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ОТ РЕДАКЦИИ
§ 1. Составители 25-го выпуска: в. к. а н д р е е в  (пáдать — 
пáдкий), а. П. б а ш м а к о в а  (перевазгóлить — перегрнуть), 
н. в. б о л ь ш а к о в а  (пáхаво — пáхивать2), о. в. в а с и л ь е -
в а  (первýха — перевáжить2, переполхать — перестрóйка), 
в. в. в е р е с и я н о в а  (пéнушек — первоýчка), л. б. в о р о б ь е -
в а  (пáдчер  — пáжма), Ю. н. гр и ц к е в и ч  (паз — пáзущина), 
Ю. Ф. д е н и с е н к о  (памазéйный — паóк), л. а. и в а ш к о 
(пáрна1 — пáса2), е. в. к о в а л ы х  (пáходка — пáхотьбá), 
л. Я. к о с т ю ч у к  (пáдкладка — пáдушина, передýмать — пéрек), 
е. б. ку з ь м и н а  (пáки — палдь, пáлкá — палтина), С. в. л у -
к ь я н о в а  (палевтый  — палшный), и. С. л у т о в и н о в а 
(пастýх1 — пáха, переказáть — перемéтья), З. в. М и т ч е н к о 
(пазьё — пакéтик), н. С. М о л ч а н о в а  (пáхлый — пахнчий), 
д. М. П о ц е п н я  (пéред — передрха), е. в. П у р и ц к а я  (пасáн — 
пастурóк, пáхтá1 — пéктаться), М. а. та р а с о в а  (пáпа1  — 
парлка, перемéх… — переполошться), о. и. тр о ф и м к и н а 
(пект — пентха).
§ 2. выпуск отредактирован л. а. и в а ш к о  (пáдать — 
парлка), и. С. л у т о в и н о в о й  (первýха — пéрек, перемéх… — 
перестрóйка), М. а. та р а с о в о й  (пáрна1 — первоýчка, перека-
зáть — перемéтья).
Синонимические ряды выверены при участии М. а. та р а с о -
в о й .
работа по технической подготовке рукописи к печати прове-
дена в. в. в е р е с и я н о в о й , н. а. ку з ь м и н о й , и. С. ку к у ш -
к и н о й , П. а. о ф и м к и н о й . 
редакторская правка внесена е. в. П у р и ц к о й .
редакция словаря благодарит рецензентов выпуска 
М. н. П р и е м ы ш е в у  и З. а. П е т р о в у  за внимательное про-
чтение и ценные замечания.
двадцать пятый выпуск содержит 3328 слов и 273 отсылоч-
ные строки. 
Дополнение к Инструкции «Псковского областного словаря  
с историческими данными» (2-я редакция)
Заголовочное слово в Словаре
С 25 выпуска в одной словарной статье разрабатываются сло-
ва, совмещающие историческое чередование и твердую и мягкую 
основы. в таком случае слова, различающиеся твердостью  — 
мягкостью основы, выводятся в заголовок, а их исторические 
эквиваленты приводятся за пометой Вар.
Дополнение к Приложению № 3
Нестерова, Пск. — нестерова, екатерина Михайловна, 
1931 г. р., записи ее речи сделаны с 2010 г. в дер. Паньщина Серед-
кинского района Псковской области (сейчас Псковский район).
5ПÁДАТЬ, а ю, а е т (ь), а е, несов. 
1. Перемещаться сверху вниз под дей-
ствием собственной тяжести. ан 
стрялли, а я жывá остáлась. Патóм 
бóнбы пáдали. грмнула зямл, 
абйхала. Сер. Звиздá ни пáдаеть, 
гаварть, а пирибигáеть с мéста на 
мéста. Пушк. С трóицы разрешáцца 
купáцца: пáдает тёплый кáмень. Печ. 
бздх как забздть у куртнику, так 
кýры пáдають с крашсси, а он их 
хватáеть и валакёт к себé, а потóм 
сйэдáет. Усв. вшня и то есть. а то 
как шкварц налят, так у-у! так 
и пáдают, крýпныйи гады. Печ. Штоп 
сéна ня пáдала, гнéдень палажть 
нáда. Н-Рж. а пат той двéркай 
паддувáла. тудá и залá пáдаит. йиё 
выгрябáют, да на агарóт, а зимóй так 
в убóрную. Печ. ——  во что. Я зимóй 
два рáза в лýнку пáдал. лафц спасл. 
Вл. Залéс старк на саснý. как свснул 
ён. «аткýль тóлька взялся». Сказáл, 
и фсе гáды в ту му пáдали. Остр. 
лучну ф святéц фставлли, а пад 
ним тáзик. в нявó угóлья пáдают, 
шыпт. Холм. агáрышы фсе пáдают 
в вóду. Вл. —— под кого. он пад лóшать 
пáдал. Вл. ср. грóхаться, опадáть1. 
∆  П á д а т ь  н а  с é р д ц е . Вызывать 
переживания, приводя в тревожно-
беспокойное состояние. на сéрцэ 
пáдает пéние стараабртцэф. Пуст. 
|| во что. Попадать, ударять во 
что-н. (о молнии). Мóлния бóльшы 
у дубну пáдаеть ли у ялýшку. Нев. 
ср. бить. || Распространяться низко 
над поверхностью чего-н.; стлаться 
(о дыме). дым вон квéрьху идё, вёдра 
бýдя, а каль пó зини хóди, г дажжý, 
кали мéлка пáдае. Кар. квéрху дым ис 
труб идё, то харóшая пагóда, а кадá 
пáдае дым на нс, то дóшш бýдя. Себ. 
|| Свешиваться, спускаться (о воло-
сах). Зажмы бли. Закáлывать вот 
так. Штóбы не пáдали вóлосы. да всё 
бóльше кóсы носли, а это вот у когó 
корóткие (без транскр. в источн.). 
Нев. ср. висéться.
2. Идти, выпадать (об атмосферных 
осадках). Снéг пáдает, вáленцы с печ 
дастáнем. Пéрвый снег рáно впал. 
быть зимé рáнней (без транскр. в ис-
точн.). Н-Сок. Снек пáдает, а дошш 
идёт. Пуст. в рякé снигавца. так 
льднки мáлинькие плывýт, и на их 
пáдае снек бальшóй, и начынáецца 
снигавца. Пушк. гразá былá баль-
шáя, грат пáдал. Пск. а лди фсё 
дажыдáють. Самá не придёть. С нéба 
аннá расá тóлька пáдаеть. Н-Сок. + Гд.
3. Течь, стекать. Мёт тёплый, текёть, 
как лéтам. на снéк пáдаеть и за сты-
вáеть. вядрó мёду узли, мáтку не 
наш л. Нев. ср. обтекáть. || во что. 
Втекать, вливаться (о реке, водном 
потоке). рéчка пáдает в óзира. кулéй-
ка-рéчка идё да óзира. Печ. Сóсиха 
ручиёк пáдае в рéку вирха внка. Гд. 
в удоху пáдает та рекá. Порх. да там 
рекá есь. а кудá анá пáдает, вот не 
знáю. Пск. ср. впадáть.
4. Теряя опору в ногах, валиться на 
землю. кагдá нагý сламáла, я дóлга 
паси дéла. Мéсиц-та я дасидéлась. 
гала вá у мен кружца стáла. Падни-
мýсь, а галавá идёт кругóм, я пáдаю. 
Гд. Пьни цы валюца фси. Пáдают. 
Печ. Мнóга пагбла с гóладу. идýт 
и пá дают и тут и умирáют. Пыт. Па 
лéсу па бальшóму ня éхали, запýтным 
дарó гам. лóшади пáдають. Пушк. 
Хоть падай, да прядай. Даль III, 7. ср. 
валить ся2, обвáливаться. >  С  н о г 
п á д а т ь .  корóф нéчем кормть, 
с нóк пáдают. Гд. 
5. Наклонившись, обломившись, ва-
литься на землю. а где нáша дярéвня 
стат, тут лес страевóй был и балóта. 
во каке леснины валли, прма 
6да óзера пáдали. Вл. берёза недóлга 
жывёт, пáдает. Пл. ср. валиться. 
|| Находиться в наклонном положе-
нии, давать наклон в какую-н. сто-
рону. астрéвья пáдая, нáда пат пóрья 
дабáвить. Н-Рж. ср. гнýться, наги-
бáться, наклоняться, огибáться.
6. на что. Хромая, слегка наклонять-
ся в сторону при ходьбе; припадать. 
бáба пашлá, каг збля. то на аннý, то 
на другý нагý пáдаеть. Н-Рж. 
7. Отделяться от того места, к ко-
торому что-н. прикреплено или из ко-
торого что-н. растет: а) сниматься 
с ноги (об обуви). абóры вдивáють 
в лáп ти. ушник здéлаеш, прит ниш 
абóры в ушник, штоп лáпти ни пáда-
ли. Кр. ср. объезжáть2. б) облетать, 
осыпаться (о листьях). у бярёски 
лист ни пáдаит. Н-Сок. налáди лась 
кóш ка ф цвит хадть, ф фкус. За 
штó ш листк пáдают? тóль ки на ма-
кýшке астáлись. Кар. в) выпадать (о 
волосах). от, скáжым, идёш купáцца. 
от и вдиш валасны: ржыйи, чёр-
ныйи, бéлыйи. и чéрис тр гóда ан 
бýдут жывми. и лди купáюцца. 
вóласы пáдают. Пуст. ср. выпадáть. 
8. Умирать. и пáдали лди пóсли 
вайн, бóжа мой, з гóладу. Пушк. 
вóздух заражóный — лди пáдают. 
Печ. а в ленингрáди ишшó плóшы 
бла. гóладам вить пáдали. Пск. ср. 
вымирáть, кончáться, коры титься. 
|| Умирать, околевать (о живот-
ных). у нáс бла два крыльцá: два-
рóвае и чстае. так их нáда сóлью 
паспать. и карóвы ня стáли пáдать. 
Палк. в дирéвни стал скот пáдать. 
Сер. Скот стал пáдать. Завéт нала-
жли, он и пярястáл пáдать. Порх. 
бывáе скатна пáдае. Завадть 
станéш, никáк ня завяст. Знáчыт 
дамавóва нет. Пушк. крáсный грип 
насýшым, ан и мрýт. Мýхи пáдают 
ат мухамóраф. Пск. и пчёлы пáдают 
ат хмии. Пл. ср. ны титься. | перен. 
Приходить в упадок. нáчал нтица 
завóт, пáдать, пáдать. Беж.
9. Быть близким к тому, чтобы 
сдаться, покориться (о городе). 
ленин грáт-та ужэ´ пáдал, а как падáли 
при зф, пашл в наступлéние. Дед.
10. Понижаться, уменьшаться в уров-
не, интенсивности. нáшым день-
гáм курс пáдаит. Гд. Пáдает жэлáние 
рабóтать в нарóди. Дн. 
11. Становиться хуже (о здоровье). 
Здарóвье-та чýфствуйицца, што пáда-
ит. Н-Рж. Зрéние пáдает и пáдает. Беж. 
12. Наклоняясь, заглядывая в раз-
ные места, искать кого-, что-н. Я 
виздé пáдала на синх, искáла кóшку. 
Папáдала, папáдала и ни нашлá. Порх. 
ну чтó ты пáдаеш, я ж говор, што 
нéт там. Аш. Захóдят, адн начынáет 
разгавáривать, а астальне пáдают. 
Локн. ——  к кому. Я к тибé пáдала, 
пáдала. Порх. + Карпов.
13. по чему. Находя что-н. съедобное 
(чаще недозволенное), съедать, сли-
зывать, отпивать. а éсли дóма нет 
никавó, то кат па сталáм пáдают. 
Дед. в нас кот такóй благóй, фсё пáдая 
па кастрлям. Палк. вот пáдаеть 
па гаршкáм [кот]. Нев. ня пáдай па 
тарéлкам, нáда ва врéмя есть. Пск. 
рбу ест [кот]. Патóм не атпца 
бýдет. Шшас я как па вёдрам пáдаю, 
так и он бýдет. Дед. ——  без доп. тýта, 
навéрна, кот пáдал. Пушк.
14. за кем. Оказывать знаки внима-
ния; ухаживать. Мáлинький ухажóр 
был, за мной пáдал, любл гарáст. 
Н-Сок. тат ухажóр за éй пáдаить. 
Н-Сок. ср. выстёбывать. 
1. тоя же весны в Петрово 
говѣние, мая 25, бысть в новего-
родѣ в нощь наиде туча дождевая, 
страшна зѣло; и падаше з дождем 
7камение, акы яблока, а иное аки 
яица, а въ Псковѣ в ту же нощь 
видеша облака огненая. Лет. II, 
1421 г., л. 188–188 об.
ПÁДВОЗКИ см. подвóзки. 
ПÁДДОСКА см. поддóска. 
ПÁДЕВЫЙ: >  П á д е в ы й  м ё д. 
пчел. Мед низкого качества, выраба-
тываемый пчелами из сладкой клей-
кой жидкости на листьях растений, 
на стволах деревьев или из нектара 
цветов, не считающихся медоносами. 
Пáдевый мёт. рóсы так выделюцца, 
з дубóф тóжэ сабирáють. Палк. 
Óсенью ф картóшке цвитóк такóй. 
Мёт с тих цвятóф назывáли пáдевый 
мёт. Палк. ср. пáдалевый.
ПАДÉЖ и ПАДЁЖ, а  и у , м., ПА-
ДЁЖА и ПАДЁЖЬ, и, ж. 1. Поваль-
ная гибель (скота) от какой-н. болез-
ни, голода. у карóф бывáит падёш, фсе 
падыхáют. Пск. дярéвни завятáлися, 
штоп нé была падёжа скатá. Слýжбу 
бýдем, прáзнавать бýдем. вот и пре-
крашшет падёж. Беж. уж другóй 
гот как пáмжа какáя: то падёш, то 
ешшó што. Стр. Падыхáли телта, 
óфцы ат падёжу. Локн. дéсять штук 
авéц. Стáли пась и пась, мнóга падё-
жы. Пл. на нáшым дварé падёжы нé 
была. Остр. у нас такáя падёш бла, 
чатри карóвы здóхла. Вл. Падёш 
такáя бла, жыватна пáла. Придёт 
свяшшéнник, пабрзгаит. Холм. былá 
падёш. не без тава, рас кóрму мáла. 
Вл. ——  на кого. рáньшы бла падёш 
на скатну. Беж. ——  О гибели людей. 
но врач ту галадóфку запришчáют, 
за то, што падёш сльный бýде. Остр. 
ср. вымор, падéль.
2. Мор рыбы. Падéж. Кузнецов. 
ПАДЁЖА см. падéж.
ПАДÉЖНЫЙ, а я, о е. Прил. → 
падéж. такóй падéжный гот был, 
мнóга скатá прапáла. Печ. 
ПÁДЕЖЬ, [а], м. и [и], ж. То же, 
что пáдина2 1. вóран γаварл: «Я 
пáдеш вжу за сто киламéтроў». во 
какóй нос у неγó. Нев. 
ПАДЁЖЬ см. падéж.
ПАДЕКÁТР, а, м. Танец четы-
рехдольного размера. Два на два. 
Перекрýтяца так, патóм пад рýчку, 
тóжэ пáрам, падекáтар тáнец. Стр. 
тустéп, падэкáтр, вальс, вингéрку 
танцавáли. Н-Рж. бягóм рас-рас. нагá 
аб нагý — рас. Патóм апть бягóм. 
Што за тáнец эта? а, падэкáтр. Палк. 
Пáрни, дéвушки фсигдá сабирáлись. 
Падыспáнь, карóбачку, падекáтер, бá-
бачку, а патóм кадрéль танцывáли. Гд.
ПАДÉЛЬ, и, ж. То же, что падéж 1. 
гот чятри назáт их развадли. 
Падéли мнóга бла. Н-Рж.
ПАДÉНИЕ, я, с. 1. Выпадание 
атмосферных осадков. кагдá зáсуха, 
падéние бла: памаллись, и дош 
пашóл. вот и падéние. Пск. 
2. Более низкое по сравнению с нор-
мальным расположение или выпаде-
ние наружу какого-н. внутреннего 
органа. у мян бла падéние мáтки, 
аперáцыю дéлали. Беж. 
3. По религиозным представле-
ниям: забвение человеком его боже-
ственного происхождения, потеря 
рая. [левиаф] лукавством своимъ 
первыхъ родителей наших по-
вержетъ в вѣчное падение. Посл. 
Корн., 529, XVII в. 
ПÁДЕНЬ, и, ж. То же, что 
пáздень. измéрь пáдень следáми. Гд. 
ПÁДЕР, а, м. Бранное слово. Даль 
III, 7. ср. пáди на2.
ПÁДЕРА1, ы, ж. То же, что 
пáдóрá1 1. какáя пáдера началáсь на 
ýлицэ. Пск. Стáла заливнáя пáдера. 
Пск. + пáддера: Даль III. || Сильное 
волнение на озере, реке, море; шторм. 
Пáдера — кадá халóдный вéтир, снек, 
8дош, в óзира вал здымáя, гавар: 
«Пáдера зашлá», никакóй рбы тагдá 
нет, прапáфшы. Храмцова, Печ. Éжэ-
ли пáдира в óзири паднялáсь, то и дé-
лать там нéчава. Печ. Падра на óзи-
ри бýдя, слш, чáйки кричáт как. Печ. 
|| Сильный ветер. Пáдера. СРНГ 25.
Вар. падира.
ПÁДЕРА2, ы, ж. Бранное слово. 
Даль III, 7. ср. пáдина2.
ПАДЕСПÁНЬ, [?] м. 1. Танец 
трехдольного размера, а также музы-
ка к этому танцу. Падыспáнь рéтка 
пли сáли. чятри пáры. Плáўна хó-
дють, ни тарóпюцца. Нев. Я плясáла 
гарáс: рýскава, цыгáначку, падыспáнь. 
Пушк. и карóбачку, и падиспáнь, 
и кра кавк, и лизгнку — назывáлися 
фсё тáнцы-та так. Гд. кракавячёк, па-
ды спáнь. ни сыгрáцца, забл. Пады-
спáнь тóжэ такóй танчшка. Стр. ср. 
падустéпь. 
2. Одна из частей гдовского тан-
ца ланце. да, танцэвáли мы ланцэ´, 
гдóфский тáнец. вóсем частéй. Пéрвая 
часть не пóмню, как назывáецца, фто-
рáя — блочко, трéтья — на рéчэнь ку, 
чат вéртая — карóбачка, птая, кá-
жэц ца, дусцп, шэстáя — паде спáнь, 
седь мáя — семёнафка и вось мáя ак-
курáт казёнка. Гд. 
ПАДИЖИНА, ы, ж. Кость издо-
хшего животного. Сарóка сидть на 
паджыни. Падóхла карóва. ан да-
вáли курм, да вот и валицца кость, 
паджына, ли пáдла. Себ. ср. пáдла2.
ПАДИЛЬНИК, а, м. Место захо-
ронения трупов скота. тут падль-
ник, скатну зарывáем, катóрая пáла. 
Палк. 
ПÁДИНА1, ы, ж. 1. Вырытое или 
образовавшееся в земле углубление; 
яма. гля, пáдина — упадёш и нóги 
сламáш. Пск.
2. Низменное место. дýрь-та па 
пáдине растёт, где панжы. Пушк. ср. 
мочáжи на.
ПÁДИ НА2, ы, ж. 1. Труп пав-
шего животного. Падна. дýмали 
што худóе. абдирáть нáда здóхлу 
ка рóву. Н-Рж. Паднай назывáють 
здóх шую жыватну. Пушк. Што ка-
кáя падна, фсё па ряк плывé. не, 
нихарашó в ряк, кабла здóх лая. 
Пушк. Прапастна, хош падна. дóх-
лая афцá ли хтó. Падну ввя зуть 
в рош и зарють. Н-Рж. За дирéв-
ней ктó-та падну брóсил, сабáку 
дóхлую. испагáнили калóдиц. Н-Рж. 
Прапáфшы катóра скатнина, пад-
най и назывáицца. Гд. лóшать здóх-
нит, падна назывáицца. Вл. Зарóй 
пáдину в аврáге. Печ. Падну пере-
варли на мла. Палк. Падна ва-
л­ицца, ат яё уш ванить. Локн. + 
па дина: Остр., Пск., Пыт., Стр.; 
Копаневич; Иеропольский, Холм. ср. 
дохлятина, дохли на, пáдежь, падин-
ник2, пáдла2, пáдлина, пáдло2, пад-
лятина, падулина, пропастина. 
>  П р о п а с н á я  п а дн а. кто бы 
ни прапáл, éта прапаснáя падна. 
няльз тудá гнáцца: падóхла карóва. 
Пск. || собир. Трупы павших живот-
ных. в тýю зму мнóга падны бла. 
Сош. в мачлы-та падну кладýт. 
лён мхкий, харóшый палучицца. 
Порх. ср. пáдла2. || Разлагающаяся 
плоть умершего животного. Падна, 
éта кагдá анá падразлóжыца. Сер. как 
пáхнет падной. Печ. ат мин ужэ 
паднай пáхнет. как кóнь дóхлый 
валлся. Остр. >  П á х н у т ь  к а к 
п а дн а  (п а дн о й). О дурном за-
пахе, вони от кого-, чего-н. Падна — 
дóхлая жывóтная. во гаварт, пáхнет, 
как падна. Порх. Яйцó кубáтарская, 
янó уж как паднай пáхнить. Пск. ср. 
п á д л о й  п á х н у т ь  (см. пáдла). | пе-
рен. Больное, истощенное животное. 
9Э кая падна. и зачéм тóлько дéржат. 
Стр. >  П а дн а  з а г у м ё н н а я. см. 
загумённый. | перен. Слабый, измож-
денный человек, от которого дурно 
пахнет. Падна. Карпов. + падина: 
Доп. ср. к а к  п а д г а  (см. падюга).
2. Мясо павшего животного. Шкýру 
абдирáют, а мса есь нильз. Падну-
та есь пратвна. Остр. нáша-та ту-
шóнка харашá, а там тушóнка фсё 
с падны падéлана. Хорошó сва ту-
шóнка, знáиш: мса сва, ни прапáс-
ная. Палк. а ан [трактористы] раз-
глидéли, што éта падна, так и ни 
стáли есть. Остр. Здóхнит лóшать, 
вот сабáки и жрýт падну. Аш. 
3. перен. Что-н. не годящееся в пищу. 
Мой брат любл фску падну есь. он 
ел дáжэ барсукóф. Гд. аннá падна на 
стал. Остр.
4. м. и ж. Бранное слово. у, падна 
проклтая [о девочке]. Пл. у, падýмай: 
падна, зáмуш пашлá за такóва стá-
рава. Дн. ——  О животных. Хорь нóй-
ма навязáлся, и не фпоймáть. и му-
жук прóбовали, и с собáкам. и от кý-
да падна заявлась. Кр. Эва па дна 
какой. дай ямý [коту] мса. Гд. ср. пá-
дер, пáдера2, пáдла2, пáдлина, пад-
ля ти на, пáкостник, пáкостница, пá-
кость, пáмжа, пáползень, паразит, 
па ра зитина, паразитка, паралик, 
пара лич, парх.
∆ к а к  н а  п а дн у. О сильном же- 
лании чего-н. как на падну, кóли дяф-
чóнку загляд рябты [солдаты]. Пск.
ПАДИННИК1, а, м. Валежник, 
бурелом. Даль III, 7. + Карпов; Доп. ср. 
бурелóм, пáдла1, пáдло1.
ПАДИННИК2, а, м. То же, что 
пáдина2 1. Карпов. + Доп. 
ПАДИРА см. пáдера1.
ПÁДКИЙ, ая, ое. 1. на что. Лег-
ко попадающий куда-н., оседающий 
где-н. крáска на лёхкие пáтка. Беж. 
2. до кого, чего. Питающий сильное 
пристрастие к кому-, чему-н. Фéть-
ка да чужóва дабрá не пáткий. Оп. 
Я не асóба да мёда пáткая. Палк. ты 
джа пáтка да падáркаф. Остр. ка-
рóву дяржáла, и то ни пáтка былá да 
малакá. Кр. у мян, ох, кóшка пáтка 
да птчек. Сидт зубáм шшóлкает. 
Цыплёнка задрáла. Беж. —— на что. 
внýчки спать ни мóгут бис кан фé-
тинки. Éсли ни прибрáть, хоть кила-
грáм сйэдýт, пáткие ан на канфéты. 
Порх.
3. на что. Проявляющий любопыт-
ство. ты гарáст на фсё пáткий. Беж. 
—— без доп. так и пáдак, так и пáдак. 
так и гляд, штоп ни случлась. Пск. 
|| к кому. Интересующийся кем-н. анá 
такáя спакóйная. не пáткая к парнм. 
гóрдая анá. Пск. 
4. Вредный, способный навредить 
чему-н. кýрица пáткая: где-нибýть да 
в агарóт прабярётца. Аш.
2. на что. Поне же безбожнии 
узнали своими гадании, что было 
им до конца разореным быти, 
того ради таковаго злаго ере-
тика и прислаша к нему [царю], 
поне же руские люди прелестни 
и падки на волхвование. Лет. III, 
1570 г., л. 199. 
ПÁДКЛАДКА см. подклáдка.
ПÁДКО, безл. предикат. Привле-
кательно, притягательно. где слад-
ко, там и пáдко. СРНГ 25.
ПÁДКОЛКА см. подкóлка.
ПÁДКРУПЬЕ см. подкрýпье.
ПÁДЛА1, ы, ж. и ПÁДЛО1, а, с. То 
же, что пади нник1. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 
ПÁДЛА2, ы, ж. и ПÁДЛО2, а, 
с. 1. То же, что пáдина2 1. Пáдлу 
нáда за двор ввалачь, штоп тут ни 
ванла. Остр. Пáдла — дóхлая ска-
тна. Сл. Пáдла, карóва ли пара-
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сёнак, он уж паў, падóх. Нев. каг 
жы вóтнае падóхла, так назывáют 
яё пáдла. Остр. Привалаклá сабáка 
аткýда-та та пáдла. Н-Рж. Пáдлы 
дóхлые в рéку брасáли. Кр. + пáдла: 
Карпов; Доп.; Даль III. >  П á д л о й 
п á х н у т ь. То же, что п á х н у т ь  к а к 
п а дн а  (п а дн о й) (см. пáдина2). 
ты пáдлай пáхниш, каг бтта сто 
лет гдé-та валйицца. Остр. Фси 
нас затскыют: пáдлый пáхня. ни 
магл хóраш карóву зарть. Н-Рж. 
>  н а л е т á т ь  к а к  в о р ó н ы  н а 
п á д л о. О людях, жадно набрасы-
вающихся на что-н. как варóны на 
пáдла налятáют. Пушк. >  л е з т ь 
к а к  н а  п á д л о. То же. лéзут как на 
пáдла. Пушк. >  к а к  п á д л а  (к о н ь). 
О крайне тощем, изможденном, 
костлявом животном. Éсли тóшшый, 
то скáжут: «конь-та как пáдла: 
мъклак тарчáт, што съхир». Пск. 
| метон. Кость павшего животного. 
Падóхла карóва, да вот и валйицца 
косьть, паджына, ли пáдла. Себ. ср. 
падижина. || собир. Трупы животных 
или разлагающиеся пищевые отходы. 
у нас был спецыалст, нарл акóпы, 
туд пáдлу; мнóга жы и ф калхóзи 
памёршых скатóф. Вл. есть сабáки 
таке, што балéть бýдиш; мóжыт, 
анá бальнáя ли самаштшая — анá 
жэ пáдлу ест. Локн. а пáдла назы вá-
ецца — мса вбрашэннае ва лецца. 
Локн. 
2. м. и ж. Неосторожный, неосмотри-
тельный человек. Пáдла. Карпов.
3. м. и ж. Льстец. Пáдла. Карпов. + 
Даль III. Ср. облáса, облёза.
4. м. и ж. Ничтожный, подлый че-
ловек. в яё мать дóбрая, а анá пáдла 
такáя. Вл. вот, вдиш, какáя пáдла. 
Н-Рж. 
5. м. и ж. Бранное слово. Я закричла: 
«ни стýкайся, пáдла, вуйд, дай нам 
пакóй!» Пушк. Пáдла, сасéт, зарéзал. 
Порх. Мне нáда депéшу [жалобу] на 
нивó написáть: пáдла, уж фтарýю 
недéлю лáмпачьки везé. Беж. ахóтник 
валкóф штук четырёх атрав зарáс, 
пáдла; ят залóжать ў мса. Нев. 
——  О животных. гля дти, где анá 
[змея], пáдла, жывёт. Н-Рж. убл 
питýх γусенёначка: в γóлаву, пáдла, 
еγó ткнул, уклнул. Вл. у калéни, 
пáдлы [муравьи], фпи вáюцца. Вл. 
——  В составе бранных выражений. 
[корове:] у, пáдла грéб ная! Вл. ср. 
падина2, пáдлина. 
ПÁДЛИВЫЙ, а я, о е. Охотно 
оказывающий услуги, помощь; услуж-
ливый. Ён такóй мáлец покóрливый, 
пáдливый. Нев.
ПÁДЛИНА, ы, ж. То же, что 
пáдина2. 1. волк афцý-стáрицу пава-
лóк, как рас тава дéда; балга тóфцы 
убли вóлка на пáдлину; здесь у нá-
шэй дирéвни сварóт, так он сюдá 
бежáл. Оп. 
5. кудá пашлá, пáдлина? Аш. 
ПÁДЛО см. пáдла.
ПÁДЛЫЙ, а я, о е. 1. Опав-
ший с дерева (о листьях, плодах). 
Шшки с сасн ападáют, так пáдлые 
назывáюцца. Печ.
2. Умерший от болезни, сдохший (о 
животном). в ленинъвагрáди и пáд-
лъю скатну, и канну éли. Кар. 
>  к а к  о т  п á д л о й  к ó ш к и  (зá-
пах). О неприятном запахе, спертом 
воздухе. ну и душница, как ат пáд-
лай кóшки. Гд. 
ПАДЛЯТИНА, ы, ж. 1. То же, что 
пáдла2 1. Падлтина. Даль III, 7.
2. Ничтожный, подлый человек. 
Падлтина. Пушк. 
ПÁДОГ, [а], м. Палка для опоры 




ПАДÓК, [а], м. неодобр. Кто па-
дает при ходьбе (часто о детях). 
Падóк нехарóшый такóй [упавший 
мальчик]. Палк.
ПÁДОНОК см. подóнок. 
ПÁДОР см. пáдóрá1.
ПÁДÓРÁ1, ы, ж. и ПÁДОР, а, м. 
1. Непогода, ненастье с сильным хо-
лодным ветром независимо от вре-
мени года. Пáдара — ненáсьтье воп чé. 
Зимóй с вéтром снек, а лéтом лвень; 
пá дара и зимóй и лéтом бы вáе. Гд. 
Пáдара — плахáя пагóда, гразá, 
дошшь лéтом, а зимóй снек мóкрай 
идё. Гд. бывáе пáдъра зимóй и лéтъм, 
назы вáют «бýря», а у нас «пáдъра». Гд. 
дошш как з грáдам идёть, у нас гава-
рт: «Пáдара схватла». Пск. у, пáдара 
какá! а зимóй нясёт снек; лéтам былá 
пáдара: и гром, и мóланья, и дош. Гд. 
буй, кагдá змнее врéмя, глáткае мéсто 
ва врéмя пáдары, вьги… Пáдара — 
та снек, дошш. Пск. ну и пáдъра. 
Я сказáла, старик-та гава рли, 
а сичáс-та фсё бýря. Пáдъра и зимóй, 
и тяпéря. вот сльный вéтер, кржы 
срывáет. непогóда. Печ. Óсенью аль 
зимóй кудá пайдёш? к нóчи-тъ такáя 
пáдъра бывáит — и не выхад! Палк. 
Фсё сняслó, падáра, вихóр такóй был. 
блъ лпинъ, яé свъратла. Сер. 
Éнтъвъ сóръ [сломанного, нанесенно-
го] мнóгъ пóсли падáры былá, и фсе 
с карнми дъ с камнми. Пск. Падáра. 
Гд. Падарá. АМДК. Падóра. АМДК. 
крёснъ, ты глянь в акнó-тъ: дъ 
рáзви пóсли ивáнъ-тъ бывáлъ такáя 
пáдъра? Гд. Штó-та стхло — зáфтра, 
гл-ка, и пáдара бýди. Гд. «вирнём-
си лýчшы думóй: гля, какáя пáдъра 
захóдит». — «ни такáя пáдъра бла ф 
тот рас — даéхъли». Гд. такáя сльная 
пáдара началáсь. Гд. крестьн ф пут 
настгла пáдара. Пушк. вы папáли 
ф сáмую пáдъру. и бýрий мóжна 
назвáть, пáдъръй. Гд. ——  мн. рáньшы 
и гром ни такóй был и пáдары бли, 
вурагáны такя: идёт тýча, а с тýцы ён 
с тýцы вырывáецца, как с труб вьё, 
из зямл дярéвья с карнм вырывáе. 
Пск. + пáдара: Опыт, Пск.; пáдора: 
Сер., Эст. Б. Кольки; АМДК; Даль III. 
ср. пáдера1, пáдра, пáмжá1. || Снеж-
ная буря, метель. вьга, бурáн — 
пáдара забрáла, гаварт. Гд. кадá 
мнóга налитт, кýча снéгу, гавар: «а, 
какáя пáдара налятéла». Гд. Пáдара 
какáя паннялáся, и глас ни аткрть. 
инадá так налетт, што и вон ня 
втти. Гд. ну и пáдара сегóдня, так 
и мятё. Печ. ну, ребта, не быть 
зáфтра в лесý, на ýлице пáдура. Сер. 
+ пáдора: Полн., Пск. ср. пáдорога, 
пáдарь, пáдра, пáмжá1. || Сильное 
волнение на озере, реке, море; шторм. 
«Шторм» мы ни скáжэм, а скáжэм 
«пáдъра». Печ. там пáдара такáя былá, 
пáдара — бальши вóлны. а у нас 
пáдара и валнáм назывáю. Гд. Мачть 
в óзере нильз, пáдарам пайдё, и 
с нок сабьё, разбивáла лóтки. Печ. 
лéтъм тóлькъ пáдара, вал на óзере. 
Эст., Кикита. тут уж в óзиръ никáк, 
бывáит такáя пáдъръ паднмитсъ. Гд. 
в нас на сним нá мъри пъдымáлась 
бáдъра. АМДК. так их и в жарéнь и ф 
пáдару в рду гнáли — на рик вéтир 
лóтки калыхáйит; ан фсё рабóтаю. 
Пск. блъ път пáдъру я пъпáлъ, и 
к шáху-тъ [чёрту] папáли бы. Печ. 
глш-къ, нá зири какáя пáдъра зашлá. 
Мáлинькъй чóлън пъпадё, и затóпя. 
Печ. на мóри цáстъ пáдара бывáйит. 
Сер. Пáдъръ нóни на óзири. Гд. За-
йдё пáдара кадá, нéскальки дней 
ня вйти в óзира. Храмцова, Пск. 
рбу хорошó ловть, как тхъ, а как 
вéтер — пáдара, так не до рбы. 
Гд. Пáдъра — тъ шторм, бýря. Гд. 
а éсли в óзере крýтит, и вéтер, вóлны 
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больши идý — заливéнная пáдара. 
Гд. + пáдора: Полн.; ПГВ, 1892; Куз-
нецов; подáра: Опыт, Вл. ср. пáдера1, 
пáдóрина, пáдорога, пáдра. || Силь-
ный, с порывами ветер. трéтий день 
дýет сльная пáдора. Гд. Пáдыра — 
тъ дюжóй вéтир, фсё бóльшэ 
с тепликá идёт. Пск. Петрóфский 
вéтер, петрóфская пáдора, на Петрóф 
день [12 июля] дýет, кáждый гот. Гд. 
вéтер бальшóй пáдара назывáецца. 
Гд. нóня какáя тишинá, пáдары давнó 
нé было (без транскр. в источн.). Гд. 
былá такáя пáдара, што строп весь 
збрóсила. Пск. Пáдара мнóга дирéф 
павалла, так нтат сор дóлга нá 
зяри был. Пск. Зашлá пáдара, явó так 
и свла, вéтир сльный зашóл — так 
назывáецца пáдара. Гд. Паéхъли на 
мяжý на матóръх с гъдам — забрáла 
пáдъра. Ён там нацавáть астáлись. 
Гд. как сльный вéтир, пáдара, так 
[зерно] и пасплет. Пск. трубý, 
штоп пáдара не снеслá, прóволокой 
связáла; та вéтер большóй. Гд. 
рáдивъ рабóталъ, а пáдара былá, так 
и ня рабóтаит тепéрь. Гд. Пáдаруй 
снялó кржу з дóму. Н-Рж. ат 
пáдары мнóга дирéвьиф паваллась. 
Павáлины в лясý гнит. Пск. вéтир 
бальшóй, лист трепéшшэ — пáдара. 
а зимóй вéтир вьё — пургá. Гд. Éслиф 
сльный-сльный ветрще — в нас 
говор «пáдора» (без транскр. в ис-
точн.). Гд. Пáдара нъзывáют вéтир 
у нас: ва, пáдара паднялáсь, снек ни-
сёт — та вéтир. Гд. такá пáдара былá, 
мне аш трубý снёс. Пáдара — та 
сльный ветр. Пск. + пáдора: Печ. ср. 
ветрило, вихрь, губáн2.
2. Снег. Пáдара. СРНГ 25. || Мокрый 
снег. на вýлицы идё такáя [мокрая] 
пáдъръ. Аш. ср. пáдра.
3. Атмосферное явление, сопрово-
ждаемое молнией, громом; гроза. Пá-
дара — да вод бла: зарнка сьвя-
тла, а мóланья не сьвятла. Гд.
>  к а к  в с ё  р а в н ó  п á д а р а. 
О беспокойном, непослушном жи-
вотном. ну так карóва, та у нас ф 
паслéднее врéмя как фсё равнó пáдара 
бла, ва хлеф ни загнáть, ни стат 
на мéсти, никáк ни падать. Гд. ср. 
б ó ж ь я  в ó л я  (см. вóля), грозá1. 
Вар. бáдара, падáра, подáра.
ПÁДОРА2, ы, ж. экспр. Худой, 
тощий человек или истощавшее жи-
вотное. Пáдара — та жывóтнае ли 
чилавéк, тóшший. Стр. 
ПÁДÓРИНА, ж. Сильное волне-
ние на озере. Кузнецов. ср. пáдóрá1.
ПÁДОРОГА, и, ж. То же, что 
пáдóрá1 1. || Снежная буря, метель. Па 
зим идёт пáдарага, вихóр бальшóй, 
снек вьёт. Сер. || Сильное волнение на 
озере, реке, море; шторм. да какáя-
та пáдарага началáсь [на чудском 
озере], так уш так качáла. Пск. отéц 
жрницал сóрок лет, другá зимá такá 
былá холóнна, пáдъръга — в óзеро не 
попáсь. Гд. 
ПАДÓРЫ. Название пахотно-
го участка на северо-северо-востоке 
от дер. Глухово Локнянского райо-
на. Падóры — пáхата, к калиндаву. 
Локн.
ПАДÓСИКИ. Название поля в по-
селке Алё Новосокольнического райо-
на. Падóсики. Н-Сок.
ПÁДПАСТОК см. подпáсток. 
ПÁДРА, ы, ж. То же, что пáдóрá1. 
1. Пáдра паднялáсь. Сер. || Снежная 
буря, метель. Хвиль, пáдра — па-фс-
ка му назывáют. Гд. || Сильное волне-
ние на озере, реке, море; шторм. СРНГ 
25.
2. || Мокрый снег. СРНГ 25.
ПÁДРУГА см. подрýга. 
ПÁДРУЖКА см. подрýжка.
ПÁДТОЛКА см. подтóлка. 
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ПÁДУБОК, [б к а], м. Короткая, 
ударная часть ручного приспособле-
ния (цепа) для обмолота зерновых; 
било. Приýзом молотли, рýчка-та 
пру за назывáецца, а пáлка толстá 
при взана, пáдобок, и фся молотлка 
соберёцца. Гд. Пáдубок бьёт по хлéбу. 
те рéньё — пáлка, жэрть, на котóрую 
укреп лецца пáдубок. Гд. ср. било, 
бич, гук5, кеп2, приýза, обечáйка, 
обечёвка.
ПАДУЛИНА, ы, ж. 1. То же, что 
пáдина2. вон валицца падулна, 
ржая. Локн.
2. перен. Тощая, слабосильная лошадь. 
Пайдý падулну прасть, а ня дат — 
бéнна мне. Беж.
ПАДУЛЯ, , ж. Шкура с мертвой, 
павшей овцы, используемая для поши-
ва обуви. кто пабагáче, пóршни насл, 
ис падул дéлали: афцá упáла, здóхла, 
с няё пóршни шли. Локн. 
ПАДУН: >  П а д ý н  н о ч н ó й. 
Небольшая ночная птица (какая?). 
Падýн начьнóй ни вдит днём. как 
тóлькъ сьтимнéйит, так и палитт. 
Пахóш на кукýшку. и крыльё óст-
ринькайи, и сам нибальшóй. Тор. 
ПАДУНКИ, мн. Опавшие с фрук-
товых деревьев и кустарников пло-
ды; паданцы. Падýнки бли, мнóга 
паваллася [с яблони]. Порх. 
ПАДУСТÉПЬ, [и], ж. Бальный 
трехдольный танец падеспань. Паду-
стéпь танцовáли — вот та красвый 
тáнец был. Вл. ср. паде спáнь.
ПАДУЧИЙ, а я, е е. Способный ва-
литься вниз; падающий. >  П а д ý ч а я 
з в е з д á. Метеор. Звездóй падýчэй 
закатлся; евó уш нет, евó уш нет 
[Песня]. Остр.   Падýчая, е й, ж. Бо-
лезнь эпилепсия. бáбы руγáюцца: «е, 
збивáнка, збивáнка ты! Падýчая тиб 
збивáйит». Себ. ср. падýчка.
>  П а д у ч а я  б о л е з н ь. Бо-
лезнь эпилепсия. бывший ревель-
ский дьяконъ, который, за па-
дучею болѣзнию, посланъ былъ 
дьячкомъ… въ Смолинский по-
гостъ. Д. пск. провинц. канц., 97, 
1753 г.
ПАДУ ЧКА, и, ж. Болезнь эпилеп-
сия. Э то éсли человéк стот и вдруг 
упáл. чтó-то внутр у негó болт. 
Это падýчка (без транскр. в источн.) 
Локн. ср. падýчая (см. падýчий). 
ПÁДУШИНА, ы, ж. Одышка, 
усталость. Пáдушина. Карпов. + Доп.; 
Даль III. ср. к о р ó т к о е  д ы х á н и е 
(см. дыхáние), оды шка.
ПÁДЧЕР, а, м. Неродной сын од-
ному из супругов; пасынок. а éсли 
нираднйи доч и сын, то пáтчирка 
и пáтчир. Дед. Сн-тъ нярóнный, 
пáч чър пъ-старннъму. Пор. ср. пáд-
черик, пáдчерк, пáдчерок, пáсынок1.
ПÁДЧЕРИК, а, м. То же, что 
пáдчер. ниранно́́й сын назывáиццъ 
пáтчырик, пáсынък. Печ. нираннóва 
сна рáньшы нъзывáли пáччирикым, 
а бóльшы гъварть нирóнный сын. 
Н-Рж. Пáтчерык, рас не раднóй, пáт-
черык. Порх. вы вшли зáмуш, мý-
жа нет, вдовá, ты пáччерица, а он 
пáччерик. Стр. Пáтчерик, éта нярóн-
ный сын. Печ. Пáццерик, сын звáлся. 
Н-Рж. + Остр.
ПÁДЧЕРИЦА, ы, ж. Неродная 
дочь одному из супругов. Пáтчерица 
былá нерóнная дочь отцý ли мáтери. 
Печ. Пáтчярица, éсли я выхажý зá-
муш, а у нивó дóчька есь. Гд. Éсли 
у мавó мýжа ли у мян сын есть, то 
он бýдить пáсынак, а дóчька — пáч-
чи рица. Холм. кагдá бáтька жы вóй, 
а мáтки нет, то анá [дочка] пáт черица. 
Н-Рж. вот бли у нас в дерéвне три 
пáтчерицы. Мать их умерлá, отéц 
женлся на другóй (без транскр. в ис-
точн.). Пск. Пáтчирицы делóф хватáит 
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на цлый день. Пск. Пáччырицы-
та плóха жывёцца. Сер. любла 
мáчеха пáдчерицу за её добрó (без 
транскр. в источн.). Гд. Я на цатырёх 
вшэццы — ан пáсынки, пáчче-
рица — дéвацька, а я мáцэха лихáя. 
Оп. в нáс жла пáччърица, а ни рóнна 
мать, дък и нирóнна мать. Слан. ба-
рисёнак на фтарóй, на нáсьте, тйих 
бла пять рабёнкаф, пахаранл, и ат 
тай шэсть, евóн ные дéти нáсьте — 
пáсынки, фсе мáльцы бли, а кáбы 
дéфки астáлись, то пáтчерицы назы-
вáюцца. Аш. ср. вскормленница, пáд-
черка, пáсынка, п р и ё м н а я  д о ч ь 
(см. дочь).
въ прошломъ во 136 году при-
шелъ я онуфрей за нево богдана 
во крестьяне… въ готовый дворъ 
и въ животы ко крестьянину его 
къ Мартинку денисову сыну Хаз-
неву и у того Мартина взялъ за 
собя падчерицу ево. А. тягл. I, 10, 
1629 г. Патчерица [Раздел: Сход-
ство и семейные связи (узы)]. Раз-
говорник Т. Ф., 40, 1607 г.
ПÁДЧЕРК, а, м. То же, что пáд-
чер. у ей пáтчерка и пáтчерк бли. 
Тор.
ПÁДЧЕРКА, и, ж. То же, что 
пáдчерица. а éсли нираднйи доч 
и сын, то пáтчирка и пáтчир. Дед. 
Пáт чирка, вот я вшла зáмуш, а у явó 
дачькá, анá мне пáтчирка. Себ. Мой 
мужк вдóвый был, сыншка и дяф-
чёнка мáлы, сраты, а я за ним кадá 
стáла, так им мáчиха, а ан мни пáсы-
нак и пáтчярка. Тор. он все хýлили 
её, пáдчерку, а онá работщая, мáло 
что нерóнная (без транскр. в источн.). 
Кун. Пáтчирак в нáшэй дирéвни нé 
была. Пск. Пáццэрка, -та ей мáцэха, 
а анá-тъ мне пáццэрка. Пушк. Сын пá-
сынок, а доч пáтчерка отцý-то чужó-
му бýдут, éсли отец нерóнный и мать 
нерóнная. Гд. Мáчиха убяжáла пáт-
чирку. Гд. а éсли мать в дитéй нирóд-
ная взта, мáчыха знáчыт, то анá их 
звáла пáтчэрка да пáсынок. Оп. Минé-
та пáччиркай никтó ни назывáл, анá-
та [мачеха] дачькóй мин звáла. Печ. 
+ Беж., Вл., Локн., Нев., Пл., Пуст., 
Пыт., Холм., Эст. Межа; Копаневич.
ПÁДЧЕРКИ, мн. Дети второй 
жены для мужчины (независимо от 
пола). Пáтчерки. Кар.
ПÁДЧЕРКИН, а, о. Относящий-
ся, принадлежащий падчерице. Пáд-
черкины дети. Копаневич. Пáдчеркин 
дом. Копаневич. 
ПÁДЧЕРОК, р к а, м. То же, что 
пáдчер. нираднáя доч — пáтчырица, 
а нираднóй сын — пáтчырак. Стр. 
в ёй и пáццырык был, тапéрь ён умёр-
шы. Сл.
ПÁДЫШ, а, м. Опавший с дере-
ва плод. Прóшлый гот блъ стóльки 
блък, пáдышы пу питнáццъть ка-
пéек брáли. Печ. Църьвяк фси блъ-
ки сйли, адн пáдышы пад блъ ний 
валюццъ. Сош. Пóсле дожд нé-
сколько пáдышей набрáла в садý (без 
транскр. в источн.). Аш. + Доп.; Кар-
пов; Даль III. ср. опáдыш, пады шéк. 
ПАДЫШÉК*, ш к а, м. То же, что 
пáдыш. Даль III, 7.
ПÁДЬ, и, ж. 1. Яма на дороге 
от частой езды: выбоина. Пск. ср. 
выбоина, горбови на, колдóбина.
2. Глубокая длинная впадина в земле, 
образованная дождевыми, талыми во-
дами; овраг. Копаневич. ср. мочеви на.
ПАДЭПЬИ́Р, [а], м. Танец па-де-
патинер (?). вáльс, пъдыпьйр. Гд.
ПАДЮ ГА: >  к а к  п а д г а. 
О слабом, изможденном человеке, от 
которого дурно пахнет. аднá пра-
дафшшца, как падга, иска жóн ная, 
худáя óчинь, жывáя пáхне. Остр. ср. 
валина.
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ПАЕВЩИ́К, а, м. Кто участву-
ет в общем деле на условиях внесения 
определенной доли расходов. Пастуш-
кóм сявóдни наш паефшчк. Пл. ср. 
пáйщик.
ПАЁК1, п а й к á, м. 1. Продукты, 
выдаваемые кому-н. по установлен-
ной норме на определенный срок. нъ 
ядакá дат кагд кáк, дéсять кил паёк 
дат, акурáтнинькъ дат. Печ. Пóсли 
вайн приставлли аткýда-та мукý 
и паёк давáли. Пушк. он [немец] паёк 
давáл, на мáлянькава и на бальшóва: 
мук давáли чатриста грамм. кадá 
нéмиц был, гóладна нé была. Оп. 
Зáфт ра палýчыти такóй жэ паёк, как 
салдáты хние [итальянские] палу-
чáют. Попов, Пск. дóчка врач былá, 
нáчала бальнх ухáжывать — за éта 
паёк дáли. Вл. где я [хозяйка] емý 
[коту] найдý мса, рбы, са сваевó 
пай кá уделю. Слан. С калхóзъ абяш-
шáли паёк дать, не дать. Палк. Эта 
харашо́́ держáл мужк мáльчика, ямý 
давáли паёк, картóшку. Дед. Получáю 
я паёк, што éтот паёк? Ляд. брáтний 
паёк оддáла [беженцам]. Пл. Фцарá 
паёк палуцла на агранóма. Пушк. на 
аднý папирóску аддавáл паёк, на аднý 
закрýтку. Печ. там é рублéй дястка, 
так нáдо паёк вкупить. Полн. взялá 
весь паёк и принёслá домóй. Гд. ср. 
пáйка1; паёчек1, пáечка.
2. Денежное обеспечение, выдаваемое 
гражданам государством в старости 
и по инвалидности; пенсия. дат мне 
паёк. Н-Рж. и мне ни дать пайкá. 
Печ. || Деньги по этому обеспечению. 
вáля [дочка] на пайкé [по инвалид-
ности] жывёт. Дн. || Материальные 
средства, денежные средства, выде-
ляемые как помощь кому-н. рáзви им 
жáлка, пайкá ни пылучáю. Слан.
3. Количество кушанья или напитка 
на одного человека; порция в столо-
вой. Принесл двайнóй паёк, им и не 
скýшать. Аш. || Пища, которую берут 
с собой на работу для потребления 
во время обеденного перерыва. давáй 
твой паёк. Кун.
ПАЁК2, п а й к á, м. 1. Мелкая ря-
пушка. Мéлкъя рпуша — пáй ки 
бýдит. Паёк адбирáют къгдá в шши-
ки склáдывъю. Гд. + Кузнецов. ср. па-
ёчек2.
2. Чудской сиг. Кузнецов. ср. паёчек2.
ПАЁМ, а, м. Угодье как источник 
пропитания. СРНГ 25.
ПАЁНОК, н к а, м. Милый друг, 
любимый. Паёнок празднует Мико-
лай, ни зовёт в гости никого. а я де-
вочка ильёй Прошу покорно, милый 
мой [Частушка]. Копаневич, Холм. ср. 
дорожи на2, дрóля; карти ночка, паё-
ночек.
ПАЁНОЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
паёнок. нет мавó паёначка, в мен 
слёзы что грат. Порх.
ПАЁЧЕК1*, ч к а, м. То же, что 
паёк1 1. Паёцэк мне давáли. Палк.
ПАЁЧЕК2*, ч к а, м. То же, что 
паёк2. 1. СРНГ 25. 
2. || Годовалый чудской сиг. у нас есьть 
рыбовóды, он приежжáют рбу 
разводть: сначла мальк, потóм 
паёчьки мáлинькийи сишк пирво-
гóдочьки. Гд. 
ПÁЕЧКА*, и, ж. 1. То же, что 
паёк1 1. жншшына сво пáечку мне 
оддавáла. Пл. || Кусок хлеба определен-
ного веса в составе всего пайка. нам 
тóлько давáли лтру сýпу, балáнды 
какóй-то, с морóжыной свёклы 
и пáй ичку. а пáйичка, покýль до нáс 
идё, тък и ни остáницца ничóва. Дн. 
——  распростр. О любом куске хлеба. 
а пра кусóк хлéба гаварт пáечка. 
Беж. 
2. Определенное количество продук-
тов для приготовления пищи; пор-
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ция. Мсъ на пáйки рýбиш, пáйичкъй 
хорошó ф суп клáсьть. Пл. ср. пáйка1.
ПАЖЁНЫЙ, а я, о е. Имеющий 
выдолбленное углубление, паз для 
вставки необходимой детали. Пажó-
ная мáтица, паз в ней с абóйих ста-
рóн здéланы, штоп паталóчины фклá-
дывать Локн.
ПÁЖИЛА, ы, ж. рыб. Бечевка 
в рыболовной снасти, перемёте для 
сигов, к которой прикрепляются спе-
циальные крючки. Пиремёты, назы-
вáйицца такáя нтина, пáжыла, а 
к пá жылы привзывают крючк, мéт-
роф сто. Гд. Пáжила. Кузнецов. >  М е -
т á т ь  п á ж и л ы. Ставить переметы. 
Кузнецов. ср. пáжилина, по жили на.
ПÁЖИЛИНА, ы, ж. 1. рыб. То же, 
что пáжила. Кузнецов.
2. Фитиль в керосиновой лампе. кнот, 
ли пажлина па старнушке. Пуст. 
ср. кнот.
ПÁЖИЛИНКА*, и, ж. Бечев-
ка, нитка для перевязывания мотка 
шерстяной пряжи. Матóк пиривзън 
пáжылинкъй. Пск. 
ПÁЖИМОЧКА, и, ж. Тонкая бе-
чева, проходящая сквозь верхний ряд 
ячей сети и соединяемая с верхней те-
тивой сети короткими поперечными 
бечевками. Пáжымъчка — вярёфка 
тóнкъя, пръдявáицца скрось сеть 
ввярхý; пáжымъчка прикряплицца 
к вéрхний титивé сéти. Храмцова, 
Пск. Пажмочка. Кузнецов. 
ПÁЖИНКИ см. пожи нки.
ПÁЖИТЬ, и, ж. Поле, с которо-
го убрали зерновые. калóсьйиф на 
пáжытях мнóгъ. Порх.
2. Луг, пастбище. ——  образно. 
Слышав же довмонътъ, ополчаю-
щася люди без ума во множествѣ 
силы, без бога, и вниде в церковь 
святыя троица и положивъ мечь 
свои пред олтаремъ господнимъ, 
пад, моляся много со слезами, сице 
глаголя: господи боже силъ, мы 
людие твои и овца пажити твоея, 
имя твое призываемъ, призри на 
кроткия и смирены свыше, а гор-
дых высокия мысли низложи, да 
не опустѣетъ пажить овець тво-
ихъ. Лет. I, б. г., л. 9 об.–10.
ПÁЖМА, ы, ж. Заразная болезнь 
(какая?) у раков. Кузнецов.
ПАЗ, а, м. 1. Продолговатая вы-
емка в строительной детали (бревне, 
доске), в которую вставляется вы-
ступ другой детали для лучшего скре-
пления. Паз, да вот ти брёвна-та 
с мкам, тапарóм стхивают, штóбы 
рóв ные стéны, удóбней клéить, ли 
за шы вáют. Гд. Пас, роф врублин 
та па рóм, штóбы мох ни ввалился 
и марóс ня лéс в збу, тринáццать 
пазóф. Остр. вынимáют з бривнá 
та кóй мáлинький жылабóк и з дру-
гóва тош, на бривнó кладýт мох и за-
би вáют для тяплá кóмнаты, éта пас. 
Пск. дéлаим забрфки, ф стаякé пас 
вбран, мка такáя, вырубáим и скá-
лы ваим, вступ астаёцца. Н-Рж. 
Па тóм рýбят дéривъ, пъдганют 
аднó к аднамý бревнó, убирáют ф 
пас. Остр. Шпунтовк — пазóк дé-
лает для стеклá. чертéц, штоп вд-
но бло, где пас прогнáть. на доскé, 
к при мéру, прочéртиш лнию черте-
цóм, а потóм тебé шпунтовк пас 
про гóнит. Печ. ср. вы ем, пáзка, па-
зо вик, ров, ямка; пáзик, пазóк. 
|| Округлое продолговатое углубление 
между плотно пригнанными брев-
нами. у нас стéнка не штукатýрная, 
паз забты дрáнью. Остр. валéрий 
сказáл, паз бýде задéлывать, патóм 
клéить. Порх. винéц — рят брóвин, 
кругóм винéц. изнутр глнай паз 
замáжут, звестью са штукатýркай, 
и наклéивают абóи на верёх. Остр. 
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2. Выемка в столбе или поперечных 
бревнах для поперечной вставки и за-
крепления досок или бревен. Слягá 
фклá дывацца ф паз. Слéги дéржат 
пата лóк. Остр. Стáвют поперёк 
брёвна, дéлают паз, а патóм ф тын 
кладýт. Гд. укладáюцца мáтицы, ан з 
двум пазáм. Вл. в дóми пол настилáть 
назывáйицца, а паталóк забирáть, 
ф cляг дрку вырубáют, éта пас, 
тудá паталóк кладýт, тóльки ф хлевáх 
пазóф нет. Пуст. Зáдрыги, тут сталóп, 
тут пас внут и тут, так и заганют 
брявнáм. Н-Рж. + Дед., Себ. ср. дырка. 
|| Небольшое углубление в стене рус-
ской печи для мелких предметов. 
в ызб паз есь, и ф пéчке паз есь. 
Остр. ср. пáзýшина.
3. Узкое длинное пространство между 
неплотно прилегающими бревнами, 
досками; щель. Смотрте, каке паз 
мéжду брёвнами: рукá лéзет. Сл. A 
ф пазáх свет внна. Кр. а яшшó вот 
кала аблпкаф паз, гаварт, паз 
заткнýть нáда. Н-Сок.так с пазóф дýя, 
хыть зътыкáй чим. Печ. ан клéили, 
так фси паз бумáгъй забли. Пск. Ф 
палý пас мéжду палавцами. Остр. 
ср. пази на; пáзик, пазóк.
4. метон. Выступ после скалывания 
сторон детали, вставляемый в со-
ответствующее углубление другой 
детали. Пск.
5. Углубление в нижнем бревне мял-
ки для пучков льна при их первичной 
обработке для отделения верхнего 
слоя стебля от волокнистой части. 
Млка, лён мнут. Струшкóм пат-
прáвиш паз, штоп лýчше мять. Гд. 
настéльная и закдывальная ма ш-
ны бли: успевáй и хватáй па вéсьма; 
взанкам мнуть. Паз здé ланы, 
рýчкай бьёш — ан и мнýцца. Остр.
6. Узкое углубление в чем-н. от надло-
ма, разрыва; трещина. раскалóфшы 
дéрьвъ — éта паз, áли швéли. Стр. 
ср. швель.
1. Семенъ Федоровъ… про-
дал есми… Сергѣю иванову сну 
Поганкину, огороднику, в боль-
шемъ торгу, в луковномъ ряду, на 
государеве, на оброчном мѣсте, 
лавку свою с полатями и с погре-
бомъ каменнымъ — что под тою 
лавкою — и со всѣмъ лавочнымъ 
и  погребнымъ пазовымъ запа-
сомъ — что в пазу ни есть. Кн. По-
ганкина, 13, 1651 г.
ПÁЗДЕНЬ, [я], м. и [и], ж. Тем-
ное отражение на чем-н. предмета, 
который освещен с противополож-
ной стороны; тень. у, пáздинь-та ад 
дéрива какóй длнный. Сер. Пáзь-
динь — тень, шшитáют врéмя па 
пáзь дьню. Гд. как пáзьдень бальшá, 
так итт на рабóту нáда. Сер. да абéда 
пáз динь бóльшы, чем пóсли абéдъ. Гд. 
Пагля дш, пáздинь за табóй тницца. 
Гд. а в нас нъзывáют ашш пáзьдень. 
Гд. Ф пóлдень сáмая карóткая пáздень. 
Гд. ср. пáдень, пáзень, пáзьма, по-
стéн.
ПÁЗДРА, ы, ж. Верхний жест-
кий слой стебля льна, отделяемый 
и удаляемый при обработке льна. лён 
вяснóй сéяли, абризáли, в мачýла свя-
зýть, мóчуть, втаскають, па пóжне 
расстé лють, ляжть, па паγóде вылé-
жы ваецца, атскáкиваить пáздра. Нев. 
ср. кострá2.
ПÁЗЕВНИ, мн. Непроизвольные 
дыхательные движения, совершаемые 
с широко открытым ртом; зевота. 
Карпов. + Даль III. ср. зевóта.
ПÁЗЕНЬ, и, ж. То же, что пáздень. 
Ён шол, нъкланф гóлъву, и вдит 
пá зинь, а éтъ карáтильный атрт. Гд. 
Пá зинь в нивó гарáс мáлинькая. Сер. 
Пá зинь тяб азначáит. Гд. идёт лутó-
ня, а пáзень за нм; лутóня бегóм, 
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и пáзень бегóм; лутóня стал, и пáзень 
стáла. Гд. 
ПÁЗИК, а, м. То же, что паз. 1. 
дéлаицца рáмка. а патóм дéлаиш фи-
лёнку. в рáмкы пáзики, ли вим ки 
вдоль фсей рáмкы. а патóм фстав-
лиш филёнку в рáмку. Гд. лака вóе 
акнó, пáзик такóй и дасóчка, закры-
вáлись. Кр. Ў даскáх выбирáиш пáзик, 
и друγýю даскý фуγáнам фуγáниш, 
а з дéрива врижыш лисцу и саж-
мёш плóтна. Нев. + Пушк. || Пологое 
углубление в покрытии крыши для 
стока воды. дранца, не то штоп 
γлáткая, как стеклó: вадá бяжть па 
пáзику, пабежáла далóй. так и крша 
устрóена. Нев. 
3. Патóм ф Плýсава дом купли, 
разжлися. но та мáла удавóльствия, 
стáли прадавáть. а мне так тóшна, я 
[здесь] фсе пáзики замáзывала, шшу-
катýрила. Палк. бóльшы трухóй, ф 
пá зиках паталóк прéжди замáжыш 
глнай. Остр. 
ПАЗИНА, ы, ж. То же, что паз 
3. нажóфка, паз праризáть ф палý, 
штóбы плóтна бла. Паз, сáми 
швéли. аднá — дак пазна. Ляд. во 
и ф палý пазна. Порх.
ПÁЗИТЬ,  т, несов., что. 1. Де-
лать пазы в бревнах при строи-
тельстве. тын — та прóста брёвна 
фплатнýю, их ни пазт, нипазёные 
брёвна. Гд. ср. выбирáть, выймáть. 
>  П á  з и т ь  п а з. он рубл бáйну 
тёшшы, пас пазт и ýгал зарубáит. Гд.
2. Затыкать щели между бревнами 
чем-н.; конопатить. Пазш вдоль 
бряв нá, на брявнé начартш. Вл. ср. 
коно пáтить, мшить, начиня ть, об-
кла дáть, паклевáть.
3. Растаскивать. Пазть. Карпов. + 
пазить: Доп. 
4. кого. экспр. Таскать, волочить; 
бить. Пазл, пазл его — будет знать. 
Карпов. + Доп. ср. бить, колотить, лу-
пить, о т м и н á т ь  б о к á  (см. отми-
нáть).
ПÁЗКА, и, ж. То же, что паз 1. 
Пáску дéлаеш ў падýшки, штóбы рáму 
ўстáвить, пáску дéлают и ў касякáх, 
пáска. Гд. Паталóк — пракладáецца 
две бáлки; бáлка аттсана и пáски 
здé ланы; ф пáски фставлюцца пата-
лóчыны. Гд.
ПАЗОВИК, а, м. То же, что паз 
1. Пазавк — пас такóй, в éтат пас 
фклáдываится паталóчина. Гд.
ПАЗОВÓЙ: >  П а з о в ó е  д é р е -
в о. Бревно в верхнем венце построй-
ки, на котором держится пото-
лок. Хлапнóе дéривъ ли пазавóе, 
где пъталóк дéржъццъ, па-стáръму 
хлапнóе. Тор. ср. хлопнóй.
>  П а з о в о е  м е с т о. Участок 
земли для складских помещений 
(?). а на дворе хоромъ… да по-
заде двора огородъ — и со всѣмъ 
дворовымъ пазовымъ мѣстомъ… 
и со всѣми хоромы. Кн. Поганки-
на, 4, 1670 г. >  П а з о в о й  з а п а с 
см. запáс2. 
ПАЗÓК*, з к á, м. То же, что паз. 
1. брявнó такóя тóлстая, нарýблено 
паскáм. Остр. Ф стен прадалбáют 
пазóк. Н-Рж. Пазóк выбирáть на дас-
кé. Кр. Шпунтовк пазóк дéлает для 
стеклá. Печ. тартéц, па ямý ён выгане 
пазóк. Печ. 
3. Забли гнлуй шшавéлки мéжду 
паталочн, ф паск. Оп.
ПÁЗОЩИНА, ы, ж. То же, что 
пáзуха 5. горшк становли, ва рть 
когó, дрóвы-то прóтив горт, а горш-
к в пáзышшинах тих. СРНГ 25, 
Н-Рж.
ПАЗУ ЖИНА см. пáзýшина.
ПÁЗУХ см. пáзуха. 
ПÁЗУХА, и, ж. и ПÁЗУХ, а, м. 
1. Верхняя передняя часть одежды (са-
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рафана, рубахи). Сарафáны с пáзухай, 
с прóймам шли; шырóкий-шырó-
кий, а ззáди прóймцы — врес баль-
шóй. Пáзуха спéреди збóрками, 
палóс ку матéрии сабирáют збóрками 
и при шы вáют. Оп. Юпка с пáзухай, 
та и сарафáн был, кóфта з гипрам, 
грудн ку фставлли. Оп. насли 
набóй ники са каймáм, с праймáм, 
спéреди пáзуха — как у перéньника, 
а к ней пришывáли прайм. Аш. 
Фáртуки с пáзухъй здéлаиш, штоп 
грудна не намакáла. Пушк. ткáники 
шли, халстóвые ткáники, кто пки, 
а кто с праймáм, ззáду пришт 
в аннóм мéсте, а спéреду з двух, 
прайм, пáзуха высóкая, сськи 
спртаны. Остр. Пáзуха, грудна 
дéлалась и с проймáм, прóймы шли 
чéрис плéчи, схадлись на спны 
и чéрис плéцы к пáзухе. Оп. Сарафáны 
с пáзахом, пáзахи в збóрачку, бла 
красва. Беж. тагдá ня так хадли, 
как сяцáс. Юпки шарóкие насли, ф 
пять пóлак, пришт такóй пáзух. Кр. 
+ пáзуха: Беж., Вл., Кар., Кр., Кун., 
Локн., Н-Рж., Пск., Пуст., Пыт., Себ., 
Сл., Сош., Тор. ср. грудь, оплéчье, 
пáзýшина; пáзушка, пéлька.
2. Пространство между грудью и при-
легающей к ней одеждой. бáльшые 
дéфки бли, уж грýди пóлна пáзуха 
бла. Печ. так мужык втянут з-за 
пáзухи ляпёшку и дадýт ей [бывшей 
барыне]. Дед. там нáда как ни з-за 
пáзухи, а па-лютск. Беж. гáля, я две 
вайн пьряжлъ, я тяб с пáзухи 
ня выпускáлъ. Гд. >  З а  п á з у х у. 
Между грудью и одеждой. ботнки 
за пáзуху и пошлá гулть. Пл. нá 
пъли картóшынку тись за пáзуху. Гд. 
в ёй адн чулóк запхан за пáзуху, 
другóй абýт. Печ. Фсе блоки сложл 
за пáзуху. Палк. а ешшё у нас был 
партрéт красвый, нéмиц рáмку 
снял, партрéт внул, свертéл, взял 
за пáзуху. Пл. евó страшшáли, он 
нóжык за пáзуху и пашóл. Оп. >  З а 
п á з у х о й. То же. ты ни удýмъй, што 
унислá за пáзухъй што. Гд. Яблъчки 
зачньнъ, налóжьнъ за пáзухъй. 
Пыт. >  в  п á з у х у. То же. бяр мла, 
адн кусóк ф пáзуху, адн ф салпý. 
Дн. ну, éсли бýдеш брыкáцца, то 
пасажý ф пáзуху. Остр. >  в  п á з у х е. 
То же. нясёт ф пáзухи платóчек, на, 
на, нивéнюшка, вот тибé платóчик. 
Печ. идý, и кот ф пáзухе сидт, пат 
фуфáйкай. Палк. Мужк пришóл, 
ф пáзухи анý [собаку] принёс. Печ. 
Пагрéй катёнка ф пáзухе. Пушк. Я 
фсех дитéй свах ф пáзухь наслъ. 
Пск. Я фсё кншки ф пáзухи насла. 
Беж. 
3. Внутренняя часть плечевого сгиба; 
впадина между рукой и грудиной, под-
мышка. и ду, ду, сверх пáзухи фсё 
ду, а патóм плывý к éтаму бéригу. 
Гд. Снек да пáзухаф, па рýки снек, 
прайт няльз. Беж. разлфшы был 
рýчий зъ канáвъй. вмачлъсь вáля 
па сáмыйи пáзухи. Порх. Спатéлъ 
я пат пáзухъм. Оп. у мен пáзуха 
фся мóкрая, та пад рукáм. Стр. 
бáба у нáс былá: никакóй стýжы не 
балась, влéзе в вóду па сáмые пáзухи. 
Палк. + пáзуха: Дед., Дн., Кр., Нев., 
Н-Рж., Остр., Пск., Пуст., Пушк., Тор. 
ср. пáзушка. >  П о д  п á з у х у. Под 
мышку. Хадли ф Шшýкина, тýфли 
пат пáзуху и басикóм. Пуст. тад 
иγрáли свáдьбы шыкáрные, насли 
лáпти, анýчи бéлые с абóрам, такáя 
Хадóрка былá, лáпти пат пáзуху, 
а придёт — разувáецца, мужк быў 
тртцать лет сапаγ насў и нóвые 
прадáў. Вл. дирéкторша свох рябт 
горáс кýтает, фсё врéмя так и тскает 
пат пáзуху грáдусник. Пл. >  П о д 
п á з у х о й  (п á з у х а м и). а) Под мыш-
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кой. рáньшы сапаг насли тóль ка ф 
прáзники, на рманку, и то фсю да-
рóгу бес сапагóф идёш, пат пáзу хай их 
дéржыш. Кр. да рябёнка пат пáзухай 
несё. Остр. а анá сидт, кнш ку 
пат пáзухай дéржыт. Печ. глнул на 
Петрóва, а он пат пáзухай рузьё ня-
сёт. Порх. Мне мёду [мужчина] при-
нёс, пат пáзухъй принёс. Оп. нарóт 
крéпче был. идýт бóсы, вéники пат 
пáзухам, лáпти пат пáзухам. Пыт. + 
п о д  п á з у х о й: Гд., Н-Сок. б) Опи-
раясь на чью-н. руку, повыше лок-
тя. а мáльцэф пат пáзуху у кáжнай 
зáбрана. Гд. 
4. Часть одежды, закрывающая под-
мышки. бывáя прéя пат пáзухай, нáда 
нткам льнянм укладáть харашó. 
Печ. Пат пáзухъй плáтье ръзарвáла. 
а ён втинул из-за пáзухи бутлку. 
Дед. Мать святáя, што ш плáтья 
пат пáзухай так спóртилась. Н-Рж. 
рубáшки саматкáнныи, а пат пáзуху 
фшты крáсные стцэвые лáстафки. 
Сер. лáстъфкъ — éтъ фставлли 
касячóк пат пáзуху. Гд. Пат пáзухай 
жмё кóфта. Остр. лáставачки таке, 
как платóчек пат пáзуху вашйóш, 
штоп шре рукавá бли. Оп. Пат 
пáзухай разорвáлось. Ляд. рубáшка 
фсё рвёцца пат пáзухами. Стр. 
5. Каждая из боковых внутренних 
частей русской печи за заслонкой, 
куда сгребают угли. Пáзуха ф пéчке, 
старанá прáвая и лéвая сред пéчки, 
две пáзухи, прáвая и лéвая. Оп. 
у рýскай пяч, кадá разгрябáють жар 
па старанáм у пáзухи. Тор. у пéчки 
две пáзухи, сюдá чугунк стáвят. 
Пуст. катл ф пáзуху задвнь. Пск. Ф 
пáзухах жар до нóчи дéржыцца. Локн. 
Пъгляд, навéрнъ, ф пáзухи есть 
ýгълья. Аш. нáда угóлья загрáбить ф 
прáвую и лéвую пáзуху. Оп. + пáзуха: 
Беж., Вл., Кр., Нев., Н-Рж., Н-Сок., 
Остр., Пушк., Себ., Стр., Холм.; Кар-
пов. ср. пáзощина, пáзýши на, пáзу-
щина; пáзýшинка.
6. Изгиб в дымоходе русской печи, до-
ступный для удаления сажи. чялó 
дéлаецца, калпáк, хóртки для чски 
труб, пáзухи. Вл. 
7. рыб. Промежуток между гор-
лом и стенкой бочки ризца (нево-
да). Пáзуха. Кузнецов. Пáзуха — где 
пéршы, ф сáмай матн. Храмцова.
8. Обочина дороги. [глухонемой] фсё 
идёт па пáзухе ф цалк, па абóчине, 
где снéгу пóлна. Остр.
——  Большáя пáзуха. Прозвище 
крупного мужчины. бывáла и мъжыкá 
в нас звáли бальшá Пáзуха. Слан.
~ В составе топонима. Глубóкая 
пáзуха. Название залива на Жижиц-
ком озере в Великолукском районе.
2. >  З а  п á з у х у. Между гру-
дью и одеждой. Положи за пазуху 
/ или: зарадня. Разговорник Т. Ф., 
216, 1607 г.
ПÁЗУ ШИНА, ы, ж. 1. То же, что 
пáзуха 1. Сарахфáн с пáзушынъй. Оп.
2. То же, что пáзуха 5. Пазýжыны — 
éта назывáюцца ф сирядни пéчки 
з бакóф так, сюдá мóжна гаршк 
падвнуть ли хлеп пастáвить, каγдá 
пикёш. Остр. Загребáй угóлья ф 
пáзушыну. Кар. Я зъвярнýлъ и пъла-
жлъ ф пáзушыну дéньги, éтъ закрт 
заслóнкъй. Порх. углéй набрáлась 
пóлна пáзушына. Беж. жар дóлгъ 
съхра неццъ ф пáзушыни. Пск. 
Пъзу шнъ ф пéчки дли углéй. Печ. 
+ пáзушина: Н-Рж., Оп., Пыт., Сл., 
Сош.; пазýшина: Н-Рж., пазуши на: 
Палк.; Карпов.
3. Углубление для золы, углей в боко-
вом пространстве шестка русской 
печи. на припéчки залý адгрибáли 
ф пазушну, кто мка назывáйит, 
кто пазушна. Палк. угаль рáньшы 
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зъгребáли в мки, ли ф пáзушыны. 
Себ. нýжно вгрести золý из пазу-
шны. Пск. ср. загнéтка, ямка.
4. Небольшое углубление в стене печи 
для мелких предметов. Пазýшина. 
Карпов. Пáзушина. Доп. ср. паз; пазý-
шинка.
5. Небольшое отверстие в печи под 
топкой для притока воздуха, что-
бы усилилась тяга при горении; под-
дувало. Пазушна, а там паддувáла, 
решóтка жылéзная, штóбы паддувáла 
лýчче. Палк. ср. поддувáло.
6. Часть овина от отверстия, через 
которое поступает жар снизу, до 
стены (?). Снес снап ф пазушну. 
Порх.
7. Укромное место в углу посудной 
полки. Ф пáзушынь стат [бутылка], 
налéй стóпку, пáзушыни. Порх.
Вар. пазýжина.
ПÁЗУШИНКА, и, ж. 1. То же, 
что пáзуха 5. Пáзушынка, жар 
туд загрáбиш в éту пáзушынку, 
вéшать катёл, крюк есть, цлый день 
вадчка там тёплинькая, ф чал тáя 
пáзушынка. Остр. Эта пазýшынка 
у пéцки, угл хрант. Остр. и ф пéчке 
паз есь и пазýшынки. Остр.
2. То же, что пáзýши на 4. Пáзушынка 
мáненька такáя ф пéцки. Остр.
ПÁЗУШКА, и, ж. 1. То же, что 
пáзуха 1. C праймáм, праймнки 
таке ýзенькие, пáзушку на сськи. 
Себ. Сарахвáн, тут пáзушка, а ззáди 
две прайминé. Себ. Пáзуха, пáзушка, 
ф шэсьть пóлак сарахвáн. Пушк. + 
пáзушка: Н-Рж.
2. То же, что пáзуха 3. рóстичкъм 
мáленький, пат пáзушку мне. Порх.
3. Прялка финно-угорского типа (ка-
кого?). чухóнски прлки, пазýшка. Гд.
ПÁЗУЩИНА, ы, ж. То же, что 
пáзуха 5. Пáзышшына, гаршк ста-
нóвим, варть кавó, дрóвы-та прóтиф 
гар, а гаршк ф пáзышшынах тих. 
Н-Рж.
ПАЗЬЁ, я, с., собир. Щели между 
недостаточно плотно пригнанны-
ми досками. Пазьё-то ф полý чéм-то 
замáзан, мóжэт, палесьтн; да па-
лесьтн-то каблукóм оторвёш. Пл. 
Пазьё [в лодке]. Пск.
ПÁЗЬМА, ы, ж. То же, что 
пáздень. Пáзьма — éсли челавéк прó-
ти сóлнышка фстáнет, на землé пáзь-
ма. Ляд.
ПÁЗЬМО, а, с. 1. Навоз для удо-
брения. Даль III, 9. ср. навóз, позём.
2. Пахотный участок земли. Даль III, 
9. ср. пáшня.
ПАИНСКИЙ: ~ Паинское озеро. 
Название озера. Кр.
ПÁИНЬКА, и, м. и ж. ласк. Хо-
роший, послушный ребенок. ты мáль-
чик — пáинька. Порх. Сáша — пáинь-
ка, да? Остр. тáня — пáинька! нóш ку 
убла. Гд. —— в обращ. [к девушке, 
готовой принести воду:] да ни вири-
жсь, пáинькъ. Порх. [девочке:] вот 
так, мо пáинька. Н-Рж. ср. пай2. 
ПÁИТЬ, несов., безл. Удаваться, 
везти. Пáть. Копаневич.
ПÁИЧКА, и, м. и ж. флк. Возлю-
бленный, возлюбленная. отворила бы 
окошечко, Петелечки скрипят, Пого-
ворила бы с тобой, пáичка, родите-
ли не спят [Частушка]. СРНГ 25. ср. 
дрóля, дрýжница, паёнок.
ПÁЙ1, я, м. 1. Участок земли, леса, 
покоса, выделенный людям из обще-
го фонда в соответствии с приня-
той нормой. намёт-та, ну вот гéктар 
áли два на намёты дéлят, а там аннá 
бригáда касть бýдет. Патóм на па 
дéлят кáждаму звенý. Гд. катóры 
бáрские крисьни па шсть дисятн 
на надéл, на пáй зямл палучáли. 
Остр. на снъ зямл давáли пóлный 
пай, а на дачкý ничавó при царзьми. 
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Кар. атéц влажл карóву [отдал поме-
щику] и [взамен] пай взял ад зимл. 
Пск. раздéлимся, три снъ — па 
пáю. Пск. Пай — нам самм давáли; 
па пéрвъсти гъварли, па йидакáм; 
кагдá калхóс стал — стáли на пай 
давáть. Пск. а тяпéрь калхóзы хатт 
разь бть пам. Пск. Пáй-тъ — пóж-
ня, ходь бы пóле тръвянóе; скóлькъ 
хазйиф — стóлькъ нáдъ вдилить. 
Стр. разьдялли нам зямл па пам, 
кóжнаму свой пай дастáлся. Палк. 
Пóсле вайн-та дом пастрóили, кал-
хóс нам пай дал. Гд. жли, рабóтъли. 
три пáя имéли. Пск. на хутарáх 
кáждай свой пай был адбт. Остр. 
Пай — та пóжни дéлят на учáстки, 
вот и кóсим, на звéнья дéлимся. Гд. 
Пашл нъ свай пай касть. Гд. 
а гдé-то нельз косить, а то ешшё ф 
чужóй пай влóпаешся. Дн. атрéзак 
земл, нвам дéлим. нва — так фсё 
пай, а тóльки мы назывáем пай. Н-Рж. 
от шшяс касть, сéна касть, дáжа 
пай ня дáли: я веть пенсянéр. Пуст. 
Зна уéхъфшы, рабóтъть нéкъму. 
адн-тъ пай уж скасли, а другóй 
йишшó ни нъчынáли. Пéрвый пай 
был фсё кряж. Порх. там у нас таке 
пай бли на пóжнях, где расл 
ивáн-да-Мáрья, лáндыш. Себ. а дат 
пай кость, палжыш, нáдо иттть. 
Гд. разьдялли нам зямл па пайм, 
кóжнаму свой пай дастáлси. Палк. 
Май падрýшки взли на полпáя, 
а я — на пáй. Порх. ильн тягáли 
яшчё нядáвнъ рукáм. на пай давáли 
ильнá [на семью 1 га]. Пск. Пална 
блжэ г балóту разделлась на па. 
Кр. Синакóс рáньшы па пам был, 
дялли. Гд. ну вот купл йиё [землю], 
и сам пáшыть, ни в арéнду, а он уж 
вкупил, пай жэ дат калхóзникам. 
Нев. радтели ýмершы, а ан трé-
бавали дéньγи за пáй. и вот сут 
нéскалька гадóф шоў. Нев. ср. надéл, 
намёт, пáйкá. >  в  п а. По несколь-
ко человек, совместно. Сейчáс пайдýт 
касть так, што ф па бýдут рабóтъть 
трайкáм. Пск. || Полоса на лугу. СРНГ 
25. | метон. Выделенный с какой-н. це-
лью участок леса как мера того, что 
можно изготовить из поваленных де-
ревьев. а вот я маладóй был, хадли 
мы лес валть: навалли дéсять паёф, 
адн пай — та шысст абадóф. Оп. 
2. Доля чего-н. от целого, общего; 
порция. брат одн мой горáс слáткае 
любл — я зафсягдá ямý свой пай 
оддавáла. Пл. ср. пáйка.
3. Заплаченные в счет чего-н. деньги; 
взнос. нáда в банк пай фкладáть. Печ. 
|| В советское время: денежный взнос 
в торговую кооперацию как доля об-
щего дела. Ёна [мать] ушлá в лáфку. 
Плат тёплыи привезл. а пай 
влóжын зáрън. Дн. + Н-Рж.
4. Деньги, даваемые кому-н. как под-
куп за какие-н. действия в интересах 
дающего; взятка. бли ў Язны [в де-
ревне] крýпы, так пай давáли, и фсё 
сáми маγазншшики разабрáли. 
Пуст. ср. взятка, вознаграждéние.
5. перен. Период жизни человека, от-
меченный какими-н. событиями. Я 
не пóмню, скóлька свáдеп сыγрáл за 
свой пай — пакýль жанўся. Нев.
D  в  п а й  п о п а с т ь. Кстати, 
в самый раз, впору. в пай попал. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПАЙ2, м. и ж. ласк. 1. То же, что 
пáинька. Пай. Н-Рж. —— О животных. 
и знáе [кот] дупк, и знáе бá бу пай — 
лáпай па шшакé, и я евó: «бó ринь ка — 
пай». кактм не трóне. Пушк.
2. Милый, любимый, милая, любимая. 
СРНГ 25. 
ПÁЙГУС, а, м. рыб. Воронко-
образный вход в рыболовную снасть 
для удержания рыбы в бочке ризца. 
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Пáйгус ф сятх, где ýска. Гд. Пáйгус. 
Кузнецов. Пáйкус Гд.
Вар. пáйкус.
ПÁЙКА1, и, ж. 1. То же, что пай1 
1. Ф калхóзи дадýт пáйку капáть. Печ. 
а пачимý никпар недялёную пáйку 
кóсить? Нев. || Количество сельско-
хозяйственных продуктов, прихо-
дившихся на члена семьи. Придáнава 
давá, дéньги, карóву, ф кавó што есь, 
и хлéбам давáли, éйну пáйку, пóрцыю, 
ну хлеп éйный. Н-Рж. ср. пóрция.
2. В советское время: определенное 
количество чего-н., выдаваемого или 
продаваемого обществом на одно-
го человека. Скатне мнóга хлéба 
нáдо — што мне оннá пáйка?! Пушк. 
|| Засчитываемый процент выполнен-
ной по плану сельскохозяйственной 
работы за счет определенных видов 
труда. лда, ид на клéвир, нáда фсё 
день дакóнчыть, фсё пáйка бýдя. Печ. 
|| Плата за выполненную часть ра-
боты. батрáк ф калхóзе рабóтать не 
хóчет, с тваéй пáйки и жывёт. Гд. 
3. То же, что паёк1 1. Палукáю 
сухм, пáйкай. Гд. Мы пó дьви пáйки 
ядм. Кар. Фчярáсь вéчеръм хлеп 
привязьл. Пáйка йим пó сто грам 
[хлеба] в день. Порх. каке-то пáйки 
нéмцы выделли. Пл. [Зять] тóлька 
с пастéли фстал, ужэ паéсть давáй. 
[говорю ему:] «Пáйку дадýть тябé, 
мáла бýдет. а кармть ня бýду». Остр. 
и вот таку пáйку дадýт. Гд. Ф пленý 
пáйка былá двéсьти пидист грамм 
и вадá. Гд. Ф плянý кармли плóхъ… 
и францýзы бли, пастирáиш — ан 
сва пáйку дать. Печ. Я-то сижý за 
прáвду. Пáйку у теб вазьмýт и малц. 
Н-Рж. Ф тюрьмé пáйку принóсять, едá 
éто. Н-Рж. «дай мне пáйку за éта», — 
кáжыть. Нев.
4. Определенное количество пищи; 
порция. еш, вот тва пáйку. Оп. 
а сва пáйку ни сла? Локн. кýшать 
давáли ýтрам пáйку двéсти грам 
хлéба. Стр. на рабóту ганли нас 
[немцы], дарóги справлть, пáйку 
хлéба давáли, такóй кусóчек хлéпца, 
такóй кусóчек канны мса, патóм 
какóй-та пачóк круп давáли. Беж. ср. 
паёк1, пай1. || Определенное количе-
ство продукта на разовое приготов-
ление пищи. Мсъ на пáйки рýбиш, 
пáйичкъй хърошó ф суп класьть. Пл. 
——  неодобр. Об уменьшенной пор-
ции пищи. Зачéм хлеп дéлиш пáйкъм, 
атрéш цлый кусóк. Беж. ——  не-
одобр. Об отсутствии чего-н. в пор-
ции пищи. на аднóй пáйки не уéдиш, 
бяз мса няльз. Слан. + Гд.
ПÁЙКА2, и, ж. 1. Соединение ме-
таллических частей чего-н. расплав-
ленным металлом. Э та трéбъвълъсъ 
меть, жóлтъя для пáйки вот тых кос, 
ключéй. Гд.
2. Металлическое кольцо для закре-
пления лезвия на ручке косы. кóсу 
насáжываеш на касавшшэ, а свéрху 
надевáеш пáйку. Печ. ср. бáнька2. 
ПÁЙКА3, и, ж. Выговор, нагоняй. 
Пáйка. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПÁЙКОВСКИЙ: ~ Пáйковская 
горá. Название холма в двух киломе-
трах южнее дер. Сковородка. Стр. 
Пáйковское óзеро. Название озера 
недалеко от дер. Кочегоще Струго-
красненского района. два озёрка — 
витýн и Пáйкофское на юк от нáс. 
Стр.
ПАЙКОВЫЕ, мн. Деньги, выде-
ляемые военнослужащим в качестве 
компенсации продовольственного 
пайка. он пашóл ф чечьнý; не знáю, 
кудá он пайкове девáет. Палк.
ПÁЙКУС см. пáйгус.
ПÁЙМА, ы, ж. Пучок льна, за-
жатый в руке, для обработки льна 
трепанием. бирýть пáйму, павéсьма 
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льну и трéплют. Себ. ср. пáвéсьмо; 
пáймочка1.
ПÁЙМОЧКА1, и, ж. То же, что 
пáйма. аптрéплим [лён], разбярý 
пáй мачкам, расчашý шшётачкай. Себ.
ПÁЙМОЧКА2*, и, ж. Цветок 
растения, из которого затем разо-
вьется плод. врастеть пáймачка: 
цветóчек такй, аγурк цветть. бы-
вáет пустацвéт: цветть, и аγуркóў 
нет. Нев.
ПÁЙЩИК, а, м. Кто внес свою 
долю, пай в общее дело. Пáйшшики — 
вмéсте пакупáли што, как са згавóру, 
как услóвилис. Печ. ср. паéвщик. 
|| Член производственного объедине-
ния граждан для ведения коллектив-
ного хозяйства; член артели. Пáйш-
шик — та кагдá в артéле, ар тéлью 
в двенáццать челавéк лавли. Печ. 
ПАК, а, м. 1. Упакованные в бу-
магу или другую обертку какие-н. 
предметы; пакет, тюк. листовóй-
то бальшóй был, пáки бальше на-
клáден. Стр. Цлай пак бумáги. Вл. 
Свяжи же в один пак. Копаневич. 
|| Небольшая пачка. куп пак чáю. 
Пушк. врачь прислáл пак ликáрства 
на литр фсё всыпать. Остр. | метон. 
Большое количество чего-н. сделанно-
го. вы и так уж написáли цлый пак. 
Кун.
2. Конверт с письмом официально-
делового содержания, с документами; 
пакет. нáда принéсть письмó, баль-
шóе, вот такóй пак. Вл. Письмó при-
шлó, во такóй пак, три листá баль-
шх. Вл. Éхал малакавóс и нашóл пак 
дакумéнтаф, там фсё к судý прига-
тóвлина. Остр. ср. пакéтик.
3. чего. Соединенные и скрепленные 
чем-н. однородные предметы для удоб-
ства транспортировки, хранения; 
связка: а) ставных сетей. Пак сетей. 
Кузнецов; б) продолговатых лубяных 
корзинок с ягодами. Сявóнни дéсять 
пакóф атпрáвили. Печ. взта пак гат, 
да и прóдан. Печ. ср. пакéтик.
ПАК: >  П а к - в - п а к. Совершен-
но точно; точь-в-точь. как ни тол-
куй это прозвище, оно приходилось 
к его носителю «пак-в-пак». Успен-
ский. им показалось, что они уло-
жатся пак-в-пак до первого болотца, 
а лыточки все отойдут нам. Там же.
ПАК, глаг. междом. О неожидан-
ном, сильном падении; бряк. Пак на-
земь. Копаневич. 
ПАК, нареч. То же, что паки. 
не тычь же въ бокъ, не лазь же 
въ грѣхъ, что ть се пакъ напи-
сахъ. Покровск. Приписки, 363, ок. 
1313 г.
ПÁКÁТЬ, несов. 1. Угождать 
кому-н. Мне пáкать прихадлась. Пск. 
как ты ни пáкай, на её не упáкаеш. 
СРНГ 25. Пáкать. Копаневич. Пáкать. 
Опыт. ——  кому. Я не могý тебé 
всегдá пáкать (без транскр. в ис-
точн.) Дн. ——  на кого. на кáждава 
ня пакáть, камý какýю рабóту дать. 
Дед. + пáкать: Аш., Н-Рж., Печ., Пыт.; 
Даль III. ср. влáживать, впáкивать, 
улáживать, упáкивать. || Согла-
шаться с чем-н. Пáкать. Карпов. 
2. Часто навещать кого-н. Пáкать. 
Карпов. + Даль III. ср. всповéдывать, 
навéдывать, навещáть.
3. обычно с инф. Стараться делать 
что-н. хорошо, как нужно. инóй 
рас пáкъйиш [красить шерсть], штъ 
линйи; другóй рас не линйи. Печ. 
|| Примерять, прилаживать, подго-
нять что-н. Пáкать. Карпов.
4. кого, кем. Принимать за кого-н; по-
дозревать в чем-н. уж шпиóнам их 
пáкали, а то уж и забирáть. Гд.
ПÁКАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
1.  Удачно для кого-н. происходить; 
случаться. Харашó ишшó, што вé-
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тир так пáкался, нихтó бóльшы ни 
загарéл. Остр. ——  безл. кагдá как 
пá кайицца, бывáйет ф сярётку льёт 
яйцó кýра. Беж. ср. втрапля ться.
2. Оказываться, быть похожим 
в чем-н. на родственников. непохó-
жые — то п лáнно, ф ковó п ни пá-
кался робёнок, так лáнно. Порх.
ПÁКЕЛ, а, м. То же, что пáколка 
1. бывáла ф сярядну станавли 
пáкил, пáлку. Н-Рж. 
ПÁКЕЛКА см. пáколка.
ПÁКЕЛЬ, я, м. То же, что пáкля. 
Мох такéй ў лесý растёть, спецыáльна 
пастрóйку мшыть, мóжна мшыть 
и пá келем, но йеγó сейчáс не дастá-
неш. Нев.
ПÁКЕЛЬНИКИ см. пáкольники.
ПАКÉРКИ, мн. Ожерелье из бус, 
монет или каких-н. разноцветных 
камней. Пакéрки бéлыи и фскии на-
сли. Мансты бли жэмчугóвы, каг 
бýсы типéрь (без транскр. в источн.). 
Нев. ср. бýсы, жерéлье, ожерёлок, 
ожерéлье, пáтирки.
ПАКÉТ, а, м. 1. Кулек из бумаги, 
пластикового материала для упаков-
ки или хранения каких-н. предметов, 
продуктов, трав. нáдъ всъхнуть, 
патóм ф патéт. Пск. рáзныйи пакéты. 
Вл. лськ, пачемý батóн ни ф пакéте, 
он ýтрам бýдит сушóный. Беж. ср. ку-
лёк; пакéтец.
2. метон. Упакованный в бумажную 
или полиэтиленовую упаковку пред-
мет, продукты. и мне два пакéта 
сéмичик; биз тай зарáзы нильз. Беж. 
он как принёс грибóў, навéрна, дня 
читри тамý назáт, два бальшýшших 
пакéта. ну и пришлóсь мнé пéчку 
тапть, дък два дня падрт. Беж.
Вар. патéт.
3. Конверт для пересылки дело-
вых бумаг, писем. Подлинная от-
писка писана столбцемъ, на шести 
листкахъ. бывъ сложена пакетомъ 
и запечатана имеетъ на оборо-
те надпись. А. земск. торг. д., 33, 
1665–1666 гг.
ПАКÉТЕЦ*, т ц а, м. То же, что 
пакéт 1. Ф пакéтиц фспана былá 
крупá. Беж.
ПАКÉТИК*, а, м. 1. Несколько 
однородных предметов, связанных 
вместе для хранения; связка. Пакéтик 
свзут: пучóчик ли лýчьишки, ли 
чясначёк. Себ.
2. То же, что пак 2. Éдет ардинáрец: 
«вот тебé пакéтик ат камандра». Печ.
ПÁКИ и ПÁКЫ, нареч. и союз. 
I. нареч. 1. Сразу, сейчас же. а как 
пач нý кáшлять, так и пáки далóй 
[с работы]. Пыт. ср. враз1, грехóм, 
друг3. 
2. Опять, снова. Зимóй мужык сéна 
с лугóф вóзят, где астáвили, а бáбам 
пáкы дéлать нéчаво. Вл. 
I. 2. бысть вода велика и снесе 
ледъ… и всякыя запасы и хоро-
мы, и по томъ пакы померже и ста 
рѣка. Лет. II, 1479 г., л. 211 об. 
и паки же по временех княжения 
его [довмонта], начаша погании 
латыня силу дѣяти на псковичех 
нападаниемъ и работою. Лет. I, 
б. г., л. 10. въ второе же лѣто по 
возвращении с побѣды [над рим-
лянами] князя александра при-
идоша пакы от Западныя страны 
и возградиша градъ въ отечьствѣ 
александровѣ. Лет. I., б. г., 
л. 158 об. Под великия же луки 
паки помышляет прийти [король 
Стефан]. Пов. прихож. Батория, 
128, XVI в.
3. Затем, после. домонтъ же рече 
давыду и лувѣ: помози вама богъ 
святаа троица на стражи вашей. 
и пакы рече: братье мужи пско-
вичи, кто старъ то отець, а кто 
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млад то ми брат, слышалъ есми 
мужество ваше въ всех странах. 
Лет. II, 1266, л. 163 об. и по томъ 
благовѣрныи князь домонтъ ис-
проси за себе у великого князя 
димитрия александровича дщерь 
княгиню Марью. Пакы же на дру-
гыи годъ князь домонтъ с мужи 
своими псковичи иде в пособие 
тестю своему великому князю ди-
митрию на немець. Лет. II, 1266, 
л. 164. и повоева [князь довмонт] 
Поморие, и паки возвратися, ис-
полни землю свою множествомъ 
полона. Лет. I, б. г., л. 9. и пакы 
того же дни к вечеру приспѣша 
вороначани и сугнаша их [нем-
цев] уже на рубѣжи, и ударишася 
на них. Лет. II, 1408 г., л. 184 об. 
и паки тоя же зимы и преставися 
князь великыи василии дмитри-
евич февраля 28. Лет. II, 1425 г., 
л. 190 об. и пакы въ 30 третьее 
лѣто княжениа домонтова, отне-
ле же во Пскове бысть, изгониша 
немци безвѣстно ратью посадъ 
у Пскова. Лет. II, 1266, л. 165. Паки 
же во един день бяше выласка за 
ворламские ворота и тако ухвати-
ша литовские языки. Пов. прихож. 
Батория, 156, XVI в.
II. союз соединит. 4. Соединяет 
предложения, представляющие 
собой однородные сообщения; рав-
ным образом, также. то не еди-
ного ли ради езекѣя сохраненъ 
бысть иерусалимъ от плѣнения 
Сенахиримля, царя асирииска. 
и паки же и великим княземъ 
александромъ и сыномъ его дми-
треемъ и зятемъ его довмонтомъ 
спасенъ бысть новъград и Псковъ 
от нападания поганых нѣмець. 
Лет. I, б. г., л. 11 об.
ПАКЛЕВÁТЬ, несов. Конопа-
тить паклей щели в стенах дома. 
начнем паклевать избу. Копаневич. 
ср. пáзи ть.
ПАКЛЁВКА, и, ж. 1. Затыкание 
паклей щелей в доме, конопачение. Ко-
паневич.
2. экспр. Наказание побоями за 
какой-н. проступок. Карпов, Порх.
3. экспр. Потасовка. Доп., Порх. + 
Даль III. 
ПÁКЛЕННИКИ, мн. (ед. п á к -
л е н н и к, а, м.). Веревочные лапти. 
и льняня лáпти вязáли, ис тóлстай 
нтки, пáкленники назывáецца. 
Гд. лáпти назывáли пáклиники са 
льнá. Я насл. вáленкаф нé была, 
пáклиники. Шýбныи чулк шшыл, 
адéл пáклинники. Я навл крутцóф, 
мы сплял таки пáклинники. Пск. 
С верёвошэк пáклинники дéлали, са 
льнá. Остр. Пáкленики бли у нас, 
éти лáпти са льнý дéлали. Остр. Са 
льнá навивáли пáклинники, вли вя-
рёвачки, плел. Остр. Зимóй пáклин-
ники ис кънапл насли. Печ. + Пл., 
Пыт., Стр. ср. крутцы1, пáкаль ники, 
пáкельники, пáклинки, пáклич ни-
ки, пáкольники, чýни.
ПÁКЛЕННЫЙ, а я, о е. 1. Сделан-
ный из пакли. Сейчáс-тъ рýжйа не то, 
што стáрыи, с пыжáми пáклинными. 
Пск. || Сплетенный из льняных ве-
ревок. лáпти пáклинные, с верёвак, 
пáкля са льнá. Палк. лáпти ис пáкли 
плял, пáклинные лáпти назывáюцца. 
Пск. крýтят сó льну крутц и плятýт 
пáклинный лáпать. Сер. лаптéй 
лкъвых ни насли, а пáклинны 
убувáли. Печ. лáпти из вирёвък — 
пáклиныи. Пск. Пáкляныи лáпти 
насли, лшныи лáпти плил. Остр. 
Придýт в лаптх пáклиных, трёпаныи, 
в лахмóтьях. Печ. лáпти пáклиныи, са 
льнý. Сер. + ЛАРНГ, Пл.; Чернышев, 
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Пск. ср. крутцóвый, пáкличний, 
пáкличный, пáкольный.
2. перен. Бедный, убогий. [они] уже 
сюда переселяются на север, в наши 
пакленные деревни. СРНГ 25.
ПÁКЛИНКИ, мн. То же, что 
пáкленники. лáпти назывáлись 
пáклинки са льнá. Я насл, вáленкаф 
нé была, пáклинки. Гд. 
ПÁКЛИТЬ, несов., что. Делать 
паклю из волокон льна. Éтат лён 
прапáл сафсéм, и нéкаму пáклить явó. 
Остр. 
ПÁКЛИЦА, ы, ж. Кусок пакли. 
Заткн акóнцэ пáклицэй, а то дýя 
гарáст. Остр.
ПÁКЛИЧНИЙ см. пáкличный.
ПÁКЛИЧНИКИ, мн. (ед. п á к -
л и ч н и к, а, м.). То же, что пáклен-
ники. насли пáклишники, са льнá 
вли, с вярёвык. бли тóлстые и тóн-
кие. Остр. Пáклишники — абувна 
сплятёная ат атхóда льна. абряжáлись 
дóма, мужык в лес за дравáми éздили. 
Пыт. Пáклишняки — пáкля с льна 
вáлицца, вот и плял, што и чýни, 
хто чýни скáжэт, хто пáклишняками 
назавёт. Пыт. Зимóй насли пáклеш-
ники, ис пáкли здéланные. Остр. 
Пáклешники — тóжэ лáпти, тóлькъ 
тóнкъ плял, в нтъчку, из верёвъчек. 
Пыт. Са льнá вярёвашны, пáклиш-
ник адéт. Остр. Пáклишник ис пáкли, 
лáпъть. Гд. 
ПÁКЛИЧНЫЙ, а я, о е, и ПÁК-
ЛИЧНИЙ, я я, е е. То же, что пáк-
ленный 1. крутцóм пáклишным свз-
ывали лён в путк. Н-Рж. ∆  П á к -
л и ч н а я  г о л о в á. Глупый, бестол-
ковый человек. дурáк, пáклишна 
галавá. Остр. ср. г о л о в á  е л ó в а я 
(о л ь х ó в а я ,  д е р е вн н а я ,  п е л ó -
в а я ,  п р и ш и в н á я ,  ч ё р т о в а) (см. 
головá1). || Сплетенный из льняных 
веревок. лáпти здéлъны иза льнá, 
пáклишныи. Оп. абýфшы ф пáклич-
ных гужничкáх. Пыт. рáньшъ-тъ 
лáпти пáклишни насли. Остр.
ПÁКЛОСТЬ см. пáкость.
ПÁКЛОТКА, и, ж. То же, что 
пáколка 2. Зарóжэну забли и пá-
клотки, мóжно начинáть метáть сéна. 
Локн. 
ПÁКЛЯ, и, ж. Грубое волокно — 
отходы при обработке льна или коноп-
ли. лён когдá дéлали, вот отхóт с того 
волокнá пáклей назывáеца, вот той 
пáклей мéжду брёвен заклáдывали. 
Стр. С пáкли пýты дéлали, канéй пý-
тали, шла г дéлу. Н-Рж. Мшат збы, 
домá, пáклей лýчшэ. Пл. ачéшут 
ф пéр вый рас — тъ бýдит пáкля, 
с неё мешк ткáли. Порх. трéплют 
лён, пáкля лятт, а патóм вьют кру-
тéц и плятýт лáпти. Печ. кагдá лён 
трéплють, éта атхóт атрёпа, ли 
пáкля. Остр. Пакл у нас гаварт — 
та перерабóтана паслéдний сорт 
льна. Пóсле кастр идёт. Пáкля в дéло 
идёт. Дн. Пóсле трёпь вáлитца худóе, 
в рýку забирáеш, пакл назывáли, ёвó 
свзывали, аддéльна здавáли. Порх. 
ср. отрёпа, пáкель, пáколь, пáколье, 
пáколька2, пáколя.
——  Пáкля. Прозвище мужчины. 
Пéтька талкýн, Пéтька Пáкля, ён 
такóй был, жва задéруцца з дéфкам. 
Беж.
ПÁКНУТЬ, е т, сов. 1. Об искре. 
Вылетев из огня, упасть на какую-н. 
поверхность. караслки рáньшэ 
бли, éта наливáли керасн и фитль 
фставлли. Пакнýла пылнка, вот 
и пажáр. Пск.
2. Упав куда-н., погрузиться. чáйка 
как в вóду пáкнит за рбинай, литт, 
как кáмним внис. Остр.
ПАКОВÁТЬ, к ý ю, к ý е т, к ý е, 
несов., что. 1. Укладывать и связы-
вать в пакет, тюк. Пакавáли фсе 
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вéшши в узл и атправлли. Локн. 
вот я пакóванные пéрсики брáла, ан 
напакóваны. Пушк. Шшагльники 
так бли, так пук пукавáли и пъ 
дерявнм пръдавáли. Печ. || Уклады-
вать определенным образом. карнки 
плятýт в другх мястáх, карнка как 
зпка, лук в них пакýе. Пск. 
2. Завязывать, увязывать чем-н. 
С рагаз мацáлки дéлають. дярýть 
лки, дéлають рагазý, мяшк и па-
кýють éтай рагазóй. Пушк.
ПÁКОВАТЬ, несов. Жалить, ку-
сать. а éсли рассéрдяцца [пчёлы], 
дак пáкуют ва фсе местá. Ляд. ср. 
жагáть1, жечь, жрáться, ожáливать.
ПÁКОВКА см. пáколка. 
ПÁКОЛКА, ПÁКОЛЬКА1, ПÁ-
КЕЛКА, и, ж. 1. Шест, вбитый в зем-
лю, вокруг которого кладут стог сена. 
рáньшъ, штоп твёржъ стали адéйни, 
йих утвяржáли, ф сярётки длнная 
пáкалка, ли астравна. Остр. Цэнтр 
адóнка — пáкалка, жардна такáя, 
штоп адóнак ни абаратлся. Н-Рж. 
колхóзники постáвили пáкылку, об-
ло жли её хвóростом и нáчали ме-
тáть сток. Сл. Пáкъфкъ ф сирядни 
адéнья. Кар. Пáкълка кривáя, сток 
стат на бакý. Н-Рж. Пасрядну ф 
сток забивáют пáкилку. Н-Рж. Пá-
кальки бли загатóвлены на нé-
скалька стагóф. Остр. Пáкалка ф 
серётку стагá, штоп прахадл вóздух 
óкала тай пáлки. Палк. + пáколка: 
Кар., Оп., Пск., Пушк., Сош., Холм. ср. 
глузд1, островина, пáколóк, пáко-
лоток, пáлка, стыр.
2. обычно мн. Жерди, которые вби-
ваются вокруг центрального шеста 
стога для его укрепления. одóнье 
опстáвлино пáкалкам, штоп сéно 
держáло, не мóкло, он вбивáюцца 
чáсто, чáсто кругóм опстáвицца, 
а ф сиредни стыр, а пáколки сéно 
дéржат. Гд. астравну в зямл ват-
кнёш, тагд кругóм пáкълык набьёш 
штук вóсемь, завастрённый канéц 
в зямл и другóй вóстрый. Остр. 
жэрть бальшáя в адóнки астрéвина 
и чатри пáкалки з бакóф, ф сярёт-
ку астрéвину и забивáют, а тудá сéна. 
Беж. Пáкалки — кóлышки, штоп сток 
лажлся на них. ан заастрённыи 
с абéих канцф, кладýт сéна, штоп анó 
не разйхалась. Па сярядне дóлгая, 
па крам памéньшы. Остр. адéнья — 
вабьт жарзьдну длнную, налóжат 
внис на зéмлю хвóрасту, штоп сéна 
ни падмакáла, вбивáють кругóм 
éтава кóла пáкалки, штоп адéнья 
равнéй смятáть. Остр. + пáколка: 
Кр., Н-Рж., Оп., Палк., Печ., Пушк., 
Сош., Тор., Холм. ср. пáклотка, пáлéц, 
пáлка.
3. обычно мн. Палки, ветки, связан-
ные крест-накрест и положенные 
поверх стога, чтобы ветер не раз-
метал сено. Пáколки, две брядны 
с прýтьеф и ешшó две брядны 
и свжут наверхý и брóсят на сток, 
штоп не здувáло сéно вéтер, бредóвы 
ли берёзовы прýтья, пáколка — 
два свзанных прутá. Пл. Сток сéна, 
пад нм удóнье с прýтьеф, паси-
рётки стырь, а свéрху пáкалки, ли 
устрóжыньи, ли уммóтиньи. Гд. 
а свéрху кладýцца пáкалки, штоп 
вéтер не здувáл, их ешчё назывáют 
гáлки, и пáкалки и гáлки. ан 
скалóчаны гваздём крест-нáкрест. 
Гд. Пáкалки, ли абмётинье — 
свзывают 5 берёзавых мáкъвъчык 
и кладýт на сток. Слан. Патóм лóжать 
пáлки, бирёза, альхá, крест-нáкрест, 
ан завýцца пáкалки. Пушк. адóнак 
кадá смятáиш, дéлали пáкалки, 
навéрх кидáли крест-нáкрест. Пушк. + 
пáколка: Н-Рж., Оп., Остр., Палк. ср. 
гáлка, обмётинье, обмóтка, пáпалка; 
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пáколочка, пáлец, пáлочка. || Жер-
ди, положенные поверх соломенной 
крыши для ее укрепления. Пáкълки, 
штоп кржу ни раскрывáлъ вéтръм. 
Стр.
4. Часть телеги: прибитая с боков 
планка, придающая устойчивость. 
крлья, што вдацца, нъзывáють 
пáкълкъми. Вл. ср. крылó.
Вар. пáковка.
ПÁКОЛÓК, а, м. То же, что 
пáколка 1. адéнья стáвят на хвóраст, 
в сирядне пáкалак забивáлся. Пушк. 
астравну забьéш, ли пáкалак, 
штаб адéнье ня крвилась. Пушк. Пат 
сéна забивáем срéдний кол бальшóй, 
пакалóк тóжа тóлька бальшóй. Кр. 
Пáкалак вбивáли в зямл, канéц 
заастр и вбивáя. Палк. 
ПÁКОЛОТОК, т к а, м. То же, 
что пáколка 1. Стагóй не назывáли, 
а адéнье смятáли, прма на пóжни 
смятáли, адн кол забивáли — пáка-
латак. Палк.
ПÁКОЛОТЬ, и, ж. Грязь. бальшáя 
грясь на дарóги — пáкалать. Порх. ср. 
грязь, дрызгéль; грязища. 
ПÁКОЛОЧКА*, и, ж. То же, что 
пáколка 3. тудá [на стог] палóжат 
так пáкалачки назывáюцца, навéрх, 
надéнут, и на ту стóрану и на другýю, 
пряжмýт, и ан пáлачкам абажмýт, 
и ляжт сток. Гд.
ПÁКОЛЬ и ПÁКОЛЯ, и, ж. 1.  То 
же, что пáкля . лён трéплют, пá каля 
в атхóт идёт. Себ. ——  мн. Éсли лён 
ф пирирабóтки, то пáкаля ас тацца, 
льнянца назывáецца, пата мý што 
нский лён, ён астаёцца вмéс те 
с травóй, а астацца льна — пýта-
ница. Себ. + пáколь: СРНГ 25, Холм.
2. Нитки из грубого льняного волок-
на. ис пáкали станýху шли, а ис 
тóнкава-та валакнá — верх. Тор. 
Пáкаль са льнá прядём на самапртки. 
Вл. абóры-та из нтак шырстянх 
ткáли áли ис пáкали. Тор. 
ПÁКОЛЬЕ, я, с. То же, что пáкля. 
кастрá — атхóт са льнá, пáкалья — 
кагдá трéплеш, атхóт атхóдить. Холм. 
рáзныя игрýшки бывáли у дятéй, 
свай шли с трпак, набивáли пá-
каль ем, а лицó зьдéлана, брав начр-
кана крандашóм. Локн. Сарóки мох 
втягали, пáкалье. Вл. Заткáл я ей 
шшóлки пáкальим. Вл. Пáкальем 
[мшат], лен мнуть, трéплють, у ка вó 
мóха нет, им и шйуть, но им рéтка. 
Холм. С пáкалья тóнкай ни атпря-
дёш, с тай вырабáтываим нтку 
паталшшéй на матрáс и на миш-
кавну. Вл. ——  О волокне плохого 
качества. втрепаный лён зьвжуть 
у матýшки, сярётку вярёвачкай. он 
жа ў пакалье саўйóцца [не связанный], 
ў вóйлак, прапáшшый лён. СРНГ 25, 
Нев. || Нитки из такого волокна. 
Пáкалье тóлька избý мшыть, ну кагдá 
палавик ткут, кастрý вкалатиш, 
спрядёш и ткёш палавик. Вл. ——  О 
нитках плохого качества. чóрныи 
партншки насли, сáми ткут с пá-
калья какóва. Себ. 
ПÁКОЛЬКА1 см. пáколка. 
ПÁКОЛЬКА2, и, ж. То же, что 
пáкля. Пáкълькъ блъ, атхóт был 
никуд ни гадшшъй. Пуст. Пáкъ-
льку абрáтно, а вълакнó — гъсу-
дáрству. Гд. || Пучок льняного волок-
на. кáжда ячка бла завёрнута ф 
пáкальку. Н-Рж. 
ПÁКОЛЬНИКИ и ПÁКЕЛЬНИ-
КИ, мн. (ед. п á  к о л ь н и к, п á к е л ь -
н и к, а, м.). То же, что пáкленники. 
лáпти бли, берéшшынники из бе-
рéсты, а пáкля — пáкальники назывá-
юцца. Печ. а пáкальники, их назы-
вáли и круцóвики, вли крýццы 
с пáк ли, капл такóй угóльный, я 
плелá. Стр. Сплятýть са льнá пá-
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каль ники. Печ. Пáкъльники плял 
и насли нъ нагáх. Дн. натёрла нóгу 
пáколь ником. Печ. лáпти лпавые 
и ра ктавые, пáкальники. Остр. Пá-
кель ники. Копаневич. ——  ед. в знач. 
мн. Пáкольнику сзмальства рáды 
бли, и то по прáзникам носли. Печ. 
+ пáкольники: Кач.
ПÁКОЛЬНЫЙ, а я, о е. Сплетен-
ный из льняных веревок. Пáкъльныи 
лáпти сó льнъ дéлъли. Сер. у нас бла 
врéмя, што насли пáкальны лáпти и 
с лык лпавых насли. Попов, Пск. ср. 
пáкленный.
ПÁКОЛЯ см. пáколь. 
ПАКÓСТ, а, у, м. Состав из рас-
тительных масел или жирных смол 
для пропитки деревянных поверхно-
стей, олифа. нá пакóсту купть. бý-
ду пол крáсить. Вл. + Копаневич. ср. 
олиф. 
ПÁКОСТЕНЬ, т н я, м. 1. Неоп-
рятный, грязный человек. Даль III, 10.
2. То же, что пáкостник 1. Карпов. + 
Доп.
ПÁКОСТИ ТЬ, п á к о щ у, п á к о -
с т и т, п á к о с т и, несов. 1. Пачкать, 
грязнить. ан жы γарацки дéвачки, 
ни привкшы пáкастить виздé. Нев. 
|| О животных. Испражняться в не-
положенном месте, гадить. катá 
и катышá вон выганю, ан пáкастят 
везьдé. Порх. каттъ стáли пáкъстить. 
Кар. ган вон, пáкъстя [куры]. Печ. ср. 
гáдить, дрызгать, марáть, паскýдить, 
пáчкать.
2. Делать пакости, вредить. кóшку 
лéкче фсевó приучть к партку, 
никагдá не бýдет пакастть. Печ. анá 
[кошка] пъкастть хóчит, кавó-нибуть 
сйэсть. Кр. кóшкъ гарáст харóшъя, ни 
пáкъстя, ништó. Пск. анá давáй мне 
пъкастть ф кóмнъти. Н-Рж. кóшка 
бла, и в людх пáкастила. Остр. ср. 
гáдить. || что и без доп. О живот-
ных. Делать потраву. Скатны-та за 
штó жа пастýх дáна, ни атварат янý, 
анá и смóтрит как пакастть. Остр. 
и фсе пьют, и пъстух напьцца, 
пáкъстит фсё [скотина]. Кр. гýси ня 
так в агарóди пáкостя. Стр. карóва 
у пáкасти хóдит — в рош ли, ф клéвир 
ли, пáкастит. Тор. 
3. Озорничать, шалить. бывáло мо-
лодёш на гулнье пáкастила: то дверь 
падапрýт в ночь, что на утрó и ня 
вйти. Пушк. азарнки ан визьдé 
пáкастют. Себ. ср. грéзить, дурá-
читься, дури ть, озорничáть. 
4. Делать что-н. недозволенное. 
а братшка пáкостя, кур ворýя. Стр. 
анá [соседка] лбит пáкъстить, вазь-
мё што, рýчки ат кстъчик. Порх. 
Зáчали ф калхóс назначáть [цыган], 
не идýт, стáли пáкастить, в гарóхи 
хадть. Холм. бывáла, чавó принясýть 
тарéлку, еш, да не пáкасти. рас есть, 
так еш усё умéсти. Фси из аннóй [та-
релки] éли. Н-Сок. Ён лбя пáкыстить 
ф садý. Н-Рж. ср. грéзить1. 
5. что. Портить, приводить в негод-
ность. Хто крáде удабрéние, сéе, а я 
ня сéю, пáкастить агарóт. Пуст. вóва, 
брось чужóе, не пáкасти бумáшки. 
Стр. а тепéрь не дат пáкастить-тъ, 
пóртить лён-тъ прясь. Сер. ср. вре-
дить.
2. что. в то же время умножи-
ся языка литовьскаго, и начаша 
пакостити волости александрове. 
Лет. II, б. г., л. 160.
ПÁКОСТЛИВЫЙ, а я, о е. 1.  Де-
лающий пакости, приносящий вред. 
невмóч ей с ним слáдить, уж бóль-
но он хитршший, насýпицца, на-
дýец ца, онá фсё и простт емý, пá-
костливому. Дн. ——  О животных, 
птицах. кот пáкосливый, хýжэ 
нéкуда. у нас на дворáх жыл. Палк. 
кýры пáкасливыи, ан жы взлитт 
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и на афцý, абдéлают. Вл. Покáстливый 
кот. Копаневич. Пакостлвый. Копа-
невич. ср. пáкостный.
2. Склонный к проказам, шалостям; 
избалованный. Пакостлвый. Опыт, 
Оп. ср. абазýрный, вóльный, огý лен-
ный. 
Вар. покáстливый.
ПÁКОСТНИК, а, м. 1. неодобр. 
Кто делает пакости, вредит кому-н. 
вон то крнку з забóра стáшшит, то 
йишшё што натворт, то пáкасником 
йивó и завýт. Пáкасником любóй 
чилавéк мóгид быть. ЛАРНГ, Порх. 
——  бран. Пáкостник! Дн. ——  О 
птицах. кýры пáкасливыи, ан жы 
взлитт и на афцý, абдéлают. кýры 
есть кýры, и звáли их пáкастники. Вл. 
ср. пáкостень, пáкость, пакостю х, 
пакостюшка, пакостюшник. 
2. Озорник, проказник. Мáлыц маль-
чёнка у сасéтки такóй уш пáкасник. 
ЛАРНГ, Себ. ——  О животных. бран. 
два пáкъсникъ, ну што вы дéлаете-тъ? 
[о шалящих котах]. Печ. ср. выверток, 
вы вертыш, елóза, пáди на, пáкость, 
пакостюх.
3. бран. Кто пренебрегает правила-
ми приличия. у, пáкасник, адéлся бы. 
ЛАРНГ, Стр.
>  и в á н  П á к о с т н и к. Название 
праздника Ивана Купала, в ночь на 
который колдуны причиняют людям 
вред. есть ешшó иван-Пáкастник, та 
кагдá калдýют. ЛАРНГ, Кун. 
ПÁКОСТНИЦА, ы, ж. 1. неодобр. 
Женск. → пáкостник 1. ——  О живот-
ном. Я йиё [кошку] любл за то, што 
ни пáкасница, ни лéзет на кравáть. Вл. 
кóшка пакаснца, слизáла сьмятáну. 
Пушк. нáшъ кóшкъ пъкаснцъ. Оп. 
+ пáкостница: Н-Рж. ср. пакощáнка. 
|| Непослушная корова, которая 
убегает из стада. карóва, катóрая 
пéрвая фсду бижт, пáкасница 
завýт в дирéвни. Остр. у нас карóва 
пáкысьница, анá ня хóдя вмéстя са 
стáдуй, а тóльки кудá варвáцца. Н-Рж. 
2. Проказница, озорница. Пáкостница. 
СРНГ 25. ср. баловни ца, пакощáнка.
3. Кто портит что-н., действуя не-
умело. ——  бран. у, пáкъсьница такá, 
напáкъстила. Слан. ср. пáдина.
ПÁКОСТНÓЙ см. пáкостный.
ПÁКОСТНЫЙ, а я, о е. 1. Гряз-
ный, нечистоплотный. Свинь — 
сáма пáкасная скатна, в гавнé кавы-
рецца. Остр.
2. Невкусный, горький. нъгаслъ 
сябé мнок чáю, вмыла, он не бýдить 
пáкъсным. Локн.
3. Делающий пакости, причиня-
ющий вред. челавéк какóй пáкас-
ный — шашóк и завýт, но рéтка, бóль-
шэ — сурóк. Оп. Приéхали г бáп ки 
одноглáзой, старýха бла пá кос ная. 
Гд. он такóй нихарóшый, пá кас ный. 
Н-Рж. анá тош пáкасная такá бла. 
Вл. ——  О животных. кот пáкасный 
в нас, лбит вездé лáзить, исть, па 
буфéту фсё праснуё. Беж. а у мин 
ни пáкасный кот, на стол ня лáзае. 
Пушк. кот был пáкасный. С малéнька 
нé был приýчена, пашóл на плитé 
шáрить и пат кравáть надéлае. Беж. 
Пáкаснай катёнак в нас, дярябáицца 
кактм. Локн. был кот пáкъсный, 
ел сьмятáну. Оп. Хлéп-тъ убирти, 
а то в мен кóт-тъ пáкъсный. Дн. 
кóшка былá пáкасна, фсё тянýла: то 
смятáну сйэсть, то яшшó што. Н-Рж. 
гýси пáкасныи, пасём у папáре. 
атéц рóзги дасть, што гýси улятéли. 
Локн. курты пáкостныи, фсё в рош 
заберýца. Оп. Сарóкъ пáкъсная 
птцъ. Порх. г Зниным цпкъм 
пъдбирáицъ пáкъснъя птцъ. Порх. 
тáя кýрица ня пáкасная, ничавó 
мне худóва ня здéлала. Вл. кóзы фсё 
пáкасныя, наврядть хóчят. Остр. 
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а есть сибрские пчóлы, но ан 
óчень пáкасные, ан мёт варýют. 
Гд. ——  В составе бранного выраже-
ния. [коту:] брысь, пъган я тиб, у, 
врéнный какóй, у, зарáза хóдит пáкъс-
ная. Гд. + Дед., Печ., Пск., Слан. ср. 
пáкостливый.
4. О скоте. Отбивающийся от ста-
да, доставляющий хлопоты, бес-
покойство. лóшать где блыклвая, 
па каснáя, привзывают званóчек. 
Н-Рж. Пáкастная лóшать имéла кала-
кóльчик. Остр. блудлвая, пáкасная, 
ня дéржыцца с карóвами. Остр. глáв-
ная карóва ф стáде пáкасная. Пушк. 
ну и пáкасная карóва былá, благáя на 
хадьбý. кричш — как ни ей. Остр. 
аднá нá пале вскачила, пáкастна 
[корова] такáя, анá мéжду аднавó кус-
тá пашлá, я — мéжду другóва. Пушк. 
у тóни такáя пáкасная карóва. Остр. 
5. О ребенке. Непослушный, избало-
ванный. Шшс-тъ дéти пáкъсныи 
паш л, радтяли их бáлывають. 
Холм. ня пáкъстные мáльцы. Там же.
6. Делающий что-н. недозволен-
ное, нарушающий нормы поведения. 
он пáкасный, кóла лашадéй ха дл, 
клéвир у лашадéй брал, сваéй ка рó-
ве насл. Вл. тут рядóм дяфчёнка 
двараннава такáя пáкастная, то 
слвы абарвёт, то чавó другóва утáш-
шыт. Остр. тóлик жэ пáкасный: ат 
мужыкóф адбивáет жон. Вл. гарáс 
мáлиц пыкастнóй. Н-Рж. 
Вар. пакостнóй.
ПÁКОСТЬ, и, ж. 1. Отврати-
тельный поступок с целью повредить 
кому-н., подлость. гризлвая та бáба 
былá, фсё фсем пáкасти дéлала. Стр. 
какýю пáкость натворл. Гд. 
2. Порча, истребление посевов, тра-
вы и т. п. животными, потрава. 
Мне картóшки жáлко, ешшó пáкости 
нé было. Дн. Пáкастей нет, так, 
мóжэ, он и не пасёт. Аш. >  уй т 
(х о  д т ь, п о й т, в о б р á т ь с я, 
б е ж á т ь, в о й т, з а б é ч ь, за й т, 
и д т, л é з т ь, п е р é т ь с я, п о й т, 
п о п á с т ь, у б е ж á т ь) в  п á к о с т ь 
(п á  к о с т и). говорят: корóва ф 
пáкость ли ф потрáву ушлá. Стр. 
Éта как лóшать ф хлеп ушлá, таг 
гавар, што ф пáкасть ушлá. Ост. 
Ф пáкасть не ушóл бы скот, авёс 
ли рош пасéян. Порх. карóва 
у пáкасти хóдит, в рош ли ф клéвир 
ли, пáкастит. Тор. лъшадéй пýтъють 
пýтълъм, тъ такá вирёфка, штъп 
ан ф пáкъсть ни хадли, в авёс 
ли в ячмéнь. Остр. гуси в пакость 
вобравши. СРНГ 25, Оп. где конь 
навзан? а то на гарóхавишше, то на 
ржшше, на ильншше навзывали. 
Пасýт, штóбы ня вашл ф пáкасть, 
в гарóх ли ячмéнь, тудá, кудá им ня 
нáда. Н-Рж. Éсли вдуть ф пáкасть 
карóвы, рябты их атвярнýт. Остр. 
Мне няльз ухадть ат стáда, а то 
скот ф пáкасть пайдéт. Локн. не бýдеш 
сматрéть, так лóшать ф пáкасть зайдёт. 
Кр. а карóвы как на пáкасть зайдýт, 
так их стябáют. Гд. изгарóда харóшая, 
так карóвы ня идýть ф пáкасть. Холм. 
кóни пасýцца, их аставлть няльз, 
у пáкасть лéзут ли на нву чужýю, 
ли кудá. Пуст. карóва так ф пáкась 
и бяжт. Остр. карóвы ф пáкъсь 
забéгли и ня вгнъть. Кр. карóвы 
убяжáли ф пáкась, ф хлеп. Оп. кóни 
ф пáкость прýцца. Гд. гýси ф пáкасть 
штоп ня папáли. Аш.  + Сош.; Опыт, 
Оп. >  в  п á к о с т ь. Ф пáкасть — та 
кагда в авёс влéзут или в ячмéнь. 
Аш. а гусéй трýднъ паст, къг 
зъхатт ф пáкъсть, так и пълятт. Кр. 
Свньи ти как павáдяца ф пáкасть, 
а óфцы в гушшярý, абярýцца. Остр. 
>  П у с к á т ь  (п у с т т ь) в  п á к о с т ь. 
а ребта карóву ф пáкасть, пасéф, её 
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пускáют. Беж. Пастух ни пускáли 
ф пáкасть-та. а éсли фпýстит, то евó 
ругáть бýдут. Остр. и ты ня дýмъй 
кудá-нибуть ф пáкъсь пустть. Н-Рж. 
>  в д е т ь  в  п á к о с т и. Замечать 
в воровстве чужого урожая. нам мáма 
фсягдá гаварла: «вот в агарóде я вам 
фсё пасадла. Éшьте, сматрте, штоп 
ф чужóм агарóде я вас не вдела ф 
пáкасти. Пажáляцца, стябáть бýду». 
Н-Рж. || Потравленное место. вган 
есь, да карóвы ни апýтаны, да кагдá 
сляпн, пабяжт хвос писталéтам, 
в пáкасти и нажрёцца. Остр. || Тра-
ва, посевы, которые могут быть 
потравлены. Пáкасть — éта яравóе 
фсё, клéвяр, авёс, рош. Остр. Плáца 
нáтка, што карóва пабяглá. Ф пáкасть, 
в яравóя. Остр. Зашли мы ф пáкась, 
в рош, скáжым, ли в авёс, éта пáкась. 
Оп. карóвы в авёс пашл, фсе пакаст 
знáют. Остр. вган есь, да карóвы ни 
апýтаны, да кагдá сляпн, пабяжт 
хвос писталéтам и пáкасти и нажрёц-
ца. Остр.
3. Шалость, озорство. Пáкость. Кар-
пов. + пáкость: Доп. ср. баловствó.
4. Беда, несчастье. ат пъкъстéй ни 
атапрёся. Пск. ср. бедá1, гóре, грех, 
кошéль. 
5. Что не нравится, вызывает от-
вращение; гадость. Эты лозны 
вру били, пáкость сльнъя. Дн. Пáк-
лость. СРНГ 25. ср. гáдость, гáдик. 
|| Сплетни, оговоры. Зубаскáлка фсё 
пáкасти балтáит да смиёца над дру-
гми. ЛАРНГ, Порх. ср. говорýха, 
нáхво рость.
6. м. и ж. То же, что пáкостник 1. 
Пáкость. Карпов. ——  бран. он пáкас-
ный, кóла лаша дéй хадл, клéвир 
у лашадéй брал, сваéй карóве насл. 
Сáмый пáкасть! и ни стыдться, как 
ни он. Вл. ——  О животном. у нас 
сéрый был [кот], пáкасть такóй, 
застре лли евó ребятшки. Вл. Мар-
кс [кот] гарáс пáкас дóбрая, рас при-
шóл з завёрнутым ýхам, акра вниф-
шы весь, дярёцца с катáм. Палк. + 
пáкость: Доп. 
7. О ребенке. Озорник, проказник. 
Пáкость. Опыт, Вл. ——  бран. ах вы, 
о пáкъсти каке. Пск. ср. пáкостник.
Вар. пáклость.
4. а всего полону взя 11 ты-
сящь мужеи и женъ и малых 
дѣтеи, опрочѣ сѣченых; а под го-
родомъ вороначем наметаша рат-
ницы мертвых дѣтеи двѣ лодии; 
не бывала такова пакость яко же 
и Пъсковъ сталъ. Лет. I, 1406 г., 
л. 36 об. 
8. Вред, ущерб, убыток. бысть 
вода велика и снесе ледъ, и много 
пакости учини людямъ. Лет. II, 
1479 г., л. 211 об. Зима бысть снеж-
на велми, и по том на весну бысть 
вода велика зѣло, и наплънишася 
рѣки и источници и езера; а в но-
вегороде много пакости учинися 
от воды… в нощь наиде туча до-
ждевая, страшна зѣло; и падаше з 
дождем камение… Лет. II, 1421 г., 
л. 188. того же месяца изгнаша 
нѣмцы Полотьскую волость на 
крестномъ целовании, много па-
кости починиша; и псковскии 
гости побиша на озере, на не-
щерде, и товаръ отняша, а самыхъ 
во озеро вметаша 9 мужь. Лет. I, 
1403 г., л. 35. да весте и еже извес-
но слышасте, елико мимошедшея 
два лета рускому царю пакости 
сотворих [король литовский] 
и колицы его грады приближныя 
к моей земли от власти отнях 
и своему высокому присовоку-
пих державству. Пов. прихож. Ба-
тория, 133, XVI в. || Повреждение. 
того же лѣта, месяца июля въ 24, 
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на борисов и глѣбов день, бысть 
туча страшна и гром съ мол-
ниею, и дождь силенъ и со гра-
дом, и много пакости учини ржи 
и яри… Лет. II, 1484 г., л. 219 об.–
220.
ПАКОСТЮХ, á, м. 1. Грязный, 
неопрятный человек. Даль III, 10. ср. 
г ý н я  м ó к р а я  (см. гýня), гамзá1, 
зантрыпа.
2. То же, что пáкостник 1. Карпов. + 
Доп.
3. Злой, вредный, недоброжелатель-
ный человек. Даль III, 101. 
4. То же, что пáкостник 2. Даль III, 
10. 
ПАКОСТЮШКА*, и, м. и ж. То 
же, что пáкостник 1. Карпов. + Доп.
ПАКОСТЮШНИК, а, м. То же, 
что пáкостник 1. Карпов. + Доп.
ПАКОЩÁНКА, и, ж. 1. Грязная, 
неопрятная женщина. Даль III, 10. 
——  О животных. Даль III, 10.
2. То же, что пáкостница 1. Даль III, 
10.
3. Злая, вредная, недоброжелательная 
женщина. Даль III, 10. ср. глотои мка.
4. То же, что пáкостница 2. Даль III, 
10.
ПÁКРЫШКА см. покрышка.
ПАКТÁТЬ, несов. экспр. Шуметь 
и неодобрительно высказываться 
о чем-н. он сидéл ф перéжнем рядý 
и фсё равнó пактáл. Печ.
ПÁКЫ см. пáки. 
ПАЛ, а, м. 1. Лесной пожар. на 
мéсте пáла дóлга валлись абгарéф-
шые брёвна. Гд.
2. Выжигание сухой травы, остат-
ков посевов. там у нас па виснé óчень 
мнóга бет принóсят пáлы. Эта кагдá 
травý паджыгáют. Дед. 
ПАЛАВÓЙ см. пáлевый.
ПАЛÁС, а, м. Ковер без ворса. а ф 
гастницэ бла, ф кóмнату зашл, 
палáс шэвельнýли. Што там бла [та-
раканов], ýжасти! Порх.
ПАЛÁТА, ы, ж. 1. Большое богатое 
здание. ——  мн. как пашл апóсталы 
к кéсарю, так палáты и затряслсь. 
Эст., Воронья. ——  шутл. топéрь мне 
и ня палáты и стрóить. Дн. 
2. перен. Большое количество, множе-
ство чего-н. тут дялóф палáтъ. Порх. 
ср. кýча. 
3. Отдельная комната для больных 
в лечебном учреждении. Пячóрские 
са мнóй ляжáли в аннóй палáте. Печ. 
——  мн. В составе неофициального 
названия лечебного учреждения. Ф 
Пакрóфских палáтах я пролежáл че-
три мéсяцъ. Гд. ср. палáтка.
4. То же, что палáтка 1. Паспáла ф 
палáте, да, на зямлé хóланна. Дед. 
|| Шатер. у рек нéскъльки палáты 
растáвят [цыгане]. Печ.
5. То же, что палáтка 3. ох, рáньшэ-тъ 
блъ кълъ цркви палáты, гастнцы. 
Печ.
1. Палата добра, да утлы двери. 
Пск. рук. сб., 324, нач. XVIII в.
ПАЛÁТКА, и, ж. 1. Временное 
помещение из натянутой на остов 
плотной непромокаемой ткани. 
Панаéхафшы с машнам, там [в лесу] 
и жывýт, палáтки растинýли. Пуст. 
Зимá, хóлъннъ, дáли палáтку. Мы 
стáли блиндáш дéлъть. Гд. Я палáткай 
закрлся, распечáтал [пакет от ко-
мандира]. Печ. да сямдисяти пят 
грáдусъф жарá дахóдит, укрывáем 
цатре чалавéка ф палáтке. Попов, 
Пск. Сямь двáтцыть адн цылавéк, 
палáтку бла мáла. Пушк. ——  О 
тенте, натянутом на повозке. нéм-
цы в абóзъх тих éдут, на тилéгъх 
палáтки натнуты и нéмцы там. 
Дед. ср. палáта. || Шатер. а цыγáни 
рáньшы ф палáтках жы бли, за 
дирявнми. Вл. и дамá ан пакупáли, 
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палáтки сва на пóли дéлали [цыга-
не]. Вл. ср. палата; палáточка.
2. Временная постройка для птенцов 
домашней птицы, крытая сеткой 
или другим материалом. Цыплчья 
палáтка, туд цыплт сажáют. Гд. 
3. Легкая постройка с прилавком для 
мелкой торговли; ларёк. на рманку 
палáтку собирáли, приéдут торгаш, 
раскнут палáтку, онá с холстá бéлова, 
там петушк, печéнье. Порх. а хадли 
тудá гулть и там тóжа стáвили палáт-
ки, бли рáзныи наптки и канфéты 
бли, дáжа из адёжы, из óбуви пра-
давáли на рманки на казáнскай. Гд. 
Ф прáзники завéтные базáры бли. 
Палáтки бли, кóсы тудý прива-
зли, гастнцы фские. как марóжы-
ным в гóраде таргýют шшяс, так 
и палáтки бли. Дед. При стáръм 
режми палáтки дéлъли. купц ф 
палáткъх распрадат [товары]. Гд. 
рáньшы на рманках палáтки бли, 
гастнцы привазли. Палк. Палáтки 
каки събирáли. а рмънки каки. 
Прлавък пастáвють и пръдають. 
Пск. ср. ларёк2, палáта. 
4. То же, что палáта 3. γдéтася ты 
врачá тóγа найдёш? напиш мне 
письмó, как я лýччаю. Хыть ў палáтку 
няльз, пусцли ба ўнс. Денисенко, 
Нев.
ПАЛÁТОЧКА, и, ж. Шатер. 
За цыгáна вйду зáмуш, встраю 
палáтачки [Частушка]. Холм. ср. па-
лáта, палáтка.
ПАЛÁТОЧНЫЙ, а я, о е. Сде-
ланный из парусины, парусиновый. 
——  шутл. Маямý мýжу тóлька 
палáтачныя брки нáда, он нискóлька 
вéшши ня жалéет. Пск.
ПАЛÁЧ, а, м. 1. Человек, кото-
рый производит телесные наказа-
ния. бáрин не сáм бьёт, у невó бли 
таке, назывáлись палач, бли плёт-
кой. Полн. атчáянныи лди, палач 
бли, вот винóвная я, палóжут мян 
и рóзачки как вальт штук двáцать 
пять. Локн. дет палачóм был ф 
старинý, людéй стябáл. Палк. Паслáл 
палачёф, а ён уж гóлаву прикланýл, 
фси спужáлися, туту нéту свтасти, 
туту нéту венкóф. Эст., Воронья. 
2. Убийца. Палáч, катóрый убьёт 
чилавéкъ, ямý ништó нипачём. Порх.
3. перен. Мучитель, угнетатель. 
кулакáм савáли. взли кóлья, да бить 
нарóду дак, та палач. Гд. ——  О фа-
шисте. а тут палáч ста, гаварть: 
«ты наслъ партизáнам йисть». Беж. 
1. || Кто приводит в исполне-
ние приговор о смертной казни. 
водитца с полочами — не торго-
вать колочами. Пск. рук. сб., 312, 
нач. XVIII в.
ПАЛДЬ, [и, ж]. Вожжи. Палдь 
в рýки вазьм да и прафь. лашáтка-та 
паслýшная. Печ. ср. гужи  (см. гуж).
ПАЛЕВИТЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáлевый 1. былá в гóраде, купла 
паливтую тáльку. Печ. 
ПÁЛЕВО, а, с. Сухие ветви дере-
вьев, сучья, используемые как топли-
во; хворост. калкóй куст принислá, 
пáлива сичáс харóшая. Пск.
ПÁЛЕВЫЙ, а я, о е. 1. Бледно-
желтый с розоватым оттенком. 
Сначлъ ф пáливъм плáтьйи вян-
члись, а патóм как здéнут их, други 
адивáли. Печ. ты ф пáливай кóфти си-
дéла, нападóбии бéжыва, тóлька пара-
завéя. Палк. Пáлевые платк бли и 
с цвятáм. Печ. ср. палеви тый.
2. Рыжеватый, песочный (об окрасе 
животного). у тóй-та карóва палавáя 
и пегáтая лóшать. Себ. 
3. Цвета василька; синий. Мурáшки 
лятýчии, с крльям, прма пáливыи 




ПÁЛЕНИНА, ы, ж. 1. Выгоревшее 
или выжженное место в лесу. был лес 
и вдрук згарéл, éта мéста паленна. 
Остр. ср. выгарь, гарь1, паль. 
~ В составе топонима. Мишкина пá-
ле нина. Название поля на северо-вос-
токе от дер. Каменная стража (по 
фамилии Мишкиных, которые вы-
жигали лес на этом месте). Мшкина 
пáле нина, так с прéжасти нáзванъ. 
бли суки, раздирáли, са старин 
Мш кина, бфшы зажжóна, штоп 
лéхчи раздирáть. Гд. 
2. Запах чего-н. горелого. Пъляннъй 
какóй-тъ пáхня кругóм. Кр. кадá 
зарéжут баравá, евó палт, гаварт 
паленнай пáхне. Пыт. ср. палятина. 
3. Опаленный волосяной покров. брó-
ви апалла, палянна у мин. Остр.
4. Высокая жесткая трава, растущая 
на болоте. Паленна. Копаневич, Пск.
ПÁЛЕННИК. Название ягодно-
го места недалеко от дер. Локоть. 
к верéтью Пáленник назывáеца тáко 
местéчька, там бруснка, ганабóль 
есь. Гд.
ПАЛÉНСКИЙ: ~ Палéнский бор. 
Название леса недалеко от Пскова. 
Палéньский бор, так мы назывáли 
рáньшэ, лес ат Пскóва. Палк.
ПАЛЁНЫЙ, а я, о е. 1. Подвергну-
тый действию огня при изготовле-
нии, обработке; обожженный. Ўсдых 
пéчьки лажли. Свайвó надéлають 
кирпич, с сырьцá и пéчьки лажли, 
ни с палёнава. Нев. ср. жжёный. || С 
удаленной пламенем щетиной. как 
вот убйýт пърасёнка, иш кагдá он 
ляжт, иш ни палёнай, уж явó 
[щетину] и тягáли. Пск.
2. Поврежденный огнем. волк пале-
ный бок (Заслона). Евлентьев, Загад-
ки. ——  в сравн. у мян лук ссох, што 
палёный стал. Остр.
3. перен. С рыжими волосами. Éсьли 
ржый, гаварт палёный. Оп.
ПАЛЕСТИН, а, м. Пластилин. 
Пазьё-то ф полý чéм-то замáзан, мó-
жэт палестн, да палестн-то каблу-
кóм оторвёш. Пл. 
ПАЛЕСТИНКА, и, ж. Корзинка 
(какая?). || Количество чего-н., по-
мещающееся в корзинку. анá чятри 
палистнки гъд набрáлъ. Порх.
ПАЛЕСТИНЫ: >  р о д н ы е  п а -
л е с т и н ы. О сельскохозяйственных 
полях у себя на родине. лýчьшы на 
раднх пълистнъх рабóтать. Порх.
ПАЛЁХА. Название поля, распо-
ложенного на северо-восток от дер. 
Островцы. Палёха — сирёт пóле, 
а кругóм топь, мох, а анá на агóрки, 
кругóм вкъшынъ. Гд.
ПÁЛÉЦ, л ь ц а, м. 1. Одна из пяти 
подвижных конечных частей кисти 
руки или ступни ноги у человека. 
Пять пальцóф нъ рук. Гд. анó [коль-
цо] уш в мян снасфшы на éтим 
пáльцы. Порх. Я с васьм лет да [ко-
рову] псткъм, бáбушка научла, 
мáлинькъя былá, а éсли трём пальцáм, 
тó ни вдъить. Стр. нáда нтку на 
пальцý дяржáть. Порх. анá касý-та ня 
засматрéла, и так и срéзала два пáль-
ца. Н-Рж. оннá ногá оммёршы, там ни 
пáльцы, а огрски, пýлей ръзрывнóй 
в бёдрó. Порх. нъ синакóси пъсидéлъ 
нъ бакý и нагý зъстудлъ, ат мъклакá 
и да пáльцыф. Пск. Пальц на рукáх 
как не сво. Пл. Пáлец перст ешó 
назывáеца. Дн. рукá, пáльцы, а саж-
мёш — кулáк. Остр. в одномъ гнезде 
пять братьев живут (Пальцы). Евлен-
тьев, Загадки. у двух матерей по пяти 
сыновей, одно имя всем (Пальцы на 
руках). Евлентьев, Загадки. она [де-
вушка] топором отрубила оному 
[разбойнику] палец, мизинец. Черны-
шев, Сказ. и лег., 9. ——  в сравн. 
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уклéйка — бéлая, крýг лая, как пáлец, 
преснавóдная. Пуст. ничавó, при-
сталиш к абóям-та лýчшы, как 
к пáльцам. Печ. Сучк [в граблях] 
тóжэ дéлали с сеня, з бярёзы, нáда 
с сухóва. вот так расплють, туд 
забйýть, он там квадрáтикам, а тýту 
нáдо евó опстрогáть, штоп он был 
крýгленький. и такóй был, малéнько 
кóнусом, тпа пáльца. Беж. анá [ко-
нопля] растёт как шшка длна на 
макýшке, сéмяцка вса плетца на 
ладóни, а стеблявна как пáлец. 
Остр. Яравóе касли. Ф косé при дé-
лан как рукá, ф кавó полотнó натнут, 
штоп ложлась, да не пýталась, как 
пáльцы придéлан, тóльки длнные 
[20 см.]. Беж. Здéся, вот, жрть-та, 
катóрую ганют, сашла назывáецца, 
как два, панимáете, пáльца на канц, 
жылéзна, а здéся завёрнутая. Попов, 
Пск. + Оп., Куст. промыслы.  ср. перст, 
пёрст; пáлéчек, пáльчик, пальчóнок. 
>  С  п á л ь ц а  (к о р м и т ь). Обмаки-
вая (палец) в жидкую пищу. бли 
мáлинькии дéцкийи чюгунóчьки, так 
кормли дитéй, ни с лóжычьки, а 
с пáльцъ. Порх. >  б а л ь ш ó й 
(б ó л ь ш и й) п á  л е ц. Двухсуставный 
крайний палец на руках и на ногах. 
большóй пáлиц ламкóм залóмит 
у минé, аш стрáшна. Локн. бальшóй 
пáлец он и есть бальшóй пáлец. Локн. 
а няýш та, на рукé ўский пáлец па-
свóему завёцца: бóльшый, паказáтель-
ный, срéнний. Вл. день хажý, ночь 
лóмить, бýтта éти гóды ламть ня 
стáла. купла бóты, бальшóй пáлиц 
ламкóм залóмить — пагóда сырáя, я 
их ня стáла адявáть. Локн. бальшóй 
пáлиц, мизéнец. Гд. большóй пáлиц — 
как ишшё. Дн. >  тр é т и й  п á л е ц. 
Четвертый палец на руке, между 
средним и мизинцем. Свяшшéник 
гаварт, как кальцó надявáл: «давáй 
трéтий пáлиц». Себ. ср. 
б е з ы м é н н ы й  п á л е ц  (см. бе-
зымéнный), б е з ы мн н ы й  п á  л е ц 
(см. безымянный). >  С р é д  н и й 
п á  л е ц. Третий палец на руке, между 
указательным и безымянным. Мáлый 
пáлец — мизнец, безымн ный, срéд-
ний, указáтельный… Остр. а няýшта, 
на рукé ўский пáлец па-свóему за-
вёцца, бóльшый, паказáтель ный, 
срéнний, пат срéнним и мязнец. Вл. 
>  М á л ы й  п á л е ц. Пятый, самый 
маленький палец руки, ноги; мизинец. 
Мáлый пáлец — мизнец, безы-
мнный, срéдний, указáтель ный… 
Остр. >  ук а з á т е л ь н ы й  (п о к а з á -
т е л ь н ы й) п á л е ц. Второй палец на 
руке, между большим и средним. ука-
зáтельный пáлец так и на зывáлся 
указáтельным пáльцем. Локн. на рукé 
пáльцы: мизéнец, с-под мизéнца ука-
зáтельный. Остр. на рукé уский 
пáлец по-свóему завёцца: бóльшый, 
паказáтельный, срéнний. Вл. Мáлый 
пáлец — мизнец, безы мнный, срéд-
ний, указáтельный. Остр. >  ч ё р т о -
в ы  п а л ь ц ы. Заросли камыша. Ф 
чóртавых пáльцах ютцца ýтки. Ляд. 
>  б е з ы м é н н ы й  п á л е ц см. безы-
мéнный. >  б е з ы  мн н ы й  п á л е ц 
см. безымянный. ∆  ж е л é з н ы е 
п á л ь ц ы. О мифическом персонаже, 
которым пугали непослушных, ка-
призных детей. жы лéзнай бáбай, жы-
лéзными пáльцами в дéцтве пугáли. 
Печ. ∆  н а  б о л ь  ш ó й  (б ó л ь ш и й, 
в е с ь, п é р в ы й) п á л е ц. а) Очень хо-
рошо, зажиточно. Приéхал гол как 
сакóл, а тяпéрь жывё на бальшóй 
пáлиц. Н-Рж. а дацкá тут ф кладовóй 
рабóтае, тапéрь жывéт тóльки так, на 
бóльшый пáлец. Кр. Фсе жывýт на 
бóльшый пáлиц. Стр. жывём харашó, 
на бальшóй пáлиц. Палк. Мы стáли на 
большóй пáлиц жыть. Стр. жывýт на 
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бальшóй пáлиц: и карóва, две свина-
мáтки, адёжа багáтая. Беж. а шшяс 
мы жывём на бальшóй пáлец. Н-Рж. 
жыл бы на первый палец. Словарь 
пск. посл. и погов., Н-Сок. «тётя Мáша, 
ведь мы немнóжко побогáчей жы-
вём?» — «да не немнóжко, а на весь 
пáлец». Гд. б) Очень хороший, с поло-
жительными качествами. втя на 
бальшóй пáлец, никтó не пахýля йивó. 
Н-Рж. ∆ о к о л  п á ч и в а т ь  в о к р ý г 
п á л ь  ц а. Вводить в заблуждение, об-
манывать кого-н. околпáчивать вок-
рýк пáльца. Дн. ∆  П á л ь ц е м  н е 
т р ó  г а т ь. Не наказывать, не бить 
кого-н. ан [родители] пáльцым ни 
трóгали, нильз бить. Пушк. ∆  П á -
л е ц  н е  б л  на ком. То же. у нас 
пáпа, ня тóлька пáлец на нас ня бл, 
пáпка óчень харóшый. Н-Рж. 
∆  П á л ь  ц е м  н е  п о л о ж т ь  кого. 
Не причинить физического вреда 
кому-н. Мой мужк мян пáльцым 
ня палажл, ня то штóбы бить. Пушк. 
∆  П á л е ц  о  (о б) п á л е ц  н е  у д á -
р и т ь  (с т ý к н у т ь, б и т ь). Ничего не 
сделать / делать; бездельничать. Пá-
лец ап пáлец не стýкне маладýха в дó-
ме, фсё старýха дéлае. Печ. а éтаму 
культýрнику такýю нахла бýчку нáда 
дать, хóдь бы пáлец а пáлец удáрил, 
ничавó не дéлае для маладёжы, тóлька 
и знáет тачть лсы з бáбами. Гд. 
Прабьé языкóм ф сасéдих, пáлиц ап 
пáлиц ня вдáря. Оп. анá [дочь сосед-
ки] пáлиц ап пáлиц ни бйó. Пыт. 
∆  П á л ь ц е м  н е  щ ё л н у т ь. То же. 
Пáльцым ни шшóлнул, а пашóл нъ 
абéт. Гд. ∆  П á л ь ц ы  с н о с т ь. Уто-
мив продолжительной работой, на-
трудить, повредить. бывáлъ пáльцы 
снóсиш, пакá ткёш. Дн. ∆  М é ж е 
п á л ь ц ы  (потерять). Быстро и неза-
метно. настнь, што ш та дáли фсе 
пятёрки-та ти, куд да мéжы пáльцы 
та патяриш. амминть нá да ты 
дéньги-та нáда. Пск. ∆  З н а т ь  к а к 
п я т ь  п á л ь ц е в  (п а л ь ц ó в), к а к 
с в о  п á л ь ц ы. Об очень хорошем 
знании кого-, чего-н. Éсьли я знáю как 
пять пальцóф её. Порх. был 
в ленингрáде, весь на пять пáльцев 
знáю. Словарь Пск. посл. и погов., Вл. 
[Марию Яковлевну] знáю как сво 
пáльцы. Там же, Оп. ∆  в з н а т ь 
к а к  д в а  п á л ь ц а. Очень хорошо уз-
нать. Мы друг дрýга взнали как два 
пáльца. Словарь пск. посл. и погов., 
Ляд. ∆  П á л ь ц ы  п р о г л ó т и ш ь. 
О вкусной еде. дочýшк, ты так фкýсна 
гатóвиш, што и пáльцы праглóтиш. 
Кр. ∆  П á л ь ц а  н е  о б л и з á т ь. Ни-
чего не попробовать. З двух камóт 
и пáльца ня аблизáла. Беж. ∆  н а 
о дн  п á л е ц. Подобно, одинаково. 
на одн пáлец фсих не сравнеш. Кр. 
∆  Х о т ь  п á л е ц  к л а д  (с у й). 
О большой трещине, щели. разва-
ллась [печка]. трéшшинья пашл, 
так рашшвяллася, хоть пáлиц клад. 
Швéлки-та джы, хоть пáлиц суй. 
Слан. ∆  о д н á  к а к  п á л е ц. Об оди-
ноком человеке. Я астáлась адна как 
пáлиц. Локн. Я как бла дюжáя, аднá 
как пáлец, в ргу сйздила. Беж. 
∆  т ó л ь к о  п á л ь ц ы. О бедной оди-
нокой жизни. Я жывý тóлько вот так, 
тóлько пáльцы, никовó нет. Беж. 
∆  П á л ь ц ы  н е  р а з в е с т. О со-
стоянии слабости, усталости. на-
зáфтра мне бла пáльцы не раз-
вясьт. Дед. ∆  П á л ь ц е м  к о л ó т ь. 
Указывая на какие-н. жизненные об-
стоятельства, упрекать кого-н. а са 
фтарм тож жзьни нé была. у нас 
фси пальцáм калóли. Дед. ∆  в ы с á -
с ы в а т ь  и з  п á л ь ц а  что. Выдумы-
вать, измышлять. все евó раскáзы — 
всё из пáльца высáсывая, а вы-то, ду-
рёхи, пшете. Словарь пск. посл. и по-
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гов., Пск. ∆  П о  п á л ь ц а м  м ó ж н о 
п е р е с ч и т á т ь. О небольшом количе-
стве чего-н. Словарь пск. посл. и по-
гов., Пск. + Порх. ∆  д в у м  п á л ь -
ц а м и  з а б р á т ь  н é ч е г о см. за-
брáть1. ∆  к и в н ý т ь  п á л ь ц е м  см. 
кивнýть. ∆  о б в е с т  в о к р ý г 
п á л ь ц а см. обвести. ∆  о б л и з н ý т ь 
п á л е ц см. облизнýть. ∆  о т д á т ь  з а 
п я т ь  п á л ь ц е в  д а  з а  л а д ó н ь. см. 
ладóнь. ∆  П á л е ц  о  п á л е ц  к о л о -
т т ь см. колоти ть. || Мера чего-н., 
равная величине, толщине, ширине 
пальца. а галéтъ — éтъ бéлинькъя 
ляпёшычка ф три пáльца. Порх. анá 
имéит две рéтких старан, пáльцаф 
на дéсять на двянáццать и мéньшэ, 
а ф сярётки сéтка на два пáльца. Пск. 
рéткие [решёты], вот таке с пáлец 
талшшин. Гд. Мса явó [кабана] 
ядýть, там пáлец жыр, пáлец мса, 
пáлец снóва жыр. Беж. Мушске ýжэ 
пáльца в два портнки. Кр. в лясý 
карéнья дрáли и лукнó плял. Этих 
карнéй нарýбят, с палéц так папалáм 
разрéжут, во и плятýт. Н-Рж. Это 
шпг-то толщинóй в пять пальцóв 
почк (без транскр. в источн.). Дед. 
абóры… ан тóнинькии, ф три паль-
цá. Пыт. Завьéть барáш кам, сéтка 
и не хватáет трёх пальцóф. Н-Сок. есь 
от сéтки для лешшéй, панимáете, нá 
васем пáльцэф. Попов, Пск. ср. пá-
лéчек. || Часть перчатки, варежки, 
надеваемая на палец руки. Пять 
пáльцаф пяршáтки, с аннм пáльцам 
дйáнки. Кр. дянцы, днка, с аднм 
пáльцэм, как рукавцы кóжаные áли 
так сццэвы, пешштки те с пять 
пальцáм. Пл. денка, рукавца с ад-
нм пáльцам. Зачёс ли нарукáвник — 
бес пáльцаф пярцáтка. Пушк. Пярсш-
шткъф рáньшэ не знáли. тóкы рука-
вцы с трём пáльцам бли. а потóм, 
как здéлали пять пáльцэф, так и стáли 
пярсшшáтки. Кун. а тагдá вжыш 
прость да пáльца. Гд. дьнки иш 
шрсти с аннм пáльцэм, першшáтка 
са фсем пáльцэм. Сл. Хто хóдить на 
ахóту, три пáльца аставлли [на рука-
вицах]. Холм. рукавцки, дьнки-то 
штъ вáрюшки, пяршáтки с пáльцэм, 
дьнки — адн пáлец бальшóй. Н-Рж. 
большóй пáлиц на дьнки. Пск. 
а éсли в денцах пять пальцóф, то 
перчтки. Ляд. Першштка, испóтка 
с аннм пáльцам. Вл. Пáлец дрáный 
сафсéм. Печ. в рукавицах пальцы, 
Приходите на гулянье, Стуколовски 
мальцы. Фридрих., Кач. ср. пáлéчек.
2. Конечная часть лап животных, 
птиц. у пятухá слóман пéрвый пáлец. 
Пл. Плъвник мéжду пальцóф, а вад 
бацъ. Гд. ср. пáлéчек. >  П я т ь 
п á л ь  ц е в. шутл. О лапе животного. 
лежý на кравáти: «бóринька [кот], 
дай пять пáльцэф, лáпу дай». Пушк.
3. Деревянная ручка на косовище 
в виде дуги, треугольника, за кото-
рую держат косу правой рукой при 
косьбе. у кас деревннае касавьё. 
на ём пáлец, за катóрый держáцца. 
Вл. есь харóшая и есь плахáя касá, 
он ниадинáкава кóсят. так за пáлиц 
дéржыш [косу] аннóй рукóй, так за ка-
савьё дéржысся. Гд. у мян касá есьть, 
и тяпéрь кóсим. Э та касавшше, пá-
лиц кругóм агибнёш, завжыш ви-
рёфкай, фсё нипачём. Остр. Сéнъ 
кó сют касóй, касá сыстайт ис къса-
вшша, пъсярёт късавшша пá лиц, 
внизý бáнка, кудá фставлют касý. 
Порх. в тъй кас пáлиц при дéлън 
нскъ, касть нялóфкъ. Аш. кы са-
вшшо, забóйник, пáлиц, бáнькъ, ку-
д забóй зыбивáють. Ф касé бóльшы 
нет ничявó. Н-Рж. Пáлец фсе дéлают 
из вы, ёна хорошó гнéтся. Дн. на 
късавй пáлиц, за явó берéсси. Кр. 
аннóй рукóй дéржыш за касавшше, 
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а другóй за пáлец, и кóсиш. Беж. Ф 
кас пáлец, прáвай рукóй дéржат. 
Печ. Пáльцами бярёш, вот и пáлец. 
Кр. у нас ф касé пáлец назывáецца, а 
у их [в дер. Сидорово] — пáлица. Оп. 
к сирядны кас пáлиц зъгибáют 
с чырёмшыны. Сл. дéрево згибáеца 
вокрýк пáлки, чтóбы держáть прáвой 
рукóй, éто назывáют пáлец. Ляд. 
Пáлиц — мáлинькая рýчька [у косы]. 
За пáлиц дяржáть, рукавадть касóй. 
Палк. у кас пáлка късавшше, за 
што дéржут, пáлец, ли вязóк. Пл. 
Пáлец, касавóй пáлец, штóбы дяржáть 
кóсу прáвай, а лéвай за касавйó. Пушк. 
а éта пáлиц, прáва рýка на пáлиц, лéва 
на касавшша, так и кóсим. Пыт. 
вставь пáлец в косовье (без транскр. 
в источн.). Пск. ср. вязóк, косóк, пá-
лица, рýчка; пáльчик. || Ручка на ко-
совище для упора левой рукой. СРНГ 
25, Пушк.
4. перен. Короткое бревно в простен-
ке между окон. Пáльцы переложли 
мхом. Палк. Пáльцы — éта карóткие 
в дамý диривá да акнá. Пск. + пáлец: 
Печ., Сош. ср. пальци на.
5. Жердь, используемая для закрепле-
ния стога. Стал как одóньйи дéлать, 
пáльцы постáвлен кругóм, стош, фсё 
вытáптываеш к стыр, фкругавýю, 
нóсят, дéлаеш к макýшке фсё ýжэ, 
ýжэ. Пл. ср. пáколка.
6. Вертикальная деталь какого-н. 
приспособления, за которую при-
ходится браться руками: а) мн. ко-
лышки в борту лодки, за которые 
привязывают канат при причалива-
нии. Пальцы. Кузнецов. б) деревянная 
палка-ручка, с помощью которой 
крутят жернова. Пáлец. Н-Рж. + пá-
лец: Холм. ср. пáльчик. в) деревян-
ный брусок — часть устройства для 
биться шерсти. Палец. деревянный 
брусок, верш. 6 — длины, 2 — шир., 
1 — толщ., с продольным отверсти-
ем внизу, куда шерстобит продевает 
пальцы во время работы. Копаневич. 
г) часть приспособления, механизма. 
Пá лец. Копаневич. 
7. Зубец щетки для чесания льна. Óст-
рый пáлец, как нош, у дрáчки. Остр. 
дрáцкъ — жалéзина с пáль цъми. Оп.
8. Маленькое круглое отверстие в дне 
цветочного горшка для удаления лиш-
ней влаги при поливке. Макатр бли 
с γлны, тад нарóчыстые с пáльцам 
дéлали, ну ў дóни дрка, штоп цвят 
садть. Нев. 
> П á л ь ц ы  (п á л ьч и к и) н а -
лм ь и. Желудочные придатки у на-
лима; Appendices pylorici. Пальцы на-
лимьи. Кузнецов.
1. Палецъ [Раздел: Тело челове-
ка]. Разговорник Т. Ф., 88, 1607 г.
ПÁЛÉЧЕК*, ч к а и ПÁЛЕЧИК*, 
ч и к а, м. То же, что пáлец. 1. два 
пáлецкъ бярё в рот с млалéтствъ. 
Латв., Зайцева. Пáлицки бывáла 
фси патпрядёш. Н-Рж. Пáлецки ни 
пихáй, бýдет бóленько. Печ. Э ва 
такóй пáлечек тóнкий у мен. Стр. 
натáшъцка, ни нáдъ пáлицък в рот 
брать. Гд. рýцку емý атарвáлъ, пáли-
чик. Пск. Пáличык сьвéрху трёс-
нуфшы. Стр. ну-ка дастáнь язычóк 
палéчкам. Остр. в их [детях] рóвн-
иньки палéчки. Пск. укаж палéч към. 
Гд. Палéчки пирямáзала. Кр. Паман 
палéчкам, млай. Пск. Палéчкам 
сажáем; драчку здéлаем пáльцэм. Гд. 
Палéчик убир. Кр. Палéчик-та у ёй 
балть. Печ. Мой сынóк палéчек убил. 
Кар. Што, рóньнинький, палéчък 
убл. Палк. радфшы был мальчóнак 
в мáмкинай дярéвни, так в явó был 
адн палéчык мáлинький. Печ. Сáша 
плáца, палéцык убл. Остр. Палéцык, 
гъварл, балт, а фсё бéгаиш. Остр. 
Малéцык ты мой, срéзыл палéцык, ах, 
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ты, сынóк, сынóк. Н-Рж. так палéчик 
срéжыш. Пск. Сламáть мóжнъ пáле-
чики. Остр. ой, палéчики абажглá, 
памáш мáслам. Печ. ой, как палéчи-
ки мáлинькийи. Печ. ср. пáльчик. 
|| Мера чего-н., равная величине по 
ширине, толщине пальца. дрки 
с па лéцек. Палк. || Часть перчатки, 
варежки, надеваемая на палец руки. 
дянчкъ з двум пáлечкъм. Пск.
2. гаварт, лягýшка и салавйýшка 
с челавéка. Пять пáлечкаф в ней как ф 
челавéка. Остр. Палéчик растаприл 
вáнька [кот]. Палк.
ПÁЛЕЧИК см. пáлéчек.
ПÁЛЕЧКА*, и, ж. 1. Небольшая 
часть распиленного расколотого 
бревна для топки. Пáлечки ф пéчьку. 
Пыт. ср. пáлка.
2. Валек для отбивания белья при по-
лоскании. на рякé пáлецки — такйи 
дирявнныйи, пярýть. Пушк. 
ПÁЛЕЧНИК, а, м. Конец в виде 
кольца у ручки каждого из лезвий 
ножниц для пальца. Я нажнми завý, 
а мать ма так стргалками и завé, 
ф пáличник суёш, а зýбья патóчиш 
сначáла. Пушк.
ПÁЛЕШ. Название места в лесу 
недалеко от дер. Гвоздно Гдовского 
района. а где Пáлеш, éта мéста такóе 
е, так там рýцыи. Гд.
ПАЛÉШНЯ, и, ж. Пламя, охваты-
вающее все, что может гореть; по-
жар. Маладýха, куд ты так спяшш, 
на палéшню? [бегущей женщине] 
ку д ты, на палéшню спяшш? [ре-
бенку, который быстро ест]. Пуст. 
ср. горéнье1. >  к а к  н а  п а л é ш н ю. 
Очень быстро, поспешно. Я как на па-
лéшню тараплася фчерá. Н-Рж. Цавó 
ты нясёсся как на палéшню? Пушк. 
ПАЛЕШÓ. Название озера неда-
леко от д. Гвоздно. а на Палешó мы з 
дтькай тенетó стáвим. Гд.
ПАЛИБИНО: ~ Палибино болó-
то. Название болота в 4,5 км. на юг 
от дер. Липшане Локнянского района. 
Палбина балóта. Локн.
ПАЛИКАДИЛО см. паникадило.
ПÁЛИНА, ы, ж. То же, что 
пáлица 4. ис пáлины здéлънъ рýчкъ. 
Пск.
ПАЛИНÉЙКИ, мн. Легкая высо-
кая обувь из парусины. а óбуфь яшшё 
бывáеть палинéйки, с парусны дé-
лаюцца, высóкие таке, каг батнки. 
Холм.
ПАЛИСÁД, а, м. То же, что 
палисáдник. 1. Хош палисáт, хош 
тын, забóр, згарóда. Вл. кругóм шум 
поднлся, рýгань. никéшка, тот дву-
ствóлкой мáшет; вжу, васькóв-
ские мужик из сусéдского пали-
сáда ужé тынну выворáчивают (без 
транскр. в источн.). Пск. Сат, пали-
сáт — сталб, прибивáйиш жрди. 
Вл. Палисáт — дашштый забóр 
и чыста кóльная згарóда, éта чыста-
кóл, жэрдь, кагдá папирёк пáлки 
кла дýтца, плитéнь, кагдá прóста хвó-
растам заплитáйиш. Н-Сок. тын. 
крýп ныйи сталбéчьки пастáвиш 
и свéр ху зачéшыш, кто назывáл тын, 
кто палисáт. Вл. Палисáт — частакóл 
аль хó вый, ялóвый, аснавый. Сякёш 
таке ня талсте и закладáеш, па-
лóжыл две жардны, трéтью на зéмлю 
и закладáють. Вл. Под окнóм врóде 
палисáда бло — изгорóда былá. Гд. 
|| Забор, изгородь вокруг всего дома. 
Шайчáз жэ так палисáт назывáеш, 
палисáт — згарóда [вокруг дома]. 
Локн. ср. палисáдик.
2. а пéред дóмом — то палисáт. Дн. 
кот ф палисáди кричл. Кун. вгони 
курéй с полисáда (без транскр. в ис-
точн.). Кун. в мен пълисáт, так такóй 




ПАЛИСÁДИК*, а, м. 1. То же, 
что палисáдник 2. Палисáдик кóла 
дóму агарóжын тнам, ис тынн 
иль пáлак агарóжын, фсё равнó. Дед. 
Сажáли ф палисáдике цвят, óсенью 
выкáпывали георгны и ф пóт пол 
уносли. Гд. Стакéтник па ли сáдик 
агарáжывает. Локн. Ф пали сáдике 
лук рос. Пл. Мой сусéт éто забóръм 
пъли сáдик обнóсит. Стр. нáстинь-
кины-та харóшый дом пастрóили, да 
блска г дарóги. нéгде бýдит зага-
радть палисáдик, а з другóй старан 
в де рéв ню нáша изга рóда мешáет. Дед. 
Пъли сáдик — éтъ згъръдъй зъга-
рóжын. Гд. разраслáсь сырéнь ф пали-
сáдики. Кр. ——  Об игрушечном сади-
ке. Палисáдики со шшéпък городли. 
Порх. 
2. Забор, изгородь вокруг всего дома. 
Дед. а éтот забóр круг дóма — поли-
сáдик. Дед. ср. огорóд, оплёт, палисáд.
ПАЛИСÁДНИК, а, м. 1. Невысо-
кий забор; изгородь. Цвит пасáдиш, 
палисáдникам их агарóдиш. Пушк. 
Ў нас агрáда тóлька на маглках, 
а так назывáли палисáдник, а тын éта 
высóкай. Холм. ср. забóр, згарóда, 
изгорóда, стакéтник, тын, тынóк. 
2. Небольшой огороженный сад перед 
домом, обычно с цветами. лёля хóчъ ф 
пълусáдник принясьт пъсадть [цве-
ты]. Порх. Пад дóмъм-то пълисáдник, 
там фсё цвит. Порх. у них там нет 
такх, как у нас, ф палисáднике дере-
вá, ничевó нет. Кр. черёмухи у дóма 
ф палисáднике растýт. Пск. вино-
грáт ксткам расьтёт, хмель бывáла 
ф кáжнава на палисáдники. Дн. 
Цви т пасáдиш, палисáдникам их 
агарó диш, и агрáда — палисáдник, 
и цвят нк тóжы палисáдник. Пушк. 
Пъли сáдник… тьвят кто сажáет. 
Пушк. вон вдиш, мéста пéред дó-
мам палисáдник завём, так у невó за-
бóр. Аш. чста бла, красва, пали-
сáдники, геаргны. Аш. у невó пали-
сáдник пéред óкнами, там цветóф 
мнó го. Дн. Пъд акнóм ф пълисáнь-
ники крáсныя смарóда яшшó ня 
вз риф шы. Н-Рж. Пéрид дóмам па-
ли сáник, там цвит растýт. Стр. 
Пъли сáньник вдоль дóмъ здéлън. 
Полн. Палясáньник у дóма был. Пуст. 
Пали сáнник — цвят гли дóма. Беж. 
ср. пали сáдик; палисáдничек.
ср. палисáд.
Вар. палусáдник.
ПАЛИСÁДНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что палисáдник 2. Пéрет дóмъм-
тъ пълисáдничек. Дед. тепéрь хат бы 
ва снé приснлась как рáньшэ жли: 
палисáдничьки бли, пчёлы шумт ва 
фсих садáх, зацветýт вшни, блани 
да слвы, так не видть дерéвни. Аш. 
ПАЛИ ТЬ¹, л, и т, несов., кого, 
что 1. кого. Держа над огнем, уда-
лять волосяной покров, щетину, пух. 
развядём грут óгнишше палть па-
расёнка. Беж. у нас гаварть: «нáда 
палть свинь». Остр. какý шкýрину 
жывóтнаю убьёш, фсё ф куст; ну 
порост-та шшяс, прáвда, палть-та 
стáли, а рáньшы-та бла абдирáли. 
Гд. давáй вýтку палть, а то прападёт. 
Остр. нóги свзывают да на агóнь 
парасёнка и пóлят. Н-Рж. разажгéш 
óгнишше и начинáиш анý [свинью] 
палть, пóлиш и паскáбливаиш 
шшя тну, припякéца шшятна. Беж. 
бывáе евó уж пóлют, а он [поро-
сенок] шэвéлицца на кастрé. Пушк. 
Пáлють кóжу. Нев. тóе врéмя палть 
кабанóў ня разряшáли, а здавáть кóжу 
нáда бла. Н-Сок. Парасёнка зарéжут, 
патóм на агóнь, палт, скóблют, мóют. 
Порх. Пашлá ýтку палть, малá уш 
óчень, зγубли ни за што, мса в ней 
нет, тóлька на бачкý да лтачках. 
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Вл. Палли… лáмпы таке, тудá 
наливáли бензн, и такáя лáмпа врóде 
пальная, и палли [щетину] емý [по-
росенку]. Пушк. ——  на чем. на агн 
палт [свиную тушу], штоп шэрсьть 
згарéла, ш шрсьтью-та éсьтить ня 
бýдеш. Гд. тяпéрь, как баравá зарéжут, 
пóлють на агнé, нóжыкам скóблють. 
Оп. ——  чем. С шшитны шшётки 
дéлали, тепéрь пóлют тóлька и то 
машнай, лáмпай. Пуст. Палть нáда 
сначáла [свинью], дравáм палли, 
вскаблят. Пушк. чем свинéй бли? 
ну, нош, набóйня, а палли салóмай. 
Остр. ср. опáливать.
2. что. Сжигать, уничтожать огнем. 
Пáлит за пирябóркъй салóму. Нев. 
Пришл ан [немцы], нáчали палть 
фсе. нáшы харóмы патпалли. Н-Рж. 
Мнóга згарéла, фсё палли [немцы]. 
Оп. дерéўни [немец] палў. Себ. 
Пáшка, а калясó кадá палть бýдем. 
Себ. γде лес высекáли, сýчья палли, 
вадý выкáчивъли. Нев. ——  на чем. 
Патóм пал на агнé. Н-Рж. ——  без 
доп. да так згорéла, кабýто кто палл. 
Пл. естóнцы палли. Себ. ср. жечь.
3. что. Зажигать для отопления, осве-
щения. кастёр у нас катóрыи пáлють. 
Нев. Палли кераснъвые лáмпы. Усв. 
инагдá лучну палли. Гд. кирасн 
[лампу] бýду палть. Себ. вичерáми 
коптлки палли. Гд. ср. выдымáть, 
жечь.
4. что. Подвергать действию огня, 
жара с целью обработки. γанчáрка — 
éта γде пáлять γаршк, тот, кто 
палл, γаршчник назывáлся. Нев. 
γаршчьник ў дярéўни жыл, зраблл, 
палшчык был бывáла, палл йих 
[горшки] γдé-та. Нев. Палть нáда 
[валенки], их ф пéчку станóвят. Кр. 
Шэрсьть сýшат ф пéчках, а патóм 
пáлют, штóбы глáткие бли. Н-Сок. 
ср. жечь, обжигáть.
5. Обдавать зноем (о солнечных лу-
чах). в пóлдень сóнцэ палло, у тень 
пртались. Н-Сок. ср. жáрить, жечь.
6. Заливать кипятком. а как сьти-
рáли, то корзнку дéлали такýю, бук, 
бýчылись, камéньеф горчых в бук 
налóжым, зóлу ф тóчыво, из лохáнки 
вот и палш кыпяткóм. Пл. ср. обвá-
ривать.
7. Втягивать через рот и вдыхать 
дым измельченного табака. а явó 
сил кóм заставлли курть, стал па-
лть што нáды. Аш. ср. курить, огáр-
ничать.
8. Вызывать боль чем-н., раздражать, 
саднить. а тепéрь как плáкать, так 
глазá пáлит как золóй. Стр. 
2. и поидоша нѣмцы ко озе-
ру, жгучи и паляче Псковскую 
волость. Лет. I., 1480 г., л. 643. 
князь же домонть, ехавъ, повелѣ 
зажещи островъ, и егда начаша 
погании бѣгати, палимѣ травѣ, 
въсполѣша огнемь и власи на 
них и порты, и тако побѣди ихъ, 
априля 23, на память святого ве-
ликомученика георгиа, помощию 
и молитвою его. Лет. II., 1266 г., 
л. 164 об.
ПАЛИ ТЬ2, ,  т(ь), несов. 
1.  Стрелять из пушек, ружей, обыч-
но залпами. Партизáны как нáчъли 
палть. Н-Рж. у нас баёф нé была, 
а там в γарбнках палли. Вл. Замé-
тили нáшых и стáли палть. Остр. ну 
и палл ты, прма жуть как стрáшна. 
Пск. Палли, палли, в двенáццать 
часóф смóлкли. Пл. Мы [жители де-
ревни] сидéли в далгóвьи в акóпах, 
а с Сарóкина палли нéмцы. Остр. 
ах, лханька маё, куд ш бечь, вжу: 
идёт врассыпнýю атрт нéмцэф, 
нáчали палть адн па аднамý. Беж. 
навóчикам был Мтькин брат, вот он 
и палл, и стябáл зажыгáтельными 
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бóмбами. Палк. далеко француз па-
лит, высоко пули летят. Фридрих, 28. 
——  с чего. Пашл, вдрук с атамáту 
нáчали палть. Беж. вот ён с абрéски 
палть. Оп. нéмец палл с пулемёта. 
Остр. ——  по чему. апять па вишнякý 
пáлиш. Оп.
2. чем. Размахнувшись, выпускать 
из рук, заставляя лететь, падать. 
в рхи игрáли, рхи таки дере-
вн ныи здéлаим и палм пáлкой. Пл. 
——  по кому. ан па ём камнми па-
лть. Аш. ——  в кого. он давáй па-
лть камéньями в быкá. Оп. ср. бро-
сáть, кидáть, метáть1. || Бросать, 
швырять друг в друга. на свáдьбах 
как фхóдють в дом, так начынáють 
палть канфéтам. Локн. ср. кидáться.
3. экспр. Говорить очень быстро, 
много, громко. а хазйка вáша гарáст 
гаварть лбит, так и палт. Порх. 
тибé смéшнъ, а я биз астирёшки 
пал фсё. Порх. йин пъ-прастóму 
палть. Порх. начнё палть. Остр. 
ср. гнать, лебези ть. || с кем. Ругать-
ся, ссориться. так палла с мужыкóм. 
Гд. ср. браниться, выгружáться, 
объедáться. || кого. Постоянно на-
зывать определенным образом. Этът 
пълицй фсё мян так палт. Порх. 
| что. Петь, повторяя одно и то же. 
Я палла фсё подрт. Поéхала в гóсти 
к Пáклину. он ýмер. Я былá тогдá 
член пáртии, пéла. Порх. 
4. экспр. Наносить сильные удары 
при обработке чего-н. нъ калéни, 
и палш [лен]. Порх. ——  чем. Пайдём 
малатть, пáлки так дирявнныи 
здéлана, вот пáлкай и палш сноп 
весь. Дн. ——  по чему. ни пáлка, 
а такáя вот доскá, и вот палли по 
таму льну, потóм чисáли шшёткай 
тот лён. Ляд. ср. жáрить, колотить. 
|| кого. Бить, колотить. как начнý их 
палть, то аднамý в лоп, то другóму 
в галавý. Печ. Пршки нъвирнýли 
нá руки и пашл палть. Дн. ——  О 
животных. во как пáлят друг дрýгъ 
óфцы. Стр. ср. лупи ть, меси ть.
5. экспр. Много и усердно работать. 
Пакóс шшяс, рабóты мнóга, ф чытри 
как фстáниш, так да двинáцати пáлиш 
и пáлиш. Дед. Знáют, не знáют, а палт 
он, ребты-то. Стр. С мъладм 
нъравнé палт. Порх. Пáшут мятлóй 
и упть. вот и палш, палш. Стр. 
——  на чем. Палш цлый день нъ 
машни, аш рýки балт. Гд. ——  чем. 
галикóм, прýтьями ат вéникъ и па-
лш. Порх. квирстóй пал мли, 
палли вéникъми. Порх. вот так 
вот нóшкай и палш. Дед. ——  что 
чем. двум рукáм палш картóшку, 
нъдаéлъ. Кар. ср. вереди ться, вкáлы-
вать, вотщáться, вотщи ться, впи-
рáть ся, врýбывать, встёбывать, 
выги бáться.
6. экспр. Усиленно, с азартом делать 
что-н. «дéлъй лук и тварóк». Я лук 
пал, емý [немцу] фсё не так. Пск. 
нъ гулньях ан так нъ гармóшки 
палли. Пл. вот как с вéчира засдиш 
[за игру] и палш да пят до шаст 
часóф. Порх. анá вучилась пéсне 
и давáй её палть. Порх. ср. жáрить. 
|| Идти, бежать. С ашва дамóй па-
лл, я фстрел евó. Аш. не мóжыш 
бóля сидéть, ну, лáдна ш, лáдна ш, 
па л. Гд. ср. нестись. || Ходить, бе-
гать. Претседáтелева дóчка такáя 
нáдолбень, ничевó не дéлала, вот 
с замклýбом вместх взат и фперёт 
и палт по дерéвне. Пл. ср. гоня ться, 
носиться.
7. что. экспр. Есть (обычно с аппети-
том, с жадностью). Постáвиш лáтку 
пóлнъю кортóшки и так кортóшку 
и палш, ой-ой. Стр. типéрь-тъ и я 
ръзбирáю, што мёт пáхнит мёдъм, 
цвитнóй, а в дéцтви фсё палли. 
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Остр. —— О животных. вгъни 
схад цпък, ян кружвник палт. 
Порх. ср. вáрзать, вирáть, лупи ть, 
мять, настёбывать, оплетáть2. 
8. экспр. Идти, падать с большой си-
лой (о дожде). дош так и палт, так 
и паливáит. Порх. дожжк палт ка-
кóй. Пл. бальшóй бéлый дошшь, как 
шмóрнул грат такóй, палт, палт. 
Дн. ср. вкáтывать, вливáть1, лить, 
лупить.
ПАЛИХНЫ, мн. Название жи-
телей дер. Палихны Опочецкого рай-
она. Здесь рáньшэ бáрыня жылá, анá 
фсё спалла [постройки, дом]. Здесь 
такá алéя бла, тут сат был бáрский. 
а палхны фсё знáют, бáба кáтька 
Хралха и мужк яё Хрол. Оп.
ПÁЛИЦА, ы, ж. 1. Плоский дере-
вянный брусок с ручкой: а) для выко-
лачивания грязи из белья, пряжи при 
стирке и полоскании; валёк. Пáлицэй 
их, матк, бли. Печ. вдима, здесь 
ти пáлицы изгатавллись, патамý 
и дирéвня Пáлицы. Стр. Пáлицай 
палавик прать нáда. бярýт пáлицу 
и бьт в рéчки их, та прать знáчи. 
Гд. Прáцца итьт, бяльё прать; 
хош паласкáть, пáлицу вазьмёш 
и пáлицай пабьёш. Кр. Сьтирáли 
бяз мльцъ. Снясёш нъ рякý, да 
пáлицъй грясь адбивáли. Порх. Я 
сявóнни палавик прáла на óзири 
и пáлицу забла. Печ. а бяльё пáли-
цъй прáли. втъшшиш трпку 
на кáминь, палóжыш мóкрую уж 
и бьёш. Остр. Пáлицы — дирившки, 
нъ мачли бильё выкалáчивъли. 
Печ. а пъласкáли бильё прáльникъм, 
ли пáлицъй. Пушк. Пáлицъ как 
хлóпълкъ, как начнёш бить, так 
фси фшы убигýть. Остр. Палавк 
пруть на лáвину и стибáют по нём 
прáльникам, а кто пáлицэй назывáет. 
Остр. ишё былá пáлица, диривная 
штýка такáя, катóрай калóтиш би-
льё, óнучи. Остр. бувáла пáлицай 
прáлись, тапéрь так палóшшуть. 
Остр. Прáльники таки пáлки бли, 
бяльё так пакачáеш ф карти рукáм, 
патóм снисýт в мачла, палóжут на 
дасóчку и прáльникам хлóпают, а хто 
пáлица назывáл. Кр. нáда паласкáть. 
такá пáлица здéлана — прáльник. 
Н-Рж. Прáльник éсьть, ли пáлица 
нъзывáйицца, ёй бьют плáтье, у нас 
гъвар пярýт плáтье, а ни бяльё. 
Остр. бяльё стирáли ф шшéлаку, он 
слский. Прáцца назывáлась. Прáли 
ивó пáлицэй, хлóпали. Остр. рáньшы 
прать бли пáлицы, а тапéрь нет, 
а што сицáс прать с млам, с сóдай 
да кипятш. Пушк. Па-насташшяму 
прáльник, а па-старнному пáлица, 
где пáлица, плáтья вжмахана, нáда 
явó адбть пáлицай. Пуст. у них 
[в горке] пáлица, у нас [в долгом 
Поле] — прáльник, бяльё намóчиш 
и на лáвинку палóжыш и пярёш. 
Порх. Пáлицай такóй прáцца нáда 
бла, адбивáть бяльё, вó, гаварли, 
пярёцца, аль клéплицца, гул такóй 
стат. Палк. Пáчесы — бáбы стáнки 
шли, мужукáм партк. вткеш, 
вбелиш пржу. Пáлицэй вбьеш — 
памкче стáне. Аш. и пилёнки 
мла, в залý фтскивълъ, а бéлъйи 
пълучáицца, залá-тъ éткъя, бли 
пáлицы, ей атхлóпъиш, и хърашó. 
Кр. рáньшы вить без мла стирáли. 
так штóбы харашó встярать, 
пáлицэй бли, бяльё-та. Пáлица 
éта дашцка такá с рýцэцкъй. Пыт. 
Пáлицай ли лапáткай бяльё прáли 
нá зири, с чыряшкóм ан, хто ишшó 
прáльникам звáли. Остр. Пълавик 
с пáлицъй пъпълашьч. Сош. 
бальш вéшшы, пълавик, адилы, 
мяшк пáлицъй бьём, грсь-та 
выхóди и пъласкáть лéхча. Слан. как 
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калóтят пáльцъй пъ парткáм, так 
тóлькъ дай. Пл. + пáлица: Дед., Кар., 
Локн., Оп., Пск., Себ.; Копаневич. 
ср. валёк, лопáтка, пáлка, п á л к а 
п р á л ь  н а я  (см. пáлка), прáлка, 
прáль ник; пáличка. б) для отделе-
ния битьем головок льна от сте-
бля. Ф кругавýю стáвили [в кружок], 
кáждый снапóк [льна] пáлицэй бли; 
мълатли пáлицэй вручнýю. Остр. 
лён малатли рукáм, пáлкай ли 
пáлицай, пáлицай и бяльё бли. Палк. 
лён мълатли пáлицъм, ну, пáлкъй. 
Палк. бли лён пáлицъми. Этъ 
здéлъннъя ис чрки диривннъя, ну, 
как… лапáткъ такáя. Палк. Снапкáм 
вязáли, пáлицъм бли, сирпáм 
жáли и мълатли. Пск. лён вязáли 
ф снап, жншшыны пáлицъми 
стýкъли и ф стóпъчьки стáвили. Пск. 
Пáлицэй малатли галóфки [льна]. 
Палк. Пáлица. кáжный снапóк [льна] 
бьём. Остр. Пáлица такáя здéлан, по 
головé [бьют], голóвушку-та [льна] 
збивáеш. Остр. а рáньшы лён брáли 
рукáм, клáли ф стóпки, мълатли 
явó пáлицъй, как лапáта врóди. Кр. 
Пáлица-та лихкавáта, плóха сéмя 
выбивáть. Пск. лён-тъ пáлицъм 
малóтиш. Пск. Фсё пáлицъм бли 
лён. Пск. Пáлицай стябáем. Остр. + 
пáлица: Кар., Н-Рж., Оп., Печ. в) для 
расщепления ударами стеблей льна. 
разлóжыш и клéплиш пáлицъй. Пск.
2. Ручное орудие для молотьбы 
с длинной ручкой и короткой удар-
ной частью, соединенных веревкой 
или ремнем; цеп. Хлеп малатли; 
дубна такáя, киёк такóй на вирёвац-
ки привзан, рушникáм малатли. 
камý ня патстáть, ид, гаварт, я 
фсё патставáла, пáлицу вазьмёш 
и пайдёш малатть. Палк. Пáлицъй 
так и слёпъйиш. Пск. ср. бич, конь, 
пáлка, цеп.
3. Старинное ударное или метатель-
ное оружие в виде тяжелой дубин-
ки с утолщенным концом. «ну вот, 
[чёрт] говорит, хто выше палицу зе-
лезную кине, тогда барыню подадим». 
Чернышев, Сказ. и лег., 66. он выско-
чил и начал её бить своей палицей. 
Там же, 15. >  П а л и ц а - б у л а в и ц а. 
флк. взял богатырь палицу-булави-
цу двенадцати пудов, ударил горо-
шинку. Чернышев, Сказ. и лег., 59. 
>  П á л и ц а - б у е вц а  см. буевица. 
|| Орудие в виде палки с утолщенным 
концом или валика на палке, исполь-
зуемое при колке толстых чурбаков 
для удара по обуху топора. удáрь-ка 
разóк пáлицэй. Слан.
4. Срезанная и очищенная от побегов 
ветка или ствол дерева. и ли такáя 
пáлица, камéль. Н-Рж. а тот казёл ня 
любл стрáшна бап, я явó пáлицай 
бла па мóрде. Остр. Палцу тáку 
брáли шшéпку, на яё намáтывали 
нтку. Дн. ср. пáлина, пáлка.
5. То же, что пáлец 3. у нас в касé 
пáлец назывáецца, а у их [ в дер. Си-
дорово] пáлица, а у нас пáлица, бя-
льё калатить. Оп. кругóм агбната 
и завзана, за касавшше бярёш 
и за пáлицу, та там агбната. Остр. 
Пáлица ф касé привзываецца, пáлка 
у кас дóлгая, вот и привзываецца 
пáлица. Дед. + пáлица: Карпов; Доп.
6. мн. Доски, окружающие грядки для 
их укрепления. ты ни видáл пáлицы-
та, да грды-та аклпываем, штоп не 
расспались. Н-Рж.
7. Приспособление для вышивания 
в виде рамы, на которую натягива-
ется и крепится ткань; пяльцы. там 
пáлицы ста нъ шкапý. Печ.
8. рыб. Каждый из обручей, на кото-
рые натягивается сеть для полу-
чения мережи. вот ти вот пáлицы 
назывáютца. вот пéрвая пáлица. Беж.
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9. ирон. Вырез для головы при упро-
щенном шитье платья. вот как 
шли: на галавé пáлицу прарýбиш 
[вот и платье готово]. Пушк. 
3. и заповѣда не переняти 
его никому же; и пловя сквозѣ 
великии мостъ, и верже палицу 
свою на мостъ, ею же нынѣ без-
умнии убивающеся утѣху творятъ 
бѣсомъ. Лет. III, б. г., л. 8. 
4. Сего же преподобнаго старца 
начаша бити палицами по всему 
тѣлу его и по главѣ. Ж. Ник., 541, 
XVI в. 
ПÁЛИЦКИЙ. Название высохше-
го участка Жижицкого озера вблизи 
от берега. Пáлицкий. Вл. 
ПÁЛИЧКА*, ж. То же, что 
пáлица 1. а). Пáлицкай атшлóпывают 
бяльё, штоп вóду вкалатить. Пушк.
ПАЛИШНЫЙ, а я, о е. Получаю-
щийся в результате горения, топки. 
Пар вйдя палшнай [во рью]. Оп.
ПÁЛКÁ, и, ж. 1. Тонкий ствол 
или сук дерева, срезанные и очищен-
ные от веток. бяреш пáлку и карóф 
зъварáчывъйиш, а так анá ня гарáс 
идё. Порх. нéмцы стали с пáлкъм, 
с кнутáм. нéмцы тóки йцъ дъ шпек 
забирáли, схвáтють питунá. Пыт. 
бежт сабачóнка, дýмаю, вазьмý 
пáлку. Н-Рж. а бригадр наш лёш-
ка, такóй фартóвый был, взял пáлкай 
явó да и удáрил. Вл. дай ямý пáлку 
зламáть, зламáй, мне ни заламáть. 
Остр. тóлько што леглá спать, 
онá [покойная мать] во снé ко мнé 
с пáлкой прихóдит, фсё удáрить мен 
хóчет. Порх. жýрав с нóсом. Палку 
вдéнуть в рукав. и идýть [ряженые]. 
а тут вси — куды хто, што ня склявáл 
ба. Песни Пск. земли 1, 12, Палк. Сто-
ит палка, а на палке галка (Маковый 
стебель). Евлентьев, Загадки. что 
палке кланяться, что иконе [Поговор-
ка]. Словарь Пск. посл. и погов., Локн. 
——  в сравн. Ф какóй жы рбине нет 
пузыр? у ей пузрь идé па фсéй 
хряптне, как пáлка разлóжына на 
хряптне. Н-Рж. ——  О редком лесе. 
кадá дерéвьев мáла, в нас пáлкай 
назывáют, там скот видáть. ЛАРНГ, 
Себ. О стволе саженца. Э ти тъпал 
кóлышкъми бли вбты, пáлки бли 
пасáжэны вдоль дарóк. Гд. ——  О вет-
ке, веточке с листьями. Патамý шта 
с пáлкай хóдиш. навéрна, присасáлси 
какóй-нибуть тат, схватл. езь 
жы какйи-та ти каг бамбавóзы, 
тóлстыйи, жрныйи такйи «у-у-у!». 
Эта слéпинь такóй длнный, жóлтый, 
тóлстый, агрóмный, и вой явó такóй. 
Н-Рж. чай завáривать мóжно любм, 
с вишнгу пáлак наламáиш. Пушк. 
Сйхъл в лес, нърубл пáлък, с них 
згатóвил гáлки. Слан. а патрипáть 
[ветки кустов], нáда ш тóжы ит ў лес, 
нáда рубть пáлки. Нев. ——  метон. 
О тонком молодом деревце как заго-
товке для чего-н. вот такáя бýхашка, 
пайдёш ф пóле, втяниш бярёзавую 
ли аснавую пáлку, рбу бить. Н-Рж. 
ср. батóг, батожина, грядка1, дубина, 
дрын, кий, киёк, оголóвля, охáлóк, 
охлябина, охоря жина, охоря зина, 
охорясина, пáли ца, пальчóвина; ки-
ёчек, киюрочка, охáлочек, пáлочка, 
пéнушек. >  к а к  п á л к и. а) Об очень 
худых руках. таки сухи рýки и бли 
как пáлки. Остр. + Словарь пск. посл. 
и погов., Пск. б) Об онемевших, одере-
веневших руках. рýки дáжа адубянéли, 
стáли как пáлки. Словарь пск. посл. 
и погов., Пск. >  к ó с т о ч к и  к а к 
п á л к и. Об очень худом, тощем че-
ловеке, животном. вýжась, кóсточки 
как пáлки. Н-Сок. >  к а к  п á л к а 
л е ж á т ь. Оставаться неподвижным, 
не иметь возможности двигаться. 
нóги отнялó, как пáлка ляжть. Сло-
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варь пск. посл. и погов., Себ. ∆  к а к 
п á л к о й  в  л о б. О внезапной резкой 
головной боли. Я рáньшы ни знáлъ, 
што в мин павшыннъ давлéние, 
хажý, хажý, рабóтъю и вдрук как 
пáлкъй в лоп, лгу зýбы жжóмшы. Гд. 
∆  Х о т ь  п á л к о й  в  л о б. О слиш-
ком затянувшейся жизни, которая 
уже в тягость. до тавó дажла, хоть 
пáлкъй в лоп. Пск. ∆  в с т а в л т ь 
(с т á в и т ь, с о в á т ь) п á л к и  в  к о -
л ё с а  кому. Создавать помехи, 
трудности. Сасéди уш скóлька лет 
фсё пáлки ф калёса фставлют мне. 
Словарь пск. посл. и погов., Пск. так 
и стáвит им [свекровь молодоженам] 
пáлки ф калёса. Словарь пск. посл. 
и погов., Порх. не суй ты емý пáлки ф 
калёса, пусть как хóчет, так и дéлает. 
Словарь пск. посл. и погов., Пск. ср. 
баламýтить. Δ  П á л к а  о  д в ý х 
к о н ц á х. О том, что имеет положи-
тельную и отрицательную сторону. 
Пáлка а двýх канцах, адн па мнé, 
другóй па тебé. Словарь пск. посл. 
и погов., Кун. Пáлка о двýх концáх, 
другóй тóжэ бóльно бьёт. Словарь пск. 
посл. и погов., Гд. + Словарь пск. посл. 
и погов., Оп., Палк., Порх., Пск., Пушк. 
∆  П á л к и  н е  л о м т ь  см. ломить. 
∆  П á л к и  н е  п е р е л о м т ь  см. 
переломить. Δ  П á л к и  н е  п о д -
н т ь  см. поднять. ∆  П á л к и  н е 
с л о м á т ь  см. сломáть. ∆  П á л к и  н е 
с л о м т ь  см. сломить. ∆  П á л к о й 
б р ó с и т ь  до чего см. брóсить. 
∆  П á л к о й  (д у бн о й) д о кн у т ь 
см. докинуть. ∆  П á л к о й  (т ó л ь к о 
п á л к о й) кн у т ь  до чего см. 
кинуть. || Жердь, на которой носят 
кадку с водой. кадýшка и здéланы 
вýшки, и прадявáлася пáлка, забла, 
как звáли éту штýку. Вл. + пáлка: 
Стр. || Такой предмет как отопи-
тельный материал. Я чатре пáлки 
сажгý и тёпло мне, нельз жáлицца. 
Дн. у мя на двáцать стакáнаф был 
самавáр. Падагривáли мы евó углми 
да пáлками. Порх. ср. пáлечка, 
пáлочка.
2. То же, что пáлочка 1. жрéбий 
пáлкъм в éту избý, на три чáсти жэрé-
бий тянýли. Печ. Патóм тат сóлат 
запáривают, патóм ф так квасн 
кладýт, сýсла дéлают, [квасни] — 
та такáя кáтка ли бóчичка, а в дне 
драчка, и тудá фставлица клин, ну 
диривнная такáя пáлка заастрён-
ная, и вот анá закрывáит ту драчку 
и вот в тат кваснк, как назывáли, 
и заклáдывают салóму, па тóм сóлат 
тат, и так и дéлали, пва варли. 
Пл. ∆  М е т á т ь  н а  п á л к у. Решать 
что-н. с помощью жребия. Мятáть на 
пáлку, камý карóф ва р атть. Остр.
3. Посох, клюка. а сват умирáл 
с пáлкай, с костелём так и спал. Стр. 
Пашлá бис пáлки, магý и завалца. 
Вл. бис пáлки никуд. Себ. ки 
вылачть, людéй смяшыть. ки — то 
пáлки. ну, патхóдиш к акнý, а сабáки 
загáвкают, дашь кем. Песни Пск. зем-
ли 1, 23, Вл. а он [старик] ямý [нем-
цу] пáлкой грозт. Порх. С пáлкуй 
хадл. Пушк. ср. кий, киёк, костыль; 
пáлочка. || мн. Костыли. так я вить 
ходть ни магý, в дóму с пáлкам хожý. 
Порх. Мать с атцóм плахи, мать 
нидвжымая, атéц на двух пáлкъх. 
Пск. γде ни пашшитим, тот з двум 
пáлкъми хóдит. Кр. Я мок на пáлкъх 
тóлькъ прайт [в госпитале]. Печ. 
Эти на пáлках приéхали, патамý шта 
хадть-та ня мóгут, старик адн. 
Пск. Я хóжу з двум пáлкъм. Стр. ср. 
костыль; пáлочка.
4. Побои, наказание. а то при стáрасти 
лет тябé пáлки палучáть. Беж. третья 
дочýшка, хороша ли жисть? родимая 
маменька, без дубины не лягу, без 
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пáлки не встану. Фридрих, 105. Свáтье 
пéрвъй чркъ и пéрвъй пáлкъ [По-
говорка]. Пск. ср. битьё. ∆  и з - п о д 
(с - п о д) п á л к и  д е л а т ь  что-н. По 
принуждению. Хрпу ткать нáдо 
ис-пот пáлки заставлть. Дед. агарóт 
капáть — тóжа ис-пат пáлки. Словарь 
Пск. посл. и погов., Остр. рабóтали 
с-пот пáлки. Гд. ∆  П о д  п á л к о й 
б ы т ь. Под строгим контролем, угро-
зой наказания. рáньшы выгонли, 
éсли на рабóту ни хóдиш, фсё пат 
пáлкай бла. Порх.
5. перен. Очень худая женщина. блъ 
пáлкъй и астáлъсь такóй. Порх.
6. Такой ствол или его часть как ма-
териал для строительства, сооруже-
ния чего-н. Шпáры пастáвиш, пáлки 
папярёк лóжыш, éта абряшóтка, а где 
и стрóпы назывáют. Кр. тут три такх 
пáлки прибивáют и кругóм ишшё па 
пáлки и настéливают дóски. Попов, 
Пск. тын, два калá забивáюцца, две 
жардны, аннá вша, другáя нжа, 
пáлки тóнкии. Кр. рáньша ка см 
тнам гарадли, нáискась, нáско-
ро, мéшкатна, с такх пáлак, плóт-
на, там уш цпка ни зайдё, никтó. 
Остр. рга — рей назывáецца, ва 
рью каласник с пáлак, пéцка. Остр. 
тялéги бывáлъ нъзывáли спш ни-
цы — пáлки пъ бакáм набты, на двýх 
калисáх. Порх. галкъ нъзывáитцъ, 
гáлки. Óтъ так кресткóм збтъ пáл-
ки такя. Гд. кормýшка, с пáлок ско-
лóчыны. Ляд. ——  распростр. дом 
я пастрóил сам, никтó мне ни аднóй 
пáлки ня дал. Нев. ——  ед. в знач. мн. 
О плинтусе. у нас как избý стрóят, 
так к паталкý и пóлу вдоль стен пáлку 
такýю прибивáют, прибóйчина назы-
ваецца. Кр. + пáлка: Вл., Локн., Печ., 
Себ., Холм. ср. азгорóдина, городи т; 
пáлочка.|| Перекладина для вешания 
полога, занавески. Пóлак и у нявó пáл-
ки фставляны, пóлак ат ка ма рóф. Беж. 
——  О насесте. Пáлка та кáя, где кýры 
фсегдá сидт, нашсть назывáицца. 
Дн. ср. корошéсть, кра шéст, нáсесть. 
|| мн. Воткнутые в землю стволы де-
рева с сучками, используемые для суш-
ки сена, льна и т. п. Éта пáлки с сукáм 
набивáють и вéшають сéна. Остр. на 
éти рагýли сéна и закрýчивают, как 
варóты, тóльки пáлкам рéтка. Беж. 
——  ед. в знач. мн. казл, штоп снап 
зажáть, сéна вéшали в астрéвья, штоп 
пáлку прадувáла. Остр. ср. óсéсть. 
|| То же, что пáколка 1. рáньша мя-
тáли с пáлкай, рáньша бывáла жар-
д­ну стá вили, а тепéрь так, бис жар-
д­ны. Пуст. как назывáица пáлка, 
сток óколо крýтют. Стр. || обычно мн. 
То же, что пáколка 2. тычк, пáлки, 
ва крýк стагá катóрые набивáюцца, 
пáл ки из маладóва дéрева. Кр. Пáлки, 
што сток патпирáют, у нас батажна 
завýт. Кр. 
7. Часть ствола, используемая 
как бита или другое приспособле-
ние в детских, молодежных играх. 
Шалыгá такáя катýшычка здéлана, 
ганют янý пáлками взат-фпярёт. 
Печ. бирýт пáлку и выбивáют [фи-
гуру при игре в городки], папáл — 
харашó, а не папáл — атхад. ЛАРНГ, 
Вл. и вот и забивáем пáлкам éта, 
éтакии ршки, гаратк рáньшы. Гд. 
в рхи игрáли, пáлкъм пъдавáли. 
Порх. Потóм у нас куманц, такáя 
игрá бла, тóжы с пáлкам. Гд. и как 
сабéрутца де-нибудь вот на тага 
ивана. гармонь. у-у-у!! тут вéрхам 
ны пáўках éзьдиють. Правда, вéрхам 
ны пáўках — это уже как чараўнца, 
закликýха. Песни Пск. земли 1, 114, 
Себ. вот так éдим на пáлки, а кумá 
с памялóм ззáди. Пл. + пáлка: Кун., 
Локн., Нев., Н-Рж., Оп. ср. кий, кию ­
жи на; пáлочка. >  П á л к а  рш -
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н а я. Бита для игры в городки. а та 
как ршная пáлка, в рхи в дярéвне 
игрáют. Палк. а вот снап ржы ф 
пéчку лажли, патóм малóтят пáлкам 
ршным. Остр. ср. битка. >  П á л к а 
з в ó н к а я. Детская игра (какая?). 
игрáли в рху, пат пáлку звóнку. 
Печ. игры нам бла мáла, игрáли пат 
пáлку звóнку. Там же. >  к р á д е н а я 
(к р á д е н а) п á л к а  см. крáденый.
8. Рукоятка какого-н. орудия, при-
способления. а тъ пáлкъ у вилóф, 
а так ы назывáиццъ пáлкъ. Дн. Сéна 
падат на стагá падавáлкай [вилами], 
и стябливна и пáлка назывáецца 
Палк. а раньшэ првясь — цэпéц 
и пáл ка и ремéнь. Пуст. Привазáм 
éтам, такá пáлка, сюд киръка, при-
взан цэпéц. где рукáм дяржáть далгáя. 
Н-Рж. Мутóфка малакó мутýть, анá 
крýглая, а з дрками на пáлки. Пушк. 
касáм, пáлка дирявнная, а к пáлки 
привжыш пáлиц, а пáлиц тóжа 
дирявнный штоп дяржáцца вот éтай 
рукóй, вот и махáиш. Дн. касá. да ить 
как назывáецца, пáлка, да там касá 
придéлана, да и фсё. ну, касьявшше. 
касьявишше, визóк и самá касá. 
Éта от касá и есть. Гд. чирпáлкъ, 
сплитинá из нтък и éтът калпáк, 
ковш насáжын на длнную пáлку. 
Порх. у нáс зáступ — былá пáлкъ са 
сплснутым канцóм. Печ. черпáк на 
пáлки, с сéти. Себ. ср. кóмéль, комлó, 
пáлочка. || Ручка жерновов. Мялён — 
такáя пáлка в жэрновáх, крýтят за 
её. Себ. Мялён — пáлка такáя, рукóй 
диржáца, штоп жóрны крутлись, 
фставлйица в лапатéнь. Нев. Мукý 
рáньшэ жóрнам малóли: адн кáмень 
на падý ляжт, а патóм вéрхний 
кáмень с мéленем; та пáлка такáя, 
вот за неё и крутли. Локн. Мéлен 
стаймóм прикриплицца к вéрхниму 
кáмню, штóбы крутть вéрхний 
кáмень; мéлен — пáлка деривнная. 
Оп. вот éта пáлкъ-тъ рýчкъ и есть [в 
жерновах]. а в мян былá рýчка ни 
такá, придéланъ. вот такá мáленька, 
на éтым дóбръ блъ виртéть. Гд. ср. 
веретенó, мéлен, пáлец. ||  мн. Ручки 
носилок. Пáлки [носилок, на которых 
несут гроб] держáла вся рóда. Сер. 
9. Деталь рыболовной снасти для лов-
ли вдвоем, втроем: один из шестов, 
к которому прикрепляется край 
сети. брéднем лавли, брéдень был 
ис крльеф, а ззáди мяшóк был, за 
пáлки ташшли. Локн. у нас тóлька 
кргай идýть па ряк и лóвят вдвах. 
Сéтка паддéлана к пáлкам, хóдиш, 
задявáиш, анá [рыба] пападáит в éту 
кргу. Пушк. бывáла кргай лавли. 
Примéрна длинóй и шыринóй 
с лéтние адела, внизý кáмни. С éтай 
старан пáлка и з другóй. вдвах 
лавли. идёш ат кржу к кржу, 
вóду-та замутш, штоп рбе ня 
внна бла, кудá убегáть. Пск. Мой 
мужк был на óзири. ан рбу 
лавли кргай. Эта бальшáя пáлка, 
на кра кривýлина, и на долгéй пáлке 
и к кривýлинам привзана сéтка. 
как зайдёш в óзира адн напрядé, 
адн на сирётке, а трéтий чилавéк 
с лéвава крылá. ан идýт па óзиру, 
схóдюцца вмéсти и пáлки паднимáют, 
и так лóвят рбу. Н-Рж. кргай 
три чилавéка лóвят, два крылá на 
пáлках и ззáди пáлка. Храмцова, Кр. 
крга тóжа взаная, и лмки таке, 
забрóдят у вадý и тнут, а адн 
ззáду хвост дéржыт, пáлку — дет 
назывáицца, а двóя за кра, за бáбу 
тнут. Храмцова, Нев. + пáлка: Аш., 
Вл., Гд., Нев., Н-Сок., Остр., Печ., 
Пуст., Сл., Себ., Тор.; Кузнецов. ср. 
жердь, кýричина, ребрó; пáлочка.
10. Тонкая удлиненная деревянная де-
таль какого-н. устройства, приспо-
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собления. баранá деревнная бла. 
Пáлки пóперек, на éти пáлки кóль-
цы бли. Себ. лимяшнца, адявá-
лись жалéзным лимяшм, два лéме-
ша, патóм присóх, штóбы éдим тудá 
при вáливать, двé óбжи, две пáлки. 
Остр. бывáлъ, четри бáбы вазь-
мýццъ за пáлку, птъя за плýгу. Пск. 
Патóм събирáим снавáльню, нъде-
вáим пáлки, вéртим крýгъм. Éтъ 
снуём пржу. Остр. на пáлки бёрда 
надивáюца, штоп ни пáдали. Стр. 
нчъльницы привзывъим к пáл-
към и к панóжъм. Сер. на ставý 
ткём. Сталóп с паталкá и да пóла, 
ф сталбý таке дрки, в них крест 
на чатри палукрýглых пáлки апи-
рáецца. Сл. Самапрха есть на чер-
дыкé. дашшéчка к ней пáлка. Дн. 
тагдá две пáлки дéлаюцца, кряст 
на сталбý, внязý и ввярхý. Печ. 
тагдá кряст саединюцца пáлкай, 
чатри пáлки. Печ. аднá длна 
пáлка, другáя корóтка. аннóй пáлкай 
крýтиш, а другóй па снáпам бьёш. Вл. 
а цтвера бьют, првязам малóтят. 
Э та аннá пáлка далгáя и другáя 
карóткая привзана римишкáми. Аш. 
ср. пáлочка. >  П á л к а  п о д в е р ё т -
н а я. Доска, служащая опорой для оси, 
вокруг которой вращается верхний 
жернов. Сл. || Рычаг, которым пово-
рачивают руль; румпель. а на руль, 
штоп рулть, надевáицца пáлка — 
журáвка. Пск. ср. журáвка. || Деревян-
ный стержень в жерновах, маслобой-
ке и т. п. два кáмня, патóм кляфц 
дéлали иж жалéза, как малатóк, 
тóка канц óстрыя, штóбы малóть 
бла фставлéна пáлка, и ф дрки 
фставлецца, и в жóрны. Остр. Éли 
вот шшявéль, когдá онá цветёт, жрáли 
йиё, всушым, в мишк намолóтим, 
сва жэрновá бли, с пáлкой. Пл. 
така пáлка бла фстáвлена, мéлит 
и крýтит. Остр. Маслабóйка крýглая 
деревнная. Свéрху кршка, ф крш-
ке дрка, и там такáя ишó пáлка и на 
пáлке два крястá. Вл. Свéрху чéшут 
верхавьё, снзу валакнó, палатнó 
дéлают, на матýшки таки развивáют, 
на пáлку адявáют вьшку и крýтят, 
патóм снут. Вл. а éта вот хоть 
бы кряст, здесь жэ вот дéржацца 
патóм пáлки, вот матýшку станавш, 
развивáиш на вьшку, вьшка на-
зывáицца, с катóрай бýдиш снавáть, 
вот хоть бы стаф. Попов, Пск. ср. 
веретенó, мéлен. || Длинный шест 
с крюком, на который вешается 
ведро для подъема воды из колод-
ца. жóраф так та пáлка, што вóду 
дастать. Пушк. калóдец назывáлась, 
пáлка на калóццэ назывáлась жýраф. 
Палк. а журавéль катóрый, так у нас 
жóраф, а тóнкая пáлка, пярó, а та — 
сталóп. Кр. ср. жóрав, журавéль, 
освéр. || Деревянная распорка в кры-
льях верши. Копаневич.
11. Деревянное хозяйственное ору-
дие, приспособление продолговатой 
формы: а) валек для выколачивания 
белья при стирке, полоскании. би-
льё стирáим, отожмём, идём поло-
скáть. раньшы прáли, стирáли з 
золóй, обизáтильна пáлкой бить нáда 
и кóфту положли и фсё залинла. 
Пл. Пайдý зъ пáлкай, нáда паласкáццъ, 
éван рубáх-та грзных. Пл. Эй, кáтя, 
дай пáлки бельё прать. Гд. >  П á л к а 
п р á л ь н а я  (п е р л ь н а я, п е рц -
к а я, п р á л о ч н а я). несёш палавик 
в óзера, лóжыш на кáмень, прáльнай 
пáлкай бьёш, и ан встирались, 
прáли чóрнае бельё, палавик, а ха-
рóшэе не прáли. Слан. Прáльная пáл-
ка, бельё прать, берýт пáлку и пéрут, 
колóтят бельё-то точивнóе. Пл. нáдо 
плáтье прать покрéпче, попрáть, вот 
и крéплеш пáлкам, пáлка прáльна та-
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кá бла. Гд. Паласкáли, на рéцку ха-
дли, папалóшшыш, паклé пиш пáл-
кай прáльнай. Сл. ткáныя в залý палó-
жыш, а патóм прёш прáль нъй пáлкъй. 
Пск. назалт в залé и на снéк, путóм 
в балóтъ, бли пáлки пярльныи, 
йим став прáли, палавик на льдý 
бли. Гд. Пáлка пярльная, в вадé 
бельё перёш, бьёш по плáтью. Гд. 
Пáлки пярцкие бли. их [точево] 
адбивáли, вбе лим, сашйóм и бýдим 
насть. Гд. Прдеш на прóлупь, 
впереш, и назы вáли прáлашна пáл-
ка. Гд. + п á л к а  п р á л ь н а я: Нов., 
Полн., Порх., Стр. ср. пáлица, прáлка, 
прáль ник, прáльница. б) орудие для 
отделения головок льна от стебля. 
лён таскáли и пáлками калатли. 
Гд. лён патягáли, евó знáчит тóжы 
прáльникам бли ли пáлкам, у кавó 
што. Дед. Малатли рукáм, пáлкам, 
махáиш и бьёш. Остр. ср. пáлица; 
пáлочка. в) орудие для молотьбы, 
цеп. Сярпóм жáли, пáлкам малатли. 
Оп. раздéлали плóшять и малóтим 
пáлкым. Дед. ср. пáлица; пáлочка. 
г) колотушка, деревянный молоток 
для убоя скота. Пабóйня — пáлка 
бярёзававя пагрузнéй. Параст фсё 
бли пабóйней. Пск.  
>  гл а д и  л ь н а я  п á л к а. Ору-
дие для выравнивания кожи подошв 
в сапожном деле. Прямáя гладльная 
пáлка мóжэт быть кленóвая, а мóжэд 
дубóвая, дубóвая ва врéмя глáжэнья 
падóшву не зажыгáет, анá лýчшэ. Гд. 
12. Стебель травянистого растения. 
валакнó атскóцы ат пáлки, знáцыт 
гатóф [лён]. Оп. лстья трýсяца, 
а пáлки-та ан сóчныи [в сене]. Дед. 
——  О жестком стебле травянисто-
го растения. кавó ш анá [карова] там 
дасть малакá, с пáлак не даш малакá. 
Беж. Скатна такý не едýт травý, фсё 
пáлки, да патóптана фсё. Пушк. ——  О 
высокой сорной траве. там травы 
мнóгъ нáдъ тигáть, да я ни тигаю. биз 
тих пáлък рабóты мнóгъ. Пыт. 
13. Водное или болотное травянистое 
растение, рогоз. Патóм так пáлки па 
выгарм, па мачлам растý. Пáлки 
с пýхам кол выгарéй расл. Стр. 
а там где чýмна та мéста балóтистае. 
Пáлки зретка-та там рáстут. Дн. 
ср. в ó л ч ь я  п á л к а  (шш к а) (см. 
вóлчий), камы ш, купáлошник, ло-
пушня к, пáлочник2, плутню г, плут-
няк. >  ч ё р н а я  п á л к а. вот éтим 
в нас падýшки набивáли. в нас назы-
вáли прóста пáлки чóрны. ан растýт 
кул óзира. Нов. >  П у х ó в ы е  п á л к и. 
Копаневич. + Кузнецов. >  в ó л ч ь я 
п á л к а  см. вóлчий. || Соцветие это-
го растения в виде продолговатой 
коричневой шишки. а там трестá, а на 
них пушстыи чёрныи пáлки. Дн. 
растéние плутнк, а пáлки пухóвые 
наверхý. Эст., Пирисари.
14. Приспособление для измере-
ния длины, линейка длиной 100  см. 
Прийижáли лди са фским тавá-
рам, мануфактýра, óбуфь фска. Ма-
нуфактýра, ну, стиц па-нáшыму, тар-
гóфка какáя-та таргавáла, мéтрам явó 
атмирла — пáлка та. Слан. ||  При-
способление для измерения длины, 
ширины земельного участка. Мéжду 
деревнми мéрили, пáлки таке б-
ли — метр, на высóких, штóбы ни 
слонца. Стр. дубнкай зéмлю мé-
рили; та пáлка метр áли два, вот ей 
и мéриют. Гд. ср. горбáч2, дубинка1, 
землемéрка. 
15. Мера длины при определении зе-
мельных участков, равная сажени. 
Пáлка — éта вот сáжэнь земл, éс-
ли у кавó двóя в симьé, две пáлки, ну 
а бóльша трёх не бывáла. Порх. Éсь ли 
в дóми одн мужчна, то однý пáл-
ку земл, éсли два — то две пáл ки 
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земл. Стр. три надéла зямл бла, 
мéрют пáлкам, в пáлки па два с па-
лавнъй мéтра. Остр. Мы бы вáла 
жá ли, так сáми мéряли. три шагá — 
пáл ка. бригадры бывáла абду вá ли. 
Дед. ну то пáлка — сажнь рáнь-
шэ назывáлась. Гд. рáньшы панв-
на пахáли, кáждаму бла да нá па-
лóска зямл, ли па едакáм дя лли, 
éсли пять ядакóф, то пять пáлак ат-
кды вали. Кр. Па три пáлки мéрят, 
у кавó скóлька людéй, стóлька ы 
пáлък. Гд. + пáлка: Печ., Пск., Себ., 
Стр. ср. дубина. || Полоса земли та-
кой ширины. Пáлка, мéтра — та на 
дýшу палóска. Дед. Мáма пять дéвок 
родла, ни пáлки нé дали. Полосáм 
рáньшэ земл былá, полос на дéф-
ку не давáли. Стр. нвы сва бли 
у кáждава, таки пал бли у кáжда-
ва, надéлят нвы, у тяб пять душ, тебé 
пять пáлак. Пуст. какáя дóлька бла 
дáдена, тóльки ту и пахáл, четре 
пáл ки бла дáдена. Себ. рáньшы ни 
жли, палтар пáлки на симь да-
вáли. Остр. Пасáдиш картóшки три 
палас, три пáлки дадýт, три дубнки. 
Ляд. Пóле нýжна делть по ядакáм, 
ну скáжэм, я палучáл аднý пáлку. Гд. 
клéвир кóсят, рас папáла тябé палкá, 
ня рас адинóчки плáчут. Пск. + пáлка: 
Палк. ср. дубинка1.
16. Единица объема, равная 1/16 ку-
бометра. асьмýха, асьмýшка — аднá 
асьмáя кýба дроф. Пáлка там пъла-
вна асьмýшки. Тор. 
17. Длинный тонкий предмет из ка-
кого-н. материала, употребляемый 
для различных целей. у нас камш 
назывáють, ис чавó пáлки для лыж 
дéлают. Печ. Меня палками бьют, я 
командую тут; не скажу — прикажу, 
застучу — я палками верчу (барабан). 
Евлентьев, Загадки. ср. пáлочка. 
18. чего. Продукт, упакованный в виде 
небольшого бруска. четре пáлки 
дражжй. Остр. Éта пáлка сáхару ни 
нáчата былá. Гд. ср. пáлочка.
19. Об узкой продолговатой выемке 
в земле. бранмся на курт, што ан 
кóпют зямл, пракóплют пáлку такý 
в зямлé. Печ.
20. Письменный значок в виде верти-
кальной или косой черты. а пáлку 
пръвяд далгýю. Н-Рж. ——  О пло-
хо, небрежно написанной букве. а ты 
пиш паственней, а не пáлкам 
и крючкáм. Нев.
21. обычно неодобр. Единица учета 
труда в колхозе, отмечаемая в доку-
ментах в виде вертикальной черты; 
трудодень. услóвия плахи бли, за 
трудадéнь рабóтали, за пáлки, палу-
чáли три-чатри капéйки. Пушк. 
рáнь шэ дéнек не давáли, тóль ка 
пáлки палучáли. Дн. рáньшы стáвили 
пáлки, давáли на нх хлеп, кастрý. 
Пушк. Шшас гулшшая жызнь прó-
тиф той. Фсё дéлали, а жалéли пáлк у 
нам стáвить, дармá рабóтали. Пушк. 
ис-пат хвастá ни ухадла ат карóў, 
и стáвили пáлку [после войны]. Пушк. 
нихтó ня хóчет за пáлки рабóтъть. 
Пушк. С утрá и дъ пóзьнивъ вéчъръ 
рабóтъть нáдъ. а што такóя труда-
дéнь — пáлкъ. Пск. ——  ед. в знач. мн. 
Фсю жысь на сабé вазла, двáццать 
гадóў карóф аддала, за пáлку. Пушк. 
Я фсё завдую, ф каке мы гóды 
папáли, фсё рабóтали за пáлку. Пушк. 
Фсё ф калхóзи рабóтаю за пáлку 
[раньше]. Пушк. рабóтали за пáлку, 
а у мен семéйка, што мне. Пушк. ср. 
пáлочка.
ПÁЛКА-ТАТÁРКА, и, ж. 1. 
Плеть, кнут. вышел ен на берег, сту-
коца палкой-татаркой по нну да вопя: 
«ей, домовыя, лесовыя, шишки водя-
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ные, живо за работу». Козырев, 303. 
ср. ви тик, кнут; контовьё.
2. Игра в прятки. Ф пáлку-татáрку 
игрáли. Слав. ср. к р á д е н а я  (к р á -
д е  н а) п á л к а  (см. крáденый), крá-
денки, крáдены; пáлочка-татáрочка.
ПÁЛКИНО. Название сенокосно-
го угодья. Пáлкина назывáецца, там 
тóжэ кóсим. Потóм кобле — та 
пакóс, óстраф такóй. Патóм дýпки — 
пóле так назывáецца. Гд.
ПАЛОВЁХА. Кличка коровы. 
красóтка, красёха. Палóвая, такáя 
святлáя, ни бéлая, ни крáсная, Пала-
вёха назывáецца. Нев.
ПАЛÓВЫЙ, а я, о е. Об окрасе жи-
вотного. Песочного цвета. красóтка, 
красёха. Палóвая, такáя святлáя, 
ни бéлая, ни крáсная, Палавёха 
назывáецца. Нев.
ПÁЛОТЬЕ см. пáлочье. 
ПÁЛОЧКА, и, ж. 1. Маленькая, 
тонкая палка. Харашó рагáткай кáшу 
мешáть, анá мéньшэ, чем лóшки, на-
гревáецца. рагáтка — пáлачка, а ат 
неё как два сучóчка атхóдят. Кр. Пру-
тóк так нáда патóньша, а éта так пá-
лацка. Остр. а там привзяна ашшé 
пáлачка мáленькая. Кр. ——  в сравн. 
вяснóй лёт падымáицца шльем, 
как пáлачкам. Печ. виритнó как пá-
лачка. Пск. ——  О плодоножке ябло-
ка. из рáйских блак варéнья вáрим 
с пáлачками. Вл. ——  О ножке гри-
ба. вздун, éта паслéдний грип, на 
тóненькой такóй пáлочке. Пл. ср. 
дрючóк, куманéц, пáлка. || Такой 
предмет как отопительный матери-
ал. лéна, бяж скарéй пáлачек при-
няс, плитý затапть. Пуст. Пáлач-
каф-та тих принясёш [лучинок]. Гд.
2.* То же, что пáлкá 1. Здéлан кълядá 
такáя ръзукрáшынъя. ну крýглъя 
такáя пáлъчкъ, на пáлку éтъ здéлънъ, 
аблéплин бумáгъй кругóм. Остр. 
Пáлъчкъй дверь пъдапрём, знáчит, 
нильз фхадть. типéрь в óкны лéзут. 
Пск. >  тя г á т ь с я  н а  п á л о ч к е  см. 
тягáться. || Такой предмет как ото-
пительный материал. так пáлачки 
три ф плитý паткну, картóшыны 
сварть. Вл. 
3.* То же, что пáлкá 3. нáда в магазн 
пóлзать. ни хадть, а пóлзать. бис 
пáлачки я уж никудá. Вл. Я пъпра-
вллъсь малéнькъ, с пáлъцкъй 
уцлъ сь хадть. Сер. Пóсли остио-
хад рóза на пáлацку фстáла. Беж. 
кадá éздилъ я к плимéнницы, ишлá 
пъ дарóги, вваллъ пáлъцку, пъва-
ллъсь прмъ лицóм ф сьнек. Оп. 
Эта жóнка ўтарáя с пáлачкуй уж 
ха дла. Беж. Забла кон-тъ. где мо 
пáлочка? Я фсё с конькóм за водóй 
хожý. Дн. киёк — пáлачка, итт, штоп 
апирáцца. Пуст. + Стр. ср. киёк. 
|| мн. Костыли. лдям са старан 
га варли, што с пáлачкам бýдеш ха-
дть. Вл. 
4. перен. Хвост. [Собаке:] ты чевó 
пáлачку сва кусáеш? — там навéрна 
евó блахá секёт гдé-та. Дед. ср. гон5.
5. То же, что пáлкá 6. тын с пá-
лачик натярибýть, глáткии, сук ат-
рубáюцца, такóй глáдинький, карá 
аб дярёцца, кагд всахнуть, патóм 
жрди забивáюцца, три жардны, 
а па тóм затáркиваюцца пáлки тó-
нинь кия. Холм. есь прóстая тялéга 
на чатырёх калёсах. на двух калёсах 
éта калшка, и двукóлка тóжъ звáли. 
Пá лачки палóжыш паперёк и сéна 
вазть. Вл. Ясли, ясéльки — дасóчку 
при бивáють, ли нарóчистые сли — 
пáла чек, правéрьнуть драчки, бру-
сóк такóй. Вл. С атвáлам сáни, спе-
цыáльна. тут таке пáлачки дéлали 
как спнка. Беж. в агарóт цыплты 
наувáдились, ни удéржыш, нáда пá-
лачки натóркать в драчки. Холм. 
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Пат памидóры пáлачки павялá. Печ. 
——  О ступеньке лестницы. Пашлá 
ва двар балавáца, залéзла на пáлачку 
и сваллась. Палк. || Перекладина для 
сушки белья у печи. ета палачка, зде-
лана таким казялочкам, фсё быстра 
сохнет, сушка тут самая главная. Беж. 
Эта цало, штоп печку аткрывать, эта 
палачка — тряпки вешать. Пуст. Си-
дит баба на печке — во рту два ло-
моточка хлеба (Палочки, воткнутые 
в щель на печке, на которых в кре-
стьянском быту кладут лучину для 
просушки). Евлентьев, Загадки. 
6. мн. То же, что пáколка 3. тудá 
[на стог] палóжат так пáкалачки 
назывáюцца, навéрх, надéнут и на ту 
стóрану и на другýю, прижмýт, и ан 
пáлачкам абажмýт и ляжт сток. Гд. 
а свéрху пáлачки палóжым и прýтья 
фские, штоп сток ни разлитéлся. 
Порх. 
7. То же, что пáлкá 7. и в пртки 
игрáли, забрáсывали пáлочку и пр-
та лись. Порх. >  д в е н á д ц а т ь  п á -
л о  ч е к. Игра в прятки. в дви нáцать 
пáлачик игрáли, так вот чýрку клáли 
и дашшéчку такýю и двинáцат пáла-
чик, клáли на край и шшитáлкай 
шши тáлися, кто астаёца, тот вóдит 
и патхóдит, па дашшéчке па другóму 
канцý рас нагóй, пáлачки ва фсе стó-
раны, и вот пакá тат вадла сабирáет 
ти пáлачки, нам нáда разбижáца 
и спртаца, а он хóдит, шшит, на-
шóл — тот бýдит вадла, а éсли ушóл, 
ктó-нибуть падбежт йишшё рас, 
апть он снóва сабирáет. Пл. ||  мн. 
Игра в прятки. Ф пáлачки игрáли. 
вот скóлька-та штук и дасóчка на éта, 
пртацца нада. Прибяжт, на дóсачку 
нажмёт и разлитцца, а ты сабирáиш. 
Пл.
8. То же, что пáлкá 8. катáлку шма-
ругáиш. Састат ис пáлачки и ру бáн-
ка. Пуст. тёрка — γвасткóм ва бьéш, 
аттýда драчкам стáнит и на тирáй, 
на пáлачку адéнь. Нев. из ре зны 
здéлана хлóпалка [бить мух], пá лачку 
рашшéмиш, ф середну шмат ре зны 
и хлóпаеш. Холм. Цэп — éта пáлацка, 
на пáлацке тяпóк. Пушк.
9. То же, что пáлкá 9. нáбередье, анó 
на пáлках на длнных, на пáлачки 
на такóй. Гд. крга, назывáица ишó 
брéдень. Сéткъ пастáвлина и две 
пáлъчки. Пушк.
10. То же, что пáлкá 10. Прлка 
столобóк. на пáлочку личнка со 
льнóм надявáецца. Гд. чолнóк — то 
пáлочки с дрочкам нажóгоно. Пл. 
Прли на пáлочки. Пáлочки éти, как 
веретёна, заострёныи, красвыи. 
Локн. уснóва — éта намóтанные на 
пá лачки нтки. Палк. на пáлачках на-
сáжэн присóх. Остр. Пáлачка, штóба 
ту жылéску дяржáла [в прялке]. 
Палк. от éта пáлка патóмить к етай 
пáлки ишшó такá пáлычка здéлана, 
а вот éта првяза и назывáлась. Дн. 
Пáлка, к ней вярёвацка привзына 
и ишó пáлацка. Остр. а éта ключк, 
на чóм ляжт вяслó, аклчывина, 
а што вот ваткнýта, штóбы ни паяж-
жáла ни тудá-сюдá, ключк, две 
пáлачки такх. Попов, Пск. || Деталь 
карниза. рáньшэ занавéски на две 
старан, глухих не блъ. гардны их 
дéржат, пáлъчки их фсе назывáют. Гд. 
|| рыб. Небольшая лучинка, укреплен-
ная поперек лески, которая служит 
для наблюдения за кручением лески 
при подледном лове. Кузнецов.
11*. То же, что пáлкá 11: б) Пучкáм 
лён нътягáют и пáлъчкъй бьём. Остр. 
вазьмýт сивáлъчку вéрис бить, вазь-
мýт пáлъчки. Остр. в) рош сушли 
рукáм, и пáлачкам так мала тли. Кр.
12. Стебель кустарника. куст фсе 
ссóхли. Пáлъчки сухи. Порх.
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13*. Полоса дороги определенной дли-
ны. дорóги хорóшы бли, тапéрь 
справлть не стáли… а бывáло такý 
пáлочку отмéрют и спраф. Дн. 
14. То же, что пáлкá 17. а как рыть 
калóдиц, я ни знáю как, кáк-то вот 
пáлачки так нисýт, ан рас вот так вот 
и крéстик [образуют]. Пл.
15. чего. То же, что пáлкá 18. Сру 
мнóга привязл: и пáлацкам, и крýг-
лый. Остр. 
16. обычно неодобр. То же, что пáлкá 
21. Пáлочки нам писáли, ан там 
трудадн ли кáк-от, чёрнуть ка ран-
дашóм — рабóтала и фсё. Беж. а на 
ти пáлачки нам ничавó не платли, 
ни дéньги, ни хлéба, нича вó ни давáли 
па пéрвасти. Беж. а ты день атрабóтал 
и пастáвили тибé пáлачку, что ты был 
на рабóти. Стр. рабóтъли ф калхóзи, 
пълучáли пáлъчки — трудадéнь. ни 
капéйки давáли, а пáлъчки. Остр. 
рáньшы мы начинáли рабóтать за 
пáлочки, за трудадн. Палк. бывáла 
за трудадн, пáлачки ти, зярнóм 
палучáем, так ня пéрвый сорт, фта-
рóй сорт. Вл. Фу, дала дóлга. Пáлач-
ку, ну трудадéнь, пшут. Пуст. 
——  ед. в знач. мн. рáньшэ за пáлачку 
рабóтали, а тепéрь дéньги. Беж. Ф 
кал хóзи-тъ рабóтъли за пáлъцку, 
мáлъ дадýт, мóжъ 5 иль 6 капéик, 
вот те и пáлъцкъ. Пск. Ф калхóзи мы 
рабóтали за пáлачку. Остр. а ф кол-
хóзи рабóтъли зъ пустýю пáлъчку 
однý. Пл. + Гд., Дед., Порх., Себ., Усв.
17. Одно деление (обычно в виде чер-
точки) на измерительной шкале тер-
мометра. Севóдня без аднóй пáлачки 
трцать [градусов]. Пл.
ПÁЛОЧКА-ВЫРУЧÁЛОЧКА, 
и, ж. Отзывчивый, всегда готовый 
помочь человек. Я фсей акрýги зна-






ПÁЛОЧКА-ТАТÁРОЧКА, и, ж. 1. 
Небольшая палка. ——  в сравн. вазь-
мýт [парни] клчку, как пáлочку-
татáрочку, и примирют. Печ. 
2. То же, что пáлка-татáрка 2. ва-
дяшший тýкаит в апридилёнаи мéста 
и гаварт: «Пáлачка-татáрачка, на 
мéсти лижт, никýды ни бижт», — 
пригавáривает. Порх. 
ПÁЛОЧНИК1, а, м. 1. Мальчик, 
любящий бегать с палками. Карпов. 
+ Доп.
2. бран. Упрямый или ленивый чело-
век. вот пáлъшник, фсё пáлкъй теб 
дуй. так ничевó не здéлъиш. Пск. ср. 
гонéц, дубина, огурёк.
3. Негодяй. Карпов. + Доп. ср. негодя й.
ПÁЛОЧНИК2, а, м. 1. То же, что 
пáлкá 13. Пáлашник растё на балóти. 
Ён éта ни паспéл, а то пух бýдя 
с нявó. Янá и есь шшка, пáлашник 
ш шшкай, из éтай шшки пух. Кр. 
а шшка на канц пáлашника, ли 
купáлешника. он на балóтистых пóч-
вах растё. Остр. валéрка бýдя насть 
пáлашник, на ём растýт таки шшки 
бальши цóрные. Остр. на óзири 
пáлашник, далгóй такóй, распуст 
явó пó витру, как пух лятáе. Остр. 
Пáлошник на ручьх растё, пáлка 
длнная. Остр. ты надýмыиш прóти 
ноцы за пáлышникым итт. Пушк. + 
Оп., Пыт.; Копаневич. 
2. Высокое злаковое растение, расту-
щее по берегам рек, озер, на болотах. 
С пáлышнику нáда бýдя платнку 
ззéлыть завéсить дверь ф сарáе. Пушк. 
+ Кузнецов. ср. камы ш. 
ПÁЛОЧНИЦА, ы, ж. Изнуренная, 
исхудавшая лошадь, кляча. кáво ш на 
éтъй пáлъшницы привязёш, янá самá 
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éли нóги пиридвигáя. Сл. Пáлашница 
лóшать-та, едвá ли брóдя. Сер. вот 
и мне пáлашницы бли прикреплё-
ны. Палк. + Копаневич.
ПÁЛОЧНЫЙ, а я, о е. 1. Сделан-
ный из колышков, палок. изгарóда 
пáлашная, ис кóлышкаф, абрéжут ве-
рёх штоп рóвна бла. Гд. жэрдьм — 
то изгарóдъ, а пáлашный — то забóр. 
у нас никагдá не зъгарáжывают, у лю-
дх е тък зъгарóтки. Пл. Забóр пá-
лош ный. Пл.
2. Сделанный из древесины, деревян-
ный. Мáтачник — крýглая пáлачная 
карóбачка и в ниё фстáвлина сти-
кóль ца, штóбы видáть, как хóдит мáт-
ка. Себ. Пáлашный забóйник хýжы, 
в мян с рашкá. Остр.
3. перен. Тяжелый, трудный. Пáлач-
нъя жысть тва. Стр. ср. бедóвый, 
горемычный, гóрький.
ПÁЛОЧЬЕ, я, с. Собир. → пáлка 1. 
рáньша вшел бы зáмуш, да как сичáс 
разашóлся, так ой пазóр, закидáют 
пá лацйом. Оп. бýдут бить пáлатьем, 
нáда убть катёнка. Остр. в мочло 
ребетнк набросáл пáлочья. Аш. 
Пáлъчья виздé на ýлицы ръскидáли. 
Пск. >  к а к  п á л о ч ь е. О крепких 
стволах каких-н. растений. кукурýза 
тóлстая как пáлоцйэ, нагóй ламáиш, 
ня зламáть. Палк. а рамáшка и клéвер 
замýчае, анá как пáлачье. Палк.
Вар. пáлотье.
ПÁЛУБА, ы, ж. 1. Сплошное го-
ризонтальное перекрытие в корпусе 
корабля. Я рабóтал ў касёса-зафся-
нцкам аддялéнии, патóм на вéрфи, 
два минанóсца стрóились там, и ўот, ў 
та ўрéмя кран хадл, електрчествам 
рабóтал, ўысóкий, а хто явó стрóил, 
не саабразл, чатрнаццать чалавéк 
крáнам убла, γрмнул кран, на 
пáлубе лди рабóтали, чатрнаццать 
чалавéк пахаранли. Вл. «он в áрмии 
нé был?» — «в морфлóт не взли, й-
ца крýглые, па пáлубе катáюцца». Беж.
2. Деревянный настил на крыше 
из жердей, прибиваемых поперек стро-
пил, на который укладывают кров-
лю. кршу пáлубиш, жрди приби-
вáиш, шпáры, ли страплы, кто как 
назывáет, к ним жрди прибивáют 
прýтьям, пáлубу дéлаеш. Гд. рештник, 
пáлуп, а мы назывáем рештник. Пáл-
ки на кршэ салóму дéржат. Дед. 
кóсти, на кóсти кладýть лес, пáлуба 
назывáецца, пáлуба тóжэ лес, тóлька 
мéлкий. Холм. Патóм кладýт слéги, 
штóбы кóсти стáвить лафчéй, патóм 
пáлуба, напáлубють и стрýшку кла-
дýть и гваздм прибивáють. Холм. 
Пáлуба — пат шшепóй дóски ли 
жрди назывáюцца на кржы. Ляд. 
Пáлуба — па страплам катóра кла-
дёцца. Слан. решть па-нáшаму, 
а то пáлуба. Патяклó — цлая звянó 
згнла. Остр. Пáлуба — éто дóски 
для покртия домóф и дворóф на 
лучнку. Ляд. Пъстропли кой-кáк, 
прикълотли пáлъбу и ушл. Ляд. 
——  мн. Пáлъбы приколáчиваюцца 
к шпáрам. Ляд. + пáлуба: Палк., Порх. 
ср. обрешётка, опáлуба, опáлубка, 
порешéтье, решéтник, решéть.
3. Тесовый потолок в сенях (?). грáбли 
на пáлуби навéрнъ. Аш.
4. Настил из досок на кружале, на ко-
тором выкладывается свод снетосу-
шильных печей. Пáлуба. Кузнецов.
5. Навес над лодкой из досок для защи-
ты от дождя. Пáлуба. Кузнецов.
6. В русской печи: верхний слой кир-
пичей, образующий верх чела. вéрьх-
нъя часть [печки] — пáлуба. Сер. на 
пáлубу чáшки, крнки мóжнъ апра-
кдъвать, зимóй дравá кладём, штоп 
сóхли. Сер. «на пáлубу палаж». 
а пáлуба ф пéцки наверхý, тудá клась 
цэвó. Сер.
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7. В русской печи: верх подпечка. 
Пóтпеч, ну пат пéчкай прастрáнства 
пустóе, а паталóк евó — пáлуба. Гд.
8. Верхний свод горна для обжигания 
глиняной посуды. Пáлуба. Копаневич.
1. Полуби [Раздел: Корабли]. 
Разговорник Т. Ф., 107, 1607 г.
Вар. полуба.
ПÁЛУБИНА, ы, ж. Решетка 
из досок, сколоченных крест-накрест, 
которую кладут на дровни для пере-
возки сена. кóром вóзим, пáлубину на 
дрóвни кладём, пáлубина шырóкая, 
сколóчена теснина наперёт и назáт. 
Пл. 
ПÁЛУБИТЬ, несов., что. Делать 
обрешетку крыши для настила кров-
ли. кршу пáлубиш, жрди при-
бивáиш, шпáры, ли страплы, кто 
как назывáет, к ним жрди прибивáют 
прýтьям, пáлубу дéлаеш. Гд. Сначáла 
шпáры стáвят, патóм риштят, ли 
пáлубят. Гд. Пат шфир крóют дом. 
гаварт: «нáда пáлубить». Порх.
ПÁЛУБКА см. опáлубка. 
ПÁЛУБНИК, а, м. Дощатый на-
стил на крыше, на который уклады-
вают кровлю. рештник ли жрди 
стéлеш пат шшяпý ли пáлубник з 
дóсак, кршу наклáдывают. Гд. 
ПАЛУСÁДНИК см. палисáдник.
ПÁЛЫ см. полы. 
ПÁЛЫВАТЬ, несов. Вырывать 
сорняки. рáньшэ на три рас пахáли, 
так каке там сарняк, рáньшэ и не 
пáлывали. Аш.
ПАЛЬ, и, ж. Горелый, выгорев-
ший лес. лес гарéлый пáлью, гаварт, 
назывáют. ЛАРНГ, Вл. ср. пальняг. 
|| Выгоревшее место в лесу. на пáли 
гриб не растýть. ЛАРНГ, Нев. Шол 
старк черес пáль абáпки искáть. Пск. 
ср. пáленина.
ПАЛЬБÁ, ы, ж. 1. Стрельба. ну 
где ты спасёсси, тут такáя пальбá. 
Н-Сок. на другой день началáся паль-
бá. Н-Рж. отворил этого сарая две-
ри — поднялася война, пальба, пуще 
тово спугался [штап-капитан]. Чер-
нышев, Сказ и лег., 115. 
2. Драка. гáльку переискáл, вот 
пальбá пашлá. Палк. Éсли трóня хто 
истóнца, то фси чýхны сабярýццъ 
и пашлá пальбá. Гд. ср. войнá, дрáка1. 
3. Ругань, брань. вот и пайдёт в них 
пальбá, знáчит брань, нитурýсицу 
фскую гарóдят. Беж. такáя пальбá 
в йих. Остр. ср. брань1, глодня .
ПÁЛЬМА, ы, ж. Комнатный цве-
ток с узкими длинными листьями 
(драцена?). Цвет назывáецца пáльма, 
бла мнóга в дярéвне, ф кáждава, 
но разандрáвилися, фсих ввяли. Гд. 
+ Оп.
——  Пáльма. 1) Кличка коровы. 
а у мян три карóвы, аднá лна, 
другáя Пáльма, трéтья рóза, так я 
йих назвáла, што ан у мян фсе 
красвыи, крáсныи. Остр. Хóдим 
дать з дачкóй. карóф завýт Пáльма, 
рябёшка, лысóня. Себ. карóвы бы-
стрёна, рóза, Пáльма. Остр. карóва 
былá Зóйка, Пáльма, катёха, Зóрька, 
рóзик. Печ. тапéрь нет Мрты, 
Пáльмой завýт. Палк. Пáльма чóрная, 
вон сасéцкая бальшáя. Беж. + Пл., 
Пск. 2) Кличка лошади. Сафхóзныя 
лóшадья Пáльма. Печ. лóшадь завýт 
Пáльма. Печ. лóшади Зентка, 
Пáльма. Остр. 3) Кличка собаки. 
клчки сабáк Пáльма, Зóрька. Палк. 
+ Н-Сок., Пск., Пуст.
ПÁЛЬМОВЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный с использованием масла, получен-
ного из плодов пальмы. горит на столе 
огонь. Золотой подсвечник и паль-
мовая свечка. Чернышев, Сказ. и лег., 
110.
ПÁЛЬНО, нареч. Быстро, ско-
ро. Éта нáда пáльна здéлать, а то 
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закрóють магазн и не успéиш, мой 
быстрéй бáнки. Вл. 
ПАЛЬНУТЬ, ý, ё т, ё, сов. 1. Вы-
стрелить один раз из оружия. Стала 
винтóфка, хатéла пальнýть, штóбы ат 
маéй рук пагп хуть адн врак. Пуст. 
к ей [знахарке] мужык пришл 
нóчью, а у ней дрка ф стéнке былá 
для дýла ружйá, анá как пальнýла, фсе 
разбижáлись. Сл. он и пальнýл, так 
и снёс жэн полгълъв. Пск. Пáвля 
и шол ф серётки, он и пальнýл в явó. 
Порх. ср. вы стрелить.
2. кого. О птице. Клюнуть. ужó 
анá [курица] тяб пальнё. Остр. ср. 
клюнуть.
ПАЛЬНЯГ, а, м. То же, что паль. 
выгорéлый лес пальнк назывáецца. 
Ляд. 
~ Пальняг. Название места (какого?). 
Пальнк — мéста так назывáем. Гд.
ПАЛЬТÁ см. пальтó.
ПАЛЬТÉ см. пальтó.
ПАЛЬТЕЦÓ*, а, с. То же, что 
пальтó. Пъльтецó блъ никудшнъи. 
Н-Рж.
ПАЛЬТÉЧКО и ПАЛЬТЁЧКО, а, 
с. 1. Ум. → пальтó. детшэк адевáли 
ф капóтку ли пальтéчка. Нев. Сну 
купла нóвое пальтéчко. Кар. у сынкá 
обýфка разнослась, и пальтéчко 
нáдо нóвое купть. Кар. Здéлай с невó 
Мшке пальтéчко. Порх. два γóдика 
мальцý, а ён как панёнак бéγаеть, 
у неγó пальтёчки рáзные, па жзни 
и γадýеш. Нев. ——  О легком дет-
ском пальто. анá прислáла дéвачку, 
та былá тóлька в бéленьких тáпачках 
и в лéтнинькам пальтéчки. Порх. + 
Н-Рж. ср. капóтка. ср. пальтёчко.
2.* То же, что пальтó. ну падраслá 
я и в линингрáт уéхала. Пальтéчка 
зара бóтала, кастм, каснку. Порх. 
кафтáны [шили] с шрсти, с авéц. кто 
пабагатéй — вáтнички. Паль тéчкаф 
мáла бла [у бедных]. Порх. Зимóй 
у кавó шубéйка, у кавó паль тéч ка ка-
кóя. Пуст. Маё рвá нинькъ паль тéчкъ, 
нéту пýгъ виц на ём, пълажý явó пат 
пéчку и жа нццъ бýду в ём [Частуш-
ка]. Гд. Сшей [тятя] пальтечко, опуши 
[Частушка]. Копаневич. Стат Па-
лáшкъ, пальтéчкъ чóрнинькъи. Н-Рж. 
дачýш, ты пальтéцка надéнь. Палк.
3.* То же, что пальтýха 2. лиш 
пальтéчкъ купла. Пск.
ПАЛЬТÉШКО* и ПАЛЬТЁШ-
КО*, а, с. То же, что пальтó. давнш-
нии ан фътакáртъчки. у мин тут 
пальтéшкъ, батнъчки. Кр. Пальтёш-
ка. ЛАРНГ, Дед.
ПАЛЬТИНА, ы, ж. 1. То же, что 
пальтó. Пашйóш сибé пальтну 
и нóсиш. Себ. ——  О старом, поно-
шенном пальто. Хыть и пальтну 
пъдлажлъ, а бакáм на печ бóльнъ. 
Нев. Пальтну-тъ ту не нас. Остр.
2. То же, что пальтýха 2. Пальтна 
у мен былá плсовая. Себ.
ПАЛЬТИШКО*, а, с. 1. То же, 
что пальтó. у сталóвай рабóтаить, 
плáтишка, пальтшка купла. ня 
пальтшка, ны плáтишка нé было. 
Пореч. а ты заштó пальтшку ни 
надéла-та, веть хóланна. Пск. Я тагдá 
пальтшка па дишóфки купла. 
ЛАРНГ, Порх. Пальтшкъ шшлъ 
фплóть-тъ насть. Печ. Пальтшки-
тъ стáрыи перекупáли. Дн. ——  О 
старом, поношенном пальто. Паль-
тшкъм накрóю, сагрéю. Пск. + Гд., 
Н-Рж., Остр. 
2. То же, что пальтýха 2. Пальтшки 
стёганыи, мáло кýпляны. Дн. 
ПАЛЬТИШÓНКО, а, с. Пренебр. 
→ пальтó. лаптшки нъшмгниш нá 
нъги, и бигóм, пъльтишóнки нак-
ниш. Порх.
ПАЛЬТÓ, нескл. и á, с.; мн. 
п а л ь т á, п á л ь т, п á л ь т ó в ь, 
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п а л ь т о в ь, п а л ь т о в ь, п ó л ь т а, 
п ó л ь т ы; ПАЛЬТÉ, нескл., с. и 
ПАЛЬ ТÁ, ы, ж. Верхняя одежда, 
обычно ниже колен, надеваемая по-
верх платья, костюма. дéфки плат к 
насли, на рманку длнные пáль-
ты надявáли, с плша, с сукнá. Гд. 
Пáльты бли и полушýпки, полу-
шýпки не горáст длнныи, пáльты 
длиннéй. Пл. Пальт у меня бли. 
Я кадá зáмуш вшла, спрáвили мне 
пальтó. у меня из дрáпу синева бла 
кýплян. и вóрат был из мéху плшы-
вава, такó красвае бла и с сным 
пýгафцам. ЛАРНГ, Кун. Пальтýхъ ка-
рó тенькъ, а длнная — éтъ пальтá 
бý дя. Стр. так пальтýшку, шýпку 
такý карóтеньку, а нéту вáты, так 
и без вáты, у мян бальшáя пальтá 
éсти, дóбрая шýба бла с харóшых 
аф чн. Эст., Нина. жншыны пóль-
та, мужык тулýпы насли, у нас 
фска адевáлись, кто как. Пск. Сун-
дýк накрёпаный у ей фскай акрýты, 
пóльтаф, тóцыва, плáтьеф. Печ. 
кадá винчáимся, приижжáим ф 
цркву, пóльта снимáим, раздиёмся 
и идём к винцý. Себ. Пóльты бли. 
ис шынéли пóльты шли длнныи. 
ЛАРНГ, Нев. Юпки насли вáтныи, 
бáйкавыи навярёх. Пóльты насли 
вот таки длнныи, да, и тагдá нам 
и штанóф ня нáда бла. Печ. раньшэ 
толька хто з гораду, тот ў пальте был, 
у мяне за фсю жысть онно пальтé 
и було. ЛАРНГ, Кун. рáньшы тóка 
нъ гулньи ф пальт хадли. Палк. 
он чáшше вбегит ф пальтó, патóм 
скнет явó и так бéгал бес пальтá. Кр. 
Ф чýйках фсе робта придýт, пальт 
таке. Стр. назывáют паддёфки, 
паль тá ф тáлию. Ляд. онá идёт ф паль-
тé, и фсе нарнные и ф пальтáх. Пушк. 
[Зимой] пáльтовья, вáленцы аде вáют. 
Гд. Пальтóвья бли, шýпки бли. 
Ляд. и пальтавь змние, и паль тавь 
асéнние абабрáли. Слан. Паль тавь 
насли длнныи. Эст., Пи рисари. 
——  в сравн. Сак насли тó жа, как 
пальт. Остр. Сак как паль тó, тóльки 
варатникá нé была, и как варатнк, 
тъ пальтó. Остр. у мя н сак был, как 
пальтó, варатнк свéрху пристёги- 
ва лась. Пальтó-та на мехý бла, а сак 
прóста на вáты. Дед. ср. пальтина, 
пальтовьé, паль тýх, пальтýха, паль-
тýшка, сак; паль тéчко, пальтёч-
ко, пальтéшка, паль тёшко, паль-
тишко, пальтóшка, паль тýшечка, 
пальтушóнка, пальту шóн ко, паль-
тушóночка, сачóк, паль ти шóнко.
ПАЛЬТОВЬÉ, я, с. То же, что 
пальтó. бýду нóвае пальтавьé ей 
справлть. Слан.
ПАЛЬТÓХА, и, ж. То же, что 
пальтýха 5. ну, брат, папáлася ты, 
и праставалóсая. Харашó пальтóха-
тъ есь. Остр.
ПАЛЬТÓШКА*, и, ж. То же, что 
пальтó. вáту курли вот ис какóй-
нибуть пальтóшки, мох курли. Себ.
ПАЛЬТУХ см. пальтýха. 
ПАЛЬТУХА, и, ж. и ПАЛЬТУХ, 
а, м. 1. То же, что пальтó. бли 
шýбы, бли кафтáны. вáлют сукнó 
на шýбы, пальтýху партни шйут. 
Беж. тяпéрь пальтó, кастм, а рáньшэ 
пальтýха. Пыт. в тёплай пальтýхи 
плóха éздить, грýзна бéгать. Пск. 
у ей [богатой соседки] и пальтýха 
былá, анá былá багáтая. Беж. кухáйка 
стáрая, а пальтýха нóвая, во ис 
швенéли, у мен фсе пакупáе, а я не 
продáм. Стр. Пальтýху нóву купли, 
адéла, на мен фсе и смóтря. Гд. 
Пальтýху камý-нибуть сашйýть, 
мужык насли, длнная. Ляд. 
Пальтýха на петлé вист. ЛАРНГ, 
Себ. ——  в сравн. Пайдé как пальтýха, 
кунтш назывáли. Н-Рж. ——  обыч-
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но пренебр. О старом, поношенном 
пальто. Пальтýху мáмкину насла да 
плат стрáшнай éйнай. Беж. Я капáю 
картóху, бла адéта ф пальтýху, как 
па-асéнниму. Кр. нáда пальтýхи 
надявáть, éта пальтó давншняя, явó 
фплоть нóсят зимóй. Пск. Цыплт 
пальтýхай пакрть нáда. Остр. 
дмник напрóти пéчки ли ф стян, 
где пéчка, бис стяклá. Пальтýху áли 
шýбу тудá какýю тскают, мáлинька 
акнó здéлаиш, таг дым ни уйдёт. Пск. 
[на Масленицу] жгли чýчила, ну 
здéлан такáя бáба, дéлали с трпак, 
каки пальтýхи плахи. Н-Рж. 
а кýклы-та, да мы шли сáми, трпак-
та нé была у нас, так мóжыт найдёца 
где какáя-нибуть пальтýха, кухáйка, 
ну какáя адёжа, а там пóслана вáта, 
и ишшё такáя падóплика. Кр. Спинá 
разóрвана ф пальтýхе. ЛАРНГ, Локн. 
+ пальтýха: Вл., Дед., Дн., Кач., Кун., 
Локн., Оп., Палк., Печ., Пл., Полн., 
Порх., Пуст., Пушк., Сер., Сл. >  н и 
п а л ь т ý х и, н и  т р е ý х и  н е т. Об 
отсутствии необходимой одежды, 
головных уборов. Зимá патхóдит, а 
у явó ни пальтýхи, ни тряýхи нет. 
Пск. >  н и  п а л ь т ý х а, н и  ó б у в и. 
Об отсутствии необходимой одеж-
ды, обуви. тагдá ни блъ ничивó: ни 
пальтýха, ни óбуви. Холм. 
2. Теплое женское полупальто, обыч-
но приталенное. Пальтýха, анó сей-
чáс полпальтó завýт, с сукнá. Беж. 
жньш шины хадли ф тачивнóм 
сарафáни, зимой с гулм тачанáя 
пальтýха. Гд. Зимóй насли шýбу 
и кафтáны и пальтýху, пальтýха 
тóлькъ выхаднáя, пальтýха с пшкам 
былá. Оп. Ф тáлию, рукавá в збóрку, 
назывáлась пальтýха с пшкам. Оп. 
назав пальтó, хош пальтýха, а па-
нáшэму гéйша, ян да калéн тóлька 
бли. Беж. Пальтýха — то недолгáя, 
полупáльта ешшó назывáеца. Стр. 
купла сябé пальтýху, нъ пальтó 
дéник ни хватлъ. Кр. ——  в сравн. 
Пълушýбък шлся кък пальтýхъ. 
ЛАРНГ, Пск. рáньша и ярмяк 
насли, с шрсти, такóй как пальтýха. 
ЛАРНГ, Н-Рж. + пальтýха: Аш., 
Дед., Дн., Кар., Н-Рж., Палк., Печ., 
Порх., Пушк., Пыт.; Копаневич. ср. 
вáтник, гéйша, кафтáн, кацавéйка, 
пальти на, пальтишко, пальтýшка, 
полпальтó, полупáльта, сак, тужýр-
ка; пальтéчко, пальтýшечка, сачóк; 
пальтушóнка, пальтушóнко. || Дет-
ское зимнее короткое пальто. Паль-
тýху, мазýрик, сафсéм разарвáл. Остр. 
Мáлый бис пальтýхи вбéкшы. Н-Рж. 
Фчерáсь тóлька зашла пальтýху, 
а севóння уж штан рвáные. Дн. 
вáнька-то в нóвой пальтýхе поéхал. 
Дн. а меньшóму-та, Сáнька, одéнь 
пальтýху, а то простýдится. Беж. 
Сыншке шшли нóвую пальтýху. 
Пыт. и дрáтца мастáк, йой пальтýху 
рызарвáл. Н-Рж. + пальтýха: Оп., 
Печ., Пл., Порх. ср. пальтýша.
3. Теплый женский жакет на вате. 
Пальтýха — я самá шйу, анá на вáте, 
матéрияй пакрта, варатницóк ýзень-
кай. Остр. накладнй карамáн шли 
ф саматкáльных пальтýхах бáбам на 
вáты. Оп. тёплая жакéтка назывáлась 
пальтýха. у мин харóшая пальтýха. 
Вл. Сейчáс гавар жакéтка, а рáньшэ 
пальтýха ли куцавéйка. Гд. жакéтка 
не назывáли рáньшэ, а пальтýха. 
Пуст. карóтинькую пальтýху, шли 
на вáти, цлую зму атнашý. Кр. 
а ишшё патóм пальтýхи плшывы 
бли, такх фсё плшками звáли. 
Пск. а мы адевáлись и с сцу, 
ветрнки и пальтýхи, кýртки, да 
кафтáн мáленький, на рманки. Сл. 
+ пальтýха: Беж., Дед., Дн., Кар., 
Н-Рж., Н-Сок., Пав., Палк., Порх., 
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Пск., Пушк., Пыт., Сош., Стр. ср. 
гéйша, жакéтка, кацавéйка, кýртка, 
пальтýшка; пальтýшечка.
4. Женская и мужская рабочая курт-
ка, ватник. Сявóнни ф пальтýхи 
пай дéш касть, тяплéй. Пушк. Мне 
бы пальтýхи не забть в бабылх, 
на пéрвых капнáх-та. Остр. надéнь 
паль тýху, схад во хлéф. Дед. в тай 
паль тýхе скóтница хóдит за скатóм. 
Пушк. Пальтýхи вáтныи шли, кадá 
в лес éхъли [надевали]. Стр. Паль-
тýхи рабóчие вéшайте в сенх. Палк. 
Шыли раньшэ куртки с льняного, вы-
ткуть, покрасят ф чёрную, пальтýхи 
такие, и зимой и летом надевали 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Кр. 
надéнь пальтýху, замéрзнеш на кар-
тóшки. Печ. рáньшы нé былъ фу-
фáйик, шли таки пальтýхи на вáты 
ли на кудéли. Порх. вот пальтýха, 
кухáйка какá. Оп. Я на тяб пальтýшку 
нóчью скнул, штоп ни замёрзла, то 
тужýрка, пальтýха, на тяб нóчью 
скнул, накрл, в магазнах пшэцца 
«тужýрка». Тор. + пальтýха: Аш., 
Н-Рж., Пыт. ср. вáтник, куфáйка, 
пальтýшка, тужýрка; пальтýшечка.
5. Женская шерстяная вязаная коф-
та. у мен пальтýхъ харóшая, па-
вáшэму кóфта. Остр. вот рáньшэ на -
сли, звáли пальтýшка, пальтýха, та 
тепéрь как кóфта назывáют. Н-Рж. 
Éта шэрсть на наск, на паль тýхи. 
Н-Рж. Я патóм слхала, што кóф-
ту пальтýхай назывáли. Палк. Паль-
тýха — ну, фская кóфта. Остр. + 
пальтýха: Дн., Пушк., Стр. ср. гéйша, 
жакéтка, кóфта, пальтóха; гейшеч-
ка, пальтýшка.
6. Мужской пиджак. одивáйти фрéн-
чики — жыкéтки костмныи, паль-
тýхи назывáли. Ляд. Мушскáя паль-
тýха — паддéфка, а навéрх хаш шýбу, 
хаш кафтáн. Сер. ср. пальтýшка.
7. Блузка. у них пальтýхи сéрыи бли, 
бсирам апштые, блзами назы-
вáли. Локн. ср. кóфта, паль тýшка.
ПАЛЬТУ ША, и, ж. Детское паль-
то. Штан ни зьдявáй, давáй паль-
тýшу зьдéня бáпка. Гд. ср. паль тýха. 
ПАЛЬТУШЕЧКА, и, ж. 1. Ум. 
→ пальтýшка 1. Мать признáфшы, 
паль тýшэчку прислáла. Стр. нáдъ 
ёму в дарóгу пальтýшъчку надéть 
ай не. Порх. вáленки и пальтýшэчку 
пришлёт. Стр. то сапошк, то паль-
тý шэчку нáда спрáвить, дéньги, ка-
нéш на, нужн. Холм.
2*. То же, что пальтó. аннá паль-
тýшычкъ былá. Гд. ——  распростр. 
лéтам как дошть, так за грибáм лýчшэ 
бéгать. Пальтýшэчку какýю внактку 
кнеш на плéчи и за грибáм. Кун. 
3*. То же, что пальтýха 2. Паль тý-
шачку тóлька ф прáзьник [надевали], 
у багáтых пальтó. Порх.
4*. То же, что пальтýха 3. Паль-
тýшэчки жнские, как кухáйки тяпé-
ря, с сукнá дéлали. Вл. Сапаг взялá, 
ватóвачку, такýю пальтýшэчку, ас-
таль не [деньги] праедáю. Холм. 
Паль тó длнная, с варатникóм, 
а паль тýшычка карóткая. Беж. Я стáра 
стá ла, ф пальтýшацки хóланно, взялá 
палу шýбук. Пушк. 
5*. То же, что пальтýха 4. Паль тý-
шъчка, пальтýшъчка, ган карóв да-
мóй, у тябé сéрая пальтýшъ чка, вазь-
м мин с сабóй [Частушка]. Тор.
ПАЛЬТУШЕЧНИК, а, м. Гра-
битель, мародер. в вайнý мы ни па-
страдáли, тóлька ат пальтýшыч никаф 
пастрадáли ат свах. Пуст. ср. паль-
тýшник.
ПАЛЬТУ ШКА, и, ж. и ПАЛЬ-
ТУШКО, а, с. 1. Ум. → пальтýха 1. 
рябтам пальтýшки сашйóш, кудéль-
ки падаткнéш и пашóл мальцсецка 
бéгать на ýлицэ, а тяпéрь фсё таргóвые. 
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Кр. Сестрá прислáла сапажóнки, дру-
гáя шшла мне пальтýшку, так я и ха-
дла ф шкóлу. Оп. вóвъчкинъ паль-
тýшкъ тёплъя. Н-Рж. дъ сим лет нé 
былъ пальтýшки. Гд. ——  О легком 
летнем детском пальто. где вáля-то? 
Паль тýшка зьдесь и сандáли зьдесь. 
Палк. + пальтýшка: Остр., Пуст., 
Стр. 
2. То же, что пальтó. Пальтýшкай ан 
[местные жители] пальтó назавáют. 
Печ. у нас за дéвять киломéтраф жыл 
партнóй, мой атéц шыл у нявó паль-
тýшку. Гд. Пальтýшка былá михавáя, 
свая такáя с варатникóм. Оп. нéмцы 
ф кавó пальтýшка, ф кавó кафтáная 
пальтýшка забярýть, кафтáная 
с сукнá са свавó. Остр. Пальтýшка 
бла сукóнная, а патóм перекрли 
листрнам. Беж. ——  обычно пренебр. 
О старом, поношенном пальто. Ф чом 
анá надéф шы, ня знáю, пальтýшык-та 
стáрых нет. Гд. Пальтýшку обдрную 
одéла да перéдник с каймáм, так атéц 
фстрéтил такýю чýду. Пл. анá чáйник 
фскипятт, в пальтýшку завéрнит, 
и пéйти тёплым. Порх. ня ляжш, 
ня сядш, тéсна в ызбýшке, а паслáть 
спать нéчава, аднá пальтýшка. Пуст. 
вазьм, сять на пальтýшку. Остр. Я 
ямý [отцу] читáлъ, пальтýшки мне 
падлóжъны. Порх. + пальтýшка: Вл., 
Локн., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Пск., Пушк., 
Сл., Стр.; пальтýшко: Порх.; ЛАРНГ, 
Печ. >  С о л д á т с к а я  п а л ь т ý ш к а. 
Шинель. Мы ямý фсё купли, а у нявó 
былá аднá пальтýшка салдáцкая. Кр. 
3. Короткое женское и мужское паль-
то, полупальто. карóтка — паль-
тýшка, а длнна — пальтó. Н-Рж. 
Паль тóвья падльшы бывáю, пъ 
срист вáм веть, карóткъ пальтýшкъй 
назы вáли. Сер. Пальтýшки — мáлень-
кие пальтó на вáте. Оп. дéфка зáмуш 
выхадла. Шýба нóвая и стáрая абя-
зáтельна. Палýтшэ жывёт — паль-
тýшка, полупальтó. Дед. два атрéза 
прислáфшы на пальтó и на паль-
тýшку, вáтная пальтýшка дъ калéна. 
Сер. а у бéдных бáрхатные варат-
ничк, а то и прóста пальтýшки, 
éта палпальтó такóе и бис фскава 
мéха. Порх. Эту кóфту мы как кафтáн 
насли, он с сукнá, такá пальтýшка, 
недалгáя, анá как ермк. Дн. Пальтó 
катóраи карóткаи — каратéйка, 
пальтýшка. ЛАРНГ, Себ. Сын вот сваё 
пальтýшко прóдал, нáда нóвое. Пл. 
и бурмáш насли, éтъ какá-нибуть 
пальтýшкъ. Кар. ——  О детском по-
лупальто. Зимóй пальтýшку насли 
[дети], пакарóче пальтó, как сичáс. 
Беж. + пальтýшка: Аш., Гд., Кр., Локн., 
Остр., Палк., Печ., Пск., Сл., Стр.; 
Латв. ср. бурмáш, пальтýха. 
4. Теплый женский и мужской жа-
кет на вате. Пальтýшка нападóбии 
куфáйки, карóткая пальтó. Холм. так 
и тут уш кто как гаварть: пальтýшка 
ай кýртка. Я-тъ завý пальтýшкъй, 
кýрт ка кáк-тъ па-гарацкóму. ЛАРНГ, 
Беж. а рáньша такóй адёжы и ф па-
мну нé была, пальтýшки тóлька па 
прáз никам надявáли [мужчины]. 
Беж. Мы пальтó-та рéтка нáшы ва-
ли, а шшяс рáзныи шйут и дл ныи 
и ка рóткии пальтýшки, как кýрт ки. 
ЛАРНГ, Дн. куфáйка — éта стрó чян-
ная, а вот пальтýшка ня стрó чян ная. 
Н-Сок. так пальтýшку, шýпку та кý 
карóтеньку, а нéту вáты, так и без 
вáты, у мян бальшáя пальтá éсти, 
дóбрая шýба бла с харóшых афчн. 
Эст., Нина. Зимóй пальтýшки с хал-
стá, куцавéечки, платóк на галавý. Гд. 
у мин и кýклы как такавóй нé была. 
ну вот брáли так, напримéр, паль-
тýшку, завртывали кýртачку ли 
такýю фуфáйку, так платóчек ей, катá-
ли. Порх. + пальтýшка: Аш., Вл., Кар., 
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Кун., Ляд., Н-Рж., Оп., Остр., Печ., 
Пл., Пореч., Пск., Пуст., Себ., Сл., Тор. 
ср. пальтýха, тужýрка. 
5. То же, что пальтýха 4. в лес éдуть ф 
штан, кафтáн, пальтýшку надевáют. 
Пушк. как ýтра, у хрпи надявáю 
сярбинку. у мян пальтýшка есть 
стáрая, штоп ня жáлка у хрпю. 
Н-Сок. Шшла пальтýшку на рабóту 
хадть. жáрка стáла, дáжэ пальтýшки 
фсе паснимáли. Дн.
6. То же, что пальтýха 5. вот рáньшэ 
насли, звáли пальтýшка, паль тý-
ха, та тепéрь как кóфта назы вá ют. 
Н-Рж. Пинжак насли, паль тýш-
ка — кóфта. Локн. Шэрсть сáми крá -
сили, пальтýшки вязáли. Остр. кóфта 
с пшкъй, рукавá пшные, назы-
вáлась пальтýшка. Остр. а вот паль-
тýшка взаная, фсе маклак фкры-
вáюцца. Беж. —— О детской кофте. 
адéнь пальтýшку, а то рýчки нагар. 
Палк. Што жэ та ты стябáесса паль-
тýшкай, перямáжышся, так вот ужó 
бáба тябé даст хóду. Остр. + паль-
тýшка: Вл. 
7. То же, что пальтýха 6. Пальтýшки 
ф шкафý вяст, а тýту на вéшалки 
кухáйки. Вл. 
8. То же, что пальтýха 7. Па дярéвни 
бывáла разнóшшик стиц насл. в-
пра сиш у мáтири на пальтýшку. Вл. 
у минé шши есть две пальтýшки ткá-
ных. Кун.
9. перен. О глупой, несообразительной 
женщине. Прикнулась такóй паль-
тýшкай [сделала вид, что ничего не 
понимает]. Вл. 
ПАЛЬТУШКО см. пальтýшка.
ПАЛЬТУШНИК, а, м. То же, что 
пальтýшечник. ани [партизаны-са-
мозванцы] были пальтушниками: 
и на шым, и вашым. и никто их ни 
дъка зал. Пуст. 
ПАЛЬТУШÓНКА, и, ж. и ПАЛЬ-
ТУШÓНКО, а, с. 1. Ум. → пальтýха 
1. Пальтушóнка дóчкина бла за-
рта. Пушк. нáда и пъльтушóнку 
какýю-тъ ф шкóлу хадть. Кар. Мы 
и пъльтушóнку яну пътярли. Пск. 
в óчириди пъльтушóнку-та пътя-
рли. Пск. ср. пальтушóночка.
2. Пренебр. → пальтýха 1. емý веть 
фсё тóжэ нáда: и пальтушóнку, и са-
по жóнки. Пад веть, душá-та ня ка-
лéка. Н-Рж. Пашлá, аль надéть какý 
пальту шóнку, аль не. Остр. у мян 
пальтушóнка нé была — бедняк. 
Порх. не найт мне пальтушóнки, ну 
лóпнуло фсё. Стр. вот пальтушóнки 
надéньте и пайдёти. Пск. ——  О ста-
ром, поношенном пальто. абóр въ-
нъя такáя пъльтушóнкъ. Оп. Паль-
тушóнку надéну, пайдý карóву дать. 
Остр. какóи ни пальтушóнкъ, а фсё 
ш. Печ. Микóльский рнък, где на-
рóт пръдавáлся, пальтушóнка дъ кá-
ленъ. Печ. уж знáеш, где у тяб паль-
тушóнка, вазьмéш и на рабóту. Пушк. 
+ пальтушóнка: Пуст., Холм. 
3. Пренебр. → пальтýха 2. бывáлъ нé 
былъ польтóф, а пальтушóнку нак-
дывали. Пл. Пальтушóнку надéниш, 
шмгъиш на гулнку. Порх.
ПАЛЬТУШÓНКО см. пальту-
шóнка.
ПАЛЬТУШÓНОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что пальтушóнка 1. а у лльки 
Марнка надéла пальтушóначку, 
в рас палóхе, в испýγе, внясла яё 
к азе рý на бузвáльчик, а мы абметá-
лись к азерý. Нев.
2. То же, что пальтó. Пъльтушóнъчкъ, 
съпашк бли [ко времени замуже-
ства]. Н-Рж.
ПАЛЬТЯНÓЙ, á я, ó е. О ткани. 
Предназначенный для пошива паль-
то. авéц стригём, пальтянýю [ткань] 
синм и насли. Н-Рж.
ПАЛЬЦИНА, ы, ж. Балка, рас-
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положенная между окнами. Пыт. ср. 
пáлец. 
ПАЛЬЦÓВКА, и, ж. рыб. Рыбо-
ловная сеть с ячейками размером 
в палец. Сéти инагдá сáми вжым, 
паль цóфка назывáица, мáлинькии 
óчинь ячéички. Локн. Пальцóфка — 
сеть éта, адн пáляц прахóдя. Остр. 
ПАЛЬЧÁТКИ, мн. Перчатки. 
Пальчатки — адин, друγий и третий, 
и так пять пальцэў сьвязёш. Нев.
ПÁЛЬЧИК, а, м. 1. Ум-ласк. → 
пáлец 1. брось стяклшку, срéжыш 
пáльчик. Тор. Милый пальчик атма-
розил, стал на пальчиках ходить. Фри-
дрих, 11. ср. пальчóнок.
2.* То же, что пáлец 1. Поп кóльца 
на пáльчик тсьнет. Пав. гангрéна 
началáсь, пáльчики отмирáли. Стр. 
Пáльчик распýхшы, вéчирам хат 
памла. Печ. Пáльчики фсе прапрядý, 
а мать гаварт: «Пряд!». Пуст. да я 
голóфку зашывáю. носóк-то сáмый, 
де пáльцыки торчáт. Гд. и прáвда, 
для пáльчикаф драчка есть, душóк 
идé. Кр. Я их [детей] упрáхывала: 
«ни чивó ни здéлайти, пáльчикам 
ни датрóньтись». Гд. ——  мн. О ру-
ках. вот ян, пáльчики, как чстят 
картóшку. Н-Сок. ——  в сравн. Об мо-
лодых побегах на саженце сосны. каγдá 
саснá нъчинáит рость, завóдюццъ 
как пáльчики у ней. ЛАРНГ, Дн. ср. 
пá лéчек, пáлéчик. >  М а л ьч и к 
с  п а л ьч и к. В сказках: очень малень-
кий, крохотный мальчик. Мальчик 
с пальчик, был балахон, а шапка крас-
ненькая (гриб). Евлентьев, Загадки. 
>  д á м с к и й  п á л ьч и к. Сорт поми-
доров, винограда с удлиненными пло-
дами. Памидóры у нас ня дазрявáют 
на кустý, на чардакé краснéют, дáм-
ский пáльчик у нас на засóлку идё. 
Пск. винагрáт мы кýхали, он тóжа 
падóбия на дáмский пáльчык. Печ. 
|| Вывязанное в перчатке отделение 
для пальца. дéлаим дьнки, наск, 
пяршáтки éта с пáльчикам. Н-Рж.
3*. То же, что пáлец 3. на касавшше 
надиёцца éтат пáльчик. Пуст.
4. Деревянная ручка, за которую 
крутят жернов. Этъ пáльчык, штоп 
крутть. Оп. ср. пáлец.
5. Небольшая птица с серым оперени-
ем (какая?). лисавóй гóлуп гуркýить. 
гнёздышка вон такóя крóшышная, 
саф см малсильная, пáльчик мы 
завём. Локн. а тяпéрь птчкаф нет: 
сянчка, вирабéй и пáльчик рáньшы 
был, сéринький, пайéт красва. 
Н-Сок. Мáленька птчка пáльчик, 
сé рень кая, нóсик длннянький. Сл. 
ис птц знáю пáльчик фстричáицца, 
мá линькая сéрая птчка такáя. Оп. 
Прит акнóм птчка кладéцца, ми-
зéн чик, а хóчиш, пáльчик. «ти-ти-
ти», — на утрé шшибéчит. Пуст. 
а дý ма, пáльчык кладёцца в малны. 
Кар. 
>  П á л ьч и к и  н а лм ь и  см. 
п á л ь ц ы  н а лм ь и  (см. пáлец). 
ПАЛЬЧИХИНСКИЙ: ~ Пальчи-
хинские луги . Название сенокосных 
угодий. Пальчхинские луг — éто 
к рекé Сóрать, там сéно кóсят. Пушк. 
~ Пальчихинский лес. Название леса 
около дер. Пальчихино. нас пиригнáли 
ф Пальчхинский лес. тут фсё бла 
зарт, плáтья, зернó, вéшша, шэрсть. 
Пушк. 
ПАЛЬЧÓВИНА, ы, ж. То же, что 
пáлкá 1. «там курта зашóццы». — 
«нáда вгнать их пальчóвинай ат-
тýда». Дед. 
ПАЛЬЧÓНОК, н к а, м. Ум-ласк. → 
пáлец 1. Пальчóнкам растапрянным 
фсё ей нáда патрóгать. ну, хто éта 
балýецца! Порх. Óлинькъ пальчóнкъм 
скрóбъя, скрóбая. Пск. Пальчóнкъ 
атрéжыш. Порх. ср. пáльчик.
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ПАЛЬЧУГА, и, м. Очень большой 
палец. Дн.
ПАЛЬШИНА, ы, ж. Грубый ма-
териал, вытканный изо льна, ниток, 
тряпок. Пальшна ф четре полны, 
оснóва-то изо льнá, а потъкáли трп-
към, покрывáли вос. Ляд. кагдá éдут 
на мéльницу пальшнай мяшк па-
крывáют, я у парóга тóжа стéлют. 
Гд. Пальшну пастилáет, éсли нет 
седлá. Ляд. кан áли нóги пальшнай 
пъкрывáю. Ляд. возьмý пальшну 
завяжý, хтръсть имéла, пальшнъй 
завзана. Ляд. ср. пальшинье; паль-
шинка. || Половик, сшитый из та-
кого материала. Сашйóм две пала-
вцы, бýдет пальшна. Гд. || Покры-
вало, сшитое из такого материала. 
не назавýт пакрывáла, а паль шна, 
саматкáная, стéлим на кра вáть. Гд. 
Эта пальшна, бывáла на кравáть 
стялли. Гд. Пальшнъй засти лá ют 
кравáть. Слан. накрóй нóги паль-
шной. Гд. а адевáлись не адельцэм, 
а пальшной, хóлодно, так свéрху 
шýбам адевáлись. Гд. || Грубый ме-
шочный холст, которым обшивают 
сверху корзины с сушеным снетком. 
Кузнецов. 
ПАЛЬШИНКА*, и, ж. То же, что 
пальшина. рош малóтют, всушут, 
помóкнут две нóчы, на пол расстéлют, 
пальшнкам прикрóют. Гд. ——  О лю-
бой старой, не очень чистой тряп-
ке. Э та чстая трпа, а нет ли какóй 
паль шнки. Гд.
ПАЛЬШИНЬЕ, я, с. То же, что 
пальшина. Полóжат зернó на пéчку, 
даёт сласть, закрывáют пальшньем, 
трпками — са льна оснóва, а пото-
кáют трпками, ей и лóшать покры-
вáют зимóй. Ляд.
ПАЛЮЩИК, а, м. Человек, за-
нимающийся обжигом горшков. Γар-
шчник, ў дярéўни жыл, зараблл, 
палшчык был бывáла, палл их 
[горшки] γдé-та. Нев.
ПÁЛЯ, и, ж. Столб, кол с за-
остренным концом для забора. СРНГ 
25. 
ПАЛЯТИНА, ы, ж. Запах чего-н. 
горелого. дéфки, штó-та палтинай 
запáхла, штó-та гарт. Дед. Палтиной 
пáхнет! Дн. ср. пáленина.
ПАМАЗÉЙНЫЙ, а я, о е. Вар. → 
бумазéйный (см. вып. 2). Хлопчато-
бумажный. Памазéйныя бли [плат-
ки]. Оп. || Сшитый из хлопчатобу-
мажной ткани. Шйут пки пама-
зéйные, с каймáм. Беж. Ю пки шли 
и памазéйныи. Сл. Ю пки ж бли 
памазéйныи. Оп.
ПÁМГА, и, ж. Туман, выпадающий 
в виде мелкого дождя; пасмурная пого-
да с мелким дождём. Копаневич.
ПÁМЕЛКИ, мн. Мелкое неполно-
ценное зерно с примесью мякины, 
остатки при помоле зерна. Карпов. + 
Доп.; Даль III.
ПÁМЕЛЬНИЦА, ы, ж. Племян-
ница. Шур, там ма пáмельницу не 
видáла? брáтава дóчка. ЛАРНГ, Порх. 
ср. племя нница.
ПÁМЕРКИ, мн. Сумерки. дéфки, 
а атвярнте трóхы [занавеску], а то 
сидть как у пáмирки. Кун. ср. сýмер-
ки.
ПАМЁТКА, и, ж. Листок с запи-
сью имен для поминовения умерших 
в церкви. Памётка, бумáшка, име-
нá бóгу памалть. читáют памётки, 
мнóга их. Печ. ср. пáмятóк; пá мя-
точка.
ПÁМЖÁ1, и, , ж. 1. Ненаст-
ная, пасмурная погода. как задýит 
сиверк, так ы знай: пáмжа бýдит. 
Храмцова, Кун. такáя пáмжа, што 
глаз не прадрáть. Кун. как падмецца 
пáмжа. Кун. ср. пáдóрá1. || Зимняя 
непогода, метель. Зимóй на ýлици 
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мятль, гаварт: вот пáмжа. Вл. а тут 
ишшó такáя пáмжа паннялáсь, што 
ни привид γаспóть, шáлипа стáла 
ляпть у глáзы. Вл. + пáмжа: Храмцо-
ва, Вл. ср. пáдóрá1. 
2. Невзгода, напасть, беда. Ён знал, 
што бýдит на них пáмжа, худáя жысть, 
напáсть. Остр. ни дай бох какóй 
пáмжы. Аш. в мин ф хазйстви 
пáмжа за пáмжэй: и карóва пакалéла, 
и самá захварáла. Гд. ан навéрнъ 
чýют ту пáмжу, хат прадáть дáчу. 
Сош. Фсё бягóм бéгала, фсё бягóм, 
каг бýтта прит пáмжай. ну, вот, 
плóха случлась с нагáм. Кр. Прихóдя 
памéшшык, праслшал, што у нас 
такá пáмша, дал нам карóву, изёп-
ку. Остр. и муш пóмер, и карóвъ 
пъкалéла — фсё памжá взялá [о во-
йне]. Слан. ну вот пáможа какáя, вот 
забла, и фсё. Холм. — в знач. собир. 
и наγá балт, и фся пáмжа на мне. 
Пуст. Пáмжа, мáла ли так каке бéды 
ли каке нисчáстья в дóме — пáмжа 
вот. Зáто бог наказáл за хтрасти и за 
мýдрасти. Н-Рж. + пáмжа: Беж., Вл., 
Дн., Оп., Пушк.; АМДК, Тор.; Белла-
вин, Тор.; Опыт, Холм.; Даль III; Са-
вицкий, Пск.; Копаневич, Пск., Холм.; 
Иеропольский, Пушк., Холм.; памжá: 
Локн.; Савицкий, Пск.; пáнжа: Савиц-
кий, Пск. >  к а к  п á м ж а  к а к á я, к а к 
н а п á л а  п á м ж а  (на кого). О несча-
стьях, невзгодах, бедах, обрушива-
ющихся на кого-н. уж другóй гот 
как пáмжа какáя: то падёш, то ешшó 
што. Стр. вот с капýстъй как пáмжа 
какáя. Кр. как напáла пáмжа, то какóй 
убтак, то скатнина [пропала], как 
пáмжа на мян напáла. Палк. >  н а 
( т у) п á м ж у. К несчастью, на беду. 
на пáмжу я ушóл тадá из дóму. Вл. на 
ту пáмжу сурк зáяц в гумнó, фсе за 
ним и пагнáлись. Локн. и надо ж на 
памжу, на Фомино воскресенье, взду-
майся моей хозяйке с-под кровати тое 
лукно вытянуть… Успенский. >  к а к 
н а  п á м ж у. То же. как на пáмжу, фсё 
пръпадáе, как на прóпъсь. Остр. лук 
растёт, как на пáмжу. Беж. и надо ж, 
завидела она, как на памжу, тое лукно 
и тую куру. Успенский. >  П о й т и  н а 
п á м ж у. О неурядицах, расстройстве 
в чем-л. Пашлó на пáмжу. Кар. || Не-
удача. Пáмжа. Копаневич, Пск. || До-
сада. Пáмжа. СРНГ 25, Н-Рж.
3. Болезнь. наваллась на мен какáя-
та пáмжа, фсё немóжэтца мне. Пск. 
Пéрит пáмжэй ншку вóшы адалéли. 
Палк. на дефчóнку пáмжа напáла. 
Пск. Пáмжа фсих пывалла. Печ. 
Пришлá пáмжа на скот, какáя балéзнь 
явлась. Порх. Пáмжа пашлá на лис, 
фся шэрсь влязла. Порх. + пáмжа: 
Гд., Вл.; Копаневич, Пск. || Эпиде-
мия, мор. Пáмжа какáя-тъ нашлá нъ 
скатну, фся пъмирáя. Пск. лéтысь 
на курéй нашлá пáмжа. Остр. Пошлá 
пáмжа на телт. Сош. на лягýх напáла 
пáмжа, софсéм потерлись. Порх. + 
пáмжа: Дн., Печ.; Паткуль, Остр.
4. Погибель, смерть. Пáмжъ — та 
смерть, тпъ смéрти ли балéзни 
стрáшнъй. крýтиццъ как пéрет 
пáмжэй. Печ. Пáмжа та и нарóду, 
и скатны бывáе, смерть. Печ. кадá 
злцца на кавó-нибýть, да умрё, 
гавар: пáмжа явó убабрáла. Пск. 
Пришлá пáмжа, придёццъ сурнýть 
[умереть]. Гд. Сабáкъ ваёт пéрит 
пáмжай. Остр. + пáмжа: СРНГ 25, Вл. 
>  П á м ж и  н е т  на кого. Выражение 
крайнего недовольства, раздражения. 
ны тяб и пáмжы нет. Н-Рж. >  П р и -
д ё т  п á м ж а  на кого. Выражение 
угрозы кому-н. Пъгад, придё нъ тиб 
пáмжъ. Печ. >  П а м ж á  х в а т  кого. 
Пусть смерть возьмёт кого-н.! Пусть 
он умрёт! Мóжэ éта нéмиц, и памжá 
явó хват! Вл. 
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5. Что-н. испорченное, прокисшее. 
Пáмжа. Копаневич, Пск. >  к а к  (я к) 
п á м ж а  к с л ы й  (к с л о). О чем-н. 
очень кислом, невкусном. кислая как 
памжа. кисло, як памжа. Копаневич.
6. собир. О жалящих насекомых. 
Дрянь, гадость. Зкалка — мýха 
вред нёй слепн, а ашшё есть вадн — 
ашшё их óвады завýт. и слепн есть. 
какóй тóлька дрни нет, каг бла бы 
харашó бес фсей тай пáм жы. Пáм-
жа — атврашшюшшяя сушше ствó, 
такóе врéднае, жыть нет ни лдям, 
ни скатý. Вл. 
7. Нечистая сила, чёрт. Пáмжа та 
врóде ничстая сла. Вл. ——  бран. 
ах ты пáмжъ ты éтъкъя, ты што éта 
балýишся — на дитéй так кричáлъ. 
Порх. Пáмжа, как балéзнь, ка мнóгим 
гава рцца, как пожылáние плахóё ча-
ла вку. Вл. а пáмжа тибé, та ругáюц-
ца. а чóрт жа тибé, знáчит. Себ. вот, 
пáмжа, ушлá шшýка. Кр. и женки 
у старших двоих — слова плохого не 
выговоришь, у никеши бран со Щи-
пачева, у леши… ай, памжа, вот за-
был… здаля откуда-то! Успенский. 
у пáмжа какáя, анá [соседка] как 
рагáтка. Печ. + пáмжа: Оп., Пушк., 
Слан.; памжá: Вл. ср. пáдина2. 
Δ  к а б  п á м ж а  кого! Выражение 
крайней досады, негодования. каб табé 
пáмжа! так виликатнéй, а то — каб 
табé чорт! Себ. Δ  П á м ж а  в о з ь м 
кого! То же. Пáмжа тибé вазьм! Себ. 
Δ  П á м ж а  з н á е т  (в é д а е т) (кого). 
Неизвестно, нет никакой опреде-
ленности в чем-н. Зажáривать ли 
картóшку, пáмжа знáе. Н-Рж. Пам-
жа его пусть ведае! Савицкий, Пск. 
ср. б о г  (б е с, г а д, л я д, х в о р ó б а, 
ч ё р т) з н á е т  (см. знать1). Δ  П á м ж а 
н ó с и т  (у н е с л á) кого. Выражение 
недовольства чьим-н. постоянным 
передвижением или отсутстви-
ем где-н.; уходом куда-н. чавó тяб 
пáмжа нóсить, сяд дóма! Éта прóста 
пагавóрка такáя: пáмжа тяб нóсить. 
Н-Сок. чавó их пáмжа унеслá? Вл. 
Δ  П á м ж а  р а з б и р á е т  кого. Вы-
ражение недовольства чьим-н. предо-
судительным поведением. чивó арёш, 
пáмжа тиб разбирáет. Вл. Δ  З а ч é м 
п á м ж а  п о н е с ё т  кого. неодобр. 
Нет смысла, необходимости пойти 
куда-н. Зачéм мин туд пáмжа пани-
сёть? Вл. Δ  П á м ж а  с  н е ю ,  с  н и м 
и  т. п. Не важно, ну и пусть. ублась, 
и пáмжа с ёй, за чёрта анá и лéзла 
в машну, сидéла б дóма. Локн.
Вар. пáможа, пáмша, пáнжа.
ПÁМЖА2, и, м. и ж. 1. м. Неудач-
ник. Копаневич, Пск.
2. ж., собир. Прозвище жителей дер. 
Федосово Великолукского р-на. нас 
за вýт кýрафская укля, а федосóф-
ские — пáмжа, залýцкие ерш. Ф 
кáж дай дирéвне сваё па вéрье. Вл. 
ПÁМЖЕВАТЬ, несов. То же, 
что пáмжиться 2. агурц пáмжуя, 
пáмжуя. Сер.
ПÁМЖЕНИК, а, м. Бранно. 
Пáм жыник — так та ругáтельная 
пагавóрка. Кр.
ПÁМЖИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. 
Портиться. Паткуль, Остр. || Кис-
нуть. СРНГ 25. 
2. Плохо расти, вянуть, сохнуть. 
а катóры и врасли [огурцы], дык 
пáмжылись, пáмжылись: то халадна 
завернýла, то патóм такá былá суш. 
Дед. у мян гартéнзия пáмжыццъ. 
Порх.
3. Долго болеть, мучиться. Пáмжы-
лъсь-пáмжылъсь, так и умёрла. Кар.
ПÁМОЖА см. пáмжá1.
ПАМÓЛГА, и, ж. Участок, где вы-
рублен лес. ну учáстак такóй, где лес 
врублин, памóлгай звáли. ЛАРНГ, 
Оп. 
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ПÁМОЛОТКИ, мн. 1. Окончание 
молотьбы. Стр.
2. Коллективная помощь кому-н. 
в молотьбе. Локн.
ПÁМОРА, ы, ж. То же, что 
пáморга 1. Копаневич.
ПÁМОРГА, и, ж. 1. Мелкий мо-
росящий дождь, нередко затяжной. 
Пá марга — тóльки шта маргаст, 
мáлинь ки, тóниньки вáляцца даж-
жн ки. Остр. идё дош и как пáмарга 
сплицца, дош так евó и не увдиш. 
Дед. кагдá не дош, не тумáн — éта 
пáмърга. Сл. бывáет в лéтнее врéмя, 
пагóда синагнóйная, кадá сóнцэ 
и дош, а то — пáмарга, нибальшóй 
дош. Дн. Éсли дош тък он дош, а éтъ 
пáмърга. Óсинью пáмърги бывáют. 
Сл. Пáмарга затянýлась надóлга. 
Аш. Фцарáсицка пáмарга ишлá, затó 
маклóк ды хрнцы лóмя. Паткуль, 
Остр. + Кр., Н-Рж., Оп., Порх., Пуст., 
Пушк., Пыт., Сош.; Шуров, Оп.; 
ЛАРНГ, Оп., Пыт.; Копаневич. ср. 
маргасá, пáмора, пáморка, пáморок, 
пáморока, пáморось, пáмороха, 
пáмра. || Дождь при солнце, слепой 
дождь. Пáмыргъ кагдá и дош, и сóнцъ. 
Палк. || Дождь со снегом. вот пашлá 
пáмарга какáя-та, шáлипа; маргасл, 
маргасл дош и пашлá шáлепа, дош са 
снéгам óсинью. Пыт. Пáмарга такáя: 
снек и дошшь. Остр. как вы бли 
дашóфшы [зимой] ф пáмаргу? Дед.
2. Густой туман. вот мне раскáзывал: 
нашлá пáмарга, нашóл тумáн, к свé ту 
празп, пабяжý в адéнья — пагрéц-
ца. Пабяжáл, адéнья ни нашóл, во 
как тёмна бла. Остр. Пáмарга 
какáя-та, виш, дажжá нет и ни вё-
дра, затумáнифшы па фсимý пóлю, 
и дажжá нет. Н-Рж. рябта, што та 
там: áли дошшь, áли пáмарга, штó-
та шпка тёмна. Дед. Пáмарга — та 
кадá не маргаст, а прахóдит. Дед. 
Пáсмурная пагóда — пáмърга, ни 
дошш, а с тумáнъм. Оп. + Сош.
3. Сырая, дождливая, с туманами 
погода. Плахáя пагóда — пáмырга. 
Пá мырга такáя — ничявó ня вннъ. 
Остр. Пáмарга — и тумáн, и трýсицца 
дóж дик, вот и назывáют пáсмурный 
день. Пушк. Пáморга та какá бывáет, 
нанясёт врóди тумáна. Порх. Скóра 
и лé ту канéц, бýдим картóшку уби-
рáть, нáда успéть, пакá пáморга нач-
нёцца. Стр. чавó-та мáйна, нé была п 
пá мырги какóй. Дед. Пáмырга стат, 
кóсти все балт. Оп. ——  мн. в знач. 
ед. тýсклая áли тьмная пагó да — пá-
марги, с мáлиньким даж жач кóм, кагдá 
ён крáпит. Себ. ср. пáм га, пáморгла, 
пáморка, пáморок, пáм рак.
4. перен. Размолвка, разлад. Пáмарга 
бла — знáчит ни с ей и ни с кем 
ни пашóл [парень]. Аш. ср. маргасá. 
——  кому. О разрыве отношений 
с кем-н. [Парень не подошёл к девуш-
ке.] ей пáмарга бла. Аш.
ПÁМОРГЛА, ы, ж. То же, что 
пáморга 3. С утрá какáя-тъ пáмърглъ 
блъ, ня то дош, ня то тумáн. Сош.
ПÁМОРКА, и, ж. 1. То же, что 
пáморга 1. рáньшы в апóчецкам ра-
ёни назывáли мéлинький-мéлинький 
дошш пáмарка, и вяснóй бывáйить 
и óсинью. Себ. а óсенью чста 
мéлкий да халóннай дож идёт, так явó 
маркосýн завýт иль пáмарка. Оп. идé 
пáмарка такá, спать хач. Оп.
2. Пасмурный день. Сявóнни тёмный 
день, пáмарка, сóлнышка нéтути. 
Оп. Сявóння-та пáмаркъ, нисенный 
день. Оп. Фу, какáя пáмърка. Н-Рж. 
как тóлькъ пáмърка, так ямý хýжъ 
станóвиццъ. Оп. 
ПÁМОРКИ, мн. Темнота, потём-
ки. а дрóвы éти склáдывають у кас-
сёр, а то у пáмарках пáпанки сибé усé 
павкалиш. Вл. 
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Δ  П á м о р к и  н а п а л и. О затме-
нии рассудка у кого-н. СРНГ 25.
ПÁМОРОЗКИ, мн. Заморозки. 
Скóръ пáмъръски начнýццъ, нáдъ 
с ага рóдъ фсё убирáть. Н-Рж.
ПÁМОРОК, р к а, м. и ПÁМОРО-
КА, и, ж. 1. То же, что пáморга 1. 
Фчарá дошш харóшый был, чáстинь-
кий, а в гóради зáливинь был, а 
óсинью пáмарак мараст, такóй с-
рый. Оп. Пáморока по-стáрому, а ся-
чс моросшый дошть. Дн.
2. Град, ледяная и снежная крупа. 
Пáморока. Савицкий, Пск. Сльна пá-
ма рак летт. Пск.
3. То же, что пáморга 3. Пáмарак, 
кагдá тýскла и сóнцэ, врóде тумáн. 
Пушк. + пáморок: Опыт, Оп.; Копа-
невич, Оп.
ПÁМОРОКА см. пáморок.
ПÁМОРОСЬ, и, ж. То же, что 
пáморга 1. Пáморось чáсто бывáе, 
дожжá [большого] нéту, а морост, 
дожжнки мéлкие летт. Ляд. Óсенью 
тумáн ли дошть — не понть, то 
пáморось. Ляд.
ПÁМОРОХА, и, ж. То же, что 
пáморга 1. Пáмараха идёт, абувáй 
сапаг, травá мóкрая. Порх.
ПÁМОРОЧНЫЙ, а я, о е. О пого-
де. Пасмурный, с дождём. Копаневич. 
ср. пáмортный.
ПÁМОРТНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáморочный. Пáмартная пагóда — з 
даждём. Пск.
ПАМПУШЕЧКА*, и, м. и ж. То 
же, что пампýшка. 1. СРНГ 25.
2. Э та мáлинький рибёнък пóлнинь-
кий — пшычька, пухáрычька, пам-
пý шычька. ЛАРНГ, Кун.
ПАМПУШКА, и, м. и ж. 1. Сдоб-
ная круглая булочка. >  к а к  п а м -
п ý ш к а  з д о р ó в ы й. Об упитанном 
человеке. Харóшый пáрень, стáршый 
лентенáнт, как панпýшка стал здорó-
вый. Гд.
2. перен. Здоровый, упитанный ребе-
нок, подросток. Пампýшка. СРНГ 25. 
Панпýшка. Доп. 
Вар. панпýшка.
ПÁМРА, ы, ж. То же, что пáмор-
га 1. СРНГ 25: Копаневич. 
ПÁМРАК, а, м. То же, что 
пáморга 3. Опыт, Оп. 
ПÁМША см. пáмжá1.
ПÁМЯТАТЬ, несов. Помнить 
о чем-н., не забывать. Мáла пáмятаф-
шых, катóрыи хадли в бáршшыны. 
Пуст.
ПАМЯТИТЬ, несов. Пом-
нить. Сие лѣто зима была добрѣ 
снѣжна, а веснѣ вода была велика 
в реках, и не памятят люди тако-
вои поводи, и мелниць много те-
ряло. Лет. III, 1562 г., л. 228 об.
ПÁМЯТКА, и, ж. 1. То же, что 
пáмять 1. у мян дýжа пáмятки не 
стáла, я так жывý, на авóсь, дажы-
дáюсь кадá памрý. Ляд. 
2. Предмет или знак как напоминание 
о чем-н. Доп.
3. Воспоминание о ком-, чем-н. брáткъ 
приманл абязьнку, канфéтку дал. 
о, патéшнъ пáмяткъ какá. Гд.
>  в  п á м я т к е  и м е т ь  что. 
Помнить о чем-н. вы г бáбе Шýре 
сходте, анá ф пáметке мнóга чевó 
имеет. Стр. >  д л я  п á м я т к и  (сде-
лать что-н.). Чтобы не забыть. для 
пáмятки здéлала фскии тут [об-
разцы узоров вязания], пускáй штоб 
ни забть, рисýначки. Дед. Δ  С 
п á м я т к и  с х о д т ь. Терять рас-
судок. как с пáмятки схóдит, так што 
папáла гаварт. Тор.
ПÁМЯТКИЙ, а я, о е. 1. Облада-
ющий хорошей памятью. о, ты ашшé 
пáмяткъя, я так ничóвъ ня пóмню. 
Кр. Я пáмятка бла, малтаф мнóго 
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знáла. Гд. тот пáмяткай был, -та 
биспáмитлива. Палк. ихняя бáбушка 
бóльшэ пáмяткая. Гд. Схадте к Óльге, 
анá пáмятка, фсё запаминáет харашó. 
Пск. Óчинь пáмяткъй, фсё пóмнит, 
хоть три гóда [ребенку]. Слан. + Дед., 
Ляд., Печ., Плюс., Стр., Тор.; Карпов, 
Доп., Копаневич. ср. пáмятковый, 
пáмятливый, пáмятный. || О жи-
вотных. Обладающий способностью 
запоминать, помнить. вот каке 
кат пáмяткии. Пск. он [аист] óчинь 
пáмиткий, и нъвридть мóжэт. Порх. 
ср. пáмятливый. || Сметливый, сооб-
разительный. он пáмяткъй, евó не 
оммáниш. Порх. Ён пáмиткъй такóй 
был, примянфшы къ фсёмý. Сер. ср. 
пáмятливый, пáмятный.
2. То же, что пáмятковый 2. Пáмят-
кий. Карпов. + пáмяткий: Доп.
Вар. пáмяткой.
ПÁМЯТКОВЫЙ, а я, о е. 1. 
То же, что пáмяткий 1. анá бáба 
такáя пáмиткъвая. Пск. Забóрка на 
палатéнцы как цвяткáм какм втка-
на, ни фсе забирáть умéли, кто пáмят-
кавый. Пск.
2. Такой, о котором помнят, неза-
бываемый. Мёртвые фси харóшые, 
пáмятковые. Ляд. ср. пáмяткий.
ПÁМЯТКОЙ см. пáмяткий.
ПÁМЯТЛИВЫЙ, а я, о е; п á м я т -
л и в, а, о. 1. То же, что пáмяткий 1. 
брат такóй пáмятливый, он фсё пóм-
нит, такáя пáмять бла. Беж. какáя 
пáмять былá, фсех фамлии пóм нит 
[мой муж], пáмятливый был. Пыт. 
ты пáмятливая, фсё кинó раскá-
жыш. Н-Сок. о, ребта пáмят ливые, 
пóмнят, што лéтась бли. Нев. ты, 
ульна, пáмятливая, ты бóльшэ пóм-
ниш. Оп. в мян пáмяти нéту, а дру-
ги пáмятливые. Печ. Памт ливый 
был дет, и бяз грáматы. Остр. вот 
дýська, та пáмятливее. Палк. тот 
мушшна пáмитливей, как бáбы. 
Локн. кто мян папáмятливей, тот 
фсё скáжыт. Гд. || О животных. Обла-
дающий способностью запоминать, 
помнить. вот сльна птца [аист], 
а пáмятлива; 6 áвгуста он атсда 
убирéца и дитéй свах забирéть [а 
потом вернется]. Нев. ср. пáмяткий. 
|| Сметливый, сообразительный. Эта 
кто пáмятливый, так паймёш, што анá 
гаварт. Себ. Хазин мой за две зим 
три клáса кóнчил, сльна пáмит-
ливый был. Локн. Ён пáмит ливый, 
хырашó уцлся. Н-Рж. Маль чшка 
пáмятливай, шýстрай. Палк. Éсли 
башкавтый, тагдá и пáмят ливый. 
ЛАРНГ, Н-Сок.
2. Злопамятный. Захáраф он пáмят-
ливый, зло тать. Вл. Фсё-таки ф 
худýю стóрану анá не сказáла пра 
мен. ну, та Палáшка, гат, пáмятлива. 
Оп.
3. Совестливый. СРНГ 25.
1. Памятлив [Раздел: Положи-
тельные черты характера чело-
века]. Разговорник Т. Ф., 29, 1607 г.
ПÁМЯТНИК, а, м. 1. Архитек-
турное, скульптурное или какое-н. 
другое сооружение в память какого-н. 
события, лица или лиц. Павéсили её 
[клаву назарову], мать нóчйу снялá. 
в Óстрави пáмятник [сейчас есть]. 
Слан. Пáмитники там в ызбóрски 
пастáвили. Печ. Мы кóсим пакóс, ка-
кóй-та бугарóк впаклы, а та маг-
лачка какá-нибýть, нашл парти зáна, 
дерявнные палóтки, тавáру нé была, 
мнóга нашл; [теперь] пáмятник па-
стáвлен. Пушк. ——  кому. в двéсти 
мéтрах пáмятник камса мóльцам. 
Остр. Ф цркви ямý [царю] пáмятник 
стаит. Кр.
2. Сооружение на могиле из дерева, 
камня и т. п. в память умершего; над-
гробие. был княсь, мужык надру-
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жá лися, азарник бли, снимáли, 
ки дáли, снóва стáвили пáмятник на 
клáд биш шы. Оп. тут стóка тсяшшь 
па лó жэнъ, тут и пáмятники, тут 
и ма глы. Попов, Пск. рагáтый, сукáм 
пáмят ник, вот тут ф кра, недалё-
ко [на кладбище]. Беж. ——  кому. ей 
[внучке] пáмятник харóшый здéлали. 
Стр. ср. п á м я т н ы й  к á м е н ь  (см. 
пáмят ный).
~  Пáмятник. Название леса вбли-
зи дер. Глухово. Пáвлова вгараткъ, 
был хýтар, шшяс лес, ли Пáмятник 
назывáют, рдам магла и кáминь на 
ней. Локн.
ПÁМЯТНО, безл. предикат., 
кому. Хорошо сохранилось в памяти 
у кого-н. Пáмитнъ мне, я льгóту имéл, 
штъ у мян брáтья на слýжбы. Гд. 
Пáмитнъ мне, штъ цар ариставáли 
на стáнцыи. Гд.
2. Незабываемо, хорошо со-
хранилось в памяти, будучи запи-
санным в каком-н. документе для 
подтверждения чего-н. а памяти 
записывали бы въ земской всего-
родной избѣ въ книги подлинно, 
чтобъ впредь паметно и посто-
янно было. А. земск. торг. д., 4, 
1665 г.
ПÁМЯТНЫЙ, а я, о е. 1. То же, 
что пáмяткий 1. Хто пáмятный, 
знать дéла пóмня. Гд. челавéк пáмят-
ный, пáмять харóша. Ляд. Я пáмят-
ная, ты пръчитáеш, а я пóсле ръска-
жý. ЛАРНГ, Кун. кáтька, ты гарáс 
пáмятна, фсё пóмниш. Стр. а другáя 
есь пáмятная, а я ничавó не пóмню. 
Порх. у мянé уж склирóс вафс, 
а былá бывáла пáмятна. Слан. анá 
дéфкъ у мен пáмятнъ, фсё запóмня. 
Пл. ты мóжэт попáмятнее мин. 
Порх. + Себ., Эст., Кикита; ЛАРНГ, 
Нев., Остр., Пыт. || Много знаю-
щий. брат такóй пáмятный, хоть 
нигрáмотный, фсё скáжэт, вот што 
там бло. Беж. а там кáласиха е, анá 
пáмятна, анá мнóга раскáжы. Гд. а та 
ýшлый, такóй чилавéк ýмствиный, 
он фсё знáить. и памтный тó жы 
сáма. Локн. || Сметливый, понятли-
вый. рáньшэ нарóт был пáмятный, 
астраýмный. Печ. ——  О животных. 
Скатна дýжэ пáмятная, бычёк фчярá 
дамóй прибяжáл з дубрóвнъ. Порх.
2. Хорошо сохранившийся в памяти, 
незабываемый. Прашý тяб: пальн, 
éта бýдит пáмятный день. Пск. а ж-
ли мы харашó, да фсё éта так пáмит-
на, ня забýдиш такóва. Остр. Éсли 
пáмитная дáта нишшстья ли бид, 
то пáмитным днём назывáют. ЛАРНГ, 
Порх.
3. Вызвавший внимание к себе, инте-
рес. нам важáтъя былá данá, вадлъ 
пъ гóръду. Сáмъя-тъ пáмитнъя 
тóль къ и запóмнилась, а так мнóгъе 
заблъ. Палк.
>  П á м я т н ы й  к á м е н ь. То же, 
что пáмятник 2. и кулак ивó убли 
вот на там мéсьти, γде тат кáминь 
пастáвлин пáмитный. Нев.
ПÁМЯТÓК, т к а, м. То же, что 
памётка. Пáмяток. Копаневич, Вл. 
Памятóк. Опыт, Вл. 
ПÁМЯТОЧКА*, и, ж. То же, что 
памётка. в паминáнье, ли пáмяточке 
фсе срóнные усóпшые напсана. 
ЛАРНГ, Пыт. 
ПÁМЯТУХ, а, м. Кто помнит 
что-н. а пáмятахаф нет, так никто 
и не пóмнит. Н-Рж.
того же лѣта бысть гнѣвь бо-
жии на людех, грѣх ради наших: 
во Пскове и по волостем у хри-
стианъ по огородом черви капу-
сту поядоша, и нѣт памятуховъ 
таково не бывало. Лет. III, Стр., 
1565 г., л. 236.
ПÁМЯТУХА, и, ж. Память, со-
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знание. Памятýха. Даль III, 15. ——  мн. 
Пáмятухи. Карпов. + Доп. ср. пáмять.
ПÁМЯТЬ, и, ж. 1. Способность 
запоминать, длительно сохранять 
и воспроизводить в сознании прежние 
впечатления, прошлый опыт, знания 
и т. п. Пáмять-то у Пóли хорó шъя, 
фсё онá пóмнит. Гд. у мян пá мить 
харóшая, бывáла стишк ри бта 
читáли, я запóмню. Пушк. Éсли п я 
учлась, я п пракурóрам былá, такá 
пáмять у мен былá. Пуст. у мян 
гарóхъвай ум, благáя пáмять. Остр. 
Склирóс и патаму в мян аткды-
въиццъ пáмять, аткáзывъя. Пыт. 
вот уж влитила з голов, так та-
та… Пáмять-та изменла. Пáмять 
ни чертá ни стóит. Пл. Сейчас у мен 
пáмить рассéилась. Палк. какýю 
дялну хóцэш здéлать и забýдиш, ня 
стáла пáмяти ни ф цом. Пушк. у мян 
типéрь сафсéм пáмити нет к разгавóру, 
так ня спóмниш. Остр. γлýха забл, 
нет пáмяти, вóфси забл, ня пóмню. 
Нев. ——  О плохой способности пом-
нить что-н. какáя пáмять, фсе рýки 
аббла, а ня нашлá. Оп. ср. пáмятка. 
>  б é к о в а я  п á м я т ь  у кого. Пло-
хая, слабая способность помнить 
что-н. Пáмять у мян бéкавая. Печ. 
>  д é в и ч ь я  п á м я т ь  у кого. То 
же. дéвичья пáмять у теб. Словарь 
Пск. посл. и пог., Пск. >  д ы р в а я 
п á м я т ь. То же. Сафсéм пáмять 
дыр­вая стáла. Словарь пск. посл. 
и пог., Пск. >  ку рн а я  п á м я т ь. 
То же. Пáмять-та курная. Словарь 
пск. посл. и пог., Порх. >  о т б и т ь 
п а м я т ь. Лишить возможности 
помнить что-н. балéзинь, мне и пá-
меть адбла. Оп. >  С б и в á т ь с я 
/  с б т ь  с я  с  п á м я т и. Лишать-
ся / лишиться способности пом-
нить; забывать / забыть что-н. Я 
и с пáмяти збивáюсь. Вл. а я с пá-
мяти не зблась, фсё пóмню, фсё 
пóмню. Печ. >  б о л ь ш á я  п á м я т ь 
см. большóй. >  б ы т ь  д ó б р ы м 
(д ó б р о й) н а  п á м я т ь  см. дóбрый. 
>  в ы б и в á т ь с я  и з  (с) п á м я т и  см. 
выбивáться. >  вб и т ь с я  с  п á -
м я т и  см. выбиться. >  го р ó х о в а я 
п á м я т ь  см. горóховый. >  ку -
рч ь я  п á м я т ь  см. курячий. 
>  о т  б и  в á е т  п á м я т ь  см. отби-
вáть. >  П á м я т ь  з а ш и б á е т  см. 
зашибáть. >  П á м я т ь  о т б е р ё т  см. 
отобрáть. Δ  З а м ш т  п á м я т ь  см. 
замшить. Δ  к а к  з а х л е с т н ý л о 
п á м я т ь  у кого см. захлестнýть.
2. Запас знаний, впечатлений, опы-
та и т. п., сохраняющихся в сознании 
и могущих быть воспроизведенными. 
а усё ў пáмяти у мянé. Локн. Ён нас 
лéтъсь сфатаграфръвъл и кáртъчки 
ни вслал, нивéрный ён чилавéк. 
а так блъ бы фсё ф пáмити, пакá 
жва, так фсё сматрéла бы. Гд. Мы 
пирижли сурóвые дни, ф пáмяти 
нáшъй астáлись анé [Песня]. Гд. 
такóва навéрнае у вас нет на пáмяти. 
Вл. >  в  п á м я т ь  (в  п á м я т и) кому 
что. Кто-н. помнит, запомнит 
что-н. Мне ф пáмять тъ. Гд. у мáтери 
нас мнóга бла, па крахтнке сáхара 
дáсти и фсё; та уж в пáмять. Гд. 
Éти вам ф пáмять бýдет, пупугáлъ-тъ. 
Порх. вот éта фсё ф пáмяти мне. Палк. 
ня знáю, што вам сказáть, мне уш ня 
ф пáмять. Печ. галавá балéла, фсё 
ни ф пáмять. Вл. Павезл ва Пскоф, 
цар жывóва вдела, тепéрь уж не 
ф пáмять. Палк. >  П á м я т ь  б ы л á 
кому. Кто-н. помнит что-н. адн 
гот пáмять мне былá. Гд. >  З а ш л ó 
в  п á м я т ь  кому. Кто-н. запом-
нил что-н. Мне фсягдá фсё зашлó ф 
пáмять. Эст., Кикита. >  в д á т ь с я 
(в д á р и т ь с я) в  п á м я т ь  кому. За-
помниться. да чавó мне ф пáмять 
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вдáлась, поп ф цркви гаварил «бей 
жанý каг грýшу, а жалéй каг дýшу». 
Пуст. в пáмять вдáрилъсь мнóгъ, 
ды ни срáзу фспóмниш. Гд. >  в  п á -
м я т ь  в з т ь с я  кому. То же. Éта 
мне ф пáмять взялóсь з дéцтва. Кун. 
>  в  (з а) чью-н. п á м я т ь. В период 
жизни кого-н., кто сам был свидете-
лем чего-н. в ма пáмять па-чóрнаму 
тапли. Гд. За ма пáмять здесь былá 
чйнъя — чим торговáли. Гд. >  н а 
(п р и) чьей-н. п á м я т (п á м я т я х). 
То же. Я пóмню, нъ маéй пáмити, 
в лóкне нé былъ жэлéзных дарóк. 
Локн. а на маёй пáмяти былá чóрная 
пéчка. Остр. Плýги пъявлись на 
нáшъй пáмити. Печ. а на маёй пъмят 
тóльки адн [житель] ни крестл 
дитéй. Кар. на маéй пáмяти тут 
калóда валлась, фсё дéрива згнла, 
а смалá внутр так ы свéтицца. Вл. 
Янá [деревня] давнó так нáзвънъ. 
рáньша на маéй пáмяти ня пóмню. 
Печ. При маéй пáмяти трасник 
расл. Печ. рóшша бла, а астáлась 
мéста такó — всицка, тъ при маéй 
пáмити срубли. Гд. анá фсё знáит, 
как адёжу нъзывáли ф старинý, при 
нáшый пáмити такх адёжъф уж нé 
былъ. Гд. При маéй пáмити ръзгавóр 
уж смянфшы у нарóдъ. Гд. С пáтаки 
дéлают збтень, при маéй пáмяти нé 
была збтня и пáтаки. Слан. При мах 
пáмятях изменлъсь, а такýю славну 
ввълят — перисмеёшся. Пск. Éта ни 
при нáшэй пáмяти нáзвана Палкъва 
канáва. Гд. бли лес больше, 
но то ешшё не при моёй пáмяти. Гд. 
>  д а т ь  п á м я т и  кому. Рассказать 
о том, что помнит кто-н. во я вам 
пáмяти дала [много наговорила, что-
бы записали]. Кр. >  д л я  п á м я т и 
кому. Чтобы вспомнить. барин бу-
магу сделал для памяти себе: «две 
пары [стремян] серебряных, одну 
золотую. остальное за работу пой-
дёт». Богатырёв И., Сказки, 218. >  З а 
(д ó б р о й) п á м я т ь ю. Пока пом-
нится, пока не забылось. ид, дачкá, 
за дóбрай пáмятью, приняс дéньги. 
Себ. Слазь, за пáмятью, на чердакé 
пинжáк. Словарь пск. посл. и пог., 
Палк. >  н а х о д т ь  (п р и х о д т ь, 
с х о д т ь, п о д о й т, п р и й т) 
н а  п á м я т ь. Вспоминаться / вспом-
ниться. не магý раскáзывъть мнóгъ, 
ничивó на пáмять не нахóдит. Кр. 
гдé-тъ услшали и срáзу на пáмить 
прихóдит, а то съчинли. Остр. 
а патóм у мен пáмять плахáя стала, 
ничавó на пáмять не схóдит. Вл. раз 
на пáмять пришлó, нáда сыскáть. Пск. 
как другóй рас ф пáмять пъдайдёт, 
а другóй рас ня фспóмниш. Стр. ср. 
вздря миться, вспóмниться. >  П о к á 
з а  п á м я т ь  (з а  п á м я т ь ю). Пока 
помнится, пока не забылось. унест 
нóжынки [ножницы] дамóй, покá 
за пáмять. Гд. Слýшай, лéрычь, пакá 
за пáмитью, у тиб астáлись крюч-
ки? дай, я вбиру. Беж. >  и д т 
н а  п á м я т ь  кому. Запоминаться. 
Мне дýжы шло на пáмять. Себ. >  н а 
п á м я т ь  (делать / сделать что-н.). 
а) Как запомнилось. Прóзвишша 
фские, рáньшэ горбáтая лядна 
назывáли, пачемý не знáю, сечас там 
фсё впилено, тóлько на пáмять 
идёш. Пл. Света канéц прихóдить, так 
тепéрь затмéние, идёш на пáмять, пад 
нагáм ницóга ни видáть; смéны тём-
наи, ноць без лун. Пушк. б) Чтобы 
помнить, не забыть. а трпачки ти 
палаж γде-нибýть сабé на пáмять, 
как панáдабицца што вытирáть, 
а ты и знáеш, γде ан лижáт. Вл. 
и клéшыцку на пáмять срисавáл [в 
тетрадь с записями диалекта]. Печ. 
в) Чтобы напоминало о ком-н. ты 
Óли на пáмять што-нибýть падар. 
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анá скáжа: та вéрина пáмять. Остр. 
у мин чугýначка [печь], мне сынóк 
на пáмять здéлал. Остр. напослéтках, 
кадá уежжáть бýдете, снимте мян 
на пáмять. Пл. >  н а  п á м я т ь  п р и -
д ý м а т ь. Вспомнить. нáда на пáмять 
придýмать, кавó писáть [будут те, 
кто слушает её рассказ]. Остр. >  П о 
п á м я т и  (делать / сделать что-н.). Как 
запомнил кто-н. По пáмяти письмó 
бýду писáть, патамý как ни стрóчки 
ни вжу. Пушк. вóфкъ брéеццъ па 
пáмяти. Печ. Я пашлá па пáмяти 
и заблудлась. Н-Рж. Па пáмяти я фсё 
здéлаю. Гд. Я па пáмяти сайдý, как ф 
тумáне вжу, трапнку вжу. Н-Рж. 
>  П о  с т á р о й  п á м я т и. По при-
вычке. Па стáрай пáмяти пйу. Кр. >  С 
п á м я т и  вб и л о. Забылось что-н. 
С пáмяти вбилъ, не магý [вспом-
нить]. Гд. >  в з б р а т ь  в  п á м я т ь 
кому см. взбрать. >  вй т и  и з  п á -
м я т и  см. выйти. >  д á т ь с я  в  п á -
м я  т и  кому см. дáться. >  П á  м я т ь 
х о р ó ш у ю  д е р ж á т ь  в  г о  л о в é 
см. держáть. Δ  д а й  б о г  п á м я т ь 
см. дать. || Воспоминание о ком-, 
чем-н. как нáша áрмия пришлá, нам 
ничевó, плахóва слóва [не сказали 
о том, что мы были в оккупации], 
тóлька астáлася пáмить. Нов. || от 
кого, чья. Предмет, который напо-
минает о ком-, чем-н. тапóр [остав-
ленный дочерью] фкрáли; я сцатáю, 
што трахратсты; пáмять дарагá, ат 
дацýшки пáмять. Н-Рж. Сыстар та-
лакнó пáрють, и талкýть, вот éта ка-
лóда, стýпка и есть, свёкрава пáмять. 
Вл. братцова память осталась: перо-
то ён делал (без транскр. в источн.). 
Оп. Мáмушкинъ пáмять [полотен-
це]. Н-Рж. ——  без доп. как пáмять 
палатéнец тат. Пушк. >  в  п á м я т ь. 
Чтобы помнить. крнка глняная 
с мёдам ф пáмять астáлась. Гд.
3. Осмысление, восприятие окружаю-
щего; сознание. упáла [cестра, разби-
тая параличом] прям на двóрашных 
санх, ой, я так спуγáлась, анá бяс 
пáмити былá. Слан. Сéрце схвáте и ле-
жý бес пáмяти. Дн. галавá так балт, 
как излунённый, как бис пáмяти, как 
акружлшы гълавá. Кр. С ней [ста-
рушкой] мóжнъ пъшумéть, [она] ф 
пáмяти. Пск. онá ф хорóшъй пáмяти 
умирáлъ. Порх. рассыпáицца дéфка 
мáкам, самá ф пáмяти, ни ф пáмяти. 
вашлá к убйцам в распалажние, 
атпустли её. Вл. бйот явó, бис пá-
мити дéлаюцца лди. Себ. каг быў 
мужк при пáмяти, как γаварў, 
жы в каг жылá, роб каг робла 
и бý деш ста. Нев. ср. пáмятýха. 
>  в  п á м я т ь  в в е с т. Привести 
в чувство, в сознание. Пъкармли, ф 
пáмять ввял [раненого солдата]. Пск. 
>  н а  п á м я т ь  в з о й т (п р и й т 
/  п р и х о д т ь, н а х о д т ь). Прий-
ти / приходить в чувство, сознание. 
а ён аптéку имéл, а патóм с умá сашóл, 
а на пáмить взайдéть — плáчит. Вл. 
бвалъ, инагдá взайдёт анá [тётка] 
на пáмять, тагдá мы пъгъварм. Вл. 
ср. в з о й т  в  с о з н а н и е, в  ч у в -
с т в о  (см. взойти). >  н а х о д т ь 
(п р и х о д т ь, п р и й т ) н а  п á -
м я т ь. Приходить / прийти в созна-
ние. Э та кагдá он на пáмять пришóл, 
рот ямý никáк не ражжáть; патóм фсё 
вот так, стал он на пáмять находть. 
Локн. жншшина та на пáмять 
ни прихóдит. Локн. >  д о й т  д о 
п á м я т и. Прийти в себя (после за-
бытья). у еγó нерóдный атéц, еγó 
вγнали ф пóле, он там и лёх, не 
дайшóл да пáмяти, не фстал, спал. 
Вл. >  П о т е р т ь  п á м я т ь. По-
терять рассудок, обезуметь (по-
сле какого-н. потрясения). а я хоть 
пáмить, спасба, ня патярла пóсли 
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смéрти сна. Н-Рж. >  С б т ь с я 
с  п á м я т и. То же. Я сблся с пáмяти, 
стал бяжáть ад жшшины. Сл. пск. 
посл. и пог., Дн. >  в о й т  в  п á м я т ь 
см. войти1. >  н а п т ь с я  б е з  п á -
м я т и  см. напиться. >  П á м я т ь 
о т х ó д и т  см. отходи ть. Δ  З а д á т ь 
п á м я т ь  (п á м я т и) кому. Крепко 
выругать, сильно наказать кого-н. 
Пск. Δ  З а й т  в  п á м я т ь. Оч-
нуться, прийти в сознание. врач 
фсю ночь сидéли у ей, пакá ф пáмять 
зашлá. Тор. Δ  б е з  (б ó ж ь е й) п á м я -
т и. а) Очень сильно. ой, дацýш, как 
плáкали, бяс пáмяти. Н-Рж. кадá мы 
пириéхъли, я рáдъ былá бис пáмяти, 
штъ ат свякрóфки я дéлъсь. Остр. 
б) Очень быстро, стремительно, не 
останавливаясь. дядь Сéня гава-
рл: «вам их [немцев] в лоп ни 
взять, нáда в затлак». вот и пашóл 
нé миц, бес пáмяти шол. Остр. убя-
жáлъ без бóжей пáмяти [испугав-
шись вора]. Порх. Юда бес пáмяти 
бéгал, да предавáл. Эст., Воронья. 
в) Очень крепко, беспробудно (спать). 
а алёшка бýдя спать без бóжйэй пá-
мяти, хучь на ýлицу няс. Н-Рж. 
Δ  в с х о д т ь  н а  п á м я т ь  см. 
всхо дить1. Δ  З а д а в á т ь  п á м я т ь 
кому-н. см. задавáть.
4. Отмечаемая по традиции годов-
щина смерти кого-н. вот фчерáшний 
день пáмять бла, старýха умёршы 
бла. Оп. Мовó старикá пáмять. Остр. 
——  кому. Я тагдá на клáдбишшэ 
хадла, пáмять мýжу. Беж. в мáрти 
бýде пáмять ямý, шаснáццъть лет как 
убтый. Дн.
5. Установленный церковью день 
в честь какого-н. святого. Пáмять ли 
Микáндры, прáзник, кагдá картóшку 
капáют. Сл. Я ф пáмять [какого-то 
святого] вшлъ [замуж], пъхатéлъсь 
пъвяньчцца. Пор.
>  в  п á м я т ь  (какого-н.  свя-
то го). В честь названного святого, 
чтобы почитали его. Здесь спа-
сáлся адн святóй, куд йивó не 
перикнут, фсё акáзывался на том 
жэ мéсти, пастáвили ф пáмять церк-
ву. Сл. >  в é ч н а я  п á м я т ь  кому. 
а) Заупокойная молитва. Мламу 
сáначки справлють, а мне тясóвый 
гроп срубáють; ягó на кóнях павязýть, 
мян на рýчках панясýть; ягó кругóм 
налóя павядýть, а мне вéчну пáмять 
запать [Песня]. Н-Рж. б) ирон. Что-
бы долго помнили кого-н. там, вéчная 
пáмять атцý; он нам стопл берёза-
вую бáенку [выпорол, высек] так, што 
во веки забли прокáзы. Гд.
2. Положено же бысть тѣло его 
[вел. кн. александра] въ рожестве 
святыя богородица… месяца ноя-
бриа въ 24… бысть же тогда чюдо 
дивно и памяти достоино: егда убо 
положено бысть святое тѣло его 
в раку… он же, акы живъ сущи, 
распростеръ руку и взят грамоту 
от рукы митрополита… и тако 
прослави богъ угодника свое-
го. Лет. II, 1474 г., л. 162–162 об. 
Память в тылу, а мысль во лбу, 
а хотение в серце. Пск. рук. сб., 
323, XVIII в. >  в  п а м я т ь  кому. 
Кто-н. помнит о чем-н. в память-
ли тебѣ, что я с тобой сговорил-
ся? Разговорник Т. Ф., 397, 1607 г. 
в память-ли тебѣ то / помнишь-ли 
то, что я с тобой приговорил? Там 
же, 407. >  д е р ж а т ь  в  п а м я т и. 
Помнить. не забудь ты того слова 
да держи в памяти. Разговорник 
Т. Ф., 197, 1607. держи в памяти, 
как мы с тобой сговорили, чтобы 
нам опять не переговаривать. Там 
же, 389. >  д л я  п а м я т и. Что-
бы помнили. в знак благодарения 
и для памяти будущимъ родомъ 
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многи св. поставилъ Церкви [кн. 
домант]. Надп. гробн. Доман-
та, 154. >  н а  чьей-н. п а м я т и. 
Кто-н. помнит о чем-н. на моей 
памяти тот товар толь дешево 
/ дорого не был, как нынѣча. Раз-
говорник Т. Ф., 424, 1607 г. >  б л а -
ж е н н ы е  (б л а ж е н н ы я) п а м я -
т и  кого. Часть титула умершего 
высокопоставленного лица (в хри-
стианском мире). осмь натцать 
скатертен браных… дание бл[а]
ж[е]нные памяти г[о]с[у]д[а]р[ы]
ни ц[а]р[и]цы и великие княги-
ни евдокеи лукъяновны. Кн. пер. 
пск. печ. м., л. 137 об., 1652 г. а въ 
прошломъ 185 (1677) году июня 
въ 2 день въ грамотѣ блаженныя 
памяти великого государя царя… 
писано во Псковъ. Пам. кружечн. 
голов. 2, 128, 1677 г. в грамотѣ 
блаженные памяти великого го-
сударя Царя и великого князя 
алексѣя Михайловича, всеа ве-
ликия и Малыя и бѣлыя росии 
Самодержца, изъ новгородцкого 
Приказу… к Петру василевичю 
Шереметеву, да к диаку к Мине 
гробову, по челобитью ево иваш-
кову писано. Кн. Поганкина, 22, 
1676 г. + XVII в.: Гр. Иоанна 2, Дан. 
стольн., Док. Любят. м., Кн. писц. 
II, Пам. кружечн. голов. 1.
5. >  н а  п а м я т ь  кого, чего. 
В день поминовения какого-н. свя-
того или какого-н. события, по-
читаемых церковью. домонтъ же 
въ множествѣ ярости мужества 
своего, не дождавъ полковъ нов-
городскых, с малою дружиною 
с мужи псковичи, выехавъ, изби 
полкы их [воинов земли ризь-
ской], и самого местера раниша 
по лицю. они же… устремишася 
на бѣгъ, месяца иуня в 18 день, на 
память пренесению мощеи свято-
го мученика Феодора. Лет. II, б. г., 
л. 165. в лѣто 6804 [1296] кончаны 
быша книгы сия мѣсяца июля въ 
11 на память святой мученицы еу-
фимьи. Покровск. Приписки, 370, 
1296 г. родиша свиния порошата 
на памят варвары. Кар. Шестод-
нев, 203, 1374 г. бысть знамение 
в лунѣ месяца августа, во вторыи 
день, на память первомученика 
Стефана въ 6 час нощи. Лет. I, 
1404 г., л. 35 об. въ третеи же день 
своего приѣзда [архиеп. еуфимия] 
соборъ соверши во святеи тро-
ицы, на память соборъ святого 
пророка и предотечи крестите-
ля господня иоана, и сенадиктъ 
чтоша. Лет. I, 1453 г., л. 64 об. на-
чало осада Пскову лета 7089-го 
[1577] августа в 18 день, на память 
святых мученик Фрола и лавра. 
Пов. прихож. Батория, 54, XVI в. 
+ XIV в.: Кар. Яз. Пск., Покровск. 
Приписки; XV в.: Гр. Новг. и Пск., 
Покровск. Приписки, Прип. Палеи; 
XVI в.: Лет. III. 
6. Поминовение умерших. [был 
мор в Пскове и в селах]. а инии 
же веледушнии, въ страх смер-
тныи от сердець своих отринувше, 
без сумнениа, чюжаа мертвеца, 
или сироты, или убога небрегома, 
тѣхъ спрятывающе, износяще, по-
гребаху, и память по них творяще 
просфирою с службами, спасениа 
дѣля собѣ и своим душам. Лет. III, 
Стр., 1352 г., л. 33 об. Δ  в е ч н а я 
п а м я т ь. а) Заупокойное песно-
пение. учини [епископ велико-
го новгорода и Пскова] соборъ 
во святеи троицы, и сенадиктъ 
чтоша… а благовѣрнымъ кня-
земъ, лежащимъ в дому святеи 
Софии, и в дому святеи троицы, 
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тѣм пѣша вѣчную память, тако же 
и инѣмъ добрым людемъ, кото-
рии положиша свои главы и кровь 
свою пролияша за домы божия 
и за православное християнство, 
тѣмъ пѣша вѣчьную память. 
Лет. I, 1449 г., л. 63 об.–64. б) кому. 
Пожелание, чтобы всегда, веч-
но помнили кого-н. (слова из мо-
литвы по умершем). Преставися 
благовѣрныи и великии князь 
василеи ивановичь всея русии, 
и остави земное царство, приимъ 
мнишескии чин, наречен во ино-
цех варлам скимникъ; буди ему 
доброму государю милосердому, 
и боголюбцу и нищелюбцу, и за-
щитителю отовсюде всеи рускои 
земле вѣчная память ему. Лет. I, 
1534 г., л. 670 об. Δ  д а т ь  /  д а -
в а т ь  н а  п а м я т ь  кого (кому). 
Жертвовать что-н. из движимо-
го или недвижимого имущества 
в церковь, монастырь для совер-
шения заупокойных служб, поми-
новений. Се азъ рабъ божий тара-
сий онтониевицъ… дахъ книгы 
си отъ стяжания своего къ свя-
тому въскрьсению, собѣ въ здра-
вие, а братии своей и подружию 
моему и чадомъ своимъ и всѣму 
плѣмени своему, а отцю своему 
на память. Покровск. Приписки, 
352, XIV в. в лѣто 6000-е 976-е 
месяца декабря. рабъ божии иса-
ия… и жена его иринья за любовь 
христову дали столъ, сиречь ска-
мью, в обитѣль святаго святителя 
отца николы на Завелицья, собе 
за почесть, а своимъ родитѣлемь 
на память. Гр. Новг. и Пск., № 337, 
1467 г. а что село мое у Смолинах 
Махнаво сидѣнье, а то даю святыя 
богородицы на Завеличье себѣ на 
память и роду своему. Нов. Пск. 
гр., № 30, 69, 1491–1496 гг. а по 
иванове животе, да и по троду 
его, ино то земли даю в ыглинъ 
монастырь на Завелицья святому 
духу собѣ на память. Нов. Пск. гр., 
№ 34, 74, XV в. а клеть на огороде 
и село кустово сиденье [дает ни-
кита Хов.] в монастырь иоанна 
Предтечи, что на Завеличье, себѣ 
и родственникомъ своимъ на па-
мять. Гр. Новг. и Пск., № 344, XV в.
7. Список, записка с именами 
умерших или страждущих для их 
поминовения во время церковной 
службы. По государеву цареву 
и великого князя алексѣя Миха-
иловича всеа русии указу память 
патриаршу боярину василью Фе-
доровичю Янову да дьяку Федору 
торопову… всякихъ чиновъ люди 
в розсылкѣ подо Псковомъ на 
боѣхъ побиты, и имена ихъ посла-
ны подъ сею памятью. Кн. писц. II, 
100–101, 1650 г. >  С о р о к о у с т -
н а я  п а м я т ь. Такой список, за-
писка для поминовения в течение 
40 дней. а хто молвитъ про то, что 
неповинно мучатъ, и тово при-
хватят, глаголюще: и ты такои же, 
за измѣнника стоиш. и у Петра и 
у Павла на бую полату полну на-
сажали всяких людеи; и тѣ люди, 
кои в полатѣ, образ завѣтнои по-
строиша иоанна богослова и на-
писали сорокоустные памяти, 
а имена не многих писали: тимо-
ху стрельца и иных пол десятка, 
и в поповскую избу приносили, 
и бога молили за их здравие свя-
щенники за просвиромисаниемъ. 
Лет. III, 1609 г., л. 214 об.–215.
8. Письменное послание или грамо-
та, документ от высокопостав-
ленного лица с какими-н. распоря-
жениями, отчетами, наделением 
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кого-н. правом или подтвержде-
нием ранее установленного тако-
го права на что-н. и т. п. и зем-
скимъ старостамъ разослать па-
мяти в городѣ и за городомъ во 
всѣ сотни Псковскихъ посадовъ… 
чтобъ стоялцы кражи и воровства 
никакого не чинили; а о продажѣ 
питья память къ вамъ послана… 
и заказъ учинили крѣпкой про-
тивъ всѣхъ тѣхъ вышеписаныхъ 
статей; а памяти записывали бы 
въ земской всегородной избѣ въ 
книги подлинно. А. земск. торг. 
д., 4, 1665 г. и всего государевых 
таможенных пошлинных зборных 
денег по указу великого государя 
и по воеводцким памятям, что 
отдано луцким стрельцом и что 
дано луцким отставным казакам 
и стрельцом, и на мелкие росходы 
роздано двесте тритцать девять 
рублев дватцать семь алтын с по-
луденгою. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 330 об., 1670–1671 гг. выдано, въ 
опочкѣ по памяти изо Пскова 
боярина и воеводы князя Миха-
ила григорьевича ромодановского 
за приписью дьяка… девяносто 
пять мушкетовъ. Оп. г. Опочки, 
184, 1691 г. Память псковскому 
помѣщику ивану… козодавлеву, 
что отдѣлены мнѣ въ помѣстье 
по отдѣлу князь ивана Мещер-
скаго… безпашенные бобыли 
Михалко да кондрашко климен-
тьевы… А. тягл. II, 54, 1627 г. 
иноземецъ, свѣитинъ (шведъ)… 
продалъ есми псковитину… по-
ступное свое лавочное мѣсто во 
Пскове, в болшом ряду, на углу, 
что по государеву указу и по при-
говору боярина и воеводы, кня-
зя… и по памяти за приписью 
дьяка… то лавочное мѣсто… 
отдано мнѣ [шведу]… за ево ва-
скинъ кабалной долгъ в платеж. 
Кн. Поганкина, 32–33, 1666 г. а по 
памяти за приписью дьяка ивана 
ондреева оброку платити по 3 ру-
бля. Кн. писц. I, 9, 1585–1587 гг. Па-
мять Петру ондрееву сыну ноги-
ну. далъ есми отпись крестьянину 
своему олиску Мартемьянову… 
послѣ моево живота волно ему съ 
тое деревни… итти, куде онъ по-
хочетъ. А. тягл. I, 24, 1639 г. и по 
той великого государя грамоте 
и по памяти стольника и воево-
ды… лук великих саборной церк-
ви николы чудотворца Плиского 
сабору попы… с причетники цер-
ковными взяли [жалование]. Там. 
кн. г. Великие Луки, л. 309–309 об., 
1669–1670 гг. + XVI в.: Дух. Заве-
щание, Дух. пам.; 1-я пол. XVII в.: 
Вып. кн. писцовых 1; 2-я. пол. 
XVII в.: Гр. Арсения, Дан. на зем-
лю, Док. Любят. м., Пам. кружечн. 
голов. 1; нач. XVIII в.: Оп. Из-
борску. >  д о з о р н а я  п а м я т ь. 
Документ, удостоверяющий на-
личие чего-н. после осмотра и об-
следования. дозорная память объ 
осмотрѣ драгоцѣнныхъ вещей, 
привезенныхъ въ Псковъ торго-
вымъ человѣкомъ, нѣмчиномъ 
бартрамомъ декаусомъ… а 
пр[ивезъ] тотъ нѣмчинъ бар-
трамъ съ собою: солонку невели-
ку съ покрышечкою золоту… да 
росолникъ съ покрышкою сере-
бряной золоченъ… да рукомой-
никъ съ покрышкою серебряной 
золоченъ… дозорную память пи-
салъ таможенной дьячокъ иванко 
Мурашка. къ сей дозорной паме-
ти Микита резаловъ руку прило-
жилъ. Кн. писц. II, 14–15, 1604 г. 
>  о п р а в н а я  п а м я т ь. Доку-
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мент, закрепляющий возвраще-
ние какого-н. имущества кому-н. 
чтоб великий государь пожало-
валъ и велѣлъ на тѣ ихъ нивы 
дать имъ въ монастырскую казну 
здѣла оправную память впредь 
на владения. ПГВ, 1849, № 5, 68, 
1691 г. >  П о г о н н а я  п а м я т ь. 
Документ, удостоверяющий пра-
во преследования и поимки кого-н., 
совершившего какое-н. преступле-
ние. Погонная память по челоби-
тью псковского стрѣлца ивашка 
онтонова по борисова крестьяни-
на ногина по Михалку демидова 
и Михалкины роспросные рѣчи, 
не вершена. Кн. писц. II, 107, 1653 г. 
>  П о с л у ш н а я  п а м я т ь. Доку-
мент на право владения каким-н. 
земельным участком, предусма-
тривающий подчинение крестьян 
новому владельцу. Послушная па-
мять, выданная строительницѣ 
Пятницкаго дѣвича монастыря 
евпраксии. Пам. послушная, 279, 
1668 г. >  П о с т у п н а я  п а м я т ь. 
Документ, удостоверяющий пе-
ре дачу права на владение чем-, 
кем-н. ул(ь)яна Петрова дочь по-
ступилась есми псковитину… По-
ганкину мѣстомъ — своею поло-
ви ною… в московскомъ маломъ 
мясномъ ряду… и впред мнѣ 
в тое свою половину лавочного 
мѣста не вступатца и не продать, 
и не заложить ни кому, и в духов-
ные памяти не писать, опричь сей 
поступной памяти. Кн. Поганкина, 
38, 1664 г. >  П р и к а з н а я  п а -
м я т ь. Завещание. а память пи-
салъ Сироткина монастыря дьякъ 
иванище… къ сей памяти при-
казной [на ниву и пожню] тестя 
своего бориса и тещи своей васи-
лисы и вмѣсто своего свояка Ма-
каря Петрушка руку приложилъ. 
Дух. пам., 576, 1563 г. >  С в и д е -
т е л ь с т в о в а н н а я  п а м я т ь. До-
кумент подтверждающий что-н. 
да прошлого 158 (1650) году, по 
д(у)ховной изустной, свидѣтел-
ствованной отказной памяти ста-
рицы улѣи, вознесенского нового 
девича монастыря вкладчицы… 
владѣю я, Сергѣи, еѣ, старицы 
улеи, отказною лавкою, в маломъ 
в московскомъ мясномъ ряду. 
Кн. Поганкина, 38, 1650 г. >  д у -
х о в н а я  п а м я т ь см. духовный. 
>  и з у с т н а я  п а м я т ь  см. из-
устный. >  н а к а з н а я  п а м я т ь 
см. наказный. >  о т в о д н а я  п а -
м я т ь  см. отводной. >  о т к а з -
н а я  п а м я т ь  см. отказной.
ПАН, а, м.; мн. п á н, п á н е. 1. 
Помещик, барин. лаврóфский быв 
пан, яγó зярó, яγó зямл. Вл. жыл 
у пáнъ, он багáтый был. Пыт. Хазин 
крýгъм гот рабóтил пáну. Нев. Фсё 
пан бли, сóрък имéний бло. Кун. 
Здесь, как сказáть, жли пáны, ну, ни 
пáны, пáны па-пóльски палучецца, 
ну, бар, там бáрины жли. Беж. 
вить рáньшы пáни бли, гаспадá та. 
Кр. Пáничьи гóрки, ф старинý так 
звали [деревню], гаварт ф какýю-та 
вайнý пáни каки-та бли. Палк. Мы 
с пóлу рабóтали, спаловáли, у панóф, 
у йих. Нев. бывáла ф панáх дали 
карóф, на калý нясём цбарь малакá. 
Себ. возьмет черно, нальет красно, 
пан кричит: «Сладко», мужик кри-
чит: «гадко» (чай). Евлентьев, За-
гадки. ——  О том, кто дает работу, 
хозяин. рабóтали мнóгъ, пат паслéтки 
стáли мы у панóф па дéвить рублéй 
пълучáть. Гд. как пан меня трактует, 
так я ему и служу. Словарь Пск. посл. 
и погов. как здарóў, так и семь панóў 
[Пословица]. Н-Сок. ср. бáрин.
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2. Кто имеет более высокий социаль-
ный статус, чем говорящий; господин. 
бурнóс — кастм у панáх, кастм ш 
шрсти. Нев. нужно жить пáном, а то 
всё бери даром. Словарь пск. посл. 
и погов. лба пан, лба пропáл [По-
словица]. Пск. Пан так пан, прапáл 
так прапáл [Пословица]. Оп. ——  О 
муже. нéмиц гаварт мни: «где твой 
пан?» Печ. ——  О современном рабо-
тодателе, хозяине какого-н. произ-
водства. а типéрь атýчицца, а мéста 
нет, ишш сам сибé мéста, ид 
в рабóтники; γде типéрь — ф панáх 
рабóтают, рáньшы пан бли, вот 
как типéря. Усв. ср. панóчек. >  к а к 
п а н  т у з  ж и т ь. Ни от кого не зави-
сеть. а я жывý аннáя, как пан тус. Гд.
3. Незнакомый человек, мужчина. 
какóй-та пан идёть сюд. Нев. летел 
пан, на воду пал, воды не помутил 
(древесный лист). Евлентьев, За-
гадки. ——  в обращ. вынимáить цы-
γáрку: «на, пан, кур», — а я ничó, ни 
хач. Нев. ср. друг1. >  П а н  п а н о -
в и ч. Пан панович пал в колодец, сам 
не потонул, воду не помутил (древес-
ный лист). Евлентьев, Загадки. 
Δ  П а н  п á н о м  н а п т ь с я. 
О сильной степени опьянения. При-
éдет [князь], бывáла, к нам в дярéвню, 
мужык фстречáют евó; он им на 
винó, пан пáнам напйцца. Гд.
——  Пан. Прозвище мужчины. Мянé 
шчас Пан завýт, а дтьку жук. Нев. 
4. Выходец из Польши, Литвы, 
западнорусских земель. бысть по-
боище силно князю литовскому 
ви товту и многым его княземь 
и па новом с тотары, за Псломъ 
рѣ кою в Поли, за 500 верестъ за 
кые вомъ: и одолѣша тотарове 
и по биша множество литовскых 
князеи и панов. Лет. II, 1400 г., 
л. 180. немцы с литвою совоку-
пися, а быти было им вмѣсте подо 
Псковом, и пан черняк не пос пѣ-
лъ, под опочкою ушлышел, что 
нѣм цы выжгли остров. Лет. I, 
1502 г., л. 651 об.–652. а у короля 
приближныя люди с ним пошли: 
пан тишка, воивода польской, пан 
бекеш, гетман угорский, пан Ми-
колай Хриштопов, моршалок ве-
ликий литовский. Пов. прихож. Ба-
тория, 136, XVI в. Посылати имъ 
[воеводам] въ литовские городы 
лазутчиковъ… и велѣти имъ вѣс-
тей провѣдывати всякими обычаи 
накрѣпко про короля, и про коро-
левича, и про пановъ разныхъ. Кн. 
писц. II, 17, 1626 г. || В составе ти-
тулов иноземных правителей: го-
сподин. >  П а н  г е т м а н. вышелъ 
онъ Сенка из-за литовского рубе-
жа съ женою своею Марьицею да з 
дѣтми своими… а жили де они за 
литовскимъ рубежемъ въ вели-
комъ селѣ за паном гетманом. Гр. 
порядн., 328, 1678 г. >  П а н  к а н -
ц л е р. генваря въ 9 день прислал 
панъ канцлѣръ ларецъ с оманом. 
Лет. I, 1582 г., л. 686. Месяца фев-
раля въ 4 день полскии гетманъ 
панъ канъцлѣръ отъиде ото Пско-
ва с силою литовскою в литов-
скую землю. Лет. I, 1582 г., л. 686. 
в большом полку поставляет [ко-
роль Степан] пана канцлера, гет-
мана великого польского, а с ним 
многия рохмисты: и то словет 
большой полк польской. Пов. при-
хож. Батория, 136, XVI в.
ПАНАГЕЯ, ж. Небольшая на-
грудная икона с изображением 
Богоматери (обычно украшенная 
драгоценными камнями, в серебря-
ной оправе и т. п.). Панагея рѣзь 
на бѣлои кости деисусъ и праз-
ники и прор[о]ки обложена сере-
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бромъ спреди скань с финифтомъ 
золочена у неи же двѣ прониски 
хрустальные. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 128 об., 1652 г. у понагѣи грано-
витые дву жемчюжин нѣт. Нетные 
кн. пск. Печ. м., л. 321 об., 1682 г. 
да в нѣтех же образ Прчстые 
бдцы на золоте… да панагея кру-
глая с каменьемъ на круту сере-
бряномъ. Там же, л. 339 об.
ПАНÁМКА, и, ж. Женский голов-
ной платок, завязанный узлом на за-
тылке, а концами на лбу. в старинý 
дéфки панáмки насили с каленкóру 
с кружавнкам. Кр.   Панáмкой, 
в знач. нареч. О таком способе повя-
зывания платка. Платóк-то панáмкай 
подвзан, назадý конц завязáть 
и фперёт — и здесь завязáть. Пл.
ПАНÁСКИН: ~ Панáскин Рас-
терёб. Название луга. лук, Панáскин 
растерёп, был Панáска, а мы еγó не 
пóмним. Нев.
ПÁНАСТ, а, м. Ледяная корка на 
снегу. ЛАРНГ, Оп. ср. наст.
ПАНАФИД… см. панихид…
ПАНАХИДА см. панихида.
ПÁНДОР, а, м. Лодка для перевоз-
ки живой рыбы с немногими отвер-
стиями в бортах для попадания воды. 
Кузнецов.
ПÁНДУШИ, мн. Ряд скреплён-
ных крестообразно жердей, которые 
кладутся поверх соломенной крыши. 
на салóминнъй кршы пáндушы е. 
Слан.
ПÁНДУШИНА, ы, ж. Синг. → 
пáндуши. на салóминнъй кршы 
пáндуши е; кыл аннáя, то пáнду-
шъна. Слан.
ПАНЁВСКИЙ: ~ Панёвская гóр-
ка. Название возвышенности. крáс-
ная гóрка, Панёфская гóрка, ба бшша 
есть, рáзные назвáния. Остр. Па-
нёвские Гáри. Название пастбища. 
где пасёмси, там Панёфския гáри. 
Остр.
ПАНÉЛЬ, и  и ПАНÉЛЯ, и, ж. 1. 
Дорожка для пешеходов по краю ули-
цы, покрытая камнем, асфальтом 
и т. п.; тротуар. басанóшки тóль ка 
в гóраде хадть, па панéли. Аш. Па-
ха дли мы с ним гулть па панé ли. 
Пуст. там [в городе] панéли пá шут 
па дóлам. Пск. такóй урагáн был, тър-
туáры смтывъла далóй — тъ панé-
ли-тъ. Печ. Éта в гóради спá хывают 
с панéлёф снек, а у нас нет. Пск. Мы 
стояли на панели, по любови плакали. 
дорогой, твои родители не меня по-
сватали [Припевка]. Копаневич. Пош-
ли [солдаты] в гостиницу с своими 
друзьями. и евоная хозяйка стала… 
полковнику говорить, што вот и шла 
панелюй. Чернышев, Сказ. и лег., 47. 
—— О части города, где есть троту-
ары. на панéли жывёти, γде цэнтр, 
питярни. Нев.
2. Проезжая часть улицы, мостовая. 
Фсё панéли [в городе] из кáмушкъф 
бли. Порх. асфáльтаф нé была, 
тóлька плятяне панéли и гужэвóй 
трáнспарт. Гд.
3. Проход между стойлами (на скот-
ном дворе). ва двар нáда панéль 
распáхавать. Печ.
4. Поветь (?). Салóму [убирали] ф 
сарáйи, ли панéль такáя. Остр.
>  в ы  г н а т ь  н а  п а н é л ь  кого. 
Прогнать из дома. ан там [на гра-
нице] пли; он [сын] там и стярлся. 
кудá ж я евó вганю на панéль? 
Остр. >  П а н é л ь ю  с т á в и т ь  что. 
Располагать в ряд. Ф трóицу бярё-
ску панéлью такой стáвят, как кали-
дóрчик. Пск.
ПАНÉЛЬКА*, и, ж. То же, что 
панéль 1. Стáрай тáлин, идёш панéль-
кам, абóчынкам, а ýлица плтачкам 
аблóжына. Остр.
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ПАНÉЛЬКИ, мн. Короткие жен-
ские сапожки из сукна с резиновой 
нижней частью в виде галош. тапéря 
бóты, а рáньшы панéльки [называ-
лись]; я дýмаю, сукóнныи и калóшкам 
аблóжына. Дед.
ПАНÉЛЬНЫЕ, мн. Бездомные 
люди. ты фсех панéльных пристрóиш. 
Слан.
ПАНÉЛЯ см. панéль.
ПÁНÉНКА и ПАНЁНКА, и, ж. 
Девушка. Петрóфки, ноч малéнька, не 
вспалась панéнка [Песня]. Себ. ср. 
дéвка, дéвушка.
——  Пáнéнка, Панёнка. Кличка коро-
вы. Пáненка тожа чóрная у нас [коро-
ва]. Беж. Панéнка. Пск. [коровы] — 
Панёнка, Мална. Пуст. + Панéнка: 
Нев.
ПАНЁНОК: >  к а к  п а н ё н о к. 
О ребёнке, которому ни в чём не от-
казывают. два γóдика мáльцу, а ён 
как панёнак бéγаеть, у неγó пальтóчки 
рáзные, па жзни и γадýеш. Нев.
ПАНÉНОЧКА*, и, ж. Мучная 
каша. Панéначка тóжа кáша с мук. 
Себ. ср. густяха, пáрмака.
ПАНЁХА. Кличка коровы. Панё-
хай ту карóву завýт. Кр.
ПÁНЖА см. пáмжá1.
ПÁНИКА, и, ж. 1. Смятение, 
страх, охватившие многих. а у них 
[немцев] винтóфки, брóшэна фсё, пá-
ника. Печ. камандры мéжду сяб 
шу мéли, што какáя-та пáника бла 
вай скáм, а какáя вайнá, я ни знáю. 
Палк. Сйижáюцца тудá [в Печор-
ский монастырь] и стáнут прасть, 
штоп ф пишшéры пахадть. и ушл, 
и уш л. и ни вирнýлися. вот у нас 
та кáя пáника бла. Остр. [Сосед] не 
даст и пáники паддáсца, и в óзири 
рбу сумéл паймáть. Гд. Саздáли пá-
нику, штъ мъладёж забирáют [немцы 
в плен]. Пск. >  н а в о д т ь  п á  н и  к у. 
Устраивать переполох, заставлять 
паниковать. тебé стнна та кýю пá-
нику навадть. Вл. >  н а  г о  н т ь  п á -
н и к и  на кого. То же. есть л­ди, он­
бóльшэ на себ наго нли пá ни ки. 
Стр. >  н а в е  с т  п á  н и  к у  см. на ве-
сти1. >  н а в о  д т ь  н а  п á  н и  к у  см. 
наводи ть. Δ  б р ó  с и т ь с я  (п а с т ь) 
в  п á н и к у. Впасть в глубокое от-
чаяние от безысходности. [Сын] два 
рáза жынлся ни удáчна, брó сился 
в пáнику, в óмут. Остр. ка мандры 
караблéй ф пáнику пáли, а крéй сер 
аврóра савершл пабéк. Беж.
2. Вызывающие тревогу слухи, молва. 
Этъ тóлькъ пáника, я штó-тъ не вéрю. 
Гд.
ПАНИКАДИЛО, с. Церковная 
или дворцовая люстра, подвесной 
светильник, канделябр со многими 
или несколькими свечами. Про-
тив двереи црьских и сѣверных 
и против праваго крылоса три 
паникадила мѣдных с откосыни 
и з блюдечки. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 60, 1652 г. Под третимъ пани-
кадилом камешок лимоннои под 
ним кисть шолкъ червчат. Там же, 
л. 60 об. Перед образом паникади-
ло мѣдное на нем девят шенданов 
и то паникадило верхоостровско-
го мнстря. Там же, л. 83. По скаски 
архимандрита Паисея изошло то 
паликадило на иконные оклады. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 325. 
1682 г. + паникадило: нач. XVII в.: 
Разг. Т. Фенне; нач. XVIII в.: Кн. 




ПАНИКАДИЛЬЦЕ, с. Ум. → 
паникадило. образ второе Хр[и]
ст[о]во пришествие перед тѣмъ 
же образом паникадилцо мѣдное 
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невелико. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 98, 1652 г.
Вар. паникадилцо.
ПАНИКНУТЬСЯ, сов. Встрево-
житься, испугаться. Пéрва паник-
нýлась жэнá [когда муж предложил 
переехать из гдр в ленинград]. Слан. 
грозá нашлá, старýха мо и паник-
нýлась, сéно ведь замóчицца. Пл.
ПАНИКОВЕЦ. Название озера. 
кругóм лес, вóзера там есь ва мхý — 
Панкавец. Оп.
ПАНИКÓВСКИЕ, и х, мн. Жите-
ли села Паниковичи Печорского райо-
на. Што ан ж жанóй паскандáлили, 
у паникóфских слшала. Печ.
ПÁНИНСКИЙ: ~  Пáнин ская. 
Название реки. две рекé здесь. Пá-
нин ская, анá в Мéлинку фпадáя, та 
уж бóльша. Оп. Пáнинское óзеро. 
Название озера. азёр у нас мнóга, вот 
баль шóе Пáнинскъе óзира. Оп.
ПАНИФÉДА см. панихида.
ПАНИФИДА см. панихида.
ПАНИХИДА, ы, ж. 1. Богослуже-
ние, совершаемое для поминовения 
умерших; церковная заупокойная служ-
ба. Пашл мы к папý, правадть явó 
[покойника], панафду справлть па-
нáшъму. Дед. бáтюшка благаславлет 
мéста, где лежт чилавéк [на кладби-
ще], панихду слýжыт. ЛАРНГ, Нев. 
читáит панахду поп, кагдá умирáл 
ктó-та. Н-Сок. Хожý ф цркви, Пётрý 
панахду служть. Стр. Панахду 
стали, пазвáли старýшык, па сну 
стали. Оп. он атслужл над ней 
фсé нашшьную и панихду. Пав. 
——  шутл. отслужте панафду 
под приткиным окнóм [Частуш-
ка]. Кар. + панафида: Гд., Холм.; па-
на хида: Пореч.; панифéда: Печ.; па-
нифида: Н-Рж., Печ. ср. пани хид ка, 
панихидочка. >  к а к  п а н и  х­д а 
(идти, ходить). Медленно, степен-
но. дéфка-та, как панафда, идёт, 
плáтьи-та длнные. Гд. вот и хó дит, 
как панифда; хóдит из углá в ýгал, 
ничавó не дéлает. Н-Рж. >  в с е  л é н -
н а я  п а н и х д а  см. вселéнный.
2. Записка с именем, именами умер-
ших, подаваемая священнику перед 
совершением заупокойной службы. 
Падаёш панахду и слýжыш, а дóма 
кáжный день помянáеш. Стр.
3. Кутья. Зáфтръ радтильскъя су-
бóтъ, нáдъ сварть пънифду, пами-
нáть радтилий. нáдъ сварть рис, 
наспять пяскý. С пънифдъй пайду 
ф цркъфь. Беж. ср. кутья1.
4. Поминки. нáша кутья там, где у нас 
панафда. Беж. ср. голосьбá, деды , 
поминки.
Вар. панафи да, панахи да, пани-
фéда, панифи да.
[ПАНИХИДКА], и, ж. То же, 
что панихида 1. на благовéшшэнню 
мóлюца бóгу, кал хто панафтки 
слýжыт. Н-Рж. а абéдать и не сад-
лись без аццá, пакá он ф црквы 
у абéнни аль панафтку слýжыт. Тор. 
кáжну трóицу пънафтку служли 
па ёй. Слан. + панафидка: Пл.
Вар. панафидка.
[ПАНИХИДНЫЙ]: >  П а н и -
х и д н а я  к р у ж к а. Сосуд из же-
сти, дерева с отверстием в крыш-
ке для сбора подаяний в церкви. 
того же числа взято рубль восми 
алтын двѣ деньги и ис понахид-
ные крушки по двѣ гривны что 
у них крылошан собрано в тое ж 
четверть года. Кн. прих.-расх. пск. 
Печ. м., 17, 1674–1675 гг.
Вар. понахидный.
[ПАНИХИДОЧКА*], и, ж. То 
же, что панихи дка. оседлáю я кон 
вóрона и поéду я на моглочьку, 
отслу жý я там панафдочьку, панаф-
дочьку с трём обéденкам [Песня]. Дн.
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Вар. панафидочка.
ПÁНИЧ, а, м. Молодой помещик, 
барин. бли ламаве извóщчики, 
а я был лехкавóй. вот таких пáничей 
вазл. Нев.
ПÁНКАРИ, мн. Сани с прямы-
ми полозьями для перевозки брёвен. 
Машн мáла, так бóльша на санх 
прихадлась. Па три кубамéтра ваз-
ли за рас, пáнкаря ан завýцця, сáни 
ти. Локн.
ПАНКОВÁТЬСЯ, несов. Пре-
бывать в праздности, безделье (по-
добно барам). ни панкýйтись, ни 
пан кýйтись; спим с сóлнышка да сóл-
нышка, а ждём зёрнышка. Остр.
ПАНКРАТÓВ: ~ Панкратóв 
Óстров. Название угодья в 3 км юго-
западнее от дер. Дворец. Панкратóф 
Óстраф — то лес, там гриб, брус-
нка, та к высóку [деревне], за óзера 
куликóфскае, он вf мху так, там éстя 
фхот, сухадóл, а кругóм мох. Пл.
ПАНКРАШÓВКА. Название 
поля. Панкрашóфка пóле назывáетца, 
с тым жы пóлем рдам лес. Холм.
ПАНÓВ: ~ Панóв выгон. На-
звание пастбища. Панóв вган, там 
тóжы кóсют. Тор.
ПАНОВÁТЬ1, несов. Командо-
вать. СРНГ 25: Копаневич. ср. комáн-
довать, начáльствовать. 
ПАНОВÁТЬ2, несов., кого. Одо-
левать, нападать на кого-н. Мы, 
крестьне, бывáла брóсим арáть, 
аддыхáть сдим, кислцки паи дм, 
панавáли чырь — да чявó даабнатý-
жылись. Локн. ср. опановáть.
ПАНÓВИЧ: >  П а н  п а н ó в и ч 
см. пан.
ПÁНÓВСКИЙ: ~ Панóв ская 
Горá. Название угодья вблизи дер. 
Жуково. Панóфская гарá. Н-Рж. Пá-
нов ские Крючья. Название угодья 
в 2,5 км. на юго-запад от дер. Лип-
шане. Пáнафские крчья, падáльшы 
бýдит аврáк, мох там бýдит. вóзира 
там рáньшы бла. трáктар там за-
вш шы был, карóва пайдёт, за вз нёт. 
Локн. Панóвское óзеро. Название 
небольшого озера в Холмском р-не. а 
в óзири Панóскае вóдюцца ласóски. 
Холм. Пáновский Большóй мох см. 
мох.
ПАНОДРАН, а, м. В загадке: о пе-
тухе. вышел чур с запечур, спросил 
панадрана: где Марья раповна живет? 




ПАНÓЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
пан 2. Хазин — панóчэк, вйди на 
дварóчэк, Перейм рабóчых. Песни 
Пск. земли 1, 198, Нев.
ПАНПУ ШКА см. пампýшка.
ПАНСИÓНКА, и, ж. Пенсионер-
ка. гъварт, я пънсиóнкъ. Печ.
ПÁНСКИЙ, а я, о е. Принадле-
жащий пану — помещику, барину. 
Пáнский сад был, и дýли, и слвы, 
и блъки. Нев. астрав, сухóй там 
óстраф. Стрплица, там имéние бла 
пáнске. Нев. Фсё смялися, нáда ка-
пать тут фсю зямл, мóжэт тут клат 
пáнский припртаный. Нев. ~ Пáн-
ская Горбáтка. Название места в лесу 
около дер. Осовик. Нев. Пáнский Рог. 
Название мыса на озере Аннинское, 
где раньше была барская купальня. 
Пáнский роγ завéцца, аттýда γубá 
захóди и атсда, там купáльня стала, 
на там раγý. Себ. ср. бáрский. 
ПАНСТВО, с. Владения 
пана — жителя Польши, Лит-
вы, западнорусских земель. вы 
же, любимая моя и храбрыя воя 
и всего высокаго моего польско-
го королевства и великого кня-
жества литовского… рыцарския 
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отрокы и непобедимыя витези, 
кийждо по своим отчинам и пан-
ствам розъежжаетеся, телеса своя 
и крепкия мышца утвержаете, ве-
ликия же своя кони упокоивайте, 
ратныя же своя броня отделывай-
те и укрепляйте, на славный град 
Псков ратью всячески со мною 
уготовляйтеся! Пов. прихож. Ба-
тория, 130, XVI в. великия же своя 
гетманы во граде Пскове устроив, 
и здравы и высокия победителя 
в литовскую землю возвратимся, 
и кийждо с великим богатеством 
и пленом на свои панства розъ-
едемся [король литовский с вой-
сками]. Там же, 134. ср. панщина.
ПАНСТВОВАТИ, несов. 
Жить на положении панов. иму-
щии жены и хотяще с ними во 
Пскове панствовати, сии же со 
своими паньеми и з детьми во 
Псков да приуготовляютца. Пов. 
прихож. Батория, 130, XVI в.
ПАНСЫРЬ, м. Кольчатый 
металлический доспех в виде ру-
бахи, защищающий воина от 
поражения холодным оружием. 
и роспѣречишася с людьми лю-
дии на князи дворѣ, с пьяными 
князодворци, и се почаше бити-
ся… и поидоша сестники на всь 
миръ с ножи на торгъ, а иныя 
с луки.. а псковичи же толко про-
тиву их от себѣ учали боронитися, 
кои каменемъ, кои древом; тако 
же и самъ князь Ярославъ, пьан 
же и в пансыри высед, почалъ 
стрѣляти. Лет. III, Стр., 1477 г., 
л. 174–174 об. >  к о л ьч а т ы й 
п а н ц ы р ь. не по мнозѣ же вре-
мени отъ осщения цркви бочины 
той священно[инокъ] иона уми-
рает; по смрти же его обрѣтоша 
на назѣ тѣлѣ его пансы[рь] коль-
чаты, тѣло же его все яко извая-
но сквозѣ [пансырь] коцаты. Пов. 
пск. Печ. м. (кр. ред.), 548, 1531 г.
ПАНТАЛÓНЫ, мн. 1. Пред-
мет женского белья, покрывающий 
нижнюю часть туловища от колен 
до пояса. Пънталóны — та штан 
с прарéхой ззáди, завзывались ззá-
ди. Стр. былá мóда, шли са свавó 
халстá. а бис штанóф хадли. а патóм 
стáли хълставе шыть, назывáлись 
пънталóны. Палк. жншшины патóм 
панталóны стáли насть. Гд. нжнее 
бельё, ну, там сарóчка, начнýха, 
панталóны. ЛАРНГ, Палк. 
2. Брюки. бóльшэ в ленингрáде жли 
маладёш, чистéньки хадли, панта-
лóны насли, штан. Гд. Што éтъ вам 
пънталóны абасрáли [птицы]. Остр. 
ср. брю ки. 
ПАНТАЛЫГ и ПАНТАЛЫК: 
◊  С б и т ь  /  с б и в á т ь  с  п а н т а -
л­к а  (п а н т а лк у) кого. а) При-
вести / приводить в замешатель-
ство, запутать / запутывать. тьфу 
ты, апть мян с панталка збил. Гд. 
не збивáй их с панталку. Пск. ср. 
с б и т ь  с  п а н т а л г и  (см. пан-
талыга). б) Склонить/склонять к из-
менению планов, намерений. Я уж 
дýмала сходть ф правлéние, потóм 
в гóрот, пришлá клáвдия и збила 
мен с панталку. Гд. ◊  С б т ь с я 
с  п а н т а л г у  (п а н т а лк у). а) О 
неразумных действиях, поступках 
кого-н. Сафсм зблся с панталгу, 
згарóду фсю пахрпал. Кр. б) Пере-
стать вести себя как должно, изме-
ниться в худшую сторону. Мáлиц-тъ 
сафсм с панталгу зблся. Н-Рж. 
Харóшый был челавéк, а зблся с пан-
талку. Нев. + с б т ь с я  с  п а н  т а -
лк у: Пск.
ПАНТАЛЫГА: ◊  С б и т ь  с  п а н -
т а  л г и  кого. а) То же, что с б и т ь 
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с  п а н т а лк а  а). С панта лги-та 
збла мян. Слан. б) Склонить вести 
себя не так, как должно, худшим об-
разом. дефчóнку с панталги мóжна 
збить, а мой вóзрастный, смётанный. 
Пушк. ◊  С б т ь с я  с  п а н т а л г и. 
Прийти в замешательство, за-
путаться. Я тяпéрь самá збфшы 
с пан талги. Остр.
ПАНТАЛЫК см. панталы г.
ПАНТÁН: >  д ы х á т е л ь н ы й 
п а н  т á н. О детали аппарата ис-
кусственного дыхания (какой?). у ей 
абарвáлся духáтельный пантáн, дин-
пáнсир ня даглядéл. Дед.
ПАНТЕЛÉЕВ: >  П а н т е л é е в 
д е н ь. То же, что Пантелéймон. Па-
крóф прáзнавали, после трóицы, 
Спас — усё то прáзнавали, Панти-
лé еф [день], ражыствó справлли. 
Пск.
[ПАНТЕЛÉЙ], я, м. То же, что 
Пантелéймон. Пинтилéя прáзнуют 
дивтава áвгуста, бажственые прáз-
ники. Пск.
Вар. Пинтилéй.
ПАНТЕЛÉЙМОН, а, м. Право-
славный праздник святого Панте-
леймона 27 июля (9 августа). Пън-
тя лéман скóра бýдя. Пск. Празник — 
Пантелéмон. ЛАРНГ, Пск. ср. П а н -
т е л é е в  д е н ь  (см. Пантелéев), Пан-
телéй.
Вар. Пантелéмон.
2. Церковь святого Панте-
леймона. Присла князь великии 
намѣстника своего во Псковъ… 
а посадники псковскии и сынове 
посадничьи и бояре сустрѣкали 
его у Пантелеимона дального, 
и псковичи прияша его честно 
и посадиша его на княжении. 
Лет. I, 1478 г., л. 640.
ПАНТЁХА, и, м. и ж. 1. Ротозей. 
Карпов. + Доп.
2. Невежа. Карпов. + Доп. ср. елóвоч-
ник, мужланюга, мужлó, невéжа, 
пéнтюх.
ПАНТОВÁТЬ, несов. 1. Обсту-
пать, окружать кого-н. и пантýют 
[дети], как катк, адн ззáду бяжт 
и другóй: «бáбушка, малачькá», как 
катк крýтяцца. Оп.
2. Надоедать настойчивыми прось-
бами, уговорами. Зáмуж рáна вшла. 
Пантавáли мнóга; я вшла на ýлицу, 
а радн явó: «ид, ид»; угавáривали. 
Пуст. ср. вожуляться, гвозди ть.
ПАНТÓФЛИ, мн. Башмаки; туф-
ли. Пóршни празывáлись, с кóжы 
шли, как пантóфли тяпéрь шйут, 
пол ба тнки. Порх.
ПАНТÓХА, и, ж. Онуча, портян-
ка. Карпов. + Доп., Даль III. 
ПАНТРУХА, и, ж. Бечёвка, тесём-
ка, которой прикрепляется лапоть 
к ноге. абóрина, пантрýха, как хош 
назывáй, лáпти падвзывать, у муш-
шны тóненькие, ýзенькие, у жн-
ш шины пашырéй. Пуст. ср. обó ра, 
пантрýшка, пантрюшина, пан т-
рюшка.
ПАНТРУШКА и ПАНТРЮ ШКА, 
и, ж. То же, что пантрýха. Пантрýшки 
адят у лáпти, с нтак вткеш, ак-
рýчиваеш сапёлку, штоп ня балтáлась 
партнка. Пуст. витýшки вакрýк наг 
плял, тóнкие вярёвацки, катóрые 
в лáпти вдяцца, пантрýшки тóе 
сáмое, вдяцца в лáпти, тъ ткáный 
рéмень для лаптéй. Пуст. кто вярё-
вачки в них [лапти] вдéня, кто абóры, 
пантршки. Себ. Пантрýшки ткýца, 
аснуёш да на гваздý натянýфшы 
и ткёш. Пуст.
ПАНТРЮШИНА, ы, ж. То же, 
что пантрýха. вот здесь разрезáеш 
вашнючóк збóку, туды вдяёш то вярё-




ПÁНТЫ, мн. Молодые рога лося. 
в январé лас начинáют збрáсывать 
рóги, а вяснóй растýт пáнты, а ф 
пират с вясн да óсини лось рагá-
тый — сахáтый. Печ.
ПÁНУТЬ, п á н е т (ь), п а н т, 
п á н е, сов. 1. Упасть на какую-н. по-
верхность, землю. Закрóй пéчьку, 
а то скорка пáнеть, и згарть. Холм. 
искарнка где пáне, и то ни стярпéть. 
Остр. где и пáня, так ня жáлка. Н-Рж. 
ср. дать. 
2. Опуститься на что-л. после по-
лёта. ну лáнна, сказáл гаспóть, тебé 
и дéрева хвáтит, на зéмлю пáнит [дя-
тел] и прапáнит. Локн. ——  образно. 
ты лет, письмó, тудá, где принимáют 
бес трудá, пань на грýть тамý, хто 
мил сéрцу маемý [Песня]. Дед. >  П а -
н у т ь  н а  к о л е н к и. Опуститься 
на землю, согнув колени. [иван-царе-
вич — мальчишке:] «вот сходи-тко 
к ей [старушке]… и скажи, что — по-
дай поводок [коня] через порог, ударь 
ладушкой по пазу, пане [конь] на ко-
ленки, садись смело [на него]». Чер-
нышев, Сказ. и лег., 97.
3. Об атмосферных осадках. Выпасть. 
бывáла снек пáня нá зимлю. Н-Рж. ср. 
вы пасть1, напáдать, напáсть, отбý-
хать. 
4. Попасть, проникнуть куда-н. (о 
холодном воздухе). Страпнки таке 
здéлъёш, марóз жы квéрху пъды-
мáеццъ, а вниз жэ ня пáнит. Локн.
5. О животных. Умереть, издохнуть. 
жывóтнае пáне, падóхне, лóшать 
пáне бывáя, карóва. Н-Рж. Éсли пáня, 
то шкýру абдирáют, а мса есь нильз. 
Остр. карóву застрахавáли, пяццóт 
рублéй без дисят капéик плóтят, 
éсли анá пáнит. Остр. ср. завалиться, 
издóхнуть, обринуться, одубенéть, 
отмерéть, пасть.
6. О болезни. Задеть какой-н. орган, 
вызвать осложнения, последствия. Я 
бла в жолтýхе, а éта жолтýха пáня 
кудá-тъ. Пушк.
7. Достаться, попасть. СРНГ 25. 
8. Выпасть на чью-н. долю. как пант 
какáя бидá, фсё ж жынóй дилт. 
Остр. ср. отрáпиться.
9. безл. Прийтись на единицу чего-н. 
дéник скóльки пáнёт [на трудодень]. 
Тор.
ПАНЧÁ, , м. Широкий плащ, на-
кидка. Панчý накнь, ён мне шырóк 
бýдя, панчá. Беж. ср. бекéша. 
ПАНЧÁК, а  и у, м. 1. Перло-
вая крупа. Стýпа и таўкач, йичмéнь 
таўкýт, весь на крупý стаўкуть, 
йичмéнная крупá бальшáя — панцáк. 
Себ. + Латв., Лудрено. ср. алтáвка.
2. Молочный суп из ячменной, овсяной 
крупы. налéй-ка мне панчáку. Латв., 
Лудрено. Éшьте, дéтки, панцáк. Латв., 
Лишенская.
ПАНЧÓХИ, мн. 1. Чулки ручной 
вязки из шерстяных, льняных ниток. 
на рукáх испóтки, на нагáх панчóхи. 
Себ. Приняс мне, γаварт, панчóхи, 
а я ни паймý. Э та сваéй вски иза 
льнý, бóльшай чáсти шарстяни. Себ. 
Сафсм рызнаслись ма панчóхи. 
Вл. Связáли панчóхи. Нев. + ЛАРНГ, 
Печ.
2. Носки. давáй мне нóвыи панчóхи ф 
сыпаг. Кун. вжыт унучáтам свам 
панцóхи. Усв. она взяла панчохи для 
будущего ребёнка (без транскр. в ис-
точн.). Дн. ср. голя шки, носки .
ПАНЧÓШИНА, ы, ж. Синг. → 
панчóхи 1. Панцóшына прапáла, 
чинть нáда. Кун.
ПАНШÓТКА, и, ж. устар. Черная 
шелковая косынка. Шóлкъвы так 
паншóтки насли углóм. Слан.
ПАНЩИНА, ы, ж. То же, что 
панство. челобитье… псковского 
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помѣщика луки неклюдова… на 
зарубежскихъ воровъ голынсково 
панщины, что, пришодъ, украли 
у крестьянъ ихъ двѣ кобылы. Кн. 
писц. II, 105, 1653 г.
ПÁНЬКОВО. Название луга. 
Пáнь каво — бальшóй лух. Пуст.
ПÁНЬЯ, и, ж. Барыня. Пришла 
панья в красном сарафане, стали па-
нью раздевати, стали плакать и ры-
дать (репчатый лук). Евлентьев, За-
гадки. ср. бáрыня1.
2. Жена пана — выходца из 
Польши, Литвы, западнорусских 
земель. имущии жены и хотяще 
с ними во Пскове панствовати, 
сии же со своими паньеми и з 
детьми во Псков да приуготовля-
ютца. Пов. прихож. Батория, 130, 
XVI в.
ПÁНЯ1, и, ж. Женск. → пан 1. 
Па тай пýшши éхала пáня, анá 
астанавлась на дарóγи, а жншшыны 
паднясл ей γýньку. Себ. летéл раёк 
дарóжанькай, нехтó раёк не перенл, 
вшла пáня — борина. — лят, 
раёк, на мой дварóк. Песни пск. земли 
1, 223, Себ.
ПÁНЯ2: >  н а в е с т  п á н ю  см. 
навести 1.
ПАНЯНКА, и, ж. Молодая жен-
щина, девушка. Я гъвар, што éтъ 
здесь паннки дéлають [студентки]? 
Нев.
ПÁОБЕДКИ, мн. 1. Второй за-
втрак. Даль III, 16.
2. Объедки, остатки от обеда. Даль 
III, 16.
ПÁОЗЕР, а, м. Приозерный жи-
тель. Даль III, 16.
ПÁОЗЕРИЦА, ы, ж., собир. При-
озерные жители. Карпов. + Доп. ср. 
пáозерье.
ПÁОЗЕРОК, р к а, м. Зимний 
путь по озеру. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПÁОЗЕРЬЕ, я, с. То же, что 
пáозерица. Карпов. + Доп.
ПАÓК, а, м. Паук. как паóк тянё-
ты натнет, зъвлякёт тудá мýху. Порх.
ПÁПА1, ы, и, м. 1. Мужчина по 
отношению к своим детям, отец. Пá-
па ýмир ф чыхóтки, мне тóка шэсть 
лет бла. Гд. Я у пáпы раслá, сáмая 
паслéнняя. Я и с касóй не хадла, 
тóль ка з граблм. Пореч. Пáпа сапóж-
никам учлся. Пл. наканýне пáпа кó-
ней пас. Беж. в майивó пáпи рóн нава 
пастрóичка ялóвая, калидóр гарáст 
харóш, хадть ни бýду биз галóш [Ча-
стушка]. Оп. бывáло-тъ ттей звáли, 
пáпъй ни звáли. Гд. Пáпа тагдá не 
звáли, тóлька атéц. Остр. Пáпа, ття. 
Мы звáли пáпай, а мать ма назывáла 
атцá ттей. ЛАРНГ, Пск. ——  в обращ. 
Я кáк-тъ спрáшывала у свъивó оццá: 
«Пáпа, а почамý тъ Пъдолéшйэ?» Гд. 
Пап, ти дать табé киёк? ЛАРНГ, Нев. 
«дорогой мой папа, достаньте всих 
тых, которые со мной ехали» [говорит 
царева дочь]. Чернышев, Сказ. и лег., 
119. ——  О муже. Пáпа вéчером пашóл, 
а бáйня пóлая. Гд. ——  О самце — отце 
домашнего животного. катёнак ф 
пáпу вшал. Остр. ср. бáтюшка, отéц, 
папáня, папáтка, папáша, папáш ка, 
пáпка1, тятя; папáшенька, пáпень-
ка1, папишка, пáпонька1, пáпочка1, 
пáпýшка1, тятенька. >  П á п а - м á м а. 
Родители. жлъ с пáпъй-мáмъй, зъ 
гатóвым фсё. Пыт. || Отец жены, 
тесть. тесть — бáтя, пáпа. Муж мой 
чáшше гаварл не тесть, а бáтя ли 
пáпа. ЛАРНГ, Пск. ——  в обращ. к те-
стю. иван-царевич вызывает сво-
во тестя. «дорогой мой папа, нет ли 
у тебя постарше кучера?» Чернышев, 
Сказ. и лег., 97. || Отец мужа, свёкор. 
а свёкръ [называли] пáпа. Вл. тык 
завёш мáмай [свекровь], пáпай свё-
кра. Сл. атцý — папа, атéц; мáтери — 
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мáма, свёкру — пáпа, свекрóви — мá-
ма. ЛАРНГ, Кун. ср. папáша, свёкор.
2. Священник, духовный отец. на 
страшнóй недéли к пáпе хóдиш при-
чышшáцца. Гд. ср. бáтюшка, с в я -
т ó й  о т é ц  (см. отéц). || Священнос-
лужитель, сопровождающий владыку. 
дýмые, пáпы приéдут. Гд.
2. || Верховный глава римско-
католической церкви. нѣкогда же 
приидоша къ нему послы от папы 
из великого рима, ркуще: папа 
нашь тако глаголет: слышахом 
тя князя честна и дивна, и земля 
твоя велика. Лет. II, б. г., л. 161. ср. 
папеж. >  П а п а  р и м с к и й. ис-
кончаны быша книгы сия месяца 
априля 14, на память… отца на-
шего исповѣдника мартина, папы 
римскаго. Кар. Яз. Пск., 2, 1494 г.
ПÁПА2, ы, м. детск. Хлеб. рáньшы 
атрéжыш хлеп и гъварли: «нá 
пáпы». Слан. а рябёнку хлеб давáли: 
«нá тябé пáпу, пасас пáпу». ЛАРНГ, 
Нев. нá пáпыньки, пáпы нá. Кр. ср. 
пáпка2, пáпонька2, пáппа.
ПАПÁВКА, и, ж. Самка тарака-
на-прусака. рас пафк жóлтые есьть, 
мóжа и папáфки есьть. Дед. >  ж ё л -
т ы й  к а к  п а п á в к а. О человеке с ли-
шенным естественных красок, нездо-
ровым цветом лица. Хадла жóлтая, 
как папáфка. балéла на нагáх. Дед. 
ПÁПАЛКА, и, ж.; обычно мн. Бе-
резовые ветки, покрывающие стог 
сена. Пáпълки дéржут сéнъ. Гд. ср. 
пáколка.
ПАПÁНКА, и, ж. 1. Яйцо, сне-
сенное без скорлупы. Папáнки, ня 
вспяла яйцó, и анá [курица] влила. 
навéрна, аткýль-нибýть упáла, 
стряхнýлась. Порх., ср. пáпóнка.
2. Складка слизистой оболочки у вхо-
да во влагалище, плева. Папáнка. 
Даль, III, 16. ср. пáпóнка.
3. То же, что пáпóнка 5. Папáнка. 
Даль, III, 16.
ПАПÁНЯ, и, м. То же, что пáпа1 
1. то и папáня гаримка фсё ф 
палуклнику таскáицца. Пск. у мин 
папáня драл лён. Порх. а папáня был 
дóмъ, абряжáлся. Пск.
ПАПÁР, а, м. Поле севооборота, 
не занимаемое посевами, пар. два пó-
ля тóка — азмае и лéтняе; пад аз-
маю рош — папáр. Пуст. «кудá пагó-
ниш?» — «на папáр, там лýчшы хó дит 
карóва, слáткая травá». Пуст. Па-
пáр — где яравóй хлеп снмуть, сечáс 
пазёмам кладýть и арть. Н-Сок. Па- 
пáр астáвлен пад рош, на папáр вóзят 
навóзу, папáр ляжт зму. Себ. на 
па пáр в багарóдицкай пост вóзят на-
вóзы, талак сабирáли. Пуст. тóе 
лé та у óстраве папáр был, харашó 
[было где пасти скот]. Нев. + Вл., 
Локн. ср. пар2, п а п á р н о е  п ó л е  (см. 
папáрный).
ПАПÁРНЫЙ: >  П а п á р н о е 
п ó л е. То же, что папáр. Пат папáр 
пóле пайдёт. Яравóе сьнимáеш, пад 
зму пахáли, óсеней сéют папáрнае 
пóле. Пуст. + Себ. ср. пáревый.
ПÁПАРУ, нареч. В четном коли-
честве. Принясý ахáпку дрóф. Éсли 
пáпару бýде, так вйдет жанх. Гд. ср. 
пáрно2.
ПÁПАСТЫРЬ, я, м. Помощник 
пастуха, подпасок. Пáпастырь-то 
у пастухá мал. Гд. был в нас пастýх, 
на канé éзьде, а с ним и пáпустырь. Гд. 
Пáпустырь был в нивó. Пастýх уж 
как стáршая галавá, а патпáсак явó 
черед и идё ф пóле. Гд. ср. подпáсок.
ПАПÁТКА, и, м. То же, что пáпа1 
1. Папáтка балéл тагдá. Порх.
ПАПÁХА1, и, м. Крестный отец. 
Эх, дóчинька, в мян мамáха и папáха 
давнó умёрли. Дед. [крёстный] — 
папáха éта. ЛАРНГ, Дед. ср. папáша.
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ПАПÁХА2, и, ж. Высокая меховая 
шапка. Шáпки папáхи, таки высó-
кии, карáкуливыи. Кр. Хош пъкажý, 
у мян есьть папáхъ. Н-Рж. такáя 
тёплая папáха, анá и есь биз ушй. 
ЛАРНГ, Н-Рж. Папáхи — змнии. 
в дé да нифёда бла, биз ушй, как 
у ма нáха, крýглая. ЛАРНГ, Порх.
ПАПÁША, и, м. 1. То же, что 
пáпа1 1. у папáшы бáйна, срта кр­
ша, так тóлька тýю и астáвили бáй-
ну. Порх. а рáньшэ папáшъ мне скá-
жыт, а я и паслýшъю ивó. Пск. кагдá 
я выхадлъ зáмуш, па пáшъ плáкъл 
ы брат бóльшый. Н-Рж. Папáша 
у нас был забóтный и ра бóтал мнóго. 
ЛАРНГ, Пушк. Мян адявáли мужу-
к — папáша, папá шыны брать. 
Локн. Я накрашусь, набелюсь, Папа-
ше в ножки поклонюсь. Папашенька, 
прости, на гуляньице пусти [Частуш-
ка]. Копаневич. Я папáши попрошуся, 
а мамáши поклонся, За себя замуж 
возьму. Фридрих, 29. «вот, дорогой 
мой муж, надо было ехать потише. 
не посерчал бы папаша, не вернулся 
б назад». Чернышев, Сказ. и лег., 98. 
——  в обращ. не ругáй мен, папáша, 
фсю рабóту знáю я — вадý насть. Кр. 
ни на кавó ни абижáюсь, на тибé, 
папáша мой: Загубл ты маладýху, 
надялл такóй судьбóй [Частушка]. 
Вл. ня прадавáй, папáша, свнку, я 
самá любл свиннку. Печ. ——  Об 
отце — главе семейства. наш папáша 
умер, млае дит [Песня]. Остр. 
——  О приёмном отце. нераннóва 
атцá, я слыхáла, ддей назывáют, 
а инагдá папáшэй. Аш. Папáш, мóжна 
я пайдý на ýлицу? Сл. || Крестный 
отец. а штó, дак он Сярёжэ-та крёс-
ный, вот он явó папáша и завёт. Порх. 
крёсный, и папáшэй назавýт. ЛАРНГ, 
Порх. Папáша — он как радтилей 
заменет [во время венчания]. 
ЛАРНГ, Порх. батька крéсный — 
папá ша. ття крéсный и ття рóдный. 
Оп. ср. б á т ю ш к а  к р ё с т н ы й  (см. 
бáтюшка), кóка, крёстный, к р ё с т -
н ы й  о т é ц  (б á т ь к а, т т я, т т ь к а) 
(см. крёстный), к р е с т ó в ы й  о т é ц 
(б á т ю ш к а) (см. крестóвый), папá-
ха1, папáшка. || Свекор. Мать мýжа 
свякрóва ма, а свёкар уш ýмер. их 
мамáша и папáша завёш. Себ. Папáша 
в бáйню хадл бóсый. Вл. Папáшъ-
тъ, навéрнъ, памрёт севóнни. Порх. 
Сви крóфь чшши назывáла мамá-
шый, а свикрá папáшый. ЛАРНГ, 
Пуст. колокóльню пова лли, там 
пот пóлом начáльники бли захорó-
нены — папáша, мýжа отéц говорл. 
Дн. + ЛАРНГ, Локн. ср. пáпа1, свё-
кор. || Тесть. бáтьку мавó он дóлжэн 
папáшэй звать, а мáтку — мамáшэй. 
ЛАРНГ, Беж. ——  в обращ. ой, до-
рогой папаша. только тот соскучае, 
хто ничего не понимае [сказал иван-
царевич тестю]. Чернышев, Сказ. 
и лег., 98. отворяет [иван-царевич] 
в кареты дверинку, высунул голову: 
«ну, что, папаш, готовы?». Там же. + 
ЛАРНГ, Локн. 
2. Обращение к незнакомому мужчи-
не, старшему по возрасту. ЛАРНГ, 
Порх. + Пуст. ср. дяденька, дя дя.
3. О фашистском начальнике. Па-
пáшъ злой был! Остр.
ПАПÁШЕНЬКА*, и, м. То же, что 
пáпа1 1. и мой папáшынька, бывáла, 
дéлал. Гд. Папáшэнька с мамáшэнькай 
загашли ф пéчях жар. Остр. Мы 
жли с папáшый, и папáшыньку тёр-
ли, и мин. Пск. ——  в обращ. куп, 
папáшэнька, мне кáрева кон, поéду 
я в дярéвеньку, где забáванька ма 
[Песня]. Белинский, Оп. Я накрашусь, 
набелюсь, Папаше в ножки покло-
нюсь. Папáшенька, прости, на гуля-
ньице пусти [Частушка]. Копаневич.
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ПАПÁШИН, а, о. Относящийся 
к отцу. Мян адявáли мужук — 
папáша, папáшыны брать. Локн. ср. 
папáшкин, пáпин.
ПАПÁШКА, и, м. То же, что 
пáпа1 1. Пáпа рáньшэ не назывáли, 
фсё папáшка звáли. ЛАРНГ, Локн. ац-
цá назывáли и бáтька, и тáтка, и па-
пáшка. Вл. кто папáшкъй, кто тть-
къй, тепéрь мáла; мен пáп къй. Остр. 
Папáшкъ-тъ мой дóлгъ жыл, шшытáй, 
девянóстъ гот, такóй бальшóй да 
акрёмнъй был мушшна. Палк. Мой 
папáшка давнó памёршы. Пушк. Затó 
с табóй и папáшка ня стаў жыть, што 
ты злáя да скупáя. Себ. Ф шкóле два 
гóда учлся, а как папáшка ýмер, дак 
рабóтать пришлóсь. Н-Рж. М-то 
фсё: папáшка наш пошёл. бáтюшкой 
фсё бóльшэ ф сéмьях побогáче звá-
ли. Я-то не отцóм, а ттей звалá. 
ЛАРНГ, Печ. ——  в обращ. Папашка! 
а γде ефраснья? Пуст. || Крёстный 
отец. Мы бли фсе вбéкшы, пярна 
снéсена к папáшке. Оп. Папáшкай 
завýт крёснава атцá. Дед. Мамáшка — 
та крёсная, а папáшка — та крёс-
ный. Эта зьдесь, вот чста зьдесь. 
Дед. в áвгусте к папáшке паéду, хара-
шó у нявó. Дн. вянóк дяржáли нъд 
нявéстъй папáшкъ да мамáшкъ. Оп. 
|| Свёкор. Папáшкъ, ну свёкр-тъ, 
принёс пальтó. Печ. и бáтькай, и бá-
тюшкай, и папáшкай сваевó свёкъ-
ра мы звáли. Сл. Свякрóфку мáмай, 
мамáшкай звáли, свёкра — папáшкай. 
Остр. у мавó папáшки чатри карó-
вы бла. Остр. ——  в обращ. а свё-
кар парóзную качéль качáыт. «Па-
пáшка, — кричý, — он [ребенок] кóр-
мицца!» Печ. ср. пáпа1. || Тесть. Сын 
[мой] харóшый был, пъмагáл па пáш-
ки рабóтъть. Кр.
ПАПÁШКИН, а, о. 1. Отно-
сящийся к отцу. Этъ папáшкина 
мать, таг дóлгъ жылá. Остр. жыл ф 
папáшкинай сястр. Пушк. ср. бáтин, 
папáшин.
2. Принадлежащий отцу. устрóилъсь 
па папáшкиным дакумéнтам. Оп. 
ср. пáпин. 
ПАПЕВУ ШЕЧКА, и, ж. О со-
цветии. Шишечка, комочек. Цвятёт 
бéлым папявýшэцкам. Оп.
ПАПЕЖ, а, м. Глава римской 
церкви, папа. и съ турскими люд-
ми на морѣ у нихъ бой бываетъ 
ли, и у поляковъ зъ запорожскими 
черкасы и зъ бѣлорусцы за вѣру 
не честъ ли розни, и крестьянские 
церкви отъ папежа не запечатаны 
ль. Кн. писц. II, 75–76, 1635 г. ср. 
папа. 
ПÁПЕНЬКА1, и, м. Ласк. → пáпа1 
1. кыбы бл бы рóнный пáпинькъ, 
забрáл бы анý. Порх. Я сва мáму лю-
бла, мáмушкъй назывáла, а пá пу — 
пáпинькъй. ЛАРНГ, Пуст. ——  в об-
ращ. куп, пáпинька, ма шн ку, на 
машнки бýду шыть. ни давáй да-
лёка зáмуш, фсё равнó ня бýду жыть 
[Частушка]. Оп. куп, пáпенька, на 
плáтье, пастарáйся семь аршн, я 
сошйý по нóвой мóды, штобы бло 
без моршн [Частушка]. Дн. ты не 
услшал, кармлец, рóнный пáпенька 
[Свадебная песня]. Себ. [Царевна госу-
дарю]: «Папенька мой дорогой, самый 
отбойный муж мой. он кров проли-
вал и муку за нас принял». Чернышев, 
Сказ. и лег., 96. ——  О муже. Па мам 
прагнóзам, пáпенька дóлжэн спать. 
Беж. || Тесть. ——  в обращ. иван-ца-
ревич отвечает отцу: «Папенька мой 
дорогой, не вы з-за нас приняли, а мы 
з-за вас. буду я, папаша, в вас про-
сить». Чернышев, Сказ. и лег., 91.
ПÁПЕНЬКА2, и, ж. То же, что 
пáпóнка 1. Яйцó пустóе, в аднóй 
пáпеньке, такáя как плёначка. Беж.
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ПАПЁРА, ы, ж. Текст на бумаге. 
[Слепой] на пáмять псалтри читáл, 
папёр с мóлъдъсти не видáл. Пушк. 
ПÁПЕРВА, нареч. Сначала, в пер-
вое время. Пáпирвъ блъ мáлъ из-
ёбък. Пск. Папуш на пáхаты расьтё 
и дáжы на агарóде. Папýш пáперьва 
вырастáе, евó фская скатна лбит. 
Остр. ср. вначáле, напéрвости, п é р -
в о е  в р é м я  (см. врéмя).
Вар. пáперьва.
ПÁПЕРЕК, нареч. Во всю ширину. 
густóй лёт бывáт ат бéрега да бéрега, 
пáперек фстáнет. Пск. ср. поперёк.
ПАПЕРÓТ, а, м. То же, что 
пáпорóтник. у нас в лясý папярóт ра-
стёт, в нём змив мнóга. Вл. 
ПÁПЕРСТЬЕ, я, с., собир. То же, 
что пáпорóтник. Хадлъ ф куст за 
пáпирстьим. Кар.
ПÁПЕРТ, а, м. То же, что пáпо-
рóтник. в лясý пáперт растё. Печ.
ПАПЕРТНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к паперти. а над црьков-
ными и над папертными и над пе-
щерными дверми и над окны пи-
сано настенным писмом. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 14, 1652 г.
ПÁПЕРТЬ1, и, ж. Крытая пло-
щадка перед входом в церковь. на 
пáпирти ншшии стат, нильз прай-
т мма их. ЛАРНГ, Пуст. Сабралсь 
на пáпирти ншшии. Кр. ан бли 
павянчáфшы, а мы ф притвóры 
стали. Притвóр как калидóр, кагдá 
пад нмисся на пáпирть. Печ. ср. пá-
петра, пáпороть. || Об амвоне или 
алтаре (ошибочно). Пáперть — та 
мéста у црьквы, где поп паёт. ЛАРНГ, 
Вл. алтáрь, ли пáперть — рáзницы 
нéтути. ЛАРНГ, Оп.
и тѣхъ, государь, церквей 
паперти обвалились, и церкви 
гораздо ветхи, и погребные верх-
ние своды во многихъ мѣстѣхъ 
россѣлись. Кн. писц. II, 80, 1636 г. 
в Печерскомъ ж мнстрѣ над свты-
ми вороты црьков каменая ни-
колы чюдотворца с папертью. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 111–111 об., 
1652 г. в паперти в притворѣ на 
правои сторонѣ образ мѣснои 
великомчнкъ георгии писан на 
золотѣ. Там же, л. 109 об., 1652 г.
ПÁПЕРТЬ2, и, ж. То же, что 
пáпорóтник. Хадь бы пáпярть врас-
ла здесь. Себ. Фская-рáзная травá 
[растет]. Éта — пáперть. Кр. Пá-
перть — красвая травá. Н-Рж.
ПÁПЕРЬВА см. пáперва.
ПÁПЕТРА, ы, ж. То же, что 
пáперть1. Я на пáпитру зашóл, там 
нарóт талпóю. вжу — милую ма 
вóдят круг налóю [Песня]. Порх.
ПÁПИН, а, о. 1. Относящийся 
к отцу. да, пáпин рисýнак, пáпин 
сынóк, кто пасмóтрить — срáзу узнáя. 
Пск. Ён — атéт и мать пáпины. Порх. 
там жывёт пáпинъ сестрá. Пушк. Мы 
па пáпинъй пут пайдём. Порх. ср. 
папáшин, пáпкин.
2. Принадлежащий отцу. Мидвéть 
бижáл мма пáпинава дóма. Пл. былá 
цыпóчка золотáя и пáпин золотóй 
крест, и свой крест, и кóльца. Пл. 
ср. папáшкин.
~ Пáпина Гóрка. Название места на 
Тимохновском поле в окрестностях 
дер. Жуково. Н-Рж.
ПАПИН-ШАФРÁН, а, м. Сорт 
поздних яблок, выведенный И. Мичу-
риным, пепин шафранный. Яблаки 
у нас харóшые: антóнафка, ранéтка, 
мукнстыя. а сáмыя пóзния — та 
папн-шафрáн. Пск.
ПАПИ РА, ы, ж. Письмо, запи-
ска на бумаге. Папра нáда, бумáга, 
запсанка [партизанам]. Беж. 
ПАПИРЁС… см. папирóс…
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ПАПИРÓСА, ы, ж. Бумажная 
трубочка, набитая табаком для ку-
рения. Яшшык был дастáт папирóс, 
надýмали курть, курт и брасáют. 
Дн. Папирóс не нáдо, нагорчло во 
ртý фсё. Печ. Палóжым сюдá папи-
рóсу, штóбы не сьéла моль. Беж. Я 
любл, каγдá папирóсам пáхнет. 
Остр. идёт бáрышня курнóса, рóтъм 
дéр жыт пъпирóсу [Частушка]. Гд. ты 




ПАПИРÓСИНА, ы, ж. То же, 
что папирóса. Папирóсину смалть 
и скáлицца. Вл. Папирóсину ни вва-
л. Остр. Ягóр принёс рбы трц-
цать штук, мéлкийи, ф супý варёно, 
с ма папирóсину. Остр. «на, во, 
ид папирóсину скур, Саш!» — «а 
ни хач, у мин сва». Усв. нет ни 
папирóсины. Порх.
ПАПИРÓСИНКА, и, ж. То же, 
что папирóса. бла фцярá две 
папирóсинки, ня знаю, идé. Остр.
ПАПИРÓСКА, и, ж. То же, что 
папирóса. кýрить папирóску за па-
пи рóскай, а спчык ни субóтицца 
купть. Себ. Мы с васкай-та кýрим 
папи рóски. Остр. на аднý папирóску 
адда вáл паёк, на аднý закрýтку. 
Печ. Палóш папирóску! Шастóй гот 
мáльцу. Порх.
ПАПИРÓСОЧКА*, и, ж. То же, 
что папирóса. Пъкурть дай, крáсь-
неньких пъпирóсъчек. Порх. Поперё-
сочку курила, дым свивается коль-
цом. Фридрих, 42. | метон. Дым па-
пиросы. дхай ф сяб папи рóсоцьку. 
Н-Рж.
Вар. папирёсочка.
ПАПИРÓСОЧНИК, а, м. Коро-
бочка для хранения папирос, порт-
сигар. «Што ты шчыш?» — «Пъпи-
рóсъшник». Слан.
ПАПИШКА, и, м. Ласк. → пá-
па1  1. Ма сын мян фсё папшка 
назывáют. Остр.
ПÁПКА1, и, м. 1. То же, что пáпа1 
1. Мой пáпка на япóнскай вайн был. 
Кр. рáньшы пáпка нé была: ттька, 
бáтя звáли. Пáпка памéр, патóм мы 
астáлись. Н-Рж. Пáпка пшэт: «бере-
г мо дóчиньку». Пл. Пáпка хный 
стал бальнй. Н-Сок. ат винцá фстри-
цáет сна с нивéсткай пáпка с мáткай, 
рéюцца жтам. Н-Рж. Пáпка фчерáсь 
пришóл, мне казнý óддал, пáпка бо-
γáтый. Ляд. ——  в обращ. ой, пáпка, 
да ни стябáй ты мин, я ни бýду 
бóльша! Пск. Спрашý в мáтки, а анá: 
спрас у пáпки. «Пáпка, мóжна я пай-
дý?». Оп. ——  неодобр. дóброго аццá 
пáпой звáли, а злóго — пáпка, ттька. 
ЛАРНГ, Печ. || Крёстный отец. крёс-
нава инадá завýт пáпкай. Пушк. Сво-
то, роднýю — мáма, а ту [крестную] 
мáмка назывáли. Мы так дéлали. а то 
жэ сáмое — пáпка [крестного отца] 
звáли. ЛАРНГ, Н-Сок. 
2. Растение богатка, олицетворяю-
щее одного из членов семьи, в данном 
случае — отца; ее срывали в ночь 
на Ивана Купалу, втыкали в стену 
комнаты и в зависимости от того, 
расцветет она или засохнет, опре-
деляли будущее этого члена семьи. 
Эта — пáпка, та — мáмка, та — ты, 
па вóзрасту. Беж.
ПÁПКА2, и, ж. детск. То же, что 
пáпа2. Даль, III, 16. || Белый хлеб. Кар-
пов.
ПÁПКА3, и, ж. 1. Плотная бума-
га, картон. Пáпкъ, крéпкая бумáга ф 
кушáк, штоп ни млся. Пл. дом зять 
встрое, и сирётки апшл пáпкай, 
а патóм абóям свéрху. Гд.
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2. Картонная конторская обложка 
для бумаг. Н-Рж. ср. пáпочка.
ПÁПКА4, и, ж. Связка (табака 
и т. п.). Карпов. + Доп. ср. папýша1.
ПÁПКИН, а, о. Относящийся 
к отцу. а он [будущий свёкор], каγдá 
был маладóй, служл ф кранштáти 
марикóм у пáпкинай рóты. Вл. ср. 
пáпин.
ПАПЛЕНЁНОК*, н к а, м. Маль-
чишка, паренёк. вот тава паплянён-
ка атéц кýрит. Себ.
ПÁПЛЕТЕНЬ, т н я, м. Пру-
тья, скрепляющие детали изгоро-
ди. Пáплетень — привска. Плахóе 
слéтье нóнече. Н-Сок.
ПÁПОЛЗА, ы, м. и ж. 1. Кто 
умеет хорошо устроиться, ловкач, 
пройдоха. такóй пáполза своего до-
бьется: все ходы и выходы знает (без 
транскр. в источн.). Полн.
2. Нерасторопный человек. Поручи 
дело этому пáползе — в год не сдела-
ет (без транскр. в источн.). Полн. ср. 
пáползень.
ПАПОЛЗЁНОК, н к а, м. Малень-
кий ребенок, еще не умеющий ходить; 
ползунок. он ешшё малш, папалзё-
нок. Полн.
ПÁПОЛЗЕНЬ, з н я, м. 1. Ребенок, 
любящий сидеть на руках. Карпов. + 
Доп.
2. Человек, причиняющий неприят-
ности, вред кому-н. и вот придýмъл 
дтяткъ ёй éтът пáпълзень. Локн. 
——  бран. ах ты пáползень! кадá ш 
éсьть-та бýдим? Порх. ср. пáдина.
3. Ленивый, медленно работающий 
человек. не! Éтот пáползень в-
пыя тялт, так впыя! Кр. + Гд. ср. 
пáполза.
4. Человек маленького роста. Пушк. 
ПÁПОНА, ы, ж. То же, что 
пáпóнка 1. такáя пáпана, тóнкая-тóн-
кая кóшка [кожица] Беж.
ПÁПОНЕЧКА, и, ж. Ум. → 
пáпонка 6. казьячьк мáленькие, 
тóлстые, как пáпаничькай затнуты. 
Остр.
ПÁПÓНКА, и, ж. 1. Плёнка яйца. 
в яйц тóнинькъя нъзывáйицца 
пáпън ка. Локн. у яйцá свéрху шэлухá, 
патóм белудóк и пáпанка. Остр. 
Пáпан ка — плёнка курнава яйцá, 
яйцó тóлька ф плёнке, ф пáпанке 
яйцó мхкае. Аш. влье яйцó в ан-
нóй пáпаначке, а то и пáпанки нет. 
Беж. две кýры ильцца. Палóжа 
яйцó и втякё. Яйцó на пáпанки 
тóльки и дéржыцца. Остр. кýрица 
стряхнýлась и приняслá яйцó ф 
пáпанки. Дед. + пáпонка: Дн., Н-Рж., 
Оп., Порх., Пск., Сош., Стр., Холм.; 
Опыт; Карпов. ср. пáпенька, пáпона; 
пáпоночка. | метон. Яйцо, снесенное 
без скорлупы, в одной оболочке. да 
и ма-та кýры плахя, спóртились; 
фсё хóдют пó двару да тóльки 
пáпанки и нясýт, а скарлуп-та нет. 
Аш. кýра снеслá тóлька пáпонки. Сл. 
Пáпунки бывáют, яйцó бяс скарлуп 
та. Дед. Éсли яйцó бес шкарлуп, 
та плóха, пáпанка назывáецца. Холм. 
+ пáпонка: Вл., Порх. ср. вы литок, 
папáнка. || Плацента, детское место. 
Пáпанку бывáе, разарвéш, éсли йимý 
[теленку] самамý ни влисьтя. такóй 
как кашылёчык. Ён [теленок] аттýль 
и вскачы. Н-Рж. ср. мéсто, д é т с к о е 
м é с т о  (см. мéсто); пáпоночка. 
|| Складка слизистой оболочки у вхо-
да во влагалище, плева. Пáпонка. Даль 
III, 16. ср. папáнка.
2. Кожа животного. Пáпънку пръбли 
[корове] и фсё. Локн. ——  О коже ис-
тощенного животного. Пáпонка, 
кожу рна есь, тък анá и натнута; 
худи óфцы калхóзныи. Н-Сок.
3. Пленка на мясе. а мса та няха-
рóшэ, так пáпанки. Н-Рж. Пáпанка 
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в мсе не разрязáецца. Остр. Я 
садрá ла пáпанку, вкинула. Пáпан-
ка — абалóчка на мси, на барáнини, 
яé сымáють, ни ядýть. Н-Сок. наря-
зáицца мса, пáпанку проч аддярý. 
Печ. Сягóдня пáпанак нет, бóльша 
прямóва мса и хрушшёф нет. Локн. + 
пáпонка: Аш., Беж., Дн., Пушк.; Кар-
пов, Копаневич. ср. пáпоночка.
4. Перепонка, отделяющая наружный 
слуховой проход от среднего уха; ба-
рабанная перепонка. в ухé пáпанки 
прарвáфшы. Н-Рж. как стрáшна бла! 
так пáпанки в ушáх и лóпали. Остр. 
и пáпанки у ней лóпнули, нискóлька 
ня слша, нискóлька. Н-Рж. андрéй 
на вайнé был, пáпынки лóпнули. 
Н-Рж. был нарф в ýхе. Папóнка 
лóпнула, и тяпéрь ня слшу. Остр. 
у нявó папóнка лóпнула в ýхи. Слан. 
Прасадл пáпанку в ýхе — и гатóф. 
Беж. ну чевó кричиш? Пáпанкъ 
трéс нит. Аш. + пáпонка: Дед., Порх., 
Пушк., Сл. >  б а р а б á н н а я  п á -
п а н  к а. барабáнную пáпанку чуть 
ли не проткнýл салóминай, дóлга ýха 
балéла. Тор.
5. Перепонка на лапах водоплавающих 
птиц. Пáпанки на нагáх и крлья. Вл. 
+ Даль III. ср. папáнка; пáпоночка.
6. Пленка на нижней поверхности 
шляпки некоторых видов грибов. 
у них — казьякóф — пáпанка такáя. 
Н-Рж. жэлтапýп, внизý рубáха, такá 
пáпанкъ на нём, чсьтить. Остр. 
есь пагáники, йих ня ядть; у нас на 
гавнé на канчем растýт, с нáничьки 
у них пáпанка. Локн. ср. пáпонечка, 
пáпоночка.
7. Слой ряски и других водных рас-
тений на поверхности водоёма. вот 
там клюц, вадý бирёш. тяпéрь цвятé, 
пáпанка фсю вадý задéрне. Н-Рж.
8. Тонкий прибрежный лёд во время за-
мерзания водоёма. Копаневич.
9. Попона. Пáпонка. Копаневич. ср. 
пáпоночка.
10. Что-н. плотно закрывающее, за-
волакивающее со всех сторон что-н., 
пелена. глáзы плóхъ вдят, как бýттъ 
пáпънкъй задёрнуты. Н-Рж. инагдá 
глаз заплывáит, такáя пáпанка на 
глазý палучицца. Порх. + пáпонка: 
Даль III. || Катаракта. Пáпанками 
затянýла глас, гаварт дóхтарь, што-
бы ф Птир éхать. Остр. ничавó 
ня вдя, пáпанка на глáзы. Остр. 
бяльмó на глазý вдна; хто бяльмó, 
хто пáпанка, ня вдя чалавéк. Остр. 
ср. бельмó, катарóк; пáпоночка.
ПÁПОНОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что пáпóнка 1. кýрица льёцца, яйцó 
в аннóй пáпанычки. Н-Рж. Ф пá па-
начки яйцó вывáливаюцца, што не 
завязáлись. Н-Рж. Цыплёнъчик пá-
пъ нъчки никáк ни прадрáл. Локн. 
бы вáют йца влитки, на ём тóлька 
пáпа начка свéрху натнута, а скар-
луп нет. Вл. влья яйцó в аннóй 
пáпаначки. Беж. + Дн., Оп.; Опыт, 
Оп. | метон. Яйцо, снесенное без 
скорлупы. тóлька аднá [курица снес-
ла] пáпаначьку, жалтóк и бялтóк 
тóль ка, няданóшэнная яйцó. Локн. 
——  в сравн. кýрица стáла лцца. 
Яч ки нясёт, а каγдá зажырéла, льёт 
влитки, как пáпаначки, мхкие-
мх кие, явó ня свáрить, тóлька на 
ска ва рóтку. Вл. || Плацента, дет-
ское место. телёначык ис пáпоначки 
вва лицца; кагдá сам ввалицца, 
кагдá прарвёш. Н-Рж.
2. Катаракта. в мян глас éтат плó-
ха вдить, сафсм ня вдить, пáпа-
начька затянýла явó. Локн. ср. пáпóн-
ка.
3. То же, что пáпонка 3. Éсли хрушшь 
папáнит ли пáпаначка ат мса, ня 
бýду éсь. Локн. ——  Об очень тон-
ких ноготках у недоношенного ре-
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бенка. килагрáмму нé была радлся, 
нёктéй нé была, анн пáпаначки, как 
махавичóк, валóсики. Дн.
4. То же, что пáпонка 5. Пáпаначьки 
меш пáльцэф у ýтак и у густ. Остр. + 
Опыт.
5. То же, что пáпонка 6. казяк, 
такйи ан крéпиньки, харóшыньки; 
ан так и засéфшы, хоть касóй кас. 
у них такá пáпаначка, а гаршки руп-
чáстыйи, рубячкáм. Остр. казь як 
с пáпаначками под брхам, скóль-
скии-скóльскии. Остр. баравк 
с в­ду, верх пападóбию как бéлый, 
а сьнзу пáпоночка такáя бéлая сни-
мá ецца, снизá. Сл. Я любл казя к, 
катóрыи с пáпаначьками, ну мас лта 
их йишшё назывáли. Вл. + Н-Рж.
6. Тонкий поверхностный слой воло-
са овцы, отходящий при обработке 
овчины. а янá идé, шэрсьть, тóлька 
бес пáпаначки, тóненькая такáя, как 
пылначка атхóде. Беж.
7. То же, что пáпонка 9. СРНГ 25, Ко-
паневич.
8. Пенка на молоке (?). Працажý на 
ришатó, éти пáпанацьки остáнуцца. 
Н-Рж.
ПÁПОНЬКА1*, и, м. То же, что 
пáпа1 1. Мой пáпънькъ дрóвы сякé. 
Н-Рж.
ПÁПОНЬКА2, и, м. детск. Ласк. 
→ пáпа2. нá пáпыньки, пáпы нá. Кр.
ПÁПОРКА, и, ж. То же, что 
пáпорóтник. Эта пáпарка. Остр.
ПÁПОРНИК, а, м. То же, что 
пáпорóтник. Пáпърник, евó скот ни 
ест. Остр. Сарвёш пáпърник нъ ивá-
нъф день, и стáниш счáслиф. Пск. Éто 
растéние пáпорник у нас назывáю. 
Гд. Пáпарник карóвы ни яд. Печ. 
а на болóти пáпарник растё. ЛАРНГ, 
Пск. Сягóдня пáпарник жгл, сягóдня 
ивáна купáла. Печ. || Заросли папо-
ротника. Пáпарник; лажлась дéўка 
мéжду ивáнам и Пятрóм; прáзник 
такой, глядéла сва судьбý. Вл. ср. 
пáпорсь.
ПÁПОРÓТНИК, а, м. Споро-
вое растение с перистыми листья-
ми, Polypodiophyta. вéряс баравóй 
расьтёт, пáпаратник, лист у нявó 
фския-рáзныя. Остр. на иван-
день за пáпаратникам хóдют, штоп 
фсё знать. Пушк. у нас такóй расьтёт 
чистатéл и пáпаратник. на ивáна па 
пáпаратнику, чиртапалóху гадáим. 
Остр. в ночь, кагдá пáпаратник цвя-
тёт, чéрти сабирáютца на савешшáние, 
што дáльшэ дéлать. няльз караý-
лить, кагдá пáпаратник цвятёт. Беж. 
Сматрéть, как пáпаратник цвятёть. 
Вл. ср. багýн, кочеды жник, папе рóт, 
пáперт, пáперть2, пáпорка, пáпор-
ник, пáпороть2, пáпорстник, пá-
порсть, пáпорсь, пáпорт, пáпортник, 
пáпорть2, пáпосиник, папярть, пар-
тёш.
ПÁПОРОТНЫЙ, а я, о е. 1. При-
готовленный из отвара папоротни-
ка. вáнну наг дéлала пáпаратную. 
Холм.
2. С берегами, покрытыми заросля-
ми папоротника. Пáпаратная рякá 
патамý, шта па ней сльна мнóга 
пáпарти. Пуст.
ПÁПОРОТЬ1, р т и, ж. То же, что 
пáперть1. Свяшшнник ведёт их по 
пáпороти ф цркъфь. Пл.
ПÁПОРОТЬ2, р т и, ж. То же, что 
пáпорóтник. Пáпарать, пáпартник, 
растёт калá кустóў. Нев. асвá, такáя 
пчялна, ф пáпарате жывё. Остр. 
Пáпароть, е два сóрта у нáшэй мéст-
насти. Пуст. Ф Сибри на ивáнав 
день пáпарать цвятé, анá цвятé аднý 
минýту. Оп. Марóс-Марóс! Хад 
куть есть! лéтом не ход, пад 
калóдой ляж! вей дуб и пáпороть 
и нячстую траву! Песни Пск. земли 
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1, 16, Нев. Фсё зъраслó пáпърътью. 
Кар. Éтъ карéнья с пáпъръти. Пуст. 
на ивáна тьвятнóга нóччу пáпарыть 
тьвятть. ЛАРНГ, Нев. + Н-Рж. 
ПÁПОРСТНИК, а, м. То же, что 
пáпортник. клубнку пáпорстником 
тюковáли. Пск. Пáпарсьник. Остр.
ПÁПОРСТЬ, и, ж. и ПÁПОРСТЬ, 
я, м. То же, что пáпорóтник. Éта 
пáпырьсьть. Н-Рж. Схадть в лес за 
пáпърьсьтью и нъсьтялть въ дварé. 
Пск. если хорошо не обрабáтывать 
землю, то пáпорсть появится (без 
транскр. в источн.). Локн. анá пáпъ-
рьсьтим накрлъ сьвéрьху. Пск. 
Пáпър сьть. Порх.
ПÁПОРСЬ, [я], м. То же, что 
пáпорóтник. Этът зилёный, ва фсе 
стóръны лстья — пáпърсь. Пск. 
|| Заросли папоротника. в иван день 
сидéть ф пáпърси — жынихá ув диш. 
Печ. ср. пáпорник, пáпорть3, пá-
портьсть.
ПÁПОРТ, а, м. То же, что 
пáпорóтник. рáньшэ куртели в ли-
стьё табáк завёртывали, ли пáпарт 
сушли. Палк. Пáпартам пастилáют 
клубнку в атпрáфку на Петрагрáт. 
Печ. нáда натскать пáпартам пастé-
лю. Палк. лéтъм пáпърт шол бóльшы 
фсевó ф патстлку. Палк. Пáпарт — 
ён тóка аннý ноч тьвятéть. Нев. 
>  ч ё р н ы й  п á п о р т. Один из видов 
папоротника (какой?). гóнят [волос] 
на чóрный пáпарт, на мятёлку и на 
бор. Гд. + Порх., Пск. ср. п á п о р т ь 
ч ё р н а я  (см. пáпорть2). 
ПÁПОРТНИК, а, м. То же, что 
пáпорóтник. Пáпарать, пáпартник, 
расьтёть калá кустóў. Нев. в лясý 
пáпъртнику мнóгъ. Сл. Я папортнк 
приняслá, ён [вóлос] ни лбит евó. Гд. 
Пáпартник принéсьть дамóй, штоб 
джэ багáтъ бýдуть жыть. ЛАРНГ, 
Нев.
ПÁПОРТЬ1, и, ж. То же, что 
пáперть1. Пáпорть былá, плашшáтка 
пéрит црквай. Локн.
ПÁПОРТЬ2, и, ж. и ПÁПОРТЬ, 
я, м. То же, что пáпорóтник. Пá-
парть — лстья длнные. да тó жэ, 
што пáпаратник. Ляд. Зямлнку ап-
кóплють зямлёй, какóй пáпарти нар-
вýт, настлт да и ляжáт. Себ. в лядны 
травá бальшá, малиннк, бярязнк, 
пáпурти мнóгъ. Гд. Пáпарть так 
и прападáе в лесý, скот яё не éст. 
Оп. Пáпорьть такóй густóй, мална 
ссóхшы. Вл. Éто пáпорть такóй. другóй 
рас нанóсят, всушат и пастилáют 
скатý бывáет. Пл. Пáпартя накасла 
и зму пражылá. Вл. Пáпарть, цветёт 
в окурáт [на ивана купалу], пойдý, 
укороýлю, когдá он, пáпорть, зацве-
тёт. Ляд. ——  в знач. собир. ан евó 
убли и пáпартью прикрли. Ляд. 
+ пáпорть, ж.: Беж., Вл., Дн., Нев., 
Нов., Н-Рж., Н-Сок., Остр., Пл., Пск., 
Пушк., Сер., Слан., Холм.; пáпорть, 
м.: Н-Рж. >  З о н т ó в а я  п á п о р т ь. 
Один из видов папоротников (какой?). 
Зантóвая пáпърть. Сер. >  П á п о р т ь 
ч ё р н а я. Один из видов папоротни-
ков (какой?). Éтъ пáпърть чёрнъя, 
па ряк мнóгъ такóй пáпърти. Сер. 
ср. ч ё р н ы й  п á п о р т  (см. пáпорт). 
|| Место, поросшее папоротником 
и травой. С пáпърти принясёна сé-
на; пáпърть сва огрáблю. Гд. ср. 
пáпорсь.
ПÁПОРТЬ3, и, ж. Лесная чаща, 
трущоба. Пáпорть. Карпов. + Доп.; 
Даль III. ср. дéбри. 
ПÁПОРТЬЕ и ПÁПОРТЬЁ, я, с. 
Собир. → пáпорть2. Пáпартье жать 
хадли. Н-Рж. Пáпырть вóзьли мхá 
расьтё, мнóга пáпыртья. Вл. Пáпартьё 
жну ф пасслку скатý. Знáите? 
Пáпарть в лясý рассёт. Оп. Я парасён-
ку пáпартья пасьтелла. Вл. 
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ПÁПОРТЬСТЬ, и, ж. Зарос-
ли папоротника. ан [светлячки] 
ф пáпъртьсьти свéтяццъ. Порх. ср. 
пáпорник, пáпорсь. 
ПÁПОЧКА1, и, м. Ласковое об-
ращение к отцу. дочка и говорть: 
«Пáпочка ронной, вы не знаете, хто 
он есь. вы знайте, что он, хотя бы 
малолетний, сильный богатырь». 
Чернышев, Сказ. и лег., 58. Пáпочка 
мой роннóй, вот спас мене этот въю-
нош [горошинка]. Там же. Папáша 
ли пáпачка. будь здарóф, папáша. 
ЛАРНГ, Вл. 
ПÁПОЧКА2*, и, ж. Обложка 
из картона или плоская сумочка для 
хранения бумаг, письменных принад-
лежностей и т. п. ——  О содержимом 
папки. а вот та пáпачька [набор всех 
необходимых для первоклассника 
письменных принадлежностей] — 
семсóт рублéй. Беж. ср. пáпка3.
ПÁПОШНИК, а, м. То же, что 
пáпорóтник. || Папоротник орляк, 
Pteris aquilina. Пáпошник. Палк. 
Папаш нк. Н-Рж.
ПÁППА, ы, м. То же, что пáпа2. 
СРНГ 25, Вл. 
ПАПСУИХА. Название поля 
в окрестностях дер. Аннинск. Папсýи-
ха — што ни сей, фсё прападáить, 
плахáя зимл. Себ.
ПАПУЛЁК, л ь к á, м. Небольшая 
выпуклость на крышке кастрюли, за 
которую крышку можно взять рукой. 
кршки бли с такм папулькáм. 
Остр.
ПАПУШ, á, м. 1. Полевой хвощ, 
Equisitum arvense. Папуш, на пáхаты 
расьтё и дáжы на агарóде. Папýш пá-
перьва вырастает, евó фская ска-
тна лбит. Остр. Папуш расл на 
нвах, а шшяс их нет. Остр. Папу-
ш, папушнк, кадá снек спадáе, 
выле зáють. Оп. Папушá, пупшки 
нá поле, свньям сабирáем. Н-Рж. ср. 
папушина, папушня к, папушóк.
2. Растение подорожник большой, 
Plantago major. Éсли парáнился, то 
папуш прилаж. ЛАРНГ, Печ. ср. 
попýтник. || Соцветие подорожника 
с семенами. растýт таке папуш на 
папýтниках, их и тó нáда сабирáть. 
Палк.
3. Пушистая цветочная почка ивы. 
Сéмецьки у ракты так папуш, 
крýгленькие. Остр.
ПÁПУША, и, ж. Растение чере-
да трёхраздельная, Bidens tripartita. 
балезн такá — красýшка, рябёнак 
бывáеть весь крáсный, явó вымятáет, 
фсё краснó, и глáзы ни видáть, тадá 
чярядóй пóють, а кадá абажжóт, тадá 
смáчивають тóе мéста, яшшё анá 
пáпуша завёцца. Тор.
ПАПУ ША1, и, ж. Связка листьев 
табака. Папýша — свзан листá три-
чатри табакá, так то папýша. Остр. 
+ Опыт; Даль III. ср. пáпка4.
ПАПУ ША2, и, ж. Булка, калач. 
Карпов. + Даль III. >  у ш и  к а к  п а -
п ý ш и. Об очень больших и пухлых, 
оттопыривающихся ушах. уши, как 
папуши, а глаза, как (что) бураки! 
Даль III, 17. 
ПАПУШИНА, ы, ж. То же, что 
папýш 1. Ёлачки-та γиγял, папу-
шна. Себ.
ПÁПУ ШКА1, и, м. 1. Ласк. → 
пáпа1 1. у мин пáпушка был чéсный, 
справидлвый. Пск. на Захáринскам 
на пóле мой папýшка па мирáл, глáзы 
сéрыи, вясёлыи на вéч на закрывал 
[Песня]. Беж. Цáр ст[в]а небéсная 
мáме с пáпуш кай, жли мы пакрéпчи, 
чем жывём. Слан. ох, как пáпушку 
хач пави дáть! Стр. Мой пáпушка 
знал ф скрп ку играть. Сер. ——  в об-
ращ. Пá пушкъ, пойдём по годы. Гд. 
——  ирон. ннушкин пáпушка любл 
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ругáцца. Порх. + пáпушка: Дн., Остр., 
Пуст. >  П á п у ш к а  р ó д н ы й. а онá 
«пáпушка рóдный» говорт. Пл.
2. Неродной, приёмный отец. би-
рягё он тяб, нярóннай пáпка-тъ, 
пáпушка? Печ.
ПÁПУШКА2, и, ж. Бабочка, мо-
тылёк. Éва, какá пáпушка сéла. Оп. ср. 
бабýрка, метелёк, пéкáль.
ПАПУШКА2, и, ж. Стручок го-
роха (?) у гарóха лапáтачьки, а се-
редь лéта и стручьк, папýшки, éта 
катóрые з зéмли выхóдят. Пуст.
ПАПУШНЯК, á, м. То же, что 
папýш 1. Папушóк, он на пустырх 
расьтё, а перецвятáя — ф ствол идё, 
та папушнк. Остр. Éта в мачлах 
травá такáя рассёт сустáфчикам, 
и наверхý галóфка чóрная, папушнк 
назывáют. Остр. Папушнк — травá 
такáя, как ялна. Н-Рж. у картóшки 
папушнк ахáпкам прма. Пушк. + 
Себ., Сер. || Заросли хвоща. Папуш, 
папушнк, кадá снек спадáе, выле-
зáють. Оп. ◊  З а б р á т ь с я  в  п а -
п у ш  нк. О молодом человеке и де-
вушке. Уйти вдвоём за занавеску на 
кровать. Éсли уш сафсéм вдваём за 
зáве су, так та забрáвшы ф папушнк. 
Остр.
ПАПУШÓК, ш к á, м. То же, что 
папýш 1. Папушóк, он на пустырх 
расьтё, а перецвятáя — в ствол идё. 
Остр.
ПАПЫРЬ, , м. По языческим 
представлениям: оборотень, мерт-
вец, который, выходя из могилы, 
сосёт кровь живых людей; вампир. 
Па пы р — ан зло лдям дéлають. 
ЛАРНГ, Печ.
ПАПЫШИНА, ы, ж. Гнойное 
воспаление века, ячмень. вот у нявó 
на глазý жтина, папшына такáя. 
Пушк. ср. жито2.
ПАПЫШÓК, ш к á, м. Цветоч-
ная корзинка ромашки аптечной. 
а папышк у рамáшки жóлтинькии. 
Пушк.
ПАПЯРТЬ, и, ж. Папоротник. ра-
стёт папрть. Н-Рж.
ПАР1, а, у, м. 1. Газ, в который 
превращается вода при нагревании до 
100º. Срáзу пáрам зблъ йивó с нок. 
Стр. а идé пáр-та тудá [в кастрю-
лю]? Печ. Éсли нóжык запáчкаецца 
ф тéста, пристаёт тéста, тагдá сырóй 
[хлеб], ни запёкшы, а éжэли такóй 
влáжный нóжык бýдя, пáром там, 
тагдá спёкшы. Дн. ср. пáра2. || Насы-
щенный влагой горячий воздух. как 
млись рáньшы? Ф пéчку залéзиш, 
паддáш в угалóк, штоб дух пашóл, 
ли пар, как типéрь назывáють, 
заслóнкай заслóнишся и пáришся, 
хвастáешся вéникам. Н-Сок. а какáя 
ш бáня тибé бис палкá? ну, а палóк — 
штобы пáриццъ, блжы к паталкý. 
тёплый жы вóздух где, пар? навирхý. 
Вл. ср. дух, парешóк1. | метон. О мы-
тье в парнóй бане. у мин инсýльд 
был, и сказáли врач, забýдь а пáри; 
а другóй гаварт, чуть-чуть мóжна. 
Беж. Пар костей не ломит [Посло-
вица]. Остр. ср. дух. >  н а г о н т ь 
п а р. Повышать температуру в пар-
ной бане, брызгая водой на раска-
ленную каменку. да пар наганеш. 
а плхнеш вадý на кáмни, анá — 
плюх! Кун. >  П о д д á т ь  п á р у. По-
высить температуру в парной 
бане. Пáру-та паддáш, тяплó стáнит. 
у нас гаварт: пáру паддáй, а знáчыт 
типлéй здéлать. Пск. Паддáй-ка пáру! 
Пуст. ср. н а г н á т ь  (з а д á т ь) ж á р у 
(см. жар1). Δ  д а т ь  п á р у  кому. 
Сильно отругать кого-н. Я ей дам 
сявóдня пáру, скажý: «ты ни пайдёш 
сявóнни никудá!». Пушк. Δ  С  л ё г -
к и м  п á р о м !  см. лёгкий.
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2. Видимый туман, поднимающийся 
от более теплого предмета, испаре-
ние. вадá вéцарам стáня астывáть, 
и ат ряк пар прё. Остр. кад дош 
лéтам, и пар, тёплай, з зимл, васпа-
рéния такéя, — во γриб тадá. Нев. 
каг згнисся з зямл, так пар, как ад 
бáйны. Пуст. ср. воспарéние, испа-
рéние, пáра2.
3. Выдыхаемый из лёгких влажный 
воздух. >  П а р  в о н. Об одышке. 
Замаршша, што пар вон, дýху нет, 
уж пар выхóдит, памирáть бýду. 
Кр. Мла пол, как пъслизнýлъся, 
сваллъсь, и гатóвъ — пар вон. Пыт. 
ср. д у х ó в  н е т  (см. дух). Δ  в о  в с е 
п а р  (бежáть). Очень быстро, на-
сколько хватает сил. бяжáли карóвы-
тъ халхóзныи ва фси пар. Пск. ср. в о 
(н а) в с е  д у х  (н а  в е с ь  д у х) (см. 
дух).
4. Пот, обильно выступивший после 
долгой энергичной работы. как ýтра, 
так пар с нас так и хлéшше. Кр.
5. Жаркая погода при высокой влаж-
ности воздуха. у трам здала малакó, 
и уш кснет, такóй пар на дварé. Гд. 
жáркая бла пагóда, такм пáрам 
фсё пáрилась. Локн. + Кузнецов. ср. 
пáрево, парёшь, пáрина1, п а р н ó е 
в р é м я  (см. парнóй), парь1. 
>  л é т н и й  п а р. Мы на óзири гот 
кругóм. Снятк аташл, так лéтний 
пар. Пск. >  н а  п а р. В теплое, жаркое 
время года. на пар шшчька лóвицца, 
óкунь лóвицца. Пск. рпушкъ на пар 
идёт отгýливъццъ в или. Гд.
6. Нагретый сухой воздух, жар. 
а рáньшэ, бывáла, рь. Пасáдят на 
каласник и сýшат пáрам: ва рь 
пец дéлают, тóпят, и пар сýшыт. Себ. 
тóпиш пéцку, закрывáеш плóтна, пáр 
вйдя палшнай, швéлины [щели] 
дéлали ва рь. Оп. Цпки пáром 
всижыны [в инкубаторе]. Н-Рж. 
кубáньские питух у нас есь, катóрые 
пáром, ли чем, биз мáтки ввидины. 
Печ. ср. дух, жар.
7. перен. шутл. О парном молоке. 
Сичс я воль вам пáра. Стр.
1. || Насыщенный влагой горя-
чий воздух. Паръ въ баню, чадъ 
вонъ. Словарь Пск. посл. и погов. 
| метон. О мытье в парной бане. 
«Я иду <в> мыльну». — «Пар — 
мир, оспе, бояром. Здорово по 
парѣ, как будешь в сорочкѣ». Раз-
говорник Т. Ф., 196, 1607 г.
ПАР2, а, м. Поле, оставляемое 
незасеянным с целью улучшения пло-
дородия почвы. ну вот пáшэм, та 
пóле — пад яравóй хлеп, другóе пóле 
аддыхáет — пар, патóм анó пад зба-
вую рош. Гд. и пар мóжна ска зáть, 
кагдá пасéвы брóшана, зямл брасáец-
ца ф пар, штобы анá аддыхáла. Кр. Фсё 
адгарóжына бла, трипóлье, знáчит 
пар, яравóе и азмае, фсё адгарóжына. 
Вл. Пар падымáют — éта пад рош. 
Н-Сок. Пар, тъ пар нъзывáица, кудá 
сичáс рош бýдут сéйить. Пск. Пáром 
шшяс назывáецца зяпь. Себ. ——  мн. 
Пар нáчали па хáть. Печ. Пар или 
пар, кто как называл (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Локн. ——  О та-
ком поле, до осени используемом как 
пастбище. Пар — скот хóдя да óсини, 
а патóм снóва запашý, óсинью азмая 
пасéю. Гд. неспáханнае пóле, пар, 
тóлька скот хóдить, кóни, авéчьки; 
на друγóй γот пáшня, пáшуть. Нев. 
Сначáла на пар ганемся, травá там, 
карóф пасём па травé; патóм сахóй 
паттрáвливаем. Холм. ср. зябь, папáр, 
папáрный, п á р е в о е  п ó л е  (см. 
пáревый), парéна, пáрение, пáрé-
нина, п á р е н и н а я  з е м л  (см. 
пáрениный), парени ца, пáрéни ще, 
парéнье2, пáри на2, пари нина, пáр-
ник2, пáрни на1, п á р н о е  п ó л е 
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(см. пáрный), п а р н ó е  п ó л е  (см. 
парнóй2), п á р о в ó е  п ó л е  (см. 
паровóй), парь2. >  ч ё р н ы й  п а р. 
чёрный пар, пад азмыи, вóсенью 
сéили рош. Остр. чóрных парóф нé 
была, как типéрь культýрна зéмлю 
абрабáтывают. Гд. || Вспаханное 
и удобренное весной поле, которое 
систематически обрабатывается 
для уничтожения сорняков и под-
держивается в чистом состоянии. 
[Поле] пад рош — спáшуть вяснóй, 
ввя зуть пазём, апть спáшуть, зба-
ра нýють, и анá ляжть, пáр назы-
вáють. Стр. давнм-давнó пар 
фспáхи вали, пад азмые; фтарóй рас 
мясли, падмéшывали ту зéмлю, 
патóм вывазли пазём. Холм. Пар — 
фспáхивали два рáза, сначáла с пазё-
мам, а патóм пирипáхивали, мишáли. 
Вл. Пар дóлжын три рáзъ пахáццъ. 
Порх. там ужэ éтът пар, где бýдем 
рош сéять, там уш пазём вóзят. Палк. 
——  мн. Пóзна пшанцу пахáли, 
па р паднимáли, пазём вазли. 
Н-Сок. нáда пар перепáхивать. Вл. 
>  ч с  т ы й  п а р. чстый пар — 
éта пар, пóлная лéта гуле пóле. Беж. 
и папáрнъ [в паре, на двух лошадях] 
капáют чстый пар. Порх. Пар — то 
рóш сéют пад зму; ярь — веснóй. 
Пл. Пар сейчáс изымáють, пад рош 
зéмлю. Вл. ср. зябь.
ПÁРА1, ы, ж. 1. кого, чего. Количе-
ство 2. чятри карóвы на првязи 
бли, пáра канéй бла. Кр. Хазин 
вазьмё в лукнó фспе жта, ну, 
палóжыт тудá пару яéц и икóнку. 
Пыт. чóрный вóран жывё да трста 
лет, сáмая рáнняя птца, несётца 
у мáрти, несёт пáру яц. Нев. кидáла 
вáша хазйка пáру яц, штоп скот 
здыхáл. Остр. карзнки пáрам 
прадавáли, фклáдывают карзнку 
ф карзнку, и éта бýдит гняздó. Сер. 
а патóм ф Пасху лýнка, залóжут 
пяскý, патóм такý, каг даскá, карта, 
и янó [яйцо] кáтицца, и éсли тýкнит 
яйцó, то пáру забярáиш, éсли памма, 
то нé. Сер. Запрягý я пáру кóний, 
паéду гулти. Копаневич, Нар. пес-
ни 1, 13. ср. два, пáрка, пáрочка. 
>  П а р а  м и р о в а я. В игре в бабки: 
две бабки из числа выбитых, кото-
рые были оставлены на кону. Карпов. 
Δ  П á р а  п у с т х  (п у с т я к ó в). Не 
составляет труда, очень просто. 
Пáра пустх далетéть да Самалв. 
Гд. С Подолéшйа на лóтке пáра 
пустх доéхать. Гд. дéвочьке прийт 
к пáрню нáдо, пáра пусьтякóф. Гд. 
да тавó языкóм набьёт, ей чилавéка 
обдить — пáра пустякóф. Остр. 
Δ  уз н а т ь ,  п о ч е м  п а р а  (с о т н я) 
г р е б е ш к о в см. гребешóк. || Четное 
количество чего-н. гадали: бяжм, 
тъ астрóвье, и хватáим — пáрнъя 
ли нипáрнъя; хвáтим зажмýрифшы. 
и шшитáим: пáръ? пáръ, агá, тъ ни 
пáръ. Остр. >  П о  п á р а м. В чет-
ном количестве. а што! бывáла, тын 
абнимáли, éсли па пáрам захвáтиш, 
тадá вдеш зáмуш. Остр. Éсли па 
пáрам [захватишь жерди изгороди], 
знáчит жэлáние испóлницца. Остр. 
 Пáрами, в знач. нареч. В чет-
ном количестве. кáк-та та тн 
ахвáтывали, а éсли пáрам, то зáмуш 
вйдиш. Остр. || Два предмета, 
объединенных вместе для удобства 
хранения или использования. у мя 
адннаццать пар, и хвáтя вéникаф. Гд. 
иш как шшáпна пáру вéникав здéлала! 
Гд. Пáра вéникаф — казялóк. трста 
казлóф связёш. Остр. двáццать пар 
вад принясёш, тагд хвáтит да утрá, 
и идёш гулть. Печ. влилá пéрвую 
пáру вад [две пол-литровые банки]. 
Печ. || Два соединенных вместе тене-
та. Кузнецов.
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2. Два однородных предмета, кото-
рые употребляются вместе и со-
ставляют комплект. Привялá анá 
мне тóльки двóи пáры наскóф. Гд. 
две пáры наскóф паслáла. Остр. 
Сямнáццать пар дянак прада лá. 
Пушк. так, типéрь шпóнки и падвз-
ники, две пáры падвзников. Попов, 
Пск. Мы вязём насóк пар па дéсить, 
пакá вязём, так и расхвáтят. Печ. ба-
рин бумагу сделал для памяти себе: 
«две пары [стремян] серебряных, 
одну золотую. остальное за работу 
пойдёт». Богатырев И., Сказки, 218. 
|| Костюм, комплект одежды из двух 
предметов (чаще о женской одеж-
де — кофте и юбке или сарафане). 
брка и пинжáк — éта пáра, а трóй-
ка — ишшó ж жылéтам. Оп. Éсли 
услшыш, што убли, так мо пáру 
продавáй. Éта косьтм у нас бывáло 
назывáли, брки и пинжáк. Пáру 
купл, аль на пáру купл. Гд. говорили 
пáра — и пка с кóфтой, и кальсóны 
с рубáхой — пáра. ЛАРНГ, Пск. брáту 
маимý пáру шшли — брки и пин-
жáк. ЛАРНГ, Дн. Плáтьем не шли, 
фсё пáръ, считáеццъ кóфтачка и пка. 
Остр. Пáра — та пка с кóфтай, 
так и назывáли — пáра. Порх. Пáра 
назывáли шэрстянáя кóфта и пка. 
купли мне сявóдни на пáру; на пáру 
брáли двянáццать аршн: пять на 
сарафáн, а астальне на кóфту. Пáры 
бли шóлкавы и кашэмéравы. Сл. 
бывáла, катóрая дéфка багáтая, у той 
фсё шылкóвыи пáры. Холм. красвую 
пáру подарли дорке за харóшую 
рабóту. Пушк. какáя ф тиб пáръ 
красвъя: и кóфта квятáм, и пкъ 
мóнная. Оп. Меня мама наряжала 
вéчером с огоничком, чёрну пару оде-
вала с четырём оборочкам [Частуш-
ка]. Копаневич. ср. пáрка1, пáрочка.
3. Два находящихся, делающих что-н. 
вместе существа. лён вязáли — три 
пáры. две пары вязáнки скрутли, 
другáя станóвицца пáра. Кр. ну пай-
дёмти линóва [плясать]. Фставáли 
вот так, па пáры, пад рýчку крýтимся. 
Пл. вот как пайдём танцовáть-та, 
тогдá вить бли кадрéли, так вот ф 
чытри пáры. Ляд. ну, сыγрáй нам 
раскамáричка: пáра стат с аднавó 
бóку, пáра з друγóва бóку, éта уж 
назывáецца раскамáричек, танцýют 
и пирякрýчиваюцца. Вл. Стот пáры. 
Последняя пара обходит и становится 
впереди всех. Песни Пск. земли 1, 25. 
гдóфскава ишшó [танцевали]. Пáра, 
в éтам рядý пáра фстáфшы, пáрень з 
дéфкай, катóрый парень хóчит дéфку 
сва пригласить. Гд. чатри чълавéка 
вйдиш: тут пáра и там пáра. Пск. ср. 
пáрка1, пáрочка. >  в  (в - п о) п á р е. 
Вдвоём. Пасидм, а как пáрни придýт, 
так ф пáры пайдём, кто пайдёт 
папрóсицца в другóй дом пасидéть 
с пáрним, часá два-три сидш. Дед. 
Ф Спас дéфки хадли ф пáры. Н-Рж. 
гýси пáкасныи, пасём у-па пáре, 
атéц рóзги дасьть, што гýси улятéли. 
Локн. ср. вдвоём. >  в  п á р у. То же. 
гармóнь игрáит, и тут танцýиш, ф 
пáру хадли. Пуст. Сидéли ф пáру — 
Сáнька с вéркъй. Аш. дéфки мальцóф 
звáли, хадли ф пáру. Беж. >  н а 
п á р е. а) Совместно участвуя в рас-
ходах, в уходе за кем-н., сообща. ан 
на пáры кóня дéржат. Сер. б) Вдвоем, 
вместе. Мы с пáрним взли на пáры 
дестък [яиц] сйсьть. Печ. >  н а 
п á р у. Вдвоём, вместе. а ан на пáру 
бли пришóтшы, áли хто адн? Печ. 
З дрýгам на пáру в бальнцэ лежáли. 
Пл. и éтат медвéть скýхал што пáхнет, 
стáли ан хадть на пáру за мёдам. 
Дед. Мы с ним на пáру тънцавáли. 
Н-Рж. + Пыт. ср. н а  п á р о ч к у  (см. 
пáрочка). >  П о  п á р а м. По два чело-
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века, по двое. в лаптý игрáли, в мчик. 
двóи станóвяцца мáтки, астальни 
па пáрам, па двóйкам, згавáриваюцца: 
ты сéна, я — салóма. Порх. тънцавáли 
па пáръм — карóбъчка, вальс. Порх. 
ну и рмънки бли, хадли па 
пáръм, събирáлись нарóт. Оп.  Пá-
рой, в знач. нареч. Вдвоём. а кто 
згулф шы, тык пáрый сид. Остр. 
кто с кем гуле, так идýт пáрай. Пуст. 
ср. вдвоём, двое.  Пáрами, в знач. 
нареч. То же. рáньшэ γулють пáрам 
цлый день. Нев. Фси пáръм хóдють 
па дярéвни. Пыт. Хадли на лмалку 
пáрами, гулли там, да тёмнава 
гулли. Вл. Ян [змеи] кол шкóлы так 
и хóдють пáръм. Пск. + Гд. ср. вдвоём, 
двоём, д в у х  в  д в у х  (см. два).
4. Два существа, объединенные чем-н. 
общим, воспринимаемые как одно 
целое. Харóшая жншшина, и Мш-
ка харóшый, харóшая пáра. Остр. 
γулла пáра: анá с лаγунóва, а пá-
ринь с Савинá. Денисенко, Нев. Áисты 
жывýт пáрам. Стр. Фатá с мáрли 
с цвя тáм, плáтье рóзъвъи; у явó ру-
бáшкъ тóжы рóзъвъя. ну и пáръ, 
так пáръ. Н-Рж. || Один из членов 
такого целого. куд-та éйная пáра 
ушлá. у нявó пъстанная есь жанá 
и двóе дятéй, а тут какáя-та нака-
рáлася, прилпла к нямý. Пушк. || Че-
ловек, подходящий по своим каче-
ствам другому. ня пáра йих: гарáст 
он здаравéнный, как парасёнак, а анá 
тóненькая самá. Дед. Знáю, знáю, где 
курты — За рякóй, на тым бакý. Сáмъ 
знáю, што ня пáръ, дъ расстáццъ ни 
магý [Частушка]. Пуст. ср. пáрочка. 
>  в  п á р у  п о й т. Оказаться под-
ходящими, соответствующими друг 
другу по каким-н. качествам. там 
была няхлюшшвинькая дéвачка, хý-
динькая, и пáринь падашóл такóй жы, 
и пашл ф пáру. Н-Рж. >  П о д  п á р у 
кому, чаще с отриц. О том, кто со-
ответствует по каким-н. качествам 
кому-н. другому. Хто бы ска зáл, што 
ён ей пат пáру. Остр. «анá тибé ни 
пат пáру», — гавар. — «ни чявó, — 
гаварт, — и стáрыи ж­няц ца». Порх. 
бáрин фсё выдавáл [за муж], не пат 
пáру, выдавáли красá вицу за урóда. 
Вл. [внучке]: ты им [взрослым] ни 
пат пáру, ан фсё ф пра бéшку хóдят 
[за грибами]. Порх. || Муж и жена, су-
пруги. аднáя пáра са шóф шы — муш 
красвый, а анá ни кра свъя. Пск. вот 
ма пара [сын с не весткой] ръзашлáсь. 
Гд. + Н-Рж., Пыт.
5. Двое детей или животных, одно-
временно рожденных одной матерью. 
два рáза былá па пáры рóжэн. Остр. 
Мáлец — пáры, двóйки. Éти пáрки 
атхадли ф шкóлу три гóда. Порх. 
родлись двóйни, и у тáськи пáра, 
мы ровéсьники. Пл. Пáра рóжына 
в них, здарóвыи там таки-тъ, в маéй 
дóчки. Пск. в маéй внучьки радфшы 
пáръ. Гд. карóва силавáя былá, такá 
здарóва, бальшáя, янá пáру и тялла. 
Н-Рж. но дéла ф том, што анá [корова] 
нóнешнъй гот анá мне пáру приняслá, 
и пáра я сасáла дóлга. Гд. лось пáру 
фсягдá тялит, мáло кадá аннóвъ. Дн. 
ср. пáрка1.
6. Две лошади или два вола, запряжен-
ные в повозку, плуг и т. п. на выезнóм 
конé по городáм, а пáра, трóйка — 
на пáхате. Кр. на пáры кóни пахáла. 
Остр. Я на пáры боронýю, мой при-
лётка на однóм [Частушка]. Ляд. 
Приéхали малади лди на фýры — 
тялéга, как шшык, запряжóнная 
пáрой. Остр. Я нъ лъшадх рабóтълъ, 
пáру зъпрягý и рабóтъю. Порх. а па-
тóм на пáри лъшадёнкаф пахáли. 
Порх. ср. пáрка1. || Упряжка в две 
лошади. у нас в аднакóнну [телегу] 
запрягáю, так в аглóбли, а пáра — так 
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та в дшлах. Ф трóйке пристяжне 
на валькáх, верёфках. Гд. тарантáс на 
ресóрах, пáръй запряжóный. Пл. Мы 
запряγáли пáрай, но зимóй ни пай-
дёт. Нев. и пáрам, и вярхáм, и фским 
манéрам. Пушк. бяжт пáра без 
лашадéй и глáзы бальше (автома-
шина) [Загадка]. Холм. >  П о д  п á р у. 
Пат пáру — éта кареннá лóшать 
и фтарá збóку. Слан.
7. в постпозиции. Небольшое коли-
чество, несколько. нядéль ф пáру 
спрáвяцца. Печ. ср. два. 
1. тритцать три пары с полу-
парой пистолеи. Нетные кн. пск. 
Печ. м., 1682 г., л. 304. Пара писто-
летовъ добрыхъ. Кн. Ямского, 6, до 
1726 г. Пара пистолетовъ швец-
кихъ, въ кожаныхъ мѣшкахъ. Там 
же.
ПÁРА2, ы, ж. То же, что пар1. 
1. Патóм вташчуть и начынáють 
кýшать [тушеную свёклу], назывáй-
ицца сухапáрам, он без вад, аднóй 
пáрай варлся. Себ.
2. тумáн с вóзера, пáра васхóде. Оп. 
а над им [котлом] так пáра тóпицца. 
Холм.
ПÁРА3 см. шпáра.
ПАРÁ, , ж. рыб. Длина лески 
между крючком с наживкой и поплав-
ком, устанавливаемая в зависимо-
сти от глубины водоема или нахож-
дения рыбы. дéлай парý помéньшэ: 
óкунь сейчáс пóверху хóдит. Пск. на 
бальшýю парý лавл, затó и паймáл. 
Вл. ты парý-та здéлай пабóльшы. [что 
такое парá?] да глубинá; ты увдиш, 
какýю нáда, как паплавóк не бýдя 
лежáть, так и хвáтит. Остр. + Копа-
невич.
ПÁРАБОТОК, т к а, м. 1. Воз-
мещение трудом за аренду земли. Ф 
пáрабътки был, што зямл явó былá 
в нас на спъл. Остр.
2. мн. Предварительная безвозмезд-
ная работа, рассчитанная на то, 
что по её результатам будут опре-
делены нормы и плата за труд. Éта 
ашшé тóлькъ пáръбътки. Н-Рж.
3. Работа по разнарядке. дня три там 
рабóтаиш, пáрабътак éта. Остр. — 
дачýша, дачýша, как мы жли! Ф 
пáрабатки нас заставлли. Пушк. 
|| мн. Работа по найму, обычно не по 
месту проживания. в пáработки по-
шёл. Доп.
4. В дореволюционное время в отно-
шениях между крестьянином и по-
мещиком — уплата долга работой. 
СРНГ 25. || мн. Плата за работу, за-
работки. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПАРÁГРАФ, а, м. Пункт повест-
ки дня, вопрос, требующий решения. 
Éтът пърáграф так и астáлся. Печ.
ПАРÁД, а, м. Праздничное ше-
ствие, демонстрация. Ма рябты 
фси на парáд ушóфшы. Печ. 
>  в о  в с ё м  п а р á д е. В празднич-
ной, не будничной одежде. Я-та тóжа 
бла адéфшы ва фсём парáти. Нев.
Вар. парáт.
ПАРÁДНАЯ, о й, ж. 1. Главный 
вход в городской дом. кýчир к апа-
рáтнай падйхал. Слан. Мóжыт, йивó 
с парáтную, с чёрнъвъ хóду, с къли-
дóру взли [арестовали]? Н-Рж.
2. Помещение при входе в здание 
(в городском доме). и ф парáтных 
нъчивáлъ. Гд. атéц жыл двóрником, 
швицáръм, парáтну убирáл. Пуст.
3. Крыльцо с крышей. Éтъ он там 
сидéли кул парáтнъй. Кар. вшлъ, 




ПАРÁДНЫЙ, а я, о е и ПАРÁД-
НИЙ, я я, е е. 1. Предназначенный 
для торжественных случаев, празд-
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ников; не будничный. в дóме комóт 
был, буфéт. буфéт, катóрый сьвéрху 
пристáвлин — на нóшках шкáфчик 
съ сьтиклнными двéрцъми. там хра-
нлись стъкан, пасýдъ парáд нъя, 
ни пъфсиднéвнъвъ пóльзъ вания. 
Вл. трццать шэсь чылавéк зъла та-
пагóнникъф и фсе ф парáдных фóр-
мах — гимнастёрачки, галифé. Попов, 
Пск. бáрина абряжáли, фсё парáдные 
[одежды]. Н-Рж. >  П а р á д н ы й 
ý г о л. В русской избе — угол, в кото-
ром помещались иконы и ставил-
ся стол; почетный угол. Место, где 
были иконки, называлось парадный 
угол (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Локн. ср. к р á с н ы й  ý г о л  (см. ýгол), 
п е р é д н и й  ý г о л  (см. ýгол).
2. Передний, главный (противоп. за-
днему, чёрному) (о входе в дом, крыль-
це). дваравáя калтка, а éта парáдный 
крылéц, в збу фхадть. Дед. тóлько 
приходя к паратному крыльцу — 
и лакеи и прислуги подходют к царю, 
берут его под руки. Чернышев, Сказ. 
и лег., 117. Мой атéц падвазл тóжа 
мнóга клáди с падвóдай. Падвя-
зёш прма к парáтнаму крыльцý. 
Гд. —— эллиптически. Мы сидéли на 
парáднем [крыльце]. Пушк. 
Вар. парáтный.
ПАРАЗИТ, а, м. 1. Насекомое — 
вредитель сельскохозяйственных 
культур. Ф прóшлом годý блóхи, 
ну мóшка блистчая, фсю капýсту 
сйла. Эти паразты и кóрни жрут, 
и лстья капýстные. ЛАРНГ, Пуст.
2. Нарост на стволах и ветвях дере-
вьев — гриб-трутовик. Прóста пара-
зт звáли. ЛАРНГ, Вл. ср. гýбá3. 
3. Бранно. Сказáл — бýду с ей хадть. 
Янá съгласлъся с ым жыть. З-за 
явó, паразта, инститýт канчáла — 
ни закóнчыла инститýту. Пск. 
Пóсли вайн так бла тижалó: 
фсех разграмли паразты, нéмцы, 
астáвили тóлька нас — маладц, так 
на сябé плýги таскáли. Слан. нóсяцца 
[на машинах], паразты, галавý 
лом, патóм авáрии бывáют. Пушк. 
а éйный муш атртчик был [в во-
йну], éздили, адбирáли хлеп. нéмец 
гъварит: «Хвáтит, хвáтит», а éтат 
паразт, муш, тóлька паткдывает. 
Остр. Хóдя [полицаи], мáтку, бáтьку 
растрéливая, паражты. Кр. лди ат-
мёрли, паразты, камунсты цркви 
разрýшыли. Себ. камар, паразты; 
накдываю рáзная тряпьё, штоп 
ни лятéли. Н-Рж. ат чавó ён [рак] 
приключáецца, паразт? Беж. + Оп., 
Остр., Себ. ср. пáди на2, парази - 
тина.
Вар. паражит.
ПАРАЗИТИНА, ы, м. и ж. То же, 
что паразит 3. букéт [кличка пса]! 
бýдеш задáвленый, паразтина! Дед.
ПАРАЗИТКА, и, ж. Женск. 
→ парази т 3. Здóхла óкала дóму 
[женщина-пьяница], так ей и нáда, 
паразтке. Дед. [нашалившей внуч-
ке:] Паразтка хахлáтая, што ш ты 
дéлаеш! Пушк. [Собаке:] апть ты, 
паразтка, ф кýхни бéгаеш! Пыт. ах 
паразтка [муха]! аглушла тóлька, 
влятéла! Беж. + Порх.
ПАРАЗИТСКИЙ, а я, о е. Прил. 
→ парази т 3. ——  в составе бранных 
выражений. о пъразцкъя мóрдъ! 
какá капéйкъ, и то унесёт. Пск.
ПАРАЛИЗÁЦИЯ, и, ж. То же, 
что парали ч 1. тётя нáсьтя, мал 
бóγа, шта тяб ни павалла; ня пра-
шлá бы крофь — парализáцыя ли 
што [другое]. ох γóспади, бась я 
та кóва дéла. Кр. ат парализáцыи 
шю стгивает с прáвай старан. Гд. 
у мен парализáцыя былá, и у сестр 
парализáцыя на рукé. Вл. у мян на 
рýки и на нóги ни далá парализáцыя. 
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Мне далá на галóвушку. Гд. + ЛАРНГ, 
Локн.
ПАРАЛИЗИРОВАННЫЙ, а я, 
о е. То же, что парализóванный. 
атéц семь лет пърълизръвънный 
был. Гд.
ПАРАЛИЗИРОВАТЬ, сов., безл., 
кого. То же, что парализовáть. Шол-
шóл чилавéк, и вдрук евó парали-
зрывалъ. Тор. и бох не помóх, как 
трéснуло, парализровало. Стр.
ПАРАЛИЗОВÁНИЕ, я, с. То же, 
что паралич. Пърълизавáние есьть. 
Пыт.
ПАРАЛИЗÓВАННЫЙ, а я, о е. 
Находящийся в состоянии паралича. 
Я парализóванна, весь тът бок, рукá 
не дéйствуе, глáзы не вде. Гд. ття-то 
мой годóф два парализóванный лежáл, 
колóдой прóсто. Дн. Сечáс-та янá 
перализóванная, с пáлачкай хóдит. 
Пск. + Стр. ср. парализированный, 
параличный.
ПАРАЛИЗОВÁТЬ, ý е т, сов., 
безл., кого. Лишить способности 
двигаться или совершать произволь-
ные движения какой-н. частью тела 
в результате поражения нервной си-
стемы. жанá явó гаварла, што явó 
кагдá-нибуть парализýет, и напра-
рó чила. Пушк. Штоп таб [коро-
ву] па рализавáла, штоп ввирнула 
нóги тва, зарáза няшшсная! Вл. 
Явó врóдя пърълизавáлъ. Печ. Са-
сéтку-тъ ма билизавáлъ. Пск. гъва-
рт, што абрáтнъ явó прълиза вáлъ. 
Пыт. у мин хазин-та баль нóй, 
пирбилизавáла. Дед. Эта бáба Пáня 
былá парализóвана. Слан. Пръ-
лизовáлъ поросёнка. Гд. ——  у кого. 
Парализóвана у евó, а тут гаварть 
нáчал. Печ. ср. парализировать, 
п а р а лч  р а з б л  (см. паралич), 
п а р а л и ч ó м  р а з б л о  (п р о б л о, 
п а р а л и з о в á л о) (см. паралич).
Вар. билизовáть, пербилизовáть, 
прализовáть.
ПАРАЛИЗОВÁТЬСЯ, з ý е т с я, 
сов. Стать пораженным параличом 
(о частях тела). а яшшё параличнóй, 
што рукá парализовáлась ли нагá, не 
двгает йим. Гд.
ПАРАЛИЗÓВКА, и, ж. То же, 
что паралич. анá картóшку сажáла, 
ей стáла хýда, анý затряслó, да тавó 
анá блась, как катёл нагá стáла, 
парализóфка назывáлась. Беж. у нивó 
[мужа] ни парализóфка, а пашóл ф 
сéни, заваллси и пóмир. Дед.
[ПАРАЛИК], а, м. Бранно. такóй 
пралик страшнный, фсё врóдаить, 
паразт [муж]. Оп. ср. пáдиха2. 
Вар. пралик.
ПАРАЛИЧ, á, м. 1. Болезнь, за-
ключающаяся в утрате, расстрой-
стве двигательных функций вслед-
ствие поражения нервной системы. Я 
ф пралиц, ногá в мен не рабóтае. Гд. 
вот у мен пълавнъ чужóй стъран, 
эта чужáя стъранá, паралць. Остр. 
врач сказáли ей — нáда радть, 
и тагдá паралч прайдё. Печ. Пролчь 
от порошкóф мóжно получть. 
Стр. есь такáя маладýха у нас, так 
ей здéлали [наколдовали], паралт 
нагý и рукý. Пск. ср. парализáция, 
парализовáние, парализóвка, пара-
личия, парали чник; параличóк. 
>  уд á р и л  п а р а лч. Парализо-
вало. удáрил паралч лéвый бок, 
вот мян и карёжыт. Слан. вдáря 
пралц в нóгу и в рýку. Гд. >  в  (п о д) 
п а р а лч  п о п á с т ь. Оказаться по-
раженным параличом. внук ф паралч 
попáл. он [мальчики] взли коньки 
подвязáли, катáлись, у евó рýки-нóги 
зашлся. Полн. Положли два брявнá 
и поплили на себé, вот я и попáла 
ф пралч. Гд. Муш её ф паралч 
папáл. Печ. Ф паралч папáла малó-
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дая маладýха. Нов. ни горáст балéл, 
ф пралч папáл. Порх. Папáл ф пра-
лчь и здóх. Сош. Пълтарá гóдъ гу-
лли, шэсьть жли, път пра лч па-
пáли. Порх. ср. п о п á с т ь  в  п а р а -
лч и ю  (см. параличия). >  л е -
ж á т ь  п а р а л и ч ó м. Быть парали-
зованным, не иметь возможности 
ходить. внýкъф растлъ, и мáмъ 
бальнáя лижáлъ пъралицóм. Пыт. 
>  П а р а лч  р а з б л  (п о б л) 
кого. Кто-н. оказался поражен-
ным параличом. ну, я патараплась 
и упáла, мян срá зу разбл паралч. 
Гд. анá пъръличóм былá пабта. Пск. 
>  П а  р а лч  п р о ш ё л  у кого. То 
же. упáла тóнька, прашóл у ей пра-
лч, харанли недáвна. Печ. Пра-
лц прашóл у бóрава. Печ. >  П а р а -
л и ч ó м  р а з б л о (п р о б л о, п а -
р а  л и з о в á л о) кого. То же. Пъръли-
цóм яё разбло. Сер. аццá прали-
чóм прабла, я за фсё хазйства 
взя лáсь. Пск. нéкъму дать, бáбы 
нé тути, параличóм пърълизóвън. 
Остр. ср. парализовáть. >  р а з б и -
в á  е т  п а р а л и ч ó м. Кто-н. ока-
зывается пораженным параличом. 
и ху де балéзни тяпéрь, разбивáеть 
пара ричóм. Нев. ◊  П а р а лч  т е -
б  (е г ó) р а з б é й  (р а с к о л о т, 
п р о  б о р о д)! Восклицание, вы-
ражающее гнев, негодование, про-
клятие. Паралч теб разбéй! Оп. 
Пара лч тебя раскалат! Оп. Шыш 
на мéста, шыш на мéста! Паралчь 
вас [кур] прабарад! Вл. он фсё бьёт 
матацкыл, да пáлкай, да прига-
вáриваит: «Пагáник сный, пралч 
явó разбéй!» Пуст. 
2. Бранно. Мýрка! Ходь сюд! Пара-
лч, шо ты на грдах ляжш, гат 
чáх лый! Н-Сок. а паралич [комары 
и мухи] малéнька патхли, пагáные. 
Н-Сок. гáдаф ядýт, во паралич 
каке! Вл. ср. пáдина2.
Вар. паралит, парари т, прали ч.
ПАРАЛИЧИЯ, и, ж. То же, что 
паралич 1. а ашш я ф пралцыи 
былá, гот ляжáла, тапéрь ничавó не 
магý. Печ. Ямý папáлъ пърълчия, рý-
ки атнлъ. Пск. >  П о п á с т ь  в  п а -
р а  лч и ю. Оказаться пораженным 
параличом. Свёкар папáл ф пара л-
цыю, рýку атнла и язк. Сер. ср. п о -
п á с т ь  в  п а р а лч  (см. пара ли ч). 
Вар. праличия.
ПАРАЛИЧНИК, а, м. То же, что 
паралич 1. вот и пралшник явó ни 
вазьмёт никáк. Остр.
Вар. праличник. 
ПРАЛИЧНÓЙ см. парали чный.
ПАРАЛИ ЧНЫЙ, а я, о е. То же, 
что парализóванный. он [брат] боль- 
нóй, паралчный. Пл. у мен дóчка 
трццать три гóда жылá, пралчная. 
Стр. а ешшё параличнóй, што ру кá 
парализовáлась и ли нагá не дв-
гает йим. Гд. Янá былá пръ лиш нáя. 
Съмалёты стрялли, ня в ни сти [бы- 
ло её], так и згарéлъ. Дн. Пра лч-
нъя жншынъ. Порх. корóву б­ло не 
здоть, рýки паралчные и ре матзм. 
Гд.  в знач. сущ. Паралчные фсё-
таки па пть, паéсть хатт. Эст., Пи-
рисари. и там с нáми лежáла пара-
лчная, ну — парализóванная жнш-
шына. Порх.
Вар. параличнóй, прали чный.
ПАРАЛИЧÓВНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ паралич 2. ——  образно. О засуш-
ливом, неблагоприятном лете. вó 
лéта параличóвнае. Н-Сок.
ПАРАЛИЧÓК*, ч к á, м. То же, 
что паралич 1. а рýчкай ня владáит, 
у нявó [ребенка] параличóк. Стр.
ПАРАЛЛÉЛЬНО, нареч. Рядом, 
вместе. в глуш так астáлся пара-
лéльна са старикáм. Аш.
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ПАРАПÓНКА см. перепóнка.
ПАРАПУРÁ, , ж. Кожа, пере-
понка. большóй-то бык нáшэму нóгу 
оторвáл, на парапур, на кóжы дéр-
жыцца тóлька. Гд.
ПАРАПЫНКА см. перепóнка.
ПАРАСКÉВА, ы, ж. Религиоз-
ный праздник перед Ильиным днём 
в честь великомученицы Параске-
вы Пятницы. Пóсле Пáсхи дестая 
птница — Параскéва. Порх. Птница 
перед ильинм днем, дак Параскева 
назывáецца. Н-Рж. 
ПАРÁТ1, а, м. Вар. → аппарáт (см. 
вып. 1). 3. Устройство для изготов-
ления масла из сметаны или сливок, 
маслобойка. рáньша и мáсло сáмы 





ПАРАФИН, а, м. Белое или жел-
товатое воскообразное легкоплав-
кое вещество, получаемое из нефти 
и продуктов сухой перегонки торфа, 
бурого угля. дёγать, парафн с яγó 
дéлають. Вл. нет, ни с палистилна, 
а с парафна, зилёненьки так лис-
тóчьки, винóчик такóй адявáетца ни-
вéсты, óт. Гд. || Изделие из этого веще-
ства или из материала, пропитанно-
го им. кироснъ нé былъ, пърафн 
зъжыгáли и освешчáлись. Гд.
ПАРАФИНИРОВАТЬ, у ю, у е т, 
несов., что. Покрывать парафином. 
взрел [сыр] сафсéм, парафинруют 
и здат вапшшé. Оп.
ПАРÁША, и, ж. 1. Помойное ве-
дро. ты парáшу надéнеш нá галаву 
и пайдёш. Палк.
2. Сплетня, ложный слух. Фсивó 
нъгъвар, мóжыт, парáшъ какáя. Гд. 
Δ  П у с т т ь  п а р á ш у. Распустить 
ложный слух; насплетничать. говор, 
теряшкóву мужк убл; пусьтли 
парáшу. Гд. + Кун. Δ  З а г н ý т ь  п а -
р á ш у  см. загнýть1.
ПАРАШЮТ, а, м. Устройство в 
виде раскрывающегося в воздухе ма-
терчатого купола для спуска на зем-
лю человека или груза с летательного 
аппарата. Спусьтлись на парашýти 
как шпиёны. Пск. он спускáлись с па-
рашýта. Пушк. адн парнёк гаварть: 
«бáбушка, ан [космонавты] с пара-
шýта сваллись». Локн. он в баль нцу 
папáл, нъ пърашýти спус кáлся. Палк. 
|| Тонкая шелковая материя, из ко-
торой делали парашюты. Пара шýты 
бли, бéлые, немéцкие, шóл ковые; 
с парашýта шли плáтье. Стр. | ме-
тон. Об изделии из такой ткани. вот 
éта бальшáя падýшка — плямнница 
купла мне нáсыпку — парашýт. Локн. 
Платье бло кýплен — парашýт. Стр. 
ПАРАШЮТИК, а, м. Расте-
ние одуванчик, Taraxacum officinale. 
Парашýтик как аццвятёт, разля-
тáец ца, галóфка лсенькая астаёц-
ца, рябта ашшé гаварт — дет или 
бáпка. Пск. ср. одувáнчик.
ПАРАШЮТИСТ, а, м. Кто совер-
шает прыжки с парашютом; десант-
ник. её ня лéнай звать бла, а анá 
гéрта, парашутстка; а парашутст 
тот пагп. Пл. ср. парашю тник.
ПАРАШЮТИСТКА, и, ж. Женск. 
→ парашюти ст. её ня лéнай звать 
бла, а анá гéрта, парашутстка. Пл.
ПАРАШЮ ТНИК, а, м. То же, что 
парашюти ст. Парашýтник. СРНГ 25.
ПАРДÓН, у, м. 1. Отсутствие 
беспокойства, покой. Сусéдям и то нет 
ат явó никакóва пардóну: нажагáицца 
и кабéницца па-фскаму. Дед.
2. Угроза, предостережение (?). топéрь 
опять, вдна, с нéмцам ваевáть. анá 
[америка] пластнку ни смянла, 
пастáвили бáзу, а нам пардóн. Гд.
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ПÁРДЫШ, а, м. Ребенок муж-
ского пола, подросток. вот какóй 
в мен пáрдыш-та крéпкай. Остр. ср. 
парнишка.
ПÁРЕВА, ы, ж. Теплый влаж-
ный воздух, тепло. нагнёсся — там 
такáя пáрива ф картóшки; бес цвиткá 
картóшка пустшная. Остр.
ПÁРЕВО1, а, с. Жаркая погода, 
жара. Карпов. + Доп.; Даль III. ср. пар1.
ПÁРЕВО2, а, с. Корм для скота 
из нарубленных овощей, перемешан-
ных с ботвой, травой или крапивой, 
посыпанных мукой, отрубями и обва-
ренных кипятком. Карпов. + Доп.
ПÁРЕВЫЙ: >  П á р е в о е  п ó л е. 
То же, что пар2. тут паряннъ, пáри-
въя пóле. Порх.
ПАРÉЗ, а, м. 1. Воспаление молоч-
ной железы, мастит. вмя закрéпнет, 
так прихóдитца раздáивать, а не 
падóиш — бýдет парéс; тóлька пóсле 
атёла, штóбы вмя-та ня крéпла, йих 
[коров] дóют чятре-пять рас. Беж. 
Éтат парéс — óчень апáсная балéзьнь 
для карóвы. тагдá ничавó не падать, 
прилф малакá, надувáет сськи 
вóздухам. Беж.
2. Болезнь коров — судороги и паралич 
после отела. Парéс — вмя сафсм 
нет, малакó фсё в галавý ухóдит, анó 
[вымя] дéлаица пустóе, без малакá. 
Беж. у мен лéтось корóва заболéла, 
порéс был; схвáтки бывáют, стот-
стот раздýфшы да как упадёт. Дн. 
>  р о д л ь н ы й  п а р é з. ннча 
карó ва стáрая, радльный парéс у нёй 
был: сваллась пóсля рóдаф, бут-
та паралч разбл. Пушк. >  П а р é з 
м о л о к á. По представлению кре-
стьян: распространение молока у ко-
ровы по всему телу, что приводит 
к параличу. Парéс малакá бла, мала-
кá не даёт, па фсéй растячёцца, карóва 
и ня хóдит. Вл. 
ПАРЕМИЯ, ж. Отрывок из 
Ветхого Завета, содержащий про-
рочества или поучения. Стихарь 
с паремиями тетрать в кожи. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 115 об., 1652 г. 
ПАРÉНА, ы, ж. То же, что пар2. 
Парéна гуле. Сош.
ПАРЕНЁК*, н ь к á; мн. п а  р е н ь -
к, п а р е н т а, м. 1. То же, что 
пáрень 1. вот наш парянёк [пле-
мянник] взял бáбу с рябёнкам; мы 
адгавáривали, да ни ф какýю. Слан.
2. То же, что пáрень 2. ну и знáчит, 
адн паринёк спел частýшэчку пра 
ку курýзу, пахáбную, я далжнá вам 
сказáть. Дед. Мнóгъ пъринькóф 
блъ. Паринёк такóй высóкъй, гарáст 
ръзмаз н. Пск. у нас пъриньк бли 
сва, дамáшнии [квартиранты]. Пск. 
ср. паре шóк2.
3. Ребенок мужского пола, мальчик. 
читри внýкъ у мин, адна дачшкъ, 
три пъринькá. Палк. Мны на пóле 
нашл парента ма. Пуст. ср. мáль-
чик1.
ПАРЕНЁЧУШЕК*, ш к а, м. флк. 
То же, что пáрень 2. Паренёчушка не 
вызнавши, не надо бы любить [Ча-
стушка]. СРНГ 25.
ПÁРЕНИЕ, я, с. То же, что пар2. 
Пéрвый рас пад рош пáшут пáрение, 
пад азмую рош. Ляд.
ПÁРÉНИНА, ы, ж. То же, что 
пар2. Паринна — гот ничавó ни 
растé. Цлый гот та зимл гуле. Кр. 
С-пада рж сéють яравóй клин, а што 
яравóе бла, то пат паренну, штоп 
адн гот зимл гулла. Аш. Пáринина 
азмая, анá пагулт, гот ей дáли 
пагулть, зямлé. Н-Рж. Пóлё óколо 
изб, где рош сéяли, бýдет пáринина, 
осталетца на гот, онá оддыхáя, я 
запáшут óсенью, бýду рош сéять. Гд. 
адн гот ня сéют, стать фспáханная 
пóле, éта пáринина. Остр. Пáри-
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нина — анá ни пахáлась гот, два, а г 
зим запáшу. Гд. Éто яровóе пóле, 
éто — паровóе, парéнина, на другóй 
гот сéять бýдут. Стр. Хлеп нельз 
сажáть на аннó пóле. вот пóле 
яравóя, вот ржанóя, а вот паринна; 
штóбы пасéять рош, анá гулеть з 
бýдушшева гóда. Остр. Пърянна — 
где рош пасéин [была], éта пóля 
стать гот. Н-Рж. нóнич и пърянны 
гарáс мнóга астáлась, пытамý шта 
лышадёф мнóга здóхла. Дед. ——  О 
таком поле, до осени используемом 
как пастбище. Скатна пасёцца на 
пáзьбишшы, парянна назывáицца, 
анó тóльки спáхана, рош бýдим там 
óсинью сéить. Сл. Парянна, паравóе 
пóле, скот хóдит ф паравóм пóле, 
пакá рош саймýт, патóм в ржанóе 
пóле пагóнют, рош снёмшы. Н-Рж. 
на óраницэ курóвушки и лóшади 
хадли, где пáрянина бла; расьтё 
там тóлька сурéпица, покóль не сéют 
рош. Гд. Парянна — где рош бýдут 
сéять, навóс вазли, скот ганли. 
Аш. Ф пърянны скот хóдит, а патóм 
фспáхывъют и засявáют. Порх. в нас 
скот нъ пърянны пасýт. Дед. авéц 
мóжна пусьтть пъ пърянне пас-
ссьть. Пушк. + пáренина: Беж., Кр., 
Палк., Печ., Пск., Пыт., Сош., Стр., 
Тор.; паренина: Беж., Оп., Печ., Пл.. 
Пск.,  Сер., Сош., Стр., Тор.; парéнина: 
Пск. || Вспаханное и удобренное вес-
ной поле, которое систематически 
обрабатывается для уничтожения 
сорняков и поддерживается в чи-
стом состоянии. Пáринина — ето 
зямл ис-пот яровóво хлéба. Яровóй 
хлеп откýль снму, зямл цлый гот 
оддыхáе, лé том я подмтываю, 
неглубóко пá шут, лиш бы не 
затравéла. Гд. кадá аставлють пóле 
пат пар, то éта пáри нина, ня засявáют, 
фспáшуть, забар нýють и пазёму 
навязýть. Остр. Пáринина, пад рош, 
пазём вóзют. Остр. Парянна — 
та навóс кладýт, а óсинью хлеп 
бýдим сéять. Дн. рáньшы три пóля 
бло, ровое, пáрянина, под рош 
запáшут — пéрвый рас без навóза, 
другóй с навóзам. Гд. Парянна — 
заарýт, патóм с навóзам заарýт, 
а трéтий рас — падóрка, пад рош. Сл. 
Па ринна ни спáхана, нáда пахáть, 
вес нóй бýдит лéхчи. Пск. Пърянна 
знáчыт нъзывáица. Пъляжт, навó-
зъм складём, патóм рош пасéим. 
Порх. + пáренина: Н-Рж., Печ., Пск., 
Пыт., Сер.; парени на: Кр., Ляд., 
Н-Рж., Остр., Сер., Стр. 
◊  С  п а р е нн ы. О людях, при-
шедших на гулянье из дальних дере-
вень, где в этот день нет праздника. 
Эта — с паренны, не прáзничные. 
Мы — прáзничные, багамалéнские. 
Аш. 
~ Пáренина. Название тони на Жи-
жицком озере. Пáренина — прóтиф 
Михáйлафскава тан. Вл. 
ПÁРЕНИНЫЙ: >  П á р е н и н а я 
з е м л. То же, что пар2. Здесь пáре-
ниная земл, анá лéто гулет, óсенью 
бýдут пахáть и рóш сéять, а лéта-та 
стат. Пыт.
ПАРЕНИЦА, ы, ж. То же, что 
пар2. Паринцу запáшут, забарнýют. 
Печ.
ПÁРÉНИЩЕ, а, с. То же, что 
пар2. Паренще. Даль III, 21. надсь 
и парéнишше запахáли. Себ. на пáри-
нишши лён бýдим сéять. Пушк. на 
пáренишше травá врасла агрóмная. 
Аш. ——  О таком поле, до осени 
используемом как пастбище. на 
пáренишше пасýт скот. Н-Рж.
ПАРЁНКА*, и, м. То же, что 
пáрень 3. а вот парёнка был на базáре 
и γавóрил — цэнá два с палтнай, два 
пяддест. Нев.
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ПÁРЕНЫЙ1, а я, о е. 1. Приготов-
ленный на медленном огне в собствен-
ном соку или с небольшим количе-
ством воды. давáли фсё сáхарную свё-
клу пáреную да капýсту. Пл. картóфка 
у нас к абéду пáреная. Остр. Мóжа, 
пáринай рéпы бýдить. Пореч. рош 
пáряную éли, на мху начавáли. Беж. 
Свёкла пáряна. Гд. Смéлиш пáриный 
авёс ф крýглых жóрнъх, и тълакнó 
бýдит. Порх.
2. Варёный. рыба пáреная — варёная, 
тушóная, фская. Нев. + Копаневич. 
|| Кипячёный. Пáреное молокó. СРНГ 
25. 
3. Подвергнутый термической 
обработке в присутствии рту-
ти. дробницы серебряные золо-
чены пареным золотомъ по все-
му оплечью. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 143, 1652 г.
ПÁРЕНЫЙ2, а я, о е. Состоящий 
из двух соединенных челнов, выдол-
бленных из целого куска дерева; спа-
ренный. бли пáреные лóтки, чёлан 
назывáли. Локн.
ПÁРЕНЬ, р н я, мн.: п á р н, 
п á р е н ь я, п а р е н т а, м. 1. Моло-
дой неженатый мужчина. рáньшы 
«пáринь» ни гаварли, фсё «мáльцы», 
а счас — «кавалéр», áли «мáлиц». 
Остр. Молóдый пáрень, семнáццъть 
лет, а похóдочька — медвéдь-медвé-
дем. Стр. гот почт был — не то 
пáринь, не то мужк. Гд. внýчка 
мо в лшницах жывё; зáмуш ей 
рáно бло, да так згуллися с пáрнем 
и жанлися. Пл. идём с парнём. Остр. 
два пáрня изадрáлися, передрáлися. 
Остр. тýт-та у нас маладх нет, 
а тудá, в зад дерéвни, есть и пáрни 
маладе, и дéфки. Кр. бла у аднавó 
пáрня свáдьба, а он калдунá ня взял 
на свáдьбу. Пушк. у мин гиóлоги 
жли, парн и дéвушки, я с нми так 
падружла. Порх. аннá бáпка Заýриха 
на маглы хóдит, а рáньша пáренья 
малади сабирáли куск. Печ. тапéря 
гулнка на въскрясéнья, а рáньшы на 
бальше прáзники, тагдá с парнéй 
дéньги сабирáли, чтоп хазину за 
свет заплатть. Остр. кагдá нéмец 
нашóл, стóлька пáрнеф пагбла. Кр. 
кагдá стáлъ парнёф-тъ приглашáть, 
анá [хозяйка] яё [девушку-постоя-
лицу] и невзлюбла. Порх. у парнёф 
шшямла былá, змей лавли. Кр. там 
и цасóвинка бла, ва фсех дéвушок 
и парнх зóнтики, там мы снфшысь. 
Пск. Сабирáемся, катóрые с парнм, 
хто на тáнцы. Нев. идýть, танцýють, 
плшуть с пáрням, и всё. Песни 
Пск. земли 1, 111, Пыт. бярéзничик 
листавáтый, бéлый пáрень ня 
жанáтый, ямý мáтерь гаварла: 
«вáнечка, жантися» [Песня]. Тор. ср. 
мáлéц1, пáрéш; парнёк, парешóк2. 
|| Любимый, жених. вы найдитё [же-
нихов], за свах парнёў [выйдете за-
муж]. Пореч. Пéсню на паясóк пáрню 
вышывáли. Палк. Марýсей звáли, 
красва гарáс; бывáла, тягáицца 
с пáрнем, а ён у нéмцыф служл. Оп. 
а што, и пáринь у теб есьть? Н-Рж. 
Éта ш не иньтерéсна жыть, éсли 
пáрня нет. Я и внýчке, и прáвнучке 
гавар, што пáрень дóлжын быть… 
бес пáрня-та ня жызьнь. Беж. лéрин 
кавалéр сдит к вам, ей ржыки 
сажгýть: вазьмýть бумáшки, зажгýть, 
ржыки гарть. брóся тяб пáринь. 
Пушк. на Свтки гадáли: палéнница 
дроф слóжына, мы падайдём, вот так 
вот схвáтим, скóлька палéн, сашши-
тáем. Éсли пáрна, знáчит, с кéм-та 
пазнакóмишся, éсли нет, знáчит нет, 
ни бýдит пáрня у тиб. Пл. + Остр., 
Пск., Пуст., Стр.; Попов, Пск. ср. 
дрóля, жени х, кавалéр; парешóк2.
2. Молодой мужчина вообще. там 
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пáринь одн жынý привёл откýда-
то. Ляд. С нáшэй дярéвни был 
пáрень — Фёдар Петрóвич. Пушк. 
Пáр неф нет, с áрмии не прихóдють, 
так и остацца гдé-нибуть в гóроди. 
Остр. такýю грусь, ни тó шта пуд, 
а тóны дéржыть, пáрней жáлка, 
ублись. Локн. Приéхали, фхóдим 
[и видим]: пáрень, не сказáл, штóбы 
стáрый, лет саракá пят. Порх. вод 
здéсь мы с рибтами на шысьтёрки 
пири вир нýлись. Я две наг сламáл, 
а пáринь адн гóлаву вламл. Фсё, 
бóльшы ни пáринь. Беж. Падбяжáў 
маладóй пáрень, а жанá сидть з 
другм. Н-Сок. ——  предикативно, 
с оценочным определением. Пáрень 
он у нас шыкáристый, тóлька лéшый, 
лешй у нас не сшшеш. Холм. 
он пáрень не раблвый. Печ. да 
пáринь-та ён ох ваёвый. Печ. он, 
трактарст, сéрый такóй пáринь. Вл. 
вáнька мой мастеравóй пáрень, фсё 
мóгет. Гд. Éздил зять в гóрат, привёс 
тёсу, апшл кругóм. такóй маладéц, 
так я не знáю. вазьмёцца за дéла — 
саглáсен без абéда, паринь што нáда. 
Остр. Муш у вас сазнáтельный, 
ýмственный пáрень. Тор. Я, брат, на 
éта цóпкий пáрень. Печ. ——  в обращ. 
к мужчине, младшему по возрасту. ну, 
здарóва, пáринь. Вл. ——  О коте. тóт-
то [кот] ел, тóт-то хорóшый пáрень. 
Пл. ср. парнёк, парниша, парнишка, 
парнишко, парнюга, парнюгáн, 
парняга, парняшка, пáря; паренёк, 
паренёчушек. >  П é р в ы й  п á р е н ь 
н а  д е р é в н е. О том, кто пользует-
ся славой самого красивого, веселого, 
общительного. Пéрвай пáрень на 
дярéвни, как на схóтку — так жóнку 
брать. Остр. >  тё п л ы й  п á р е н ь. 
О жадном, наживающемся за чужой 
счет человеке. тёплый пáрень был 
éтат васлий ивáныч, пéрец харóшый 
был, рот ня разевáй. Порх. || Мужчи-
на средних лет и старше, никогда не 
вступавший в брак; холостяк. он — 
пáрень, ня вдывал жншшину, так 
пáрнем и жывёт. Оп. Сдор-тъ фсё 
пáрнем жывёт, не жэнфшы. Дн. 
>  С т á р ы й  п á р е н ь. когдá дóлга 
не жницца, говорт, стáрый пáрень. 
Дн. Стáрый мáлец — мушчна ни 
жанлся, стáрый мáлец, áли пáринь. 
Остр. Пáринь стáрый: сóрък лет 
и нижынáтый. Порх. Микóла у нас 
был стáрый пáрень; фсё дéфку не 
найт бло, так и не нашóл. Дн. Ён 
стáрый пáрень, мáлиц халастóй. Гд. + 
Кр. ср. с т á р ы й  м á л е ц  (см. мáлéц1).
3. Сын. у меня два пáрня бла, фсё 
пртались. Пушк. трóе дéфкаф и трóе 
парнёф бла у нас. Гд. Пáрень на 
врачá ýчится, бýдя скóтный врач. 
Кр. Пахáл атéц, пáрниф нé была. 
Остр. Пáрень жынлся, емý нáдо 
дом срубть. Порх. Спóртил нóшку 
пáрень, приключлся сталбнк. 
Беж. у мин читри блъ дéвъчьки, 
два пáрня, дъ памёршы. Пск. ——  О 
грудном сыне. Шшяс в лльку пáрня 
класть бýду. Печ. другáя [жена] тóжэ 
ушлá и пáрня сваивó унислá. Дед. + 
Аш., Вл., Пл., Пск., Слан.; Денисенко, 
Нев. ср. мáлéц1, парешóк2, парни шко; 
парёнка.
ПÁРЕНЬЕ1, я, с. 1. Обработка 
чего-н. кипятком, паром с целью очи-
щения. Пáрим бóчьки: наклáдываим 
вéрис на дно и кáминь ф пéчьки 
раскалм дакраснá, и сафкóм да-
стаём с пéчьки крáсныи, и кипяткá 
льём свéрху, и закрывáим бóчьки 
трп ками, и éта назывáица пáринье 
бóчьки. Пл.
2. Прогревание какой-н. части тела 
с лечебной целью. есть болéзень вó-
лос, сльно болт ф сустáвах, лбит 
пáренье… ворожи пáрят, твó рок 
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свé жый привзывают, што он на 
твóрок вйдет, и выхóдит, свый 
такóй. Пл.
3. Мытье в парной бане. и жáркъ, 
и гóрькъ, как в бáйню придёш, и ни 
до пáринья. Пл. бýдит в бáни пáринья 
и нипáринья. Éсли жáрка, то пáринья, 
а éсли ни жáрка, то нипáринья. Тор. 
Пáринья в бáни нáшэй харóшэе. 
Н-Рж. + Печ. ср. пар1.
4. Тушеные в собственном соку или 
в небольшом количестве воды ягоды, 
овощи, предназначенные для длитель-
ного хранения. З бруснки пáренье 
дéлают — жáрят, ф пéцку стáвят. 
Пуст. + Даль III, Доп. || Пареные ово-
щи. Карпов.
ПÁРЕНЬЕ2, я, с. 1. То же, что пар2 
1. взмёт — éта шло пат картóшку, пад 
авёс, а пáренье — éта рош сéют. Холм. 
+ Доп., Даль III. 
2. Первая вспашка парового поля. 
траéние мы дéлали пад рош, три рáза 
пахáли; пéрвый рас пáренье назы-
вáлась. Остр.
ПÁРÉШ, а, м. То же, что пá-
рень 1. в дерéвне парешй мнóго. Пл. 
|| Мальчик, подросток. Карпов. + Доп.
ПАРЕШÓК1*, ш к á, м. То же, что 
пар1 1. Карпов.
ПАРЕШÓК2*, ш к á, м. 1. То же, 
что пáрень 1. адн-та парешóк 
при éхал с украны, а другóй здéш-
ний. Вл. Пъряшóк здъравáцький ка-
кóй, бальшýнный гарáст. Остр. Мы 
сначáла в дярéвни жли. нéмцы, 
маладйи паряшк жли, нас ня трó-
гали. Пск. Харóшый паряшóк, сль на 
харóшый, дáрма што бяз бáтьки рос. 
Беж. у нас адн паришóк хорошó 
танцýе. ляд. ляжáл салдáтик, збляд-
нéфшый паряшóк. Остр. Фцарáсь 
ка мне паряшóк патскацл, дай, 
гаварт, мне икóнку. Н-Рж. ——  в об-
ращ. Эй паришóк, куд éдиш? Порх. 
Фстретáет ён дéвушку маладýю, анá 
гаварт: «аткýдава ты, парешóк?» 
Беж. Паришóк, как тиб звать? Гд. 
——  О муже. анá бла вшэццы, 
мала дóй паряшóк, клюц капáл. 
Остр. ——  предикативно, с оценоч-
ным определением. Ён яшшё сéрый 
паря шóк, нидé ня бывáл. Н-Рж. Харó-
шый ён паряшóк, мальчшка был. 
Порх. Ён на лицó харóшый пъришóк, 
а ф сярётку ня влéзиш, не пасмóтриш. 
Порх. + Аш., Дед., Кар., Пав., Палк., 
Печ., Пл., Пыт., Стр., Тор.; Белин-
ский, Оп. || Любимый, жених. Я дý-
мъю, у ей парешóк есь, тáмъшний, 
блский. Тор. есьть, небóсь, парешóк, 
с парешкóм пашлá. Вл. в вас ф Пскó-
ви паришк é. Стр. дай бох тибé 
здарóвья и харóшынькава париш кá, 
мужычькá. Локн. Мнóга у няё паряш-
кóф бла, да фсех анá пазабла. Печ. 
Худóй паришóк, да свой. Вл. 
2. Подросток, мальчик. Хорóшый 
пъришóк, внук мой. Порх. Пъряшóк 
и мáльчик аннó и то жэ. Печ. Пъря-
шóк-тъ бéгъл, мальцшъцкъ. Печ. + 
Порх. ср. паренёк, парни шка. 
3. Сын. Придёш — ан спят, два 
паряшкá; аднамý братшку дéсять, 
другóму двенáццать. Остр. а парешкá 
хнева машнай задавла. Сл. гóды 
бли каке! Семь челавéк кармть. 
карýшки хлéба нé была. Парешкóф 
такх здымáла. Гд. два паряшкá гдé-
тъ ýчацца. Печ. + Дн., Порх., Пск., 
Пуст. ср. пáрень, парни шка. 
ПАРЁШЬ, и, ж. Жара, зной. Па-
рёш какáя, жáрка сльна, такáя па-
рёш, прма невазмóжна. Вл. ср. жарá, 
зной, пá рина1. 
ПÁРЗИЛКИ, мн. Приспособле-
ние для перевозки сена, соломы во-
локом: несколько жердей, скреплен-
ных поперечиной. Пáрзилки так 
дéлают, ни на тилéге, а на пáрзилках 
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вóзим к стóгу; две берёски, как 
оглóбли, и поперéчину спéреду, штоп 
соединть их; на éтом и обвáжываем 
к стóгу. Пл. ср. волокýша. 
ПÁРЗИЛЫ, мн. Настил из жердей 
в риге, на который укладывают сно-
пы для сушки; колосники. Па-нáшэму 
рей, ну, рга. на пáрзилах так жрди, 
на éти жэрётки насажáем плóтна 
[снопы], харóшых три бальшх вóза. 
Эст., Кикита. ср. колосники.
ПАРИ: >  П о д е р ж á т ь  п а р. 
Заключить соглашение, по которому 
проигравший спор обязан выполнить 
что-н. ручáюсь за сва жанý, давáй 
пар падéржым, што анá никавó ня 
привядё. Пушк.
ПÁРИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е т с я, не-
сов., многокр. Мыться с паром в бане. 
Я никагдá ни пáривалась. Дед. нъ 
пъталóках ня пáривълъсь. Порх.
ПАРИИСКИЙ, а я, о е. Ко-
торый жил и был священником 
в г. Парий в Малой Азии. того 
же лѣта 7055 (1547)… апреля въ 
12 день, на память священному-
ченика василья епископа пари-
искаго, бысть на Москве пожар 
великъ и страшен зѣло: погорѣл 
город китаи да и торги все. Лет. I, 
1547 г., л. 677 об.
ПАРИК, á, м. Искусственный го-
ловной покров, сделанный из чужих 
волос. Фсем каблам хваст абрéзали 
на парик, и в Марóза [кличка] хвост 
бы абрéзан. Остр. ср. парк2.
Парик, что у коствеля ку-
пленъ. Кн. Ямского, 12, до 1726 г.
ПАРИКМÁХЕР, а, м. Мастер, 
занимающийся бритьём, стрижкой 
и завивкой волос. Палик мáхер на 
стáнцыи. Вл. бóраду стрг ли, паляк-
мáхир хадл. Печ. унýчка вучифшы 
пастри гáть, палих мáстерам. Н-Сок. 
анá пи лихмá хиръм рабóтае. Пск. ни 
пърих мáхтир, а пъдрязáит. Гд. так 
у нас и назывáли — палихмáхтер. 
Дед. + палихмáхтер: Вл., Пск.; палик-
мáхер: Гд., Кар., Стр.
Вар. паликмáхер, палихмáстер, 
палихмáхер, палихмáхтер, парих-
мáхтер.
ПАРИКМÁХЕРСКАЯ, о й, ж. 
Предприятие, где бреют, стригут 
и причесывают волосы. Ф плих мá-
хискъй рабóтълъ убóршыцый, ва-
лóс ки пътпáхывълъ. Печ. тепéрь ру-
бёнка ф паликмáхерскую ведýт, а мы 
рáньшэ гуршóк на головý и нож нм. 
Гд. Мы в ленингрáде зашл в па-
лик мáхерскую. Гд. нáдъ мáльцъ ф 
пъликмáхирскую свисьт. Пск. у ей 




ПАРИКМÁХЕРША, и, ж. Жен-
щина-парикмахер. Палихмáхерша дó-
ма? Гд. на мéльницы альбна жылá, 
парихмáхиршай ва слáву былá. Печ.
Вар. палихмáхерша, парихмá-
херша.
ПАРИ ЛКА, и, ж. Помещение 
в бане с каменкой, где парятся. Палóк 
ф парлки. Н-Рж. а там, где млись, 
нъзывáлъсь парлкъ. там и пáрились, 
и млись. Вл. 
ПÁРИ НА1, ы, ж. 1. Жаркое летнее 
время. Пáрина. СРНГ 25. ср. пар1.
2. Теплая сырая погода с туманом 
и обильной росой. на харóшай парне 
не хóдят ў малну, на плахóй парне 
хóдят ў малну; сичс дóшш, так 
никудá не пайдём. Пушк.
ПÁРИ НА2, ы, ж. То же, что 
пар2. Парна, пасл Спáсу бýдут 
сéять зимавýю рош. Остр. Пад рóш 
баранýеш три рáза пáрину. Холм. 
Ф пáрине пасýт, где рóш сéяли. Сл. 
——  О таком поле, до осени исполь-
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зуемом как пастбище. рáньшэ карóф 
на пáрине пасл, а óсенью зачинáеш 
éту пáрину пад змнюю рош пахáть. 
Дед. Эта пóле, пáрина, там скот хóдит 
вяснóй, а óсинью рош сéют. Гд. + 
пáрина: Н-Рж.; парина: Палк. 
ПÁРИНА3, ы, ж. Пареные овощи: 
верхние листья капусты, репа, брюк-
ва. Парну, качаньк аблýпиш да и ф 
печ складёш. Сл. дастáнь, доц, пáрину 
с пéцки. Н-Рж.
ПÁРИНА4, ы, ж. 1. Что-н. со-
превшее, сгнившее, прель. Карпов. ср. 
перепрéль.
2. Опрелость, ссадина, натертое ме-
сто на коже, шкуре (например, у ло-
шади под седлом). Карпов.
ПАРИНИНА, ы, ж. То же, что 
пáр2. чста земл, éтат гот анá 
гулявáя, там нет никавó пасéина, аннá 
травá густáя, как ни пасéина, так уш 
з бальшх гадóф завýт парниной. 
Кр. Пакá парнина ни запáхъна, 
так хóдют, пасýцца. Печ. лéтъшнию 
парнину бýдут пахáть. Палк. ——  О 
таком поле, до осени используемом 
как пастбище. Сивонни каровы пас-
лись ф паринине. Кр. + Н-Рж.
ПÁРИТЬ1, п á р ю, и т (ь),  т, и, 
несов. 1. что. Готовить, варить в за-
крытой посуде в собственном соку 
или малом количестве воды. Пáри ли 
кáлифку, такáя краснавáтая спáриц-
ца, слáткая. Н-Рж. Ярш пáрили ф 
чугункé ф пéчке, ф пéчку стáвя, и ан 
прéют. Гд. кáлицу пáрить харашó ж 
жрам. Остр. бурак пáрю. Пуст. 
к Спáсу пáрим блаки и с мёдам 
ядм. Н-Сок. а ат капýсты лстья 
ня кáждый парасёнък бýдит есть, я 
их бывáла пáрила ў пéчки. Нев. на 
сярдтых чéрти рéпу пáрять [Посло-
вица]. Вл. Яшню дéлают с малакá 
и яц, пáрят ф пéчки. Вл. ср. жáрить. 
|| Варить на медленном огне. а вот 
гарóх пáрю, врóде он как не сафсéм 
спáрифшы, ня сварлся ишшó. Пыт. 
кисéль пáрить харашó с кастнки. 
Локн. Ф калядý пáрили кисéль. Тор. 
|| Размягчать, распаривать. жто 
обдирáли на мéльницы, а с офсá 
дéлали сáмы, пáрили: наспят ф ка-
тёл, вод и ф пéчку. Беж. Пáрят авёс, 
сýшат, а патóм малóть. Кр. Сначáла 
сóлат прарóшшы ф пéчку, пáрят, 
всушат и мéлят. Пуст. Стáвиш ф 
чугýн [льняное семя] и явó ф печ 
пáриш. Порх.
2. что. Подвергать действию пара, 
кипятка (для очистки, распарива-
ния и т. п.). вересóвы куст, кáтки 
ми пáрют, штóбы не пáхли, зáпах 
весь вéрес адбивáет. Ляд. веряснай 
кáтку пáри, вéрясам, тагдá фкýсна. 
Оп. Пáрим бóчки, наклáдываим вéрис 
на дно. Пл. Это когдá дéльные таке 
штýки, чемодáны плетýт, так нáдо 
пáрить их [прутья]. Стр. в бáне ф 
кáминки вéник пáрять. Вл. Матýшки 
вáрють в залé, штоп белéй бли, на 
пéчке пáрють, штоп мхче бли. Оп. 
Я пашóл за брежжэвéльникъм кáтку 
пáрить. Кун. >  П á р и т ь  б е л ь ё. 
Кипятить в щелочном растворе. 
Пáриш бяльё ф пяч, кипятш, фсё 
равнó не вкипятиш. Тор.
3. что. Прогревать паром, горячей во-
дой с лечебной целью. Фтарóй гот нагá 
балт, пáрить я и пáрила, фсё равнó 
тóлку нет. Остр.
4. что. Подвергать болезненному раз-
дражению, воспалению от тепла, 
пота. Э та тóжы рязна [сапоги], я ня 
хачý нóги сва пáрить. Н-Рж.
5. что. Гладить, ошпаривая. Скóмкай 
брки, бýдиш самá пáрить. Порх.
6. кого. Насильно удерживать в жар-
ко нагретом помещении. тад за 
зóлата пáрили, закрóют у бáне: «есть, 
гавар!» Вл. 
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7. кого, что. Хлестать горячим ве-
ником в бане. Я дéвиря сваявó у бáни 
пáрила. Тор. «давáй я тяб вéникъм 
пъпахáю». и вот анá мян пáри, пáри, 
хърашó впарила. Гд. любл гарóп 
[спину] пáрить. Кр. а мой татка чýеть, 
бáнюшку гатýеть… вéнечки ломáеть, 
маю спинку пáрить. Песни Пск. земли 
1, 233, Вл. 
8. что. Хлестать больное место (жгу-
чей травой). Стрякáвай парь нагý, 
гарéть бýдеть. Н-Сок.
9. кого. экспр. Бить, пороть. бáрш-
шыну тянýли и пáрили: хто прави-
нўся, рóзги дат. Вл. чáста мать 
рассéрдица на сваевó детёнка и пáри 
евó, стебáя. Палк. нáшы с амери кáн-
цам дрáлись, так пáрят друг дрýга. 
Пск. рáньшэ пастражй детéй дер-
жáли, пáрили и секл. Пуст. ——  чем. 
Папáлся галк, я и нáчыла яё гъликóм 
пáрить. Остр. бýдим прýтам за éта 
пáрить. Печ. Хто правинцца, тавó 
пáрили рóзгами. Пуст. + Беж., Кр., 
Нев., Н-Сок.
10. экспр. О дожде. Идти очень силь-
но, не прекращаясь, лить. Фцарá-та 
дош так пáрил, так сльна шол. Остр. 
ни пиристаé ни на минýту дож, пáрит 
и пáрит; я уж нéскалька адёжак 
сменла. Беж. вот какóй дош пáря. 
Аш. + Печ.; Карпов.
11. безл. Обдавать влажным жаром, 
зноем. ох жáрка на ýлицы, ня так 
жáрка, как дýшна, пáрит бóльна. дош, 
навéрна, бýдет. Пск. Пáрить, бýдить 
абрáтна дошш. Вл. Пáря так, нé была б 
граз. Кр. как аткрóеш [парник], так 
там и парт. Дед. а у лисý жáрка, так 
и пáрить. Пуст. Óчень пáрит, гриб 
харашó растýт. Порх. бтта вéтир, 
а так и пáря, г дажжý. Палк.
12. О курице. Собираться сесть на 
яйца, высиживать цыплят. Пáря 
кýри ца, квкъя, цыплт хóча, ни 
кладёц ца. Порх. >  П á р и т ь  й ц а. 
О птице. Высиживать птенцов. 
утка, назывáицца пáрить йца. Холм.
13. кого. Держа над огнем, уничто-
жать волосяной покров; палить. 
Свинéй ни давáли пáрить на агн. Гд.
14. экспр. Много и тяжело работать. 
С утрá на нагáх и пáря везь день, 
и аддахнýть нéкаγда. Кр. Сечáс-то 
жыть хорошó, мы з двенáццати лет 
пáрили, робóтали, а тепéрь молодёжы 
жыть мóжно. Стр. Пáриш, пáриш, 
грябёш, грябёш и устáниш, пот тякё. 
Печ. ср. вкáлывать2, ворóчáть, вты-
кáть2, гибéть.
15. кого. экспр. Подвергать обстрелу. 
Пáрили с пулимёта их [мужиков] з 
гар. Пыт.
16. экспр. Веселиться, пьянствовать. 
нидéли три зъпадрт пáрят. Печ. 
|| Танцевать. Маладе типéрь сти-
лга, мъгнитафóн, пáрили пад тъ. 
Печ.
17. экспр. Продавать. агурц ва зла 
жнька на базáр, пáрила па вóсим-
дисят. Печ.
>  ж а р  п á р и т. Об очень жаркой 
погоде. лук типéрь плахóй, жар пáрит 
ннчи, я и ни пал. Кр. >  П á р и т ь 
б á н ю. Топить баню. наканýни 
[праздника] бáйню пáрят. Беж. 
ПÁРИТЬ2, несов. Убивать [дичь] 
и связывать попарно. Копаневич.
ПАРИ ТЬ, п а р,  т (ь), несов. 
О птицах. Держаться в воздухе на 
неподвижно распростертых крыльях. 
вон над лéсам стрип парть, курт 
лбить насть. Вл. когда я в шля-
пе, — я качаюсь; когда я в птице, — я 
парю; когда чернилами питаюсь, тог-
да я с вами говорю (Перо). Евлентьев, 
Загадки.
ПÁРИТЬСЯ, п á р ю с ь, и т с я, 
несов. 1. Мыться в парной бане, хле-
ща себя веником. в бáинки жли, 
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и млись, и пáрились. Остр. нязда-
рóф я был, пашóл пáрицца. Кр. Па-
лóк — пáрицца, взлéзиш павшы 
и пá ришся, патóм ишшó скамéички 
здéла ны мцца. Холм. Éсли чем заба-
лт, пáрицца ў бáйни. Локн. ннка 
пáрицца ни мóге, гълавá в ниё благáя. 
Гд. кто пáрицца па-насташшэму, — 
вересóвые вéники. Пушк. ивáнаф 
день, с цветóф вéники, з балабóлки, 
звирабóя, каке на пут, пáряцца. 
Палк. дрозд наносил дров, стопил 
баню — лисица паритца. Чернышев, 
Сказ. и лег., 75. ——  чем. Я-та мáла 
пáрюся вéникам. Н-Рж. и парти зáны 
зимóй пáрилися ёлкай. Ляд. Я стря-
кáвай и пáрилась. Беж. ни пáрились 
дубóвым вéничкам. Локн. дъ ивáна 
не нáда, гаварли, рéзать вéники; 
тим вéникам пáряцца бéси. Гд. ср. 
бáниться, ерохвóститься.
2. Махая чем-н., обдавать стру-
ей воздуха; обмахиваться. вшли 
в каридóр, здéли рябта плáтья, и пá-
римся, штоп халаннéй бла; темпе-
ратýра веть в гарчке высóкая. Печ.
3. Вариться, готовиться в закры-
той посуде. нáда картóшку закрть 
кршкай, анá п там пáрилась. Нев. 
вазьмём насплем [овес для толок-
на] ў катёл, вадóй нальём и пастáвим 
у пéчку, он там и пáрицца. Локн.
4. Портиться от сырости и тепла, 
преть. клéвир ф крýглых адньях 
мó жа гарéть, он пáрицца, и жар баль-
шóй. Остр.
5. Мучиться от жары, потея. чавó 
ён пáрицца в двух рубáхах на такóй 
жарé. Вл. Áлка фсё ф штанáх тряни-
рóвачных хадла. Я гавар: «Сням, 
как пакóйник хóдиш, пáришся». Палк. 
а рáньшы мужук хадли в лап-
тх, нóγи так ни пáрились, как мы ф 
сапаγáх, наγáм бла прахлáдна. Вл. 
6. экспр. Работать до изнеможе-
ния. рáньшэ нáм-та не да гат бла, 
с тёмнаво да тёмнава пáрисси. Н-Рж. 
бабёнку загóнят за балóта, анá там 
и пáрицца. Остр. + Карпов. ср. гибáть, 
глумиться.
7. О птицах. Зарываться в песок, 
пыль. и варабь, варóны пáряцца 
пéрид даждём. Оп. ср. купáться.
8. перен., экспр. Быть в заключении. 
двенáццъть лет он пáрилса ф тюрь-
м. Пл.
1. Пожалуй, оспе бачке, вели 
истопить мыльну, я иду парить-
сю (!). Разговорник Т. Ф., 196, 
1607 г. — Я иду в мыльну… — За-
лей за печь. — Здоров ты парив-
шись. Там же.
ПАРИЧÓК, ч к á, м. Женская при-
ческа — челка, закрывающая часть 
лба. Карпов. ср. пари к.
ПАРК1, а, м. Большой сад, роща 
для гуляния с аллеями, цветниками 
и т. п. Парк бальшóй был в их [по-
мещиков], дарóшки пяскóм успаны. 
Остр. тут рáньшэ господн арсéнеф 
жыл, парк был старнный. Пл. 
у гóраде хóдют у парк. Пуст.
ПАРК2, а, м. Парик. купила себе 
парк… распустила свои косы, надела 
на себя парк и сделалась попом. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 327. ср. парик.
ПÁРКА1, и, ж. 1. То же, что пáра1 
1. два ýлья есь в нас, пáрка. Печ. ну 
вот, хат паслéдняя пáрка мярёк, а нас 
вручила. Н-Рж. ид и ты скýшай 
пáрку ячек. Себ. || Количество веток 
для пары веников. нáская бирёска, 
листк шóлкъвыи; принеслá тóлька 
две пáрки, чатри вéника. Гд.
2. Два участника танца, танцую-
щие вместе. тяпéрь другáя гулнка; 
рáньша ф три пáри плясáли, в две, 
такм пáркам. Беж. ср. пáра1.
3. Две лошади в одной упряж-
ке. бывáла, у бáрина и то не булó 
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машны, на пáрке кóней éздили. Нев. 
Поспрóбуй покрутся день с пáркой 
кóней. Стр.   Пáркой, в знач. нареч. 
Сéла, вдрук хтó-та на кан пáркай 
éдит. Вл. ср. пáра1. 
4. Плуг, запрягаемый двумя лошадьми. 
Пахáли на аднóм канé, адинóчкай, 
ли на двух канх — пáркай, плýгай. 
Локн. вéчерам укрáли пáрку для 
канéй. Холм. ср. пáрница1.
5. Женский костюм, состоящий 
из юбки и кофты или сарафана 
и кофты (обычно из одного материа-
ла). кóхта с пкай назывáлась пáрка. 
Н-Сок. Пáрку насли на гулнку. Беж. 
рáньшы пáрки шли, пку и кóфту, 
с аднавó матириáла дéлали. Пуст. 
Па двянáццать аршн сццу брáли, 
éсли нáда пáрку шшыть: сарахвáн 
и кóфту. Оп. Пáрка — éта пка 
и кóф та, тяпéрь назывáецца кастм. 
Пуст. Пáрки бли, кóфты и пки, 
12 аршн пъкупáли. Сл.  ——  О муж-
ском костюме из двух предметов. 
Пáрка — éта набóр адёжы — пиньжáк 
и брки. Шшас завýть кастмам. 
Кун. + Дн., Кар., Себ.; Копаневич. ср. 
пáра1; пáрочка. || Материал на та-
кой костюм. Копаневич. 
6. Двойня. агурéц двайнтка, ни éш, 
дéфка, а то зáмуш вйдиш, пáрка ра-
дцца. Палк. Я срáзу пáрку радла, 
рябта бальшýнни, харóшыи. Дед. 
а мá ма радла пáрку, так я сéла 
у зпки. Стр. Мáма радла двух — 
пáрку. Н-Рж. + Беж., Пск. ср. парнята. 
|| Два детеныша, одновременно родив-
шиеся у одной матки. у аннóй аф ц 
бла пáрка, два янёнка. Остр. Пáр-
ку афцá сйагнла, с ярýшкай барáн-
цыка. Оп. Óфцы кóтяцца па пáрке 
и па трóйке. Нев. ср. пáра1, пáрки; 
пáрочка.
ПÁРКА2, и, ж. Наказание, по-
бои. тóльки пришóл [парень], тяпéрь 
явó и жáлка, ямý апть пáрка, па-
чястéньку бывáет трёпка. Дед. камин-
дáнт нямéцкий, тóлька пажá луйся — 
пáрка бýдит тамý салдáту. Кун. + 
Сер. ср. битьё, пáрни ца2. >  д а т ь 
п á р к и  кому. Выпороть, побить. 
Сичáс пáрки дам тябé. Н-Рж. анá мне 
так разазлла, ну, я ей дáла пáрки, 
фсе вóласы вдрала. Пск. ср. д а т ь 
л ý п к и  (см. лýпка3).
ПАРКÁН см. баркáн2.
ПÁРКАТЬ, несов. Грязнить. ты 
сматр, папáркаиш там, нельз пáр-
кать. Кр. ср. пáчкать.
ПАРКÉТ, а, м. Пол, выстланный 
маленькими гладкими дощечками. 
у бáрском дóми паркéт красвый, 
идёш, сам сяб у нягó вдиш. Тор. 
——  шутл. О хорошем, чистом поле. 
дъ ни ръзувáйтись, паркет в нас 
какóй. Печ.
ПÁРКИ , мн. То же, что парня та. 
у нáшэй вáсихи бубнóфскай бли 
пáрки, пéрвый рас радфшы и срáзу 
двух. Остр. ларска и валéрка пáрки 
ан, двайнта. Печ. кагдá та бáпка 
ражáла, дет ня вялéл красльницы 
зажыгáть, штоп пáрки на свéт ня 
лéзли. Остр. анá вам пра свах 
паркóф раскáжыт, лбит их. Пск. 
а вы ня сёстры? а я дýмаю, мóжыт 
вы пáрки. Порх. в мáтки блъ нас 
птира, так ишшё двóе паркóф: мáлиц 
и дéфка. Палк. + пáрки: Дн., Кар., 
Н-Рж., Пл., Сош. || Два детеныша, од-
новременно родившиеся у одной мат-
ки. у нас былá карóва, анý дуть стáла, 
вазмóжна, пáрки у яё бли, патóм 
радла нижывх. Н-Рж. Ярýшка, 
та тóжэ пáрки, трóйки радт. Остр. 
у мян у сваёй карóвы бли пáрки 
телфшы. Беж. Ф карóвы пáрки. Сош. 
ср. пáрка1.
ПÁРКИЙ, а я, о е. Теплый и влаж-
ный. Ф тёплую пáркую пагóду, бывáла 
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нóчйу, старик гаварли, гриб сéит 
мóлния. Печ.
ПÁРКО, безл. предикат. То же, 
что пáрно1 1. Фчирá бла так пáрка, 
вóздух густóй, дýмала, што гразá 
бýдит. Порх. Пáрка джа, аш тéла 
спёрла. Нев.
ПАРЛАМЕНТЁР, а, м. Лицо, 
уполномоченное одной из воюющих 
сторон вести переговоры с непри-
ятелем. вот мы пасылáем парламен-
тёраф; ан забрáли их, а патóм абйас-
нли: «Зачéм праливáть кров? вы 
аммáнуты», — и дагаварляся. Гд.
ПÁРМА, ы, ж. Нижние части 
ствола срубленного дерева, а также 
пиломатериал из них. С явó вйдуть 
харóшые дóски, пáрма. Остр.
ПАРМÁ, нареч. На двух лошадях, 
на паре. СРНГ 25.
ПАРМÁК, á, м. Овод. на пóжни 
пéред дóмъм мать привзывъла быч-
кá, тóлькъ нóчью, пътамý шта днём 
дънимáли пáуты и пърмак. Порх. ср. 
водéнь, жгун, жигýн, óвод1. 
ПÁРМАКА, и, ж. Очень густая 
ржаная каша. Пáрмака, ржанáя на 
вадé с мáслам, как хлеп, хоть нажóм 
реш. Печ. ср. густяха, панёночка.
ПÁРНЕВ, а, о. Прил. → пáрень 1. 
Пáрнева-та мать не хатéла, штоб он 
жэнлся. Слан.
ПАРНЁК, á, м. 1. Молодой неже-
натый мужчина. Зáмуш не пустли 
далёка, парнёк мéсный пасвáтался. Гд. 
+ Ляд. ср. пáрень, парни ще, парнюга, 
парнюгáн, парняга, парняшка; 
парешóк. 
2. Молодой мужчина вообще. адн 
парнёк и гаварт: «ан с парашýта 
сваллися, парашýт ни раскрлся». 
Локн. ср. пáрень, парни на2, пар-
нишеч ка, парнишóк, парнюк, пару-
шóк, парюшóк.
3. То же, что парни шка 2. вáська, 
к тябé парнёк прихадл. Беж.
ПАРНЁНОК, н к а, м. Мальчик, 
подросток. Этат парнёнак харóшый, 
смрный. Гд. ср. парни шка.
ПÁРНЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что парнóй1 2. Мы дáли ямý малачкá 
пáрнинькава. Остр. асóбинна мъла-
кó палéзна, пáрнинькава. Пыт.
ПАРНЕЧÓК, ч к á, м. То же, что 
парнишка 2. Мáлец, парнячóк. Кр. 
ПÁРНИК1, а, м. 1. мн. рыб. Сети, 
которые ставятся парами. Пáрники 
пастáвиш на кóлья и сид, набóрам 
лавть нáда. Пск.
2. рыб. Старая рыболовная сеть. Куз-
нецов.
3. Пара корзин, входящих одна в дру-
гую. Кузнецов.
ПÁРНИК2, а, м. То же, что пáр2. 
Пóсли тъва придýмъли шыръкъ-
палóсицу пó три ли пó две пълас, 
две пълас — пáрник. Гд.
ПАРНИ К, á, м. 1. Род теплицы 
для выращивания рассады и ранних 
овощей. капýсту сажáли, парник 
бли, рабóтали цлый день. Гд. Я 
расáду сажáю, капýсту, нáда бла 
мне ф парнк, тудá. Стр. Памидóр ф 
парнк насáжан и пéрец. Порх. рас-
сáдник, где рассáду сéют, капýсту; ни 
парнк у нас, а рассáдник. Н-Рж. ср. 
рассáдник.
2. Устройство для искусственно-
го выведения птенцов; инкубатор. 
С парникóф фсегдá кýрицы бéлыи. Гд.
3. Помещение для распаривания дуг, 
ободьев и т. п. валли дуб баль-
шýшшыи, патóм цсут, стругáют, пá-
рют ф парникé с пéцкай, катёл там. 
Оп. ср. пáрня1.
4. Клеть, летняя комната для спанья. 
Карпов.
5. Подвал, подызбица. Копаневич, Пск. 
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ПÁРНИНА1, ы, ж. То же, что 
пáр2. рáньшэ бла три пóля: пáрнина, 
яравóе, ражанóе, адделлись мяжóй. 
Локн. начинáют пахáть пар, парнну; 
пар запахáли, он ляж, прéет. Гд. 
Пáрнина — пáшут пот пáр. Стр. 
——  О таком поле, до осени ис-
пользуемом как пастбище. нóньма 
карóф на пáрнине пасём, óсенью яё 
пат пáр пáшут. Гд. Скóт ф пáрнину 
выпускáли. Локн. + пáрнина: Печ., 
Сл., Тор.; парнина: Н-Рж., Оп., Холм.
ПАРНИНА2, ы, м. То же, что 
парнёк 2. Парнна был каг дрéва, 
красвый, высóкий. Остр. а бли 
харóшыи ахрáнники, адн высóкий, 
здарóвый парнна. Пск. Муш мой 
парнна был хорóшый. Пл. Парнна-
тъ з дярéвни. Палк.
ПÁРНИЦА1, ы, ж. Плуг, в кото-
рый впрягают две лошади. Пáрница — 
плýга пáрная, её две лóшади тáшшят. 
Локн. ср. пáрка1, п á р н а я  п л ý г а 
(см. пáрный2).
ПÁРНИЦА2, ы, ж. То же, что 
пáрка2. Пáрница нам, éсли плóха 
сматрéли за мáленьким, накáзывали. 
Гд.
ПАРНИЧНЫЙ, а я, о е. Выра-
щенный в парнике. агурц éта пар-
ншные. Печ. ср. парнóй1.
ПАРНИША, и, м. То же, что 
пáрень 2. у кóльки клáфкинава та-
кáя пинжýчарка ф палóсачку, а брю-
чáта чóрныи, такóй парнша вднай. 
Остр.
ПАРНИШЕК, ш к а, м. Лицо муж-
ского пола по отношению к своим ро-
дителям; сын. а наш парншэк нича-
вó ня пшэт. Палк. Я фсё дýмаю, éсли 
астáнецца парншэк там, паéдем. 
Палк. ср. парнишка.
ПАРНИШЕЧКА*, и, м. То же, что 
парнёк 2. Харашó таγó парншэчку 
любть, у катóраγа ф кармáнишке 
шумт [Частушка]. Пуст. ср. пару-
шóк, парюшóк, парешóк.
ПАРНИШКА, и  и ПАРНИШКО, 
а, м. 1. То же, что пáрень 2. Загадáли 
два парншки пайт ф пóля. Остр. 
Харóшэнький парншка, такóй кур-
че валóсай. Печ. другóй дрéм лит, 
а какóй парншкъ-тъ, нé ап чем дý-
мать. Пск. два парншка саби рáлись 
танцавáть. Гд. другóй рас вать пайдёш 
на тáнцах-та з другм-та парншкам, 
а он уш тяб и при смáт риваит. Печ. 
Сябé вбиру парншка, штóбы 
пáрацка былá [Частушка]. Пушк. + 
парнишко: Кар., Остр., Порх., Стр.; 
Фридрих.
2. Ребенок мужского пола; подро-
сток. вот в мя двóе сирóтък, вот два 
парншка мне и астáлись. Пск. Я з 
дятм сыгрáю в ачкó, давáй éтаму 
парншке [карту]. Печ. ——  О мла-
денце мужского пола. Парншка [ро-
дился у соседки] как игрýшка. Пуст. 
ср. мáльчик1, пáрдыш, парешóк, пар-
нёк, парнёнок, парнечóк, парнюгáн, 
парнюк. || Лицо мужского пола по 
отношению к своим родителям; сын. 
был у меня сынóк с парншкам в гас-
тх. Палк. ср. пáрень; парешóк, пар-
нишек. 
ПАРНИ ШКО см. парни шка.
ПАРНИШÓК, ш к а, м. То же, 
что парнёк. 1. и éтат парнишóк ня 
пришóл [на танцы]. Остр. 
2. тут, говорт, парнишóк одн 
задавфшы; топéрь мнóго стáло, што 
сáми себ вéшают. Дн.
ПАРНИЩЕ, а, м. одобрит. То же, 
что парнёк 1. иш парншша какóй 
връс красáвиц. Н-Рж.
ПÁРНО1, безл. предикат. 1. Влаж-
но и душно, знойно. ну и пáрна на 
ýлицэ. Гд. Пáрно, к нóчи лбо грозá 
бýдет. Ляд. Пáрна, дýшна, рас на 
трав нет, бýдет дошш. Пл. бýдя 
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пáрна, бýдя дóждик. Палк. Штó-та 
пáрна сичс. Тор. + Порх. ср. пáрко.
2. Очень жарко, с большим количе-
ством пара. Пáрно так в бáйне не 
бывáет другóй рас. Ляд.
ПÁРНО2, нареч. 1. По двое, пара-
ми. на мху быў пакóс, пáрна пашл 
касть. Вл. ср. в  (в - п о) п á р е  (см. 
пáра1).
2. В святочном гадании: в количе-
стве, представляющем четное чис-
ло. Зимóй бéгали захвáтывали забóр: 
éсли пáрно у теб полýчицца, ну, 
дéсять, двенáццать, знáчит кавалéр 
у теб бýдет. Стр. Мы падайдём, 
вот так вот схвáтим, скóлька палéн 
сашшитáем: éсли пáрна, знáчит с кéм-
та пазнакóмишся, éсли пять, значит 
нéт, ни бýдит у тиб пáрня. Пл. вот 
так тну хвáтиш, пáрна ли няпáрна, 
éсли няпáрна, зáмуш ня вдиш. Пуст. 
жэнихá нáда выгáдывать; згаради 
мéряли: éсли бýде пáрна, то вйду 
зáмуш, а éсли аднá вйдет, то не 
вйдеш зáмуш. Гд. + Печ. ср. пáпару.
3. Одинаково. Мы рабóтъли пáрна, 
а дней ф тяб бóльшы. Пушк.
ПАРНÓЙ1, á я, ó е. 1. С нагре-
тым воздухом, теплый, жаркий. 
рош вмокла ли вмерзла, éсли 
вяснá ня пáрна, ня тёпла. Гд. дéнь-тъ 
бл пáрнъй, а вéцор-тъ не пáрный. 
Сер. ни аднóй пáрнай нóчи не бла. 
Пск. ух и пáрный день ста. Гд. 
Фчирá такóй пáрный день был, так 
жáрка бла. Пл. >  П á р н ó е  в р е -
м я. Жаркое летнее время. так дн-
то бли тёплые, парнóе врéмя. Гд. 
урéмя стала пáрнае, жáркае. Усв. 
Ф парнóе врéмя лóвят. Сер. + Куз-
нецов. || Тёплый, жаркий с большим 
количеством влаги в воздухе. Сецáс-
то дошш не лят, погóда пáрная. Гд. 
Сявóн ни пáрный день был, ажыдáлся 
лвень. Печ. а сявóдня-та день такóй 
пáрнъй, пáрнъй, дожжь бýдя. Слан. 
Пáрная пагóда, тёплая, дождлвая. 
Гд. >  П á р н о й  д о ж д ь. Теплый лет-
ний дождь, после которого хорошо 
растут грибы. Пáрнъй дож, гриб-
нóй, лят грибнк, тёплый. Гд. ср. 
грибни к.
2. О молоке. Только что надоенный, 
еще не остывший. С-пат карóвы 
малакó парнóя назывáецца. Вл. 
а пар нóя малакó в éтат гарлáн влий. 
Н-Рж. Хатти па крýшки малакá пар-
нóва? Парнóе малакó вмéста ликáр-
ства. Вл. ан [дети] наéлись мáку, 
давáй бéсицца, стáли кричáть, плá-
кать, как умóм трóнулися, дóма им 
малакá парнóва давáли. Локн. тóлька 
памагл малакó пáрнае и мална. 
Остр. любл малакó пáрная, прма 
с-пат карóве. Вл. кот у нас принесё-
ный ат сасéт, иш усéлся рдам, малакá 
пáрнава прóсит. Кр. + пáрный: Беж., 
Дед., Локн., Нев., Н-Рж., Н-Сок., 
Оп., Палк., Печ., Пск., Пыт. ср. пáр-
ненький.
3. О меде. Свежий, только что извле-
ченный из сотов. Свéжый мёт — ф 
тот жы дéнь што выкáчиваеш, парнóй 
мёт, он ишшó тёплый. Беж. к комý 
бы фчасáцца в мёт, я горáс любл 
парнóй. Пл.
4. Об овощах. Выращенный в парни-
ке, парниковый. Парни угарц уж 
аташл, нагрузли гряднх мнóга. Гд. 
ср. парни чный.
>  П а р н á я  б á н я  (п á р н а я 
б á е н  к а). Специальная постройка, 
в которой моются и парятся. бáня 
па-чóр наму, бис трубы, с кáминкай 
пар нáя бáня назывáицца. Остр. рас-
топися парна баенка, разгорися крас-
на каменка (без транскр. в источн.) 





ПÁРНОСТЬ, и, ж. Теплая пого-
да, тепло. траўка занимáецца, а пáр-
насти нé была никакóй. Нев. Эта 
пáрнъсть бальшáя былá сеγóдни. Нев. 
Свежó кáк-та, а друγóй рас вéчерам 
пáрнась. Нев. || Теплый воздух в поме-
щении. Печь затаплиш, патóм дверь 
прикрывáиш, штóбы пáрнасть ни 
вшла. Пуст.
ПÁРНЫЙ1: >  П á р н ó е  п ó л е. То 
же, что пáрина2. вяснóй успáхивають, 
а азмые сéять бýдуть — та пáрнае 
пóле; рáньшэ там скот адн хадл. 
Н-Сок. Пóле парнóе к óсини, лéтъ анó 
аддыхáит. вот у нас бло у дáшкове 
три пóля: аднó еравóе пóле, другóе 
ржанóе, трéтье — пáрнае, уже анó г бу-
дущему. Песни Пск. земли 1, 113, Себ. 
имéли мы ф пóле нéскалька палóс 
и ф пáрнам пóле. Пуст. + п á р н о е 
п ó л е: Нев. ср. п á р о в ó е  п ó л е  (см. 
паровóй2). >  П á р н а я  в с п á ш к а. 
Первая обработка поля, находящего-
ся под паром. Пéрвая ўспáшка — та 
пáрная ўспáшка, утарáя — бараньé. 
Себ.
Вар. парнóй. 
ПÁРНЫЙ2, а я, о е. 1. Размещае-
мый, расположенный парами. дéлають 
пáрные мерёжы, палóжуть на серётки 
плёса, судакóф и самóф лавть. Вл. 
>  П а р н ó й  н é в о д  (в о д). рыб. Боль-
шой невод, которым ловят рыбу с двух 
лодок. Парнóй нéвът пóсле нърастóф 
дéлают. Сер. Мы саарудли нéват 
бальшóй, парнóй вот, с ним лóвим з 
двух ладéй. Сер. >  П а р н ó й  з а п á с. 
То же. лавли парнм запáсам. Пск.
2. Запряженный двумя лошадьми. 
на пáрную тилéгу кладёт две бóчки, 
а на динóчку аднý бóчку. Гд. граб 
рош вазть, ян пáрныи бли 
и ади нóшныи. Н-Рж. ср. пáрочный. 
>  П á р  н а я  п л ý г а  (п л ý ж к а). Плý-
га пáрна — пáру [лошадей] запря гáли, 
плýга адинóчка — аднý запря гáли. 
Гд. Плýга есь адинóчка, палу пáрка 
и пáрная. Палк. адинóцка и пáр ная 
плýга, адинóцка — па аннамý, а пáр-
ная — пáра запрегáецца. Пушк. есь 
адинáрная и пáрная плýга, на аннóй 
ли двух лъшадх. Пуст. Пáрная 
плý га бальшáя. Н-Сок. Пáрная плý-
га тижалéннъя, я былá лóфкая па-
хáть. Порх. Хамут вязáл, с пáрнай 
плýшкай пахáл и сéял. Остр. ср. пáр-
ка1, пáрница1, п а р о к ó н н ы й  п л у г 
(см. парокóнный), п á р о ч н ы й 
п л у г  (см. пáрочный).
3. Производимый парой (парами). 
Плясáли рýскава, пáрны тáнцы бли. 
Гд. был тáниц матрёт, нарéчынька, 
залати γóры, вальс, кракавк, су-
бóт ка, пóличка — та ўсё пáрныи 
[танцы]. Нев. 
4. Четный (о количестве чего-н.). 
изгороди мéряли [в святочном гада-
нье], éсли пáрны [колья] бли, так 
и бýдеш с пáрой. Гд. гадáли: бяжм, 
та астрóвье и хватáим, пáрнъе ли 
нипáрнъе, хвáтим зажмýрифшы. 
Остр.   Пáрные, в знач. сущ. То же, 
что парня та. та пáрные пайдýт ф 
пéрвый клас. Палк. + Порх.
5. Подходящий к другому (по 
каким-н. признакам). Што та [жена] 
бла пáрная, и па любóви, а самá 
разгýльная и ни балась, што мужк 
абалýицца. Остр. + Беж.
Вар. парнóй.
ПÁРНЫЙ3 см. парнóй.
ПАРНЮГА, и, м. 1. То же, что 
пáрень 2. вот ма парнги, уéдете 
знáчить. Холм. + Копаневич.
2. Рослый, крепкий, здоровый моло-
дой человек, юноша. так паздаравéл, 
такóй парнга стал. Кр. Пáринь каг 
ддя, нъсташшъй парнга. Сл. ня 
знáю, кудá угóнють явó [внука-при-
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зывника], на ленингрáде бýде; такй 
парнга, пат паталóк. Пуст. + Белин-
ский, Оп. ср. парню жина.
3. Подросток. рвáненький парнга ф 
шкóлу пойдёт. Пл. ср. парнишка.
ПАРНЮГÁН, а, м. 1. То же, что 
парнёк 1. ка мне с Ярéмина парнюгáн 
такóй прихадл. Аш.
2. Мальчишка, подросток. был старк 
да два парнюгáна. Аш. ср. парнишка.
ПАРНЮЖИНА, ы, м. То же, что 
парнюга 2. высачýшшый парнжина 
вшъл. Порх.
ПАРНЮК, á, м. 1. То же, что пар-
нёк 2. идёт маладóй парнк, лет так 
дваццат. Вл. + Стр.; Карпов.
2. Мальчик. чей харóшый такóй пар-
нк? Стр. а то дáчникоф пар нк. 
Стр. ср. парнишка.
ПÁРНЯ1, и, ж. То же, что парник 
3. Пáриш сначáла абадá ф пáрни. 
Локн. Палаз гнýли, пáрили ф парнé. 
Локн.
ПÁРНЯ2, и, ж. То же, что парнята. 
у мен фсё пережта: евó пасадли, я 
радилá пáрню. Порх.
ПАРНЯГА, и, ж. То же, что 
пáрень 2. такóй парнга красвый, 
как чтый, так золотóй, как пьный, 
так плохóй. Пл. баскóй парнга, што 
из áрмии пришóл. Остр.
ПÁРНЯКИ, мн. То же, что пар-
нята. Пáрняки — два рáзом родилсь, 
есь и три рóжыны — трóйни. Гд.
ПАРНЯТА и ПАРНЯТЫ, мн. Два 
ребенка, рожденные одновременно од-
ной матерью. ан двайншки, ли 
парнта. Дед. а две дóчки парнты. 
Дн. Я с парнт, мáма мен и дéвочку 
родла, а я посильнéе былá, тáя умёр-
ла. Дн. ан [братья] не близнец, 
а парнты: éтот бéлый, а тот почарнéе. 
Дед. рябты у мин и парнты, мнóга 
бла. Порх., Пл. ср. близнецы, 
двóйни, однобрюшники, пáрка1, 
пáр ки, пáрные (см. пáрный2), пáрня2, 
парняки, пáрочные (см. пáрочный), 
пáрышники, пáрышные (см. пáрыш-
ный); парнятки, парняшки.
ПАРНЯТКИ*, мн. То же, что 
парнята. дитéй? а два у мин тóлька 
парнтки, два сна, парнты. Дед. 
Парнтки — двайншки. Порх. ср. 
парняшки.
ПАРНЯТЫ см. парня та.
ПАРНЯШКА, и, м. То же, что 
пáрень 2. а старýхи сидт, апсуж-
дáют: «вот парншка з дéфкай, харó-
шая у них пáрачка». Печ.
ПАРНЯШКИ*, мн. То же, что 
парнята. он родфшаяся парнш-
ки. Порх. ср. парнятки.
ПАРОВИК, á, м. 1. Паровой дви-
гатель. Слóжная малатлка у памéш-
шикаф, бывáла с паравикóм рабó-
тають. Нев. Пъравáя мéльница — 
пъра викóм на нéфти. Пск. || Пароси-
ловая установка. Харóшый был завóт, 
лстам накртый, два паравикá 
стала. Беж. нéмцы привязл три 
пъръ викá. Пуст.
2. Станок для распиловки бревен на 
доски с паровым двигателем. Пара-
вк — та такáя паравáя машина на 
пиларáме. Гд.
3. То же, что паровóз. тóлька два ва-
гона в ленинграт; паравк аццпят, 
а другóй прицпят. Остр. Паравик 
мы там аптирáли. Беж. идёт с Птера 
машна, паравк грóмка кричт [Ча-
стушка]. Кр. Пъравк-тъ пришóл 
пéрвый рас, так дýмъли, ничстая 
сла. Пыт.
4. Отверстие в крышке самовара для 
выхода пара. аткрывáют паравик, 
штоп вадá ни бижáла. Стр.
5. рыб. Невод, которым пользуют-
ся в жаркое летнее время. лéтний 
запáс — пъравк, кагдá пáрит, жáрка 
óчинь, им лóвю; бальшóй запáс пъ 
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размéрам, хоть и мéньшы змнива. 
Храмцова, Пск.
ПАРОВИНА, ы, ж. То же, что 
пáр2. бывáлъ три пóля, паровна — 
онó гулет. Порх.
ПАРОВÓЗ, а, м. Локомотив с па-
ровым двигателем для тяги поездов по 
железной дороге. Муш ýгаль атвазл 
на кукýшки, на паравóзи. Пушк. Сын 
одн на Сéвере на дорóге робóтает, на 
паровóзе. Пл. дравá рéзали, швырк 
для паравóзаф. Кр. в лóкни харашó 
жыть, там фсё паравóзы бéгают. 
Холм. ср. парови к. >  д в о ш á т ь 
к а к  п а р о в ó з. шутл. Тяжело, шум-
но дышать. чевó ты двашш как 
паравóс? Пушк. >  го л о в á  ш у м т 
к а к  п а р о в ó з. шутл. О болезненном 
шуме в голове (с похмелья). Стр.
ПАРОВÓЙ1, а я, о е. 1. Приво-
димый в действие силой пара. Пара-
вк — та такáя паравáя ма шна на 
пиларáме. Гд. бли рáнь шъ мéль-
ницы, пъравáя, на нéфти рабó тъит. 
Пск. || Использующий тепло пара. 
Прихóжая, бальшáя кóмната, кла-
дóвъчка в углý, паровóе [отопление] 
есь. Пл.
2. О цыплятах. Инкубаторный. 
Цыплёнки-та параве, ан машнай 
здéланы. Н-Рж. у нас в лóкни прада-
цца [цыплята], параве назы-
вáюцца. Локн. Парави, кубурáтар-
ныи. Себ.  ——  О курице, выросшей 
из инкубаторного цыплёнка. бéлыи 
кýры не садцца на йца, катóры 
параве, инкубáтырские. Гд.
3. рыб. Такой, которого ловят в жар-
кую летнюю погоду. Паровáя рба. 
Кузнецов. а кагдá пагóда харóшъя, 
в рсы пъравóй лешьчь захóдит. Пск.
ПАРОВÓЙ2: >  П á р о в ó е  п ó л е. 
То же, что пáр2. Паравóе пóле 
вяснóй абрабáтывают, а óсинью сéют, 
аставлют пад азмый хлеп. Остр. 
Паровóе пóле — сéют озмую рош. 
Пл. Паравóе пóле, катóрая запáхана 
и не засáжэна. Гд. тяпéрь спáхана 
пáра вая пóля, пад рош падáрывают. 
Кр. Пáровое пóле, явó три рáза пахá-
ли. Гд. + п а р о в ó е  п ó л е: Кр., Нев., 
Н-Рж., Оп., Порх., Пск., Пуст.; п á р о -
в о е  п ó л е: Вл., Нев., Остр., Пуст. ср. 
пáрный1. 
вар. пáровый.
ПАРОВУШКИ, мн. Цыплята, 
выращенные в инкубаторе. Цпки-
паравýшки, их в наваржве пáрам 
высжывали, а не кýрица. Н-Рж. 
Мáня взялá цпак-паравýшэк. Н-Рж.
ПÁРОВЫЙ см. паровóй2.
ПÁРОЗНИК, а, м. Мелкий лес, 
кустарник. Пáразник, кадá лес 
уж густй здéлался, там ан [гри-
бы] и растýт. Н-Сок. Пáразник на 
пóли бывáит, кустáм, бярёза, альхá, 
мáлинькие. Вл. Па нáшым пáразникам 
ан [грибы] мáла растýт. Н-Сок. ср. 
кустáрник1, пароснюк, паросняк, 
пáростник, пáрусник; пáрозничек, 
пáростничек.
ПÁРОЗНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что пáрозник. СРНГ 25, Вл. ср. 
пáростничек, пáрусничек.
ПАРОКÓННЫЙ, а я, о е. То 
же, что пáрный2 2. брáли падвóду 
пъракóнную. Палк. >  П а р о к ó н н ы й 
п л у г. Плýги бли пъракóнныи 
и ади нóшные. Печ.
ПАРÓЛЬ, я, м. Наставле-
ние, наказ. брат надýмал и ряшл 
впалнить парóль аццá. Кр.
ПАРÓМ, а, м и ПАРÓМА, ы, ж. 
Плоскодонное судно, плот для пере-
правы людей, транспорта, грузов 
через реку. Парóм рáньшэ з брёвен 
дéлали, а тяпéрь з бáржэй, з бéрега на 
бéрек канáт перетнут, и так за евó 
дéржацца и паттгиваюцца г бéрегу. 
Гд. Парóм, бывáет на лóтке, а бывáя 
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лес скáтываецца и скреплецца, и явó 
тнут, переежжáют рекý. Пск. а на ря-
кé у нас былá парóма пъвéшъна. Локн.
да вешнею водою устроен был 
пором на реки ловати для пере-
возу. Перевозных денег собрано 
рубль дватцать алтын. Там. кн. 
г. Великие Луки, 324, 1670–1671 гг.
ПАРÓМА см. парóм.
ПАРÓМЕНЬЕ, я, с. Место посад-
ки и погрузки на паром. Копаневич.
ПАРОСНЮК и ПАРОСНЯК, а, 
м. То же, что пáрозник. Даль III, 19.
ПАРОСНЯК см. паросню к. 
ПÁРОСТНИК, а, м. То же, что 
пáрозник. у нас в бирёзавых пáрыс-
никах мнóγа бéлых γрибóф, éсли гот 
сырóй, мачлвый. Пуст. вшла ат 
мян з дяньгáм, тóжа стрáшна, у нас 
пáрасник тут. Пуст.
ПÁРОСТНИЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что пáрозник. а мы шли фсё 
пáрысничкам, алéшникам фсё; приш-
л, чуть замéтин-та динёк. Себ.
ПАРОХÓД, а, м. Судно, приводи-
мое в движение паровым двигателем. 
чатре парахóда пришл к нам. Пск. 
Мы на парохóди éхали. Гд. чухн 
приéхали на парахóдах и сажгл фсё. 
Полн. таке местá, где парахóт сдит, 
нáмель назывáецца. Печ. Фчирáся 
парахóт к прстъни пришóл. Гд.
ПАРОХÓДЕЦ, д ц а, м. Неболь-
шой пароход. так больш лóтки е, 
нъзывáли сóймы, я на рул стола, 
бывáла пърахóдиц идёт, стáшшыт 
нас. Гд. адн пърахóдиц хадл па 
óзиру. Печ.
ПАРОХÓДИШКО, а, м. пре-
небр. Небольшой старый пароход. 
был одн порохóдишко, крльями 
робóтъл. Гд.
ПАРОХÓДНЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для пароходов. а та пара-
хóнная прстань. Печ.
ПАРОХÓДСТВО, а, с. Работа на 
пристани. двáццъть рублéй [пенсия] 
и то хърашó, пятнáццъть за пъра-
хóтства. Печ.
ПАРОХÓДЧИК, а, м. Кто ра-
ботает на речном пароходе. Пара-
хóтчики пръстрялли глас сабáки. 
Сер.
ПÁРОЧКА*, и, ж. 1. То же, что 
пáра1 1. дéлали прóтвинки, кýпиш 
пáрачку и таγдá наспиш тудá зирнá, 
и ф пéчку. Вл. у халаднк лóжут 
кислцу, свáрют пáрачку яц, сметáне 
тудá, лучкý. Пуст. Я помоч в вóду г 
зáфтриму пáрочку селёдок. Стр.
2. Двое любящих. ой, забáвочка, 
нас пáрочка, и рóдины не жаль. 
Повенчáемся, уéдем во чужóй во 
дáльний край [Частушка]. Пл. в хо-
роводе были мы, ой люли! были мы. 
там видали парочку, ой люли! Па-
рочку. Копаневич, Нар. песни 1, 13. 
а там гулла пáръчка с вянóчкъм. 
Пуст. ——  О женихе и невесте. бýди 
пáрачка вянчáцца, мы пасярядни 
црквы. Беж. Мъладе стот [в церк-
ви] пáръчкъй, ззáди бáтька с мáткъй. 
Стр. || флк. Одна из четы любящих. 
взял бы парочку за ручушку за пра-
винькую. Фридрих, 19.
3. То же, что пáрка1 2. дявцы пявцы, 
прашý пáрацку вти паплясáть и нас 
малаццóф пацалавáть. Остр.
4. м. и ж. Человек, который подходит 
другому по каким-н. признакам. Сабé 
вбяру парншка, Штóбы пáрачка 
былá [Частушка]. Пушк. ср. пáра1.
5. То же, что пáрка1 5. Хорóшэньку 
пáрочку шшыть, кóфту и пку — 
три рубл. Гд. Пáрацка — сарафáн 
с кóфтай. Гд. Пáрачка — пка и кóф-
та с аннóва матириáла, тапéрь-та 
фси завýть плáтья-кастм. Н-Сок. 
Éсли кóфта и пка аднавó цвéта — 
пáрачка. Локн. к прáзнику нáда на 
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пáрацку купть. Остр. гарáс харó-
шых нардыф у мин нé была, бла 
тóлька пáрычка сатнывая ды кышэ-
мрывая. Порх. + Дед., Дн., Кр., Кун., 
Н-Рж., Палк., Пуст., Сер., Стр.
6. Два детеныша, родившиеся одно-
временно у одной матки. Янлась 
афцá, там пáрацку ли аннавó. Пск. 
есь и корóвы телют пáрочку, бычóк 
и тёлочку, но éта рéтка. Пл. ср. пáрка1.
>  н а  п á р о ч к у  (делать что-н.). 
Вдвоем, вместе. две дéвушки начи-
нáют на пáрочку ходть. Порх. выхад 
са мной на пáръчку, тълстапýзый 
пъринёк. ты на Шáрика, на бóбика, 
на тýзика пахóш [Частушка]. Порх. 
ср. н а  п á р у  (см. пáра1).
ПÁРОЧНЫЙ, а я, о е. 1. То же, 
что пáрный2 2. жэлéзная пружнка 
пáрашная былá. Палк. >  П á р о ч н ы й 
п л у г  (п á р о ч н а я  п л ý г а). Пахáли 
на лашадх, две лóшади, пáръшный 
плук, две пáры запряγýт. Вл. Мне га-
дóф пятнáццать бла, за пáръшным 
плýгам хадла. Остр. былá пáрашная 
плýга и пáра лашадéй. Остр. ср. п á р - 
н а я  п л ý г а  (п л ý ж к а) (см. пáрный2).
2. Родившийся одновременно с другим 
у одной матери. а пáрачныи дéти 
и ни жли, абéи умирáли, срéтка 
адн аставáлся. Остр. в учтельницы 
е пáръшные дéвъчки, двайнты, срáзу 
двух радла. Остр. Сасéди, два сна 
пáрашные, так óба в áрмию и взты. 
Палк. блъ две пáръшных дяфчóнки 
па двинáццати лет. Пск. вълянтн 
стáршый, и ашшó дéвъчка пáръшная. 
Порх. + Кар., Стр. ср. пáрышный. 
 Пáрочные, в знач. сущ. чéтвира 
дитéй у нас, два сны и пáрашныя. 
Пск. ннка с Мшкай пáрашныи, 
рáзам радилсь. Остр. вот радилсь 
пáрашные. Палк. Мы с сестрóй как 
двайнта, пáръшные. Пыт. + Кун. 
ср. парнята.  Пáрочный, о г о, м. 
Один из близнецов. гъвар, каг за 
пáрашнава вйдеш [замуж], то пáрки 
ф тяб бýдут. Остр.
ПÁРОШНИК, а, м. Молодой низ-
корослый еловый лес. лядна — лес где 
побóльшэ, где памéньшы лáпники — 
пáрашник. Вл. 
ПÁРСНУТЬ, сов. 1. Рвануть. Кар-
пов. 
2. Неожиданно ударить из всех сил; 
треснуть. Карпов.
ПАРСУК см. парсюк. 
ПАРСЮК и ПАРСУК, á, м. 1. 
Самец домашней свиньи. лáдный 
парск, пýда три. Нев. Мáлинький, 
так парасёнак, а бальшой, так парск. 
Нев. Зарéжут пърсюкá. Усв.
2. Детеныш домашней свиньи. Парск 
мáлинький у мян, но глáдинький. Вл. 
Придý карóву пада и парсюкý дам. 
Себ. Зимóй висéла галавá ат пар сю-
кá, ямý [коту] никáк ни фхит рц ца; 
чмкнул. Оп. Парсýк — та пара сёнак. 
Пуст. + парсюк: Кун., Пыт. ср. дю ж-
ка, дюхáн, поросёнок; пар сючóк.
ПАРСЮКÓВ, а, о. Предназна-
ченный для поросенка. тýю вядрó ни 
нáда, éта ш парсюкóва. Нев.
ПАРСЮЧÓК*, ч к á, м. То же, что 
парсюк 2. Парсючкý чшшу, ест. Нев. 
карóфка — мáмка, а парсючóк — 
мка [Пословица]. Нев.
ПÁРТА, ы, ж. Школьный учени-
ческий стол. >  б ы т ь  з а  п á р т о й 
ш к о л ы. Учиться в школе. Я не былá 
за пáртай шкóлы, но я грáматна. Гд. 
Δ  П á р т ы  г р е т ь. шутл. О школь-
никах. Бездельничать, сидя на уроках. 
клнофскии, вы так хорошó учлись, 
а што вы топéрь-то пиристáли; да éто 
вяснá, пáрты и так бли тёплы, а вы 
пáрты грéити. Гд.
ПАРТÉЕЦ, т é й ц а, м. Член Ком-
мунистической партии Советского 
Союза. гáля член ривизиóнай ка мс-
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сии, сéна атвихáя, муш партéиц тó-
жа. Остр. у мен муш партéец был, 
в вайнý партизáнил. Пл. а нéмец за-
дáл нам фéфяру, фсё хадл, искáл, где 
партéйцы. Пск. Муш был партéиц, 
дýмала, на вéшке павéшают. Остр. 
тут и немалшшие партéйцы, а па-
слý шать евó [епископа] интерéсна 
и им. Гд. + Дн., Н-Рж., Оп., Печ. ср. 
ком мунист, партéйный, парти ец, 
пар тийный, партийца.
ПАРТÉЙКА, и, ж. Женск. → 
партéец. Мать партéйка ли атéц, 
и ни кристли [детей]. Печ. ср. ком-
мунистка, партéйная.
ПАРТÉЙНЫЙ, а я, о е. 1. Являю-
щийся членом Коммунистической пар-
тии Советского Союза. у нас нарóт 
партéйный. Остр. гаварт партéйные 
лди, мы идём па спастельным 
стапáм. Сер. дóцки партéйново чело-
вéка пришлóсь в пóле ходть. Полн. 
Минé сапхóс нóрму дал, дéсить тон, 
куд мне бальнóму стóка; харашó 
éва, партéйныя лди, ан бáют: 
«кас, детка, скóка мош». Пск. в невó 
фся рóда партéйная. Печ. а вить ёна 
партéйная бáба. Гд. Што знáчит он 
был партéйный — вучтель, ну явó 
бéлыи там уништóжыли. Попов, Пск. 
кагдá вайнá зашлá, анá сюдá приéхала; 
как анá партéйная, так, éсли кто 
дакáжэт, бались. Гд. Муш шóфярам 
рабóтал, анá партéйная тóжэ. Пуст. 
+ партéйный: Беж., Вл., Дн., Кар., Кр., 
Н-Рж., Оп., Печ., Порх., Пушк., Сл., 
Слан., Стр. ср. партéец, партéйка. 
 Партéйный, о г о, м. Маладóй, 
партéйный был прятсядáтелем. Палк. 
а нéмцы двáцать читри чилавéка 
в агóнь фкнули, а партéйных в дом 
запёрли, фпихáли, там фсех сажгл. 
Пуст. бла паблáшка для партéйных. 
Остр. вот и партéйныи прияжжáют 
и крéстют [детей]. Дед.
2. Связанный с работой какой-н. ор-
ганизации компартии. Я ф пáртии 
уж трцать семь лет, на партéйныи 
сабрáния хажý, выступáю. Стр. вот 
вас нъ партéйнъя сабрáние ня пýстют. 
Аш. арганизавáл партéйную ячéйку. 
Н-Сок.
>  П а р т é й н ы й  б и л é т. Доку-
мент, подтверждающий членство 
в компартии. у мин партéйный 
би лéт есть. Пуст. ср. п а р тй н а я 
(п а р  т é й н а я) к нж к а  (см. кни ж-
ка), п а р тй с к и й  б и л é т  (см. пар-
тий ский).
Вар. партéльный.
ПÁРТЕН, а, м. Магический пред-
мет, используемый при заговорах. 
чямá — калдýнья такáя, а ей далá 
пáртен. Дед. тебé дам пáртен, та как 
яйцó курнае. Дед.
ПАРТЁШ, á, м. Растение папо-
ротник. вóзля сóсен партёш растё. 
Пушк. ср. пáпоротник. 
ПАРТИЕЦ, тй ц а, м. То же, что 
партéец. Мéсных фсех знáли, мужук 
партйцы бли. Остр. ан партйцы 
абóи с Пéшкиным. Вл. Партйцы — 
лди пéрвые. Нев. Яё мужк-та был 
партец, и бранли явó, шшо калхóс 
арганизавáл. Сер. || мн. Партийное 
руководство. Мы при партйцах 
ф цркву хадли тихóначка, штоп 
никтó ня знал. Кр.
ПАРТИЗÁН, а, м.; мн. п а р -
т и з á н ы, п а р т и з á н е. 1. Участник 
вооруженной народной борьбы в тылу 
врага; член партизанского отря-
да. и нáшы здесь бли партизáны, 
прихóдят, нам памагáют мяшк насы-
пáть, увазть, — «ни аставлйте 
нéмцам хлéба». Гд. в вайнý партизáне 
фсё в лясáх бли. Кр. Партизáны 
паткрáлись и нéмцыф пад лёт апус-
тли. Печ. он был партизáнт. Остр. 
нéмцы гарáс ни любли притизáнаф. 
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Н-Рж. в войнý колхóза нé было, 
так партизáнам помогáли: што е, то 
и давáли. Стр. карáтильный атрт 
стрéтился с партизáнами. Пуст. 
Моглы, там партизáны схорóнены. 
Гд. Сяргéй партизáнам был; как 
рáнили, так перяпрáвили у Масквý. 
Н-Сок. Прътизан кармли пять 
мéсицэф, па палтарá вядрá сýпу. 
Порх. Партизáнам даш твóрагу, хлéба. 
Пуст. + партизáнт: Пл.; пратизáн: 
Кар., Н-Сок., Остр., Сер., Сош., Стр.; 
притизáн: Дн., Локн., Н-Сок., Палк., 
Порх., Пуст. ср. партизáнец. >  л е ч ь 
к а к  п а р т и з á н. шутл. О человеке, 
свалившемся от усталости. устáнит 
так, што как партизáн лгит, так и не 
фстáнет. Сош. || мн. Партизанская 
группа, отряд. и началáсь вайнá, 
и абразавáлись партязáны. Н-Рж. Сын 
ф партизáнах был, фтарóй сафсéм 
патярлся. Пск. в éтай дярявýшке 
стали партизáны. Остр. Фшол втя 
ф партизáне за сна. Пушк. Сын 
у мин ф партизáнах был, их тут 
астáвили. Н-Рж. Партизáне стали 
у лясý; как éдуть нéмцы, трясёмся фсе, 
бамся, што найдýть. Н-Сок. Пайдём 
бис штанóф, ф патштáнникъх, дет, ф 
пъльтизáны. Остр. ср. партизáния, 
п а р т и з á н с к и й  о т р д  (см. пар-
тизáнский), партизáнщина.
2. мн. перен. шутл. Вши. Мы вóшэй 
назывáли пъртизáны, мнóго óчень. 
Пл.
——  Партизáн. Кличка лошади. 
такáя пуглвая лóшать былá, звáли 
Партизáнъм. Пуст.
Вар. пальтизáн, партизáнт, пра-
тизáн, притизáн.
ПАРТИЗÁНЕЦ, н ц а, м. То же, 
что партизáн 1. Партизáнцы хадли, 
хлеп им в акнó даш, штоп ня паймáли 
[немцы]. Пуст. Я и нéмцаф бась 
и партизáнцаф бась. Себ.
ПАРТИЗÁНИВАТЬ, несов. То же, 
что партизáнить. Пъртизáнивъть 
астáвили. Порх.
ПАРТИЗÁНИЙ, я я, е е. То же, 
что партизáнский. у мян штап был 
партизáний. Остр.
ПАРТИЗÁНИНА, ы, ж. Со-
бир. → партизáн 1. на гóру слéзиш 
и дерéвню вдиш, там партизáнина 
нахадлась. Порх. ср. партизáнщина.
ПАРТИЗÁНИТЬ, н ю, и т, не-
сов. Вести партизанскую борьбу; 
быть членом партизанского отря-
да. Фсё врéмя пъртизáнили, скóлькъ 
лду бла. Пск. Са старшым снъм 
партизáнили. Н-Рж. Мы с агурцóва 
бли вгнана [немцами], зачéм 
пърти зáнили. Кр. Ф дряслвики мой 
брат партизáнил. Печ. ср. партизá-
нивать, партизáнничать.
ПАРТИЗÁНИЯ, и, ж. Парти-
занский отряд. Мáнька ушлá ф пър-
тизáнию. Порх. ср. партизáны (см. 
партизáн).
ПАРТИЗÁНКА, и, ж. Женск. → 
партизáн 1. Спрáхывають партизáн-
ки, где нéмцы бли. Остр. анá 
партизáнка, мóжы патóм скрлася. 
Палк. ——  О жене партизана. Мян 
тóжа партизáнкай шшитáли, рас 
дáжы с канми закрли. Пск.
——  Партизáнка. Кличка коровы. 
Пск. + Печ.
ПАРТИЗÁННИЧАТЬ, не-
сов. То же, что партизáнить. он 
партизáнничал, был контýжэн. Порх. 
возьмти мин с собóй, я бýду пърти-
зáнничять. Стр.
ПАРТИЗÁНОВ, а, о. Прил. → 
партизáн 1. Партизáнова жонá. Пл. 
ср. партизáнский.
ПАРТИЗÁНОВСКИЙ, а я, о е. 
То же, что партизáнский. Приéхала 
патóм партизáнафская трóйка, дéла-
ют дапрóс. Пуст.
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ПАРТИЗÁНСКИЙ, а я, о е. Прил. 
→ партизáн 1. акóпы пъртизáн-
скии тут есь. Оп. был прикáс пърти-
зáн скии сéмьи выселть. Пушк. 
ктó-та вдал [немцам] фсех парти-
зáнских сямéй. Пуст. у нáшай 
дярéв ни былá и кантóра парти зáн-
ская. Вл. ср. партизáний, парти-
зáнов, партизáновский. >  П а р т и -
з á н с к и й  о т р д. тут бла два 
пъртизáнских атрда. Порх. Муш был 
на фрóнти, а вáся ф партизáнскам 
атрди. Стр. ср. партизáны (см. 
партизáн). || Предназначенный для 
партизан. Партизáньскай хлеп вязýть 
бтта. Оп. || Назначенный партиза-
ну. в лясý éйнава мýжа и растрилли; 
партизáнскую пéнсию дáли. Пск. 
Паéхълъ б в гóрът, там и партизáнску 
пéнсию пълучáла п. Пыт. || Такой, где 
действуют партизанские отряды. 
тудá партизáнская старанá. Пушк. 
нас шчытáли, што партизáньская 
дирéвня. Стр. >  П а р т и з á н с к и й 
к р а й см. край1.
ПАРТИЗÁНСТВО, а, с. 1. Во-
оруженная народная борьба в тылу 
врага во время Великой Отечествен-
ной войны. он поездá спускáл, когдá 
пъртизáнствъ тут бло. Стр. Ёво во 
врéмя пъртизáнства убло. Стр. ср. 
партизáнщина, партизáция, пар ти-
зóвщина. || Участие в партизанской 
борьбе. Сын взтый [немцами] за 
партизáнства и угнáтый. Пушк.
2. перен. Незаконное производство 
и сбыт чего-н. Ф тюрьмé бап мнóга 
си дт за самагóн, за партизáнства. Оп.
ПАРТИЗÁНЩИНА, ы, ж. 1. То же, 
что партизáнство. арганизавáлась 
партизáншшына. Оп. ну, тут сльна 
развлась партизáншшина, и ўот тýта 
в жáдрицах и да сáмава да кóзвиря. 
Н-Рж. когдá партизáншшина откр-
лась, стáло лéкче воевáть. Порх. каγдá 
партизáншшына началáсь, вот мы 
и пашл. Себ.
2. Территория, где действовали пар-
тизанские отряды. Поéхали мы тудá 
ф партизáншшину, жывём. Дед. ср. 
п а р т и з á н с к и й  к р а й  (см. край1).
3. Партизанский отряд. дéвуш кам 
тóжа хатéлась вайт ф партизáнш-
шину. Себ. Муш мой ф партизáнш-
шины был. Себ. в вайнý здесь пърти-
зáншшина былá, пъртизáны у мин 
днивáли. Пыт. ср. партизáны (см. 
партизáн).
4. Собир. → партизáн 1. вяздé 
партизáншшина у нас засялфшы. 
Остр. и нéмцы хадли и пъртизáнш-
шина. Н-Рж. как партизáншшина 
здесь ачутлася, нéмцы гаварли, шта 
фсех атстрилим, éсли задéржывать 
их бýдити. Себ. а мы ш кармли 
партизáншшину, а сáми травý éли. 
Себ. ср. партизáнина.
ПАРТИЗÁЦИЯ, и, ж. То же, 
что партизáнство 1. вот застáла 
партизáцыя, сын ушóл. Гд.
ПАРТИЗÓВЩИНА, ы, ж. То же, 
что партизáнство 1. Партизóфшчына 
в нас бла рáзвита. Палк.
ПАРТИЙНЫЙ, а я, о е. 1. То 
же, что партéйный 1. Прислáли 
партйнава дирéктара. Пск. нам 
такóй пачёт, брáт-тъ партйный. Пл. 
жли мы с хазинам, хазин был 
партйный. Вл. как ён партйны был, 
так нъ прорф бросáли. Гд. дапýстим 
дéвушка партйна; кто знáе, тък 
пъдвызкывали, и убли иё. Гд.
2. Относящийся к какой-н. органи-
зации партии. Я явó [бригадира] 
па партйнай лнии стябанýла как 
слéдует. Слан.
>  П а р тй н а я  к нж к а. см. 
книжка.
ПАРТИЙСКИЙ: >  П а р тй -
с к и й  б и л é т. То же, что п а р т é й -
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н ы й  б и л é т  (см. партéйный). у сат 
прияжжáл притсядáтель, а стóража 
нет, ушóл за партйским билéтам. 
Себ.
ПАРТИЙЦА, ы, м. То же, что 
партéец. Партйца — вот тебé и ра-
бóтка. Пл.
ПÁРТИЯ, и, ж. 1. Политическая 
организация, выражающая интересы 
общественного класса или его слоя, 
имеющая определенную программу. 
Стрáшна бла, фсе пáртии бли, 
кагдá шли з гапóнам. Себ.
2. Коммунистическая партия Совет-
ского Союза. а он з девяццóт птава 
гóда ф пáртии был. Попов, Пск. Я ф 
пáртии уж трцать сем лет. Стр. 
Шчас маладнякá мнóга и бацца 
фступáть ф пáртию. Остр. тот ня 
прътявллся и ф пáртию фступил. 
Вл. Зять ф пáртию фписáфшы. Печ. 
>  к а к  к о м м у н и с тч е с к а я 
п á р  т и я. шутл.-ирон. О властном, 
требующем подчинения человеке. анá 
[бабушка] у нас как камунистческая 
пáр тия: хóчит, штоп иё фсе слýшались. 
Пск. || Руководящий орган какой-н. ор-
ганизации, партии. анá евó ф пáртию 
ва дла, штоп снли. Холм. нáша 
начу дла дóсыта и ф пáртию евó сви-
лá. Холм.
3. Группа людей, идущих вместе или 
объединенных общей работой, за-
нятием и проводящих вместе вре-
мя. Маладёш пъ дирéвни пáртиями 
хадла. Пушк. бальш пьéсы стáвили, 
кръсата; кагдá я ни придý, то рябты 
пáртией придýт за мнóй нъ спиктáкль. 
Гд. в нас ярмънки так прáзнуют: 
угастцца гости, патóм гулют, 
тудá идёт пáртия, аттуда пъ другóй 
стъранé. Стр. Мужыки в óзера-та 
фсё пáртиями хóдя. Гд. кóли пáртией 
кóсят, так падлáжываюцца, вдрук 
фсе кóсят. Гд. нас бла пáртия 
шашнáццъть чълавéк, садцца, 
пирякýсють, а патóм рабóтъть. Дед. 
Приставáй к нáшый пáртии, нáша 
пáртия вясёла. Слан. Стол никагдá ни 
убирáлся, то атéц ведё сва кампáнию, 
то брат ведё сва пáртию. Гд. Сабе-
рёцца пáртия; впьют, заскандáлят. 
Остр. Стáры-та ни óчинь [пели, 
танцевали], стáры сабирáлись сваéй 
пáртией пагаварть. Слан. Зимóй на 
рманки пáртия на пáртию дрáлись. 
Пск. ср. компáния. >  н а  п á р т и и. 
Вместе с другими, сообща. на пáртии 
кагдá штó-нибуть дéлаеш, так быстрéе 
врéмя лятть. Печ. >  в  п á р т и ю. То 
же. вы ф пáртию хóдити купáцца? Гд. 
>  и м é т ь  п á р т и ю. Объединять-
ся с кем-н. для чего-н. и тат пить 
лбит, давáй пáртию имéть. Кр. 
>  н е  п á р т и я  кому. Не подходит по 
какой-н. причине. Ён вам не пáртия. 
Пуст. || Одна из двух групп лиц, ве-
дущих какую-н. игру. а рáньша бла 
[игра], назывáли вóлки, подвóлки, 
тóжы нá дви пáртии: однáя пáртия 
прчицца, а вóлки шшю овéц. Гд. 
в гýмнах в вярёфку игрáли, пáртия 
на пáртию. Печ. Запятнáют, мы на-
чинáим водть, а тáя пáртия ста нó-
вицца на гóрат ловть мчик, вот 
тибé и лаптá. Порх. Ф шылыгý игрá-
ли, нагáм швыреш ту шылыгý, 
там пáртия, там пáртия, друг дрýгу 
и переган. Палк. || Группа танцую-
щих, выполняющих определенные фи-
гуры в танце. ленóво [танцевали], то 
четре человéка, однá пáртия, а ломт 
вóсем человéк нáдо. Стр. Па бяжш ф 
пáртию и танцýеш, при пргиваеш, 
скáчеш. Печ. || Группа лиц, нарушаю-
щих общественный порядок, закон. 
Пáртия скаплась, та ва китáйца 
пáрни убли нáсмерть, адн бл, бл, 
патóм зарéзал. Пушк. Зарéш мáтку 
сва, и мы теб прмем ф пáртию. Кр. 
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у мян аднá жла дóхтарина дóчка, 
éин муш с какóй-та пáртией кавó-та 
агрáбил. Печ. ср. компáния.
4. Группа животных, стая птиц, 
рыб. тапéрь кабан приявфшы, дъ 
пáртиям хóдють. Печ. а как на пóизди 
éдиш, так там мядвéди пáртиями хó-
дют. Остр. Пристарéлыи лца гава-
рт, варóны па палм ф пáртиях, 
знáчит бýдет дош. Кр. Малфка фсё 
пáртиями бéга, анá бальшáя не растё, 
мальчшки кргами лóвят. Кр. ——  О 
большом количестве птиц. у нх-та 
нет пáртии курт, тóка пять-шсть. 
Остр.
5. Некоторое количество однород-
ных предметов. вазьм вéник с той 
пáртии, фчарá вязáла. Пск. кусó чек 
тóрфа ф карасн памачть и пала-
жть ф пáртию. Печ.
6. с притяж. местоим. или прил. 
Люди одного поколения. он ишшё 
вот и ня ажынлся, явóнна пáртия 
пиришóтцы, малóдинькии дéвацки 
имý ни пат стáть. Беж. в ма гóды фсе 
учёные, я няучёна са сваéй пáртии. 
Пск. Эта ешшё папáшынай пáртии, 
давнó бла. Палк.
7. Мелодия, мотив. гóлас правéрит 
[регент], даст пáртию, éсли кто нжэ 
ли вшэ, а он тон задаёт. Палк.
>  н а  д в е  п á р т и и  (петь). О хо-
ровом пении. На два голоса. вот я 
помню — са жнивь кадá идýть, тоже 
пели на две партии. Песни Пск. земли 
1, 125, Себ.
ПАРТНЁР, а, м. 1. Товарищ по 
работе. он хадл в елéны, кудá ваш 
партнёр-та пашóл. Остр. а патнёр-та 
ваш уéхал? Гд. ср. напáрник.
2. Товарищ в играх, забавах. внýчка 
у мян тóлька и гулет, дóма нéту, 
а рáньшэ и парнёра нé была, бéгать нé 
с кем. Н-Рж.
Вар. парнёр.
ПАРТÓРГ, а, м. Руководитель 
партийной группы. Ма славá мнóга 
запсывали, партóрк пришóтцы был, 
запсывал, тепéрь вы. Пушк. у нас 
партóргам дéвушка рабóтала. Пушк. 
Ф Шыкáх муш партóргам рабóтъит. 
Остр.
ПАРТОРГАНИЗÁЦИЯ, и, ж. 
Руководитель местной партийной 
организации. — и никтó не сказал? — 
нет. — и притсядáтиль ни ска зáл? — 
нет. — и партарганизáцыя ни ска-
зáл? — нет. Пушк. жóнка пъртъ арга-
низáцыи сидт. Локн.
ПÁРУБ, а, м. Участок, где выру-
блен лес. Прóсеки такие по лесу, на-
зывают их пáрубы или делянки (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп. ср. 
вырубка, деля нка.
ПÁРУБКА, и, ж. Вырубленный, 
срубленный лес. Плохая древесина, 
которую срезают — пáрубка (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп.
ПÁРУБОК, б к а, м. 1. Молодой 
холостой мужчина. Зипýн пáрупком 
себ назывáет, он никогдá жэнáт нé 
был. Порх.
2. Батрак. СРНГ 25.
ПАРУ ЗИТЬ, несов. неодобр. Про-
никать куда-н. без спроса, лазить. 
Што там пашлá [невестка] парýзить 
пъ чугунáм. Стр.
ПАРУ НЬЯ, и, ж. Курица, ко-
торая сидит на яйцах. Парýнья 
неспокóйная, чáсто слетáет с яц. 
Сер. Парýнья-та захварáла. Палк. ср. 
насéдка, парýха.
ПÁРУС1, а, м. 1. Укрепленный 
на мачте кусок плотной ткани, на-
дуваемый ветром и приводящий 
судно в движение. Парусá натягáли 
на вярёфки, посерётки стыр такóй 
стоял. Гд. катóрай стат на карм, 
карамшк назывáитца, он управлит 
лóткай и слядт, так сказáть, за пá ру-
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сам: в бýрю прибáвить пáруса, збáвить 
пáруса. Попов, Пск. а пáрус на шкóтах 
привзан. Печ. Парусá дéляцца на 
парусá и каснки, пáрус квадрáтный, 
а каснка углóм. Гд. жэрть распирáть 
пáрус назывáцца распóра. Сер. а ф 
то óзиръ вазли тавáры на матнцах, 
два пáрусъ стáвили. Печ. >  н а 
п а р у с á х  и д т  (х о д т ь). С нóсу 
лóтки прибивáют грéбень, кагдá идёт 
анá на парусáх, штоп лóтку валнóй 
не збивáла. Пск. девятёрка, бóльшэ 
кóрпус-то, и на ней ня грябýт, на 
парусáх хóдят. Гд. >  о д и н ó к и й 
п á р у с. Прямой парус. будáра пáрусна, 
но тáм пáрус адинóкий, та прямóй: 
внизý бривнó и ввирхý бривнó. Гд. 
>  П á р у с  в а л т ь см. валить2. Δ  н а 
в с е х  п а р у с á х  (бежать, мчаться). 
Очень быстро. дошш, гразá, бяжм 
с пакóса на фсех парусáх. Остр. 
Мчáлись дамóй на фсех парусáх. Пск. 
|| Парусная лодка. в óзира éздили на 
лóткъх, а дъликó на пáруси éздили. 
Печ. рáне пърусáм лавли, на пункт 
здавáли. Печ. ср. парусóк.
2. Полотнище из плотной ткани для 
защиты от ветра. Штóбы нé была 
хóладна, пáрус, бризéт стáвят, тудá 
лóшать стáвят, да и рыбакý тяплó. Гд. 
лашадéй парусáм заставлли, пóд ве-
тер стáвили лъшадéй. Гд.
3. Кусок ткани, прикрепляемый к кры-
льям ветряной мельницы. г брявнý 
прикряплюцца крлья и парусá. Гд.
4. То же, что парусина. Пáрус 
плóтный, плóтный. Н-Рж.
Δ  П а р у с á м и  н е с т. О снеге. 
Идти большими густыми мокрыми 
хлопьями. когдá снек мóкрый, так 
трпкам и лят; когдá снек большóй 
и гýсто лят, говор, так парусáм 
и нясё. Гд.
1. Парус [Раздел: Корабли]. 
Разговорник Т. Ф., 106, 1607 г.
ПÁРУС2, а, м. То же, что 
пáрусник. врупка, а патóм лес, так 
парусá назывáим, ни дравá, ни што, 
а ни прайт. Дн.
ПАРУСИНА, ы, ж. 1. Грубая 
плотная льняная или полульня-
ная ткань. карабéльная парусна 
ис крéпкава материáла, у нас при 
естóнии аршнам пакупáлись. Печ. 
были тýфли ис парусны, парус-
навые, лёхкие такя. Пск. тýфельцы 
с парусны. Гд. ср. пáрус1.
2. Плотная многослойная ткань, за-
менитель кожи. Хрóмафския сапаг 
так и блеснт, сáмые прáзничныя, 
а крзавыя с парусны шйут. Гд. ср. 
кирза.
3. рыб. Вставная часть мотни невода 
(из плотной ткани). Кузнецов.
ПАРУСИНКИ, мн. Туфли из па-
русины. Пъруснки таке бли на 
нскъм къблучкé. Дед. Паруснки — 
тýфли таки. Остр. бафлы длнные, 
рбу в них лавли, а паруснки ис 
парусны. Пуст. ср. паруси новки; 
паруси ночки.
ПАРУСИННЫЙ, а я, о е. То же, 
что парусиновый. Паруснны тýфли, 
накýпляна у фсех, дёшава и схóнна. 
Гд. для рабóты шли паруснные 
рука вцы, так надивáлись на ти вá-
риш ки, штоп ни так наслися. Пуст.
ПАРУСИНОВКИ, мн. То же, что 
парусинки. Паруснки и пару с-
нафки, óбуфь такáя в магазне. Остр.
ПАРУСИНОВЫЙ, а я, о е. Сде-
ланный из парусины. бли тýфли 
ис парусны, паруснавыи, лёхкие 
óчинь. Пск. галнки паруснавыя, 
а ни шырстяня. Пск. а дуплнки 
[обувь] сашйýт таки с кршки ут 
ма шн, паруснавыи, то и хадли, 
мы óчынь хадли хýда. Ляд. у нас 
óбуфь блъ фскъя, пъруснъвыи 
туф лшки. Стр. ср. паруси нный.
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ПАРУСИНОЧКИ*, мн. То же, 
что парусинки. Ф пърусначках бы-
вá ла хадли, тýфли лёхкие, нагá ни 
устаёт. ЛАРНГ, Беж.
ПÁРУСНАЯ, о й, ж. Временное по-
мещение, шатер из парусов. Пáрусна, 
дéлают с рыбáцких парусóф такóе 
памешшéние для артстаф и для 
зрте лей, клýба-та нé была. Гд.
ПÁРУСНИК, а, м. Мелкий лес; 
кустарник. Пáрусник — нибальшóй 
такóй лисóк. Вл. у нас мáлинький 
лясóк завёцца пáрусник. Кун. Пашлá 
па гадам ф пáрусник. Пл. тóжэ 
балóта там, сенакóс и пáрусники — 
кустáрники таке, астрафкам растýт. 
Вл. + Нев.; ЛАРНГ, Себ.; Опыт. ср. 
зáросль, пáрозник, пáрус2, паруснюг, 
парусняг, парусняк; парýсничек, 
паруснюжек.
ПÁРУСНИЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пáрусник. Я шла с абрóсава, 
а там адн пáрусничик, ни прайт. 
Кун. ср. пáрозничек, паруснюжек.
ПАРУСНÓЙ см. пáрусный.
ПÁРУСНЫЙ, а я, о е. 1. О судах. 
Приводимый в движение с помощью 
паруса. на пáрусных лóтках éздили. 
Гд. рáньшэ тóлько пáрусные лóтки 
бли. Печ. Ф канц áвгуста ли 
парáньшы та уж бýдут трáлить, тут 
уж нужнá чáстая сéтка такáя и ззáди 
лóтки паруснóй тáшшыт. Попов, Пск.
2. Используемый для изготовления па-
русов. тóрбы с пáруснъвъ [материала] 
шли, шйут тáко глубóкъ, штоп кóнь 
нóс тудá сýнул. Гд.
>  П á р у с н ы й  в é т е р  см. вéтер.
Вар. паруснóй.
ПАРУСНЮГ, а, м. То же, что 
пáрусник. кругóм лясá; сльна баль-
шх нет лясóф, паруснк — мéлкий 
лес, альхá, хва, бирéзник; дрямýчий 
лес страявóй, а паруснк ни лес, 
а так, зáрастиль. Дн. + Карпов.
ПАРУСНЮЖЕК*, ж к а, м. То же, 
что пáрусник. Свой паруснжак 
был, лясóк мáлинькай, тóнинькай, 
мéл кай. Порх. ср. пáрусничек.
ПАРУСНЯГ, а, м. То же, что 
пáрусник. тапéрь ни на хлéби жывём, 
а на скатý, да пакóсы-та парастáют 
паруснгам; паруснк — та прýтья, 
малади кусты. Остр. там паруснк, 
бруснка растё, таки мéлкии дирявá 
нарóдюцца. Остр. + Карпов.
ПАРУСНЯК, а, м. То же, что 
пáрусник. Опыт, Пск.
ПАРУСÓК, с к á, м. Парусная лод-
ка. в дирéвни два парускá и астáлись. 
Гд. ср. пáрус1.
ПАРУСÓЛЬ, я, м. Зонтик. возь-
ми парусоль, идет дождь (без транскр. 
в источн.). Гд.
ПАРУ ХА, и, ж. То же, что па-
рýнья. СРНГ 25.
ПАРУ ШКА, и, ж. Короткий бру-
сок с ручкой для выколачивания белья 
при полоскании. Парýшка, ну, бярём 
прать, бяльё бить, прáлка назывáицца 
ишшё. Гд. ср. валёк1, прáльник.
ПАРУШÓК*, ш к á, м. То же, что 
парнёк 2. был парушóк малóдинькай. 
Холм. ср. парни шечка.
ПАРХ, глаг. междом. О быстром 
взмахе крыльев. и вот тóжы пай-
мáл [утят] и фсё на закртию дяр-
жáл, а патóм впустил, а ан парх 
и улятéли. Оп.
ПÁРХ, а, м. Бранно. у, парх 
такй! он улéс не тудá кудá нáда. 
и на ребятшэк гаварт: «у, парх!». 
Нев. ср. пáди на2, пархáтый, пархýч, 
паршивень, парши вик, паршýк.
ПАРХÁТЫЙ, а я, о е. В составе 
бранных выражений. гад пархáтый. 
Нев.  Пархáтый, о г о, м. Бранно. 
Молчи, пархатый! ничего не понима-
ешь. Копаневич. ср. пáрх.
ПÁРХВОТНЫЙ, а я, о е. О пого-
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де. Сухой, теплый, без яркого солнца. 
Хърашó, такáя пагóда пáрхватная, 
касть хърашó, ня жáрка. Локн.
ПАРХУЧ, а, м. Бранно. Карпов. ср. 
пáрх.
ПАРЧÁ, и, ж. Шелковая ткань, 
затканная золотыми и серебряными 
нитями. Сочил парчи, не нашел пар-
чи, не нашел парчи, хочу ситечку. Ко-
паневич, Нар. песни 1, 15.
ПАРЧЕВÓЙ, á я, ó е. Сделанный 
из парчи. Провожал таню домой… до 
горенки до новой, до кровати тесо-
вой, до перины пуховой, до подушки 
парчевой. Фридрих, 109.
ПАРШÁ, , ж. Болезнь растений, 
характеризующаяся повреждениями 
на поверхности плодов. Паршá на 
слвы, éтъ балéзинь такáя, кóстычик 
нет, и слвы засыхáют. Печ.
ПАРШÁВЫЙ: >  П а р ш á в ы й 
я зк. О местном диалекте. Мы как 
скáжъм свам паршáвым языкóм, так 
нам и лáнна. Локн.
ПАРШИВЕНЬ, в н я, м. Бранно. 
кудá ушл [цыплята] пар швни? 
Пусть тяпéрь питýн клюё. Беж. ср. 
парх.
ПАРШИВЕНЬКИЙ*, а я, о е. То 
же, что паршивый. 1. || Плохой, ни-
куда не годный. а у нявó [мужика] 
пусташóнка былá паршвинькая 
кýп лина. Остр. Здесь ишшё блжъ 
стат хабýнька, тъ изóпка, катóръя 
мá линькъя, паршвинькъя. Пыт.
3. Мы сматрéли за дóчками, то бывáло 
рóста мáленькава, паршвенький 
[парень]. Пушк. дефчёнка-то парш-
вень къя. Стр.
4. тринáццать штук [цыплят] бла, 
хýденькие, паршвенькие. Н-Рж. 
Éтъ наш такóй паршвинький питу-
шóнък. Порх.
ПАРШИВЕЦ, в ц а, м. Озорник, 
безобразник. кáждый паршвец тибé 
пъ глазáм стриля. Пыт. ——  бран. 
Скóлька рас я ямý, паршфцу, гава-
рла. Печ.
ПАРШИВИК, а, м. 1. Кто вы-
зывает у кого-н. возмущение, негодо-
вание. Ф клуп прихóдит паршвик 
такий, пйот, кýрит [в 11–12 лет]. 
Остр. Паршвик какóй, ганя курéй 
мах. Себ.
2. Хилое, слабое существо. нáшы [цы-
плята] каке-та фсе што замóрышы, 
паршвики. Кр. ср. замóрыш.
3. Бранно. у, паршвик, што дéлаеть! 
абярнýл. Нев. ср. парх.
ПАРШИ ВКА, и, ж. 1. Женск. 
→ парши вик 1. ну, а камý такáя 
паршфка нужнá? Кр.
2. Бранно. ух ты паршфка [соба-
ка], ид вóн! Пыт. какá паршфка 
[кошка], набрасáла тут. Беж. 
>  П а р ш в к а  п а р ш в а я. усилит. 
ты стъ, наёфшы, сýпу налть тябé, 
паршфка паршвая. Себ.
ПАРШИВЫЙ, а я, о е. 1. Плохой, 
скверный. Э тъ нихарóшый чилавéк, 
паршвый, он óчень злой, фсё 
врéмя са фсéми ругáецца. Пск. адн 
паршвый фсю пáртию пáршыт. Кр. 
——  бран. лéсь аттýда, паршвый, 
дай паляжáть рябёнку! Печ. уйд, 
пар швый мальчшка. Порх. 
——  В составе бранного выражения. 
Загрёпся за сучк и палéс, вот куд 
спихнýлся, бес паршвый. Пыт. + 
Печ. >  П а р ш в к а  п а р ш в а я 
см. паршивка. || Плохой, никуда не 
годный. был бальшýшшый харóшый 
магазн, згарéл, а тяпéрь паршвый. 
Пуст. жыльё такóе паршвъе, 
згнла. Стр. Зимл такáя паршвая 
што ли. Порх. в нас бла паршвая 
сталóвая. Пск. не, дáйтя я дóлу по-
лéзу, а то тилéга паршвая. Нев. ср. 
паршивенький. >  П а р ш в ы й 
н а  с о н. Засыпающий на короткое 
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время, с нарушениями сна. Я пар-
швая на сон. Пск. || Плохого каче-
ства. да и хлеп худóй, паршвый, 
кэкурýзный. ляд. ср. дряннóй2. || Не 
такой, каким должен быть. ня стáла 
ухóду зъ малнъй, так паршвъя 
стáла. Печ. ср. никуды шний.
2. Неприятный, противный. кóшки 
паршвыя, зачéм катинюцца нéскъ-
ль ка рас в лéта. Стр. γарчца, пар-
швая травá, цвитть бéлым струч-
кáм. Нев.
3. Неказистый, невзрачный. в явó 
пинжáк плахóй был, но ён так гаварл 
лóфка, а сáм-та паршвый мужучóк. 
Кр. дяфчáта паршвыи. Пуст. от 
тут сидéл паршвый мужычóк, он 
пóмня, у явó пáмять бальшáя. Беж. 
Мая млая падрýшка, ни гулеш, ни 
гулй; Хош какóй пáрень паршвый, 
пагулиш, бýдит жаль [Частушка]. 
Оп. ср. невáжный, неказистый; пар-
шивенький.
4. О животном. Слабый, хилый, боль-
ной. Ягнёнък-та какóй паршвый. 
Пушк. Паршвое порос онó и ф 
Петрóфку мёрзнет [Пословица]. Дн. 
Паршвый барáн фсё стáда пóртит 
[Пословица]. Сош. ср. замóрный, 
недюжий; паршывенький.
5. Пораженный паршой. Мáленький 
тóшшэнький блак, паршвый. Вл. 
>  П а р шв ы е  л с т ь я  см. лист.
ПÁРШИТЬ, несов., что. Пор-
тить. адн паршвый фсю пáртию 
пáршыт. Кр.
ПАРШИТЬ, несов. Ругаться. 
чивó ты паршш? Кр.
ПАРШМÁК, á, м. Гриб сморчок. 
Паршмак, шмарыш, пад альхáм 
растýть. Остр. ср. моршáк.
ПАРШУК, а, м. Бранно. Даль III, 
20. ср. пáрх.
ПÁРЩИТЬ,  т (ь), и т, не-
сов. 1. Издавать треск. ад граз 
рáдива паршшть. Тор. рáдива гарáс 
паршшть, гразá. Пуст. Скамéйка 
паршшт. Вл. такáя здéсь задёрливая 
травá, так и пáршшит. Остр.
2. Шипеть. Éта сырáя [тарелка], так 
паршшть [горячая кастрюля]. Нев.
ПАРЫ1, мн. Испарения. ни вéтру, 
ни сóнца ф кóмнати, пар, бяль ти 
ни на пóльзу. Пушк.
ПÁРЫ1, мн. Стропила. у нас 
назывáюцца пáры на кршэ, кудá 
жрди кладýт. Ляд. Пáры, та вот 
страпла, аднó и то жэ. Ляд. Сломáф-
шы на дóме пáры, попрáвить нáдъ. 
Ляд.
ПÁРЫ2 и ПАРЫ2, мн. рыб. Метки 
из тряпок, привязанные к рыболовной 
снасти. Кузнецов.
ПÁРЫШНИКИ, мн. То же, что 
парнята. а у дóчки тáни два сынóчка, 
пáрышники, Платóша и андрша. Гд. 
у мян дéти пáрышники бли. Пск. 
ПÁРЫШНЫЙ, а я, о е. Родив-
шийся одновременно с другим у одной 
матери. Э та пáрышныи дéти, абéи 
хныи рябта. Печ. Пáрышные сын. 
Пск. ср. пáрочный.  Пáрышные, 
в знач. сущ. Остр. ср. парнята.
ПАРЬ1, и, ж. То же, что пар1 5. Ф 
ту пáрь-та вот так бла. Пл.
ПАРЬ2, и, ж. То же, что пáр2. Парь 
паéхали пахáть, навóс вывазть. Гд.
ПÁРЮШÓК*, ш к á, ш к а, м. То же, 
что парнёк 2. у нас нет парюшкóф 
дóбрых, как у крáсную áрмию, так 
и да свидáния. Локн. Пáрюшки тóжы 
к нам хадли. Пушк. Парюшóк у нас 
малóдинькай есть. Холм. ср. пар-
нишечка.
ПÁРЯ, и, м. То же, что пáрень 
2. Пáря так плóтна рабóтая. Остр. 
——  в обращ. Сход, пáря, ф пýню. 
Стр. а вéчирам дет яму гаварть: 
«не, пáрь, придёцца пирипахáть». 
Н-Рж.
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ПÁСА1, ы, ж. Пастьба. Я фся 
сламáфша в рабóте, и пахáла, и 
с кóням нóчью на пáсу хадла. Н-Рж.
ПÁСА2, ы, ж. Полоса. Копаневич.
ПАСÁН см. пацáн.
ПÁСАШНИК, а, м. Нескошенная 
трава, остающаяся на зиму. ня-
кóшэная дóля, астáлась някóшэна, пá-
сашник, папáла и на зимý някóшэная 
травá. Нев. 
ПÁСЕВКИ, мн. 1. Остатки семян 
от посева. Доп. + Даль III. ср. пáсевни.
2. Праздник по окончании весенних 
посевных работ. как отсéимся, так 
пáсевки справлем. Н-Рж. + Доп.; 
Даль III. ср. пáсевни.
ПÁСЕВНИ, мн. То же, что 
пáсевки. 1. Доп. + Даль III. 
2. Доп. + Даль III. 
ПÁСЕК см. пáсека1.
ПÁСЕКА1, и, ж. и ПÁСЕК, а, м. 
1. Участок леса, отведенный под вы-
рубку. дравá пашл пилть у пáсику, 
атвил пáсику на дравá, та часть 
лéса, γде сикýт лес. Себ. Пáсека, γде лес 
вырубáют. Нев. а лéйка стат такáя, 
каг гаршóк, ан [смолосады] стáвят, 
прихóдют, хóдют па лесу, вот ан ни 
забирáли чужóва, чéсныи были, вот 
ма пáсика, вот тва, тóжэ и агарóт. 
Пуст. + пáсека: Даль III. || Место, 
где лес рубится зимой. Пáсека. Даль 
III, 24. ср. лядина. || Мелкий дровяной 
лес. Пáсек. Доп. + пáсек: Даль III. ср. 
пáсечник.
2. Место, где вырублен лес, вырубка. 
Éсли лес врубить сафсéм, пáсека. 
Оп. Пáсика — врубляная лядна, 
падчистó. Оп. ишлá я пасикъй кáк-
тъ, ну ничáяннъ набрялá. ЛАРНГ, 
Дн. в пáсеке пасл скот и в перелéске 
тóжэ. ЛАРНГ, Пушк. || Полоса в лесу, 
очищенная от деревьев, просека. 
Пáсека — та в лесý вырубáют лнию. 
Гд. || Заболоченная вырубка. у пáсеку 
мы бли забрáвши, у лесý пáсека, 
лес такéй. Пск. ~ Пáсека. Название 
заболоченного места у дер. Глухово. 
Пá сика — балóта, фсё яво Пáсикай 
за вýть, óкала Пáсики кóни. Локн. ср. 
лядина.
3. Сенокосное угодье, пастбище на 
месте вырубленного леса. Пáсики фси 
зарóшшы, пáсики — мéста, где рáньшэ 
касли сéна. Порх. Сéмьям уежжáли 
на пáсику касть. Порх. Шесьсóт 
гяктáр — пáсикай назывáицца, фся 
чстая былá, ни кýстика, на пáсике 
каслась, патóм скот пасл. Порх. 
у нас пáсика плахáя, азёра да балóта. 
Н-Сок. у мен сво пáсика не кóшэна. 
Стр. + пáсека: Сл. 
ПÁСЕКА2, и, ж. 1. Место, где рас-
положены ульи с пчелами. Пáсека где 
пчóлы пасýцца. Остр. Пáсека, где 
пчóлы стат, абнесёна тнам. Сер. 
Пáсика — та где вставлины пчóлы 
в ýльях, там клéвир с тимафéифкай 
сéили. Остр. Пáсика — где мнóга 
ýльиф стат. Пск. какóй ты лянóй! 
Схад на пáсику пчол пасматрéть. 
Остр. Пасматр пчол на пáсики. 
Пушк. Сат, где ýльи стат, а где мнóга, 
то пáсика. Порх. 
2. Пчеловодное хозяйство. Éсли кто 
диржáл, то убизáтельна сва пáсеку. 
Ляд. развест пáсеку. Дед.
ПАСЁЛ, а, м. Главный волк в стае, 
вожак. нóныче волк сьел дéвушку, 
шла з гулнья, папáла в вóлчью свáдь-
бу, пасёл её разарвáл, пасёл глáвный, 
злой. Вл. 
ПÁСЕЛЬНИК1, а, м. То же, что 
пастýх1 1. Цилавéк вóсим пáсиль-
никаф, канéй пасл. Оп. 
ПÁСЕЛЬНИК2, а, м. То же, 
что пáсерник. Я явó за пáсильник 




ПÁСЕМА, [ы], ж. и ПÁСЕМ, а, 
м. То же, что пáсмо. 1. бёрды бли 
вóсем пáсем и дéсять пáсем, пáсема 
пятнáццать зубóф нáда, зуп две 
нтки éта, ф пáсьме дéсять чсьмен, 
чсьмена три нтки. Оп. в бёрда-то 
по пáсьмам шшытáеш, вот и смóтриш, 
скóлька пáсем, штоп не пересновáть, 
а пáсема дéсять чсменок. Стр. 
2. Пáсем падымáеш квéрху. Гд. 
3. развивáла бáбушка матýшки, пáсе-
мы. Слан. Пять праснёф — хунт 
матýш ка, назывáлась пáсима. Н-Рж.
ПÁСЕМИЦА, ы, ж. Нитка, ко-
торой обвязывается каждая вторая 
пасьма в бёрдах. бёрда — васим нáц-
цать пáсим, ф кáждай пáсьми трц-
цать трастнак, абвзаны пáсимицэй. 
Гд. 
ПÁСЕМКА*, [и], ж. и ПÁСЕ-
МОК*, [м к a], м. 1. То же, что пáсмо. 
1. Пáсимка, растание мéжду трясн-
ками. Порх. 
3. какóй калубáшэк — паслéдний 
пáсемок уж. Слан. 
5. валакнó крéпкая, свéрниш пáсимки 
и палóжыш, штук трццать завжыш, 
горсть назывáлась. Локн. 
ПÁСЕМОК см. пáсемка. 
ПÁСЕМЬ, и, ж. Узелок на ничен-
ках. Пáсемь éта узялóк, пять зубóф, 
дéсять нтоцэк, назывáецца ёлочка. 
Кр. 
ПÁСЕННИК, а, м. Кто пасет ко-
ней, пастух. ездили на паству, всю 
ночь балуются пáсенники. Печ. ср. 
пастýх1. 
ПÁСЕРЕДОК, [д к а], м. То же, 
что пáсерник. Пáсиридак весь 
разорвáлса, нáда залатáть. Ляд. 
ПÁСЕРНИК, а, м. Деталь муж-
ских штанов или кальсон, соединяю-
щая штанины. вот нашшóт штанóф, 
аднá салóха и другáя, а мéжду нми 
пáсерник, штóбы штан ни рвáлись. 
Гд. у портóк пáсерник-то ýзок. Пск. + 
Печ. ср. пáсельник2, пáсередок. 
ПÁСЕСТРА см. посёстра. 
ПÁСЕЧИНА, ы, ж. Межа. Карпов. 
ПÁСЕЧКА, и, ж. Серая капуста, 
срубленная для скота. Доп. + Даль III. 
ПÁСЕЧНИК, а, м. Мелкий лес, 
едва годный для дров. Карпов. + Доп. 
ср. пáсек. 
ПÁСЕШЬ, и, ж. Поле, на кото-
ром пасут скот, пастбище. рáньшы 
у нас пал бли, а пáсешы для скатá, 
ухóжы. Остр. ср. пáстбище. 
ПÁСИДКИ см. пóсидки. 
ПÁСИТЬ, несов., кого. То же, что 
пасти  1. на каншню я ни пушшáлся 




ПАСКУ ДА, ы, ж. 1. Мерзкий, 
гадкий человек. есь жы на свéти 
бéлым лди атъвныи, и как тóка ни 
бацца, паскýды. Вл. ——  О колдунье. 
у нас паскýда ета есть в дярéвни, ва 
фскай дярéвни паскýда есть, сицáс 
такх нет, как рáньшы бывáла. Пуст. 
2. Женщина легкого поведения. кóли 
я б да брáка рябёнка радилá, так я б 
былá паскýда. Печ. Эту паскýду давнó 
парá гнать вон. Пушк. ср. паскýдница. 
3. Бранно. Янá заплшы уж с ня-
дéлю, вот и хóдит па диривнм, пас-
кý да такáя. Пушк. вдить иё, паскý-
ду, ни хачý. Печ. «гндышы сны, 
паскýды», — он гаварт. Пуст. Хули-
гáнка! Паскýда! [о женщине, бросив-
шей семью]. Себ. [курицам:] Шыш, 
паскýды, нямлицы! Остр. [коту:] 
вот паскýда, апть ни нажрáлся. 
Порх. + Белинский, Оп. 
4. Порча, пакость, шалость. Доп. 
5. Грязная тряпка. Карпов. 
ПАСКУ ДИНА, ы, ж. Бранно. 
вот за тва худулóчки хвáтит éта 
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паскýдина, бýдиш в бальнцы ля-
жáть. Н-Сок. ср. паскýдня. 
ПАСКУДИТЬ, несов. 1. Делать 
нечистым, негодным для употребле-
ния. Доп. 
2. Пачкать. Доп. 
ПАСКУДИЦА, ы, ж. Кто не зна-
ет чистоты, порядка; у кого нет со-
знания чужой собственности. Доп. 
ПАСКУДНИК, а, м. Бранно. [не-
послушному ребенку:] о, вóльник-та 
какóй, паскýдник ты такай! Порх. 
ПАСКУДНИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что паскýда 2. ЛАРНГ, Пушк. 
2. Замарашка. Карпов. 
ПАСКУДНЫЙ, а я, о е. 1. Не-
приятный, противный. на гарóде 
такя паскýнныя лягýхи, карвыя, 
чяряпáхи назывáюцца. Н-Сок. а тмин 
такóй ванчий, паскýдный. Себ. 
2. Вредный, злой, пакостный. а я ат 
кáжнай паскýднай бáбы переплáкала. 
Нев. и са шкóлы пириймáла, штóбы 
ни спуγáли, паскýнныи ан. Себ. Пас-
кýдныи каки. Дн. 
3. Плохой, старый, негодный. Карпов. 
ПАСКУДНЯ, и, ж. 1. То же, что 
паскýдина. Доп. + Даль III. 
2. Сплетня. Доп. + Даль III. 
ПÁСМА см. пáсмо.
ПÁСМИНА, ы, ж. То же, что 
пáсмо 1. Пáсьмина па три нтацки 
дéсять рас. Оп. 
Вар. пáсьмина. 
ПÁСМО, а, с. и ПÁСМÁ, ы, ж. 
ткач. 1. Часть основы в тридцать 
нитей. трццать нточек — та пáс-
ма. Гд. а пáсма éта дéсять рас па три 
нтачки. Тор. Став éта з дéрева, пáсма 
трццать нтак. Вл. Пáсмо свзывают 
верёвочкой, чтóбы их не перепýтать. 
Гд. дéсять рас пó три, тадá бýдя 
пáсьма. Пушк. Éсьли шырóкъя ткань, 
8–12 пасьм, а палавик с 4 пасьм, 
на пáсьму па 30 нтък нáдъ в зýбья 
фстá вить. Гд. дéсять пáрычик па 
три нтки аднóγа пáсьма, скóка пá-
сим, такóй шырин холст. Остр. 
С нтак пáсьма дéлають, дéсять па 
три нтачки, вот и пáсьма. Пуст. бы-
вá ла бéгаеш, нтку ведёш, нý-ка нас-
нýй вóсем пáсем, та анá фшырь. Дед. 
Пáсьма ат пáсьмы уддилитца, ф кáж-
най пáсьмы тртцать нтак. Н-Сок. 
Пáсьмы, к снавáлки гвость дé лаеш, 
снуёш и пиривзываеш пáсь мы, без 
тих пасьм ня вткеш, мати риáл 
спóртиш, дéсить рас пó три нти вазь-
мёш, та бýдит аднá пáсьма, ввирхý 
дéвить пасьм, внизý ницавó, там 
идёт так нтка. Н-Рж. Пáсьмо, какóй 
тибе нýжын рисýнок. Гд. ва скóлька 
пáсим бýдиш ткать и бýдит палучáцца 
рáзный холст. Пск. + пáсьма: Беж., 
Ляд., Оп., Палк., Порх., Стр.; пáсьмо: 
Слан. ср. пáсем, пáсема, пáсмина; пá-
семка, пáсемок.
2. метон. Часть бёрда: определенное 
количество (обычно тридцать) тон-
ких деревянных дощечек, между ко-
торыми продеваются нитяные пет-
ли. в бёрдах есть пáсьмы, ат нтки 
да нтки. Остр. на калóду снóвы 
матáли, а патóм бёрды мятáли, бёр-
да в мян есть, мáлинькая, пáсьма 
на бёрдах есть. Печ. а пáсьма — éта 
мéра на бёрдах, скóка пасьм атмéряе, 
такóй шырин и бýдя палатнó. Гд. 
трястнки е в бёрде, их мнóга, дéвять 
пáсем, в пáсме трццать лучнинак, 
ми шыринá палатнá мéряецца. Дед. 
в аннóй пáсьмы трдцыть трястн. 
Палк. трццать траснък — аднá 
пáсьмъ. Пск. бёрдъ, где вóсим пáсим, 
въсьмирк, пáсьма — éта дéсить 
цсьминък. Порх. Ф кáжнай пáсьмы 
трццать трёстычык, в кáжду вдевáли 
две нтки. Стр. бёрда девят пáсем, 
пáсьма éта трастн тртцать штук, 
тртцать нтак у пáсьмы, пáсьма, 
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нит — аднó и тó жэ. Пуст. + пáсма: 
Холм. ср. пáсем, пáсема.
3. Часть мотка пряжи, нитей. астá-
лась развть два пáсьма. Аш. Мотýш-
ки перевзывали пажлинай на пáсь-
мы. Порх. ср. пáсем, пáсема, пáсемка, 
пáсемок. || Такая часть как единица 
счета пряжи. бáпка тáльки прла, 
тóнкая, сóрък пáсим и сóрак нтак, 
мáлинькая вирятéнцъ пакáзывала. 
Остр. Пáвесьма дял лась на два-
три пáсьма. Пушк. у мен ешшé есть 
пáсьма пржы, мне хвáтит. Пск. Ма 
мáма захватла тáльки, на бáршшыну 
давáли кужль, матýшка састала 
из дваццат пáсем, а ф пáсьме сóрак 
нтак, палучáецца васямсóт нтак. 
Остр. бли таке прлки самапрхи, 
скóлька пáсем нáда, наматáем вакрýк 
стян на гваздх и снуём тудá и сюдá. 
Локн. + пáсьма: Беж., Печ.; Кузне-
цов. || Моток ниток в 40 оборотов. 
Пáсьма. Карпов. Пáсьма. Доп. Пасьмó. 
Карпов. 
4. Небольшое количество, пучок сте-
блей льна. Шылухá льнянáя, самá 
атвáливаетца, каγдá прапýстиш чéрис 
éту млку, палучáлась, назывáли пáс-
ма, патóм éта пáсма выбивáли. Вл. 
ручнáя млка — такóе дéрива з двум 
каряшкáм, пáсьму нагнятáеш, тóлька 
мéдленна. Оп. Пáсьма, лён кагдá трéп-
леш, пртка льнá. Сл. лён сéили, ма-
чли, тряпáли. трéплют вот так на ка-
лéни. назывáица, што дéржыш в руке 
лён, пáсьма назывáицца. Н-Сок. 
а потóм по пáсьму и трéплеш. Аш. 
5. Пучок льняного волокна. Пáсьмо 
дóброе на тóнкую тóчу. Н-Рж. Пáсь-
мы, пртки, éтъ кагдá прядёш. Палк. 
+ пáсьмо: Полн. ср. пáсемка, пáсемок. 
|| Такой пучок как единица счета. 
Приготóвила пять пасм льнý для 
прядéния. Пск. 
Вар. пáсьма, пáсьмó.
ПÁСМОРОК, [а], м. Плохая по-
года, ненастье. Пáсмарак, éта пагóда, 
дошть и снек. Ляд. ср. пáмжа.
ПÁСМУРЕТЬ, несов. То же, что 
пасмурнéть. Копаневич.
ПАСМУРИВАТЬ, несов., безл. 




ся тучами (о небе). небо хмурится 
с утра, а дóжжу нет. к вéчеру погóда 
пóр титься стáла, зеветрло, нéбо 
пас мур нéть стáло. ЛАРНГ, Н-Сок. 
——  безл. никáк опть начинáет пас-
мур нéть и гмриться. ЛАРНГ, Пск. 
ср. насýпливать, пáсмуреть, пасмý-
ри вать.
ПÁСМУРНО, безл. предикат. 
О погоде без солнца. а плахáя пагóда, 
гаварт: «Сявóнни пáсмурна». Остр. 
и вот стат, та, знáити [погода], пáс-
мурна так. Ляд. бла пáсмурна, а тя-
пéрь развéдривая. Беж. Фцерá харашó 
пасьлсь, бла пáсьмарно. Н-Рж. ср. 
пáхмýрно, пáхмуро.
Вар. пáсьмурно.
ПÁСМУРНЫЙ, а я, о е. 1. С об-
лаками, закрывающими небо, с до-
ждем, туманом (о погоде). вéдрено — 
сóлнечно, сухáя погóда, а когдá 
дошть — пáсмурна пагóда. Гд. Худáя, 
пáс марная пагóда. Н-Рж. день-
та севóдня сéрый, пáсмурный. Вл. 
Свéт лых дней такх мáло, а то фсё 
бóльшы какáя-то пáсмурная погóда, 
как вдиш на ýлицу, так и чýствуиш, 
што дмом дшыш. Ляд. Шшас так 
прóста пагóда бýде, ни сóлничная, ни 
пáсмурная, ни тýчная. Беж. Пáсмур-
ный день, ни сóнца, ни дажд. Аш. 
Пáсмарная пагóда — маргазт дóж-
жык. Кр. Мéлкий дожжéц, тýчи ви-
ст — пáсмурна пагóда. ЛАРНГ, Дн. ср. 
пахмáрный, пáхмýрный, пахмýрый, 
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хмýрый, цмяный. || О небе. Закры-
тый облаками. нéбо станó вится 
пáс мурным, хмýрым. ЛАРНГ, Н-Сок. 
нéбъ пáсмурнъ, мóжэт, дошш бýдит. 
ЛАРНГ, Оп. 
2. Мелкий, моросящий (о дожде). каг-
дá дóждик мáлинький — тумáнный, 
пáс мур ный. Гд. Пáмарга, и тумáн 
и трýсицца дóждик, вот и назывáют 
«пáсмурный дошть». Пушк. Мéлкий, 
пáсмурный дóжжык летт. Гд. 
3. Плохо пропускающий свет, мут-
ный. Стяклó в лáмпы пáсмурная. 
Остр. 
4. перен. Мрачный, невеселый, хмурый 
(о человеке). Ягóр-то, явó брат, пóмёр, 
он ходл пáсморной, да и сáм-то он 
ня крáсной, и сёстры у них как-то 
жолтокóжыи. Гд. он весь день хóдит 
пáсмарный какóй-та. ЛАРНГ, Себ. 
чи вó ты такóй пáсмурный сивóдни? 
ЛАРНГ, Кун. ср. пáхмýрный, пахмý-
рый, пахнýрый, чвирибый.
ПАСÓГ см. сапóг.
ПÁСОКА, и, ж. Зуд на теле. Доп. 
+ Даль III. 
ПÁСОМ см. посóм. 
ПÁСОЧКА, и, ж. Полоска. Ситец 
с красными пасочками. СРНГ 25, Ко-
паневич. 
ПÁСПОРТ, а, мн. п а с п о р т á 
и п а с п о р т, м. Официальный до-
кумент с фотографией, удостоверя-
ющий личность владельца, его граж-
данство. Пашлá Мáня, ушлá пáспарт 
выхáжывать. Остр. ой, дéвачки, 
и да вайн бли паспартá. Пск. Мне 
пáспарт нá руки ня дáли, а сам соб 
никáк не магý взять. Беж. а фсё врéмя 
хадли пачпартá правирть. Гд. бóль-
шынькая пáшпарт палучла. Вл. 
Мне хош каки пачпортá, я в гóроди 
жыть ни бýду. Дед. Здесь бла мéста 
ни паспатизраваннаи, и я тудá [в 
чечню] паéхала зарабáтывать пáс-
парт сибé. Усв. утрам пашлá клуп 
убирáть, где пинжáк, где фурáшка, 
патóм пáчпарт ляжт. Гд. Самá сибé 
паспарт даставáла. Вл. в мин пáс-
фърт е. Пуст. тапéрь мне по пáцпорту 
девянóсто сёмый гот пашóл. Пск. 
бывáла, как мужк даст пáчпарт, так 
и уéдиш, а ня даст, так ы жыв, хъть 
и бьёт, и калóтит. Сер.  ——  в сравн. 
Падарóжная, как пáшпарт на тот свет. 
Дн. ——  О печатной молитве, вкла-
дываемой в руки умершему при погре-
бении. а сичáс тóжы свяшшнника 
бярýт, в рýку пáчпорт умéршыму кла-
дýт. Дн. + ЛАРНГ, Гд. >  П á с п о р т 
вп и с а т ь  кому. шутл. Назвать 
чье-н. имя, возраст. [как зовут этого 
барана?] апрéль Фядóтавич, барáн 
Фядóт был дасдава, а анá [хозяй-
ка] камý уγóдна пáспарт можт 
вписать, двáццать пять γалóф, а анá 
знáит, каγдá радлись и каγдá éта. Усв. 
>  Сн и й  п á с п о р т. О паспорте 
граждан Эстонии. Ма дóчка, сний 
пáс парт, не имéет прáва приéхать. 
Печ. >  в ó л ь н ы й  п á с п о р т см. 
вóль ный. Δ  в ó л ч и й  п á с п о р т см. 
вóл чий. 
Вар. пáсфорт, пáцпорт, пáчпорт, 
пáшпорт.
ПАСПОРТИЗИ РОВАННЫЙ,  а я, 
о е. В котором предусмотрена обя-
зательная выдача паспортов насе-
лению. Здесь бла мéста ни паспа-
ти зра ваннаи, и я тудá [в чечню] 
паéхала зарабáтывать пáспарт сибé. 
Усв. 
Вар. паспотизированный.
ПАСПОРТИСТКА, и, ж. Сотруд-
ница милиции, выдающая паспорта. 
бéрта ряшла рабóтать двóрникам, 
патóм пиришлá паспартскай. Остр. 
а мне паспартстка гаварт: «инти-
рéсна, интирéсна, а кáк ета вам дáли 
éту спрáфку?» Вл. 
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ПАССАЖИР, а, м. 1. Кто совер-
шает поездку в транспортном сред-
стве. вот я почтáрь, перевожý от 
од нóй дерéвни пасажра, доставлю 
éто, как афтóбус, а другóй почтáрь 
при еж жáит свом конми, сáдит, 
апть, и дáльшы визёт, так вот так 
по фсем перевозли, вот такó такс 
бло. Пл. а на трóйке я éхал, так 
паза жроф мнóга бла. Холм. а тат 
сá мый пъзажр гъварт: «нет, м-
линь кий!» Печ. 
2. Пассажирский поезд. Пасажрь. Ко-
паневич. 
Вар. пазажир, пассажирь.
ПАССАЖИРКА, и, ж. Железная 
дорога. дéвять дней на пассажрке 
éхали. Пушк. 
ПАССАЖИРНЫЙ, а я, о е. Пере-
возящий людей (о транспортном сред-
стве). Парахóдъф мáла, пасажрный 
адн был. Гд. Млáчшый в бáзы, где 
ремантруют пасажрные вагóны 
и тавáрные. Слан. Пасажрная бар-
жá, вóдит сюдá нарóт са Слáнцэф. Гд. 
ПАССАЖИРОЧКА*: >  М а  ш - 
­н а - п а с с а жр о ч к а. Автомобиль, 
перевозящий пассажиров. если п знá-
ла, што милёначик приéдит на па-
б­вач ку, фсю бы нóчку праждалá 
ма шну-пасажрачку [Частушка]. 
Остр. 
ПАСCАТИЖИ, мн. Слесарный 
инструмент для откусывания, выта-
скивания проволоки, гвоздей и т. п. ты 
эту прóвалаку не пярягрызёш зубáми, 
вон пасатжы вазьм. Пск.
ПÁСТА1, ы, ж. Вещество в виде 
вязкой, тестообразной массы. жáрка, 
анá растаплась, пáста такáя. Дед. 
ПÁСТА2 см. пáствá. 
ПÁСТА3, и, ж. То же, что Пáсха 1. 
крéсный хот и в Здвжэнье, и ф 
Пáсту; ф сýшу нá пъли икóну внясу 
и слýжа, и дош палят. Гд. 
ПÁСТАТЬ, и, ж. Недожатый 
участок поля. как Мишкины жнеи 
как лéбиди белы. жали-пажинáли, ў 
пáстать паглядáли. Песни Пск. земли 
1, 250, Вл. Пастать называетца нидо-
жатый кусочык. Там же, 122, Себ. 
ПÁСТБÁ см. пáстьбá.
ПÁСТБИЩЕ, а, с. 1. Место, где 
пасется скот. кудá карóф выганють, 
то вган, пáзьбишше. Остр. рáньшэ 
нé была пáзбишш аддéльных. Вл. 
Пáст бишше блъ пъд акнóм. Тор. 
Пáз бишша — éта пахýжы зямл, ха-
рó шую пахáть нáда. Нев. Скатна 
пасёц ца на пáзбишшы. Сл. корóвы 
бис пéч на зимóй, а лéтъм пасýцца 
на пáз бишшы. Гд. Пáзбишше худóе, 
карó вы ня хóдют, уляглсь, да дивят 
ад грó хали, вот паднялсь. Холм. есь 
загóн ные пáзбишша, ан агарóжаны 
и там пасýт скот, но у нас мáла такх, 
абчна так и пасýцца. Пск. дáли 
вган ф кливирý, там навзывают, 
пáз биш шы дáли. Печ. не фсё в аннóм 
мéсте пасýт, есь культýрнае пáзбиш-
ше, там с перервам пасýт. Порх. ср. 
выгон, пáсешь, пáстбля, пáство, 
пáст вá1, пáствище, пáстище, пáс-
тырь, пáстьба. 
2. Расстояние не длиннее полуверсты. 
Доп. + Даль III. 
1. четыре нивы иванского жъ 
монастыря, пашни добрые зем-
ли одного слѣтья на дягилевской 
дорогѣ, подлѣ городцкое пастби-
ще въ Потесѣхъ, 9 четвертей. Кн. 
писц. I, 2, 1585–1587 гг. да того жъ 
исада пазбище бережное подлѣ 
озеро, а по другую сторону мохъ 
до николские деревни кожина мо-
настыря. Там же, 111. 
Вар. пазбище. 
ПÁСТБЛЯ, и, ж. То же, что 
пастьбá 2. Пайдý сяйчáс ў пóле паст 
карóвушки, на пáстблю. Локн. 
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ПÁСТВÁ1, ы, , ж. и ПÁСТВО, 
а, с. 1. То же, что пáстбище 1. а 
у вéтнинских-та карóф и пáства лýч-
че, травá бóльшэ. Холм. вон нáша 
пáства. Пыт. Паствá у нас фсих хýжэ. 
Печ. Матрёна гóни карóву на пáству. 
Сер. там вýхажы харóшыи, пáства 
харóшыи. Остр. + пáства: Гд., Локн. 
2. То же, что пастьбá 1. кагдá пасýт 
скот, тък тъ пáства нъзывáицца. 
Остр. на пáству лъшадéй ф пóли 
выганли. Кр. кагдá выяжжáют на 
пáству, кáждаму пастухý в éтат день, 
фтарóва мáя, дат па яйцý за кáждую 
нагý лóшади. Пушк. а кад на 
пáству карóф ганем, ф пóли мачла 
вырывáют. Печ. вот я ф пóле ганлся, 
вот былá пáства хýжы фсявó на свéти, 
па кустáм да в балóта, вот былá кáра. 
Остр. крестьянки государственных 
имуществ наталья Меркулова Ма-
рья карпова и Хавронья Семенова, 
находясь в поле для паствы скота, 
сидели у разложенного огня. ПГВ, 
Происшествия, № 23, 92. + пáства: 
Н-Рж.; паствá: Остр., Порх.; Карпов. 
>  в  п á с т в у  (п á с т в е). В стадо для 
выпаса. он [хозяин] ф пáству скатну 
набирáл. Остр. три афц ф пáстве 
óддана. Порх. Ф пáству набирáли па 
дагаварённасти, хазин платл мне, 
а што хазин набирáл ат багачкóф ф 
сваё стада, где свой скот хóдя, он за та 
сам палучáл. Остр. у нас хлеп харашó 
рос, фсё пазёмили, у нас земл мáла, 
и скот мы аддавáли ф пáству. Н-Рж. 
>  П á с т в у  н е с т. Пасти скот. 
Згóнимся мы с карóвам, а там пáству 
нясýт пáрни. Остр. ср. пасти .
3. Пастьба лошадей ночью, ночное. 
Мáнька на пáству ушлá, на пасьбý 
знáцит, пáства, éта нóцью, а днём ф 
пóли. Кр. Éздили на пáству с лашадм, 
панóшна пасл. Палк. а на паствý 
знáчит на нóч паст канéй. Аш. Я 
шпка éздила вярхóм на пáству, нóчей 
кóней пасть, скóльки нас канапáсаф, 
укладáимся падрт, адн гля аннавó. 
Оп. на пáству éздили, лéтам нас, ре-
бятёнак, и пашлт, вéрес рвём, жжом, 
штоп дму мнóга бла, ат камарóф, 
с нáми фсягдá адн взрóслый был. 
Беж. рáньшы фсё бóльшэ на лашáтках, 
пóмницца, я яшшó мальчóнкам был, 
так сóнцэ зá лес и мы на пáству, раз-
вядём агншшэ, картóшку пякл, 
ня былцы гавáривали. чу, как лха 
было! Тор. Светлячк, на пáству паé-
диш, ан сныи, как ракéты. Пушк. 
Мтя нóчью éздил на пáству. Пуст. 
бывáла нóчью на пáству ня éздили, 
бались. Нов. Сóнцэ зá лес кáтицца, 
дрóля ф пáству лáдицца, он садцца 
на кан, фспаминáя пра мин [Ча-
стушка]. Печ. рáньша на пáствъ па 
начáм éздили с кóням, сабирáюцца 
фтрёх, фцатырёх и éдут. Оп. нáда 
вот нóчью, гаварт, éхать на пáсту, 
а в день, гаварт, нáда канéй паст, 
а нóчью, так пáста назывáют. Оп. 
на пáсту éздил, кóней спýтают 
и лажáцца спать. Остр. Пóсли мен 
ан пагóняцца на пáсту. Гд. а рáньша 
пастрадáть-та хóчыца, пайдём на 
пáсту, лашадéй паст. Пушк. + пáства: 
Кар., Кр., Локн., Н-Рж., Остр., Порх., 
Пск., Сл.; паствá: Палк., Пск.; пáство: 
Холм. ср. ночлéг. 
4. Время года, когда можно пасти 
скот. Паствá. Доп. 
Вар. пáста. 
ПÁСТВА2 см. пáсха.
ПÁСТВЕННИК, а, м. Кто па-
сет лошадей в ночном. Пáствинники, 
кóней пасл, мóжэ чилавéк дéсять 
бла. Остр. Пáственник, канапáс éта. 
Оп. ср. конопáс, пастýх1. || Помощ-
ник пастуха в ночном. Пастýх нóчью 
адн бацца с лашадм ф пóле, так 
с ним пáственники éдут, ан спят, 
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а ён пасё. Пск. Приéдут пáствинники, 
пастýх кастёр развядё, ян бéсюцца. 
Пск. + Копаневич. 
ПÁСТВЕННЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для выпаса скота. лугá 
бывáют пáственные, сенокóсные и 
тра вяне. ЛАРНГ, Пск. 
ПÁСТВИТЬ см. пáсти ть. 
ПÁСТВИЩЕ и ПÁСТЬВИЩЕ, а, 
с. То же, что пáстбище 1. где пасýцца, 
пáствище. Палк. Мéстъ, где пасём, 
пáствишшем назывáем. Локн. бывáла 
па мхáм пáствишшэ бла, сичáс фсё 
луг нáда. Остр. Éта пáствишше ха-
рóшые. Пыт. Пáствишша нáшы пас-
лéдни, скатнки взять нéчава. Печ. 
а вхаш éта пáсвишше, вхажы 
бы вáю харóшыи. Кр. на пáствишше 
[на острове городец] дéды водли 
телт на фсё лéто, покá ладéйшшыки 
воровáть не стáли. Эст., Желачек. 
З залéсных дирявéнь бýдут ссылáть 
и пáсвишша здéлают. Остр. дáйти 
кал хóзнику па пáствишшу пакасть. 
Палк. Пáсьтьвишшы нóниц далёка 
гарáс атвядён. Паткуль, Остр.
и князь Михаило кислица 
велѣл улицу Петровскую запере-
ти с обею концов, а сам князь по-
беже на руху в паствище. Лет. I, л. 
П667, 1521 г. 
ПÁСТВО см. пáствá.
ПÁСТЕЛЬ см. постéн. 
ПÁСТЕНИК, а, м. Хозяин, сам па-
сущий своих лошадей в ночном. СРНГ 
25.
ПÁСТЕНЬ см. постéн. 
ПАСТЕРНÁК, а, м. Корнеплод се-
мейства зонтичных Pastinaca n., упо-
требляется в качестве пряности (?). 
гли згарóде у мянé пастырнáк растёт, 
сненьким цветёт. Н-Сок. 
ПÁСТИ и ПАСТЬ, с ý, ё т, ё, 
с é т (ь), несов. 1. кого. Присматри-
вать за скотом, домашней птицей 
во время выгона на подножный корм; 
выполнять обязанности пастуха. 
Фсё гóлъсъм ф пóли плáкала, фси 
идýть гулть, а мне карóф паст. 
Остр. Я фсих карóф пасý. Кр. а лéтам 
он нанимáлся кóней пасть. Гд. Я у ей 
пас гусéй и карóф, приглядáл. Себ. 
он телт пасёт, пришл, а он пйáной, 
говорт, у скóтнова дворá нашóл. 
Стр. Пастýх, кóнюх — éта он канéй 
зимóй убирáет, а лéтам он пастýх, 
пасёт их. Холм. Сичáс па дубникáм 
баравичк, старк пришóл, óпшшая 
стáда пасéть. Локн. а фчерá здесь 
карóф пáсли. Холм. Мáтика телт 
пáсла. Стр. Пасёт харашó стáда. Дн. 
Сижý гусéй пасý, а гýси ф станках. 
Пушк. карóф в мох загóнит и пасё там 
их цлый день. Печ. Я нóйма скатну 
пáсшы три дня срду. Гд. а где ма 
атрáда, Сирёжа-пастушóк? Пасё 
бальшóе стáда на крýтам биришкý 
[Песня]. Палк. Маладéц каня пасéть, 
у свирóлачку йгрáеть, с сваим кóсем 
размуўлить. Песни Пск. земли 1, 311, 
Себ. Ягóрий бывáит шастóга мая, 
в поле выганют, тад там бабы га-
релку пьть, карóвак пасýть и пес-
ню эту игрáють. Песни Пск. земли 
1, 26, Нев. Поле большое кириллов-
ское, скот большой фараоновский, 
посет пастух патриаршеский (небо, 
звезды, месяц). Евлентьев, Загад-
ки. ——  без доп. тагдá пашл пас т 
нóчью, чтоб малакó ня бралá жнш-
шина. Остр. как нáша óчырить пас-
т, я пять рублéй заплачý и пасýт. Дн. 
Пастанна няктó ня бéрицца пась, 
прихóдицца самм паст. Кр. взлся 
фсё лéта пасть, ни нáда бла брáтся, 
пасть трýдно. Стр. емý зáфтра пасть 
нáда, севóдня он заступáе. Ляд. 
нильз ш пасть па палм, па лéсу 
тóлька. Усв. ——  О животном. Сóнька 
[собака] анá панимáя, сявóння анá 
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два часá паслá, патóм ушлá. Печ. + 
пасть: Вл., Дн., Нев., Оп., Пл., Порх., 
Тор. ср. гоняться, пáсить, пáстивать, 
пастись, пáстить, пáсывать, пáсы-
ваться. >  П ó л е  п а с т. Фчирá 
цыгáней привизл са стáнцыи, на-
прóтиф нас пасилли, бýдут пóле 
паст. Беж. Δ  гд е  к о м á р  т е л т  н е 
п а с  см. комáр. ◊  П о к а з á т ь ,  г д е 
М а к á р  к о р ó в  н е  п а с  см. корóва. 
◊  н а  т о м  с в é т е  к о р ó в  п а с т 
см. корóва. || Выпускать (скот, 
птиц) в поле, лес на подножный корм. 
рáньшэ, как нарóт на памéшшика 
зéмлю згóницца, скот пасёт, так за то 
деньгáм атвéтить дóлжэн. Кр. бывáла 
был бáрин, прижáл нас сафсм, што 
пасть нéгдя бла. Остр. корóф нéгде 
пасть, ýхош стáла тéсная. Стр. ср. 
гонять, пастись. || Откармливать, 
выпуская на пастбище. Ф Снитагóру 
фсигдá барáна [резали], óсинью так 
к Снитагóру и пасл евó. Палк. 
2. То же, что пастись 2. а вганиц, 
скот выганли пасть. Гд. йхнюю 
впусти пасть. Гд. 
3. кого. Присматривая, наблюдая 
за кем-н., заботиться; оберегать. 
Éта цяфцóнка гарáс вёрткая, к мам 
дяфцóнкам придёт, фсё янý нáда 
паст, фсё глядéть нáда за ей. Н-Рж. 
у йивó [сына] кабéль кýплин, вот ы 
пас йивó. Пск. ——  от чего. так я 
евó паслá от пйáнки. Пл. ср. глядéть, 
забóтиться, наблюдáть. >  б о г  п а -
с ё т. О помощи, поддержке свыше. 
Пока ешшó бох пасёт, не знáю, што 
дáль шэ бýдет. Дн. 
4. кого, что. Охранять, стеречь, не 
выпуская из виду. её радтели пасл, 
каравýлили, ночь, пришлá к крёсна-
му, мéртва плáчет. Н-Рж. Янá сва 
вшэнью паслá, сахранла éта. Палк. 
Мне виласипéт нáда паст. Кр. [Соба-
ке:] ну што, бýдеш паст мянé тепéрь? 
Пск. ср. караýлить, стерéчь. || Под-
жидать, подстерегать. Сабáка сидт 
в бýтъчки, кабанóф пасёт. Пск. Я тяб 
пасý, пасý, кудá ты прапáла? Остр. 
>  П а с т и   д ý ш у. Есть не досы-
та, голодать. ты кóрмиш хърашó, 
а ма фсю зму пасл дýшу. Локн. 
1. егда же бысть отрокъ той 
в возрасте пятинадесяти лѣтъ, 
мнози нарицаху его урода несмыс-
лена, родители же его повелѣша 
ему пасти скоты, онъ же со тща-
ниемъ повелѣнное творяше. Пов. 
Явл. икон., 552, XVII в. Пасти и хо-
дити имъ в окладе и в бортяхъ, а 
в коемъ окладе бортъ — по гривне 
за пчелы, а за дерево четыре морт-
ки. Нов. Пск. гр., № 10, XIV–XV вв.
ПÁСТИВАТЬ, несов. То же, 
что пасти 1. нóйма бяз пастухá 
пáстиваим. Порх. 
ПАСТИ СЬ и ПÁСТЬСЯ, п а -
с ý с ь, ё т с я, é т с я, несов. 1. То же, 
что пасти 1. у кавó есь карóва, тот 
и пасёцца, сявóння вы, заўтра я. 
Пуст. За карóву пасёмся день. Оп. 
и я пасýсь, и мне пастсь нáда, дéвять 
авéчкаф. Беж. анá сказáла: «Я там 
бýду пáсца». Ляд. За мáтку пасéцца. 
Кун. Пришóл атéц дамóй, он ф пóли 
пáсся, был нанмшы. Н-Рж. а у нас 
здесь пáстбишше, мы вмéсте пасёмся 
з бабнскими. Пушк. Мáлинький, а ф 
пóле хадл нóцью, пастсь с лó шадью, 
з дивят лет ужэ хадл. Остр. бáба 
ушт в пóля пáсца. Гд. вот пасёмся, 
кругóм парýпка, заблудтса мóжнъ. 
Гд. Пóлна лéта пáсься ф пóли рябё-
нак. Остр. Фчерá я пáслъсь, в га рóх 
пускáют. Тор. Сягóдня тóжы пасём-
ся. Остр. Паслáся жншшина аднáя, 
так барáн забл дó смерти янý. Пск. 
в балóти пасýцца пастух, карóва 
ввзла. Пыт. «где пáсешся?» — «на 
вёшанскам». Холм. не знáю, с кем 
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втька пáссе. Тор. бáбушка ф пóлю 
хадла, па сибé паслáсь, ня так, штоп 
кýцэй. Кр. ——  кого. Цыгáн пáсся 
ф пóли калхóзных авéц. Н-Рж. ср. 
гоняться. >  в  (н а) п ó л е  (п о л х) 
п а с т с ь. Я сáма семь лет паслáсь ф 
пóли, уж с Пáвлий гулла, а ф пóли 
паслáсь. Остр. ннцъ хýда пастсь 
ф пóли, а ф кáжнава йцы навáрины, 
тóка пассь. Палк. рáньшэ дéти не 
аддыхáли так, как тяпéрь, бывáла фсё 
лéта ф пóле пасёшся. Пск. Старýха 
паслáсь ф пóле. Себ. дéфку гад зажгáл, 
ёна ф пóле паслáсь с карóвами. Н-Рж. 
нéту в нас здесь гриб, пасёмся-
тъ нá пъли. Печ. Фчирá анá ф палх 
паслáсь. Холм. «где вáнька?» — «да 
где? Ф пóле пасёцца!» Пыт. || Выпу-
скать (скот, птиц) в поле, лес на под-
ножный корм. в Мáчалкаве вхажы 
харóшыи, травá харóшая, есть где 
пастсь. Оп. ср. пáсти.
2. Кормиться на выпасе (о скоте, 
домашней птице). карóва паслáсь 
и нéтиль, ужэ далася, ну, рдам бы-
лá привзан. Пл. Пасёцца на лугý или 
на кливяршшы вгнан. Пск. лóша-
ди на клéвири пасýцца. Вл. карóвам 
атвóдят вган, там ан и пасýцца. 
Порх. агарóжына, где скот пасёцца. 
Кр. ан [коровы] спасáюцца в би ри-
гáх, где мéлка, кагдá пасýцца. Слан. 
афцá дóлγа яγнтак кóрмить, кóр-
мить их да иля мéсяца, патóм ан 
сáми пасýцца. Нев. Скотна бýдя 
пáсьца. Пл. Скатны хорошó нóйма 
пáсца. Сер. ср. гулять, пасти, пáсться.
3. О пчелах. Собирать нектар и цве-
точную пыльцу. Пáсика — та где 
пчóлы пасýцца. Остр. || О мухе. Со-
бирать корм. о, мýха пасёцца. Пушк.
4. перен. Получать выгоду. Я 
твоёво убытка не рад / не пасусь. 
Разговорник Т. Ф., 382, 1607 г. 
ПÁСТИТЬ, несов., кого. То же, 
что пасти 1. ни хот [люди] пáстить 
[коров]. Гд. джэ моркóтно пáстить 
свинéй. Себ. бальшх пáстили тёлак 
тритьчык Себ. на паринни мóжна 
скот пáстить. Холм. ей кос мóжнъ и 
в аγарóди пастть. Нев. Хатéл пас-
тть лóшать. Сош. у нас пастли там 
карóф. Себ. так пáськи тут назы-
вáюцца, там скот пáсьвят. Порх.
Вар. пáствить. 
2. перен. Наставлять в вере, 
управлять в духовном отноше-
нии. Поставлен пресвященныи ар-
хиепископь владыка генадии, пре-
же бывыи архимандритъ у чюда 
архаггела Михаила, на престолъ 
святого великого Софея паствити 
люди божиа. Лет. II, 1485 г., л. 221. 
Вар. паствить.
ПÁСТИЩА, и, ж. Огромная 
пасть. у нас такáя шшýчишша есть, 
пáстишша полмéтра. Стр. ср. пасть1.
ПÁСТИЩЕ, а, с. То же, что 
пáстбище 1. у нас типéрь пáстишше, 
карóвы хóдят. Палк. Пáстишша пла-
хи, трав мáла растёт, карóвам гóлад-
на, есь нéчыва. Остр. бяжá и бйýцца 
кóни и карóвы, а палучлася штó-та, 
бýтта травá какáя на пáстишцы бла 
наспана. Кр. 
ПÁСТКА1, и, ж. 1. Зев, пасть. Ко-
паневич. + Опыт.
2. Ловушка для поимки зверя, капкан. 
С пáстки явó [хорька] жывóва вз­ли, 
за мсам пришóл, спяцáльна палó жы-
на бла. Палк. + пáстка: Копаневич. 
|| Мышеловка. у мя н пáстка есть 
такáя, сéтка в ней, сáла павéшана, 
мыш цóпнять и па пáла. Пуст. Мыш, 
пáстки стáвять з дéрева, штоп ня 
вадлись. Пуст. Хозяин на ночь на-
сторожил пастку, чтобы поймать 
мышь (без транстр. в источн.). Сл. + 
Н-Сок.; Опыт. ср. желéзо, капкáн, 
мышелóвка.
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3. (?) а по тои земле и борть 
стародетъ и новодетъ и пешня 
и пастке. Нов. Пск. гр., № 7, 1669 г. 
ПÁСТКА2, и, ж. То же, что пасть-
бá 1. ржаншшъ харóшъя мéста для 
пáски скатá. Стр.
ПÁСТКА3, и, ж. То же, что Пáсха. 
1. Пастка кагда пришла, пропел пя-
тун. Ляд. Ф Пáстку пéфчие ходли по 
домáм и вопéли: «Христóс воскрéс!» 
Стр. дéвацки ф Пáстку придýт с вéр-
бой, вербавáть. С вербнкай придýт, 
яцки даш. Гд. Ф Пáстку цэлавáлись 
с роднми и сосéдями. Гд. Пáстку фсе 
прáзнуют. Ляд. + Песни Пск. земли 1. 
2. Патóм на Пáсху пáстък рáзным 
фигýрам надéлают. Гд. Пáстка éта, ф 
цркву носли. Гд. 
3. Пáстку пякл с твóръга, ячък. Гд. 
ПÁСТЛЫ см. пáстолы.
ПÁСТНЫЙ, а я, о е. Пригодный 
для выпаса скота. а у нас луг нет 
пáсных. Печ. 
ПÁСТОЛЫ, мн. Самодельная 
матерчатая или кожаная обувь, по-
столы. Порт у ризнъвых батнък 
выдирáют и шли пáстлы. Вл. Што 
пáсталы, што пóршни, оннó и тó ш. 
Гд. + пáстолы: Кузнецов. ср. пóршни. 
Вар. пáстлы.
ПÁСТОЧКА, и, ж. Ум. → 
пáстка3 2. Ф Пáстку кулич пякýт. 
надéлаиш стакáнам, да напёрстак, 
éтакую пáстачьку. Гд. так пáсточ ки 
пякл, крýглы хлéпцы так, пáсточь-
ки. Пл. на Пáску пáсточьки напечёш, 
ячьки накрáсиш. Стр. 
ПАСТУРНÓЙ, а я, о е. 1. Находя-
щийся под паром (о поле). Пастурнóе 
пóле, нифспáханный, пустрь. Печ. 
2. Растущий на таком поле. катóрая 
пастурнóе [сено], как малнай пáхнет. 
Палк. 
ПАСТУРÓК, р к а, м. Небольшая 
поляна. у нас лясóф пад зямлянку 
нет, за óзерам пастурк есь, трав 
там нет, и гат мнóга. Дед. 
ПАСТУ Х1, а, м. 1. Кто пасет до-
машний скот, лошадей. Скот хóдит 
ф пóле, так пастýх нáда. Палк. вон 
уж пастýх гóницца, пайдý карóву 
зъган. Гд. Пастух не робты, а фсё 
мужык, у их кнут. Н-Рж. Сивóдня 
харóшые пастух хóдят, далякó заг-
нáли [коров] на харóшую травý. Пушк. 
вéрбное воскресéнье. когдá по гó нят 
[скот], пастухáм дат йцы, а вéр бу 
пастýх зарывáет в зéмлю. Ссшки, где 
ссшки, вот в том за рóит. Гд. Пастýх, 
кóнюх — éта канéй зи мóй убирáеть, 
а лéтам он пастýх, па сёть их. Холм. 
рáнь шы пастýх пъби рáшкъ [был]. 
«Хоть пъстухóм нънимáйся», — гъва-
рли. тяпéрь пастýх бальшóй чила-
вéк. Порх. валóф тóжы пасл пастух. 
ЛАРНГ, Локн. Пастух рад лета, а пче-
ла цвета. Словарь пск. посл. и погов., 
136. «Перед полням погонится па-
стух домой, и побежит этот конь под 
этот сук чесаться», — сказала ива-
ну-служанкину сестра босого волка. 
Чернышев, Сказ. и лег., 104. в литв 
я хадлъ как пастýх, па óчириди. 
Пск. ср. густопрáв, конопáс, кóнюх, 
пáсельник1, пáсенник, пáственник, 
пастушни к, пáстырь; пастушóк, пас-
тушóнка, пастушóнок, пастушó чек, 
пáщеник. >  и  п а с т ý х  и  к в а ш -
н  у кого. шутл. О хозяйке, которая 
много суетится, хлопочет по хозяй-
ству (обычно ничего не успевая). у неё 
и пастýх и квашн. Словарь пск. посл. 
и погов., 60, Ляд. >  ж и т ь  (х о д т ь) 
в  п а с т у  х á х. Я-та тадá-та жыл ф 
пасту хáх. Остр. тут плóхъ джы 
жыть, ф пъстухáх фсё хадли. Пыт. 
>  С  п а с т у х ó в. Работая пасту-
хом. Мóжа с пóля с пастухóф свах 
дятéй втиниш. Остр. ср. пасту- 
шить.
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2. Старший в группе, руководитель. 
«в Малдáвию-тъ вы адн éдити?» 
канéшнъ, пастýх виздé нýжын. Пыт.
2. Се жалуеса Яков голутвинич 
с братом Прокопием и с детемь за 
пот и кровь селищем пастухом на 
рыбные ловли за великою рекою 
на великом озере на ревицы Ма-
лой на пожни и сеные покосы. Гр. 
харат., 136, 1673 г.
ПАСТУХ2, а, м. Растение пасту-
шья сумка (?). Ста, карк тягáють, 
скрпкии, слáткии, где камыш, там 
и ста, втяниш да пастýх яшшé, пас-
тýх, катóрую кýшать няльз, крéпкая, 
гаварт — éта пастух. Печ. ср. п а с -
т ý ш ь я  с ý м к а  (см. пастýший).
ПАСТУХÓВКА, и, ж. Кнут па-
стуха. Пастухóфкай карóф паганют. 
Гд.
ПАСТУШЕЧИЙ: >  П а с т ý  ш е -
ч ь я  д ó л я. Продукты, которые да-
вали пастуху за выпас. Пастýшычья 
дóля. ЛАРНГ, Локн.
ПАСТУШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что пастýшка. там ишшó са мной 
былá пастýшычка, там палнка былá 
нибальшáя. Себ. Пастýшъчка, пастý-
шъчка, ган карóф дамóй, у тябé сé-
рая пальтýшъчка, вазьм мин с са-
бóй [Частушка]. Тор.
ПАСТУШИЙ: >  П а с т ý ш ь я 
с ý м к а. Растение Capsella bursa pasto-
ris. Пастýшйа сýмка, такáя сýхенькая 
видилнка, а патóм сýмка такá. Оп. 
чибрéц, пжма, спарын, пастýшйа 
сýмка. Ляд. Пастýшйа сýмка у рчки 
растёт, бéленькии цветóчки бывáют. 
Дн. а пастýшйъ сýмкъ ат панóсу хъ-
рашó. Порх. ср. пастýх2.
ПАСТУШИТЬ,  т ь, несов. Рабо-
тать пастухом. есь у нас тýтанька 
мáлец тихóй, нядарáзвитый, знáчыт. 
Ён шшяс пастушть. Оп. ср. ж и т ь 
(х о  д т ь) в  п а с т у х á х  (см. пастýх1).
ПАСТУШИХА, и, ж. То же, что 
пастýшка. лба робóтает пасту ш-
хой. Порх. нóнича пастушха спо-
рáнилась. Порх. Пять рублéй пъс ту-
шхъ приняслá. Гд.
ПАСТУШИХИН, а, о. Прил. → 
пастушиха. Пъстушхин сын злой 
рабóтъть. Слан.
ПАСТУШКА, и, ж. Женск. → 
пас тýх1 1. нас две пастýшки бли, 
па с л хазйский скот. Вл. Пасýть 
пас тýш ки, бис пастухóф-та харашó. 
Пушк. дамóй сйдиш, скáжыш мáми: 
«Я ф пóли паслáсь с карóвами, бы-
лá пас тýшкай». Кр. ан [латыши] 
гава рли, што мы вас [русских] ни 
лбим, тóлька бирём, што пастýшка 
нáда. Пушк. аддáл мян атéц ф пóли. 
«вот, Палáшъ, труб, и мальчшки 
ня лпнуть, гъварт, пастýшка». Пск. 
——  в обращ. к ребёнку. ну, тапéрь, 
пастýшкъ, лажся. Печ. ср. пастý-
шечка, пастушиха. >  ж и т ь  в  п а с -
т ý ш к а х. жылá ф пастýшках, ф пóли 
за хлеп хадла. Палк.
ПАСТУШКИ, мн. Трава земляных 
орехов. Опыт, Холм.
ПАСТУШНИК, а, м. То же, 
что пастýх1 1. Маёй мáмы брать 
пастушник бли. Остр.
ПАСТУШÓК*, ш к а, м. 1. То 
же, что пастýх1 1. у нас пастушóк 
и авéчик присмáтривал. Беж. бывáла, 
пастушóк паёт пéсни. Палк. Шастóва 
мáя Ягорий. рáньша пайдёт пастушóк, 
выганем пастушкý скатнку. Дед. 
онá [хозяйка] нóнче пастушкóм за-
дé лафшы. онé с падрýшкай чéрез 
день пасýт. Пл. Мáлинькъя дéвъчкъ 
или мальчшычкъ, вот пъстушкá 
при вил. Н-Рж. а где ма атрáда, Си-
рёжа-пастушóк [Песня]. Палк. Я тог-
да к тебе в гости буду, когда снежки 
с гор состают, Пастушки в рожки за-
играют. Копаневич, Нар. песни 1, Стр.
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2. Мальчик, подросток 14–16 лет. 
тяпéрь пáрни таки, пастушк ўсё. 
Н-Сок. дяфчты кричт диривéн-
скии: «Маладёжы мáла у нас, адн 
пас тушк, мáльцы до шыснáцати 
лет». Пуст. 
ПАСТУШÓНКА*, и, ж. Женск. 
→ пастушонóк. гляд-ка где-нибýть 
пастушóнка идёт, ýтрам спать хóчит, 
бась, карóвы весь агарóт стóпчат. 
Холм.
ПАСТУШÓНОК*, н к а, м. То же, 
что пастýх1 1. Пастушóнак был такóй, 
фсё валкóф бался. Локн. Пастушóнки 
пагóнють у пóля, гняздéчка разрóють, 
пиряпёлка! гняздéчка разрóють, яéч-
ки обéруть, пиряпёлка. Песни Пск. 
земли 1, 263, Себ. 
ПАСТУШÓЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пастýх1 1. девченка баила, расска-
зывала: «ты пастух ли, пастушечек, 
пастух дéвичий дружечек, не покинь 
меня, я в лесу одна». Фридрих, 24.
ПÁСТХА см. Пáсха.
ПÁСТЫНЯ, и, ж. Корзина (?) Пой-
дешь за грибáми, возьми пáстыню. 
Пыт.
ПÁСТЫРЬ, я, м. 1. То же, что 
пастýх1 1. Пáстырь-та, кто карóф пас. 
Н-Рж. Я сявóнни за пáстыря, у нас 
кáжный далжóн атпаст. Локн. Ф по 
пáстыри нанимáеш авéц паст. Гд.
2. Место, где пасется скот. нá пали 
карóвы лижáли да двух часóф, патóм 
на пáстырь апть гнáли. Пуст. ср. 
пáстбище.
3. Священник, руководитель па-
ствы. каков пастырь, таковы и овцы. 
Словарь пск. посл. и погов., 136, Оп. 
Δ  о с т á т ь с я  н а  п á с  т ы  р я х. ирон. 
Быть покинутым, остаться без 
подруги, друга. Éсли пáрень брóсит 
дéвушку или наоборóт, то смецца: 
ты остáлся на пáстырях. Словарь пск. 
посл. и погов., 60, Стр.
1. князю Михаилу позавидеша 
три братия, а его дядия, его славе 
и чести и храбрьству и мужеству, 
яко же Саул давыду пастырю 
сущу. Лет. I, 1588 г., л. 713 об.
ПАСТЬ1, п а д ý, п а д ё т, п а д é т, 
п а д ё, п а д é, п á н е, сов. I. 1. Опу-
ститься сверху вниз, свалиться, 
упасть. Я фсё идý, идý да и пад гóрку 
па дý. Локн. тиф галавнóй, гарчка, 
чела вéк фскóчит, пабежт, падёт и не 
фстáнет, прастýда фсё хýжа, ат прас-
тýды фсё нос ломáе. Сл. Свéта, няль-
з, падёш. Палк. конь, бывáе, идé, 
идé, зашатáецца и падé, дéлали рас-
сóл и пайли. Себ. «так вот, пá дай ко 
мне», — говорит иван-служан кин. 
ворон пал. Чернышев, Сказ. и лег., 
102. Я рáнил бéлку, анá никáк ни па-
дёт. Слан. ——  чем. а то зъпут лиш 
и падéш внис нóскъм. Оп. ——  на 
что, во что. и сóнцэ памéрк нит, 
и звёз ды падýт на Зéмлю. Себ. Шу-
мть, гримть лсьтицэ. Скóра на 
зéм лю лист падё [Песня]. Палк. лят, 
мой пайсóк, чрис тёмнинький лисóк 
и пань тамý на рýки, кто павéрит маéй 
скýки [Частушка]. Вл. вот он пошел, 
иван-сучкин, влез в стоило, свис-
нул-гаркнул молодецким голосом, 
богатырским похвистом — все [кони] 
полегли, один на коленки пал. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 12. Пан панович 
пал в колодец, сам не потонул, воду 
не помутил (древесный лист). Евлен-
тьев, Загадки. ——  с чего. С крыльцá 
дяфчóнка пáла. Тор. где стала, там 
и пáла з галав грябёначка. в тай 
пáр тии ня стáла Маявó дрялёнач-
ка [Частушка]. Дед. Пал с крылéчка 
и чá шычка впала. Пуст. чркала, 
чр кала и нет малакá, а патóм ня мнó-
га на зéмлю пáла, и палякчла йэй. 
Холм. ср. гвыхнуться, грóхнуться, 
ог рянуться, перетряхнýться. 
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>  П а с т ь  н а  к о л é н к и. Принять 
коленопреклоненное положение. Фсей 
на рóт на калéнки пал, бóγу малтся 
нáчял. Вл. >  П а с т ь  н и ц. Принять 
коленопреклоненное положение, каса-
ясь лицом, лбом пола. Фси пáли нис 
[перед барином]. Беж. Δ  ч т о  п á л о, 
т о  п р о п á л о. О чем-н. безвозвратно 
утерянном; о положении, которое не-
возможно исправить. он срубл з-
бу, а Знка патóм пирирубáла, стáла 
перерубáть да успужáлась, ет тут 
сакрушние бла: мне-та аннóй не 
сакрушцца бла, избá-та бальшáя, 
избá-та бальшáя, избá не бáйня, там 
и сéнцы бли и сарашка, жли 
и без гархи, тапéрь талкýй не тал-
кýй, што пáла, то прапáла. Палк. 
|| Выпасть откуда-н., упасть на-
ружу. Пéчи жылéзные, скра пáлъ, 
дом апшывáный был тёсъм, зъгасть 
не пришлóсь, весь зга рéл. Оп. >  С 
г о л о в  п а с т ь. Што тóлька з га-
лав падéт, то и вбра сиш, кагдá 
рас сéрдишся. Беж. || О птицах. 
Прекратить полёт, опустившись 
куда-н., сесть. там литéла пáра [го-
лубей], сирéть дварá пáла. Печ. Пал 
салó вушка на рактаф куст [Песня]. 
Печ. 
2. Погибнуть на поле боя. Пасть — 
[это значит] вайнá пагубла, згнул 
на вайнé. Кун. Пал, пагп, знáчит. 
Порх.
3. О животных. Умереть, сдохнуть. 
то лóшать пáне, то карóва пáне, рас-
пýхне. Оп. Ф пяйсят шастóм гадý 
в мян карóва пáла, здóхла карóва. 
Беж. у менé карóва пáла, крóвйу 
пра мачлась и пáла. Дед. Éта бла 
в демшынé, былá свая лóшать, зды-
хáть парá, пускáй памирáе ф садý. 
Прихóдят, а анá пáфшы ф садý, стáли 
рыть, а там клат. Беж. трéтьеγа дни 
ядн бычёк пав, абйвси вёху, трав 
такóй паγáнай. Нев. былá харóшая 
лóшать, веснóй ажыриблась и пáла, 
астáлась жырёбачка сирóткай. Нев. 
Сабáчка пакýшала и пáла. Аш. Éсли 
у нас хто пáне ис скатны. Пушк. 
Слыхáла, у ульны парасёнак пал, так 
намяревáлась вилитинáра вызывáть. 
Пск. ——  в знач. несов. Сецáс ничявó 
не стáла, дéсять штук авéц, стáли пась 
и пась. Мнóга падёжы. Пл. Падёж 
такáя бла, жыватна пáла, придёт 
свяшшéнник пабрзгаит. Холм. + Вл., 
Гд., Н-Рж., Остр., Палк., Печ., Порх., 
Сл. ср. выпасть1.
4. на что. Об атмосферных осадках. 
Выпасть. Сегóдне рáна расá на лён 
пáла… ой, расá на лён пáла, а мне, 
млáдой, тёпла. Песни Пск. земли 1, 
231, Нев.
5. Понизиться в уровне после полово-
дья. вадá пáла. Пуст.
6. Понизиться в цене. бывáла пада-
рóжы бли угурц, а сичáс пáли ян, 
мнóга стáла. Печ.
7. перен. Исчезнуть; прекратить су-
ществование, не оставив следа. Щу-
ка-белуга хвостом мигнула — лесы 
пали, горы стáли (коса). Евлентьев, 
Загадки.
II. 8. Случиться, произойти. Пажáр 
падё, так он фсё апáшэ. Остр. ср. 
втрапиться, вы йти.
9. О болезни, осложнении. Случиться, 
распространиться, затронуть кого-, 
что-н. Забалéл и пáла аслажнéние на 
слух и на реть. Вл. йим балéзнь и на 
ýшы пáла, и нямя. Аш. ревма тзь-
ма, гаварть, пáла на сéрца, вот он 
и ýмершы. Холм. и балéзнь на мя н 
пáло, а фсё тярпéла, и мýжу ни скá-
жыш. Палк. ——  кому на что. аслаж-
нéние пáлъ тибé на моск, ска зáл врач, 
он фсё стал гля мин, папи римéнку 
нна с плимнницъй стали. Оп. ср. 
врáзиться, напасть. >  н е р в  п а л  во 
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что. О болезни, связанной с повреж-
дением нервов. нерф пал в рýкы, вот 
и рýки калóтит. Беж. >  П а с т ь  н а 
н é р в (ы) см. нерв. || Появиться, рас-
пространиться. как куснёт слéпень, 
так птна падýт, и балт хоть дакýда. 
Остр. всып пал, и [отец] памёр 
бстръ. Н-Рж. ср. выскочить.
10. О мысли. Появиться, возник-
нуть, прийти в голову. и пáла мысь 
зладéйская, фпатьмáх нашóл тапóр 
[Песня]. Кр. Пáла мысь такáя: ни бýду 
жыть на свéте. Пск. ——  кому. и што 
пáло ямý [мужу] и павéсился. Дед. 
>  П а с т ь  в  г ó л о в у. Вспомниться 
(о песнях). инóй раз пéсни в гóлову 
пáнут. Дн. ср. дáться. Δ  П а с т ь  в  у м 
кому. Появиться, возникнуть (о мыс-
ли). а мне пáлъ в ум, што тябé ни 
интирéснъ. Гд. 
11. на кого. Выпасть на чью-н. долю. 
Со всего света напасти пали на меня. 
Фридрих, 73. ср. напáсть2, отрáпить-
ся.
12. О слухах, вестях. Дойти, доле-
теть. нам давно вести пáли, что бо-
гатый наш подкняжий. Копаневич.
13. Наброситься, накинуться на 
что-н. «кар, сорокам-воронам мясо, 
нам часть есть». ворон отвечает де-
тям, что это, дети, омман нам. «ну, 
это неправда, что омман». Пали во-
роняты на это мясо. иван-служанкин 
схватил вороненка и разодрал попо-
лам. Чернышев, Сказ. и лег., 102.
14. во что. Дойти до какого-н. со-
стояния, положения (обычно тяже-
лого, трудного), начать испыты-
вать какое-н. чувство. камандры 
караблéй ф пáнику пáли, а крéйсер 
аврóра савершл пабéк. Беж.
I. 1. на что. и тѣхъ, государь, 
церквей паперти обвалились… 
и камень на зелейную казну 
падетъ. Кн. писц. II, 80, 1636 г. 
и падъ [тимофей] на землю, 
на многъ часъ со слезами моляше-
ся. Пов. явл. икон, 553, XVII в. ср. 
пасться. || Склониться, припасть. 
Слышав же довмонътъ, ополчаю-
щася люди без ума во множествѣ 
силы, без бога, и вниде в церковь 
святыя троица и положивъ мечь 
свои пред олтаремъ господнимъ, 
пад, моляся много со слезами. 
Лет. I, б. г., л. 9 об. Слышав же то 
домонтъ, оплъчающася люди без 
ума, въ множествѣ силы, безъ 
бога, и вниде в церковь святыя 
троица, и положивъ мечь свои 
пред олтаремь господнимь, пад, 
моляшеся много с плачемь, сице 
глаголя: господи боже силъ, мы 
людие твои, овца пажити твоея, 
имя твое призываемь. Лет. II, 
1265 г., л. 164 об. евфросинъ съ 
Саввою и никола блаженный 
падше предъ нею [богородицею] 
прослезишася, и отвѣщаша: го-
споже владычица богородица! 
Надп. икон., 158, 1581 г. >  П а с т ь 
н а  к о л е н у. Принять коленопре-
клоненное положение. король ча-
сти римьскыя… помысли в собѣ: 
поиду и плѣню землю алексан-
дрову… и прииде в неву, шата-
яся безумиемь: и посла слы своя, 
загордѣвся, в новъгородъ къ кня-
зю александру, глаголя: аще мо-
жеши противитися мнѣ, то се[х] 
есмь уже зде, плѣняя землю твою. 
александръ же, слышав словеса 
си[e], разгорѣся сердцемъ и вни-
де в церковъ святыя Софиа и пад 
на колѣну пред олътаремъ нача 
молитися съ слезами: боже хвал-
ныи, праведныи… повелѣ жити 
не прѣступающе в чюжую часть. 
Лет. II, 980 г., л. 157–157 об. || Об-
рушиться (о постройке). Паде 
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стены 40 сажен на крому от свя-
тыя троица до костра Снетового 
над рыбным торгом, а паде в ве-
ликии постъ. Лет. I, 1517 г., л. 664. 
Поставиша церковь каменую, 
в падшеи мѣсто, преподобнаго 
варлама на площади, и освящаша 
ю февраля въ 2 день, того же лѣта. 
Лет. I, 1530 г., л. 670. Псковскии 
посадники Феодосъ и Селивестръ 
и весь Псковъ наяша мастеровъ 
и здѣлаша стену от костра не-
знанове горке и до Сысоевыхъ 
ворот; а другых наимитовъ наяша 
и поставиша костеръ на крому от 
Пскове, в Петрово говѣние кон-
чаша, а въ богородичино говѣнье 
паде о полудни. Лет. II, 1417 г., 
л. 186 об. ср. пасться.
2. а немец в городке пало нѣсть 
числа. Лет. I, 1480 г., л. 642. и по-
соби богъ новгородцемь, убиша 
от полку андрѣова 800 мужь, 
а прочии отбѣгоша, а новго-
родцовъ паде 15 мужь. Лет. II, 
1169 г., л. 167. он же [александр] 
изшед ис церкви, утеръ слезы, 
нача крѣпити дружину свою, 
глаголя: не в силах богъ, но въ 
правдѣ; помянемъ Пѣснотворца, 
иже рече: сии въ оружии, а си 
на конѣх, мы же во имя господа 
бога нашего призовемъ; тии спя-
ти быша и падоша, мы же стахом 
и прости быхом. Лет. II, 980 г., 
л. 157 об. идоша противу им [дан-
нии] псковичи и новгородцы на 
Свѣю, и паде руси 1000 а Ссолъ 
бес числа. Лет. III, 1060 г., л. 9. 
[в] лѣто 6748. Приидоша Свея [в] 
неву, и побѣди а [и] александр 
Ярославичь с новогородци, июля 
[15], и паде новогородцовъ, ко-
стянтинъ лукиничь, [гюрят]а Пи-
нешкиниць, намѣсть дроцила, 
а всѣх [20, а] нѣмець накладоша 
двѣ [ямы]. Лет. III, Стр., 1240 г., 
л. 2. александръ, постави полкъ 
на чюдском озерѣ, у ворониа ка-
мени; и наѣхаша нѣмцы и чюдь 
на полки, и поб[и]шася свиньею 
сквозѣ полкы, и бысть ту сѣча 
велика апрѣля в 5, в суботу по-
хвальную. и поможе богъ князем 
новгородцким и плесковичам, 
паде нѣмец ратманов 500, а 50 их 
руками изымаше, а чюдь побѣже. 
Лет. III, Стр., 1242 г., л. 3 об. Яко 
сильнии враги наши падоша, а мы 
немощнии препоясошася силою 
и исполин хлеба лишишася, а мы 
алчющии милосердия божия ис-
полнены благ. Пов. прихож. Ба-
тория, 153, XVI в. Δ  к о с т ь ю 
п а с т ь  см. кость1. || Погибнуть 
от голода. бысть моръ великъ 
зѣло во градѣ Псковѣ и по всеи 
области града Пскова; начаша 
мерети месяца сентября, и бысть 
самъ напоръ, много падоша хри-
стиянъ в рожественное говѣние, 
мряху бо мужи и жены и малыя 
дѣти. Лет. I, 1466 г., л. 87 об.
3. Царь же преже сия глаголы ни-
вочто же вмѣнив, повелѣ у святыя 
троица колоколъ сняти, того же 
часа паде конь его лутчии по про-
рочествию святого, и повѣдаша 
сия царю. Лет. I, 1569 г., л. 689–
689 об. 
II. 11. и паде жребеи [церковь по-
ставить] на святого архистрати-
га гаврила, и поставиша [дьяки] 
церковь святого гаврила у Миха-
иловских воротъ. Лет. I, 1532 г., 
л. 670 об.
15. О реке. Втечь, влиться. а та 
рѣчка пала къ сѣверной странѣ въ 
городищское озеро. Оп. Изборску, 
160, 1701 г.
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Δ  к а б ы  н а  в о р о т у  н е 
п а л о  см. ворот. 
ПАСТЬ2 см. пасти .
ПАСТЬ1, и, ж. 1. Рот животного. 
вшла я на ýлицу, у ей в пáсти бáнка. 
Дн. ср. пастища, пáстка1. || груб. Рот 
человека. Фсю пасть разадрáла — 
спать хачý. Локн. а мы во фс пасть 
сво поём. Порх. у, чóртаф гарлапáн, 
раскрл пасть. Гд. а, рёвъ-карóвъ. 
ривёт как карóвъ, пасьть сва 
раскрóит и ривёт. ЛАРНГ, Дн. кричт 
во фсё едáлъ: «где у теб гршка?» 
Пасьть розьзнула. Ляд. напьётца, 
пасьть рознит, ни успокóиш. Стр. + 
Пск., ЛАРНГ, Усв. ср. едáло, колóдка. 
>  З а т к н ý т ь  (з а б т ь) п а с т ь. За-
молчать. Пóлно-те зéхать-то, заткн 
пасть. СРНГ 11. у, бальшарóтка, забéй 
ты пась-та сва. Словарь пск. посл. 
и погов., 60, Нев.
2. Устье русской печки. Пасьть — акнó 
ф пéчьки. Остр.
ПАСТЬ2, и, ж. Смерть, гибель. 
Здесь и бла пасть на явó нагатóвлин. 
Беж.
ПÁСТЬБÁ, ы, ж. 1. Присмотр 
за скотом на подножном корму 
в поле. то пазьбá, то с картóшкой фсё 
пýтаисься. Порх. З дéнек збфшы: 
пас тухáм шэсьть рублéй за пáзьбу од-
дáй кáждый мéсяц. Стр. Зáфтра нáда 
на пазьбý итт, карóф пасть. Гд. Я 
в лясý на пáстбы блъ. Кар. на пáзбу 
събирáлись. Порх. тяпéрь везь день 
пазьбá идёт. Вл. Пастьбá начнáя. Кр. 
в жáркий день очень тяжёлая пастьбá. 
Гд. Пастьбá скатá на пáстбишше. Печ. 
+ пастьбá: Остр. ср. выпас, пáствá1, 
пáство, пáстка2, пастьё. 
2. Место, где пасут скот, пастбище. 
лапатýн или калакóлак привзываеца 
на шю к лóшади лéтам, кагдá на 
пáзьбу хóдят. Ляд. дет обгонть 
конéй пóшёл — гнать на пáзьбу. Гд. 
на пазьбý ганли лашадéй, кóнюх 
вдялен был, а мы кастёр жгли. 
Гд. на пáзьбу погнáлся пастýх. Ляд. 
катóры рабóтають [кони], впрягуть 
и апть на паздбý. Печ. на пáзьбы мы 
канéй пасл, мнóга нас бла. Дед. 
анá там на пáзьбе телт пасёт. Слан. 
кудá скот на пазьбý пускáют — éта 
впаска. Печ. + пастьбá: Аш., Слан.; 
пáстьба: Кар. ср. пáстбище.
Вар. пáстбá.
ПÁСТЬВИЩЕ см. пáствище.
ПАСТЬЁ, я, с. То же, что пáсть-
бá 1. навéрна, так не пасýд бóльшы 
пась, как пригóниш. Палк.
ПÁСТЬСЯ см. пасти сь.
ПАСТЬСЯ, несов. Обрушить-
ся, разрушиться. в настасеи 
каменыя церкви верхъ падеся, 
и 4 человеки в неи згорѣ. Лет. I, 
1539 г., л. 674. и бысть та осень до-
зжива, и небрежением приятелеи 
падеся, а не священа бѣ, и дѣисус 
написанъ бысть по неи. Лет. I, 
1527 г., л. 669 об. Поставиша цер-
ковь, в осень, святого олексѣя 
митрополита новую в домантове 
стене, в падшеесе мѣсто каме-
ныя же. Лет. I, 1538 г., л. 673 об. 
того же лѣта поставиша костеръ 
на крому от Пскове падшиися. 
Лет. II, 1419 г., л. 187. ср. пасть.
ПÁСУДИ, мн. Шкаф для посуды. 
Пъгляд ф пáсудях. Н-Рж.
ПÁСУШЬ, и, ж. Сухая трава, 
оставшаяся с осени. Стáли мы виснóй 
пáсуш жжыгáть. Пуст.
ПÁСХА, и, ж. 1. Весенний хри-
стианский праздник Воскресения 
Христа. Пáсха — прáзник вяснавóй, 
с ячькам. Вл. Пáсха ни ф числé, ну, 
знáчит, ни ф пастанный день. вот 
ражыствó фсигдá двáццать пта-
ва дикабр, а Пáсха в рáзная врé мя. 
Остр. Пáсха в бальшóм кругý, вазни-
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сéние в бальшóм кругý, крястóк — 
та мéньшый прáзник. Палк. Христóс 
васкрéс из мёртвых в Пáсху. Дед. 
у нас на Пáску, в Христóф день сóн-
цэ игрáет, кодá фстаёт, фским кру-
гáм, и зелёным, и сним, кодá покá-
зы ваицца. Порх. в читвéрк пéрит 
Пáскъй мыть фсё нáдъ и самм 
в бá ни мццъ нáдъ, он так и назы-
вáицъ чстый читвéрк. Пушк. на 
Пáс ху идýт с вéчера ф цркафь, да 
дви нáццати слýжба, патóм крéсный 
хот са свéчкам в рукáх, пóсле тагдá 
пат: Христóс васкрéсе. Печ. Прят 
Пáскуй прихóдит смерть, как риса-
вáли рáньшы, табé памирáть нáда. 
Хать Пáску дай пиряжть; пастала 
и пашлá. нéскалька Пáсак пиря-
жл, ни прихóдит. Себ. Ф Пáсху 
хрис тóсуются при фстрéче. ЛАРНГ, 
Печ. на Пáсху ицам бйýцца. Н-Рж. 
на Пáсху ребты йцы хóдют прó-
сют, фсяк чстъ даст, цльный па-
дóл набéрут. Кр. нóчйу прийдýть 
и иг рáють, христаслáвют всё. на 
Пáс ку это. Песни Пск. земли 1, 21, 
Вл. на Пáску смóтрют на зьвёзды 
и гъ варт, скóлька глыжóф [будет]. 
Слан. к Пáски лáпти нóвыи пля-
л. Гд. у Пáсху нáдо соль и так, 
чтоб освятть хлеф. ЛАРНГ, Усв. 
Áртус, што прóсвира, бáтюшка раз-
даё дóбрым людм, тóлька ф Пáску. 
Сл. Па учёнаму Пáсха, а старик 
гаварт Пáска. Беж. крестóвения — 
так стáрые лди Пáску назывáли. 
Себ. + Пáска: Вл., Дн., Кар., Кр., 
Локн., Нев., Нов., Н-Рж., Н-Сок., Оп., 
Остр., Палк., Печ., Пл., Пск., Сер., 
Сош., Тор., Холм., Эст. Желачек. ср. 
Пáста, Пáстка. >  С в я т á я  П á с х а. 
Пáсха святáя — большой прáздник. 
ЛАРНГ, Нев. >  Х р и с т ó в а  П á с х а. 
Христóвъ Пáсхъ, разгавллися, éли 
пáсху, яйцó пасвяшшóнъе. ЛАРНГ, 
Нев. >  к р á с н а я  П á с х а. и пéли, 
што «крáсная Пáсха», на Пáсхи-та 
ф црьквы. Печ. >  М á л а я  П á с х а. 
Любой воскресный день на пасхаль-
ных неделях. Пáсха — éта γлáвный 
прáзьник, а кáждая васкресéние — так 
éта мáлая Пáсха. ЛАРНГ, Нев. Δ  д а й 
б о г  н а  П á с х у. Хорошо, счастли-
во. дай бох на Пáсху шчáс жывýт, 
фсивó вдóваль, жыть да рáдаваца. 
Оп.  Пáсхой, в знач. нареч. В день 
этого праздника. Мы Пакравóм 
прáзнавали и Пáскай. Палк. [Празд-
ники] бли, Пáской прáзнъвъли, 
ивáнъм прáзнъвъли. Стр. весь мир 
рожыствóм и Пáскай прáзнуют, фсе 
одинáво. Остр. Пакрóвам радилá 
дéвачку, Пáскай радилá. Локн. || Пас-
хальная неделя. Пéрвый день Пáск 
Христá слáвят. Пуст. бывáла, дéфки 
фсю Пáску на качéлях катáлись. 
Дед. кóзлы нъзывáюццъ из дéрива, 
к казлáм привзывъли вирёфки, нъ 
вирёфки дашшéчки, нъ дашшéчки 
садццъ и качáюццъ, так пръважáли 
Пáсху. Гд.
2. Выпечное изделие из сдобного те-
ста, которое пекут на этот празд-
ник. бéлаю красваю пáску испякёш. 
Вл. на Пáску пякл пáску, крýглый 
хлеп, а тут вяртýшачки, украшнии. 
Пыт. Пáсху та мясли на дражжáх, 
стáвиш апáру в малакé, дражжй 
20 грам, анá пабрóдит, патóм яё 
падмяшáеш, вабйóш ячки, рýки 
смáжэш, палó жыш на скаварадý. Вл. 
Хадли ф цркафь пáсху светть, 
станóвят фсе с пáсхай на две старан, 
а бáтюшка идёт с вадóй и брзгаит. 
Слан. ну пáсха, у цркафь рáньшы 
насли, хлé биц такóй, насáдим на верх 
кýрачик, такáя красвая. Н-Сок. Пáсху 
пякýт из мук, éта кулч пасхáльный. 
Пуст. Пáску пикýт: мукá, тварóк, 
фсё мишáица, ф пéчки запикáица, 
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патóм асвятт. Остр. на Пáску агóнь 
хадли жеч, ячки вáрим, пáску пя-
кём, ўсё дéлаим ў Пáску. Н-Рж. на 
Пáску тварóк дéлаим и пáсхи пякём, 
хлéбиц такóй задéлывают, цвачькай 
тéста вазьмёш и здéлаеш, а с тавó 
жы тéста хлеп, што и шшас, тóльки 
натóркаиш кряст, áлиба «исýс 
Христóс васкрéс», хлéбиц нябальшóй, 
бывáе и з белай мук. Локн. кулч 
или пáсху фсигдá пикл на прáзник. 
ЛАРНГ, Пск. тяпéрь вéчир ф субóту 
жы та, клáли в бéлую скáтирьть 
пáсху, с мук былá, а анá уржына, 
зьдéланы таки цвятóчьки, кряст. 
Остр. на Пáсху пекл пáску, кулич 
их шшас назывáют. Гд. а на Пáстку 
пекл, ну вот как абыкновéнный хлеп, 
а на верьхý дéлали ну как вступ, 
насряд вот та хлéба вступ дéлаем 
крýглый и крест свéрьху, та так 
назывáлися пáстха. Стр. там к Пáске 
два ячка кладýт, патóм дéлют пáску, 
я хадла ф цркву, там такá пáска 
дялли, там такá бухáнка спячёна, 
нисалёная, от поп от стóлички дáстит, 
вадчки папть. Стр. + пáска: Нев., 
Печ.; пáсха: Порх. ср. кули ч, пáстка3, 
пáсточка. || Маленькая булочка с кре-
стиком. Пáска — éта бýлачки таки 
мáлинькии, а зьвéрьху крéсьтик 
лóжуть, тош с тéста. а бывáить, 
и куличóм назывáють. Нев.
3. Сладкое творожное кушанье, при-
готовляемое к этому празднику. 
Пáсха — твó рак пат кáмнем аджáть, 
тагдá сма лóть, мáсла, скóлька хóчиш 
ли марга рн, шэсть ли дéсять 
жалткóф рас те рéть с мáслам и 
с сáхарам, патóм пат кáминь нажáть 
и фсё. Печ. к Пáс хе йца крáсиш, 
згатóвиш пáску с твó рага. Порх. 
С твóрога дéла ли пáсху, измам 
перестáвиш, на сáмай сирядне 
крéстик. Пл. Пáсха, атаж мёш тварóк, 
тудá 10 жэлткóф, мáс ла, сметáну, 
сáхар. Печ. на Пáсху éли пáсху, 
слáткий твóрок с яйцóм, измам. 
ЛАРНГ, Печ. + пáска: Гд., Печ. ср. 
кули ч, пáстка3.
4. Деревянная форма в виде пира-
миды для изготовления творож-
ной пасхи. калóда такáя ис читы-
рёхугóльникаф — эта назывáица пáс-
ха; сметáну, сáхар тудá кладýт. Локн. 
ср. пасхáльница.
5. Пасхальное песнопение. Мужук 
пáску пать, к пáну идýть, пáска — 
пéсня такáя. Себ. ср. лалы м.
Вар. пáска, пáстха, пáства.
1. на утрия же самыя хри-
стовы страсти, иже прият нас 
ради грѣшных, собравшуся на-
роду множеству много на торжи-
щихъ и на продромехъ, продаяху 
и куповаху кому что на потребу 
к свѣтлому великому праздни-
ку Пасхи воскресения христова. 
Лет. I, 1588 г., л. 723 об.–л. 724. 
и збысться на царствующемъ 
граде Москвѣ, яко же и на иеруса-
лимѣ, иже плененъ бысть в самыи 
праздникъ Пасхи антиохомъ. 
Лет. I, 1588 г., л. 725. тогожь лѣта 
мѣсяца мая въ 11 день въ суботу 
четвертыя седмицы по пасцѣ, во 
время вечерняго пѣния къ недѣли 
яже о самаряныны: егда начаша 
глаголати псаломъ. Зап. икон, 316, 
1650 г.
6. Весенний религиозный празд-
ник у иудеев в память избавления 
от египетского рабства, пейсах. 
купно же от адама до крещения 
рускаго лѣт 6000 и 400 и 90 и 6, 
индикта 1, рука числокия солныч-
наго круга 17, а жидомъ Пасха 
апрѣля въ 5 в пяток, а христия-
номъ Пасха апрѣля 8. Лет. I, 989 г., 
л. 18. >  е в р е й с к а я  п а с х а. 
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и распятъ бысть [иисус] месяца 
марта в 30 день, в пяток въ 6 час 
дни; тогда бо бяше еврѣиская Пас-
ха. Лет. I, б. г. л. 14–14 об. + б. г.: 
Лет. III.
ПАСХÁЛЬНИЦА, ы, ж. Специ-
альная форма для приготовления пас-
хи. былá такáя пасхáльница, читри 
дашшéчки, на аднóй цвет, на другóй 
Христóс, кагдá оттýда вниш, пáсха 
назывáеца. Стр. ср. пáсха.
ПАСХÁЛЬНЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к Пасхе. он ýмер на пас-
кáльной нидéле. Беж. вот в апрéле 
на пасхáльной недéле и спрáвим. За 
пасхáльной недéлей идёт рáдуница. 
Себ. кóли этат жыхáрь гарт, тат 
хазин гарт рдам, абняс вакрук 
сваивó дóма пасхáльнаи ячка, цэл 
астáнишси. Печ. и свадёбныи и пас-
кáльныи пéсьни. Локн. а там саби-
рáлись вот женщины, пели вот эти 
пасхáльныи песни. Песни Пск. земли 
1, Стр., Печ.
Вар. паскáльный.
ПÁСЫВАТЬ, несов. Многокр. → 
пасти 1. он никогдá не пáсывал, а тут 
пришлóсь. Порх. ты ня пáсывала 
никаг дá. Остр. ей ни пáсывать, анá 
бальнáя. Пуст. у вóфки дéфка три-
нáццать лет, а ф пóли ни пáсывала. 
Беж. ——  кого. Скот вмéсьти пáсъвъли. 
Порх. + Стр. ср. пáсываться.
ПÁСЫВАТЬСЯ, несов. То же, 
что пáсывать. Я самá ф пóли ня 
пáсывалась, а жалéю пастухá. Н-Рж. 
Пáсывалась и анá [в поле]. Оп. + Беж., 
Остр. || Долго пасти стадо. лёнюш-
ка, пáсывъцца нам с табóй, пакýль 
сóлнушкъ закáтицца. Сош.
ПÁСЫНКА, и, ж. Неродная дочь. 
а éта, éсли дочь нираннáя, то пá-
сынка завýт. Дед. Пáсынак éта, а éсли 
дéвачка, пáсынка. Гд. дочь раннáя, 
а другáя былá паснка. Кр. няраннýю 
дочь завýт пáсынка. Кр. + пáсынка: 
Оп., Пушк. ср. пáдчерица. 
ПАСЫНКОВÁТЬ, к ý ю, е т, несов. 
Удалять у растения лишние боко-
вые побеги. ктó-та ешшó пасынкýет, 
пáсынки атрывáет, а я не пасынкýю, 
на них ешшó бóльшы памидóр. Гд.
ПÁСЫНОК, н к а, м. 1. Неродной 
сын одного из супругов, приходящийся 
родным другому супругу. Эта у мен 
пáсынок, евóнная мáтка умерлá, я 
вшла зáмуш, а он уж был. Вл. ба-
рисёнак на фтарóй, на нáсьте, тих 
бла пять рабёнкаф, пахаранл, и ат 
тай шэсьть, евóнные дéти нáсьте 
пáсынки, фсе мáльцы бли. Аш. 
Пáсынак, ня рóнный сын. вот у тяб 
умёрла мáмка, а бáтька другý взял, 
вот ей ты пáсынак. Оп. Мáчыха — 
нярóнная мать, пáсынак явóнный 
сыншка. Остр. Мушшна жницця 
на жншшыне с рябёнацкам, так ря-
бёнацык пáсанак. Пушк. Пáсынък — 
сын мýжнёй. Гд. у мен бли два 
пáсынки, их взли нéмцы служть, 
а ан и збяжáли. Кр. || Неродной ре-
бёнок (сын или дочь) одного из супру-
гов, приходящийся родным другому 
супругу. Пáсынки дéвъчка и мáльчык. 
Пск. как жóнка памрё, тък фтарýю 
нáдъ, нóвъя жóнка-тъ нирóнная мать 
дéтим, мáцыха, а дéти ёй пáсынки 
бýдут. Остр. Éсьли жншшина 
фтарóй рас вшла зáмуш, яё дéти 
мýжу пáсынки, а ён сам óтчим. Холм. 
Пáсынък — éта бýдит нираднáя дóчка, 
тóжы пáсынък. ан вот пáсынками 
назывáюцца, анá [мачеха] пасёт их. 
Пск. Ф пáсынка свой дом в Сьвятх 
гарáх. Пушк. Éсьли взял кто жанý 
с рябёнкам, вдавý, то рябёнак бýдеть 
ямý пáсынак. Остр. нерóдная мать — 
éта мáчеха, нерóдная мать назывáет 
дитéй пáсынки, фсё равнó кто. Сер. 
ср. пáдчер. || Приёмный сын обоих су-
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пругов. ва взтъшки бярýт как свавó 
сна. вот, éтъ да, вот тагдá пáсынък. 
Сл. Пáсынок, éта чужóва бярýт. Печ. 
Мáльчик приёмный, пáсынък. Пл. 
Пáсынок — éта савяршнна цужóй, 
и ня рóнный сын. Остр.
2. Боковой побег, отросток растения. 
Пáсынки, катóрые нжы приввак, их 
абрывáют, а то каракал. Оп. Пáсынки 
у памидóр затгивъют, замедлют 
рост аснавнм памидóръм. Слан. 
Пáсынки облáмывъли у пъмидóр. 
Стр. Пáсынки фсё равнó нáдо éти 
аблáмывать, атрóстки таке, пабéги, 
а их нáда атлáмывать, астáвить тóлька 
верх. Беж. а у мин пáсынки, я мáло 
обрывáю, éто в стóрану он идýт, 
пáсынки. Пл. табáк растли, пáсынки 
абрывáть нáда, катóрыи цвитýт. 
Локн. а патóм с éтава камл пайдýт 
пáсынки, éсьли евó срéжу. Вл. ср. 
корокóль, отрóсток. || Сук, ветка де-
рева. Сначáла закóнная саснá, патóм 
пáсынак атхóдить, вот он и упáл 
с пáсынка. Пуст. Посмóтриш, уж 
пáсынки пошл [у дерева]. Кун.
3. Деревянная или бетонная подпор-
ка для столба, наискось поставлен-
ная. уш правóтку здéлъли дъ стал б 
с пáсынкъм пастáвили, скóръ свет 
бýдит. Гд. Пáсынак — цымин тра-
ваный сталóп ли дяря вный, штоп 
паддержáть бальшóй тяля грáф ный 
сталóп. Пуст. тóе врéмя павá лу 
мнó га бла в лисý, столп ввир ну ла 
и дáжы пáсынак цымéнт ный. Локн. 
там пáсынки к сталбáм бли пас-
тáвлины, збил два бýфиръм. Остр. 
Стóлап ликтрчиский прма з дó-
мам пастáвили, сначла к пáсынку 
прикрипли явó. Холм. + Пск., Усв.
4. Веревка, идущая от лодки в два 
конца к якорнице. Пáсынок. Кузнецов.
1. о се[мъ] же явлении ска-
зоваше на[мъ] ино[къ] тернуфие 
снятогорско[го] монастыря, и[же] 
пасыно[къ] тому ивану подгор-
скому бы[сть], и иная [же] и про-
чая отъ того [же] слышахо[мъ]. 
Пов. пск. Печ. м. (кр. р.) 547, 1531 г. 
Сенка гридинъ пасынокъ, да мать 
его огафья оброку платили по 
3 рубля. Кн. писц. I, 9, 1585–1587 гг. 
Пасынок [Раздел: Сходство и се-
мейные связи (узы)]. Разговор-
ник Т. Ф., 40, 1607 г. а мнѣ ивану 
впредь до нихъ ни до ихъ женъ, ни 
до дѣтей, ни до пасынковъ… дѣла 
нѣтъ. А. тягл. II, 54, 1627 г. а въ 
нынѣшнемъ во 157 году отецъ 
мой съ пасынкомъ своимъ съ Ми-
киткою на тое деревни высокой 
животы крестьянские подѣлили. 
А. тягл. I, 51, 1649 г. || Приёмный 
сын обоих супругов. а я [ромашко 
Пентелеев] сирота ему Степану не 
родной сынъ, пасынокъ. А. тягл. 
II, 95, 1647 г.
ПÁСЫПКА, и, ж. Рассыпавшееся 
зерно с колосом и мякиной. Сабяр 





ПАСЯНКА, и, ж. Охапка (хворо-
сту). былá ф слах, так в лес хадла, 
паснку хвóрасту принясý бывáла. 
Печ.
ПАТ, [а], м. Пачка (денег). Я вде-
ла, у нявó пад дéнек, пат не пачы-
нáный. Себ. || О значительной денеж-
ной сумме. и, бывáла, ня так хачý за 
тавó зáмуш идý, а за кавó пат аддáсьть, 
от как ф старинý, мáтушка, бло. Кр. 
ПАТÁХ. Прозвище жителя дер. 
Разинково. Ў разнькаве есь Патáх, 




ПАТÉНТ1, а, м. Плата за поль-
зование чем-н. ряндак, та багáтыи: 
«абрабáтывай ма зéмлю и патéнты 
мне плат». Вл. 
ПАТÉНТ2, а, м. Покрывало на 
икону. Я гавар: «кать, привязти 
и мне, патéнт такóй», и éта, гавар, 
там сáми рукадéльничьи дéлают та-
ки накдачки. Н-Рж.
ПАТЕРИК, м. Сборник жи-
тий, изречений, нравоучений 
святых, монахов какого-н. мона-
стыря. Патерикъ печерский. Кн. 
Ямского, 3, до 1726 г.
ПÁТЕРКИ, мн. Бусы, подве-
ски. Пáтерки пакупáли в маγáзине, 
вéшали вакрýк ши, и два, и три рда. 
Пуст. бýсы насли стеклнныи, пá-
терки назывáли. Себ. [а на шею что 
надевали?] — ну, пáтирки насли, 
сéрьги насли в ýшы. Себ. насли 
на ши пáтирки, мансты, а бýсы 
рáньшы ни назывáли. Себ. насли ад 
залатýхи таки пáтирки, карáли. Себ. 
Пáтирки, их мóжна и бсир, и бýсы 
назвáть, и бисярóк. Себ. ——  О сереж-
ках. Пáтерки в ушáх, на ши. Себ. ср. 
пáтерочки.
ПÁТЕРОЧКИ*, мн. То же, что 
пáтерки. у маёй мáтки бли ста рн-
ныи карáли, таке мáленькие пáти-
рачки, мéленькие, крáсьненькие. Себ.
ПАТÉФÓН, а, м. 1. Портатив-
ный граммофон с рупором, встроен-
ным внутрь коробки. был патифóн 
кýплена, пластнка антярéсная. Пушк. 
тáнцы пад гитáру, пад гармóшку, па-
ти фóн был. он ишó был у дéда, плас-
тн ки от ыгрáли. Гд. у вáни пате хóн 
был. Кр. Пацфон. Остр. Мáль цы 
иγрáють, пътихóн ёсьть. Кун. Пате-
хóн там ревёть вéчерам дóлга, фси 
петрагрáцкие. Н-Сок. Пытихóн зы-
вадл Мшка. Пушк. + патехóн: 
Остр.
2. Радио. Патефóн — от заглóх да 
шаст часóф, не лапóчет бóльшы. Пск.
Вар. патехóн.
ПÁТЕХА см. потéха.
ПАТИНÁ, , ж. Кусочек чего-н. 
(?). нéмцы ня дáли и патин-та взять 
ат застрéляной карóвы. Гд. 
ПÁТКУСА, мн. Заквашенное те-
сто. Оп.
ПÁТЛА, ы, ж. Небольшая пре-
сноводная рыба семейства карповых. 
Пáтла, аблца у нас завёца платца. 
Нев. ср. плотвá.
ПАТЛÁТЫЙ, а я, о е. Лохматый, 
растрепанный. Патирибсь, што пат-
лá тая хóдиш. Холм. гаварли: «Патлá-
тый, што кабéль». Пыт.
ПÁТЛЫ, мн. груб. Растрепан-
ные волосы. дéвынька такáя пригó-
жынькая сидть, а пáтлы распýшын 
пы пляцáм, бта янý мужк зы ва-
лóсья тягáл. Паткуль, Остр. расчеш 
сво пáтлы. Порх. Подбер сва 
пáтлы под платóк. Кр. Што пáтлы-
тъ распустла? Н-Рж. иш, лахýдра, 
пáтлы растрёпаны. Остр. Погоди, до-
стану я до его, я ему патлы-то укоро-
чу. Успенский, 326. + Копаневич.
ПÁТÓЖИНА, ы, ж. Топкое место, 
болото в лесу. Пáтожина. Копаневич. 
Патóжина. СРНГ 25. ср. бáтожина.
ПÁТОКА, и, ж. 1. Густое, тягу-
чее сладкое вещество. и пáтоку вáря 
ис свёклы, и кисéль. Полн. Сáхарную 
свяклý сажáли, пáтаку дéлали. Печ. 
а сьвёклы натрём, а пътóм, éта, ро-
сóл свякóльнай, сьцéдим, и вáрим 
ёво, кипятм дóлга, штóбы он как 
пад лва дéлался, дáжы чяй. Пáтока 
назы вáицца, и вот в éту сьвёклу éтай 
пáтаки палóжым, ян [пироги] слáтки 
таки, блак ишшó сухх налó жыш. 
Гд. Пáтака тнеца за лóш кай. Беж. 
Пáтака, анá такóй фкус, свёклу кладýт, 
ф чугун сéчкай нарубáют, заливáют 
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вадóй и ф пéчку, па тóм скаварадóй 
закрывáеш, и анá там прéит, у ней сок 
притный, па тóм её на плитé вáрят. Гд. 
Со свёклы и пáтъку вáрят из баркáнъ 
тóжы пáтъкъ полýчиццъ, нърýбиш, ф 
пéчки прéя, пътóм толкýшкъй тълкёш. 
Гд. рáньшы пáтеку варли сáми. Палк. 
Пáтаку назывáли блачную как па-
вдла. Остр. ——  в сравн. бáрда — 
éта, што спирт γóнють, з кукурýзы, 
а бáрда астаёца, ёй кóрмять свинéй, 
карóф, как пáтака. Нев. Сóлод дéлают, 
штопы варть пво. Сóлот — та рож 
ли жто замóченое и прарóшшэно, 
он слáткий, как пáтака. Слан. Здéлъ-
ицца, как пáтъкъ, слоткóе. Порх. 
атска чла палýда-та ад гаршкá и ва-
рéнья палу члась, как пáтака. Печ. 
[Сусло] дéлъицъ слáткий как пáтъкъ, 
тницъ, са свёклы вáрят. Гд. || Про-
тёртая отварная свёкла. Мóжна 
пáтакай чинть пираг. Пáтаку дéла-
ли са сьвёклы, сварш, расталкёш, 
працдиш скрозь ришатó, слáтка бý-
дя. Остр.
2. Повидло. Я ужó купл в магáзине 
той пáтоки, мне на недéлю хвáтит. 
Дн.
3. Сладкий (из жженого сахара?) на-
питок. Пáдага назывáецца па-рус-
лáньськи, вадá такá слáтка. Печ. Пáта-
ка такá былá, куплли, сытý прáвили. 
Печ. Пáтъку нъ съмогóнку гнáли. 
Стр. [на ярмарке] как-нябýть ста-
рý хи самавáр привядý. Пáтака [там 
есть] такó слáтка вяшшаствó. напýс-
тят тудá кипяткá. С тай жы пáта ки 
збтень и был. а пáтака такá карчь-
нива цвéта. а кто папьё, пахвáстае 
«Я вот збтню напилáсь». С чявó? то 
ли сáхар. Явó дéлали, што он [сахар] 
пакрасьнéит. Слан. Δ  о д н á  р у к á 
в  м е д ý, а  д р у г á я  ф  п á т о к е. Очень 
хорошо, в достатке. жывýть однá 
рукá в медý, а другáя ф пáтаке. Кр. 
4. Отходы винокурения в виде густой 
массы, барда. бла такáя пáтъкъ 
с-пъд винá для скатны, с няё и гóнют 
съмагóнку. Стр. ср. бáрдá, сýсло.
Вар. пáдога, пáтека.
5. Чистый мед, отделяемый 
от воска. Патока — мед [Раздел: 
Воск и жир (сало)]. Разговорник 
Т. Ф., 116, 1607 г.
ПÁТОЛОК см. потолóк.
ПÁТОЛЧИНА, ы, ж. Ветки, свя-
занные курест-накрест, которые кла-
дут на стог сена, чтобы ветер не раз-
метал сено. Свéрьху на адóнак, штоп 
не разнаслъ сéнъ, кладýт пáталчины. 
Аш. Пад, сруб пáталчины. Аш. ср. 
глобá, заметáльщица, обмётинье, 
пáколка, пешняг.
ПÁТОРЧИНА, ы, ж. Палка, тор-
чащая из земли. Пáтырчина, што 
тарчть з зямл, упадéш а пáтырчину. 
Нев.
ПÁТОРЧЬЕ см. потóрчье.
ПÁТОХ: >  П á т о х у  (з д е с ь) 
н е  б л о, н е т  (н е  о с т á н е т с я) 
чьего-н. Об отсутствии воспоми-
наний о ком-н., чем-н. Здесь и пáтаху 
éйнава ня бла. Н-Рж. гавар: «Пáтаху 
здесь ни астáницца вáшыва». Остр. 
дубóф и пáтыху нет, а фсё паддýбьи 
завýть. Пск. ср. п á х у  н е т  (см. пах2).
ПÁТОЧИНА, ы, ж. 1. Вязкое, топ-
кое место. там ф пóжнях есьть мéсто, 
так там фсегдá вязéль, пáтоцына боль-
шáя. Гд. такáя пáтъчина, што карóвам 
нок не вташшить. Гд. Завязли кон 
ф пáточину. Гд.
2. Хлам из водоёма. Пáтачина напáла 
ф сéти. Кун.
ПАТОЧИНА, ж. Овраг. 
а ободъ той моей [осипа Фале-
лѣева] нивки и пожни изъ бору 
течетъ ручей во Пскову рѣку па-
точинамъ, а по другую сторону 
ручья вверхъ по Псковы рѣки 
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долматовская земля. Зап. поступ-
ная, 93–94, 1612 г.
ПÁТОЧНЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для патоки. Пáтъчныи 
[яблоки] слáткии, те жóлтыи. Печ. 
капýсту ф пéчьке напáрят, парýбят да 
ф пáточную бóчку качашкóм. Палк.
ПÁТРА. Прозвище человека. 
АМДК, Остр.
ПÁТРÁТЬ, несов., что. Пачкать, 
марать, грязнить. Затó ты палатéнцэ 
и пáтраеш грзным рукáм. Пушк. 
«вить, пригатóфь синавáл». — «а 
чи вó ан [гости] мой синавáл пáт-
рать бýдут?» Остр. не пáтрай рýки. 
Н-Рж. ня запáтръю, ня бóйся, éтъ 
ты фсё пáтръиш. Дн. ни бýдити ли-
цó пáтръть, давлъ фсё грзным ру-
кáм. Остр. Пáтрáть. Даль III, 24. + 
пáтрать: Аш., Дед., Печ., Пыт.; Доп. 
ср. пáтрить.
ПÁТРÁТЬСЯ, а е т с я, несов. 1. 
Возиться, пачкаться. он такóй, што 
бýдя пáтрацца с любм змéем, ну 
мá зацца знáчит. Остр. + пáтраться: 
Карпов. ср. вáзгаться, дрызгаться, 
пáт риться.
2. чем. Мазать лицо, тело. Пáтръюцца 
з дéфства крéмъм. Н-Рж. 
3. Долго возиться с каким-н. делом. 
чавó ты пáтраишси? Аш. Пáтрайся 
са мной вмéсте. Кр. нéкъли мне тут 
с табóй пáтръццъ. Пушк. Фсё што-
нибýть пáтраица. а я ня знáю печь. 
уржане я дéсять гот пáтралась. Порх. 
+ пáтраться: Копаневич, Карпов, Доп.; 
патрáться: Карпов. ср. гáяться, коше-
литься.
ПАТРАХЕЛЬ см. патрахиль.
ПАТРАХИЛЬ, ж. Одно из об-
лачений священника в виде длин-
ной полосы, надеваемое на шею, 
из бархата, атласа или полубар-
хата. Патрахел бархат черленъ 
золотнои / петелчатои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 156 об., 1652 г. Па-
трахиль болшая шита золотом, 
а по золоту низано жемчугом 
большим и середним и малым 
а на потрахили семь пугвиц зо-
лотых да сто девеносто плащиков 
уголчатых и круглыхъ серебря-
ных позолочены да одиннатцать 
кистей с ворворъки шолк черлен 
з золотомъ и серебром и у того же 
патрахиля мѣстами жемчюгъ по-
осыпался. Там же, л. 156–156 об. 
да в Печерском мнстрѣ гераси-
мовские прибыли нѣт патрахели 
поношены червчатово отласу а на 
неи пятнатцат пугвицъ. Нетные 
кн. пск. Печ. м., л. 343 об., 1682 г. 
дву патрахилеи шитых крушки на 
одноми нѣт девяти пугвиц скан-
ных. Там же, л. 333. Патрахил по-
ручи бархатъ золотнои ветчаные 
по досмотру ннѣ налицо нѣт. Там 
же, л. 329 об.
Вар. патрахель.
ПАТРИÁРХ, а, м. Лицо высше-
го духовного звания. Приéдут нъ 
Сиргачёк [религиозный праздник 
в часть святого Сергия] пътириáрх, 
пъсалóмшшики. Порх.
Вар. патириáрх.
|| Высший титул главы авто-
кефальной православной церкви. 
иде ольга в Царьград и крести-
ся от патриарха и от царя, а царь 
бо ю хотяше за себе; и наречена 
бысть в крещении елена. Лет. III, 
955 г., л. 6. тоя осени герасим 
владыка приеха из Царяграда въ 
Смоленьско от патриарха постав-
ленъ митрополитомъ на рускую 
землю. Лет. II, 1434 г., л. 195 об. 
егда же прииде митрополит Фи-
ларет, и по божию строению и по 
царскому прошению у турского 
царя прииде ис Палестины из свя-
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того града иерусалима от господ-
ня гроба святѣишии патриархъ 
Феофан в царствующии град Мо-
скву, и постави митрополита Фи-
ларета отца царева патриархом на 
Москвѣ всеа русии, и отпустиша 
патриарха Феофана с великою 
честию восвояси. Лет. I, 1588 г., 
л. 738 об.–739. нѣкогда же пришед-
ше, собрашася вси людие всѣхъ 
чинов ко ермогену патриарху на 
совѣтъ. Лет. I, 1588 г., л. 718 об. 
Патриархъ же наказуя много, гла-
гола имъ [людям], еже бѣ преже 
пакости много от нихъ полских 
людеи, егда приидоша з гриш-
кою отрепьевым. Лет. I, 1588 г., 
л. 719. Патриархъ же совѣтовав з 
боляры и с народомъ, посла по-
слы к королю полскому, да дастъ 
им сына своего на царство, и да 
крестится по закону грѣческому. 
Лет. I, 1588 г., л. 719 об. а велико-
го святителя патриарха новаго 
исповѣдника ермогена умориша 
[гетман желтовской с изменни-
ками] нужною смертию, за его 
крѣпкии и непоколѣбимыи раз-
ум, и прият от бога неувядаемыи 
вѣнецъ. Лет. I, 1588 г., л. 725. 
а государева… Михаила Федо-
ровича всея русии и отца ево… 
светѣйшаго патриарха Филарета 
никитича Московскаго… жа-
лованная грамота… дана архи-
епископу Псковскому и избор-
скому. Вып. кн. писцовых 1, 286, 
1624–1627. При отцѣ его [вели-
кого князя Михаила Феодоро-
вича] Святѣйшемъ Патриархѣ 
Филаретѣ написанъ сей крестъ 
Христовъ. Надп. кр. Ольги, 153, 
1623 г. и в Помѣсномъ Приказе за 
Патриархомъ и за Митрополиты, 
и за архиепископы, и епископы, 
и за монастыри такихъ отчинъ не 
записывать. Кн. Поганкина, 22–23, 
1644–1678 гг. Христолюбивому… 
великому государю царю… бого-
молецъ твой государевъ иосифъ 
патриархъ бога молю и челомъ 
бью. Кн. писц. II, 94, 1650 г. Храм 
Павла исповѣдника патриарха 
Цряграда да прпдбнаго варлама 
футынского в колоколнѣ глава 
оббита желѣзом бѣлым на глве 
крстъ железен. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 109 об.–110, 1652 г. но токмо 
единъ ис четырехъ патриарховъ 
восписалъ сверѣпством — мар-
ко иерусалимскии. Посл. Корн., 
529, XVII в. + XVII в.: Разговор- 
ник Т. Ф. 
ПАТРИАРШЕСКИЙ (без удар. 
в источн.), а я, о е. Прил. → пат риáрх. 
Поле большое кириловское, скот 
большой фараоновский пасет пастух 
патриаршеский (небо, звезды, ме-
сяц). Евлентьев, Загадки.
ПАТРИАРШИЙ, а я, е е. При-
надлежащий патриарху. и былъ 
у него [митрополита киприяна] 
владыка полотскии Феодосии, 
и приѣхалъ от него во Псковъ 
на Петрово заговение, и былъ во 
Псковѣ неделю едину, и привезе от 
митрополита патрияршу грамоту. 
Лет. I, 1395 г., л. 32 об. Приводъ 
и роспросные рѣчи осташковца 
патриарша крестьянина Максимка 
ондреева. Кн. писц. II, 110, 1653 г. 
По государеву цареву… указу па-
мять патриаршу боярину васи-
лью Федоровичю Янову да дьяку 
Федору торопову. Там же, 100, 
1650  г. а не рядитца мнѣ, Яшки, 
изъ-за того благовѣщенскаго мо-
настыря во крестьяне никуда: ни 
въ государевы дворцовые села, ни 
въ патриаршия, ни въ митропо-
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личьи, ни въ архиепискупа, ни въ 
монастирские вотчины. Порядн. 
зап. Никандр. м., 577, 1680 г. в де-
вятой на десять главѣ… напечата-
но: которые слободы патраарши 
и властелинские… около Москвы, 
и тѣ слободы со всякими про-
мышленными людми… потому-
жъ по сыску взяти за государя. Кн. 
Поганкина, 18, 1676 г. того ж числа 
взято на старарушанине на патри-
аршем крестьянине на лукьяшке 
Михайлове с пятидесят с семи пуд 
соли по продаже с осми рублев по-
шлин дватцеть алтын шесть алтын 
четыре денги. Там. кн. г. Великие 
Луки, 1671–1672 гг., л. 28 об. Фев-
роля в 26 де(нь). взято на патри-
аршем крестьянине на Патафье 
Маркелове со ста со штидесят 
пуд соли. и с тое соли по прада-
же з дватцети рублев пошлин два 
рубли. Там же, л. 57 об.–58. изъ 
той Печерской отчины никудѣ ни 
въ патриарши… ни за монасты-
ри… ни за помѣщиковъ… не по-
рядитца [артюшке григорьеву] 
ни за кого. Гр. порядн., 328, 1674 г. 
а мнѣ афанасью… въ патриар-
ши и за митрополицкия села и за 
помѣщиковъ и за вотчинниковъ 
и за монастыри… не поряжаться. 
Там же, 332, 1680 г. 
ПАТРИÓТ, а, м., чего. Человек, 
проникнутый любовью и верностью 
к чему-н. Я патриóт рóдины, нигдé 
в лагерх нé была. Палк.
ПÁТРИТЬ, ю, несов. То же, что 
пáтрáть. не пáтрю я здéся. Дед.
ПÁТРИТЬСЯ, и т с я, несов. То 
же, что пáтрáться 1. ай, как нъдаéлъ 
пáтрицца в гряз. Остр. Пáтриццъ 
ни хачý, пéрья бóльнъ лятт. Печ. 
бабýшка, вы сáми знáите, не успéиш 
стирáть, пáтрица и пáтрица. Дед.
ПАТРÓН, а, м. Пуля с зарядом 
и капсюлем, заключенная в гильзе. 
Ме шó чик за спинóй с патрóнами. 
Печ. Сабирáли старикóф, катóрые 
ни знá ли, как патрóнам вдáрить. Печ. 
в ага рóде дáжы акóп был врыт, я 
тут и патрóны зъкапáла, прмъ упа-
кóфкъм, хош лéнтам. Пушк. у сарáя 
зупчтки ляжáли, та лéнты пулемёта 
бис патрóнаф. Кр. || Снаряд. большóй 
патрóн хвишшт, буёт. у нас стёклы 
ввълились. Порх. нóшшик пат рó-
наф. Печ. Малтка на пазцыю пал-
скóм патрóн принёс [Частушка]. Сер. 
ср. патрóнец, патрóнинка.
—— Патрóн. Прозвище мужчины. 
кóля Патрóн. Пл. 
ПАТРÓНЕЦ*, н ц а, м. То же, что 
патрóн. а партизáны на острóвочьке, 
ну што ш он, у них ни патрóнца, 
оньн рýжйица. Гд.
ПАТРÓНИНКА*, и, ж. То же, 
что патрóн. Éсли найдём какý патрó-
нинку, фсё равнó растрéл бýде. Кр.
ПАТРÓНТÁШ, а, м. Сумка, пере-
вязь с гнёздами для патронов. Éхали 
с винтóфкам, патранташáм. Н-Сок. 
Ма мáльцы сáми вташшили, пат-
ран тáш, наγáн. Вл. Я фси патрóн ташы 
набл. Стр.
ПÁТРУ БОК1, б к а, м. Часть 
печной трубы, выходящая на чер-
дак. йишшо ф пéчки есь пáттрубък, 
кладýт ис кирпичá на паталóке. Гд. 
баравóк, притрýбак дму итть, 
штоп лýчшэ тянýть, патрýбак ли ба-
ра вóк. Гд. ср. боровóк, притрýбок.
ПÁТРУБОК2, б к а, м. Поплавок 
из бересты. а паплафк ф сятх, 
пáтрупки в нас завýт. Дед.
ПАТРУЛЬ, я, м. Группа воинского 
подразделения для наблюдения за по-
рядком. вдиш, башся застрéлють 
патрул. Сош. Патрль там стал 
и ня пустл мян тудá. Холм. рябты 
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прибягýт. «давáйте, дяфчóнки, дамóй, 
нéмец идёт». как раз здесь бли 
варóты, стал патрýль. Кр. Патóм 
патрул, нéмцы зашл, ан здáлися, 
и в óбшшем… Пск. а патрул [не-
мецкие] стали, караýлили, бались 
партизáнаф. Пуст. Патрулёф сьнли 
фсих [в войну]. Пск.
—— Патрýль. Прозвище высокой 




ПÁТУША, и, ж. Второй слой сте-
бля льна. вéрхний пласт с льна на-
зывался вéрхница, фтарóй пáтуша, 
трéтий пласт уж валакнó. Остр.
ПÁТХÁНЬЕ см. пáхтанье. 
ПÁТХВИ см. пáхви.
ПÁТЬМА, [ы], ж. Темнота, по-
тёмки. нясý кýрицу ф пáтьму. Остр.
ПÁУЖЕНЬЕ см. пáужинье.
ПÁУЖИН, а, м. и ПÁУЖИНА, ы, 
ж. 1. Прием пищи между обедом и ужи-
ном; полдник. часá ф чатри ли ф 
пять пáужын назывáлся, ф пáужын 
мóжэ саланна, мóжэ картóшка, ну 
што есть, тóлька ня ýжын, а пáужын. 
Пыт. Пáужын йта ня абéт и ня 
ýжын, а чясóф ф шэсь, пéрит ýжынам. 
Локн. С абéдъ да вéчиръ-тъ дóмъ, 
так вот пáужын устрáивъим, чясá ф 
чятри ядт. Пыт. Паýжын мéжду 
ýжынам и абéдам. Н-Сок. Этъ што 
у вас паýжын пéрит кинóм. Холм. 
Ф пять часóф пáужын, закýсиш ды 
обрáтно робóтъть. Порх. уденье — éта 
пóлни и есь, а часóф пять — éта уж 
паýжына назывáецца, а патóм апть 
рабóтаем и паéсь уж не прихóдицца. 
Гд. За пáужыной сйл кусóк хлéба 
с мáслом и стакáн молокá. Гд. С абéда 
да вéчера пáужына, пáужынка, ф пóле 
насли ядý, кýсиш хлéба да пасалш, 
вад прихлбаваиш. Порх. рáньшы 
пáужыны дéлали, а тапéрь и брать 
нéчаво, éто пóсле обéда, часóф ф пять, 
яшшó до ýжына. Стр. Пáвужына — 
éта пéрят ýжынам. Пушк. рабóтать-та 
бýдити дóлга, вазьмти на пáужыну 
хлéпца пакрóмычык ды мясцá. 
Дед. Зáфтрак ýтрам, абéт, часóф ф 
пять — паýжына. Гд. а то ф пáужыну 
сйсьтиш. Слан. Пáвжну и с чáем 
проведём. Сер. + пáужин: Беж., Дн., 
Остр., Пл., Полн., Пск., Пуст., Сер., 
Слан., Стр.; пáужина: Аш., Беж., 
Дн., Локн., Н-Рж., Остр., Печ., Пл., 
Пск., Пыт. ср. пáуженье, пáужинье, 
пáужна, пáуза, переобéдок.
2. Пища, еда между обедом и ужином, 
которую ели обычно на поле. Пáужын 
харóшый здéлаю: тварóк со сметáнай, 
ячну зжáрю. Стр. Пáужын кто ест, 
а кто не. Гд. рáна ýтрам хазйка бýдит, 
няс ейнаму мужыкý перяхвáтку, 
фтарóй раз зганит: пáужыну няс. 
Пск. насла и я, бывáла, пáужыну, 
мнóга касли. Дед. Пáужыну нá пыля 
принóсють. Н-Рж. Мы идём на рабóту 
и бирём с сабóй, éта пáужына, мéжду 
абéдам и ýжынам. Порх. Пáужын на 
пóли нясýт, хлеп с мáслъм аль другóе 
што прастóе. Пыт. а тадá брáли 
с сабóй пáужыну, часá ф чатри ли 
ф пять, та пáужына назывáли, пóсли 
абéда. Беж. Пайдём паýжын есть, то 
мéжду абéдам и ýжынъм. Н-Рж. + 
пáужин: Пореч.; пáужина: Оп. ср. 
пáуженье; пáужиночка.
3. Вечерняя еда; ужин. Пиряхвáтка 
ýтрам бывáя, а вéчарам пáужына. 
Беж. вот и пиряхвáтка, ýтрам-та как 
зднисься, пáужына пéрет сном. Гд. 
утрам — éта перехвáтка назывáлась, 
патóм абéт, вéчерам пáужын, ета 
пóзний абéт. Оп. + паýжина: Копане-
вич. 




ПÁУЖИНАТЬ, несов. 1. Прини-
мать пищу между обедом и ужином, 
полдничать. а вы яшшё абéдаете 
аль пáужынаете? Холм. Сéли за стол 
пáужынать, часóф пять уж бла, 
стáла я даставáть наж, влки. Пуст. 
Пáужынать мéжда абéда и ýжына. 
Слан. Събирáй на стóл, сичáс пáужы-
нъть бýдим. Порх. Пóсьли обéда 
пáужына бла, часá в 4, в 5, кóфий или 
молокó пли, пáужынали. Стр. в лесý 
ан усéлись пáужынать. Дед. бывáла, 
набирёш на рабóту, ф четри часá 
пáужынаим. Порх. Пáужынка, дни 
бальше, рабóтали с темнá да темнá, 
пазáфтракать принясýт на пóле, дóма 
паобéдаеш, идёш абрáтна, ребятёнки, 
нясти бáбам пáужынку, пáужынать. 
Беж. Пáвужына — éта пéрят ýжынам, 
вот кадá хóдим на рабóту, гаварм, 
тяпéрь панáвужынаем, парабóтаем, 
а патóм пайдём дамóй. чясá у чятри 
крычть: «Пáужынать», чста на нву 
прынесýть, штóп врéмя ни прападáла. 
Пушк. + пáужинать: Гд., Ляд., Оп., 
Пл., Пореч., Пск.; Латв. Загорье. ср. 
пáужиновать, пáужнать.
2. Ужинать. уж пóзна, скóра спать 
нáда бýдит, давáйти пáвжынать. Остр. 
бывáлъ, атéц гаварт: «давáйти пá-
ужынать». а ýжын уж кипт. Слан. 
Вар. пáвжинать, панáвужинать.
ПÁУЖИНКА, и, ж. и ПÁУЖИ-
НОК, н к а, м. То же, что пáýжин. 
1. Éсли ня вéчаром, а рáньша, пóсле 
абéда-то пáужынак. Гд. С абéда да 
вечерá пáужына, пáужынка, ф пóле 
насли ядý, кýсиш хлéба да паса лш, 
вад прихлбаваиш. Порх. в двя-
нáццать часóф абéт, а патóм пириа-
бéдак. да ýжына-та ешшó мнó га 
врéмя и пириабéдывают, а то еш шó 
пáужынак назывáли. Кр. на пири-
хвáтку яц навар, а на пáужынак — 
акрóшки. Локн. Я дý мала, ф пáужынак 
впйати мала кó. Локн. к пáужынку 
угурц, творóж ники принисёны. 
Пл. Ф пáужынък агурéчки и блачки 
идýть лéтъм. Локн. Пáужынка — то 
назы вáецца мéжду абéдам и ýжынам, 
кагдá кто аддыхáит, тагдá и ест. Локн. 
Сечáс и пáужынак трéбуетца, день 
дóлак. Холм. ——  мн. Э та пáужын-
ки, ни ýжын, ни даждáцца ýжына, 
чáя папьёш и ждёш, бывáла, свёкар, 
стдна, как ты бýдиш чáста есть. 
Слан. Пáужынки — éта сред ýжы на 
и абéда, рáньшы так бывáла, а тепéрь 
нет. Ляд. + пáжинок: Пуст.; пáу-
жинка: Пск., Холм.; пáужинок: Аш., 
Дед., Печ., Пыт.; Латв., Загорье.
2. Мы с мáмай бли нáнямшы агýльна 
жать, пад вéчир хазйка принóся 
паýжынку. Беж. «дéвачки, мóжыт 
палýнничять хóчете?» — [говорит 
кулак батрачкам] и пáжынак несёт. 
Пуст. кагдá пайдёш рож жать, бярёш 
пáужынак. Аш. вась, ты п снёс бáтьки 
пáужынку, ямý дамóй далéкъ иттть. 
Локн. гатóф пáужынку-та. Н-Рж. 
Снес оццý ф пóли пáужынок. Дед. 
Мне Фрóся пáужынок принеслá. Аш. 
дамóй придýть, кáлики натягáють, 
а то баркáлъф, и с сабóй на пáвжынък 
набéриш у пярéнник. Н-Сок. гарáс 
есть хачý, ýжына ашшé ни паспéфшы, 
в нас пáужынки сявóння нé былъ. 
Стр. ——  мн. рабóтаим, ядм ф час, 
а инагдá и в рабóти, пáужынки. Локн. 
+ пáужинок: Беж., Ляд.
3. кадá спать ложáца, ешшó рас 
ядт — éта пáужынак. Гд. Пайдём на 
пáужынку. Беж. ——  мн. кавó на пáу-
жынки варть? Пав. || Время, когда 
обычно ужинают. день прамáюцца 
как-нибýть, а с пáужынки уж идýт 
гулть. Беж. Прихажý к нáсти ф пáу-
жынки, а ан фсе свинну жáре ную 
едт, а вы ничявó не хатте. Дед. + 
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пáужинки: Карпов; пáужинок: Бе-
линский, Оп.
Вар. пáвжинок, пáжинок.
ПÁУЖИНОВАТЬ, несов. То же, 
что пáужинать. Эта па-деревéнски, 




ПÁУЖИНОЧКА*, и, ж. То же, 
что пáýжин 2. и, дýму, дурéха, взялá 
б хти пáужыначку с сабóй, фсё 
и паéла. Дед.
ПÁУЖИНЬЕ и ПÁУЖЕНЬЕ, я, 
с. 1. То же, что пáужин 1. Пáужинье. 
Карпов.
2. То же, что пáужин 2. Пáуженье. 
Доп.
3. Остатки от ужина. Пáужинье. 
Карпов. Пáуженье. Доп.
ПÁУЖНА, ы, ж. То же, что пáý-
жин 1. Пáужна, с пóлня вéцера дажы-
дáишся, как сóнцэ за лес, и мы дамóй. 
бáбы пáужнать, кóли замарцца, 
пáуж на на ýлицэ, где бáбы жнуть. 
Н-Рж. Скóра пáужна бýдит, пéрет 
ýжы нам. Остр.
ПÁУЖНАТЬ, несов. То же, что 
пáужинать. бáбы пáужнать, кóли 
замарцца пáужна на ýлицэ, где бáбы 
жнуть. Н-Рж.
ПÁУЗА, ы, ж. То же, что паýжин 
1. Пáуза — éта кадá ядт пóсле абéда 
часá ф читри. Гд.
ПАУК1, á, м. Хищное членисто-
ногое, плетущее паутину. Эта паýк, 
он уничтажáйит мух, как тóль ка 
мýха залитéла ф сéтку, он срáзу при-
бигáит, акрýтит и сасёт. Пск. у павкá 
натнута паутна. как с нагáм павóк, 
тну навóдя вон. Сл. а как павýк, так 
и дожыдáй письмó-то. Дн. в мян па-
вакóф рáньшы ня былó. Дед. Павóк 
мýху паймáл, влавл и дéржыт, он ф 
сва тинёты запýтывает. Гд. Павýк 
дéлает тянёты. Остр. кадá кан чáй-
им жать, сядим на паслéдний сноп. 
«нфка, нфка, адáй нáшу сл ку». 
Пат снапóк паглядм, мýха ли паýк, 
мáльчык ли дéвачка, а мы [девки] 
ышшó адинóчки. Беж. Па вóк павчну 
сплетé и мух лóвить. ЛАРНГ, Остр. 
Этат паýк такý сéтку наплитё, аж меж 
дирéв не прайдёш. ЛАРНГ,   Пск. у ме-
н в чулáне мнóга паву кóф, паутну 
наплели, как пайдёш, зацпишся. 
ЛАРНГ, Стр. Паýк па стáнам бёгая, 
натгъвая парусá. Остр. вот анá 
хадла, как папáфка жóл тая, балéла 
на нагáх. Мóжа паф к жóлтыи. 
рас пафк есьть, мó жа, и папáфки 
есьть, так, мóжа, аттýль и га вар, 
пафк — паук, па па тал кý бéгают, 
жóлтыи есьть. Дед. ——  в сравн. жóпа 
толстáя, сам што павóк. Гд. клёш 
вплся, такóй кру тóй, как фпаýк. 
Печ. + павóк: Пск.; ЛАРНГ, Пыт.; 
Копаневич; павýк: Гд.; ЛАРНГ, Дед.; 
Нев., Н-Рж., Н-Сок., Сош. ср. паучóк, 
паучьё. >  к а к  п а у к (бродить). 
неодобр. О бродящих (обычно — с не-
честными, корыстными намерения-
ми) где-н. людях. нарóт-та блудт, вот 
он [пёс] и лáет, нарóт-та брóде как 
паук. Словарь пск. посл. и погов., 109, 
Остр. >  З а п л у т á т ь с я  к а к  п а ý к. 
О захлопотавшемся, закрутившемся 
в суетах, заботах и работе человеке. 
Заплутáлась как паýк [в работе по хо-
зяйству]. Словарь пск. посл. и погов., 
109, Порх. >  н а д ý т ь с я  к а к  п а ý к. 
неодобр. О обидевшемся, угрюмом 
и неразговорчивом человеке. надýлся 
как павýк, сидт и ни разгавáриваит. 
Словарь пск. посл. и погов., 109, Вл. 
>  тя г á т ь с я  / т я  н ý т ь с я к а к 
п а у к . неодобр. О медленно, лениво 
и беспрерывно движущихся куда-н. 
людях. тягáюцца как паук: анн 
в бáйну, друге — из бáйни. Пуст. 
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как паук адн за аннм тянýлись 
гуськóм. Словарь пск. посл. и погов., 
109, Пуст. 
Вар. впаýк, павóк, павýк.
Павок [Раздел: Виды пресмы-
кающихся]. Разговорник Т. Ф., 70, 
1607 г.
ПАУК2, а, м. Красный известняк 
на реке. Павóк. Копаневич.
Вар. павóк.
ПАУКÁ, и, ж. То же, что паути­
на 1. Паукý мятлóй снимáим, паутна 
па-другóму. Стр.
ПАУКÓВ, а, о. Прил. → паýк1. 
Пафкóвы тинёты так и висцца. Гд.
ПÁУЛЯ, м. и ж. бран. Дурак. ты 
пáуля. Гд.
ПАУМО, предлог. Помимо, кроме. 
а кóсим и здесь замéшки, замéшки — 
паýмо полóс свох и колхóзнаго пóля. 
Гд.
ПÁУТ, [а], м. Жалящее крылатое 
насекомое. на пóжни, пéрид дóмъм 
мать привзывълъ бычкá, тóлькъ 
нóчью, пътамý шта днём дънимáли 
пáуты и пърмак. Порх.
ПАУТÁ, ы, ж. То же, что 
паутина1. 1. нáда вéшычик принéсьть 
апахáть паýты, мнóга пафкóф. Гд. ой, 
бáтюшки, уж паутóй абнясл кóф-
шык-тъ, паýк абнёс. Гд. гáля, сним 
паутý в углý. Гд. Паутý с ей [виш-
ни] убирёш и еш. Гд. калну у мян 
паутóй патянýла. Гд. Фсё заплетéнь ф 
паукá. Плетё сво сéтки, а какá пóльза 
с такой паут, не знáю. Гд. 
2. бýду таки гóды, кагдá весь свет 
бýдя пъутóй аптнут. Гд.
ПАУТИНА1, ы, ж. 1. Сеть из тон-
ких нитей, которая получается от 
выделения пауком клейкой быстро 
затвердевающей жидкости. Паýк 
паутну плетё. Полн. кадá паутна 
патянýлась, тёплая пагóда [будет]. 
Пуст. Павутну нáда апахáть. Остр. 
он в павутну вгóнит мýху. Пуст. 
Пауцну опáхивали виздé. Пск. По 
паутни фсегдá нерху узнавáли, éсли 
на углу вист, знáчит, лóдыри жывýт. 
Вл. + павутина: Гд., ЛАРНГ, Н-Сок. 
ср. паукá, паýтá, паутняг, паутняк, 
паутьё, паутьé, паучина, паучняк, 
тенетó, тенёты.
2. перен. Тонкий провод (в предсказа-
ниях староверов). бывáло, бáяли ф 
скáсках-та: «Фся дярéвня абалчёцца 
паутнай, óгненные птцы бýдут ля-
тáть, на столбáх óгненные змéи си-
пéть». Гд. гъвар, запýтъют фсё пъу-
тнъй, дъ и прáвдъ, пръвадáм фсё 
за пýтъли. Порх. ср. паýтá, паутьё, 
паутяга.
3. перен. То, что опутывает, подчи-
няет кому-н. Сын папáл в нясчáстну 
паутну, ф тярьмý папáл. Остр.
4. Тонкая пленка под скорлупой яйца. 
Яйцó с паутóй тóлька, кажурá, а éта 
паутá. Гд. ср. паутинка.
5. Икра лягушек. Склская такáя 
лягýшйа паутна. Сер.
Вар. павутина.
ПАУТИНА2, ы, ж. Водоворот. где 
вадá в глыбин вйóцца, паутнай явó 
завýт. Дед.
ПАУТИ НКА, и, ж. 1*. То же, что 
паутина1 1. ——  в сравн. на грудны 
бла пришт такá шóлкава, как 
паутнка, пакупáли яё, сичáс капрóн 
назывáют. Палк.
2. То же, что паутина1 4. крéпинька 
шкарлýпка, а там пъутнка. Слан. 
3. мн. Капроновые чулки. у нас бли 
тóжа паутнки, чулк такя, их 
назы вáют капрóнавыя сячáс. Пск. ср. 
пáпон ка.
4. Комнатное растение спаржа пе-
ристая, Asparagus plumosus. Цвят 
паутнка назывáюцца. Порх. Паутн-
ка бальшáя и вяряснка тóжа, тóлька 
дóма растýт. Остр.
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ПАУТНЯГ, у, м. экспр. То же, что 
паутина1 1. Паутнгу тут мнóга, пыль 
кругóм на чярдакé. Дед. Паутнги, 
вот к харóшай пагóде паук затнут 
паутнгай, бéлай такóй. Н-Рж. нóни-
чя цвет весь сйден, паутнги. Н-Рж.
ПАУТНЯК, [á], м. Собир. → 
паутина1 1. Я пашлá и запутллась 
ф павутнякé, во, павутнк-та ф 
сарашки. Остр. а пыль стирёш 
с паталкá вéникам, éта апáхивать, ли 
паутнк снять нýжна. Дед.
Вар. павутняк.
ПАУТЬЁ и ПАУТЬÉ, я, с. То же, 
что паутина1. 1. Паýк, он уж кудá-
та убрёл, паýк паутьё дéлаеть. Остр. 
дай-къ я спушý паутьё-тъ с акнá. 
Палк. немнóшка пахáла паутьé. Аш. 
Паутьём аптнуты бли фсе стéны. 
Себ. кадá óзера дарóгам такм, кадá 
дым с яё, з гóры — éта фсё г дажжý 
и ишшё кадá фсё паутьём затгывает. 
Дед. Паýк, а [в]он их пауть што тут. 
Порх. Паутьё, паýк натгывая паутьё. 
Дн. Запýтъфшы там фсё пъутьём. Пск. 
Павóк стóлька пауть напусьтл. Дед. 
ва фсех углáх паутьё вист. ЛАРНГ, 
Палк. тянóта вяснóй да óсинью па 
вóздуху лятáя, паутьё па углáм, мшы 
бéгають, как в вéдьмы. ЛАРНГ, Пыт. 
Пътьё навьт, лстья и скрýчивъит 
[о яблочной моли]. Палк. + паутьё: 
Печ., Порх.
2. Паутьём фсё бýдит затнута, так 
та прáвда, правадá сичáс виздé. 
Оп. Паутьё бýдя кругóм, стрýны-та 
натянýли. Палк.
ПАУТЯ (без удар. в источн.) ? Па-
утя, паутя по горнице жарит и в угол 
встанет (веник). Евлентьев, Загадки.
ПАУТЯГА, и, ж. То же, что 
паутина1 2. Мой дед гавáривал: «весь 
свет паутгай затнет, кóни ни нáда 
бýдет, стальне бýдут, весь свет 
струнáм затнут бýде. Н-Рж.
ПАУЧИНА, ы, ж. 1. То же, что 
паутина1 1. в углé паýк паучну на тя-
нýл. Вл. С павучны паýк спус кáяцца, 
письмó мла друшкá ажы дáяцца 
[Песня]. Оп. опахáть-тъ в дóми 
нáдо, внýки бли, таг грзи нанясл, 
и паучну опахáть нáдо, паукóф-тъ 
горáст мнóго. Дн. Павóк мýху паймáл, 
он ф сва тинёты запýтывает, тинитó 
вйот, éта паву тна, павучна, мýха 
пападёт тудá и не улет. Гд. Э та пау-
к дéлали, паучна. Н-Рж. тянё-
та, ў паучну зайшли сáмы. Пореч. 
у плахóй бáбы фся харóма ф паву-
цни. Оп. весь чердáк заплёл пав-
чнам, жна глядéть стрáшно. Остр. 
2. Растительность на поверхно-
сти пруда, ряска. а пауцну у нас 
мáла, пауцна — та зялёным прут 
затнит. Оп.
Вар. павучина, павчи на.
ПАУЧНЯК, а, м. То же, что 
паутина1 1. ахóта павуцьнк убрáть. 
Н-Рж.
Вар. павучняк.
ПАУЧÓК*, ч к а, м. То же, что 
паýк1. Сноп сажнý паслéнний и сду 
пасяжý, а патóм мне кричáт: «Падни-
мáй сноп, éсли павлючóк, то мáльчык, 
а éсли букáшка какáя, то дéвачка [ро-
дится]». Пуст.
Вар. павлючóк.
ПАУЧЬЁ, я, с., собир. Пауки. 
Шóлак вáрим и трём, тъ и есть 
мыть пъталóк. типéрь нéту так, пыль 
абатрýт да паучьё. Пуст.
ПАХ1, а, м. и ПÁХА, [и], ж. Ме-
сто между бедрами в нижней части 
живота. атéц балéл, былá грызь 
у невó ф пахý, такóй жалвáк. Беж. 
рóжа бла ф пахý, выль ф пахý и на 
нагý, нагá стáла намнóга карóча. 
Беж. од грузнóва у невó и гржа ф 
пахý. Стр. гржа ф пахý хóдя. Порх. 
карóва карóву хватла рагáм, хватла 
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как ф пах, так и бок и пракалóла. 
Пск. гржа вылязáить; то у пах тудá, 
ф кавó кудá анá. Вл. Па-мóиму, ла-
сёнък сасáл ласцу, лес ей пат пáху. 
Печ. Савá на зáйца как фтрáпицца, 
пат пáхай дярéть, пакá пуп дастáнить. 
Себ. у мян бла карóва вишнёфка, 
цвéтам вишнёвым, белапáха бла, 
пах бéлый. Пуст.
ПАХ2, а, м. Запах. Па фсей лóкни 
пах тът идёть ат нáшыва пячéнья. 
Локн. Скатý варла, затó и пах 
нихарóшый. Оп. лýку нáда прибáвить 
ля пáху ў суп. Нев. къраéды бацца 
пáху дýсту. Оп. Схадтя к сасéтки, 
там в избé пах такóй тяжóлый. Холм. 
>  П á х у  н е т. Об отсутствии вос-
поминаний. Явó [мужа] и пáху нет, 
адннаццать лет как памёршы. Беж. 
жли казлóвы и пáху нет, а тепéрь, 
гъварт, бли къл казлóф. Тор. ат 
нáшый дярéвни давнó и пáху нéту. 
Беж. ср. п á т о х у  (з д е с ь) н é  б ы л о, 
н е т  (н е  о с т а н е т с я) (см. пáтох). 
>  ч т о б  п á х а  (п á х у) н е  б ы л о 
чьего-н. Пусть забудется что-н. 
а зачéм дом сажгл? гаварт, штоп 
и дярчинскава пáха здесь нé была. 
Беж. чтоб твоего паху не было. Кар-
пов. + Доп. || Чад. Карпов.
ПАХ. Название пастбища. Пах — 
там пикáрня былá, типéрь вган. Тор. 
~ В составе топонима. Кордóнский 
Пах см. Кордóнский.
ПАХ, глаг. междом., чем. Быстро, 
рывком распахнуть (окно, дверь 
и т. п.) Пах окном. Карпов.
ПÁХА см. пах1.
ПÁХАВО, а, с. То же, что пахáние. 
Пакá дажжéшся éтава пáхава, и самá 
пачнý капáть. Вл. 
ПАХÁНИЕ, я, с. Обработка 
земли плугом, сохой; вспашка. Што 
пахáние, то и казьбá. Сер. Пасéяли, 
а што ш посл такóва пахáния, блин 
и палучлись. Пуст. ср. вспáшка, 
орáние, óрьбá, пáхаво, пáхóтá.
ПÁХАНИНА, ы, ж. Вспаханное 
поле, пашня. ражаншше, снтый 
хлеп, придёт трáктар, запáшыт, бýдит 
пáханина. Гд. Пáханина — фспáхана, 
вот и пáханина. Остр. Я пойдý на 
пáхонину покричý. Гд. ср. пáхóтá.
ПÁХАНКА, и, ж. Участок земли, 
предназначенный для пахоты; надел. 
Хазйства — пáханки на три едакá, 
душáм мéрили. Порх. ср. пáхóтá.
ПАХАННЫЙ см. паханый.
ПАХАНУ ТЬ, н ё т ь, сов. Начать 
издавать запах, запахнуть. Пад нó-
сиш, как паханёть, как ня нхать. 
Локн.
ПÁХÁНЫЙ, а я, о е. Обработан-
ный паханием, вспаханный (участок 
земли). Пустыр, зямл пáханыя, ды 
запýшшыная. Н-Рж. Зéмли пахáнъй 
нé было. Стр.
да въ верхолинской губѣ де-
ревня… а въ ней крестьяне: дворъ 
Федка, да ивашка, да карпикъ 
климентьевы, пашни паханые до-
брые земли 3 чети, да перелогом 
6 чети. Вып. кн. писцовых 2, 282, 
1670 г. Пашни паханные девять 
четей добрыя земли. Док. Любят. 
м., 56, 1673 г.
Вар. паханный.
ПÁХАНЬЕ1, я, с. Пахотная зем-
ля, пашня. а скóра пáханье пахáть 
бýдим. Порх. ср. пáхóтá.
ПАХАНЬЕ2  (без удар. в источн.), 
я, с. Подметание пола. СРНГ 25, Н-Рж.
ПАХАРЁК*, р ь к а, м. То же, что 
пáхарь1. Мужк мой пъхарёк дóбрый 
был. Пушк. 
——  Пахарёк. Прозвище женщины. 
нха Пахарёк, а сястрý завýт Пáшка 
трáктар. Дед.
ПАХАРЁЧЕК*, ч к а, м. флк. То же, 
что пáхарь1. вдъй мян зáмуш фсё 
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за пъхарёчька. Гд. Пахарéчек пашню 
пашет, меня, млáду, кормит. Фридрих, 
105.
Вар. пахарéчек.
ПАХАРИХА, и, ж. Женск. → 
пáхарь1. Я самá пъхархъ и есь, пá-
хърь; пахáть блъ нéкъму. Стр. ср. 
пáхарь1.
ПÁХАРСТВО, а, с. Возделывание, 
обработка земли; земледелие. Зани-
маемся пахарством. Копаневич. ср. 
пáхóтá. 
ПÁХАРЬ1, я, м.; мн. п а х а р, 
п а х а р. Кто занимается пахо-
той, пашет землю. у нас пахар вон 
каке есть, плýгъ харóшая. Пыт. 
вот пáхарь ли касéц фставáл рáна. 
Остр. Пóршни насли пъхар. Пск. 
Пъхар выяжжáют. Сл. Приéхъф пá-
хърь на нву — ён знáить, как пахáть. 
Пушк. Пахарёф пятнáццать мужы-
кóф за плýгай идё. Остр. Сефц 
сéють, плугáм, сахáм, пахар. Н-Рж. 
кагдá лóшать не йдёт, тагдá пáхарю 
памагáют. Себ. Пáхарь пахáл и на 
сабé плýгу таскáл. Пуст. напякýт на 
благавéшшенье какóры и кладýт ф 
клеть в зернó, а кагдá пайдýт на пáш-
ню, дат ту какóру пáхарю и ла-
шáтке. Палк. Па старинé фсё бóльшъ 
гаварли — арáть: ва, гляд, ивáн-
пáхарь арáть пашóл. Тор. Зямл 
арáть, а пол пахáть, а чалавéк фсё 
рав нó пáхарь. Остр. рáньшэ ратáй 
назы вáли, а тяпéрь пáхарь. Печ. Я па-
прасла картóшку пасадть. Пáхарь 
впил, как палóжына, и пашóл да мóй. 
Пушк. агарóт парá пахáть, да пáхаря 
ни найт. Себ. даб(ы)рý кан — г(ы)
рву, ой, пáхырю — каблу, ой, нва, 
нва! Пáхырю — каблу, ой залóм(ы)
щ(ы)ку — клу, ой, нва, нва! Песни 
Пск. земли 1, 237. бывало собирае ба-
рин, спрашивае, которые могли што 
работать: которые в пахаря, которые 
што. Чернышев, Сказ. и лег., 64. Эта 
замецтельный калхóс «Путь пáхаря». 
Палк. ——  О земледельце (кто сеет, 
боронит и т. д.). лён сéяли с сивáлки 
и рукáм кидáли; пáхарь шол и сéял. 
Холм. барнавéц, пáхарь, тавó завýт, 
хто барант. Остр. ——  О женщине. Я 
самá пъхархъ и есь, пáхърь; пахáть 
блъ нéкъму. Стр. ——  О лошади, ис-
пользуемой для пахоты, боронования. 
тóлька три лóшади бли, пáхари, на 
них и баранавáли. Слан. орáльщик, 
орáтай, пáхатай; пахарёк, пахарё-
чек. >  П á х а р ь  з е м л я н ó й. Я 
тóль къ па пáшни, тóлька пáхарь зим-
лянóй. Печ. 
—— Пáхарь. Прозвище мужчины. 
ддя Сáша, евó завýт Пáхарь. Холм.
ПÁХАРЬ2, [и], ж. То же, что 
пáхоть 3. Здесь чéринна ни вкасить, 
пáхарь здесь, вон вдиш, бараздá, 
а вон ишшё бараздá. Дед. 
ПÁХАТАЙ, я, м. То же, что 
пáхарь1. атéц мой пáхатай был, стал 
зачахáть и бстра памёр. Пск.
ПÁХАТНИК см. пáхотник.
ПÁХАТНЫЙ см. пáхотный.
ПÁХАТЬ, несов., чем. С силой от-
крывать, распахивать (двери). Па-
хать дверями. Карпов.
ПАХÁТЬ1, ш ý, ш е т (ь), несов. 1. 
что. Обрабатывать (землю) плугом 
или сохой. рáньша арáли сахáм, на 
дирявшку накалóцын два лимяшá — 
и пахáли. Пушк. Сахóй пахáли, лемéш 
пириклáдывали с аднóй старан на 
другýю. Кр. Плýгъм, сохáм пáшут; 
топéрь и сох нéту, фсе сломáли; 
до колхóзъ фсё сохóй пахáли. Пл. 
угорóт трáктором тяпéрь пáхут. Дн. 
Свéрху зéмлю пáшут, а снзу зямл 
крéпкая, с падóшвай зямл. Остр. 
нóне веснá поздáя, ешшё в егóрьеф 
день не пахáли. Сер. Я дисят гадóф 
пашóл за сахóй пахáть. Оп. Плýгом 
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арýт, а тепéрь фсё пáшут. Гд. рáньшэ 
орáли. «орáть уéхал». а сечáс пáшут. 
Полн. кагдá зéмлю пéрвый рас 
паднимáли, назывáли арáть, фтарóй 
рас — мешáли, а патóм пахáли. Вл. 
Стáрый конь баразд не пóртит, 
но и глубакó не пáшэт. Пушк. Мне 
ивашку жить, пашню похать и поля 
огородить, и хоромы строить. ПГВ, 
1841 г., № 45, с. 262. Сичáс здесь ни 
пáшуть, вот тóлька пасéяли авёс, а по 
афсý врасла сурéпица. Вл. Пóжня, 
где не пáшут. Вл. где ни пáхънъ 
нéскълькъ лет. бывáет и чáшшы 
пáшут. Стр. брóшэная земл, не ф 
слу пахáть. Ляд. Пустрь, рáньшэ 
пахáли. Вл. ——  на ком. барс, на 
канх, гаварт, ни рабóтают, ни 
пáшут. бывáла, што да барса тёплая, 
а в барс халóдная нядéля. Н-Рж. 
быкóф абучли, на быкáх пахáли. 
Нев. Пóсли вайн мы на себé пахáли, 
плýгы тягáли; пахáли на себé, возли, 
вáги таскáли, па вóсемь человéк. 
Порх. Пóсли вайн на собé пахáли, 
фсё на собé. Пушк. нъ сябé похáли 
фсё. Палк. ——  на чем. быкá триттякá 
абучáють пахáть на плýги. Н-Рж. 
ср. орáть1, пахáться1, пáхивать1, 
п á х о т у  п о д ы м á т ь  (см. пáхóтá). 
>  П а х á т ь  о г о р ó д  (о г о р ó д и к). 
вышштывають за фсё: агарóт пахáл, 
за слýчьку карóвы — фсё ф шшёт 
идёть. Тор. Ф паслéднюю óцереть 
угарóт пахáть. Остр. трýдна старýхе 
жыть, адн агарóдик пахáла пóзна. 
Вл. >  П а х á т ь  п а р. Проводить 
вторую вспашку (обычно с навозом). 
нáда éхать пахáть пар, а навóзу там 
рядкавáта. Оп. >  П а х á т ь  в к о с ь 
(к ó с о, к о с ы н). Выполняя вторую 
вспашку, обрабатывать вспахан-
ное поле по диагонали. Подмятáли 
и заборновáли. Патóм навóс вóдим и 
с навóзом пашý фкось, фплоть пáшут, 
косын с навóзом, кóсо пáшут; бор-
новáть лýччи. Гд. С навóзом пашý 
фкось, потóм борновáть опть. Гд. 
>  П а х á т ь  з о л ó й  (н а в ó з о м). 
Проводить вспашку по разбросан-
ному по полю удобрению. удабрли, 
залóй пахáли па льну, навóзам пахáли. 
Пуст. >  П а х á т ь  р у к á м и. Произво-
дить вспашку плугом, запряженным 
лошадью. тагдá рукáми пахáли, арáли. 
Вл. >  П а х á т ь  л о п á т о й  (л о п á -
т а м и). Обрабатывать вручную 
участок земли, вскапывать. бла 
стрáшна тижалó, кагдá ашшё зямл 
бáбы пахáли лапáтами. Пуст. лопá-
тами пахáли пол, рукáм фсё бло 
фскóпано. Пл. Шэсть чалавéк запря-
гёмся и тнем, лапáтай фсё пахáли. 
Пыт. ∆  и  п а х á т ь ,  и  м а х á т ь. Вы-
полнять всякую работу. Я в её гóды 
и пахáл, и махáл. Слан. ∆  т ό л ь к о 
п а х á т ь  на ком-н. (надо, можно). 
О сильном, крепком, здоровом челове-
ке. он мужк здаровый, на нём толь-
ка пахать. ЛАРНГ, Порх. вó какóй 
крямный, што кряш, здарóвый, тóка 
пахáть на ём. ЛАРНГ, Н-Рж. || подо 
что. Обрабатывать землю пахотой 
во второй или третий раз (перед 
посевом определенных культур). 
Пад рош пáшуть азмую, пéрвый 
рас — измёт пáшуть, навóс навóзють 
и пáшуть [в третий раз] в ини 
мéсяцы. Пушк. три рас пахáли: пад 
лён — рас, пад вясéнний сеф — 
па рáзу. Остр. Почали пахать под 
рожь. Копаневич. >  П а х á т ь  п о д 
с é м е н ы. Проводить третью вспаш-
ку поля перед посевом ржи. Пахáть пот 
сéмены, пашý вдоль. Гд. || Обрабаты-
вать засеянное поле боронованием. 
СРНГ 25. >  П а х á т ь  к а р т ó ш к у 
(к а р т ó ф е л ь). а) Делать борозды для 
посадки картофеля. Эта глажабóйка, 
картóшку пахáеш в дошть и глжы 
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бйэш. Вл. + Нев. б) Окучивать кар-
тофель плугом или сохой. Я картóшку 
пахáла. Гд. Затамéла я фся, картóшку 
пахáфшы. Стр. в) Выкапывать 
клубни картофеля, проезжая плу-
гом. картóхиль яшшё ня пахáем. Вл. 
|| Собирать выкопанный картофель. 
Яшшó я пахáла вядрó [картофеля] 
пабóльшэ. Вл. || Разрезать плугом 
(пласт земли). Ф плýги нос, катóрый 
зéмлю пáшэ, патóм збóку атвáл, 
катóрый атвáливат зéмлю. Пск.
2. что. Выращивать какую-н. сель-
скохозяйственную культуру. грéчу 
пахáли, а пшэнцу здесь не пáшут, не 
радцца; вку на корм патóм стáли 
пахáть, а клéвер не пахáли, не растёт 
он здесь. Вл. вязáли лён, кто для себ, 
кто мнóгъ пахáл — на прадáжу. Тор. 
лён тóлька пра сяб пахáли. Холм. 
на аγарóде лён не пазвалли пахáть. 
Нев. ва Фшфки кой-ктó ткёт, кто 
лён пáшыт. Кун. там дáжъ хлéбъ ни 
пахáли, адн лён, вгъднъ блъ. 
Пуст. Я ни хачý γреччнай крупéни, 
ни стáла ей ниγдé, и тут не пáшуть ей, 
не сéють. Нев. Мы рéпу и ни пáшым 
сичáс, вон батв-та скóка панасáжана. 
Пуст. там фéрма, тепéрь сéна 
заγатавлють он, и пáшуть зярнó; 
éта у нас тéхнику фс раздáли. Нев. 
кáжный хлеп ни лбит, штóбы евó на 
аднóм мéсти пахáли. Локн. Панидóр 
мáла пахáли, а типéрь примянлись, 
стáли и здесь сажáть. Вл. Мак — 
самасéйка, сам апсыпáецца и расьтёт, 
евó ни пахáем никагдá. Вл. тадá зéмлю 
арáть, а сименник пахáть, ф старинý 
γаварли. Нев. Шрая зимл, ня пясóк 
и ня чирназём, смесь такáя, γрячху 
на ней мóжна пахáть. Пуст. Халадá 
наступáють, уш пóднята пóле, рош-
та пад зму пахáли. Вл. Сéяли рош 
на зму, вяснóй яравóе пóле; γарóх 
пáшэш, боп пáшэш, картóшку пáшэш, 
авёс пáшэш, ячмéнь пáшэш, кукурýзы 
не пахáлась; и ўсё. Нев. Мне ня 
вздóлить, я нямнóга пашý картóшки. 
Н-Сок. Мы ня пáшым [картофель], 
пакупáим, на пéнсию на ма жывём. 
Нев. ——  образно. дуракóф ни сéють 
и ни пáшуть, а сáми ражáють; их 
и смерть не бéреть. Себ. ср. пáхивать1. 
|| Сеять. бркву сáдють, а клéвир 
пáшуть, штóбы рос. Вл. лён пáшуть, 
тягáють, малóтють прáйникъм. Вл. 
Скóръ бýдуть пахáть лён. Вл. рáньшэ 
гаварли вмéста сéять — пахáть. Вл. 
>  П а х á т ь  о г о р ó д. Сеять и выра-
щивать огородные культуры. тамáра 
и γарóт пахáла. Вл. || Разрабатывая 
землю, выращивать молодой лес. лесá 
у нас пáшуть, растть ўсё, вяснóй ў 
мáрте мéсяце сабирáють семенне 
шшки на саснé. Нев.
3. что. перен. Разрывать землю (о жи-
вотных). Папушóф сабирáют свнни, 
камк зямл такя пáшут. Оп. ср. 
борóть.
4. что. перен. Резать, обычно боль-
шими кусками. Пахáть — рéзать хлеп. 
ну-ка атпаш мне кусóцек хлéпца-та. 
Палк. + Н-Рж. ср. кромсáть.
5. перен., экспр. Интенсивно рабо-
тать. бывáлъ, што и пакýшать-тъ 
нéкъли, званóк как бркнит, и нáдъ 
итт рабóтать; лди-тъ пáшут, нáда 
и мне. Кр. бáба дóбра, цлый день 
пáшыть. Пуст. Я жы фсё пашý, и 
в изб, и в агарóди. Н-Рж. в гóръди 
дéти мин пахáть ни застáвят. Гд. 
Мы фтраём пáшым, тóлькъ-тóлькъ 
пражть. Гд. ср. вкáлывать2, па хáть-
ся1.
1. крестьяне чиркина [долж-
ны]… живучи, хоромы поставить 
и пашня пахати, поля огороди-
ти, пожни и луги росчищати. А. 
тягл. I, 5, 1627 г. и пришедъ мнѣ, 
бориску, на тое деревню на верх-
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ние горки, старые хоромы постра-
ивати и новые ставити и дворъ 
строити, какъ льзе крестьянину 
жити, пашни пахати и пожни рас-
чищати и сѣно косити и околъ 
поль игороды городити. Порядн. 
зап. Никандр. м., 578, 1624 г. а ра-
ботали де они, крестьяне, на по-
мещика нашего всякую работу 
и пашню пахали, а инее с своей 
пахоты помещику пятой сноп пла-
тили. Ист. хоз., 344, 1719 г. ——  на 
кого. и помѣщицкое всякое дѣло 
дѣлати и пашню на него пахати. А. 
тягл. I, 5, 1627 г. || Иметь в поль-
зовании (для обработки земли). 
а пашутъ тѣ нивы и пожни пско-
вичи посадцкие люди и волост-
ные крестьяне. Кн. писц. I, 2–3, 
1585–1587 гг. а пашутъ тѣ нивы 
зъ болшово острова съ толавска 
рыбные ловцы. Там же, 87. а по-
заде тое моеи [Семеновой] лавки 
государевъ оброчной огородъ; 
пашетъ ево посадцкои члвкъ Ми-
кита жигачевъ. Кн. Поганкина, 
13, 1651 г. а въ граненой роспи-
си написано: идучи отъ огорода 
большою проѣзжею дорогую… 
на правой сторонѣ, на углу, что 
пахалъ Мосѣй торочковъ, двѣ 
пушкарские нивы. Дан. стольн., 
81, 1677 г. По приговору… велѣно 
тою нивою, что пашутъ пушкари, 
огородомъ владѣть по писцовой 
книгѣ и по мѣрѣ Мирожского мо-
настыря игумену съ братьею. Там 
же. и завладѣли они [приходские 
люди никольской волости] тое пу-
стоши Спицина третью, и до нынѣ 
владѣютъ и отдаютъ тое землю 
пахать погостским жителемъ. Док. 
Любят. м., 34, 1690 г. а пахать 
намъ себромъ та пустошь жуково 
за нимъ за иваномъ пополамъ. Гр. 
порядн., 342, 1690 г. ср. пахивать1. 
>  П а х а т ь  о г о р о д о м. Обраба-
тывать землю для выращивания 
огородных культур. По госуда-
реву Цареву и великого князя 
алексѣя Михайловича всеа русии 
указу, околничей и воевода… 
дали, испуста, на денежной об-
рокъ псковскому гостю… мѣсто 
пустое… пахать огородомъ из де-
нежнаго оброку. Кн. Поганкина, 
46, 1644–1678. а нынѣ пашетъ ѣе 
огородомъ и хлѣбъ сѣятъ. Там же, 
48, 1644–1678 г. 
2. что на кого. а псковскимъ 
никакимъ людемъ для своей ко-
рысти… хлѣба на себя пахать… 
не велѣти. Кн. писц. II, 21, 1580–
1733 гг.  
ПАХÁТЬ2, ш ý, п а х á е т, ш е т (ь), 
ш е, несов., что. 1. Подметать в доме, 
в сенях, а также около дома. Пайдý, 
нáда пахáть пол. Остр. грзна у нас, 
пол няпáхънный, нéкъли пахáть. 
Остр. другáя нявéска там апть 
кóмнату мятть, пáшэть. Печ. дóчка 
у мя чста в дамý пахáет, с углóф фсё 
абирёт. Печ. «Паш пол-та»! — «ня 
нáда пахáть, и так чсто». Гд. бýду 
избý пахáть, патпашý, патóм пайдý. 
Кр. рáньшы и рибёнкъ зыбáйиш, 
и збу пáшыш, и йись гашш. Остр. 
Мост в ызб пахáли. Патпаш лба 
падмяц. Пск. чшши любóй жóнки 
пол мóжыть пахáть. Холм. дежýрные, 
паште клас. Остр. Паште, дéфки, 
пол. гóсти придýт, нáда, штоп чста 
бла. Гд. дéфки, збу-та ня пахáйте 
вдваём, а то в аднóй мать памрё. Печ. 
Патóм нявéсту застáвя избý пахáть 
и гляд, как анá пáшэ, вдит ли анá. 
Гд. Мужук [на свадьбе] шутть: пол 
пáшуть атсéдава на кут. Себ. а éта 
мятлá — пахáть ýлицу — падмёты-
вать пóжупку. Кр. Паш там вýлицу, 
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да дверь прикрóй. Пуст. нáда бýдя 
к прáзьнику двор пахáть. Кар. рáньшэ 
говорли: поéхал с конём орáть, 
а пол — пахáть. Я ешшё захватла 
старин-та. Гд. вот гаварли рáньшэ 
как: мáтка мост пáшэ, а бáтька ва 
дварé арé. Беж. Хазйкъ в ызбé 
пáшыт, а хазин зъ акóлицэй арé. 
Кр. рáньшы гаварли: паш збу, 
шýмы нéскальки, а тяпéрь: падмятáть 
нáда, сóру мнóга. Кр. а мы назывáим 
пол, а рáньшы гаварли: паш зень. 
Дн. Сени новые пахала, растряхну-
ла голиком [Частушка]. Вл. нóвая 
мятлá цшы пáша [Пословица]. 
Палк. ——  чем. Пол пахáли вéникам, 
з березны сук так наламáют. 
Н-Рж. + Аш., Дед., Кач., Локн., Ляд., 
Нов., Н-Сок., Оп., Пл., Полн., Порх., 
Пушк., Пыт., Сер., Сл., Стр., Черны-
шев, Пск., 128. ср. мести, пáхивать2. 
∆  н е  п á х а н о, н е  м á х а н о . О не-
убранном помещении. Пришлá дамóй, 
а там ни пáхънъ, ни мáхънъ. Пск. 
∆  П а х á т ь  р о д т е л е й. Совер-
шать обряд поминовения предков на 
кладбище. наканýне трóицы, бярёску 
принасли, на маглки хадли, пахáть 
радтелей, на маглках бярёски. Беж. 
|| Подметая, собирать (мусор) в одно 
место. бумáгу-та паш, паш лýчша. 
Остр. Шýму паш к порóгу. Сош. 
дóчъ, ты паш вó суд, в угалóк, 
весь мýсър. Пл. || Подметая в хозяй-
ственных постройках (гумнах), соби-
рать в одно место зерно или остат-
ки после молотьбы для последую-
щего использования. на гумн тóжа 
мýсар, атхóды фскии астáнуцца, 
вот и пáшыш. Порх. ——  чем. Зярнó 
апхивъють граблм, пáшуть мятлáм, 
лапáткъм вéють. Н-Рж. амёт — éта 
сплицца зярнó, так пáшут; как 
сóлнышка, так анó трýшыцца, так явó 
мётлами пáшуть; бывáла, и ржнка 
ф цан бла. Дн. || Сметать (золу, 
угли) с пода печи. Пéчьку пахáть пъ-
мя лó. Остр. бывáлъ, памл был 
пéчь ку пахáть. Гд. Памялó — што 
пéч ку пáшут, кагдá пéчку тóпиш, за-
лá кóпитца, штóбы чистá пéчка бы-
лá, пот нýжна вчистить. Печ. ас тáф 
ýгыльи ф пызушнах, кал бý диш па- 
хáть пéцу. Паткуль, Остр. ——  чем. 
Памялóм пот пéчьки па хá ют. Гд. 
Потóм помялóм пахáем пéчь ку и хлеп 
ф пéчьку. Ляд. Эта та кóй вéник ис 
саснóвых вéтак, им па хáют печь, штоп 
жáра и зал не бы лá. Стр. Помл 
с соснóвых вéток при взывали, 
пéчку пахáли. Пл. а та пéчку пахáть, 
вéтачки с сасн, кр винькие. Н-Рж. 
——  подо что. Пъмя лó, на пáлку 
нъдявáлся вéник, йим пахáли пéчку 
път хлéбы. Порх. + Оп., Палк., Пск., 
Пушк., Себ., Сер., Эст. Желачек, Эст. 
Пийриссаари. || Сметать пыль, уда-
лять грязь влажной тряпкой. а вы 
лýчша на пачирёнку пал-тъ пахáйти. 
Холм. ——  чем. Стá неш пол пахáть 
трпацькай. Кр. || Обметать (об-
увь), освобождая от снега. Зимóй 
и нóги пахáть нáдъ. Кар. ——  чем. 
учтильница гаварт, што он ня 
пáшэт лáпти мятлóй. Остр. ср. мести . 
| перен. экспр. Сметать насекомых 
с поверхности тела. ——  чем. гали-
кóм тéла ямý пахáла, вóшы бли. Вл. 
2. Чистить, освобождая от сажи, 
копоти. трубý пахáли, так éва какá 
грзна. Гд. Пахать трубу. Белинский, 
Оп. || Удалять, очищая что-н. от-
крóем [подпечек], сáжу-то и пáшэм. 
Гд. ——  чем. когдá я сáжу пашý 
верясной, выпáхываю в душнк. Пл.
3. Граблями собирать (сено) в одно ме-
сто, сгребать. грáбим мы, пахáем éта 
сéна. Печ. ср. грáбить, ограбáть. 
4. перен., экспр. Длинным подолом 
юбки, платья касаться пола, земли. 
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Плáтья длнны дéлали, идёш и зямл 
пáшыш. Порх. Ю пки шырóкие, па зян 
сáмай, пáшут зень, кагдá плшут. Кр. 
надéне нéскальки бак, так и пáшэт 
дарóгу. Печ. длнныи барстыи пки 
па сáмы пты; идё — зимл пáшэ 
дáжэ. Остр. ——  чем. Сарахвáнами-та 
зéмлю пахáли. Оп. а ине сарафáны 
насли ф павалóчку; сасётка у мян, 
бывáла, идёт и ýлицу пáшэт хвастóм. 
Беж. Я ýлицу ня пахáла; идýт и ýлицу 
пáшут падóлъм. Печ. ——  по чему. 
ан идýть, сарахвáн па зямлé ва-
лакёцца, па зямлé так и пáшэ. Оп. 
Плáтья длнныи бли, так и пáшэ 
пó палу. Остр. ——  чем по чему. идёт, 
сърафáнъм пáшыт по зимл. Стр. 
+ Дед., Нов., Н-Рж., Пск. || Тащить-
ся, не отрываясь от поверхности 
пола; волочиться. а éта нагá гип-гип, 
а рáньшэ не пахáла. Беж. ср. воло-
читься, пахáться2.
5. То же, что пахáться2 3. инда вдем 
[гулять], тóлько пыль раздаёцца, 
падóлы шырóки, большáсты, и пáшэт 
па ýлицам пыль-то. Дн.
6. Интенсивно проникать, вры-
ваться куда-н. крушк положл [на 
прогары в плите], жар так ы пáшэ. 
Остр. Ф цялó-та так и пáшыт жар. 
Сер. в акóшка-та так и пáша жар-тъ 
с ýлицы. Дн. навéрнъ, дверь прóсти 
брóсили, стýжъ так и пáшъ. Палк. 
||  на кого. Дуть (о ветре). не, натáшк, 
завéтерье, так и хломóце франтóн, 
как вéтер зашóл, так и бýдит пахáть 
на теб. Палк. || Распространяться, 
разноситься. Шахнцкъя дярéвня 
Здал как Питярбýрк. Фсё акóшки 
нъраз мáшку, так ы пáша чáйный дух 
[Частушка]. Пск.
Паши / пахать [Раздел: Домаш-
нее хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 
101, 1607 г. Пахать [раздел: глаго-
лы]. Там же, 167.
ПАХÁТЬСЯ1, ш ý с ь, ш е т с я, не-
сов. 1. То же, что пахáть1 1. рáньшы 
пахáлись на лашыдх. Пск. бýдут ли 
óсинью пахáцца? чем засéйивацца, 
ни знáйиш. Порх. бывáло, сябé нéгде 
касть корóвы, фсё вездé пол засéян, 
где вот кряжóк тóлько, ну кряш, вот 
пригóрок, вот где уш не вйéхать, не 
пáшуцца. Дед. ——  безл. вяснóй лéхшэ 
пáшыцца, а лéтъм тижли. Остр. 
| перен. Рыться, копаться в земле. 
а кýры у них в агарóди пáшуцца, 
скóлька агурцóф бла решэнó. Пск. 
ср. борóться2, копáться.
2. Страд. → пахáть1 1. Пар дóлжын 
три рáзъ пахáццъ. Порх. Парянна, 
анá, знáчыт, не пáшэцца, пóле пат 
пáрам. Н-Рж. лядна назывáецца 
патамý, што анá фся пáхътная, 
а тяпéрь фсё лéсъм зараслó, та 
ўсё пахáлася рáньшэ. Пуст. в лисý 
пална, анá пахáлась. ЛАРНГ, Себ. 
ни разá ни пахáлъсь [нива]. Печ. За 
пóжний вятчá длнна, тут был бáрин, 
вятчá — анá пахáлась, сéил он. Гд. 
анá [земля] óчень сльная, óчень 
тяжóлая, прóста крáсная гнла, анá 
пáшэцца, рабóтаецца. ЛАРНГ, Пыт. 
Пáжня ня пáшэцца, а кóсицца, кул 
ýзенькай крчи, где арáли. Н-Рж. 
Сичáс ўсё стат трактарá и зимл ни 
пáшыца. Нев. ——  безл. нóвины — 
там ни сéицца, ни пáшыцца. Пск. 
|| безл., чем. Разрезая, отваливать 
пласт земли. рáньшы арáли сóхъми 
с рагачáми — рукáм держáть, а чем 
пахáлъсь — два лемешá и присóх. 
Порх.  
3. То же, что пахáть1 5. Фсе аддыхáют, 
а я пашýсь вышывáю. Печ.
4. Страд. → пахáть1 2. жнўник — 
жжынáйиш рош, он и астаёцца на 
мéсти, γде пáшыцца рош. Нев. на 
виснý пáшыцца яравóй хлеп, та 
виснавóй пасéф, пшэнца виснавáя 
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былá. Вл.  ——  безл. Сéяли рош на 
зму, вяснóй яравóе пóле, γарóх 
пáшэш, боп пáшэш, ячмéнь пáшэш, 
кукурýзы не пахáлась, и ўсё. Нев. 
ПАХÁТЬСЯ2, ш е т с я, несов. 1. 
Быть в употреблении, использовать-
ся для подметания. Ян [веники] дóл-
га пáшуцца, ни ламáюцца, вéники с 
éтай трав, гли дарóк расьтéть. Локн. 
2. перен., экспр. Волочиться по полу, 
по земле. далгóя фсё насли, так што 
в рманку так фсё хвост и пáшыцца. 
Палк. ——  по чему. бывáлъ, надéниш 
плáтье, пъ зем пáшъцца. Н-Рж. 
Плáтья бывáла длнная, так па ýлицы 
и пáшэца. Порх. так янá бýдит пахáцъ 
па снéгу. Порх. ср. пахáть2.
3. Взметаться, подниматься вверх. 
Мълатли в гумн, нъзывáя ладóнь, 
где гнлиная зямл, а то бýди пясóк 
пахáцца. Остр. ——  безл. из зáураг 
гувнó, а то бла чстая, как пол, 
штоп ни пахáлася. Остр. ср. па- 
хáть2.
ПÁХВИ: ◊  С  п а х в é й  д о л ó й. 
О сильной слабости (от усталости, 
болезни и т. п.) Я приустáну, ни магý 
уж, прашлá ма мóлъдъсь, с патхвéй 
далóй, атафсдъвъ атстáфка; мян 
далой, я смажфшы. Остр. С пахвéй 
далóй. Остр.
Вар. пáтхви.
ПÁХИВАТЬ1, а ю, а е т, несов. 1. 
Многокр. → пахáть1 1. Я пáхивала 
плугáм, а ни арáла, арáли сахáм. Беж. 
а сахóй я ни пáхивала. Порх. Спярвá 
пахáли сахáм ы плýгам, я ня пáхивала, 
пахáли мужык. Беж. Сахóй пáхъ-
въла. Порх. Сахóй пáхывал, и плýгай 
пáхывал. Пушк.
2. То же, что пахáть1 1. а ты уш 
пáхивал [свой участок], тебé и гóря 
нет. Н-Рж.
3. Иметь в пользовании (землю для об-
работки). там есть Прóшкина нфка, 
там Прóшка пáхивал боγ знáет кагдá, 
чстае такóе мéста, гады. Вл. 
4. что. То же, что пахáть1 2. быгравóй 
пакóс пазьнéй, клéвиру ни пáхивали. 
Вл. 
Вар. пáхывать.
3. нива церковная николая 
чудотворца изнутри города, что 
пахивалъ изстари никольской 
Попъ афанасий. Вып. на владен., 
152, 1675 г. ср. пахать1. 
ПÁХИВАТЬ2, а е т, несов. То же, 
что пахáть2 1. атéц éйный увидáл: 
«ты в мян ни пáхивала», а тут 
мачла. Остр. не пáхывает вéникам, 
а фсё прéжде сплсывает. Остр.
Вар. пáхывать.
ПÁХЛЫЙ, а я, о е. Обладающий 
плохим запахом. Плóхъ едт éту 
лопухý, онá ш такáя пáхлъя. Стр.
ПАХМÁРНЫЙ, а я, о е. То же, 
что пáхмýрный 1. Éсли бýдить такáя 
пагóда цмная, ли пахмáрная, тад 
я пайдý у дрóвы. Себ.
ПАХМУРА, ы, м. и ж. Хмурый, 
угрюмый человек. Пахмýра. Опыт. 
Пахмýра. Копаневич. + Даль, III. 
ПÁХМУ РИТЬСЯ, и т с я, несов. 1. 
Становиться пасмурным, хмурым (о 
погоде). Погода пахмурится. Копане-
вич.
2. перен. Делаться мрачным, хму-
риться (о человеке). Копаневич.
ПÁХМУРНО, безл. предикат. 
О пасмурной погоде. Пахмýрна — éта 
день пахмýрный. Нев. Пáхмурна, 
хвиль, снек идёт. Пыт.   в знач. 
нареч. Фстал ф чатри часá, гляжý, 
дош кáп лет, сявóння ни разъснет, 
так и бýдет пáх мур на стáять. Пск. ср. 
пáсмурно.
ПÁХМУРНЫЙ, а я, о е. 1. С об-
лаками, закрывающими небо; пасмур-
ный. Пагóда сявóння пáхмурная, ня 
рáдует, но дажж нет. Печ. тýча, день 
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пахмýрный, кадá сóнца нет. Пореч. 
тóжэ такáя пахмýрная пагóда, как 
фчярá, пáсмурная. Остр. Пахмýрна — 
éта день пахмýрный. Нев. 
2. перен. Мрачный, невеселый, хму-
рый (о человеке). Што ты сивóдня 
пáхмурный такóй, случлась чивó? 
Стр. бывáт скáжэш: «Што ты такóй 
пáхмурный?» в нас в дярéвни так 
гава рли. Остр. + пáхмурный: Пушк. 
ср. пáсмурный.
ПÁХМУРО, безл. предикат. То 
же, что пáсмурно. Сявóня вóна как 
пахмýра, н была бы дажжá. Порх. 
а сигóдня ни сна, пáхмура. Остр. 
Пáхмуро. Копаневич. Сегодня пахмý-
ро на дворе. Копаневич.
ПАХМУРЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáсмурный. 1. в пахмýрую пагó ду 
спать хóчется. Печ. Пагóдъ-тъ пах-
мýръя. Гд. день-тъ пахмýрый какóй. 
Порх. 
4. Хмла — эта ниразга вóрчыстый 
чылавéк, пахмýрый такóй. Остр. Па-
хмýръй, свирбъй — этъ фсё аднó, 
тóль къ слоф мнóгъ, злой, éму фсё не-
удавóльствие, éму хърашó никагдá 
нет, фсегдá нахмýрифшы хóдя. Остр. 
никáк апть забалéл, я и то вжу, 
пах мýрый. Палк. Што éта ан такйи 
пахмýрыи сидть. Гд. Совсéм я хва рó-
бая стáла. Свёкор всё пахмýрый хó-
дит, дýмает, что приставлюсь. Печ. 
Заштó ты такóй пахмýрый, за хво рáл 
чтó ли? ни забть ей своё гó ре, хó-
дит пахмýрая. Кар. чавó ён та кóй 
пах мýрый, забалéл? Пушк. ——  О жи-
вотных. лóшъть пахмýрая здéлът ца, 
а кагдá здарóвая, анá вéсила смóт-
рит. Печ. Пахмýрая стат корóва. Гд. 
а шычс ни знáю, где кóшкъ. анá ка-
кá-тъ пахмýръя былá. Порх. + Копане-
вич.
ПАХМУТНЫЙ, а я, о е. Порван-
ный (об одежде). Пахмýтный. Пушк.
ПАХНУРЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáсмурный 4. а ишшó мне бло 
лучфшы ввили ямý, янá пахнýрая. 
Дед.
ПÁХНУТЬ, н у, н е т (ь), н е, не-
сов. 1. Издавать какой-н. запах. 
Эта тьмин — цай завáривать, кагдá 
патсóхнит, пáхнит харашó. Остр. 
рамáшкъ, анá и пáхня хърашó. 
Сушли и чай варли. Пск. есть 
ешшé богорóдицка травá, так пáхне 
хорошó. Полн. тьмин растёт на 
лугáх, он пáхнет, ф капýсту кладýть. 
Остр. Сырéнь цветёт хорошó, оцве-
тёт и не пáхнит. Ляд. багýн сльно 
пáхнет. Остр. Пьница и баγáнник, 
травá баγáн, там растёт. Пьница 
γада, мнóγа сйэш, пьнай бýдиш, 
а баγáн пáхнит сльна. Вл. Мта 
растéт — в γарóди, ўкýсна пáхнить. 
Нев. у мин кáтка плóха пáхла. Кр. 
——  чем. бáначька у мян харóшая, 
тринáццать лтраф кярасну фхó-
дить, пастáвлю бáначьку на травý, а то 
скамéйка кяраснам бýде пáхнуть. 
Вл. Сáхар в магазне худóй, пáхнет 
дýстом. Стр. а рбы там, лешш 
как падýшки, как лáпти, и пáхнут 
травóй. Пск. а прода чай, тък ён 
ничм не пáхне, я лýчшэ травý. Гд. 
нýшка, паншай-та, чим пáхне, 
цвятóк-та. Н-Рж. кислцу мóжно 
есть, а мох, как ни прóбуя, фсё мхом 
пáхне. Полн. Éта травá з бéлыми 
тьвятáми на клéвир похóжа, мёдам 
пáхнить. Нев. а суп пáхнить грибáм. 
Пуст. бывáлъ дéфкъ хóдя нъ гулнку, 
пáхня дмъм. Н-Рж. рбнува жру 
давáла [ребёнку]. С тых пор ня мóге 
кансéрвеннава йись: рбьйм жрам 
пáхне. Беж. вшла на бясéдачьку, на 
лáвочьку кала бáни, и вóздах мтай 
пáхнит. Денисенко, Нев. Зγнфшые 
сéно тýхалью пáхнет. Пуст. тёлушка 
никáк ни хóчить абрáт пить: зачéм 
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сипарáтарам пáхнить. Холм. анá 
[жасмин], как квятё, так сырéнюй 
пáхня. Печ. тяпéрь хлеп ня стный, 
а был стный, пýхлый, пáхне дóбрым 
дýхом; раскýсиш — ён фкýсный такóй. 
Беж. ——  безл., чем. Прéлью какóй-та 
пáхнет в ызбé. Вл. вáнька заткáит ту 
дрку, инагдá и дмам пáхня. Н-Рж. 
Што ш я ни атрéжу москóськъй хлеп, 
затó ф шкапý пáхла другм хлéбам. 
Дн. Пáхнит лáдунам. Остр. кадá цвя-
тё [яблоня], фским рáзным духáм 
пáхнит. Дн. Пснай пáхнит — сабáкай 
пáхнит. Пск. на базáри так пáхнит 
клубнком. Печ. дражжáми пáхнет, 
ктó-та брáгу баджыт, навéрна. Дед. 
уж начинáит пáхнуть мáслицам. Вл. 
говорит [людоед ведьме]: «Фу, рус-
ским духом пахнет». Чернышев. Сказ. 
и лег., 86. вот приехало двенадцать их 
разбойников. и она [доцка] видя: по-
нанесли, понавезли, стали тут пить-
ись вециром. тут у их все хорошее, 
тут и вино всякое виногранное. вот 
оны пили-ели, говорят, што русским 
духом тут пахне. Там же, 69. Δ  н е 
ж á р е н ы м  п á х н е т. О чем-н. пред-
вещающем опасность. вжу, што ня 
жáриным пáхня, ды шамéть ф куст. 
Оп. ◊  д é л о  к е р о сн о м  п á х н е т. 
О приближении опасности, неприят-
ности со стороны кого-, чего-н. дéла-
та караснъм пáхне. Стр. || Иметь 
какой-н. привкус или дополнительный 
запах. картóшка как плéсенью какóй 
пáхне. Остр. Малéнька [картошка] ни 
даварёна, малéнька срясью пáхнет. 
Остр. || Издавать неприятный за-
пах. вот завёл бы Шáрикъ, да памл 
бы млом явó. он гарáс пáхня. Пушк. 
Майсéй кармл курм и γаварл: 
«Ў запáс не берте». а ан ўзли, 
а кýры пратýхли, яврéйи с тех пор 
пáхнуть. Нев. Зимóй анá [кадка] ня 
бýдя пáхнуть. ня бýдиш размывáть 
и запáхнит. Пск. Я [кадку] впарю 
с вéресом, дык и не бýдет пáхнуть. Дн. 
——  безл., чем от кого. Придём домóй 
с фéрмы, а от тяб фской мурáцией 
пáхнет. Пл. Пáхне ат них [мужиков] 
прéлью, дмам. Слан. ——  безл., от 
кого. ат нявó от самавó пáхня. Остр. 
——  безл., с чего. Пáхнит сó рту Дед. 
С у бóрнъй пáхня. Печ. ——  безл., 
в чем. Ф клюцý у нас пáхня, нáда цсь-
тить. Пушк. 
2. перен. Иметь признаки, черты 
кого-, чего-н. някрéшшаный пáх нить 
ждам. у мен двóя ўнокóф ня крéш-
шаных, и ат их пáхнить ждам. Де-
нисенко, Нев. Δ  П á х н у т ь  п о к ó й -
н и к о м  (г р ó б о м, з е м л ё й, к у -
т ь ё й). Быть старым или больным, 
приближаясь к возможной смерти. 
анá гулшшъя, накрáшынъ, а са мá 
по кóйникъм пáхня. Пск. адн мы-
жк уж грóбам пáхнит, идёт ивó-
ная смярётка, а фсё спóрит: бóга нет. 
Палк. Землёй пáхнуть. Оп. кутéй пáх-
нуть. Себ. Δ  П á х н у т ь  ч ё р т о м. 
Иметь неприятные черты характе-
ра. Фси лди дабр, а инóй чёртам 
пáхнит. Вл. 
3. безл., чем. Свидетельствовать 
о возможности или о приближении 
чего-н., какого-н. события. дóждику 
край нáда, но не слшнъ, не пáхне 
м-тъ. Пск. Прибежáл [парень], 
вдит, ни тем пáхнит, и ушóл [девуш-
ки, с которыми хотел познакомить-
ся, оказались не такими, которых 
он надеялся встретить]. Гд. бядóй 
пáхлъ бъ, éсьли пришл пъртизáны 
и нéмцы тут. Пск. ой, бядóй пáхнит. 
Пск. γаварю: «как вы тут [в умира-
ющей деревне] жывéте? у вас уж 
ничéм ня пáхнит». Усв. ——  на что. 
Стáлъ на виснý пáхнуть. Остр.
1. что здѣсь так добро пахнет? 
Разговорник Т. Ф., 231, 1607 г. 
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ПАХНУТЬ1, н ё т, сов. 1. Обдать 
струей воздуха, запаха, жара; пове-
ять. вéтер как пахнёт, так я и слетéла 
с верхýшки. Вл. ——  безл. а то пахнёт 
з двéри, пажáр бýдит. Пыт. ——  безл., 
чем. Мать ослéплъ: огнём пахнýлъ [из 
печи]. Стр.
2. что. Широко растворить, распах-
нуть. Я двéрь-та как пахнýла, и чáшка 
[со сметаной] так и покатлась. Гд.
3. кого чем. Нанести удар кому-н.; 
ударить. онá явó нóжыком пахнýлъ, 
порéзълъ. Гд.
ПАХНУТЬ2, сов. Очистить от 
сора; подмести. у мен ешшё избá 
не пáхана. Пахнём ешшё там; дóбро, 
дóбро серяднку пахн. Ляд. || Удаляя 
лишнее, стереть мусор. трпачкай, 
мóжа, пахнýть тут на сталé малéнька. 
Печ.
ПАХНУЧИЙ и ПАХНЮ ЧИЙ, 
а я, о е. 1. С сильным приятным за-
пахом, душистый. Цвятóф у нас мнó-
га, как вяснóй-та распýсьтюцца, уш 
таки пахнýчии, духмныи. Порх. 
гярáнь ванчяя, пахнýчяя. Н-Рж. 
а пах нýчяя анá какáя, клапóвник 
назы вáицца, клап не лбют тай 
тра в. Остр. дупална, лазна та-
кáя. ишшё е вóльха, вирисна, та 
калинóй такóй. Эта чиримхá, пахнý-
чая такáя. Дед. багýнник — та цвитóк 
пахнýчий, бéлый. Порх. Пахнчий 
лён-тъ [цветущий] такóй, духáтый. 
Порх. 
2. С неприятным запахом; вонючий. 
Сялётки па шэснáццать пахнýчие 
таке. Остр. Сялёдачки бы кусóчек 
сьял ходь бы пахнýчэй какóй. Остр. 
ихние óвашши вйдут пахнýчии. 
Дед. Хорёф ловл втин Слáвка. 
тóлько не кáждый мóгет егó снимáть: 
óчень пахнчий (без транскр. в ис-
точн.). Дн. лсы бли, как тялёнак, 
на чялавéка брасáлись, барсукóф 
ядт, ан фсех пахнчей. Дед. габýн 
пахнчий з зáпахам — галавá балт. 
Оп. лён [в мочиле] пахнчый был, 
патъму тягáли [из мочила] ф субóту 
[чтобы сразу помыться в бане]. Порх. 
а другйи так и нельз есьть [про-
дукты], похнчийи. Стр. вáшъ ва-
дá пахнчъя — я иршкину вадý 
любл. Гд. татáрин был пахнцый 
такéй. Оп. Ф пáльцы-та вóлас был, 
тóжа актиóлкай пóльзавала, такá 
пакнчая. Остр.
Вар. пакнючий.
ПАХНЮ ЧИЙ см. пахнýчий.
ПÁХОДКА, и, ж. Манера ходить. 
у мин был бáрышня, да ймя емý 
тóнька, рóстъм сафсм мáлинька да 
пáхъткъ цыплёнкъ [Частушка.] Гд.
ПАХОКÓС, м. Фасон (?) СРНГ 25, 
Н-Рж.
ПАХОЛÓВКА, и, ж. Бранно. 
Пахолóвка бесталкóвая. Оп. 
ПАХОЛОК, л к а, м. Слуга, 
оруженосец, также обозный 
служитель, рядовой из не-
привилегированного сословия. 
а взяли, государь, за 5 верстъ 
Себежа литовскихъ 3 че ло вѣкъ 
пахолковъ псковские помѣ-
щики… не на бою. Кн. писц. II, 
56, 1634 г. и того же, государь, 
дни… опочецкие и псковские 
казаки… привели на опочку 
литовского пахолка Хриштоп-
ка. Там же, 58.
ПАХÓМ, а, м. 1. Религиозный 
праздник, отмечаемый 28/15 мая — 
день преподобного Пахомия. двáцать 
васьмóе мáя Пахóм назывáлся. Кр. 
Пахóм — агурц мехóм. на Пахóм 
сажáют агурц. Локн. Пахóм-тъ 
паслéдний день агурц сажáли, Пахóм 
идéт с мяхóм. Беж. Пахóм агурц бя-
рёт мяхóм. Пахóм — паслéнний сат 
агурцóф. Пахóм — чатвёртава иня 
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[со слов собеседника]. назáфтра алё-
ны агурéшницы. Беж. 
2. шутл. В обращении к медведю. 
идý, дýмаю, дорóга фсё колéном, шас 
фстрé чу, здрáствуй, дéдушка Пахóм. 
Пл.
ПАХÓМИХИН, а, о. Принад-
лежащий женщине с прозвищем по 
фамилии мужа Пахомов. Эта тóрба 
Пахóмихина — ня трóгай. Слан.
ПАХÓМОВСКИЙ: ~ Пахóмов-
ский бéрег. Название участка бе-
рега у озера Псово недалеко от дер. 
Пахомово Великолукского района. 
Пахóмовский бéрег. Вл. 
ПÁХÓТÁ, ы, , ж. 1. Обрабаты-
вание земли, обычно плугом или сохой. 
бывáе пъхатá лёккъя, бывáе тяжóлъя. 
вяснóй лéхшэ пáшыцца, а лéтъм 
тижли. Остр. При пáхъти трáктъръм 
агрéхъф мнóгъ астаёцъ. Сош. грýзная 
пáхота на пóле, котóрое давнó ни 
пахáлось. Гд. когдá начинáли пахáть, 
то начинáлась пáхота, а пéрвый день 
пáхоты назывáлся запáшки. Локн. 
Пóсли пáхоты картóшку сажáют, 
сначáла навóзу навозть нáдо. Порх. 
Пéрвая пáхата — кантрóльна пáхата. 
Гд. у нас сахáм арáли, па-фски 
назывáли, арьбóй звáли пахотý. 
Остр. Зямл дан для застрóйки и для 
пъхат, ну там картóшку засéять. 
Вл. Пáхъта рáзнъя бывáйит. вот, 
к примéру, дваéнийи, траéнийи. Этъ 
завсит ат пóчвы. Порх. Я на пахат 
рабóтала, пахáла с плýгай, з баранóй. 
Кр. Пахатá праизвадлась ялóвыми 
барóнами. Себ. жншшин на пахатý 
не пускáли. Палк. Мы ужé знáли, как 
и лóшъть запрéчь, бърънавáли, на 
пáхъту, в óпшшим, ни такáя как сичс 
пъцан. Остр. Я на пахат рабóтала, 
запрягём лóшать ф плýгу и на пахат 
рабóтали. Пушк. + пахотá: Н-Рж., 
Стр., Тор. ср. орьбá, пáхаво, пахáние, 
пáхарство, пáхоть, пáхотьбá, пáше-
нье, пáшня.
2. Вспаханная земля, почва. ни ганй 
скатну па пáхати — затóпчуть. Пушк. 
Фспáхъннъя зимл нъзывáйиццъ 
пáхътъ. Гд. взóранная зямл — та 
пахотá. Н-Сок. Па пахат хýда хадть. 
Оп. в лаптх лаўчéй, на пáхаты лéкче. 
Паéдеш бърънавáть, ничýть зямл ня 
пристаёт, акалáчиваецца. Вл. Пáхота 
хорóшая, мóжно сéять. Палк. Пáхътъ 
гутóвъ к севý, кагдá дёрин вприл, 
нагá тóнит. Гд. Пахатý барнавáли 
баранáм. Остр. Палóска зямл, 
астáфшаяся сряд пáхаты, — éта 
клин. Н-Сок. ср. пáханина, пáханье1, 
пáхарь2, пáхать.
3. Участок земли, поле, предназна-
ченное для возделывания. Палнки 
такя, длнная лядна, пахóта уж 
апрядялённая. Остр. нва — пахатá 
и паласá, фсё аннó и то жа. Нов. на 
нву хадли, тъ па-старнству 
пáхътъ. Оп. Пахатá и пакóс там есь. 
бóльшыи сук аннá пахатá, пакóс, 
клéвир пасéян. Óкала пахат кругóм 
пакóс. Кр. бъравнки та на гóри 
лес хвóйный, ф пóли пахатá, а тут 
бъравнка. Остр. кáмень па пахат, 
мы кáмнем багáты. Оп. Пахатá, там 
уж хлеп растёт, картóшка, фсё паха-
тá. Пушк. а надéл шшытáлся пять 
дисятн, и пахатá там тябé, и впа-
сак. Оп. на сябé баранý вазла, 
капá ла лапáтай, пахат мнóга бла 
у мя н. Локн. атéц мой пáхату абра-
бáтывал, а пáхата — та зимл, ка-
тó рую фспахáть палагáлась, вот. 
Остр. бáйна стат на сáмам завóри, 
кáла сáмъй пахат. Кр. любýю пáхъ-
ту брось абрабáтывъть, год ад гóдъ 
травóй зъбирáйи гýшшъ, и абра-
зýй иццъ вятчá. Печ. Зимóй вазли 
торф, удабрéньё тóжо на пахатý 
цась палóжэно. Пушк. ——  О поле 
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во время вспахивания. Пакá пáшут, 
назывáецца пáхата, а как фспáшут, 
так вбрáннае пóле. Оп. + пáхота: Беж., 
Вл., Гд., Кач., Кр., Локн., Ляд., Нев., 
Нов., Н-Рж., Н-Сок., Палк., Пл., Порх., 
Пск., Пуст., Пушк., Сл., Холм.; пахотá: 
Беж., Дед., Н-Рж., Н-Сок., Палк., 
Порх. ср. пáханка, пáхотина, пáхоть, 
пахотьбá. || Поле после уборки уро-
жая. где карóвы пасýцца, пъхатá ли 
пóжня, пóжня — тъ где травá расьтё, 
а пъ пъхат скот хóди, кагдá убярýть, 
штъ на ёй пасéянъ. Остр. || Поле, 
свободное от сельскохозяйственных 
растений на какое-н. время; пар. Эта 
пахатнáя травá, растé на пáринине, 
ишшё йиё завýт пáхата. Кр. ср. пар1. 
>  П á х о т у  п о д ы м á т ь. Обрабаты-
вать землю плугом или сохой; вспа-
хивать. Спярвá аставлють зямл 
пат пар, апасл пáхату падымáють 
плýгам, пагóть, на пéрвянстви пазём 
вывóзють, а патóм пáхату падымáють. 
Тор. ср. пахáть1.
4. Участок земли в собственно-
сти около дома; приусадебный уча-
сток. весь абадвóрък, где пáхъты 
скóльки óкълъ дóмъ. Печ. усáдьба 
и где пастрóйка, и где пáхата — фсё 
усáдьба. Вл. ср. пáхотка. 
5. Время, пора вспахивания. Пáхата 
кагдá пáшут, дел мнóга. Н-Сок.
1. Псковской помѣщикъ… 
далъ ему, ефремкѣ, данную на 
помѣстныя пустоши брата свое-
го… для пахоты, сѣнного покосу 
на пять лѣтъ, изъ оброку. Док. Лю-
бят. м., 69, 1691 г.
3. а въ сборныхъ оброчныхъ 
книгахъ… то мельничное мѣсто 
и пашня лежитъ впустѣ… и по 
роздаточнымъ книгамъ въ дачѣ 
того мельничного мѣста и пахоты 
ни за кѣмъ не сыскано. Док. Лю-
бят. м., 53, 1681 г. и мнѣ григо-
рью… исъ той пахоты во всякомъ 
хлѣбе давати пятой снопъ, а из 
сенокосу пятую копну, а къ вы-
делу и къ замолоту мнѣ ево [Про-
кофья] помѣщика звати. А. тягл. 
I, 15, 1622 г. а работали де они, 
крестьяне, на помещика нашего 
всякую работу и пашню пахали, 
а инее с своей пахоты помещику 
пятой сноп платили. Ист. хоз., 
№275, Тор., 344, 1719 г.
ПÁХОТИНА, ы, ж. То же, что 
пáхóтá 3. торф на пáхатину вывóзят, 
удабрéния. Остр. 
ПÁХОТКА*, и, ж. То же, что 
пáхóтá 4. на пáхытку нóниче пазём 
вазть не бýдем. Оп.
ПÁХОТНИК. 1. Название места 
(какого?) на острове среди озера не-
далеко от поселка Алё Новосоколь-
нического района. Пáхотник — мéста 
на вóстраве, вот там и патярла 
каверзýшки. Н-Сок. 
2. Название леса недалеко от посел-
ка Алё Новосокольнического района. 
Пáхатник. Н-Сок. 
3. Название болота недалеко от по-
селка Алё Новосокольнического райо-
на. Пáхатник. Н-Сок.
ПАХОТНИК, м. Кто зани-
мается земледелием. и про тѣ 
вышеписанныя пустоши пахат-
ники сказали, что-де тѣми пусто-
шами владѣютъ они по даннымъ 
печерскаго бобыля ефремки 




ПÁХОТНЫЙ, а я, о е. 1. Исполь-
зуемый для возделывания (о земле). 
За дýбъм былá пáхътнъя земл, там 
пахáли, сéяли другýю культýру. Пск. 
там блъ пáхътнъя зямл и был па-
кóс, вот етм тóкъ мы и дышáли. Гд. 
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Зямл у нивó [барина] блъ пáхът-
нъй питьсóт дисятн. Гд. нва — éта 
пáхатная зямл. Вл. лядна назы-
вáецца патамý, што анá фся пá хътная, 
а тяпéрь фсё лéсъм зарас лó, та усё 
пахáлася рáньшэ. Пуст. ~ Пáхотный 
óстров. Название острова на Усть-
Долысском озере Невельского района. 
Пáхатный [остров]. Нев. 
2. Растущий на поле, обработанном 
или находящемся под паром (о рас-
тении). Эта пахатнáя травá, растé на 
пáринине, ишшё йиё завýт пáхата. 
Кр. Пахатнáя травá, а ни паливáя, на 
пахат растё. Остр. травá фская 
бывáит: и пóжня и пáхатная; с пá-
хатнай трав малакó бýде лýчшы, чем 
с пóжынай. Порх.
Вар. пахотнóй.
1. Се азъ Степанъ да Федоръ 
Петровы дѣти Мяхкого дали есми 
на себя запись Матфеевской жены 
куншикова во иноцѣхъ Полина-
рии Филиповы дочери… в томъ, 
что намъ… Степану да Федору Пе-
тровымъ дѣтемъ Мяхкого по той 
пахотной земли тѣхъ Полинарьи-
ныхъ дворовыхъ людей ни въ хо-
лопи, ни во крестьяне, ни в бобы-
ли, послѣ еѣ Полинарьина живота 
не изневолить. Гр. порядн., 326, 
1669 г. Пашни пахатныя середней 
земли четверть, да перелогомъ 
три четверти съ полуосминою въ 
полѣ, а въ дву по томужъ. Вып. на 
владения, 146, 1675 г. Пустошъ ки-
верниково — кубино у крести…
пашни пахатныя середней земли 
четверть. Там же. а по другую 
сторону тое николаевския церкви 
пахатная земля пустоши Юрина. 
Док. Любят. м., 36, 1690 г. 
Вар. пахатный. 
ПÁХОТНЯ, и, ж. Веревка длиной 
40-50 саженей для тяги невода, иду-
щая от ее крыла к вороту. Пáхотня. 
Кузнецов.
ПÁХОТЬ, и, ж. То же, что пáхóтá. 
1. у папá на пáхати рабóтали бéдныя. 
Гд. 
3. Пáшня-то фся зямл, а та, што 
фспá хана, — пáхать, а што нет — чу-
бáр ня. Дед. у нас пáхати пачк и нит: 
фсё клéвиръм засéянъ. Дн.  рáнь шэ 
пáхать была, да вайн, а си чáс бор, 
мéста такóе. Беж. Пáхоть. Доп. + Кар-
пов; Даль III. 
ПÁХОТЬБÁ, ы, ж. То же, что 
пáхóтá. 1. Пáхотьбa. Копаневич. 
Пахотьбá. Доп. + пахотьбá: Карпов. 
3. Пахотьбá. Доп. + пахотьбá: Карпов. 
ПÁХТА1 и ПАХТÁ, ы, ж. Жид-
кость, остающаяся при сбивании 
сливочного масла. Мáсла так дéлают: 
смитáны пабóльшы и в бóчку, и бей, 
сабйóцца, мáсла бýдит навярхý, а пат-
смтина, измтина внизý, та пáхта. 
Себ. Пáхта али измтина — éта астáтак 
с-пад мáсла, сабйóш мáсла, а éта аста-
ёцца как малакó. Кр. Пáхта скалóтина, 
её и пить мóжна, ўкýсна. Вл. кадá 
мáсла атвёртывацца начынáет, пáхту, 
измтку атальёш, астаёцца мáсла, 
измтка — анá как малакó. Гд. а ат 
мáсла пáхта астаёцца, яё свиньм 
лли, как сваратка пáхта ат мáсла 
астаёцца. Оп. измта, прáвильна пáх-
та, жткасть пóсле тавó, как сабйóш 
мáсла. Остр. Мáсла пасáди и пахтá, 
пахтý сальёш и дъливáиш вад. Палк. 
Пахтá ссéлася. Н-Рж. ср. взмятина, 
измятина, пахтáнье, подсмéтье. 
ПÁХТА2, ы, ж. Загородка в хле-
ву для свиней. так бальшóй хлеф, 
и барав ф пáхтах. Гд. 
ПÁХТÁНЬЕ, я, с. То же, что пáх-
та1. Пахтáнье атхóдит, а чстый жыр 
астáницца, хош сам еш пахтáнье, хош 
бóраву. Пуст. Éтъ пъ-культýрнъму 
назывáецца пахтáнье, а па-нáшыму 
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измтина. Печ. Пáтханье афцáм слей. 
Локн.
Вар. пáтханье.
ПÁХТАРЬ, я, м. устар. Кто за-
нимался производством и продажей 
масла, молочных продуктов. он был 
пáхтарем, пакупáл малакó у бá рина, 
бил мáсла, дéлал сыр и ат ва зл 
в гóрат, а сичáс пáхтарем ни назы-
вáют, малóшныи рабóчыи. Кр. 
ПÁХТÁТЬ, несов., что. Взбивая, 
взбалтывая, изготавливать (мас-
ло) из сливок, сметаны. Маслабóйка, 
кадýшка такáя, мáсла пáхтают. Дед. 
бабушка попросила меня, чтобы я на-
чал пахтáть масло (без транскр. в ис-
точн.). Н-Рж. ср. вывёртывать, коло-
тить.
ПÁХТАТЬСЯ, несов. Нянчиться, 
возиться с кем-н. Карпов. + Даль III. 
ПÁХТУЛКА, и, ж. Маслобойка. 
Гд. 
ПАХУЧИЙ, а я, е е. 1. Обладаю-
щий сильным ароматом, душистый. 
Пахýчая, пахýчая, яё завáривают ад 
балéзни-то, рамáшка. Пуст. дкая 
ма лна пахýчее, фкуснéе. Порх. Мя-
дунóк цвят явó как мёт пахýчи. 
Холм. лякáрствинная, сáмая пахýчая 
[мята]. Вл. Сýп-та пахýчий палучлся, 
так и тнет ат йивó, фкýсный. Порх. 
ср. пахýчистый.
2. Сильно пахнущий, с резким запа-
хом. Съмагóнка уш пахýчая, а фсё 
пьёт. Порх. Сльна атхóды пахýщие. 
Вл. нáда блъ намачть пéрва 
[лен], он нядéльки три мóкне, а вадá 
льнянáя пахýчая. Пыт. 
Вар. пахýщий.
ПАХУЧИСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что пахýчий 1. Доп. 
ПАХУЧКА, и, ж. 1. Что-н. с силь-
ным, резким запахом. онá купла 
пахýчку [нафталин]. Ляд.
2. Душистая трава. Фкýсная пахýчая 
травá мта, да и другáя пахýчка есь. 
ЛАРНГ, Себ. + ЛАРНГ, Дед. 
ПАХУ ЩИЙ см. пахýчий.
ПÁХЫВАТЬ см. пáхивать. 
ПАЦÁН, а, м. 1. Ребенок мужско-
го пола, мальчик. Éсли я окрестла 
пацанá, то он мян дóлжен звать 
мáтка. Остр. [русские женщины] 
заимéли детéй ат китáйцэф, кита-
та паврасли, адн пацан, шляпа-
нóсые, нос у их ляпёшкай. Пуст. 
Пацанóф тут мнóга на ýлицы бéгають. 
Холм. Пасанáми ва фски гры 
игрáли, бывáла устáним, примýчымся, 
а фсё игрáли. Гд. || Сын. нас з двум 
пацанáм забрáл нéмиц. Порх. Óльга 
приижжáит с пацанóм свам. Печ. 
Мой пацáн фчерá зъбалéл. Пск. на 
нéби дóждик захóдит, а ма пъцан 
на ýлицу бягýт, бóльшы връсти 
хатт. Пск. а тýта-ка, де сельсавéт, 
там камóрачка такáя былá, тáма-ка 
éта, медчка при ём вáля, а типéрь-
ка уéхала с пацанóм на украну, нáда 
ввесть пацанá, штоя-та балéить, 
атсда Усв. ср. мáльчик, пацанёнок, 
пацанёныш, пацани шка, пацанóк. 
2. Мальчик в переходном от дет-
ства к юношеству возрасте, под-
росток. уéхал ешшó пацанóм, ф 
шешнáццать лет. Пск. рук па сех мест 
нет, запáлы пацанóм разряжáли. Пл. 
Пацáн памóк да мéста дабрáцца, он 
рéзвый, маладóй, штó яму. Гд. как 
вшэл с пацанá и рабóтал, потóм ф 
сельсовéте. Пл. и ти банáцы там ф 
кáрты игрáют. Кр. кýртку сташшли, 
и ни мужк, а пацáн али мальчугáн, 
и раздéли. Н-Сок.
3. Юноша, парень. лентя [танцева-
ли]: стáнуть круγóм вóсемь пацанóф 
и вóсемь приглашáють дéвачек. Нев. 
Пасáн ф тюрьм сидт. Порх. Пацáн 
[жених сестры] блáгънькъй, вéркъ-
тъ баéц. Пск. Пъцан хóдют па ýлицэ, 
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инагдá бузт, бáрин замéтя и в áрмию. 
Дн. вон какóй наш пацáн вмахал. 
ЛАРНГ, Печ.
Вар. банáц, пасáн. 
ПАЦАНЁНОК, н к а, м. экспр. 
То же, что пацáн 1. да то внук, па-
цанёнак харóшый, памагáет, бáбу 
жалéет. Пск. а каг бы ты глядéла, 
éсли п взял бы [жену] с пацанёнкам? 
Порх. дóчку схъранл, два пъцанён-
ка астáлись. Пск. С пацанёнкам рéжэ 
дрóвы. Пуст. Мушски та штан — 
партк, а пацанта бис партóк бéгают. 
ЛАРНГ, Себ. 
ПАЦАНЁНЫШ, а, м. экспр. То же, 
что пацáн 1. типéрь пацанёныш ни 
скáжыт: «давáй бýду прáвить», а скá-
жыт: «давáй бýду важжáть кан». Сер. 
ПАЦАНИШКА, и, м. экспр. То 
же, что пацáн 1. в дéцтве лихóй 
пъцаншкъ был. Печ. 
ПАЦÁНКА, и, ж. 1. Ребенок 
женского пола, девочка. внýчка, 
прáвда, пацáнка харóшая. Вл. Мáшка 
пацáнкай тадá бéгала, кадá вайнá 
начилáсь. Пск. вон пацáнка нáша и то 
скáжыт. Порх. Я ишшó мáленькъя, 
пацáнка былá. Пыт. 
2. Девочка-подросток. а я ишшó 
пацáнкай былá. Пск. у мин éта бла 
вóинскае ранéние, каγдá-та пацáнкай 
мин рáнили. Усв. 
ПАЦАНÓК, н к á, м. То же, что 
пацáн 1. он пацанкóм ишшё был 
спýганый. Вл. Ф клуп патсанк хóдют. 
Н-Сок. ну-къ, пацанóк, збéгъй, 
принес вли. Печ. 
ПАЦАНЬЁ, я, с., собир. 1. Маль-
чишки, ребята. Пацаньё игрáли 
в лаптý, ў штáндеры. Пуст. чорт 
павáдилси абгравать пацаньё. Холм.
2. Подростки. нéмцы пашл пить, 
пацаньё падабрáлись, их [нем-
цев] в гумнó пасадли. Печ. калхóс 
вастанáвливать нáдъ, жншшыны, 
старик бли, пацаньё па пятнáццать. 
Пл. 
3. экспр. Озорники, хулиганы. Сынавь 
пацаньё бальшóе бли. Пск. 
ПАЦУ К, а, м. Бранно. а штóп 
тебя, возгрвик, пацýк паршвый, 
приподнло ó земь трéснуло. Себ. 
ПÁЧЕ, прил., нареч. и безл. пре-
дикат. I. прил. 1. с отриц. Более со-
ответствующий каким-н. представ-
лениям, нормам. Харóшыи мáльчики, 
не пáче вáшава плямнника. Вл. он 
рóслый, не пáче вас. Вл. 
II. нареч. 2. Лучше, предпочтитель-
нее. он [кот] малачкó, из блцца 
малачкó [пьет], ан пáче кагдá тё-
плинькае, а как прикснит, ни нáда. 
Нев.
III. безл. предикат. 3. Хорошо, слав-
но. Сичáс не стáла мáсла сéмичнаγа, 
γустóе, чóрнае, лýчыну пакршыш, 
картóшки, ай пáчэ з γрибáм ту 
картóшацку. Нев.
4. с отриц. О более неблагоприят-
ных условиях жизни. у наз в дирéвни 
хърашó, ня пáчи тут для нас. Локн. 
>  те м  п á ч е. В еще большей 
степени, тем более. ты нá сена ни 
пайдéш, а я тем пáче. Оп. у нас нéту 
раздилéния на мушски и жнскии, 
а тем пáче на йýнашыскии и дéвичьи. 
ЛАРНГ, Порх. >  к о л ь м  п á ч е см. 
кольми.
I. 1. Ярче, выразительнее. во 
истинну бо без божия повелѣния 
не бѣ княжение, его [алексан-
дра] но и взоръ его паче инѣх 
чековекъ, и глас его акы труба 
в народѣ. Лет. II, б. г., л. 156 об. 
II. 2. колми паче тлѣннаго бисера 
нетлѣнное духовное торжество 
нынѣ добрым дѣлы свѣтлая… 
память… свершается. Похв. Евф., 
534, XVI в. кольми паче нам оста-
вити святую свою християнскую 
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веру и покоритися нам вашей 
прозябли. Пов. прихож. Бато-
рия, 155–156, XVI в. егда же па-
сущу ему скоты на рецѣ, зовомѣй 
лугвицѣ, в годъ вечерняго пѣния 
видѣ на воздусѣ свѣтъ великъ, 
паче солнца сияющь. Пов. явл. 
икон, 552, XVII в.
5. Снова, опять. и побиша тогда 
[новгородцы] многихъ пскович 
на Промѣщицы у Спаса, и топта-
ша до самого града. новгородци 
же сташа у николы на любято-
ве в монастырѣ, и псковичи паче 
всѣмъ градомъ изыдоша на нихъ, 
со щиты рыбницкими на возѣхъ 
и с полковым нарядом и поидо-
ша к монастырю святого николы. 
Лет. I, 1610 г., л. 752 об. 
6. В более значительной степени, 
в большей мере. тако и сии возне-
годоваша на него [князя Михаи-
ла], яко побѣди поганых и бысть 
славен и честен паче братии сво-
их. Лет. I, 1588 г., л. 713 об.–714. 
невидимою силою порази его 
[владыку Сергия] о землю, и еле 
жива остави его токмо дышюща, 
и пребысть нѣколико, не глаголя, 
но ньмъ. и от того часа оставль 
епископьство, пострижеся в ски-
му в манастыри святого Спаса на 
Хутыни; и тамо его невидимо паче 
перваго явления умучи и внѣ ма-
настыря изверже. Лет. II, 1484 г., 
л. 219 об. они же паче звѣреи су-
ровеиши свирѣпо распыхахуся, 
яко лвы собрашася средѣ гра-
да и позвониша на вич. Лет. I, 
1610 г., л. 750–750 об. Сицевым 
образом, всемудре и разсудитель-
не усмотрех [король литовский] 
в нынешнее третьее лето, паче 
прежних, многосильным подъе-
мом подымаюся на рускую землю. 
Пов. прихож. Батория, 134, XVI в. 
>  П а ч е  м е р ы  см. мéра.
7. Более, более чем. Первие зело 
превеликого сказываху, паче же 
четвероограден всекаменными 
стенами [Псков], многославен 
же в земли той и многолюден. 
Пов. прихож. Батория, 134, XVI в. 
Многие же и бесчисленыя госу-
даревы воиводы и вои… храбро 
мужествовавше, и крови своя за 
Христову веру излиявше, наипа-
че во граде Соколе изряднее паче 
ниже в ыных градех. Там же, 128. 
|| Более того. два же [разбойни-
ка] суть лишихся истиннаго пути 
спасительнаго, но и паче возло-
жиша хулу на святаго. Ж. Ник., 
540, XVII в.
8. Кроме того. Съи бѣ князь алек-
сандръ родися от отца милости-
любца и мужелюбца, паче же 
и кротка, князя великаго Яросла-
ва и от матере Феодосии. Лет. II, 
б. г., л. 156 об. а преже того князь 
великыи по новгородцовъ по-
слалъ в новъгород, новгородци 
же своего князя честь изводяще, 
паче и свою обиду отмщающе, 
бывшую в торъжьку, воскорѣ 
приидоша ратию великою. Лет. 
Авр., б. г., л. 8. увы, увы! горе, горе! 
Паче не сицево философъ, но иже 
еще мало не яко юда Христа от-
вержеся. Посл. Корн., 530, XVII в.
III. 9. кому. О благоприятной си-
туации для чего-н. а когда дал-
нихъ городовъ торговые люди че-
резъ Псковъ въ продажѣ своихъ 
товаровъ прибыль имѣли, кол-
ми паче жителемъ Псковскимъ, 
имѣюще близость въ чюжие зем-
ли. А. земск. торг. д., 2, 1665 г. 
ПÁЧЕРКА, и, ж. 1. Красная смо-
родина. кал крлец пáчерка растё, 
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а баркáн кал вáрницы, но нóйма 
мáлъ. Кр. 
2. мн. Шарики, нанизанные на нитку, 
бусины. Пáчерки сные три нтки. 
Себ. 
ПÁЧЕС см. пáчеса.
ПÁЧЕСА, ы, ж., ПÁЧЕС, а, м. 
и ПАЧЁС, а, м. 1. Волокно среднего 
качества, получаемое при вторичном 
очесывании льна. Пéрвая счáсываецца 
верхóвья, а патóм пáчес. Пушк. вот 
начéшыш кужлю, пáчес, и астацца 
тóлька вéрхницы. Дед. вткиш 
пáцас, та чéшыш кýжыль, вирхóвье, 
патóм кýжыль, напрядёш, аснуёш 
и вткиш, сашйóш станýху. Н-Рж. 
Сартиравáли каг бы тат лён на три 
сóрта, назывáлась вéрхница, пáчыса 
и тóнка. Пск. Пáчеса палучицца, 
кагдá фтарóй рас чéшыш, глáденька, 
мганька пáчеса. Остр. вшшый 
сорт нтки сýдиржана, патóм пáчеса, 
трéтий сорт вéрхница. Гд. Потóм идё 
пáчеса, éта уж потóньшы вéрхницы, 
с ей уж бельё ткать мóжно. Стр. 
Пáчеса-то уж лýчшэ на матрáсы, 
а харóшэе волокóшко чéшэм, чéшэм. 
Дн. лён чéшуть, пéрвый пласт кудéли 
прóзванъ вирхóвья, а фтарóй пласт 
пáчиса. Н-Рж. Пáчеца, тъ палýчьшы. 
Порх. Пóсле вéрхницы пáчеса, пáчеса 
на óгрудье, на груд врóде панежнéе, 
а на зáдницу хоть из отрéпоф. Пл. 
нжний слой — пáчиса, пáчису вы-
чёсывали на густóй шшóтки. Печ. 
Шшётки са свинéй, шшёткам чесáли, 
на шшётки астаёцца вéрхница — 
пéрвая, фтарóй — пáчеса, патóм 
валакнó, с вéрхницы матрáсы 
ткáли, партнки, мяшк на хлеп, 
с пáчес — на матрáсы, палатéнца. 
Кр. Свéрху грубóе спихнёш, а патóм 
пáчиса, а астаёцца вълакнó. Оп. 
и кýжыль, и пáчиша тóньшэ, чем 
кýжэль, ис пáчишы ткут став, 
катóрыи идýт на матрáсы. Порх. 
Станýха ткалáсь с пáчеси — рубáха 
нжняя. ЛАРНГ, Беж. ——  мн. кадá 
фтарóй рас чéшут, пáчесы астацца, 
немнóга палýчьшы. Дед. начнёш лён 
часáть, ввярхý астаёцца вярхóвье 
назывáецца, а срéдняя — так пачóсы 
назывáлись — éта палýчча. Н-Рж. лён 
смтый атрёпаный, явó апчáсывают, 
патóм пачóсы. Оп. Патóм шшёткай 
ис шшетны, палучецца пáчесы 
и кужль для тóнкай ткáни. Вл. По-
том определяют вторым чесанием 
несколько лучшие нити, называемые 
пачесами (без транскр. в источн.). 
ПГВ, № 11, 1840 г., 69. + пáчес: Пл.; 
пáчеса: Беж., Дед., Ляд., Н-Сок., Палк., 
Порх., Пуст., Пыт., Сер., Сл., Слан.; 
Карпов; Доп.; Паткуль; пáчеца: Гд., 
Ляд.; пáчесы: Аш., Гд., Остр., Порх., 
Сл., Стр.; Опыт; Копаневич; пáчеси: 
Аш.; Опыт; Копаневич. ср. пачёски, 
пáчесна, пáчесно, пáчесть, пáчесь, 
пáчесье, пáчетье, пáчечье, пáчеще, 
пачисина, пáшница; пáче синка.
2. Холст из такого волокна. Карпов. 
ср. пáчесина.
Вар. пáчеца, пáчеша.
ПÁЧЕСИНА, ы, ж. То же, что 
пáчеса. 1. а éта вот уж с-пат вяр-
хóвья пáчисина назывáецца, кагдá 
лён чéшут. Беж. Пáчесины, кудé лю 
дéлают. Гд. рáньшы прли из льна 
вярхóвину, пóсле éтова бýдет пáче-
сина, éто почшше. Холм. вярхó-
винный — пéрвый плас, сцасáть лён, 
фтарóй — пацсина, ня так тóлста. 
Пушк. + пáчесина: Н-Рж.; Опыт.; Ко-
паневич. 
2. Пáчесина. Опыт. + пачёсина: 
СРНГ 25. 
Вар. пачёсина. 
ПÁЧЕСИНКА*, и, ж. То же, что 
пáчеса 1. кагдá лён чéшыш, пáвесьма, 
астаёцца жлка, анá кýжыль назы-
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вáецця, тóчу с кýжыля, ис пáча син-
ки, ис пáчасья, éта с-пат кýжаля, кý-
жалина харóшая. Локн. 
ПÁЧЕСКИ, мн. Остатки от че-
сания. Карпов. + Доп. 
ПÁЧЕСНА, ы, ж. и ПÁЧЕСНО, 
а, с. То же, что пáчеса 1. Патóм ч-
шыш, вчашыш вéрхницу, пóсли 
пá чысна, из неё шйут анýчы — пар-
тн ки. Гд. Мáленьким ни давáйти 
прясь пáчисну, спрядýть хýдъ, пусь 
ку дéлину прядýть. Н-Рж. С аднóй 
ча сáлки вéрхница, з другóй пáчесна, 
и вот вéрхница потóлшшэ, пáчэсна 
по тóньшэ. Гд. С вярхóвья рáньшы 
лáп ти насли и партнки атрязáли 
с вяр хóвья с éтава, с пáчесна па-тóн-
каму ткáли. Беж.
ПÁЧЕСНО см. пáчесна.
ПÁЧЕСНЫЙ, а я, о е. 1. Получен-
ный после вторичного прочесывания 
льна (о волокне). Пáкля, ну, кудéля, 
а устаёцца валакнó: пéрвый рас 
прастóе валакнó, а фтарóй рас пáчес-
нае. Стр. Фтарóй плáст — пáчес-
ныи кудéли, та идёт на кýхальныи 
палатéнца, на хажáлыи скáтирти, ну 
вот абéдать, на кáждый день. Дед. 
рáньша бла пáчисная, вярхóвнае, 
тóн кае нáткано палатнó, фтарóй 
пласт [льна] бýдит пáчисный. Остр. 
кагдá лён чéшыш, пéрвая нитка 
идёт вирховáя, фтáрая пáчисная, анá 
тóньшэ, на партнки идёт. Локн. Сá-
мый дóбрый ленóк назывáецца ку-
жль, а сáмае верхóвье — на мешóк, 
вéрхний слой здирáеш, патóм пáчас-
ный — на партк, на станýхи. Оп. 
Пá чесна кудéля, вéрхняя кудéля, а сá-
мая-та лýчшая — кужль. Стр. бы-
вáла, с пáчиснай, ни вирхóвнай пр-
жы барéтачки визáли. Пуст.  Пá-
чесная, о й, ж. Волокно, получаемое 
после вторичного прочесывания льна. 
у нас завýт верхóвье — пéрвый счос, 
а фтарóй бýдет пáчэсная, éта палýч-
шы, а ешшó лýчшы кужлье, а сá мая 
лýччэе бýдет тóча, сáмая мх кая. Вл. 
Пáчисная, тóжы хóлст пá чис ный, 
лён пáчисавали. Тор. лён чы сáли, 
вéрхнишнъе — пéрвый слой, каг дá 
ачстиш лён — пáчысная, фта рóй 
сорт, и тóнкий. Гд. С пáчиснай мóж нъ 
полотéнцэ, постéльку [ткать]. Пл.
2. Изготовленный из такого во-
локна. Пáчэсна палатнó, éтъ бéлая 
тó чывъ, с пáчасы станýшки шли 
и прóс тыни. Гд. у мян принéсен 
пáчесный кусóк тóчи. Беж. кальсóны 
вярхóвные и пáчасныи насли. Пуст. 
рубáшка былá пáчесная. Порх. вот я 
сябé и шла пáчисную стáнку. Дед. 
Фсё аблáжэна галунáм, рубáха есь 
пáчесная. Дед. Пáчесные рубáшки 
муш скя, та с астáткаф пóсле фта-
рóй абрабóтки льна. Себ. чéшут на 
три сóрта, фтарóй ачёс éта пáчиса, 
вот из нявó холст вткут, дак éта 
пáчисный холст, он грýбый и жóский. 
Остр. ср. пáчечный.
3. Служащий для использования тако-
го волокна, нитей из него. как сльна 
смеш верхóвину, патóм пáчесьё, тъ 
пачесьё в пáчеснае бёрдъ вдяёццъ. Оп. 
в бёрда прадявáли па две нтки, пá-
чысные, вярхóвные бёрда, мóжна тóн-
кие нтки брать, ли тóлстые. Остр. 
ПÁЧЕСОВАТЬ, несов., что. Оче-
сывать лен второй, иногда третий 
раз для получения волокна высокого 
качества. верх снимáли, вярхóвья на 
мяшк, партнки, пáчэчья, штоп 
чс тый лён был, я ня пáчысавала, 
тóль ка на нтки пáчысавала. Себ. Па-
тóм лён чéшэм шшóткай, фтарóй рас 
чéшэм — пáчесываем, трéтий рас тó-
жэ пáчесываем. Севóдня бýду пá че -
савать, пáчесы снмеш, так тóжэ ку-
дé лины дéлали. Аш. Патóм шшóт кай 
ис шшытны [чешут], палучáецца пá- 
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чэсы и кужль для тóнкай ткáни, éта 
пáчысывать нáда, гаварт. Вл. Пá-
чисья тóжы холст пáчисный, па тóнь-
шы ивó дéлали, лён пáчисавали шшóт-
кай такóй шшатннай. Тор. лён пá че-
савать нáдъ. Н-Рж. Пéрвый рас чé шут, 
а фтарóй рас — пáчесавать. Беж. 
ПÁЧЕСОВЫЙ, а я, о е. То же, 
что пáчесный 1. лён чéшут, тачáют, 
дéлацца кудéль, самаё плахóе верхóв-
ная кудéлина, фтарóй рас прачé-
шыш — пáчесавая кудéль бýдя. Остр. 
ПÁЧЕСТНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáчесный. 1.  Пáчестное, о г о, с. 
Волокно, получаемое после вторично-
го прочесывания льна. С пáчестнава 
пастéли ткáли, на нáвалаки тóнкая 
[пряжа шла]. Беж. 
2. рубáшка пáчиста. Пыт. 
Вар. пáчестый.
ПÁЧЕСТЫЙ ср. пáчестный.
ПÁЧЕСТЬ, и, ж. То же, что 
пáчеса 1. тóнкая кужальнáя, ку-
жль — сáмая харóшая, тóнка пря-
дёш, пáчесть — éта срéдняя, а паслéд-
няя — верхóвная. Холм. ткáли сáмые 
плахе ткáни, счóсывали с верхóвья 
нтку, плахýю, грýбую, éта пáчэстья, 
а тóлстая тóча, éта пáчэсть, ли вер-
хóвье. Пуст. вязáли ф кул [лён], 
вазли, зимóй на рγу, мли, мли-
цам с рýчкай, трепáли, чэсáли дрáч-
кам, павéсьми абвяéш, а éтай рукóй 
[чешешь], вярхóвья и пáчысти, и ку-
жль, стиγáють и прядýть. Нев. ан 
вбрасили верхóвье-та, а пáчестье 
ас тáвили. Оп. Пáчесть — кужль 
ткём. Порх. 
ПÁЧЕСЬ, и, ж.; мн. п á ч е с и, 
п á ч е с я. То же, что пáче са 1. кудéля 
лýчшы, пáчесь — ткáли сябé рубáшки. 
Оп. Свéрху поплóшэ, вéрхница, 
фторóй рас чéшэш — пá чесь. Стр. 
вéрхница — атхóт ата льнá, евó прли 
и мяшк шли, пáчеся — та пай-
дёт для прастынéй. Пыт. вярхóвья 
на матрáсы, а пáчаси на пярнницу. 
Пуст. жлка — та тóт жэ кýжэль, 
тóнкая, тóнкая, бес фских пáчесей. 
Холм. Патóм чéшыш, два рас тóльки 
вярхóвья згóним, пéрвый рас, фтарóй 
рас, пáчеси — тóя мккая такóя, 
харóшая. Беж.
ПÁЧЕСЬЕ, я, с. То же, что пáчеса 
1. Пéрвый пласт са льнá — вярхóвье, 
патóм пáчысье, с пáчысья палатéнцы 
дéлали. Оп. кастрý иза льнá вбьют 
и пыль, тагдá дóма евó чéшут чéсками, 
пéрвый слой — верхóвья, патóм — пá-
чесья, а патóм — жлка. Вл. кадá ч-
шыш пéрвый рас — вярхóвья, фта рóй 
рас, шшóтки такя — как шша тну са 
свинéй часáли — пáчасье. Пуст. лён 
спервá самнýт, атрéп лют, патóм ачé-
шут, шшóтки са шша тнинай дé ла ли, 
здéлают на три сóрта: кýжыль (пéр вый 
сорт), пá чесье (фтарóй сорт), вяр хóвье 
(трé тий сорт). Беж. каг дá лён чшыш, 
пáвесьма, астаёцца жл ка, анá 
кýжыль назывáецца, тóчу с кý жыля, 
ис пáчасинки, ис пáчасья, éта с-пат 
кýжаля, кýжалина харóшая. Локн. 
верхóвья — бирём лён чéшэм, éтат 
лён — верхóвья, патóм чéшэм фта рóй 
рас лён, éта пáчесья. Себ. Пá чесье — то 
уш фтарóй слой, кадá лён чéшут. Тор. 
——  мн. вялéла дóма си дéть, прясть 
верхóвья, пáчесья, ку жль. Дед. + Аш., 
Кр., Кун., Н-Рж.; Даль III. 
ПÁЧЕТЬЕ, я, с. То же, что пáче-
са  1. вярхóвье грýбый лён, а патóм 
харóшый, пáчитьи назывáлась. Локн. 
С пáчатья ткáли штó-нибуть худóе, 
пáчатья лён худóй. Беж. 
ПÁЧЕЦА см. пáчеса.
ПАЧЁЧЕК см. пáчечка.
ПÁЧЕЧКА, и, ж., ПАЧЁЧКА, и, 
ж., ПАЧЁЧЕК и ПАЧЕЧÓК, [ч к а], 
м. То же, что пáчка. 1. а я здесь 
пáчечку [чая] расстарáлася. Пуст. 
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дáвича приижжáл, привёс пáцьцку 
пичынх мах любмых. Остр. 
Éту крупý пачóчкам пакупáют. Кр. 
в магазни бярýт, а я дýмаю — дай-ка 
и я вазьмý пáчачку [макарон]. Остр. 
Палтарá пачóчка грéчки фспала. 
Пореч. Принясте пáцэчку лаврóваву 
листкý. Пушк. вот купла пачечёк 
вáты. Остр. крáсили мы [ткань, пря-
жу] крáскам, пакупáли пачóчки по 
чатрнаццать капéек. Пуст. 
3. травý притáлкивает и ф пáчички 
дéлает. Печ. 
ПÁЧЕЧНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пáчесный 2. Пáчичная пълатнó, ис 
пáчицы. Порх. 
ПАЧЕЧÓК см. пáчечка.
ПÁЧЕЧЬЕ, я, с. То же, что пáче-
са  1. трéплем лён. Éсли свéрху 
снимáли, éта вярхóвья, а срéднее, éта 
пáчечья, а астаёцца кужль. Себ. 
ПÁЧЕША см. пáчеса. 
ПÁЧЕЩЕ, а, с. То же, что пáчеса 
1. лён чшут, атскáкивалась вирхóвья 
сначáла, а фтарóй рас пáчышше, или 
пáчысина с кýжыля, с валакнá. Беж. 
ПАЧИСИНА, ы, ж. То же, что 
пáчеса 1. Пáчэса, пачсина, фтарáя 
нтка, патóлшшы, для дарóжык, 
адил. Дн. 
ПÁЧКÁ, и, ж. и ПАЧÓК, ч к á, м. 
1. Небольшая, обычно прямоуголь-
ная упаковка, пакет чего-н. Пáцка 
спцак, двянáццыть [коробков]. 
Пушк. Ф пачкáх, пачкавóй сáхар. Вл. 
бéлая соль ф пáчках есть. Остр. там 
и суп таке бли, ф пáчках, и крýпы, 
фсё мóжна взять, крупá фска есть. 
Гд. а уш ф пáчках какóй душмный 
[чай]! Оп. а ишшó такóй зялёный 
гарóх, забла каг звать, то [лекар-
ство] ата снý, он был дан мне ф пáчке. 
Беж. у мин былá аднá пачкá мáсла. 
Гд. Ф пачкáх былá соль, в бумáжных 
мяшóчках, взли напапалáм кулёк, 
вот я и расхóдую. Локн. вазьмý пачóк 
сóды, спчек да сáхару. Вл. Сóли нáда 
хоть пачóк адн купть, ни пачкá 
нет. Тор. Закладáеш пескý, ведрó 
вад кипячóнай, пачóк дражжй. 
Пск. дай пачóк пабóльшы папирóс. 
Нев. ннче фсё плóха растёт, два 
пачкá пасéяна, да ничевó ни врасла. 
Гд. ——  шутл. О голове. а падрýга 
былá вдная такáя, на цлую пáчку 
вшэ мин. Н-Рж. + пачóк: Беж., Кр., 
Н-Сок., Остр., Палк., Печ., Пыт. ср. 
пáчечка, пачёчка, пачёчек, пачечóк.
2. Бумажный пакет из свернутого 
листа, кулек. Здéлал пачóк из газéты, 
дал мне Пáвел дуст ат таракáни. Беж. 
3. Прямоугольная связка чего-н. 
Падабйýт диривнными шпльками 
[лапти], пáчками прадавáлись па 
намирáм. Пыт. открл бы я, а там 
цлый пачóк дéник. Гд.  Пачкóм, 
пачкáми, в знач. нареч. В виде та-
кой связки. ан [письма] в рóссыпь 
бли, не пачкóм. Локн. Плетнку для 
штукатýрки плелá пачкáми. дéсять 
штук ф пачóк. Порх. ср. пáчечка.
4. перен. Большое количество кого-, 
чего-н. тишынá, мент радлся, и ни 
адн, цлая пáчка. Беж. Паéхала пáч-
ка нарóду. Пск.  Пáчками, в знач. 
нареч. В большом количестве. жызнь 
прапáшшая, двое дятéй памёрли, 
жанá у ленингрáде, нарóду мнóга 
ляглó ад гóлада, пáчками. Тор. да 
дажжá пáцкам лятáли, а то бывáла так 
и сукáеш нагáм. Остр. нарóду пáчкам 
пагибáла в вайнý. Стр. вить пáчками 
загонли ф сарáи. Гд. нарóт убивáют 
пáчками, а правтильству дéла нет. 
Пушк. Скóлько я грибóф-то принёслá 
бéлых, фсё пáчками сидт. Порх. 
ПÁЧКАНИНА, ы, ж. 1. Сущ. → 
пáчкать 1. Даль III, 27.




ПÁЧКАНИЦА, ы, ж. 1. Возня за 
каким-н. делом. Доп. 
2. Сущ. → пáчкать 1. Даль III, 27. ср. 
пáчканина.
3. То же, что пáчканина 2. Даль III, 
27.
ПÁЧКАТЬ, а ю, а е т, несов. 1. что. 
Загрязнять, покрывать грязью. вон 
я сявóння какáя пáчканная, взфшы 
клéить. Беж. у нявó и пáспарт пáчка-
ный. Локн. белаго ест, а чернаго пач-
кает (лучина). Евлентьев, Загадки. 
ср. пáкостить. || Портить, загрязняя. 
у нас с Мшэй воскапрéс здéлан, 
развáрим воск и тудá, а то рáньшэ 
тóлька пáчкали воск. Палк. 
2. кого. перен. Оскорблять, поро-
чить. тяб вдварили вон с изб, 
а ты апть рвёшся, фулигáнства на-
вёл, челавéка пáчкаеш. Вл. Фамлия 
никавó ни пáчкает. Пл. Зачм вы, 
чылавéка пáчкаиш? Пск. 
ПÁЧКАТЬСЯ, а ю с ь, а е т с я, не-
сов. 1. Загрязнять, марать себя. [у 
меня все руки в ручке.] — «Прáфесия 
у тиб тáкая, я тóжэ фсё врéмя 
пáчкаюсь в мазýти пачимý-та». Беж. 
ср. вязаться, гвáздаться, кóпситься.
2. Оставлять следы на чем-н. вар 
с чарнц вмéсти с кружóвникам, так 
анó [варенье] ни пáчкаицца. Печ. 
3. перен. Возиться с чем-н. тóчива 
с кудéли дéлали, вот и пáчкаишся 
с ним, тряпáть нáда, апчасáть. Гд. 
ПАЧКОВÓЙ см. пачкóвый.
ПÁЧКÓВЫЙ, а я, о е. Расфасован-
ный в небольшие прямоугольные па-
кеты. Соль у мен мéлкая, пáчкавая. 
Локн. Ф пáчках, пачкавóй сáхар. Вл. 
и ишшó мне соль пачкóвая нужна 
для шкóлы. Кр. 
Вар. пачковóй.
ПАЧКÓЛЯ, и, м. и ж. Неряха, 
грязнуля. Даль III, 27. 
ПАЧКУ Н, а, м. Неопрятный чело-
век, грязнуля. Даль III, 27. 
ПАЧКУ НЬЯ, и, ж. Женск. → 
пачкýн. Даль III, 27.
ПАЧКУЧИЙ, а я, е е. Который 
может быстро загрязниться, запач-




ПÁША, и, ж. 1. То же, что пáшня 1. 
Пáша — éта учáстак пóля, éта где пá-
шут рош, яравóя. Себ. Сасéднии па н 
риндавáли пáшу, лýчшыи ляс. Себ. 
2. Пастбище. γанють на аддéльныи 
пáшы. Себ. нам дáдина пáша туд, 
паγóним на лды. Себ. С их ня бярýт 
ни за пáшу скатны, ни за пригóну. 
Беж. 
ПАШÉБНЯ, и, ж. Кушанье из сы-
рого тертого картофеля: жареные 
картофельные комы, драники. кам 
ли пашбни ис картóшки натрýт, 
и кладёцца дрóздик. Себ. 
ПÁШЕНИНА, ы, ж. То же, что 
пашина2 2. Карпов. + Доп. 
ПАШЕНИЧНЫЙ см. пшени ч-
ный.
ПАШЕНИЦА см. пшени ца. 
ПÁШЕНКА1*, и, ж. То же, что 
пáшня 1. Пáшынку пад лён заба рана-
вáть нáда бы. Пушк. Мин ттка па сы-
лáит ф пóли пáшанку пахáть [Песня]. 
Остр. бывáла пáшэш пá шэн ку, ла-
шáдък убярёш, и той трапóй зна кó май 
в завéтный дом пайдёш [Песня]. Пск. 
бувáло фспáшыш пá шын ку, лашáдак 
убирёш, а сам тра пóй знакóмай в за-
вéтный дом пайдёш [Песня]. Кр. 
ПÁШЕНКА2, и, ж. Отруби для 
корма скота, перемешанные с паре-
вом. Карпов. + Доп. 
ПÁШЕННЫЙ: >  П á ш е н  н а я 
д о  р ó г а. Дорога, проложенная по 
пашне. СРНГ 25. 
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2. О земле. Предназначенный 
для засева, сельскохозяйственный. 
а неводъ имъ [крестьянам] про-
сушивать на томъ же берегу, а на 
пашенную землю невода не воло-
чить и не просушивать. Кн. писц. 
I, 80, 1585–1587 гг. а на исадѣ цер-
ковь николы чюдотворца да дво-
ры рыбныхъ ловцовъ пашенные. 
Там же, 86. а пашенные земли на 
всемъ исадѣ 3 четверти съ осми-
ною, сѣна 10 копенъ. Там же, 100. 
изъ егорьевской безоброчной 
нивы излишней земли отвесть къ 
Мирожскому монастырю противъ 
писцовыхъ книгъ пашенные зем-
ли четыре четверти съ осминою. 
Дан. стольн., 83, 1677 г. въ пер-
вой нивѣ пашенныя земли четыре 
чети безъ полуосмины; въ другой 
нивѣ три чети пашенной земли. 
Док. Любят. м., 57, 1673 г. >  П а -
ш е н н ы й  л е с  см. лес. 
3. О человеке. Относящийся к со-
циальной группе крестьян, зем-
лепашцев. а мужикъ сказался 
офонкою зовутъ… пашенного 
отца сынъ. А. тягл. I, 37, 1646 г. 
>  П а ш е н н ы е  л ю д и. да па-
шеннымъ людемъ жъ моимъ ко-
веринымъ, которые живутъ по 
деревнямъ: Первушки ногаеву съ 
братомъ взять имъ весь заводъ 
свой и всякая скотина и всякой 
ихъ же хлѣбъ стоячей и молоче-
ной и засѣвной и дѣтемъ ихъ. Гр. 
Порядн., 339, 1689 г. а которые, го-
сударь, выходцы учнутъ выходи-
ти на твое государево имя изъ-за 
литовского рубежа во Псковъ и во 
псковские пригороды и въ уѣзды: 
руские люди, и чюхны, и латыши, 
пашенные мужики, и тѣхъ, госу-
дарь, выходцовъ велѣно отсылати 
къ нему жъ, томилу. Кн. писц. II, 
38, 1632 г. >  П а ш е н н ы й  к р е -
с т ь я н и н  см. крестьянин. 
ПÁШЕНЬЕ, я, с. Возделывание 
земли, земледелие. Занимáлись ры ба-
лóфствам да пáшэньем. Гд. ср. пá хóтá.
ПÁШИБОК см. пошибок. 
ПАШИ НА1, ы, ж. 1. Скрепленные 
стволы тонких деревьев с ветка-
ми для перевозки сена волоком. вот 
бывáла накóсим, на сибé внасим, ф 
стогá слóжым ф пóли, фсё на сибé, на 
пашны накладáли, пашны таскáли 
с тим жа сéнам. Порх. Пашна — 
четре берёски съидинёныи, на них 
капёшку сéна и вълак. Пск. кадá 
сéна с лугóф вывазть, ссякáим три 
бярéзины с листóм и канём вывóзим, 
éта и есь пашна, накладáим сéна 
и вязём, фсё на пашни вывóзим. 
Пуст. насýшым сéна, кýчкам накла-
дём, таке две бярéзины врвем, как 
аглóбли бýдет, впрягáютца, а туд — 
кýчу падгóним, варх на éты вéтки, 
назывáлись пашны. Беж. Сéна на 
пашни, срýблинам дéриви, валакýт. 
Пуст. Пашны гарáс стáрыи. Печ. ср. 
волокýша, паши нина, паши нье.
2. Ветка, жердь. а как сток кладýт, 
ам мéтины или пашйó кладýт: «Стя-
пáн, приняс пашну». Локн. чатри 
пашны нáда атрубть. Кун. рýбиш 
пашны, свзываиш. Локн. ср. па-
шин ка, пашни к, пашьё.
3. Сучья, ветки. так мы бальшя, 
мачлы дéлали, пашны — жырдну 
такýю клáли, пагружáли в вóду, накла-
дýт пашну фскую, свéрху дóски, 
нидéли две мóкнит. Порх. Мóчим 
стяблó в кóпанках, и тад пашнай 
застéлиш, éта насекéш мéлка хвóраст, 
альх. Нев. ср. паши нник, пашня г, 
пашняк1, пашьё.
ПАШИНА2, ы, ж. 1. Часть шку-
ры животных без шерсти. Пашна 
в жывóтных, кагдá снимáиш с авéц, 
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у авéц пад мшками нет [шерсти], та 
пашна, óкала вмя, тóжэ пашна, 
ф шýби есть мéста бис шрсти, та 
пашна, тудá патшывáют шматóчик 
шарстянóй. Порх. 
2. Паховая часть туши животных 
около ребер, край. Пашны тóжы 
выря зáюцца с пахóф, ф халадéц идё. 
Печ. + Доп. ср. пáшенина. 
3. Жилистая говядина. Доп.
ПАШИНИНА, и, ж. То же, что 
пашина1 1. Этат сток завяршли, 
мян на пашнину, та вот лóшать, 
павязл мян дамóй. Стр. 
ПАШИНКА*, и, ж. 1. То же, что 
пашина1 2. Пабóльшэ атрубла п па-
шнки, да дóбрага тапарá нé была. 
Кун. 
2. Прутик. СРНГ 25. 
ПАШИННИК, а, м. Собир. → 
пашина1 3. Я бальши кýчи паттянý 
с стажáрью, наслáл пашннику, пр-
ма на зямл, алéшнику. Себ. 
ПАШИНЬЕ, я, с. То же, что 
пашина1 1. а сéна на пашньи вóзют, 
две хварастны бальши таки к ха-
мутý крéпют. Пуст. 
ПАШИТЬ, несов., что. Покрывая 
чем-н. топкое место, болото, делать 
дорогу. Хвóрастам пашть, нарýбять 
хвóрасту и дарóгу пашть, гаварт. 
Беж. ср. гатить.
ПÁШКА, и, ж. То же, что пáшня. 
1. а пахáть бывáла сахá, баранá, та 
пахáть пáшку. Оп. 
3. лда — разрабóтанная зямл, к 
пáш ке гатóвая. Вл. 
ПАШКÉВЕЦ, м. То же, что паш-
кóвец. Пашкéфцы éтъ т ж баптсты. 
Печ. 
ПАШКИ, мн. Промежность, пах. 
дярга, на ней растýт таке шшач-
ки, всушыш шшачки, патрéш, 
паш к рабтам éтим присыпáли, 
тикун цóм. Н-Рж. 
ПАШКÓВЕЦ, а, м., чаще мн. 
Представитель религиозной секты; 
старовер. Пашкóфцы, старавéры 
бли, баγóф вынóсют с хáты. Нев. 
в встафке есть пашкóфцы, ан бó-
гу не па-нáшэму мóляцца, а фсё па 
кнш кам. Палк. Пашкóфцы, аль 
стара вéры, в мин свак, фтарóва ма-
ёва сваякá приглашáли ф пашкóфцы. 
Печ. Пашкóфцы папáм не вéруют, 
ан стáраму завéту вéруют, Христý 
вéруют, а крестý не вéруют. Палк. + 
ЛАРНГ, Порх.
ПАШКÓВКА, и, ж. Женск. → 
пашкóвец. а пашкóфка — ф цркъф 
ан ня хóдють, людéй хат угрубть. 
Печ. Пашкóфка, вéра такáя. Н-Рж. 
ПАШКÓВСКИЙ, а я, о е. Свой-
ственный пашковцам — представи-
телям религиозной секты. анá паш-
кóфскай вéры былá. Порх. 
ПАШНИК, а, м. То же, что па-
шина1 2. Пашникóм как áхну! Пат-
скóчить: «лýчче стой, а то стрялть 
бýду!» Н-Сок. Схад пасматр, при-
няс пашнк. Н-Сок. 
ПÁШНИЦА, ы, ж. То же, что 
пáчеса 1. Фская пáшница и вéрхница 
былá. Порх. 
ПÁШНЯ, и, ж. 1. Земельное уго-
дье, предназначенное для вспашки. 
а пáшня фсё пáшня и есь, на ей хлеп 
сéют. Себ. Мáло у нас пáшни, болóта. 
Пл. камý какáя пáшня пападёт, нва 
назывáецца, где хлеп сéицца. Дед. 
кругóм лясá бли, пáшни сафсéм 
мáла бла. Беж. Пáшня-та фся зямл, 
а та, што фспáхана — пáхать, а што 
нет — чубáрня. Пск. рель éто пáшня, 
делли её, рель пóлное пóле, глáткое, 
бес кустóф. Стр. Пáшню раздéлали нá 
три чáсти, пáравае пóле, патóм равае 
пóле, патóм сéют. Сл. Сухóя, пáшня 
у нас там. Вл. нé с ким пáшни пахáть 
и рабóту рабóтать. Тор. вéшница éта 
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где травá растёт, а éта вжэ пáшня, 
картóшка растёт, а éта агарóт. Гд. 
лéтъм на пáшни рабóтали. Н-Рж. 
Пáшни пóсли вайн зърасл. Стр. 
Пахарёнак пашню пашет, меня, мла-
ду, кормит. Фридрих, 105. ср. пáша, 
пашняк2, пáшка; пáшенка1. ~ В со-
ставе топонимов. Акýлина пáшня. 
Название земельного угодья. Локн. 
2. Вспаханное поле. кадá фспáшыш 
зéмлю, анá назывáлась пáшний. Порх. 
Фспáхана земл орáнка назывáлась, 
ну и пáшня тóжа. Гд. Фспáханная зям-
л — éта пáшня. Н-Сок. а так га тó-
въе пóле — тъ пáшня. Пск. рáнь шы 
плужли плугáм на лашадх, фсплу-
жóная земл — пáшня. Холм. Земл 
фспáхана, подготóвлена для пасéву — 
пáшня. Стр. как мы робó тали, 
пáшню облáгим фсю. Пл. ря з — éта 
пáшня пад лён. Палк. Ставиш вербу 
на пашню, чтоб хлеб рожался. Песни 
Пск. земли 1, 25, Порх. ср. пáхóта.
3. Обработка земли плугом, вспашка. 
уж началáсь пáшня. Гд. Фспахáфшы 
стáла касть, касть-та тóжэ ня лéкшэ 
пáшни. Остр. Пáшня и пáхата фсё 
равнó. Оп. для пáшни тóкъ две плýги 
спрáвлина. Сер. асéнняя пáшня, 
éта óсенью пáшут. Ляд. Я тóлька па 
пáшни, тóлька пáхарь зимлянóй. Печ. 
ср. пáхóтá. || Вторичная вспашка, па-
хота. СРНГ 25. 
1. Се при смерти староста 
радѣючи и вси погощеня бели-
цамъ и черницамъ святаго воз-
несения и старосты иванову 
землю дали на насержи и пожня, 
и бортъ, и пашню, и прикреми. 
Нов. Пск. гр., № 10, 53, XIV–XV в. 
да у тѣхъ же нивъ межъ пашенъ 
13 поженъ, сѣна на нихъ ставит-
ца 73 копны. Кн. писц. I, 2, 1585–
1587 гг. в михайловскомъ погосте 
по писцовой выписи офонасья 
загрясково с товарыщи к мона-
стырю пустоши, что была пустош 
вышние горки, да пустош кото-
во, пашни въ нихъ дватцат чети 
в поле. Гр. льготн. 2, 118, 1598 г. 
крестьяне чиркина… дали есми 
на собя запись… жити за госу-
даремъ своимъ за иваномъ во 
крестьянѣхъ… и, живучи, хоро-
мы поставить и пашня пахати, 
поля огородити, пожни и луги 
росчищати. А. тягл. I, 5, 1627 г. 
Пустошь Щурово-Щенково: паш-
ни перелогомъ и лѣсомъ порос-
ло, добрыя земли пять четей съ 
осминою въ полѣ. Док. Любят. 
м., 19, 1690 г. Мирожского мона-
стыря одна нива противъ писцо-
выхъ книгъ по мѣрѣ въ пашни 
сошлась. Дан. стольн., 83, 1677 г. 
да въ писцовой книгѣ… и съ пис-
цовой въ розборной книгѣ… на-
писано въ Запсковскомъ концѣ 
Пятницы святыя дѣвича мона-
стыря… пашни середние земли 
двѣ чети, оброку 6 алтын. Пам. 
послушная, 280, 1668 г. Пустошъ 
киверниково-губино у креста… 
пашни пахатныя середней земли 
четверть. Вып. на владения, 146, 
1675 г. а въ тѣ льготные годы съ 
пашни съ той деревни со ржи 
и со всякого ярового хлѣба и съ 
мелкаго обилья ему части не да-
вати и никакого дѣла на него не 
дѣлати. Гр. порядн., 342, 1690 г. 
она, вдова Марья, промѣнила въ 
ильинскую вотчину свой про-
житочной жеребей изъ помѣстья 
свекра своего, дьяка Подрѣзова… 
въ демяницкой засадѣ, въ нева-
дицкой губѣ пустоши долгуши, 
съ пашнею и съ сѣнными покосы, 
и со всѣми угодьи. Вып. кн. мено-
вых, 91, 1695 г. и пришедъ мнѣ, 
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бориску на тое деревню на верх-
ние горки, старые хоромы постра-
ивати и новые ставити и дворъ 
строити, какъ льзе крестьянину 
жити, пашни пахати и пожни рас-
чищати и сѣно косити. Порядн. 
Никандр. м., 578, 1624 г. >  ч е т -
в е р т н а я  п а ш н я. Такое уго-
дье, четверть урожая с которого 
нужно отдавать в качестве по-
дати. та пустошь барашково въ 
дворцовыхъ селѣхъ не написано, 
и сколько въ ней четвертныя паш-
ни и сѣнныхъ покосовъ, того не 
вѣдомо. Док. Любят. м., 20, 1690 г. 
а те вышеописанные сельцы и де-
ревни и пустоши и полпустоши 
со всею четвертною пашнею, и 
с лесы, и с сенными покосы, и со 
всеми угодьи… отписал на вели-
кого государя до указу. Ист. хоз. 
№ 274, 343, 1719 г., Тор. 
4. Крестьянская работа, хлебопа-
шество. велѣно во Псковѣ, и во 
псковскихъ пригородѣхъ, и во 
ржевѣ Пустой прибирать въ сал-
датцкой строй со всякихъ чинѣхъ 
изъ волныхъ людей, а не изъ бо-
ярскихъ дворовъ холопей и не 
исъ пашни крестьянъ. Кн. писц. II, 
104, 1653 г. 
ПАШНЯГ и ПАШНЯК1, а, у, м., 
собир. То же, что пашина1 3. Пашнк, 
пашнга, нарýбят, мéлкий кустáрник, 
штоп сéна ни сырéла снзу, патс тл 
дéлают, удóнья-та и дéлают с паш-
нга. Гд. Пашнк éта хвóраст. Сер. 
Сырм пъшнякóм тóпились. Беж. 
Притискáют пашнгам лён, хвáрас-
там, натискáют пашнгам éтим. Сер. 
дарóги ф Цавлó нé была, пашнякóм, 
хвóрасам клáли, так па пашкý и лá-
зи ли, куст рéзали, грзью клáли. 
Беж. а мéсто пат стóгам стожарьё 
назывáлось, туд пашнк патклá ды-
вался, пашнгу нарýбиш, éто куст 
мéлкие у пáшни, у лýга. Стр. нáда 
пашнгу насéч. Сер. + пашняг: Копа-
невич; пашня к: Оп. 
ПАШНЯК1 см. пашня г.
ПАШНЯК2, а, м. То же, что 
пáшня 1. Пашнк там был, где лес 
тепéрь. Локн. 
ПАШТÉТ, а, м. Кушанье в виде 
пасты из мяса, курицы. Паштéт 
кусóчкъм рéзали. Пыт. их [бычков] 
ни бирýт на мса, патóм ф паштéт 
или кудá, их сначáла два мéсяца пóят, 
а патóм секр башкá. Беж. С авéчий 
пячёнки дéлали пашкéт, памóлиш на 
мясарýпки, ýксусу вальёш. Палк. вот 
тибé и грибóф-та, а пастéт давáй ф 
халадльник. Печ. 
Вар. пастéт, пашкéт. 
ПАШЬЁ, я, с. Собир. → пашина1. 
2. нарýбят пашь бярёзавая, альх. 
Остр. Пашьё пад адóнак кладýт, 
с альх, с асны вéтки с лстьями. Вл. 
нада пашьё рубть. Кун. Пайдýт, на-
рýбят пашйá. Локн. адóнки, стá вят их 
на адóнишша: четре брёвнышка и на 
них ешшó сýчьеф накладýт, а ф центр 
стáвят астрóфку, а свéрху кладýт па-
шьё: из берёски или алéшыны вéтки 
свзывают, а то вéтер падýет и адóнак 
лабáтый стáнет. Вл. Пат сток пашйó 
кладýт, штоп сра нé была. Пуст. 
Пашйó здéлали круγóм астрóўки. 
Пашйó анó бывáет из брядь, бя-
рёзы, альх. Вл. на пашйó на та 
кладýт сéна, и кадá перевазть, за та 
зацпит и патнет. Пуст.
3. лён брóсют в мацла, пашйá свéр-
ху. Оп. адн мýсар — пашйó. Локн.
ПÁЩЕНИК, а, м. Кто пасет 
скот, пастух. Пáшшенники пъд 
ялнъй кáшу ядýть. Оп. ср. пастýх.
ПÁЯ, и, ж. флк. Милая, возлюблен-
ная. у паи частая походочка. СРНГ 25 
+ Копаневич. 
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ПАЯТЬ, ю,  е т, несов., что. 1. 
Обрабатывать что-н. расплавлен-
ным металлом для скрепления, по-
чинки. от мой брат, он пал кóсы, 
ключ дéлал, самавáры лудл. Гд. он, 
пожáлуй, лýчше всех пает. Аш. 
2. Крепко соединять кого-, что-н. 
СРНГ 25. 
ПÁЯЦА, ы, ж. Часть того, что 
причитается, пай. дáйте мáльчику 
пáяцу, и пусть идёт с бóгам. Гд. 
ПБЕ-ПБЕ, междом. Подзывные 
слова для лошади. Пббе, пббе, пббе — 
так завýт [лошадь], пбёнька-пбёнька. 
Вл. 
ПБЁНЬКА-ПБЁНЬКА, меж-
дом. То же, что пбе-пбе. Пббе, пббе, 
пббе — так завýт [лошадь], пбёнька-
пбёнька, ай, волк тиб заташш, ай, 
вóлчье мса. Вл. 
ПЁ-ПЁ, междом. То же, что пбе-
пбе. лошадéй [зовут] — пёнюшка, 
пё, пё, кагдá ни лóвицца, афсáм её 
примáниваеш. Холм. 
ПÉБЕКИ, мн. Внутренние органы 
человека, внутренности. адн рас 
паслизнýлась, вси пéбеки аттряс лá. 
Пск. Пéбики аттряхнýла. Аш. >  П é -
б е к и  вб и т ь. Избить, побить 
кого-н. ишлá я рас ф Фидóсина — 
сид анá на мастý с пáрнем, кýрят, 
атéц за éта пéбеки вбил бы. Остр. 
ср. б é б е к и  о т к л á с т ь  (о т б т ь) 
(см. бéбеки).
ПЕВÁТЬ, á ю, á е т, несов. 1. что. 
Многократно исполнять голосом 
музыкальное произведение, петь. 
ну што, дéфки пивáли éту пéсню. 
Кр. Мáма вясёлую урадла пявáть 
пéсенки вавéк. Пушк. такýю пéсню я 
ни певáл, ни знáю. Оп. Пéсни певáли, 
каке знáли, на сýпрятках. Гд. да нет, 
не певáл я так пéсни. Остр. Фские 
пéсни пявáли. Пск. Пéсни рáзныи 
пявáли, и склáдныи, и страмни. 
Оп. Я пéсни ни пявáла пад гармóнь. 
Порх. на прáзник кыравóдныи пéсни 
пявáли. Нов. Мы-та не певáли, а вот 
фперёт нас пéли стáрыи бáбы сва-
дёбныи пéсни. Пск. ——  без доп. 
вáньку [жениха на свадьбе] фся 
дирéвня апивáла, тагдá да сáмай 
нóчи пивáли, мнóга дéнек напéли 
бáбы. Пыт. Павянцáюцца, а патóм 
к жанихý, дéфки пивáют. Гд. Пивáли, 
вясéлья какóя зайдёт, ф кружóк какóй 
садмся и паём. Пск. Певáли и мы 
малади. Сер. Я рáньшы тóжэ певáла 
пъд гармóнь. Н-Рж. не стáла петь 
и фсё, я не певáла. Стр. как бывáло 
певáла нáша учтельница! Дн. кагдá 
мълади за сталóм сядт, пявáли, 
патóм пъднасли тем, кто пел. Палк. 
тагдá приéхали на свáдьбу, певáли 
дéфки тут. Печ. тяпéрь не певáют. 
Остр. а хорóнят так пявáют, плáчут, 
голóсят бáбы. Гд. анá знáла, што у ме-
н пéванъ. Пск. + Локн.; ЛАРНГ, Оп. 
2. кого. Совершать обряд отпевания 
над покойным. трактарста маладóй 
пóп-та пявáл. Гд. ср. отпевáть. 
ср. пéить.
ПÉВЕНЬ, [я], м. То же, что 
певýн 2. да, пéвень дóбрый у мен, 
красвый. Дед. + Белинский, Оп. 
ПЕВÉЦ, в ц а, в ц á, м. Кто ис-
полняет голосом музыкальные произ-
ведения для публики. Пяфцóф у нас 
такх лчна нé была. Холм. а свáдьбу 
апявáли, дрýжна, красва тнут, пéф-
цы бли, спявáлись, тóлька свáдебные 
[песни]. Палк. лбит петь пéсни — 
песнохóр, певéц. ЛАРНГ, Нев. ——  О 
женщине. Старýха — дéвушка, пивéц 
хърóшый, пéсен ни пирипшыш. 
Печ. ср. певýн.
ПÉВЕЦ, а, м., чаще мн. То же, что 
пéвчий. Цркъфь давнó, у нас пéфцы 
бли, хърашó пéли. Порх. а в абéнню 
пéфцы у нас красва пат. Печ. 
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и вниде князь Юрии василие-
вичь во градъ Пъсковъ и въ храмъ 
святыя троица, священники же 
и пѣвци пѣвше ему многа лѣта. 
Лет. I, 1461 г., л. 73. 
—— Певец. Название пищали. 
а наряду во Псковѣ по роспи-
си столника… пищаль мѣденая 
Пѣвецъ, а къ ней 200 ядеръ же-
лѣзныхъ… пищаль болшая Соло-
вей. Кн. писц. II, 22, 1626–1627 гг. 
ПЕВИКУШ, а, м. и ПЕВИКУША, 
ы, ж. Птица семейства ржанковых, 
чибис. на балóте дергáч, на óзе ре 
пе викýш. Пл. Пивкуша как прив-
жэц ца сверх голов, литт, так фсю 
дорóгу и онá бýде литáть. Гд. Пи-
вкуша рáньшэ фсех прилетáя. Гд. ср. 
пéздрик. 
ПЕВИКУША см. певикýш.
ПЕВИЦА, ы, ж. 1. Женщина, де-
вушка, исполняющая голосом музы-
кальные произведения, часто во вре-
мя обрядов. Пéсни упявáют, пявцам 
дéник паднóсят. Палк. дявцы-пяв­
цы, малади мастирцы, две нóшки 
патхóдят, две рýчки паднóсят [Сва-
дебная песня]. Палк. Пявцы напьть 
пва и пать. Пск. Певцы у нас 
такóй нé была, голóсят. Пл. ни пéфшы 
зарычáла, кусл бы ту пивцу. Ляд. 
ср. певýха, пéвчая, певчи ха. 
2. Женщина, поющая в церкви, пев-
чая. Хадли мы с крéсным хóдам, я 
пéла, я пивца былá. Слан. ср. певýха, 
пéвчая.
3. То же, что певýнья. Мы были 
плясавцы, певцы, гулявцы. Слан. 
ншка пéрвая пявца былá. Гд. такá 
пявца, у ёй так лóфка выхóдит. 
Печ. 
ПЕВИЧКА, и, ж. Исполнительни-
ца легкомысленных песенок, куплетов. 
у нас в дóми жла певчка вáльцыва. 
Ляд. 
ПÉВКА, и, ж. Новый рой пчел 
с маткой, вылетающий из улья с ха-
рактерным звуком. Фтари ра нъ-
зы вáюцца пéфка. Гд. кадá мáтка вы-
хó дит, нóвая пéфка, янá сва пéс ню 
вывóдит. Гд. 
ПÉВКИ, мн. Частушки, припев-
ки. Я по сво пéфки, бось дýрой 
зашшытáют. Пл.
ПÉВНО, вводное сл. Конечно. 
Пéвна, заглян вичаркóм. Дед.
ПÉВОЧКА, и, ж. Короткая припев-
ка. «блá-гá-дáр-ствó-ивá-нý-шкá» — 
пéвачку паём, и берём стакáн и так хó-
дим вакрýк сталá. Гд. 
ПÉВРЫЙ см. пéрвый.
ПЕВУ Н, а, м. 1. То же, что певéц. 
он [мальчик, сын известного певца] 
тнит как насташшый, бýдит тóжэ 
пявýн. Н-Сок. Фчарá какóй-та пявýн 
пад óкнами арáл, пявéц такóй был. 
ЛАРНГ, Остр. да, ряжаными ходили. 
Мы-то их пивунáми назывáли, а он 
тóлько пéсни пéли и фсё. ЛАРНГ, 
Стр. ——  шутл. Сверчóк жыл у них, 
éдакой певýн, день молчт, а ноч поёт 
фсю. Ляд. 
2. Петух. Снни фсю ноч распявáл 
певýн. Себ. вы пявунá ня пускáйтя, 
вазьмтя прут харóшай, да пастя-
бáйтя. Остр. Пявунá нет, так кýрица 
и ня кладётца. Пск. иш, пивýн-та 
у мин какóй красвый. ЛАРНГ, Стр. 
+ Пушк. ср. пéвень, пéка.
ПЕВУНÓК, н к á, м. Ум. → певýн 
2. СРНГ 25. 
ПЕВУ НЧИК, а, м. То же, что 
пéвчий. Певунчики поют, ревунчики 
ревут, текунчики текут, бегунчики бе-
гут, сухое дерево везут, а в сухом де-
реве пыхнет не дыхнет, не ворохнется 
(Покойник). Евлентьев, Загадки.
ПЕВУ НЬЯ, и, ж. Кто умеет и лю-
бит петь, много поет. анá пивýнья 
былá, припéвак мнóга знáла. Гд. [а 
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песни пели?] да, но мáло мы, тогдá 
смились рибта, потмýтывали, мы 
и ни пявýньи, бли у нас дéвочки 
так, што и пéли, но мы нé. Гд. Я самá 
пивýнья, хърашó пéсни па. ЛАРНГ, 
Кун. Пивýнья анá, и сачинит, и паёт. 
ЛАРНГ, Дн. кто хорошó пел, звáли 
песнохóр или песнохóрка, а когдá 
и певýньей назовýт. ЛАРНГ, Локн. ср. 
певи ца, певýха. 
ПЕВУХА, и, м. и ж. 1. То же, что 
певи ца 1, певéц. Пéсни пéли, пявýха 
éздил, заикáтый, а как пéсни пел, 
так ни рáзу ня заикнёцца. Оп. Мáтка 
Прóшкина пявýхуй бла. Н-Рж. ку-
нёфская пивýха харашó фчерáсь пéла 
на прáзники. Оп. дéфку вел в бáйну 
наканýне [свадьбы], певýхи пат. 
Беж. Ф Симантах, там сва пивýхи 
были. Палк.  
2. ж. То же, что певица 2. бáбы 
пивýхи хадли на паминáния, поп 
нахлебáфшы, а бáбы паминáния чы-
тá ют. Остр. 
3. Кто умеет и любит петь, много 
поет. ни плясýха, ни пявýха. Остр. 
катóрыи пявýхи, те уш зáмуш вшли. 
Н-Сок. нáша вéрка такáя пивýха, 
што заслýшъисси. ЛАРНГ, Кун. ср. 
певýнья.
4. Кто издает звуки, напоминающие 
пение (о птицах, насекомых). кýрица 
паéть, пявýха, как пятýн. Оп. [кури-
це:] ты, пявýха, йца мне палóжыш 
áли нет? Што паёш-та? Порх. а я 
ня знáю, каке таке пявýхи, бла 
такх пявýх и ни аннá, ф пéчки где-та 
в ашóски, ан фсё цркали. Н-Рж. 
ПЕВУЧИЙ, а я, е е и ПЕВУЩИЙ, 
а я, е е. 1. Много поющий, умеющий 
и любящий петь. в мян и сястрá 
пя вýча бла, и мáма, и я. Пск. у мя-
н фсе пявýчыи бли. Пск. Я ни пи-
вýщая былá. Локн. ——  О птице. а та-
к у нас ни пявýчии питух, ляни. 
Стр.  Певýщий, е г о, м. То же, что 
пéвчий. такх мнóга у нас бла, 
пявýшшых. Пуст.
2. Мелодично-протяжный, напевный. 
интанáцыя такáя пивýчая, кагдá 
ан пат. Стр. Éсли пéсня певýчая, 
тнут её, то онá назывáлась долевóй. 
ЛАРНГ, Локн. анá сидéла-сидéла и за-
пéла, такýю тпа частýшку, анá такáя 
пивýчая, фсе умирáли сó смиху, што 
ни с тавó ни с сивó вдрук анá напéла 
такýю милóдию. ЛАРНГ, Остр. 
ПЕВУ ЩИЙ см. певýчий. 
ПÉВЧАЯ, е й, ж. То же, что 
певица. 1. Прашшáлись, причитáли, 
былá спицыáльнъя, пéфчый её назы-
вáли. Остр. жншшина плясýха, 
пéфчая, так пéфчая, я слхивала. 
Стр. Ма мáма гарáст пéсни свадёб-
ныя петь маглá, пéўшых на свáдьбе 
мнок бла. Н-Сок. Пéвчая былá 
специáльная, онá и голосла, и на 
свáдьбе пéла. ЛАРНГ, Беж. в ýтро 
свáдьбы пéли пéвчие. ЛАРНГ, Остр. 
2. Зимóй у нас Микóлы, прáзнуют 
два прáзника, катóрыи пéфчии, бáбы, 
то слýжат. Пл. По мёртвым молтвы 
читáет пéвчая обчно. ЛАРНГ, Порх. 
ПÉВЧИЙ, а я, е е. Поющий, ме-
лодично свистящий (о птицах). 
в рóще óчень мнóго пéвчих птиц (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Нев.
ПÉВЧИЙ, е г о, м. Певец церковно-
го хора. кагдá зарывáли, то бли поп 
и пéфцыи. Сер. Свяшшнник ввóдит 
[жениха и невесту] ф цркафь, пéф-
чии пат дастóйную. Пл. бáтюшка 
состречáит с крёстом и с пéфчыим. 
Порх. грóмки пéвчие запéли, на 
кладбшше панясл [Песня]. Кр. 
Пéфцыи бли ф црквы, цалавéк 
двянáццать бла. Остр. к жанихý 
éдут, с пéфчием, идёш, на крлосе 
фстрячáют. Локн. Ф цркви паслýжа 
па-рýски, па-ыстóнски, и пéфчии 
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тáгжы пат. Печ. Éсли спрáвнай [че-
ловек], так с пéфчим харанли. Гд. как 
патхвáтят янý пéфшые, фся цркафь 
звéнит. Себ. Маладáя с жынихóм ф 
цркъфь венчáлись, пéфшыи пéли. 
Гд. клрас — éта пéфчие сабирáютца 
па васкрисéньям ли кагдá каке 
прáзники и пат. Холм. в цéркви 
пот, их зовýт пéвчие. ЛАРНГ, Беж. 
дважды родился, ни однажды не кре-
стился, а первый на свете певчий (Пе-
тух). Евлентьев, Загадки. ср. пéвец, 
певýнчик, певýщий.
дали 100 денегъ Спирки диа-
ку пѣвчего. Кн. расх. Завелиц. ц., 
2, 1531 г. Пѣвчихъ, и подьяковъ, 
и работниковъ съ копьи 47 чело-
вѣкъ. Кн. писц. II, 159, 1667 г. 
ПЕВЧИХА, и, ж. То же, что 
певи ца 1. Пявéц, пяфчха, танцóр, 
танцóрка. Дн. 
ПЕГÁН, а, м. Конь пегой масти. 
у явó такóй пягáн бальшóй, бéлый 
и рáзные птна на ём. Дед. Зъпряг 
тавó пягáна. Аш. а лóшади и гняткó, 
и сфка, и пягáн, и рышкó бли, éта 
ня клчки, а прóста. Оп. 
—— Пегáн. Кличка такого коня. 
а птнам конь, то назывáют Пягáн. 
Беж. 
ПЕГÁНКА, и, ж. 1. То же, что 
пегóха. Éхал вáнька на пягáнки, 
палтарáста рýблей сáнки [Частушка]. 
Оп. 
—— Пегáнка. Кличка пятнистой ко-
ровы. Пягáнка, пéгая-тъ. Остр. 
2. Пятнистый клубень картофеля. Гд. 
ПЕГÁНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пéгий 3. а у керéнскава пол олфом 
покрáшэн, вот такóй пегáный. Пл. 
вот згарéла как, што аблéзла, бýдиш 
типéрь пигáная хадть. Остр. 
ПЕГÁСТЫЙ, а я, о е. То же, что 
пéгий 1. карóва-а пягáстая какá, 
а вон у той тóльки аннá пягна. Остр. 
ПЕГÁТЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что пéгий 2. [над пестрым геор-
гином:] ой, пегáтенький ты мой! 
Пуст. 
ПЕГÁТЫЙ, а я, о е. То же, что 
пéгий. 1. Пегáтые, éта знáчит двух 
цвятóф лóшать, любх. Гд. две лó-
ша ди вдела на сваём радý, ад нý 
чóр ную бéлым птнам, другý крáс ну 
чóрным птнам, пегáтые назы вáюц-
ца. Ляд. нáша кóшка ф птнах, яё 
мóжна и пягáтая звáть. Оп. у тя конь 
пегáтый. Пуст. кот в нас был пягá-
тый такóй. Аш. Мýрка нáша пягá тая. 
Вл. Пегáтыи лóшади, крáсная и бé лая. 
Беж. у тóй-та кáрова палавáя и пе гá-
тая лóшать. Себ. а дáльшы пягáтая та 
былá [корова], Цвятёха. Печ. Пя гá тая 
масть. Пушк. ——  В составе бранного 
выражения. во бес пягáтый! Н-Рж. 
2. каке у тяб наск пегáтыи. Пуст. 
а рдам шýбы пягáтыи у фсих. Кр. 
3. Мли пол, нóжыкам скаблли, где 
вмаеш, где нет, пегáтый пол дéлали. 
Беж. а сáхар какóй-тъ пягáтый. Беж. 
|| О небе. Покрытый облаками. нéба 
пегáтая, сóнца прцацца за тýцу. Гд. 
ПЕГÁЧ, á, м. 1. То же, что пегóха. 
Карпов. + Доп.
2. О человеке с рябым лицом. Карпов. 
+ Доп.
ПЕГÁШКА*, и, ж. То же, что 
пегóха. ——  шутл. О ребенке с пе-
стрыми волосами. лсянька пягáшка 
какáя-та бýдя, што жарябёнак, 
радлась, чóрныи валóсики бли, 
тяпéрь рýсаи, пятнó какóя-та бéлая 
бла. Порх. 
ПÉГЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, что 
пéгий. 1. Пéгинька кóшка, фскай 
шрсти янá. Печ. казáк на пéгенькай 
лашáтке паскакáл. Печ. 
3. убротла внимáние, штó этъ пé-
гинькъе у теб [на воротнике кофты]. 
Стр.
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ПÉГИЙ, а я, о е. 1. С темными 
пятнами на белом фоне (о масти, 
окрасе животных, птиц). Мáс ти 
гняди, ржыи, лсыи, пé гая — 
крук бéлый, крук цóрный. Печ. 
Скатны-тъ у нас блъ мнóгъ, ка-
рó ва былá красвая, пéгая, а бычóк 
иё тош харóш. Порх. Пéгая éта ка-
рóва, крáсный с бéлым áли чóрный 
с бéлым. Палк. а пéгий знáчит как 
ка рóва пёстрая, карóва пёстрая, а лó-
шать пéгая. Тор. Пéгий та рбый, 
как карóва рбая, галавá чóрная, 
хряптна бéлая ли нагá бéлая. Пуст. 
нáшы фсё бóльшэ пéгии, сéрый клок, 
бéлый клок. Дед. ни любл што пéгай, 
ни адинáкий [щенок]. Остр. Мáсти 
рáзныи бли, пёгии тъ тёмнинь-
кии с бéлиньким, крáсныи, гниди, 
чóрныи. Гд. Пегóй — птнышками, 
бéлыми, ржыми, пегáя лóшать — 
разнацвéтная, чóрный и бéлый. Себ. 
ср. пегáстый; пéгенький.
2. С точками, полосами, пятна-
ми разных цветов, крапчатый, пе-
стрый (об окраске шерсти, перьев, 
волос). Сóйки нибальши птцы, 
пéгава цвéта, крáсныи есь пёруш-
ки, есь чóрныи. Палк. Пéгии кóшки, 
бéлым и сéрым пъласáми и чóрным 
и бéлым пъласáми. Пск. Пéгии лóси, 
алéни. Гд. доч, никáк покрáсифшы, 
софсм пéгъя. Кар. [девушка-диа-
лектолог] пéгъя, как карóва. Пск. ср. 
пегáтенький.
3. Имеющий неравномерную окраску, 
пятнистый. Пéгый такóй червк, 




1. Пѣго<й>  конь [Раздел: Ло-
шади]. Разговорник Т. Ф., 77, 1607 г.
2. Полетѣла храмлючи пѣга, пёстра 
куриц<а>. Разговорник Т. Ф., 486, 
1607 г. Пѣго<й>, пёстро<й>  бѣс 
поѣхал на чёрно<м>  козлѣ в ад. 
Там же, 493.
ПЕГИ НА и ПЕЖИНА, ы, ж. 1. 
Пятно на шкуре животного. карóва-
та пягáстая какá, а вон у той тóльки 
аннá пягна. Остр. а на тъй карóви 
бальшáя пегна на спинé, то пятнó 
такóе, пигна назывáеццъ. Пск. Пéгая 
карóва, бéлым пягнам и цёрным. 
Остр. разнацвéтна [корова] есть, 
крáсным и бéлым пяжнам. Палк. 
2. Полоса на шкуре животного. 
кóшки бывáют сéрыи, чóрныи, разна-
шóрсныи, ф Пéти пягнами сéрыми, 
крáсныи и чóрныи, а кат ни бывáю 
таке. Остр. Сидт гат пирипилё-
сый, пижнам, глаз как у чилавéка. 
Порх.
3. Часть поверхности чего-н., от-
личающаяся по цвету, пятно. Éйна 
дóчка былá сафсéм скýсана и пашлó 
фсё пяжнам, пяжнам. Палк. ср. 
пежинка.
ПЕГÓХА, и, ж. Животное пят-
нистого окраса. Éсли кóшка рябáя, 
яё пягóха назывáют. Оп. ср. пегáнка, 
пегáч, пегýха; пегáшка, пегóшка.
—— Пегóха. Кличка пятнистой ко-
ровы. клчки карóф нóрка, Пягóха. 
Палк. а вот чóрная карóва — чарнё-
ха, а кагдá ляпнм такм — Пягóха, 
«куд ты пашлá, Пягóха!» Остр. + 
Пск.
ПЕГÓШКА*, и, ж. То же, что 
пегóха. у нас пягóшка плóханькая, 
бéлае пятнó и крáснае, а кáряя сльна 
харóшая былá. Оп.
ПЕГУ РА. Кличка пятнистой ко-
ровы. Пягýра, бéла и чóрна. Палк. 
ПЕГУ ХА, и, ж. То же, что пегóха. 
нóниц у мян пягýха [свинья] харó-
шая. Остр. + Пск. 
ПЕДÁ, ы, ж. ? толщинá свинны — 
педá. Пушк. 
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ПЕДАГÓГ, а, м. Специалист, ко-
торый занимается преподаватель-
ской и воспитательной работой. 
дéвач ки, пашл на пядагóгаф учцца. 
Печ. в аннóй срéнней фéльшер, фта-
рáя педагóг. Остр. 
ПЕДАГÓГИКА, и, ж. шутл. Об 
учительнице. вот пидагóгика приш-
лá. Печ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ: >  П е д а -
г о  гч е с к и й  и н с т и т ý т. Высшее 
учебное заведение, готовящее учи-
телей, преподавателей. в вас педа-
гческий инститýт? Кр.
Вар. педаги ческий.
ПЕДÁЛЬ, и, ж. Ножной рычаг 
в различных устройствах. а на 
што нажымáть, пядáль назывáется. 
Беж. а там, как пад нагáм-та, та 
пядáли. Кр. Я в мóлодости шлёпа-
ла на ней [прялке], то педáли. Пск. 
вот садшся на скамéечку, нагóй на 
педáль и рабóтаеш. Пуст. нтка идёт 
на шпýлю, нагá на пядáли. Дн. Пидáль 
крýтит махавк. Остр. Прха у мен 
малм истóчен, вон виш и калесó, 
и педáль, мы ешшё её нóшкай 
назывáли. Печ. ——  мн. О стременах. 
у невó ф седлé серéбряны педáли. 
Стр. ср. нóжка, педáлька, понóжи.
ПЕДÁЛЬКА*, и, ж. То же, что 
педáль. Эта такóе калясó бальшóе, ся-
дш и нагóй, тут пядáлька такáя, и вот 
та калясó фключáицца и крýтицца, 
и шэрсть прядýт. Дед. 
ПÉДЕРИК. Название части бере-
га в Чудском озере. Со сторон óзера 
губá на бирягý, там начинáецца тростá 
кáсерек, на берягý, а слéдушший 
бéрик назывáицца Пéдерик, так он 
и тницца дáльшы. Гд. ~ Педéрики. 
Название покоса, пранадлежащего дер. 
Чудская Рудница. на Сигóвицах тóжэ 
есть назвáния, пéрвое от острофскóй 
гранцы Педéрики, потóм Степáниха, 
Записéчье, кáсерек. Гд. 
ПÉДИН: ~ Пéдина Гри ва. Назва-
ние мели на Чудском озере. Пéдина 
грва, пять киломéтроф в óзеро, Пé-
диш на — бáба былá, рбу ходла 
ловть. Эст., Межа. 
ПЕДИНСТИТУ Т, а, м. То же, что 
п е д а г о гч е с к и й  и н с т и т ý т  (см. 
педагогический). Э тъ с педынститýта 
дéвачки. Пск. 
ПЁДРЫШКА, и, ж. Божья коров-
ка. Пёдрышка, лят на вярёх! Пск.
ПЕЖИ НА см. пеги на.
ПЕЖИ НКА*, и, ж. 1. То же, 
что пеги на 3. Пал рáньшы ня 
мли с прáзника да прáзника, кагдá 
вмають — пяжнки бéлинькии. 
Остр. 
2. Незасеянное место, проплешина. 
Самá пасéиш, где и пяжнка бýдя, 
тык что ш. Остр. 
ПÉЗА: >  П é з а  кр и к о в а. Ми-
фическое существо. Пьнаму при-
чуж дéние: шол в бéлачную гóру, ктó-
та прицыплси, на крюкýшки сел, 
а ён шол пьный, ругáлся, бра нлся, 
а патóм янó ацнлась, зашлъ пътáлъ 
и сказáлъ пра пéзу крикъву, на гóру 
вшэл, янá слéзла, рукáм зашлъ пъ-
тáлъ и прапáла. Гд. 
ПÉЗДРИК, а, м. Птица семейства 
ржанковых, чибис. у нас мнóга тут 
пéздрикаф жывёт. Порх. ср. кóнюх, 
певикýш, пи здрик.
ПЕЗЛÓВКА. Название поля. 
Пязлóфка, лемяннава, Миткавó, 
фсё, фсё пýсташы. Палк. 
ПÉЗОВЫЙ: ~ Пéзава яма. На-
звание болота. Пускáют лашадéй на 
мох тот, Пéзава ма, балóта вская, 
вяснóй вадá, а лéтам всахнет. Пск. Ф 
Пéзавай ме есь балóта, кадá вадá, так 
вская. Пск. ~ Пéзовая брóдня. На-
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звание низины. там лашадéй вадли 
с пескóф, Пéзавая брóння. Пск. 
ПÉИТЬ, и т, и, несов. 1. Исполнять 
голосом музыкальное произведение, 
петь. аннá пéсенница пéсни пéила. 
Ляд. Ямý нáда пéить, мы бы с ним 
напéили. Гд. на сýхристья хадли на 
Мáслинъй нидéли пéсни пéить. Слан. 
Спóйте-та пéсни бывáлошные, Фё-
дороф пéил ту пéсню. Ляд. Мáляц 
йхнай гарáс дóбра пéя. Гд. тут 
в рáдиви адн пéил. Слан. бывáла 
пéили: «Пратянсь Мáслиница са 
Христóва дни да Пятрóва дни». Стр. 
Пéит. Гд. ср. певáть, петь.
2. Издавать заливистые, щёлкаю-
щие и т. п. звуки, составляющие пе-
ние птиц, насекомых. Я фчарá шла 
и слыхáла, как ваш пятýн пéи. Гд.
3. Совершать обряд отпевания над 
покойным, отпевать. тапéрь и ху-
рóнют ни пéины. Слан. вызнисиньё 
и хурóнит ни пéины. Слан. ср. отпе-
вáть, певáть.
ПÉЙШЕНЬ, [я], м. Тяжелый лом 
для пробивания льда, пешня. Пéй-
шень, трёхгранная жэлéзная трубá 
с сужнием к канцý и с атвéрстием 
внутр, ми лёт дóлбят, а в нявó 
пéхавью стáвят. Гд. 
ПЕК, междом. Глаг. междом. 
→ пéкнуть. 1. вскачил Сéнька 
с крáсненкай дубнкай, казý пек па 
рагáм, папáл дéфки па нагáм. Тор. 
рáньшы дрáлись гарáс, ннце ня так, 
а то каг даст ямý в гóлаву, так врас 
свáлицца, а там паднимáицца и сам 
пек тамý в мáкафку, и пашлó на фсю 
дярéвню. Кр. + Доп. 
3. дым па харóмам, нихтó за дмам 
ничавó ня вдел, анá взялáся за дверь, 
пек аб зéмлю — и умярлá. Вл. ляжáл, 
ляжáл — и пек далóй с адялом. 
Н-Сок. Сéрцэ схватло и пек — вот 
зять памёршы. Дн. томáрочка вля-
тила в окóшко рас, вéхалась, вéхалась, 
в окóшко и пек, и влятила. Гд. Пек 
нá бък и ляжт. Остр. и я с вóзу пек. 
Пск. + Карпов; Доп. 
ПÉКА, и, м. детск. Петух. там 
пéка теб клнет. Стр. ср. певýн.
—— Пéка. Прозвище мужчины. Аш. 
ПЕКАЛЁК* и ПЕКЕЛЁК*, л ь к á, 
м. 1. То же, что пéкáль 1. Пикал, 
пикéль, виснóй лятáют, егóрьефские 
пикальк, а к Пáсхи крáсные пикил. 
Остр. Éта пéкаль, пикалёк такóй, 
ён лятáе. Н-Рж. Пикалёк летáит, 
бáбач ка. Пск. глед, какóй пикалёк 
красвый. Пыт. вот как типлó бýдя, 
так пикальк и замашáют крлиц-
кам. Палк. не плачь, сынóк, ужо 
поймáем пекалёк. Порх. лéтом бýдете 
пикалькóф ловть. Дн. до чегó ж 
пикалёк хорóш. Кар. а та бéлые 
бáбачки, а кто пикалькáм завé, пика-
лёк, бáбачка. Кр. Пекальк летáли по 
лýгу и садлись на ркие цвет. Сл. 
Пикалёк, ня знáю, кавó дéлать, фсю 
капýсту пикальк зъсидéли. Сл. Пеке-
лёк на свет залетéл. Остр. Пекелёк — 
бáбочка. Кар. Матль пакрупнéи, 
а пикальк мáлинькии, фси к агн 
лят. ЛАРНГ, Пыт. ——  Об изобра-
жении бабочки. бáбушка, вшэй мне 
пекалькá на дьнках. Дед. дорога 
моя подруга, у тебя платье пекель-
кам, завлекательные глазки наведёны 
уголькам [Частушка]. Печ. купи, ба-
тюшка, платок пикалькам да уточкам 
[Частушка]. Копаневич. + пекалёк: 
Нов., Оп., Печ., Сош.; пекелёк: Кр., 
Палк. >  к а к  п е к а л ё к  л е т á т ь. Об-
ладать способностью легко и быстро 
перемещаться. лятáла, как пикалёк, 
агрузлась патóм, как асéлъ-тъ на 
мéсте. Порх.  Пекалькóм, в знач. 
нареч. На обе стороны, в виде крыльев 
бабочки (о парусах). Кузнецов. 
ПЕКАЛЁЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
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пéкáль 1. ——  Об изображении бабоч-
ки. вот вазьмти канвéрт с пикалёч-
ками, литáит такóй. Дн. 
ПЕКАЛИЦА и ПЕКЕЛИЦА, ы, 
ж. 1. То же, что пéкáль 3. Ф пячóшки 
жыви так пикелцы, как рéжыш 
афцý, ат пикалц как гарóшки так 
дат. Н-Рж. нáша карóва ат пикилц 
памёрла. Остр. 
2. метон. Болезнь домашнего скота, 
вызванная печеночным паразитом. 
в маéй авéцки пикалца, янá хрéпле. 
Н-Рж. Пикалца ф пячёшки в афцáх. 
Остр. ——  мн. нáша афцá пекалцам 
заболéла, ни пьёт, ни ест. Кар.
ПÉКÁЛЬ и ПÉКÉЛЬ, я, , м.; 
мн. п е к а л, п е к е л, п é к а л и, 
п е к á л и. 1. Крылатое насекомое: 
мотылек, бабочка. Пéкаль-та какóй 
литáет и ни сдит нигдé. Порх. 
Пекáль в збу лятáя. Пск. Пикальк 
лятáют бéлыи, йих бáбацками завýть, 
а па-рýски — пикáль. Остр. Пикал, 
пикéль, виснóй лятáют, егóрьефские 
пикальк, а к Пáсхи крáсные пикил. 
Остр. Éта пéкаль, пикалёк такóй, 
ён лятáе. Н-Рж. Пикал, а гдé-та 
бáбачки, óсинью красваи, чóрныи, 
каг бáрхатныи крлья, осéннии, хлеп 
убирáим, с пóля вóзим бáпки-та, 
пикáль. Дн. Мáльчик поймáл пекáля. 
Кар. Пикáль, аль пикалёк, бáбачка 
éта капýсница, е и друге. Печ. а я 
пекéль паймáла, хош пакажý. Печ. 
бáбачку ишшо пéкиль завём. Остр. 
Попелýха, ли, как ящё назывáють, 
пéкель, бывáя гарáст красвая. Н-Рж. 
Шчó-та милькнýла, навéрна, пéкиль. 
Пск. Пикалёк, ня тронь, ф старинý 
пикал, а шшяс бáбачки. Оп. Эта 
бáбачка, рáньшэ пéкиль звáли. Порх. 
Пéкиль нóчйу гли бéлава вьёцца. 
Пушк. бéлый пéкиль палитéл, а есть 
и крáсный пéкиль. Н-Рж. Пéкель по 
ночáм летáл. ЛАРНГ, Остр. Пякал 
лятáют, бýдя дошш. Беж. Пекал 
рáньшы назывáлись бáбачки. Остр. 
Пикар, а па-кнжнаму бáбацки. Сер. 
Пéкали летáют нат капýстай. Стр. 
лбит он жывóтных, лéтам пикалéй 
налóвит, скачкóф. Н-Рж. Пикалéй 
мнóго летáет. Дед. дефчóнки лбють 
пикалёф лавть. Печ. + кéпель: Остр.; 
пéкаль: Остр., Палк., Пушк., Пыт.; 
пекáль: Кр., Н-Рж., Сер., Сл., Стр.; 
АМДК, Пск.; Копаневич; пéкель: Беж., 
Кр., Палк., Пыт., Сош.; Копаневич; 
пекяль (без удар. в источн.): АМДК, 
Оп. ср. бубáрка, пекалёк; пекалёчек. 
>  П é к е л ь  (п и к á л ь) к а п ý с т н ы й. 
нóне пéкель капýсный лятáит, джа 
мнóга. Печ. нат капýстай пикал 
капýсныи литáют, так ан нанóсют, 
нáда капýсту паливáть. Порх. 
>  С у х ó й  к а к  п é к е л ь  кто-н. 
О худом, изможденном человеке. дед 
ужó софсéм засóх, сухóй как пéкиль, 
пéкиль — éто бáбоцки летáют. Н-Рж. 
 Пéкелем, в знач. нареч. В виде 
крыльев бабочки (о концах плат-
ка). Старýхи падвжут фáртук, плат 
пéкилим. Сош. 
2. Гусеница. а на капýсти, фсе лстья 
пикáли паéли. Дед. в лстьях мнóга 
гнёст пякалéй. Аш. 
3. Паразит домашнего скота печеноч-
ный сосальщик. Óфцы балéют, пякал 
на пецóнках, ан как пякóшаўки, 
ани жывя. Оп. Зарéжыш афцý, так 
с пичóнки пéкиль и вдавиш. Печ. 
Óфцы забалéют кагдá, ф пячóнки 
пякил павяцца, шырóкие, как чир-
вяк, тóлька шырóкие. Палк. Пикал, 
как чарвяк, как букáшки жыви, 
тóнкии, шывéляцца, ат пикалéй ня 
вличиш. Пуст. таки пикал заво-
длись в афцáх, ф пячóнки, как мá-
линькии пивáлачки, жыви, рéтьку 
давáли ись афцáм, а то зарéжыш, пя-
чóнку вон. Локн. Óфцы и балéют, пé-
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чинь раздýе, а там, кагдá разрéжут, 
пикал, ан там гнёздам, так ы шывé-
ляцца, адн на аднóм, та мýшки, 
рóстам с моль. Н-Рж. ср. пекалица.
Вар. кéпель, пекáрь, пекяль.
ПЕКÁРКА, и, ж. 1. Женск. → 
пéкарь 1. Спрасте пякáрку из Юрье-
ва, яё фси знáют. Дед. 
2. Кухарка, стряпуха. Карпов. + Доп; 
Даль III. 
ПЕКÁРНИК, а, м. То же, что 
пéкарь 1. в мóладасти-та чáста пла-
хóй хлеп палучáлся, хоть на сабáку 
кидáй, ну а тяпéрь я стáрый пекáрник. 
Вл. 
ПЕКÁРНЯ, и, ж. Специально обо-
рудованное место, предприятие для 
выпечки хлеба, изделий из теста. 
Хлеп пикл ф пикáрни ф Старапóлье. 
Слан. в нáшэм дамý былá пякáрня. 
Стр. в гáврах я фчóра былá, и там 
бýлки нет, мóжэт, здаражáла ли 
пикáрня спóртилась. Кр. Пекáрня для 
барáшкаф былá, сýшки, барáшки. Гд. 
Ф пякáрнях дрóжжы, а нам дóрага. 
Печ. Пякáрня былá сво в дярéвни. 
Полн. нарóт галóнный, а пякáрню 
закрли, бес хлéба фсе. Тор. он был ф 
тирябшшах, у нас пекáрни нет. Пск. 
Ф пикáрни сварáкают хлеп. Кр. 
ПÉКАРЬ, я  и ПЕКÁРЬ1, , м. 1. 
Кто выпекает хлеб, изделия из те-
ста. а хлéбы пякýть, пéкарь, хуть 
пе кáрь, пекарём завýть. Пушк. он пе-
карь харошый был, кондитер. Кр. Сá-
ни пéкаря сна пасадли, он писия-
нéрку абнаславал. Печ. ох, ох, ни 
дай бох ф пикар влюблтца, рýки 
ф тéсти, нос в мукé, лéзит цылавáтца 
[Частушка]. Кр. ср. пéрак.
2. О толстом ребенке. Пéкарь. Кар-
пов. + пéкарь: Доп; Даль III. ср. пекиш.
ПЕКÁРЬ2 см. пéкáль.
ПÉКАТЬ, несов., кого. 1. Бить, 
ударять. Н-Рж. + Карпов; Доп. Δ  П о 
г л а з á м  п é к а т ь кого. Постоян-
но упрекать в чем-н. а вáська што 
здéлает плóха, так бýдут явó па глазáм 
пéкать. Холм. ср. в  г л á з ы  т к а т ь 
(см. глаз).
2. Суетиться. Карпов.+ Доп.; Даль III. 
ПЕКÁТЬ, несов., что. 1. Много-
кратно приготовлять печением 
(хлеб, изделия из теста), выпекать. 
Ф тóлаки пикáли хлеп, хлеп крýглый, 
сýслам памáжут и завýть какóры, 
слáткий, сный. Локн. Я-то ня пякáла 
хлеп ф фóрмах. Н-Рж. Спякёш хлéбиц, 
пякáли мы. Дн. блин прасти, а хош 
с нацнкай, я тóжа пекáла. Остр. 
рáньшэ-та хлеп с мякнай éли, пякáли 
такóй. Тор. Хлеп-та нéскалька лет ни 
пякáли. Пск. тéста éли и з гарóхам 
пякáли пираг. Дед. лепёшки пякáли 
фстарь, ж жтнай, ржанóй мук. 
Оп. Я пекáла хлéбы прадалгавáстыи. 
Стр. ——  без доп. рáньшэ тóлька па 
прáзникам пекáли. Вл. Я двáццать лет 
ф плит ни пикáла. Порх. дражжй 
в рéтких видáх дастáть мóжна бла, 
от и пякáли на картóшке. Пуст. ср. 
пекéть, пéкивать.
2. Обрабатывать сухим жаром (про-
дукты), печь. рáньша у мен тóнька 
пекáла такя сыраéшки. Оп. 
ср. выпекáть. 
ПÉКАТЬСЯ, несов. Бить, колоть 
друг друга рогами, бодаться (о рога-
том скоте). иш пéкаюцца барáшки. 
Тор. ср. бодáться.
ПÉКАШ, а, м. Здоровый, дородный 
человек. глянь, какáя дéфка пéкаш, 
здарóвая, крáсить шшóки ня нáда, вот 




ПЕКÉЛЬНЫЙ, а я, о е. Сильный 
(об огне, жаре). СРНГ 25. 
ПЕКÉТЬ, несов., что. То же, что 
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пекáть 2. ты бýдеш тварть и пякéть 
[блины]. Печ.
ПÉКИВАТЬ, несов. Многокр. 
→ пекáть 2.. «не пёклá, так и не 
знáю». — «Я пéкивала». Ляд. 
ПЕКИШ, а, м. То же, что пéкарь 2. 
Карпов. + Доп. 
ПЁКЛА, ы, м. и. ж. О недоразви-
том, неполноценном человеке. рябён-
ка видáть пъ рисýнку лицá, вот игърь 
прóтиф кáти срáзу вднъ пёклъ. Оп. 
ср. недопёка. 
ПЕКЛЕВÁНИК, а, м. 1. Кис-
ло-сладкий хлеб из мелкой муки. на 
сóлоди дéлали пеклевáники. Пл. 
2. Пирог из мелкой муки. Пшанцу 
спяклиш, нéскалька рас на мéльни-
цэ переганть нáда, пираг таки 
пяклявáники назывáлись. Пуст. 
ПЕКЛЕВÁНКА, и, ж. То же, что 
пеклёвка1 1. Хлеп на вальцóфку, на 
пиклявáнку связёш. Печ. ср. валь-
цóвка.
ПЕКЛЕВÁННЫЙ и ПЕКЛЁВАН-
НЫЙ, а я, о е. 1. Мелко размолотый 
и просеянный (о муке). былá пиклёф-
ка, пушшáли в жóрны, ф том шшики 
стка, чáстае-причáстае, мéле, пиклё-
ванная мукá. Н-Рж. Харóшая мукá 
былá, пеклевáнная. Гд. Пеклевáнный 
гарóх, мккая, óчинь мéлка смóлана. 
Пуст. Мукá пиклёванная, и гарóх, 
и мукá. Остр. Пекл пирог из пекле-
вáнной мук. Пск. 
2. Выпеченный из такой муки. на 
Мáсляницу éли тóльки малóшнае 
и пеклевáнныи блин. Пуст. ср. пе-
клёвочный.
ПЕКЛЕВÁНЬЕ, я, с. Процесс мел-
кого размалывания муки. Опыт, Оп. 
ср. пеклёвка1.
ПЕКЛЕВÁТЬ, п е к лю,  е т, не-
сов., что. 1. что. Мелко размалывать, 
удаляя шелуху и просеивая (муку, 
зерно и т. п.). Мукý-тъ на мéльницы 
пеклевáли. Палк. Мýку пяклють, 
фсыпáют ф кýзаф и жарнáми разби-
рáють, какóй пéрвый сорт, какóй 
фтарóй. Остр. Мукý пиклявáли на 
мéльницах, пéрва писóк всеецца, 
патóм аббивáют мукý. Пск. Мукý рáнь-
ша пиклявáли, на мéльницы пикл-
ють, прапýстють чéрез жóрны, патóм 
ва фтари. Н-Рж. Мхка спяклют, 
пóсли маладьб крýпная мука, 
а патóм пяклют, мéльчы дéлают, 
пяклёфка назывáецца. Оп. Яровýю 
рош на мéльницы пеклеш, два рáза 
пропýстиш. Пл. крýпы дéлали сáми, 
и мукý пеклевáли сáми, а пеклевáли — 
жóрны, жóрны малóли сáми. Беж. 
гарóх бывáла пяклем, нéскалька рас 
сквось жрва прапускáим, а óтрубья 
на корм парастам. Пуст. Пеклевáли 
хлеп, ачстиш, снмиш скарлýпку. 
Дн. Пъшанцу пяклють, так в адн 
рукáф идёт дóбрая мукá, а в другóй 
аспки. Локн. жто перловáли, га-
рóх пеклевáли. Кр. а на мéльницэ 
стъ, их [зерна] пеклевáют. Пск. Му-
кá-та толстá, а дéлаю штобы тóн кая 
бы лá, та пиклют, ф пиклó кладý. 
Гд. Зёрна спяклиш, на éтай на мéль-
ницы, пяклявáли, чще [делали], éта 
дéлали пшóнную мукý. Печ. на мéль-
ницах пяклють, разбивáють мукý 
на три сóрта, памéл рáзный. Печ. 
на мéльницы жóрны есть так, ан 
и пяк лют, éсли смéлиш пóпрас-
ту, так анá бýди прастáя, а скá жыш 
мéльнику: «напяклй», и ён напяк-
ле, бýди пяклёфка, пякля ваннáя 
мукá. Кр. + Пыт. Себ. ср. валь цевáть.
2. что. Приготовлять (пищу). вот 
какóй квас пяклявáли, гýпки сля-
пáюц ца. Пуст. бывáла гарóхъвые 
бли н пяклют. Оп. 
4. кого. перен. Бить, колотить. Пе-
клевáть, бугрóфки дась: «от уш я тяб 
и напяклю!» Палк. ср. мутýзить.
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ПЕКЛЁВКА1, и, ж. 1. Специальная 
машина для производства муки тон-
кого помола. рáньшэ и рош сва былá, 
и дóма пеклевáли, ф пеклёфку вазли. 
Печ. на мéльницу вазли, на пиклёф-
ку, рицни мéльницы бли. Кр. Зёр-
на апчашшáют ат кажур, патóм 
пускáют на пеклёфку и дéлаицца как 
пшанчная мукá. Пуст. Пиклявáть 
мукý — ета спицыáльна на мéльницы 
пяклёфка есть, мукá палучáицца са 
пша нцы, палучáицца пяклёфка, 
валь цóфка, ан ни атличáюцца, фсё 
ади нáкава, фсё éта дóбръя штýка, 
са пшанцы дéлают. Палк. чéряс 
пеклёфку прапускáли, чéряс пекле-
вáнная ста. Себ. былá пиклёфка, 
пушшáли в жóрны, ф том шшики 
стка, чáстае-причáстае, мéле, пиклё-
ванная мукá. Н-Рж. Пяклёфка былá 
на мéльницэ, и из гарóха палучáецца 
мхкая бéлая мукá. Беж. + пеклёвка: 
Остр. ср. вальцóвка, пеклевáнка, 
пеклó2, пекля.
2. Мелкая мука, полученная в резуль-
тате многократного размола и просе-
ивания зерна, бобовых и т. п. Пеклёф-
ку дéлали, прапускáли чирис ста, 
пшанцу абдирáли чириз жóрны, анá 
тадá, фся шэрлухá свáлицца, а патóм 
снóва в жóрны и анá мéлицца и на 
ста прасивáицца, éта тóнкая мукá. 
Гд. Пяклёфка, бес кóжы зярнó, бéлая, 
с нявó хлеп пякл. Вл. Пирóк пекл 
и с вальцóфки, и с пиклёфки, пи-
клёфка — та лýчшэ. Пыт. бывáла 
спяклиш гарóх и любóй хлеп, пя-
клёфка — мéлють для хлéба кагдá, 
пяклёфку рас пять снясёш, штоп 
мкшэ. Оп. Пеклёфка мккая, чстая, 
насплеш, как фýкнеш в мешóк, так 
треть мешкá и нет. Остр. и ржани 
пираг пякл, жтныи, пшаншныи, 
пяклёфки нé была. Печ. Пяклёфка 
ха рашá для пирагá. Локн. и ячмéнь 
талк л, жта, пяклёфку дéлали. 
Пуст. Пёклёфка — сáмая харóшая 
му кá. Н-Сок. ——  О муке высшего 
сорта. Якарь — éта сáмая харóшая 
мукá, «карь» — пяклёфка. Беж. + пе-
клёвка: Кр., Палк., Пск., Пушк., Стр. 
ср. валь цóвка; пеклёвочка.
3. Хлеб, выпечка из такой муки. Пя-
клёфка — эта и был бéлый хлеп. 
Пуст.
4. То же, что пеклевáнье. Пеклёвка. 
Карпов. + пеклёвка: Опыт, Оп.
5. перен. Потасовка. Пеклёвка. Кар-
пов. + пеклёвка: Доп.; Даль III. 
Вар. пёклёвка.
ПЕКЛЁВКА2, и, ж. Пастообраз-
ная замазка, шпаклевка. Пиклёфка, 
пиклёфкай и замáзывай рóвненько. 
Себ.
ПЕКЛЁВОЧКА*, и, ж. То же, что 
пеклёвка1 2. блин с пяклёвачки 
пякл. Гд. 
ПЕКЛЁВОЧНЫЙ, а я, о е. То же, 
что пеклевáнный 2. Патóм пекл 
бýлки пиклёвышные. Пуст. 
ПÉКЛО и ПЕКЛÓ1, а, м. 1. Ад, ад-
ский огонь. кудá госпóдь определт: 
идт в свéтлай рай или к дьволу 
в гóсти, в пéкло сáмое. ЛАРНГ, Порх. 
разбирáють, хто в рай, а хто у смал 
кипть ли у пéкла. ЛАРНГ, Нев. 
из пéкла никтó не вдет никогдá. 
ЛАРНГ, Усв. ——  в сравн. как у пéкли, 
ни вятрначки нет. Вл. Δ  к а к  о г ó н ь 
в  п é к л е  см. огóнь.
2. Жара, сильный зной. вóздух лянвъ 
хóдит, ф кáждам кустý застрявáе, 
атсдава пяклó такóе стат. Пск. ну 
и пéкло на ýлицэ. ЛАРНГ, Пск. ср. 
пекóта.
Вар. пёкло.
ПЕКЛÓ2, а, м. То же, что пеклёв-
ка1 1. Мукá-та толстá, а дéлаю штóбы 
тóнкая былá, та пиклют, ф пиклó 
кладý. гд. 
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ПЁКЛЫЙ, а я, о е.; сравн. ст. 
п о п е к л é е. 1. Хорошо пропечен-
ный. ан бли пёклыи, пираг-та, 
румныи. Дед. Мóжно взять дрýгой 
хлеп, котóрый попеклéе. Пл. Патхóди 
врéмя, и тягáиш аттýдава пёклый 
[хлеб], ой, свъявó-тъ хлéпца паéл 
бы. Дед. Пусть он ни пёклый, хлеп на 
симнáццать, но он и гóрький. Пушк. 
какóй-та он ня пёклый, ня пёклый 
хлеп, éсли он ня пáкаецца, такóй 
сырóй. Беж. а можа ня пёклыи бул-
ки. Остр. ——  в сравн. у фсех былá 
картóшка такáя, и то как пёклая. 
Беж. 
2. Жаркий, знойный (о погоде). Пёклъе 
врéмя. Печ.
ПЕКЛЯ, и, ж. То же, что пеклёвка 
1. Пяклють: ашатрýють явó [зерно] 
и на пякл. Остр. 
ПÉКНУТЬ, п é к н у, н ý, е т ь, е, 
é т ь, сов. экспр. 1. кого. Ударить, 
стукнуть. вот я явó пéкнул так 
пéкнул! Оп. Ён как пéкнул мян, што 
в ушáх зъзвянéлъ. Сош. как пéкну, 
так и пакóтисся! Беж. как пикнý 
так и палитш! Локн. вот век ни 
дирáлася, а тут пéкнула. Остр. ——  во 
что. ой, наш бáрин злой був, бывáла, 
ка пáим картóшку, пайдéть ззáду, па 
бараздни, найдéть картóшыну па-
круп нéй, как пéкнеть ф спну. Н-Сок. 
ну и пéкнули емý в башкý, штоп 
мол чáл. Гд. ——  по чему. так пéкнул 
па галавé, срáзу с нок далóй. Пушк. 
——  чем. афóнь кина жóнка как 
явóн ную мáтку пéкня вядрóм, тая са 
вжáху сляглá. Пушк. Мшка гаварть: 
«давáй явó абьéдим!», а я гавар: 
«не!» ну и пéкнул я явó бýфирам, да 
так харашó! Вл. ——  О животных. 
как анá [корова] пéкнъла на дарóге, 
рагáм патхватла. Н-Рж. корóва явó 
так пéкнула, што ён сваллся в ш-
шык с гнлой. Н-Рж. лось явó зáдам 
пéкнул. Н-Рж. + пéкнуть: Кр.; Кар-
пов; Доп.; пекнýть: Локн. ср. гáкнуть, 
дюгнуть. || чем. О самолете. Сбросив 
бомбу, нанести удар. Я дýмаю: «вот 
сицáс как пекнéть [самолет] цм-
нибуть». Оп. || О громе, молнии. Гря-
нуть, ударить. грóм-та астáтний был, 
как пéкнул, так фсё и згарéла. Н-Рж. 
ср. бабáхнуть.
2. кого, что. Бросить, уронить, сва-
лить. он как пекнул его [в борьбе]. 
Гд. как пéкнула лисапéт [девочка, по-
бежав к ребятам]. Остр. + пéкнуть: 
Савицкий. 
3. Упасть, свалиться. Я пéкнула, 
паваллася, упáла галавóй. Н-Рж. 
тáнюшка, не пéкнись с кровáти, так 
и пéкнеш. Гд. Янá кадá-нибуть пéкня 
в акнó. Беж. Фстáла ны тъбурéтку 
ды пéкнула. Пск. + пéкнуть: Карпов; 
Доп. ср. грóхнуться, перетряхнýться. 
|| Упасть, ударившись. и бок рас трях-
нýла, и галавý, и шю, как пéкнула 
éта я аб брёвна. Н-Рж. ср. ёкнуть1, 
пéкнуться.
ПЁКНУТЬ, н е т ь, сов., что. Из-
готовить выпеканием, испечь. то 
зáйчика пёкнить. Холм. 
ПÉКНУТЬСЯ, сов. Упасть, сва-
литься. Пéкнутцы — удáрицца óб 
зем лю. Беж. Ёна как пéкнулась, ля жт 
и жóпу ня падынýть. Гд. ну и пéк-
нулась, адвá фстáла. Пушк. Я слáвнъ 
пéкнулась дáвинька. Остр. Я пéк-
нулся на той гóре. Оп. ——  с чего. ка-
ак пéкнулси с пéчки! Аш. Пéкнулся 
с дéрева. Пск. ср. пéкнуть.
ПЕКÓТА, ы, ж. То же, что пéк-
ло  2. надаéла жарóта — пякóта, ой, 
надаéла. Яшч надаéла тяжкая рабо-
та, ой, надаéла. Песни Пск. земли 1, 
259, Себ. 
ПЕКÓТКА, и, ж. Ощущение жже-
ния в пищеводе. >  к а к  б ы  п е к ó т -
к а  х в а т л а  кого. Бранно. ах, каг 
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бы тяб пякóтка хватла! Себ. ах, ср. 
изжóга, ожóга. 
ПÉКТАТЬСЯ, несов. Возиться, 
нянчиться с ребенком. Карпов. + Доп. 
ПЕКТИ и ПЕКЧИ, п е к ё т, несов. 
1. что. Готовить из теста в горя-
чей печи, духовке. Хлéбы пякт нáда, 
а то анн карýшки астáлись. Н-Рж. 
торгóвый хлеп фсё привозли, а си-
вóдня нет, так нáдо пект. Стр. уж 
зáфтра нóвый хлеп бýдим пякч. Сер. 
Мне квашóнку падарли — хлéпцы 
пекц. Сл. бýлку не кýпиш, бýдиш 
блин пекч. Палк. Мáма гаварт, 
што пякёт слаённики ис квáшэнова 
тéста, из дражевóва. Остр. ср. печь.
2. Готовить кипячением, варить. 
нáдъ тяпéрь квас пект. Кар. ср. 
варить, жáрить.
3. Сильно греть, обдавать жаром. как 
сóнца бýдя пякт, так вись пóтам аба-
льёсси. Беж. ср. жáрить.
ПЕКТИСЬ, п е к ч ý с ь, несов. За-
ботиться, беспокоиться о ком-, 
чем-н. нйиш и нйиш аб йих, фсё 
пякéсся-пякéсся, кагдá раднáя мать. 
Беж. Я пикчýсь а йих, а ан мин 
ни жалéйут. ЛАРНГ, Порх. ср. забó-
титься. ср. пéчься2.
а писалъ многогрѣшный не-
разуменъ имѣя смыслъ отъ оби-
шедшихъ ми золъ въ мирѣ жи-
вущаго житейскими пекущися 
своею скверненою десницею гав-
рило попъ святаго богоявления. 
Покровск. Приписки, 369, 1446 г.
ПÉКТОРОМ, нареч. Пешком. 
Ходли пéктъръм. Гд. ср. н а  с в о х 
д в о х, н а  о дн н а д ц а т о м  (с в о -
ё м) н ó м е р е  (см. нóмер), н а  с в о х 
н о г á х  (см. ногá).
ПЕКЧИ см. пекти.
ПЕКУЛИТЬ, несов. Кусать (о на-
секомом). а яшшó есь пикýльки, как 
сляпн, памéньшы, так и пикýлить, 
бóльна óчень. Холм. ср. грызть, ку-
сáть.
ПЕКУ ЛЬКА, и, ж. Муха, кото-
рая питается кровью животных 
и человека, слепень. а яшшó есь пи-
кýльки, как сляпн, памéньшы, так 
и пикýлить, бóльна óчень. Холм. 
ПЕКУ Н см. опекýн.
ПЕКУША, и, ж. Гусь. Пекуша 
[Раздел: Виды птиц диких и руч-
ных]. Разговорник Т. Ф., 69, 1607 г. 
ср. гусь. 
ПЕЛ см. пéлá.
ПÉЛÁ, ы, , ж., ПЕЛ и ПЁЛ, а, 
á, м. То же, что пéлы  1. Мякна ли 
пялá. Зярнó-та вить анó ф каласкý 
ня чста, вот пялá и палучáицца. 
карóва сйсть. Беж. Пелá гаварли, 
мякна та па-литиратýрнаму. ис 
пел птьву дéлали. Слан. нес пéлу 
сюд. Стр. ат маладьб у кáжда ва 
хлéба пялá. рáньшы мякна назы-
вáли. Локн. Éсли брень есь, то нáдъ 
ешшё пёл прибáвить. Пёл з зернáм 
в жырнавáх малóли. Гд. Пёл — éтъ 
атбрóсы, а зёрнъ чстыи. Пск. 
а рáнь шы бес канапл нильз бла. 
атра бóтают ат пёла, а трость памóчат. 
Слан. Зярнó [при молотьбе] дáльшы 
лятт, а спарнь с пёлай астаёцца. 
Што пёла, што мякна — фсё тóе 
и сáмае. Кр. Пёла — та шелухá ат 
ржы. Э ту шелýшку аталкёш да ф хлеп 
примешáиш. Н-Рж. вéяли лапáткай, 
и адделецца рош ат пёлы. Пёла — 
мýсър, ат трав и ат зернá. Гд. два 
мехá пел. Чернышев, Пушк., 129. 
+ пелá: Гд., Дед., Кр., Н-Рж., Палк., 
Пуст., Сл.; пёла: Кар., Ляд., Остр., 
Палк., Печ., Пск., Пыт., Сер.; пёл: Кр., 
Н-Рж. Δ  в с ё  п е л ó м  л е т т. О бы-
строй, успешной работе. Ён вздýмъя, 
фсё пялóм лятт. лён убирáл, фсё 




ПЁЛА1 и ПÉЛÁ см. пéлá.
ПЁЛА2, ы, ж. Куропатка. а éтих 
пёл-та, — курапáтки такйи, тпа 
гълубéй, такйи птчки, — их éли. 
Остр.
ПЕЛÉВНИК, а, м. Амбар для соло-
мы и мякины. Доп. ср. пелóвня.
ПЕЛÉВНИЦА, ы, ж. То же, что 
пелéвня. Доп.
ПЕЛÉВНЯ, и, ж. Сарай для хра-
нения мякины. Пелéвня — сарáй для 
пёл. Сл. ср. пелóвня.
ПЕЛЁГА, и, ж. Неглубокий и не-
широкий ров, канава. на пялёг там 
гранцъ былá, на канáфки, а тяпéрь 
нет гранцы. Пыт.
ПЕЛÉГАТЬ, а ю, несов., кого. Рас-
тить, окружая заботой, вниманием. 
дýмаецца, вы её и питáете, пелéгаите, 
нéжыте. Стр. уш как её в дéтстве 
пелéгали. Кр. ср. воспелéгивать, пе-
лé гивать, пелéговать. || Баловать, 
холить. вот тяб и пялéгали, што ты 
аднá ф сямйé. Пялéгают — ну, фсё 
равнó што нéжат. Локн. Эта вы свах 
пелéгаите, а я сва не пелéгаю, тáк 
папрáвицца. Локн.
ПЕЛÉГИВАТЬ и ПЕЛÉГОВАТЬ, 
несов., кого. То же, что пелéгать. 
у лльки, растла, пелéгивала [сы-
новей], на хрóнти пагбли. а тат бéз 
вести прапáл. Н-Сок. Принёс и стал 
пилéгъвъть мáльчика. Пуст. Цыплт 
пялéгъвалъ, пялéгъвалъ, фси рóвнъ 
тóльки две штýки астáлася. Дед. она 
его очень переговала, все коло его хо-
дила как лучше. СРНГ 26, Нев.
Вар. перéговать.
ПЕЛЕГОВÁТЬ см. пелéгивать.
ПЕЛЁК, л ь к á, м. Совок для вы-
гребания из печи сушеного снет-
ка. обнаковéнно стóпя пéцку, сóли 
налóжа и снятк кидáли пелькóм, 
софк таки. Гд. ср. пéлька3.
ПЕЛЕНÁ и ПЕЛЁНА, ы, ж. 1. 
Ткань, которой покрыто, завешено 
что-н. Пелёны на икóни ат пли. Вл. 
ср. зáвéса.
2. Четырехугольное полотнище, 
обычно из дорогой ткани, украшенное 
вышивкой, самоцветными камнями, 
употребляемое для украшения икон, 
подстилания под предметы церков-
ной утвари, покрывания престола 
в церкви и т. п. Пилинá у кáждъй 
цркви éсь в алтарé. ЛАРНГ, Нев.
3. Простынка для завертывания мла-
денца, пелёнка. рябёнак раждáлся, 
па стлачку емý здéлают, свфку, па-
лó жут на свфку пялёну, кладýт [ре-
бен ка] и пирявзывают. Локн. бязь 
брá ли. Пеленá. ЛАРНГ, Порх. ср. пе-
лёнка.
4. То же, что пéнка 2. гарнка самá 
бéлая, а крáснай пялянóй закрта. 
Печ.
2. и повелѣ [царь] грабити 
имѣние у гражан, кромѣ церков-
наго причту, и стоялъ на посаде 
немного и отъиде к Москве, а цер-
ковную казну по обителемъ и по 
церквам, иконы, и кресты, и пеле-
ны, и сосуды, и книги, и колоко-
лы, поима с собою. Лет. I, 1549 г., 
л. 689 об. да у того ж образа на 
пеленах писаны святые. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 20 об., 1652 г. а на 
пеленѣ по тафте шито образ Пре-
чистые богородицы успение зо-
лотом и серебром. Там же, л. 112–
112 об. да у тѣх же трех образов 
пелена, бархать червчат з золотом 
по бѣлои земли а на концех отлас. 
Там же, л. 45. у пелены налоинои 
бархату червчатого жемчюгу ко-
торым обнизаны были дробницы 
и дробницъ мѣдных налицо нѣт. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 333 об.–
334, 1682 г. Перед тѣм же образом 
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свѣча мѣдная с надѣлкою мѣдною 
луженою же у образа пелена от-
ласная черленая опушена дорога-
ми полосатыми. Там же, л. 350 об.
ПЕЛЕНÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
Плотно заворачивать младенца 
в пелёнки. Мен ещё мáтка пеленáть 
учла, потом и дóчку сво. ЛАРНГ, 
Беж. Свивáли крéпко, нóшки свиф-
кóм, шоп бли рóвными. Шшяс 
так ня пилинáють. ЛАРНГ, Печ. ср. 
пеленовáть. || Обертывать тканью. 
от земли взят, яко адам, на колес-
нице вознесен, яко илия, ввержен 
бысть в пещь огненную, яко отроки 
еврейские, вывезенъ на торжище, яко 
иосиф. Прихождаху рабы и рабыни 
и бияху его: испытывали славу его. 
одна рабыня даде за него две златни-
цы и принесла в домъ свой, и напоила 
уста его, яко озеро водное, и вверже 
его в печь — и рассыпались кости его, 
был пеленан — и предаде его новой 
жизни (горшок). Евлентьев, Загадки.
ПЕЛЕНÁТЬСЯ, несов. Оберты-
ваться чем-н. Молод был, людей 
кормил, стар стал — пеленацца стал 
(глиняный горшок). Пл. был я копан, 
был я топтан, был я на кружале, был 
я на базаре, старше стал, пеленаться 
стал (горшок). Евлентьев, Загадки.
ПЕЛЁНКА, и, ж. Простынка 
для завертывания грудных детей. 
каγдá мать ждёт рябёнка, пялёнки 
шйот. Пушк. Éсли нé была пелёнки, 
сарафáны рвáли да завртывали. 
ЛАРНГ, Стр. ня фпáкать пастирáть, 
пирмянть пилёнки. Н-Рж. рябён-
ка ф пялёнку у нас ложли. ЛАРНГ, 
Остр. гýнька, пялёнка па-вáшему, 
в яё робёнка завёртывали. ЛАРНГ, 
Печ. гýньки шшяс пелёнки дéцкие. 
Пск. ср. гýнька, пелёна; пелёночка. 
>  в  п е л ё н к а х. В младенческом 
возрасте. кагдá мне бла — ф пи-
лёнках принясл. Гд. Δ  в  п е л ё н -
к а х  б ы т ь. Быть малолетним. а мы 
рáзви ш магл знать, куд нас видýт, 
ф пялёнках йишшó так бли. Гд. 
Δ  С  п е л ё н о к. Очень давно, с дет-
ства. а вáньку-та сасéтскава с пи-
лёнак знáю, каγдá ён яшшó тóлька 
гéкать начынáл. Гд. || Специальный 
кусок ткани, в который заворачива-
ли только что родившегося ребенка. 
Ф пелёнку ребёнка принимáли. онá 
обязáтельно должнá быть льнянáя. 
такýю ткань назывáли рска, в нас 
то осóбая свящéнная ткань. ЛАРНГ, 
Пск. а как рóдицца [ребенок], евó 
срáзу ф пелёнку. ЛАРНГ, Локн. а ре-
бёнка ф пелёнку принимáли. ЛАРНГ, 
Стр. ср. ризка.
ПЕЛЕНОВÁТЬ, сов. То же, что 
пеленáть. Э та вот рибёнак радлся, 
йивó пилинýют в рску. Печ.
ПЕЛЁНОВАТЬ, несов. Пеленать 
много раз. Я теб пелёновала лýчшэ 
тимóшки. Стр.
ПЕЛЁНОЧКА, и, ж. 1. Ум.-ласк. 
→ пелёнка. детéй заворáчивали ф 
пялёночки. рáньшы пялёнок нé было. 
Остр.
2*. То же, что пелёнка. найд мне 
пелёнъцку. Гд. ну, вот, ребёнка ф пе-
лёначку принимáют. а так ва штó, 
бóльшы я не знáю. ЛАРНГ, Н-Сок. 
нáдо… распашóночку одевáть пéрво 
егó [ребенка], пелёночки пеленáть. 
ЛАРНГ, Вл. 
ПЕЛЁНОЧНИК, а, м. Малёк 
рыбы. Пелёношники — кáпьльныйи 
рбины. Пск. ср. густёрка.
ПЕЛЁСЫЙ, а я, о е. Полосатый. 
Доп. ср. переполóсый.
ПЕЛÉХ, глаг. междом. Употре-
бляется для обозначения резкого дви-
жения рукой, броска. ан пелéх мне 
двáццать рублéй, а на чóрта мне éти 
двáццать рублéй! Кр.
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ПÉЛЕЧКА1, и, ж. 1. Ум.-ласк. 
→ пелька1 1. Пéтьнька, братшка, 
давáй вшйу въратшка, въратшка, 
пéличку, люб харóшу дéвъчку [Пес-
ня]. Пск.
2*. То же, что пéлька1 1. Францýские 
рубáхи — вышывáли пéлечку и вара-
тóк. Печ. вышывáна пéлецка — éта 
мая статéецка. Пушк. Здесь дéлали 
пéлечку такýю, здесь уж нé было 
разрéза. Стр. 
ПÉЛЕЧКА2, и, ж. 1. Ум. → пель-
ка3. Пéлька такáя é, из дирявны, 
з даск, ф кýцу апхываиш и вéиш 
[зерно]. а рáньша пéлецка мáленькая 
бла, так и брасáиш, пёла и лятт. Гд.
2*. То же, что пелька3. вéйилък 
нé была, вéйили рукáм, пéлицкай. 
Пéлицка как лапáтка дирявннъя. 
Палк. Патóм вéиш, паддивáиш пéлич-
кай, и начинáиш: пилá сюдá, а зирнó 
дáльшэ. Гд. и вот мать пакóйная, я 
на óзира уéду, а янá éта пéличкай 
пиримéча, чста-нáчыста, рош убя-
рё в мяшк. Печ. кóнь-та апáцкаецца 
и бятш пéлецкай убирáеш, лапáтац-
кай такóй. Пск. ср. пели чка. || Количе-
ство вещества, вмещающегося в та-
кой совок. одолж пéлечку мучцы! 
СРНГ, Пск. + Пыт., Сер.
ПЕЛÉШНИК, а, м. То же, что 
пелóвня. Доп.
ПÉЛЕШНИК, а, м. Поплавок 
сети в виде деревянной крестовины 
с колышком посередине. Пéлешник — 
нáплъф та, кусóк дéрива берёцца 
и дéлъ ицца крястóм, а ф сирядну 
пáлка фставлицца. Пéлишник и укá-
зы вая, где рсцы ста, где сéти. Печ. + 
Кузнецов. ср. дед3, мáшка.
ПÉЛИКА см. пéлька3.
ПЕЛИНА1, ы, ж. 1. Отходы при 
молотьбе зерна, мякина. Скравáють 
зярнó, патóм граблм спéхнут, аста-
ёцца пялна и зярнó; пёлы, где зярнó 
ф каласý бла. Остр. Пялна ад 
зярнá и вылятáит, пёлы-та лятт, как 
малóтют. Кр. Пялна-та фсё скатни. 
рáньшы нé была вéялак, пялны-та 
фсё и кидáли. Печ. ср. пéлá, пéлы .
2. Отдельная частичка мякины. кáж-
ная пялна бла прбрана. Остр. 
Стáнеш вéять [зерно], там уж пё-
лина атлетáит ат зернá-та. Палк. ср. 
пели нка.
Вар. пёлина.
ПЕЛИ НА2, ы, м. Кусок ткани 
определенного размера для шитья па-
руса. Пáрусам бяжт лóтка. Пялнам 
шйóцца пáрус — пять пялн, шэсь 
пялн. а скóльки мéтраф пялна — 
ня знáю. Гд.
ПЕЛИНКА*, и, ж. То же, что 
пели на1 2. анбáр, сарáюшкъ, там 
пёлы пртъли. кáждъму жáлкъ-тъ 
сваё, кáждую пялнку бьрягл. Остр. 
Мукá-та вóкал жарóн и астаёцца. 
Прасéиш, в ришатé трóстки, пялнки. 
Остр. Пялнка-та прилятéла, а зёр-
нышка нéту. Пушк. Зернó далёка 
атля тáет, а пялá (пялнки) здеся аста-
вáлъсь, ей не далетéть. Гд.
ПÉЛИЦА, ы, ж. Рыба пелядь (?). 
Пéлица и судáк ня прижылсь, па-
пéрвасти и пападáлись ф сéти, патóм 
ввились. Пуст.
ПЕЛИЧКА, и, ж. То же, что 
пéлечка2 2. Пелчку здéлъиш, штабы 
атфýкывъть мятну. Печ.
ПÉЛКА и ПЁЛКА см. пéлька3.
ПÉЛКИ и ПЁЛКИ, мн. То же, что 
пéлы 1. Мальчшкай игрáл ф шулучý 
з барáнних яц. их набйóм пéлкъми, 
альнянм пéлам. Сл. кагдá вéим, пял-
к атлятáют ф старóнку, а ржчку 
атпхываем граблм ф кýчку. Н-Рж. 
начёфка дерявáнная, палóли в ней, 
пёлки и атлетáе в ней. Оп. Пёлы рáнь-
шэ éли, прибавлли ф хлеп. ни вéяли 
явó, а пёлки éли. Остр.
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ПЕЛÓВНЯ, и, ж. Сарай для хра-
нения мякины, отходов зерна. Пя-
лóвня — сарáйчик, пял тудá, кала-
с прибирáиш дли скатá. Остр. Ф 
пелóвне не астáлась пёл. Пыт. ср. 
мякинник, пелéвник, пелéвница, 
пе лéшник, пелéвня, пелýшник1, 
пелýш ня, пéльник2, пельница, при-
пýн ник; пелýшинка.
ПЕЛОВÓЙ, а я, о е. Предназна-
ченный для пелы  — мякины. Пиловáя 
корзнка — кóром нóся. Пял — 
хлéп-то молóтиш, и остаёцца. Остр.
ПЕЛОВУШКА, и, ж. Корзина для 
мякины. Пеловýшка — корзнка, 
в ней пел носли. Пл.
ПЕЛÓВЫЙ, а я, о е. Плохо сооб-
ражающий (о голове). а налéй мне 
фтарýю [стопку], таг гълавá у ме н 
уж пелóвая. Пск. Δ  го л о в á  п е л ó -
в а я  см. головá. Δ  П е л ó в а я  ж ó п а 
см. жóпа.
ПЕЛÓХА. Кличка коровы. Печ.
ПЕЛУШИНКА, и, ж. Ум. → пе-
лýшня. такá пялýшынка здéлана, 
пёлы аддéльна. Гд.
ПЕЛУШКА1, и, ж. Смесь из от-
ходов от молотьбы разного зерна. 
Пялýшка — так збóйна зирнó: авёс 
и жта смéшываецца. Печ. Пялýш-
ка — мяшáнка на кóрам для скатá. 
Печ. Пелýшкой и лошадéй кóрмють. 
Печ. Пялýшку скот зимóй харашó 
исть. Печ.
ПЕЛУШКА2, и, ж. Белая бабочка. 
Н-Рж.
ПЕЛУШНИК1, а, м. Построй-
ка, помещение для хранения мякины. 
Зярнó абмалóтят, правéют, так пял, 
атхóды хранли ф пялýшники. Дн. 
а придéльчик мáленький у сарáя — 
пялýшник. Дед. Пялýшники здéланы 
з бакóф рéя. Пялá — кагдá бйýт кóлас, 
атхóды рáзныи, пялý и атправлют ф 
пялýшники. Оп. + Локн. ср. пелóвня. 
ПЕЛУ ШНИК2, а, м. Кто пи-
тается хлебом с мякиной (пелой). 
Пскóвские и óстровские мякш ники 
и пелýшники хлеб пекýт с мя кной. 
Срнг, Остр., Пск.
ПЕЛУ ШНИК3, а, м. Годовалый 
теленок. да óсени дажывёт телёнък, 
гот пережл, — та пялýшник. Остр. 
ср. годовик, годовичóк, лéтошек.
ПЕЛУ ШНИЦА, ы, ж. Огорожен-
ное место в гумне, куда складывали 
отходы от молотьбы. Збóку [в гумне] 
дéлают пялýшницу, тудá склáдывают 
каласавну, éта как кармáн. Сл. ср. 
заýлок, пелóвня, пелýшник1.
ПЕЛУ ШНЯ, и, ж. Пристройка 
к гумну, где хранят мякину. Пялýшня 
в гумн, к рги, тудá пялá лóжът. Гд. 
Пялýшня — éто заýлочек между ргой 
и гумнóм, там хранли пял. Ляд. 
Пялýшню завил, анбáр для кóрму. 
Печ. Пéлы ф пелýшню, мать говорт, 
нáдъ нест. Пл. ты бы ф пялýшню 
схадла, скатну парá кармть. Гд. Ф 
пялýшню мякну клáли, патóм карóф 
кармли. Слан. + Дн., Кр., Н-Рж., Оп., 
Остр., Палк., Печ., Пск., Пыт., Сер., 
Сош.; Копаневич. ср. пелóвня.
ПÉЛЫ, ПÉЛÁ и ПÉЛЬЯ, мн. 1. 
Отходы при молотьбе зерновых, 
льна и др.; мякина. Пял-та атпá-
хивают, харóшае штóбы бла зяр-
нó. Пял назывáли и мякнай. Беж. 
Пял ан лёккие, их пялáм и на зы-
вáют. ат ржы ли ячмéня. Сер. Пя-
лóф-та мнóга паéла в вайнý з дить-
м. Остр. Зярнó-та ввеют. Пял ф 
припýнник, а зярнó в анбáр. Пушк. 
Пел — отхóды для скотны с офсá, 
горóху. Дн. Пялá — кагдá хлеп ма-
лóтят, пялóф ф прастóй размóл 
прибáве. Хлéба-тъ мáла. Оп. Пелá аль 
пёлы: веют зернó, ачски атлетáют. 
Ляд. начóфки ттька дéлал. бывáла 
там крýпы пóлем: зёрна астацца 
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в начóфках, а пялá лятт. Беж. карó-
ва-та ф калядóр зашóтшы и пéла 
ест. Гд. есь пёла льняня, мéлкия 
галóфки. М йих свньям кóрмим. 
Пск. в гувнé вéют, мужык глядт, 
кудá вéтер вéет, мякна тудá, а хлеп-
та к нам. Мякна-та па-гарацкóму, 
а па нáшыму пёлы — адбрóсы та 
ат маладьб. Остр. в вайнý и пёлы 
ядáть прихадлась, да ишшó и рáды 
бли. Печ. Пёлы есь рáзные: ржане, 
офсные — éто для скотá; для свинéй 
дéлают пёлы со льнá, éто с хлéба 
отхóды. Ляд. Пёлы — чишу ат ржы, 
ячмен, ат фсеγó. Себ. ачстки ат 
ржы — пёлы. Пёла и пёлы — ну, фсё 
равнó как. Остр. Хлеп с плам éли, 
плы — жстакие пёрышки ат льна. 
Остр. Плаф льнянх дъбавлли 
ф хлеп. Плы, жмых. Порх. Пéлья 
склáдывали ф припýнник. Пуст. 
воробйá на пёлах не проведёш [По-
словица]. Ляд. + пелы : Аш., Гд., Дед., 
Кар., Н-Рж., Оп., Печ., Пл., Пск., 
Пуст., Сл., Слан., Сош., Стр.; Опыт; 
пéлы: Гд., Кар., Оп., Палк., Порх., 
Себ.; пелá: Гд., Дн., Кр., Н-Рж., Палк., 
Порх., Пушк., Пыт., Слан.; Доп.; 
пéла: Печ., Пыт., Стр.; пялы: Гд., 
Ляд., Н-Рж., Пушк.; пёлы: Беж., Гд., 
Дн., Дед., Кар., Кач., Кр., Н-Рж., Оп., 
Пл., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Сер., 
Сл., Слан., Стр. ср. мякина1, ост, 
отгóн, пёл, пéлá, пели на1, пелки, 
пёлки, пелю ха1; пёлышки, пéльник. 
Δ  го л о в á  п е л á м и  н а б т а (у 
кого). О глупом, бестолковом челове-
ке. Ф тяб штó, гълавá пялáм набта?! 
Пск. никáк ф тяб галавá пялáм 
набта — ничёва ни сабражáиш! 
Печ. галавá пялóвая, пялáм набтая. 
Палк. галавá пялáм стáла набта. Сл. 
Δ  к а л г á н  п е л á м и  н а б и т  у кого. 
То же. в нисаабразтельнава набта 
пилáм калгáн, и ни мóжыт ничи-
вó, ни саабразт ничивó. ЛАРНГ, 
Порх. 
2. Измельчившееся, перетертое сено 
или солома, труха. не нáдо сéно трó-
гать, онó оботрёццы фсё, на пёлы со-
трёццы. Стр. Мшы срубли там сé-
на, как пёлы здéлали. Срубли сéна на 
пёлы. Палк. Δ  р а с с ы п á т ь с я  в  п е -
л. Обветшав, разрушаться, превра-
щаться в труху. анá [изба] пад гнл-
шы, угл рассыпáюцца ф пя л. Кр. 
Вар. пёлы, пёла, пя лы.
1. Мякины / пелы [Раздел: 
Плоды земли]. Разговорник Т. Ф., 
64, 1607 г. ср. мяки на1.
ПЁЛЫЙ, а я, о е. Испеченный 
из мякины или с добавлением мякины 
(о хлебе). дадýт хлéба, так плохóй, как 
пёлый. Остр.
ПÉЛЫШ, а, м., собир. Отходы при 
просеивании муки. Пéлыш высивáют. 
Н-Сок.
ПЁЛЫШКИ*, мн. То же, что 
пéлы 1. а патóм малóтять. лапáткай 
кидáйеш, зярнтки пáдають, а пё-
лышки лятть. Пушк. Пёлышки при-
бав лли, кадá свинéй кармли, та 
сéмечки выкалáчиваюцца. Шпáри-
ли и свинéй кармли. Пушк. бывá-
ла рабóтали с тёмнава да тёмнава, 
штóбы и зёрнышки и пёлышки уб-
рáть. Остр.
ПÉЛЬ, а, м. То же, что пéлька3. 
Пéлька, пель — вóду из лóтки 
чéрпать. Гд. + Кузнецов.
ПÉЛЬКА1, и, ж. 1. Планка с за-
стёжкой на груди мужской рубашки. 
Пéлька — на ей пýговицы и пéтли. 
вот такá шырóка пéлька вшыта. Гд. 
Пéлька — ёнá тóлька у касаварóтки, 
там где пýгафки. вышывáют бывáет 
пéльку. Печ. Пéльки бли рáзныи: 
пря ми, касаварóтки и с касм 
пéль кам. Пéлька — та где застёш-
ка. Аш. Хóдит как бандт, пéлька 
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нърас пáшку. Пыт. Пéлька — то где 
пý говицы пришывáли, шшяс он 
сквоз не, а рáньше вот досда. Стр. 
ря бты пýгавицами на пéльках гар-
длись.  Дед. касаварóтки шли. вó-
рат абыкнавéнный, пéлька шла наи-
скóсь. ЛАРНГ, Оп. + Дн., Ляд., Н-Рж., 
Остр., Порх., Пск., Слан. ср. пéлечка1.
2. Планка с застежкой на ширин-
ке мужских штанов. Портк по-
другóму шли: из однóй полны 
и нáсеретку фшывáли клин. тут 
пéлька заворóчена, пýговицы свéрху. 
брки-то хоронли пýговицы. Пл. 
3. Разрез на передней верхней ча-
сти женской рубашки, платья (с за-
стежкой или без нее). Шли [руба-
хи], с вóратам, в збóрку шли. тут 
прарéх, пéлька такáя. Ф пéльку бáбы 
мáленьких рябт кóрмя. Сл. вить ты 
плáтья-та пéлькъй назáт надéла. Сл. 
вот éта пéлька — застёшка на плáтье-
та. Н-Рж. | метон. Женская грудь. 
кто з грýдью гóлъй, так вó, гъвар, 
пéльку-тъ ввъратила. Гд.
4. Верхняя передняя часть рубашки, 
платья. Фс пéльку загвздал. Оп. 
Пéлька фся былá вшыта. Éта па-
вáшэму грудна. Остр. Ф старинý 
рубáхи вышывáныи, мужукáм фсю 
пéльку вышывáли, ракавá вшыты. 
Пушк. Пéльку-то фсю водóй вмочил. 
ЛАРНГ, Пушк. ——  О вышитой ру-
башке. Пéлька назывáлась рубáха-
та с вшыфкай. Остр. ср. грудь. 
>  З а б р á т ь, (с х в а т т ь, х в а т á т ь, 
в з я т ь) з а  (в) п é л ь к у  (п é л ь к и) 
кого. Схватив за одежду на груди, на-
чать драку, ссору. он пйáный был, 
за пéльку забрáл прятсядáтеля. Порх. 
однé гордцца, што явó ф пéльку 
забрáли. Печ. вон как подрáлись, 
как схватл за пéльку и трясёт. вить 
и рубáху парвёт. Остр. а ишшó 
гъварт: как схвáтит за пéльку, за 
грýть, знáчит. Н-Рж. так у нас и гово-
рят: схватть в-за грýдки, схватть за 
пéльку. так ёнó и есть, перёд рубáхи 
знáчит. ЛАРНГ, Кр. он явó за пéльки 
схватл, чуть не ýмер са стрáху. ну, та 
за рубáху. Дед. Шшас втьку пъзавý, 
тяб за пéльки вазьмёт да с крыльцóф 
скньт и слитш. Остр. вот как 
вазьмý за пéльку да как тряхнý тяб! 
Пушк. + с х в а т т ь з а  п é л ь к у: 
Палк.; х в а т á т ь з а  п é л ь к у:  Оп. 
>  в б т ь с я  в  п é л ь к у. То же. 
Схватл за рубáху — гъварт: вблся 
ф пéльку. Палк. + Даль III, Опыт.
5. Манишка. Сначáла пéльку адивáли, 
рубáхи не бла харóшай, а пéлька 
карóткая, на рубáху-та не хватáла, 
а на пéльку хватáла, а пóсля жылéт 
надевáли. Остр. Пéлька как маншка: 
вот придёт пáрень в нóвай рубáхи, 
а рубáха у нявó фся тóлька пéлька, 
штоп с лáцканаф видáть. Ма ншка 
па-другóму. Пыт. ср. ма ни шка. 
ПÉЛЬКА2, и, ж. Задняя часть 
шеи, загривок у животного. Мýрка 
дéржыт за пéльку вáську. Печ.
ПÉЛЬКА3, и, ж. Совок, черпак. 
рáньшэ совóк назывáли пéлька. Ляд. 
Пéлькай вóду вычáрпывали из лóтки, 
а кладафшшца в магазне тóжа 
пéлькай пясóк насыпáе. Гд. вазьм 
пéльку за пéчкай, да и сабяр мýсар. 
Печ. вручнýю рáньшы вéяли, на 
пéльку. лапáтка такáя врóди сафкá. 
вот вéют харóшае зирнó блска 
пáдаит, а кастёр дáльшы. Остр. 
Зярнó вéяли пéлкай — дьрявннъя 
лапáтка. Сер. Савóк такой, пёл-
ка, квéрху кидáйеш, зярнó дáльшы 
палетть, а пёлы внис пáдають. Печ. 
вéим на вéилку. граблм атпхиваим 
и пéлика é з дярявны з даск. кýцу 
апихáиш и вéиш. Гд. Пéликай вóду 
выливáют с лóтки. Печ. ср. пелёк, 
пéлечка2, пели чка, пель, пéпелька. 
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>  б о л ь ш á я  п é л ь к а. Большой дере-
вянный совок для выгребания из печи 
высушенного снетка. Кузнецов. + 
Опыт, Доп., Даль III, Копаневич. || Ко-
личество вещества, вмещающего-
ся в такой совок. ты фсып куртъм 
пълавну пéльки афсá. Палк. дал 
пéльку муки, крупы. СРНГ 25: Копа-
невич. 
Вар. пéлка, пёлка, пéлика.
ПЕЛЬКОВЬЁ, я, с. Ручка пельки, 
черпака. Кузнецов.
ПЕЛЬМÉНИ, мн. Кулинарное 
изделие в виде маленьких пирожков 
из пресного теста с начинкой из мяса, 
грибов, овощей. как бы мисарýпка 
была, тъпарóм дéлали пильмéни 
гриб ни, карцъ блъ мáльнькъйъ, 
и тъпа рóм гриб мéлкъ-мéлкъ с лý-
към нарýбим-нарýбим и патóм пиль-
мéни дéлаим, тéстъ раскатáим, мукá 
ржынáя. ЛАРНГ, Пуст. тéстъ нъ 
пильмéни я дéлаю, как и для катлéт. 
Гд. ср. пельмéньки. || Кушанье, приго-
товленное варкой этих изделий. виш, 
каке пельмéни вгадные: едм-едм 
цлый день. Беж.
ПЕЛЬМÉНЬКИ*, мн. То же, 
что пельмéни. Приучла ка фсямý 
дóчка, да ещé и пяльмéньки и фчарá 
и сявóдни згатóфь. Беж.
ПÉЛЬНИК1, а, м., собир. Отходы 
при молотьбе льна. бывáют атхóды 
мъладьб. назывáют ост, éсли зярнó. 
Пéльник — éтъ атхóды льна. Порх. ср. 
пéлы.
ПÉЛЬНИК2, а, м. Отдельная по-
стройка, кладовая, куда складывают 
пёлы, отходы от молотьбы зерна. 
отнес мякну ф пéльник. Кар. + 
Доп. ср. пелóвня.
ПЕЛЬНИЦА, ы, ж. Амбар для 
хранения зерна. Зирнó фсё спали 
ф пяль нцы, штоп дошш ни мацл. 
Беж. ср. пелóвня.
ПÉЛЬЯ см. пéлы .
ПЕЛЮХÁ1, и, ж. Отходы при обмо-
лоте зерна, мякина. Мякна аддéльна, 
а зёрны аддéльна. у ржы, авéс пилюхá 
харóшая, атмалáчываецца пилюхá. 
Нев. ср. пéлы .
ПЕЛЮХÁ2, и, ж. Пластинки, по-
крывающие тело рыбы; чешуя. у р-
бы свéрху пилюхá, а ўнутр кш ки. 
Вл. 
ПÉЛЯДЬ, и, ж. Рыба семейства 
сигов. Пéлиц — быстрарастýшшая 
рба. Пуст. ср. пéлица.
ПЕЛЯЖИТЬСЯ, несов. Слиш-
ком долго, медленно что-н. делать; 
медлить, мешкать. Пелжыцца, 
кéм каец ца, éль-éль, нискóръ адéниц-
ца. лянóй, неправóрнъй. Остр. ср. 
бáвиться, бáндаться, барых мáть ся, 
валáндаться, валáхаться, волы нить-
ся, глыздаться, гужи литься, гу зáть, 
канитéлиться, кóмкаться, коно брó-
дить, копáться, мудóхаться. 
ПЕЛЯШИТЬСЯ, ш у с ь, несов. 
Долго напрягаться, прилагать усилия. 
никáк ни паднть берéмя, пялшусь, 
ни здынýть, тяжалó. Пялшусь и ни 
паднть. Остр. ср. натягáться.
[ПÉМЗА], ы, ж. Пористая горная 
порода, куски которой используются 
для чистки, шлифовки чего-н. Éсть 
такóй кáмень пéнза, им расчéшут 
кó жу [при выделке], кагдá ис квáса 
внут, и анá бéлая станóвицца, éта 
назывáецца афцну срукáть. Печ. 
Пéнза — кáмень такóй. им вáле-
нок трёш, дéлаеш глáтким. Пск. угли 
вгрибиш, ýтрам вынимáиш вáли-
нец, чстиш пéнзай. Н-Рж. бярý пéн-




ПÉНÁ1, ы, ж. 1. Легкая пузырча-
тая масса, образующаяся на поверх-
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ности жидкостей при взбалтыва-
нии, нагревании, брожении. бывáло 
ручйóм так и бежт с пенóй водá. 
Пл. Пéна бéлая на валнáх. ЛАРНГ, 
Порх. Óзира пустла пéну бéлую — 
ажыдáй сльный ветр. ЛАРНГ, Пск. 
Пва нальйóш, так полстакáна пян. 
Гд. йонá [капуста] квáсицца, начнёт 
пéна хадть. Печ. г дожжý дóшш — 
пенá шýбъй поднмицца. а сечáс 
долъ, пен уж нет нискóлькъ. Пл. 
——  в сравн. как стал исýс Хрис-
тóс переходть с уценикáм нявý 
(а какá нявá — ня знáю), а еврéи 
ззáду шли. а уценик перешл фсе 
к исýсу Христý, а исýс Христóс 
перекрястлся, невá поднлась пé-
ной, фсе еврéи и погбли. Кр. вóлюш-
ка, сматр, у тяб смáги на гýпки, как 
пéна бéлая. Éта смáги назывáюцца. 
Беж. || Пузырчатый пышный слой си-
ропа, образующийся при варке варе-
нья. рáзныи варéнья навáрена, пéна 
на варéньи. Локн.
2. Пузырчатая масса, образуемая 
растворенным в воде мылом. Мла 
пинцца. Хорóшая пéна. Пл.
3. Обильный пот, хлопьями покры-
вающий разгоряченную лошадь. кó-
ни в жóлтъй пéны, смáялись. Гд. в 
жóлтъй пéны лъшад. Кар. кýчер пакá 
ат мзы éхал, фсе кóни (пáра кóний), 
фси как ф пян бли. Гд. ——  мн. 
купл кон, пустл ф коншню. 
наýтръ фстал — он весь ф пéнах. Ляд.
4. Пузырчатая слюна, появляюща-
яся в углах рта. гат, блака зялёная 
жрёт — аж пéна иза ртá. Оп. Пéна 
тóлько со шшóк, как éли моркóфку, 
боркáнинка назывáли яё. Гд. кроф 
ишлá-ишлá, патóм пéна пашлá 
и ýмер. Остр. ——  образно. О муке. 
два барашка грызутся, промеж них 
пена валит (жернова мельничные). 
Евлентьев, Загадки.
1. Пѣна [Раздел: Виды напит-
ков]. Разговорник Т. Ф., 85, 1607 г. 
Поди да вели мачка (!) треножка 
(!) на огонь поставить; я рыбы 
варю. Сгреби пен с треножком (!). 
Там же, 194.
ПÉНА2, ы, ж. То же, что пено-
плáст. Ў невадáх паплавéй таки ис 
кар пéны. Вл. || Поплавок из пено-
пласта. чéрес пéну (пенаплáст-та 
тат) идёт шнýр. Пéну-та пелгт. 
Пéна — плаф тот жэ. Гд. Éта шрамки 
таки, шрки. дéлают — éта пéна, 
а éта кóльцы. Гд.
ПЕНÁЛ, а, м. Футляр для каранда-
шей, ручек. Мáма купла мне пенáль. 
Ляд. Ф шкóлу пайдёш с пинáлем. Пушк. 
Пинáль был харóшый кýплен, ды пъ-
тярл. Остр. ср. пенáлий, пё нáрь.
Вар. пенáль. 
ПЕНÁЛИЙ, я, м. То же, что 
пенáл. а фсё блъ кýплено внýку, 
и пинáлий. где он типéрь? Стр.
ПЁНÁРЬ, я, м. То же, что пенáл. 
Пёнáрь ис палéнъ здéлаем, карандаш 
лажть. Гд.
ПÉНДАЛЬ1: >  д а т ь  п é н д а л я. 
Побить. дай емý пéндаля, штоп чи-
риз гóлъву пиривирнýлся. Дн. Я тя 
дам пéндаля, éсли ня бýдиш слýшать 
мян. Пск. ср. д а т ь  (н а с а д т ь) 
ж б а н ó в  (см. жбан2), п é н д е л е й 
н а д а в á т ь  (cм. надавáть).
ПÉНДАЛЬ2, я, м. Одиннадцати-
метровый штрафной удар в футболе, 
пенальти. Мáшкин пéндъль не забл, 
праигрáли ручафскм [в футболе]. 
Дн.
ПЕНДИЦИНА, ы, ж. То же, что 
аппендици т. Пиндицна, и у в-
тиньки нáшева апярáцыя былá, пин-
дицна. Н-Рж.
ПЕНДИЦИТ, а, м. Вар. → 
аппендици т (см. вып. 1). Пендицт 
рáньшэ ня знáли. вот тиф был, я 
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двянáццать нядéль аткатáла, шэсьть 
нядéль бес пáмяти былá. Остр. врачá 
тóжэ дурак, срáзу признáли боль 
дурнýю, пендицт какóй-та. Вл. 
ПÉНДИЯ см. пéнсия.
ПÉНДРА, ы, ж. В прибаутке: печь. 
Сидéл дет на пéндре, сматрéл дет на 
кóндру, не сматр, кóндра, ф пéндру, 
там сндер и ýндер жáндер. Кр.
ПЕНДЮРИТЬ, несов. экспр. Есть. 
Доп.
ПЕНЕЖИ, мн. Деньги. а на-
добно ему на тыхъ людехъ искати, 
котории поимали пиво и медъ за 
свои пенежи, и онъ пусть едеть ко 
Пскову, мы ему судъ дадимъ. Гр. 
Новг. и Пск. № 336, 1463–1465 гг. 
ПЕНЁК1, н ь к á, м. 1*. То же, что 
пень 1. усё éтай пилóй рéжуть. Пень 
апкарть круγóм, шоп ня завадўся 
карад-червк. тапарóм аблсять 
пянёк, он чстенький стать. Зрáзу 
сýччя абрубáють, жгуть. Нев. Пеньк, 
павáлинай лес. Пск. аплки. Пянёк, 
пень. нéмцы фсё спилли. Пушк. 
>  к а к  п е н ё к. О человеке, не по-
нимающем чужой речи. а я ничевó 
не понимáю от них [эстонцев], сижý, 
как пенёк. Пл. >  т ó ч н о  п е н ё к 
с  у ш á м и. О глупом, бестолковом 
человеке. Фсе смицца, а ён стат, 
глазéит, тóчна пинёк с ушáм. Пск.
2. Отпиленный круглый кусок ство-
ла, чурбан. атризáли ад дéрива кусóк 
крýглый, мáлинький пинёк. на нивó 
и чугун стáвили. Вл. 
3. Ножка гриба. Шлпъчка и пянёк 
в грибáх. Слан. а в гаршках мóжна 
пянёк и сырóй йсь. Кар.
4. Черенок листа. кленна цветё 
мáленьким кветкáм, красвая дере-
вна, лист — на аднóм пенькé три 
кóракъла. Гд.
5. То же, что пень 5. в агарóди у мян 
дистак пянькóф. Гд.
6. мн. Опята. и питушк в лясý есть 
и пяньк и бъръвик. Кр. 
ПЕНЁК2, н ь к á, м. Улей. Копане-
вич.
ПЕНЁК3, н ь к á, м. Затычка или 
деревянный гвоздь в бочке. Доп. + Даль 
III. 
ПЕНЁНЗЫ, мн. шутл. Деньги. 
Сашшитáй ма пенёнзы, егóрыч, хачý 
и прапцца. Н-Рж.
ПЕНЁЧЕК и ПÉНЕЧЕК, ч к а, м. 
1*. То же, что пенёк1 1. Маслёнка кала 
пéняцкаф растýт. Себ.
2. Палочка, столбик для отделения 
полосы сжатой ржи от несжатой. 
Éсли сталая рош, так видáть зáжни, 
а éсли влáжная рош, то низамéтна, 
в лге рош, тóлька пéначки таке 
видáть чёрненькие, так и знáим, што 
та зáжынь, с каласкáм-та унесё-
на. Пéначки фтóркиваюцца мéжду 
рóжью видáть што зажн. Гд.
3. Ум. → пенёк1 5. у бáбы на гарóды 
пасáжаны пинёчки дрóбниньки. Вл. 
у мин дéсять пéначкаф памидóраф. 
Цвятýт ан. Пéначик — адн кýстик. 
Кр.
4. мн. Отростки на теле пти-
цы, из которых вырастают перья. 
кýрачки γóлаву и нóшки атрéш, пе-
нёчки вдирниш и цéлаю кýрачку 
свáриш. Вл. 
Вар. пéночек.
ПÉНЕШЕК*, ш к а, м. То же, 
что пенёк1 1. вш, сламáнае каса-
вьё, не нáша касá, удáрил ф пéнешек 
и сламáл. Остр. адн пайшóў, сел 
кала пéнешка и памёр. Пуст.
ПЕНЗА1 см. пéмза. 
ПÉНЗА2, ы, ж. То же, что пéн-
сия  2. на фсю пéнзу накуплла 
аплáтук. Н-Рж.
ПÉНЗИШКА, и, ж. Пренебр. → 
пéнзия. Пéнзишку и поткнули, чевó 
добéгала ф сабéс. Дн.
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ПÉНЗИЯ см. пéнсия.
ПÉНИЕ1, я, с. 1. Исполнение песен, 
музыкальных произведений голосом. 
Éсли нéсколько человéк поёт, то то 
назывáлась хоровóе пéние. ЛАРНГ, 
Локн.
2. Музыкальное произведение для ис-
полнения голосом. Церкóвное пéние 
пéли. Пл. ср. пéсня.
1. || Исполнение религиозных 
песнопений как составная часть 
церковной службы. в он же день 
[Пасха] людие прежде сего радова-
хуся и веселяхуся, в пѣнии лико-
ствоваху. Лет. I, л. 728 об., 1612 г. 
Сей же никонъ часто прихожаше 
къ цркви и дивляшеся црковно-
му пѣнию и чтению. Ж. Ник., 539, 
1582 г. Многа же и ина чюдеса бо-
городицею быша в семъ святемъ 
мѣсте преже насъ и при насъ: ови 
убо слышаху пѣние и свѣщи го-
ряща в церкви. Пов. пск. Печ. м. 
(кр. р.) 549, 1531 г. Зрѣти тебе не 
смеютъ херовими лѣт(и)ть, вопи-
юще со воскачаниемь (sic) биимь. 
пениемь. побѣдьную. възопиемь 
пѣснь. Кар. Шестоднев, 204, XIV в.
3. Богослужение, церковная служба. 
град Псковъ весь погорѣ на самыи 
духовъ день… загорѣлося во вре-
мя пѣния обѣдни от оксеньтия 
баибороды. Лет. I, л. 37, 1406 г. 
Церковь деи божия и предѣлъ 
иванна Предотеча и у трехъ Свя-
тителей опустѣли, стоятъ безъ 
пѣнья. Кн. писц. I, 9, 1585–1587 гг. 
того жъ дни, егда приидоша [гри-
горий] къ вечернему пѣнию, 
и обрѣтоша тое свѣщу на земли 
лежащу… отвержену отъ чю-
дотворныя иконы далече яко бы 
три сажени. Пов. явл. икон., 131, 
XVI в. тогожь лѣта мѣсяца маиа 
въ 11 день въ суботу четвертыя 
седмицы по пасцѣ во время вечер-
няго пѣния къ недѣли яже о са-
маряныни: егда начаша глаголати 
псаломъ. Зап. икон., 316, 1650 г. 
>  в с е н о щ н о е  п е н и е. Празд-
ничная церковная служба, дляща-
яся всю ночь. нѣкоторои девици 
бысть глас, веляше молитися богу 
и каятися о грѣсѣх; она же повѣда 
отцю своему и тако повѣдаша по-
пом, и створиша всенощное пѣние 
в неделю пред ильиным днем. 
Лет. II, 1484 г., л. 219. всенощное 
пѣние возсылаху [иереи] господу 
богу и Пречистѣй богородицѣ. 
Пов. о явл. икон, 125. >  М о л е б -
н о е  п е н и е. Молебен. игуменъ 
со всѣмъ освященнымъ Собо-
ромъ молебная пѣния совершаю-
ще во Святѣй Соборнѣй Церкви. 
Надп. икон., 156, 1581 г. Молебно-
го пѣния слушавъ. А. земск. торг. 
д., 15, 1665–1666 гг. + XVI в.: Гр. 
Фед. Ив.; XVIII в.: Сп. указ.
ПÉНИЕ2, я, с. То же, что пéни. 
«Заплатл налóк?» — «Заплатл с пé-
нием. не вóвремя, вдиш, принёс». 
Оп. Éжъли ты нь уплóтиш ф срок, то 
плат пéние. Локн.
ПЕНИСТЫЙ, а я, о е. Пенящий-
ся, с пеной. Сивóння малакó-та какóе 
пянстае. Порх.
ПÉНИТЬСЯ, и т с я,  т с я, не-
сов. Становиться пенистым, покры-
ваться пеной. Малакó пéницца — бý-
дет дошш. Вл. каγдá малакó дóенае 
пéницца, дóшш бýдит — пркаска та-
кáя éсьть. Вл. во, слáва бóγу, пéницца 
брóсили [грибы], кипть харашó. 
Остр. || Образовывать пену. Мла 
пинцца. Харóшая пéна. Пл.
ПЕНИЦИЛЛИН, а, м. 1. Лечеб-
ный препарат, изготовленный из не-
которых видов плесневого грибка. 
Пиньсялну ввадли мне мнóгъ. Дн.
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2. Плесень. и батóн с пиницылнам 
там есь, и бухáнка хлéба с пиницы-
лнам. Беж. Пелецелн развёлся 
в хлé бе. Дн.
Вар. пелецилин, пеньсялин.
ПЕНКÁ см. пенькá.
ПÉНКА, и, ж. 1. Толстая пленка 
на поверхности остывающего моло-
ка, сливок. топлёное молоко, свéрь ху 
здéлалась пéнка. Гд. ат пéнки стáрые 
станóвяцца и γрибáтые, ни палажý 
тибé пéнку. Вл. гóсти лбють, што 
пéнка бальшáя [на молоке]. Локн. 
——  мн. С пéнкам стапла мала кó. 
Пск. Пéнки-тъ сйест [внук], а мълакó 
бáба. Пск. кршку мóю, пéнки при-
гарéлшы, я и аскрáбливаю нóжы-
кам. Локн. Малакó стаплась, пéнки 
жна чёрныи. Остр. ——  в сравн. Эта 
аблóй: кагдá снек идé, такóй срáзу 
замерзáе, такóй, как пéнка бéлая. 
Н-Рж. ср. пéночка.
2. Тонкая оболочка, пленка, покрыва-
ющая шляпку грибов, стебли некото-
рых травянистых растений. га рнки 
тóже рáннийи. разламáиш йих, пéнку-
та снимáиш и рéжыш. Гд. ли сави 
дýтки — их ядт: ачстиш пéнки и еш. 
Пéначки тóлька ачстить нáда. Дед. 
у нéкатарых грибóф пéнка. у бéлых — 
то чóрная, то бéлая. Порх. ——  в сравн. 
кóжа фся шубáркой и слéз ла, пéнкой. 
Порх. ср. пеленá, пéноч ка.
3. Плотный слой мелких растений, 
затягивающих поверхность стоячих 
вод; ряска. а в мачлы тяпéрь зялён-
ка, там пéнкай такóй задёрнуфшы. 
Беж. ср. зелёнка, кóрка.
4. Румяная корочка на жареной кар-
тошке. дачýш, я тябé с пéнкай кар-
тóшки дам. Локн. ——  метон. О жа-
реной картошке. ид, Свéтка, пéн ки 
есть, гарáзна фкýсныи. Порх. Пéн-
ка — éта жáреная картóшка. Локн. ср. 
кóрка.
>  в  п é н к у (отдавать). Для по-
крытия тонким слоем золота, позо-
лотой. а у кавó къшелёк был, те адда-
вáли ф пéнку гайташек пъдзъ латть. 
Пск. 
—— Пенка. Кличка кошки. кóшку 
Пéнкай назвáла: анá ня тó бéлая, ня тó 
сéрая. Печ.
ПЕНОПЛÁВ см. пеноплáст.
ПЕНОПЛÁСТ, а, м. Легкий син-
тетический материал из вспененной 
пластмассы. на биригý пéна дéлаицца 
на марх, сабирáют пéну и вáрят 
пинаплáст. он лёхкий матирьл. Беж. 
|| Поплавки из пенопласта. в нивадá 
мнóга пиниплáва нáда, пълучáим ф 




ПÉНОЧКА*, и, ж. 1. То же, что 
пéнка 1. Фкýснъя мълакó с кóръчкай, 
с пéнъчкай. Палк. вот пéначка [на 
топленом молоке] малéнько поджá-
рилася, здóраво. Дед.
2. Тонкая корочка льда на поверхно-
сти воды. кругóм опáло снéгом, и на 
крже [колодца], а так не замерзáло, 
тóко пéночка. Дн. Зимóй иногдá ключ 
пéночкой нарастёт. Дн.
3. То же, что пéнка 2. казйак крéп-
кии, харóшынькии, пéначку снмиш, 
ан жóлтыи, крéпкии, хоть касóй 
ка с, ан таки глáдинькии. Остр. 
Смат р, лох, лъхавна, мса в явó 
крáс ная, чьшуйóй акáзывая и пéнач-
кай пакрта. Остр. лисави дýтки — 
их ядт: ачстиш пéнки и еш. Пé-
нач ки тóлька ачстить нáда. Дед. 
  Пé ночкой, в знач. нареч. Длинной, 
непрерывной полоской. нóжык, кагдá 
картóшку чстиш, вшы падымáй, 
таг дá анá [шелуха] пéначкай пайдёт. 
Н-Рж.
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ПЕНСИÓН, а, м. 1. То же, что 
пéнсия 1. Я тяпéрь устарéл, снтый 
с рабóты, на пинсиóни. Остр.
2. То же, что пенсионер. Фсе пин-
сиóны у шкóле рабóтают. Пуст. 
а тяпéрь в дярéвни анн пянсиóны 
астáлись, фся маладёш в гóрат уéхала. 
Остр. вот вы, старичк, покосте, 
пенсиóны, а вы, старýшки, погрáпте. 
Пл. Пинсиóнам прасттельна [не ра-
ботать]. Пуст.
ПЕНСИОНÉР, а, м. Пожилой че-
ловек, получающий пенсию. Харашó, 
каг былá дерéвня бальшáя. тяпéрь 
сем хазинаф, и то фсе пенсианéры. 
тóлька адн ф калхóзе рабóтае. Пуст. 
а лéтам и пянсинéры идýт ф пóле, ня 
хватáе тех, кто на штáта рабóтает. Пск. 
тяпéрь мóжна пенсианéрам рабóтать, 
пéнсию ня срéжуть. Остр. у нас 
фси [жители] па рабóтам, а такх 
пенсианéраф и нет. Печ. Пиньсёнéры 
фсю картóшку пьрибрáли. Гд. кто не 
рабóтает, пянсианéры их назывáют. 
Пушк. ср. пенсиóн.
ПЕНСИОНÉРКА, и, ж. Женщи-
на-пенсионер. дýня-пинсинéрка при-
дёть, внук дасть éй гармóнь, пляш. 
Остр. анá жншшына стáрая, 
пансанéрка, камунска зарая. Пав. 
ср. пенсиóнка.
Вар. пансанéрка, пенсинéрка.
ПЕНСИОНÉРСКИЙ, а я, о е. 
Пенсионный. а бесплáтна хóчиш 
éхать в афтóбуси, дак пенсианéрскую 
кнш ку давáй. Палк. 
ПЕНСИÓНКА, и, ж. 1. Женщи-
на-почтальон, разносящая пенсию 
по домам пенсионерам. Я тóжы бýду 
пинсиóнку ждать. Палк. ср. пись-
монóска.
2. Женщина, получающая пенсию, 
пенсионерка. Éсьли и ни пьнсиóнкъф 
[посылать на работу], то и рабóтъть 
нéкъму. Стр. Фсе пинсиóны у шкóле 
рабóтают, нет ни аднóй не пинсиóнки. 
Пуст. Пенсиёнка аннá астáлась вам. 
Пуст. «лба, ид стараж, а то 
здóхнет карóва и мáла палýчки». — «а 
я тепéрь пензиёнка, ничевó с мен ни 
вазьмёш». Дед. ср. пенсионéрка.
Вар. пензиóнка.
ПÉНСИЯ, и, ж. 1. Регулярная де-
нежная выплата, назначаемая по 
выслуге лет и достижении пенсион-
ного возраста или инвалидности. 
Я палуцáю рыбáцку пéнсйу. Печ. 
Хто робóтът нъ произвóсьти, дат 
пéньсю. Стр. бли три сна, но фсе 
на войн погпшы, пéнсию за йих 
давáли. Пл. кал б в гóради жыл, я 
п пéнзию палучáл, а какáя пéнзия ф 
калхóзи? Себ. Éй, лпки-тъ, пéндию 
дáли сто двáццать рублéй. Гд. Менé 
дáли престарéлую пéнтию, сафхóс 
дал. Нев. ср. пенсиóн; пéнсюшка; 
пéнзишка. >  П е р с о н á л ь н а я 
п é н  с и я. Пенсия, назначавшаяся за 
особые заслуги перед государством, 
превышающая обычные пенсии по 
старости. вдрук мне повéска: вы 
полý чыте персонáльну пéнсию. Пра-
втель ство позобóтилось. Гд. >  и д -
т  (п о й т) н а  п é н с и ю. Переста-
вать / перестать работать, получая 
денежную выплату за выслугу лет, по 
инвалидности и др. тяпéрь паслéднии 
мéсяцы рабóтаю, на пéнзию пайдý. 
Дед. кад на пéнзию идýт, падáрки 
дат гарáс харóшыи. Дед. Я пайдý 
на пéндию и бýду дéнешки считáть. 
Н-Рж. >  б ы т ь  н а  п é н с и и. Не ра-
ботать, получая денежную выплату 
за выслугу лет, по инвалидности и др. 
Я на пéнзии лет пять. Стр. рáньшэ 
онá фéршалом робóтала, бывáло 
дýет на полтор стáфки. Шшас на 
пéнзии. Пл. лéтось уж кóнчила 
рабóтать, топéрь на пéндии. Пск. 
>  го с у д á р с т в е н н а я  п é н с и я  см. 
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госудáрственный. || Деньги, выпла-
чиваемые ежемесячно пенсионерам. 
бáба арша пашлá пéнзию палучáть. 
Н-Рж. у субóту пéнсию палýчим. 
Локн. + пéндия: Оп., Печ.; пéнзия: 
Оп., Холм.
2. Стипендия. а пéнсия у вас какáя? 
учитесь веть? Порх. Пéндию-тъ вам 
плóтют аль нé в анститýти? Печ. 
дочь, ты пéнсию пълучáиш? Стр. 
Паступл [сын] ф тéхникам, пéнзия 
сто шыйисть рублéй, мáла маладóму 
челавéку, нáда искáть пабóчную ра-
бóту. Остр. ср. пéнза2.
Вар. пéндия, пéнзия, пéнтия, 
пéнься. 
ПЕНСНÉ, нескл., с. Очки без зауш-
ных дужек. Писнé éта как ачк, тóка 
биз рагачéй. Гд. 
ПÉНСЮШКА*, и, ж. То же, что 
пéнсия 1. Сты, абýты, пéнсюшку 
палучáим. Остр.
ПЕНТÉША, и, м. Ленивый, неуме-
лый человек. найдёш какóва пянтéшу, 
ни шыть, ни разадрáть, ничавó ни 
мóжэ, а фсё выхад за нявó. Остр.
ПÉНТИЯ см. пéнсия.
ПÉНТЮХ, а, и ПЕНТЮХА, и, м. 
1. Глуповатый, недоразвитый ува-
лень. Сын у нивó как пéнтюх был. 
йивó и всурьóс-тъ никтó ни прини-
мáл. бывáлъ вайдёт к камý в ызбý, абъ-
лакóтицца аб аблпък и стать, ста-
ть, малчть. Остр. Пянтха — нъ-
падóбие дуракá. Н-Рж. За такóва пен-
тха сáмую красвую дéфку на сльна 
зáмуш вдали. Н-Рж. ——  бран.  ах-
рта ты, пяньтхъ та кóй. Н-Рж.
2. Нескладный, неуклюжий человек. 
и ф кавó ён такóй врадифшы пéнь-
тюх какóй-та, никóва ни магё здé лъть 
пъ партку. Остр. Пéнтюх, фхай-
дóкыл пикалькá. Остр. ——  бран. 
лёшка, пянтх ты такóй, куд вóду 
льёш! Холм. + пéнтюх: ЛАРНГ, Н-Сок.
3. Невежа. Пентх. Доп.
4. Обжора. Пентх. Доп.
ПЕНТЮ ХА см. пéнтюх.
ПÉНУШЕК и ПÉНЫШЕК, ш к а, 
м. 1*. То же, что пень 1. Срýбиш 
дéрива, пéнушак и астаёцца. Остр. 
дерéвья фсе спилли, адн пёныш-
ки астáлись. Дед. Óкала пёныш-
каф растýт апёнки, у ольхóвых пё-
нышкъф растýт. Гд. Здесь лéсу нет, 
анн пéнашки астáлись. Кр. а патóм 
разрабáтывали, кала пёнышык сахáм 
пахáли. Пуст. Сидт он на пёнышке, 
горет. Стр. ——  в сравн. ни бýдим, 
дифчóнки, каришк сабирáть, адн 
шлпки. Стали ан [грибы] как 
пёнушки. Порх. + пéнушек: Палк., 
Пушк.; пéнышек: Оп., Палк., Печ., 
Пск., Слан.; пёнушек: Остр., Порх., 
Пск., Стр.; пёнышек: Беж., Оп., 
Остр., Пл., Порх., Пуст., Себ. >  к а к 
п é н у ш е к. Об одиноком человеке. 
жывёш адн биз дитéй, как пéнашык. 
Пéнашык — та пинёк. Кр. -тъ аднá 
как пёнышък. Пск. 
2. Ствол, стебель растения. дичóк 
виснóй атставлиш [обрубаешь], 
аставлиш адн пéнышек. Пушк. 
Пéны шек срýбим, у éтова пня снóва 
пошл отрастéлки. Гд. абжáта у тяб 
мятна на картóшки, астáнеца пéны-
шек. Пск. Яблани смёрзлись, одн пё-
нышки остáлись. Пл. как пéнушки, 
так и атрастéлушки [Пословица]. 
Печ. + пéнушек: Остр.; пёнушек: Кр. 
3. мн. Сухие нарубленные части ство-
ла дерева; дрова. Палóжыш сýхъньких 
пéнушек, печь растóпиш. Остр. нана-
сли мы пёнушкъф. Стр. ср. дровá.
4. Тонкая часть ствола дерева; 
жердь. азгарóду гарадилъ, пéнушки 
ламáлиси, шытунóфскии мальчшки 
éхъли смялиси [Частушка]. Сош. ср. 
деревина1, дереви нка, дрюк, жердь, 
оглóбля, пáлка.
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5. То же, что пень 6. Семь пёнышкоф 
памидóр у мян пасáжына в агарóде. 
Пушк. у нас лéтъсь блъ мнóгъ 
стручкóф, три пёнышка блъ дáдина 
нам ф сусéтки, пёнышки пéрца 
с такми двёма листóчкъми. Гд. 
6. Основание рога на голове у неко-
торых животных. Óсенью лось рагá 
збрáсывает, лабáтый астаёцца, толька 
пёнышки астацца тупе. Патóм ан 
атрастáют апть. Себ.
7. Плавник. у кáждай рбы есть 
крлышки. а лáпачки у рбы пё-
нышки назывáюцца. Н-Рж. ср. кóстка; 
крылó, перó, пёрышко.
8. То же, что пень 8. Пирят тем, 
каг дéлать ýтку éту, нáда пёнушки 
рукáми паттаскáть. Остр. у трёх 
кур ушыпáли бéлые лáски, пёнышки 
врваны фси с корнм — вот окáзия 
какáя, цпушка. Пл. 
Вар. пёнушек, пёнышек.
ПЕНУШКА, и, ж. То же, что 
пень 1. Фсё пенýшки. Пушк. 
ПЕНЧИНА, ы, ж. Верёвка из пень-
ки. Пéнька, γуж вли, аннý пянчну 
ня перервáть. Нев. 
ПÉНЫШЕК см. пéнушек.
ПЕНЬ, п н, м.; мн. п н и, п é н и, 
п é н ь я, п é н я. 1. Нижняя часть 
ствола срубленного или спиленно-
го дерева, которая выступает над 
землёй. Сплено дéрево, аставлеца 
пень. Гд. Пéни в балóти нахóдим. 
кагдá-та там лез был. Палк. Пень ад 
дéрева астаёцца, кагдá евó срýбять. 
Вл. есть такáя паслóвица: хоть пень 
калатть, тóлька б день правадть. 
Себ. а пошлá, а там пён. как оп пён 
дáла, сразу патирла сознáние. Порх. 
тут лес врубилшы, астáлшы пéня. 
Пушк. Фатý да плáтье надéнь на 
пень — и тод бýдит харóш. а нявéста 
ни пéнь, ей фсё нáда: и глáзы, и нос, 
и фсё. Н-Рж. За мáленькава пня 
зóлата прчут, а за бальшóва срать 
хóдят [Пословица]. Пушк. ——  ирон. 
Пень наряд — и тот палучшит, 
пакрасвеет. Пуст. ср. пенёк1; пе-
нёчек, пéнечек, пéнешек, пéнушек, 
пéнушка, пéнышек; пéнье. >  П é н ь я 
(д а) к о р é н ь я. а) О месте, где вы-
рублен лес. лес пакаренли, пéнья да 
карéнья астáлись. Н-Рж. б) О плохой, 
неровной дороге по вырубке. там пéнья 
да карéнья, дарóга плахáя. Печ. Спцы 
вйдут вон, éсли бáбица прапáла. 
Éздица па пéньям, па карéньям — 
так и растрхица. Гд. + Пуст.; Чер-
нышев, Сказ. и лег. >  П е н ь  п н ё м. 
Неподвижно. вáля сид пень пнём, 
ни притрóнулась к плитé. Гд. >  к а к 
(ч т о) п е н ь  (о л ь х ó в ы й). О глупом, 
недалёком человеке. чилавéк глýпый, 
нирáзвитый, как пень, ни чиртá ни 
панимáит. Порх. Придуркавáтый как 
пень альхóвый. Пушк. он што пень — 
ничавó ня панимáет. Пушк. >  П е н ь 
п н ё м. усилит. глýпый, а што с им 
говорть — пень пнём. Нев. >  к а к 
п е н ь  п р и ш ё л. Ничего не говоря, не 
назвав своего имени. Я теб не знаю, 
ты пришóл как пень. няýш я теб 
пнём бýду звать? Беж. >  Я к  п е н ь 
г н л ы й. О некрасивом, невзрачном 
человеке. а я млóда, як ягóда, а мой 
млый як пень гнлый. Песни Пск. 
земли 1, 202. Себ. >  (к а к) (г о р é л ы й) 
п е н ь  (в  б о л о т е). Об одиноком че-
ловеке. жла, как пень аннáя, жла 
не тужла. Стр. аднá я, каг гарéлый 
пень. Гд. Я гавар: кто я есь, пень 
гарéлай в балóте. Остр. + Дн. Δ  н и 
п н е й, н и  у х á б о в! Пожелание от-
правляющимся в дорогу. Шшислвый 
путь, дóбрый путь, скáтиртью 
дарóшкъ, ни пней ни ухáбъф. Пуст. 
Δ  С е с т ь  н а  п е н ь. Опечалиться, 
загрустить. жанх наш на пень сел. 
Éта кагдá плахóе настраéние. Себ. 
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Δ  С т á р ы й  п е н ь. пренебр. О ста-
рике. Сид уж, стáрый пень. Пск. + 
Порх. Δ  к а к  н а  п е н ь  п о с а д л и. 
О крайней бедности, нужде. кадá 
приéхали с Пóльшы, как на пень 
пасадли, гóлые, тóка што хазин 
дал лóшку, плóшку, серп. адн гала-
вёшки. Пуст. Δ  г ó л о й  з á д н и ц е й 
д а  н а  г ó л ы й  п е н ь. То же. Пóсли 
вайн с нáми ни шшитáлися. Мы 
тагдá пришл γóлай, γарт, зáдницэй, 
да на γóлый пень. Усв. Δ  б о л т á т ь с я 
к а к  п е н ь  н а  к о л ó д е см. колóда¹. 
| перен. Об упрямом человеке. Што 
пень, што асёл — с мéсту ня спхнеш. 
Себ. | перен. О глупом, бестолковом 
человеке. бальшóй пень, да γлýпый. 
Нев. >  к а к  п е н ь. Што ты как пень, 
дубна упрмая! Гд. 
2. перен. О нерасторопном, неумелом, 
бестолковом человеке. тяпéривъ есь 
таки пни — ни рукáм ни нагáм шыть 
ня мóгут. Пск. ср. дубáрь, дундýк.
3. Нижняя утолщённая часть ствола 
дерева, стебля растения. Мáкофки, 
сýчья, хвост есть ти, есть ствол, 
пень, кóрень наче. Гд. Пырнк 
такóй раскарикалфшыйся, снзу 
одн пень, а свéрху как цвятóк 
разрóс. Гд. + пень: Вл. ср. комéль, 
кóрень. >  н а  п н е  (п н ю). На кор-
ню; будучи несрубленным, несрезан-
ным. на пне стат, несрýблена. Кр. а 
у мян сéна на пн ешшё травá. Беж. 
+ н а  п н: Нев., Себ. >  о т п у с к á т ь 
с  п н я. Разрешать рубить (лес). 
валéш, бýря сламла валéш, лес с пня 
не атпускáеш, а валéш мóжна. Нев.
4. Ствол срубленного или спиленно-
го дерева без сучьев; бревно. кóмель 
и мáкафку срéжыш, так пень аста-
ёцца. Остр. Сто пнёв дáли лéсу. Печ. 
дéлать нéцэво, поéхали в лес, сéмь-
десят пней навазли. Гд. Пóсле вайны 
мы сáми лес на избý таскáли. в нас 
нóги бóсые, пéнья и фсё на плецáх 
внесли. Аш. ——  О дереве, предна-
значенном для рубки. тибé дадýт пень. 
Палк. рáньшъ тибé дадýт спилть 
пень, ты впишыш ну хоть дéсять 
кар нéй. Палк. Палясóвный атпустл 
пять пней. Н-Рж. + Локн., Нев. ср. 
брев нó, дéрево, дровина. || мн. Дрова. 
Пéнья пригатавлют нá зиму. Остр. 
Пéньеф наломáю, накол тудá. Стр. 
5. Дерево. ляснк смóтрит за лéсам, 
штоп тóлстый пень ня спялли. Порх. 
Фсё дéрива ишшó и пень назывáицца, 
и вот сплиный тóжы пень. Остр. 
——  О погибшем дереве. Яблони — 
двáццать пнёф, пни анне. Гд. ср. 
дéрево, леси на, пенёк; пенёчек, 
пéнечек.
6. О некоторых огородных растени-
ях: одно такое растение. Мнóга у наз 
бла, 160 пней памидóр, по 8 вéдер 
сабирáли срáзу. Порх. Штук дистък 
пней памидóр пасадли на агарóди. 
Гд. там у мин шыйст пней капýсты. 
Порх. + пень: Кр., Пск. ср. пёнышек.
7. Корень зуба. Зуп абламáецца, пень 
астаёцца, кóринь па-другóму. Тор. ср. 
кóрень.
8. мн. Трубочки на коже птицы, из ко-
торых вырастают перья. бáба фсё 
тягáла пéнья, да фсё ня втигала. 
Н-Сок. отрýбят гóлову кýрицы — то 
вам опть нáдо чстить пéнья. Стр. 
ср. пéнышек, пéнушек, пенье1. 
Δ  н и  в  п е н ь, н и  в  к о л ó д у. 
а) Кому-н. что-н. не нравится. изна-
сла мен бáба, хоть убей, всё ни ф 
пень, ни ф калóду. Пск. б) О ком-н. 
неумелом, бестолковом. какóй-та он 
странный: ни ф пень, ни ф калóду — 
ничевó не мóжэт. Пск. Δ  ч е р е з 
п е н ь - к о л ó д у  см. колóда. 
Вар. пён. 
ПÉНЬЕ¹, я, с. и ПÉНЬЯ, и, ж. 1. со-
бир. Пни. Óкыла пéнья растýт гриб. 
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Вл. однó пéнье бло, фсё сожгл. Пл. 
лес спхан ф кýчу: камéньи, пéньё, 
лес, хребéт такóй, местáм мéтръ 
два. Оп. Стáрая дéрева свáлена, кала 
стáрава пéнья растё землянка. Вл. 
куд тут за пéнью-та лéзиш? Палк. 
+ пéнье: Стр., Тор. >  П é н ь е - к о -
р é н ь е. флк. Сказка-прикáзка прикó-
вана коляска к дубьему пенью, к оси-
новому корéнью. Чернышев, Сказ. 
и лег. 83. 
2. Участок земли, место, где выпилен 
лес. Пеньё вам аддáм. катóрый лес 
снят, а пни астáлись. Пушк. Земля-
нки у нас мáла, а нас тут кустарнгу 
мнóга, а анá па пéнью растёт, та 
кагдá дéрева срýбят — пень астаёцца, 
адн пень, а мнóга — пéнье, мéста, 
где пн. Холм. ср. вырубка, пáсека1.
3. Небольшие части ствола дерева. 
нъсъбирáиш пéнья, сухóнья и тó-
пиш. Кар.
4. собир. То же, что пень 8. Сявóнни 
кýрицу зарéзали, апскубáли, нýжна 
бýдить апалть — пéнья мнóга. бáба 
фсё тягáла пéнья, да фсе ни втягаиш. 
Н-Сок. 
Вар. пеньё.
ПÉНЬЕ², я, с. 1. Звуки, издаваемые 
птицами. Фстáнеш с пéрвым пéньим 
петунá. Беж. 
2. Жалобы, нытьё. надаéла ты мне сы 
свам пéньим. Н-Рж. ср. жáлоба1.
ПÉНЬКÁ, , ж. 1. Грубое волок-
но из верхних слоев стеблей конопли 
или льна, используемое для изготов-
ления верёвок, рыболовных сетей 
и т. д. Стеблявну у льна всушуть, 
самнýть — éта пянькá. Остр. кана-
пéлька — из яё пянькá бывáет, галóф-
ки атдéльна, а ис стяблéй пянькý 
дéлали. Тор. рáньшэ дéлали [сети] 
из льнá и ис пеньк. Гд. Пéнька, γуж 
вли, аннý пянчну ня перервáть. 
Нев. Пинькý дéлали для вирёвак за 
льна. Локн. ——  мн. Сéюцца кóнапли, 
сéмечка такóе, с тих кóнаплей и дé-
лають пеньк, мóчут сначáла, а патóм 
сýшат, пастáвят бабýркам, пучкáм 
и сýшат. Беж. + пенькá: Вл., Оп., 
Печ., Пуст., Пушк. Холм.; Чернышев, 
Сказ. и лег. >  С п и т  к а к  п е н ь к ý 
п р о д á л. О крепком сне. Спит, как 
пенькý продáл. Н-Рж. тóнька спит 
как пянькý прадáфшы. Остр. ср. 
конопля.
2. Растение конопля. Пасéет пóлный 
агарóт пяньк и прадавáли в гóраде, 
тóлшэ льна гарáс, кóнопли. Пск. Со 
льнý [делали верёвки], пяньк у нас 
нé была. Остр. а мы запáз вязл 
лавть рпку, пакупáли пянькý, 
сáмы прли и сéили пянькý. Печ. ср. 
конопля.
1. а въ товарѣхъ также бере-
женье учинили, чтобъ инозем-
цомъ прокрадомъ не продавали, 
а на два сроки въ году болшихъ 
пять товаровъ сбирали, сало, 
юфти, кожи, ленъ, пенку, а опричь 
того всѣ товары, какъ у кого что 
будетѣ продавать иноземцомъ 
безсрочно… А. земск. торг. д., 29, 
1665–1666 гг. октября в 6 де(нь). 
взято на луцком казаке на иване 
Мурошове с трех берковск пянь-
ки по продажной цене со шти 
рублев по штинатцати алтын, 
с рубля по десяти денег, десять 
алтын пять денег. Там кн. г. Вели-
кие Луки, л. 260 об., 1169–1170 гг. 
ты <и>змѣник, сманил ты мною 
(!); ты мнѣ давал пол-пятадесят 
пудов пеньки за т<р>и мѣха соли, 
и ты нынѣча своёму слову не 
осподарь… Разговорник Т. Ф., 377, 
1607. конопля / пенька [Раздел: 
Плоды Земли]. Там же, 65. Пенька 
[Раздел: Лен и конопля]. Там же, 
118.
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ПЕНЬКÓВЫЙ, а я, о е. 1. Сде-
ланный из пеньки. чýни с пяньк, 
пянькóвые назывáюцца. Нев. Скóль-
ко хлéбъ блъ, ручникóф похвáль-
никоф, салфéток пенькóвых с кóй-
мам. Пл. Пенькóвый, как мятлá, 
и бх фортный чóрный шнур. Остр. + 
Чернышев, Сказ. и лег. 
2. Сделанный из конопли. кастрá, 
мнуть, трéплють, кастрá пянькóвая, 
и ата льнá кастрá былá, нáда кастр нá 
дом, утяплли, ф скóтник пастéлють. 
Нев.
>  П е н ь к ó в а я  п р л к а. Раз-
новидность прялки для обработки 
толстого волокна. былá пянькóва 
прлка, прла лён талстóй и шэрсть, 
джэ харашó шла. а патóньшы нт-
ки — мáлинька прлка, калясó мéнь-
шы. а для пянькóвай бис спиц каля-
сó. Печ. бли рáньшэ пенькóвые 
прлки, тóлстую нтку прясть. Печ.
ПÉНЬСЯ см. пéнсия.
ПÉНЬЯ см. пéнье1.
ПЁНЮШКА. Подзывное слово для 
лошадей. лашадéй [зовут] пёнюшка, 
пё, пё, кагдá ни лóвицца, афсóм её 
примáниваеш. Холм. 
ПÉНЯ¹, и, ж. Упрёк, укор. рмка 
пшэ: «бáбушка, пацымý писём ня 
пшыш и дóма ни сидш», — вот 
мянé какáя пéня. Остр. >  C  п é н я м и 
п е н т ь  см. пенять.
ПÉНЯ2, и, ж. Штраф за невыпол-
нение в срок каких-н. денежных обя-
зательств. не уплóтиш ф срóки — 
пéни растý. Гд. Ён събирáя пéни. 
Н-Рж. ср. пéние2.
а буде вынято будетъ (хмел-
ное питьё) безъ извѣту дворниц-
кого, и за то на дворникѣ доправ-
лена будетъ пеня и наказанье учи-
нено безъ пощады. А. земск. торг. 
д., 1, 1665 г. и за тое неправду про-
тивъ всѣхъ краденыхъ животовъ 
на томъ поклепщикѣ доправлено 
будетъ великого государя въ каз-
ну столко жъ пени и за клятву на-
казанье учинено будетъ жестокое. 
Там же, 4. а будетъ я афанасей 
въ чемъ противъ сей записи не 
устою, что писано въ сей поряд-
ной записи не устою, что писано 
въ сей порядной записи выше 
сего хотя въ единомъ словѣ, и на 
мнѣ афанасьѣ великого государя 
царя… пеня, а пеню, что великий 
государь укажетъ… Гр. порядн., 
332, 1680 г. и тѣмъ велено чинити 
наказанья и имать на нихъ пѣню 
большую… Пам. кружечн. голов, 
124, 1677 г. Въ •И• [8] день взято 
два рубли четыре алтына полторы 
деньги доправлено пени на пе-
черском монастырьском служеб-
нике. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 4, 1674–1675 гг. Въ •И• [8] днь 
два рубли четыре алтына доправ-
лено пѣни на печерском слуге на 
евсѣе дементееве да на подячемъ 
Самсоне Сорокине будучи онѣ 
в Замолотѣ в Зарезницком при-
казе и учинили в мнстрьском пя-
тинном хлѣбе в выделе неправду. 
Там же. ср. пéня2.
ПЕНЯЗЬ, м. Мелкая сере-
бряная монета. того же лѣта во 
Псковѣ отложиша кунами торго-
вати, и оттолѣ начаша пѣнязями 
торговати. Лет. I, 1409 г., л. 42–
42об. того лѣта псковичи отло-
жиша пѣнязьми торговати, и на-
чаша в чистѣ сребрѣ деньги лити: 
и оттолѣ начаша деньгами тор-
говати. Лет. I, 1424 г., л. 45. а кто 
коли закла положит в пѣнезех 
что любо, а потомъ время на кмет 
пѣнязи отдавати, а своего заклада 
проситъ и он запрется его закла-
ду, а молвит такъ тебѣ есми пѣняз 
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не давал, а у тебе есми заклал не 
взялъ. ПСГ, 13, 1462–1472 гг. и мы 
поставили передъ иволтомъ тыхъ 
людеи, которими имали пиво 
и медъ за свои пенежи. Гр. Новг. и 
Пск., № 336, 323, 1463–1465 гг. 
ПЕНЯЛЬЩИК, а, м. Кто пеня-
ет, упрекает, выговаривает кому-н. 
и чтоб не было пеняльщиков, а по-
сле жалальщиков, во дворе пану не 
сказывали б. СРНГ 25, Шейн.
ПЕНЯТЬ, ю,  е т,  е, несов. 1. 
на кого. Жаловаться, обвиняя кого-н. 
Што ш и жысь без детéй — такá жысь 
и грошá лóма ново не стóит, тепéрь уж 
ей пенть нé на кава, самá винóвна. 
Дн. Сосéдка пенла на своевó сна. 
Пск. нéчего пенть на людéй. Кар. 
——  на что. не пенй на зéркало, 
кóли рóжа кривá [Пословица]. Остр. 
——  без доп. Ма лóшать бла вагнáта, 
я ямý [бандиту] в глáзы сказáл: éсли 
ня пригóниш лóшать — ня пянй. 
Пушк. жансь, тóлька бýдиш плáкать 
пóсли — ни пянй. Сер. + Беж., Кр., 
Порх., Холм. ср. жáлиться1, кориться, 
корóститься, ныть. >  П е н т ь 
(с а м) н а  с е б. ну, пянй на сяб, я 
ни при чом. Печ. Пускáй пенет сáм 
на себя. Порх. + Н-Рж. || на что. Се-
товать, огорчаться. тут уш на жысть 
пенть нéчивъ. Стр. ——  без доп. 
абанния прапáла и ня вжу ничавó, 
да я и ня пяню — ма равéсники 
памёрли фсе. Гд. ——  с придат. пред-
лож. нхъ пянла, што Сáшъ сянцá 
ни прадáлъ. Н-Рж. он пенл, што 
хóлодно. Стр. + Беж., Кар., Пушк. 
2. кому. Высказывать недовольство, 
упрекать кого-н. чем-н. Шýрка пяне 
мне: зацм я дóма ни сижý хажý вяздé. 
Остр. а рмка мне пяня: што дóма 
тяб нет и ня пшыш. Остр. анá мне 
и пянит: што, мол, ни здарóфкаицца. 
Оп. Éта дéфка пенет ямý: «За штó ты 
не пришóл?» Пск. на пахаранáх я не 
былá — пянют. Дед. ——  за что. анá 
пенлъ мне за ма славá пра éйнава 
сýжынава. Дед. ——  с придат. пред-
лож. вот и начинáет мне пянть, 
што я с ним пашлá дамóй. Остр. он 
[старый муж] стал пянть [молодую 
жену]: зачм з другм [гуляет]. Печ. 
нáстя пянла мне, што картóшку 
чужм аддалá. Остр. ——  без доп. 
Мне дéних хвáте, а мáмка пускáй не 
пене. Остр. есь у тяб хлеп, нет — 
никтó пенть ня бýдя. Кр. + Аш., Беж., 
Вл., Гд., Кар., Н-Рж., Порх., Пушк., 
Сер., Стр. ср. врекáть, вырекáть, 
желни ть, кори ть. >  C  п é н я м и 
п е н т ь. давнó в ленингрáт мне 
невéска пшэ: приéть, приéть. Фсё 
с пéнями пене. Остр. || Говорить на-
перекор кому-н., возражать. Я пянть 
тябé ня бýду, сматр самá как хóш. 
Н-Рж. ср. дыбиться.
3. кого. Ругать, бранить. ны явó нни 
пянй, самá винавáта, што брóсил 
тяб, гарас зыфарсфшы бла. Пат-
куль, Остр. кавó анá в магáзине 
пянит рябёнка. а у самóй пáринь 
нигдé ни рабóтае. Остр. Самá 
винавáта, а фсех пенет. Оп. брóсьти, 
а то бýдут пянть. Гд. нихарóшая 
бáба, нет — фсё врéми пинит. Кр. 
——  за что. Свах пянла за то, што 
ня взли янý. Н-Рж. ср. брани ть, 
грызть, д а в á т ь  х ó д у  (см. давáть), 
дудéть, жевáть, запекáть2. 
ПÉПА, ы, м. и ж. 1. О человеке с 
толстым лицом. Карпов, Порх. + Даль. 
2. О глупом, тупом человеке. Карпов, 
Порх. + Даль III. 
ПÉПЕКИ, мн. Ягодицы, зад. Кар-
пов. ср. жóпа, зáдница, перди ла. 
>  о т к л á с т ь  п é п е к и. Отбить зад 
при падении. Карпов. 
ПÉПЕЛ, п é п л а, п é п е л á, п é п л у, 
п é п е л у, м. Лёгкая серая масса, 
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остающаяся от чего-н. сгоревшего, 
сожжённого; зола. Залý рáньшэ пé-
пел фсё назывáли. Гд. таг бумáгу 
скóмкаиш, сажгёш, пéпиль астаёцца, 
и што пéпиль пакáжыт [смотришь]. 
Зальé навáлим, пепелá на мурóк па-
стéлим. Гд. тётя, ф теб пéпела нéту? 
Гд. Пéплу-та накаплась ф пад-
дувáли, нáда вчистить. Печ. есть 
такóй кáминь в зямлé, гарт хара-
шó, но мнóга пéпелу с нявó. Остр. 
——  в сравн. Снек рóхлый, как пéпел. 
Гд. картóшки мáло, огорóт сухóй. 
кóплеш — сухáя, што пéпел. Ляд. ср. 
золá. >  С ж е ч ь  н а  п é п е л. Сжечь 
дотла. нáша пастрóйка са свяк-
рóфкай на пéпил сажжóн. Н-Сок. ср. 
пепелóк. | перен. Об очень сухой зем-
ле. картóшкъ фся ф пепялý сидт, 
сýхъ. Кар. 
Вар. пéпель. 
наставшу же утру и второ-
му часу дни, начаша погорѣлое 
мѣсто розчищати, да соберутъ 
останки коя суть желѣзная, тода 
другую чюдотворную икону Пре-
святыя богородицы одигитрия, 
юже тимофей, обрѣлъ исперва на 
горѣ обрѣтоша в пепелу, ничемъ 
невреждену. Пов. явл. икон., 556, 
XVII в. калено<й>  пепёл [Раздел: 
Сорта германских товаров (ме-
таллов)]. Разговорник Т. Ф., 114–
115, 1607 г. Пепёл / сметьё [Раздел: 
Огонь]. Там же, 102. 
Вар. пепёл.
ПЕПЕЛИЦА, ы, ж. Пожар. Зажгет 
пепелицу. СРНГ 25. 
ПЕПЕЛИЩЕ, а, с. 1. Место, где 
был пожар; пожарище. Попелще — 
мéстъ, где дом стал и згарéл. Остр. 
домóй-то пришл — пепялшша, 
и вод в дирéвни бло тóлько два дó-
ма остáфшы. Гд. Пипялшша — кадá 
дом згарéл, пéпел, или пóпель, ли 
галавéшки астáлись. Пуст. кýзни ца 
згарт, какá пастрóйка — папялш-
шэ. нъ папялшшэ адн пéпил. 
Дн. ннчи ни фстрéтиш ф силé 
пипилшшъ — фсду дамá, éтъ нáшы 
жылшшъ. Гд. + попели ще: Кр., Стр. 
|| Догоревший костёр. в лесý, кагдá 
абрубáеш сýчья, жжыгáеш их — éто 
костёр, а што астаёца — пепелшше. 
Пушк. 
2. Место, где раньше стоял дом. 
Пъпялшша — где был дом, пастрóй-
ка. Снял пастрóйку — вот и пъпя-
лшше. Кр. Пипялшчи — где домь 
был, а патóм пиринясл ивó с хýтъ-
ръ. Остр. Пепелшше моё — мой 
дом не згорéл, разобрáли евó, пото мý 
што подбфшы. там, где моё пепе-
лшше, огорóт тепéрь. Эст., Жела-
чек. + пепели ще: Дед. Порх., Стр.; 
попелище: Гд., Печ., Холм. ср. дво-
рище.
3. Родное место, где жил прежде, где 
жили родители, предки. Я век свой 
тут жывý, я фсё знаю, фсё попелшше. 
Остр. Мóжэ дéда пипилшши ивó 
и привличóт — захóчит вирнýца на 
рóдину. Порх. Сóтки-та спáханы, 
пасáжыны там чым. вот ён [сын] 
и хадл, сматрéл, а то иш атабрáть 
хатéл [председатель землю]. Сн-та 
ня дáчник — веть на радтильскам 
папелшшэ. Порх. + пепели ще: Пск. 
Вар. попелище. 
ПЕПЕЛÓК*, л к á, м. То же, что 
пéпел. Пепелóк мáленький ф пéчке 
ворожйка взла, приговáривает. Ляд. 
углшки да пепелóк адн астáлся ад 
дóма. Тор. 
ПЕПЕЛУ ХА, и, ж. 1. Ночная ба-
бочка серого цвета. а пипялу́хъ фсё 
гли агн вьéццъ. Пушк. 
2. Насекомое (какое?). Пипилýха — 
та што лятáит, фскае насякóмаи 
лёккаи. Беж. 
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ПЕПЕЛУШКА, и, ж. Бабочка 
(какая?). вот поймáла пепелýшку 
сненькую. Н-Рж. если я начну име-
новать бабочек «мяклышами», это 
будет резкое отклонение от нормы, 
хотя в Псковской области бабочки 
разделяются на «мяклышей» и «пепе-
лушек». Успенский, 1974.
ПÉПЕЛЬ см. пéпел. 
ПЕПÉЛЬ, , м. Небольшой багор 
для подхватывания рыболовной сна-
сти и рыбы. Пепеля и счас есь, это 
багор, палка с крюком, зацеплять за 
снасть и рыбу можно подхватывать. 
СРНГ 25. 
ПЕПЕЛЬКА (без удар. в источн.). 
Лопатка для выплескивания воды. 
АМДК, № 191, Пск. ср. пéлька3.
ПЕПЕРНО, нареч. Остро (о 
вкусе пищи). Пеперно [Раздел: ча-
сти речи]. Разговорник Т. Ф., 136, 
1607 г. 
ПÉПИН, а, м. Сорт яблок. там [в 
садоводстве] растё и пéпин, и шаф-
рáный. Пушк. >  П é п и н - ш а ф р á -
н о в к а. Ф сафхóзи закáжыш [ябло-
ню]. тикéтка — антóнафка, а на дé-
ли — пéпин-шафрáнафка. Пушк. 
ПЕПЛИНКА, и, ж. Очень не-
большое количество пепла. Памелóм 
с пéчки впашыш, так што там 
и пяплнки нет, и сáдиш хлéбы ф 
пéчку пóям на пóт. Дед. 
ПЕПРЯНИК, а, м. 1. Растение 
(какое?). Пепряник — gingerbread 
cake [Раздел: Травы и корни]. Раз-
говорник Т. Ф., 124, 1607 г. 
2. Пирог (какой?). Пепряник [Раз-
дел: Пища (провизия)]. Разговор-
ник Т. Ф., 81, 1607 г.
ПÉРА, ы, ж., собир. Зелёные ли-
стья лука. лýцына, зялёнае-та пéра, 
а галóфка-та лýцына. разрагáтицца 
аннá галóфка, с неё пéра-та и растё. 
Остр. 
ПÉРАК, а, м. Кто изготовляет 
хлеб; пекарь. не знáю, как их назва́ть. 
Мóжа, пéраки. Стр. ср. пéкарь. 
ПЕРАПÓНКА см. перепóнка. 
ПЕРВÁ, нареч. То же, что 
пéрвó. 1. Перва ́ мы дивлись éтыму, 
а патóмыцкъ свклись. Н-Рж. а ф 
прáзники интерéсно бло, первá 
идёт крéсный хот. Стр. ——  при пе-
речислении чего-н. Пирвá крáсъвъ, 
тад исáивъ. Кр. + Нев., Остр., Пл., 
Пыт., Печ.; Муз. Крейцвальда. || В 
начале какого-н. временного периода. 
да комар-то ить потерлись, а вот 
первá-то, по весн, вод бло мнóго. 
Дн.
3. Первá на сóрък рублéй прóдълъ. 
Пск. 
ПЕРВÁК, á, м. 1. Самый креп-
кий самогон, полученный первым 
при перегонке. Первáк крéпкий, аж 
горт. Н-Рж. адн рас γнáла γанлку. 
дýмаю: што ш я γан, γан, а ни 
знáю, какй пирвáк. Усв. ср. первáч, 
первáчка, первачóк1. || Производ-
ство самогона. За первáк надо судть. 
Н-Рж. 
2. Мука высшего качества. Мукá 
вам пярвáк, сáмъя харóшъя. Пск. ср. 
первáч.
3. Первый ребёнок в семье. Первáк — 
та мой втенька. Пуст. ср. пéрвенец.
4. Ученик первого класса. тепéрь всё-
всё купть нáда первакáм: и кни ́ги, 
и тятрáтки. Кр. как с пирвакáм плóха 
ф шкóли-тъ. Остр. Первакóф, фтара-
кóф, третьякóф янá ýчит у шкóли. 
Нев. ср. первогóдок. 
5. Первый пчелиный рой, вышедший 
из улья. а éсли с колóды посадть 
в рáмошный, то глаз да глаз стаф, дет, 
ф какóи влятит [рой]. в асóбиннасти 
фтарáк. Пярвáк как-та ишó прижывё-
ца, а фтарáк мóжот укатть. Печ. + 
Н-Сок.
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ПЕРВÁЧ, á, м. То же, что первáк. 
1. аччунéить и апть к пирвачý т-
ниц ца. Вл. вапчé в дирéвни выга нют 
вóтку, пирвáч назывáцца. Пск. + Бе-
линский; Карпов.
2. кто пабагáче, пысправнéй — тот 
пакупа́л первáч, первачóм замéсит. Гд. 
Первáч — мукá сáмая харóшая. Себ. 
ПЕРВÁЧКА, и, ж. То же, что 
первáк 1. Пирвáчка — янá такáя ём-
кая — зýбы абажгёть. Пск. 
ПЕРВАЧÓК, ч к á, м. То же, что 
первáк. 1. Пирвачóк — éта пéрвы 
кáпли кадá идýт с апарáта. Н-Рж. 
тóлька γарéлка началá итт — как 
дау па карту — фсё и разваллась, 
первачкý узу сабé. Нев. + Успенский.
3. а мой первачóк появлся как раз 
в Пáсху. Пск. Пирвачóк мой, кадá 
груднк был, пóмир. Пск. ср. пéрве-
нец.
ПÉРВЕ, нареч. То же, что пéр-
вó  1. Халéмьё éсли на тóрхе, пéрве 
врублим хвóраст, а патóм халéмье, 
а там и торх. Пушк. 
ПÉРВÉЕ и ПЕРВÉЙ, нареч. Рань-
ше, прежде, опередив кого, что-н. 
лска пирвéй памёршы. Пск. вот ту 
старанý пирвéе капáть будýт, да там 
картóшка рáнъ пасáжънъ. Н-Рж. Я 
пярвéй тяб написáла. Остр. кар тóш-
ка, пéрвее фсявó скараспéлка [поспе-
вает]. Оп. анá пярвéй фстáла, пярвéй 
и исть. Беж. Пятрóв день пярвéй бý-





ПЕРВЕЙШИЙ, а я, е е. Самый 
главный. Первейшего у себе имеем 
воиводу, великого чиноначальни-
ка, арахнгела Михаила и со всеми 
святыми безплотными силами. 
Пов. прихож. Батория, 139, XVI в. 
ПÉРВЕНЕЦ, н ц а, м. 1. Первый 
ребёнок в семье. Пéрвиниц у мин 
был мáльчик. Пск. он пéрвиниц, так 
и нызывáют. Себ. Пéрвый ребёнак — 
он всегдá пéрвый, эта пéрвенец — 
ра́дасть радтельская. Пыт. + Кун., 
Печ., Порх. ср. первáк, первачóк, 
первéц, первешóк, первогóдок.
2. То же, что первогóдок 2. ——  мн. 
Пéрвенцы. Пск.
ПЕРВЕНÉЦ, н ц á, м. Овощ первого 
урожая. агурц первенц паспевáют, 
па-пéрвасти в ршки сóлим. Остр. 
[ПÉРВЕНИЧКА], и, ж. То же, 
что пéрвеси на. Пéрвый рас карóва 
отеллася, пéрвиницка. Гд. 
ПÉРВЕНСТВÓ, а, á, с. Первое ме-
сто в каких-н. состязаниях. Марýся 
пирвянствó взла. Остр. 
>  н а  п é р в е н с т в е. Сначала, 
в первое время. на пéрвянстве, кадá 
растёть такóй струк, как снéг да лóй, 
мы па пратáлинкам и кýшаем éнтат 
струк, а патóма стручóк падёть и так 
ёлочки стáнуть. Тор. ср. п о  п é р -
в о с т и  (см. пéрвость2).
ПÉРВЕНСТВОВАТЬ, несов. Об-
растать перьями (о птицах). начи-
нáют пéрвенствовать, пéрьями абра-
стáть. Локн. 
ПЕРВÉНЬ, [и, ж.] Выпечное изде-
лие из муки высшего качества. и пер-
вéнь спякý, бýлку з бéлай мук, иё тё-
плую нáда ись. Холм. 
ПÉРВЕНЬКИЙ, а я, о е. То же, что 
пéрвый 1. вот мой сынýля пéрвень-
кой. Остр. у нас такáя былá нзинь-
кая изёбачка пéрвинькая, а та-та 
прастóрная, жыть мóжна. Порх. дý-
муш ку за дýмушкам ня пéрвинь кий 
гадóк. Пушк. + Пск. 
[ПЕРВЕСЕНЁК] и [ПЕРВЕСЕ-
НÓК], н к а, м. Первый ребенок в се-
мье. Пиризянóк мой такóй тихóй был, 
дáжы балась: мóжы, умёршы. Пск. 
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Первачóк: пéрвава ребёнка назывáли 
перезенькóм, а паслéднева — паслé-
дыш. Пск. ср. первачóк.
Вар. перезенёк, перезенóк.
[ПÉРВЕСЕНЕЦ], н ц а, м. Теле-
нок от коровы, телившейся первый 
раз. тёлка ннича тóлька пакрлась, 
у фивралé ён тялцца. назывáюцца 
ан [телята] пéрвисинцы. Вл. ср. 
пéрвесень2.
ПÉРВÉСÉНКА, и, ж. Коро-
ва, отелившаяся в первый раз. Этъ 
молóдинька корóва, пéрвезенка. Гд. 
Харóшая карóва — пéрвясинка, а ма-
лакá уж мнóга даёт. Остр. Сва 
карó ву прадáли, а первéсенку купли. 
Кун. Эта маладáя карóва, пéрвасинка, 
пéр вый рас тяллася. Себ. Эта перве-
зéнка, одн телёнок тóлька. Стр. 
там тóжа аннá пéрвисинку прыдаё, 
и карóва харóшыя. Остр. + пéр-
везенка: Слан., Стр.; первéзенка: 
Стр.; пéрвесенка: Беж., Вл., Дед., 
Дн., Кар., Кун., Локн., Н-Рж., Н-Сок., 
Оп., Пуст., Пушк., Пыт., Сл., Стр., 
Холм.; первéсенка: Беж., Вл., Остр., 
Холм.; пéрвосенка: Вл., Нев. ——  О 
свиноматке. в мен нóйма пороста 
не вла́дифшы; мне говорли: не бер 
от пéрвисинки — не послýхала. Н-Рж. 
——  О диких копытных животных. 
Пéрвизинкъ ласхъ — пéрвый рас 
тялфшы. Гд. ср. первотёлка.
Вар. пéрвéзенка, пéрвосенка. 
ПЕРВЕСЕНÓК см. первесенёк.
ПЕРВÉСÉНОЧКА*, и, ж. То же, 
что пéрвéсéнка. карóва нáша пири-
висéначка, пéрвый тялёначик у ниё. 
Локн. Первéсенка, гаварт, перве сé-
начка, и плáну здавáть малака́ мéнь-
шъ с неё. Холм.
ПÉРВЕСЕНЬ1, и, ж. То же, что пéр-
вéсéнка. нóнич карóвъ мыладая, пé рь-
висинь. Остр. тáя двум тялтам тя- 
ллась карóва, а éта пéрвесинь. Пушк.
ПÉРВЕСЕНЬ2, я, м. Первый те-
лёнок, родившийся у молодой коровы. 
ан тéлюцца мáлинькии, и тялёнка 
пéрвизинка. Мáтка-та пéрвизинка 
назывáицца и тялёнак — пéрвезень. 
Слан. ср. пéрвесенец, пéрвеси на.
Вар. пéрвезень.
ПÉРВЕСИНА, ы, ж. 1. То же, 
что пéрвéсéнка. лбина карóва 
пéрьвесина, а ма — третьк, то уш 
пóлная карóва, с прямм малакóм. 
Остр. Первесна — кадá пéрвый рас 
атяллась. Остр. Óсенью ужэ́ не тя-
лёнак, а нýтренник, а как зму пири-
жывёт — нéтиль, а патóм пéрьвизина. 
Стр. в сястры пéрвисина, малакá 
мáла даё. Остр. + пéрвесина: Беж., 
Кр., Н-Рж., Пыт. ——  О свинье. Пéр-
висина — свинамáтка пéрвава апа-
рóсу. Оп. ср. пéрвеничка, пéрвесень.
2. Телёнок в первое время жизни. 
Первисна, тялёнак, нéтиль, а патóм 
уш карóва. нéтиль — на фтарóй, 
с пря мм малакóм, на трéтий. Н-Рж. 
ср. пер вотёлок. 
Вар. пéрвезина.
ПÉРВЕСИНКА, и, ж. То же, что 
пéрвéсéнка. карóва у нас пéресинка. 
Оп. карóва нáша первиснка, малó-
динь кая. Локн. чевó ш ат ниё мнóга 
малакá ждать, анá веть первеснка. 
Аш. Прадáли карóву. Периснка. Эту 
изóпку купли. Пушк. Патпустли те-
лцу, прадáли. жаль бла пéре синку. 
Пушк.
Вар. пéресинка, переси нка. 
ПÉРВЕСКА, и, ж. То же, что 
пéрвéсéнка. атéлицца éсли пéрвый 
гот [корова] — пéрвесинка, пéрвеска. 
Н-Рж. 
ПÉРВЕСНÁ, ы, ж. 1. Ранняя весна. 
рáннию веснý назывáли пéрвесной. 
Н-Сок. Пéрвесна? да это, навéрно, 
начáло весн, пéрвая рáнняя веснá — 
слóво знакóмое. Пск. 
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2. Тёплая погода в середине весны. 
в начáле мая пéрвисна наступáя. Пск. 
Пирвяснá — кагдá вяснóй дяньк тё-
плыи. Палк. 
ПЕРВÉЦ, á, м. То же, что 
пéрвенец 1. а пéрвый — éтъ пирвéц, 
пéрвый радлся рибёнък. Себ.
ПЕРВЕШÓК, ш к á, м. То же, что 
пéрвенец 1. Пирвишóк нырадлся. 
Порх. 
ПЕРВÉЮЩИЙ, а я, е е. 1. Та-
кой, который был раньше, прежний. 
а няштó для нас стáрых пирвéюшшъя 
жызнь? Локн.
2. Самый главный, самый важный. 
Милости просим, гыть, а сам въехал 
на войну, а за чарством первеющего 
министра глядеть посадил. Козырев, 
306. 
ПЕРВИЕ, нареч. Раньше, пре-
жде. и вознесеся господь на небе-
са ко отцу идѣже бѣ перьвие, меся-
ца маия въ 10 день в четверток въ 
9 час дне, а въ 20 день маия присла 
духъ святый на святыя своя учни-
ки и апостолы; въ 3 часъ дни во 
8 день недѣлныи; месяца июля въ 
15 день раздѣлишася апостоли во 
страны всея земля учитивъ вѣру 
христову. Лет. I, 1300 г., л. 14 об. 
Сии же князь домонтъ от племе-
ни литовъскаго первие имѣя къ 
идоломъ служение по отчю преда-
нию. Лет. II, 1265 г., л. 163. Первие 
зело превеликого сказываху, паче 
же [Псков] четвероограден все-
каменными стенами, многосла-
вен же в земли той и многолюден. 
Пов. прихож. Батория, 134, XVI в. 
ПЕРВИЗИНКА см. перви синка.
ПÉРВИНА, ы, ж. Начало. вóтки 
тóлька для пéрвины бла, патóм 
пва пли. Гд. >  С  п е р вн ы. Сна-
чала, сперва. С пярвны гыварли, 
шшо их былъ бо́льшэ. Аш. Я с сáмай 
с пярвны гаварла. Палк. ср. н а 
(с) п е р вн к е  (п е р вн к и) (см. 
первинка), пéрвó.
ПЕРВИНКА: >  н а  п е р вн к е. 
Сначала, сперва. ныпервнки-тъ 
бли дéфки. Порх. >  С  п е р вн к и. 
То же. как с пярвнки-тъ блъ — вот 
уж и памáилъсь. Порх. С пярвнки 
тóлькъ клюё, а патóм пъзнакóмицъ. 
Печ. + Локн., Пореч. ср. пéрвó.
ПЕРВИСИНКА, и, ж. То же, что 
пéрвéсéнка. Первзинка — молодáя 
корóва, пéрвый гот даёт молокó. Пл. 
у мян карóва первсинка, малако́ 
яшó ни таг жрно. Вл. + первисинка: 
Н-Рж. 
Вар. первизинка.
ПÉРВИСТИНКА, и, ж. То же, 
что пéрвéсéнка. каровá тéлицца — 
пéрвистинка, карóва первый рас тé-
лиц ца. Беж. карóва первстинка, ма-
ла кá мáла. Беж. 
ПЕРВИТÓЙ см. перевитóй. 
ПÉРВÓ, нареч. 1. Сначала, сперва. 
ны памнкъх пéрвъ куть éли, тъ 
вадтцка сáхърна кипцья с рсъм. 
Гд. Пéрва мост настилáют, патóм 
вóкны насáжывают. Беж. Пéрва ён 
вйхал, апасл явó янá. Пушк. Пéрвъ 
снъ схоронли, на трéтий день отéц 
ýмер. Гд. Пéрвъ к тóрбъчки, а патóм па 
мóрдъчки. Порх. Пéрва бригадром 
там [в колхозе] бла, потóм доркой 
бы́ла в Сомолв. в Сомолв корóвы 
тóлька бли. Гд. Пéрва пакýшай, 
патóм запсывай. Оп. Пéрва навóзу 
вóзят, патóм спáхивают и сéют. Себ. + 
пéрво: Аш., Дед., Дн., Кач., Локн., Ляд., 
Нев., Н-Рж., Палк., Печ., Пл., Пск., 
Пуст., Сер., Сл., Слан., Сош., Стр., 
Холм.; Чернышев, Сказки и лег. ср. 
н а  п е р вн к е, с  п е р вн к и  (см. 
первинка), напéрвости, н а  п é р в ы х 
(см. пéрвый), первá, п é р в а я  г л а в á 
(см. пéрвый), п é р в о е - н а п é р в о е, 
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(см. пéрвое), первоначáльно, пéрéд, 
перёд, передóк, п о  п é р в о с т и  (см. 
пéрвость). >  П é р в а  в с е г ó. Я пéр-
ва фсявó паступл на двор, там сóт-
ня карóф бла, кан убирáли. Оп. 
>  П é р в о - н á п е р в о. Пéрво-нáпер-
во симь уéхала в гóрот, а потóм клуб 
был. Гд. + Беж., Вл., Дн., Кр., Н-Рж., 
Остр., Пск., Слан., Стр.; Копаневич. 
|| В первую очередь. нет, нáда пéрва 
дéньги платть. Остр. Пéрва нáда 
пастрчь афцý. Вл. Пéрвъ впить 
нáдъ. Кр. нам астаёцца никавó — 
пéрва нáда гасудáрству. Вл. + пéрво: 
Дед., Локн., Нев., Н-Рж., Печ., Пск., 
Пуст., Сер., Сош., Стр.; Чернышев, 
Сказки и лег. >  П é р в о - н а п е р в о. 
Покóйнику рубáшка пéрво-нáперво 
одевáеца. Эст., Желачек. как тóлька 
ф калхóзи трáхтър завёлси, тык 
мой лёшкъ пéрвъ-нáпирва на ём 
стал рабóтъть. Локн. >  C  с á м о г о 
п é р в а. а) Сначала, сперва. С сáма 
пéрва я на гас рабóтала [для того, что-
бы поставили газовую плиту]. Палк. 
как нацáть мне с сáмава пéрва? Оп. 
+ Печ. б) В первый раз. С сáма пéрва 
двянáццать рублéй пéнсии дáли. 
Пушк. 
2. Раньше, прежде. ан [знакомые] 
пéрвъ-тъ жыли в наз здесь, нидалéчи. 
Гд. Пéрва плýги диривнныи бли. 
Вл. жэнá здесь жла пéрва, потóм 
поéхала в гóрот, г дóчькам. Ляд. Пéр-
въ рабóтълъ ны завóди. Кар. Пéр въ 
смрные дéфки бли. Порх. + пéрво: 
Беж., Вл., Кр., Н-Рж., Остр., Пск.; Копа-
невич. ср. вперёд, встарь, начáльно, 
óне, первéе, первéй, первоначáльно, 
по первоначáльности (см. первона-
чáльность), п о  п é р в о с т и  (см. 
пéрвость2). || Опережая других. ——  О 
часах. Ма цасы идýт на дéсять минýт 
пéрва. Остр. ср. наперёд. >  П é р  в о 
в с е х. Пéрвъ фсих Фéдя пиря éхъл. 
Локн. чярёмха пéрва фсих садóф цве-
тё. Остр. ср. наперёд. 
3. В первый раз, впервые. Я ня знáю, я 
пéрьва слшу. Гд. Éта я пéрва слшу. 
Остр. Пéрва с лáгеря бежáла. Пуст. 
Пашл первó свáты, съгласлъсь 
невéста итт. Кр. + пéрвó: Слан. ср. 
напéрвости. 
1. Перво сотворил бог небо 
и землю и море и рѣки и все жи-
вотное на небеси и на земля. Раз-
говорник Т. Ф., 497, 1607 г. не мол-
ви перво, как стара баба срать, 
ино молви, бог на помочь, баба. 
Там же, 491. Я перво <и>звознику 
добуду. Там же, 328. ср. первое.
2. || Раньше, чем кто-н. другой. 
и отрядиша [псковичи] гонцомъ 
в новъгород Фому попа: пскови-
чи все побиты, новогородцы бра-
тия наша, поѣдите на борзѣ, заго-
ните Псковъ перво нѣмецъ, оже 
нѣмцы загонят. Лет. I, л. 21, 1343. 
ср. первово.
ПЕРВОБЫТНО, нареч. В есте-
ственных природных условиях. рáнь-
шы пчóлы жли ф колóдах, перво-
бтно. Пл. 
ПЕРВОБЫТНЫЙ, а я, о е. 1. При-
митивный, простейший. таки ка-
лёсныи трáктар рáньшэ бли: калёса 
бальши, жэлéзныи, ш шыпáм — не 
таки, как сичáс, не рязнавыи. вот, 
первабтныи таки бли. Дед. 
2. Такой, какие были распространены 
раньше; устаревший. Первабтная 
пéчка у мин слóжына. Вл. 
3. Исконный, давно вошедший в быт, 
традиционный. нáша пирвабтная 
кáша жтная. Н-Рж. 
4. О людях. Необразованный, от-
сталый. лди бли первобтныи, 
ничивó нé было. Гд. ——  в сравн. 
а сначáла карóй [красили] — нé былъ 
ишшó крáски. дрáли карý, как пирва-
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бтныи лди. Беж. [что вы делаете?] 
вы как перябтныи лди, каки-тъ 
чýды, картъ мóю. Гд. Мушшны 
хóдят тапéрь как первабтные лди: 
вóласы длнные, адн трýсики 
и какá жалéтка. Остр. ——  бран. а, 
пярвабтны лди там, ня сóлят. 
Печ.
Вар. перебытный.
ПЕРВОВЕНÉЧНЫЙ, о г о, м. 
Праздник, который устраивался по-
сле укладки первого венца при стро-
ительстве нового дома. Як пéр вый 
венéц у дóма улóжуть, так ы прáз-
ник, и звáлся [этот праздник] перва-
винéчный. Нев. 
ПЕРВОВО, нареч. Раньше, 
чем кто-н. другой. все же те на-
дежныя, первовоскочившие пер-
вово на стену лютии литовские 
градоемцы, железы и бронями 
крепце окованы вооружени бяше. 
Пов. прихож. Батория, 145, XVI в. 
ср. перво.
ПЕРВОВСКОЧИТИ, сов., на 
что. Взобраться. все же те надеж-
ныя, первовоскочившие первово 
на стену лютии литовские градо-
емцы, железы и бронями крепце 
окованы вооружени бяше. Пов. 
прихож. Батория, 145, XVI в. 
ПЕРВОГÓДИК, а, м. Женщина на 
первом году замужества. Мыладýхи-
пирвагóдики павéсили нас. нам 
рабóта ни тяжóла — жáлка дéвичьей 
крас [Частушка]. Печ. ср. молодýха1, 
первогóдок, первогóдочка.
ПЕРВОГÓДКА, и, ж. 1. Корова, 
отелившаяся впервые. вот карóва 
пéрвый гот тяллась — первогóткой 
завýт, ли прикóленкой. Пыт. ср. 
первотёлка.
2. Девушка-подросток, впервые при-
ходящая на супрядки. котóрыи хóдят 
пéрвый гот на сýпрятки, первогóтки 
назывáют. Пл. Мáленьки были. Мы 
первогóтки пойдём. Пл. 
ПЕРВОГÓДНИК, а, м. Перво-
классник. СРНГ 26, Копаневич. ср. 
первáк4.
ПЕРВОГÓДНИЦА, ы, ж. Перво-
классница. СРНГ 26, Копаневич. 
ПЕРВОГÓДОК, д к а, м. 1. Жи-
вотное первого года жизни. а то пер-
вагóтки — телта-ннешники. Оп. 
ннче радлся жэребёнак — перва-
годак. Оп. Первагóдак, фтарагóдак, 
ба рóн ка, конь. Кач. ——  О молодой 
рыбе. Первогóдок — óкунь, у нас на-
зы вáют малышóк, соболёк ли сего-
лéточка. Гд. ср. ны нешник.
2. Ученик первого класса. Ф кншках-
та ф первагóткаф таки картнки. 
Гд. Шкóла-та у нас мáленька, но пер-
вагóтки судá хóдють. Оп. + Остр. 
ср. первáк, пéрвенец. || Студент 
первого курса. в инститýт вновь наби-
рáют. Первагóтки бýдут жыть в абш-
шежтиях, а ан [старшекурсники] 
в дамáх — жыв как хóш. Остр. 
3. Первый ребёнок в семье. Пéрвый ри-
бёнък — первагóдък. Н-Рж. ср. пер-
вáк3, первачóк2, пéрвенец, первéц, 
первешóк. 
4. Муж или жена в первый год совмест-
ной жизни. Первагóтки. нáша Мáня — 
первагóдак. бóльшэ жанý завýт, мала-
дáя тош. Оп. ср. первогóдик; перво-
жёны; первогóдочка.
5. Двулетнее растение в первый год 
жизни. Мéлененный лук — перва-
гóдак, с сявóчка, он зялёный. Печ. 
катóрый пупш зелёный — так тот 
первагóдък. Печ. 
ПЕРВОГÓДОЧКА*, и, ж. Женщи-
на на первом году замужества. СРНГ 
26, Копаневич. ср. первогóдок.
ПÉРВОЕ: >  П é р в о е - н á п е р в о. 
То же, что пéрвó 1. СРНГ. Копане- 
вич.
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ПЕРВОЕ, нареч. 1. Сначала, 
в первую очередь. и повелѣхомъ 
[псковичи] имъ [послам] посоль-
ство правити честному великому 
королю, первое о обидахъ, што 
наши купъцы Микофоръко куп-
чина заехалъ у луцъкое торгомъ, 
и воевода луцкий того Мики-
поръка всего ограбилъ, товару 
много; и ты бы, господине чест-
ныи король, тому делу управу 
далъ по крестному цалованию. 
Метр. польск., 700, 1447–1492 гг. 
Первое не забуди богу молиться, 
ино бог тебе помилует. Разговор-
ник Т. Ф., 127, 1607 г. + XV в.: Гр. 
Новг. и Пск.; XVI в.: Пов. прихож. 
Батория. ср. перво.
2. Впервые. бысть владыка во 
Пскове Феодосеи первое въ свои 
приездъ; и отколишася от город-
цких поповъ от всѣх 7 соборов 
сельские попы и пригородцкие, 
а владыка Феодосеи благословил. 
Лет. I, 1544 г., л. 676 об. 
ПЕРВОЖÉНЕЦ, н ц а, м. Мужчи-
на, вступающий в брак в первый раз. 
Старг был, да лýчшы пирважнца. 
Холм. 
ПЕРВОЖЁНЫ, мн. Супруги, жи-
вущие в браке первый год; молодожё-
ны. он ражжынху привёс, вначáле 
врóде на шýтку, а патóм и взáбаль 
стал с ей жыть, и пажанлись ан. 
Я к им захадл, так и ня пахóжы, 
што перважóны. Локн. ср. молодожё-
ны. 
ПЕРВÓЙ см. пéрвый.
ПЕРВОЙ, нареч. Раньше, пре-
жде. Первой я то слово не умѣл 
молвить, слава богу, нынѣча я 
умѣю говорить. Разговорник Т. Ф., 
198, 1607 г.
ПЕРВОКÁЧЕСТВЕННЫЙ, а я, 
о е. Самого высокого качества, сорта. 
гарáзд первакáчественае, душмнае 
мáсло ис сéмечек паскáны и канапл. 
Гд. Первакáчественный лук на пять 
рублéй. Печ. 
ПЕРВОЛÉДЬЕ, я, с. Время появле-
ния первого некрепкого льда на водо-
ёмах. а с перволедья во всю зиму и до 
полые воды ловить голомянную лов-
лю неводом же и удами. ПГВ, 1860 г., 
№ 14, 380. 
а ловятъ тое рыбную ловлю 
съ масленого заговѣна до Петрова 
дни двѣма неводы… а въ осени-
нахъ съ Покрова святей богоро-
дицы до перволедья двѣма же не-
воды. Кн. писц. I, 89, 1585–1587 гг. 
а ловятъ тое ловлю сосновецкие 
ловцы, какъ озеро станетъ, съ 
перволедья во всю зиму и до вес-
ны. Там же, 95, 1585–1587 гг. 
ПЕРВОМУЧЕНИК, а, м. Один 
из первых христианских мучени-
ков. того же лѣта бысть знамение 
в лунѣ месяца августа, во вторыи 
день, на память первомученика 
Стефана, въ 6 час нощи. Лет. I, 
1404 г., л. 35 об.
ПЕРВОМУЧЕНИЦА, ы, 
ж. Женск. → первомученик. 
Приѣхалъ посол с низу ники-
та от великого князя дмитрея 
и бысть въ Юрьевѣ много днеи, 
и не учини ничто же на добро ни 
мало, и приѣха во Псковъ; а за 
ним на борзи рать нѣмецкая при-
иде ко Псковоу, на память святыя 
первомученици Феклы, и пожго-
ша посад весь и Запсковье. Лет. I, 
1368 г., л. 32 об. 
ПЕРВОНАЧÁЛЬНО, нареч. То 
же, что пéрвó. 1. Пирваначáльна-та 
нéмцы вашл в гóрът. Печ. || В пер-
вую очередь. Эх, да дажд бы успе́ть. 
дóчушки, перваначáльна ту капёшку. 
валак тудá, штоп прóшшы сгрябáть 
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бла. Стр. Цáсти [косы]: бáнька, 
забóйка, перванацáльна касá. касá 
фпрягáецца ф касавьё. Пушк. 
2. Пирваначáльна сахóй пахáли. Печ. 
да первъначáльна в ваз бла шкóла. 
Гд. 
ПЕРВОНАЧÁЛЬНОСТЬ: >  П о 
п е р в о  н а ч á л ь н о с т и. Раньше, 
в прежние времена. Па пирваначáль-
нас ти рýчки и дшла дирявнныи 
дéлали. Дн. ср. пéрвó.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, а я, 
о е. Имеющий наивысшую власть. 
ового, яко первоначального во 
граде Пскове великого гетмана, 
князя василья Федоровича. Пов. 
прихож. Батория, 146, XVI в.
ПЕРВООТЁЛОК, л к а , м. То же, 
что первотёлка. Пирваатёлак — ка-
рó ва, тялфшъяся рас. Тор. 
ПЕРВОПÁД, а, м. Первый снег. 
Снек пéрвый выпадё — вот и перва-
пáт. Пыт. ср. первоснéг.
ПЕРВОПЛÓДИНЫ, мн. То же, 
что первоплóдок. Карпов.
ПЕРВОПЛÓДОК, д к а, м. Пер-
вый приплод у скота. Карпов. ср. 
первоплóдины, первоплóдье.
ПЕРВОПЛÓДЬЕ, я, с. То же, что 
первоплóдок. Карпов. 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНИК, м. 
Возведенный на первенствующий 
престол, первосвятитель. а во 
Псковъ поставиша епископа Ма-
саила, мужа свята и праведна 
и многолѣтна в старьчествѣ и во 
властех, и бысть первопрестоль-
ник; а в корѣлу поставиша епи-
скопа перваго Селивестра, при 
державе государя царя бориса 
Феодоровича всеа руси. Лет. I, 
1565 г., л. 683 об. 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ, а я, 
о е. Главнейший. бе бо от бога 
первопрестольный християнский 
царь во вся четыре конца вселен-
ныя. Пов. прихож. Батория, 124, 
XVI в. 
ПЕРВОПУТИНА, ы, ж. Первый 
тонкий лёд. тóнкий лёт на óзири 
óсинью — первапутна. Гд. 
ПЕРВОПУ ТОК, т к а, м. 1. Первый 
зимний санный путь. Па первапýтку, 
гаварт, паéхал. Эта первапýтак — 
дарóга па пéрваму снéгу. Дед.
2. Первый снег. в пóле ганемся да 
первапýтка. Оп. ср. первопáд, перво-
снéг.
ПÉРВОСЕНКА см. пéрвéсéнка.
ПЕРВОСНАЧÁЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Появляющийся раньше других (о гри-
бах). Первоснацáльные абабыцáк 
мкинький, падаснавик — как 
мясцó. Остр. 
ПЕРВОСНÉГ, а, м. Снег, выпав-
ший первый раз в этом году. в Покрóв 




кая?). литовской король Степан… 
гетманы же своя и великия паны 
и вся своя первыя советники… на 
обед к себе паки всех созва. Пов. 
прихож. Батория, 143, XVI в. Сия 
же многопохвальные речи слы-
шав король от своих первосовет-
ников, тольми же паче гордынею 
и превознесся на град Псков. Там 
же, 136. 
ПЕРВОСÓРТНЫЙ, а я, о е. Са-
мый лучший. бéлый грусть первасóрт-
ный, чёрный грусть — чёрная шлп-
ка. Себ. 
ПÉРВОСТНЫЙ, а я, о е. Самый 
первый, первостепенный. Первостное 
дело хлеб посеять. Карпов.
ПÉРВОСТЬ¹, и, ж. То же, что 
пéрвéсéнка. Пéрвась, пéрвасинка — 
éта фпéрвые атилфшаяся карóва. Кр. 
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нáша карóва ашшё маладáя, тóлька 
другóй рас тялфшы. Прóшлый гож 
балá пéрвас. Кр. 
ПÉРВОСТЬ²: >  П о  п é р в о с т и. 
а) Сначала, сперва. Па пéрвасти 
из бункярóф изóпку пастрóили. 
Пушк. Я па пéрвасти м ня павéрил. 
Н-Рж. там гарóх па пéрвасти засéяли, 
а тут напóсле. Пушк. + Вл., Гд., Нев., 
Нов., Остр., Палк., Печ., Пл., Пск., Сл., 
Холм. б) Первое время. Муж бил яё па 
пéрвасти, а тяпéрь вдит, што ничавó 
не сдéлать. Беж. + Гд., Остр., Печ., 
Пск. в) Раньше, прежде. Па пéрвасти 
бла не трýдна, а ти пéрь тяжэлó. 
Дед. вот тут был па пéр васти γады, 
а тапéрь их усé па вбрали. Вл. Па 
пéрвасьти фсё бальшмми лóшками 
[масло] вертé ли. Дед. Па пéрвасти 
дяржáли гусéй, патóм ан стáли 
травть. Печ. Па пéрвасти бла: пядь 
дней атрабóтаеш, а шастóй выхаднóй. 
Беж. + Остр. 
ср. пéрво.
ПЕРВОТЁЛКА, и, ж. Корова, ко-
торая отелилась или будет телить-
ся первый раз. Пéрвый гот былá тё-
лачка, ана уж пакрфшы, перватёл-
ка. Пуст. нéтиль — éта перватёлка, 
тялцца яшшó бýдить. вот пéрвый рас 
тéлицца. Н-Сок. а вот пирватёлка — 
та атилфшаяся нéтиль. Дед. у нас 
перватёлка давáла дéсять лтраф. 
Палк. + Беж., Вл., Пушк. ср. отёлок, 
пéрвезень, пéрвезина, пéрвéсéнка, 
пéрвесень1, пéрвесина, первесинка, 
пéрвеска, первизина, первисинка, 
перви стинка, первогóдка, перво-
отёлок, перекислинка, прикóленка; 
первéсеночка, первотёлочка.
ПЕРВОТЁЛОК, л к а, м. 1. То же, 
что первотёлка. кадá тéлицца ка-
рóва, перватёлак, пéрвый рас тялф-
шы. Остр. а дóйница та перватёлак. 
Печ. 
2. Телёнок в первый год жизни. тялё-
нак пéрвый гот — перватёлак. Оп. 
ПЕРВОТЁЛОЧКА*, и, ж. То же, 
что первотёлка. глáвнаи — кадá 
пирватёлачка тилцца пéрвый рас. 
Пуст. Хорóша былá карóфка — пáла. 
купли перватёлочку. Пл. 
ПЕРВОТÓСНЫЙ, а я, о е. Пер-
вый, начальный, исконный. Первотос-
ное яинчка — первое, при размене на 
пасху. Даль III, 32.
ПЕРВОУЧКА, и, м. и ж. Кто 
недавно научился чему-н. рáзви 
пирваýчкам дадýть машну? Холм. 
ПЕРВУ ХА, и, ж. 1. Лучшее, от-
борное зерно, зерно первого сорта. 
былá пéрвая рукá и фтарáя рукá. Пяр-
вýха — пéрвая рукá — пáдая блжа. 
Остр. ср. п é р в а я  р у к á  (см. рукá).
2. Крепкий напиток (пиво, самогон 
и т. п.) первого разлива. Хто гаварт 
пярвýха, хто пéрвая рукá пва. За 
то, што анá с сáмава начáла. вот 
семь-вóсемь вёдер пéрвай рук взял. 
так сáма и пра самагóн. Остр. ср. 
первýшка.
ПЕРВУ ШКА, и, ж. То же, что 
первýха 2. Сабярýцца бáбы и хвáс-
тают: «вот первýшки мне папáла». 
Остр.
ПÉРВЫЙ и ПÉРЬВЫЙ, а я, о е; 
сравн. степ. п е р е в ó ш е, п е р ь -
в ó ш е. I. числит. 1. Числит. поряд-
ковое → оди н. Мил, привези на три 
платьеца: первое — шелковое, вто-
рое — разноцветное, третье — ко-
ленкоровое. Фридрих, 24. Ён [отец] 
пéр вый день впьет, а фтарóй ямý ня 
нáда. Пыт. Éменные ф пéрвъм засéки. 
Остр. у шкóлу ф пéрвый клас хадл. 
Н-Сок. Пéрвый гот уцл уцтиль. 
Печ. Пéрьвый мой шак такóй. Остр. 
насадл пéрвую ргу, фтарýю. Зама-
лóтшыкам был, завéдывал. Остр. 
Перьва вода сколыхнулась — нет, 
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и вторая сколыхнулась — нет, тре-
тьяя сколыхнулась — выходи змея 
с изморья на крутой берег. Черны-
шев, Сказ. и лег., 92. ——  О верх-
нем слое чего-н. квас нáда пéрвый 
сцадть явó, вярхýшэчку, галóфку, 
тудá запускáють сáхар и дрóжжы. 
Печ. ——  В составном числительном. 
Я зáмуш вшла в двáцать пéрвам 
гадý. Гд. Я вóсимисят пéрвава гóда 
раждéния. Попов, Пск. дéвачка у нас 
радлася ф сóрак пéрвам гадý. Печ. 
——  В именовании монарха. а при 
Пятрé Пéрвам салдáты так в лаптх 
хадли. Остр. Пётр Пёрвый сам плёл 
лáпти. Кр. Я [шоссейную дорогу 
киев — ленинград] яшшó навéрнъ 
Якатярна Пéрвая стрóила. Пуст. 
——  В названии даты. С пéрвава 
áвгуста выяжжáли снятк лавть. 
Попов, Пск. далжнá быть приéхать 
пéрвава иня. Гд. ——  В назва-
нии праздника. >  П é р в о е  м á я 
(п é р в ы й  м а й). Прáзники уж тут 
пóсли вайн справлли. Фси та 
вот тут вот сядьмóя [ноября], тут 
васьмóе мáрта, пéрва мáя, девтава 
мáя. Беж. Прáзники — октбрьский, 
пéрвый май, ивáн купáла — фчерá 
от там на берягý жгл огóнь. Гд. 
 Пéрвóе, о г о, с. Первый класс шко-
лы. у минé унýчка у перьвóе ннчы 
пашлá. Вл. Ф сусéда мáльчик ф пéрвъе 
хадл. Н-Рж.  Пéрвая, и, ж. То же. 
а хадл он ф шкóлу, ф пéрвую. Пушк. 
 Пéрвый, о г о, м. Название дня не-
дели: понедельник. Пéрвый, вторóй, 
середнный. Среднный, четвёртый, 
птый, воскрéсный. ЛАРНГ, Нев. 
|| Один из имеющихся. анá штó-та 
пéрвый глас закрфшы. Гд. Ф пéрвам 
флгили хазйка варла варéнье. Ляд.
2. С которого начинается отсчет, 
за которым следуют другие. вниз 
дéрева кладýт и мох. Пéрвое дéре-
ва венéц назывáеца. Холм. вон сха-
дти к Питрóву. вот за тот заý лак 
зайдти — и напрáва бýдя пирвóй 
дом. Пск. Ф пéрвай изб бли ста-
л [во время свадьбы], а спáли ва 
фта рóй кóмнаты. там бальшóй дом. 
Пл. Ф шкóлу пошлá обрáтно, ф пéрь-
вый клас. Беж. начынáют — кладýт 
чытри кáмня. на ты кáмни знáчит 
кладýт пéрвыи брёвны. Гд. Я пéрвые 
рóды радилá близняцóф. Остр. Свáтье 
пéрвая чáрка и пéрвая пáлка. Пск. 
Пéрвую здéлали мы кýзницу, а патóм 
двар. Беж. Éта нядéля фся чстая, 
патамý шта с пастý начынáюца пéр-
выи дни. Н-Рж. кáшу памáзанную 
дадýть пéрьвую [на свадьбе], а фтарýю 
ж жта, яцмéнь, не мáзаную. Пушк. 
и на пéрвам рядý стал поп — и бох 
нас зашшитл. Пск. Пéрвый укóс для 
скатá лýчшэ, атáва хýжэ. Гд. Э та ашш 
бла пéрвыи вóйны-та. Пск. дéвачка 
ат пéрвава [мужа]. Печ. Пéрву ргу 
абмалóтят, намéлят, пéрвый хлеп 
спякýт. Беж. а потом первый сноп 
когда нажинáю, и серьп судá — вот 
на паяснцу, вот так. Лобкова, 48, Гд. 
Эта ат пéрвава мужыкá рябёнак, а та 
ат фтарóва мужыкá. Остр. Пéрва 
жанá памéрла в рóдах. Вл. Пéрвая 
упршка — да абéда рабóтают, апасл 
абéда фтарáя упршка. Пéрвая — 
так анá пéрвая с утрá. Дед. а шшяс 
и аспки дат, и сéно пéрвое — то 
как гаварт. аспки — комбикóрм. 
Порх. Пахáли вяснóй. Éта пéрвый 
пласт. Спáшуть бес пазёму. Остр. 
Перна с пéрвава авна, кáжная 
пушна на три аршна [о льняном 
матраце, набитом ржаной соломой]. 
Вл. лóшать дяржáли, карóву дяржáли. 
карóва ишшó умирлá ф пéрвыи гóды, 
как тóка жли. Гд. Пéрвы гóды карóф, 
авéц паслá, патóм на зямлé рабóтали. 
и пахáли, и касли — фсё рабóтали. 
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Печ. а хто пéрвый у ей [председателя 
сельсовета] на слухý? Мы с табóй. Вл. 
——  ирон. О последнем в очереди. кто 
пéрвый? Порх. >  П é р в ы й  ý г о л. 
а та начн был: пат пéрвый ýгал 
клáли серябрó и гаварли: памаг 
гóспади пастрóить дом. ЛАРНГ, 
Локн. >  в  п é р в ы е  р а з á. Вначале. 
Ф пéрвые разá был къмсамóльцым. 
Гд. >  н а  п е р в х. Сначала. а в ту 
войнý на первх-то нé был взят. Дн. 
>  П é р в а я  г л а в á. В первую оче-
редь. рга, рей и гувнó, пéрвая главá 
рей, хлеп сушть. Печ. ср. пéрвó. 
>  П é р в а я  д ó л г а. Самое главное. 
в дерéвне пéрьвая дóлга — перна. 
Кр. >  П é р в а я  д р ý ж к а. Свиде-
тельница на свадьбе, подруга неве-
сты. у дéвушки подрýга — пéрвая 
дрýшка, с невéстой рдом сидт, 
когдá к венцý éдут. Дн. >  П é р в а я 
лн и я. Передовая, линия фронта. 
на пéрвой лнии в окóпах золожлся 
с робтам. Пл. >  П é р в а я  м ó д а. 
Самое главное. у старовéров так на 
столé самовáр и сто. Пéрвая мóда 
цай у них. Гд. >  П é р в о е  б е л ь ё. Бе-
лье, которое жена давала мужу, когда 
он шел в баню впервые после свадь-
бы. Мýжа спóртили на пéрвом бельé 
в бáне. Пéрвое бельё жóнка давáла. 
Гд. >  П é р в о е  в и н ó. В свадебном 
обряде: сватанье. Пéрвое винó — 
свáтаются, вторóе винó — смóлвины. 
Печ. ср. м á л е н ь к о е  в и н ó  (см. 
винó). >  П é р в о е  г у лн ь е. Вече-
ринка, на которой собиралась моло-
дежь старше 18 лет. на гулньи былó 
три вóзраста. Пéрвое гулнье — то 
взрóслые. Стр. >  П é р в о е  м о л о к ó. 
Молозиво. Сырóя [молоко] назывáют 
и никипячóная. и кагдá атéлица, 
назывáют сырóя. Я с пéрвава малакá 
ничавó ни дéлала. Печ. Пéрвава 
малакá тилёнку дать нýжна. Остр. 
>  П é р в о е  п о с т рж е н ь е. Обряд 
первого подстрижения волос у ре-
бенка. так пéрвае пастржынье éта. 
ЛАРНГ, Порх. >  П é р в ы е  в ó л о с ы. 
Волосы, впервые появившиеся у ребен-
ка. не пóмню, как то назывáлось. 
Пóмню, что вóлосы всегдá ложли 
в конвéртик. Пéрвые вóлосы пóлно-
стью снимáли с голов — нáлысо. 
и хранли их всю жызнь, а зачем — 
не знáю. ЛАРНГ, Сер. >  П é р в ы е 
з ý б ы. Молочные зубы, сменяющиеся 
постоянными. анá лéтась зýбы мятáла 
пéрвыи, а тапéрь насташшыи. Остр. 
ср. м о л ó ч н ы е  з ý б ы  (см. зуб). 
>  П é р в ы й  в е к. Продолжитель-
ность жизни до 50 лет. Éто назывáеца 
фторóй век, как я жывý. а пéрвый 
у ковó век — до 50, кто сопьéцца, 
у коγó рак. Кр. >  П é р в ы й  д é р е н ь 
(д ё р е н) п а х á т ь  (с н и м á т ь). О на-
чале вспашки залежной земли или 
целины. назывáли пéрвый дéрень 
па хáть. Э та кагдá зéмлю дóлга ни 
па хá ли. вот и гаварт: пéрвый дé-
рень. Гд. рас зъарáли, патóм бърна-
вáли, патóм трали. Пéрвый рас 
снимáть — гъварт, пéрвый дёрен. 
Гд. >  П é р в ы й  ф р о н т. Террито-
рия, с которой началась оккупация 
во время Великой Отечественной 
войны. ва врéмя вайн згарéли, 
как пéрвый фронт шол. Пушк. 
>  С  п é р в о г о  д о  п о с л é д н е г о. 
От начала до конца. гóнют [едят] 
с пéрвава да паслéднива — и фсё 
с апиттам. Пушк. ср. с  к р á ю  д о 
д р у г ó г о, с  к р á я  (о т  к р á я) 
д о  к р á я  (к р á ю) (см. край1). >  С 
п é р в о г о  н а ч á л а  (н а ч á т и я). 
Со времени образования чего-н. ны 
с пéрьвава начáла фступли. Гд. 
у калхóзи рабóтал, с пéрвава начáла. 
Вл. Я ф калхóзи с пéрвава начáтия 
был. Пуст. Я ф калхóзи с пéрвава 
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начáла. Фси бли упрáвны. Пуст. 
Δ  н е  п é р в ы й  д е н ь  з á м у ж е м. 
шутл. О том, кто опытен, хорошо 
разбирается в чем-н. Я ш ни дурáк, 
ни пéрвый день зáмужым. Беж. Δ  н е 
п é р в ы е  г л á з ы  у кого. шутл. То же. 
в мян глáзы-та вить ня пéрвые. Пск. 
Δ  П é р в ы й  к н у т  кому. О самой 
большой ответственности кого-н. Я 
рабóтала сикрятарём къмсамóльскай 
арганизáцыи, и фсё мне был пéрвый 
кнут. Порх. Δ  П é р в ы м  м о л о к ó м. 
О корове, впервые телившейся. а па-
тóм, кагдá анá атилица кáж дый гот, 
гаварт, пéрвым малакóм, фтарм 
малакóм. у нас тёлка уж сидьмм 
малакóм, семь рас атилфшы. Остр. 
>  в  п é р в у ю  ó ч е р е д ь  см. óче-
редь. >  П é р в а я  в о й н á  см. вой-
нá. >  П é р  в о е  д é л о  см. дéло. 
>  П é р в о е  ч е л ó  см. челó. >  П é р -
в ы й  з н о й  см. зной. >  П é р в ы й 
п е р с т  см. перст. >  П é р в ы й 
п л а с т  см. пласт. >  П é р в ы й  п р о -
к ó с  см. прокóс. >  П é р в ы й  р а з 
см. раз. >  П é р  в ы м  д é л о м  см. 
дé ло. >  П é р в ы м  д ó л г о м  см. 
долг. >  П é р в ы м  р á з о м  см. 
раз.  >  С  п é р  в о г о  д н я  см. день. 
>  С  п é р в о г о  п л á с т у  см. пласт. 
Δ  в  п é р в у ю  г ó л о в у  см. го-
ловá. Δ  в  п é р в у ю  р ý к у  см. ру-
кá. Δ  в  п é р в у ю  с ó х у  см. сохá. 
Δ  (н а) п é р в о й  т р а в  см. тра-
вá. Δ  н а  п é р в у ю  т р а в ý  см. 
тра вá. Δ  П é р в а я  р у к á  см. ру кá. 
Δ  П é р в о й  с о х  см. сохá. Δ  П é р -
в ы м  х ó д о м  см. ход. Δ  С  п é р в о й 
н о г  см. ногá. || Начальный. анá, 
залóфка, пéрвы клáсы припадаёт. 
Стр. ——  О фигуре танца. Ў пéрвам 
лянтяé читри чилавéка станóвица, 
а фтарóй лян тй — та васьмирóм 
хадли. Нев. || Который раньше 
других делает что-н. Пéсенница 
былá, пéрвая пéсь ни затягáет. Ляд. 
камунсты ваф сюд пéрвыми. 
Порх. да мы патóм, хадти пéрвы. 
Печ. || Опередивший других, другого 
в каком-н. действии. ни лг, я пéрвая 
пришлá. ты спрас у дéвачек. Дн. вот 
я пéрвый прибяжáл тудá с аннм 
тавáришшем. Гд. жанх с нивéстай за 
стол сдут — и давáй нагý лавть, кто 
пéрвый паймáет. Кр. Ён пéрвой фсех 
бёк. Н-Рж. Пáп ка фсех перьвóше — 
41 руп палучáе. Палк. || Впервые по-
явившийся. Пéр вый трáктар пришóл 
на нáша пóля. Локн. Привазли нá лук 
пéрвае кинó — бались итт ф кинó. 
Пск. Съмалёт пéрвый палитéл — мы 
вди ли. Пск. || Сделанный рань-
ше других. Э та пéрвае тканьё нáшъ 
с систрóй. Порх. || Впервые появив-
шийся в сезоне, в году, в сутках. бéлы 
мýхи гъвар — да снек жэ. нáрна 
пéрвый снек, што вот бéлы мýшки 
палитéли. Гд. к Покровý пéрвый 
снек выпадáет. Печ. Éхал в лес по 
пéрвой порóше. ЛАРНГ, Печ. Пéрвый 
гром прагремéл — начинáли купáца. 
ЛАРНГ, Печ. увдишь пéрвую звёз-
дочку — загадáй что сбýдется. 
ЛАРНГ, Себ. в сочéльник до пéрвой 
звезд не едт. ЛАРНГ, Печ. Пéрвый 
снижóк, гаспóдний. ЛАРНГ, Печ. || О 
хлебе. Изготовленный из муки ново-
го урожая зерновых. Пéрвый хлеп — 
фкýсна, пшанчные пирог. Пл.
II. прил. 3. О ребенке. Старший. Éсли 
у дóми дьве сястр, мáлая ни пóйдить 
зáмуш, пакá пéрвая ня вйдить. Нев. 
нас бла у пáпы вóсимь дитéй, я былá 
фтарáя ат крáя, пéрвая — Мáня. Порх. 
Пéрвый сын утонýл. Пл. Пéрвый сын 
рабóтать нáчил. Гд. вот ма дóчка 
пéрвая вшэтчи зáмуш за яврéя. 
Пушк. Пéрвый сын ýмер, даваéнный. 
Пл. Шла зáмыш в двáцать три гóда. 
Пéрвые дéти фсе памёршы. Дн.
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4. Самый лучший. Я не былá плахáя, 
адявáлась харашó. на рманку сай-
дý — пéрвый пáринь мой. Остр. 
ихный друк пéрвый. Дед. катóрыи 
рукавадли харашó — пéрвая жзня 
былó. Нев. Па кýшанью пéрвый 
грип — баравк. Остр. Я скрыўáть 
ня бýду — пéрвая запявáла. Н-Сок. 
Пéрвая рба — та у нас шшýка. Стр. 
Я пéрьвый камунст, а я ня атряцýсь 
ад бóга. как лятт снарт, то фсе чста 
гаварм пра бóга: спас γóспади! 
Пуст. а ф калхóзе пéрвая жзнь. 
тяпéрь калхóзы багáтые. Локн. Сáмый 
пéрвый грип — сыраéшка. Порх. 
Э та сна друк. Пéрвый друк. Печ. 
был спяктáкль такóй, прасмяхáли 
старинý. Я был в гастх дáжэ — 
и тварóк с мáслам ел. а рáньшы та 
былá пéрвая пригóха. Кр. ей кóмната 
дан сáмая пéрьвая. Остр. Я тут сáмый 
паслéдний идиóт, но сáмый пéрвый 
михáник. Беж. керосну лóшку 
впьет — пéрвъе лечéнье бла. Порх. 
дважды родился, ни однажды не 
крестился, а первый на свете певчий 
(Петух). Евлентьев, Загадки. усударь 
говорит своим всим придворным: 
Приготовьте самую перьвую каре-
ту и самых хороших шесть лошадей. 
Чернышев, Сказ. и лег., 97. >  П é р в о й 
к а т е г ó р и и. баравк — пéрвай 
категóрии грип. Себ. >  П é р в ы й  н а 
с ч е т ý. тапéрь Óля пéрвая на цатý. 
Остр. >  н а  п é р в о м  с ч е т ý. он 
[председатель] на првъм шшятý. 
Гд. Я в нявó на пéрвъм шчатý. Порх. 
>  П é р в о е  м é с т о. Самое высо-
кое положение в ряду соревнующих-
ся. а такéй был консéрвзавóт — по 
Пскóвской óбласти был на пéрвом 
мéсте. а тепéрь евó разламáли. 
Нев. три клáса хадл [в школу], на 
пéрвам мéсти был, учлся харашó. 
Печ. >  П е р в ы й  с о р т  см. сорт. 
|| Самый богатый. тяпéрь Сибрь 
пéрвая старанá нáша стáла. Тор. || Са-
мый точный, самый верный. у мянé 
пéрьвая прымéта на мáльчыка [при 
беременности] — борадáшки чóрные. 
Денисенко, Нев. || Почетный, видный. 
на пéрвам мéсьти на свáдьби нявéста 
сидть з жанихóм. Пск. нивéсту 
выкупáли клитник — пéрвые лди, 
рóтствиники жынихá. Порх. || Пре-
восходящий других по какому-н. при-
знаку. греховóдник — сáмый пéрвый 
грéшник. Гд. Старавéры — пéрвая 
варьё. Пуст. биднат бались лди 
как агн. а вить пришлó врéмя — 
и биднатá ф честь бла. Стрóилася 
фсё на биднат, нисматр на тó, што 
ан бли пéрвы лóдыри. Слан. о, 
никряшшóный — та пéрва рýгань. 
Пск. >  С á м ы й  п é р в ы й . Этот ма-
трос самый первый мерзавец. он на 
флоте служил и помного добрых лю-
дей оскорбил. Чернышев, Сказ. и лег., 
119.
5. Основной, главный. Синльники 
акрáсят в рáзный цвет — и ф сний, 
и в зилёный, и крáсный, и фские 
пéрвые цвитá. Беж. блин-та и так 
пякл, но на Мáслиницу — пéрвае 
угашшéние. Пуст. в жта квáсу ва-
льём — назывáлась тря. Пéрвая 
закýска на свáдьби. Пск. Парéзная 
травá — кагдá срéжут, сок пускáют — 
и в рáнку. в дярéвне пéрвае лякáрства. 
Гд. в мянé сон пéрвый. Фсю жысь — 
как сон смяхáл — так и фсё. Порх.
6. Верхний, наружный (о слое сте-
бля, листьях растения). капýсту — 
очишшют лстья, перве лист 
сн­мут, а фторе лист тка ют. 
Порх. катóрая валакнó-та ачáсыва-
лась — éта назывáлась вéрьхница, 
катó рая сáмая-та пéрвая. а фтарáя 
уш испóнница назывáлась, а трéтья 
вот уж валакнó. Попов, Пск.
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7. Расположенный впереди, перед-
ний. Пéрвыя чась тилéги назывáица 
пирятк. Печ. ——  О каждой из перед-
них лап, ног животного. а он [кот] как 
фстáня на парóк пéрвыми нагáми-та. 
Палк. ты емý пад бршкам пачаш, 
пат пéрвыи-та нóги. Палк.
~ Пéрвое болóто. Название болота 
у дер. Демино. три мха рдам: Пéрвае 
балóта завýт, Фтарóе и трéтье. Локн. 
Пéрвая Крюча. Название обрыва 
у дер. Красихино. Пéрьвая крча, 
Фтарáя крча и трéтья крча. вот 
идёт взвал — и так крчи назывáюца. 
Локн. Пéрвая Лукá. Название луга 
у дер. Авдунино. Пéрвая лукá, патóм 
Срéдняя лукá, патóм дáльняя. Холм. 
Пéрвая Перемóина. Название брода 
у дер. Козеевка. Холм. Пéрвая поляна. 
Название поляны в березовом лесу, 
называемом Замошье, в 1 км. от дер. 
Жидилов Бор. Зáфтра бýдет сýха — 
прайдте за грибáм, на Пéрвую па-
лну, бугóр йишшó назывáеца. Пск. 
Пéрвая омшáра. Название болота на 
северо-восток от дер. Глухово. Пéрвая 
амшáра к жахнóву. Локн. Пéрвая 
Полосá. Название покоса у дер. Еро-
шиха. Пск. Пéрвые Поперéчницы. 
Название поля у дер. Чертовидово. 
Палéй здесь мнóга: Пéрвыи Папи-
рéшницы, Фтари Папи рéшницы. 
Остр. Пéрвые Рассéки. Название 
луга у дер. Красихино. рдам с Па-
лнами лук — Пéрвые расьтéки. 
Локн. Пéрвый рýчей. Название ру-
чья — притока реки Полонки. Пéрвый 
рýчей — прма здесь, за дирéвней, 
мéтраф трцать-сóрак. Дн. Пéрвый 
разлóг см. разлóг.
>  н а  п é р в о г о  (н а  п é р в у ю, 
в  п é р в ы е). Парная пляска под гар-
монь на вечеринках. ишшó на пер-
вáγо плясáли. ну, так перехóдють, 
крýтюц ца. Себ. выхóдят два кавалéра 
и две дéвушки и танцýют. назывáлася 
на пéрь ваво. Вл. танцавáли мáла, в ва-
рóта и ф првыя. Н-Сок. на пéрвую 
плясáли: два мáльца смéнивают дéвок. 
Пакрýтят аднý, патóм другýю. Беж. 
тагдá шэп плясáли, вóсем челавéк. 
на пéрьваво тáнец. Вл. а зимóй гу-
лть бла даликó хадть, в збах гу-
лли. там уж мáльцы с гармóньей. 
танцывáли на пéрвую, ў варóт. Пуст. 
танцавáли, гаварли: пашлá гулть 
на пéрвую. танцýють па чатри пáры 
и перибягáють. Вл. ◊  П о  п е р в ó й 
в с­п а т ь кому. Очень сильно по-
бить, наказать. Шла [играть] дýмала, 
бáрыний бýду, а ён [ванька] царём. 
а éтай бáрыни фспали па перьвóй. 
Н-Сок. ◊  По  пéрв ой мéр е  см. мéра. 
Вар. первóй.
1. в началѣ сотвори богъ 
небо… и рече да будет свѣтъ 
и бысть свѣтъ, и бысть восия 
первыи день в неделю, месяца 
марта въ 18, день первыи свѣта 
сего. и бысть заутра день вто-
рыи. Лет. Ι, б. г., л. 12. и ничто 
же о немь [всеволоде] лукавно 
помысли [василий Полоцкий]… 
но и крестъ межю собою цело-
васта, яко не поминати, что ся 
удѣяло первое, и на всеи правдѣ. 
Лет. ΙΙ, 1138 г., л. 166 об. и бысть 
день шестыи в пятокъ, въ 6-и час 
дни, первыи луны 4 день марта ме-
сяца въ 23… взем богъ персть де-
белу от земля… и созда человѣка. 
Лет. Ι, б. г., л. 12 об. тогда посад-
ники псковъскыя и весь Псковъ 
начаша искати священного мѣста, 
где была первая церковъ свя-
тыи власеи. Лет. ΙΙ, 1420 г., л. 188. 
и тамо [в монастыре] его [влады-
ку Сергия] невидимо паче перваго 
явления умучи и внѣ монастыря 
изверже. Лет. ΙΙ, 1484 г., л. 219 об. 
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на первому соборному (!) дни. 
Разговорник Т. Ф., 266, 1607 г. да от 
двереи црковных у перваго столпа 
образ второе Хрстово пришствие 
писан на золотѣ. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 98, 1652 г. июля с двадесять 
втараго числа да августа по пер-
вое число со всяких мелких про-
дажных товаров и с хлеба, и с рыб 
собрано в ящик тритцать алтын. 
Там. кн. г. Великие Луки, л. 63 об., 
1672 г. въ первой нивѣ пашенныя 
земли четыре чети безъ полуос-
мины; въ другой нивѣ три чети 
пашенной земли. Док. Любят. м., 
57, 1673 г. и досташася игумну 
Светого Спса алексею у шести 
мест [земля], первое место за ри-
гина гора, а другое за великою мо-
гилою. Гр. харат., 136, 1680 г. три 
чаши медвеных серебряных… 
в первои лосчатои тритцат девять 
золотников. Нетныее кн. пск. Печ. 
м., л. 320, 1682 г. Сего февраля на 
третье число, въ ночи въ первомъ 
или во второмъ часу… пришла 
из градской площади солдатка. 
Д. пск. провинц. канц., 98, 1753 г. 
——  О музыкальной тонально-
сти. кнга октаи перваго гласу 
писменои в десть. кнга октаи же 
пятого гласу писмянои в десть. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 115, 1652 г. 
>  П е р в о е  и  з а д н е е. Се по-
редись тѣшата съ Якимомъ про 
складьство, про первое и про 
задьнее. Гр. Новг. и Пск., 317, 1291 г. 
>  П е р в о е  н а ч а л о. и тако в бо-
госпасаемом граде Пскове первое 
начало осаде явися. Пов. прихож. 
Батория, 140, XVI в. + XIV в.: 
Лет. Авр.; XV в.: Гр. Новг. и Пск., 
Лет. ΙΙ; XVII в.: А. земск. торг. д., 
Вып. из дела, Вып. кн. писцовых 2; 
XVIII в.: Оп. Изборску.
2. а старая церковь первая бысть 
во Пскове каменая с кирпичем. 
Лет. Ι, 1524 г., л. 668 об. [левиаф] 
лукавствомъ своимъ первыхъ 
родителей нашихъ повержетъ 
в вѣчное падение. Посл. Корн., 
529, XVI в. государевы же дети бо-
ярские… во Псков прибежавше, 
возвестиша государевым боярам 
и воиводам, что уже литовские 
люди первыя на череху пришли. 
Пов. прихож. Батория, 140, XVI в. 
>  П е р в ы й  и  п о с л е д н и й. 
Единственный. а се рукописанье 
мое первое и послѣднее. Нов. Пск. 
гр., 73.
ПЕРВЫШ, á, м. Ученик перво-
го класса, первоклассник. йих и то 
немнóга, чатырёхклáсникаф, фсё 
первыш. Пск. ср. первяк.
ПЕРВЯК, á, м. То же, что первы ш. 
у нас первякóф нéту. Оп.
ПЕРГÁ, , ж. и ПЕРГÁМ, а, м. Цве-
точная пыльца, которой питаются 
пчелы, собираемая ими. Пяргá — та 
на рактки пыльцá такáя. Пчёлы её 
на лáпки наварáчивают. Прясýют — 
и ф сóты кладýт. Остр. Патóм пча-
лавóднай цвет павица, начинáют 
насть мёт. ан бéруть пыльцý. 
кáшка ли пергá назывáеца. Пуст. 
Яшшó там бывáит пчалный хлеп, та 
пяргá. ан тим хлéбам кóрмят дéтку. 
Эта слна с пыльцóй. Беж. Пяргá 
пыльцá растéний, хлеп пчалный. 
Полн. Пергá ли цветóчная пыльцá — 
на зму кóрмят. Вл. Пяргá — та 
нóсят пчóлы для паткóрмки пчальнóй 
дятв. Остр. вяснá наступáит — 
мать-мáчеха цветёт, пергý [пчелы] 
сабирáют. Себ. Пярг мнóго. Скóлько 
тут пярг! тут и мёду мáло. С пергóй 
и тýю мóжна вташшить. Стр. лёт-
ныи пчёлы нóсят нектáр, нéкатарыи 
пыльцý для ввада дéтак, белкóвый 
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цвет, пергáм. Гд. + Дед., Пыт. ср. 
кáшка.
ПЕРГÁМ см. пергá.
ПЕРДÉЛЬНИК и ПЕРДИЛЬ НИК, 
а, м. То же, что пердила. вот анá [ба-
лерина] пердльник-та пастáвила 
емý, во пашлó, падымáй нагý вшэ. 
Остр. >  о т о р в á т ь  п е р д é л ь н и к. 
шутл. Встать, подняться из сидя-
чего положения. «чай бýдиш на сон 
грядýшший? тóка я не фстáну нали-
вáть». — «Што, пердéльник ни атар-
вáть?» Беж.
ПЕРДÉТЬ,  т, несов. груб. О ра-
диоприемнике. Транслировать звук 
с перебоями. Э, мантёры, мантёры, 
не магл найт где прапáжа! не, 
не испрáвили, фсё равнó пердт. у, 
несчáсные! Дед.
ПЕРДЕТЬ, несов. Издавать 
звуки. туго против туга, молвил 
бѣс да пердѣл против гром (!). Раз-
говорник Т. Ф., 485, 1607 г.
ПЕРДИЛА, ы, ж. экспр. Ягоди-
цы. Я Сáшки гавар: пярдлу какýю 
нарастл — штан скóра лóпнут! 
Локн. ср. гýзно, жóпа, зад, зáдница, 
пéпеки, пердéльник, перди льник.
ПЕРДИЛЬНИК см. пердéльник.
ПЕРДÓТКА, и, ж. Потребность 
освободить кишечник от газов. 
о γóс пади, цыхóтка забирáе и пяр-
дóтка. Остр.
ПЕРДУНИНА, ы, м. и ж. бран. Не-
вежа, олух. Карпов.
ПЕРЕÁРКА, и, ж. Перепахивание 
земли, перепашка. не перепáхивали, 
а переáрывали [поле]. Переáрка гава-
рли. Гд.
ПЕРЕÁРЫВАТЬ, несов. Несов. 
→ переорáть. 1. —— что. Приéдиш 
арáть. наискасóк пириáры вали. 
Стр. картóшку вкапаим, раз йдут, 
вби рим, пасл забарнýют, перя áры-
вают. Н-Рж. нáчали пяряáра вать. 
Пуст. Паддвóйка: пад зму вза рýть, 
дошшь перепалóшшить и тагдá начи-
нáють переáравать. Пушк. Пере-
áрывать зéмлю пат картóшку. Фта-
рóй рас пирипáшут зéм лю — и кар-
тóшку пасáдют. Ляд. а свёклу пири-
áрывали — фсе равнó аднá сурéпица 
жóлтая растёт. Вл. трáк тарам пóле 
пирявáрывают, а уж у свах аγарó-
дах сахóй. Вл. 
3. не перепáхивали, а переáрывали. 
Гд. —— что. Пириáрывали мы кар-
тóшку. Н-Рж.
Вар. перевáрывать.
ПЕРЕБÁБИТЬ, сов., кого. 1. 
Принять ребенка во время родов. 
Прихóдит бáба пирибáбить рябёнка. 
рáньшы ш нé была кушрки. Себ.
2. Принять роды у животных. Прóш-
лый γот катла пять штук. Перебá-
била. рябёнка бáбять. Нев.
ПЕРЕБÁВИТЬ, сов. 1. Преувели-
чить, рассказывая. Перебáвила анá 
гарáс. бóльшэ ей лет. бýтта бы мы 
вмéсте гулли. Дед. 
2. Передать, перелить и т. п. лишнее. 
Копаневич.
ПЕРЕБÁИВАТЬ, несов., кого. 
Передразнивать. и цо ты мян пири-
бáиваш, смяёшся, дурна! Остр. ср. 
перекри вливать. 
ПЕРЕБАЛОВÁТЬ, сов., что. Пе-
репачкать, балуясь. Карпов.
ПЕРЕБÁНДАТЬСЯ, сов. Перепач-




ПЕРЕБÁРЫВАТЬ, а е т, несов. 1. 
Несов. → переборóть2 1. чем. Заба-
рóть — выхóдит так, закапáть. ну 
как кýры бóрют лáпами. вот ан кадá 
питáюца, лáпами-та бóрют. лáпа-
ми пирибáрывают. Слан. ср. перекá-
пывать, перерывáть.
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2. что. Преодолевать трудности. 
Самавлажния сабирáли — с кавó па 
вóсимдисят рублéй, с кавó и бóльшы. 
но фсе пирибáрывъли. Пск.
ПЕРЕБАРЫШИТЬ, сов. Превы-
сить меру в чем-н., переборщить. 
СРНГ 26. ср. перебáчить.
ПЕРЕБÁТЬКА: >  б á т ь к а - п е -
р е  б á т ь к а. О мужчине пожилого воз-
раста. Пажылóй мушчна, ф тюрь-
мé рабóтал, мин падвёс. а он мне 
бáтька-перебáтька. Вл. 
ПЕРЕБÁХАТЬ, сов., чего. экспр. 
Положить лишнее, больше чем нужно. 
Перебáхала сóли — бýдит нифкýсна. 
Стр. ср. набýхать, насурóпить, пере-
бáчить, пере борщить.
ПЕРЕБÁЧИТЬ, сов., чего. 1. То же, 
что перебáхать. круп-та, навéрна, 
сёдня перебáчыла, кáша γуставáтая 
палучлась. Себ. || Перелить через 
край. нальéш чáшку пóлную сýпу — 
аш льéца. гыварт — пирябáчила. 
Н-Рж. + Карпов; Даль III. 
2. Сделать что-н. сверх меры, перебор-
щить. СРНГ 26. ср. перебарышить.
ПЕРЕБÉГ, а, м. Место, где дикие 
звери переходят лесную дорогу. в лясý 
на вóлчим пирихóде. абчна у них 
пирибéк есь, где ан лясни прóсики 
пирибигáли. Остр.
ПЕРЕБЁГ, а, м., кому. Состояние 
(коня, которого загнали). Пирябёк 
кан. бывáе глáзы вгалить. Пьный 
мужк — гóнит шпка, што и глазáм 
ня глядéть. Перягнáл. Беж. ср. закáл, 
одышка, опóй.
ПЕРЕБÉГАТЬ: >  в б é ж к у  н е 
п е р е б é г а т ь. Невозможно постоян-
но находиться в движении. весь век 
вбéшку не перебéгаеш — и мáхом бý-
деш ходть. Гд.
ПЕРЕБЕГÁТЬ, á ю, á е т (ь), á е, не-
сов. 1. Бегом перемещаться на другое 
место. Ф чжыка игрáли. Палóжат 
акурáтны стрýганы пáлачки — нáда 
тýкнуть. ни слафчшся — бýдиш 
пирибягáть. Пушк. >  П е р е б е г á т ь 
ч т о  к о т  и з  д ó м а  в  д о м. Жить 
с разными женщинами. он óчень не 
любл вот такх мушшн, катóрые, 
гавар — идёш па дирéвни — пири-
бя гáют, ну што кат, гаварт, из дóму 
в дом. Гд. || Тайно переходить гра-
ницу. а ф тýю ноч пирибéшчики 
пирибигáли. Пыт.
2. О звезде. Менять свое место на не-
босклоне. Звиздá ни пáдаеть, гаварть, 
а пирибигáеть с мéста на мéста. Пушк.
3. через что. Переплывать. кабáн 
тóлька раждён, а чéрес рéку переби-
гáют. Пуст.
>  Пе р е б е г á т ь  в о л н á м и. Свер- 
кать, переливаться. да тавó кра си вóн- 
ный [гад], бéлый и сний, так и пе ре-
бегáе валнáм, сéра-кана плс тый. Беж.
ПЕРЕБЕГÁТЬСЯ, несов. Ходить 
друг к другу в дом. тут у ней дóчка 
рдам, так ан перебегáюца. Палк.
ПЕРЕБЕДИТЬ,  т, сов., кого. Пере-
силить, победить. дерýтца напахвáт, 
кто кавó перебядт. Палк. ср. заби­
деть, переби деть, переборóть1, пере-
гó рить, пересвéрить.
ПЕРЕБÉЕЧКА, и, ж. Соперница. 
навязалась на меня хитра перебеечка 
[Частушка]. Копаневич.
ПЕРЕБЕЖÁТЬ, б е г ý, ж т (ь), 
сов. 1. что. Бегом пересечь. Пяребе-
жть дарóгу. Остр. Éсли гумнó пири-
бягёти — астáнитись жвы. Кар. По-
дáйте тóненьку тесночку — сейчáс 
перебегý [Частушка]. Пл. ——  через 
что. Мушчна-эстóнец чéрес тат 
ручéй перебежáфшы [во время гро-
зы] — и к ней [к матери]. Печ.
2. Покинув свою армию, перейти 
на сторону противника. Старик 
пирискáзывали, што с той стъран 
пирибижáл истóниц. Гд.
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3. что. Пройти в быстром темпе 
какое-н. расстояние. бывáет, маладáя, 
пирибяжш 20 килóмитраф — ница-
вó. а тяпéрь стáрая. Остр.
ср. перебéчь.
ПЕРЕБÉЖКА, и, ж. 1. Переход че-
рез границу. Стáла та пирибéшка — 
и там в лáтвию. Пск.
2. Кутерьма, суета. а свáдьбы ника-
кóй нé была. такá пирибéшка стáла. 
Пск.
>  в  п е р е б é ж к е. В очень бы-
стром темпе. Ма-та жызнь фся ф 
пирябéшке. Пск.
ПЕРЕБÉЖЧИК, а, м. Кто часто 
меняет место работы, переходит 
с одного места на другое. СРНГ 26. 
ПЕРЕБÉЖЧИЦА, ы, ж. Женск. → 
перебéжчик. СРНГ 26.
ПЕРЕБÉЛЫЙ: >  П е р е б é л ы й -
б е л ё ш е н ь к и й. Очень белый, с бело-
снежной кожей. Перебéла-белёшэнька 
натáшэнька былá. Пуст.
ПЕРЕБÉЛЬЩИК, а, м. Кто на-
ходит во всем недостатки и предла-
гает все переделывать, исправлять. 
Карпов. || Привередливый человек, 
действующий по прихоти и произво-
лу. Даль III, 36.
ПЕРЕБЕСИ ТЬСЯ, сов. Пере-
стать вести разгульный образ жиз-
ни. Смóлоду перебеслся мужк, 
остепенлся к стáрости. Н-Рж.
ПЕРЕБÉТЧИК, а, м. Кто тайно 
незаконно пересекает границу. а ф 
тýю ноч пирибéтчики пирибигáли 
[границу]. Пыт. 
ПЕРЕБÉЧЬ, сов. 1. что. То же, что 
перебежáть 1. Побегли [собачка и ко-
шечка] в лесок. Прибегли к лесу. лес 
дремучий, густой — не пройти и не 
проехать. Потом перебегли этот лес. 
Чернышев, Сказ. и лег., 90. ——  кому. 
Мы с хазинам éхали рáна, а вóлк нам 
дарóгу пирябёк. Локн.
2. То же, что перебежáть 2. нéка-
тарыи палицáи пярябéгли на нямéц-
кую стóрану. Н-Рж. Ян пирябéгли 
в вайнý. Сл.
3. к кому. Уйдя из одного места, очу-
титься в другом. Па шассé бéгли [ко-
лорадские жуки], пярябéгли па шассé 
к нам. Палк. как пирибéгла янá — как 
стáли па ней нéмцы бить. Палк. Ян 
мóгут пирибéч тудá. Пск.
4. Переселиться с одного места на 
другое. как зáйцы, перебéгли с хóлма 
на холм, патаму и фамлия нам Зáй-
цывы. Пыт.
ПÉРЕБИВ, а, м. Перебивание при 
покупке, сделке. Карпов.
ПЕРЕБИВÁТЬ, á ю, á е т, á е, не-
сов. Ι. 1. что. Взбивать продукт, 
пока не получится другой. Смитáну 
снмут в гаршóк, стóпят, мишáют, 
пирибивáют смитáну в бóечках, пакá 
мáсла ни здéлаица. Пуст.
ΙΙ. 2. что. Ударами насаживать зано-
во (металлическую часть орудия на 
рукоять). набла ухвáт, да плóха стал 
держáца. нáда перебивáть. Н-Рж.
3. что. Несов. → перебить 13. ты, мам, 
пéчку дýмаеш пирибивáть? Смёрз-
ниш здесь. Палк. Пéцку перебивáли. 
Печ. Пéцки пирибивáли. у нас рýс-
кии пéцки бьть. Шшыт такóй з ду-
хóфкай сабьть. С кирпицá, з гнлы. 
Остр. Пéцку пирибивáла сáма. Себ. 
две нидéли хадл, фсё клал. два разá 
ачóлак пирибивáли. Пуст. Плитý пи-
рибивáют. нáда на плтке варть. 
Остр.
III. 4. Разделять что-н., вклинива-
ясь между частями другого. Сафхóс 
у нас с крылóвым мяжýеца. тут ва-
сльефское перебивáе. кóшкина тó-
жы нáша. Пушк.
IV. 5. что. О запахе. Быть сильнее 
других, заглушать. Мта душстей 
фсех, анá пирибивáит фсе зáпахи. Вл. 
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V. 6. Прерывать говорящего. бох 
с им, я бýду перебивáть: сльна 
мнóга хвáстает. Оп. ——  кого. вы не 
перебивáйте нас, мы дéла гаварм. 
Пуст.
7. что. Останавливать движение 
чего-н. а там маглки тýчу периби-
вáют — к нам никагдá дажж ня 
пýстят. Пушк.
8. Мешать кому-н. что-н. делать. 
Мы γаварм: перебивáем рабóтать. 
Нев. ср. вредить.
VI. 9. Передавать разговор кому-н. 
другому. Мы ни бýдим пирибивáть, 
ни бóйся. Н-Рж.
ПЕРЕБИВÁТЬСЯ1, несов. О поле. 
Быть разделенным заново на участки. 
Перебивáюца пал на пятипóльную. 
тут пасéй жта, тут пасéй гарóх. не 
так што пад едно фсё. Палк. ——  чем. 
Сто рас пóле тчками пирибивáлась. 
Дн.
ПЕРЕБИВÁТЬСЯ2, á ю с ь, á е т с я, 
несов. Жить, преодолевая трудно-
сти. ну а éли, што мы éли — мох 
éли. ну вот фска пириби вáли ся. 
а большынствó мох éли. Гд. Сéец ца 
мáла, пярябивáлись, сáми фсё дéла-
ли. Остр. а в галадóфку сквá сим 
малачкá, штóбы кслинькае бла, 
прастакшый с хлéбам — и пириби-
вáимся. Вл. каё-как перябивáлися. 
Оп. так мы и пирибивáлися. Н-Рж. 
Мы фсё врéмя хýда пирибивáлись. 
Н-Рж. рябёнка ня врассить, на нóги 
ни паннть — сáмы éли пириби-
вáюца. Оп. там в нас бла здéлан ва 
фсих акóпы таки, и мы там пири-
бивáлись кóе-как да каё-как. Остр. 
ср. барлять, ж и т ь  в  о б д а х 
(см. обида), кочевáть, нуждáться, 
оббивáться. Δ  П е р е б и в á т ь с я 
с  к у л ь  к á  в  р о г ó ж к у  (р о г ó з к у). 
Пере би вáемся с кулькá в рагóску, 
хýда жывём. Порх. Хлéба нé на што 
купть, так и перебивáлись с кулькá 
в рагóшку. Н-Рж. Шшяс ни жывёш, 
а с кулькá в рогóшку пирибивáишся. 
Пл. Δ  П е р е б и в á т ь с я  с  с у к á  н а 
б о р о н ý. С сукá нá бърънý бýдиш 
пирибивáца. Палк. ср. ж з н и  н е 
в д е т ь  (см. жизнь).
ПЕРЕБИДИТЬ, сов., кого. Одо-
леть, победить. крáсныи фсё аннó 
перебдили их. Стр. ср. оси лить, 
переборóть1, пересвéрить.
ПЕРЕБИНТОВÁТЬ, т ý ю, т ý е т, 
сов., что. Наложить бинты на ка-
кую-н. часть тела. Пришóл адн — 
пе ребинтóваны рýки. Беж. ср. за бин-
товáть, завязáть, навязáть. 
ПЕРЕБИРÁНКА, и, ж. Собранная 
граблями куча или охапка сена, укла-
дываемого в копну или на воз. Копане-
вич. ср. ухвáт. 
ПЕРЕБИРÁТЬ, á ю, á е т (ь), á е, 
несов. I. 1. что. Сортируя, гото-
вить к употреблению. Мы с аццóм 
гри б пирибирáим, цстим. Остр. 
лесь картóшку пирибирáть. Дед. Пя-
рны бли, пярó пирибирáли, ску-
бли. есть-та кóлкии, с пáлкам. Кр. 
Я картóшыну пяребирáла, а апть 
фсё прараслó. Пушк. Я фчарá хадла 
в гри б, там сматрéла — врóди гó-
жый, а дóма стáла перебирáть — ня-
гó жый. Беж. Мы памагáим емý, пере-
бирáем картóшку. Порх. а лён пере-
бирáють. атпхывають паслéд ний, 
сцытáють гай. Явó здать асóбинна. 
Н-Рж. Пирибирáйти сáми, дéфки, 
свой прадýкт, шýму мнóга. Кр. || Про-
сматривая разные предметы, выби-
рать из них один. у мин тут взят 
был пячéнья, мхка бýтта, ничавó. 
на фтарóй день пáхнит дражжáми. 
апть пирибирáю, какýю взять 
бýлацку. Кр. || Поочередно рассма-
тривать каждый предмет из ряда 
подобных. вáля-та фчарá кáртачки 
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перебирáла, заглядéла аннý — сидт 
и плáчет. Пск. чсленик на гвоздý. как 
приéди лська — фси пирибирáе. Гд. 
Перябóрливый — перябирáить едý. 
Холм.
2. кого. Оценивать одного за другим. 
красвая дéфка, а зáмуш шшстья 
нет. анá пярябирáет жанихóф. Пуст.
II. 3. что чем. Поочередно толкать 
стопами ног (педали ткацкого стана). 
бáбы наγáм панаж пирибярáють. 
Станóвить нóγи на панаж, пири-
би рáить. Нев. Ф семикéпину вó-
семь нитóф нáда и вóсем паннó-
жык нагáми перебирáть. Вл. Семь 
нитóф пирибирáют, штоп выха-
дл пупшынкъм. Н-Рж. Панóжы, 
катóрым жншчины пириби рáли 
нагáми. Пск. Паднóшка нагáм пи-
рибирáть — панóжье. Пск. Панóжы — 
ткать — нагáм пярябирáть. Пуст. 
——  по чему. Панóжье — нагáм пере-
бирáют па нм. Н-Рж. ——  на что. 
нажáл на ту паднóжью, а тую 
придéржываш, палучáица зóф. в тат 
зеф нтенки ф челнакé кидáеш, пере-
бирáеш на другý паднóжью. Порх. 
4. Особым образом располагать по-
очередно нити основы для получения 
узорного переплетения. а кагдá нит 
павéсиш ф стаф, наметáеш, фстáвиш 
лучнинку, перебирáеш зупк. Эта 
перебирáна скатёрка. Н-Рж. брáнина 
ф чатри кяпá, клéткам забирáют, 
пирибирáют на ставý. Порх. || чем. 
Переплетать уточной нитью или по-
лоской ткани нити основы при тка-
честве. а потóм поперéшным трп-
кам перебирáли [делая половики]. 
Палк. Пóяс с перябóрами, лапáткай 
и перябирáеш. Печ. || Таким образом 
создавать узор на тканом изделии. 
научлась ткать и дýжа красво 
перебирáла. Нев.
5. чем. Пропускать иглу с нитью то 
сверху, то снизу поперечных нитей, 
делая переплетение. как аснут 
бальшми стяшкáми [дырочку], а па-
тóм перебирáют игóлкай. Н-Рж.
6. чем. Пропускать нити сквозь от-
верстия в ниченках (?). Ф пáлачках 
прарéски, их, мóжыт, нткам пириби-
рáють. Печ.
7. При вязании спицами снимать 
непровязанную петлю. Э та тóжэ 
пирибярáла. тудá, сюдá пятёлачку. 
вот такми зубáми идёт рясýнак. Дед.
8. Поочередно нажимать на клавиши 
и клапаны инструмента, исполняя 
мелодию. Зýбы бли — пъсвистáл — 
и пирибирáиш [на гармошке]. Стр.
III. 9. Взяв что-н. из одного места, 
класть в другое, более укромное, пря-
тать. Пирибирáе падáльшы, пр чит. 
Остр.
10. кого. Взяв откуда-н., увозить 
в другое место. Мальчшку мне нáдо 
перебирáть тудá жыть. Ляд.
IV. 11. чем. Делать в доме переборку, 
перегородку, легкую стенку, разделя-
ющую помещения. Перебирáли тё-
сам, а не стáвили ф сваéй пятистéнки 
перегарóтку. Вл. 
12. что. Несов. → перебрáть 9. ой, ни 
па сваёй вóли атсяллись. Фсю чста 
раскапáли избý, избý нáда пири бя-
рáть. Локн. нáда бóльшы палавны 
пири бярáть. Стр. дом рýбят — пири-
бирáют стáрый на нóвый. катóры 
брёвна благи — выбрáсыва, стáвя 
нóвыи. Печ. Паталóк бы пирибирáл, 
забирáть нáда. Остр.
13. Собирать (сеть), продевая верев-
ку сквозь ячейки. Перебóрочка — сеть 
кагдá перебирáем… на верёвачку. Гд.
V. 14. чем. Делать очень легкие гребки. 
так тóлько, не плывёш, а перебирáеш 
веслóм. Остр.
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15. безл., кого. Колотить, трясти. 
такóму гóрькаму рябёнку зуп дёр-
гать. а éсли свéрле — дак так фсявó 
и перебирáе, так и трясé. Оп.
16. кого. О болезни. Не давать покоя. 
грип мян так и перебирáе. Печ.
1. Перебирать [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 181, 1607 г.
ПЕРЕБИРÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
несов. 1. Переходить, переправлять-
ся. Пока волк умывался в речке, пока 
перебирался — наташа с быком и уе-
хали домой. Чернышев, Сказ. и лег, 83. 
ср. переправляться.
2. Переселяться куда-н., менять 
место обитания. двженье — éто 
27 сен тябр. Фсё γаварт, што йéти 
γáды [змеи] кудá-то перебирáюца, 
в лес, в аднó мéсто, свртываюца 
и зи мýют. Дед.
3. Слегка шевелиться, копошиться. 
ан там пярибярáюца, рáки в видрé. 
Локн. ср. колошиться, копáться, ко-
по шиться, кóпшиться.
4. Пульсировать, двигаться. глы-
ншэш, а жлка так и дргает, так 
и перебирáеца. Пск.
5. Поочередно двигаться. Эта пóнажа 
вверх, та внис. ан и перебирáюца. 
Н-Сок.
6. То же, что перебирáть I.1. ун-
тярéсна глядéть, каг дéфки нацнýть 
снъряжáца. лéнтоф-та внóга — от 
и пирибирáюца. Палк.
7. чем. То же, что перебирáть II.3. 
нагáм приибирáлись, штоп рисýнак 
пъявлся. Порх.
ПЕРЕБИРЛИВЫЙ, а я, о е. Раз-
борчивый, привередливый. Карпов. 
ср. переби рчивый, перебóрчивый, 
пере бóрчистый.
ПЕРЕБИРУШКА, и, м. и ж. Раз-
борчивый, привередливый человек. 
Ма дýшка не пирибирýшка — хоть 
мёд да брёт [Частушка]. Кун.
ПЕРЕБИ РЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что перебирливый. Карпов.
ПЕРЕБИРЫ, мн. Сплетни, кри-
вотолки. Пра кáждава пирибры 
бывáют, да вéрить ни фсимý нáда. 
ЛАРНГ, Пыт. ср. горóдина1, гул, 
паскýдня.
ПЕРЕБИ ТЬ, б ь, б ь ё т, б ь ё, 
сов. Ι. 1. кого, что. Убить всех, мно-
гих; истребить, уничтожить. нас 
на перешйке акружли — катóрых 
перебли, катóрых перерáнили да 
ф плен взли. Пск. в акóпи фсих 
пирякóлють, пирябьть. Порх. Éсли п 
ня паччинлись, то он [немец] нас бы 
и пярябл. Палк. и éта тóжэ дярéвня 
перебтая, и фсе зарты там. Дед. 
Патóм пóмошши нáшым далá другáя 
зимл — так и пирябли нéмцаф. 
Н-Рж. Партизáны засматрéли, што 
идýт нéмцы — и нáчали, што идýт, 
бить. Мнóга пирибли. Пушк. ушóл 
нем чóнак — склáли на сáначки и па-
éхали. кто астáлся — фсих чста 
перя бли. Беж. Мушшны-та пере-
бтые. Дед. Фсех утт пирибли 
ахóтники. так и брóсила, ни заважý 
их. Остр. тяпéрь-та мéньшэ стáла. 
ня фсих-та пирябли — вашл 
кудá-та. Беж. курт фсех пирибли 
[фашисты]. взли винтóфки и фсех 
пирибли. Пыт. Сарóки, гóлуби — 
пирябли. галубéй найдёш. Вл. 
Скóлька лунéй пирябл! он сам 
мáленький, а пéрястый. Беж. Худа, да 
не дюже: я поповых свиней-то пере-
бил, да три бочки мяса насалил. С. Бо-
гатырев, Сказки, 234. Мýхи вáляца 
в збу — ня пирябть фсех. Палк. 
как жук в тът момéнт появлюца. 
Я вот друге вечерá стóлька их 
перебь. Пл. вот тибё шлёпалка мух 
пирибть. Пск. ——  безл. вот как 
пришóл сюдá фронт — тех партизáн, 
што здесь бли, фсех ф пиридавýю. 
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их фсех и пирибла. Кр. Мужукóф-
та перябло [в войну]. Порх. ——  об-
разно. в печурке три чурки, один уго-
лек всех перебил (Светлое Христово 
воскресение). Евлентьев, Загадки. 
ср. окоренить, перевести. || Добыть, 
охотясь. он сем штук пирибл. утки 
ни литáют — так и бил. Ляд.
2. что. Нарушить целостность 
какой-н. части тела, повредить, сло-
мать. Я как са фсявó шшба упáла — 
так хрпалку сябé и перябла на две 
палавны. Порх. у евó нагá ф трёх 
мястáх перебта. Н-Рж. аннóй жн-
шшине сухажлие на рукé перибта. 
Вл. Перябфшы былá мóрда ф прóва-
лаку. Гд. ср. пересолóмить. || кого. Не-
чаянно нанести повреждения кому-н. 
вы антóна перебьёте, ей бóγу! Вл. 
3. что. Натрудить, повредить дли-
тельной ходьбой. у мян фсе нó-
жыньки пирибтыи. Эта я привязý на 
сабáки к дóму. Стр.
4. кого. Прострелить во многих ме-
стах, изрешетить пулями. Фсявó 
пярябли явó [очередью из автома-
та], фсявó раскрашли. Пушк.
5. безл., что. Повредить многими 
ударами (о граде, дожде). ад грáда 
дярéвья пирябла. «Сла нябéсная 
пришлá, штóбы вы ни рабóтали», — 
сказáл свяшшéник. Гд. аднóму брáту 
фсё перемесла, перебла [градом], 
а другóму ничевó. Печ.
6. кого. Избить кого-н. дярýца. 
Фабрчныи рябты фсе перебты. Гд. 
касть нáда вдахнавéние. а то сичáс 
падайдý к тай лóшади, перебь фсю. 
Дед. Фся пирябтая, гýбы разнёшшы, 
патóм малéнька апáли. от как он её 
размáзал. Стр. Приéхала ф синякáх, 
фся пирибтая. Гд. ——  во что. Мо 
жэнý тамáру перебл ф синяк. Гд. 
он [сосед] пиребьёт анý ф пух-прах. 
Пск. ср. изби ть, наби ть, отбýхать.
7. безл., кого. Дорожной тряской 
утомить, измучить. Перябла тяб 
в машне. Беж.
8. что на что. Обработать давлени-
ем, нажимом для получения продук-
та. Пирибла сéмя на мáсла. Пуст.
9. что. Встряхивая, переворачивая, 
освободить от оставшихся зерен. 
Па тóм перебьёш салóму — и вынó-
сиш вон. Гд.
ΙΙ. 10. что. Насадить на новую руко-
ять. кóсу перебть нáда. Печ.
11. что. Укрепить на новом месте, 
прибивая, приколачивая. гилёк бáтька 
на нóвыя мéста пирябл. Остр.
12. что. Разобрав, перенести, переме-
стить (деревянную постройку). Мá-
леньку избý перябл на другóе мéсто. 
Пл. ср. перенести .
13. что. Переделать, перестроить; 
переложить (печь). нóйма стéнку пе-
ребь: та разарть и снóва спрáвить. 
Печ. Пéчка-та ня такá былá. Мы пи-
ряéхали — пирябли фсё. Палк. Сяй-
чáс-та ямý пéчечку пярябли, а то фся 
избá дма пóлная былá. Печ. аннá 
жывёт, а пéчка былá нипабялёная. 
ну, сичáс пéчку пирябла, мóжыт, па-
бялла. Перябта у нас пéчка. Палк. 
бли бы дéньги — пирибл бы [печ-
ку]. Пыт. Племнник малéнько пéчку 
перебл. Остр.
14. что. Заново наполнить, набить 
чем-н. (матрац, подушку и т. п.). 
Салóма врастя — мóжна пирябть 
матрáс. Остр. Пастéль ня пирибта, 
ни адóлить пирибть. ввалач вон 
нáда, да нóвай салóмы набть. Печ.
15. что. Легкими ударами снова сде-
лать пышным, взбить. давáй я тебé 
перебь пастéль. Гд.
ΙΙΙ. 16. что. Изменить границы зе-
мельных участков. Хутарá пирибли 
па едакáм. Пск. дáли ямý агарóт, 
бли — пирябли фсе пóлосы. Остр.
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17. что. Изменить назначение зе-
мельных участков. Сейчáс кóрень 
ф кóрень не пáшут, перебты пал. 
ннче тут грды, а фпярёт ужó на 
другó мéсто. Палк.
IV. 18. что. Перегородить чем-н., 
разделяя на отсеки. карта таки 
пярябты пáлачками, а ф пярегарóтки 
стáвят вёдра с вадóй. Пуст.
19. кого. Разделить, расположившись 
между чем-н. ан рядóм жывýть, 
тóльки магазн перябл их. Нев.
V. 20. что. Перебежать, пересечь (до-
рогу). а как-та па тялявзару гава-
рли: зáяц дарóгу пирябьёт — плóха. 
Кр.
21. что. Перекрыть, перерезать путь 
противнику. нéмиц-то шол з зáпада, 
срáзу фсё пирябл. Пушк.
VI. 22. кого. Возбудив любовь к себе, 
заставить уйти (от жены, мужа), 
изменить возлюбленному. ка мне 
харóшые сват прихадли, ну а ён 
перебл. Нев. нáдя с пáрнем аднм 
дружла, да перебли. а, там аднá 
перебла. Беж. у явó былá взта 
[жена], анá пирябла, стáла с йим 
жыть. Остр. Я гулла с пáрним, а дру-
гóй хатéл перябть. Печ. анá пъхит-
рéе — и пирибла явó. тяпéрь жы-
вýть. Пск. ср. отбить. 
23. что. Занявшись чем-н., отло-
жить, забросить другие занятия. Фсё 
дéла мы интернáтам перебли сябé. 
Беж.
VII. 24. что. Заглушить (все звуча-
щее). Заиграл, все перебил музыки. 
Чернышев, Сказ. и лег., 327.
25. кого. Превзойти в чем-н. Спра-
та навéрна ф калдафствé сваём фсех 
пярябл. Локн. Завéдушшяя клýба 
скá жа: стáрые перябли мен [вы-
ступили ярче, интереснее]. Палк. 
тяб нямнóга паучть — фсих пи-
рябьёш. Печ. атсда хор за хóрам 
уха дли, адн с ызбóрска, другóй з 
гара дшша. те гаварт: мы пярябьём 
гарадшшанских, спаём лýчшы. Печ. 
За другóва ма бáба укрáлася, но я 
перябл явó. Пск. ср. переверши ть. 
|| Обогнать в работе. Пирябéйти ма-
х падрýк [говорил шутливо пожилой 
информант девушкам-студенткам, 
пришедшим к подругам в другую де-
ревню]. Гд. >  П е р е б т ь  р е  к ó р д. 
теперь все женщины работают. Пере-
били женщины рекорд, а то все муж-
чины [работали]. СРНГ 26, Нев.
26. что. Разрастаясь, подавить со-
седние растения, помешать их росту. 
анá перебьё картóшку, травá-та. Печ. 
ср. заглуши ть. 
VIII. 27. кого. Прервать говорящего. 
Пирабь я те. од гди клуп стат — 
мы там рáньшы жли. там жыл бá-
рин, аксёнаф, патаму дирéвня аксё-
нава. Беж. ср. передёрнуть1, пересéчь.
28. безл., кому. Нарушить ход мысли, 
рассуждений. Я дýмала, ды пирябла 
мне. Порх.
>  П е р е б и  т ь  а п п е т т. Съев 
что-н. не вовремя, утратить чув-
ство голода. дак конéшно он подна-
хватáлись, перебли апетт. нáда есь 
вóвремя. Порх.
I. 8. что во что. Сюда при-
везешь масло посное все; макъ, 
сколько есть, отдай перебить 
въ масло и привези. Наказ Паль-
чикова, 17, 1768 г.
ПЕРЕБИТЬСЯ, сов. Прийти 
в негодность, разломаться, раз-
биться. а нонѣ на томъ мосту 
тотъ мостъ весь перебился и не 
построя того мосту въпредь быть 
невозможно. Оп. г. Опочки, 186, 
1691 г.
ПЕРЕБИТЬСЯ1, сов. Перестать 
идти (о дожде). Ходь ба чуть дож-та 
пяряблся. Порх. ср. всплáхнуть.
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ПЕРЕБИТЬСЯ2, сов. Прожить без 
чего-н., преодолевая трудности. день 
каё как перяблися [без обеда]. Оп. 
Перяблась — так крядту ня дáли. 
Вл. ср. обби ться.
ПЕРЕБЛЕВÁТЬ, сов., что. Испач-
кать рвотой. Пьянчýшка переблевáл 
фсю кравáть. Палк.
ПЕРЕБЛЕВÁТЬСЯ, сов. экспр. Ис-
торгнуть через рот содержимое же-
лудка. рас éхала в афтóбусе — и фся 
переблявáлась. Остр. а дет адн при-
шóл с крýшкам [когда зарезали поро-
сенка] и кроф пил. Мы чуть ни пири-
бли вáлись. Пушк.
ПЕРЕБЛУДИТЬСЯ, сов. Заплу-
тать, сбиться с дороги, заблудить-
ся. итт-та тудá запýтна, вы пяря-
блýдитись. Порх. ср. заблудить. 
ПЕРЕБОГÁТЬ, сов. То же, что 
перебодáть 1. Млю бык перебогáл. 
Ляд. Фся [соседка] у корóф пере бó-
гана. Пл. 
ПЕРЕБОДÁТЬ, сов. 1. О корове, 
быке. Нанести кому-н. повреждения 
рогами. дьяконова корова всех коров 
перебодала. Чернышев, Сказ. и лег., 
327. Скот хóдит ф пóле, там пастýх 
нáда. так там мен карóва перекатáла, 
перебыдáла. Палк. Ф прóшлам гадý 
карóвай бла перебóдана. Сл. у мян 
у карóвы пирябóдана нагá. Слан. 
ср. забодáть, перебогáть, перебо- 
сти.
2. безл. что. Испортить, повредить, 
разрушить. Перебóдано фсё, тóлько 
перебóдано. Пл.
ПЕРЕБÓЕВСКИЙ: ~ Перебóев-
ское óзеро. Название озера. вон ф 
Пирибóифскам óзири какóй абрф. 
ЛАРНГ, Нев.
ПЕРЕБÓЕМ, нареч. предикатив-
но. Не всегда, не постоянно (иметь-
ся). да дéньги у нас пирябóим. 
Остр.
ПЕРЕБÓЕЧКА*, и, ж. То же, что 
перебóйка 2. давáй ф пирябóичку 
игрáть па капéйки. Дн.
ПЕРЕБÓЙ, я, ю, м. 1. Временное 
отсутствие чего-н. где-н. Харашó от 
кадá мáсла привязýт, а так пирябóй, 
так и мáсла нет. а в гóради в аннóм 
магазни нет, так в другóм есь. нет 
такóва пирябóю. Стр. Ф Стрýгах 
фсигдá хлеп бéлый есь. Хлеп-то бес 
перебóю, с хлéбам-та харашó. Стр. 
——  с чем. предикативно. у нас с хлé-
бам такóй пярябóй. Остр. С хлéбъм 
та врéмя пирябóй. Остр.
2. Жизненные трудности, лишения. 
С такм перебóём жли. Пл.
3. Резкое изменение, нарушение 
какого-н. процесса. Свáдьба-то растóр-
нулася. бывáют и перебóи, с откáзом. 
Пл. >  П о й т  н а  п е р е б ó й. Ста-
раться привлечь к себе, отбить 
у кого-н. Ма дéвачку сасвáтали, пай-
дý на перебóй. вазьмý нóвую таль-
начку ф тавáришши с сабóй [Ча-
стушка]. Пск. у моéй-то у товáрочки 
платóчек голубóй. Я сошь себé 
сирé невый, пойдý на перебóй. Остр. 
>  и д т  н а  п е р е б ó й  см. идти .
4. Что нарушает целостность сель-
скохозяйственного угодья, мешая его 
обработке. Зéмли-та у нас ниспад-
рýчные, фсё с пирябóями, бугр да 
куст. Гд.
ПЕРЕБÓЙКА, и, ж. 1. чего. Из-
менение границ земельных участков. 
в дирéвни пирибóйка зимл нача-
лáсь — дамóй мин застáвили при-
éхать [из города]. Пск. нóньма у нас 
перебойка земли. Копаневич.
2. Игра, в которой нужно ударом пе-
ревернуть лежащие монеты. ну, ф 
пирябóйку сыгрáла? есть мéлач? Дн. 
ср. перебóечка.
3. Бита, которой переворачивают 
монеты. в мин свинцóвая пирябóй-
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ка — гарáст гибáица. чугýнная лýч-
шы. Дн.
ПЕРЕБÓЙНЫЙ, а я, о е. О дороге. 
Избитый, испорченный, разбитый. 
дарóга перябóйная былá. Беж.
ПЕРЕБОЛÉТЬ, é ю, é е т, сов. 
1. чем. Перенести болезнь. внýцка 
черемнýхами перебалéла нядáвна. 
Остр. Фся семь лишáим пирибалéла. 
Стр. Пирибалéть — знáчит какóй-
та балéзнью пирибалéла. Пск. ср. 
отýдобеть. || Перестать болеть, вы-
здороветь. Здесь вóздух такóй: как 
кто приéдет, так перебалéет. Дн. 
2. Сильно заболеть. Я пришóл — а ма 
жанá фся пирибалéфшы. Гд. ——  О 
каком-н. органе, какой-н. части тела. 
в мян пазванóчник пирибалéфшы. 
Мяшóк свалфшы был. Пушк. ср. 
запáнить, охворéть. 
3. перен. Испытать сильное волнение, 
беспокойство, тревогу. кагдá абéт ни 
вазьмёт — так мы фсе пирибалéим. 
Локн. Пирибалéла, пирижылá, ка-
кóй-та стресс, штó-та ф симй или 
ишшó што. Пск. балéиш, за штó-
та пирижывáеш, пирибалéла. Пск. 
ср. беспокóиться, волновáться1, 
досáдовать, дóхнуть, конобóиться. 
>  С е р д é ч у ш к о  п е р е б о л é в ш и. 
Фсё сирдéчушка пирибалéфшы: где-
та мой дитёнак шатáица, па чужм 
дáльним старóнушкам. Порх.
ПЕРЕБОЛЧИТЬ, сов., что чем. 
Обвить кругом, переплести, опу-
тать. Прарóки тсячу лет назáт 
писáли, аткýда ан знáли: весь мир 
прóвалакай пирибалчóный. Слан.
ПЕРЕБÓР, а, у, м. 1. То же, что 
перебóрка 1. Пятистéнная избá с пи-
рябóрам пасирядне. Сер.
2. Сущ. → перебрáть III. 9. крыт дом 
был отличным, уже засеребрившим-
ся, гонтом, мелким, тщательно при-
гнанным и… еще даже не намекав-
шим на надобность подправки или 
перебора. Усп. Р., 294.
3. Сущ. → перебрáть IV. 12. вóсемь 
пятéль бес пярябóру ткáли, а éтат 
пóяс с пярябóрам. Печ. ср. перебóр- 
ка.
4. Складки, пластинки на поверхно-
сти чего-н. Што маслёнки, што сыра-
éшки, фсё равнó. ан такм пиря-
бóрам, такм жа как кнга у карóвы. 
Остр.
5. Дополнительный набор рекрутов. 
в новоржеве перебор; в переборе — 
дружок мой [Песня]. СРНГ 26, Н-Рж.
6. Перезвон колоколов. Карпов.
7. Перебранка, разбирательство. 
Карпов.
8. Неоправданные изменения настро-
ения, капризы, прихоти. на тва 
перебóры ня влáдить. Н-Рж.
9. перен. О том, что выходит за рам-
ки традиционных норм жизни. Э то 
сичáс какóй-та пирибóр. Порх.
ПЕРЕБÓРИНА, ы, ж. 1. Полоска 
одного цвета в поясе. Паясá ф пять 
пярябóрин и ф три. Печ.
2. Женщина, девушка, излишне раз-
борчивая в общении. Пярябóрина 
мáль цэф с мóладу не патпускáла. Вл. 
ПЕРЕБÓРКА, и, ж. 1. Перего-
родка в избе, разделяющая ее на два 
помещения. Перябóрка — ни капи-
тáльная стянá. Вл. Хáта — и бес фс-
ких пярябóрак. там сабирáлись на 
гулнку. Вл. Перебóркай агарóдим 
избý — и бýдет две изб, аннá чстая, 
другáя кýхня. Н-Рж. Пирябóрка — 
стéн ка из дасóк тóнинькая. Холм. 
Пе ря бóрка — стéнка перéбрана, па-
па лáм разделёна. Гд. как я бýду уми-
рáть — вньти ти пирибóрки. Пск. 
Пирибóрку нáда ф кóмнати аклéить 
абóями. Мы ишшё завём иё забóр-
кай. Стр. Пятистéнок — кагдá ф дó-
ме пасредне врýблена стенá, а сейчáс 
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перебóрки. Гд. ср. перебóр, пере-
горóда; перебóрочка.
2. Перегородка в амбаре, разделяющая 
участки для хранения разного зерна 
и др. Зернó убирáли в амбáры, а там 
бли закромá. тут былá перебóрка: 
сюдá азмая рош, тудá яравáя. Вл. 
3. Отделенное занавеской простран-
ство в избе у печи. на гвазд ф пиря-
бóрки вист. Гд.
4. Сущ. → перебрáть IV. 12. рисýнак 
назывáеца перебóрка, на станкé её 
дéлают, тóжа ф чатре нитóф. Пуст. 
ср. перебóр.
5. Хлопотливая работа, спешка. Кар-
пов.
ПЕРЕБÓРЛИВЫЙ, а я, о е. Раз-
борчивый в еде, прихотливый, приве-
редливый. Сыншка в мен был óчень 
перебóрливый, ня мок худóй хлеп есть. 
Оп. бывáе, éсли такóй перебóрливый, 
скáжуть: не кавырйся, еш. Пушк. 
С­тавик растё в альхóвых кустáх, 
с ним фсё мóжна здéлать. кто ни пи-
рибóрливый, тод бярёт евó. Остр. не 
перебóрливы бли, фсё éли. Себ. тибé 
ня ндрáвица? Пирябóрливый. Вл. Цэ-
лавéк мýцкарне. Пирябóрливый, га-
ва рть па рýскаму. Пушк. он не пе-
ри бóрливый, фсё падрт кýша ет. Оп. 
Мýс карадный челавéк, перебóр ли вый. 
Вл. Харашó што ни пиря бóрли-
вые — што даш, фсё кýшають. Н-Сок. 
——  в чем. анá [дочь] в яд пиря-
бóрливая. Остр. ——  на что. он та-
кóй пярябóрливый на ядý, и на ра-
бó ту такóй жы. Локн. кóля был на 
пш шу перябóрливый, па ямý, да па 
ямý. Остр. ——  О животных. кот у 
ми н ни пирибóрливый, фсё исть. 
Локн. Ма карóва перебóрливая, ба-
тóв ник не ест. друге што хош сйэ-
дт. Вл. а харашó стать [корова], 
ня дýжэ перябóрливая. Нев. анá 
[овца] сльна пирябóрливая, не кáж-
на кýшаит. Пуст. Свнка здóхлая, 
пирябóрливая. Пуст. а мой тялёнак 
и дóма перебóрливый: вядрó пихáет, 
пихáет. Вл. ср. капризный.
ПЕРЕБОРМОТÁТЬ, сов. Пере-
говорить между собой на непонят-
ном слушателю языке. он нéмцам 
га варт: у тава хазина салдáты из 
вá шыва абóза увил карóву, а у нивó 
семь штук рибт. тагдá афиц ры 
пири барматáли мéжду сабóй — ни-




ПЕРЕБÓРНЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный из досок. Пятистéначик — та 
кадá внутр стянá, не перябóрная, 
з дасóк, а имшóная. Тор.
ПЕРЕБОРÓН, а, м. То же, что 
переборóнка. Карпов. + Даль III. 
ПЕРЕБОРÓНКА, и, ж. Вторичное 
боронование. Карпов. ср. переборóн.
ПЕРЕБОРОНИТЬ, сов., что. 1. 
Повторно взрыхлить землю. Пери-
бъранть. Н-Рж. ср. переборо новáть.
2. Перегородить (?). Переборонили 
огород. Карпов. + Даль III. 
ПЕРЕБОРОНОВÁТЬ, н ý ю, 
н ý е т, сов., что. 1. Повторно обрабо-
тать гряды бороной. Я ня знáю, што 
тябé здéлаю. аγарóт перибарнýю. Вл. 
ср. переборонить.
2. Привести в беспорядок, переворо-
шить, перевернуть. Переборновать 
постель. Карпов. 
Вар. переборновáть.
ПЕРЕБОРÓТЬ1, б о р, б ó р е т, 
сов. 1. кого. Победить в битве. нáша 
странá пирибарóла нéмцыф. Н-Рж. 
ведь на свете проти меня [змея] нет 
никово, всих я переборю и всех я 
переем. Чернышев, Сказ. и лег., 59. 
ср. оси лить, перебеди ть. || Оттес-
нить всех соперников (соперниц). Я 
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пирибарóла — и он стал са мной гу-
лть. Пск. 
2. кого. Переспорить. кáтька шмет-
кая такáя, яё век не перебóреш. Беж.
3. Преодолеть какое-н. неприятное 
чувство, состояние. так затряслó — 
так и лихарáдит. да я пирибарóла. 
так инóй рас мóгут урéч. Палк. ср. 
перенять.
4. что. Перенести, вытерпеть. в изб 
вóздуха ни перябарóть, тéжало, так 
я фсё éта мéстко сижý. Гд. ср. выдю-
жить, выстоять, перемóжить. 
5. кого. Превзойти по численно-
сти. типéрь там [в г. елгаве] рýскии 
латышóф пирибарóли. Пуст.
ПЕРЕБОРÓТЬ2, б о р, б ó р е т, 
б ó р е, сов. 1. О животных. Перерыть, 
перекопать (гряды). курты фсе 
грды перебарóли. Печ. кýры пере-
бóрют фсё. Печ. ср. перерыть.
2. что. Перевернуть, разбросать, 
привести в беспорядок. там шкаф, 
кравáть — фсё пирибóрына. каг дá 
шшыш штó-нибуть, так усё пири-
бóриш, пирикапáиш. Печ. Зачéм ты 
фсе палавик перебарóл? кач. кра-
вáти пирибарóли [воры], шчы ки. 
Кар. Δ  С в и н ь  н ó с о м  п е р е -
б ó  р е т  и  б р ó с и т. О ненужных ве-
щах, хламе. Свинь нóсъм пирябóря 
и брóси. Пыт.
3. что. Перевернуть, растрясти (ско-
шенную траву). Здесь мы фсю травý 
перябарóли. Остр.
ПЕРЕБÓРОЧКА, и, ж. 1*. То 
же, что перебóрка 1. Пятистéнка 
фта рáя кóмната пристрóена, лéсам 
перибóрачка. Тор. Здéлали пирябó-
рачку, штоп не вдить друг дрýга. Аш. 
ан сидт за перебóрачкай и гаварт: 
старýха, паéсть бы нам. Локн. крыль-
цó, патóм сéни. Перибóрачку такýю 
здéлают — працвятáть лди стáли. Гд.
2. чего. Небольшая охапка сена, пере-
бранного граблями. там у мянé пере-
бóрачка сéна есь. Кун.
3*. Процесс собирания рыболовной 
сети на веревку. Перебóрочка — сеть 
кагдá перебирáем… на верёвачку. Гд.
>  П е р е б ó р о ч к и  и г р á т ь  на 
чем. Быстро перебирая пальцами, 
играть переборы (на гармони). у нас 
есь [выражение] перебóрочки игрáет 
на гармóшэчки, на тальначки. Эта 
мáленькие гармóшэчки з бальшми 
клапанáми, óчень звучáшшые. Гд.
ПЕРЕБОРСÁТЬ, сов., что. Спу-
тать, перепутать. и как я тóлька 
маглá так перябарсáть нтки! Аш.
ПЕРЕБÓРЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что перебóрчистый. Карпов. + Доп.
ПЕРЕБÓРЧИСТЫЙ, а я, о е. 
Разборчивый в чем-н. Слухáй, какóй 
ён перебóрчистый, фсё дéвак пере-
бирáе, емý фсё ня так. Остр. ср. пере-
бóрливый, перебóрчивый.
ПЕРЕБОРЩИТЬ, щ ý, щ т, сов. 
Положить слишком много чего-н., 
больше, чем нужно. Мнóга палóжыш 
да густéе. Смóтриш бóльшы ни пири-
баршть мáнки. Печ. ср. перебáчить.
ПЕРЕБÓРЫВАТЬ, несов., что. 
Очищать от земли, грязи. выни мáй-
ти γриб, перебóрывайти, а γады 
снзу, бéрите, éште. Пуст.
ПЕРЕБОСТИ, сов., кого. То же, 
что перебодáть 1. Пришел [дурак] 
в избу, говорит: «батя, дьяконова ко-
рова всех коров перебола; куда ее де-
вать?» Чернышев, Сказ. и лег., 24.
ПЕРЕБОЯТЬСЯ, несов. Очень 
сильно бояться кого-, чего-н. какое-н. 
время. Я в рядáх [коммунистов] 
хадла. камунстаф рéзали. Пере-
ба­лась. Холм.
ПЕРÉБРА, ы, ж. Вар. → беребрá 
(см. вып. 1). Перéбра. Пск. 
ПЕРЕБРАНИТЬ,  т, сов. Об-
ругать кого-н. на рабóте никтó не 
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перебрант. откýда тóлько словá бе-
рýца! Аш. ср. облáять, охáять.
ПЕРЕБРАНИТЬСЯ, сов., с кем. 
Переругаться, перессориться. ей туд 
и сюд славá, и нáшым и вáшым, анá 
са фсей дирéвней перебранфшы. Гд. 
Придýт на схóтку и пирибранца, как 
сабáки. Дед.
ПЕРЕБРÁСЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Перевозить с места на ме-
сто. кóни ланави бли, вот таки 
пирабрáсывали тавáры. Себ. ср. го-
нять, перевáхывать.
ПЕРЕБРÁСЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов., через что. Перескаки-
вать, перепрыгивать. ан [сети] па 
дну валакýца, са дна кур гóня, муть-
та ту, тну. рба тава кýра баца 
и идё в мутнк. катóрая чéрес жгут 
перебрáсываеца — ня фся пападáе. 
Печ.
ПЕРЕБРÁТЬ, б е р ý, б е р ё т, сов. 
Ι. 1. Сортируя, подготовить к упо-
треблению. гриб сýшым фские. 
Принясёш, перябярёш, разрéжыш на 
три дóльки. Беж. Пирябяр гриб, 
пéрва ти варть. Остр. Ягады нáда 
пирибрáть, вмыть, на дуршлáк сса-
дть. Пушк. два кустá бло сошпано 
сморóды — фсё перебрáла. Пл. да 
и перебертя малну. Н-Рж. их там 
[в магазине] ни аднóй слвинки ни 
пирибярýть. Я брéзгую йим. Локн. 
у мян гриб перéбран. Остр. ср. 
вы брать. || Разобрать, разложить. 
гаварла [сыну]: пирибир [фотогра-
фии]. Пск.
2. что. Поочередно проверив каж-
дый из предметов, выбрать луч-
ший, подходящий. кóля, ан [косы] 
фсе пярéбраны. Вл. искáла-искáла 
па мéнь шы мóжы быть пирябрáть 
[косу] — да нет. Пск. ср. вы брать1.
3. кого. Поочередно проявить внима-
ние, интерес к каждому из многих. 
Пири бярý фсех дéўак, танцавáть, 
пири кидáю. Нев. Фсих дáмочек 
перябрáл танцэвáть он. Пл. бывáла, 
фсех дéвък и бап пирибярёт, никагдá 
ни дýмала, што он [муж] такóй смр-
ный бýдит. Гд.
4. кого, что. О болезни. Поочередно 
поразить всех членов какой-н. груп-
пы. Фсю сямь пирибрáла та боль. 
Гд. || безл. Поочередно поразить все 
суставы. он [руки] нáчали болéть, 
фсе сустáвы перебрáло — лóшки ко 
рту бло не донéсть. Ляд.
5. что. Понемногу, по частям перене-
сти к себе. Пинсёнéры фсю картóшку 
пирибрáли. Гд. || кого. О хищном жи-
вотном. Перетаскать (домашних 
животных, птиц). у нас лисца усх 
гусéй ввела, усх чсто перебрáла. 
Н-Сок. Скóко кур у невó [хоря] ф том 
кра перéбрана. Пл.
ΙΙ. 6. что. При жатве, поочеред-
но захватывая рукой (стебли зла-
ков), пройти все поле. Серпáм жáли. 
во пагарбáтисся! гяктáра два, а то 
и с палавнай, фсё нáда псткай 
перебрáть. Н-Сок.
7. что. Перехватывая поочеред-
но руками (сеть), спустить в воду. 
нéват перебрáть: слóжэна. Э тат карьё 
брасáет, а тат камéнья. Печ.
ΙΙΙ. 8. что. Переворошить, перетря-
сти (сено), удаляя колючую траву. 
Я сéна перибралá, кладóчик склáла, 
полкапн. Вл. ты нагрáпь явó, рабты 
пирибярýть. Остр.
9. что. Разобрав и заменив старые, 
ветхие части, починить, сложить, 
собрать заново. валóдя дом перебрáл, 
там фсё атвалфшы бла. Пушк. од 
дом перебрáный. Вл. абваллись 
слéги внизý, перебрáли снóва. Оп. 
Перябрáть — éта починть. где фстá-
вять што, где вбрасють. Н-Сок. 
крыс бла ня счесь, пакá пол ня 
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пири брáли — ня вшл. Пушк. в нас 
как рас двярнка пярябрáна. Вл. 
какáя бёрда сламáеца — сам [отец] 
пири бирёт. Палк. купла нóвыи 
пóл ки и перебрáла пол. Н-Рж. двор 
пири стрóили, сам крыл. нашóл плóт-
ника — пирибрáли. Пыт. Мы жли 
в мáлинькам дóми, та вот потóм 
пострóили побóльшы, со стáрово тó-
жы перебрáли. Пл. дьканаф сын гóда 
три был приéхафшы сюдá. При éхал, 
паглядéл сва рóдину. наш дом — 
гаварт он, — перебрáный, пере-
стрóеный знáчит. Пушк. Перябóрка — 
стéнка перéбрана, папалáм разделёна. 
Гд. || Разобрать. Пярабрáли фсю бáй-
ну мужык — та и ня сабрáли. Н-Рж. 
Фсю кршу фспарóли и пол пири-
брáли — фсё зóлата яё искáли. Н-Сок.
10. что. Застелить иначе, пере-
стелить. абýфшы, адéфшы и кóйка 
перéбрана па другóму. Печ.
11. что. Прополоть. агурц переберý 
[на грядках]. Пушк. Свой-та угорóт 
пирибирём. Дн.
IV. 12. что. Выткать, меняя нити ос-
новы. Цынóфки. Хряст дéлаюца. на 
цынóфках хряст пярéбраны: аннá 
нтка квéрху, другáя внис, хрястóм. 
Порх. || чем. Пропустить челнок с ни-
тью утка через нити основы так, 
чтобы получить ткань определен-
ного рисунка. челонкóм перебярýт — 
и врóде красва. Остр.
13. что. Поочередно собрать каким-н. 
образом. Пирибрáть снап кýкалкам. 
Порх.
V. 14. Сделав перегородку, разделить 
на части какое-н. помещение. избá 
бéза фских загарóдак, нáша тёсам 
перебрáна. Тор. ср. перегородить.
VI. 15. что. Взять больше, чем сле-
дует. Я нягрáматна былá, да бст ра 
смякнýла, што ён цлый руп пере-
брáл. Порх. 
VII. 16. То же, что перебрáться 1. 
абйадинли нас веснóй — фси тудá 
перебрáли. Печ.
1. Я твое (!) опоек переберу 
/ розберу. Разговорник Т. Ф., 414, 
1607 г.
ПЕРЕБРÁТЬСЯ, б е р ý с ь, ё т с я, 
сов. 1. Переместиться куда-н. Сначá-
ла я на землé в мке сидéла, а па тóм 
на кряжóк перебралáсь, да спать 
и захотéла. Аш. ——  О животных. 
вот ан [мухи] пирябрáлись сюдá — 
скарéй нáда бить. Н-Рж. как пере-
брáлись на наш агарóт [колорадские 
жуки] — убóру [картóшки] не быть. 
Пуст. || через что. Двигаясь, преодо-
леть какое-н. препятствие. как ты 
чéрес рякý перябрáўся? Н-Сок.
2. Переехать в другое место, сменить 
место жительства. рáньшэ на хýтаре 
жылá, патóм пирябрáлись сюд. Оп. 
лба и переберýца [дети] [в город] — 
не два. Слан. жли рáньшэ тут на 
бальшак в дярéвне Заринó, а тяпéрь 
сюдá перябрáфшы. Остр. нарóт пóсли 
вайн éтак растякáица, растякáица, 
мнóга ф Пални пирибрáлись. Пушк. 
Маладёш — катóра в гóрат пяря-
брáф шысь, катóра дóма шшяс. Дед. 
Янá пирябрáлась в гóрат. Пск. ср. 
выбрать ся, выселиться, отъéхать. 
|| Переселиться в другое помещение. 
Мы жли фсё врéмя в акóпи. надоé-
ло, да и мáлец ругáлся — мы пере-
брáлись в бáйню. Пл.
ПЕРЕБРЕДÁТЬ, á е т, несов. Не-
сов. → перебрести 2. ——  через что. 
а патóм я ф тáпках ишлá — так 
галавóй и тóрнул [гад]. Я паглядéла — 
он гарáс чéрис нагý перебредáет. Холм. 
——  что. гат нóги перебрядáл. Я как 
падайдý — ан [змеи] и атшáнуца. 
Остр.
ПЕРЕБРЕСТИ и ПЕРЕБРÉСТЬ, 
б р е д ý, ё т, сов. 1. Перейти вброд вод-
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ную преграду. рéчка мéлкая сафсéм, я 
бывáла пирябридý, па калéна. Остр. 
там мéлка, ид, перебрядёш. тут-та 
не хад, туд глпка. Аш. там мéлка, 
там брóдять. Мóжна перебрéсть на 
тýю старанý. Нев. ——  что. Хатте, я 
рякý перебрядý? Остр. кухвý бывáла 
пирибрядёш, а бывáя и нет. Остр. 
Я рéку пирибрилá — да и дамóй. 
Остр. Пирябрял ту балатавну, 
на баравну вшли. Остр. никто 
речки не бредё, а ванюшка пере-
брёл, а танюшку перевёл. Фридрих, 
44. ——  через что. Здел батнки áли 
сапа жóнки — и пирябрёл чéряз рéку. 
Остр. чéрез рéку не перебрéсть. 
Холм. Пирибрядтя здесь чриз рякý. 
Остр. ср. переброди ть. 
2. О змее. Переползти через что-н. Я 
спакóйна нагý держáла — перебрёл 
[гад] чéриз нагý. Холм.
ПЕРЕБРÉСТЬ см. перебрести.
ПЕРЕБРОДИТЬ, несов., что. 
Несов. → перебрести  1. брот — γде 
перебрóдять рéку. Нев. брот вот там 
пад Юшкавам пирибрóдят. Остр.
ПЕРЕБРОДИТЬСЯ, сов. Пре-
одолеть вброд водную преграду 
(реку и т. п.). и псковичи про-
тиву их [немцев] вышли да там 
много с ними билися на броду. 
и перебродилися нѣмцы да по-
дошли к Полонищу и много къ 
стены лѣзли. Лет. Ι, 1503 г., л. 653. 
——  что. и перебродившеся дви-
ну, отъеха за 5 верстъ, и сташя ша-
тры на бору чистѣ. Лет. ΙΙ, 1265 г., 
л. 163. + XIII в.: Лет. ΙΙΙ Стр.
ПЕРЕБРÓДКА, и, ж. Бревна, кам-
ни и т. п. для перехода через воду, 
грязь, топкое место. Карпов. ср. пере-
брóдок.
ПЕРЕБРÓДОК, д к а, м. 1. То же, 
что перебрóдка. Карпов.
2. Мелкий брод. Карпов.
ПЕРЕБРÓДЫ, мн. Сени. Перебро-
ды мои чистенькие [Песня]. Карпов.
ПЕРЕБРÓСИТЬ, б р ó ш у, с и т, 
сов. 1. что. Бросить через что-н. Пи-
ри брóсить штó-та кудá-та, мóжыт, ка-
кóй кáминь пирибрóсить чириз рéч-
ку. Пск. >  ку д á  с у д ь б á  п е р е  б р ó -
с и т  кого. Как определится, сло жится 
жизненный путь, будущее существо-
вание. кудá вас судьбá пе ре брó сит, 
кагдá инститýт кóнчите? Н-Сок.
2. что. Перекинуть, закинуть за спи-
ну. Пирибрóсил чирис пличó какýю-
нибуть вешш и панёс. Пск.
3. кого. перен. Направить, переве-
сти в другое место. Явó перебрóсили 
на урáл — он и там ажанлся. Аш. 
нас перебрóсили в гермáнию. Пск. 
Патóм нас [отряд красной гвардии] 
перебрóсили на юх, мéснась кубáнь. 
Оп. 
4. что. Передать для учета в другое 
место. Прóшлый гот у мянé бла 
дней зарабóтана, с вяснé мнóга. Шшас 
анé у другéй калхóс перебрóшаны. 
Н-Сок.
5. что. Сменить, переодеть (наде-
тое). Я тóлько с покóса. немнóшко 
перебрóсила фсё, да и за дéло. Печ.
6. что. Перевернуть, перелистнуть 
(страницу). Пирибрóсь-ка листóчик, 
а то мáла мéста тут [писать]. Остр.
7. Переплатить, дать лишнее. 
а скóль ка плáтят вам? не перябрóсют, 
ýмные, ýмный нарóт. Остр.
8. Перестать, прекратить делать 
что-н. тепéрь-то он запитýха, пьёт. 
а мóжэт перебрóсил, пожэвáл жэлéз-
нова бобá ф тюрьм, перевоспитáлся. 
Пл. ср. отпусти ть1. 
ПЕРЕБРÓСИТЬСЯ, сов. 1. на 
кого. Уйдя от кого-н., начать жить 
с другим. ат Зны фшол — пирябрó-
сился на натáшку. Мы йишó гаварм: 
натáш, и ни басся? Н-Сок.
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2. Уйти, перейти (?). Пирябрóсся 
тóлька. Локн.
ПЕРЕБРУСИТЬ, сов., безл., кого. 
Передернуть от резкой боли. Севóдня 
рýки мыл — и кость рбная пад нó-
гать папáла. так мен прóста фсевó 
перебрусла. Пск.
ПЕРЕБРЫЗГАТЬ, сов., безл., кого. 
Обдать грязью, брызгами, запачкать. 
где та тяб фсявó пярябрзгала? Фсе 
брки в гряз. Порх. ср. обрызгать.
ПЕРЕБРЫЗГАТЬСЯ, сов. Измо-
чить одежду брызгами. Я на рéчке 
былá, перебрзгалась, акунькóф, ка-
рась кóф панатскалась [Частушка]. 
Порх. ср. обры згаться.
ПЕРЕБРЫЗГИ см. перебры зки. 
ПЕРЕБРЫЗКИ и ПЕРЕБРЫЗГИ, 
мн. Мелкий, моросящий дождь. Пиря-
брзги — мéлкий дóжжык. Прайдёт, 
а патóм ешчё идё. Остр. Пóсле дажд 
перебрски — мáленькие дажжнки 
пабрзгают. Пушк. ср. мрась, мгла.
ПЕРЕБУВÁТЬ см. переобу вáть.
ПЕРЕБУВÁТЬСЯ см. переобу-
вáться.
ПЕРЕБУЖИВАТЬ, а ю, несов., 
кого. Несов. → перебýжить. Фсё я 
тяб, тань, перябýжываю: то ннкай, 
то вáлькай назавý. Оп.
ПЕРЕБУЖИТЬ, сов., кого, что. 
Ошибочно принять одно за другое, 
перепутать. Мáтке привезёны и мне 
тáпки — ан перебýжэны: у аннóй 
бóль шэ галóфка. Пушк.
ПЕРЕБУЗИТЬ, сов., что. 1. Взбол-
тать, перемешать. Збузли фсё 
малакó — аннá сваратка. бузли, 
а нáда бла налть в жбанóк. Пере бу-
зли. Пуст. ср. перебузовáть, пере-
мешáть. 
2. с чем. Соединив, смешать. тьвя-
тóчный мёт пирибузли с лпавым. 
Пушк. ср. замешáть, перебурóвить, 
перемешáть.
ПЕРЕБУЗИТЬСЯ, сов. Переме-
шаться, взболтаться. кагдá качá-
ют — перебузца [вода]. Пушк.
ПЕРЕБУЗОВÁТЬ, сов., что. 1. 
То же, что перебузить 1. Пирибу зó-
ваная смятáна, и мълакó тóжа пири-
бузóвана. Пушк.
2. Переставить, поменять местами. 
биз мян фси крнки пирибузавáла. 
Остр. 
3. перен. Перепутать, сделать не так 
как надо. Фсё здесь пирибузóвана, 
низакóнна, нипутёва здéлана. Остр.
ПЕРЕБУЗОВÁТЬСЯ, сов. Сме-
шаться в потасовке, драке. Зыскан-
дáлили ф придéли: кóля вваллся пат 
пóл. Фси пирибузавáлись. Остр.
ПЕРЕБУНТÁВЫВАТЬ, несов., 
что. Перемешивать, взбаламучивать 
(воду). Што рас ня бýдиш лавть да 
пирибунтáвывать. Кар.
ПЕРЕБУ РИТЬ, сов. экспр. 1. На-
лить больше, чем нужно, перелить. 
кудá ты льёш-та? веть стакáн ня 
ведрó. Перебурла уш. Порх. ср. пере-
вести.
2. что. Измочить мочой. Фставáй! 
жыних уж фсе варóта перябýрили, 
пиряссáли. Палк. ср. обмочи ть, обос-
сáть, обсюкать, описать, осёкать.
ПЕРЕБУРИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Измочить мочой одежду, пеленки, 
постель. бывáла пирябýрица рябё-
нак — вó, мóкрый каг гýня. Палк. ср. 
обоссáться, обси кать, обуриться, 
осёкаться.
ПЕРЕБУРÓВИТЬ, сов., что. 
экспр. Перемешать, смешать. Пере-
бу рóвили сырóе с сухм сéно. Гд. ср. 
пе ребузить.
ПЕРЕБУТЫРИТЬ, сов., что. 
Взболтать, взбаламутить. там [в 
реке] перебутрена вадá-та фся. 
Остр.
ПЕРЕБУ Т… см. переобýт… 
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ПЕРЕБЫТОЕ, о г о, с. Пережи-
тое, все, что было в жизни. ат фсивó 
пирибтава галавá сидáя, ат кантýзии 
плóха вжу. Холм.
ПЕРÉБЫТЬ, б ý д и т ь, сов. 1. что. 
Пережить, прожить какой-н. период. 
врéмя тижóлае бла, вайнá начилáсь. 
вайнý нáда бла перебть. Кр.
2. что. Провести какое-н. время где-н. 
лéта перябýдить, а вóсенью в áрмию 
итт. Локн. вот я рас цлый день 
в лясý блудла — так и ня вшла. 
ночь пирябла в лясý, так на другóй 
день вбралась. Остр. Перябли мы 
тáма, а патóм и приéхали абрáтна. 
Холм. нигдé их на дарóги ни застáла 
[гроза], там пирябýдут. Сл.
3. Пережить, испытать что-н. 
в жизни. Фсивó пирибта, и сичáс 
как в ра жывём. Холм. ——  кому. 
Скóлька мне гóря пиря бла. Пуст. 
ср. переви дáть. 
4. О большом количестве людей. 
Быть, находиться где-н. отвял дом 
к ряк. в там дóме людéй мнóгда 
перéбыла. Пл.
5. Побывать друг за другом где-н. (о 
большом количестве чего-н.). втип-
ская γубéрния давнó былá. Мнóγа их, 
γубéрний, перебла здесь. Вл. 
6. Пройти, миновать (о большом ко-
личестве чего-н.). Мнóга перебла 
фских рáзных жстей. Остр.
ПЕРЕБЫТЬСЯ, сов., чего. Ис-
пытать, пережить что-н., натер-
петься чего-н. Стáршая дачкá фсю 
вайнý жылá ф партизáнах, и бóсая 
и гóлая — фсявó перебылáсь анá. Беж. 
ср. г ó р я  н а х л е б á т ь с я  (п р и н т ь, 
тп н у т ь, х в а т т ь) (см. гóре1), 
н а б т ь с я  (н а в и д á т ь) г ó р ю ш к а 
(см. навидáть), п о ж е в á т ь  ж е л é з -
н о г о  б о б á  (см. желéзный), с х в а -
т т ь  г о р чн у ш к и  (см. горчи­
нуш ка), у з н á т ь  п о ч ё м  с ó т н я 
(п á р а) г р е б е ш к ó в  (см. пáра), 
х в а т т ь  г о рн ы  (см. гори на2).
ПЕРЕВÁЖИВАТЬ, несов., кого, 
что. Перевозить с одного места на 
другое. он дýмаить, што явó перя-
вáжывать шóфир бýдить. Холм. Мы 
насчóт траф бéдны, даликó касли, 
там и стагá брасáли, а патóм пирявá-
жывали. Печ.
2. кого от чего. Переманивать. 
не переваживай / отведи от моёво 
товару купцов. Разговорник Т. Ф., 
361, 1607 г. Затим тебѣ не надобь 
их от моёво товару переваживать 
/ отводить. тово дѣля мнѣ на тебѣ 
досадно, что ты купцов от моёво 
товару отводишь / любо перева-
живаешь. Там же.
ПЕРЕВÁЖИТЬ1, и т, сов. Перекис-
нуть. Пирявáжыт — знáчит пирякс-
нит кисéль, в ём мнóга кислат. нов.
ПЕРЕВÁЖИТЬ2, сов. Превзойти 
в цене; перебить цену. рублем перева-
жишь. СРНГ 26, Пск.
ПЕРЕВАЗГÓЛИТЬ, сов. Испач-
кать, перемазать. а то весь [пид-
жак] пиривазгóлиш на рабóты на 
сваёй. Печ. рукавцы стáрые, пере-
ваз гóленные. Пск. ср. отсопéтать, пе-
ре ва лять. 
ПЕРЕВАЗГÓЛИТЬСЯ, сов. Ис-
пачкаться, перемазаться. Пириваз-
гóлисься, пиридéлаиш; пирипáч ка-
иш, вот я пиривазгóлилась [полола 
и руки в земле]. Пуст. Э вън как пи-
ри вазгóлилъсь. Остр. ср. пере бáн-
даться.
ПЕРЕВÁЛ1, а, м. 1. Узкая песчаная 
отмель поперек реки. Пиривáл, он 
пъпирёк рек, не вдóль. Пск.
2. Ком теста, сколько нужно для од-
ного хлеба. Карпов. + Доп. ср. пере-
вáлыш.
3. Станция, расстояние между стан-
циями, упряжка. Карпов. + Доп. 
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4. Период появления наибольшего ко-
личества кого-н. а сичс пяряшóл 
пярявáл сляпнéй, а так йих у нас мнó-
га, патамý у нас балóта. Холм.
ПЕРЕВÁЛ2, а, м. Постепенное из-
менение звуков, переход из голоса в го-
лос. вот пъпярéжъ нас — те пойýт, 
нáшы перевáлы не пéли. Дед. 
ПЕРЕВÁЛИВАТЬ, несов. 1. Пере-
двигать с одного места на другое, 
перекатывать. карушки не ем я, без 
зубов давно, мякишок на лалыках 
перевáливаю (без транскр. в источн.). 
Себ.
2. Идти, передвигаться медленно, 
не торопясь, в развалочку. бяжте 
скарéй трюшкóм. ну, чавó перевá-
ливаеш? Вл. ср. опинáться.
ПЕРЕВÁЛИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Переворачиваться 
с одной стороны на другую. лижыбóка 
лижт, с бóка на бок пиривáливаица. 
ЛАРНГ, Порх.
2. Перетекать, переливаться че-
рез что-н. (о воде). на мéлицы-та, 
где в забóр-та зáбрана, вадá так 
и пирявáливацца бéлым вáлам. Остр.
3. Медленно переходить с места на 
место. Ягатку брáла, пиривáливалась 
с сóпки на сóпку: вся чёрна, зялянь 
вóфси нет. Холм.
ПЕРЕВАЛИТЬ, , и т, сов. 1. Пре-
одолев препятствие, оказаться с дру-
гой его стороны. рас мнóгих вгнали 
аканáвливать, за канáфку [пламя] не 
перевалла: лóмья, сýчья нет. Холм. 
ср. перевалиться1. 
2. безл. перен. Перейти, преодолеть 
какой-н. возрастной рубеж. на седь-
мóй дестак пиривалла, скóра 
пумярáть. Вл. Эвън, уж нъ фта рýю 
пълавну васьмóва дестка пири-
валла. Пск. кък за двáццъть пирива-
ллъ, тък считáй викавýхъ. Кун. ср. 
завали ться, перевалиться1. 
3. Передвинуться на другое место, пе-
реместиться. Мóкрая травá-то, дош 
тудá перевалл. Н-Рж. | перен. Пере-
йти в другую организацию. Ф калхóс 
фступáли и ф сафхóс пирива лли, 
рáньша фсё бла. Пушк. ср. пере-
валиться1. 
4. что. Перевезти с одного места на 
другое, переместить. типéрь-та дравá 
пиривалла, бóльшъ ни нáда éздить, 
дравá рéзъть бýдим пóсли ивáна. 
Гд. Пригаршóнки зóлата даш тамý, 
другóму — и перевалли [поезд] на 
другóй путь. Дед. ср. перевезти .
ПЕРЕВАЛИТЬСЯ1,  с ь, и т с я, 
сов. То же, что перевалить. 1. За 
парóк пириваллся — старýха дóма. 
Оп. как за боровину перевáлисься, 
так и ягоды пойдуть. ЛАРНГ, Себ. | пе-
рен. О временном периоде. Пройти, 
закончиться. Петрóв день прашóл, 
палавнка лéта пириваллась. Гд. 
день переваллся. Стр.
2. безл. Мáлец-то у е — ишшó и за 
гóт не переваллось. Дн.
3. бли в вáшэм вгане, таг гáды на 
нáс наваллись, переваллись мы 
в дди иль вган. Холм. тóльки ан 
пириваллись в лес. Остр.
ПЕРЕВАЛИТЬСЯ2, сов. Упасть, 
свалиться, перевернувшись. Мне каг 
дáла [ружье при выстреле] в грудну 
лóжый, так назáт и пириваллся. 
Остр. Мян толкнýли вот в éто мéсто, 
в груднку-та, я и переваллась чéрез 
гóлову дáжа. Порх. лóшать взбе-
слась, я и переваллся. Пск. Скамáн-
давал кантá, я не знáю, как он не 
переваллся. Пушк. ——  О дереве. 
осна бла перевалфшы. Остр.
ПЕРЕВÁЛКА, и, ж. Простудное 
заболевание, грипп. Пиривáлка — 
хоть сичáс, балéсьть, хряпóта, сóпли. 
Остр. Перевáлкъ такáя хадлъ. Кр. 
ср. грибóк4, грипп, костолóм.
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ПЕРЕВÁЛКИЙ, а я, о е. Валкий, 
качливый (о телеге, санях). Карпов. + 
Доп.; Даль III. 
ПЕРЕВÁЛЫШ, а, м. То же, что 
перевáл1 1. Карпов. + Доп. 
ПЕРЕВÁЛЬНИК, а, м. Небольшая 
квашня, вмещающая тесто на один 
хлеб. Карпов. + Доп.
ПЕРЕВÁЛЬНЫЙ, а я, о е. Исполь-
зуемый для временного содержания, 
перевалочный. Ф сасéднем сафхóзе 
как перевáльный пункт скатá. Гд.
ПЕРЕВАЛЯТЬ, ю,  е т, сов., 
что. 1. Перевернуть несколько раз, 
валяя по какой-н. поверхности. «Мы 
катá тваевó испáчкаем» — «а он уж 
па пóлу пиривáлен». Беж.
2. Испачкать неоднократным сопри-
косновением с чем-н. грязным. ад н 
у тяб пиривалныйи штан, на них 
тут грзи, навéрна. Остр. ср. вы-
грязнить, замарáть, нава лять, от со-
пéтить, перегвáздать, пересте бáть. 
3. Смять, испортить, валяясь поверх 
чего-н. кабéль фсю картóшку [всхо-
ды] пиривалл. Пск. ср. перегáять.
4. Перемешать, замешивая (тесто). 
Патóм с пяскóм пиривалиш [те-
сто]. Пск. ср. намешáть, перемешáть, 
пере пéтрить.
ПЕРЕВАЛЯТЬСЯ, ю с ь,  е т с я, 
сов. Испачкаться, перемазаться. 
рáньшъ в рéнту зéмлю брáли; так 
поéде, бýдя, ф пóле, а дитм-та постé-
лят нáземь в дóме; приéде — так катó-
рый пат парóг забрáлся, катóрый 
пере валфшы весь, поéсьть — так 
сáми, кто поéст, кто не. Печ. аска-
рýз лик грзный хóдит, весь перева-
лфшый в гряз. Локн. ср. выгря зить, 
замáзаться, замарáть, нава лять, 
об дéлаться, обстряпаться, отсопé-
тить, перебáндаться. >  П е р е в а -
л т ь с я  с о  с м é х у. Сильно и долго 
смеяться. Пришóл врач и гаварт: 
«дýня, приняс вýтку»; анá прихóдит, 
гаварт: «не магл паймáть» — мы сó 
смеху бли перевалфшы. Беж.
ПЕРЕВÁРА, ж. Повторное 
проваривание. Перевара пива 
[Раздел: Виды напитков]. Разго-
ворник Т. Ф., 85, 1607 г.
ПЕРЕВÁРИВАТЬ1, а ю, а е т, не-
сов., что. 1. Варить слишком долго. 
варéнье дóбръ, бес сáхъру вáрять, а я 
пиривáривъфшы явó. Печ.
2. Варить в течение какого-н. вре-
мени. Перевáривають мёт, закипть, 
саймýть и паткáрмливають. Остр.
3. перен. Думать о чем-н. в течение 
долгого времени, обдумывать, неодно-
кратно возвращаясь к какой-н. ситу-
ации. да ни лип ты, мазг и так уж 
устáли аднó и тó жа пиривáривать. 
Беж. 
4. перен. Принимать к сведению. Явó 
сястрá хатéла мянé абасрáть, што я ф 
палажнии, а мне в нос не пашлó, я 
напрáсницу ни пиривáривала. Слан.
ПЕРЕВÁРИВАТЬ2, а ю, а е т (ь), 
несов., что. Терпеть, переносить. 
Сын говор: «какó твоё дéло?», я не 
могý перевáривать, зачм непýтно 
дéлае ца. Пл. нагревáецца вадá, судáк 
на павéрхнъсти, не мóжэт пиривá-
ривать. Пск. Я ня пирявáриваю ту 
крáску [запах]. Слан. ср. выстáи вать. 
>  С é р д ц е  (д у ш á) н е  п е р е в á -
р и в а е т. О чем-н. очень неприят-
ном, что трудно терпеть, перено-
сить. анá так напивáлася, што да бес 
сазнáния, прма сéрцэ не пири вá-
ривать. Порх. у мин душá ни пири-
вáриваит биспардък. Порх. || кого. 
Выносить чье-н. присутствие. Óльга 
мужыкá сястр на храп не пере-
вáривае. Слан. ня пиривáриваю явó. 
Остр.
ПЕРЕВАРИТЬ, , и т, сов., что. 
1. Проварить в течение долгого вре-
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мени. Стýдинь фкýсный, кагдá пири-
вáриш. Остр.
2. Сварив, использовать полностью, 
до конца. две карóпки [макарон] 
в мян бли, аднý я уш пириварла. 
Остр. Зá зиму пиривáриш фсё мсъ. 
Пск.
ПЕРЕВАРИ ТЬСЯ, сов. 1. Про-
вариться слишком долгое время, из-
за долгой варки стать более низкого 
качества. втянь гаршóк, а то пере-
вáрифшы. Остр.
2. Измениться в процессе приготов-
ления, приготовиться. ис тквы здé-
лала винó: выризáла такóй кусó чък, 
тудá залилá парнóва малачкá и за-
крла, и тóлька памéшывала, мé сиц 
прастал биз ничавó. твóрах там-ка 
втянула усё, с малакá твóрух дéлаиц-
ца, кадá он уж пиряварлся и éта 
мкать тóжа, працадла и абрáтна 
залилá. Вл. 
ПЕРЕВÁРКИ, мн. Вчерашнее ку-
шанье, переваренное для завтрака. 
Карпов. Перебáрки. Карпов. + пере-
вáрки: Доп. ср. перевáрни, пере-
грéвки.
Вар. перебáрки. 
ПЕРЕВÁРНИ, мн. То же, что 
перевáрки. Карпов. + Доп.
ПЕРЕВÁРОЧКИ, мн. Что по-
вторно сварено, разогрето. кóфе-




возить, перемещать. Машны пр-
ду, бýдут клéвир с пóля абирáть, 
ня знáю кудá пиривáхывать. Гд. ср. 
гнать, переставлять. 
ПЕРЕВÉД, а, м. Получение све-
дений о чем-н. Перевéт — схадть 
перевéдатца, каке делá узнáть. Остр. 
ср. перевéдка.
ПЕРЕВÉДАТЬ, сов. Разузнать, 
выяснить. Перевéдай, дóма ли нáшы. 
Аш. Партизáны пришл, пере вé дали, 
што тут цла, чаγó нет. Нев. Я ха тéла 
перевéдать фчерá. Н-Рж. ср. выс-
просить, допроси ться, отъяви ть.
коли ты перевѣдал, и ты мнѣ 
скажи, ино мы по ту же цѣну с то-
бой сторгуем. Разговорник Т. Ф., 
298, 1607 г. Поди ты да отвѣдай 
/ перевѣдай, как люди торгуют, 
и мы так жё. Там же. 
ПЕРЕВÉДАТЬСЯ, у ю с ь, сов. и 
несов. Сообщить/ сообщать вести 
друг другу, связаться/ связываться с 
кем-н. Схадть перевéдацца, каке 
де лá узнáть. Остр. Пóсли въскря сé-
нья пирявéдуюсь. Остр. ——  чем. 
Псь мам-та перевéдаемся мы, хóче 
уз нáть, как кто жывё. Дед. а Пéте 
сл­ху никакóва нéту с вайн, а вá-
сю не видáла хоть, а псьмами пере-
вé даимся. Дед. || Договориться, пола-
дить. так ты пайдёш, дет? лáдна, там 
пирявéдайимся. Остр. ср. дого во-
риться, натолковáть, перего во ри ть.
ПЕРЕВЕДÉНЦИЯ, и, ж. Напрас-
ный расход, перевод (денег). Доп.
ПЕРЕВÉДКА, и, ж. То же, что 
перевéд. Прибяжте на перевéтку. 
Аш.
ПЕРЕВÉДЫВАТЬСЯ, несов. За-
ходить время от времени, наведы-
ваться. Патóм у них [бывших господ] 
такá стáла галадóфка, ан и стáли 
к нам перевéдывацца, а сын ушóл 
в белагвардéйшшыну. Печ.
ПЕРЕВЕЗТИ и ПЕРЕВÉЗТЬ, 
в е з ý, ё т, сов., кого, что. 1. Переме-
стить, везя, доставить из одного 
места в другое. нáдъ бабýры на двор 
пиривисьт. Пыт. Сéнъ пирявéсь 
дамóй. Сер. Пиривéсьть сéна нáдъ 
блъ. Гд. Эта з дярéвни пиривизёнъ. 
Пск. Сяйчáс уш курлкака нет, усё 
у Михáлцэво перевéзено, анн бя-
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рёски май остáлись. Н-Сок. Фсе 
[иконы из местной церкви] пяря-
вёшшын ф Пушгóры. Пушк. ——  на 
ком. бáйню мне кáждая дéрява на 
сябé ни пиривяст. Остр. ——  кем. 
Пиривезьл што лóшъдью. Нев. ср. 
вы везти, перевалить, перевести, 
перепрáвить. || Переправить на 
лодке. там дáльшы есь астравóк, там 
нóвый брот. глубóка — так пиривязýт. 
Кр. у мян цэлн е, хóчити, пиривязý. 
Печ. Потом, невдолги годя, прошел 
[иван] на перевоз, потом перевош-
шык пирявез ево и говорит: «куда 
идешь?». Чернышев, Сказ. и лег., 35.
2. Разобрав (постройку) и доставив 
на новое место, построить там сно-
ва. Пли [пастухи] и сажγл дóмик, 
харóшый, а мы хатéли пиривист 
тудá явó. Вл. Сукрм постáвили [в го-
ворове после войны], а стрóицца ни 
разришли, застáвили нас пиривист 
сукрм сюдá слай. Слан. Мáма фсё 
брóсила; избý пярявязл, разабрáли. 
Пушк.
3. Помочь кому-н. с переездом на но-
вое место жительства. вот кагдá 
у мин мужк-тъ памёр, мин сюдá 
пиривизл. Пск. гаварт и жтель-
ства есть, и рабóта, мян и перевязл. 
Беж. анá [соседка] перевéзена з дýп-
лах, плямнка взла к сибé. Пушк. ср. 
перевести .
4. При обучении перевести в сле-
дующий класс. три гóда ф пéрвам 
клáси сидéла. кагдá уш ва фтарóй 
пиривязл. Пск. 
5. на что. Изменить назначение 
чего-н. Притсядáтиль — комунст, 
он взял этý часóвинку перивёз на мо-
лóш ню, молокó принимáть. Порх. ср. 
пере вести .
1. || Переправить на лодке. 
Перевези ты меня через рѣку. Раз-
говорник Т. Ф., 228, 1607 г.
ПЕРЕВЕЗТИСЬ, сов. 1. Пере-
правиться через реку, водное про-
странство. того же лѣта, князь 
великии костянтинъ… идоша за 
норову воевати… и переброди-
шася за норову на заутрие Петро-
ва дни. Лет. I, 1407 г., л. 39–39 об. 
и отняша струги под городом и 
в тѣх струзех дѣти боярские до-
брые, хупавые смѣльцы, переве-
зошася за двину реку на добыток. 
Лет. I, 1518 г., л. 665 об. 
2. Поменять место жительства, 
приехать со всем имуществом. 
а засѣяная ихъ [вдовы настасьи-
цы с детьми] рожь ея жеребья съ 
дѣтьми въ сельцѣ телятниковѣ 
сжать безпятинно и омолотить, 
гдѣ они напредь сего молотили, 
и жить имъ… въ тѣхъ хоромахъ, 
гдѣ оны жили, до вышеписанного 
срока, докуль перевезутся. Гр. по-
рядн., 343, 1695 г. 
ПЕРЕВÉЗТЬ см. перевезти. 
ПЕРЕВÉЗЬЕ. Название луга в по-
лукилометре на юг от дер. Дуброво. 
лук Пиривéзье, мéтраф питцóт. Дн.
ПЕРЕВÉИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
Веять повторно, еще раз. вéяли мы 
мнóго раз [зерно], да ешшó прихо-
длось перевéйивать. Пл.
ПЕРЕВÉЙКА, и, ж. Провеянное 
зерно, хлеб. Схад мéру пирявéйки 
приняс. Пушк. + Карпов; Доп.; Даль 
III. 
ПЕРЕВЕРÉДИТЬ, сов. Искале-
чить, сделать больным. Фся переве-
рéжана ат рабóты такóй. Печ.
ПЕРЕВЕРЗÁТЬ, сов. Наговорить 
много о разном, порассказать. вот 
нашл п стáринькую, так вот ан п 
вам пиривярзáли. Остр. ср. набáять. 
ПЕРЕВЁРКИ, мн. Повторная 
вспашка перед посевом. Перевёрки 
пахáли; пар та, забарнýют, с навóзам 
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фспáшут, а патóм пат пасéф фспáшут, 
вот и перевёрки. Дед. ср. перевóрка.
ПЕРЕВÉРНУТЬ, ý, у, ё т, é т (ь), е, 
сов. I. 1. кого, что. Повернуть проти-
воположной стороной, с одной сто-
роны на другую. Палóжыш пълавк 
и пóриш, пиривярнёш и опть пó-
риш, штоп чстъ блъ плáтьи. Пск. 
тёплая скаварóтка, ня пярявярнýть. 
Локн. корм кладýт в сли — вот как 
стол пиривярнýть, квéрху дасóчкам 
зака ла тть. Пск. вли перевёрну-
ты: кар тóшку бъранавáл. Остр. ап-
сé ла кравáть — перевéрним. Н-Рж. 
атаж нёш пстку ржы, перевяр нём 
и за вёр тываем свскай — жт ная 
ось, ржанáя ось. Холм. жнёш рош, 
атаж нёш, перявёрняш, малó тиш, 
и свс кай  абмалóтитца. Остр. амма-
лóтиш, пирявéрниш. Вл. бáбуш ка не-
кудшная, хожý, рабóтаю, пе ре трях-
нýла, перевярнýла. Ляд. ср. обо ротить, 
переворотить, перево рó чить. >  П е -
р е в е р н ý т ь  к в é р х у  д н о м  см. 
дно. || кого. Поворачивая, катая, по-
вредить. два рáзъ с вóзу сваллася, 
хорошó шо в бок, а ни к кон в нóги, 
а тó п мин пиривирнýл бы он. Порх. 
2. что. Свалить на бок, опроки-
нуть. ктó-тъ пиривéрнул жóлуп. 
Гд. ладь-та вот так мéча, так явó 
мóжа пирятярéть, канáт éтат; тагдá 
мы прапáли, бóкам пирявéрня и фсё, 
утóним. Печ. Старикá узли и павé-
шали, а здарóвый был дет: ён бы 
ма бáню перевернýл. Нев. ср. пере-
воротить.
3. кого. Заставить покружиться, со-
вершить оборот в танце. Ёлачка — 
адн аднавó крýтят, перевернéш — 
друγóва бярéш. Вл. 
4. что. Разбросать, раскидать, 
устроив беспорядок. раз дáжэ расьсь-
мялася: ничавó ни взта, а пирявёр-
нут усё — кавó шшут [воры]? Вл. 
II. 5. что. Завернуть во что-н., обер-
нуть чем-н. нáда картóшки пере-
вярнýть в бумáшки и ф сéтку. Дед. 
ср. обернýть. || кого. Перепеленать. 
Мóжэ плимньница рибёнка прини-
сёт вкупать; маладажóны, сабралсь 
имéть рибёнка, а абрашшцца ни 
умéют, дáжэ пиривирнýть ни мóгут 
с мýжэм. Остр. Муж за жанý рябёнка 
накóрмя, пиривéрьня, фсё здéлаить за 
няё. Остр.
6. Перегнуть пополам (раскатан-
ное тесто), закрывая начинку. ну 
вот так раскрепáеш, дéлали, ну как 
тарéлку тéсто-то, и тудá налажли: 
хош капýсту, хош гады каке, хош 
мсо — перевярнýли и тут зажáли, 
как вот пяльмéни. Беж.
III. 7. кого, что. Полностью изме-
нить, переделать. нáда у маладёжы 
шшас харáктяр пирявярнýть. Порх. 
Спéнсию пятьсóт рублёф палу чáл, 
а как дéньги пяривярнýли, так пять-
дест стал палучáть. Вл. Пярявярнýть 
буржуáзный строй бла трунна. 
Остр. ——  безл. в аннý питилéтку 
фсё пирявернýла. Вл. ——  О пого-
де. Харóшый день был, а нóни так 
пиривярнýлъ. Сер. >  П е р е в е р н ý т ь 
н а  п р é ж н ю ю  ж и з н ь  кого. За-
ставить вести себя, поступать как 
раньше. тяпéря маладёш ни пирявёр-
неш на прéжнюю жызьнь. Порх. ср. 
перевороти ть. || Перешить, сшить 
по-другому. Стáру на нóву перевяр-
нýла, склáткам внис, а то сафсм пи-
ряр вáла; стáриньким ввярёх, голь на 
вдуму гарáс. Печ. Штан как сяйчáс 
с кармáнъм, там уш ня пирявéр ниш. 
Печ. ср. переши ть.
8. кого. Переименовать, назвать ина-
че, дать другое имя. Я бралá явó за 
кабелькá, а ён сýцка, и я перевярнýла 
явó на Млку. Печ. ср. перевороти ть, 
преврати ть, перекрестить.
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9. что. Изменить, переиначить 
(слово, текст). Сечáс óчень мнóга 
слоф перевернýли, вот гáлю рáньшы 
звáли гáня. Локн. рóстик — уж 
пере вярнýли [имя ростислав]. Дед. 
так мне рéтка ня сказáть [старое 
слово], как падрт так магý, éта ста-
рн ная, перявéрнута славá. Кр. 
дъля вйи пéсни пат, да ýжъ фс 
пири вéрнутъ. Себ. в другó рас таг 
жы пéсьню пиримéнят, пиривирнýт 
там. Остр. да мы пиривéрним фсё. 
Оп. ср. переворотить. || Произне-
сти каким-н. образом. не знай, как 
на зы вáеццъ, кто как перевернёт, 
так и назывáецца. Пав. || Изменить 
смысл, исказить. тóлька фска аднó 
слó ва мóжна перевернýть. Беж. а знá-
иш, как в газéтъх пирявéрнуть. Локн. 
IV. 10. кого. Переубедить. такóй 
упóрниш, явó никáк ни пиривярнёш. 
Стр.
11. кого. По суеверным представле-
ниям: оказать на кого-н. действие 
колдовством. еретк — éта человéк-
зверь, у нас говорли: так пере-
вернёт теб еретк, как óборотень 
бý деш. Нев. ср. переворотить. 
|| Сглазить. как паγлядéть, так перя-
вéр неть [женщина с черными гла-
зами], никалитýрна я вам γавар, 
тóка балóтна. Нев. ср. обзáрить, обо-
рéчить, переглянýть.
V. 12. безл., кого. Нанести вред 
чьему-н. здоровью, скрутить болез-
нью. Ф крымý мóгит явó пиривярнýть 
з жар. Порх. Здарóва былá каравён-
ка, в адн сýтки пирявярнýла яё. 
Холм. так и перевернýло евó зá день. 
Вл. ср. переворотить.
13. кого. Привести к смерти. атéц 
унýчки ýмир, раг был и так скóра пи-
ри вирнýл, за дéвить мéсицыф. Пуст. 
тиф патфватл, и пярявярнýл срá зу. 
Пуст. васпалéние у нявó бла, в де-
в­тыйи сýтки перевернýла. Остр. 
у мин адн парасёнак здох, так я 
прасла: «разрéш, тóня, пасмат р, 
штó с ним, штó йивó так бстро пири-
вирнýла?». Н-Рж. ——  безл. тапéричка 
[в 60-е годы] не дадýт памерéть, а 
у менé вот в аднý нядéлю брáта пере-
вярнýло, памёр. Вл. Млáдшый памёр, 
за два дня и перевернýла, врачй не 
хватáла. Беж. Памёр, у нивó жывóт 
балéл, за чытри дня и пиривирнýла. 
Беж. Сястрý ма за пол часá пири-
вирнýла. Пушк. 
VI. 14. что. Выполнив все, что нуж-
но, закончить; справиться. нáда 
быстрéй рабóту пиривéрну. Локн. 
ср. агудáть, нять, оголи ть, одолéть, 
перевороти ть. 
VII. 15. безл., кого. Прекратив дей-
ствие болезни, улучшить состояние. 
Явó скóръ пярьвярнýлъ, а у мáмы 
с кишкáм штó-тъ блъ внутр. Порх.
>  П е р е в е р н ý т ь  с е б. Пре-
одолеть, пересилить какое-н. со-
стояние. где ш пиривирнýть сиб, 
éсьли лбиш? Остр. блъ трýннъ, 
но анá пиривирнýлъ сиб. Гд. Δ  П е -
р е в е р н ý т ь  х р е б т ó. Много, тя-
жело работая, перетрудиться. Éтот 
не перевернё хрептó. Аш. Δ  Я зк 
п е р е в е р н ý т ь. а) Сказать, про-
изнести что-н. Ён [старик] уш ни 
мок и язк-та пярявярнýть. Порх. 
ср. вывернуть, вякнуть, испéчь. 
б) Сказать неправильно, с ошибка-
ми. Стáрый фсягдá пирявéрни язк. 
Пск. ср. вмахнýться. в) Изменить 
речь, произношение, манеру гово-
рить. у нас типéрь изк ни пири-
вирнёш, мы так уж гаварм. Пуст. 
Мне язк никáк ни перевярнýть. 
Пск. Молóды перевернýли язк на 
дру гóй лат. Гд. ср. я зк  п о в о  р о -
т т ь  (см. повороти ть), я зк  п е -
р е в о р ó ч и т ь  (см. перево рó чить).
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VIII. 16. кого перед кем. До-
казать чью-н. вину, обличить. 
Я ёво довёл / уличил / обличил 
/ перевёрнул перед судьею, что он 
мнѣ только виновате. Разговорник 
Т. Ф., 371, 1607 г. 
ПЕРЕВЁРНУТЬ см. переóрнуть.
ПЕРЕВÉРНУТЬСЯ, н ý с ь, н ё т -
с я, в é р н е т с я, в ё р н е т с я, сов. I. 1. 
Повернуться с одного боку на другой, 
со спины на живот и т. п. лажлись 
спать на гóлые лáфки, штоп пере-
вернýцца и бяжáть рабóтать на лён. 
Беж. «не палóжым теб к атцý [в 
могилу после смерти], а то он пере-
вернёца», — так сказáл сын мáтери. 
Печ. ср. переворотиться. || Переку-
вырнуться, сделать переворот через 
голову. Што хош, то и твар [во вре-
мя современных танцев], хоть вóфсе 
перевернсь. Палк.
2. Упасть набок, опрокинуться вверх 
дном. С лéсам машна пиривяр-
нýлась. Пуст. как нацáли стре лть, 
кабла закрутла, тялéга и пере-
вер нýлась. Кр. он ўзял мешóк кар-
тóш ки пихéлюшки на край, лóтка 
квéрху дóнам перевернýлась. Нев. ср. 
оборотиться, обрýшиться. Δ  П е -
р е в е р н ý т ь с я  к в е р х  д н о м. Сло-
маться, выйти из строя. тéхника 
тóжы фся пиривирнýлась кверх 
дном. Порх. ср. выпрокинуться, 
обер нýться, опрокинуться. || О лю-
дях. Упасть, опрокинуться вместе 
с транспортным средством. Марýся 
дéрнулъ лóшъть и пиривирнýлъсь. 
Порх. лóтки дéлать я от дéда научл-
ся; с умóм нáдо онý дéлать, а то 
перевéрнесся. Пск. так лóтку раска-
чáли и перевирнýлись. Гд. Пере-
вер нýсша на нно памёрла. Локн. ср. 
опрокинуться.
3. Сместиться, сдвинуться (о боль-
ном суставе). Пиривярнýфшы калé-
нъ, да вот пириéл [болезнь костоед] 
дак как пиривярнýфшы. Пск.
4. Сделать оборот, покружиться. 
вшыл на вýлицу, пиривéрницца на 
аннóй наг, штóбы клёш видáть бла. 
Остр. Мáльцы наўóй топ, а дéуки 
пяривирнýца и пяримянюца. Вл. 
дéвушкъ с мáльцым пиряйдýт, пиря-
вёрнутца. Пск. ——  О солнце. Пере-
вярнёцца сóлнышка и апть пяхёт 
с той старан. Беж.
5. Перейти на другое место, пере-
двинуться. Шльму плясáли чатри 
пáры, хрястóм пирявéрнуцца. Вл. 
|| Перейти на другую работу. Эта анá 
тяпéрь пирявярнýлась ў Саснóўку. 
Себ.
6. Прийти и уйти, сменяя друг дру-
га. тогдá мнóго бéжынцыф ходло, 
кáжный день человéк 5–6 перевер-
нёцца. Стр. нарóду в вайнý здесь 
мнóга пиривярнýлась, то адн придýт, 
то друге; нéкатарые здесь жыть 
астáлись. Кр. ср. перевороти ться.
7. Изменить направление движения. 
вéтер перевернýлся, абрáтна дош 
идёт сюд. Вл. в éнная акнó стябáить 
дошш, пярявярнýлся. Н-Сок. ср. во-
ротить.
II. 8. Измениться, стать другим. 
Я здесь уж 50 лет жывý, а штó-та 
и перевернýлась, и я стáла паумнéе 
гаварть. Остр. учла, учла дятéй, 
а чавó-та перевернýлась: кнш ку 
тне бóжйу. Остр. а тяпéрь ня знáю 
што такóи, как клмит пири вир-
нýлся. Пуст. Сицáс клмант пири-
вир нýлся нямнóга, халадáть стáла. 
Остр. дошть парóй, ну ня бядá; 
нéба пиривярнýлась, раскавырли 
йивó и ракéты, и спýтники. Вл. 
а убёк тът барóн-тъ немéцький, как 
власть пиривернýлъсь. Палк. рáнь-
шэ ф пáртею ня шл, дýмали власть 
пиривярнёцца. Гд. влáсь-та пере-
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вернýлась — и дярéвни стáли бéд-
ные, худе. Беж. а што бýдит? Этъ 
ни скóръ фсё пиривирнёцъ, а бýдут 
апть багáтыйи и бéдныйи. Порх. 
Мóжъ пиривéрнитца фсё. Сл. уж 
ничивó ни пиривéрницца. Остр. + 
Пск. ср. перероди ться. || Превра-
титься в кого-, что-н. другое. Ян 
бли перевернýфшы ф канéй, в бéсов 
завлá даны. Печ. Мóжъ колхóс пере-
вёрница ф софхóс. Пск. был чилавéк 
и вдрук ишшéс, а на ивó мéсте кóшка, 
та мне бáпка ма так расскáзывала, 
пиривирнýлся чилавéк. ЛАРНГ, Печ. 
ср. перевороти ться.
9. Переодеться, изменить внешний 
вид. Я уж перевернýлася: другóй 
платóк надéла, фáртук. Ляд.
10. Получить другое название, ока-
заться переименованным. ——  безл. 
рáньшэ-та высóкий Мост назывáли 
Мéльницы, а как перевернýлась, я 
и ни знáю. Печ. 
III. 11. Погибнуть, околеть. к пара-
стам пристаёт фсё рóжа, краснм 
мéткам па тéлу; день, два — и перевéр-
ницца. Вл. Прапáла корóва, перегáр-
ной трав наéлась, на шóстый день 
и перевярнýлась. Н-Рж. ср. пáнуть.
IV. 12. Выйти из сложного положе-
ния, преодолеть трудности. нáшы 
фсё-таки пиривирнýлись [во вре-
мя войны], хат и пабли их. Пуст. 
не дазвалла мужыкý карóф дать, 
как-нябýть перевернýсь, штоп фсё 
да канцá дали. Беж. Пиривярнýлись 
нямнóгъ ф калхóзи. Кар.
13. безл. Случиться, произойти. 
дýмъ ли так — пиривирнёца пъ-дру-
гó му. Порх. ср. коснýться.
Δ  го л о в á  п е р е в е р н ý л а с ь  (у 
кого, чья). Об утрате способности 
ясно соображать, здраво рассуж-
дать. Я забóтилась а сваéй гóрькай 
жзни, та éта вить сичáс óчынь мнóга 
тяжóлай жзни пириняслá, уж 
галавá-та пиривярнýлась. Печ. головá-
то, навéрно, перевернýлась — фские 
стрáсти вдела. Стр. ср. с  г р ý н т у 
с б т ь с я  (с т о л к н ý т ь с я) (см. 
грунт2).
ПЕРЕВЕРСТÁТЬ, сов. Переста-
вить. Мóжна бýквы пириверстáть. 
Палк.
ПЕРЕВЁРТ, а, м. 1. Круговой по-
ворот, кольцо, оборот. Полететь 
(упасть) в три перевёрта. Карпов. + 
Доп.
2. Название игры, которая заключа-
ется в том, чтобы, подбросив каме-
шек, успеть сделать определенные 
действия и поймать его. в дéтстве ф 
кáмешки игрáли, ф перевёрт. Гд. ср. 
кáмушки (см. кáмушек). 
3. Отличие, непохожесть. Хахлýшка, 
укранка, как забалбёцца — пири-
вёрт прóтив нáшыва разгавóру. Палк. 
>  в  п е р е в ё р т. Иначе, по-другому. 
дагадáишся, што за слóва, а фсё вот 
ни такм, ф пиривёрт. Дед. ср. отме-
нито.
ПЕРЕВÉРТЕНЬ, [я], м. Оборо-
тень. ЛАРНГ, Остр. 
ПЕРЕВЕРТÉТЬ, сов., что. 1. 
Сбить (сливочное масло) из отходов 
после первого сбивания. навéртя мáсла 
мáма, мы пиривяртм: аптóпим, 
астáницца густш, лóшкай атвéрняш 
и ишшё ком мáсла с изьмтки. Остр. 
ср. вывертеть.
2. чем. Продырявить. Éдака цасó вен-
ка перевéрцана бурафцóм, швéды, 
говор; за тó, што нарóд был ф 
цасóвенке. Гд. Стенá былá пирявéр-
цънъ фся дркъми. Гд.
ПЕРЕВЁРТКА: Δ  (б ы т ь) н а 
п е р е в ё р т к е. Делать аборт. вшла 
зáмуш, былá на кýмовой кровáти, 
аль на перевёртке, на катшэ. Гд. ср. 
б ы т ь  н а  к ý м о в о й  к р о в á т и  (см. 
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кровáть), в ы б р á с ы в а т ь  р е б ё н -
к а  (см. выбрáсывать), в ы г о н т ь 
р е б т  (см. выгонять), вытравлять.
ПЕРЕВЁРТЫВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. I. 1. что. Несов. → перевéрнýть 
I. 1. Я падйхал, каржыну ту перя-
вртываю, гляжý — налм пабéк, 
и рак. Дед. Пирявртывъть снап 
и апть мълат. Гд. и пиривёрты-
вать [лодку], как бýдя жарá, так анá 
трéскацца бýдя. Гд. типéрь ни пи-
ривёртывают [сено], а ить типéрь, 
асóба никагдá ни пиривёртывала; 
а éсли харóшая пагóда и привчки 
нет згрбать, ф кóпны складýт. Гд. 
——  чем. дирéня тзилъ пиривёр-
тывъть сахóй. Гд. + перевёртывать: 
Пуст. ср. переворáчивать.
2. Несов. → перевéрнýть I. 2. кверх 
дном ни абёртавать, ни кантавáть, 
ни перевёртавать. Гд. Мнóго рбы 
сом грóбит: закóлы пиривртывайит, 
хвост сльный. Гд. ——  безл. ладь 
так и пярявртывая. Гд. ср. обёрты-
вать. 
3. что. Окучивать. Я и самá бара-
навáла, и картóшку пиривёртывали 
сáми. Пуст. ср. обкýчивать, перево-
рáчивать. 
II. 4. кого. Несов. → перевéрнýть II. 6. 
чуть нямнóгъ, нáдъ пиривртъвать 
[ребенка]. Кар. Маленького ребёнка 
свивали, перевёртывали, чтобы он 
не пужался, не мотался (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Порх. ср. пеленáть. 
III. 5. что. Несов. → перевéрнýть 
III. 8. у нас сичáс фсё пиривртывают 
и в бóга ни вéрают. Порх.
6. Несов. → перевéрнýть III.  10. 
рáньшэ фсё пéсни запсы вали па ди-
рявнм, патóм на рáдио передавáли, 
прáвда — приук рá шы вають, перевёр-
тывають. Печ. он перя врты ва ит 
[частушки], из пахáб ных дéла ет ни па-
хáбныйи. Слан. ср. переворáчи вать.
IV. 7. Несов. → перевéрнýть IV. 11. 
бывáет, што и сынóф ан [жены] пе-
ревёртывают на сва стóрану; начь-
нёт пачитáть жанý, мóжэт фсех лýчче, 
а мóжэт и хýжэ. Аш. валхвá анá уш 
справле: рот нáбак здёрне, нос пере-
вртывая, а старк напрáвил фcё 
[колдовство] на сваё тéста. Сл.
Вар. перевяртывать. 
ПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. I. 1. Поворачиваться другой 
стороной. нткъ намáтывъиццъ на 
язы чóк клéштицы, а клéштицъ пере-
вёр тывъицца. Печ. как в мян пи-
рявртываецца штó-та в жыватé. Оп. 
Эв бес, и пере вртываетца. Н-Рж. ср. 
пере во рáчиваться.
2. Крутиться, вертеться, поворачи-
ваясь то одним боком, то другим. вот 
и пирявртывъицца пряд зéрь къ-
лъм. Оп. ни пирявртывайся, лсь- 
ка. Пск. как начнýт ан плясáть, пере-
вртывъться. Пск. || Кривляться, бало-
ваться. Хоть ты как пири вр тывайси, 
а дéлъ дéлъй, кóли взм шы. Пск.
3. Форсить, воображать. Я ни пиря-
вртывълъсь и дéфкъй, тóкъ што 
хъ ра шó адявáлъсь; ни фарслъ; дру-
гóй мáжыццъ, крáсиццъ, а я ни чóвъ. 
Порх. Я ни пиря вртывълъсь в мó-
лъдъсти; пирявр тывъццъ — накрá-
силъсь, намáзълъсь. Порх.
II.  4. Несов. → перевернýться 8. 
Пýкцы и пýкцы, гаварт сам сябé 
тихóнько. Пýкцыт — éта слóва пере-
вёртываецца сафсéм никудá. Кр. ужэ 
пиривртывълъсь жысь пъ-другóму 
[в 1990-х гг.]. Остр. || Превращаться 
в кого-, что-н. другое. говорли, что 
человек мог раньше перевёртываться 
в животное [без транскр. в источн.]. 
ЛАРНГ, Нев. те, кто перевёртывался, 
óбаратнями назывáли. ЛАРНГ, Остр. 
+ перевёртываться: ЛАРНГ, Порх. ср. 
переворáчиваться.
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III. 5. Справляться с трудностями, 
изворачиваться. кáк-нибуть пири-
вртывътца нáдъ. Кар. Пирявр ты-
ваисся, пирявртываисся, ах жытьё! 
Пушк.
Вар. перевя ртываться. 
ПЕРЕВЁРТЫШ, а, м. 1. Что пере-
вернуто по сравнению с обычным рас-
положением. Хамýт надивáли верх 
нагáм, та перевёртыш. Гд. 
2. По суеверным представлениям: че-
ловек, который умеет превращать-
ся в животных, оборотень. Зóя па-
кóйница вдывала, змей ф тра в 
и глáзы гар, так пиривёртыш éта. 
ЛАРНГ, Порх. в нáшэй мéст ности 
перевёртыша не бло, был ерéтик 
за рéчкой, так мы тудá не хáжы вали. 
ЛАРНГ, Остр. Перевёрты шами их 
назывáли. ЛАРНГ, Пыт. ср. óбо рó-
тень1, перевéртень, перевéр чень.
ПЕРЕВÉРТЬ и ПЁРЕВЕРТЬ, и, 
м. и ж. Человек, у которого нет ни-
чего постоянного. Карпов. + Доп. 
Δ  в е р т ь - п е р е в é р т ь  см. верть1. 
ПЕРЕВÉРЧЕНЬ, я, м. 1. Перевер-
ченный ключом, испорченный замок. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
2. Резкое, болезненное изменение внеш-
него вида кого-н. Карпов. 
3. Резвый, бешеный мальчик. Даль III, 
38.
4. То же, что перевёртыш 2. Доп.
ПЕРЕВЕРШИТЬ, сов., кого. 1. 
Превзойти в чем-н. инагдá стáрые 
гаварт: «вы нас перевяршли» — 
знáчыт перегнáли, знать стáли бóль-
шы. Локн. и пáпа и дет хъраш: хто 
кавó перевершт. Порх. ——  чего. а я 
ругáлась, дралáсь с ним; махнý чем 
попáло в нивó, а он сльный, слы-то 
пиривиршл. Порх. ср. обтыр кать, 
переби ть, пере высить, перевышить, 
перепáсть2, перерéзать. 
2. кого. Победить в конфликте, спо-
ре. нáда квартру-та дялть, ну анá 
[жена] явó [мужа] и пяревершла. 
Порх.
ПЕРЕВЕС, м. Взвешивание, 
определение веса. а колки на 
опочки наряду и ядеръ и всякихъ 
пушечныхъ запасовъ по перепи-
ски и въ государевѣ казнѣ зелья 
и свинцу по перевѣсу и то писано 
въ ей росписи подлинно. Опись 
арт. наряду, 52, 1654 г. 
ПЕРЕВЁСЕЛ, а, м. Изгородь, спле-
тенная из ивовых прутьев. чичáс 
даскáми агрáду дéлают, а рáньшы 
ни гвазьдми, а пиривёсил плил, 
бáтька лазý принисёт и пиривиёт. Вл. 
ср. городи на1, оплёт.
ПЕРЕВÉСЕНКА, и, ж. То же, 
что первотёлка. Перевéсенка — та 
маладáя карóва, пéрвый рас катóрая 
тéлицца. Вл. Пиривéсинка, дак фпер-
вйи атéлифшы катóра былá. Кр.
ПЕРЕВÉСИТЬ, в é ш у, в é с и т, 
сов. 1. что. Повесить в другом ме-
сте. а горшк аль крнки фсё аннó: 
крнка иль скáжут «Пиривéсь горшóк 
молóшный». Гд.
2. кого. Закрыть, скрыть чем-н. ви-
сящим, свешивающимся; занавесить. 
Завéсъми мъладх пиривéсиш, так ы 
жли. Остр. ср. завéсить1.
3. что. Повесить крест-накрест. как 
цар вбли, в вокзáлах гóлыи ходли, 
вот так перевéшано [на груди]. Кр.
4. что. О вьющихся растениях. Пе-
рерасти (опору). а вóна хмель на 
жарднки, вон как врасла, уж жар-
днку пиривéсила. Кр.
Δ  к а к  я зк  п е р е в é ш а н. 
О том, кто много плачет, кричит. 
Стáр шый радлся — как язк пере-
вéшан. Палк.
5. Взвесить, определить вес 
чего-н. Сколки наряду и ядеръ 
и всякихъ пушечных запасовъ 
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и зелья и свинцу перевѣсить и ро-
списать нарядъ. Опись арт. наря-
ду, 52, 1654 г. 
ПЕРЕВÉСИТЬСЯ, сов. Повиснуть 
на чем-н., свешиваясь. а анá [змея] 
размнажáицца так: анá пярявéсифшы 
на сук, какой [змееныш] свáлицца, 
анá сумéет явó схватть — сажрёт, 
ня сумéет — ушóл. Остр. ср. перевé-
хиться, перегáлиться.
ПЕРЕВÉСИЦА1, ы, ж. Груз, кото-
рый перевешивает. Н-Рж.
ПЕРЕВÉСИЦА2, ы, ж. и м. Повеса. 
Карпов. + Доп. ср. перевéсник.
ПЕРЕВЁСЛÓ, а, с. 1. Ручка, дужка, 
за которую носят ведро, ушат и т. п. 
рáньшы вóду насли ушáтам, у них 
ýшы есь и перявёсла, как у вядрé. 
Вл. Шáйка — вóду насли, так анá 
тóжы дирявнная, тóлька здéлана 
две дасóчьки павшы, па драчьке, 
и перявёсла, перявёсла жалéзнае. 
Вл. Шáйку зá ушы привзывали, 
перя вёсла назывáецца, кагдá вярё-
вашная рýчка без драчек. Пуст. 
Шáй ка — вядрó деревнная, пере-
вёсла и абруч есь; тудá вядрá два 
иль палтарá вад влязáить. Н-Сок. 
бабýль, перявёсла сламáлась. Кун. 
Пири вёслы из прóвалки здéланы, 
как сичáс в вядрé здéланы держáлки. 
Вл. вот такя пирявёсла дéлають гли 
вёдир. Н-Сок. ты патсóпку здéлай, 
пере всло [чтобы нести карзину]. Вл. 
в вядрé перевяслó. Вл.  + перевёсло: 
Нев. ср. дугá.
2. Дужка на коромысле, на кото-
рую вешают ведро. Пяревёсла, на 
карамсле крючк назывáлись, абар-
вá лись пяревёсла. Локн. 
3. Коромысло. СРНГ, Вл. ср. коро-
мысло.
4. Соломенный жгут для связывания 
снопов. чтобы ветер не разметал ша-
тра, крайние в нем снопы обвивают 
соломенным перевяслом. ПГВ № 20, 
неофиц. 1902 г., 2. Перевяслó. Доп. + 
перевяслó: Даль III. 
Вар. перевяслó.
ПЕРЕВÉСНИК, а, м. Повеса, ша-
лун. Карпов. + Доп.; Даль III. ср. оцéпа, 
перéвесица2.
ПЕРЕВЕСÓВЫВАТЬ, несов., что. 
Переворачивать наизнанку, перели-
цовывать. кýпим сябé пальтó, у нас 
прадат дёшыва, пиривясóвывают 
явó друγй старанóй. Вл. ср. вывёр-
тывать.
ПЕРЕВÉСОК, с к а, м. Перевес, 
тяжелый конец. Карпов. + Доп.
ПЕРЕВЕСТИ и ПЕРЕВÉСТЬ, 
в е д ý, ё т (ь), ё, е, сов. I. 1. кого, что. 
Переправить, перевезти с одного ме-
ста на другое. втя, пиривяд нас; 
раздéнься гóлай; э, сюдá причáль ты 
парóм-та. Гд. Я ляжáл в рбински 
[в госпитале], я усéй рбинск знáю, 
патóм нас перевял за вóлгу. Н-Сок. 
на квартéры дóхтарь фсе к ёй; хóчуть 
пиривесьт. Вл. Пиривéсьть, хто 
ш нас переведё? Гд. Мéста в лóтки 
мнóга, мужк фсех убрáл и перевёл. 
Гд. Хлеп за порóгой на óзере стот, 
как он переведёт? Гд. нáдъ пиривéсть 
тóйи сéнъ, взл бы кон и пиривёл. 
Пл. ну тепéрь фсё сéнъ перевел 
оттýль. Порх. + Н-Рж. ср. перевезти . 
|| кого. Помочь перебраться. Пришлá 
в збу. «кто теб перевёл?» — «Я на 
брхи». ан и заплáкали. Гд. Пóсле 
вайн в другýю дерéвню перейт 
хатéли; блани жáлка бла. гавар 
старикý: «Перевел бы», — да не 
сагласлся. Гд. никто речки не бре-
дё, а ванюшка перебрёл, а танюшку 
перевёл. Фридрих, 44. ср. перевез- 
ти. 
2. кого. Помочь или заставить из-
менить место жительства. Я тóжа 
с тай жы дярéвни [Мотовилово], 
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мáму сюдá [в дер. рудняза] пирявялá, 
ўот в тай изóпки анá жла. Н-Рж. 
а зьдесь привóзна гниздó: ну, мин 
с тавó дóма пиривил; сидéла бы 
дóма — так нáда зáмуж бла вйти. 
Слан. Пиривел нас в дерéвню. Стр. 
родлись мы в тай дирéвне, а ннчэ 
нас сюдá перевел. Беж. ср. перегнáть.
3. что, кого. Перевезя, расположить, 
устроить в другом месте. дóма нé 
была, свой дом пиривял с Машкóф. 
Гд. а притсидáтиливы харóмы ф 
тý дирéвню пиривил; весь двор — 
харóмы, а избá — харóмина. Палк. 
дóм-то я жэ свой перевялá сюдá. Гд. 
Перевел сельсовéт в новоржфск. 
Н-Рж. Хотт ф къстилóвъ пóчту 
пиривист, тъ старннъя почьтóвъя 
тóчька. Почемý пóшту убарáить, 
решли туд пиривист? Стр. Фсих 
[похороненных в братской могиле] 
пиривил ф Шшир, ф сво моглы. 
Стр. дóйнай скот сюдá пиривял. 
Остр. ср. перегнáть.
4. кого. Направить на другую работу. 
Я ў Путлавам завóди сначáла быў, 
на плавтельных печáх, а как стáли 
кран, нас у мастерскйи перевял. 
Вл. робóтал стротелем, кóнчылася 
войнá, перевел ф промшленность. 
Пл. натáша на нóвай рабóты, пи-
ривидёна в другýю смену. Печ. вот 
к хозяину подходит и говорит: «Хо-
зяин, вот я обдумал: гаган гаганыч 
переведён с того полка…». И. Бога-
тырев, Сказки, 227. ——  безл. Пере-
вядёно оттýдова поблжэ. Полн. ср. 
перегнáть.
5. что. Переслать, отправить куда-н. 
(деньги). Царéс мéсик нáда пирявяст 
дéньги. Печ.
6. что. Протянуть куда-н. с помо-
щью проводов. рáдива-тъ зимóй пи-
ри вил. Сер.
II. 7. что. Передать кому-н. права 
владения на принадлежащее друго-
му. Ямý [мужу] был дан квартра от 
рабóты, а потóм ей [жене] квартру 
перевел. Пл. а дéньги анá перет 
смéртью на мать перевялá. Сл. Эта 
сюдá па бъльшакý дидавчяский [уча-
сток земли] пиривядён ф Пóрхафский 
[район]. Дед.
8. Пересказать кому-н. услышанное. 
онá переведёт; мы с тобóй говорм 
про другýю дéвушку, я не передáм, а вы 
возьмёте и передадте ей, сплéтничяе 
ли перевóдя. Ляд. ты сматр, ника-
мý ни гъвар, што тябé гáлькъ ня 
нрáвицъ, а то бстръ пиривядýт. Беж. 
С ней няльз пъгъварть, пътамý 
што ей ня сьтярпéть, пярявядё. Гд. 
Янá малчáть суллъсь, а патóм взялá 
да пиривилá. Дед. ——  кому. ан так 
бáбам гаварли, а мне бáбы перевял, 
я знáю. Кр. Я гавар: «врач тябé дас, 
вот ямý перевядýть, что ты сказáла». 
Беж. лди худе, што ни скáжэш — 
другóму переведýт. Стр. + Локн., 
Остр. ср. пересказáть, с д é л а т ь 
п е р е с к á з  (см. перескáз). || кому. 
Сообщить о чем-н. нежелательном; 
донести. Пабяж ксха дамóй, ямý 
пиривядё; а чорт што янá ямý пýтала, 
и вот ён шум. Остр. тóлькъ ей ня 
пиривид, янá ель-ель нóги крясткóм 
и дамóй дабрáлъсь. Гд. ——  на кого. 
Перевéтник, а гаварт перевёл на нас, 
данёс нéмцам, вот и перевéтник. Холм. 
ср. донести 2, набáять, объявить3.
9. что. Передать слово, текст сред-
ствами другого языка. Этъ чухóнс-
къйи — ни магý пиривсьть. Гд.
III. 10. что во что. Произведя 
какие-н. действия, превратить во 
что-н. другое. кагдá йивó [шерсть 
при прядении] в нтку пиривидёш. 
Остр. ——  на что. рáньшъ цркъфь, 
пиривил на клуп. Кр. ср. перевез- 
ти.
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11. что на что. Пересчитать в дру-
гих единицах измерения. так што 
сáжыни три пячáтных, та на мéтры 
пиривяст — шшытáйти. Попов, Пск.
12. что. С помощью копировальной 
бумаги перенести (рисунок, узор) на 
что-н. Н-Рж.
IV. 13. что. Потратить зря. Прине-
сёть, спарчй бýдуть дéньги, а то ус 
перевядёть. Н-Сок. ср. всадить. || Пе-
релить, налить лишку. Перевест 
щей. Даль III, 39. + Карпов; Доп. ср. 
перебýрить.
14. кого. Извести, погубить, уничто-
жить. у нас спóртили раз двор, да 
аднóй скатны фсё пиривял. Пуст. 
лягýх-тъ скóлькъ блъ пиривéдинъ 
пъд дравáми. Н-Рж. бóръвъ пирявял 
Гд. ср. переби ть.
V. 15. безл., что. Свести, скрючить 
(часть тела). а у мян фся жысь 
прасéяна, вот как пáльцы перевелó. 
дýмаеш ад дабрá? Беж. нóшки ма 
ня хóдют, рýки хоть пиривялó, ат 
хандрóза так. Вл. 
Δ  П е р е в е с т и   д у х. Передо-
хнуть, отдышаться. тóкма переведý 
дух. Стр. Фчерáсь фсю бережну 
вкасил, так замарлси, ижно дух 
ни перевéсть. ЛАРНГ, Остр. ср. отó-
хаться, отпыхаться. 
I. 2. крестьянин васка же иса-
ковъ написанъ въ переписныхъ 
книгахъ… за Мирожскимъ мо-
настырем на деревнѣ Шемякинѣ, 
и то де онъ, васка и переведенъ 
съ той деревнѣ жукова на тое де-
ревню Шемякино въ прошлыхъ 
годѣхъ. Вып. из дела, 86, 1693 г.
II. 7. || кого на кого. Направить 
к кому-н., чтобы тот выполнил 
обязательства, данные другим, 
поручившись за него. Мнѣ тебе 
перевесть / отогнуть на иново 
человѣка, у ково тебѣ взять, что 
тебѣ от меня не дошло. Разговор-
ник Т. Ф., 348, 1607 г. Я тебе на 
иново человѣка переведу; поди со 
мной к нёму да удари с ним по ру-
кам, что ты на ёво перенял. Там же. 
кому ты вѣриш, на ково ты пере-
нять чаешь, я тебе на ёво переведу. 
Там же, 357. Хочешь ты на меня 
перевесть, ино я тебѣ по нём по-
руку дам / поручился. Там же, 227. 
ПЕРЕВЕСТИСЬ1, сов., на кого. 
Начать использовать что-, кого-н. 
вместо прежнего, перейти на что-н. 
другое. а патóм пастипéнна курéй ўсё 
мéньшы диржáть стáли, пиривилсь 
на гусéй. Усв.
ПЕРЕВЕСТИСЬ2, в е д ё т с я, сов. 
1. Исчезнуть, перестать существо-
вать. Сльна рáзвита калдафствó 
в биларýсии, рáньшы и у нас бли 
калдóфки, а тяпéрь пиривялсь. 
Остр. в йивó фся скатнъ пиривя-
лáсь. Печ. вот рáньшы силач бли, 
а шшяс пиривилсь. ЛАРНГ, Порх. ср. 
вывестись, кáнуть. 
2. Отцвести. Зáфтра трáвный ивáн, 
багáтки за шкóлъй, гаварт, ян уж 
перявёфшы. Оп. 
ПЕРЕВЕСТИСЬ, сов. Пере-
браться на другое место житель-
ства. и перевестися ей вдовы съ 
дѣтьми и со всѣми ея животы до 
сроку до георгиева дни вешняго 
нынѣшняго 193 году. Гр. порядн., 
343, 1690 г. 
ПЕРЕВЕСТИТЬ, сов., что. Израс-
ходовать. анá фсё éта пиривястла. 
Остр. ср. вытрясти. 
ПЕРЕВÉСТЬ см. перевести .
ПЕРЕВÉТ, а, м. 1. Передача сведе-
ний, которые надо держать в тайне. 
Пиривéт — так мы уж гаварли аб 
там. Мы гаварли тáйну. а ты патóм 
пашóл и вдал, ли я квартирáнке 
скажý и измен тебé. Кр. ср. обзóр. 
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2. Сглаз. Карпов. + Доп.
>  П е р е в е т  д е р ж а т ь. Быть 
в тайных сношениях с противни-
ком. и нача князь Михаило глинь-
скои перевѣтъ доржати и чело ве-
ка его изымаша с переветными 
грамоты х королю. Лет. I, 1513 г., 
л. 663 об. [бяху бо пе]ревѣт держа-
ли с нѣмци плесковичи: [подвелъ] 
твердила иванкович съ инѣми, 
а сам [нача вла]дѣти Псковом 
с нѣмцы, воюа села [но]вгород-
цкаа. Лет. III, 1236–1240 гг., л. 3 об. 
——  на кого. князь литовскыи 
Свитригаило поима митрополи-
та герасима в городе Смоленьске, 
и окова твердо железы, и спрова-
ди в видбескъ… за толику вину, 
что перевѣт на него дръжал къ 
князю жидимонту. Лет. II, 1434–
1436 гг., л. 196 об.–197. 
ПЕРЕВÉТНИК, а, м. Болтун, до-
носчик. Пиривéтник — знáчит пяри-
гавóршшык; напримéр я тябé сказáл 
па тáйне, а ты взял и сказáл другóму, 
вот ты и пиривéтникам стал, ли 
асвидамтель па тáйнаму дéлу. Кр. 
Перевéтник — а гаварт «перевёл на 
нас», данёс нéмцам, вот ы перевéтник. 
Холм. Перевéтник, патсусéдник, збó-
рень. Оп. Перевéтник, во патóм фсё 
извешшет. Кр.
2. Перебежчик, изменник. а 
кримскому татю и коневому и пе-
ре вѣтнику и зажигалнику тѣм жи-
вота не дати. ПСГ, 7, 1462–1472 гг. 
Перевѣтник [Раздел: Неприятные 
люди дурного (злого) характера]. 
Разговорник Т. Ф., 46, 1607 г. 
ПЕРЕВÉТНИЧАТЬ, несов. Сплет-
ничать, болтать лишнее. а бáбы 
тóлька и мóгут пяривéтничать, фсё 
друх дрýшке вскажут, патóм самм 
краснéть. Кр. ср. косодырничать, 
наговáривать1, п о л о с к á т ь  з ý б ы 
(см. зуб), с п л е т á т ь  я з ы к  (см. 
спле тáть).
ПЕРЕВЕТНЫЙ, а я, о е. Свя-
занный с государственной из-
меной, заговором. и нача князь 
Михаило глиньскои перевѣт дор-
жати, и человека его изымаша 
с переветными грамоты х королю, 
и великого князя воеводы, изы-
мав князя Михаила глиньского, 
послаша его к великому князю. 
Лет. I, 1513 г., л. 663 об.
ПЕРЕВЕХÁТЬ, несов., кого, что. 
Взвешивать повторно, еще раз. 
Приéхал бригадр, нéтелей переве-
хáть. Гд. ср. перевéшивать.
ПЕРЕВÉХИВАТЬ, несов. То же, 
что перевéшивать 3. кагдá ф крюч-
к игрáли, кто перевéхывал, тот 
и виграл. Гд.
ПЕРЕВÉХИТЬСЯ, сов. Пере-
гнувшись через что-н., сильно накло-
ниться, свеситься на другую сторо-
ну. ня нáдо, спарнушко, вéхацца, 
пиривéхысься и бýхниш. Гд. ср. пере-
вéситься. 
ПЕРЕВЕХНУТЬСЯ, сов. Пере-
местившись в сторону, криво повис-
нуть. лéвый рукáф лýчшы сидт, он 
не пиривихнýфшы. Гд.
ПЕРЕВÉЧЕРКИ, мн. Переужина-
нье. Карпов. + Доп.
ПЕРЕВЕЧÓРКИ, мн. Окончание 
ужина (?). Даль III, 38. 
ПЕРЕВÉШАЛКА, и, ж. Качели 
в виде длинной доски с сидениями на 
концах, закрепленной по центру на 
какой-н. опоре. а я ф шкóлу пайдý, 
ф пиримéну бýду на пиривéшалки 
катáцца. Беж.
ПЕРЕВЕШÁТЬ, сов., кого, что. 
Взвесить повторно, еще раз. Шрсьть-
та пирявяшáли, тык сашлóсь. Порх.
ПЕРЕВЕШÁТЬСЯ, несов. Отго-
раживаться, отделяя часть комна-
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ты с помощью занавески. дъ вайн 
въснавнóм бли збы, так тагдá 
пиривишáлися. Порх.
ПЕРЕВÉШИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Определять вес с помощью 
взвешивания; взвешивать всё коли-
чество чего-н. кабатýрить — та каг 
бы измярют сéна, йивó ш пири-
вéшывают. Нев. Сéна пярявé шывают, 
скóльки пудóв бýде. Пуст. ср. вéшать. 
2. кого, что. Взвешивать повтор-
но, определяя вес еще раз. он тянýл 
подо фсх пиривéшывать. Порх. ср. 
перевехáть.
3. Оказываясь более тяжелым по весу, 
перетягивать. гирь ни хватáе, асвéр 
бальшóй, пиривéшывае мишóк. Дн. 
ср. осверять, перевéхивать.
ПЕРЕВÉШИВАТЬСЯ, несов., чем. 
Разделяться, разгораживаться с по-
мощью занавески. Фсе бли збы, 
бальшóй, но аднá кóмнъта, и пири-
вéшывълись зáнъвисями. Порх.
ПЕРЕВÉЯТЬ, ю, е т, сов. Очи-
стить (зерно) веянием. Перявéють 
ан мне и в анбáр пирянóсють. Н-Сок. 
ср. вывеять, вы полоть. 
ПЕРЕВЗЯТЬ, сов. Взять снова 
иначе, по-другому. Перевозьм влы, 
вот так, тут он поотлóжэе. Пл.
ПЕРЕВИВÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
1. что. Скручивая, соединять, спле-
тать в единое целое, вить, свивать. 
Пýтають, из лык пýты дéлають — как 
вирёфки пирививáють, и пýтають. 
Холм. в рашшество пекли и булачки, 
и пираги, и пирашки, и завивушки, 
ну, перевивали так — потому и зави-
вали (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Локн.
2. что чем. Обвивая, вплетать 
что-н. во что-н., переплетать. тын 
перевивáют прутóм, канéц затáйи-
вают, штоп не распусьтлся. Остр.
3. что. Наматывать на что-н. другое 
или иначе, перематывать. С матýшэк 
пржу и перевивáем, вьшка для 
тава. Оп. ср. перевивáться. 
4. кого. Менять пеленки, перепеле-
нывать. ребёнка перевивáть нáда, 
штоп не плáкал. Гд. Перививáть нáдъ, 
штóбы мóкренький ни ляжáл, ни 
марáлшы. Оп.
ПЕРЕВИВÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
1. Изгибаться из стороны в сторону, 
извиваться. Фсё бярý клкву, фсё 
бярý, слшу «шьшь», сматр — а он 
[змея] так перевивáйицца, палзé так. 
Пуст. ср. ви ться, вихляться. || Бы-
стро двигаться, мелькать. Я кашý, 
ну а касá в рукáх перевивáецца, я лю-
бла, а любофь тавáрачке дастáнецца 
[Частушка]. Беж.
2. То же, что перевивáть 3. на óнно 
вирятнó и прядý, нáдо пирививáцца. 
Гд.
ПЕРЕВИВКА, ж. Витой узор. 
крстъ аспиднои… обложен се-
ребром глава серебряная на пе-
ревивках четыре жемчюжины 
болшихъ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 132 об., 1652 г. 
ПЕРЕВИДÁТЬ, á ю, á е т, сов., что. 
Пережить, испытать, перенести. Я 
за вайнý стóлька пиривидáла гóря. 
Остр. ср. вы воротить, п о к ý х а т ь 
г ó р ь к о г о  и  с л á д к о г о  (см. гóрь-
кий), п р о й т  и  д ý д ы, и  в ó д ы, 
и  п у з ы р  (см. дудá), перебы ть, 
пере видеть. 
ПЕРЕВИДЕТЬ, вж у, в д и т, 
сов., что. 1. Увидеть многое неодно-
кратно; насмотреться. дкии кóзы 
есь, тех перявдиш кагдá. Печ. гъвар 
бли лесá, вóлки стáдъм пръхадли; 
балтáют лди перявдифшы, я-тъ 
ня видáфшы. Печ. Ян мóжъ какх 
къбанóф пиривдють. Кр. Мнóгии 
перявдили — гъварт, волк бек. 
Остр. Я уж девтый дестак канчю, 
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мнóга фсевó перевдела. Кр. жа 
жыжнь фсё пиривдифшы. Остр. ср. 
доглядéть.
2. То же, что перевидáть. Стрáсьти 
пиривдили, пóезд запрáвлен итт, 
мы к ямý цыплцца. Пск. гóря пере-
вжънъ. Гд. 
ПЕРЕВИДЫВАТЬ, несов., кого. 
Видеть время от времени. лось — 
ляснóй зверь, перевжъвают их, мнó-
гъ; перевдъвают нарóт лóся, алéня. 
Остр. ср. ви дывать, перевижи вать.
ПЕРЕВИЖИВАТЬ, а е, несов. 
То же, что перевидывать. лось — 
ляснóй зверь, перевжъвают их, 
мнóгъ; перевдъвают нарóт лóся, 
алéня. Остр. Мóжэ в лясý-та и есьть 
вóлки, кто и перевжывая. Остр.
ПЕРЕВИСÁТЬ, á е т, несов., через 
что. Перегнувшись через что-н., по-
виснув на чем-н., свешиваться вниз. 
анá [змея] перевисáет чрис сук, 
и там анá шшеницца. Слан. 
ПЕРЕВИТÓЙ см. перевитый.
ПЕРЕВИТЫЙ, а я, о е. 1. Похо-
жий на скрученную нить. тяпéрь-та, 
дóцынька, бýсы, а рáньшэ цапóцки 
пиривты насли. Гд. Перстенечек 
золотой, Золотой, перевитой. Фри-
дрих, 32.
2. Искривленный, сильно изогнутый. 
в явó [растения золотой корень] 
кóринь такóй, как зьмя, пирявтый. 
Вл. >  в т ы й - п е р е в т ы й. О суч-
коватом дереве, у которого трудно 
разглядеть годовые кольца. крижа-
внъ, дéривъ растёт нъ кряжý, втъ 
пиривтъ. Пск. бирёза завитáя, анá 
такáя как втъя пиривтъя. Пск.
3. О ручках, ножках младенца. Пух-
лый, со складочками кожи. Я как 
тáнюшка нáша былá: тóжа бтная 
такáя, рýчки перевите бли. Порх.
Вар. перевитóй.
ПЕРЕВИТЬ, в ь, в ь ё т, сов. 
1. Скручивая соединить, сплести; 
перекрутить. такм барáшычкам 
здéлаиш [фигурки из теста], так 
перевьéш, и так перевьéш; и я таки 
пякáла. Н-Рж. вити, вито, перевито, 
сверху навито, кто отгадает, тому сто 
рублей, а кто не отгадает, тому сто 
кнутов (веретено с пряжей). Евлен-
тьев, Загадки. ср. выкрутить1.
2. что. Обвивая, вплести во что-н.; 
переплести. чычáс даскáми агрáду 
дéлают, а рáньшы ни гвазьдми, 
а пи ре вёсел — плил — бáтька лазý 
при нисёт и пиривьёт. Вл. втягаеш 
холст тшэчкам, перевьёш нтачкам 
сýканам и накладáеш. Беж.
3. что. Обмотать, обернуть несколь-
ко раз чем-н. Я самá павалфшы былá, 
спасба лсинай мáтке — перявла 
нóгу да даташшли да дóму. Н-Рж. 
Залатáя, первитáя, нóвая грябёнач-
ка, самá ня знáю, што мне стáла, што 
мне жаль милёначка [Частушка]. 
Тор. ——  чем. Фтóрниш кóлышък, 
патóм пруткóм пиривьёш. Кар. ср. 
замотáть, обмотáть, перевязáть. 
>  р ý к и  к а к  п е р е в т ы. О пухлых 
руках со складочками кожи, как будто 
перетянутых ниткой. анá бальшáя, 
здаравýшшая, рýки как пирявты. 
Остр. || Завернуть в пеленки, запеле-
нать. Пирявьём дитéй и идём у пóли, 
рáньшы таг бла. Н-Сок. рýцки 
пирявтыя, нóшки пирявтыя [у 
младенца]. Сер. ср. извить. 
4. кого. Сменить пеленки, перепеле-
нать. вот перевьёш евó [младенца], 
минýту паспт и апть плáчи. Палк. 
рябёнкъ нáдъ пиривть. Пск. Мне 
шэсь лет бла, а сидéла с систрёнкай, 
ей палгóда; тóлька бла прикáзана з 
зпки ни вынимáть; там и чырвик 
пад нéй и фска грясь, а з зпки 
ни втинуть и ни пиривть. Остр. 
Забирáю рябёнка, перявла евó. Порх. 
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Мам, ты рябёнка-та пирявéй. Беж. ср. 
перевернýть. 
Δ  Х в и  л ь к и  п е р е в т ь. По-
казать кукиш, выражая нежелание 
поделиться чем-н. Хвльки перявла 
мне — фсё маё, а типéрь без мян 
и ни абайтсь. Остр. 
ПЕРЕВÓД1, а, у, м. 1. Направле-
ние на работу. а патóм пярявóдам 
папáла в линингáт. Пушк.
2. Выполнение (какого-н. дела). дáйти 
мне стóлькъ-тъ дéник нъ пиривóт 
тъвъ дéлъ. Порх.
3. чего. Трата, неоправданный рас-
ход. от пирявóд дéник-тъ, и зьдесь 
фсё атшлъсь. Кар. ——  чему. анá 
вдит, шта мот — дéньгам пирявóт 
[Частушка]. Остр. 
>  б е з  п е р е в ó д у  что-н. О том, 
что не заканчивается, всегда есть 
в наличии. у бáбы Сáшки брáшка 
фсигдá есьть, во лбить! анá у ней, 
мóжна сказáть, бес пиривóду. Палк. 
ср. безвы едно. 
4. Текст, переведенный с одно-
го языка на другой. и с рижско-
го листа переводъ и с того листа 
списокъ, каков мы холопи твои въ 
ригу писали. А. земск. торг. д., 22-
23, 1665–1666 г. 
>  б е з  (в с е х) п е р е в ó д о в 
(п е р е в ó д у). Немедленно, без за-
держек. Мой осподин звал тебе 
к себѣ <в>  гости, да не ослушайся 
ты ёго, да будь ты ужё к нему без 
переводов / переводу. Разговорник 
Т. Ф., 228, 1607 г. Я вперёд <и>з 
заморья приѣхал да там свой то-
вар у своёво товарища оставил, 
да ёму велѣл товар сюда послать, 
без всѣх переводов. Там же, 369. Я 
тебѣ без всех переводов ту сельдь 
припроважу. Там же, 444.
ПЕРЕВÓД2, а, м. Почтовое де-
нежное отправление. Мы поéхали, 
он ушóл, мы смóтрим — евó нет, он 
пиривóт пъсылáл. Стр.
ПЕРЕВÓД3, а, м. Приспособление, 
дающее возможность изменять зву-
ковой диапазон музыкального инстру-
мента. и трёхртки бли и пяти рт-
ки с перевóдам, друге галасá изме-
нл. Оп. Паднмиш пиривóт, тóлс тый 
гóлас прижáлся, а тóнкий игрáит. Дед.
ПЕРЕВÓД4, а, м. Балка, бревно, 
на которые настилают доски пола. 
Перевóт — нат пéрвъй слéгъй кладёца 
другáя слегá. Остр. Перевóды-та фсе 
лежáт на землé, перевóды — та пóл-
та на них. Беж. а на пирявóды стéлять 
пол. Вл. ср. бáлка1, перевóдень3.
ПЕРЕВÓДЕНЬ1, д н я, м. Кре-
постной, переведенный из дворовых 
на пашню. Карпов. + Доп.; Даль III. ср. 
перевóдок1.
ПЕРЕВÓДЕНЬ2, д н я, м. 1. Сплет-
ник. Карпов. + Доп. ср. нахвóстник, 
охвóст, перевóдок2.
2. Непоседа, егоза. Даль III, 39. ср. дры -
галка, егозá, л é ш а я  г о л о в á  (см. 
головá).
ПЕРЕВÓДЕНЬ3, д н я, м. 1. Балка, 
служащая опорой для пола, потолка. 
Карпов. ср. перевóд4.
2. Металлическая перекладина в пе-
чи. Карпов.
ср. перевóдок3.
ПЕРЕВÓДИНА1, ы, ж. Попереч-
ная балка, к которой крепятся стро-
пила. Пиривóдина, аннá бýде усё 
диржáть, кржу, шпáры апирáюцца 
на пиривóдину. Пушк. Шпáры идýт 
ат кршы на перявóдину. Пушк. 
лясна, што к шпáрам прибивáицца, 
назывáицца перевóдина. Н-Сок. По-
толок чуть держится, совсем слабая 
перевóдина (без транскр. в источн.). 
Себ. ср. перевóдень3.
ПЕРЕВÓДИНА2, ы, ж. Посещение 
молодыми и родственниками жени-
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ха родителей жены через несколько 
дней после свадьбы. нáшы фси нъ 
пиривóдину уéхафшы. Сер. ср. пере-
вóдины.
ПЕРЕВÓДИНКА*, и, ж. То же, 
что перевóдина1. дом бальшóй, 
здéлай иш пирявóдинку к двум стé-
нам, плáначку прибьёш штоб дóски 
лижáли, и спят тáмака лди. Себ.
ПЕРЕВÓДИНЫ, мн. 1. В свадеб-
ном обряде: праздник в доме родите-
лей жены на следующий день после 
свадьбы. Патóм éдуть на пирявóдины, 
тесьть завё в гóсьти: свáдьбу атвядýть 
и на другóй день. тóжа гóнять шалыгý, 
захóцуть впить, аблáдять, пагóнють, 
за парóг гóнють. Палк. а пóсле свáдь-
бы перевóдины, éдут к невéсте ад 
жынихá и снóвъ гулют. Пск. какáя 
свáдьба: какá два дня, какá одн, 
богáтая — так два дня, на фторóй 
день — перевóдины — к нявéсте éдут. 
Печ. тут свáдьбу сыгрáли, дък тудá 
паéдиш, пъзнакóмицца; на пирявó-
динъх фтарáя свáдьба. Сл. + Кар., 
Порх. ср. охлéбины2.
2. Посещение молодыми родите-
лей жены через несколько дней после 
свадьбы. вот нядéлю аджывё, патóм 
тесьть на перевóдины завёт маладх, 
угашшюцца. Остр. Ф сéриду, 
напри мéр, свáдьба, а в васкрисéнья 
на пяря вóдины éздили маладйи. 
Остр. Завýт на перевóдины, éзьдют 
туд к нявéсьтинай рóды, нóчку 
переначýют. Н-Сок. Црись нядéлю 
пóсли свáдьбы пирявóдины в нявéсь-
тинъм дóми. Палк. чéрис два-три 
дня éдут нъ пиривóдины, аттýдъ 
визýт придáнъя. ЛАРНГ, Порх. ср. 
отвóдины, перевóдина2.
3. Посещение через несколько дней 
после свадьбы молодых родителя-
ми жены. кагдá пазавýт аццá и мать 
дéвушкину абéдать, то назывáют 
пере вóдины, éта дня чрес три. Сер. 
Згля дны — жанх с нявéстай éдут 
к нявéсь тинай рóды, ешшó чрез 
нядéлю — г жанихý éдет невéсьтина 
рóда — перевóдины. Н-Сок. чрез 
нядéлю пóсле свáдьбы — атвóдины, 
кагдá жанх с нявéстай приежжáют 
к нявéстиным раднм, там стол; 
а патóм перявóдины, кагдá абрáтна 
к жэняхý. Печ. || Посещение через не-
сколько дней после свадьбы молодых 
родителями мужа. Патóм жанх 
пригласл мать, сваевó аццá, чéрез 
нидéлю, пиривóдины назывáицца. Гд.
ПЕРЕВОДИТЬ, в о ж ý, в ó д и т, и, 
несов. I. 1. что. Несов. → перевести  
I. 1. лóшать перевóдит запáс ф 
кóробе. Гд. нам придупредли [бе-
лые] не перевадть [хозяйство] ни 
тудá, ни сюдá, жыть здесь. Гд. ——  на 
чем. лес на машны пиреводли. Гд. 
ср. перевози ть. 
2. что. Перемещать, располагать 
в другом месте. давáйти дом пирива-
дть бýдим. Гд. Затéм на калóду пере-
вядёш. Печ. ср. перевози ть. || Пере-
двигая стрелки, устанавливать на 
часах время для звонка будильника. 
Завёл будльник на чатре, а сам 
ня фстал, да и на пять, да и на шэсть 
патóм. Мнé-та рáзве уснýть? да я 
самá перевадла, срáзу дýмала «вот 
ф пять фстáнет», ф пять ня фстал. Гд. 
|| При игре в карты: добавляя свою 
карту, передавать следующему игро-
ку право отбиться. «Мы ф пéрвый 
рас ни пиривóдим» — «а та уш тва 
праблéма». Беж.
3. кого. Несов. → перевести I. 4. 
Пирявóдють явó в другóй сельсавéт. 
Вл. Перявадли бары на абрабóтки 
свам слам. Н-Сок. 
4. что. Пересылать, отправлять 
куда-н. бáрин перевадл зернó ф 
Птер. Гд.
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II. 5. Несов. → перевести II. 8. вы 
тóлькъ не пиривадти им, што я вам 
гъвар. Палк. да я тябé фсю прáвду 
скажý, ты вить ни пайдёш пиривадть, 
ну раскáзывать. Дед. онá переве-
дёт; мы с тобóй говорм про другýю 
дéвушку, я не передáм, а вы возьмё-
те и передадте ей, сплéтничяе ли 
перевóдя. Ляд. ср. переговáривать.
III. 6. что на что. Несов. → перевести 
III. 10. рáньшы та [водка] былá та, 
свабóдна канвертруемая валта, 
перевадлась срáзу на бутлки, как 
кто камý рабóтает. Беж.
IV. 7. что. Несов. → перевести  
IV. 13. типéрь-та бéс талку дéньги 
пиривóдят. Кр. ну и писанны, ýйма, 
бумáгу зря пиривóдити [на диалект-
ные записи]. Пск. ——  на что. «тётя 
Фрóся, я тябé вéшаю канфéты?» — 
«Прáвильна, дóченька, фсё на слáткая 
пириважý». Локн. бурт на ворóньем, 
дéнюшки перевóдят на каке-то 
безделýхи. Гд. ——  на кого. Зацм на 
мян дабрó пиривадть? С мян ня 
пóлти и вырязáть. Пушк.
8. что. Излечивать, ликвидиро-
вать. нацнцы? а та рабёнак ня 
спит нóцйу; днём спит, а нóцйу ня 
спит; ти нацнцы бáпки перевóдят. 
Палк. 
I. 1. Переводить [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 181, 1607 г.
ПЕРЕВОДИТЬ, сов., кого. При-
вести в дом неоднократно, одного за 
другим. Мнóгъ он жóнък пиривадл. 
Пск.
ПЕРЕВОДИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Исчезать, гибнуть. глушáт éту рбу 
и глушáт мильзý, малькóф, вот и рба 
пиривóдицца. Остр. 
ПЕРЕВÓДКА, и, ж. Переводная 
картинка, наклейка. Сáшка вездé 
наклéил, éта фсё из гермáнийи, пири-
вóтки. Локн.
ПЕРЕВÓДНИЦА, ы, ж. Сплет-
ница. СРНГ 26. ср. двухвóстка, на-
хвóстка, нахвóстница, охвóстина2.
ПЕРЕВÓДНЫЙ, а я, о е. 1. Пред-
назначенный для копирования. дé-
вуш ки прихадли, узóры сни мáли, 
срисáвывъли, бумáгъ былá пири-
вóднъя. Порх. 
2. Связанный с переводом с одного 
языка на другой. бли у них кншки 
перевóдны [словари]. Печ. 
ПЕРЕВÓДНЯ, и, ж. Сплетня. 
Копаневич. ср. говорýха, городи на1, 
гул, нáхворость, пáкость, паскýдня, 
перевитýха.
ПЕРЕВÓДОК1, д к а, м. То же, что 
перевóдень1. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕВОДОК2 (без удар. в ис-
точн.), д к а, м. То же, что перевóдень2. 
Карпов. +Доп.
ПЕРЕВОДОК3 (без удар. в ис-
точн.), д к а, м. То же, что пере-
вóдень3 1. Карпов.
ПЕРЕВÓДЧИК, а, м. 1. Кто вла-
деет несколькими языками, может 
переводить с одного языка на другой. 
он перевóтшыкъм был, мнóга язы-
кóф знал гарáс. Оп. нéмцы выскачили 
из барáка, как залялкали па-свóйи-
му, с нми пиривóтшык. Пушк. двá-
цать пять цалавéк афицраф и кáж-
даму пирявóтчик фсё был. Попов, 
Пск. а пирявóтчики-та, адн тóе 
гаварт, другóе, часá два спор был. 
Попов, Пск. Стат пирявóтчык: «Што 
вам нýжна?». Сер. Перевóччиком 
робóтает, за гранцу уéхала. Стр. 
давáй хадть па избáм, схватли 
и паташшли; пирявóтчыки; приш-
лóсь фступть ф палцыю. Пушк. ср. 
переговóрщик. 
2. Кто передает чьи-н. слова, сведе-
ния другим. Я сказáла штó-нибуть, 
а ты передáла, вот перявóтчык какóй. 
Себ. 
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1. Переводчик [Раздел: Виды 
ремесел]. Разговорник Т. Ф., 53, 
1607 г. 
ПЕРЕВÓДЧИЦА, ы, ж. Женск. → 
перевóдчик 1. Мать былá пирявóт-
цыца. Остр. Патóм анá не былá пере-
вóдчыцай. Кр. 
ПЕРЕВÓДЬЕ, я, с. То же, что 
перевóдень3 1. Пиривóдья пъда-
прéлъ. Аш.
ПЕРЕВÓЗ, а, м. 1. Сущ. → 
перевози ть 1. отвечает перевозчик: 
у нас дорог перевоз. Фридрих, 39.
2. Переправа с одного берега реки на 
другой. на тýю стóрону перевóс. Ляд. 
3. Место, где осуществляется пере-
права с одного берега реки на другой. 
там ф пирявóзе йимéние былá, я 
ешшó пóмню. Остр. он па зим стал 
хадть к нам ф пирявóс, муж éта мой. 
Остр. у нявó с пярявóзу взта жóнка. 
Пск. Потом, невдолги годя, прошел на 
перевоз, потом перевошшык пирявез 
ево [ивана] и говорит: «куда идешь?» 
Чернышев, Сказ. и лег., 35. ср. брод1; 
перевóзочек.
1. да вешною водою устроин 
был пором по реки ловоти для 
перевозу. Перевозных денег со-
броно дватцеть три алтына. Там. 
кн. г. Великие Луки, 1675–1676 гг., 
л. 100. канад для перевозу устро-
ен вновь. За конад дано два рубли. 
Там же, 1670–1671 гг., л. 325. 
3. || Оборудованное место пере-
правы на другой берег на лодке 
или пароме за деньги. а нынѣ 
тотъ перевозъ отдаютъ въ откупъ 
псковские дияки. Кн. писц. I, 12, 
1585–1587 гг. во Псковѣ жъ на ве-
ликой рѣкѣ царя и великого князя 
половина перевозу противъ тиш-
ковского всходу у креста. Там же. 
въ островскомъ уѣздѣ въ Син-
ской губѣ на великой рѣкѣ про-
тивъ Синского устья перевозъ на 
оброкѣ за левкою за ивановымъ 
сыномъ кудреватого, а оброку 
даетъ по 3 рубля на годъ. Там же, 
133. да на рѣкѣ на черехѣ пере-
возъ отъ города 5 верстъ данъ 
по той же государевѣ жалованой 
грамотѣ. Вып. кн. писцовых 1, 289, 
1624–1627 гг. 
ПЕРЕВОЗИТЬ, сов. Везя, доста-
вить с одного места на другое всё или 
многое. Сéнъ бстръ пиревóзим, дет 
вълакýшы здéлъйи. Пск. в Óстрав 
гóра фся пиревóжонъ. Гд. он на 
матапéти фсё пиривазл. Печ. ср. 
гнать, перевáхывать, переводи ть, 
переставлять.
ПЕРЕВОЗИТЬ, в о ж ý, в ó з и т, 
несов. 1. кого, что. Везя на чем-н., до-
ставлять из одного места в другое. 
вот я почьтáрь, перевожý от однóй 
дерéвни пасажра, доставлю, éто 
как афтóбус, а другóй почьтарь при-
еж жáит свом конми, сáдит и опть 
дáльшы визёт. Пл. у нéмцэф был пе-
ревóзный [понтонный] мост, ан евó 
так и перевазли с сабóй. Палк. лéсу 
навáлють спярвá, патóм пиря вóзят 
акарть, карý далóй, рýбят. Холм. 
——  на чем. дравá перевазли на ла-
шадх. Пушк. Снап пиривазли 
на лимегáках — та жэ тилéга, тóлька 
плóская. Печ. ср. переводи ть, пере-
возиться. || Переправлять на лодке. 
Пéрит вайнóй-та мостá нé была, он 
[отец] перивазл на лóтки, пири-
вóшшыкам был. Гд. Пиривазть [на 
острова] трýнна, раз в бýрю папáли. 
Печ. на кáмьях рбу ýдят, сéна мóжна 
перевазть. Дн. || Перемещать с одно-
го места на другое. ан пирявóзят 
нéват и паттшку дéлают. Пск.
2. Несов. → перевезти 2. дом, от къгдá 
мы явó перевазли, ямý бла сто гот 
в ту субóту. Порх. ср. переводи ть. 
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ПЕРЕВОЗИ ТЬСЯ, в о ж ý с ь, 
в ó  з и т с я, несов. 1. То же, что пере-
возить 1. Запрягáли сем-вóсем лъша-
дéй и бóльша, кагдá какáя дарóга, 
и пиривóзимся на слéдушшую тóню. 
Пск.
2. Переправляться с одного 
берега на другой. и в володимер-
це иван васильевичь ляцкои от 
больших воевод великого князя 
со многими людьми перевозил-
ся через великую рѣку и через 
Синю реку. Лет. I, 1518 г., л. 665. 
——  что. Потом же начаша литов-
ские люди и реку перевозитися, 
череху тако же и под город явля-
тися полками начаша. Пов. при-
хож. Батория, 59, XVI в. 
ПЕРЕВÓЗКА, и, ж. Доставка 
чего-н. из одного места в другое с по-
мощью какого-н. транспортного 
средства. будáры — так с кржами 
баль шýнные, шшас такх нет, для 
пиря вóски дроф, на нéскалька чыла-
вéк. Попов, Пск. крóшни так для 
пярявóски сéна. Вл. 
ПЕРЕВÓЗНИК, а, м. То же, что 
перевóзчик. нанялся в перевозники. 
СРНГ 26: Копаневич.
а борисъ бяше перевозни-
комъ… а при князе борису при 
Пльско вьскомь томъже лѣт(ѣ) 
въшьлъ въ Пльсковъ. Покровск. 
Приписки, 275, 1313 г. 
ПЕРЕВÓЗНИЦА, ы, ж. Женск. → 
перевóзник. СРНГ 26: Копаневич.
ПЕРЕВÓЗНИЦКИЙ, а я, о е. 
Предназначенный для перевозчиков. 
СРНГ 26: Копаневич.
ПЕРЕВОЗНÓЙ, á я, ó е. О товаре. 
Привезенный из-за границы, импорт-
ный. куп плáтье — пиривазнóе. 
Локн.
ПЕРЕВÓЗНЫЙ, а я, о е. 1. Пред-
назначенный для перевозки груза. 
Цлыми брёвнами вязл, типéрь на 
пиривóзных машнах вязýт. Гд.
2. Такой, который можно перево зить 
с места на место. у нéмцэф был 
перевóзный [понтонный] мост, ан 
евó так и перевазли с сабóй. Палк. 
кинó пиривóзнъе блъ. Гд.
3. О деньгах. Полученный за 
перевоз через реку. и всего пере-
возных денег и за дрова и за лучи-
ну и полавочного собрано четыре 
рубли дватцать четыре алтына две 
денги. Там. кн. г. Великие Луки, 
1669–1670 гг., л. 304. и всего со-
брано перевозных денег и по-
лавочного в году, и что продано 
дров и лучине три рубли семь 
алтын четыре денге. Там же, 1670–
1671 гг., л. 324 об.  
ПЕРЕВÓЗОЧЕК*, ч к а, м. Мелкое 
место на реке, используемое для пере-
хода, брод. там перевóзачек есть, где 
памéльчи, канм и переправллись. 
Пушк. ср. перевóз.
ПЕРЕВÓЗСКОЕ. Название поля. 
Пирявóская пóля. Остр.
ПЕРЕВÓЗЧИК, а, м. Человек, 
переправляющий пассажиров че-
рез реку на лодке. Пéрит вайнóй-та 
мостá нé была, он [отец] перивазл 
на лóтки, пиривóшшыкам был. Гд. 
Этот перевошшык как взял, перевез 
ево, так яму веслы в руки. Чернышев, 
Сказ. и лег., 36. Хто явó убл? Мóжа 
пирявóццык? Остр. Перевозчик, 
перевозчик, Перевези меня на ту сто-
ронку, ко батюшки домой. Фридрих, 
39. ср. перевóзник.
Перевозчик [Раздел: Виды 
ремесел]. Разговорник Т. Ф., 53, 
1607 г. ср. перевозник.
ПЕРЕВОЛÁКИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. Волоком перетаскивать что-н. 
тяжелое. Перéвалак — бальшóй ас-
трóф, длнный и ýский, лóтки пере-
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валá кивали. Вл. || кого, что. С тру-
дом переправлять с одного места на 
другое. нáда уж дом [домашнюю 
обстановку, утварь] перевалáкивать, 
срубли ўсё. Нев. ну, янý-тъ пири-
валáкивъть, бальнýю-тъ, так на такс 
приéхъли. Н-Рж.
ПЕРЕВОЛНОВÁТЬСЯ, сов., безл. 
Успокоиться, перестать болеть. 
а бá бушка сйэст таблéтку и ждёт, 
пакá перевалнýйицца. Н-Рж. ср. об-
сто яться.
ПЕРЕВОЛÓЖИТЬ, сов., что чем. 
Перемешать, сдобрив, приправив 
чем-н. Макрцы ба хоть найт где 
пърасёнку, мукóй пиривалóжыл ба 
и хърашó. Пск.
ПЕРЕВÓЛОК, а, м. Отрезок пути 
между двумя станциями, перегон. 
адн пиривóлък, нибальшóй шмат 
éхъть, нибальшóй шматóк. Остр.
ПЕРÉВОЛОК. Название узко-
го и длинного острова в Жижицком 
озере. Перéвалак — бальшóй астрóф 
ат Сярéбреника нидалекó, длнный 
и ýский, лóтки перевалáкивали. Вл. 
ПЕРЕВОЛÓКА1, и, ж. 1. Останов-
ка, замедление во времени. Даль III, 40.
2. Расстояние, промежуток. Даль III, 
40. ср. переволóчина.
ПЕРЕВОЛÓКА2, и, ж. Пустое 
препровождение времени. Éту ня дéлу, 
а аднá пиривалóка. Пушк.
ПЕРЕВОЛÓКШИТЬ, сов. Перево-
лочь, перетащить. Доп.
ПЕРЕВОЛÓЧИНА, ы, ж. Проме-
жуток в деле, в месте, между двумя 
предметами и т. п. Карпов. + Доп.; 
Даль III. || Остановка в деле, промед-
ление. Даль III, 40. ср. переволóка. 
ПЕРЕВОЛОЧИТЬ, ý, и т, сов., 
что. Сов. → переволáкивать. к той 
сóсны перявалачла. Оп. ср. перево-
лóкшить, переволóчь. 
>  П е р е в о л о ч и т ь  п о р у 
кому. Не сделать что-н. вовремя, 
замешкаться, пропустить время. 
не переволочи мнѣ пору да запла-
ти мои деньги, как я с тобой срок 
положил, чтоб я на тебя перёд су-
дью не ищу (!) Разговорник Т. Ф., 
403, 1607 г. очём мнѣ пору пере-
волочишь да не припровадишь 
мнѣ товару, как я с тобой приго-
ворил? Там же, 413. 
ПЕРЕВОЛÓЧЬ, к ý, к ё т, сов., 
что. То же, что переволочи ть. вяснá 
прихóдит, он срáзу брявнó пóперек на 
трáктаре перевалакёт — и фсё, дарóга 
закрта. Дед. || С трудом перепра-
вить с одного места на другое. Пéрва 
валóтька сва хáту с Суханóўки 
пиривалóк сюдá. Нев.
ПЕРЕВОЛÓЧЬСЯ, к ý с ь, к ё т с я, 
сов. С трудом перейти, перебраться 
куда-н. у бабы здоровье: с места на 
место переволокись, и хорошо. СРНГ 
26, Нев. || С трудом достигнуть 
чего-н. «ну как, перешоў?» — «нé, 
перявалóкся ў трéтий клас». Н-Сок.
ПЕРЕВОПÉТЬ, сов. 1. Устать 
от сильного долгого крика, причи-
нить себе вред долгим криком. утръм 
пришлá палóфшы, а цыплты фси 
пиривапéфшы, им на вóлю хóцца, 
тинятна так и прга. Гд.
2. Провести много времени, громко 
плача. Пиривапéлъ, не даé выпе лть 
[больную] нóгу. Печ. он перекри-
чáфшы и перевопéфшы. Полн.
ПЕРЕВОРÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. I. 1. что. Несов. → перевéрнýть 
I. 1. ан [лепёшки на сковороде] 
падымáюцца, переварáчиваеш и га-
тó ва, и бстра, фкýсные таке, ду-
шс тые. Пск. Сноп палóжыш на 
ток, калатýшку ис палéна, калóтиш, 
переварáчиваиш, патóм брасáиш. Вл. 
Пасцéль кладýть, пиряварáчывають, 
жта скирдýють, сéна стаγýють. 
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Себ. Пришел к нему [кащею] и стал 
яйцо переворачивать с одной руки 
на другую. Чернышев, Сказ. и лег., 
79. Потóм пириворáчивают [сено] ф 
хорóшу погóду, штóбы сóхло. Стр. 
——  чем. нарéжут ремнм, а патóм 
вот éтъй сахóй периварáчывъют. Пск. 
Пириварáчывъйит зубáм, халéръ. 
Локн. ср. воротить, гонять, обёрты-
вать, обкýчивать, обрывáть, обтя­
пы вать, осыпáть, перевёртывать, 
перевя ртывать.
2. что. Несов. → перевéрнýть I. 2. 
——  безл. учóра паднлся вихóр, а 
у кустáх переварáчывала усé кýчы; 
хлеп увéсь згарéл. Стр. ср. перевёр-
тывать.
3. что. Вспахивать. Спáшут, апть 
забаранýют, паляжт малéнька, па-
тóм начынáют пярявóрку пахáть, 
пярява рáчывают зéмлю, так жъ пá-
шут. Дед. ср. вспáхивать1, запáхи вать, 
лемешить, обáрывать, опáхивать.
4. что. Окучивать. кадá не вхóдить, 
картóшку пириварáчюють, и кадá 
нимнóшка врасьтить, пирива рáчю-
ють, акýчивають, штоп рхлая зимл 
былá. Вл. ср. перевёртывать.
II. 5. Несов. → перевéрнýть III. 10. 
Пириварáчывають славá мнóгие нá-
шы. Вл. ср. перевёрты вать, пере-
вяр тывать. >  П е р е в о р á  ч и в а т ь 
с в é р х у  д ó н и з у. Пересказывая, пол-
ностью изменять, искажать смысл. 
был разгавóр, тóлька ня так, ня нáда 
переварáчивать, гавар, свéрху дó-
низу. Пушк.
6. на что. Переводить на другой язык. 
внýцка ма ýчыт ярмáнский язк, 
слóвъ их переварáцывает на рýски. 
Н-Рж.
III. 7. Переделывать какую-н. работу, 
делать заново иначе. ан сьпшут, 
а патóм пириварáчывъют. Порх.
IV. 8. Справляться с какими-н. за-
ботами, трудностями. Хазйствъ 
сваё — как хош пириварáчивъй. Печ.
Δ  П е р е в о р á ч и в а т ь  ч é р е з 
г ó л о  в у. Заставлять работать через 
силу. вот скáжут пасéф нáда кóнь чить, 
вот и переварáчивают чéрез гóлаву. 
Порх. Δ  в о  р т у  н е  п е р е в о  р á -
ч и в а т ь. Петь, исполнять музыкаль-
ное произведение. Я мнóга частýшэк 
знáла, а типéрь нéскалька лет ва ртý 
не периварáчывала. Кр.
II. 5. так яз тебѣ не говорил; 
очём ты моёго слово (!) перево-
рачиваешь? Разговорник Т. Ф., 327, 
1607 г. очём ты моё слово пере-
ставливаешь / переворачиваешь? 
Там же, 353. 
ПЕРЕВОРÁЧИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. I. 1. Поворачиваться 
противоположной стороной, с од-
ной стороны на другую. крук с ад-
нóй старан крáсный, з другóй — 
бéлый, кагдá рба паймáицца, крук 
переварáчиваицца. Вл. ср. перевá ли-
ваться, перевёртываться, переку-
выркиваться.
2. Изменять направление движения. 
тадá вéтер переварáчываеца. Пуст. 
ср. вороти ть.
3. Двигаться то в одну, то в другую 
сторону, перемещаться туда и об-
ратно. брат хóдит переварáчываицца 
пъ пирóну, и он явó запримéтил. Пск.
4. Приезжать и уезжать, сменяя друг 
друга. Стóлька нарóду переварá чи-
ваецца, éздють мнóга, турстаф мнóга 
приежжáет на афтóбусах. Остр.
II. 5. Изменяться. как тóлька сюдá 
в лýначку в éту папáла éта пáлачька 
[при игре в «масло»], фсё, знáчит игрá 
пириварáчиваицца: тот, кто стал 
зьдесь в лýначьках, пирихóдит сюдá. 
Вл. кагдá влась переварáчывалась, 
приéхали дамóй. Беж. ср. изменяться, 
меняться, намéниваться.
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6. Становиться похожим на 
кого-н. к нам връзамётку и рýский 
и пълувéрый, ан тяпéрь пириварá-
чивъюцца на эстóнцъф. Печ.
7. Превращаться в кого-н. кагдá 
брóсит кукавáть [кукушка], пирива-
рá чи ваитцъ в арлá. Пск.
III. 8. Иметь оборот денег, пре-
успевать. ан бóльша пириварá чы-
ваюцца, дýмайиш, у них дéник нет. 
Остр.
ПЕРЕВÓРКА, и, ж. Повтор-
ная вспашка земли. Спáшут, апть 
забаранýют, паляжт малéнька, па-
тóм начынáют пярявóрку пахáть, пя-
ря ва рáчывают зéмлю, тáк жъ пáшут. 
Дед. Пáшут па навóзу, а патóм ишшó 
пáшут — дак перявóрка назы вáли. 
Дед. ср. перевёрка.
ПЕРЕВÓР… см. переóр… 
ПЕРЕВОРОНКА, ж. Птица 
чибис. Переворонка [Раздел: Виды 
птиц диких и прирученных]. Раз-
говорник Т. Ф., 69, 1607 г.
ПЕРЕВОРÓТ, а, у, м. 1. Резкое из-
менение существующей общественно-
политической системы, революция. 
как револцыя началáсь ф 17 годý, 
фсё врéмя там был, и ф переворóт 
там был, а оттýда на кафкáс уéхал 
в граждáнскую войнý. Печ. Яё [цер-
ковь] камунсты сламáли, пириварóт 
каг был, та влась начынáлась. Пушк. 
Пóмню пириварóт был ф птъм гадý. 
Пыт. Малéнькъ пажли — апть 
пир варóт [революция 1917 г.]. Порх. 
а ф семнáццатам апть переварóт 
был. Оп. Хадла ф шкóлу, два клáса 
кóньчила, патóм пириварóт; я и ха-
тéла учцца, да мáтка гаварть, дó-
ма сидéть нáда, крóсны ткать, а ф 
шкóли нéчива дéлать. Н-Сок. Скóро 
и пириварóт стал, с тех пор её и ня 
вдели. Вл. ——  О периоде «пере-
стройки» начала 1990-х гг. ХХ в. 
и первоначального этапа капитализ-
ма конца 1980-х — начала 1990-х гг. 
в óпшым стрóилась, жысь и шла, 
и уж падашлó фсё к харóшыму — 
и пи ри варóт, пирестрóйка. Нев. 
>  П е  р е  в о р ó т  г о с у д á р с т в а. Пе-
ре во рóт госудáрства, так мнóгие раз-
нич то жáлись: кто ф Сибрь, кто на 
воéн ной слýжбе. Гд.
2. Изменение существовавшего ранее 
порядка, уклада жизни. Пириварóт 
бальшóй был, папéрвасьти зямл 
мáла бла, а патóм калхóз был. Палк. 
Мнóга переварóту здéлали. Остр. 
——  ирон. О ревизии. ну, пиряварóт 
ў нас скóра бýдит. Себ. || Период вре-
мени, связанный с такими измене-
ниями. врасли дéти ф такóй пири-
варóт, што жызнь бизупакóйная 
бла, в инститýтах ни учлись. 
Пуст. на фýтаре фýтар, футарá в éтат 
периварóт, а то нé были. Вл. ниха-
рашó жли в тат перяварóт. Оп. 
3. Смена времен года. какóй пирива-
рóт был, кагдá зимá, кагдá лéтъ. Печ.
4. День равноденствия. Переворóт 
22 иня. Палк.
5. Изменение направления дороги, по-
ворот. Ф пéрвый пириварóт ни хад. 
Гд. ср. загиб, колéно, крюк15.
>  П е р е в о р ó т  к и ш ó к. а) Ост-
рая непроходимость кишечника, вы-
званная загибом кишки. вот у дóч-
ки — саскачла с пéчки, заска чл 
жывóт, и памёрла; мóжэт, пере варóт 
кишóк. Беж. а пéрет смéртью он, 
вдна, кóлам кавó тряхнýл, а у тавó 
пяряварóт кишóк случлся. Палк. как 
у ниё [врача] палучлась пириварóт 
кишóк и самá сяб ня смаглá, в гóрат 
увязл, éли спасл. Остр. у мýжа 
пириварóт кишóк палучлси, тинýл 
семь лет и ýмир. Пуст. клик паéл — 
и пириварóт кишóк. Кун. бывáе у ка-
н пяряварóт кишóк — пярясь ён, 
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умирáе тагдá. Беж. + Порх., Себ. ср. 
к и ш к á  д у г ó й  с т á л а  (см. дугá). 
б) Аппендицит, воспаление аппендик-
са. апиндицт мнóга паклáл людéй, 
назывáли евó «пириварóт кишóк». 
Порх. Сичáс [2011 г.] такх и ўрачй 
уж нет, штоп людéй лячли; а рáнь-
ш тóка éсли у каγó, рáньшы назы-
вáлися «пириварóт кишóк», кадá 
выризáют, пиндицт. Усв. рáньшэ не 
назывáли «пендицт», а «переварóт 
кишóк» мы гаварм, бáбы, сабрáлшы, 
так, а как прáвильна не знáю. Беж. 
рáньшэ гаварли: «Забалéл, пири-
варóт кишóк» — пендицт. Кр. ср. 
аппендицит.
ПЕРЕВОРОТИТЬ, в о р о ч ý, 
в о р ó т т, в о р ó т и, сов. I. 1. кого, 
что. Повернуть противоположной 
стороной, с одной стороны на дру-
гую. вот а рибты што зьдéлают, 
баранý кверх сукáм переварóтят и па 
дярéвни éзьдют, говорт, калдун 
беспакóюцца. Дед. касц пашл, 
пириваратл касý — и касавшшъм. 
Пск. дáй-ка я матрáс переворочý, а то 
он проваллся. Дн. блин переварóте 
и тай кóнопли палóжут. Пушк. Я 
переворотла рбу-то [на сковоро-
де], тепéрь следте. Пл. Мне ба обрáть 
ба агарóдец, клéвер переваратть [для 
просушки]. Оп. Малатли, првазы 
таке, так и калóтим, фсе прайдёш, 
а патóм пириварóтиш. Порх. балéл, 
лежт да óхает, не переваратть 
ничявó. Гд. дáй-ка я пириварачý явó. 
Н-Рж. + Сл. ср. перевéрнýть. || что. 
Перевернув емкость, высыпать содер-
жимое. Я переваратла картóшэцку 
ф тóе ведрó. Н-Рж. ср. выпрокинуть. 
|| что. Перелицевать. Пальтó бла 
рупцавáстаё, я пириваратла на 
нчьку. Остр. || кого. Заставить по-
вернуться другим боком. Спярвá аннý 
старанý встрижыш, пириварóтиш, 
патóм другýю. Гд.
2. что. Свалить набок, опрокинуть. 
такóй у её [кошки] прирóд благóй — 
фсе гаршк переварóтит. Дед. нин, ты 
чявó падóйник пиривъратла? Н-Рж. 
а кавóш анá перевърацла, бáба алё-
ша? Н-Рж. ср. обвалить, обернýть, 
перевéрнýть.
3. что. С трудом переместить, пере-
двинуть что-н. тяжелое. надó шкап 
нам переворотть, а то в окóшко тём-
но. Дн. 
II. 4. что. Изменив назначение чего-н., 
начать использовать в другом ка-
честве. Сабрáния бли, нас тудá 
манли; былá църквá, ф клýбу былá 
пириварóчина, тяпéрь разаринá. 
Пыт.
5. что. Переименовать, назвать ина-
че, дать другое имя. истёпка былá — 
пириваратли на падвáл. Печ. ср. 
перевéрнýть.
6. что. Изменить, переиначить (сло-
во). Слóва такóе, а переварóчыно 
сафсéм инáчэ, швара наввара. 
Остр. Слóвъ-тъ [на старинное] пири-
варóтиш, ни знáиш, кудá явó при-
минть. Пск. ср. перевéрнýть.
7. кого. Переделать, заставив ве-
сти себя, поступать как раньше. 
тапéрь трýнно переворотть нарóт, 
тапéрь так не бýдуть рабóтать. Кр. 
ср. п е р е в е р н ý т ь  н а  п р é ж н ю ю 
ж и з н ь  (см. перевéрнýть).
III. 8. кого. По суеверным представ-
лениям: оказать на кого-н. действие 
колдовством. Зътряслáсь фся и пи-
ривъратлъ мин: горп ка кóй-тъ 
ззáди вскъчыл. Н-Рж. ср. пере вéр-
нýть. || кем. Превратить в кого-н. 
Свáдьбу спóртили, людéй гусм 
переворотли. Ляд. анá пирива-
ратла свавó сна мышкóм. Дн.
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IV. 9. безл., кого. Нанести вред 
чьему-н. здоровью, скрутить болез-
нью. Плахйи лóшади бывáют, жылý-
дак ни рабóтайит, паéсь афсá — йиё 
и пири варатт, прападёт. Вл. ср. пере-
вéрнýть.
10. безл. Опротиветь. Переворотло. 
Карпов. + Доп. ср. надоéсть, обрýдеть, 
обрыднуть.
V. 11. что. Выполнив все, что нуж-
но, закончить; справиться с чем-н. 
Пóрцыя мса наклáдина, ни пири-
варацть. Беж. ср. перевéрнýть.
>  Я з ы к  п е р е в о р о т т ь. То же, 
что я зк  п е р е в é р н ý т ь  в) (см. 
перевéрнýть). Мне тъпéрь свой язк 
ни пиривъратть, бáрхътный был, 
бáрхътный и астáницца. Пск.
II. 7. не могу твоего обычая 
переворотить. Разговорник Т. Ф., 
220, 1607 г.
ПЕРЕВОРОТИТЬСЯ, в о р о -
ч ý с ь, в о р ó т и т с я, в о р о т т с я, сов. 
1. То же, что перевéрнýться 1. Пи- 
ривърацýсь на брхъ нъ драгáх. Оп. 
Ён как парасёнак пириваратцца. Вл. 
2. Сместиться, сдвинуться (о ча-
сти лица). бывáет рóжай балéит, 
пириваратфшы фсё лицó нáбак. Оп.
3. То же, что перевéрнýться 6. 
——  безл. тут у мен фских [людей] 
перевъратлъсь, как раставáцца, так 
и скýшнъ. Гд. Пабирáх хадла, па 
питьдист пабирáх в день пирива-
рóтицца. Беж.
4. на кого. По суеверным представ-
лениям: с помощью колдовства пре-
вратиться в кого-, что-н. другое. 
рáньшы бли кълдун, хоть на вóлкъ 
пириварóтишся. Остр. вот, гавар, 
переварóтяца лашад на сабáк. Остр. 
ср. обдéлаться.
5. Найти выход из затруднительного 
положения, извернуться. Переворо-
тился в деньгах. Карпов. + Доп.
ПЕРЕВОРÓТНЫЙ, а я, о е. Из-
менчивый, меняющийся. жысь такáя 
переварóтная. Остр.
ПЕРЕВОРÓЧИТЬ, ч и, сов., 
что. 1. То же, что перевéрнýть 1. Я 
идý сéна варачть, касла, а тепéрь 
переварачть нáда. Аш. ——  на что. 
на рябрó пириварóчут кирпч з 
гнлы, вот и сóхне. Беж.
2. Изменить, произнести иначе (сло-
во). Славá бли пириварóчынныйи. 
Остр. >  Я зк  п е р е в о р ó ч и т ь. 
То же, что я зк  п е р е в é р н ý т ь 
в) (см. перевéрнýть). ты мой язк 
ни пириварóчиш, какм был, 
такóй астáлси. Пск. Мне тяпéрь не 
переворóча язк. Остр. 
ПЕРЕВОРОШИТЬ, сов. Сдви-
нув, рассыпать, перемешать. 
не розбори / перевороши товар; 
пусть лежи в кучу. Разговорник 
Т. Ф., 439, 1607 г.
ПЕРЕВОСПИТÁТЬ, á ю, á е т, 
сов. Заставить кого-н. вести себя 
иначе. ——  что. ирон. как то звёз-
ды перевоспитáть! нет, мы на нéбо 
ешшó не дошл; éсли назвáть звёзды 
как-нибýть, мен бох назовёт тóжэ 
как-нибýть; нéчэво их переклевлть. 
Дн.
ПЕРЕВОСПИТÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, сов. Изменить привычки, по-
ведение на лучшие. тепéрь-то он за-
пи тýха, пьёт; а мóжэт, перебрóсил, 
по жэвáл жэлéзнова бóба ф тюрьм — 
пе ревоспитáлся. Пл. ——  ирон. Пере-
вас питáлся [внук] другм манéрам 
[испортился, стал пьянствовать]. 
Палк. 
ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., кого. Несов. → перевоспитáть. 
Мы, пскапске, фсе на γэ, у нас гэ 
нéту; как мин пиривасптывали 
в éтай шкóле: «как тибé ня стдна». 




ПЕРЕВРАТИТЬ, сов., что. Дать 
другое название, переименовать. 




ПЕРЕВТÁРЯТЬ, я е т, несов. Пере-
давать чьи-н. слова, пересказывать. 
Перефтáряйит анá-та, перескáзывает. 
Гд.
ПЕРЕВТОРИТЬ, сов. 1. что. Про-
изнести снова, сказать еще раз. чорт 
глухóй, ни слша, нáда пирифторть 
фсё. Пл. || Настоять на чем-н., до-
биться чего-н. лéнин пирифтарл — и 
зъключли сипарáтный дóгъвър. Слан.
2. Сделать что-н. снова, еще раз. Мо 
корóва с тялýшкой пришл обрáтно, 
так нéмцы пирифторли, снóва заб-
рáли. Пл.
ПЕРЕВЫБОР см. перевыборы.
ПЕРЕВЫБОРЫ, мн. и ПЕРЕВЫ­
БОР, а, м. Очередные выборы руковод-
ства какой-н. организации, проходя-
щие периодически. бли перявборы 
[1946 г.]. Ляд. далжн жы ян пи-
ри вбар здéлать [1961 г.]. Палк. вот 
и пиривбър был [1962 г.], фсё фаль-
швый. Пск. 
ПЕРЕВЫВОД, а, м. Времен-
ной отрезок, период времени. Ф 
пасляваéннам пярявваде лапáтам 
зéмлю капáли, лашадéй нé была. Оп. 
ср. врéмя, год; врéмечко.
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ, н ю, и т, не-
сов., что. Установить слишком боль-
шую норму чего-н., дать трудновы-
полнимое задание. ——  кому. и вам 
перевполнили план. Стр.
ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ, ю,  е т, не-
сов., что. Делать, производить боль-
ше, чем запланировано. нáшы два ли 
три гóдъ лён перевыпалнють. Пушк. 
>  П е р е в ы п о л н т ь  п л а н. Мы 
план выпалнли, пиривыпалнли — 
мы γримéли. Вл. 
ПЕРЕВЫРАБОТАТЬ, сов., что. 
Получить в большем размере как 
результат более длительной рабо-
ты. Пиривръбътъныйи дéньги — 
павшъныйи дéньги пéньсийи. Пск.
ПЕРЕВЫРАСТИТЬ: >  вр а с -
т и т ь - п е р е вр а с т и т ь  чего. Вы-
растить в большом количестве, 
очень много. Янá връсьтилъ-пири-
връ сьтилъ капýсты. Печ. 
ПЕРЕВЫСИТЬ, сов., кого. До-
бившись более высоких результатов, 
обогнать, победить в чем-н. Ён пиря-
всил фсех [в работе]. Остр. ср. пере-
верши ть.
ПЕРЕВЫТЬ, п е р е в у ё, сов. Про-
выть громче и дольше других. да вáй-
те вáять, хто кавó перевуё; а хто ас-
тáнеца, тавó бýдем кýшать [Сказка]. 
Пск.
ПЕРЕВЫШИТЬ, сов. 1. кого. То 
же, что переверши ть. вы йих, знá-
чать, апкóкали, пярявшали. Остр. 
рáньша ленингрáцкия-та в адéжде — 
бóжа мой, а нньче дярéвня дáжа 
пярявшыла. Оп.
2. что. Оказаться выше, больше 
чего-н., какого-н. количества. у явó 
до хóд не мóгет штоп перевшыл рас-
хóт. Гд. 
3. Добавить сверх того, что было 
раньше. а нам абрéзъли сьпярвá [зем-
лю], а патóм перевшыли. Порх.
>  П е р е вш и т ь  п л а н  (н ó р -
м у). Выполнить больший объем рабо-
ты, чем было запланировано. а ян 
перевшыли план. Печ. да мы свайх 
набирём — и лшки бýдут, и нóрму 
пирившым. Порх.
ПЕРЕВЯЗАННЫЙ, а я, о е. То же, 
что перевязочный. Óкъла бáньки 
был пиривзъный пункт. Вл. 
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ПЕРЕВЯЗÁТЬ, в я ж ý, вж е т, е, 
сов. I. 1. что. Завязать узлом, обер-
нув вокруг чего-н. вот тут верёвачка 
перевзан. Дед. ср. завязáть.
2. что. Обернуть вокруг какой-н. 
части тела, скрепив концы. Я бла 
апасафшы, ремéнь перевязáла. Беж. 
в зáмуш выхадли, нáда паясá пере-
ве зáть. Печ. ——  через что. дрýшка 
идё, пълатéнца пирявзан чрис 
пляцó, с кнýтъм. Пск. ср. перевить. 
|| кого. Обвязать, обмотать чем-н. 
Палатéнцъм пирявзън чрис пличё 
лéвъя, и фпирёт лóшади харóшъи, 
он и éдит фпирёт. Гд. Пълатéнцъм 
пиривзън на свáдьбы, то дрýшкъ. 
Стр. ——  на что. на руцнк 
перевя зáфшы хадли црес пляцó. 
Пск.
3. что. Завязать больное место, на-
ложить повязку. нáдо бы перевязáть 
нóгу бло. Ляд. Штó ета в Мясатýрихи 
рукá перявзана? Гд. в тот момент 
подскочила царевна, руку перевязала. 
Чернышев, Сказ. и лег., 60. ——  чем. 
крофь ня знáли как унть, бáтька 
скорéй портнкой перевязáл. Порх. 
——  кого. товáришчы мин пиривя-
зáли, пиривзъчный пункт тоть был 
разбт. Гд. ср. завязáть, перебин-
товáть. || Туго перетянуть чем-н. 
Сна маеγó укусла [змея], пиривя-
зáли нóгу ремнём, штоп óпухаль не 
шла. Нев. там засинéлась, здесь заси-
нéлась [после укуса змеи], рýку пири-
вязáла шнуркóм. Печ.
4. что. Закрепить части целого, об-
мотав веревкой и связав ее концы. 
бáпка вéники пиривжъ, да апсякё, 
и на пъталóк снясё. Порх. вот виш, 
я шшяпáю, а нáда пярявязáть. Пушк. 
ср. завязáть.
5. что. Связать, соединив вместе, 
чтобы затруднить движения. а кý-
рам нóги перевязáла, штоп на агурц 
ня заскáкивали. Вл. ср. завя зáть, об-
ро тáть.
II. 6. кого. Отвязав веревку в одном 
месте, закрепив ее в другом, оста-
вить животное, не позволяя ему 
уйти. лóшать нáдо перевязáть, онá 
здесь вела; тáк жэ и корóвушэк 
мы перявзываем. Дед. однá, пойдý 
корóф пиривяжý, пиримин, фсех 
подо. Порх. Пашóў пóсли абéда, нáда 
мне варанкá [лошадь] пиривязáть. 
Себ. Пойдём корóву пиревжым. Пл. 
далá свиньм, пиривязáлъ карóф, 
пъдъбралáсь. Кр. + Печ.
7. что. Накрыв голову (платком, ко-
сынкой и т. п.), повязать заново. Э та 
швéница, там где сушлка; рáньшэ 
хадли в лаптх, там пирибувáлись, 
дéфки плат пиривжут. Пыт. 
8. Распустив связанное на спицах или 
крючком, выполнить изделие из этих 
нитей заново иначе. Шырóкой, 
пиривязáть нáда, ли зашть бóки. 
Ляд. Шэрстяне чулк перевзаны 
так, рáзным цвятáм. Остр.
III. 9. что. Использовать полностью 
при вязании. вот прóшлый γот я пять 
килаγрáм спрла шрси, перевязáла 
фсю. Вл. Я фсё сидéлъ, вязáлъ, фсё 
блъ пиривзънъ. Пск.
I. 4. что. || во что. Связать 
вместе, собрав, сложив одно к дру-
гому. Я свои бѣлки перевязать 
хочу в сороку. Разговорник Т. Ф., 
462, 1607 г.
ПЕРЕВЯЗÁТЬ, несов., чем. Завя-
зывать узлом, обернув вокруг чего-н. 
нтка абарвёцца, так я па пáсьмы 
найдý, ей спецыáльна перевезáют. Дед.
ПЕРЕВЯЗÁТЬСЯ, сов. Обвя-
зать, обмотать себя чем-н. вот 
дрýш ки сабирáютца и спóрют, кагдá 
сабирáютца дéлать свáдьбу, пиривя-
зáфшы палатéнцам крест нá крис 
и хóдют. Пск. ——  на что. на руцнк 
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перевязáфшы хадли црес пляцó. 
Пск.
ПЕРЕВЯЗКА, и, ж. 1. Действие 
→ перевязáть I. 3. нас малéнька 
поучли, как перевску дéлать. Остр.
2. Полоска ткани, которой мож-
но обмотать что-н. взять с собóй 
перявску, шшоп серпóм рýку ня 
срéзать. Гд. || Полоска ткани, повязы-
ваемая поверх рукава как знак выпол-
нения какого-н. задания, работы. дáли 
нам провожáтова, бéлая перевска на 
рукавé с крáсным крестóм. Гд.
3. Веревка, бечевка, которой живот-
ное привязывают к чему-н. дéсить лет 
у карóф прáвила ф скóтнам дварé, фсе 
[каровы] на пиривсках стали, штоп 
аднá карóва г другóй ня лéзла, éла 
сваё сéна ис кармýшки; пиривска — 
вярёфка, привзана к шйи карóвы. 
Слан. нáдъ блъ карóву атрéзъть 
пиривску и карóву впустить. Гд. 
Пирявска — зимóй карóву за рагá 
привзываем. Сер. Пýта нá нъги 
карóвы, а нá ръги пирявска. Слан. 
Перевска — верёфка такáя, зацеп-
лли за рогá. Ляд. ср. завя зка1.
4. Жгут из соломы, которым связы-
вают на поле снопы. Снап стáвили 
штук па трццать — двáцать пять, 
класы та назывáли, сначáла па три 
снапá, а патóм апставлют их фкру-
гавýю квéрху калóсьями и вжут их 
свéрху, пиривску дéлают с калóсьеф. 
Слан. ср. витáлка, гýзик2, завяз ка1, 
перевя зло.
5. Крепление, связывающее ча-
сти дровней. Éта дрóвни, сначáла 
дéлаюцца каплья, патóм устжйэ 
с перявскай мéжду кáжнава ка-
плья. Вл. 
6. Узор на варежках или других вяза-
ных вещах. у мян есь испóтки чста 
лилóвые бяс фских перявзак, бяз 
рисýнкаф знáчыть. Тор.
ПЕРЕВЯЗЛО, а, с. То же, что 
перевязка 4. кагдá снапьé ф класы 
склáдывали, пиривзлам вирхýшку 
скриплли; йивó вручнýю дéлали, 
бирёш в горсьть рош, камлми врось 
пиривирнёш и пирикрýчывайиш, как 
вирёфка такáя палучáйицца, вот ю 
и свзывали. Слан.
ПЕРЕВЯЗНИК, а, м. Вышитое 
полотенце, которым на свадьбе 
был украшен дружка, повязывав-
ший его через плечо. Перевзники — 
перевзывались на свáдьбе. Печ.
ПЕРЕВЯЗНОЕ, о г о, с. Вид по-
шлины за ловлю рыбы с помощью 
перевязи. а съ тенета и перевязно-
го и исъ того всего доходу емлють 
попы тое жъ церкви, которой 
у церкви служитъ. Кн. писц. I, 94, 
1585–1587 гг.
ПЕРЕВЯЗОЧКА, и, ж. Резинка по 
краю верхней части носка. насóчки 
бéлыи лéтам насли с пярявзачкам. 
Вл. 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для оказания первой 
медицинской помощи при ранениях. 
товáришчы мин пиривязáли, пири-
взъч ный пункт тот был разбт. Гд. 
ср. перевя занный. 
ПЕРЕВЯЗЧИЦА, ы, ж. Медсестра 
или санитарка, перевязывающая ра-
неных. СРНГ 26: Копаневич.
ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Обвязывать что-н. вокруг, со 
всех сторон, крест-накрест, что-
бы не распалось. вот так завзывали 
[лён], éта бýдит вот памéньшэ бýдит 
галóфка, вот éта мéста ввярхý, и 
в двух мястáх анó пирявзывали. Пск. 
да и то помогáла: картóшку сажá ла 
да на силóс ходла, а то лён взды-
мáла да перевзывала. Пл. ——  чем. 
Шпагáтъм сéна прясýють спер вá 
и перявзывають йим. Остр.Патóм 
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прýтам пиривзывают, штоп жар-
дны палажть. Кр.
2. кого. Несов. → перевязáть I. 3. 
Приняст явó [раненого] к нам в збу; 
и лячли и перевзывали. Н-Рж. 
дóчька перевзывъйит мин [по-
сле операции]. Стр. ——  что. лёня, 
сарв свякóльный листóк, пáрачку. 
Свёкла там памагáит ей, сушла ш 
листк для наг, нагý пиривзывать. 
Пск. ——  чем. рукá развилáсь, мнóга 
рабóтала — вот и развилáсь; балт, 
пиривзывают нткай шырсьтянóй 
и прахóдит. Остр.
3. что. Несов. → перевязáть I. 5. нóги 
им [коровам] пиривзывают, штоп ха-
дли харашó [не разбредаясь]. Остр.
4. кого. Несов. → перевязáть II. 6. 
Перявзывали кон там, г бóру, а там 
сáмыи гáды; éто сляпн, дáжэ кóжу 
жруть и до мса. Кр. Скот пиривзы-
вать нáда, фсё на цэп хадли, хазйки 
ни гулли. Печ. Мой сын устрóилси, 
евó взли казý пиривзывать, аднó 
сйист мéста — а на другóйи пири-
взывать. Н-Сок. бáбъ пайдё кáтьку 
[козу] пирявзывать. Пск.
ПЕРЕВЯЗЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Обернув вокруг себя, за-
вязывать, закреплять на себе что-н. 
Перевзники — перевзывались на 
свáдьбе. Печ.
ПÉРЕВЯЗЬ, и, ж. Петля из бечев-
ки, прикрепляющая трубку к верхней 
тетиве сети. Кузнецов.
ПЕРЕВЯЗЬ (без удар. в источн.), 
ж. Широкая лента из ткани или 
кожи, носимая поверх одежды через 
левое плечо. 678 перевязей солдат-
скихъ с пряжкамъ и съ наконешни-
камъ. ПГВ, 1873, № 33, 267. 27 перевя-
зей барабанныхъ, съ пряжкамъ и съ 
наконешникамъ. Там же. 
ПЕРЕВЯРТ… см. перевёрт…
ПЕРЕВЯСЛÓ см. перевёсло. 
ПЕРЕГÁЛИТЬСЯ, сов. Перева-
литься большею частью тела через 
что-н. Карпов. + Доп. ср. перевéсить-
ся.
ПЕРЕГÁЛОК, л к а, м. Расстоя-
ние между чем-н., промежуток. Па 
Захарáм не бался итт, там перегáлак 
бальшóй. Пушк.
ПЕРЕГÁР1, а, м. Застоявшееся 
в груди молоко. Малакó напóрное 
нýжно сцдить, перегáр нельз давáть 
дятёнку. Вл. ср. н а п ó р н о е  м о л о к ó 
(см. напóрный), п е р е г á р н о е  м о -
л о  к ó  ( см. перегáрный).
ПЕРЕГÁР2, а, м. Перепрелый на-
воз, перегной. Карпов. ср. перегнóй.
ПЕРЕГÁР3, а, м. Багрово-алый от-
свет. За лес [солнце садится], с пере-
гáръм за тýчу. Слан.
ПЕРЕГÁРНЫЙ, а я, о е. Прелый, 
начавший гнить. жвцки нет от 
пири гáрной трав. Палк. Прапáла 
корó ва, перегáрной трав наéлась, на 
шóс тый день и перевярнýлась. Н-Рж. 
>  П е р е г á р н ы й  н а в ó з  (п а з ё м). 
навóс бывáит пиригáр ный, пири-
рють явó, он и пири лжы вайит, вот 
и пиригáрный, éтат гаварть лýчшы. 
Остр. гаварт, лéташ ный навóс, 
с прóшлава гóду-та перягáрный, 
пальзтельный. Дед. Перегáрный на-
вос и свéжый два рáза в гот кладýт на 
нву. Гд. Перягáрный пазём лýчшэ, 
палéзнее для земл. Беж. Перигáрный 
пазём — кагдá з год-два праляжть. 
Вл. + п е р е г á р н ы й  н а в ó з: Кр., 
Оп.
>  П е р е г á р н о е  м о л о к ó. То 
же, что перегáр1. уйдёш на рабóту, 
молокó-то в грудх перегорт, а он 
[младенец] перегáрнова молокá посо-
сёт, у нявó и рязóта. Гд.
ПЕРЕГÁРОК, р к а, м. Перего-
ревшее железо. Карпов. + Доп. ср. 
перегáрыш.
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ПЕРЕГÁРЫШ, а, м. То же, что 
перегáрок. Карпов. + Доп.
ПЕРЕГАСИТЬСЯ, и т с я, сов. Про-
хладиться от жару. ишь ребенок-то 
горит как, неси его на двор, — пусть 
перегáсится. Карпов. неси ребенка на 
двор, в избе жарко, дай ему перега-
ситься. Даль III, 43. + Доп.
ПЕРЕГÁШИВАТЬ, сов. Пригото-
вить кушанье еще раз, заново. Н-Рж. 
ПЕРЕГÁШИТЬ, сов. Проварить 
слишком долго, переварить. Свáриш 
кáшу густýю, уш ни пиригáшыш. 
Н-Рж.
ПЕРЕГÁЯТЬ, сов., что. Измяв, 
испортить. всё испóртил, пере гáял. 
Пск. у сасéтки в агарóде-та фсё пе-
регáено, так нильз. Стр. ср. перева-
лять.
ПЕРЕГВÁЗДАТЬ, сов., что. 
Испачкать, вымазать. Фсе рýки 
перегвáздала. Остр. + Сл.; опыт, Оп.; 
Даль III. ср. перевалять.
ПЕРЕГВÁЗДАТЬСЯ, сов. Испач-
каться, перемазаться. Пáрень-та 
весь пиригвáздался, вон рубáха фся 
в гряз. Кр. где ты пирягвáздался? 
весь в гряз идé. Н-Рж. вон как 
Малшка [корова] пиригвáздалась. 
Остр. и где теб нóсит, опть весь 
перегвáздался! Сл. ——  в чем. Ф кан-
фéты перягвáздалъсь. Пск. рябта 
перегвáздались в гряз пóсле дажжá. 
Кр. + перегвáздаться: Опыт, Оп.; 
Даль III. ср. переваляться.
ПЕРЕГВОЗДАТЬСЯ (без транскр. 
в источн.), сов. То же, что пере-
гвáздаться. Перегвоздался мой ша-
шок в грязи. Беж.
ПЕРЕГИБ, а, м. Значение (?) 
Пирягб был агромáнный. Пуст.
ПЕРЕГИБÁТЬ, сов., что. Искале-
чить. глянь, дóченька, бáбы рýки фсё 
переламáшы, фсё перегибáшы. Дед. 
ср. обезвéчить. 
ПЕРЕГИ БЕНЬ, б н я, м. 1. Изгиб, 
боковой путь. Карпов. + Доп.
2. Повеса, ломака. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 
ПЕРЕГИБНУТЬ1, сов., что. Сло-
жить пополам. тóцу, што вткеш, 
бéлую, перегбнеш и сашйóш [ру-
баху]. Н-Рж. || Сложив, перекинуть 
через плечо. жншшыны и дéвушки 
[в таджикистане] стиц пиригбнут 
и как балахóн хóдют. Беж.
ПЕРЕГИ БНУТЬ2, сов. Погибнуть 
один за другим. там сéмьям гбли 
и перягбли фсе наканéц. Пуст.
ПЕРЕГИБЫВАТЬСЯ, несов. 
Гнуться, складываться, образуя зало-
мы. торгóвые вáленки грýбые таке, 
лабáюцца, ну перягбываюцца. Дед.
ПЕРЕГИЛИТЬСЯ, сов. Постепен-
но затихнуть, успокоиться. Пóсли 
та дéла пиригиллась, паразашлсь 
фси, патóм пашл на гулнья. Дед.
ПЕРЕГИНÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
Прогибаться, провисать. кадá чатри 
слги, тадá пол ни пиригинáеца. Беж.
ПЕРЕГЛÁДИТЬ, г л á ж у, г л á -
д и т, сов., что. Выгладить еще раз, за-
ново. бяльё бывáла стирáла, а вяснóй 
нáда переглáдить. Пск.
ПЕРЕГЛОДÁТЬ, á е т, á е, сов., 
что. 1. Искусать, повредить много-
численными укусами. тамáри кот 
Мáрьйин наγý пракусл, пириγладáл 
ус наγý. Вл. Пиригладáли тýзику 
лáпку сабáки. Палк. от у нявó фсё 
мéтки, éтъ фсё пиряглóдънныйи, 
сабá ки абгладáли. Стр. ср. искусáть, 
обку сáть, объéсть, оглодáть, опи-
лить, перегры зть. || О болезни. По-
вредить, причинить боль. вóлас 
приключлся, стáрые лди гаварли, 
што кóсти кáк-та перегладáет. Гд. 
2. кого. Победить в драке. кóшка 
с бéлкой схватлись глодáцца, да 
рáзве бéлку переглодáе. Кр.
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3. что. Содрать со всех сторон, 
по всей поверхности верхний слой 
чего-н., ободрать. ты п фсе стéны 
пиригладáл бы, кáбы тиб на цлый 
день дóма пъсадть. Пск. там [в Пе-




ся. Злой нарóт, пиригладáюцъ как 
сабáки. Кар. ср. перегры зться.
ПЕРЕГЛÓДКИ, мн. Перебранка, 
ссора. Карпов. + Доп. ср. врáжество, 
перегрызýха, перепáлка.
ПЕРЕГЛÓХНУТЬ, сов. Пере-
стать слышать, стать глухим. Пере-
глóх я сафсéм, вот и гýльна гаварли, 
а ни слшна. Порх. ср. оглóхнуть. 
ПЕРЕГЛЯД, а, у, м. Сглаз. умер от 
перегляду. Карпов. + Доп.
ПЕРЕГЛЯДÁТЬСЯ, несов. Смо-
треть друг на друга украдкой, время 
от времени, обмениваться взгля-
дами. ни пиряглядáйтися, бярти, 
скýшайти дóма, смарóдинка. Вл. ср. 
пере гля дываться.
ПЕРЕГЛЯДÉТЬ, г лж у, г л я ж ý, 
г л я д т, сов. Перебрать, рассма-
тривая одно за другим. етó когдá 
пере глжу ф шкапý и ф комóде. 
Дн. давáй, мáмъ, пушшáй так [ра-
бота], а я пиряγляжý зáўтръ. Кун. 
——  что. тут фътакáртачык сльна 
мнóга, фсе ня пяряглядéть. Палк. 
не переглидш тут фсе [фотогра-
фии]. Остр. вытγываю дакумéнты, 
адда, татьна владмиравна фсё 
пириγлядéла. Вл. ——  кого. она [доч-
ка] их переглядела: которы с кровью, 
которы с головами человечецкими. 
Чернышев, Сказ. и лег., 63.
ПЕРЕГЛЯДÉТЬСЯ, сов. Насмо-
треться в свое удовольствие, налю-
боваться. Я пирид нéй начнý плясáть, 
тък пириглядццъ фсе. Порх.
ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Обмениваться взгляда-
ми. Сел ф кýзаф, с яхтцэм пярягл-
дываюца, смáргиваюца [люди], он 
испугáлся и вшэл. Пушк. Я вдела, 
как вы переглдывались. Аш. ср. 
пере глядáться.
ПЕРЕГЛЯНУТЬ, н ý, сов. 1. По-
смотреть. Я туд переглянý, фсё как 
в дымý. Печ.
2. Сглазить. Карпов. + Доп. ср. пере-
вéрнýть. 
ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ, н ý с ь, н ё т -
с я, сов. 1. Сов. → перегля дываться. 
Пириглянýлись мéжду собóй, засмя-
лись. Пушк.
2. Ошибиться. Переглянулась на-
лить, иш как набуронила. Карпов. + 
Доп.; Даль III. ср. ошиби ться. 
ПЕРЕГНÁТЬ, г о н, г ó н и т, 
г ó н и, сов. I. 1. кого. Подгоняя, за-
ставить перейти с одного места 
на другое. рас такá гразá бла, рéчка 
напóлнилась, перепóлнилась, скатну 
ня перегнáть. Пушк. Патóм перягнáли 
падáльшэ. Н-Сок. 
2. кого. Заставить покинуть какое-н. 
место, прогнать, выгнать откуда-н. 
ой как я запугáлась, што бáрыня 
мин пиригóнит. Гд. ср. выпих- 
нуть. 
3. кого. Заставить поменять ме-
сто жительства, переселить. Сюдá 
перегнáли ф калхóс. Пуст. а жылá 
у Шóры; жла там два жхаря, пи-
ри гнáли, кагдá калхóзы сливáцца 
стá ли. Мы жли кáла цркви, а ти-
пéрь нас сюдá пиригнáли. Вл. Фсех 
нас пассилли, в ту вайнý мы бли 
пя регнáн аттýда. Оп. Мы перéг на- 
ны, мы с Матýшына. Н-Рж. Фсё 
дль шы, пирягнáты в нáшу дярéв-
ню, за крáсихиным падáльшы. Оп. 
——  к кому. Я вас уж хвалла; «Зафт-
рá к тябé переган» — смясь заа-
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тéхнику. Беж. + Н-Сок. ср. выселить, 
отселить, перевести.
4. что. Перевезя, расположить, 
устроить в другом месте. дярéвню 
хатéли к той гар пирягнáть. Порх. 
Сельсавéт, ан ф тирябшы, па-
нóваму, вот нидáвна пярегнáли наш 
сельсавéт туд. Гд. ср. перевести.
5. кого. Направить на другую рабо-
ту, послать работать, служить 
в другое место. учтельница ннки, 
её перегнáли за нъваржф двáцать 
килóметръф. Н-Рж. он кудá-та 
перéгнут был, атдéльна кóсит, на три 
дня. Остр. З другóй бригáды был 
перягнáтай, тянýл дамóй. Н-Сок. 
Мян как стáнут дéти звать: «Паéдим, 
мáма». а куд я тапéрь паéду? вить 
ня знáю, мóжы йих в другó мéста 
пиригóня, а мян фсё на сва рóдину 
тне. Кр. нéмцы, кагдá стали, ня 
нъдругáлись, нидéли три стали, 
а патóм пиригнáли их кудá-тъ. Кр. + 
Локн. ср. перевести. 
6. что. Передвигая, перебирая, про-
смотреть, проверить. аднá веш 
прапáла, я искáла, фсё пиригналá, фсё 
пирисматрéла — и ни нашлá. Локн. 
ну фсе листóчки вам [студентам] 
перегнáл [преподаватель]. Пск.
II. 7. Пропустить через сепаратор, 
отделяя (молоко) от сливок. брт-
ка — éта малакó на сипарáтар пирягó-
ниш, то завёцца бртка. Сош. Малакó 
брéют, пяряган и ф падóйник уж 
бртае. Н-Рж. Малакá давáли ни 
тóлька перегнáннава, но и харóшава. 
Беж. Малакó у мин ни пиригнáная. 
Вл. а брятýха — та мълакó пере-
гнá тае. Палк. абрáт — éта малакó 
перегнáтъе, слфки събярём. Остр.
8. что. Вскипятить (?). нáда мълакó 
пиригнáть, а то заксьнит. Остр. 
9. что. Пропустив через специаль-
ное приспособление, преобразовать 
в крепкий алкогольный напиток. 
вот éту брáшку кагдá пиригóнют, 
палучáица самагóнка. Вл. ну брáшка 
ни пирягнáтая. Вл. Самагóнка рикóй 
лилáся, ни пиригнáть бла хлéба. 
Н-Сок.
III. 10. кого, что. Двигаясь быстрее, 
опередить, обогнать. Фсю жысь фсё 
вярхóм, вóсимдисят гот галóпъм 
éзьдилъ, фсех пириган. Пск. Éсля 
ба я на сваём виласипéди загáял, так 
я и пярягнáл ба явó. Остр. Пакýль 
хлóмаеш, он дагóня и пирягóня. Печ. 
[на Масленицу] пытáлися кто кавó 
перягóнють. Локн. ср. опереди ть. 
|| Делая что-н. быстрее, добить-
ся лучших результатов, чем кто-н. 
Пирягнáли хат п амéрику. Вл. 
11. Перевести стрелки часов вперед 
установленного времени. Фта рóвъ 
тóлькъ двáццъть минýт, а я пиря-
гнáлъ, на пóлчъсъ пирягнáлъ. Порх.
12. что. Быстро преодолеть какое-н. 
препятствие. тóлькъ рéку пиря-
гнáли — мост взарвáли. Пуст.
13. Быстро сказать, велеть (?). анá 
тóльки пирягнáлъ, я и занлъсь. 
Остр.
IV. 14. кого. Замучить быстрой про-
должительной ездой. Пиригóниш 
[коня], а тёплава напóйиш, тадá нагá-
ми дражт, мтам балéли. Пуст. 
Éсли пярягнáл лóшать — éта кадá 
сльна явó гóнять, нявмагатý ямý. 
Пуст. кабылцу сва перягнáл, 
приéхал дамой, а анá и здóхла. Беж.
V. 15. что. Переделать что-н., под-
гоняя части плотно друг к другу. 
Пъталóк пиригнáть нáда бýдит. Пск.
ПЕРЕГНÁТЬСЯ, сов. Перебрать-
ся со стадом на другое пастбище. 
а мы с лёшыхай перегнáлися пóсле 
абéда ф казницóва. Беж.
ПЕРЕГНИВШИЙ, а я, е е. О дне 
водоема. Покрытый илом, остатка-
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ми гниющих растений. дно там пло-
хое, ил, всё этакое перегнившее, ку-
пацца плохо [без транскр. в источн.]. 
ЛАРНГ, Гд.
ПЕРЕГНИТЬ, сов. Разрушиться 
от гниения. где дно фставлют, там 
пазóк, удóра, удóра пирягнла, дно 
ввалилась. Дн. кóсть-та пирягнла, 
а лён мхкай. Остр. ср. огнить. 
твой лён перегнил, по 
пол<о>винам сгнил. Разговорник 
Т. Ф., 427, 1607 г. 
ПЕРЕГНÓЙ, я, м. 1. Составная 
часть почвы из перегнивших остат-
ков растений и животных. торф 
у нас чóрный, пярягнóй вóпшшим 
такóй, он для пáшни, для удабрéния, 
кпачками рéжут, длньнинькийи, 
тóлстыйи. Н-Сок.
2. Вид удобрения: перегнивший навоз. 
Пирягнóй — стáрый навóс, пайдé 
как пърашóк, вазьм шшыпатóк — и 
в мкý пад агурéц. Печ. + Карпов. ср. 
перегáр2. 
ПЕРÉГНУТЫЙ, а я, о е. По-
крытый извилистыми полосками. 
бывáют лягýшки дýтыйи, пирéгну-
тыйи въвилóнъм. Слан.
ПЕРЕГНУТЬ, г н ý, г н ё т (ь), сов., 
что. Согнув пополам, соединить 
края чего-н. Сарафáн, шýшка — бáба 
перягнёть халстну да рукав ва-
шйоть, прарéжэть вóрат, у сарафáна 
груднка здéлана. Вл. он жъ перé-
гнътъ. Порх. Пáлачку рассякёш, пере-
гнёш и чóхайиш, бьёш. Дед.
ПЕРЕГНУТЬСЯ, г н ý с ь, г н ё т -
с я, сов. Сильно согнуть спину, на-
клониться. он хадл пирягнýфшы, 
в дасад хто и скáжа «гарбýля». Пыт. 
ср. захилиться, наклониться. 
ПЕРЕГОВÁРИВАТЬ, а ю, а е т (ь), 
несов. 1. что кому. Передавать чьи-н. 
слова, пересказывать. Мъладýхъ 
тъ мне пиригавáривълъ. Локн. Я 
сам слыхáл éтъ, пиригавáриваю ти-
пéрь другм. Гд. Ён выставлю 
сам саб каг багац; éтава вы не пе-
регавáривайти йим. Палк. «Мян, — 
гаварт, — убть хатт па Пéтинаму 
падвóду». анá гаварт, а сасé ди нам 
фсё пиригавáриваю. Беж. ——  без 
доп. и никагдá у мин нет привчьки 
пиригавáривъть: што нильз, то 
ниль з гъварть, зачéм чилавéкъ 
пъдва дть. Н-Рж. ср. переводи ть. 
|| что. Повторять услышанное. Ма 
славá перегавáривают. Вл. 
2. Рассказывать, сообщать о чем-н. 
Сасéт с Мéлихава пиригавáривал, 
што учытил галадýють, жызнь у них 
трýнная. Остр. а лди пири га вáри-
вають, што магазнш шык абвéшы-
ваеть. Локн. так перегавá ри вають, 
машна явó задавла. Оп. ——  кому. 
анá падрýги сваéй пири га вáривълъ 
пръ свъйивó жънихá, што он фсиг-
дá прибавлл шак, кагдá вдил ми-
лцыю. Беж. анá фсё радтелям 
пере гавáривала, што дацкá харóшая. 
Н-Рж. адн другóму перегавáривает. 
Вл. Сам себé перегавáривает. Аш. ср. 
описывать, переговáриваться. || Об-
суждать между собой, с кем-н. что-, 
кого-н.; поговаривать. картóшку ка-
пáй им, бáбы пиригавáриваю, што 
валóтька дýньку лбя. Остр. Я не 
знáю, ф чом дéла там у них бла, 
но переговáривали, трóска у нявó жэ-
лéзная бла. Беж. Хва пере говá ривать, 
ужó торо тóря свом языкóм. Пушк. 
>  П е р е г о  в á р и  в а т ь  п р ó м é ж 
с е  б. Обсуждать друг с другом. идýть 
и пере га вá ривають прамéш себ: «да-
вáй папа бирáемся». Оп. бывáлъ, ста-
ри к перегавáривают прóмеш сяб. 
Порх. >  П е р е г о в á р и в а т ь  о дн 
д р у г ó м у. То же. тут мы пирига вáри-
въим адн другóму, што ня то пшут. 
Пск.
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3. кого. Осуждать, отзываться дур-
но о ком-н. в дом никавó ня пýстя, 
а другх пиригавáриваить. Остр. ср. 
обсужáть, оговáривать. 
4. кого. Пребивая чью-н. речь, на-
чинать говорить самому. Максм, 
бык упрмый, опть мен переговá-
риваеш! Пушк. Хвáтя тебé перега-
вá ривать, апть мен збил. Пушк. 
а мóж но переговáривать, как ты дý-
маеш? Мáма што говорла? Пушк. 
ни ръзявáй рот, ни пиригавáривъй. 
Пск.
5. Переводить с одного языка на дру-
гой. Приéхали йхнийи какйи-та 
па хазйствиннаму, нéмиц раскá зы-
вайить, а пиривóтчик пиригавá ри-
вайить, какóй закóн бýдить. Н-Сок. 
——  кого. адн другóва пирига вá-
ривал. Оп.
6. Договариваться снова, еще 
раз. держи в памяти, как мы с то-
бой сговорили, чтобы нам опять 
не переговаривать. Разговорник 
Т. Ф., 389, 1607 г.
ПЕРЕГОВÁРИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. с кем. Беседовать, обсуждать 
что-н. Сидéла аннá жншшына ф 
кинé, з бáбам перегавáриваецца. Оп. 
Мы фсё с ней пиригавáриваимся, то 
и другóе, и худóе и харóшае. Дн. ср. 
бесéдовать, говорить, объясняться. 
|| Договариваться. а ян с Мáнькай 
фсё пиригавáриваютца. Нов.
2. То же, что переговáривать 2. 
Пáпка мне пиригавáривался пóсле, 
как кóля явó пáпкай назвáл. Остр.
ПЕРÉГОВАТЬ см. пелéговать.
ПЕРЕГОВÓР, а, у, м. 1. Разговор, 
беседа. и уж пиригавóр был. Локн.
2. Пересуды, упреки. а шó это некрéш-
шонна ребёнок, то то преговóры 
идýт. Кр. нельз, нé была бы какóва 
перегавóру. Палк.
3. Сердитое бормотание, ворчание. 
вдиш, пиригавóр какóй в нявó, 
двянáццать бутлак ямý мáла. Остр.
ПЕРЕГОВÓРИТЬ, р, р т (ь), 
р и т ь, сов. 1. Сов. → переговáривать 1. 
анá мне хатéла пиригаварть, да ни 
сказáла. Остр. вéрнъ, бáбушки сваéй 
пиригъварлъ, тапéрь апть пришлá. 
Кар. ——  что. такýю малтву пири-
γавóрить харóшую. Нев. кто имéит 
харóшую пáмять, так он мóжыт 
пири гаварть што слшал. Остр. 
|| Повторить сказанное. Я яшшó рас 
пяря гавар, ня пиш, а пафтар. 
Остр. да трёх рас перегаварть нáда 
[заговор]. Себ.
2. Сов. → переговáривать 2. тóлькъ 
пярягаварл дет, што унясý кóшку, 
пóняла [кошка], в ей унясён фсе, 
катта. Слан. ср. вказáть, высказать. 
|| Рассказать полностью. Я сва 
скáс ки ни пириγъвар дъ пéсьни 
ни пирииγрáю. Кун. ой, хвáти, дочь, 
зъморлъсь я, фсивó ни пиригъ-
ворш. Стр. Мне гъварть нéчэвъ 
стáлъ, фсё пиригъварлъ. Печ. а 
в мян фсё пиригъварёнъ. Пск. 
——  кому. Фсё пиригаварла вам, 
бóль шы нéчива. Остр. Я уж мнóго 
фсявó дефчáтам пиригаварла. Н-Рж. 
>  в с е  п о д н е б é с н ы е  п е р е г о -
в о р т ь. ирон. Рассказать об очень 
многом, больше чем нужно. нáда за 
папóм éхать, анá фси паднябéсныйи 
уж перягаварла. Пуст. ср. набáять. 
|| Назвать, перечислить. тяпéрь, 
дýмаю, фси перегаварла пал. Пушк. 
Я, навéрна, фсё перегаварла, все 
дирéвни, што знáла, пал тóжэ. Пушк. 
3. Обменяться мнениями, коротко 
поговорить. тóлько письмó опустла, 
переговорла с тóней, смотр — по 
óзеру копóчки. Пл. анá не узнáла явó, 
а патóм мы перегаварли и замалчáли, 
штóбы не услшали. Беж. Пришлá 
анá в бальнцу, пиригаварли. Холм. 
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>  М é ж д у  с о б ó й  (п р ó м е ж  с е б) 
п е р е г о в о р т ь. Перегаварть 
нáда мéжду сабóй, пакá перед глазáм 
тялявзар мялькáет. Беж. Прóмеш 
сяб пиригаварли. Остр. >  П á р у 
с л о в  п е р е г о в о р т ь. и вот при-
шел чаревич в столицыю Сладкохле-
бову и, гыть, где бы мне самово чаря 
Сладкохлеба повидать, хоцу с ним 
пару слов переговорить. Козырев, 307. 
ср. переговори ться, перегомонить. 
4. Договориться, прийти к одному 
мнению. у нас с ним фсё перегава-
рёнъ. Пыт. он [сосед] фсё свáтался; 
явлюца абóи [внуки], перегаварли, 
[говорят:] «бáбушка, па закóну ни-
вéста ухóдит в дом г жынихý, вот 
и ид к свайимý никалáю ивáна-
вичу». Пл. ср. договориться1, обмóл-
вить, переговориться.
5. Уговорить, убедить кого-н. анá 
гъварт «Пайдём к мамý атцý», а он — 
«к мамý». он перигóрил, пашл 
к явóнъ му атцý, он её абгъварл, 
перигъ варл. Оп. катóръвъ не пере-
гъ варть [мужа], тъг гъвар: «ну, 
ей жысьть сабáчйа». Печ. ——  кому. 
врач йимý пиригаварли, штоп 
Марни глáнды удалть. Остр. ср. 
оговорить, перегóрить.
6. Сказать больше других. дрýшки так 
и брáлися с евó и з другóй старан, 
кто перегаварть, хвáлять. Остр. 
7. Похвалив, вызвать нежелательные 
изменения, сглазить. [Сказали, что 
ребёнок спокойный, а он заплакал] 
ну, перегаварли. Пуст.
8. Сов. → переговáривать 3. Я 
с табóй типéрь шумл, нéкатарыйи 
пиригавар, смéшна так смéшна. 
Остр.
9. Сов. → переговáривать 5. а ин 
па-рýски ни пънимáли, так им пере-
гавáривали. Оп. Пиривóчик фсё им 
пиригъварть. Н-Рж.
ПЕРЕГОВОРИТЬСЯ, сов. 1. По-
говорить. По-немéцки с нми пере-
говорлся. Пл.
2. Договориться. Сходла я ф сель-
совéт, переговорлася, и мен на ра-
бó ту отпрáвили. Пл. 
ср. переговóри ть. 
ПЕРЕГОВÓРКА, и, ж. Поговорка, 
присказка. Éтъ пиригавóркъ такáя. 
Остр.
ПЕРЕГОВÓРЩИК, а, м. Пере-
водчик (?). Стáршый пиригавóршшык 
сказáл пустть нъчавáть их. Аш. ср. 
перевóдчик.
ПЕРЕГОВÓРЫ, мн. Разговоры, 
слухи. а я кáк-та ня знáла, што ма 
бýдуть выступáть, нé была кáк-та 
перегавóраф. Оп. гаварт, рáньшэ 
бáршшына былá, éта фсё пиригавóры, 
я так дýмаю. Кр. ср. волы нка, гил, 
глагóл, говóрички.
ПЕРЕГОДИТЬ, сов. Подождать 
некоторое время. лýчьче пиригадть, 
да уш нóвую збу купть. Н-Рж. а вы 
пиригадти малéнька [не уезжайте]. 
Печ. Перегад, ня хад на агарóт. 
Слан. Ямý нáдъ блъ пиригадть, 
пакá нéмцы-тъ праéхъли. Кр. + Нев., 
Оп. ср. переждáть. 
ПЕРЕГОДОВÁТЬ, г о д ý е т (ь), 
сов. 1. Прожить год, перезимовав. 
а éсли гот пиригадýит тилёнак, то 
назывáецца нéтиль. Н-Рж. Прóшлый 
гот дяржáла йих да óсени пат пéчькай; 
и бить жáлка, што маладе; мóжэт, 
пирягадýет éтат гот. Эст., Б. Коль-
ки. а тяпéрь здат гасудáрству тя-
лёнка, дат пирягадавáть, гот, зму 
аджть, а патóм здаём гасудáрству. 
Кр. Перегадавáли и рой дáли [пче-
лы]. Н-Рж. ——  О деревьях. Слва, 
грýша, нне мáло, а бóльшэ чэрéз 
гот, перегадýют навéрнае, и рябна, 
и кална, и вшненка, и берéзина. 
Аш. 
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2. Пробыть год в каком-н. состоянии 
(о земле). как ни пасéйина — так уш 
з бальшх гадóф завýт парнинай, 
янá тóлька пиригадýить и бóльшы 
ня бýдит парнинай, тадá другó пóле 
бýдит парнинай. Кр.
ПЕРЕГÓДОВНЫЙ, а я, о е. Про-
живший один год, годовалый. овечка 
молодая, перегодовная [без транскр. 
в источн.]. Н-Рж. ср. годо вáлый. 
ПЕРЕГОДУВÁТЬ, г о д ý ю, сов. 
Вскормить, вырастить воспитать 
(всех или многих). усих детей его я 
одна перегодувала. СРНГ 26: Копане-
вич.
ПЕРЕГОЛОДÁТЬ, сов. Обгло-
дать, объесть мясо с костей. Поймал 
[царь] три щуки-белорыбицы, изго-
товила кухарка, сама перва покухала 
и царевны дала поесь, а уже своей 
суке дала косточки облизать — она 
все переголодала. Чернышев, Сказ. 
и лег., 11.
ПЕРЕГОМОНИТЬ, ю, и т, сов. Пе-
реговорить. Пыт. ср. переговори ть. 
ПЕРЕГÓН1, а, м. 1. Сущ. → 
перегонять I. 1. большóй перяγóн 
для карóў врéден. Вл. 
2. Проезжая часть деревенской ули-
цы, дорога. Пачт рдам мы жли, 
небальшóй перегóн был. Пуст. вот 
знáйити каг да клáдбишьшя дарóга? 
анá у пиригóна жывёт. Н-Рж. ср. 
перегóнка; перегóночка.
3. Расстояние между балками. Забрáл 
адн пиригóн пъталкá. Оп. Мéжду 
слягáми шар, пóталак стóльки шарóф, 
ну шар — ну пярягóн усё ранó. 
Себ. а прсла, и пярягóн тó еси, — 
прастрáнства мéжду слягáм. Остр. 
|| Часть потолка между балками. вот 
перегóн, паталóк ат слягé да слягé. 
Пушк. Перегóн нат пéцкъй абатр. 
Оп. || собир. Потолочные доски. на 
бáлки клáли пярягóн. Палк.
ПЕРЕГÓН2, а, у, м. 1. Действие 
→ перегонять II. 6. бýдити малакó 
пири ганть? Пиригóн éта ф сипарá-
тари. Тор.
2. Обезжиренное молоко, которое 
остается после отделения сливок, 
сметаны. Сипарáтар малакó перига-
нйит ф ту стóрану слфки, в вядрó 
абрáт, ну пирягóн, бртка. Остр. 
кефр с пирягóну, малакó-та на 
сипарáтар пирягóниш, малакó сняя 
и тварóк как рязна, а з дóбрава 
малакá и тварóг дóбрай. Беж. Малакó 
день перяγаню, день нет, а перяγóн 
тялёнку. Вл. Малачькó свéрху снмут 
смятáну, на прадáжу, а пириγóн сáми 
éли. Вл. а вот как згóниш малакó, так 
здесь слфки, а там вот перегóн аста-
ёцца. Холм. + Кун., Локн., Нев., Пуст., 
Тор. ср. бритка, отгóн.
3. Очищенный мед. на мáрле ваш-
шны, а чстый мёт — перяγóн. 
Вл. 
4. Самогон. Сасéт наш нанхалси 
перегóну, áки бóраф слóвнъ, итть 
не мóжэт, а стать не хóчет. Пск. ср. 
перегóнка; перегóночка.
ПЕРЕГÓНÉННЫЙ и ПЕРЕГО-
НЁННЫЙ, а я, о е. О молоке. Обезжи-
ренный, снятой. абрáт — то перягя-
нённае малакó. Тор. у гóради мълакó 
пиригóнинойи. Пуст. вот ня хóчет 
перегоннова, дай пáрнова молокá, 
цыгáн. Вл. ср. бритый, гоня ный.
ПЕРЕГÓНКА, и, ж. 1. Обезжирен-
ное молоко. Пятнáццать тялт па, 
пирягóнки мáла привóзют; вóзят 
малакó здат, а аттýль абрáт дат. 
Н-Рж. Ф пиригóнки я смитáны ни 
нашлá. Локн. чриз двáццать дней 
аддаём явó, телёнка, тялтницы, анá 
прибавлит пярягóнки. Локн. нет 
мълакá, тóлькъ пирегóнкъ. Пыт. 
——  мн. Харóшъ мълакó ан ни éли, 
а пиригóнки. Пыт. ср. перегóн2.
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2. То же, что перегóн2 4. не, мы 
пирягóнку ня гóним, ня лбим янý. 
Палк. и тóлька пришóл са дварá 
и впил перягóнку, гóрька, харашá, 
так и затыхáешся. Оп.
ПЕРЕГÓНКИ: >  в  п е р е г ó н к и. 
Кто быстрее, наперегонки. Ф пере-
гóнки éзьдили, кто кавó быстрéй 
уéдит. Порх. ср. наперегóнки. 
ПЕРЕГÓННАЯ. О корове. Не оте-
лившаяся на второй год. Пирягóнная 
корóва в два гóда ни тяллась, анá 
с прямм малакóм. Беж.
ПЕРЕГÓНОЧКА*, и, ж. То же, что 
перегóнка 2. Самагóнка пярягóнацка 
ня кáждая гарт, у калхóзьника ат 
кáвлики ва всех жывóд балт [Ча-
стушка]. Пушк.
ПЕРЕГОНЯННЫЙ, а я, о е. 
О меде. Очищенный от воска. С вýзы 
мёшаный мёт, ў сатáх дарóжы, чэм 
пириγанный, чстый. Пуст.
ПЕРЕГОНЯТЬ, ю,  е т,  е, 
несов. I. 1. что. Перемещать, за-
ставлять двигаться в каком-н. на-
правлении. Сну, патóм питл кну 
и пириганю па кýль ни сплитý. Пуст. 
——  кому. Ф шалыгý игрáли, нагáм 
швы реш ту шылыгý, там пáртия, 
там пáртия, друг дрýгу и переган. 
Палк. ——  чем. Ситняк назывáюцца, 
лó вят рбу зимóй ни нéвадам, а 
сéтью и жрздью пириганют. Пуст. 
——  О вьюге. ни зóфкъ — снех с мéста 
на мéстъ пере γанет. ЛАРНГ, Пуст. 
>  ч а с  п е р е г о н т ь. Переводить 
стрелки часов. а стáниш час пири-
ганть, тък ян и запóртюца. Нев.
2. кого. Несов. → перегнáть II. 1. он 
[хозяин] их [кур] переганет, ан 
и баруздт. Дн. на апóчку гнáли 
[немцы], патóм там крáсная, за 
апóч кай, от та от велкая рякá, нас 
перега н ли, а патóм там где-та ка кóе-
та балóта, бамбть стáли, а мы с мáт-
кай фпалзл ат йих тихóнька. Беж. 
|| Заставлять перейти и устроиться 
на другом месте. Мáмка ма раскá-
зывайит, людéй с кóйки на кóйку 
пириганют [в больнице], а ми н ни 
трóгают. Н-Рж.
3. кого. Несов. → перегнáть I. 3. 
как ф Самсóнихе стáли жыть? наз 
бла чытре падрýги, как ф калхóз 
зганли, так стáли нас переганть [из 
хутора в деревню]. Н-Рж. то ф калхóс 
стáли выганть, то переганть — фсё 
пъ-навéе придýмывают. Н-Рж. 
4. кого. Несов. → перегнáть I. 5. Явó 
[внука] пириганють ф Пóльшу, 
ваéн ный. Кр.
5. что. Тратить напрасно, транжи-
рить. Э та переганть дéньги. Локн. 
ср. вырывáть. 
II. 6. что. Несов. → перегнáть II. 7. 
Малакó перяганю и лью баравý. 
Остр. Пачт фся дярéвня хадла 
ма ла кó та пириγанть — аддилть 
слф ки ат малакá. Вл. Скóра карóф 
нá да дайть дъ мълакó пириганть. 
Н-Рж. ——  чем. Сипаратарáм перяга-
нем малакó. Остр. ——  на чем. Пи-
ря ганиш малакó на сипарáтари, 
слф ки аддéльна, малакó аддéльна. 
Слан. ——  в чем. Малакó у сяпарáтаре 
пяря ганйим. Пуст. ——  без доп. анá 
пйáная гат, гаварт, бýдит сявóньня 
пири ганть. чорт анá пиригóнит! 
Н-Сок.
7. Несов. → перегнáть II. 8. ну, ан 
[местные жители] гóнят с пяскá, а пя-
сóк-та даражáя, и дрóжжы; пяря-
ганя, тяпéрь [2006 г.] там кáждый 
фтарóй гóня. Н-Рж. ——  с чего на 
что. вот з брáшки и пириганют на 
сама гóнку, с пяскý ж дéлают брáшку. 
Остр.
8. Извлекать (мед) из сотов с помо-
щью медогонки. воск уж получáлся 
от ýзы, коγдá мёт перегонли. Пуст. 
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Мóжна мёт пяряγанть. Вл. ср. вы-
гря дáть. 
9. что на что. Получать сок из фрук-
тов. есь таки сачáныи блаки, слáт-
кии ли кслыи, дáжы кáк-та пири-
ганют на сок блаки. Н-Рж. ср. жать2. 
III. 10. что. Пропускать (зерно) 
через жернова еще раз, повторно. 
Пшанцу спяклйиш, нéскалька рас 
на мéльницэ переганть нáда. Пуст.
IV. 11. кого. Гесов. → перегнáть III. 10. 
Пшут на загóнку, адн аднавó пере-
ганет. Дн. 
12. кого. Быстро вырастая, стано-
виться выше кого-н. ты абадéл, ты 
дáжэ мен переганеш, бальшýшшый, 
справнýшшый; на закáс éздили брки 
заказáли. Остр.
ПЕРЕГОНЯТЬ, ю,  е т, сов. Го-
няя, заставить разбежаться в разные 
стороны. Сабáка цпок перегонет. 
Стр.
ПЕРЕГОНЯТЬСЯ, несов. 1. Несов. 
→ перегнáться. Переганться стáли, 
а карóва как сýнулася тудá ф травý, 
где ей казáлася пóле. Кр.
2. Бегать наперегонки, догонять друг 
друга. Ён хóчит са мной пириганццъ. 
Печ.
ПЕРЕГОРÁЖИВАТЬ, несов. Ого-
раживать заново, делать новую из-
городь. нис [изгороди] падгнл, нáда 
перегарáжывать. Н-Рж.
ПЕРЕГОРÁЗДИТЬ, сов. Сделать 
больше, чем нужно, перестараться. 
ты, брат, тута перегораздил. СРНГ 26: 
Копаневич.
ПЕРЕГОРÁТЬ, á е т (ь), á е, сов. 
I. 1. Получаться в результате горе-
ния чего-н. угáр з дроф перегарáе. 
Остр. 
2. Покрываться нагаром, подгорать. 
Мсам жрным харашó паттирáть 
[ско вороду], штоп ни пиригарáла. 
Печ. 
3. Разрушаться от горения, жара. 
в водчку молотóк, штóбы касá ни 
пиригарáла. Порх. на ивáна вéники 
зажыгáли на пáлке, чей вшэ; и при-
дёш — плат перегарéфшы. Порх. >  и 
к á м н и  в  ж е р ó н к а х  п е р е  г о -
р á ю т  у кого. О способности перева-
ривать. у кýриц и кáмни в жарóн ках 
перегарáют. Остр. || на что. Разру-
шаясь от горения, превращаться во 
что-н. другое. дравá пириγарáют на 
ýгаль, а ýгаль на пóпил. Пуст.
II. 4. Преть, гнить от сырости (о 
зерне, траве, навозе и др.). Зимóй 
зарóют му, и травá там пиригарáит 
и врóвинь з зимлёй станóвицца. Себ. 
тяпéрь гарéлая зярнó, у кýчах пяря-
гарáет, дым идёт дáжэ, сырм склá-
дывают. Пуст. ср. горéть1.
III. 5. О молоке. Заканчиваться, пере-
ставать вырабатываться. Пада 
пас лéдний рас, перекрешш [вымя] 
и фсё; а катóру падал на рас, патóм 
чрез день, чрез два, чрес три, пата-
мý шта не перегарáет малакó. Порх.
6. Прекращать свое действие. Ят 
пиригарáйи — и карóву мóжнъ дай-
ть [после укуса змеи]. Пск.
IV. 7. Становиться ярко-красным. 
нéба там пиригарáит, там дóждик 
бýдит. Пск. кадá сóнца пиригарáить, 
и ў булачну захóдить, тóжы г дажжý. 
Вл. как зóри пиригарáють вячрни, 
так к тяплý врóди. Печ. ср. горéть1.
ПЕРЕГОРЕВÁТЬ, сов. Перене-
сти много горя. ни дай боγ никамý, 
как я пиригъривáлъ. Пуст. ср. г ó р я 
н а х л е б á т ь с я  (см. гóре), перест-
радáть, х в а т т ь  г о рн ы  (см. го-
рина2).
ПЕРЕГОРÉТЬ,  т (ь), , сов. 
I. 1. Закончить горение, прогореть. 
вот тагдá éтат жар тут пиригарть, 
пиригарть, залá палучица. Вл. жар 
ешó не перегорéфшы в бáне. Нев.
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2. Об электролампочках. Поте-
рять способность светиться, из-
лучать свет. «чавó у нас лáнпачькъ 
ня зъгарéлъси?» — «тут анá у мян 
давнó перегарéлшы». Пушк. Свéту-та 
нет, лáнпачькъ перегарéлшы. Пушк. 
3. Сов. → перегорáть I. 3. вмыли 
гверстóй; мли; в бáне перегарт кá-
мень… Порх. Éсли гвярст пасплют, 
кáмешки разбтыи, пирягарéлыи, 
и пастáвют в ýгал на калéни [в шко-
ле], то кроф на калéнках выступáя. 
Порх.
4. О растении. Завянуть, высохнуть 
от жары и недостатка влаги. от 
дет прянёс вéники таки зилёныи, 
харóшыи; лéта-та сухóи бла, а ан 
на чстам пóли, éти бярёски; и, 
навéрна, ан там ли пяригарéли, ли 
што — так от кагдá пáрицца, лстики-
та и асыпáюцца, фсё врéмя лстики 
атвáливаюцца. Стр. там картóшка 
пиригарéла. Остр. травý вкашу 
в меж ду грдьйи, анá пирягарт 
к пóл д ням. Остр. ср. выгореть1, за-
вя­нуть, обвянуть, овя нуть.
5. Утратить яркость, выцвести 
на солнце. кумéшник-та уш пере га-
рéфшы, рáньшэ краснéй был, ат сóл-
нышка перегарéла. Ляд. ср. выгореть1.
6. О заре. Перестать быть видимым 
на небе, исчезнуть. Зарначка-зар 
переγарéла, день скóра бýдеть. Нев.
II. 7. Сов. → перегорáть II. 4. тра-
внка пиригарт, пазёмам стáнит. 
Кр. Перегáрный навóс, лажли ф 
кýчья, он и перегар, óсенью. Гд. 
навóс нýжно ложть тóлько óсенью 
и запахáть, штóбы вот онá [удобрен-
ная земля] зá зиму пиригорт. Стр. 
а дерн, дерéнья, катóры выбарá-
навали, сабирáли; лéта паляжт, 
пиря гарт, а патóм явó снóва на 
пáш ни. Беж. Пéрем — éто мох пере-
ра бóтафшый на удобрéние, мох пере-
горт, получáецца чóрный как земл. 
Пл. навóс перегорéлый, дóлго лежт. 
Пуст. атáва ешшó не перегарéфшы з 
зим, анá для типлá, пасáдиш и бýдит 
перегарáть, удабрть картóшку. Пл. + 
Локн., Нев., Оп.
III. 8. О молоке. Испортиться не бу-
дучи сцеженным, выдоенным долгое 
время. уйдёш на рабóту, молокó-то 
в грудх перегорт, а он [младенец] 
перегáрнова молокá пососёт, у нявó 
и рязóта. Гд. Молокó у мен [в груди] 
уж перегорéло, как бы скрутлось, 
нефкýсное. Стр. днём ни хадли на 
дóйку, малакó стрáвицца, пиригарт. 
Дн. 
9. Сов. → перегорáть III. 5. бывáя 
и éто молокó не перегорéло [у коро-
вы перед отёлом] и тóе уж. Нев. ну, 
дýмаю, тяпéрь малакó фсё; гаварли, 
малакó пиригарт ли в гóлаву 
вдáрит карóвы, капéц бýдит карóвы, 
вот. Беж.
IV. 10. безл. Согреться, почувство-
вать тепло. гавар, застян ступáй 
вóрат, и сукóнным абалтáй гóрла, там 
перегар ф серётки, па-вáшэм сагрé-
ецца. Гд.
11. О боли, болезни. Пройти, унять-
ся после ощущения жжения. ганлась 
я ф пóле, кусла мян асвá, я кричý 
«ой, мáтка, мян гат кусл», а патóм 
фсё перегарéла. Оп. ——  безл. нагý 
ф пáльцах лóмит, стрякáвай натрý, 
перегарт, тагдá и заснý. Остр. Стá-
рая жншшына и сказáла: «нар вте 
крапвы, патрте и привя жте к на-
гáм». Я схадла, набралá; пере гарт, 
устáласьть кудá-та дéнетца. Беж. 
Старицóк пришóл и говорт: «Цавó 
ты хóдиш и плáцыш? вяз домóй 
[больного мужа] и крапвой в вáнной 
опкладáй явó, и перегорть». Кр.
V. 12. перен. Отойти от гнева, оби-
ды, успокоиться. как ашалéе на нягó, 
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а там и пиригарт. Остр. Пиритярп, 
пиригар, и фсё бýди как рас. Пуст. 
——  безл., у кого. ты ни сматр, што я 
сярдтъя, в мян бстръ пиригарт. 
Пск.
ПЕРЕГÓРИТЬ, и т ь, сов. 1. По-
бедить, одолеть. дýмала, кóшка янý 
[белку] перегóрить, а янá перегóрила 
кóшку, та и здóхла. Кр. ср. перебедить. 
2. Уговорив, настоять на своём. анá 
гъварт «Пайдём к мамý атцý», а он — 
«к мамý». он перигóрил, пашл 
к явóнъму атцý, он её абгъварл, 
перигъварл. Оп. 
ПЕРЕГОРÓДА, ы, ж. 1. Стена 
внутри дома, разделяющая его на 
две части. Па старнушки — избá, 
а дом завёцца, каγдá периγарóды. Вл. 
а чэтырёхстéнка — та аднá кóмната 
бес перегарóды. Вл. ср. перебóрка, 
перегорóдка.
2. Плотина, перегораживающая реку. 
рáньшы мнóга хадла рыб в óзира; 
фсё патхадла: судáк, леш. а нóньчи 
пастáвили пиригарóду, éта платна, 
ни хóдит рба, ни пускáйит йиё. Вл. 
ср. гать. 
3. Граница между зерновыми культу-
рами, межа. Придýмали жэ каке-то 
óпыты, фсё пóле в перегорóдах. Кар. 
ср. отчуждéние.
ПЕРЕГОРОДИТЬ, г о р о ж ý, 
г о р ó д и т, сов. 1. что. Разделить на 
части с помощью стенки, досок, зана-
вески и т. п. Засéкъми пиригарóжънъ 
блъ клеть. Пск. Зáвеса — éта кагдá 
кóм нату нáда пиригарадть. Остр. 
избá мáлинькая, а дом бальшóй, пи-
ри гарóжэн. Стр. ——  чем. у нас аднá 
халýпка, тóлька тёсам пири гарóжына. 
Пушк. анбáр, там зáкрамаф мóжна 
мнóга здéлать, анбáр перегарóжын 
даскáм. Вл. ср. перебрáть. 
2. что. Отделить от чего-н. 
Пазваль рамáшка всахла на аннóй 
прóтьвини, пиригарóжана, всахла 
харашó. Пушк.
3. что. Обнести изгородью. агарóдица 
фся пярягарóжана, фсё здéлана дóма. 
Локн. ср. забрáть2, оты нить. 
1. лав. зъ двѣма прилавки, пе-
регорожена надвое. Кн. писц. I, 17, 
1585–1587 гг.
ПЕРЕГОРÓДКА, и, ж. 1. То же, 
что перегорóда 1. Éсли питисьтéнък, 
дьве пълавны, бальшáя и мáлъя; 
у нас дом питисьтéнък, ф сиридни 
бривéньчятъя сьтинá, пиригарóткъ. 
Вл. рáньшы стрóили збы, нé была 
пиригарóдак, висéла зáнавись, а па 
бакáм лáфки. Печ. дом большóй — 
то дом, где перегорóтки. Ляд. Éсли 
вот ту пяряγарóтку ни брать, бес 
пяряγарóтки — та хáта. Вл. Прóшлое 
лéто стрóили, у них стáрая избá былá, 
ф колхóзе пóбыл, лéсу навозл, за 
мéсяц встроились; там тесóвые 
перегорóтки. Кр. Пиригорóтку постá-
вила — и срáзу лýччи стáлъ. Стр. 
бýду ис хáты перегарóтку вынасть. 
Вл. Под бáлку перегорóтку постáвила, 
потпóра назывáецца. Пл.
2. Ограждение, отделяющее какую-н. 
часть хлева, амбара, хозяйствен-
ной постройки. Засéки здéланы, нé-
скалька пиригарóдак па абéим стара-
нáм, назывáлись засéки. Остр. Пири-
гарóтки зьдéланы там афцáм. Сл. 
3. Что служит для разделения на ча-
сти какого-н. вместилища. Цэлó — 
та так рáньшэ назывáли, пири-
гарóтка ф пич. Н-Рж. ср. перего-
рóдочка.
ПЕРЕГОРÓДОК, д к а, м. Место, 
отгороженное в амбаре, засек. Сруп 
накрóют — вот и амбáр, а там засéки: 
для ржы перегарóдак, для афсá, для 
жта. Дед. ср. засéк1.
ПЕРЕГОРÓДОЧКА*, и, ж. То же, 
что перегорóдка 3. а в éтам ларькé 
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пириγарóдачьки таке бли: там 
успят γарóх, там успят рош, фсё 
аддéльна бла. Вл. 
ПЕРÉГОРОДЬ. Название поля. 
Земл былá с черназёмъм, так то пóле 
Перéгъръть звáли. Пск.
ПЕРЕГОРЯТЬ,  е т, несов. О моло-
ке. Портиться не будучи сцеженным, 
выдоенным долгое время. Молодýю 
корóву нáдо раздáивать, а то молокó 
пиригорит и пóртицца. Пл.
ПЕРЕГОРЯЧИТЬ, сов. Перегреть, 
сделать слишком горячим. нин, чай-
та ни пярягаряч, налéй ф крýшку. 
Остр.
ПЕРЕГОШИВÁТЬ, сов. Пригото-
вить кушанье еще раз, заново. Н-Рж.
ПЕРЕГРАБÁТЬ, несов. Сгребать 
в одно место. тяпéрь [когда хлеб вы-
молочен] бярýт ту салóму граблм, 
ли грáпками пириграбáют. Слан. Па-
хýжэ салóма, ту пириграбáют и унó-
сят ф сарáй ли кудá-нибýть. Слан.
ПЕРЕГРÁБКА, и, ж. и ПЕРЕГРÁ-
БОК, б к а, м. Небольшое количество 
сена, которое можно взять граблями; 
охапка. Перенеслá берéмя, положла 
перигрáпку, фторýю положла. Пл. 
вот нагрáблю сéна и панесý, éта пере-
грáпка. Ляд. нибольшйи кýчки сéна 
у нас назывáюца иль пири грáпки, иль 
часóфка. Порх. бóльшъ трёх пири-
грáпкъф ни клад. Гд. Пири грáбък, 
ну згрбиш к сибé и вазьмёш. Гд. ср. 
бóйка, грáнка1, гре бýшка, огрáбка.
ПЕРЕГРÁБОК см. перегрáбка. 
ПЕРЕГРАЖÁТЬ, á е, несов., что. 
Пересекать, разделять. рекá пере-
гражáе Захóтский мох. Гд.
ПЕРЕГРÁЖИВАТЬ, несов. Заго-
раживать, преграждать. дарóгу ни 
пиригрáжывали [свадебному поезду]. 
Оп.
ПЕРЕГРÉВКИ, мн. То же, что 
перевáрки. Карпов. + Доп.
ПЕРЕГРÉЗИТЬ, сов. Сделать 
что-н. неумело или небрежно. однá 
тут грéзила, перегрéзила, éсли плóхо 
дéлают, то в дерéвне говорт «во 
грéза». Стр. ср. нагáмзить, нагрéзить. 
ПЕРЕГРÉТЬ, г р é ю, г р é е т, сов. 
Нагреть слишком сильно. Стáвим 
ти пробрки в вóду и провирем 
грáдусником, штóбы ни пиригрéть. 
Стр.
ПЕРЕГРÓХАТЬ, сов. Разбить 
многое одно за другим, перебить. 
Перегрóхала фсе чáшки, племнница 
привязё з гóраду, а я фсё бью. Порх.
ПЕРЕГРУЖÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. Переутомляться, на-
гружая себя большим количеством 
работы. анá [врач] гаварт, нильз 
пири гружáцца. Остр.
ПЕРЕГРУ З, а, м. Очень тяжелый 
груз. За пличáм-тъ у вас пирягрýс, 
гарáзна грýзна уж, на лóшади тяжы-
лó пирягрýс и вам тóжы няст. Остр.
ПЕРЕГРУЗИТЬ, г р у ж ý, з и т, 
сов. 1. кого чем. Нагрузить чрезмерно, 
выше сил; переутомить. Перегрýзила 
я себ рабóтай и забалéла. Пл. 
——  кем. Я дятм ня перегрýжэна. Оп.
2. Выпить слишком много спиртно-
го. рáньшэ в ивáн день сабирáлись 
вéшэрам на нмарке, а нонь пйут; 
бывáют пакалашмáтят, перегрýзят. 
Остр.
ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ, сов. Сов. → 
перегружáться. рабóтълъ, пиригру-
злъсь, жалýдък забалéл; а в Óльги 
стáли сажáть, та накипятть мала-
кá, тóжъ так харашó в жалýтки. Стр. 
Пришлá, рýки што трпки, пере-
грузфшы, не овладéть. Пл.
ПЕРЕГРУЗКА, и, ж. Слишком 
большая нагрузка. [лошади] пиря-
тгам балéли, неаккурáтна ездт, пи-




ся до излишества. Карпов. + Доп. ср. 
абалáпеть, нажрáться, настебáться, 
одревенéть. 
ПЕРЕГРЫЗА, ы, м. и ж. Кто от-
вечает бранью на брань. Карпов. + 
Доп.
ПЕРЕГРЫЗÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., что. Грызя, нарушать целост-
ность чего-н. Мáтка [пчелиная] на сáт 
дéлаит, насáжываит в ячéйки чир-
вячьк; растýт; ан [пчелы] ячéйки 
заклéивают, а патóм сáми пчёлки 
пиригрызáют, и рой вылитáит. Пл. ср. 
перегры зывать.
ПЕРЕГРЫЗТЬ, з ý, з ё т, é, сов. 1. 
что. Сов. → перегрызáть. кот и зай-
цóф ловл, соскóчыт навéрх, гóрло 
перегрызёт. Стр. вить ня éст [хорь], 
а тóлька гóрла перегрызé. Н-Рж. вот 
какáя-та грызýха появлась, фсе 
мяшк перегрзла. Гд. 
2. кого. Искусать, поранить укусами. 
весь ты перегрзанный, бéдный ты 
катшка. Пав. ср. переглодáть.
ПЕРЕГРЫЗТЬСЯ, з ý с ь, з ё т -
с я, сов. Рассориться, переругаться. 
друзь перегрызýться, перебра нть-
ся, никáк нильз. Гд. ср. перегло-
дáться.
ПЕРЕГРЫЗУХА, и, ж. Пере-
бранка, ссора. Перегрызýха. Пушк. 
Перегрзуха. Карпов. + перегрызуха: 
Доп.; перегрызýха: Даль III. ср. пере-
глóдки.
ПЕРЕГРЫЗЫВАТЬ, несов. Грызя, 
разделять на части. Самец [бобр] 
спливъит асну, пиригрзывъют, 
и éту асну спускáют в вóду. Гд.
ПЕРЕГРЫЗЫВАТЬСЯ, несов. Не-
сов. → перегрызться. Стáла с йим пе-
ре грзывацца. Палк.
ПЕРЕГУБИТЬ, г у б л, г ý б и т, 
сов. Уничтожить всех, многих. Сна-
чáла к валóтьки патставáл: «давáй 
влы!». Патóм с кармáна нó жык 
внул, «Пиригубл фсих», — кри-
чть. Остр. кóзы бли, вóлки пере-
гу бли их. Оп.
ПЕРЕГУБЯНИТЬСЯ, сов. Скрю-
читься. риматст в йиё, рýки фси 
пиригубнифшы, и лóшки-тъ ни 
здяржáть. Гд.
ПЕРЕГУ ДÁТЬ, сов. Превзой-
ти по каким-н. качествам. рýсская 
пéцка фсё равнó перегудáла [газо-
вую плиту], ну, рякóрт взялá. Остр. 
Перегýдать. Копаневич.
ПЕРЕГУДÁТЬСЯ, сов. Мно-
го съесть, объесться. Мой пъра-
сёнък пирягýдъфшы. Кар. ср. опех-
тюриться.
ПЕРЕГУЖИТЬ, ж ý, сов. Переме-
шать. Перегужý гриб, лук, часнóк, 
укрóпчык, так и сал гриб. Оп. ср. 
замешáть2. 
ПЕРЕГУ Л1, а, м. 1. Отдых, пере-
рыв в использовании (земли). Ф пóле 
везь день, а варóтимси зáтемна, што 
тóльки ня здéлаеш зá день, ю! а тяпéрь 
óсимь часóф и фсё, зямл перягýла ня 
знáеть, пáрнины нéту, пазёму мáла, 
а éнта удабрéне ня тó. Тор.
2. с чем. Перерыв в получении чего-н., 
перебои. С ицами сичс перегýл, 
скóра начьнýт клáсца [куры]. Остр.
ПЕРЕГУЛ2, а, м. Повторная случ-
ка скота. вы г жыватнавóду пай-
дтя, у нявó запсаны фсе слýчки, 
пярягýлы. Пск.
ПЕРЕГУЛЯТЬ, сов., с кем. Про-
вести время, развлечься. Приéхали 
чэчнцы, тут жли, с нáшим бáбам са 
фсим перегулли. Беж.
ПЕРЕГЫ РНУТЬ, сов. Поругаться, 
поссориться. Перягрнем друк з дрý-
гом другóй рас, переругáемся. Пыт.
ПÉРЕД, а, á, у, м., ПЕРЁД, ПÉ-
РЕДЬ, и и ПЕРЕДÁ,  ж. 1. Передняя, 
противоположная задней, часть, сто-
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рона чего-н.: а) дома, строения. бла 
цркаф папóрчина, пéрит разбтай. 
Кач. б) плиты, русской печки, в кото-
рой находится чело. Здéлала ф плит 
зат нжы пéреду. Кар. чалó éта ня фся 
пéцка, а тóлько пярёт, где чугýнки 
стáвить. Н-Рж. в)  повозки, машины. 
Мóжна и в гóсти на дрóгах éхать; ш 
чатырёх старóн тёсам абта, с пéряду 
и з зáду, з бакóф. Порх. катóк двухка-
лёсьник, навóс вазли, пéрет высóкай, 
а зат нскай. Беж. у мен у машны 
пéрет палóманый. Пл. г)  рубахи, 
лифа, кофты и т. п. Мужукáм фсю 
пéльку вышывáли, ракавá вшыты. 
в рукáвы ф клин вашйóш лáстафку, 
ф пёстрых рубáхах. клнья к пéряди 
пришйóш. Пушк. насли сарафáны. 
С пéредам сашйóм ф склáдачку. Кар. 
Я тóлька пéрет связáла [у кофты], 
а анá астальнóе. Остр. д) подола пла-
тья, юбки. Пол как мли, пиридá 
паттáркивали, штоп ни замачть. 
Пск. Ф шырóкам [платье] няудóбна 
рабóтать: пéрет апýститца, а ззáди 
задирáетца, анó вот так паднимáетца. 
Беж. е)  копны. у кáжнай капн есь 
пéрет, зат, бок. ламáют два бальшх 
прутá, кладýт на зéмлю рдам 
и наклáдывают на них капнý. там, где 
лстья ад дéрива, та зат капн, где 
тóлстая часть дéрева — там пéрет. 
Тор. + пéред: ЛАРНГ, Беж., Дн., 
Кун., Нов., Оп., Порх. ср. передина, 
перéдник, перéдница, пе рéд нище, 
передóк. || Поперечная сторона гряд-
ки. гртку здéлаеш, при хлó паеш, бóки 
и пиряд, штоб дир жáлась влáга 
и красфшэ бла. Гд.
2. Парадная чистая часть избы, где 
в углу (наискось от печки почти про-
тив входа) висят иконы и стоит пе-
ред ними стол, а вдоль стен распола-
гаются лавки: а) как общее название 
этой части избы. Мы фсе в зáдник 
лягл, а ямý [полицаю] паслáла 
ф пярядý. Беж. дóчька на пéчьки 
спáла, а я с внýчкай ф перидé. Вл. Я 
гавар: «дет, ты жнский трут ня 
цниш, разувáисся ф пирядý». Порх. 
Ф сáмый пéрет пришóл з грзным 
нагáм и рассéлся на лáфки. лáфки 
ф пирядý изб стáвили калá сталá. 
Оп. нявéстка и брат у пирядý, а ён 
на крыльц. Пуст. идти, идти ф 
пéрет. Аш. + пéред: Пушк. б) как на-
звание угла, в котором висят ико-
ны и место под которым за столом 
особо почиталось. икóнки в мян ф 
пéрет пастáвлины. Пярéжний ýгал — 
где икóны стат, пéрет. Порх. Пéред 
где баγ стат. Пушк. анá, мёртвая, 
палóжэна ф пéрет, где бажнца. Тор. 
Ф кáждам дóми ф пиридý прид 
ыкóнами стáвили свичёную вóду. 
Остр. Поведу дружечка в новую 
светлицу, Посажу дружечка в пере-
ду на лавки. Фридрих, 65. Сáми идýть 
ззáду, а нявéсту у пéрет вядýть. Пуст. 
крёсный с крёснай сидт на кутý 
у нявéсты. Éта на передý, где лáфки 
схóдяцца. Éта ýгал, где нявéста сидт. 
Пуст. Ф кáжнай хáти маладе спять 
ф передý, пад абразáми, такóй уж 
был абчай. Вл. ншка-то, ншка-
то Мтина, ад горшкá два вершкá, 
а ф пéрет садцца. Оп. Этим дéфкам 
тóлько ф клках стоть, а не ф 
передý сидéть. Кар. ни садсь ф 
пирядý — зáмуш ни втти. Н-Рж. 
Старýшка сказáла ф пéрвый день 
ражыствá катáть мýсор ф пéрет, ф 
пирéдний угол, а патóм на крист 
нисёш ф падóли. Остр. + пéред: Беж., 
Кун., Локн., Печ., Сл., Сош., ЛАРНГ, 
Вл. ср. кут, п е р é д н и й  у г о л  (см. 
перéдний). | метон. О божнице, ки-
оте. Мнóгийи ивáн-и-мáрью нóсят 
ф пéрит. Кр. Пéред нýжно убрáть 
к прáзнику. Порх. ср. божни ца, киóт. 
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>  Н а  п é р е д  п о с а д т ь. а) По-
садить на почетное место. СРНГ 26: 
Карпов. б) Облечь полномочиями вла-
сти. СРНГ 26: Карпов.
3. То же, что передóк 2. наверхý рас-
клёпана, к таму шквóрень, падлз-
ник, пярёт [телеги] вот ы паварáчы-
вался. Гд.
4. Передняя часть обуви, обычно са-
пога, покрывающая верхнюю часть 
ступни. у сапóк навирхý пирёт, пири-
дá. Ляд. Сапог пришывáют пири дóй 
к стльки. Гд. Сапаг — та гале-
ншша, та пéрет, падбóр, зáдник. 
Себ. Пярядá, или галóфки, на них 
харóшая кóжа идёть. Пуст. Пирид 
у батнак есь, закаблýк. Пуст. Фсе 
стáли у сапаγáх хадть. Пирядóў не 
булó, γалóвачки з лазý заплятéш, 
крýγлая такáя, тупáя. Нев. || Носок 
лаптя. галавá, нагý штóбы сýнуть 
в лáпать, пирёт. Остр. + пéред: Н-Рж. 
ср. головá, голóвка, нос, носóк. || Ко-
жаная нашивка на эту часть сапога. 
Паднарды — фтарóй пéред сапагá. 
каг бы фтарóй слой пéреда. Слан. 
вот к передáм ешó паднардники 
дéлали, шылавьми такми кривми 
патшывáли. Пск.
5. Начало какого-н. действия, дела. 
Мáльцы канфéты нóсют дифчёнкам 
для передá. Пск. ан для мен не 
трéбуют дéнек, но для передá нáда. 
Остр. ср. начáло. 
6. Начальный период какого-н. отрез-
ка времени. Пáсха двжыца ат пéрида 
г зáду. Стр. 
7. Время, которое впереди, наступит; 
будущее. Éтат челавéк ганабцца, 
забóтицца, гаварт для пéреда. Остр. 
нáда жыть пéридам, а ня зáдам [По-
говорка]. Пыт. нáда к пéриду берéчь, 
говорл, а пóмер — вот тебé и пéрит. 
Стр. те апть к пéреду взят [по-
росенок], к нóвой зимé. Парасёнак 
шшэ мáленький, бýде расьт. Н-Рж. 
+ пéред: Тор; СРНГ 26: Карпов. ср. 
передина. 
8. Превосходство, преимущество 
в чем-н. чей перёт, кто сильнéй, тот 
и жывёт. Гд. 
1. а) а мѣрою та моя Прохоро-
ва лавка, по-переду — пол-шеста 
аршина. Кн. Поганкина, 10, 1678 г. 
е) кунтышъ, холодный, василь-
ковой объяри, передъ опушенъ 
собольимъ огонкамъ, кружево зо-
лотное съ серебромъ. Кн. Ямского, 
219, до 1726 г. 
ПÉРÉД и ПЕРЁД, нареч. 1. Сна-
чала, прежде (при указании после-
довательности каких-н. действий, 
событий). тут ашш хадли пéсьни 
спсывать с ленингрáда, пéрет застá-
вили петь. Кр. ср. пéрвó, пере дóк. 
>  П е р é д …, а  п о т ó м … Пярéт на-
дá у нáтьки взять зал, а патóм ся-
рнки. Нев. || В начале какого-н. пери-
ода. Пéрит анá вшла зáмуш, мужк 
пажл, памýчылся, вгнал яё. Оп. 
2. Раньше кого-н., вперед, чем кто-н. 
Пряшóл кутýзаф, мян в гóсьти при-
гла шáеть. абдялся ён [муж], зачéм 
мян пярéт пригласл, не явó. Пуст. 
а вы пярéт начáли. Остр. ср. вперёд, 
перéдки, пéредóм. 
3. В будущем, впереди. Перёд ни 
рáдует нас жызнь. Беж. на двянáцать 
рублéй не пражывёш. ня знáю, как 
перёд бýдет. Локн.
ср. вперёд.
ПÉРЕД, ПÉРЕДО и ПЕРЕДЫ, 
предлог. I. с твор. пад. Употребляет-
ся при обозначении: 1. Человека, пред-
мета, в непосредственной близости 
от лица, передней части которых 
что-н. находится или происходит. Я 
былá ў пóлих, карóвы хадли. вдрух 
карóвушка лиγлá пиряд мной. 
Нев. не успéла вйти вон, стоял 
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мил передо мной. Фридрих, 40. Янá 
вылюжáицца пирт глядéльцым. 
Остр. какóра сажáецца за заслóн, 
а пéрит пéчкай ляпёшки пякём. Порх. 
где сáмый дым идёт ис пéчки, éта там 
жар и фсё, а то чыпухá звáлась. агóнь 
ни пападáл тудá, калпáк задéржывал 
агóнь-та. Прит чыпухóй сушли 
дравá, ну партнки там и фсё. Пск. Мы 
тóлька идём, а ён [немец] с винтóўки 
прмо пéряд нам встрялиў. Кр. 
>  П е р е д  в á м и  (т о б ó й) кто-н. 
Как устойчивая формула представ-
ления кого-н. кому-н. Прид вáми 
старк партизáн, знакóмый вам дет 
рахмáн. Гд. >  в с т а т ь  п é р е д  кем-н. 
Подняться на ноги в знак уважения 
к кому-н. Явилися матросы и гусары 
и рядовые солдаты. государь встал 
перед им. Чернышев, Сказ. и лег., 109. 
>  кто-н. п е р е д  г л а з á м и  в с т а ё т 
у кого. Зримо возникает в чьем-н. со-
знании. Я вот лгу ф пастéлю, а анá 
[внучка] у мен пéред глазáми фста-
ёт. Порх. >  к р ý ж и т с я  в с ё  п é р е д 
г л а з á м и. О состоянии дурноты, го-
ловокружении. крýжытца фсё перед 
глазáми. Дед. || Предмета, на кото-
рый устремлен взгляд кого-н. тётя 
стат пéред икóнами фсю абéдню 
на калéшках. Гд. || Предмета, впере-
ди, напротив которого в непосред-
ственной близости от него что-н. 
находится, совершается. Эта ýгал 
пярéжний, там образá вист. а та 
абразнáя занавéска, пéред абразáми-
та. Холм. а пéред ей [иконой] 
ланпáтка, я я затéплю и малсь. 
Ляд. драчóшки бальш бывáют, éта 
уж ни прид жáрам, а за заслóнку 
стáвят. Гд. у невó палисáдник пéред 
óкнами, там цветóф мнóго. Дн. тог-
да она [барышня] перед окном вы-
тянула этот шарик и покатала по 
рукам и скликнула: «Сделайся у нас 
такой дом, как у тятьки и мамки…». 
Чернышев, Сказ. и лег., 28. >  П е р е д 
с о б ó й  г н а т ь  кого. Впереди себя 
заставлять идти. а пра бальшóва 
сна тóжа ня знáю [жив ли]. Пéрет 
сабóй явó гнáли нéмцы. Оп. >  П е р е д 
с о б ó й  н е с т и  что. Держать в ру-
ках, перемещая при вспашке поля. 
рáньша пахáли сахáм. вот нясёш-та 
прит-та сабóй сахý, мýчыисся. Дн. 
2. Лица, по отношению к которому 
проявляется то или иное поведение, 
состояние, чувство кого-н. Сматр 
патфáртывать стал мой внýчык, хóдит 
питушкóм, я прит ним лябижý. Порх. 
Ён пéрет ей кастапжыццъ. Кр. По 
пéрвъсти-то тóжа еряпéнилась прид 
мужыкóм, да разóк тóльки поучл. 
Дед. а кагдá жы и покáяца прит 
гóсподом, как ни прит смéртью. 
ЛАРНГ, Порх. Мáльчик пéрет чужми 
робéит. Оп. какá мóге быть мóда, 
кадá пéрет сабóй насмихáйицца. 
Печ. виновáтая пéред йим. Полн. 
ашшó каке капрза дéлает пéреда 
мнóй. Печ. [иван-служанкин ива-
ну-царевичу:] в меня вышло недо-
умение перед тобой и ежели я возьми 
оженись, в случае тоже такое недо-
умение в вас выде. Чернышев, Сказ. 
и лег., 105. >  о дн  (о д н á) п é р е д 
о д нм  (о д н ó й) делать что-н. Ста-
раясь превзойти в чем-н. другого, вы-
делиться среди других. кáжная дарка 
старáлася сва грýппу кармть 
лýчшы, штоп я пиридавáя былá, аднá 
прид аднóй. Нев. ни успéюм пакóс-
та кóнчыть, уж рош паспявáйит, 
бярём сярп — и жáть, жнём адн 
прид аннм. Дн. Мы знáим, как ан 
адн пéред аднм вышпливаюцца, 
абéды устрáивают. Вл. аднá пéрет 
аднóй так ы задацца. Стр. >  д р у г 
п é р е д  д р ý ж к о й  делать что-н. 
То же. дéуки и бáбы друк пирд 
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дрýшкай тараплись. Себ. || Того, по 
отношению к чему проявляется, об-
наруживается что-н. Патóм стáли 
присаеденть к калхóзу апсалтных 
пабирáх, ан имéли далг пéред 
гасудáрствам. Пск. >  что-н. п é р е д 
чем-н. О большом количестве чего-н. 
сходного, подобного, среди которо-
го одно лучше другого. тýфли пéред 
тýфлям насправлны. Стр. Плáтье 
пéрет плáтьйим привозл, боγáтыйи 
бли. Порх. 
3. События, явления, периода, за не-
которое время до которых что-н. 
происходит. ан [купцы] платли 
па чатри, па пть рублéй тóлька 
рыбакáм. а уш на пуд-та стáли 
здéся пéрет савéцкай влáстью, пéрет 
ривалцыей. Попов, Пск. тя сад 
атмёрзли, пéряд вайнóй ўсё атмёрз-
ла. Н-Сок. Мы з бáтькай крёсным 
благаславлем и сна и евó невéсту, 
пéред венцóм и отправлем к вянцý. 
Сл. Старики перед смертью завеща-
ли детям жить друг с другом мир-
но и беречь друг друга. Чернышев, 
Сказ. и лег., 28. а на балóтах куличк, 
кулюк пéред даждём кричáт. Печ. 
однý дéвушку змя укусла, ф пóлнях 
прит абéдам. Кр. дома жила, хлебец 
ела, Под гармоньку песни пела. Замуж 
вышла, чай пила, Перед чаем слёзы 
лила. Копаневич, Припевки. вот евó 
стрик барс пéрид вяснóй, никáк [во-
лосы] ни расл, а у кузнецá бстра 
врасли. Стр. наýтро пéрет свéтом 
васлий прихóдит. Пл. ——  При соот-
несении со временем какого-н. празд-
ника. Страснáя нядéля паслéдняя 
нядéля прят Пáсхай, страдáния 
Христá. Печ. Пéрят Микóлай пéрят 
Змним змняя шэрсь, змина [о 
стрижке овец]. Пушк. Пазём вазли, 
удабрéнья ни былó, мы срáзу прит 
Пятрóм [возили]. Вл. Пéрят Пáсхай 
Христá слáвили — пéсни пéли пад 
акнóм. ЛАРНГ, Нев. бéдная калидá 
пéрет Хряшшéньем. Пóстили, ў 
цркафь хадли. Нев. иванскии ни 
обязательна перед иванам пають. 
ан вот посли вазнясéнья уж пат 
их усё время. Песни Пск. Земли 1, 115, 
Себ. || Лица, незадолго до приезда, 
появления которого что-н. происхо-
дит, совершается. «тибé нáда сва 
карóву». — «Я аннý тóка здáла пéред 
вáми». Беж. Севóнни тóки пéрит 
табóй я про анý дýмала. Дед. 
4. Предмета, появлению, созданию ко-
торого предшествуют определенные 
действия. адóнок, кагдá вéтки клáли 
пéрет стóгом. Пск.
5. Населенного пункта, незадолго до 
достижения которого наблюдает-
ся, происходит что-н. Мы йишшё 
до сóнца уйдём, палавна дарóги 
сайдём, тóка сóнцэ фсхóдит пéрит 
наваржвам. Н-Рж.
6. Природного явления, под действи-
ем, влиянием которого что-н. про-
исходит, совершается. рашшатáлася 
грýшынька, пéрет вéтрам качáючи 
[Песня]. Печ. || Явления природы, ко-
торое характеризует место, где 
что-н. находится, наблюдается. 
Пéрет сóлнышком ляжá [змея], такóй 
сугó рачек. Остр. 
7. Живущих на земле людей, суще-
ствованию которых предшествует 
кто-то, определяющий их появление 
и судьбу. бóга мóжэт и нет, а ктó-то е 
пéред нáми. Гд. 
8. Лица, в присутствии которого со-
вершается какое-н. действие. дéти 
придýт: «Мам, впей пéреда мной». 
Беж. 
II. с род. пад. Употребляется при на-
звании: 9. Лица, явления, события, 
ранее которых кто-н. что-н. делает, 
что-н. происходит. Мать пéрет нас 
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ушлá [в колхоз], мы тагдá напóсли. 
Кр. Пéрет нас бла шта радтили 
намичáли. Пск. Пóсле Пакравá рéза-
ли свинéй, пéред Зáгавинья на раж-
ствин пост. Н-Рж. ср. вперёд.
10. Предмета, а непосредственной 
близости от которого что-н. нахо-
дится. часóвенка пред дорóги стот, 
там икóнка есть. ЛАРНГ, Порх
Вар. пред.
I. 1. коли вѣсча полата еще не 
отом<к>нута, и ты товар перёд 
полатой клади, докуль вѣсец по-
лату отом<к>не. Разговорник Т. Ф., 
311, 1607 г. >  П е р е д  о ч и м а. 
На виду у кого-н., так, что можно 
хорошо рассмотреть, оценить. 
Здесь лежит мой товар перед очи-
ма, посмотри нынѣча горазно 
ёво, опять ты не молвишь, что яз 
тебе тим товаром о<б>манил. Раз-
говорник Т. Ф., 298, 1607 г. Здесь 
лежи мой товар перед очима; по 
подобью-ль тебѣ, и ты ёво купи, 
не по подобью-ль тебѣ, и ты ёво 
не купи. Там же, 413. >  то в а р 
п е р е д  кем-н. Товар отвечает 
нужным требованиям, подходит 
кому-н. да товар перед тобой, 
и ты купи, любо товар не перед 
тобой, и ты ёво не купи. Разговор-
ник Т. Ф., 356, 1607 г. не порочи / 
не хули моёво товару да поди от 
ёво прочь, коли товар не перед то-
бой / по тебя(!) Там же, 400. >  то -
в а р  н е  п е р е д  т о б о й. Товара 
нет при тебе в наличии. коли 
товар не перед (!) тобой, и ты за-
даток отдай, ино торг розно, да 
наш<а>  дружба отом не рознит-
ся  / рушится. Разговорник Т. Ф., 
377, 1607 г. || Предмета, впереди 
или напротив которого что-н. 
находится. Перед ним [покро-
вом] подсвѣчникъ волячнои зе-
ленои мѣди на нем чаша серебри-
ная а в неи устроена неугасимая 
свеща. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 35, 
1652 г. да перед чюдотворным об-
разом чаша серебряная а в неи не-
угасимая свѣща подсвѣшникъ под 
чашею мѣднои. Там же, л. 95 об. 
Перед тѣми ж образы на столпѣх 
образы пядницы. Там же, л. 45. Пе-
ред вороты острог новои в остро-
ге караулня новая. Там же, л. 6 об. 
у одного венца скани нѣтъ да нѣт 
же поникадила что перед тѣм же 
образом было. Нетные книги 
пск. Печ. м., 311, 1682 г. >  П е р е д 
с и м  с в я т ы м  е в а н г е л и е м 
о б е щ а ю с ь. Как клятвенное за-
верение в нерушимости сказанно-
го, обещанного. Се азъ анкидинъ 
Яковлевъ, обѣщаюся передъ симъ 
святымъ евангелиемъ и цѣлую 
сей животворящий святый крестъ 
господень на томъ. А. земск. торг. 
д., 11, 1664–1665 гг. || Помещения, 
которому предшествует какое-н. 
другое. Перед трапезою в сѣняхъ 
в киотѣ три иконы Спсъ да 
Прчстая бдца и иван Прдтчъ. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 107 об., 1652 г. 
2. а нынечи намъ слышанье, што 
деи князь местеръ тобе, нашому 
господину, честному великому 
королю, бьетъ чоломъ на отъчи-
ну великихъ князеи, на Псковъ, 
а проситъ у тебе силы у помочь 
на Псковъ, а самъ будучи вино-
ватъ передъ Псковомъ. Гр. Новг. и 
Пск., № 339, 325–326, 1480 г. Страх 
ёво изымало от меня, он не смѣе 
передо мною ни в<о>рохнуться. 
Разговорник Т. Ф., 226, 1607 г. не 
перечи бранись со мной, я вино-
вате перед тобой. Там же, 208. не 
соромоти меня в том перед людь-
ми да скажи мнѣ втай. там же, 435. 
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и Якушко за ево воровское слово, 
что онъ говорилъ за собою госу-
дарево слово и въ томъ передъ 
государемъ винился. Кн. писц. 
II, 107, 1653 г. + XVII в.: Метр. 
польск. >  д р у г  п е р е д  д р у г о м. 
Первой хотѣл друг перед дру-
гом. Разговорник Т. Ф., 218, 1607 г. 
>  П е р е д  б о г о м  б ы т ь. Рас-
крыть свою истинную природу, 
обнаружив какие-н. качества. не 
подиви на тово человѣку (!), он 
перед богом луче тебе будет. Разго-
ворник Т. Ф., 331, 1607 г. >  П е р е д 
б о г о м  с у  д и т ь с я  с кем. Пред-
стать на высший справедливый 
суд. Сужусь я с тобой перёд богом 
на втором При шестви<и>. Разго-
ворник Т. Ф., 235, 1607 г. >  П е р е д 
б о г о м. Как клятвенное заверение 
в чем-н. Право, перед богом, яз 
тебѣ не солгал. Разговорник Т. Ф., 
236, 1607 г. 
3. Поѣхалъ де, государь, онъ, Пан-
телейко, зъ гостина нѣметцкого 
двора въ день передъ вечернею. 
Кн. писц. II, 28, 1631 г. 
8. >  П е р е д о  м н о й  делать 
что-н. При мне, моем непосред-
ственном присутствии. говори 
при мнѣ, передо мной, про меня. 
Разговорник Т. Ф., 200, 1607 г. чи-
тай ты передо мной; чёго ты не до-
чтёшься, достанет яз тебѣ то до-
дам, доплачу. Там же, 287. >  П е -
р е д  с о б о р о м  делать что-н. При 
непосредственном присутствии 
членов собора. архиепископъ че-
лобитной, и памятей и статей, ка-
ковы нынѣ за ихъ руками, передъ 
соборомъ при всемъ народѣ слу-
шалъ и похвалялъ. А. земск. торг. 
д., 10, 1664–1665 гг.
11. Лица, лиц, которые имеют 
право вершить суд над кем-н., 
решать спорные дела, вести до-
знание. Передъ господиномъ 
псковскимъ Ярославомъ васи-
льевичемъ, и передъ посадники 
степенными… и передъ соцкими 
на сѣнехъ, стоя на судѣ, игуменъ 
тарасеи богородицкои… а рку-
чи тако игуменъ. Гр. Новг. и Пск., 
№ 340, 1483 г. Я ёво довёл, уличил, 
обличил, перевёрнул перед су-
дьею, что он мнѣ только виновате. 
Разговорник Т. Ф., 371, 1607 г. Сен-
тября въ 26 день передъ стольни-
комъ и воеводы передъ княземъ 
васильемъ ивановичемъ турени-
нымъ… иванъ козодавлевъ ска-
залъ, что онъ тѣхъ бобылей, Ми-
халку и кондрашку, отпустилъ. 
А. тягл., II, 53, 1627 г. апрѣля въ 
1 день въ великомъ новѣгородѣ, 
в приказной палатѣ, передъ ближ-
нимъ бояриномъ и воеводою, 
передъ княземъ борисомъ ива-
новичемъ Прозоровскимъ съ то-
варищи ульянко сказался волной 
гулящей человѣкъ, родом русских 
людей. Порядн. зап. Никандр. м., 
580, 1696 г. и в тяжбахъ передъ 
воеводы мимо граждскихъ зако-
новъ и правъ въ торговляхъ убыт-
ки и продажи болшие. А. земск. 
торг. д., 2, 1665 г. >  П р о ч е с т ь 
п е р е д  с о б о ю  г р а м о т ы 
и  т. п. Огласить какой-н. доку-
мент в суде для ознакомления 
с ним кого-н. и господинъ князь 
псковскои Ярославъ василье-
вичъ, и посадники, и сотцкие, 
прочетъ передъ собою обои гра-
моты, и дали грамоты климяты 
сотцкому да послали княжого бо-
ярина Михаила чета да и климя-
ту Семеновича сотцкого тое воды 
в Перерве рекѣ досмотрѣти. Гр. 
Новг. и Пск., № 340, 1483 г. >  П о -
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л о ж и т ь  п е р е д  о с п о д о ю , 
к н я з е м  г р а м о т у,  з а п и с ь 
и  т. п. Представить властям до-
кумент, подтверждающий право 
владения, пользования чем-н. или 
социальное положение кого-н. По-
ложили грамоты купчие передъ 
осподою. Гр. Новг. и Пск., № 340, 
1483 г. и княжои бояринъ Миха-
ило да климята сотцкои тое воды 
досмотрѣли, да и на лубъ выпи-
сали, и перед осподою положы-
ли, да и велись по лубу. Там же. 
Передъ воеводы передъ княземъ 
дмитриемъ Петровичемъ Пожар-
скимъ… псковской помѣщикъ… 
положилъ крестьянскую подряд-
ную запись. А. тягл. I, 9, 1629 г. 
>  С т а т ь  п е р е д  о с п о д о ю . 
Быть привлеченным к судебному 
разбирательству. и терентеи, 
ставъ передъ осподою, тако рекъ: 
в тои, господине, Перерви реки, 
Юрью, и ортему, да ильи, и всѣмъ 
сябромъ ихъ, и игумену лаврен-
тию кузмодемьянскому и старцом 
пять частеи; а игумену тарасью 
богородицкому и старцомъ Сне-
тогорскимъ в Перерве реки ше-
стая часть, про ѣзда деля, то мнѣ, 
господине, вѣ домо. Гр. Новг. и 
Пск. № 340, 1483 г. >  П о с т а в и т ь 
(с т а в и т ь) п е р е д  кем-н.  кого. 
Представить кого-н. кому-н. при 
судебном разбирательстве. и мы 
поставили передъ иволтомъ 
тыхъ людеи, котории имали пиво 
и медъ за свои пенежи. Гр. Новг. и 
Пск., № 336, 1463–1465 гг. и госпо-
динъ князь псковскои, и посадни-
ки, и сотцкие велѣли передъ со-
бою по ставити терентия кудато-
ва. Там же, № 340, 1483 г. 188 году 
октября въ (15) день на черномъ 
стану передъ губнымъ тимофе-
емъ никитичем Щелепинымъ 
но вопорядной крестьянин Яшко 
Яков левъ ставленъ и роспраши-
ванъ. Порядн. зап. Никандр. м., 
577, 1680 г. || Лица, в отношении 
которого выдвигается обвинение, 
предъявляется какая-н. улика. 
и тожъ, государь, доводъ былъ 
у нихъ передъ третьимъ, перед 
Михай ломъ туровымъ, да передъ 
Яки момъ Перфильевымъ; и то, 
го сударь, третейское дѣло у тѣхъ 
третьихъ взято въ Съѣзжую избу. 
Челоб. Жерлыгина, 297, 1678 г. 
|| Лица, лиц, которые могут под-
твердить что-н., выступив 
в су де как свидетели. жялуют-
ся иване Филимонове да кузма 
креневе на ивана на кортавого: 
взялъ у нихъ 20 гривенъ, а взялъ 
перед судьею, перед кортом, что 
на кескои улици живеть. Гр. Новг. 
и Пск., № 336, 1463–1465 гг. на то 
у меня люди добры есть, перед 
ким я товар от тебе купил. нельга 
тебѣ запираться, что <и>змѣнив 
ты молвишь, что ты со мною цѣну 
не дос пѣл. Разговорник Т. Ф., 374, 
1607 г. Я оговорю, окажу перед 
людьми добрыми, что яз проме-
жи вас слышал да видал. Там же, 
290. григорий ушаковъ, передъ 
никольскимъ священникомъ… 
и передъ волостными людьми… 
отдал на оброкъ Малопустынного 
монастыря пустоши. Док. Любят. 
м., 44, 1677 г. 
III. с вин. пад. 11. Употребляет-
ся при названии лица, в присут-
ствии которого совершается 
какое-н. действие. Полно я тебе 
того блюл; коли не борзѣ вынешь 
[заклад], ино я заклад перед судью 
(!) продам. Разговорник Т. Ф., 294, 
1607 г. >  П е р е д  с у д ь ю  и д т и. 
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Подавать на кого-н. в суд, решать 
дело в суде. не припровадишь ты 
мнѣ товару, я с тобою перёд су-
дью иду. Разговорник Т. Ф., 375, 
1607 г. Я иду перёд судью да тебе 
<з>аса<ж>у с твоим товаром, до-
куль мнѣ денёг добываешь. Там 
же, 401. >  и с к а т ь  п е р е д  с у -
д ь ю  на кого. То же. не перево-
лочи мнѣ пору да заплати мои 
деньги, как я с тобой срок поло-
жил, чтоб я на тебя перед судью не 
ищу. Разговорник Т. Ф., 403, 1607 г. 
>  П е р е д  с у д ь ю  п о д з ы в а т ь 
кого. То же. тот человѣк меня на-
прасно поклепал да меня перёд 
судью подзывал, да судья меня 
оправил. Разговорник Т. Ф., 387, 
1607 г. Я тебе перед судью подзы-
ваю. Там же, 210. 
ПÉРЕДА, мн. Передние зубы пло-
ской формы.  Спéреди пéридъ, а там 
корняве зýбы. ЛАРНГ, Дн.
ПЕРЕДÁ, междом. Выражает 
шутливо-ироническое отношение 
при частом повторении кем-н. ча-
стицы «да». да, да, пярядá [Присказ-
ка]. Н-Рж. 
ПЕРЕДÁ см. пéред. 
ПЕРЕДАВÁНКИ, мн. Народный 
танец в трёх парах, в котором тан-
цующие девушки переходят от од-
ного партнера к другому, у которого 
нет партнерши. Пиридавáнки, ф 
три пáры пиридавáли, я в двух и анá 
в двух. Беж.
ПЕРЕДАВÁТЬ¹, д а, д а ё т, д а ё, 
несов. I. 1. кого. Отдавать из рук 
в руки кому-н., вручать. а гаварт, 
чирис парóк рябёнка ни пиридавáй 
никагдá. Н-Рж. 
2. В танце: менять партнеров. 
Пиридавáнки, ф три пáры пирида-
вáли, я в двух и анá в двух. Беж.
3. кому. Оставлять в наследство, за-
вещать кому-н. вот сабирáемся уми-
рáть, а передавáть [дом, сад] нé каму. 
Дед. ср. завещáть, описáть.
4. рыб. Перехватывать протаскивае-
мую подо льдом от проруби к проруби 
жердь с верёвкой, к которой прикре-
плен невод, перенимать. разгóнят ту 
жрь-та знáчит и вярёфка тницца, 
панимáйити, патóм пиринимáют тут. 
так и пиридаёт, панимáйити. Попов, 
Пск. ср. перенимáть.
5. ткач. Пропускать, продевать 
нити основы через петли, заряжая 
ткацкий станок. навьёш ту аснóву, 
пóсли перидаёш в нченки. Порх. 
II. 6. что и с придат. предлож. Уст-
но сообщать, ставить в извест-
ность о чем-н. афтóбус ни пайдёт, 
спóртифшы стат. Пиридавáли, éсли 
падлáдят — пайдёт. Вл. ср. выскá-
зывать. >  П е р е д а в á т ь  в е с т ь 
кому. Передат мне весть, што 
у дóчки нет притóна [Частушка]. 
Вл. Пашлá с аннм, а вáни весьть 
пиридат. Порх. >  П е р е д а в á т ь 
в  с у д  (дело). Заявлять в судебные 
органы о совершённом кем-н. престу-
плении. Мать явó [вора] фсё прасла: 
«ни передавáй ты ф сут [дело]». Сл. 
|| Сообщать один другому о чем-н. 
житейски важном. Прáвда пиридат, 
што прос бóга. кагдá ты йивó от 
сиб откдываиш, тагдá гаспóть тиб 
ни вдит. Порх. ср. выговáривать, 
обрисóвывать. || Заниматься пере-
судами, сплетничать. Ён мнóгъ 
паднáчивъе, пиридавáть лби. Оп. 
7. что и с придат. предлож. Сооб-
щать, оповещать о чем-н., используя 
технические средства. и фсё Пскоф 
пиридаёт, што ва фтарóй палавне 
дош. Остр. Масквá передавáла, шо 
иль бýде харóшый. Пушк. жáрка 
на ýлицы, а я на ýлицу ни выхажý. 
Пиридавáли, што и γразá, и γром 
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бýдит. Нев. вот я па рáдиа слшала, 
как пиридавáли, што начинáйицца 
алкагóля с пва. Пушк. как пирида-
вáли, па Масквé лвни, так и к нам 
пришл. Пушк. ——  без доп. Пере-
дать ян, Масквá. Печ. >  П о  р á -
д и о  (р á д и в у), в  р á д и в е  п е  р е -
д а в á т ь. тепéрь па рáдива Пскоф 
наш пагóду перидаёт. Пск. Саска чла 
[с кровати], вóсимь часóф. как рас 
передат по рáдиву. Пл. Си вóння 
такóе страшнóе па рáдиву пири да-
вáли. Порх. дáжэ в рáдиве ста рнныи 
пéсни пири давáли. Попов, Пск. Па 
рáдиву пере дат харóшыи пéсьни. 
Пыт. рáньшэ па дярявнм фсё éз-
дили, пéсни запсывали, а патóм па 
рáдио передавáли. Печ. 
III. 8. безл. О боли. Ощущаться в дру-
гой части тела, отдаваться. чихáть 
перистáла, у éтых мéстах бóльна, 
у γрýть пиридаёт. Денисенко, Нев. 
9. что кому. Испытывая какое-н. 
чувство, проявлять его. любла те-
б, мленький, а ты не сознавáл. ты 
сво любóфь велкую другóй пе-
редавáл [Частушка]. Дн. 
IV. 10. что кому. Вести занятия у 
кого-н., преподавать. Поп нам пере-
да вáл три рáза Закóн бóжый. Эст., 
Межа. 
11. кому. Наделять каким-н. знани-
ем, умением делать что-н. Ф стáрайи 
врéмя калдун пиридавáли, бáбушка 
калдýнья и пиридаёт камý-та другóму 
пирит смéртью. Нестерова, Пск. Свой 
свайм пиридаёт [умение лечить 
с помощью заговора]. Пск. 
V. 12. Переводить, пересказывать 
что-н. с одного языка на другой. а там 
и эстóнцы жывýт, гаварт. Скóльки 
сын передаё, панимáйим, а мы сáми 
ни панимáйим. Остр. ——  с придат. 
предлож. так от пиридавáли, што он 
скáжэт, пирявóчики. Попов, Пск. 
ПЕРЕДАВÁТЬ2, д а, д а ё т, не-
сов., что кому. Отдавать раз за 
разом почти полностью, до конца, 
обеспечивая кого-н. чем-н. Фсю адёжу 
мы йим [красноармейцам, оказав-
шимся в тылу у немцев] пиридавáли, 
салдáцка сьмянц. Беж. 
ПЕРЕДАВÁТЬ3, д а, д а ё т (ь), 
несов. Заниматься перепродажей ради 
получения прибыли. барышывáть, ба-
ршник закýпить и передаёть. Нев. 
ср. барышевáть.
ПЕРЕДАВИТЬ1, д а в л, д á в и т, 
сов. 1. кого. Лишить жизни, убить од-
ного за другим (удушив или раздавив, 
задрав, забив чем-н.). Фсех передавл, 
самá удавлсь. Пл. а сам в éта ноч ат 
мéсяца да гóда фсех детéй передавл. 
Гд. у мен курт ннче передавли 
[машиной]. Порх. Мне мальчóнак 
вутт пиридавл. Пушк. Што я йих 
[змей] передавла, так канцá нет. Де-
нисенко, Нев. ——  О медведе. дурак 
поставил [медведя к коровам], лег на 
печь, ногой об стену стучит. Полежал, 
вышел на двор, заглянул в хлев, мед-
ведь всех коров передавил. Чернышев, 
Сказ. и лег., 24. 
2. кого. Причинить увечье кому-н., 
покалечить. бригадр бальнóй, явó 
лóшать перядавла. Остр. 
3. Сплющить, сдавить. в ей брáны пи- 
ри дáвлены. туд грзи папáфшы, свяр- 
хá затинýла, затéила апть ирвáть. Пск. 
ПЕРЕДАВИТЬ², сов., что. Ударяя, 
вогнать во что-н., вколотить. гвост 
хóча ён [мужик] пиридавть, кулакóм 
хóчет забть. Пск. ср. забить. 
ПЕРЕДАВИТЬСЯ, сов. Покон-
чить с жизнью, повесившись. а как 
вóлю дáли, таг бары мнóгие переда-
влися. Холм. 
ПЕРЕДÁВНОЕ, о г о, с. Очень дав-
ние времена. Éта с сáмава передáвнава 
льнамлка, мнём рукáм. Н-Рж. 
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ПЕРЕДÁНИЕ, я, с. Поверье, пере-
дающееся из поколения в поколение, 
предание. а пиридáние бла, бáбуш-
ки маéй. да фсё типéрь па их пири-
дáниям изминлась. Гд.
ПЕРЕДÁТА см. передáча1.
ПЕРЕДÁТОЧНЫЙ: >  П е р е д á -
т о ч  н ы е  с л о в á. Слова, передающие 
тот же смысл, что и другие. в ней 
акрýты надéланы, éта адёжда, сё éта 
пиридáтачные славá, йих па-рáзнаму 
мóжна назвáть. Гд. 
ПЕРЕДÁТЧИВЫЙ, а я, о е, 
и ПЕ РЕ ДÁЧЛИВЫЙ, а я, о е. Пере-
дающийся от одного человека к дру-
гому, заразный (о болезни). Фскии 
пачасýхи зарáзныйи, а вот рак, на-
вéря, ни. ан [почесухи] óчынь пи-
ридáтчивыи. Гд. Я балéла нéскалько 
гот валчáнкай — кóжная балéсь такáя, 
анá не передáчливая. Гд. Мать бла ф 
чахóтки, балéс-та передáчлива. Гд. 
ПЕРЕДÁТЧИК, а, м. неодобр. Кто 
передает другому, что говорится 
о ком-, чем-н. он пáпки пшыт, што 
мы скáжым, пиридáччикам такм 
был. Вл. 
ПЕРÉДÁТЬ1, д á м, д á с т, д á с -
т и т ь, сов. I. 1. что кому. Отдать 
из рук в руки, вручить. Пирéдал 
адн аднóму, как рáньшы эстафéты 
бли, пáлочьку пиридавáли. Не-
стерова, Пск. а анá как передáстить 
ачк другóй. Гд. динки дéду пашл, 
уш вы пярядáйти. Печ. ср. вручить. 
|| что. Непосредственно отдать 
кому-н., перепоручив свою работу 
другому. «дотуда будешь возить, пока 
веслы в руки передашь». Этот пере-
вошшык большую награду ему по-
жертвовал. Чернышев, Сказ. и лег., 35. 
2. что, кого. Предоставить в поль-
зование, отдать в собственность, 
владение кому-, чему-н. гот саймём 
[зем лю в аренду], а другóй гот мóге 
дру гóму передáть. Н-Рж. гýвны бли, 
там мълатли, а тапéрь ян ф кал-
хóс пирядáн. Оп. нам пирядáли ча-
тре лóшади, двянáццать карóф. 
Н-Сок. >  П е р е д á т ь  в чьи-н. р ý к и. 
Отдать в распоряжение, владение 
кому-н. Сéльницу пирядáли в нáшы 
рýки. Себ. 
3. кого. Отдать, направить в чьё-н. 
распоряжение. Привезл [американ-
цы] и пирéдали нас [пленных] рýс-
ским. Гд. нас ф пагранзастáву пяре-
дáли. Беж. 
II. 4. что и с придат. предлож. Ска-
зать, поставить в известность 
о чем-н., оповестить. Передáй тóни-
ному отцý по-хорóшэму, штоп вс-
лал дéньги. Ляд. Фсё ш так ямý 
пярядáлъ, как паéдиш. Печ. Я уж 
чýф ствую, што он [полицай] ни 
такóй чалавéк надзóрный. Я велéла 
та передáть ф штап. Беж. Пиридáм: 
«Патстиригтись». тóлька потсти-
риглсь — и явлись. Н-Рж. ср. опо-
вестить. >  П е р е д á т ь  в е с т ь. кагдá 
пирядáли мне весть, мян ня былá 
дóма. и вéчирам мне ня пярядáли. 
Печ. >  П е р е д á т ь  п р и в é т  кому. 
Высказать чьё-н. доброе расположе-
ние, пожелание. как втьку загляжý, 
привéт вам пиридáм. Порх. || что 
кому. Сообщить о чем-н. скрывае-
мом, утаиваемом от других или не-
желательном для кого-н. тáйнасть 
сказáла мне, друге секрéт, гаварт, 
передалá. Себ. Мóжа передадте вы 
ей что [но я всё-таки скажу про неё]. 
Оп. вы тóльки ня пиридáйти ёй. Беж. 
◊  С а р а ф á н  п о  р á д и о  п е р е д á т ь. 
Сообщить о ком-н. недостоверное 
или порочащее; распространить слух. 
а жншшины-сплéтницы гаварт, ну 
сарафáн па рáдива пиридалá. Стáрая 
бáба сарафáн па рáдива пиридалá. 
Н-Сок. 
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III. 5. О колдунье, знахарке. Отдать 
кому-н. свою магическую силу, на-
делив тайным знанием, умением де-
лать что-н. ан [колдуньи] кагдá 
памирáть стáнуть, éсли не передадýть, 
то и не памрýть. нáда паталóчыны 
тягáть, штóбы памёрла. Беж. 
6. кому. Дать корму, накормить. ты 
в абéт скатны пиридáла [сена]. Аш. 
7. Заплатить за что больше, чем сле-
довало, переплатить (с указанием 
денежной суммы). Пидист тсичь 
пирéдала. Порх. С сéнъм мин сивóд-
не абманýли, вот ы ругáлись, на 
двáццать рублéй пиридалá. Кр. 
ПЕРÉДÁТЬ2, д á м, д á с т, сов. что 
кому. Отдать постепенно одно за 
другим, полностью. так я фсю адёжу 
сва пиридáла салдáтам. Локн. анá 
пирéдала фсё им, йидý, адéжду. Гд.
ПЕРЕДÁТЬСЯ, сов. 1. Переехать, 
перебраться жить куда-н. ва Пскоф 
пирядáфшы, там жывýт. Кар. 
2. Перейти на чью-н. сторону. он 
тóжэ передáлся партизáнам. Остр. 
Δ  П е р е д á т ь с я  н а  чью-н.  р ý к у. 
СРНГ 26: Копаневич. 
ПЕРЕДÁЧА¹, и, ж. 1. Продукты, 
вещи, которые передают больному, 
заключенному или близкому чело-
веку, живущему отдельно, как по-
мощь. у нас сасéт на гулни аслéп, 
стёклы емý в глáзы палетéли. Патóм 
емý тóлька передáчи насли, прине-
сýт гостнца — емý гъварт: «от 
тебé паслка». Порх. Шшо нé была 
судá. Павязлá тóнька пиридáчу. Сер. 
Хадла ва Пскóф пиридáчу дать [в 
тюрьму]. Гд. и вот я паéхала, пири-
дáчу павизлá [сыну в тюрьму]. Остр. 
дóчка учлась ишшó ў Пскóви, 
пярядáчу вазла [ей]. Вл. Пиридáту 
пиридалá. Нев. 
2. Сущ. → перéдáть. I. 3. нáдя с пири-
дáчи взта, сусéтка привялá. Пск. 
3. Отправление звуќовых сигналов 
с помощью технических средств на 
расстояние, связь. Я говор-говор, 
а передáчи-то нет. Пл. 
4. Рассказ, беседа о чем-н., концерт 
и т. п., передаваемые по радио, теле-
видению. нáда, штоп пере дáча бы лá 
антирéсна, штоп па жвнась ти фсё. 
Дн. вот нидáвна передáча былá пра 
ржых. ЛАРНГ, Остр. таки пи ри-
дáчи есь пири жў ныйи. Денисенко, 
Нев. дéтские пиря дáчи смóтрит. Стр. 
5. Сообщение противнику, врагу се-
кретных сведений о чем-н.; преда-
тельство. бфшы, навéрно, какá-
нибýть передáча. Полн. ср. измéна. 
>  б е з  п е р е д á ч и  (работать). 
Без отдыха, непрерывно исполняя 
свои обязанности. каг бáба у рабóт-
ницах жылá, рабóтала бис пиридáчы. 
Пск. 
Вар. передáта. 
ПЕРЕДÁЧА2, и, ж. Форма для вы-
печки хлеба. Передáчя, хлеп пекёца; 
крýглые, длные, фсё передáчя. Дед. 
ср. передáчка2.
ПЕРЕДАЧА, ж. Переплата. 
братецъ старатца будетъ полутче 
выбрать и безъ передачи поде-
шевле все искупить. Наказ Паль-
чикова, 17, 1768 г.
ПЕРЕДÁЧЕЧКА*, и, ж. То же, 
что передáчка¹ 1. бли дерявнныя 
перядáцъцки, мли пасýду. Сл. 
ПЕРЕДÁЧКА¹, и, ж. 1. Лохань, 
шайка с ручками для разных хозяй-
ственных нужд. С рýчкам назывáют 
передáчка, рáньшы мли пасýду. 
такáя ш квашóнка, тóлько ýшки 
таке, квéрху ан, рукáми захватть. 
Сл. Памй пасýду ф пирядáчке. Аш. 
Передáчка с вадóй стот на скамéйке. 
Дед. Передáчка налта водóй. Кар. 
Пиридáчька авáльная, две рýчьки. 
Пиридáчкай млись в бáйни. Порх. 
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ребёнка мли ф передáчке. Дн. Ф 
передáчке стирáла мать бельё. Н-Рж. 
| метон. О количестве еды. нáшаму 
барафкý тяпéрь нáда яд цлу 
пярядáчку. Печ. + Доп., СРНГ 26: 
Копаневич. ср. кáдка¹, лохáнь. || Та-
кой сосуд, выдолбленный из цельного 
куска дерева. картóшку высыпáть, 
цадлки дéлали ли пиридáчки. 
таки далбáшки бли, éта штоп вóду 
сливáть. Дед. + Порх., ср. долблёнка. 
2. Современный сосуд (таз, ван-
на), который используется для тех 
же целей. Пастирáцца нáда éслиф, 
передáчка ф чулáне там. Пск. купляла 
новую передачку, нада завтра малень-
ко пожмыхаться (без транскр. в ис-
точн.). Кар. накуплла всегó: стных, 
камáшы себé, поварёшку, под-
дóнок и передáчку. Дн. в пере дáчке 
замóчено бельё. Пушк. + Остр., Пав.
3. Большой металлический сосуд, 
в который опускают ребёнка при 
крещении. в вас и в мачли хрéстют, 
и в ряк, а в нас такáя пирядáчка. ну 
как купéльня, анá жалéзная такáя. 
Дед. ср. купéль. 
4. Кадушка для доставки свежей 
рыбы на базар. кагдá на базáр вязл 
рбу, склáдывали ф пирядáчку. так 
кадýшычки нибальшнькии, тапéрь 
ня вóзим. Храмцова, Пск. + Кузнецов. 
ср. кадýшка.
ПЕРЕДÁЧКА², и, ж. То же, что 
передáча2. Схад за пиридáчькай 
к сасéдям. Дед. 
ПЕРЕДÁЧЛИВЫЙ см. передáт-
чи вый. 
ПЕРЕДБÁЙНИК и ПЕРЕД БÁЙ-
ННИК, а, м. Предбанник. Перед бáй-
нник. Доп. Передбáйник. СРНГ 26.
ПЕРЕДБÁЙНИЦА и ПЕРЕД-
БÁЙ ННИЦА, ы, ж. То же, что перед-
бáй ник. Передбáйница. СРНГ 26: 
Карпов. Передбáйнница. Доп. 
ПЕРЕДБÁЙНН… см. перед-
бáйн…
ПЕРЕДВИГÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
Несов. → передви нуть. Скамéйки 
мóжна передвигáть. Вл. Па фсёй дал 
ту бóчку пиридвигáют, на извéсна 
растанья пиридвнут, патóм апть 
крýтют. Попов, Пск. кагдá éта тан 
назывáецца, там угл таке, кудá 
пиридвигáют éтат нéват-та. Попов, 
Пск. ср. води ть1, гоня ть.
ПЕРЕДВИГÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. 1. С трудом ходить, 
перемещаться при ходьбе. Хóдит аннá 
[полная женщина] хош трóхи, éли 
пиридвигáецца. Кун. 
2. Переставляться, перемещать-
ся на другое место (?). жрди 
пиридвигáюцца. Гд. 
3. Колебаться, прогибаясь при ходь-
бе (о поле). Пол такй как лисóрах, 
передвигáецца. Вл. 
ПЕРЕДВИГУЛИТЬ, сов., что. 
Передвинуть, перетащить. Передви-
гýлить. СРНГ 26: Карпов. + Даль III. 
ср. передвинуть. 
ПЕРЕДВИГУЛИТЬСЯ, сов. Пере-
двинуться. Передвигýлиться. Даль 
III, 47.
ПЕРЕДВИЖКА1, и, ж. Специ-
ально оборудованная для показа 
фильмов машина, обслуживающая 
население деревень. кинó привозли 
чáста. Передвшки-та éздили, так та 
из дярéвни в дярéвню вазли. Порх. 
ПЕРЕДВИЖКА2, и, м. Собрание 
учебников, книг, выдаваемых школь-
никам во временное пользование. на 
класс скóлько там кник, скóлько там 
ученикóф. и назывáлся передвшка. 
Кр. | метон. О книге, учебнике из та-
кого собрания. Пирядвшку шкóль-
никам давáла. Кр.
ПЕРЕДВИНУТЬ, н у, н е т, сов., 
что. Переставить с одного места на 
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другое, переместить. Передвнула 
кáтку ф чатри вядрá и срáзу жывóт 
забалéл. Н-Рж. Па фсёй дал ту бóчку 
пиридвигáют, на извéсна растанья 
пиридвнут, патóм апть крýтют. По-
пов, Пск. ср. передвигýлить. Δ  н о г 
н е  п е р е д вн у т ь. шутл. С места 
не сдвинуться от страха, замеша-
тельства. Стат éтат вака, нох ни 
пиридвнуть. Нев. 
ПЕРЕДВИНУТЬСЯ, н у с ь, н е т -
с я, сов. Переместиться, перейти 
с предыдущего участка работы на 
новый. вдиш, куд наш хазин 
передьвнулся [штукатуря стену], 
зъливáть, а патóм бéля. Пск.
ПЕРЕДЕВÁТЬ… см. переоде-
вáть…
ПЕРЕДЕВÁХА, и, ж. Смена 
какой-н. одежды, переодевание. При-
няслá рубáху на передявáху. Локн. ср. 
передевáшечка. 
ПЕРЕДЕВÁШЕЧКА*, и, ж. шутл. 
То же, что передевáха. Принясý 
твърашкý нъ рашкý, рубáшэчку нъ 
передявáшэчку. Локн. 
ПЕРЕДЁВКА и ПЕРЕДÉВКА, 
и, ж. 1. Одежда, обувь, в которую 
можно переодеться. килóмит раф 
дéсять идём бъсикóм. ба тнки за 
плячё. С перядёвкай, штоп лýчшае 
плáтье ни зъпáчкъдь бы. Порх. у ней 
с сабóй передёвка ня взта, ня бýде 
дóлга. Н-Рж. Перядёфку панясл 
им. Беж. Пиридéфка назы вáла, штоп 
пирядéцца. ЛАРНГ, Порх. идýт кудá 
гулть с сабóй бирýт пиридёфку, 
тýфли ф тóрбу áли плáтье. Беж.  а 
передéфка е ф тибé? ЛАРНГ, Печ. + пе-
редёвка: ЛАРНГ, Дед., Дн., Кр., Локн.
2. Платье, одежда. нáда-та нардину, 
пиридёфку купть. Пск. >  н а  п е р е -
д ё в к у. Зимóй из шрсти плóтную 
фсё, а к лéту на передёвку холст, 
стец, штоп полéгче. ЛАРНГ, Пуст.
ПЕРЕДЕЛ, а, м. 1. Измене-
ние границ и размера земельных 
владений. а что въ той мѣнѣ [пу-
стошами между дмитриевским 
и любятовым монастырями] пе-
ре дѣлъ — кому лишних четвер-
тей — и о тѣхъ перехожихъ чет-
вертяхъ мы, строитель амбросей 
съ братиею, друг на друга велико-
му государю нечелобитчики. Док. 
Любят. м., 24, 1679 г. 
2. Внутренняя стена, перегород-
ка, разделяющая строение на 
части — отдельные помещения. 
а на дворѣ хоромъ: изба плоская 
на взмостѣ четырехъ саженъ, да 
анбаръ с передѣломъ семи са-
женъ. Кн. писц. I, 103, 1585–1587 гг. 
3. Отделенная перегородкой 
часть помещения. Сарай рубленъ 
на 2 передѣла, 2 стѣны по шти са-
женъ. Кн. писц. I, 12, 1585–1587 гг. 
лав. на 3 передѣлы иванка Юрье-
ва. Кн. писц. II, 63, 1634 г. 
ПЕРЕДÉЛАТЬ, а ю, а е т, сов. I. 1. 
что. Сделать, выполнить многое 
одно за другим. рабóту никадá ни 
пиридéлаеш, аннó здéлаеш — другóе 
в глáзы смóтрит. Порх. Пабóльшэ 
стáли, фсё дéлали. бяздéльнава бла 
никавó. дéти памагáли. да гдé жэ 
жанé фсё самóй перядéлать. Остр. 
Янá встираеца и фсё пиридéлает. 
Пск. дéньги бли, снарду хва-
тла у ёй, и фсё перядéланъ в ёй. 
Пск. >  П е р е д é л а т ь  (в с е) д е л á. 
Пиридéлала фсе дилá, былá зама-
рфшы, дáжы нóги ни пири лажть. 
Порх. нáшых делóф не перядéлайиш 
фсё равнó [о сельской работе]. Остр. 
Передéлала сва фси дилá. Гд. Мне 
ф калхóс ни бечь, фсё памалéничьку 
пиридéлаю, фсе дилá. Вл. || Обрабо-
тать, выполнив все необходимое для 
этого. а фчирá капýсту пиридéлали. 
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Пл. а май на éтат гот фсё мса 
пиридéлали ф стиклнки. Порх. вот 
éтат лён врастили, перядéлали 
и натрепáли льна. Вл. 
II. 2. кого. Перевести на другое место, 
перегнать. Фчирá я карóву éли-éли 
на другóй лок пирядéлал. Холм. ср. 
перепрáвить.
III. 3. что. Внести изменения в по-
стройку; перестроить. у дéда хáту 
пири дéлали. там был прапáсный при-
дéл, нянýжной был. Кр. ——  без доп. 
ну на пóшты каг згарéли. Приéхали 
пярядéлать; сабрали стол, затапли, 
ну, вдима, и впили изрдна. Остр. 
ср. перерубить. || что с чего. По-
строить, использовав прежнее стро-
ение. колхóс вот мне дом з бáйни пе-
редéлал. Пл.
4. кого, что. Сделать иным, из-
менить, придав новые черты, ка-
чество. балалáечка малá, малá не 
передéлаеш, мен дрóлечка не лбит, 
ничевó не здéлаеш [Частушка]. 
Дн. а мян ш йим ни пирядéлать. 
Локн. Пускáй мáтом крóя, явó [му-
жика] ни пиридéлайиш. Остр. ты 
хýжы евó чэпухý лапóчыш. нам твой 
язк не передéлать. Холм. бывáла, 
ни магазны бли, а лáфки, лáфки 
назывáли. «Пайдёмти в магазн». 
тапéрь фсё пирядéлано. Печ. ср. 
перепрáвить2. || во что. Преобразо-
вать что-н., изменив принцип ор-
ганизации, устройства. коммýна 
как-та ни сошлáсь, пиридéлали 
ф колхóс. Гд. || Внести поправки, 
устранив ошибки, неточности в дей-
ствиях. на трéтий день дáли сигнáл, 
но нипрáвильна. нéмцы хотéли стá-
рым путём вирнýцца. три снарда 
такх пустли сюдá, но срáзу пири-
дéлали и нéмцаф ни пустли. Порх. 
|| Переодеть, изменив облик кого-н. на 
Свтки шýташные свáдьбы, вянчáнья 
дéяли, рябт мáляньких перядéлають, 
ф шýбы, ан на нарóт, а ён ых жгýтам. 
Тор. 
IV. 5. что. О злом духе. Колдовскими 
действиями навести порчу на кого-, 
что-н. без завидёцца, фсё стáдо пири-
дéлал. Пуст.
6. кого в кого. С помощью колдовства 
изменить образ кого-н., превратить 
в кого-н. Эта былá свáдьба и фсех 
калдýн в валкóф пиридéлал. Остр.
V. 7. кого, что. Сильно испачкать, 
измазать. [Свинье, перепачкавшей 
хозяйку:] Пасматр ты мян пиря-
дéлала тяпéрь. Остр. какóе тря-
пш ко стирáю, повéшу, так фсё 
он передéлают, озорник. Стр. 
кагдá расá бальшáя, так па пяскý га-
рáст пиридéлаеш нóги. Пск. кýры 
как шашк фсе пиридéланы. Пуст. 
——  во что. ус наγý ф пясóк пяре-
дéлала. Вл. у Мшы вáленцы бéлень-
кие бли, передéлали и ф сáжу и ф 
крáску. нáда крáсить. Порх. ср. выма-
зать, замарáть.
8. что. Исцарапать, расчесать во 
многих местах. о, фчирá нóги пере-
дéлал; бáба ушлá на рабóту, а ён 
[внук] фсе нóги перечербал. Дед. ср. 
исчерябать.
VI. 9. что. Обработать, получив, 
изготовив новый продукт, мате-
риал и т. п. на тюфякé сяжý, там 
вáта и ватна внутр, нападóбийэ 
вáты, перядéлана па-другóму. Остр. 
——  что на что. он мин йи прóсит: 
«Пиридéлай нам блаки на брáшку». 
Холм. || что с чем. Соединив, пере-
месить. гнлу с вадóй передéлали. 
Пуст.
VII. 10. Изготовить из ста-
рой вещи что-н. другое, новое. да 
въ довмонтовѣ стѣнѣ въ полатѣ… 
2 ложки подкопные желѣзные… 
малая ложка передѣлана въ щупъ. 
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Кн. писц. II, 51, 1633 г. И тѣх 
четырѣх чарок налицо нѣт. а по 
скаски архимандрита и казна-
чея передѣланы в новые ковши и 
в чарки и в столовые сутки. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 319 об.–320, 
1682 г. да в мнстрѣ же на погре-
бах и на ледникахъ… десяти вѣкъ 
болших и середних мѣдных дву 
вѣкъ нѣт а передѣланы де в сково-
ротки. Там же, л. 335–335 об. 
ПЕРЕДÉЛАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
I. 1. Испачкаться, вымазаться. где 
та я передéлафшы, фсё плáтье ф 
пт нах. Дн. там жа передéлаыися 
весь, как пáришся ф пéчки. Оп. Пи-
ря дéлалась как кирпшница. Порх. 
ты пиридéлаися как парасёнак. Остр. 
из бáйни придéт, знáй иш, как пе ри-
дéлайицца, как парасёнак скав рéлый. 
Себ. так я тагдá был пири дéлафшы 
как чорт. Дед. весь в мук передéлался 
каг дьявáл. Дед. + Кар., Пск. ср. выма-
заться, испáч каться. || чем, в чем. 
Покрыться чем-н., приобретя не-
опрятный, грязный вид. Передéлались 
фси дедóв никам. Пск. анá ф сáжы пи-
рядé лалась. Остр. || Перепачкаться 
испражнениями. Мáма кагдá рабó та-
ла на нвы, бóльшынкова сна па-
сáдит в дярявнный шшик, он там 
весь пярядéлаицца. Н-Рж. тёлка пе-
рядéлаецца, стрáшна глядéть. Н-Сок. 
II. 2. Стать иным, измениться, при-
обретя новые качества. канéчна, ня 
срáзу фсё передéлаецца. Остр.
3. на что. Утратив прежние ка-
чества, превратиться во что-н. 
Хадли, капáли картóшку вяснóй. 
анá такáя, на крахмáл пирядéлалась 
на палх, у зямлé. Вл. 
III. 4. чем. Обладая сверхъестествен-
ной силой, изменить свой облик, 
обернувшись во что-н. Пьный идёт, 
кáминь ляжт, а ямý уш вéрзицца 
тилёнак. дамóй притáшшыт, ýтром 
глидт, а éта каминь и гаварт: «чорт 
пиридéлался кáмним». Остр.
ПЕРЕДÉЛИВАТЬ, несов., что. 
Производить раздел, делить. жыв 
пакá бýдут éту зéмлю пирядéливать. 
Сер. ср. дели ть. 
ПЕРЕДÉЛКА1, и, ж. Раздел 
чего-н. на части. разбóйка земли — 
передéлка земли. Копаневич. 
ПЕРЕДÉЛКА2: >  П о п á с т ь 
в  п е  р е  д é л к у. Быть перепутанным. 
Паса дла маркóфку, а вшла укрóп, 
так я приéду и скажý: «Млинький 
мой, каг жы éта у вас симинá ф пири-
дéлку папáли». Н-Рж. 
ПЕРЕДÉЛКА3: >  н а  п е р е -
д é л к у. ирон. Пора умирать. тяпéрь 
на пирядéлку. Вл. 
ПЕРЕДÉЛЫВАТЬ, á ю, á е т (ь), 
несов., что. Перерабатывать, полу-
чая новый продукт, материал. А 
мы бóльшы лён прли, а патóм éтат 
лён передéлывали, крóсна ткáли. Вл. 
атрéпки, каγдá трéплеш, то атрéпки, 
плахе, идýть на вярёфки, там фáб-
рика передéлываеть еγó, ў дéла идёть. 
Нев. ——  на что. вшэнье пири дé-
лывают на брáшку. Холм. 
ПЕРЕДÉЛЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. на кого. Становить-
ся кем-н., превращаться в кого-н. ани 
[головастики] пяриделываюцца нъ 
лыгушат. Порх. 
2. кем. Переодеваясь, становиться 
похожим на кого-н. и пéсни пат, 
и чý челам передéлываются, и да сих 
пор такóй абчай. Пуст. на Свт-
ки абыкнавéнно гришша дéя лись, 
шý тъшные пéсни завóдяц ца, перя дé-
лавались и чартм, и бяся нтам, вая-
вó дам. Тор. 
ПЕРЕДÉНЬКИЙ*, а я, о е. Высту-
пающий вперед, передний. СРНГ 26, 
Нев. ср. перéдний.
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ПЕРЕДЁРГАТЬ, сов. То же, что 
передёрнуться. 1. Даль III, 47.
2. Даль III, 47.
ПЕРЕДЁРГАТЬСЯ, сов. Изнервни-
чаться, испереживаться. там пири-
дёргафшы да пиристáрифшы, так ни 
узнáть. Гд. 
ПЕРЕДЁРГИВАТЬ1 и ПЕРЕДÉР-
ГИВАТЬ, а е т, несов., что. 1. Про-
пускать нить при плетении. лапá-
тачкай прикалáчиваиш, а бёрдычка 
пиридёргиваиш, падымáиш и апус-
кáиш тош, и палучáицца абóра. 
Себ. 
2. Ошибаться, дернув. Передéргивать. 
Даль III, 47.
ПЕРЕДЁРГИВАТЬ2, несов., безл., 
кого. О непроизвольных судорожных 
движениях. внук разблся и неузна-
вáемый. как фспóмню, мен передёр-
гивает. Порх. + Карпов; Доп.
ПЕРЕДЕРЖÁТЬ, сов., кого. Про-
держать в течение какого-н. време-
ни. вот купл ён у нас карóву за три 
с пълтнъй, передиржáл у себ и прó-
дал за четри. Локн. Зму пири дир-
жáли и ни вдили дáжы, рóγи баль-
ши бли. Пореч. >  П е р е  д е р  ж á т ь 
с р о к. Пропустить какое-н. время. 
ан шшэ бóльшэ пьють, бярýть па 
пóл ным карóпкам [водки], рас он пя-
ря дяржáл срок, шше бóльшэ пьють. 
Остр. 
ПЕРЕДÉРЖКА, и, ж. Задержка, 
пропуск. Стáршый там харашó учлся, 
бес пярядéршки, фсё пирихадл ф 
кáждый клас. Тор. 
ПЕРЕДЁРНУТЬ1, н у, н е т, н е, сов. 
I. 1. что. Растянуть и стянуть меха 
гармони. но он срáзу как-та — раз — 
гармóнь пиридёрнит, и он та на твой 
лат пойдёт. Порх. 
2. на что. Заставить изменить 
какое-н. состояние. Пирядёрнулъ нъ 
разгавóр [больную], а то пятунóм 
пелъ, пярядёрнулъ, тут валхвá аднá 
есть, адблъ éтъ кукърекý. Остр.
II. 3. кого. Не дав договорить, пре-
рвать, перебить. Я так и гаварла, 
а он пиридёрнул мин, ни дал даска-
зáть. Кр. ср. перебить. 
III. 4. безл. кого. Совершить непроиз-
вольное судорожное движение. ра д- 
миц — балéсь, у кáждава рябёнка, чъ-
ла вéка, фсю яё [дочку] перядёрни, тря-
сё. Н-Рж. бывáло, там прохóдит, возь-
мёш лешýгу, дичóк подплиш, сйэш 
однý, тогдá дáжы передёрнит. он и 
кслые и гóрькие. ЛАРНГ, Н-Сок.
5. экспр. Сделать лишнее, больше 
сво их возможностей. З бáни та я ни-
мнóш ка пиридёрнула, тжыла так. 
Порх.
6. что. Сделать слабым, подорвать. 
Здорóвье войнá пиредёрнула. Стр. 
7. безл. кого. Глубоко затронуть, по-
трясти. вот ягó и пиридёрнулъ ат 
смéрти. Гд. 
ПЕРЕДЁРНУТЬ2, сов. экспр. Пере-
скочить, перепрыгнуть. Я бежáл па 
трапнке-тъ, трóпка, стягá, и чéрес 
éтава змéя передёрнул, нéкагда бла 
бить явó. Локн. ср. перепрыгнуть.
ПЕРЕДЁРНУТЬСЯ, сов. 1. Оши-
биться, дернув. Карпов. + Даль III. 
2. Обдернуться. Даль III, 47.
ПЕРЕДЁРЩИК, а, м. Пересмеш-
ник, зубоскал. Карпов + Даль III. 
ПЕРЕДЁРЩИЦА, ы, ж. Женск. → 
передёрщик. Даль III, 47.
ПЕРЕДЕРЯБАТЬ, сов., кого, что. 
Оцарапать, исцарапать. брадга, ты 
людéй пиридярбаиш. Остр. Ён весь 
пиридярбан. Пск. нóги фси пири-
дербыли. Н-Рж. как тъ рýчинь-
ки-тъ фсе пиридярбъиш. Печ. ср. 
передерябкать.
ПЕРЕДЕРЯБАТЬСЯ, сов. Исцара-
паться. где ты так пиридярбылась. 
Пск. 
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ПЕРЕДЕРЯБКАТЬ, сов., кого. То 
же, что передерябать. ты так мян 
фсю, Мýрка, передерпкала. Печ. 
ПЕРЕДÉТЬ… см. переодéть… 
ПЕРÉДЖЕ, нареч. Прежде. СРНГ 
26: Копаневич.
ПЕРЕДИВОВÁТЬСЯ, сов. Ис-
пытать сильное удивление, пора-
зиться чему-н. вот муж бы, он бы 
перидивавáлся бы, éсли тиливзор 
увдел бы. Остр.
ПЕРÉДИНА, ы, ж. 1. Передняя 
часть туловища человека: грудь, жи-
вот. анá [соседка] ишшó в бальнцэ 
ляжть, фсё лéта ляжть. лицó 
жóлтае, а з задны и передны здарó-
вая, тóлстая. Оп. ср. пéред. 
2. Передняя, грудная часть туши ба-
рана или говяжья грудинка. Передна. 
Н-Рж. + Карпов. ср. передóк, пере-
дýха.
3. Передняя часть одежды (пла-
тья, жакета и т. п.). Шли плáтья, 
пирядна карóче задни. Пушк. 
Связáла жыкéтку, пирядну здéлыла 
красвую, са взóрым. Н-Рж. Я 
вкрайку перéдины плáтья патерла. 
ЛАРНГ, Пушк. ср. пéред, передýха; 
переди нка, перéдничек. 
4. Охватывающая грудь кокетка са-
рафана. Сарафáны с пиряднам. Явó 
шли пять пол сццэвых, пирядна, 
ззáди прóймы. Остр. Пярядна иль 
грудна, фсё аннó; éта ф сарафáне. Кр. 
Пирéдинъ ф сърафáни, гъварли, да. 
ЛАРНГ, Пушк. Пирядна, пирéдняя 
пóлка, пиря дна вшэ. Остр. от 
лтки ишл праймны да пирядны. 
Оп. а пяря дна фся склáткам. Печ. 
С пиря дной сарафáн был, красвыи 
бли пирядны. Пушк. ср. грудина, 
пéред, перёдка; переди нка.
5. То же, что перéдник 5. вярёфкай 
пиритгивают вос, шта он никуд 
ни дéнитца. а верёфка спéриду при-
т­гиваитца, пиряднай назы вáитца. 
а ззáду вярёфка прóста так и назы-
вáитца, а то хаш гуш. Нов.
6. То, что будет впереди, будущее. 
Карпов. ср. передýха.
ПЕРЕДИ НКА*, и, ж. То же, что 
передина. 3. Залнка или пиряднка 
[платья]. кушáк ф сиряднку 
фстáвила. Пушк.
4. Сарафáн бывáла с праймáм шли, 
на пяряднку бýсы инагдá вéшали. 
Остр. С праймáм сарафáн насли. 
Пиряднку сашьт, анá и дéржыцца 
на праймáх. Кр. набóйник с лмкам, 
с пиряднкай, с крястóм назадý. Печ. 
Éта пиряднкъ, сськи закрывáть [о 
сарафане]. Печ.
ПЕРÉДИ ТЬСЯ, р é д и т с я, не-
сов. 1. Продвигаться вперед. идý, идý, 
а дарóга ни перéдицца. Беж. 
2. перен. Спешить, торопиться. не 
передись, успееш. Даль III, 49. + Кар-
пов.
ПЕРЁДКА*, и, ж. То же, что 
передина 4. Перётка, грудь гдé [о са-
рафане]. Аш.
ПЕРÉДКИ, нареч. Вперед, прежде. 
Копаневич. ср. пéрéд.
ПЕРЕДКА см. перетка.
ПЕРÉДНИЙ, я я, е е  и ПЕРÉД-
НЫЙ, [а я, о е]. 1. Находящийся, рас-
положенный впереди — в противопо-
ложность заднему. Éсли напирядý, там 
пирéдня насéтка, а назадý так зáдня 
насéсть. Пск. два перéжних колесá — 
два зáдних, перéжний конь — зáдний 
конь. Ляд. Машна перéнними калё-
сами уцыплась за бревнó и павсла. 
трáхтар яё зачихирл и вташшил. 
Холм. вот пярёжнии калёсы, а вот 
зáннии [у телеги]. Пуст. Затк, а то 
пирядóк, зáннии калёса, перéжнийи 
калёса, на двух калёсáх вязёт. Дн. 
бýдим кълясó мянть: пирéжния 
шна спустла. Печ. У перéжнева 
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кале сá даскá шарóкая. Печ. бли 
нóги скрвифшы перéжнам калясóм, 
а зáдни так. Сер. взялá явó, барáна, 
за пяржние нóги и пъвълаклá. Аш. 
Мидвéть, ён пирéжней бьёт лáпой, 
на зáдних стайт. Вл. лóшать паткá-
вывают, анá и прахóдит, кадá грясь 
замёрзнит. Фсе чатре кут, бывáет 
с óсени перéжние тóлька кут, 
а зáние аставлют. Гд. Пóлный день 
ляжт, анá [корова] былá сутёлъя, на 
перéжние [ноги] па пéрвъсьти пъдай-
мёццъ, а на зáдние нет. Порх. афцá 
упáфшы на óби пирéжния наг. Палк. 
У бóрава бли нóги скрвифшы, 
перéж ные калисóм скривлись Сер. 
Перéжней нагóй волк ф кап кáн 
папáл. Ляд. нóги перéжние у лоша-
дéй пýтанные, пýтам их пýтае. Ляд. 
тюлéнь вздыне из вод, перéж-
ни лáпы вдно. Эст., Межа. Ф 
карó ви сськи фси в бърадáшкъх 
пирéж нийи. Оп. Перéжнийи ттьки 
у карóвы óчинь харóшыйи, зáднийи 
тугйи. Остр. Пярéжняя часть 
сьвиньй дарóжы цницца на базáри. 
Локн. Цалó [в русской печи] — тъ 
пярéжнее, а тóе зáднее. Оп. Пагл ф 
пирéжнем шшыки. Пск. гляд на 
пярéжнюю сьлягý. Оп. Перéжний 
шшбир ат шшитá, а ад духóфки тот. 
Печ. Потóм пирéжнъя цэпь; пршвъ; 
типéрь нáбилки. Порх. Пршва — 
éта перéжняя калóда. Сер. Я здесь 
постáвлю, а ты на перéжнем [очаге] 
свáриш. Гд. Пярéжняя пластнка 
у сарахвáна вшэ. Беж. груднка — 
пярéжняя пóлка бла. Тор. нагá — 
пирéжная, где ткут. Сер. чай на 
пярéжним прагáри пускáй кпля. 
Остр. Ф пярéжним чигун вадá. 
Остр. З зáннивъ с пирёжнъвъ нтъ. 
Пыт. + перéжний: Кр., Нев., Н-Рж., 
Н-Сок., Себ, Сл. ср. передовóй. > 
П е р é д н я я  (п е р é ж н я я) и з б á 
(х á т а). Расположенное в фасадной ча-
сти крестьянского дома парадное жи-
лое помещение с иконой или киотом. 
убижáла [невеста, увидев жениха] 
в зáднюю избý, а радител ф пирéдней 
изб. Порх. Éтъ сéни нъзывáлись. 
Пирéнная избá и зáнная избá 
назывáлас. Гд. Перéнняя хáта у нас 
бальшáя. Нев. ай, идте, там сачте, 
ў зáнней хáти. а éта назывáлась 
перéжняя хáта, а тапéрь назывáйицца 
кýхня. Себ.  Перéдняя, е й, ж. То 
же. Ф пярéдняй час кáжный рас фсё 
падвадть нáда, астацца чтóй-та. Вл. 
ср. пéрёд. >  П е р é д н я я  п о л о вн а. 
То же. | метон. Пол в этом поме-
щении. Сявóдня мла пярéннюю 
палавну. Тор. >  П е р é д н и й  (п е -
р é ж  н и й) ý г о л  (в у г о л). Правый 
угол в передней, парадной части дома 
— наискось от печки, в котором на-
ходились икона или киот, а также 
стол. где икóну становли, тот ýгол 
пярéжний. Остр. Пярéжний — где 
икóнушки ста. кравáтный ýгъл, 
завéса, зáнний ýгъл. Сл. Ф пярéдним 
углý стáвицца бажнца. Н-Рж. во-
рацайся, бая, живей, все мое богат-
ство зарыто в перенним вуглу, под 
киётом, а за то што ты таперя меня 
от муки ослобонил, возьми полови-
ну богатства. Козырев, 304. бóльшый 
ýгал, а кагдá бли малóды назывáли 
перéдний. Слан. ня стой ф парóги, 
ид ф пярéнний ýгал. Аш. Перéдний 
угóл фсягдá красва украшáют. 
Палк. Пирéдний ýгол дóлжын быть 
на вастóк. ЛАРНГ, Дед. Пярéжний 
ýгал назывáлся, там, где икóны бли 
и бажнца. Н-Сок. Перéжный вýгал, 
икóнки ста ф кивóде, и фсё. Пушк. 
таке он бли богомóльные, фсё 
лампáтку в перéжнем углý засвечáли. 
Пск. Э тат вот ýгол пярéжный, тут 
икóны стат. Н-Рж. киóт ф пярéжнем 
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углý павéшан, как шкáпик, з 
двярнкай, ф сярядне икóна. Сл. вот 
éта перéжний ýгол, где бох-та, бóжый 
угóл. Остр. Эта перéжний ýгол, пя-
рёт, икóна там стайт, баγарóдица — 
та икóна. Сл. Ф пярéжним углý 
икóны, как вайдéш, срáзу фпиряд. 
Н-Рж. дай сду ф пирéжний ýгал г 
бóжыньки: мóжа, ад граз спрчюсь. 
Остр. Перéжний ýгал, где икóнка 
вист. рáньшэ клáли абязáтельна 
жывóе серебрó; как ртуть бéгае. Себ. 
Э та, рас икóна в углý, перéжний, 
глáвный ýгал. Н-Рж. Перéжний ýгал, 
бóльшый ýгал, гдé икóны-та стат. 
Дн. вóду, пакóйника мóют, так на 
перéжний угóл [выливают], где икóна 
стат. Пушк. Пирéжнива угалкá 
ни знáе, маладёш такáя, ни вéры 
в бóγа. Беж. + п е р é д н и й  ý г о л: 
ЛАРНГ, Вл., Дед., Оп.; п е р ё д н и й 
ý г о л: Остр.; п е р é ж н ы й  ý г о л: 
Порх., Сл. ср. б ó ж и й  ý г о л  (см. 
бóжий), б о л ь ш ó й  (б ó л ь ш и й) 
ý г о л  (см. ýгол), г л á в н ы й  у г ó л 
(см. глáвный), к р á с н ы й  ý г о л 
(см. ýгол), п é р в ы й  к у т  (см. кут), 
пéрёд, перéжник. >  П е р é ж н е е 
(п е р é ж н о е) п ó л е. Огород недалекий 
от дома. Шла с перéжнего угорóду. 
Дн. Перéжна пóле — огурц сажáют, 
свёклу, капýсту. Гд. >  П е р é д н и е 
п о с т р ó й к и. Амбар, погреб и т. п., 
которые находятся на переднем, чи-
стом дворе — в отличие от заднего, 
где содержались скот, птицы и т. п. 
Зáннии, пирéднии пострóйки фсе 
бли згорéфшы. Порх. >  П е р é д н я я 
к а л т к а. Калитка, через которую 
можно войти во двор и дом с ули-
цы (?). Éта пярéдьняя калтка. Сл. 
>  П е р é д н е е  ч е л ó. Наружное от-
верстие русской печи — перед шест-
ком. А та чалó перéдняе и зáдняе, 
а ввирхý нёба. Вл. >  П е р é д н я я 
(п е р é ж н я я) п о д ý ш к а. Специ-
альное устройство на передней оси 
телеги, которое служит опорой для 
кузова. Пирéнная падýшка свéрху 
ас и зáнная сайидинюца адрнай 
[о деталях телеги и ее устройстве]. 
Гд. Падýшки — та с калесá да 
калесá. Зáдняя цэликóвая. Перéдняя 
из двух частéй. Пат падýшкай óси. 
кряст ат перéдней падýшки тóжэ 
укреплют. Гд. дирявнная падýшка 
в драгáх, зáдняя и перéжная. Пушк. 
Перéжняя падýшкъ и зáнняя 
падýшкъ, на них стáвиццъ адёр. Печ. 
>  П е р é д н и й  ш к в ó р е н ь. Желез-
ный стержень, с помощью которого 
крепится передок (см.) телеги и обе-
спечивается подвижность, поворот 
передних колес. Шквóрень, он фсё 
свзывает. Перéдний шквóрень. Гд. 
>  П е р é д н и е  (п е р é ж н и е) з ý б ы 
см. зуб.
2. Первый в самом начале ряда кого-, 
чего-н. рóзбиги — игрá такáя: зáнния 
пáра выбягáя, пярéжняя дъганя. 
Порх. надаядýть свньи друγ дрýγу 
за день, и éсли зáдню свинь, вить 
он слет ф слет хóдють, хто зади-
рёт, перéдняя ни абарáчиваецца. Вл. 
на перéжний [яблоне] два блъка 
висéлъ. Сош. где сидт нарóд, насéтки 
назывáйицца. Éсли на пирядý, там 
пирéдьня насéтка. Попов, Пск. Я сижý 
на перéдних веслáх, бóльшэ палучáю, 
а за мной мéньшэ, а карáмшшик 
тóжэ бóльшэ. Пск. Пярéжний вос 
апракнулся. Сош. такóй касéц, што 
пты рéжыт, наганит перéжнева, 
нóги рéжыт. Гд. ср. передовóй. 
>  П е р é д н я я  (п е р é ж н я я) л ó -
ш а д ь. То же, что п е р е д о в á я 
л ó ш а д ь  (см. передовóй). Пирéдняя 
лóшать пиридавцкай назывáйицца. 
Печ. А пярéжняя лóшать на калéни 
стáла. Холм. Пярéжняя лóшать 
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фырцт. Остр. Пóест свáдебный éде, 
а фпирид два виритёшка так и скáцу 
на пирéжнёй лашад сидéл калдýн, 
ён съскацл, кнутóм жыганýл — 
абра завáлись два цылавéка. Пск.+ 
п е р é д н я я  л ó ш а д ь: Кузнецов. 
>  П е  р é ж  н и й  к о н ь. То же. Перéж-
ний конь не йдё за нявéстой. 
Палк. >  П е  р é д н я я  у п рж к а. 
Время работы до первого пере-
рыва. С пярехвáтки да зáфтръка 
пярéнняя упршка. Сл.  Перéдний 
и перéжний, е г о, м. Идущий, нахо-
дящийся впереди человек. Пярéнний. 
Порх. Пярéжний! Пыгънй там, 
тха éдим. Н-Рж. Перéжние, следите 
за порядком в очереди. Копаневич. 
~ Перéднее болóто. Название болота. 
Холм. Перéдние Болóта. Название 
места около дер. Липшане. Пярéдние 
балóта óкала дóма. Локн. Перéдняя 
вы гарь. Название выжженного места 
на моховом болоте недалеко от дер. 
Липшане (?). Пярéдняя вгарь. гарéла 
анá. Локн. Перéдние Выгородки. На-
звание сенокосного угодья. Перéдние 
вгаратки и Зáдние вгаратки, там 
куст, трáвы кóсють. Холм. Перéдняя 
горá. Название значительной воз-
вышенности, высокого холма. есть 
Пярéнняя гарá, Зáнняя гарá, лъмавáя 
гарá. Остр. Перéдняя Грива. Назва-
ние луга в окрестностях дер. Губкино. 
Пол фси рáньшэ бла разделенá. вот 
кáждаму хазину свой лук. вот бли 
Перéдняя грва. Н-Рж. Перéдняя 
Губá. Название участка земли в излу-
чине реки (?). Остр. Перéдняя крюча. 
Название обрыва около дер. Заго-
рье. дьве крчи — Зáньняя крча 
и Перéньняя крча. Локн. Перéдние 
Ляды. Название поля в окрестно-
стях дер. Чурилово. Зáднийи лды, 
Перéднийи лды, пáравыйи пал 
фсё. Локн. Перéднее óзеро. Назва-
ние озера. Холм. Перéдняя поля нка. 
Название участка пахотной земли, 
поля. Пóжня есь асьтерёва, нфки, 
Перéдняя, Зáдняя палнки. Себ. 
Перéжнее болóто. Название болота 
недалеко от дер. Ерошиха Псковско-
го района. Перéжнее болóто. Пск. 
Перéжнее Ни коново. Название поля, 
располагающегося на территории 
полей бывшего хозяина (хуторянина 
Никона) недалеко от дер. Бланты 
Островского района. нканаф фýтар, 
Пярéжняя нканава; Пáвлава фýтар 
на Пярéжням. Остр. Перéжняя 
Бровина. Название участка пахот-
ной земли, поля в окрестностях дер. 
Степановщина. Локн. Перéжние 
расчистки. Название участка леса, 
очищенного от деревьев и приспосо-
бленного для пахоты или покоса, не-
далеко от дер. Лямоны Красногород-
ского района. Пярéжнии рашшски, 
Зáднии рашшски: лес был, тапéрь 
пахатá, пакóс; лес срубли, пéнья 
вкарчэван. Кр. Перéжний рýчей. 
Название ручья в дер. Горка Пор-
ховского района. где кóни, там за 
Пярéжним рýчьем. Порх. Перéжняя 
мшáра см. мшáра.
3. Наиболее значимый в каком-н. от-
ношении; главный. на сябé пахáли 
ф пéрвые гадá. катóрая пярéжняя 
пáра, та станавлася ф кóрень, 
блжэ к плýге. Н-Рж. >  П е р é ж н я я 
к ó м н а т а. Помещение, требующее 
особого убранства, парадное в кре-
стьянском доме. в нас в пярéжняй 
[комнате] икóна есь, лампáдачка пад 
ней вист. Вл. Ф пярéжнай кóмнати 
у мян камóт стал, да згнил — 
вбрасили. Вл. Прахадти ф пярéжню 
кóмнату. Вл. крáска развéдена: вéрна, 
бýдеть мост крáсить ў перéжней [ком-
нате]. Нев. вы у зáдней кóмнате спте 
ли перéжней? Нев. Прашóл мядвéть 
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ф пярéжнюю кóмнъту. Палк. ср. 
перéж ница.
4. Совершающий что-н. раньше дру-
гих; первый. кто пярéжний шол зáмуш 
—ты аль я, Матрёна? Беж. вы дýмаете, 
вы перéжние? Мóжът, йишшó фпе-
рёт вас здадýт? Себ. ср. перéжий. 
|| Подвергшийся какому-н. действию 
раньше, чем другой. Перéжни [хле-
бы] стáла вон тянýть, ян кслыйи, 
благ, развалфшы. Палк. 
5. Бывший в употреблении, дей-
ствии в прошлое время. тяпéрь апть 
к пярéжней мóды возврашшюцца. 
Гд. || Использовавшийся для прожи-
вания в прошлом. навéрна, вáньку 
[покойника] не понесýт ф перéжний 
дом. Палк. + перéжний: Даль III. ср. 
прéжний.
Вар. перéжний, перéжный.
5. товар номня опал, и ты пе-
режнею цѣну (!) продашь. Разго-
ворник Т. Ф., 281, 1607 г.
ПЕРÉДНИК, а, á, м. 1. Передняя 
часть чего-н. Перéдник. Даль III, 49. + 
перéдник: Карпов.
2. То же, что п е р é д н и й  ý г о л  (см. 
перéдний). Садтесь в перéжник. 
Аш. 
3. Вид одежды разного покроя, наде-
ваемой при работе поверх платья, 
костюма для защиты их передней, 
и особенно нижней части, от грязи, 
воды и т. п. Пярéнник, падвжыш 
к пéриду, з двёх палнак. Гд. а сюдá 
адявáли пярéнники, и да так, штóбы 
мóкрые штан-та нé были. Печ. 
Перéдник, дак што плáтье пáчкать. 
Мáла ли какá рабóта. кухáрки тóжэ 
нóсят. Гд. Подвяж пиряннк да 
втряси палавик. Н-Рж. какáя ш 
та хазйка, éсли и пярéнника нет. 
Себ. Перéньник я без грудны ношý. 
[а как называется передник с грудин-
кой?] — ну, перéньник з груднкай 
и фсё. С стцу шли, и са свавó, 
патóньшэ. Порх. Перéнники насли, 
бéлыйи, с крльям. Гд. Фáртуки 
шырóкие, в две палны, перéнникам 
назывáется. Гд. Перéнник так и éсть 
перéнник или фáртук. Порх. а фáртук 
и перéдник фсё аднó. Сл. Перéжник, 
шоп не запáчкать пку. тепéрь 
завýт хвáртухи. Нев. Пирéнник, па-
нóваму фáртук. Гд. рáньшэ перéдник, 
а тапéрь фáртук. Остр. Фáртуки на-
сли. Пирéнниками назывáли. Порх. 
Хвáр тук, па старннаму пя рéн ник. 
Н-Сок. ——  О такой одежде без на-
грудной части. не, éто перéнь ник 
што до пóяса, а éто фáртук з грýдью. 
Гд. Фáртук с нагрýнникам, без 
нагрýнника пирéнник. Сер. Перéд-
ники, а то фáртук з груднкай. Сл. 
на верёх перéнники. Фáртук, хто з 
груднай. Порх. Прастóй пярéнник 
шшыт, грудну ня дéлали, сашйýт 
с халстá. Н-Рж. ср. передýха. ——  Та-
кой предмет как часть традицион-
ной, а также нарядной (празднич-
ной) женской одежды. Прáзнишныи 
чóрныи люстрнавыи пирéньники. 
дáжа внизý кружавнка чóрнинькая 
пришта. Пск. гулть хадли так, 
в рубáшки и пярéньник падвзан, 
ф прáзьник кашамравыи. Пушк. 
При дáна вышывáли, пирéдники вы-
шы вáли, полотéнцы, прóстыни. 
Пл. Я гулла, перéдники с такми 
крль ями шли. Печ. Я стáрая бáп-
ка нарядфшы: кóфты, пка, перéд-
ник на мне. Холм. Пярéдник, фся 
трóйка адинáкова: сарафáн, кóфта, 
пярéнник. Остр. ——  О такой одеж-
де как исключительно женской. Пи-
рéньник бáба нóсит, а фáртук — éта 
мужк нóсит. Гд. Мушске фáртуки 
с нагрýткам, жнские по éтих пор [до 
пояса], перéнники. Стр. >  к р ý г -
л ы й  п е р é д н и к. Передник, закры-
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вающий всю одежду кроме рукавов. 
крýглые перéньники, надеёш как 
халáт. З груднкам, с абóр кам. Н-Рж. 
| метон. Как мера чего-н., вмещаю-
щегося в подол такой одежды. За-
йдёш и зл дярéвни, нарьвёш цлый 
переднк. Остр. || Часть одежды 
рыбака — длинный кожаный или 
брезентовый фартук, предохра-
няющий от воды переднюю часть 
тела. таке пярéньники кóжаные. 
Печ. в нас пирéнник лафцáм рыба-
кáм шйут, кагдá рбу лóвют, а у бá-
бы фáртук. Пск. >  р ы б á ц к и й 
п е  р é д н и к. каг дош, кажанóм на-
крóю, да перéньникам рыбáцким. Гд. 
>  о з е р н ó й  п е р é д н и к см. озер-
нóй. 
ср. зáвéса, завéска, кóжáник, 
напе рéдник, перéдница, передняк, 
пере дóвка, фáртук; завéсочка, перéд-
ничек, перéдничишко, передничóк, 
передничóнко.
4. То же, что пéред 1. уш тут такóй 
пярéнник у драгáх, спéряди, хуть 
дрóги, хуть тялéга, пярéнник. Пуст.
5. Дощатый щиток, доска в перед-
ней части повозки, саней для защи-
ты едущих от грязи, снега, летящих 
из-под копыт лошади. Пярéдник, з 
бáбай éде — ня брзгае бáбу и нагáм 
упирáешся. Остр.
6. Используемая при перевозке сена, 
снопов, бревен и т. п. веревка, кото-
рая крепится к передней части дрог, 
дровней, накидывается на жердь, 
пригнетающую груз при натяжении 
веревки, не давая ему сползти, сва-
литься. нать вярёфка и пярéнник 
на жрть. вярёфкай тниш, штоп 
прижáть крéпка; пярéник — вярёфка 
пярéжная, накдываецца на жэрть, 
а зáнняя прóста вярёфка. Н-Рж. на 
вазý вярёфкам сéна абáлтывайицца, 
привзывайицца, спéриду пярéнник 
назывáйцца, пакарóчи вярёвацка. 
Остр. Пярéнник аббалтáть спéриду 
на калý, а патóм назáт привязáть. 
Палк. Спéриду перéнник с вярёфкам 
паттгывайим, йим тним жардну. 
Оп. накнь пиряднк ны жардну. 
Н-Рж. Падáй лóшать назáт, пиряднк 
ф кълясó папáл. Аш. + перéдник: 
Пуст.; передни к: Оп. ср. переди на, 
передни ца2, передóвка, передóк.
7. Одна из колодок, используемая 
при формировании носка валенка. 
вáлинки катáють, шáрик, гвость. 
Передник ф калóтку фставлють. 
Шáрик ф сапóк фставлють, намóчим 
и заварсóвываиш. Вл. калóтку в насóк 
[валенка] вганиш, а плы в гали-
нш ше, плы-та дасóчки крýглиньки. 
Зáдник, перéжник, серéнник и клин. 
Н-Рж. ср. пéред, перёд, передóк.
8. То, что сделано сначала. Перéдник. 
Карпов.
9. Кто находится (идет, едет и т. п.) 
впереди других. Перéдник. Карпов.
Вар. перéжник.
ПЕРÉДНИЦА, ы, ж. 1. То же, что 
пéред 1. Перéдница. Карпов. 
2. То же, что п е р é д н я я  к ó м н а т а 
(см. перéдний). Ф пярéжницы пы-
лыв нки разóсланы. Дн. 
3. То же, что перéдни к 3. на трý-
шыцца мнóга [рыбы с невода], нáда 
зарабóтать на пярéньницу áли на 
фáртук, как кýрица паклюёт, прадáш. 
Печ. кудá перéньница задявáлась? 
Печ. Пярéнницы носли. Сер.
4. То же, что перéдник 6. кол, дéлаеш 
перéницу, верéфкай вос притниш 
и ни свáлитца. Сер.
Вар. перéжница.
ПЕРÉДНИЧЕК* и ПЕРЕДНИ-
ЧÓК* ч к а, м. 1. То же, что перéд-
ник 3. нáда пярéньничак шшыть. 
Остр. Фáртък з груднкай, а перéд-
ни цэк нет. Оп. вéра, пришл ты мне 
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на пириньняцóк, приéдиш — раз бя-
рýсь. Остр. Я пярéнничек пражг лá, 
извинти, γрáждане, што я с драч-
кай пришлá [Частушка]. Н-Сок. Пя-
рéнницик снасла, тяпéрь трéтий пад-
вяжý. давнó дрóли ни видáла, в васк-
рясéнье пагляжý [Частушка]. Палк. 
Я при фáртучьке, при перéдничьке 
[Частушка]. Пав. При нимáй мин 
мамáша, я з гулначки идý, мáльцы 
сськи атарвáли, я ф перéдничке нясý 
[Частушка]. Пуст. ——  О переднике 
с нагрудной частью, переходящей в 
бретели до пояса, и с завязками сза-
ди. Ф прáзьник пярéнничык, а таг 
рабóчый фáртук бáба нóсит. Печ. 
ср. перéдничишко, передничóнко. 
|| Школьный фартук как часть фор-
мы. Пирéнницки харóшые. Кр.
2. То же, что передины 3. Плáтье з 
бухчéным перéдничком у мен бло, 
тепéрь бы таке не носли. ЛАРНГ, 
Нов.
3. Деталь женского платья: широкая 
оборка, волан сзади по талии. бли 
плáтья с пирéньничкам назадý. Метр 
сццывый назадý, апшт лéнтай был, 
апахан крук пóйиса. Порх.
ПЕРÉДНИЧИШКО*, а, с. То же, 
что перéдник 3. дмка, ни бáлуйся, 
вон пиридничшка-та разарвáл. 
Дед. Я пирядничшка пастилла, ня 
хóланна. Порх. ——  пренебр. а éтат-та 
пярéничишка сафсéм снасла. Пск.
ПЕРЕДНИЧÓК* см. перéдничек.
ПЕРЕДНИЧÓНКО, а, с. Пренебр. 
→ перéдник 3. там в передничóнка 
кнут десток, вот ы рабóтаем пóл-
ный день. Стр.
ПЕРÉДНИЩЕ, а, с. То же, что 
пéред 1. Даль III, 49.
ПЕРЕДНЯК, á, м. То же, что 
перéдник 3. а у мин три пириднякá 
бла. Н-Рж.
ПÉРЕДО см. пéред.
ПЕРЕДОБÉДНИК, а, м. Еда в 
поле во время короткого перерыва в 
работе около 4-х часов дня. был ашшé 
пиридабéдник ф чатри часа. Пск. ср. 
пáужин, пóлдник.
ПЕРЕДОВÁЯ, о й, ж. Ближайшая 
к расположению противника оборо-
нительная линия фронта; передний 
край фронта. кагдá нéмцы атсту-
пли, нáшы фсех забрáли в áрмию, 
и партизáн ни астáлась, фсех пихнýли 
на пиридавýю. Пушк. С плéну ушóл 
и апть ф партизáны ушóл, и апть 
на фронт папáл, кадá саединлись 
с крáсная áрмией, и апть на пири-
давýю. Остр. в нéмцах акóпы рли 
на пиридавóй. Беж. ср. передóк.
ПЕРЕДОВЕС (без удар. в источн.), 
а, м. Слишком большой, значитель-
но больше нормального вес (?). налим 
и говори: «в меня гýбы толсты, брюха 
перидавеса, скажа, за цем шипялюн 
пришел?» Смирнов, 353. Пск.
ПЕРЕДОВИК, а, м. 1. Находя-
щийся спереди во рту, передний зуб. 
кýтные [зубы] где бли, тут и есь. 
Пиридавк где был, тут и есь. Сл. ср. 
п е р é д н и е  (п е р é ж н ы е) з ý б ы  (см. 
зуб).
2. Кто хорошо трудится, перевы-
полняя нормы. Э та нáшы пере да-
вик. Оп. >  в  п е р е  д о  в и к á х. Фсё ф 
пиридавикáх, прéмии нам давáли. Кр. 
|| Лучший среди других в чем-н. Пéсни 
петь, плясáть — сáмый пиридавк. 
Пыт. ——  О большевике, коммунисте 
как человеке передовых, новых взгля-
дов. Скóлька пиридавикóф казнли. 
Дн.
ПЕРЕДОВИЦА, ы, ж. Женск. → 
передовик 2. Я дýмала, што я бýду 
передавцэй. Кр. 
ПЕРЕДОВИЦКИЙ: >  П е р е д о -
вц к а я  л ó ш а д ь. То же, что п е р е -
д о в á я  л ó ш а д ь  (см. передовóй ). 
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Пирéняя лóшать, пиридавцкай на-
зы вáе. внизý палóзья, а свéрху ш-
шик для ситéй. Печ. + Кузнецов.
ПЕРЕДÓВКА, и, ж. 1. То же, 
что перéдник 3. Пярéнник у нас 
пирядóфка назывáицца. вот на мне 
надéта. Беж. бáба бруé, нáда шыть 
её пирядóфку, хош вáртук назывáй 
явó. Беж. Привяж передóфку, а то 
плáтье бýдет грзнае. Н-Рж. бывáло, 
бáба гáня в передóфке в точéвной 
в верьхóвной принёсет нам дýли. 
Н-Рж.
2. То же, что перéдник 6. абвéрниш 
перядóфкай жрть и назáт вярёфку 
пратниш. Аш. Пирядóфка, вярёф-
ка напирядý, за няё жрть зацапáли. 
Беж. Перядóфка, верёфка, на прти-
сак адивáть. Перядóфка, и цэпь мóж-
нъ [использовать]. Тор. Спéряди 
при взываецца вярёфка, назывáли 
пирядóфка. Беж.
3. мн. Нашивные сверху носки на са-
погах. Даль III, 49. + Карпов. ср. пéред, 
передóк.
ПЕРЕДОВÓЙ, а я, о е. 1. То же, 
что перéдний 1. Запéчек, éжэли 
срубл з дéрева, то кирпичéй мéньшэ 
на печь пайдёт. Патóм передавáя часть 
пéчи, кóлмина, а дáльшэ трубá. Пуст. 
>  П е р е д о в ó й  ý г о л. То же, что 
п е р é д н и й  ý г о л  (см. перéдний). 
Передавóй ýгал, кравáтний ýгал, 
парóга ýгал, сýнний ýгал, где клки. 
Пуст.
2. Первый в каком-н. ряду, цепи. 
Эй, пиридавóй, отвáливай. Вл. ср. 
перéдний. || Который находится 
впереди кого-н., перед кем-н. Мать, 
атéц маллись прит ыкóнам. он 
[сын] к ним пиридавóй стол, а ан 
ззáду. Порх. || Стоящий первым с 
краю в полукруге танцующих. кру-
жóк большóй, дéвок мнóго, мнóго 
пéсен хорóшых. крушк выводли. 
разойдýцца аннá к аннóй, а потóм 
передове снóва сойдýца, и снóва 
кружóк. Гд. || Который в табуне, 
стаде ведет за собой всех осталь-
ных. Пиридавóму кан вжут кала-
кóльчик на шю. и карóвы тóжэ 
пиридаве бывáют. их нихтó ня 
ýчит. Себ. >  П е р е д о в á я  л ó ш а д ь. 
Лошадь, которая при подледном лове 
рыбы идет впереди обоза: на ней 
едут жердники, с её помощью прота-
скивают невод подо льдом. Севóдня 
перядавáя лóшать, зáфтра вадавáя, 
послезáфтра паттягáть. Перядавáя 
жэрть таскáет, тóню таскáет, сашла. 
Гд. + Кузнецов.  Передовáя, о й. То 
же. Пéрвые выежжáют на передо-
вóй жрники с пихлецáм. Гд. ср. 
п е р é д н я я  (п е р é ж н я я) л ó ш а д ь 
(см. перéдний), передовцкая лóшадь 
(см. передови цкий).
3. Который превосходит других по 
результатам труда и другим пока-
зателям. кáждая дарка старáлася 
сва γрýппу кармть лýчшы, штоп 
я пиридавáя былá аднá прид аднóй. 
Нев. Я пáчьки што пиридавáя шла. 
Нев. Самого худого колхозника ты 
взял как пирядового (без транскр. 
в источн.). Гд. — О колхозе, ферме и 
т. п. калхóс ишóл пиридавóй. Порх. 
у нас фрма былá пиридавáя. Кр.
4. Современный в своих суждениях, 
поведении, одежде, речи (?). анá ни 
здéшняя, такáя пиридавáя. Пск.
5. Находящийся, действую-
щий впереди основного войска. 
Передовые люди литовские на 
осаду. Пов. прихож. Батория, 59, 
XVI в. >  П е р е д о в о й  п о л к. въ 
передовомъ полку воеводы князь 
василей дмитреевичъ Хилковъ да 
князь иванъ борятинской. а съ 
воеводою со княземъ васильемъ 
дмитреевичемъ Хилковымъ дво-
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рянъ выборныхъ 20 человѣкъ 
да дѣтей боярскихъ. а съ воево-
дою со княземъ иваномъ боря-
тинскимъ дворянъ выборныхъ 
10 человѣкъ да дѣти боярские 
дворовые и городовые, которые 
съ лукъ, списки у князя василья 
Хилкова. да въ передовомъ же 
полку татарове царева двора и го-
родетцкие, да темниковские тата-
рове, да царева (такъ) будалѣева 
двора зъ братьею, да романовские 
татарове. Кн. писц. II, 1, 1580 г. ко-
роль же литовской Cтепан… нача-
ша полки розряжати, коим его ве-
ликим паном и гетманом, в коем 
полку воеводами быти. Первое 
же поставляет передовой полк. 
в передовом полку поставляет 
пана Миколая родивила, вилен-
сково воиводу, гетмана великого 
литовского, да пана остафья во-
ловича, пана виленского, да пана 
Яна дорогостайскаго, воеводу по-
лотцкого. Пов. прихож. Батория, 
136, XVI в.
ПЕРЕДОГНÁТЬ, сов., кого, что. 
Превзойти в росте, развитии, пере-
гнать (о животном, растении). 
Пажáлуй, нóнешние тялта пере да-
гóнят лéтошних. Гд. агурéц пере-
да гнáл [в росте] цвятóк [в горшке]. 
Гд.
ПЕРЕДÓЕК, [й к а], м. Яловая 
корова, которая доится второй год 
после отела. Передóик, кадá карóва 
фтарóй гот дóицца не тялфшы. 
Остр.
ПЕРЕДÓЕЧНЫЙ: >  П е р е  д ó -
е ч  н о е  м о л о к ó. Молоко яловой ко-
ровы. как-то мы нойма жить будем, 
в нас корова осталась с передоечным 
молоком. СРНГ 26, Пск. 
ПЕРЕДОЖДÁТЬ, ж д у, сов. Про-
вести какое-н. время в ожидании 
чего-н., повременить, подождать. Я 
га вар: «Я гот пярядаждý». Порх. нá-
да передождáть. Гд. ср. переждáть. 
ПЕРЕДОИТЬСЯ, сов. Больше 
обычного срока давать молоко до но-
вого отела (о корове). корóва-то пере-
долась, недáвно отелфшы. Стр.
ПЕРЕДÓЙ, я, м. 1. Период вре-
мени, когда корова не доится перед 
отелом. Перядóй — та пакá карóва 
не дóится, кагдá телта уж бывáют. 
Беж. дéвять мéсяцыф карóва нóсить, 
а пяридóи бывáють 3–4 мéсяца. Локн. 
у какóй как [коровы]. у аннóй три 
мéсяца перядóй, у другóй, не пабóйся 
бóга, и тялца бýдет [а все равно 
можно доить]. Пуст. у маéй карóвы 
адн мéсяц был перядóй, а усéй гот 
малакó и сьмятáна. Н-Сок. + Гд. ср. 
перемолóчье.
2. То же, что передóйка 1 (?). Перя-
дóй. нáда ее [корову] прадáть, ня 
телцца. Нев.
ПЕРЕДÓЙКА, и, ж. 1. Яловая ко-
рова, которая на второй год после 
отела не телится и дает мало мо-
лока или совсем не дает. Перядóйка 
астáлась карóва, астáлась ни пакртая 
быкóм, анá малакá напалавну мéнь-
шы даё. Остр. карóвушка назы-
вáецца передóйка, éсли телёнка нет, 
а малакó есь. тóлько мáла евó. а афцá 
лавая. Аш. Ялавая карóва, пере-
дóйка, ня тяллшы. Н-Рж. Пири-
дóйка, éта карóва, катóрая ни атя-
ллась с прóшлава гóда, но малакó 
даé. Кр. Пирядóйка, карóва, катóрая 
ня дацца сафсéм. Нев. нóйма нáша 
корóва остáлась передóйкай. Сер. 
Пирядóйка, та ни абашлáсь карóва 
и бýдить гот ни дацца. Себ. Пири-
дóйка, карóва ни тилфшы. Я у ё 
малакó папла — пить ня бýду. 
Н-Сок. ——  О яловой козе. казá йись, 
лавая казá. анá не казлянфшысь, 
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передóйка. Себ. + Кр., Оп., Остр., 
Пыт.; СРНГ 26: Копаневич. 
2. Подойник. Передойка. СРНГ 26: Ко-
паневич, Оп. Остр.
3. Женщина с ребенком без мужа. 
Передóйка. Пыт.
ПЕРЕДÓК, д к á, м. 1. То же, что 
пéред 1. а) дома, строения. Патом 
перебегли [кошка и собачка] этот 
лес. Стоит избушка. Собачка и гово-
рит: «воротись сюда задком, а туда 
передком». Чернышев, Сказ. и лег., 
90. б)  повозки, сани. не садсь на 
передóк, а то свáлишся [с дровней]. 
Печ. Сел на перятк [саней] и паéхал. 
Гд. в) рубахи, платья, сарафана и 
т. п. надéть сарафáн с крáсным 
прóймам. Пирядóк з гру днай был, 
а зат откртай. Остр. Сара фáны 
с праймáм. Пирядóк, бывá ла грудну 
ту здéлаиш на грудх. тапéрь лмки, 
а тагд звáли прóймы. Пск. Шли 
в маё врéмя татьнку, тáлия, пярядóк 
такóй. Вл. г)  Прéжнее седлó бло 
как казáцкая. в нём задóк и передóк. 
гала вшка — передóк. Гд. д)  короба. 
Передóк. Гд.  
2. чаще мн. Передняя ось повозки с 
колесами. Пиридóк вáгай з заткóм 
сайидинют. Пск. а ф чухóнки как и 
в драгáх и передóк, и шквóринь, и фсё 
каг нáда. Дед. Перéнняя ось с колёсым, 
пирядóк и пирятк. Пл. Пéрвыя чась 
тилéги назывáицца пирятк, ззáди — 
затк. Печ. вáня, я пастáвлю тялéгу на 
перятк, а ты апуст шквóрень. Шу-
ров, Оп. Шквóринь пирятк дéржа. 
Н-Рж. Швóрник с вóси вскачыл, 
пирятк тóлька конь привёс. Кр. + 
Вл., Гд., Дн., Ляд., Нев., Н-Сок., Остр., 
Палк., Порх., Пушк., Холм.; Копа-
невич. ср. пéред, перéдник. || Та же 
часть повозки как средство для пере-
возки чего-н. и других хозяйствен-
ных нужд. на пиряткáх дьве лясны 
привёс. Аш. Перетк па ржы тягáли. 
Сош.
3. Передняя, изогнутая часть полоза 
саней. Передóк, галóфка санéй. Вл. ср. 
головá1.
4. То же, что пéред 4. Ф сапагé éта 
передóк. Гд. еф каке смастерли 
перятк. Гд. Передóк — та збтой 
весь. ЛАРНГ, Дн. + Остр.; ЛАРНГ, 
Дед., Печ., Пск.
5. Колодка, которая используется 
при формировании носка валенка. 
кагдá вкатаеш, фставлют калóтки, 
чатре калóтки: перядóк, задóк и три 
клна. и бес калóтки пракáтывают, и 
с калóткам пóлный час катáю. Н-Рж. 
+ Стр. ср. перéдник.
6. Передняя часть туши. Перéдняя 
часть тýши — та передóк. ЛАРНГ, 
Локн. ср. перéди на.
7. Передние ноги коня. кузнéц ýголь 
вазьмёт и атвидёт [лошадь], где нáда 
кавáть. кавáли спирвá пиридóк, 
патóм зат. Пуст. 
8. Передняя линия фронта, передо-
вая. За чóртаву гарý шэсь мéсяцэф 
барóлись, здесь был пярядóк. Пушк. 
Запáсный полк, и апть на пирядóк. 
Пск. на пяряткé бье па тлу. Пушк. 
ср. передовáя.
9. Возница, приехавший первым при 
коллективной перевозке чего-н. кто 
пéрвый приéдеть [с поля при вывозке 
навоза] — перядóк, фтарóй — мядóк, 
трéтий — ганéц, а паслéдний — зя-
тялёпа. Вл. >  б ы т ь  в  п е р е д к á х. 
Быть впереди всех, на первом месте 
во всем. ——  ирон. в жзни тябé вя-
зёт как утóпляннику, фсё ф пяряткáх. 
Печ.
>  С т а т ь  н а  п е р е д к. Под-
няться на цыпочки. Стать на перетк. 
Нов. ∆ н а  п е р е д к á х  б é г а т ь. Ста-
раться услужить, угодить кому-н. 
Сва рóда приéде, так Мáша ня пя-
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реткáх бéгае, а Пéтьке и здахнýть на 
даё. Печ.
ПЕРЕДÓК, нареч. То же, что 
пéрéд 1. Фсё самá дéлаю. Передóк 
картóшку сажáла. Порх.
ПЕРЕДОЛÉТЬ, сов., что. Одер-
жать верх, сломив сопротивление 
чего-н., пересилить. кадá сла переда-
лéла слу, нéмцы стáли атхадть. 
Пуст.
ПЕРЕДÓЛИТЬ, сов. кого. Овла-
деть кем-н., подчинив себе, осилить 
(о вредной привычке, склонности). 
винó передóлила бáбу. Стáла сльна 
пить анá. Беж. лень-та перидóлила. 
Дед.
ПÉРЕДÓМ, нареч. 1. Лицом впе-
ред. адн задом идё, другой пéредом. 
Песни Пск. земли 1, 12, Палк.
2. На некотором расстоянии пе-
ред кем-н., впереди. он [всадник] 
пéредам éхал, за ним фтарóй. Порх. 
вáня пéридам идёт, а анá ззáду. Порх. 
лóвиш вдваём рбу, я передóм, а тот 
ззáду. Аш. Янá абгóня фсех, фсё пéри-
дам. Пск. Áнька фсё пирядóм, янá 
аднá фсягдá. Слан. Я пастухý гава р: 
«Задавáйся пéридам, а патóм кал хóз-
ную [скотину] пагóним». Порх. Мáнь-
кина офцá пирядóм. Гд. + пере дóм: 
Ляд., Нев., Пл. ср. впéрёд, наперёд.
3. Сперва, вперед. Сидéли спртафшы. 
«Я пéредам найдý», дацкá гаварт. 
Дед. а вы и явó паслáли пéредам. 
Сл. || Незадолго до других, раньше. 
Мальчшки пéридам уéхали. Порх. ср. 
впéрёд.
4. Опережая всех в чем-н., будучи на 
первом месте. кадá налóги бли, я 
сабирáла. Па збóру налóгаф, зáйма 
пиридóм шла. Стр. ср. вперéже, 
пéрва.
ПЕРЕДÓСА см. дóса.
ПЕРЕДÓХ, у, м. Краткий перерыв 
в работе, передышка. два гóда бли 
и паслсь, никагдá перядóху нé была. 
Н-Рж.
ПЕРЕДÓХНУТЬ1 и ПЕРЕДОХ-
НУТЬ, н у, н ý, н ё т, сов. Немного отдо-
хнуть, сделав короткий перерыв в ра-
боте. а как нáда пиридахнýть, сдим 
на пóжню. Палк. Пяряхвáтки и часóф 
да двянáцати дýеш, пярядóхнеш 
и апть. Порх. давáй те бáбы малéнька 
пасадмти, пирядóхнимти. Беж. ты 
нискóльки ни пирядóхниш; кли 
лён няхóтка идёт, так аддахнёш. Кар. 
Ходь бы пиридахнýли часóк. нябóсь 
уш прита млись писáть éти бумáшки. 
Остр. дáйте мне перядыхнýть. Вл. 
|| На короткое время избавить-
ся от того, что утомляет, доку-
чает. Мáнька-кýкалка и фсягдá 
гаварýнья бла. как сабярёмся 
малакó сипарравать, тык тряшшть 
и тряшшть. Пакá за трялитрýхай ф 
придéл хажý, хоть пиридóхну мáлась. 
Остр. || с отриц. Сделать что-н. без 
передышки, не отрываясь. как вазь-
мёт крнку малакá, впьёт и не пере-
дыхнёт. Остр.
ПЕРЕДÓХНУТЬ2, н е т, сов. Уме-
реть, пасть в большом количестве 
одному за другим (о животных). Пара-
сты пирядóхли. Оп.
ПЕРЕДПÉЧЕЧНИК, а, м. Ле-
пешка, которая печется перед 
устьем-топкой русской печи. ляпёш-
ки пяклсь пéрид агнём, перятпé-
чишники. Печ. ср. кокóра.
ПЕРЕДПÉЧЕЧНЫЙ, а я, о е. Пе-
кущийся перед устьем-топкой рус-
ской печи. какóры, ляпёшки са ржанóй 
мук. Перетпéчачные ляпёшки, рас-
клёпают пéрет пéчкай да и пякýт. 
Остр. блин, ляпёшки, картóшные, 
пиредпéшечные. Пéчка тóпицца, их 
на скаварадý пасáдиш. Пыт. липёш-
ки, какóры пякл. какóра — ну, ли-
пёшка пирипéшашная… другóй рас 
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хлéба-та нет, ну вот какóрки пякл, 
напякёш какóр, éта назывáлась ля-
пёшка. Попов, Пск.
ПЕРЕДРÁГА см. передряга.
ПЕРЕДРÁЖИВАТЬ, несов. 1. 
кого. То же, что передрáзнивать 1. 
ты мян ни пирядрáжывый. Пск. 
грех передрáжывать, он храмóй. Ляд. 
——  с придат. предлож. Янá яшшé 
пирядрáжывать бýде, каг бáба хрéпле. 
Н-Рж. + Стр. || кого. Гримасничать 
друг перед другом, строить рожицы, 
развлекаясь, забавляясь (о детях). 
ан [внучки] друг дрýшку пере дрá-
жывают, кричáт: павýк их сйэст. Гд.
2. Дразнить, обзывать, давая какое-н. 
обидное прозвище. рáньшы тряýхи 
насли, перядрáжывали тряýхам. 
Кар.
1. чему ты меня передражива-
ешь / переносишь? Яз тебѣ не ду-
рень. Разговорник Т. Ф., 254, 1607 г.
ПЕРЕДРÁЖИТЬ, ж и, сов., кого. 
Представить в смешном виде, преуве-
личенно подражая кому-н.; передраз-
нить. Я закричáла, так он мин фска 
пиридрáжыл. Гд. йивó перидрáш-ка, 
так он тиб мáтом. Стр. Хазин сцас 
пирядрáжа мян. Остр. ср. пере-
дражнить.
ПЕРЕДРÁЖКА1, и, м. и ж. Ре-
бенок, который подражает в чем-н. 
взрослому, повторяет что-н. за ним. 
Пирядрáшка рýки мéя [внучка, кото-
рая подражает бабушке, моя руки]. 
Пск. Передрáшка какáя. Пск. ср. пере-
дряжка.
ПЕРЕДРÁЖКА2, и, ж. Нищая, без-
домная женщина. ——  в сравн. Ста 
в грзнам платý, што пирядрáшка, 
сматр, што пирядрáшка. Остр.
ПЕРЕДРÁЖНИВАТЬ см. пере-
дрáз нивать.
ПЕРЕДРАЖНИТЬ сов., кого. То 
же, что передрáжить. анá мин 




ПЕРЕДРÁЗНИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов., кого. 1. Представлять в смеш-
ном виде, преувеличенно подражая и 
высмеивая чью-н. особенность. кагдá 
я в áрмии служл, так нас пскóфских 
пярядрáзнивали, у нас вить разговóр 
на «цы». Кр. вот пиридрáзнивъют да 
говарт: «грибáнь ты такий, грибá-
тик». ЛАРНГ, Кун. там фсё жли 
нярýс кие. начнýт пиридрéжнивать 
йих — смешнó. Локн. Ён [сосед-
ский мальчишка] и передрáжнива её 
[мать]. Оп.
2. Обзывать, давать прозвище, под-
черкивая какую-н. характерную чер-
ту. Славá есьть пяридрáжнывать 
друγх. Вл. 




ПЕРЕДРÁЗНИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. То же, что передрáзнивать 1. 
а вот перядршка, ну от допýстим я 
гавар, а хто нада мнóй пасмéивацца 
да и передрáзниваецца. Пыт.
ПЕРЕДРÁТЬ, сов., что. 1. Пере-
молоть (зерно) на крупу. Павшы 
жóрны падмиш, зирнó дирёш, штоп 
зирнó пирисикáлась. катóрая пи-
ридирёш, то ёвó на рéткая рéшыта 
сéйиш, а патóм пирисивáйиш на 
чáстая. Себ. + Остр.
2. Во многих местах исцарапать, по-
ранить. Фсе пиридрáла нóги. Пск. ср. 
изодрáть, исчеря бать.
3. Сильно изорвать. лда фси чста 
сапаг передрáла. Дед. ср. изорвáть.
ПЕРЕДРÁТЬСЯ1, сов. Разорвать-
ся на две части, перетеревшись. 
Ф той цпка пирядрáлась. Порх.
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ПЕРЕДРÁТЬСЯ2, д е р ý с ь, р ё т -
с я, сов. Побить друг друга, подрать-
ся между собой. Ф Перястрéлаве ф 
прáзьник фсе мáльцы перядрáлись. 
Остр. у нас на прáзнике пьт, 
патóм передерýцца. Кр. два пáрня 
изадрáлися, передрáлися. Остр. 
кáж дый день переругáфшы и пере-
дрáф шы, затрóнутые. Печ. ——  с кем. 
алёнкина мать пярядрáлась с сасéт-
кай, а чавó — ня знáю. Палк. уж 





мать на мелкие части, раскрошить. 
две грибнки ня бýдиш варть, фсе 
передрóблены. Печ.
ПЕРЕДРÓБКИ, мн. Что-н. раз-
дробленное, измельченное. Пере дрóб-
ки сухарей. Доп. + Карпов.
ПЕРЕДРОБЛЫЙ (без удар. в ис-
точн.), а я, о е. Раздробленный. Доп.
ПЕРЕДРÓГНУТЬ, сов. Сильно, 
до озноба замерзнуть. Пирядрóглъ 
я ýжасти. Кар. Пиридрóгла на дож-
ж. Палк. Што-та так я тóлька перя-
дрóгнула. Пск.
ПÉРЕДРОЖЬ, и, ж. Дрожь, озноб. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕДРЫЗГАТЬ, сов., что. Ис-
пачкать, перемазать, вымочить. 
Фчирáсь в агарóди весь хáртук пири-
дрзгълъ. Пушк. «где ж ты так руба-
ху передрызгал?» — охнула мать (без 
транск. в источн.). Пушк.
ПЕРЕДРЫЗГАТЬСЯ, а е т с я, сов. 
Стать грязным, мокрым; перепач-
каться, вымазаться, возясь с водой, 
землей. Пиридрзгается в вадé весь. 
Кр. Фся пиридрзгълъсь в агарóди. 
Пушк. Я севóння передрзгъфшы 
фся. Дн. нахлпъюцца, пирядрз-
гъюцца и бижáть тадá г бáби пиридя-
вáццъ. Оп. + Остр. ср. вымазаться, 
передрязгаться.
ПЕРЕДРЫСТИТЬСЯ, щ е т с я, 
сов. Перепачкаться при поносе жид-
кими испражнениями. Фля спугнёца 
и пиридршшица. Дед.
ПЕРЕДРЯГА и ПЕРЕДРÁГА, и, 
ж. 1. Ненастная, с дождями погода. 
С пирядрги-тъ с éтой хóлонно. Гд.
2. Несчастье, беда, горе. начинáя 
с 1976 гóда фсё плóха. Сна схара-
нла, дом згарéл, карóва падóхла, 
мýжа схаранла. вот какá мне пиря-
дрга. Слан. Скóлька гóладу в ленин-
грáди пирейнта бла. бальшáя в нас 
тагдá [во время войны] пиридрга 
былá. Я ишшó сем лет шынéль патóм 
збиригáл. Пск. вот жывý в сна 
с сáмой передрги. Порх. ——  О грозе 
(?). а другóй рас пиридрха бýде. Пск. 
ср. гром. || Крупная неприятность, 
сложные обстоятельства; ссора, раз-
дор. вшла такáя пиридргъ, брóсил 
ён ёнý. Пыт. а ф такý передргу я фсе 
дéньги ссóрилъ. Кар. >  П о п á с т ь 
в  п е р е д р г у. Оказаться в затруд-
нительном, крайне неприятном по-
ложении. Янá папáла ф передргу. 
Кр. + передря га: Гд. || Неожиданное, 
неприятное происшествие, вызвав-
шее переполох, суматоху. Забивáл я 
длнный прут глыбокó ф кипунóк, 
ткнул лопáтой, слшу мхко што-то, 
а там берéста. Я её вташыл, а водá 
как шрнула оттýдова, передрга 
бла большáя. Пл.
3. Резкие перемены, изменения в чем-н. 
Штóбы céять в гувнé бли калтки 
и ворóта. Потóм стáли ручне ма-
шны, вéялки назывáюцца. вот тут 
такáя пиридрáга былá. Беж. 
Вар. передряха.
ПЕРЕДРЯГИВАТЬ, несов., что. 
Переносить, перетаскивать на дру-
гое место. веть ня бýдит анá [продав-
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щица] явó [хлеб, который сгрузили 
в клубе] пирядргивать. Пск.
ПЕРЕДРЯЖКА, и, м. и ж. Кто 
передразнивает кого-н. а вот пе-
рядршка, ну от допýстим я гавар, 
а  хто нада мнóй пасмéивацца да 
и пе ре дрáзниваецца. Пыт. ср. пере-
дрáжка.
ПЕРЕДРЯЖКИ, мн. Скандалы, 
драки. он птый день пьё, надаéли 
мне ти пярядршки с ним. Пск.
ПЕРЕДРЯЗГАТЬСЯ, ается, сов. 
То же, что передрызгаться. вадá 
тáмага грзна, так ён весь-та пиря-
дрзгаитца. Слан.
ПЕРЕДРЯЗГИ, мн. 1. Беспокой-
ство, хлопоты; тревога. Карпов.
2. Дрязги, сплетни и ссоры из-за 
них. Даль III, 48. >  П е р е д р з г и 
п л е с т. Сплетничать. как вмéсьти 
сабярýцца, так пирядрзги плятýт. 
Пушк.
ПЕРЕДРЯХА см. передряга.
ПЕРЕДУМАТЬ, а ю, а е т, сов. 1. 
Еще раз подумав, изменить решение. 
Поцалýю я милóвъ ли свавó случáю. 
Передýмафшы, апть, пацалýю. двáц-
цать пять [Частушка]. Пск.
2. что. Размышляя, подумать о мно-
гом. инó лгеш нóчью, фсё передý-
маеш — тяжэлó стáнет. Печ. >  д ý м у 
п е р е д ý м а т ь. «какое-то диво было 
в этом дому, ели не омманул меня 
рядовой солдатик». только эту думу 
передумал [штап-капитан]— вдруг 
раздвоился пóтолок. Чернышев, Сказ. 
и лег., 111.
3. перен. Напрягая память, вспом-
нить. Пóсли войн ни знáю, где 
дорóгъ, никáк ни пиридýмъю. Стр.
2. Передумать [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 181, 1607 г.
ПЕРЕДУМКИ, мн. Изменение ре-
шения. а, мóжыт, какйи пирядýмки 
бýдут. Локн. + Карпов; Доп.
ПЕРЕДУ МОК, м к у, м. Неот-
ступная мысль. С тавó, дýму, с пере-
дýмку я загаревáл. Вл. 
ПЕРЕДУ РЧИВЫЙ, а я, о е. Своен-
равный. Передýрчивый. Даль III, 48. + 
Карпов; Доп.
ПЕРЕДУХА, и, ж. 1. Передняя 
верхняя часть сарафана или платья. 
Ф плáтьйи пярёт пярядýхай звáли. 
Н-Рж. Пáзуха, ф тяб грудна есть, 
прóймы здéлаеш, тут палатншше, 
перядýхи, на грудну надявáеш, 
пáзу хъй и назывáецца перядýха. Оп. 
Сарафáн насла с праймáм и с пяря-
дýхам. Оп. С аднавó кускá и перядýху, 
и падóл крали. Оп. Сарахвáн с пиря-
дýхай, где груднку кладýть. Оп. ср. 
пáзуха, передýшка.
2. Фартук с завязками по талии сзади, 
без верхней части на груди. бяз вéрха 
такóй фáртук, так пярядýха звáли. 
Н-Рж. Передýхи шли из рáзных 
ткáней, с рисýнками и бес. Завски 
бли тóлстыи и тóнкии из материáла, 
такóва жэ, как самá передýха. Пере-
дýхи завзывали на тáлии ззáди. Печ. 
вот на передýху бальшóй кармáн 
пришывáли. Локн. Хош передýха, 
хош перéдник — аднó и то ш. Н-Рж. 
тъ пиридýхъ ма. у мин мнóгъ 
пиридýх. Н-Рж. где-та ма передýха 
былá грзная? Беж. ср. перéдник.
3. Часть колодки, которая определя-
ет форму обуви для передней части 
стопы. Пат кáжную правлу у мян 
есь калóтка. Э та насóк, та пирядýха, 
та задýха, та сирéнник. Дн. ср. пере-
дóк.
4. Мясо говядины от грудинной части 
туши. Передýха. Карпов. + Доп. ср. 
передина.
5. перен. Время, следующее за насто-
ящим; будущее. Передýха. Карпов. + 
Доп. ср. пéред, переди на.
ПЕРЕДУХНУТЬ1, сов. Прово-
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нять, загнить. Передýхнуть. Карпов. 
+ Доп.; Даль III. 
ПЕРЕДУХНУТЬ2 см. передых-
нуть. 
ПЕРЕДУШИТЬ, у, и т, сов., кого. 
То же, что переéсть 5. Фсих утт ха-
рёк пиридушл. Пыт.
ПЕРЕДУШКА, и, ж. То же, что 
передýха 1. Перядýшка — шматóк 
астáвиш на грудну, с аннавó кускá 
и пярядýху, и падóл крали. Оп. Сара-
фáн шли так: раздирáли пóлкам, 
на три пóлки; с праймáм абашйýт, 
с пярядýшкай. Кр.
ПЕРЕДЫ см. пéред.
ПЕРЕДЫ, мн. Угол в жилом поме-
щении крестьянской избы, в котором 
находятся иконы. у них [староверов] 
бох фсягдá ф пасудáх, а ня ф передáх. 
Оп. ср. б ó ж и й  ý г о л  (см. бóжий), 
бож ница, пéред.
ПЕРЕДЫХ: >  б е з  п е р е д х а 
(п е  р е д х у). Без отдыха. кагдá ра-
бó тали дóлга, то гаварли: «ух, рабó та 
у нас севóдня без óддыха». или: «бес 
передха». Локн. бек три вярст бяс 
перядху. Сл. бис пиря дху. Остр.
ПЕРЕДЫХАТЬСЯ, сов. То же, 
что переды хнуть. а ён попёрся, не 
передхафшы. Себ. 
ПЕРЕДЫХИВАТЬ, а ю, несов. Не-
сов. → передыхнуть. Я тяпéрь чáста 
пирядхиваю, пóсля больнцы тяжа-
лó. Пуст.
ПЕРЕДЫХНУТЬ, сов. Сделать 
короткий перерыв в работе; отдо-
хнуть. Передхни, къл передшка 
тибé нужнá. Порх. Передýхнуть. Кар-
пов. + передýхнуть: Доп. ср. пере-
дыхаться.
Вар. передýхнуть.
ПЕРЕДЫШКА, и, ж. Короткий 
перерыв для отдыха в каком-н. дей-
ствии, работе. Передхни, къли пе-
ре дшка тибé нужнá. Порх. При éха-
ли, пирядшку здéлали. и вот нéм цы 
на машнах. Гд. рош убрáли, а ра вая 
яшшó ни паспéла. Éта назы вá лась 
мéж ыстрóдья: тагдá мы сти рáйим, 
шйом — éта нам пиря дшка. Локн. 
кý рицы пиристáли клáсса, им нáда 
пи рядшка. Локн. ср. óтдых, пере-
дых.
ПÉРЕДЬ см. пéред. 
ПЕРЕДЮ ЖИТЬ1, сов., кого. Одо-
леть, пересилить, превзойти. Пере-
джыть. Копаневич.
ПЕРЕДЮЖИТЬ2, и т, сов., чего. 
экспр. Выпить в большом количестве. 
Переджыт, пóрцыю впьет бóльшэ, 
переджыт, пьная. Ляд. ——  чего. 
Мёду наéлся и винá переджыл — 
вшэл на крежý и ýмер. Ляд. 
ПЕРЕДЯВАЛЬНЯ, и, ж. Специ-
ально оборудованное помещение (при 
больнице и т. п.), где можно раздеть-
ся, переменить одежду, оставив сня-
тое. бальнцы-та рáньша нé была, 
а тяпéрь перядвальню нóвую на 
замóчки здéлали. Кр.
ПЕРЕЕВЫ (без удар. в источн.), 
мн. Намытые волной параллельные 
песчаные отмели. Переевы. Печ.
ПЕРЕЕДÁТЬ, á ю, á е т, á е, не-
сов. 1. Несов. → переéсть 2. балéють 
жывóтные, а каг жэ, пириядáють: ф 
кнжницэ застáнить фсё, в жалýтки 
анá. Холм. 
2. что. Дробя зубами, съедать. Мса 
варли, он дáжы кóсьти переядáл. 
Порх.
3. Несов. → переéсть 5. а тапéрь 
зáйцэф то ли пириядáют [волки], то 
ли стрелют. Остр. 
4. Несов. → переéсть 6. Мшы зярнó 
ядýть. и салóму пирястркавають, 
пириядáють. Вл. ср. перестрыкивать.
5. Несов. → переéсть 9. ——  чем. 
крáсили грзью, крáсками пириядáла, 
и дóлга [вещь] ни наслась. да вот 
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на прáзник нáда надéть штó-та. 
Пушк. ——  безл. чярнли трпки 
и грзью, тóлька пириядáя. Знáчит, 
фсё нипрóчьная, скóра снáхывалась, 
матирьл снáхывался. Палк. || Очи-
щать грязь. варли мла: куплли 
кá минь такóй; он какóй-та фсё пири-
идáит. атрáва какáя-та. Пуст. || что. 
Уничтожать вкус, запах чего-н. Зъва-
р чай — и пириедáлъ вадá чай [запах 
чая]. Кр. || что. Не задерживать удо-
брения в себе. Земл неха рóшая: навóс 
клад скóльки хóшэ — фсё аднó, 
пясóк переедáет. Пуст.
ПЕРЕЕДÁТЬСЯ, несов. Ссорить-
ся, перебраниваться. врéдная бáба, 
прискрбывълъсь ка фсем. «но вы ня 
пяряедáйтись», — гавар им [маль-
чишкам]. Слан. + Карпов; Доп. 
ПЕРЕÉДКА, и, ж. Желудочное за-
болевание, связанное с перееданием. 
Переéдка. Н-Рж.
ПЕРЕÉДКИ, мн. Передразнивание 
со злобой. Переéдки. Карпов. + Доп. 
|| Ссора, перебранка. Переéдки. Даль 
III, 100.
ПЕРЕÉДЫ, мн. Непрочный мо-
стик через что-н. Мост бóльша назы-
вáют на канáвах пяриéды, зпкай. 
Латв., Зайцева.
ПЕРЕÉЗД, а, у, м. 1. Место, где 
можно переехать через железнодо-
рожные пути. Зимóй ў Стремóвичы, 
там палустáнак, а пóест идёт, вот ўз-
дé лали та на переéзьде, на лнию. 
лóшать-та сáни паламáла. вот жнш-
шыну и мушшну срáзу нá смерть. 
Локн. вот такóй секретáрь райкóма 
Печáтникоф был. емý есть бялск 
ли как éта пастáвлен, переéст вот тут 
лпиги, éсли éдиш, так там есть. Гд. 
Пришл ф пиряéст, в бярёску [стан-
ция]. Пушк. 
2. Мелкое место во всю ширину реки; 
брод. на рикé мнóга пириéздъф. Пыт. 
Éта здесь на перяéзде [брод для запря-
женных лошадей]. Остр. рякá Пýзьня 
там и каг бы пяреéст чéрес неё, брот. 
Патóм мост зьдéлали. Локн. реки глу-
боки — переéзду нет. Копаневич, Вл. 
ср. перейдýха.
3. Участок земли, по которому трак-
тор разворачивается с одной борозды 
на другую. Пахáть-тъ тóжэ нáдъ знать, 
а то прóмиш пиреéздъф надéлъеш 
агрéхъф. Печ. 
4. мн. Глубокая часть пролива между 
берегом и островом. Переéзды. Кузне-
цов.
~ Переéзд. Название пашни на 
территории бывшей деревни у реки 
Пузьня недалеко от дер. Загорье Лок-
нянского района. Пяряéст — тóжъ 
дярявýшка бла, багáтыйи там жли. 
рякá Пýзьня там и каг бы пяреéст 
чéрес неё, брот. Патóм мост зьдéлали. 
Пáшня в там Пяряéзьде. Локн.
ПЕРЕÉЗДКА, и ж. 1. Переме-
на места жительства; переселение. 
в вайнý, кагдá пириéска былá, нъ 
карóвъх вял бърахлó. Гд. ср. пере ез-
жáнье, переселéние. 
2. Проезд на транспорте куда-н. За 
переéстку платть нáда фсду бла. 
Печ.
3. Переход с одного поезда на другой во 
время поездки куда-н.; пересадка. Я, 
кагдá рáньшэ éздил в линингрáт, так 
пириéстку дéлал с никалáйифскава 
вагзáла на варшáфский. Кр.
ПЕРЕÉЗДНЫЙ, а я, о е. Находя-
щийся у переезда через железнодорож-
ные пути. тут пяряéзнъя бýткъ. Сер.
ПЕРЕÉЗДСКИЙ: ~ Переéздская 
горá. Название возвышенности сбо-
ку дороги около бывшей дер. Переезд у 
реки Пузьня недалеко от дер. Загорье 
Локнянского района. дарóга прахóдит 
мма Пяряéстскай гар, а рáньшъ 
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Пяряéстская рóшшя бла, на тай 
гар раслá… тяпéрь Пяряéстская 
гарá назывáйицца. Локн. Переéздская 
рóща. Название места, где был не-
большой лес на возвышенности сбоку 
дороги около бывшей дер. Переезд у 
реки Пузьня недалеко от дер. Заго-
рье Локнянского района. а рáньшъ 
Пяряéстская рóшшя бла, на тай 
гар [Переéздской] раслá. Пóсля 
рявалцыйи врезали яё. тяпéрь 
Пяряéстская гарá назывáйицца. Локн. 
Переéздские Хуторá. Название паш-
ни на месте бывших хуторов неда-
леко от бывшей дер. Переезд у реки 
Пузьня около дер. Загорье Локнянского 
района. Переéские Хутарá недалякó ат 
Пяряéзда, па ту стóрану ряк [Пузь-
ня] уж — пáшня там сичáс, а рáньшъ 
хутарá бли. Локн. 
~ Переездский исад. Название 
рыболовного угодья. Съ межи бе-
резского исада да внизъ по межу 
по рыбную ловлю Переѣского 
исада. Кн. писц. I, 84, 1585–1587 гг. 
ПЕРЕЕЗДЧИК, м. Кто 
перебежал или выехал в дру-
гое государство. или придутъ 
во Псковъ полоняники, и имъ 
тѣхъ переѣзщиковъ, и выход-
цовъ, и полоняниковъ о всякихъ 
вѣстѣхъ роспрашивати подлин-
но. Кн. писц. II, 18, 1626 г. велѣно 
намъ, холопемъ твоимъ, дворянъ, 
и дѣтей боярскихъ… и всяких 
служилых людей пересмотрити, 
а пересмотря быти имъ на тво-
ей государевѣ службѣ во Псковѣ, 
а переѣзщиковъ, государь, и по-
лоняниковъ, за которыми скорые 
вѣсти будутъ, велѣно изо Пскова 
посылати къ тебѣ, государю, къ 
Москвѣ. Там же, 37, 1631 г. и бу-
детъ въ тѣхъ мѣстѣхъ, исъ кото-
рыхъ они приѣхали или пришли, 
на люди моровое повѣтрие есть… 
тѣхъ переѣзщиковъ, и выходцовъ, 
и полоняниковъ велѣть держать 
за заставоми въ деревняхъ. Там 
же, 144, 1656 г. 
ПЕРЕЕЗЖÁНЬЕ, я, с. То же, 
что переéздка 1. Я за переежжáнье 
7 рублéй ишшó далжнá. Печ.
ПЕРЕЕЗЖÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
1. Несов. → переéхать I. 1. Парóм — 
пе рея жáли. Остр. ——  что. Éта вот 
в гдоф éздиш через мóст и рякý пири-
яж жáиш, вот там былá бирёзавая 
рóшша, гýляли. Гд. на кóнях éздили 
[через озеро], ту брóдню пириежáли. 
Слан. ——  на чем. на трáхтари пе-
ряежжáла. и гаршк, и хлéбная ква-
шóнка — я фсё сваё забрáла. Н-Рж. Па 
рек и на кóнях пириижжáли, сейцáс 
глубóша стáла. Кр. на хлатý нáда бла 
рéчку пирияжжáть. Беж.
2. Переселяться, перебираться 
куда-н. Пръдавéц и гъвар: «нéчывъ 
ръскладáть тавáр: фсё аднó пирий-
ижжáть бýду». Пыт. ——  на чем. 
так вот ти цаγáни, ан качивáли, 
ан жли ф кибтки, у них сабáка, 
лóшать привзана, ан жы на тилéγах 
пириежжáли. Вл. 
II. 3. что. Окучивать, проезжая на ло-
шади. Я сивóдня астáнусь дóма, кар-
тóшку бýду периежжáть. Вл. он фчерá 
собирáлся картóшку переежжáть. Вл. 
ты што переежáть пайдёш [картош-
ку]? Гд. Фчарá пиряяжжáли с табóй 
картóшку. Пушк. ——  чем. картóш ку 
пириежжáть нýжна, сахáм. Вл. Пай-
дý картóшку пяряежáть лóшадью. 
Нев. 
ПЕРЕÉЗЖИЕ, мн. Кто пере-
ехал откуда-н. в данное место. там 
переéжжых мнóга. Я и не знáю, кто 
каренóй. Беж.
ПЕРЕЁМ, у, п е р е й м ý, ПЕРÉЕМ, 
[у], м. 1. Встреча долгожданного или 
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дорогого человека, гостей. вот цáр-
ская дочь брáта с мечем увидáла, на 
переём с слезáм побежáла. Кр. госу-
дарь закричал…: «…являются дети 
наши домой». государь и государыня 
побегли на переём. Припали с горями 
и со слезами. «ой, дети наши много 
мы соскучали». Чернышев, Сказ. и 
лег., 123. невесту перед венцом ве-
дут по улице на переём жениха. впе-
реди несут три решета, украшенных 
шелковыми платками всех цветов — 
символ девичьей красы, эти решета 
близкие невесте парни одевают на 
головы, когда жениха переймут, он 
кладет деньги на решета, и шествие 
возвращается в дом невесты. СРНГ 
26, Н-Рж.
2. Выкуп за потерянную и найденную 
вещь. взять переёму, переймý. Даль 
III, 54. Переём. Опыт, Оп. + переём: 
Копаневич.
3. Способность перенимать черты 
другого, подражать кому-н. в нем 
перéем есть, т. е. он перемчив. Кар-
пов.
>  б ы т ь  в  п е р е й м ý. Находить-
ся в розыске. в переймý был, т. е. по 
слýчаю бегства подлежал изловле-
нию. Карпов.
ПЕРЕÉСТЬ, п е р е é м, п е р е é с т, 
п е р е с т (ь), п е р е é, сов. 1. что. 
Употребить в пищу, съесть. Мы што 
пиряéли [во время войны], стрáшнъ 
сказáть! Порх. атéц мнóγа мне 
расскáзывал: чатри вайн прашóл. 
дáжа фкус варóны знал, фсё пиряéл. 
Вл. Мы пириéли фсе бáнки-склнки, 
а мы ня знáйим, чьйи какйи бáнки. 
Пушк. вóтки бáбам ýтрам и пакýхать 
ни дадýт, а бóрава зарéжут, так 
фсво пириядýть. Остр. ——  кого. 
кóшки балéють, травý шшплеть: анá 
червякá переéла — вот паγавардь 
бы с ветернрам, он знáеть. Нев. 
|| что. Принять внутрь (лекарство). 
Фтарóй гот нагá балт. Я уж их [ле-
карств] переéдена вос и мáленькая 
тялéшка, уж и дéнек жалéю. Остр.
2. Съесть лишнее, больше, чем тре-
буется организму. у нáшай карóвы 
вздýтия палучлась; анá, навéрна, 
пиряéла. нáда яё ганть. Остр. Éсли 
карóва перейст, нáда её калóть, вóзле 
маклакá. Остр. атравли мы её [ко-
рову] трахмáлам, ни памóю шылух, 
периéла, сóды фсплем, засóрился 
жылýдак, периéла. Холм. ня дайш, 
то перяйш. Н-Сок. ——  что. Éсли 
то пирийш, тък уш фси кáжуцца 
нифкýсные. Дн. ср. пережрáть. 
3. что. Съесть полностью в боль-
шом количестве. С карóвы мълакá 
ня пиряéсь. Пск. два вядрá наварла 
варéнья и фсё самá пиряéла. Остр. 
Мáма ругáлась, гаварть, нарéзали 
мнóга хлéба — кто ш явó пяряéст. 
Локн. гаварла Марýся: «Мне кар-
тóфки ни пирясь». Остр. Сямнáц-
цать шшук паймáл, ннка ня йисьть, 
а сам фсих ня пярясьть. Кр. Пóсли 
вайн мы вапшшé галадавáли — фсю 
травý пириéли. Н-Рж. Сйду в гóрат, 
связý мса: нам явó ня пересьть. 
Остр. кагдá вар, я весь гарóх 
перятягáю, перяéм. Палк. Хватáя, 
ни пирисьть. Печ. Мы переéли яц 
мнóга: ту, и взáбыль мнóга, тшшю. 
Холм. Хорошо, да не дюже: пова-
дились поповы свиньи горох есть; 
и переели весь горох. С. Богатырев, 
Сказки, 234. 
4. у кого. Повредить что-н., по-
едая (о вредителях садов, огородов). 
немнóгъ сабрáла клубнки, так 
у лгъф переéдена фся. Пл. други 
жóлты лсьтья в бярёзи е, ф чарвх 
пириéдина. Печ. ——  безл. вот у жукá 
пириéдина: лстья сйдины. Пл.
5. кого. Загрызть, зарезать (о хищни-
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ках). вóлки сóрак штук авéц переéли. 
Пск. Што найдёть у хлéве [волк], фсих 
переéст. так и чалавéку не паткапáть. 
Н-Сок. Хош мы йиё [овцу] и адбли, 
а ўсё равнó он [волк] йиё переéфшы. 
Себ. где пиряйсь [волк], лóшать 
вазьмéть за хвост. он унясё, унясёт. 
Вл. а курéй фсех хорь переéл: он 
зайсь, впье крофь, и здыхáет [ку-
рица] тагдá. Кр. Я вбижала, а харёк 
уш фсих пиряéл. Печ. а у нас кóшык 
сабáки пиряéли. Дн. У нас кóшка 
цыплт переéла. Вл. Харёк пирясть, 
он напáня, так ни аннóй ни астáвя. 
Остр. ср. передуши ть, пережрáть. 
>  П е р е é с т ь  г ó р л о  (ш е ю). у трёх 
[овец] переéденъ гóрлъ, а мáленький 
ягнёнъчек в загарóтке забфшы, 
астáфшы. Пл. арёл схватл кóшку 
и панёс, пранёс. кот абярнýлся да 
за гóрла явó, праéл гóрла, арёл упáл. 
Фскачла и пабéгла, ня так шпка 
валлся. гóрла маглá пиряйсь — 
спаслá [бы] сáма сяб, бéлая кóшка. 
Кр. [Хорь] гóрлъ пиряйсь. Порх. он 
[собака] пришóл и пириéл емý [хо-
зяину] гóрло. Пыт. дятéй остáвили 
в машны, а сáми аташл за грип. 
а тут рысь. тóльки переéдена шя 
и крофь всесена. Гд. >  З у б á м и 
п е р е é с т ь  кого. Я п явó [немец-
кого переводчика] зубáм пиряéлъ. 
Порх. || что. Перекусить, перегрызть. 
у них харёк утёнку пириéл нагý тóка: 
сабáка испугáла. [Я] ввила патóм 
харькá. Палк. || что. Расцарапать, 
искусать. и тат рысь емý ф спну 
фцэплся, рýки емý перецарбал, 
переéл, но парншка лафкóй был: ат 
невó адблся. Порх. 
6. что. Грызя, разделить на части, 
изгрызть (о животных). весь запáс 
крсы мóгут переéсть, переядýть. 
Печ. Мóгут крсы переéсть [веревку, 
на которой что-н. подвешено к потол-
ку]. Пл. Пиреéл [волк] вярёфку. Пыт. 
Мшка переéла весь мешчек. Пл. 
бывáет, пот сéном мшы, переедт 
[сено]— трухá. Гд. ср. пережрáть.
7. кого. Поглотить по очереди, съесть 
всех, многих. гавар, в óзире каке-
тъ рбы переéфшы фсех карасéй, 
бальшыгалóвые. Остр. немного се-
годя, объявляя самый старший змей, 
што моево брата сгубили, теперь я 
рассердился, переем всё царево. Чер-
нышев. Сказ. и лег., 60. ведь на свете 
против меня нет никово, всих я пере-
борю и всех я переем. Там же, 59.
8. кого, что. Покрыть укусами, ис-
кусать во многих местах. Мы фчерá 
косли конéц туд г дубгам. тóлька: 
«ой, мáма, ты фся переéдена». Гд. 
Пириядт: где лес, тък камарнк 
такóй! Кар. Фсю супёлку пиряéли. 
Пск. у нáди супёлку-тъ фсю пириéли 
[комары]. анá възилнъм мáзълъ. 
Пск. тéло бло фсё переéдено вошáм. 
Пл. а лицó завжэш, так одн глазá, 
так переядт фсё [комары]. Пл. 
9. что. Разрушить, испортить 
длительным воздействием. да вот 
[костоед] пириéл [сустав], дак как 
пери вяр нýфшы [этот сустав]. Пск. 
——  безл. лён притскают бальшми 
камнми ли пашнгам. Пашнк — 
та хвáраст. а éсли пападёт свéжая 
вадá, так явó и перяйсь. Сер. там 
фси пириéфшы, шматáм кишк. Пск. 
Пърашкá акурáтничайшэ сплеш — 
переéст бельё. Гд. ——  чем. нá зиму 
лён нельз оставлть: евó снéгом 
пере сь. Остр. || Привести в негод-
ность в результате интенсивного 
использования. Éтыт клявéц внóго 
пиряéл жарóн [жерновов]. Н-Рж. 
|| Перебить вкус. Я любл клк-
веннае и клубншная [варенье]. но 
кто как лбит — сáхар фсё переé. 
Печ. 
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10. безл., в чем. Облегчить лечением. 
Сичáс вот перяéла [в глазу], и полýч-
шы стáла, слязá тякёт. Остр. 
6. а тотъ мой товаръ, лежа, 
зазимовалъ и залѣтовалъ, по-
гнилъ [отъ] хорей и отъ мышей 
переѣденъ Кн. писц. II, 34, 1631 г. 
тотъ ячмень въпередъ быть не-
проченъ и въ запасъ негоденъ, 
мышь переѣла и послѣжался. Оп. 
г. Опочки, 185, 1691 г. 
ПЕРЕÉХАТЬ, é д у, é д е т (ь), é д е, 
сов. 1. Переправиться на другой берег 
водоема. рáньшы матóрки хадли, 
а тепéрь залáться и дýмъй, как пире-
éхъть. Гд. бýдить грáбицца вяс лóм 
и периéдить на ту стъранý ряк. 
Локн. Сначáла бла тха [на озере], 
а патóм паднялáсь бýря. Переéхали 
как вздýмаецца — испугáлись. Оп. 
Зá реку как пиряéдиш, éта уш блш-
ники. Печ. ——  что. онá фчирá на 
лóтки Пилýгу пириéхала. Остр. 
[иван и старик] переехали изморье. 
Чернышев, Сказ. и лег., 41. ——  через 
что. лóвят анн мужык, жншыны 
вяслó ня знáют чыриз рякý пиряéхать. 
Печ. ни пириéхать чрис рéчку, нáда 
мóсты. Ляд.
2. Переменить место жительства, 
переселиться, перебраться куда-н. 
а тепéрь пириéхытша суд. Дн. Мы 
на хýтори жли, а типéрь в дярéвню 
пириéхъфшы. как с хýторъ пиреéха-
ли, так муш и схрáпался. Пл. Я зьдесь 
ня жыл, я переéхафшы з другóго ра-
ёна. Остр. Мы жли в лугý, а патóм 
мáма былá пириéхафшы в Мижнк. 
Пл. Мы переéхафшы. Ф калыбéлье 
жли, там мáславый завóт. Пуст. 
Потóм мы пириéхали в Зáпольйи. Ляд. 
как пиряéхали мы с хýтара, нáда бла 
шшяп надрáть, мост другóй в избé, 
кршу дéлать. Кр. Мы из нóвина 
переéхали. Беж. лет за трцать я жла 
там, а патóм сюдá переéхафшы. Остр. 
Пиряéхал на нóвый план с футарóф. 
Гд. Мы с лáтвии пириéхафшы. Остр. 
кой-ктó на хýтори жыл, за двёнáццать 
вёрст, а патóм опть в дирéвню бли 
переéхафшы. Ляд. бла бальшáя [се-
мья], дьве перяéхали ў Фятнина. 
Н-Сок. как пириéхътшы, так и жывý 
зьдесь. Гд. Фсё разарли, в устье 
переéхали [вслед за перенесением 
рыбозавода]. Гд. ляжáл у гóспитале, 
патóм пиряéхыл у лýки [для даль-
нейшего лечения]. Н-Сок. Мы как рас 
пириéхали в ту избý. Ляд. [Сестра 
босого волка ивану служанкину:] «…
ты тогда уедешь. Переехалши в свою 
границу — будешь получать ты свои 
бранные письма, что ты сказал де-
ствительно без умнения своему бра-
ту». Чернышев, Сказ. и лег., 104. 
3. Прибыть из одного места в дру-
гое с помощью транспорта. Фсё лёт. 
Скóра с варанцóва сюдá никáк ни 
пириéхать. Остр. 
4. Направиться (поплыть, поехать) в 
указанном направлении. ну вот и ры-
бáчыли: у хазйчыка сташ там у нявó 
на квартéры, на óзира выяжжáиш, он 
камáндыит, кудá пиряéхать. и так 
дáлия. ну а што бóльша сказáть. По-
пов, Пск. || Двигаясь, миновать, про-
ехать мимо кого-, чего-н. тсъчъ-т-
съчъ людéй пиряéхълъ [мимо]. Локн. 
|| Находясь в пути, проехать какое-н. 
очередное место. ну поéхали, то 
Заозéрье пириéхали, а там стол скóт-
ный двор, да и сичáс там стот. Ляд. 
Янá писáла, што бирлн пири éхали. 
Палк. || что. Побывать во многих 
местах, объездить. где анá [монаш-
ка] тóлька ня бла, фсе госу дáрства 
пяряéхала Палк. расся в ми н на сто 
килóмитръф пиряéхън. Пуст.
5. что. Окучить (картофель) на 
лошади с сохой или плугом. Фсё 
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пóле переéхать нáдо. бла аднá, да 
патянýла. Ляд.
6. Наехав на кого-н., задавить. он 
вшыл на ýлицу, и машнъ пири-
éхълъ. Печ. | что. экспр. Натянув, 
разорвать. вярёфку пиряéдя. Печ.
7. Наклониться в какую-н. сторону (о 
транспорте). нáбок сафсéм вос пе-
ряéхал. Оп. Переéхать — «опуститься. 
объехать слишком вниз». Карпов.
8. что. перен. экспр. Съесть в боль-
шом количестве. кудá ей [соседке] 
стóлька? ей тава ни пириéхать. 
Пуст. Δ  ч á ш к у  н е  п е р е é х а т ь. 
Не иметь возможности съесть 
что-н. чáшку не переéхать: ня сйэст 
суп никáк. Остр. 
9. на что. перен. экспр. Завершив 
что-н. одно, обратиться к другому. 
ня прóбъвълъ я ту травý и ня знáю 
её, а сичáс на мась пириéхъфшы. 
Пск. ——  Об очередном десятилетии 
жизни. Я уж на дивтый дистък 
пириéхъфшы. Остр. 
1. в лѣто 6856. Месяца июня 
въ 24, на ивань день, посадник 
псковскыи илья со псковичами 
отъехаша къ орѣшку городку 
в помощь новгородцемь противу 
свеиского короля Магнуша. а в то 
время нѣмци развергоша миръ 
съ псковичи и, перехавше норову, 
повоеваша села псковская. Лет. II, 
1348 г., л. 174 об. 
ПЕРÉЖ… см. перéд…
ПЕРÉЖА, и, ж. Возражение по по-
воду чего-н. он не лбит перéжы, он 
врóде и не винавáт. Палк.
ПЕРЕЖÁБИНА, ы, ж. 1. Проме-
жуток между чем-н. Пережáбина. Ко-
паневич. 
2. След на ноге от тугой резинки. Эть 
ат ризнки в наскáх пирижáбинъ. Оп. 
3. Провал носа от сифилиса. Пережá-
бина. Копаневич.
4. Металлическая перекладина в 
светце для зажима горящей лучины 
при освещении помещения. Свя тéц, 
жалéзная пáлка, пъсрядни пиряжá-
бина, ат пиряжáбины раздвáиваюца 
луцны. жалéзныйи пиряжáбины, 
пъсрядни ýска, а з бакóф пашри. 
Пушк. 
ПЕРЕЖÁБИТЬ, сов., безл. 1. Туго 
стянуть в каком-н. месте, сделать 
небольшим в обхвате. Пéрушкам 
рба и плывё. Пузыр вóстринька, 
а по серед пережáблина. Остр.
2. безл., что. Изменить форму носа 
при сифилисе, исковеркав. Пережá би-
ло нос от дурной болезни. Копаневич.
Вар. пережáблить. 
ПЕРЕЖÁБЛЕННЫЙ, а я, о е. То 
же, что пережáтый. у маéй дóчьки 
тáляя-та пяряжáблиная, тóнинька, 
а сáма-та пóлная. Остр. 
ПЕРЕЖÁБЛИТЬ см. пережá-
бить.
ПЕРЕЖÁВАТЬ, а е, несов. То же, 
что пережáвывать 2. барáн, што 
в явó сйдина, пиряжáвае. лóшать 
ни пиряжáвае, а афцá и карóва пиря-
жáвае. Беж.
ПЕРЕЖÁВЫВАТЬ, а е т, а е, не-
сов., что. 1. Постепенно разжёвывать; 
пережёвывать. грýбая пшша, грý бую 
пшшу нáда пирижáвывать. Остр.
2. что. Неоднократно жевать воз-
вращенную из желудка в полость 
рта пищу (о жвачных животных). 
лóшать ест травý, ни пережáвывает. 
Пл. Пиряжáвывая сва пшшу. 
Остр. жвáку жуёт, перижáвываит 
ту травý. Кр. так ту жвáчку фсю ноч 
и жуё. анá [корова] день сабирáет, 
а не пережáвывает, а придёт дамóй 
и жуёт. Гд. ср. пережáвать.
3. Грызя, измельчать твердое, пере-
грызать. как éта таке кóсьти пере-
жá вывать. Оп.
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ПЕРЕЖАЛИ ТЬСЯ, сов. Испы-
тать сильное чувство к кому-н. ра-
бёнак на пóли, хуть пирижалéйся, а 
к нямý ни падайт. Беж.
ПЕРЕЖÁРИТЬ, ж á р ю, и т, сов., 
что. 1. Приготовить (пищу), под-
вергая действию жара без воды все ко-
личество (продукта). Мы éту рпку 
перямли, перячстили, перяжá ри-
ли. Дед. 
2. Подвергнуть (одежду) обработ-
ке сильным жаром для уничтожения 
вредных насекомых. Сабирáй свай 
манáтки и перяжáрь. Вл. 
ПЕРЕЖÁРИТЬСЯ, сов. Находясь 
в помещении бани с сильным жаром, 
принять дезинфекцию от вредных 
насекомых. Сабирáй свай манáт ки 
и перяжáрь. дáжэ и самá пиряжá ри-
лась. Вл. 
ПЕРЕЖÁТЫЙ, а я, о е. Неболь-
шой в обхвате, тонкий. Пузрь [у 
рыб] пат кишкáм, пиряжáтый такóй. 
Гд. Мáтка [пчёл] бальшáя, пирижáтая 
такáя, тóнинькая сярёдачка у ей, 
фигýристая; хвост длнный. Кр. ср. 
пережáбленный.
ПЕРЕЖÁТЬ1, ж м ý, ж м ё т, сов., 
что. 1. Удаляя воду из постиранного, 
отжать еще раз. вот пиряжм ту 
кóфту. Гд.
2. Уменьшить ширину в части одеж-
ды, сделав узкой. кляш шли: нис 
шарóкий, а верх пережáта. Остр. 
ПЕРЕЖÁТЬ2, ж н ý, ж н ё т, сов., 
что. 1. Убрать урожай с помощью 
серпа. жала, жала я овёс, пережáла 
гречу. Копаневич. 
2. Совершить колдовское действие 
во вред хозяину поля: прижав к земле 
стебли зерновых, сжать узкую поло-
ску среди несжатого поля или перепу-
тать колосья, которые нельзя тро-
гать руками. как пережынáли рош, 
у тех бла рош пережáта дарóш кам, 
бла рош запýтана. Палк. >  П е р е -
ж á т ь  д о р ó ж к у. рош пирижынáли. 
Залéзит калдóфка éта в рош и пи-
рижнёт нáкрист дарóшку; нáда бла 
кругóм абжáть, но ня трóгать éта. 
и жжыгáли, балися. Печ. 
>  П е р е ж á т ь  п ó л е. Совершить 
сельскохозяйственный обряд на Ива-
нов день до жатвы: срезать по три 
стебля зерновых как символ того, 
что будет собран хороший урожай. 
Пóле пережáтъ, фсё срéзанъ по три 
солóминки, штóбы засéк хлéба был 
бы бóльшэ в амбáре. Ляд. 
ПЕРЕЖÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
Обременять себя непосильной тяже-
стью. ишь ты как пережáется! Кар-
пов. ——  чем. она уж больно пережá-
ет ся работой. Даль III, 51. ср. вере-
жáться, перéживáть.
ПЕРЕЖДÁТЬ, ж д ý, ж д ё т, сов. 
1. Пробыть где-н., ожидая окончания 
чего-н. Мы адн рас жáли с мýжым 
рош басикóм. вдрук пашлá грамáдная 
тýча с чóрнава мóря. ришли пириж-
дáть ф стóйки, да тавó рвалсь удáры 
грóма. Порх.
2. Подождать некоторое время де-
лать что-н., повременить. нáда 
переж дáть клáвде-та телегрáмму па-
сы лáть, а то анá сéрцэм благáя, замрёт 
срáзу, и бýдут врач спрту ей да вáть. 
Аш. тмка пьный, жанý калó тит, 
распьянó-пьный. Стрáшна итт, нá-
да перяждáть. Печ. ср. перего ди ть, 
передождáть.
ПЕРÉЖЕ, ПЕРÉЖЕЕ и ПЕРÉЖЬ, 
предлог с род. пад. Употребляется при 
названии 1. Лица, предмета, перед ко-
торым что-н. движется, находится. 
Машна перéжэ их шла, ан атстáли. 
Палк. Пярéжы жхаря жывé адн. 
Палк. гат перéжы мин так и полс. 
Порх. Перéжы евó хотéлъ папáсьть 
[в троллейбус], а тепéря оннýю ни 
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пускáют [так как, стараясь обогнать 
мужчину, чуть не попала под маши-
ну]. Стр. Я фсё пярéжы вас идý. Гд. 
курты пирéжэ йивó литт. Порх. он 
пашóл [по дороге] пирéжы вас. Пск. 
не, я ня хачý. Я перéш вас паéла. Дед. 
2. Лица, явления, ранее которых 
кто-н. что-н. делает, чувствует, 
что-н. происходит. вáська пярéжы 
нас пришóфшы. Остр. вы пярéжы 
нас купáлись. Печ. Сабáка в машну 
перéжа пастухá скачла. Палк. 
Систрá пирéжы мин павшла 
зáмуш. Порх. брат перéжэ жэнлся 
стáршэва. Остр. Перéш мян вшла 
ёнá зáмуш. Остр. вы улажлись 
перé жэ срóку. Пск. ражэствó пярéжэ 
нóвъ въ гóда. Пыт. Япóнская вайнá 
перé жы былá ермáнскай. Палк. Пярé-
жа áрмийи тюрьмá падашлá. Н-Рж. 
Перéжэ нас сафсм прóстъ блъ. 
Пыт. вот сидм, перéжы нас никтó 
ни решт задáчку. Палк. Ён приби-
жáл пярéжы мян. Дед. не, перéжэ 
мен не памрёш, кумá. Аш. домóй 
пришл перéже мен. Дед. У нáсьтьки 
корóвъ пярéжы нáшъй тялфшы. 
Стр. тябé ня ф тмку, хто пярéжэ явó 
в нас пас? Дед. вы совóнни пярéжы 
мян пришл. Стр. Я перéже евó 
фсё здéлал. Порх. Я пирéжъ тяб 
пришóл. Печ. Я вас пирéжы папáлъ. 
Пск. Скóра пярéжэе ржы лён паспéе 
тягáть. Сл. и жать начынáют перéжэ 
нáшэва и лён тягáть. Беж. ср. вперёд. 
>  П е р é ж е  (п е р ё ж е, п е р é ж е е) 
в с е х. Самым первым, раньше других. 
ни писáлъ, ни писáлъ, а фсих пярéжы 
папáлъ. Кар. Фсех перéжэ прадалá [ба-
ранину на базаре]. Порх. усх перéжэ 
машну купл. Палк. Мне 900 дáли 
фсех перéжэ. Дед. Мы привел двух 
карóф перёжэ фсех в дерéвню. Ляд. 
чярёмха фсих перéжэ цвятё вяснóй. 
Сл. а ты перéжъе фсих [стараешься] 
пъдайт к крястý. а кто пъдайдёть 
паслéнний, тот и есь Христóс. Локн. 
ср. вперёд.
Вар. перёже.
2. >  П е р е ж е е  с ё г о. Рань-
ше, в прежнее время. надобь тебѣ 
новичное пить: ты впервой здесь 
/ ты переже сёго здесь не бывал. 
Разговорник Т. Ф., 260, 1607 г. Я 
переже сёг<о>  с тобой не торго-
вал да нынѣча с тобой на познать 
торгую. Там же, 396. дай бог мнѣ 
товар купить да не окупиться; я 
таково товару переже сёг<о>  не 
купил. Там же, 399. Я переже 
сёго таково товару не видал, на-
добь мнѣ ёво познать / опорок-
нуть, чтобы мнѣ тим товаром не 
окупиться. Там же, 428. Переже 
сёг<о>  яз тебѣ не вѣрил, да еще 
нынѣча я тебѣ не вѣрю, и довѣка 
/ до смерти я тебѣ не вѣрю. Там 
же, 436. 
ПЕРÉЖÉ и ПЕРЁЖЕ, нареч., 
сравн. ст. п о п е р é ж е. 1. Опе-
редив других по времени, прежде, 
раньше, чем кто-, что-н. кумá-тъ 
пирéжы вшлъ [замуж]; я дéфкъй 
былá, я дéфкъй в ей крястлъ. Гд. 
анá в бáйню идé пяряж, а я пóсли. 
Палк. жывём вот дьве старýхи, да 
вить ктó-нибуть да пирéжъ пам-
рёт. Палк. тóка взымáйшы рукý, анá 
пирéжы уж увдя. Дед. и мы, и ан 
збу плóтничали, тóлька ан перéжэ 
вашл, у них в сямьй три плóтника 
бла. Дед. Перéжэ памёршы мой 
пáпа, ешшё гермáнскай нé была. 
Палк. Садмся за стол вмéсти, кто 
пирéжэ мéста захвáтя. Н-Рж. Перé-
жэ ты, а потóм и я пойдý. Палк. Пай-
дýть ф цркву, пъстат там, им там 
паднóжья стéлют, плат ли сццу 
дяшóвинькъва. Мълади станó-
вяцца, хто перéжэ. Печ. Знъ пирéжы 
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слýжыт. Порх. он пярéжы пришóфшы. 
Кар. вот волк переже захватил [при-
шел раньше козы к козлятам], стал 
опять крицать. Чернышев. Сказ. и 
лег., 73. три мýжъ имéлъ, фсе пирéжы 
ушл. Пыт. баγáтки к ивáну [празд-
нику] тóркают, загáдывают. катóрая 
лýтшы расцвятё, тамý жызнь лýтшы 
бýдит; катóрая пярéжы аспицца, 
тот рáньшы умрёт. Порх. ср. вперёд. 
|| С большей скоростью, быстрее. 
ну, рябты, бяжти нъ абганк: хто 
пярéжы збяжть суд, тамý тадá 
пяцнину дам. Палк. оль, давáй нъ 
загóнку: кто пирёжы сйэст. Остр. он 
спросл, кто пярéжы фскачл в дом. 
Порх. || Сначала, прежде всего, спер-
ва. дéньги перéжэ заплатл, а мукý 
патóм взял. Остр. гляш-ка, как нáда 
абувáцца: пярéжы анýцым зывярьн 
нóги, апасл пóверьху апутлй абó-
рым, а дли паттóрни канéц-та абó-
ри ны, штоп кряпóшы бла, ни раз-
бал тáлысь. Остр. Я обльё на ого рó-
де полóла, тóлько до того пол перéжэ 
патпахáла. Палк. агурц пярé жы 
снтились, апасл дажжá атпрс-
нули. Остр. ты перéжъ зъвед час, 
а патóм пиривяд стрéлки. Локн. 
Пярéжы рабт ныкарьм, а сáма 
апасл. Остр. Перéжэ анá пшэть 
ребтам, а патóм уж сну с нявéс-
кай. Локн. чй-нибуть нéрвы перéжэ 
лóпнут. Дед. Пярéжа нáда пéцку стá-
вить. Н-Рж. Пирéжы в глóтку залть 
хóчи, а здéлает опосл как попáло. 
Дед. Што пярéжъ нáдъ, то и дéлъиццъ. 
Печ. а éсли перéжы — на ту стóръну. 
Печ. ты пъпярéжы, анá патóм. Пыт. 
+ перéже: Карпов. ср. перéй. || Рань-
ше положенного срока; преждевре-
менно. он [автобус] пярéжэ идé. 
Палк. Мáтица и стáлъ ругáть, зацм 
пряшл пярéжа: анá яшшó абéт ня 
згашла. Н-Рж. ср. вперёд.
2. На некотором расстоянии перед 
кем-, чем-н., впереди. данлъвнъ, 
садсь пъпирéжы. Порх. а я пярéжы 
блъ. Порх. Ф Пáшки зант гди-та 
пирéжы. Дн. идём куд глáзы гляд: 
я пъпярéжы, ён пъзад. Сер. налé-
ва адн жхарь, напрáва перéжэ 
фтарóй. Палк. ср. вперёд.
3. В прежнее время, раньше; в про-
шлом. Харóшава мáла бла, слáсьти 
мáла бла — перéжа-та тéжэла бла. 
Гд. Свой-та [жених из той же де-
ревни, где жила рассказчица] мян 
пирéжы звал зáмуш; и мать явó, и фсе 
гъварт: «Пайдём к нам». а я ни 
зъхатéла. Порх. около воронича пе-
реже народу было, што вадой налил-
шы. Чернышев, Пск. Пярéжы я здесь 
служл. Палк. Эть уж пъпирéжэ 
блъ. Печ. Пъпярéжы ён с лськъй 
хадл. Н-Рж. в радтильский день — 
субóтъ — хажý ф црькъф, но рéткъ; 
перéжы былá. Пск. || За некоторое 
время до чего-н., перед этим. а што 
пирéжы-тъ блъ [в фильме] — ня 
знáйим. Палк. ср. вперёд. 
4. В будущем, впредь. Перéжэ, мóжэт, 
и плáкать бýде, а счас веселтца. 
Палк. ср. вперёд. 
[ПЕРЕЖЕВÁТЬ], сов., что. образ-
но. Прожить полную трудностей, ли-
шений жизнь, находя силы выстоять. 
рассказáть, как та фсё пи ри жó ванъ; 
вдели мнóга. Остр. так пере жóванъ 
[все] мной: как сва лó шать, так самá 
калупáла бы агарóт. Н-Рж. 
ПЕРÉЖЕЕ см. перéже. 
ПЕРЕЖЕНИТЬСЯ, сов. Всту-
пить во второй брак. Этъ фтарáя 
[жена], тъ ён пирижанлся. Локн.
ПЕРЕЖЕРГНУТЬ, сов., что. 
экспр. Переступить через что-н.; пе-
решагнуть. Éдим. Я γавар нявéски: 
«жырγáй, дéтка, пирижырγн ту 
клáтку». Себ.
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ПЕРЕЖÉЧЬ, п е р е ж г ý, ж г ё т, 
ж г ё, сов. 1. что. Причинить ожо-
ги чем-н. горячим; обжечь. ой, рýки 
перяжглá. Оп. || Чрезмерно подвер-
гнув кожу солнечным лучам, получить 
ожоги. и такóй загáр у нас — перяж-
гём и облязáем. Остр. || чем. По-
вредить внутренний орган крепким 
алкогольным напитком. Пиряжóк 
гóрло-та вóткой. Гд. 
2. кого. Очень сильно искусать, из-
жалить (о пчёлах). рас пчёлы у мин 
пережгл лóшать — сканьчлася. 
Порх. ср. пережигáть.
3. безл. Прекратить вызывать ощу-
щение жжения от укуса пчёл. кýсют, 
так распýхне. Прилóжыш халóннай 
зимл, как аттне, пирижгё. Печ.
4. безл., что. В народных рецептах: 
при лечении сильно жгучими растени-
ями удалить «больную кровь» из боль-
ного органа. Перяжгё дурнýю крофь, 
и хърашó бýде. Печ. 
5. что. Перегрев (двигательный ме-
ханизм), испортить. у нас машнъ 
тóжы есьть, да неóпытный внук, так 
он матóр пережóк. Пск.
6. что. Продержать дольше, чем не-
обходимо, при изготовлении пищи, 
передержать. Я-тъ квас пирижглá: з 
гарчнъй нямнóгъ. Кр.
ПЕРЕЖИВА, ы, ж. То же, что 
переживáние1 2. Плóха бла, так 
и пиряжва бальшáя былá. Пск. Фсё 
пережывáла, фские пережвы бли. 
Беж.
ПЕРЕЖИВÁЛЫЙ, а я, о е. Пере-
несший много волнений, переживаний. 
Я пяряжывáлая жньшшына: скóлька 
на сваём вякý гóря павидáла. Оп. ср. 
пережи тый. 
ПЕРЕЖИВÁНИЕ1, я, с. 1. Тя-
желое обстоятельство жизни, горе, 
страдание. жысь у нас трýд ная, 
мнóга пережывáнья бла. Вл. Сна-
чáла вáленки катáл мужк мой — 
я ат пережывáнья вучылась. Гд. 
дош, бóсый, свтацкъ надéт — вот 
какóе блъ пирижывáние. Оп. а 
пере жывáнья-та я мнóго пережы-
лá. Гд. С пирижывáнийим фсё жта. 
Остр. в 1927 гадý блъ сáмъйи 
пирижывáние — гóлът. Пск. Пи-
рижы вáнья пóлнъ блъ; уж гóлъду-
тъ блъ. Кар. Скóлькъ пири жывá-
нья пирижтъ. Гд. Пыгарéли мы, 
пирижывáнья такóя. Н-Рж. Пережы-
вáнье такóе: [муж] чатря гóда вое-
вáл, а впусьтили, так итт нéкуда 
[его бросила тогдашняя жена]. Гд. 
Пирижывáние бальшóе блъ [во вре-
мя войны]. Пск. взять блъ нéчева, 
сóли и той ни булó, а ап хлéби и ни 
завад — пирижывáнья хватáла лю-
дм. Локн. ей пережывáний мнóга 
бла в жзни. Дн. ня два мне балéть 
ат фсех пережывáний. Остр. жывём 
фска, пережывáнья фски бли. 
Пск. Пережывáння бли как у вайнý. 
Локн. ср. пережи вки, пережи тие, 
пережи тка, пережи ток, пережитьё, 
пережóхи.
2. Тяжелое душевное состояние, вол-
нение. Мáмы пережывáння за дéток. 
Стр. каг жъ в милцыи нé былъ 
пирижывáнья. Порх. Фсё пири жы-
вáнья бла, так пáмяти и ня стáла. Аш. 
такóе перяжавáнье бла, веть такáя 
бядá случлась. Беж. вот пирижы-
вáнья бла мнóга в вайнý. Палк. а 
в лянянгрáди устрóили за Пáвласк 
в детсáт пóварам. бла пярежывáнье 
бальшóе: сямьй ня бла, ня магý 
интярéсна гатóвить. Палк. а патóм 
взлись сартиравáть, кулакóф выся-
лть. какóе пережывáнье бло. 
Палк. Плямнница кýря и крáдецца. 
курéньем ни вазьмёш пережывáнье. 
Эта вóльница. Пушк. У мен с снам-
та пережывáния мнóга — падéр жы-
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ваюсь, лекáрства пью. Дед. ну ей 
пи ри жывáния, што анá ат мужыкá 
атстáф шы, ат мáмы атстáфшы. Пск. 
Пришóл мужк с áрмийи, пажл, 
а мужыкáм гъварт: «уéду, я пъма-
тáцца хач». уéхал, прадáл избý 
паслéд нюю, сна увёс. и кудá дéф-
шы? а фсё пережывáния. Прáвда 
веть? Остр. дóчька сóрак ўтарóй γот, 
а сивéй за мин, ат перижывáннаў. 
Денисенко, Нев. Пережывáния мýчат 
её, тревóжыца, ждёт [невеста жениха 
в день свадьбы]. Остр. ср. пережива, 
ере живность.
Вар. переживáнье.
ПЕРЕЖИВÁНИЕ2, я, с. Времен-
ное проживание где-н. при отсут-
ствии хороших условий. С вайн-
тъ мáлиньки изёпки стрóили для 
пирижывáння, а типéрь фсё дамá. Гд.
ПЕРЕЖИВÁННЫЙ, а я, о е. 
Который много пережил, перестра-
дал. дифчóнки, ей лýччи аннóй: анá 




дикат. О тяжелых условиях, застав-
ляющих кого-н. волноваться, стра-
дать. ах, как пърижывáтильна бла: 
и гóлат, и хóлат, и дéти мáлинькие. 
Остр. 
ПЕРЕЖИВÁТЕЛЬНЫЙ, а я, 
о е. 1. Доставляющий страдание 
кому-н. он мен жалéл, кидáлся ка 
мне. а тат ревнавáл. Эта ш мне фсё 
пиряжывáтельная бла. Пуст. ср. 
пережи тный.
2. Вызывающий у кого-н. чувство со-
переживания, волнения. Ф кинó ашшé 
схадть успéети. гъварт, кинó гарáст 
пирижывáтильнъе. Остр. ваéнные 
кинó óчень пережывáтельные, а лю-
бóў ные мне нрáвицца сматрéть. Вл. 
Фские страдáтельные, пережывá-
тельные кнги анá фсё читáет. Пуст. 
ср. переживáющий, страдáтельный.
3. Восприимчивый к окружающему, 
сопереживающий другим; впечатли-
тельный. А Шýрик был пири жы вá-
тильный. Порх. бóльна уш ты, дó-
чинька сухáя: пирижывáтильная, 
на вéр на. Порх. так анá [невестка] мó-
ръм: анá дýмъйит, што я пири жывá-
тильнъя. Н-Рж. 
ПЕРÉЖИВÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
I. 1. Несов. → пережить 1. в вайнý 
в линингрáди блакáду пирижывáли. 
Пуст. аннá сястрá пирижывáла бла-
кáду в линингрáди, и другáя. жли 
ян ф Стáрай Óхти. Локн. Я не éжжу, 
а фсё нъ аннóм мéсте пирижывáю. 
Локн.так и пирижывáла зму однá. 
Н-Сок. Ф Пичёры мéльник был: пай-
дём пъ дирéвни хлéбу пъсъбирáйим, 
так зму пирижывáли. Пск. Скóль-
ка те пирижывáна ф такóм помиш-
шнии — я пáклю тóлька и затс-
нула на кршу. Гд. Згарть лди, ну 
и дéлъли шалáшки: пакýль стрóйкъ 
идёть, пирижывáють в йих. Локн. 
Пшыт: «Мам, как ты так пережы-
вáла?». бла тёпла, врéмя такóйи 
горчийи. Фсё он [дети] боцца, 
што я помрý. Порх. ——  что. у нас 
багáтые и маладе, а мы уж пири-
жы вáем паслéнние гóды. Остр.
2. кого. Жить дольше кого-н. другого. 
двух сынóф пяряжла, тяпéрь бýдиш 
пирижывáть дочóк. Гд. 
3. кого, что, чаще с отриц. Терпеть 
за какие-н. качества, свойства. инóй 
пирижывáть ня мóжа: муш пьёт. 
Остр. анá ту дéвушку [невестку] ни 
маглá пирижывáть. Гд. Я яё ни любл, 
ни пережывáю. Остр. ни магý я, 
вот такх [людей] ни пирижывáю. 
Остр. разабжусь я нарóшна, анá 
фсё ласкáецца. а в дирéвни так есь 
капрзы, так я их ни пирижывáю. 
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Гд. Я ваéнныйи [фильмы] не магý 
пережывáть — срáзу заболéю. Гд. 
——  с кем. Я не пережывáю с такм 
нарóдам. Остр. || Испытывать от 
каких-н. условий, состояний. балé-
зинь плóха людм пережывáть. Гд. Я 
так пъпирóсный дым не магý пири-
жывáть — ухажý срáзу в другýю кóм-
нъту. Пск. ——  без доп. ей трýнна 
пережывáть: кáтька стáршэ евó на 
дéсять гот. Гд.
II. 4. что. Несов. → пережи ть II. 3. 
Пóсле вайн, óхти, я пирежывáлъ 
гóлът — фсё пъ лáтвии хадли. Кр. 
Пирижывáлъ тижóлую жызьнь. Кр. 
вот так век свой и пирижывáйиш, 
и мýчайишся. Остр. Пережывáли 
тяжó лое врéмя, с нас рвáли óчень. 
Гд. вайнý пережывáла, нас нéмцы 
пай мáли ф кустáх и вселили. Порх. 
так вайнý и пяряжывáли, рябта 
мáленькие бли. Остр. Хронд жы 
нидаликó йшоф, стóка пирижы вáн 
бла. Вл. ——  без доп. так пирижы-
вáли пóсля вайнé: хлéба ни кусóчка 
ня булó. Н-Сок. Пéрвый рас, кадá 
муш ушóл ф партизáни, ой, как я 
перажывáла: фсё нéмцы дапрáхывали, 
никакóй жзни нé была, и мýчыли 
и што ни дéлали. Оп. Судьбá такáя 
пришóччы: тяжóлыя пярежтки. так 
сазданá пяряжывáть. Н-Сок. а налóк 
ни заплóтиш вóвремя, тък придý, 
какá скотна е: офцá, тък офцá, дък 
опшу, офцý одбярý и деньгáм штраф 
заплóтиш. вот как пережывáли. Гд. 
Пирижывáли, скаж, блъ тóжъ 
тижалó фсем, ат тавъ нéмцъ, харóшэ-
ва нé былъ. Попов, Пск. а в бáршыну 
как лди пирижывáли. Гд. ужó хýжэ 
ня нáда, как перяжывáли. Н-Рж. 
| перен. Испытывать плохое физиче-
ское состояние в каких-н. условиях. Я 
в афтóбуси éду и ни пирижывáю, а то 
ф кавó рвóта. Н-Рж.
5. кого. Испытывать чувство бес-
покойства, волноваться. ой, пири-
жывáю я лéнку [внучку] гарáст. 
Н-Сок. ——  из-за кого. ты кръва-
пфкъ, из-за вас тóлькъ пирижы-
вáйиш. Пск. ——  за кого. Я рáдиа 
слý шать ня слýшаю; тóлька растрóй-
ства. там убли, тавó, а у мян сéрцэ 
бальнóе, мне тагдá не спца — пере-
жывáю за фсех, веть фсе лди и паги-
бáют. Беж. ——  через кого. Сын в мя 
такóй был трудга. и вóтку гарáст 
пил. а, мóжэт, чéряз жанý пиря жы-
вáйит. Пск. ——  по кому. Па вóф ки 
пирижывáю; шшас аташлó, а блъ 
унвнъ, жáлкъ. Кр. ——  с пояснит. 
предлож. Я фсё пирижывáю: анá не 
заплъ п кул прáзникъ. Пск. Я пи-
рижывáю, што абдила вас чим 
фчирá; мóжа, што и згрубла. Пушк. 
——  без доп. нóнече дóчку схара-
нла — от и пережывáю. Пуст. [на-
пи сала:] «лда, приежжáй: я сечáс 
пережывáю гарáс». ну и анá, нямнó-
га дýмафшы, приéхала. Беж. Фся дя-
рéвня пирижывáлъ [после пожара 
леса]. Печ. весь мир пережывáл [по-
сле отмены колхозов]. Печ. А бáпка 
фсё [постоянно] пирижывáит. Беж. 
он междý себ не лáдят, а я фсё пере-
жывáю. Пл. Пришóл муш с вайн, ох, 
как я пережывáла, млые мо дé-
тушки. Беж. дéвацке два мéсаца бла, 
пахаранла — фсё пиряжывáла. Беж. 
так пережывáла, фсё ходла, ривéла. 
Ляд. Зачм пирижывáть? ан са знáт-
ным мáльчыкам уéхафшы. Печ. ты не 
пережывáй и мне галавý не глу м. 
Пуст. день-два не пагавар, нáда явó 
заходть, мирцца — пири жывáет 
[муж после ссоры с женой]. Беж.
6. Несов. → пережи ть II. 4. Прайдё 
[бывший муж] и глáзы ни падме — 
нáдъ пирижывáть как-тъ. Печ. нам-
тъ, старикáм, нимнóгъ пирижывáть, 
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а вот мъладёжы нáдъ адéццъ. Пск. 
ну пирижывáли — фсигдá бли 
нидастáтки, плóхъ жли. Пыт. Мала-
дóй нарóт зарадлся не в гóды: рáзве 
им лёкка пережывáть. Вл. Пьница, 
а ты как-нибýть пережы вáй. Я тóжэ 
с пьницэй жылá, я вот перéжыла. Пл. 
Я аннá в вайнý пяряжывáлъ. Сер. ни 
жли хърашó, а тóлькъ пирижывáли! 
Пыт. да фскъ падéлън, фскъ пи рé-
жывън. Кр. ой, мнóгъ в мен пери-
жывáн фсевó, ой, видáн фсевó. Кр. 
7. перен. Усердно работать, надры-
ваться. ня пяряжывáла на калхóзнай 
рабóти: сýкрись-нáкрись, хто тиб 
бýдит ухáжывать. Вл. ср. пережáться.
ПЕРЕЖИВÁЮЩИЙ, а я, е е. Вы-
зывающий много волнений, пережива-
ний. жзьня такáя пережывáюшчая. 
Оп. ср. переживáтельный, пережив-
ный, переживнóй.
ПЕРЕЖИВКИ, мн. То же, что 
переживáние1 1. Пóмни маё гадáнье: 
сначáла пирижфки, а патóм дéнеж-
най бýдиш, жáлаванье бýдит харó-
шые. Порх. 
ПЕРЕЖИВНÓЙ, á я, ó е. 1. Вызы-
вающий сильные переживания, волне-
ния. таке пиридáчы есь пири жўв-
ные. Денисенко, Нев. Што-нибýть 
перижывнóе, гаварт, стра дáть. Оп. 
ср. переживáющий.
2. Способный миновать, стать пере-
житым. Этъ фсё пирижывнóе. Пск. 
Вар. пережи вный.
ПЕРЕЖИВНОСТЬ, и, ж. То же, 




ПЕРЕЖИГÁТЬ, á е т, á е, сов. и 
несов., кого, что. I. 1. несов., что. 
Обрабатывать огнем сделанное из 
глины, обжигать. он дéлъл пéчку 
и пирежыгáл их [кирпичи]. Стр. 
II. 2. несов., кого. перен. Вызывать 
воспаление, создавая ощущение жже-
ния. Прмъ пирижыгáя балéзнь фсю. 
Хад, я тябé укóлы бýду в рýки пус-
кáть. Печ.
3. сов., кого. То же, что пережéчь 2. 
ан [пчелы], навéрнъ, пирижагáли 
явó. Остр. ни хад, янá [пчела] 
тяб пирижагáя фсявó. Пск. Мóжа, 
ён пиряжáгъный. Пск. лóшать-та 
пчóлы пиряжагáли, и здóхла лóшать. 
Порх. ——  О таракане. Éсли таракáна 
пасадть, дак он пережыгáет фсевó. 
Ляд. || что. Ужалить в какую-ни-
будь часть тела. Пчóлы пережыгáли 
затлак, а мне лýчшэ. Печ. 
III. 4. несов., что. перен. Портить 
одежду, пряжу стиркой с золой. Пéред 
Мáсляными Зáгавенами счытáецца 
недéля жыгáльница: матýшки ни зó-
лят. бывáло плáтье бтто пережы-
гáиш, а матýшки бывáло и фпрáвду 
жжы гáиш. Н-Рж.
ПЕРЕЖИГÁТЬСЯ, сов. Ожечь 
кожу крапивой. Малну бярёш — 
весь пирижагáйисси. Порх. 
ПЕРÉЖИЙ, а я, е е. Совершив-
ший прежде других какое-н. действие. 
Пришóл Яшка пярéжый, мать ямý 
бáенку стапла, а вéчерам Яш ку на-
стягáла, а мен ни трóнула. Печ. ср. 
пе рéдний.  Перéжие, мн. Пярé-
жыйи éхали на дрóвнях, зáдыйи 
пешóм. Дед. 
~ Перéжие поля. Название луга 
около дер. Замогилье Гдовского райо-
на. кажннаму лýгу сваё назвáнийи: 
барáнава рóшшя, устье, Пад рикóй, 
гýськин Мох, кóстрин лук, Пирé-
жыйи пал, калмакóва гарá. Гд. 
2. Находящийся впереди (в от-
личие от задний); передний. конь 
храмлет пережими ногами [Раз-
дел: Лошади]. Разговорник Т. Ф., 
78, 1607 г.
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ПЕРЕЖИЛОК, л к а, м. Неболь-
шой хутор около села. В éнтом пери-
жлке стáла парýха: стáли гаспадá 
фсё прадавáть. Дед. 
ПЕРЕЖИМ, а, м. 1. Суженная 
часть чего-н. лóдачки, каблучóк 
с пережмам; середна-та тóненька. 
Палк. у тяб ф тáлии бальшóй пири-
жм, а маклак тóлстыи. Остр. ср. пе-
режи мина, пережимка, пережимок, 
пережи минка.
2. рыб. Полоса рыболовной сети ши-
риной с пол-аршина, которая прикре-
пляет в неводе мелкоячейную часть 
и клеенку к мотне. Што абгóнка, што 
пиряжм, пъласá с сéти в мáтки, чась 
мáтки: так кляёнка, так гил [мелко-
ячейные части], а миждý — абгóн-
ка. Храмцова, Печ. + Кузнецов. ср. 
обгóнка. 
3. рыб. Место у трала, которое от-
деляет веревкой куток с попавшейся 
рыбой. Пережм. Гд. 
ПЕРЕЖИМÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов. Наступать на педаль, поднож-
ку ткацкого станка. нажáл на ту 
паднóжйу, а тую придéржываш — 
палучáицца зоф. в тат зоф нтенки ф 
чэлнакé кидáеш, перебирáеш на другý 
паднóжйу — здесь пережымáиш. 
Порх. 
ПЕРЕЖИМÁТЬСЯ, á е т с я, не-
сов. Перетягиваться, стягиваться. 
рбъ захóдит в матн. Матн пяря-
жымáлъсь. Сувóрку аткрывáйиш. 
Сувóркъ — ссувóриннъя сéткъ на 
нтку. нтку пръпускáли чрис трýп-
ку. Печ. 
ПЕРЕЖИМЕЦ, [м ц а], м. Бечева, 
закрывающая часть сети с попавшей 
рыбой. Пережмец. Кузнецов.
ПЕРЕЖИМИНА, ы, ж. То же, 
что пережи м 1. ох, я дéфкъй былá 
талстýшшая, пирижмины нé былъ 
нигдé. Порх.
ПЕРЕЖИМИНКА*, и, ж. То же, 
что пережи м 1. Сярёткъ с пиря-
жминкъй, штоп дяржáть рукáм. Оп. 
ПЕРЕЖИМКА, и, ж. и ПЕРЕ-
ЖИМОК, [м к а], м. То же, что 
пережим 1. арéшык с пирижмкам 
арáхис завёцца. Остр. 
ПЕРЕЖИМОК см. пережи мка.
ПЕРЕЖИМЧИСТЫЙ, а я, о е. Ко-
торый плотно облегает тело. гарáст 
пиряжмцыстый пиньжáк мне 
шшли. Пыт. 
ПЕРЕЖИН, а, м. В народных пове-
рьях: узкая полоска зерновых с прижа-
тыми к земле стеблями или сжатая 
узкая полоска среди несжатого поля, 
или перепутанные колосья (которые 
нельзя трогать, иначе заболят руки) 
как колдовская порча чужого поля. 
Пиряжн — рош как пъчарнéфшы. 
Пыт. в ывáнаф день калдóфки 
éздили на клки залóмы дéлать, 
а другóй рас пережны делáют. Остр. 
вод гаварт, залóм — сламáли, узл 
завязáли. жнеш сва паласý — ой! 
пережн, пережн! Себ. на Цвятнóй 
ивáн калдýют двáццъть читвёртъ-
ва, перяжн дéлали. брóт ки ва ржы 
нéтути, где прахóдит, а каласк ат 
стябл фсе срéзъны. Ф челавéка нé 
йдёнъ, а къласк жжат, каг дарóга 
чéриз рош. Остр. Пережн хазйства 
пóртит. Н-Рж. + Белинский, Оп.
ПЕРЕЖИНÁТЬ, несов., что. Не-
сов. → пережáть2 2. как пережынáли 
рош, у тех бла рош пережáта дарóш-
кам, бла рош запýтана. Палк. рош 
пирижынáли. Залéзит калдóфка éта 
в рош и пирижнёт нáкрист дарóшку; 
нáда бла кругóм абжáть, но ня 
трóгать éта. и жжыгáли, балися. Печ. 
рожь пережинáют и зьме пускáют. 
Лобкова, 28, Гд. Сéреп тришшт, 
как анý пирежынáйиш. Пск. рош 
пирижынáли, бéгъли калдун. Ляд. 
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Перижынáют, перяжн-та вдиш 
па салóмки. Слан. >  П е р е ж и н á т ь 
п ó л е. рáньшэ бли такиé лди, 
што пóле пережынáли, кулдун: 
ей хлéба хвáтит дó нави, в теб нет. 
Сер. Мать раднá пóли перижынáла. 
Слан. >  П е р е ж и н á т ь  с пн у. 
Напускать болезнь на спину жнеца 
в период уборки урожая. [нужно] 
жнивь-та крестóм палажть, штобы 
хто-та спну не пережинáл и штóбы 
не крáли хлеб. Лобкова, 45, Гд. 
>  П е р е ж и н á т ь  п ó л е  (п о д é л). 
То же, что п е р е ж á т ь  п ó л е  (см. 
пережáть2). одн подéл пережынáл 
на иванъф день. Пережынáть пóле — 
по три солóминки с кáждъй полос, 
идёт поперёк, пóлъсы вдоль, и с 
кáждъй полос три солóминки. Ляд. 
Пóле пережáтъ, фсё срéзанъ по три 
солóминки, штóбы засéк хлéба был 
бы бóльшэ в амбáре. Пережынáть 
пóле. Ляд.
ПЕРЕЖИРÁТЬ, несов., кого. Уби-
вать, задирать (скот) одно живот-
ное за другим. Пережырáл скот [волк]: 
то козý зажрё. Пл.
ПЕРЕЖИТИЕ, я, с. То же, что 
переживáние1 1. да вот такá штýкъ 
блъ, стóльки пирежтия. Кар. три 
такх пережтия в адн приём. Беж. 
Фские пирижтии бли. Пушк. 
Пережыть мнóгъ в нарóди. Гд.
Вар. пережитьё.
ПЕРЕЖИТКА см. пережи ток. 
ПЕРЕЖИТНЫЙ, а я, о е. То же, 
что переживáтельный 1. Папáла 
зáмуш зъ вдафцá, фсявó бла — 
перя жтная бла вайнá. Кр.
ПЕРЕЖИТОК, т к а, м. и ПЕРЕ-
ЖИТКА, и, ж. 1. То же, что пере-
живáние1 1. дéсять лет ён ёё мýчил — 
та ш такóй пережтак, такóй пере-
жтак был Нев. ат пяряжтку нáда 
фсё улáжывать свякрóви. Нев. Пóсле 
войн пережтка такáя: то гóлат, 
то продýктаф мáла. Вл. Пиряжтка 
мнóга, фсё ни разйаснш. Кр. бла-
кáда — тшкая врéмя, ей пирижтък 
тшкай был. Н-Сок. годá éта што, 
вот перяжтак: скóлька перяжта, 
бывáла прйдеш дамóй, а рябт кар-
мть нéчэм. Оп. тяпéрь лди слáбыйи, 
канéшна, вайнá, фсё перяжтак. 
Мнó га перяжта, дóбрава мáла 
вжэ на. Пуст. 9 гот ждáла [сына]. 
Этъ рáзви ни перяжток? Фнскую 
атслу жл, а в ту прапáл. Порх. 
баль шóй пирижтък вшыл. Пск. 
Самá блаγапалýчная [внучка], а фсё 
равнó пяряжтка хватáит. Вл. имéл 
я какóй-тъ пяряжтък. Вл. ——  мн. 
Óхти пяряжтки бли, а нéмиц-та 
пришóтцы, вгнал наз з дярéвни. 
Дед. Судьбá такáя пришóччы: тяжó-
лыя пярежтки — так сóздана пяря-
жывáть. Н-Сок. Яша мой мнóго 
перенёс: и растрéливали ёвó, и ф 
покóй ницкую лóжыли. рáзьви éто 
ня пережтки? Гд. При нéмцах 
в лясý в окóпи жли, в мáленьком 
укóпи — пиряжтки больши óчэнь. 
Гд. Мнóга мне пережткаф вшла 
в жзни. Вл. ой, жызнь тяжóлая бла, 
скóльки пиряжткаф бла. Остр. 
валасá фсе павылизáли, рáньшы 
гýшшы бли: пиряжткаф у мян 
мнóга бла. Остр. Пиряжткаф-та 
хватла, дóчынька, нáшыму пираду, 
спасбох. Порх.
2. чему. перен. Ущерб растениям от 
природного явления. нóнец плóха, 
и пиряжтки агурцáм: грáдам бли 
астёбаны. Остр. 
ПÉРÉЖИТЬ, ж и в ý, ж и в ё т, 
ж и в ё, ж и в é, сов. I. 1. что. Прове-
сти какой-н. период жизни в опре-
деленном месте. вы фсю блокáду 
в ленингрáди пережли? Пл. вайнá 
начáлась в ини, какóм мисяцý. лéта 
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пиряжл, зму, а лéтам и памёр. 
Локн. ой, а што жэ пиряжли ту 
зму, пиряжли, наступáйит вяснá. 
Печ. а как пережть нéскалька лет. 
Остр. ——  без доп. дъ вайн тот 
дом расспали, в лдях перижли; 
тът постáвили. Гд. ——  О домашних 
животных. их [бычков] мáленьких 
выкладáют; лéташникаф ни выкла-
дáют, катóрыи зму пяряжли. Кр. 
2. Прожить долгую жизнь. о дéтка 
какóй, скóка пережл, ешшó два гóда, 
и девянóстъ. Стр. >  С в о  г ó д ы 
п е р е ж т ь. Оказаться развитым не 
по годам, обогнав сверстников. Éсли п 
анá былá зáшлая, а то анá свай гóды 
пиряжла. Беж. || кого. Прожить 
дольше кого-н. другого. двух сынóф 
пяряжла, тяпéрь бýдиш пирижывáть 
дочóк. Гд. Я фсех пережла, за што 
боγ дéржыт, ня знáю. Н-Рж. он ни 
памрё, мян пирижывё. Остр. он 
со свякрóфкой плóхо жли. говор, 
брось плáкать, пережывéш [её]. 
Кр. бывáла саберýцца óба бабыл-
старáтели: да з багáтава [разбогатев 
в результате труда] пяряжывé [дру-
гих]. Н-Рж. ——  шутл. О вещах. ей 
[заслонке] вéку не бýдет, пережывёт 
мян. Порх. а патóм пастáвили éту 
сва изóпку, и изóпкъ нас пирижывё. 
Кр. || Прожить лучше, богаче кого-н. 
Ён гаварт: «Мне бы йишшó земл, 
я бы фсю дярéвню пиряжл, багáцэ 
фсеγ бы стал». Пск. Я йих пережла, 
стáла багáче йих жыть. Палк. || Завер-
шить жизнь. Цяпéрь уж ни к таму 
идёть, што ў γóру — кнзу, как-
нибýть перьжывý. Денисенко, Нев. 
Мнóга пражла я, девянóста чатре 
гóда мне, нáда пражть и пярежть. 
Беж. || Скончаться, умереть. тогдá ня 
рябёнка, взял явó в ахáпку: «жыв-
те и ня балýйтесь». так и пирижл. 
Кр.
II. 3. что. Перенести, вытерпеть, 
подвергнувшись суровым испыта-
ниям. Скóльки гóря пирежфшы! 
Н-Рж. а скóлькъ мы пирéжыли, и ня 
расскáжыш фсявó. Гд. Фсё принто 
у мин и перéжыто гóря. Я вам сво 
жызьнь не могý рассказáть, как у мен 
фсё пережто. Стр. вайнóй мы мнóгъ 
пирежли. Гд. лди перяжли баль-
шýю гъладýху. Гд. Фсё пиряжт, 
трццъть лет уж прашлó, ня вéриц-
цъ дáжы. Порх. Мы перяжли два 
фрóнта: сюдá шол и атсда шол. 
Перя жывáли, балéли, гълодовáли. 
Кр. и γóлат, и хóлат пиряжли, фсё 
на свéти. Вл. в акóпе блóхи, дыхáть 
нéким, фсё пиряжли, а гóлат был. 
Н-Рж. Мýжа патярла, пиряжла 
скóка; пáпу схаранли. ну, кудá, 
кудá, кудá начнý? как тяпéрь жыть? 
Печ. Мы так пережли [болезнь 
сына], не савéтую никамý, лихóму 
чэловéку. Печ. Млые, што пережылá, 
ей бóγу, конь не везёт. Нев. жызнь 
у мян бла óчень трýнная, фские 
мытáрства пришлóсь пережть. Пл. 
Што пережли, дéтушки, хуже, чем 
на фрóнте. Аш. Мы, каг зарадлись, 
скóлька вóин пережли: уж трéтий 
рас пастрóились, здесь ўсё паγарéлае 
бла, начистýю зγарéла, ничеγó не 
астáлась. Нев. ——  с кем. ой, онá 
с тъй дéфкъй пережлъ мнóгъ! вот 
тепéрь каке рáнние. Дн. Про расу 
фские нилéпасти гъварли, он к ней 
пътхитрлся, а анá ямý павéрила — 
вот анá пиряжла с тим гáдам: он 
рявнвый. Пушк. ——  от кого. ат 
свайх [мужиков, уходивших в леса] 
скóлькъ пирижли, издивáлися. Кр. 
——  чего. ат нéмцъф фсивó пири-
жли. Пск. Пиряжла анá [дочка] 
фсявó и никагдá ня пажáлицца. Беж. 
С аγн ф пóлымя в вайнý бéγли, 
пирежли и γóря, и хóлада. Нев. 
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——  безл. тóжъ пиряжт ввóлю — 
а тут палáч ста, гаварть: «ты 
наслъ партизáнам йисть». Беж.
4. что. Найти силы выстоять в 
трудных жизненных ситуациях; пре-
одолеть трудности. и пиряжл 
марóс в 85 грáдусъф. Остр. он та 
лéта [трудное] пиряжл. Локн. вайнý 
перяжли. Остр. Фская жызнь 
пережта, и памирáть парá, а смéрти 
нет. Беж. на машну нáшу самалёт 
налятéл. как я та пережылá, не знáю. 
Печ. вдиш, какóе сéрцэ крéпкае: 
пережылá скóлька. Палк. Я гъварла, 
нет ни мёду, ни партизáн — пережли 
тих нéмцэф. Остр. гот в зямлнках 
аджли. Фсё пережли. Пушк. два 
рáза бла па пáра рóжэн — фсё éта 
бла пережта, перенóшэн. Остр. 
невéстка перéжыла, войнý перéжыла, 
а потóм умерлá. Ляд. ——  чего. Пере-
живёшь горя — будя твоя воля [По-
словица]. Фридрих, 49. ——  без доп. 
а тапéрь дýмаиш: «и слáва тябé, 
гóспъди, пиряжла, ишшó нихтó 
мян ни абдил». Пск. Сичáс бы ня 
перяжл: дóлга нéмцы бли. Пуст. 
од жысь какáя бла, и пирижла, ма 
фсе равéсники фсе памёршы. Н-Сок. 
Приéхали мы с Зáлужья нóчью: 
карóва ляжт убта. ну што ш ты 
здéлайиш, пяряжли. Беж. Пьница, 
а ты как-нибýть пережывáй. Я тóжэ 
с пьницэй жылá, я вот перéжыла. 
Пл. Фсё дóбра бла — пиряжли. 
Печ. как пéрежыта, типéрь дивлсь, 
ня знáю. Печ. Эта уж и фспаминáть 
не охóта дáжы, што бла. Патóм уж 
перяжли. Сначла мы с мáткай 
казý купли, завял; карóви нé была, 
никáк. С казóй пажли-пажли, тут 
уш у мян зáрабатак пашóл, стáли 
платть сéна. Беж. А как нéмцы 
приш л, кáждый знáя, как «харашó» 
бла: мы ня дýмали, што перя-
жывём. Оп. Фсё нéмиц сожóк, фсё 
пътирлъ, а нáдъ блъ пéрижыть. 
Гд. >  ж т о - п е р е ж т о. О труд-
ной жизни. Фскае жытó-пережытó. 
Тор. || Найти в себе силы что-н. сде-
лать. Éсли мóжно перяжть, дак 
и ня ходти, ни стирáйти сивóдни. Гд. 
немнóга аддóхнеш — дадм на тяб 
закáс: магёш ли не магёш пережть 
аперáцыю. Беж. >   н и  п е р е ж т ь 
н и  п е р е б т ь. Стать нетерпимым 
к словам, действиям других. такáя я 
стáла нéрвная: хто што скáжыт, ни 
пирижть, ни пирибть. Вл. 
ПЕРЕЖИТЬЁ см. пережи тие. 
ПЕРЕЖИТЬСЯ, сов. 1. С трудом 
дождаться окончания какого-н. вре-
менного отрезка. никаγó дóма нет, 
так и ўрéмя ни пиряжць. а каγдá 
дочь ў ночь увайдéць [работать], ат 
вячóрак идéть, идéть, и канцá нéту. 
Денисенко, Нев. 
2. Прожить долгое время где-н. 
у мян их [партизан] перяжфшы 
ýйма. Беж.
ПЕРЕЖИТЫЙ, а я, о е. 1. Полный 
трудностей, вызывающий страда-
ния. врéми бла пирижтаи; мать-та 
збирáлась [что-то делать, но] нéчива 
бла есть. Локн.
2. То же, что переживáлый. Этъ 
бáпкъ пирижтъя. Гд. 
ПЕРЕЖÓГ, а, м. Расход элек-
троэнергии больше нормы. Мы ни 
заплóтим, пътамýштъ пиряжóк. Порх. 
ПЕРЕЖÓМНИНА, ж. Тонкая 
часть деревянного приспособления для 
дробления и измельчения зерновых, за 
которую держатся руками; ручка. 
и такáя талкýшка, диривнная, мéтра 
палтарá. тут пиряжóмнина. и ей 
[толкушкой] ячмéнь далбáть. Кр.
ПЕРЕЖÓХИ, мн. Тяжелые жиз-
ненные обстоятельства, горе, стра-
дания. Мне у вайнý каке пережóхи 
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бли! С воднкай ляжáла — спасба 
тавáришшям. Пуст. ср. переживá-
ние1.
ПЕРЕЖРÁТЬ, ж р ý, ж р ё т, ж р ё, 
ж р é, сов. 1. То же, что переéсть 2. 
Пóсле вайн пахáли на быкáх и на 
карóвах. бывáе, што карóва пережрé, 
дóктар та знáе. Себ.
2. кого. груб. Съесть поочередно всех 
домашних животных. нéмцы кýрицу 
с цыплтами не трóнули, а астальнх 
фсех пережрáли. Пл. ——  О живот-
ных. бась, фсих курт пиряжрé 
[хорь]. Оп. анá [кошка] пиряжрé 
фсех [цыплят], пережрé. Н-Рж. ср. 
передушить.
3. что. То же, что переéсть 6. Сабáка 
пиряжрё вярёфку, и апть нет ашй-
ника. Остр. 
ПЕРÉЖШИЙ, а я, е е. Самый пе-
редний. Перéжший. Карпов.
ПЕРÉЖЬ см. перéже. 
ПЕРЕЗАБЫТЬ, б ý д у, б ý д е т, 
сов., что. Забыть многое. в рáдива 
нядáвна пéли нáшу пéсню прéжню. 
Я уж знáла и пиризабла. Гд. А онá 
так мен чепырнýла, что ничёва не 
пóмню, фсё срáзу перезабл. Дед. 
ПЕРЕЗАПЛÁТАННЫЙ, а я, о е. 
С большим количеством заплат. Фсё 
чстенькае, но перезаплáтаннъе фсё, 
кýры нéгде клнуть. Пл.
ПЕРЕЗВÁНИВАТЬ, несов. экспр. 
Сплетничать. Перезвáнивать. Доп.
ПЕРЕЗВÁНИВАТЬСЯ, несов. 
Многократно звучать. у мин в ушáх 
бли пиризвóны ти, пиризвá ниваю-
ца. Вл. 
ПЕРЕЗВÁНИЕ, я, с. Изменение 
собственного названия. нé была пи-
ря звáния [деревни]. Остр. 
ПЕРÉЗВÁННЫЙ, а я, о е. Су-
ществующий с новым собственным 
названием. втка. тяпéрь он [город] 
пирязвáный, тяпéрь ня знáю, как 
назывáйицца. Кр. || О слове. Заменен-
ный в речи другим. Мнóга слоф тяпéрь 
пирéзваные. Пыт.
ПЕРЕЗВÁТЬ1, сов., что. Обо-
значить другим словом, дать другое 
наименование чему-н. Хлеп палýчыш. 
дéлались засéки, как ы сичáс ф 
калхóзных анбáр. Фсё тóе, тóлька 
пиризвáна. Беж. вшэнья перезвáн 
«Маря»: вшэнья другóй сорт. Беж. 
угол и есь ýгол, бóльшэ евó никáк не 
перезавёш. Пск. || Дать другое наи-
менование географическому объекту. 
тапéрь фсе ýлицы перезвáны — так 
и ня знáеш, где та тяпéрь. Локн. 
тяпéрь фсё перéзвано, перемянóвано. 
не могý назвáть, каг жóги перезвáли. 
Кр. вашфкъ, вашыўкъ — лди ни 
мóгут пиризвáть. Кун. гóрат Пытáлава 
ан пиризвáли Áбрини. Остр. Здéся 
мнóга рáньша дерявéнь бла, мнó-
гийи пиризвáли: нáша Сиридинó 
былá, тяпéрь Цáцы. Пушк. анá [де-
ревня лосиная голова] перéзвана 
гóрки. Холм. назвáли Мшына 
гарá, патóм пярязвáли: лýчшэ на-
завём Стóлбъвъ, а ня Михáйлъвъ 
гарá. Слан. нáшу [часть деревни] 
перезвáли, а то йиё тóжэ назывáли 
турнцэй. Гд. а здесь уж перезвáли 
[лес этот], дóлга ли? Печ. жла на 
кирпчнам, шшас как éнтат гóрат 
пирязвáн. рáньшы дярéвни ня так 
назывáлись: та их в вайнý перязвáли. 
Тор. Хатéли перезвáть нáшу дерéвню, 
а патóм нарóт пашóл в гóрат. Вл. 
——  во что. рáньшы бла трóйица, 
тяпéрь пиризвáли ф Падбирéзье. 
Локн. рáньшы éнтат гарадóк крвичи 
звáли, а патóм перезвáли ф тарóпец; 
éнта на тарóпе рякé. Тор. дярéвню 
гъладýшык пирязвáли в раздóлье. 
Печ. || Дать другое имя кому-н. дóчка 
былá нáзвана нáстей, а в Эстóнии 
перезвáли Óльгай. Гд. нáчали Áвгус-
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тай звать, патóм антай перизвáли. 
Тор. назвáли ивгéнийим, а патóм 
пи ризвáли Питрóм. Пыт. || Дать 
другую кличку животному. Маладýха 
пиризвáла карóву: былá рóза, стáла 
чáга. Остр. ——  кем. Áпрай звать 
карóву-та: мать-та йиё óчинь хтра 
звáли. Пиризвáла я йиё дóчькай. Порх. 
ср. переименовáть, переинáчить.
ПЕРЕЗВÁТЬ2, сов., кого. Пригла-
сив, убедить переменить место жи-
тельства. вот сюд нас и перязвáли. 
Остр. ——  к кому. Паéхала [баба 
Маня] к сну жыть: сын перезвáл 
к сябé. Вл. || Направить, перевести в 
новое место пребывания. в ваéнный 
гарадóк их пярязвáли. Пушк.
ПЕРЕЗВÓН, а, м. Многократный 
звон колоколов. у мин в ушáх бли 
пиризвóны ти, пиризвáниваюца. Вл. 
ПЕРЕЗДÓРИТЬ, сов. Поругаться 
с кем-н., поссориться. Здварънный 
брат был лясникóм; периздóрили, 
перикнули, паздóрили. Остр. ср. 
переки нуть, повздóрить.
ПЕРЕЗДОРÓВКАТЬСЯ, сов., с 
кем. Произнести приветствие при 
встрече; поздороваться. а здесь и пе-
ре здо рóфкацца не хóчуть со стá рым. 
Пушк.
ПЕРЕЗДЫМÁТЬ, сов., что. Под-
нять наверх все, многое. вóласы 
дýбам, фсё перездымáла. гаспóдь дал, 
дрък нé былъ — ни пралéзли [кры-
сы]. Печ.
ПЕРЕЗДЫНУТЬ, сов., что. Пере-
вернув, встряхнуть, распушить. там 
сéно плткам: где спáли-то. Я евó 
перездынýла. Пл.
ПЕРЕЗЕЛЕНИТЬ, сов., что. За-
пачкать травой, оставив зеленые 
пятна. Ён плáкъл [из-за того], што 
рубáху пиризилянл. Палк. 
ПЕРЕЗЕНЁК см. первесенёк.
ПЕРЕЗЕНÓК см. первесенёк.
ПЕРЕЗИМОВÁТЬ: >  Зм у  п е -
р е з и м о в á т ь. а) Вынести трудные 
условия зимы. Ф сóрак фтарóм, каг з 
дярéвни вон [выселили оккупанты], 
кой-как сва изóпку пастáвила — 
зму перезимавáла. Беж. б) Прожить 
первую зиму (о домашних животных). 
Зму пирязямýйить [жеребенок] — 
лéташник. Вл. Парасёнак, зму пири-
зимавáфшы, а виснóй рé жут йивó. 
Н-Сок. а сначáла телёнак, па тóм, каг 
зму перезимýет, так нé тель. Аш. у 
нявéски кобла аннý зму тóлько пе-
резимовáла. Н-Рж. нó ниш ник. Зму 
пиризямýют — лéташ ник. Пореч. 
ПЕРЕЗИМОК, м к а, м. Домаш-
нее животное на втором году жиз-
ни. Перезмак — лашшáга адн гот. 
Оп. Пéрвый γот пиразмак, пира-
змачък. Себ. Пярязмак — éта зму 
тялóк пиризимавáл. Себ. у нявó 
бла два пяразмка, две сиγалéтка, 
две дóйных карóвы. Себ. а éта, éсли 
тóлька γот пирижылá, лéтъшница, 
то нъзывáецца пирязмка. Вл. Пере-
змки — телта фтарýю зму пири-
жли: карóва ателлась в январé-
февралé и ешó аднý зму пирижли. 
вот и перезмки. Себ. + Пск. ср. 
лéтошница; перези мочек. 
ПЕРЕЗИ МОЧЕК*, м. То же, что 
перезимок. Пéрвый γот пиразмак, 
пиразмачък. Себ. третьчки и пиря-
змачки, лéташники — аддéльна. Себ. 
ПЕРЕЗНУРЁННЫЙ см. переиз-
нурённый.
ПЕРЕЗÓВ, [а], м. Продолжение 
свадебного торжества в доме же-
ниха. тад уж на пирязóў завýть г 
жэнихý: приежжáють γулть. Нев. ср. 
перезы вки.
ПЕРЕЗОЙТИ, д ё, сов. экспр. Со-
вершиться, произойти. Мнóгъ фсивó 
пиризашлó. Печ. тогдá фсё перезойдё: 
тот род, говор, фсё погбне. Ляд. 
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ПЕРЕЗÓРЫ, мн. Поступки, за-
служивающие осуждения. Пыглядéла 
я на хныйи пирязóры — пóлна мне 
éхать. Пушк. рáзю тябé ни гаварли 
пра хныи пирязóры? Оп. Пъглядш 
на пиризóры, и рабóтъть не хóчицца. 
Порх. 
ПЕРЕЗРЮЩИЙ, а я, е е. экспр. 
Очень спелый. тут фскийи гъды, 
а в малну так и зъкрашфшы фсё, 
и так пиризршши, так и сплюцца. 
Кр. 
ПЕРЕЗУВÁТЬСЯ, несов. Несов. 
→ перезýться. Пообедавши, сел пе-
резувáться. Копаневич.
ПЕРЕЗУТЬСЯ, сов. Переменить 
обувь на подходящую к данному мо-
менту; переобуться. надо перезýться 
и ехать в ночное. Копаневич. ср. пере-
обýться.
ПЕРЕЗЫВÁТЬ1, несов. Несов. → 
перезвáть1. || Давать другое имя. Мне 
хоть вáньку свавó перезывáй другм 
слóвам. Палк. || Давать другую клич-
ку животному. у мен козá, кáтя, 
запрéшшю перезывáть [другим име-
нем]. Дн. 
ПЕРЕЗЫВÁТЬ2, несов. 1. кого. 
Несов. → перезвáть2. Пиризывáли 
минé [семья сына], я балась, дýмала, 
здесь галалéсица. Пушк. Пóсли смéр-
ти мýжа жывý аднá, дéти к себé пере-
зывáют мен. Н-Рж. 
2. Убеждать перейти на другую рабо-
ту. гот атхóдит дефчóнка, [к купцу на 
работу] другáя перезывáет. Оп. 
ПЕРЕЗЫВÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
Менять название. рош так анá рош 
и есь, ни пиризывáицца: каг бла ф 
старинý, так и есь. Палк. || Меняться. 
Па-старнишниму рош жтам завýт, 
ни пиризывáюцца назвáния. Палк. 
ПЕРЕЗЫВКИ, мн. 1. Продолже-
ние гулянья на второй день свадь-
бы. Ўторой день свáдьбы — éта ужэ 
перязўки. Нев. Перезфки — та 
фтарóй день. Пах мéлки — трéтий 
день. Нев. на фта рóй день свáдьбы 
радтели шли к ма ладм и гаварли: 
«Падём на пере зфки». Нев. Патóм 
éдуть на пиря зўки рóцтвиники, 
сасéди, γулють адн день. Себ. ср. 
отвóдина. 
2. Посещение родителями невесты и 
родственниками дома жениха после 
свадьбы. невéстины радтили идýть г 
жанихý, завýть ни вéсту дамóй — пи-
ризфки. Нев. на пи рязыўки éдуть г 
жынихý, тóль ка срóтствинники, пас-
тарóнних нет. абрáтна день γулють. 
Свáдьба в вас крясéнья, ф панядéлак, 
в афтóр ник канчáицца, а пирязўки 
ф чат вéрк. Себ. ср. пере зóв. 
3. Угощение по окончании свадьбы. 
кадá свáдь ба кóнчилась, та на зы-
вáется пера зфки. Себ. ср. отвóдины.
ПЕРЕЗЫВЩИКИ, мн. В свадеб-
ном обряде: родственники молодой, 
приезжающие в дом молодого после 
бракосочетания. нъ трéтий день 
приежжáли пирязвшчики. Нев. 
Перя зўшчики — тóжэ радн нявéс-
тина, приежжáют г жанихý, завýть 
нявéс ту. Нев.
ПЕРЕЗЫРИТЬ, р ю, сов., что. 
Осмотреть заново. картóшку фсю 
пирязрю, пиригружý. Локн.
ПЕРЕЗЯБНУТЬ, н у, н е т, н е, сов. 
Сильно озябнуть, перемерзнуть. Я 
сивóдня ýтръм так пири зб лъ. Печ. 
Я пиряколéла, так в дрош и бярё. 
да пирязбла. Гд. вска чила я с ка-
мендатýры, упáла, пате рла сазнáние. 
бóльна, хóладна, пиря зáпшы фся. 
Беж. где-та вóфка-та? вить ён 
пирязбня. Пск. ср. пере колéть.
ПЕРЕИГРÁТЬ, á ю, á е т, сов. 1. Сы-
грать на гармони по-другому. Пóльку 
пáрачкай танцýиш и кружмси. вот 
так вдваём забирáюцца [показыва-
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ет руками, будто кого-то обнима-
ет], крýжацца, а пириигрáют — тадá 
в абрáтну стóрону. Печ. 
2. что. экспр. Спеть все (песни). Я 
свай скáски ни пириγъвар дъ 
пéсни ни пирииγрáю. Кун.
ПЕРЕИЗБРÁНИЕ, я, с. Вы-
бор голосованием заново, еще раз. 
Палучлась, што переизбрáния ня 
бла, а таг был бы ты пресядáтилям. 
Остр.
[ПЕРЕИЗНУРЁННЫЙ], а я, о е. 
экспр. Выражающий изнурение, край-
нее утомление. глáски таке перизну-
рённыйи. Порх.
Вар. перезнурённый.
ПЕРЕИМÁТЬ см. перенимáть. 
ПЕРЕИМЕНОВÁТЬ и ПЕРЕМЕ-
НОВÁТЬ, н ý ю, н ý е т, сов. 1. То же, 
что перезвáть1 1. Питушк, пътамý 
штъ у них грибóчьки, как у питушкá 
грибишóк. вот пирииминавáли шшяс 
уж. Стр. в апрéле, вяснóй, лéтом 
тóжэ дошш, егó никáк не переминýеш. 
Себ. Я ни дамагáлася в йих, как тйи 
крáски назывáюцца. а тяпéрь фсё 
пири мянóвана. Беж. || Дать другое 
географическое название. тяпéрь фсё 
перéзвано, перемянóвано, не могý 
назвáть, как жóги перезвáли. Кр. 
и вот ва врéмя ревалцыи уж пири-
минавáли [ост ров] Зáлит, ни талáбск. 
Попов, Пск. ср. перезвáть. || за кого. 
Изменить фамилию при регистрации 
брака. а кадá вшла зáмуш, так мин 
пирииманавáли за мужы кá. Кр. 
2. что. перен. Организовать по-
другому управление общественной 
жизнью. Царь пирииминавáл фси дя-
лá. тагдá стáли и налóги платть. Пск. 
ср. переи ншить.
ПЕРЕИМЕНÓВКА, и, ж. 
экспр. Изменение порядка работы. 
Пяриимянóфка палучлъся, пяряст-
рóйка: рáньшэ чятри рáза, тяпéрь 
два [ходит автобус]. Сакратли, нарó-
да мáла стáла. Слан. ср. перестрóйка.
ПЕРЕИМКА, и, ж. рыб. Переда-
ча друг другу рыболовной сети подо 
льдом. Мéсто замёрзнит — такáя 
пире мка: пускáют [сеть] под лёт, онá 
бежт, а её обрáтно тнут. Гд. 
ПЕРЕИ МСТВОВАТЬ, несов., что. 
Изменяя конструкцию, перестраи-
вать. бéлянький дамóк такóй стат. 
Пярястрáивали явó, пярямствавали. 
Печ. ср. перестрáивать.
ПЕРЕИМЧИВЫЙ, а я, о е. Спо-
собный подражать кому-н. в нем 
перéем есть, т. е. он перемчив. Кар-
пов.
ПЕРЕИМШИТЬ, сов., что. За-
ложить новый мох между бревнами 
для утепления избы. Сястрá избý 
пириимшла, падрубла, нóвых ди-
ря вóф падлажла. Остр. 
ПЕРЕИНÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Несов. → переинáчить 1. 
|| Дать другое географическое назва-
ние. тут фсё врéмя райóны переи-
нáчивают. Пав. 
ПЕРЕИНÁЧИТЬ и ПЕРЕНÁ-
ЧИТЬ, ч у, ч и т, сов. 1. что. То же, что 
перезвáть1 1. то уш не переинáчена: 
ýжын так ýжын. Дед. Подрýшка мо, 
ох, не дай любóви такóй бох. Я переи-
нáчила: на бýкву «ке» назнáчила [Ча-
стушка]. Дн. || Дать другое географи-
ческое название. вот мы и пиряшл на 
éтат учáстак, а éта пирянáчили, стáли 
апсуждáть, как назвáть, антпкай ня 
стáли назывáть. Палк. ——  на что. 
вярблово хатéли пириинáчить на 
пасёлък алóль. Пуст. 
2. кого. перен. Сделать другим, пере-
воспитать. Як ты его переинáчишь? 
Копаневич. ср. переи ншить.
ПЕРЕИНШИТЬ, сов. 1. Изменить 
фамилию при регистрации брака. 
Переншить. Копаневич. 
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2. То же, что переинáчить 2. его не 
переншить. Копаневич. 
3. Отменить прежнее решение. Пере-
н шить. Копаневич.
ПЕРЕИСКÁТЬ, щ ý, щ е т, сов., 
что. экспр. Ища в разных местах, 
найти. гáльку переискáл, вот пальбá 
пашлá. Палк. 
ПЕРЕИСТЬ см. переéсть. 
ПЕРÉЙ: >  П е р é й - н а п е р é й. 
Сначала, прежде всего. Пирéй-напи-
рéй. Холм. ср. перéже. 
ПЕРÉЙДИЩЕ, а, с. Место кото-
рое надо перейти. Перéйдище. Кар-
пов. + Даль III. ср. перейдýха.
ПЕРÉЙДУХА, и, ж. 1. То же, что 
перéйдище. Перейдýха. Карпов. + 
перейдýха: Даль III. 
2. Мостик, лава через небольшой 
вод ный поток. Перéйдуха. Карпов. 
Перей дýха. Даль III, 96.
3. Мелкое место во всю ширину реки; 
брод. Перейдýха. Даль III, 96. ср. 
переéзд.
ПЕРÉЙМА, ы, ж. и ПЕРЕЙМÓ, а, 
с. рыб. Веревка, сажен 20 длиною, от 
крыла мотни до невода при подлед-
ном лове. Перéйма. Кузнецов. Пéр ва 
переймó тнут на лъшадх. Перей-
мó — перенимáют верёфку и зачá-
ливъеццъ пъ-нóвъму и пиредаёццъ 
на слéдушшее переймó, где хóдят нъ 
върътá. Гд. | метон. Лунка во льду 
(обычно каждая шестая), через кото-
рую направляют жердь для подтяги-
вания специальной веревки при под-
ледном лове рыбы. Переймó — лýнка; 
чéрес пять лýнак на шэстóй тнут. Гд.
ПЕРЕЙМÁ, ы, ж. Момент церков-
ной службы, когда стоящим прихожа-
нам читается богословский текст. 
кагдá фсе стат, а адн читáет, 
назывáеца переймá. Эст., Пирисари.
ПЕРЕЙМÁТЬ см. перéнять. 
ПЕРЕЙМÁТЬ см. перенимать. 
ПЕРЕЙМÁТЬСЯ, сов. и несов. 
Найти / находить выход из сложной 
ситуации; извернуться / изворачи-
ваться. денег-то не было, кое-как 
переймáлся. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕЙМÓ см. перéйма. 
ПЕРЕЙНЯТЬ см. перéня ть.
ПЕРЕЙТИ и ПЕРЕЙТИТЬ, п е -
р е й д ý, й д ё т, й д é т, й д ё, й д é, сов. 
I. 1. Идя, двигаясь, переместиться, 
переправиться через что-н., на дру-
гую сторону чего-н. бульдóзер капáл, 
здéлана как рякá, скатý ни пиритт. 
Пск. Мы за γадами хадли рас, так ў 
такýю бузý папáли, никáк ни пиряйт: 
γрясь тыкáя. Нев. брóдни — то идёш 
кудá, хоть в мох, и ни пирийт: такáя 
брóдня большáя. Пл. у мян галавá 
крýтицца, ни пиряйт. Беж. Мóжна 
бла перейтть. Стр. устáфшы, што 
мýха, не перейтть [препятствие]. Гд. 
«расхорошая девица, Перейди ко мне 
сюда». — «Я бы рада перейти — Пере-
ходу не найти». Копаневич, Нар. песни 
1, 17. ——  что. а рéчьку-та перяйтть 
трýдна. Холм. ну как та маглó бла 
быть, та не маглó бла быть, им 
ня перяйтть мóре. Слан. балóта — 
спрóбую евó перяйтть, тут ы залца 
мóжна. Слан. Завáдину пиряйдёш, там 
и ручéй; завáдина — мóкрае мéста. 
Тор. Мох ни пиришóччи, нельз 
бéрегом итт. Вл. татфский ручéй, 
Саланк, не перейтть евó никагдá. 
Вл. где перейтть рéчку. Гд. ох, рекá, 
как мне теб переўт. Нев. Перя-
дёте канáву. Остр. глнницу [реч-
ку] пирийдёш. Пл. Пéрет пóлдням 
перешл мост, змéи, аднá, другáя, 
дугóй — ён срáзу аднý залобáшэ. Кр. 
Пéрьвыи част пиряшл гранцу. 
Н-Сок. они [дети] пошли в ягоды, 
перешли речку и стали ягоды со-
бирать. Чернышёв, Сказ. и лег, 82. 
——  что по чему. канáфку пере-
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йдёш па паклáдинке, пайдёте дáльшэ, 
там абрáтна канáвинку увдите. 
Кр. ——  через что. там [по дороге] 
и блудть ня нáда, чéрес рéку, éсли 
п перешл, та бы ня заблудли. Печ. 
чéрис тýю рéчьку пирийт, к мáтяри 
сваёй. Пореч. чéрес лядну перейдý 
и нá поле. Полн. Пяряшл черéс 
лýжу, пашл дамóй. Мать принялá, 
ня заругáлась ништó. Оп. Пирийдёш 
чирис лáвы и напрáва павирнёш. Пск. 
онá с ленингрáда пришлá. войнá её 
достáла в ленингрáде. чрес фронт 
перешл. как сумéли перейтть, 
уйтть. Пл. ——  по чему. Перяйдё 
па вад камý нáдъ. Печ. ——  кому. 
Па лáви-та вам вóфси ни перейт 
без рукатки-та стай. Холм. Δ в с ё 
п е р е ш л ó  ч é р е з  чьи-н. р ý к и. 
Кто-н. принимал активное участие в 
чем-н. Фсё пирешлó чéрес май рýки. 
Кр. Δ к р ё с т  п е р е й т. Проник-
нуть в защищенное крестным знаме-
нием пространство. брóсьте, бáбы, 
на ивáн цвет собирáть — тóльки 
перекряст обойд три рáза хорóмы 
сво; не нáда ни дедóвник, никтó. 
никтó крёстá не перейдé. Кр. || что. 
Пересечь с одной стороны на другую. 
как патярлась я: идý, идý, выхожý я 
на гóру. не знáю, каг дарóгу пяряшлá, 
как патярлась. Остр. Эта éсли урёки, 
éсли балéзнь, та ня то, éсли кот дарóгу 
пяряшóл, абайд та старан, катá я 
ня фстрячáла. Остр. Пóле пирéйдинъ 
блъ наскрóсь, прменькъ. Порх. 
жызьнь трýдная былá. да, век 
жыть — не пóле перейт. Пуст. век 
жыть — ни мех шшыть и ни пóле 
пирийт. Печ. Поедет миленький 
венчаться — Перейдý дорóжку [ему]. 
Копаневич, Частушки. ——  без доп. 
Перейдýть крест-нáкрест три рáза. 
Пск. || что. Миновать, пройти мимо 
чего-н. вы зáфтра г другóму кузьмé 
схадте. вот дом-та исáйича-та пере-
йдёш, вот там и фтарóй кузьмá. Вл. 
Пашлá я, пиришлá дом… [по просьбе 
партизан в следующий дом передава-
ла записку]. Беж.
2. во что, к кому. Переместиться из 
одного места в другое. и вот сижý я 
на ýлицы, патóм перешлá ф цркву. 
Остр. он [соседний петух] и ф прóш-
лом годý, уж снек напáл, сидт 
у нас, перяшóл к нам. Дед. Схвáтисся 
счытáть пъраст — нéту. а он пиря-
шóццы г другóй. Дн. Мне врачь ска-
зáла: «Падаждте, пакá приéмка 
кóн чицца». Фсе перешл, а мин не 
прняли. Порх. вы пиришóфшы пр-
мо на другóй конéц селá. Гд. ——  О 
природных явлениях. в Масквé дажж 
фсё. Мóжэ, и к нам перейдýт. Вл. 
——  без доп. лáдна тýча-та пиришлá. 
лди кто пат кржу, кто кудá спр-
талси. Остр. >  П е р е й т  в н и з. 
Спуститься с горы. как горýшку 
перейдёш внис, назывáицца разлóк. 
Пл. || по чему. Пойти в каком-н. на-
правлении. Перяйдý па бальшакý 
к апóч ки, а ан [немцы] ззáду нас 
гóнют.  Н-Рж. | от кого к кому. перен. 
Передаться, заимствоваться. его 
звá ли лго, но то от лáтвии к нам 
переш лó. Пыт. || Удалиться, уйти. 
Спервá мнóга нарóду, а патóм пирий-
дёт. Беж. Δ  П е р е й т  в  д á в н о с т ь. 
Оказаться забытым. а невéсткъ мне 
и говорт: «ты трéбуй дрóвы, а то 
в дáвность перяйдёт, не дотрé бу-
ешся». Гд.
3. Переменить свое местопребывание, 
постоянное местожительство; пере-
ехать куда-н. Мы бли пиря шóфшы 
в нóвый Питегóф. Кр. Паделли 
мы на шыракопалóсицу, па дýшам 
тó ись, сéмьйи-та бальши бли, 
затéм пиришл на хутарá. Пуст. 
Мы пиряшл сюдá-къ, в éту дярéв-
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ню. Порх. двáццъть лет я пýтълъси 
там [в другой деревне], а патóм 
сюдá пиришлá. Печ. С систрóй жы-
л мы тýта-тка, я пиришлá к ей. Усв. 
тад я жлъ в Мáрьини — пя ряш-
лá в лбъфку. Кр. в нас тут дом 
срубл, пирявёс ф Пóрхъф, и сам 
пирёшóл. Порх. Мы, как сюдá переш-
л жыть, так калóцэф нé была, 
с рек вóду брáли. Вл. къдá стáла 
савéтска власть, перяшл [братья] 
в другýю дярéвню. Остр. Я как сюдá 
пиришлá, симнáццатый гот здесь. 
Н-Рж. Патóм зáмуш вшла, патóм от 
ў другýю дярéвню пиришлá. Н-Рж. 
на тýю плóшшъть пиришóччи. Дн. 
три сямь сюд пиряшóччи. Гд. 
а мóжа и мáтица пиряшóфшы суд. 
Палк. ешшó ни перяшóдшы, пéцки 
нет. Н-Рж. ну нéмцы угнáли корóф, 
занские дамá фсе сожгл, перешл 
[люди] к нам жыть в Юдино. Пл. жыл 
он здесь, а тяпéрь перешóццы в де-
мешкина. Остр. Я самá з дярéвни, 
пери шóтчи сюд з дярéвни, тýта 
сичс и жывý. Пушк. Патóм на пасё-
лак, сюд, перяшлá. Вл. С хýтъра дав-
нó пиряшцца, а жли мы на хýтъри. 
Оп. Мы перешóтцы ф Шык. Н-Рж. 
Зимкó ивáн никтич на хýтър «ка-
пéйка» был пиряшóтцы. Нев. Сльна 
худáя стáла нáша хатёнка, таγдá пе-
решл в бирёску. Вл. у нсса пе-
реш л: у нас-та пишшник, а у них 
па лýчьшы. Вл. Ф шастидестам гадý 
мы сюдá перешл. Дед. был в вялкия 
лý ки перяшóчьши, там лет двáц цать 
аджл. Вл. а робт ф шкóлу ка дá 
вадть, вот и стéнки пастáвили [по-
строили дом] и пиришл. Дед. С óн-
нъгъ крáя в другóй ан сюдá пи ришл. 
Гд. ан [люди] пиришóцы ф тот дом. 
Остр. в дирéвни на трéтье мéстъ уж 
пиришфшы. Печ. Пирешл в дом, 
каржъ не тякёт. Пск. в нóвый дом 
пиряйдёш, здéлаим въдасьвтие. 
Сл. Мы пере брáлись в бáйню, дочь 
в хней акóп и перешлá, а рáньшэ онá 
фсё с нам жлъ. Пл. вот четвёртъвъ 
октябр был прáзник. и тóлькъ мы 
перешл, стéны не оклéены. надоéло 
мáмки: и жыть у людх нáдо бло, 
и готóвить у людх. Порх. как 
пáпка памёр, и мы пиряшл сюдá, 
в тат дом. Нев. г дóцке пиряшлá. 
Остр. опклéйилъ избёнку и тудá 
перешóтшы. Порх. Патóм ан [сестра 
с мужем] там ня улáдили, пиряшл 
к нам. Печ. Мы пиряшл с мужыкóм 
в ацóфский дом. Печ. другýю дáли, 
перешл нóнче в другýю квартру. 
Локн. нáша дирéвня перешóфшы 
з-за Пскóва. Сер. ——  к кому. брóсил 
сямь, пере шóл к ей, тудá. тóжэ ре-
бёнок наро длся. Порх. Δ ч ё р т  п е -
р е ш ё л. Начались ссоры, скандалы на 
новом месте. гаварт, чорт перешóл ф 
ту дярéвню: там бунтýютца. Беж.
4. Переменить место работы, вид 
деятельности. внýчка вучыфшы 
[на учительницу]; там [в другом ме-
сте] жáлаванье пабóльшы — пириш-
лá [на другую работу]. Печ. Сначáла 
ф калхóзе, патóм пяряшл на ту 
рабóту. Фскъ пажла. Оп. бéрта 
ряшла рабóтать двóрникам, патóм 
пиряшлá паспартскай. Остр. С ухó-
шына блъ два перехóтчы ф пали цю, 
у фтарóва жóнка тýта былá и дéти 
бли. Беж. рабóтали, бывáла, на 
хоторáх, патóм ф калхóзе привкли, 
ф калхóс перяшл, рабóтали. Вл. 
Запрягáйти лóшать, па адинáчки, ф 
кавхóс пиряшл. Вл. он типéрь ф 
сафхóс пирешóццы. Пл. ——  чего. 
кал хóзъ пиряшóл и жывý. Сер. >  П е -
р е й т  н а  п é н с и ю. Достигнув 
пенсионного возраста и имея необхо-
димый рабочий стаж, начать полу-
чать пенсию. жанá уж на пéнсию 
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перешлá. Палк. анá ннчи на пéнсию 
пиришлá. Остр. уж нóнешний γот 
перяшлá на пéнсию. Пск. Этат дóх-
тар харашó са мной жывёт, он сейчс 
на пéнсию перешóл. Дед. кагдá на 
пéнсию перешóл, приéхал дамóй 
[брат]. Оп. дóчка у мян уж на 
пéнсию перяшлá. Холм. как перяй-
дёш на пéнсию, мóгут яшшó патóм 
добáвить. Оп. дацкá пяряшлá на 
пéнзию. Пск. Мать у ей юрст, на 
пéнсию пиришлá, а рабóтае. Пуст. 
5. Закончив обучение в каком-н. клас-
се, стать учеником следующего. он 
должóн ф шъстóй пирийтть, дъ 
връчáм отстáвлин был от шкóлы 
на два гóдъ. Пл. вот ильшкъ-тъ 
перешóтшы [в другой класс]. Н-Рж.
6. во что. Переменить вероисповеда-
ние, принять другую веру. онá жла 
в Финлндии, мнóго пéсен знáет, онá 
топéрь ишшó певáла, но в другý вéру 
перешóццы, шшо икóноф не нáдо. 
Ляд. у нас аннá жншына пиряшлá 
в бахтсти, ей éта вéра пандрáвилась. 
Остр.
7. Изменить общественно-полити-
ческое положение. он и пиряшóл 
в анг лйцкая пóдданства. Печ. Пóсли 
пириш л пат савéтскую власть. Печ. 
Пóсли вайн пиряшл с-пад ыстó-
нии. Печ.
II. 8. что. Обойти несколько мест, 
выискивая что-н. ан фсе пал ни 
пастыдцца перейтть, а ни тóлька 
аднóе пóли. Холм.
9. что. Неоднократно побывать в 
разное время где-н. Пиряшлá фcё на 
свéте: бла и в Масквé, талчлва там 
бóльна, в ленингрáди лýчшы. Беж. 
ко рóчи, да фсю ту гирмáнию пири-
шóл. Порх. ——  у кого. Матемáтик 
был, ýм ница  такóй. ой, я дýмаю, 
у невó милиóн нарóду перешлó. Палк. 
Скóлька у ми н пиряшлó уж жти-
лей; па сем гадóф жли. Н-Рж. у мин 
тсичы людéй пиряшлó. Н-Рж. ——  О 
животных. Мнóга пиряшлó карóф 
в мин, фски бли. Гд. 
III. 10. Измениться в процессе суще-
ствования, действия, стать иным. на 
нчку, знáчыт, жызнь такáя перяшлá: 
фсе пьют, не так, как рáньшэ. Беж. 
Эта тапéрь мóда пиряшлá, а рáнь шы 
мужк придёт дамóй и с мéс та ни 
стрóницца: мужк был дабччык. 
Остр. Мот мнóгъ пиряш лó. тапéрь 
мóдъ пиришлá — фси кур чвиньки. 
Кар. а дéниг жы скóка пириш лó на 
майх глазáх. Пуст. кагдá на час  врé-
мя перяшлó, ён и нáчал приби рáцца, 
крýто. Н-Сок. Я шысь дист шэсть, 
шысьдист дéвять, сéмь дисят [кило-
граммов] — я никуд ни пиришлá. 
Усв. ——  безл. вот при мне пяряшлó, 
што трактарáми пахá ли. Палк. 
——  че го. в день пиряйдёт рабóты-та. 
Гд. || на что. Изменившись, стать по-
хожим на что-н. (о климате). Змы 
тёп лые, на гярмáнию пиряшлá нáша 
рася: там жа нет зим. Стр. || на 
что, на кого. Изменяя одно, начать 
использовать что-н. другое. кылхóзы 
на дéньги пиришл. Н-Сок. тяпéрь 
мáла стáрых астáлась, фси пиришл 
на нóвый акцнт. Порх. карóвъ, кýры, 
тялёнък [есть]. Слы есть ешшó. 
Скóръ, навéрнъ, пирийдёш на казý. 
ну, ня бýдя сил, што тут здéлъйиш. 
Пыт. а патóм уш пиряшл на шэсь 
чылавéк в мáлинькии лóтки, назы-
вáлся мутничóк, éтат нéват, звáли 
явó мутничкóм. Пск. ——  О соедине-
нии деревни с поселком. Мнóгие уж 
пиряшóфшы. Порх. 
11. Начать выполнять новую функ-
цию (о предмете). а дрýшке [в сва-
дебном обряде] падвзывают на рýку 
палатéнцэ. рáньшэ-та палатéнцэ, 
а тя пéрь платóк пяряшóл. Печ.
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12. перен. Прекратить жизнь, уме-
реть. Мнóгъ [людей] тут уж пи риш-
лó. Пск.
IV. 13. Пройти, прекратиться, закон-
читься (о каком-н. явлении, процессе, 
событии). в них някрáшыный пол, 
пакá свáдьбъ пиряйдёт. Пск. вайнá 
с Финлндией нядóлга былá, скóра 
пиришлá. Кр. Эта туд к óсини [обои 
наклею], как рабóта фся пиряйдé, как 
убéрим фсё. Беж. нихарашó жли 
в тът пиряварóт, пакýда тъ фсё 
перяшлó. Оп. Мян твёрдым задáнием 
аблажли: давáй мян выкáчивать. 
Пиряшлó тъ дéло. Оп. Мýдрасти фсе 
перейдýт, а патóм светопреставлéние 
будéт. Ляд. Перяклцка перешлá, 
даждалсь венцáнья, три рáза пере-
клкывали. Гд. аннá бядá перешлá, 
другáя пришлá. Остр. Éта пиришлó 
да мин. Остр. ——  О сроке чего-н., 
о времени, моменте для чего-н. уж 
пóзна анá пришлá дайть, пиришлó 
врéмя. Остр. Хлеф аткрла, карóву 
шшпаю — ня вцарнуть малакá 
ни кáк: дыжыдáла — час перяшл. 
Оп. камý нáда ф птам, тот тóжэ 
и ф пéрвый хадл, перяшлó врéмя, 
в вайнý-та ни учли. Дед. ни пири шлó 
врéмя Марýськи быть, хоть паéсть 
прбыфшы. Вл. ешó врéмя им не 
перешлó. Печ. врéмя къмарóф пиря-
шлó. Кр. тапéрь-тъ врé мя пирешлó, 
а вяснóй рóяццъ [комары]. Кар. Пи-
рийдё и та врéмя, мóжыт, лýчьшы 
бýдит. Палк. ну, éта фсё [трудное 
время] пяряшлó сячáс. Пушк. ——  О 
каком-н. состоянии. Фсё луг глушл 
и таг бýтта пяряшóл éтат жор. Остр. 
у нас у аднóй на фсём тéле налёт 
палучлся, как крапвай, прма ля-
пёшки таке. анó передёт, тóлька 
декалóнам анá спасáецца. Дн. Мóжэт 
у них фсё перейдé: ня бýдут таке, 
ня бýдут пить. Порх. ——  О болезни. 
а как забрáлъ [болезнь] в бальнцэ 
ляжáл, дýмал, так перяйдé. Оп. был 
сльный падёш скатá. ад дярéвни 
малéбин пыпрасли у папá служть, 
и пиряшлá балéзнь. Н-Рж. ——  О яв-
лении природы. ръзгане тýцы: дош 
хóцэ пиряйтть… Пайдём, ён сицáс 
пиряйдё. Сер. С утрá сльный гарáз 
был дóждик, а перяшóл, и срáзу 
сýха. Н-Рж. Пагад, дошш перейдёт, 
атнесý карóве травý. Оп. Мóжэт, дош 
перейдé, тагдá пайдёш. Оп. Сярё-
жынька, пакá дошш пиряшóл, збéгай-
ка за вадчкай чстинькай. Остр. 
дошш тóльки зашóл и перястáл; 
тóльки зашóл и перешóл срáзу. Себ. Я 
ляжáла, дошть пиряшóл, мне што-та 
падбадрла, и я ряшла паéхать. Беж. 
каг дóжжык пиряйдёт, так пабижý. 
Вл. Пиряйдё дошш; пайдё и пирийдё. 
Остр. никáк сичáс дошш пиряйдёт. 
ух, пиряйдёт хърашó. во даёт. Пушк. 
дошть ýтрам перяшóл, кадá другóй 
придёт. Остр. дошшь-та перешóл, 
перестáл уж. Пыт. вот и перешóл 
дóждик-то, тýчка нашлá. Пл. вон 
какóй харóшый дошть, ён пирийдё 
скóра. Печ. Я в дровяникý сидéл-тъ, 
дош пирешóл. Гд. а дошшь и у нас 
скóра пиришóл. Дед. ни пайдý за 
карóвъй срáзу, лба дош перейдё. Гд. 
Пайдёт дóждик, мы на пóли сдим 
пат куст, ждём, мóжа, перейдёт, а ня 
перейдёт: аблажло кругóм, знáчит, 
запагóдиет, к пагóде, знáчит. Вл. 
дошшь? такóй скóръ перяйдё: вéтер, 
то не бýдя дажж. Печ. дош малéнькъ 
пиришóл, а потóм стал мърость. 
Стр. вы скажти, как пирейдёт 
дош. Порх. Пушáй малéнькъ, мóжъ 
и пиряйдёт [дождь]. Кар. Пиряйдé 
[дождь] и апть начьнé. Н-Рж. дóж-
жык пяряйдé, пайдём ф хрпу. Оп. 
Пиряшóтшы дош. Сер. кодá бурáн 
с пяскý, зашшиттельных срецтв нет, 
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и ждёш, покá бурáн не перейдёт. Пл. 
Я сидéла, пакá перешлá гразá. Н-Рж. 
на матóри шшас нильз, ну тък вéтир 
ни нáнялся, пирийдёт. Гд. когдá тъ 
погóдъ перейдёт, неизвéснъ, фсё 
идёт и идёт дош. Стр. Сéно убрáть 
нá да, а то, мóжыть, суш перейт. Вл. 
тишынá, нискóлька нéту вáла, óзър-
ная пáдара нападё и нядéлю не ути-
хáе, а нóньма-та вихóр был крýта пе-
ря шóл, нядóлга был. Гд. Éсли пиряйдё 
гразá, таг бýдим плятý тапть. Остр. 
рекá разливáецца, но éта скóра перяй-
дё, анá апть в берягá вайдё. Остр. 
——  безл. бла на нéби крáсная па-
ласá, но скóра пиришлó, а то и снек, 
и нéба, и кршы бли крáсными. 
Остр. ср. перекинуть, перестáть. 
> П е  р е й д ё т  г н е в  (с é р д ц е) у ко го. 
Пройдёт чувство негодования, зло бы. 
ат Мáшы фсе плáкали, и дáжэ рóн ная 
сястрá аднáжды дáжэ в збу ба лась 
захадть: «не пайдý, пусь в ней пе-
ряйдё гнеф», — гаварт. Печ. Перейдё 
сéрцэ у претседáтеля — даст сéна. Печ. 
14. Перестать болеть (о части 
тела). гавар, мóжа, рукá пиряйдё. 
бывáйит, чилавéк забалéйит, а патóм 
другóму пирядáст. Остр. бли зýбы, 
и пабалт, и пирийдýт. Дед. у мян 
плячó балéла, так крапвай, так 
аташлó, пяряшлó. Пушк. Схвáткам 
такм, пирийдёт нимнóга, и ни балт. 
Локн. Прступ пеньдицта был, 
бóли-та малéнько перяшл, потóм 
здéлали аперáцыю, и ня пóмерла. 
Гд. так перейдёт [боль], не пéрвый 
рас. Дед. Пирийдёт та лóмка, стáну 
я чючтвавáть лýчьшы. Порх. Пере-
йдёт жывóт, мó жа, панóс бýдя. Печ. 
——  безл. гат карóву кусл, дóх тур 
наказáл тъбакóм растирáть, тóжэ 
пиряйдё. Гд. Зýбы болéли. Хто гово-
рт: «и нóги грей, и шшóку грей». 
Фсё грéла, а не перешлó. Гд. дý мълъ, 
г дъхтарны схажý, а патóм пере шлó. 
Порх. Малерéю балéла. Эта трясёт, 
к абéду мéньшэ, патрясёт и пере-
йдё. Гд. дýмаю, гóспади, иш шó чавó 
мне ня хватáла, какóй-ня бýть мне 
тут, та, грибóк на рукáх ня бывáя, 
так часáлась, нявазмóжна, па тóм 
пяряшлó. Н-Рж. рабóты мнóга, а ты 
што-та опустла крлышки. Хó-
чиш, штоп так перяшлó. Порх. ——  у 
кого. рáнам аткрлась, маглá я и кóн-
чыцца, да привзывала мась виш-
нéфскава, да у мян и перяшлó. Беж. 
ня знáю, перейдё у ей ли нет. Палк. 
15. Завершить плодоношение, цвете-
ние (о растениях). глазóвья перешлó 
уж, ан фсех первéе гът. Печ. Ягъды 
пирийдý, пакá събирáетись. Пск. 
Ягады пяряшл уж. Кр. тяпéрь уж 
пиряшл гъды. Оп. Ягады пяряшл, 
мхкай стáли. Кр. А клубнки нет, 
пяряшлá ни фся. Палк. клубнка 
бла кой ф кавó, но анá уж пиришлá. 
Палк. агурц пиряшл уж, дяшвли 
стáли, мéньшъ падвóзя. Остр. 
агурц пирийдýт и засóхнуть. Остр. 
кскины лáпки уж перешл. а! он 
уж свел [цвели]. Гд. 
16. что. Узнать, изведать на соб-
ственном опыте. Беж. Сáмае-та гóря 
пирийдёна. Пл. Съ стари к жла 
дóлгъ, фскъ — жзни пяряш лá. 
Н-Рж. || Отслужить положенный 
срок где-н. Áрмию пáринь пиришóл, 
ни ма ла дóй типéрь. Остр. 
1. По государеву… указу… 
дали на денежной оброкъ пско-
витину, посадцкому человѣку 
Сергѣю Поганкину за великою 
рѣкою, перешед живой, плавучей 
мостъ, на лѣвой сторонѣ.. по-
розжево мѣста вдол шестнадцать 
саженъ. Кн. Поганкина, 46, 1656 г. 
Перешедъ двину, [литовские] во-
йска пошли къ рускимъ краямъ. 
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А. земск. торг. д., 16, 1665–1666 гг. 
|| Нарушив принятые правила, 
переступить границу, оказавшись 
в чужих владениях. да перешедъ 
великого князя воды… ловцы ло-
вятъ… во Мдѣ рѣкѣ. Кн. писц. I, 
93, 1585–1587 гг. ловятъ рыбные 
ловцы съ исада со вста, да со Мды 
съ погоста, да перешедъ госуда-
ревы воды тѣ ловцы ловятъ вла-
дычни жь воды отъ камени, что 
камень лежитъ въ водѣ въ залахтѣ 
въ озерской. Вып. кн. писцовых 1, 
292, 1624-1627 гг. || что. Распро-
странившись, пересечь какое-н. 
пространство. и тою влазнев-
скою дорогою, проѣхавъ варва-
ринскую землю и мшарину… что 
перешла мшарина влазневскую 
дорогу… — и зачатенская нива 
мѣрена. Док. Любят. м., 58, 1673 г.
2. || Пойти в каком-н. направле-
нии. ——  на что. а намъ, господи-
не, видитца лутче бъ такъ, чтобъ 
тебѣ перейти на островскую доро-
гу. Кн. писц. II, 61, 1634 г.
3. А нѣчто будетъ мнѣ кондратью 
за нимъ васильемъ во крестья-
нехъ не поживетца, и мнѣ кон-
дратью волно перейти жить [вот-
чима ево въ ондрѣево помѣстье], 
где я похочу. Там же, 21, 1635 г.
17. во что. Изменить свое со-
циальное положение. а нечто мы 
ортемей и Семенъ впредь за го-
сударемъ своимъ за иваномъ въ 
его помѣстьѣ… жити не учнемъ… 
или въ бобыльство перейдемъ 
или сойдемъ или сбѣжимъ… ему 
жъ взяти на насъ заставы 4 рубли 
московскихъ. А. тягл. I, 5, 1627 г. 
18. Превысив установленную 
меру, оказаться излишком. и въ 
той мѣнѣ изо вдовьина Марьина 
прожиточного жеребья перешло 
сверхъ мѣны лишку въ ильин-
скую вотчину съ Запсковья паш-
ни тритцать девять чети съ осми-
ною въ полѣ. Вып. кн. меновных, 
92, 1695 г. 
ПЕРЕЙТИТЬ см. перейти .
ПÉРЕК: >  и д т  п é р е к  кому. 
Возражать; противоречить. анá фсё 
пéрек идёт фсем. Себ. ср. отрицáть, 
п е р е с т у п á т ь  н а  с л ó в о  (см. пе-
ре ступáть).
ПЕРЕКАЗÁТЬ, ж ý, ж е т, сов. 
1. Рассказать о чем-н. подробно. 
и перекажý я тябé ышшó рас. Холм. 
дýмаю, перекáжут, што апть курты 
хóдют па пшынцы. Палк. анá лбит 
пириказáть. Н-Рж. Э тъ мне лди 
пириказáли. Кар. оны [прислуги] ей 
[алёне Премудрой] переказали. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 327. а хазйка-
та вам переказáла аль не? Холм. Мне 
переказáли какóй я был, ничивó 
не знáю. Кр. ——  что. Фсю жызьнь 
ниль з пириказáть. Остр.
2. Сообщить, передать. тóлькъ нáдъ 
пириказáть с лёшкъй, што в бáбинъ 
ни придý. Холм. Шылахвóсник пере-
вёл, переказáл. Остр. ——  что. лýчша 
п ты, ма душóначка, лýчша п ты ни 
вызывáл, май патáиныйи славéчкы 
ты другóй пириказáл [Песня]. Остр. 
>  П е р е к а з á т ь  р е ч ь. Выдумать, 
придумать. бли, бли катá, убли, 
вéчерам пришл ж жать, жывóй, вот 
уш ня перекáзана речь, а на мне бла. 
Дед.
3. с инф. Приказать. Са мной блъ 
пирикáзънъ сказáть ямý, штоп схадл 
ф правлéнии. Холм. ——  кому. Ён 
и пириказáў пярявóчьчику: «Скаж, 
штоп кýрачьку далá». Н-Сок. ншки 
пириказáла аддáть им, дястый гот 
уштшы ат нас. Беж.
ПЕРЕКÁЗНЫЙ, а я, о е. Пере-
сказанный другими. Копаневич, Оп., 
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Порх., Пск.; Опыт. >  П е р е к á з н ы е 
р é ч и  см. речь. Даль III, 54.
ПЕРЕКÁЗЧИК, а, м. Переводчик. 
Перекáшшик па-нимéцки гъварл. 
Н-Рж. ср. перевóдчик.
ПЕРЕКÁЗЫВАТЬ, а е т(ь), не-
сов. 1. что. Рассказывать о чем-н. Я 
знáю, хто éтъ зьдéлъл, тóка ни хач 
пирякáзывать. Сл. ср. переговáри-
вать.
2. Передавать что-н. известное, го-
ворить о чем-, ком-н. другому лицу. 
не имéй привычки перекáзывать, 
што пра мен гаварт, што пра 
бáть ку, éта не тваё дéла. Дед. ну ты 
пере кáзывать ни бýдеш, я табé рас-
скажý. Оп. ——  кому. жня пирикá-
зывала мне, што притсидáтиль пра 
мин спрáшывал. Беж. тóлькъ ни 
пирикáзывай ямý. Кар. Ён мне ска-
зáл, тóка прасл никóму ни пирякá-
зывать. Печ. Фсе плшут, а пáрни 
пярякáзывали дéвушке чéрес падрýгу, 
штóбы анá вшла, и ан идýт на рага-
чёфку. Пск. тóлька ты не перикáзывай 
та никóму. Палк. ——  что. да мян 
самá явó славá пирикáзываить. Холм.
ПЕРЕКÁКАТЬСЯ, сов. Испач-
каться своим калом. ну рабт я ни 
бръкавáлъ, ни ругáлъ, ини ня мóгут 
пиринясьт, што рябёнък пири-
псъл ся, пирикáкълся, а я не. Палк. 
ср. обдéлаться, обклáсться, оплá-
виться.
ПЕРЕКАЛÉКАТЬСЯ, сов. Сде-
латься больным, искалечиться. вот 
в мян-тъ рýки и пирикалéкались. 
Стр. ср. перекалéчиться.
ПЕРЕКАЛЁПАТЬСЯ, сов., что. 
экспр. Согнуться в неестественном 
положении, искалечиться. рýки бли 
у няё пирякалёпафшы, бли у няё 
бóлисти. Остр. ср. перекалéчиться.
ПЕРЕКАЛÉЧИТЬ, сов., кого. При-
нести много горя, страданий. а тъ 
сáмый мáлый, жызнь явó [сына] 
пири калéчилъ. Пск.
ПЕРЕКАЛÉЧИТЬСЯ, сов. Сде-
латься корявым, искривленным от 
тяжелой работы. рýки балт гарáст, 
фсе-фсе перекалéчафшы. Дед. ср. 
обезвéковеть, перекалéкаться, пере-
калёпаться.
ПЕРЕКАЛИТЬ: >  П е р е к а л т ь 
н а  р á з н ы е  р ó д ы. Изругать, вы-
бранить кого-н. онá мен перекалла 
на рáзные рóды, што я в андомéр 
бéгаю. Пл. ср. выбранить, выругать.
ПЕРЕКÁЛЫВАТЬ, несов. Зано-
во подковывать. нёгать у лашадéй, 
как у челавéка, ей не бóльна, кагдá 
перекáлываем, паткóвы стáвим. Гд.
ПЕРЕКАЛЯКАТЬ, сов. Перегово-
рить о чем-либо с кем-либо. СРНГ 26.
ПЕРЕКАЛЯЧИТЬСЯ, сов. По-
лучив тяжелое повреждение, искри-
виться, изуродоваться при росте. не 
згарéл сат, а нéмцы скасли: збли, 
бамбли, а там каке уш астáлись 
[яблони], ан перекалчылись. Слан. 
ср. перекалéчиться.
ПЕРЕКАНÁБИТЬ, и т, и, сов., 
кого, безл. экспр. Согнуть, искри-
вить от тяжелой работы. Пърабó-
тъиш фслась, а патóм мян так фсю 
и пириканáбя. Палк. ср. искриви ть, 
перекара бáтить, переконобáчить.
ПЕРЕКАНÁБИТЬСЯ, и т с я, 
сов. Изогнуться набок, сгорбить-
ся. нихърашó хóдя, как-та пирика-
нáбицца весь. Кар.
ПЕРЕКАНТОВÁТЬ, сов., что. 
Сделать заново, переделать. Хачý 
пирикънтавáть фсё. Кар. ср. передé-
лать.
ПЕРЕКÁПАТЬ, сов., что. За-
брызгать каплями, закапать. гляд, 
пéльку перекáпыла. Кар. Я сегодни 
кофий пила, Фартук перекапала [Ча-
стушка]. СРНГ 26, Копаневич.
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ПЕРЕКÁПЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Заново копать по несколь-
ко раз. Перекáпываем, трéтий рас 
перекóплем, окóплем, тагдá и сажáем. 
Остр. ср. перебáрывать.
2. что. Окучивать. идти в лес, там 
плóшять бýдит, на ней картóшку пи-
ри кáпуют, акýчюют. Вл. ср. окýчи вать.
ПЕРЕКАРАБÁТИТЬ, сов., что, 
безл. экспр. Работая, искривить, из-
уродовать. а я аднá матáюся, рýки 
пирикърабáтилъ. Н-Рж. ср. перека-
нáбить, переломáть.
ПЕРЕКАРÁТЬСЯ, сов. Изму-
читься, устать. Я нньче с офцáм 
перекарáфшы. Гд. ср. перетомиться.
ПЕРЕКÁРЗИТЬ, сов. Много раз 
расчесать шерсть. йéтим кáрзинам 
скóлька перекáржано. Гд.
ПЕРЕКАСТИТЬ1, сов. Обругать. 
Копаневич, Порх. ср. перекалить.
ПЕРЕКАСТИТЬ2, сов. 1. Пере-
пачкать, загрязнить целиком или 
все, многое. СРНГ 26. ср. перекатáть1, 
пересусóлить.
2. Сгноить что-н. СРНГ 26, Копане-
вич.
3. Плохо сшить. СРНГ 26.
ПЕРЕКАСТРИТЬ, сов., кого. Ис-
калечить, задушить одного за дру-
гим. а вот за ночь скóльки он [волк] 
йих [овец] перикастрл. Локн. ср. 
перелобáшить.
ПЕРЕКÁТ1, а, м. Преграда на до-
роге. анá [баба нюра] нам [пастухам] 
таке перекáты устрáивает, а там 
таке бурьны, пó ушы. Дед.
ПЕРЕКÁТ2, а, м. 1. Возбуждён-
ность, надрыв. кричт рибёнък, кри-
чт, с пирикáтъм кричт, ну, сéрцэ ни 
вдиржълъ, пъдашл к нимý. Дн.
2. Воспроизведение звуков речи, про-
изношение. Здесь нърмáльнъ разга-
вáривают, ни на «а», ни на «о», срéд-
ний такóй перекáт. Стр.
ПЕРЕКÁТ3, а, м. Отпиленная по-
ловина сорокаведерной бочки. Карпов. 
+ Даль III. 
ПЕРЕКАТÁТЬ1, á ю, á е т, сов. 1. 
кого. Катая, валяя, прижать к земле. 
Скот хóдит ф пóле, там пастýх нáда, 
так там мен карóва перекатáла, 
перебыдáла. Палк.
2. что. Свертывая, придать трубча-
тую форму. адилъ пирикатáфшы, 
а патóм палóжът на кравáть. Пск.
3. что. Перегладить (многое, все) с по-
мощью каталки. Перекатáй бельё, 
прáльник возьм у сосéдей. Пск. би-
льё рáньшы ни глáдили, а катáлкам 
катáли, бстренька пирикатáиш, 
мк ка, глáтка. Холм.
4. Катая, переворачивая, обвалять 
в чем-н. Мясцó ф сóльки пирикатáю. 
Пыт.
5. что. Сильно испачкать в чем-н. 
вазьмём саск и ф сáжу пирикатáим. 
Порх. ср. переклáсть2.
6. что. экспр. Завершить какое-н. 
действие интенсивно, быстро. Я б за 
час их [карточки] пирикатáла, а што 
там дóлга распсывать. Вл. 
ПЕРЕКАТÁТЬ2, сов. Проехать 
определенное расстояние. Карпов.
ПЕРЕКАТÁТЬ3, сов. Наказать 
многих. Карпов.
ПЕРЕКАТÁТЬСЯ1, á е т с я, сов. 
1. Поворачиваясь с боку на бок, выва-
ляться, выпачкаться в чем-н. у ей [со-
седки] был сын и дóчка, а он, бывáлъ, 
идёт, напьёцца, пирикатáйицца весь, 
ня мóжы итьт. Кр. был он [пёс] 
пирякáтанный, скалéчынный, ляжáл 
трóйи сýтак. Остр. ——  в чем. Ф пяскé 
перекатáюцца и ляжáт как чурбан. 
Пск. Пирикатáфшы вас ф снигý. Дед. 
ср. перекати ться1.
2. Стремительно повернуться через 





ПЕРЕКАТИ: >  П е р е к а т и - го -
р о ш и н к а. флк. Сказочный персо-
наж. и взялся ён помогать Перекати-
горошинки, блага змеи за добыцей 
улетели. Козырев, 5.
ПЕРЕКАТИТЬ1, к а ч ý, т и т, сов., 
что. Катя, переместить куда-н. 
Сходил ванюшка в сени, перекатил 
с рука нá руку кольцо — у него было 
такое кольцо. Чернышев, Сказ. и лег., 
89. анá [старушка] былá, мóжы тудá 
чéрез нас так ядý пирикатли. Гд.
ПЕРЕКАТИТЬ2, сов., что. Посте-
пенно распространяясь, уничтожить 
огнем, выжечь все, многое. Пожар пе-
рекатил всю деревню. Карпов.
ПЕРЕКАТИТЬСЯ1,  т с я, сов. 
То же, что перекатáться1 1. так пи-
рикатца ф пазём карóва, жáрка ей. 
Остр.
ПЕРЕКАТИТЬСЯ2, сов. О вре-
мени. Миновать, пройти. Прашлó, 
перекатлася врéмячка вясёлае [Ча-
стушка]. Остр.
ПЕРЕКÁТЫ: >  в é т е р  с  п е р е -
к á  т а м и. Переменный, порывистый 
ветер. ка мне нафстрéцю вéтир с пи-
рякáтами. Пушк.
ПЕРЕКÁТЫВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
1. Валяя, катая, изготовлять (сукно), 
сбивая (шерсть) в плотную массу. 
Перекáтывали, прибавлли к шрсти 
лён. Остр. ср. жмы хать.
2. что чем. Раздавливать комья зем-
ли на пашне. калóдъй пирикáтывъим 
зéмлю, штоп нé былъ глзы. Пыт.
3. что. Круговым движением на-
вивать, наматывать. С катýшык 
нт ки ф клупк перекáтывать нáда. 
Пушк. ср. намáтывать, обмáты- 
вать.
ПЕРЕКÁШИВАТЬСЯ, несов. Вы-
краиваться по косой линии. кóфта 
с пкой-то пáра. Фéрези кошóны 
таке бли, он перекáшывались, 
штоп шршы. Дн.
ПЕРЕКÁЯТЬСЯ, сов. Почув-
ствовать сожаление по поводу по-
ступка, раскаяться. Прóшлам гадý 
мы агрузлись гадам, грибáм. ой, 
скáялась, пирякáйилась. Беж.
ПЕРЕКВÁСИТЬ, сов. Сделать 
слишком кислым. тут твóрък свéжый, 
а там пиряквáсят, скснит там. Стр. 
ср. перекислить.
ПЕРЕКВÁСИТЬСЯ, и т с я, сов. 
1. Испортиться от брожения, про-
киснуть. Пирисидéла прастакша, 
внис ти забла, пирисидéла, знá чит 
переквáсилась. Оп. кагдá переквá-
сицца гарáзд, сваратка. Остр.
2. Засидеться в девках. Карпов.
ПЕРЕКВÁСКИ, мн. Что-н. пере-
квашенное. Карпов.
ПÉРЕКВАСЬ, и, ж. Что-н. слиш-
ком перекисшее. Карпов.
ПЕРЕКВЕСТИ см. перецвести . 
ПЕРЕКВЕТÉТЬ, сов. То же, что 
переквести. лпина недáвна пири-
кветéла, красва, бéлые длнные 
квет к. Гд.
ПЕРЕКИ Д, а, м. Стволы кустов 
со связанными верхушками для за-
крепления стога. кадá сток пастáвят, 
дéлают пирякды аль пирямёты. Гд. 
ср. перемёты4.
ПЕРЕКИДÁТЬ, á ю, á е т, á е, сов., 
что, кого. 1. что. Кидая, переместить 
всё, многое; перебросать. Пирикидáла 
сéна ад дарóги, фсё, тяпéрь да вéчи ра 
касть ня бýду. Остр. Ф кýчку апéх-
неш [зерно], а пасл фсю перики-
дáеш. Палк. С тех пор и бли к немý 
чéрти шаклун, ваевáли, фсе дрóвы 
перекидáють, вот как тот мужк её 
аддéлал. Вл. ——  эллиптически. При-
дý на пóчту, перекидáя да пере счи тáя, 
застáви ковó-нибýть. Гд. || что. Раз-
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грузить. Машну за пидь дяст минýт 
пирикидáют. Остр.
2. что. перен. Перебирая, переложить 
в другое место. иш какá шпкъя, 
фпирёт нас гъды пирикидáе. Пыт.
3. Уложить заново, переделать. Пéчку 
не перекидáла, нéкаму. Локн. ср. пере-
кладáть.
4. кого. экспр. Выбрать по очереди. 
Фсех дéўок пирикядáю, пирябярý 
танцавáть. Нев.
ПЕРЕКИДКА, и, ж. 1. Дополни-
тельная еда скотине. а ны пиряктку 
клáли скатни асóки. Себ.
2. Длинная веревка, которой обме-
ряют стог, перекидывая ее через его 
вершину. Сток навырéли рóвный. 
абмé ряют сток, перектка стóльки, 
а акрýжнась стóльки и шшытáиш, 
скóльки твой сток. Пуст. вот éжали 
перяктка 7, 45, высатá 12, а шаринá 
17, то бýдя 45 цéнтироф. Беж.
3. Приспособление в сохе для перево-
рачивания пласта земли, отвал. Сахá 
дирявнная, лéмех такóй набивáют, на 
канц пра дáлбливают дьве фпóрины, 
пасярётки пиряктка, штóбы зямл 
в аннý стóрану атвáливать. Остр. ср. 
отвáл.
ПЕРЕКИДЫВАТЬ, а ю, а е т (ь), 
несов. 1. что. Производить быстрое 
перемещение кого-н. из одного ме-
ста в другое. Пярякдывали с мéста 
на мéста [переселенцев], фсё врéмя 
дв га лись. Пуст. их жэ тогдá, учó-
ных,  перекдывали с мéста на мéсто, 
вот и ветинáр во Пскоф уéхал. Порх. 
|| кого. Переводить из класса в класс, 
пропуская год. Мóжы, яё [девочку] 
перя кдывать, што онá бесполéзно 
сидт. Палк. 
2. что. Перекладывать с одной сто-
роны на другую. кагд пáшыш, пиря-
кдывъиш явó [присох] то на аннý 
стъранý, то на другý. Сер. ср. переклá-
дывать.
3. что. Быстро перемещать с одного 
места на другое. влам сéна пири-
кдывают, граблм кидáеш. Оп. Па 
слягáм лáфку перекдывають; лé зуть 
тудá, сажáють в рей. Остр. Пан 
жли таке старнные, ан в ан-
нóм барý, друге в другóм, и пере-
кдывали тапарá друг дрýга. Беж. ср. 
перекладáть1. || Броском перемещать 
(нить, моток ниток при тканье). 
а éта вдила, што фским ма нéрым 
пирякдывають [нитки при тканье]. 
Оп. адн павéсь мы пиря кдывая. 
Н-Рж. ——  чем. нас нуéш, штоб стá-
вить ў став, челнокóм пере кды-
ваш. Пуст. || Кладя корм, подкарм-
ливать (скотину). в абéт жы ва тну 
кóрмим — та и есть пери кды ваем, 
и вéчерам кóрмим, ня пе ри кды ваем, 
а нá нач кладём пабóль шы. Тор. 
4. что. Быстро меняться (о желании, 
потребности). апятт пярякды-
ваеть, сявóдни хóцца канфéт, зáфтра 
пячéнья. Остр.
5. Платить за что-н. Пирякдывъл 
зъ рабóту крипаснм. Кр.
ПЕРЕКИ ДЫВАТЬСЯ, несов. 1. 
Переходить, менять одно место на 
другое. в бáню к аннамý хóдиш, г 
другóму перекдываешся, кагдá сваéй 
нет. Вл. 
2. Выворачиваться, принимать не-
естественное положение. вот вдиш, 
как пáльцы перекдываюцца. Беж.
3. перен. Обмениваться замечани-
ями, колкостями. Мы фплоть с ей 
пирякдываемся, парýгиваемся. 
Язк-та в ей доп, как шáрне матюгóм. 
Н-Рж. Мы чáстъ пирякдывъимся, 
хить сéр ца не. Порх.
ПЕРЕКИ НУТЬ, н у, н е т, н е, 
сов. I. 1. что. Кинув, бросив, пере-
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местить куда-н. Папрашý, катóрая 
даст, а катóрая ня даст. глядш, я зá 
динь бухáнык пятнáцать пярякну. 
Беж. ——  О ветре. дярéвни па óсини 
зажгл, вéтир пирикнул гълавéшку 
на гýмно, ргу. Порх. || Кинуть че-
рез что-н., перебросить. Ф трóицу 
дрáлися, тод бяжт, а он от так 
галавý падстáвил и чéрес, так явó 
и перекнул, тот так и вкнул. Мáла 
кыдá рманка пройдёт без драк. 
Порх. Загадаю загадку: перекину 
через грядку, год спущу, на другой 
сыщу (озимь). Евлентьев, Загад-
ки. чего через избу не перекинешь? 
(Перо). Евлентьев, Загадки. [— баб, 
давай я положу в другое место эти 
дрова, а то они сваливаются.] — 
Пярякнь, вазьм да пярякнь. 
Н-Рж. >  кн у - п е р е кн у. возьмý 
кну-пирикну чéрис рéчьку 
бáночьку. Порх. || Набросив на что-н., 
расположить так, чтобы один конец 
чего-н. оказался по одну сторону, дру-
гой — по другую. Парéзала трав для 
карóвушки, чижылó бло чéрес лáву 
пиринéсть, а тъ, вдили, два бривнá 
пирикнуты чéрес рéчьку. Холм. Мой 
лчный ддя сапаг 40 лет насл. 
Сапаг несё, чéрес плечó перекнута. 
Остр. чéрез плячó перекне. Остр. 
бывáло, сóхи перекниш на конéй 
и éдиш. Стр. Зьдéлън казýлькъ, кó-
лышък пирякнут, зажмут и лён 
брéют. Пуст. || Броском переме-
стить (нить при тканье). Стáниш 
на панóжу, цалóнкъм пирикниш 
и ткёш. Беж. Скóлька рас перякниш, 
кидáли челнóк на крáснае, кружавá 
самá гарадла с льнянх нтак. Тор. 
|| Бросая, сложить. Я пойдý сеншка 
перекнуть. Порх. || Бросая, дать 
(немного корма скоту). Придý в абéд 
дамóй, карóве тóлька перикну, 
и апть ухадть нáда. Тор. Пайд-
ка карóвы малéнька перякнь. Тор. 
|| Кинув, положить чего-н. больше, 
чем следует. дéвачки, как суп? ня 
перекнула? ня пересалла? Локн. 
2. кого. перен. Переместить, от-
править в другое место. вот нас как 
с хýтъра перекнули, так и жывём 
здéся. Оп. чéрес пълтарá гóдъ или 
два пирякнули евó [зятя]. Порх. нас 
[солдат] пирикнули пат Пýшкин. 
Пск. жызнь у мян бла óчень 
трýнная, фские мытáрства пришлóсь 
пережть, был на Сéвере, потóм срáзу 
перекнули на юк в кýшку. Пл. Здесь 
спасáлся адн святóй, куд йивó ни 
перикнут, фсё акáзывалса на том жы 
мéсьти. Сл. ——  на кого, что. Патóм 
на врáнгиля пиракнули. Кр. ——  О 
болезни. вот пиндицт, явó нé бла 
извóфся, каг бýтта пирякнутый на 
нас. Остр. | перен. Передать, переме-
стить, изменяя административные 
границы. бли нéвяльскаго райóну, 
патóм пярякнули у великалýцкий. 
Тор.
3. кого. Перевезти, переправить 
куда-н. ах жáлко, лóтки нет, я бы вас 
перекнул. Пуст.
4. что, безл. Перевернуть противо-
положной стороной. как узднет, так 
вшы дóма, в мен так и захоладáло, 
ну бýдеш в ершóвом монастырé. 
ладь перекнуло. бáрышня, брáтне-
ва жанá — фси на дно. Гд.
II. 5. Быстро распространиться, ох-
ватить новые участки. агóнь пе ре-
кнул с падвóрья на харóмы, я так 
спа лóхалась. Н-Сок. ——  безл. За го-
рéлся там дом, а перикнуло-тъ вот 
туд. Гд. два гумнá зажгл [немцы], 
и ня пере кнулъ дáльшы. Пл. гýбы 
ямý заля чла, а пярякнула внис, 
внизý балéла у нявó. Пуст. ——  безл., 
что. дя жýрили ваéнныи, штóбы ни 
пере кнулъ агóнь нъ дярéвню с лé-
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су. Стр. ——  безл., на что, на кого. 
За га рéлась, перекнула на дру гóй 
дом и загарéлась. Палк. ти зга рé ли 
харóмы. от нас яш пере к­ну ла на 
мужыкá и тот згарéл. Н-Рж. ср. пере-
кинуть ся1.
III. 6. что. Быстрым движением пере-
одеться. Пайдý в агарóт, пирикну 
кóфту, другýю адéну. Палк.
7. Быстро обменяться (словами). вот 
мы с мужыкóм побранлись, или 
перекнули. Пыт. ср. перекинýться2.
IV. 8. что. Кончиться, прекратить-
ся (о дожде). ужó перякне, перяйдё 
[дождь]. Остр.
ПЕРЕКИНУТЬСЯ1, н у с ь, н е т -
с я, сов. 1. Перевернуться через кого-н. 
ладь перекнулась черес мян. Гд. 
|| Перегнуться через что-н. Скамéйки 
бли бальши, я чирис скамéйку 
пирикнулась: «ксанька, цавó ш 
ты?» Остр.
2. Переместиться, перейти. там [у 
соседей] нет кур, вот он [петух] сюдá 
перякнулся. Дед. Хваслвая бáба. 
ат аднавó г другóму перекницца 
и врёт. Вл. Здарóвье пазвалит, вот 
и дя рýт [кору], тудá перякнулись. 
Дн. ——  О болезни. нъ груднку [ре-
бенку] пирякнълся агóнь-тъ. Палк. 
——  безл. О болезни. рукá атнм шысь 
былá, а типéрь в шю пири кну лась, 
павир нýть ни магý. Вл. ср. пере ки­
нуть. || Начать говорить о чем-н. дру-
гом. Я пирикнулъсь нъ другóе. Печ.
ПЕРЕКИНУТЬСЯ2, н у с ь, е т с я, 
сов. 1. Поссориться, поругаться 
с кем-н. бывáе мамéнт, пирякнуся з 
зтим, кагд самá зъстрадáю. Порх. 
Съ свойм тётушкъм пири кнулъсь. 
Порх. Éтъ мáлъ ли с ким пири книш-
ся. Порх. ня знáю, где янá, мы пиря-
кнуфшы с ёй. Пск. ср. пере кинуть.
2. Выругаться матом. бывáла, ни 
стóлька ругáлись, скóлька пéсин пéли, 
бывáла, прáвда, и пирикнишся. 
Палк.
ПЕРЕКИПÉЛЫЙ, а я, о е. Топле-
ный. Мълакó, пирикипéлъи тóлькъ. 
Порх. таплёнку ф печ дéлъли, мъла-
кó пирикипéлъи. Порх.
ПЕРЕКИСЛИНКА, и, ж. Коро-
ве, которая телилась первый раз. 
карóва — перикслинка, пéрвый раз 
тиллась. Локн. ср. первотёлка.
ПЕРЕКИ СЛИТЬ, сов., что. Сде-
лать слишком кислым. как пере-
кслила я варéнье, нáда сáхару. 
Н-Сок. ср. переквáсить.
ПЕРЕКИСЛИТЬСЯ, сов. По-
лучить слишком много удобрений. 
Земл перекслифшы, обнавóзифшы, 
на корн кóмышек нарастáет, килá, 
жолбачóк, и потóм [капуста] свнет 
и не бýдет кочнá. Стр.
ПЕРЕКИ СНУТЬ, сов. Приобре-
сти слишком высокую степень кис-
лоты, закисания. Прéжде хлеб раст-
вóрен, гъварт, хлеп сивóдне ня вкис 
áли пирикс. Гд. ср. перекретáться.
ПÉРЕКИСЬ, и, ж. Химический 
раствор для обеззараживания ран. 
Пéрекисью прамóет [рану] и да утрá, 
так мне éту нóгу и заляцла. Печ.
ПЕРЕКЛÁД1, а, м. 1. Балка, брев-
но, на которые опирается потолок 
или пол в русской избе. Пиряклáт 
сламáлся, на што пол сьтéлю, талс-
ти брёвна. Сл. Пол дéржыцъ нъ 
пириклáдъх. Кар. внизý стóички, 
а вверхý переклáды, пол дéржут. Пск. 
Перяклáты в мян так и палóжыны. 
Беж. в дамáх маст кладýт, накáт 
назы вáицца, па-старннаму пиря-
клáт. Сл. нáда пиряклáт мянть, ня 
то пъталóк абвáлицца. Сл. тёплый 
пиряклáт, пъталóк жáркъй. Кар. 
тóн кии пиряклáды ня вдиржут 
пътал кá. Сл. Патпóрка път пириклáт 
на пъталкé пастáвлин. Порх. Пат 
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пиряклáт бажáнки паттáркивъли на 
ивáн. Порх. вон янá, хурáшкъ, нъ 
пириклáди [висит]. Остр. Зпка нъ 
пиряклáди. Сл. так йет периклáт, па 
паталкý идёт, хош слягá. Дед. травá 
бажáтка, её тóркают път пириклáт. 
Éсли расцвитёт, то жыдь бýдишь, 
а завнит, памрёш. ЛАРНГ, Порх. 
Пиряклáт тът в ызб áли во хлявé, 
так то слягá. Порх. йéта пъталóк, 
а йéта пиряклáт, бальше збы, так 
пó два, а ф такх изёпках па-аднамý. 
Сл. Пъталóк ляжт на пиряклáде. 
Сл. Пиряклáды — бáлки, на катóрыи 
насьтилáют пъталóк. Сл. Пириклáт — 
на катóрый пол кладёцъ, бáлкъ — на 
пъталкý. Порх. Пиряклáт сафсм 
згнил, нáда пол пиристилáть. Сл. 
Пиряклáды, на них пол. Сл. ни 
пириклáт, а мáтицъ назывáют в дóми. 
Порх. ср. переклáдина1. || Попереч-
ный брус для опоры стропил крыши. 
Пиряклáт, на ём шпáры стáвлены, 
нъ шпáръх гвоздёф нъкалóтют 
и слéги кладýт. Порх. || Жердь, брев-
но, к которым прибивается настил. 
назывáецца лáва, анá плавýчая, но не 
плывё, брёвны налóжыны, а патóм 
переклáды и настл. Гд.
2. мн. Жерди в овине, на которых 
сушились снопы. Яравóе ф клáтки 
складáли, в рги сушли, пяряклáды, 
на них каласник и стáвили жрди, 
штоп сноп пастáвить. Беж. ——  ед. нъ 
пиряклáт наклáдина. Гд. ср. колос-
ники.
3. Мостик из жердей, бревен или досок 
через речку, ручей. лáва ли перяклáт. 
Остр. По кустáм на пёреклáды 
пошлá. Стр. у зенькая рячóнка, так 
палóжат дасóчку, переклáды. Остр. 
Пиряклáды палóжыны. Сл. три прудá 
с пиряклáдам, там жырнáя рба 
такáя. Остр. ср. лáва, переклáдина1.
4. Место, где лежат жерди, брёвна 
для перехода по сырому месту. Ямý 
[косарю] дáли касть ат пяряклáду да 
рéчки. Остр.
Вар. пёреклáд, переклáт.
ПЕРЕКЛÁД2, а, у, м. Финишная 
черта в игре. Мéста, да котóрава 
нáда добежáть, éта переклáт, чартý 
прачéрчивали для éтава. Порх. >  б е з 
п е р е к л á д у. Без остановки, не пре-
рываясь. как начнёт катша бить, бес 
переклáду. Палк.
ПЕРЕКЛАДÁТЬ1, á ю, á е т, á е, 
несов. I. 1. что. Перемещать с места 
на место, перекладывать. Птъй рас 
пирикладáю кнги. Остр. налóжыны 
бли зимóй и перекладáли ш по лéту 
дрóвы. Вл. Я кряст перикладáла ва 
сне, вот и пришлóсь периижжáть. 
Вл. ср. переки дывать. || Переворачи-
вать. а патóм присóх [у сохи], сюдá 
éдиш вáлиш, на éту старанý éдиш, 
пирикладáиш. Локн. идё присóх, 
перекладáе то к аднóй старанé, то г 
другóй. Н-Рж. Присóх пирикладáли 
с аднавó лимишá на другóй. Н-Рж. 
у адн бок приéхал, там перекладáеш 
у другéй лемéш. Пуст. Присóх — 
лопáткъ такáя, на котóру стóръну 
валть, на тýю пирикладáиш, как 
отвáл какóй. Пл. Штоп ни завáливала 
бараздý, нáда лимéх пирикладáть. 
Пск. Éдиш и лапáтку пирикладáиш 
на аднý стóръну и на другýю. отвáл. 
Остр. Фперёт лéмяхи идýт, лапáта, 
перекладáеш зéмлю. Дед. Пускáй 
ан стат да время, што я их бýду 
перекладáть с мéста на мéстъ? Пск. 
резьнцыну паднли, на тую 
стóръну пирикладáиш [при пахоте], 
присóх. Остр. ——  чем. и ня нáдъ 
сéнъ влъм пирикладáть. Беж. || Пе-
рекладывая, делать кучи выше, боль-
ше (о земле, торфе и т. п.). СРНГ 26. 
|| Помещать, перекладывая с одного 
места на другое. и фпрямь дурак, 
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перекладáли в тат шшик, бýтта 
бóльшы. Печ. на што пирикладáть 
смятáну, ня спарáзнивай бáнку, 
ня нáдъ. Оп. || Вкладывать, поме-
щая внутрь. а патóм в éти драчки 
перекладáем [нитку во время нала-
живания стана]. Дед.
2. чем. Укладывать, помещая в про-
межутках что-н. на изьб салóмъй 
пирикладáиш и блъки кладёш. Печ. 
Перекладáеш агурц смарóдинавым 
листóм, и дубóвый лист кладёш. Гд. 
Пастрóил вянéц, яшó пирикладáиш. 
и пралёты дéлали, на óкна пралёт, на 
двéри. Вл. бирём афцý, рéжым, патóм 
мса мéлка разрубáш, пирикладáиш, 
рят крапвы, рят мса. Остр. ср. 
перестилáть1.
3. что. Производить кладку чего-н. 
заново. Пéтька, вéрна, пéчку пере-
кладáть бýдит, вон скóка кир пичь 
привёс. Дед. в бáни-та пéчу пири-
кладáть нáда. Порх. квъртра-тъ у нас 
харóшъя, лéтъм-тъ хърашó, а зимóй 
сыравáтъ, но пéчку тóпим, пéчку-тъ 
нáдъ перекладáть. Кр. нáдъ кáменку 
перекладáть, катёл вмáзывать. Печ. 
Пéчка, кадá пад даждём размóкла, я 
перекладáла, штоп ни рýхнула. Пуст. 
Печ-тъ скóръ пирикладáть нáдъ, 
кирпичá нет. Гд. + Беж., Вл., Дн., Оп., 
Остр., Пск., Слан., Тор., Усв. || Пере-
стилать заново (пол). Мужк уéхал, 
а ей нáдъ мост перекладáть. Локн. Фсё 
лáдили [пол] пирикладáть вяснóй. 
Н-Рж. ср. перестилáть1. 
II. 4. что. Через силу передвигать, 
переставлять (ноги). идё, éле нóги 
перекладáе. Н-Рж. Ён крýта бéгая, 
дру гóй тóльки нóги перекладáя. 
Остр. вон у наз бáпка хадла гарбá-
тъя з двум пáлкъми. Фпирид пáл-
ки — ззáди нóги пирикладáит. Кр. 
Мальчшка тóлькъ нóги пирикладáл. 
идёт. Пск. >  С  н о г  н á  н о г у 
п е р е к л а д á т ь. Плохо работать. 
С наг нá нъгу пирикладáють мужы-
к. Палк. >  н е  у с п é т ь  н о г  п е р е -
к л а д á т ь. Бежать очень быстро. 
ни успéть нок пирикладáть. Дн. 
>  ус п е в á т ь  т ó л ь к о  н ó г и  п е р е -
к л а д á т ь  см. нóгá. 
5. Попеременно нажимать на что-н. 
ногами. нáбилкам паттýкиваеш да 
пирикладáиш на панóжы внизý. 
Остр. кадá снуéш, два гвóзда, адн 
павшы, другóй панжы, кадá дай-
дёш да тих крестóф, перекладáиш то 
вверх, то внис. Пуст.
III. 6. О дожде. Идти непостоян-
но, попеременно с хорошей погодой. 
дажж бýдут пяракладáть. Сер.
ПЕРЕКЛАДÁТЬ2, несов. Давать 
другое имя. рáньшы перекладáли [при 
крещении взрослого]. Печ.
ПЕРЕКЛАДÁТЬСЯ, несов. Пере-
мещаться с места на место. Присóх 
как лапáтка, он пирикладáлся, бýдят 
вярнýт сюд, патóм пирикладáюцца 
сюд. Локн. Присóх рáньшы был 
жалéзный, перикладáлся, дéлал как 
плуг бóразды. Стр. а внязý панóжны, 
аднý, а нтки так пирикладáются. Дед.
ПЕРЕКЛÁДИНА1, ы, ж. 1. Жердь, 
бревно. Срубл диревну — éта 
пириклáдина. Слан.
2. Балка, бревно, на которые опира-
ется потолок или пол в избе. Пиря-
клáдины у ей шавéлютца, как ни 
фстáнеш, бултх, фстáнеш, бултх. 
Беж. + СРНГ 26: Копаневич. ср. пере-
клáд1.
3. Бревно, доска, переброшенные че-
рез речку, ручей для перехода. ид 
осторóжно по переклáдине. Печ. ср. 
переклáд1, переклáдка; пере клá-
дочка.
4. Несколько брёвен, досок, жердей че-
рез ручей или речку, мостки. лáвина, 
лáвинка, éта переклáдина, перяйт-та 
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канáву. Палк. ——  мн. Пошлá нáшъ 
елéнъ с корзнъй гът чéрес ти 
пириклáдины, а ён бли скóльскии. 
Гд. вон катóк на пиряклáдинах ля-
жт. Остр. + Н-Рж., Пыт., Стр.; 
СРНГ 26: Копаневич. ср. лáва, мостки, 
пере клáдка, перехóды.
5. Перегородка, складка в желудке ку-
рицы. у кýры жóрни, там таке пе ре-
клáдинья, пшша в éтих жарнх пе-
рерабáтываетца, скрось éта идёт. Ляд.
ПЕРЕКЛÁДИНА2, ы, ж. Сани 
с сундуком невесты (?) врóде, пере-
клáдина. ЛАРНГ, Остр.
ПЕРЕКЛÁДИНКА, и, ж. 1. 
Ум.-ласк. → переклáдина1 3. Пере-
клáдинка. СРНГ 26: Копаневич. 
2*. Что отделяет одно от другого. 
Патóм снмим (так!) приклáдинку, 
дéлъицъ как зеф [при тканье]. Остр.
3*. Поперечная пластинка из лыка, 
поперечина при плетении лаптя. би-
рёш лычну, фставлиш сюдá, как-та 
запрáвит, плятýт. а тут нáда, штоб 
былá γалóфка, тóжы пяриклáдинка 
такáя дéлаицца. Вл. 
4*. Пласт теста, расположенный 
на поверхности пирога, образуя ре-
шётку. украшáли [пирог недельник], 
разряжáли фско. рáзно. клéткам 
складáли, переклáдинкам. Себ.
5*. мн. То же, что переклáдина 4. 
Перяклáдинки карóтиньки, а мост 
далгóй. Печ. а чрис балóта прóста 
жырёдинки пирибрóшыны и пири-
клáдинки назывáюцца у нас. Остр.
Вар. приклáдинка.
ПЕРÉКЛÁДКА, и, ж. I. 1. То же, 
что переклáдина1 2. Éсьли пиря-
клáткъ ф палý сламáитцъ, стáвют 
сталóп. Сл.
2. То же, что переклáдина1 3. СРНГ 
26.
3. То же, что переклáдина1 4. Пере-
клáтка, лáвина, маст назывáлись. 
Остр. дéдъф брат хадл чирез рякý 
в гъды, пиряклáтки палóшты, му-
жк пашóл и заллся. Гд.
4. Отвал сохи. Перéклатка перекла-
дáецца па éтим лимишáм. Нев. Пери-
клáтка — та у сах такáя дерявная 
часть. Себ. у сах есь пирéклатка, 
как пáшыш, иё пирякладáиш на аднý 
и на фтарýю стóрану. кадá картóшку 
акýчивайиш, тад пирéклатка ни 
нужнá, а нужнá, кадá пáшыш. Себ.
II. 5. Кушанье, приготовленное в рус-
ской печи: рыба, картошка, лук, уло-
женные поочередно пластами. Пере-
клáтку дéлали, рят картóшки, рят 
рпки с лýкам. Нев. рбу навáриш, 
переклáтку с картóшкай. Нев. Пере-
клáтка з рбы: рят картóшки, ряд 
рбы и сасмáжать у вóльнай пéчки, 
жар вйдеть — вóльная пéчка. Нев.
ПЕРЕКЛÁДОЧКА*, и, ж. То же, 
что переклáдина1 3. тута черес бо-
лотце положена переклáдочка. СРНГ 
26: Копаневич.
ПЕРЕКЛÁДЦЫ, мн. Ряд бревен, 
досок, переложенных мхом. у нас ва 
фсих акóпы бли. как нáцял дерéвня 
жэчь, переклáтцы бли, дасóцькам 
стéнки абты. Кар.
ПЕРЕКЛÁДЫВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. То же, что перекла-
дáть1 I. 1. Пабирáхи — с тóрбам жнь-
шыны, мушшны. тарбéшка збóку, 
тарбéшку набéруть, переклáдывають 
ф тóрбу. Оп. вот тéста ходь бы гатóвая 
уж, хлéбы скóра спякл, а там уш 
пириклáдываиш. Пск. в лес иду, 
клетки кладу; из лесу иду, перекла-
дываю (лапоть). Евлентьев, Загадки. 
Сахóй пахáли, лемéш пириклáдывали 
с аднóй старан на другýю. Кр. || что. 
Переворачивать. Сохóй пахáла, рага-
ч кон запрягáть, присóх зимл 
пиряклáдывать, рýчки диржáцца 
нам, а лéмеш крестóм здéлан. Гд. ср. 
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заворáчивать, лемешить. || Нама-
тывать. на рагачé зуб есь, штоп 
нтку переклáдывать. Вл. напрла на 
зубóк, перяклáдываю. так и напрядý 
катýшку. Пл. 
2. чем. от кадá стрóят бáню или дом, 
их мшли. Што такóе мшыть, знáиш? 
Éтъ кадá мхом пириклáдывъют паз 
мéжду брёвин ф срýби. Вл. Стéны 
и мшли, мхом пиряклáдывали. Печ.
3. Ян калидóр харóшый, а мой 
прýжыцца уж, парá пяряклáдывать, 
а то уж дóски шатáюцца. Кр. в зму 
пушшцца негóжы, парá трубý пере-
клáдывать. Аш. бут асéл, так пéчьку 
пириклáдывать нáда. Печ. Приéдя ён, 
бýдя пéчу пиряклáдывать. Стр.
1. очём ты мой товар роскла-
дываешь / перекладываешь? Раз-
говорник Т. Ф., 319, 1607 г.
ПЕРЕКЛÁДЫВАТЬ2, а е, несов. 
Шагать через что-н., переступать. 
тóкъ парóк пиряклáдывая, срáзу 
ругáцца начынáя, зять-та мой. Остр.
ПЕРЕКЛÁДЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Страд. → переклáдывать1 I. 1. 
Присóх ф сах пиряклáдъвъцца, 
когдá обрáтнъ éдиш. Стр. нéват тат 





ПЕРЕКЛÁСТЬ1, сов., что. Про-
извести кладку чего-н. заново. нáда 
пéчку пиряклáсьть. Слан. нáда в бáй-
ни кáминку пириклáсьть, сафсм 
ръзвалфшы. Дед. нáдо к зимé шшит 
[у печки] переклáсть. Сер. ср. пере-
ложить. 
ПЕРЕКЛÁСТЬ2, сов. Перепач-
кать чем-н., испачкать в чем-н. 
а што éта жóлтым переклáдена, ф 
тварóк вмéшат вáшэ палатéнце. Остр. 
Мóжъ и сичáс перикладёнъ [лицо] 
в гряз, перимáзънъ. Остр. ср. пере-
катáть1.
ПЕРЕКЛÁСТЬ3, сов., кого. Умерт-
вить. Скатну пиряклáлъ фсю. Кар.
ПЕРЕКЛÁСТЬСЯ, сов. Пере-
стать нестись. курта пириклáлись. 
Печ. ср. выкласться.
ПЕРЕКЛÁТ см. переклáд1.
ПЕРЕКЛЁКТАТЬСЯ, сов. экспр. 
То же, что пересмéяться. а он такóе 
скáжыт, што перехлёкчишся. Гд. 
Вар. перехлёктаться.
ПЕРЕКЛЕПÁТЬ, сов., кого. Пере-
бить, уничтожить. Éсли б бáбы пли, 
как мужык, ан п пириклипáли фсех 
мужыкóф. Беж. ср. перекоси ть1.
ПЕРЕКЛÉТОЧКИ, мн. Пере-
плет оконной рамы. дýста на óкна на 
пиряклéтачки нáда наспать. Гд.
ПЕРЕКЛÉТЬ, и, ж. Крыльцо амба-
ра, кладовой, помост, площадка перед 
дверью. СРНГ 26.
ПЕРЕКЛИВÁТЬ, несов. Говорить, 
произносить что-н., приговаривать. 
бывáлъ, стáрыи пирикливáют: «вод 
бóжничкю в рюкавче, в бóльшым 
пáльчем два яйчá». Пск.
ПЕРЕКЛИКÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. Обмениваться слова-
ми, переговариваться. вод дяфчóнки 
у нас тýта жли, так мы с нма пиря-
кликáемся, а так вот бясéдаем. Пушк. 
|| Пением давать знать о себе друг дру-
гу. и пот прицкие с монáхинями, 
перекликáюцца как птчки. Пл.
ПЕРЕКЛИКИВАТЬ и ПЕРЕ-
КЛИКОВАТЬ, несов. I. 1. Кричать 
несколько раз, повторно. вы там 
пиряклкъвъйти. Кун.
II. 2. Называть, именовать. их фско 
периклкиват: малышóк, сегалéтка, 
жыребтков, телт. Гд. ср. выговáри-
вать, звать, опи сывать.
3. Громко называть имена жениха 
и невесты в церкви три недели перед 
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свадьбой (по воскресеньям). Перя-
клцка перешлá, даждалсь и вен-
цáния, три рáза переклкывали. Пск.
ПЕРЕКЛИКОВАТЬ см. пере-
кликивать.
ПЕРЕКЛИКОВÁТЬ, к ý е т ь, сов., 
кого. Убедить в чем-н., переманив 
на свою сторону. рáньшы никакóй 
сын ни папустл бы, штоп явó ни 
уважáли и явó радтилий, а тапéрь 
тóлька жанлся — срáзу жóнка явó 
пирикликýйить, увядёт, ён пра мáтку 
з бáтькай забýдить. Н-Сок. ср. огово-
рить.
ПЕРЕКЛИЧКА, и, ж. Объяв-
ление кого-н. женихом и невестой. 
Пандрáвилась пáрню, перяклчку 
дат ф цéркафь. Свяшшéнник пóсли 
слýжбы абйась нйит. Гд.
ПЕРЕКЛЮКАТЬ, сов. Перехи-
трить, превзойти в чем-либо. СРНГ 
26: Копаневич. ср. обхитровáть.
ПЕРЕКЛЮЧÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. Менять характер своей 
деятельности. Прайдёт врéмя, пири-
ключáимся на другóй лат. Гд.
ПЕРЕКЛЮЧИТЕЛЬ, я, м. То, чем 
переключают с программы на про-
грамму. Пириключтиль мяждý волн 
был, затó ни гаварт [радио]. Печ.
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ, ч у, и т, сов. 
1. Включить другую (лампу). там ф 
сянх лáмпачка внная, éсьли хóчыте, 
пиряклчым. Кр.
2. кого. перен. Заставить сменить 
службу, перейти на другую работу. 
жынá евó пириключлъ на граж-
дáнку. Стр.
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ, ч ý с ь, 
 т с я, сов. 1. Переменить свое место-
жительство, переселиться. в войнý 
мы згорéли и переключлись на ту 
стóрону. Стр. ср. переступить.
2. Начать применять вместо одного 
что-н. другое. рáньшы диривннъя 
пасýдъ блъ, а сейчáс нъ жылéзъ фсё 
пириключлись. Гд.
ПЕРЕКОБЯНИТЬ, сов., что. 
экспр. Измять, испортить. Смотр, 
фси обóи пирикобнили. Дн.
ПЕРЕКОБЯНИТЬСЯ, сов., что. 
экспр. Зазубриться, перекоситься. Пе-
ре кабнилась касá, прáвить нáда. Гд.
ПЕРЕКОВÁТЬ, к у, к у ё т, сов., 
что. Выковать заново. вот волк по-
шел в кузницу: «кузнец, кузнец, 
перекуй мне язык». Чернышев, Сказ. 
и лег., 72. | перен. Коренным образом 
изменить, переделать. Прирóда, вот 
вазьм прирóду перекýй. Палк.
ПЕРЕКОВÉРКАТЬ, а ю, а е т, сов. 
1. что. Изменить до неузнаваемости. 
Мне взли да мя и пириковéркъли. 
Стр. ей нáда запи сáть не прóста 
слóва, а кавáрнае слóва, кáверзнае 
слóва, какое-нибýть перекавéрканае. 
Дед. ср. переко вы р кать.
2. Причинить увечье, искалечить. 
у тай мужк был, лóшать перека-
вéркала. Остр. «ну-ка, Миша-мед-
ведь, схватись-ка ты». а Миша-мед-
ведь перековеркал, насилу он [черт] 
в воду ввалился. Чернышев, Сказ. 
и лег., 66. ——  безл., кого. конь сума-
шлый был, йевó [соседа] перека вéр-
кала фсевó. Остр. ср. искалéчить.
3. что. Перерыть, переворошить. Ф 
шкафý фсё пирикавéркал, фсю адёжу. 
Локн. ср. перекопáть, переры ть.
ПЕРЕКОВÉРКИВАТЬ, а е т, не-
сов. Резко изменять, искажать 
(слова). ей нáда записáть не прóста 
слóва, а кавáрнае слóва, кáверзнае 
слóва, какое-нибýть перекавéрканае. 
адн дурáк перекавéркивает, другóй 
пшэт. Дед. ср. перековы ркивать.
ПЕРЕКОВЫЖИВАТЬСЯ, не-
сов. экспр. Криво ступать (о ногах). 
внýчка бяж, нóги так и пирика-
вжывъюцца. Пуст. ср. кривлять.
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ПЕРЕКОВЫРИВАТЬ, несов., 
что. Произносить так, как говорили 
в старину. Стáрыи-та лди перека-
вривают славá-та. Гд.
ПЕРЕКОВЫРИТЬ, сов., что. 
экспр. Разрыть, перекопать. типéрь 
фся пирикаврина сóпка. Порх.
ПЕРЕКОВЫРКА: >  С  п е р е к о -
вр к а м и. Без простоты, с причуда-
ми, с неестественными поступками. 
апть тябé ýгамъни нет, фсё с пе-
рекаврками дéлаиш. Гд. >  в  п е р е -
к о вр к у. Вверх ногами, кувырком. 
ни пападý на лáфку и ф пиркаврку 
в грясь. Холм. 
Вар. перковырка.
ПЕРЕКОВЫРКАТЬ, а ю, а е т, 
сов., что. То же, что переко вéр кать 
1. дóчинька, у нас то слóву пири-
кавркают, то бýквы нидахвá тывает. 
Порх.
ПЕРЕКОВЫРКИВАТЬ, а ю, 
а е т, несов., что. То же, что пере ко-
вéркивать. Стáрый стал, пирикавр-
кываит славá па-фскаму. Печ.
ПЕРЕКÓКАТЬ, а е т, сов., кого. 
экспр. Взять верх в чем-н., настоять 
на своем; перехитрить. а ты пере-
кóкала мян, перехитрла. Холм. ня 
знáю, кто ковó перекóкает. Вл. на-
вéрнъ дýмъют, што пирикóкъют. 
Порх. + Копаневич, Порх. ср. перевер-
шить.
ПЕРЕКÓЛ, а, м.. Передел земли. 
у нас недавно были переколы. СРНГ 
26: Копаневич, Вл. 
ПЕРЕКОЛÉТЬ1, é ю, é е т, сов. 1. 
Сильно замёрзнуть. там я переколéла 
óсенью в Эстóнии. Гд. Я пиряколéла, 
так в дрош и бярё. да пирязбла. Гд. 
Мы фсе пирикалéли там, замёрзли. 
Печ. ой, ходли ф тирябýшыно, тóкъ 
пришлá, фся перекалéла, перемóкла. 
Порх. ты и так весь переколéл, а до-
мóй фсё жы не идёш. Печ. Пришл 
тудá [на хутор] зимóй, пирияжжáли, 
пирикалéли дó смерти. Стр. + Кар-
пов. ср. околéть, перезябнуть.
2. О животных. Околеть, передо-
хнуть. и вод бла там привéзена 
пятьсóт цыплт, фси перекалéли. Оп. 
ус перакалéли. Фсурáкал брыгадр 
нам цпак, уж дéсяць штук акалéла. 
Пушк. ср. околéть.
ПЕРЕКОЛÉТЬ2, сов. Пересохнуть 
(о мокрой или грязной одежде). Кар-
пов.
ПЕРЕКОЛОТИТЬ, л о ч ý, л ó т и т, 
сов. 1. Приколотить на другое место. 
кол пирикалóчин на гýпку (?) спрóти 
ручь. Пск.
2. что. Обмолотить вторично, выби-
вая оставшиеся зерна. Салóму пири-
калóтиш, унóсиш, в уóтак мéчиш. Вл. 
3. перен., экспр. Громко и много говоря, 
помешать говорить другому, пере-
говорить. ты пирикалóтиш, фсё мне 
гаварть ни даёш. Остр.
ПЕРЕКОЛÓТЬ, к о л, к ó л е т, 
сов., что. Расколоть всё до конца. 
кар тóшку кадá убярм, тадá дравá 
загатáв ливаим, ан пирикóлаты, пи-
ри пляны, ф кастр слóжыны. Оп. 
|| Разделить на части, разорвать. Ён 
ей плáтья фсе перекалóл, где ей с ним 
жыть. Печ.
ПЕРЕКОЛÓТЬСЯ1, к о л с ь, 
е т с я, сов. Израниться, исколоться. 
нóги-то пирикóлиццъ [в траве]. Печ.
ПЕРЕКОЛÓТЬСЯ2, к о л с ь, 
е т с я, сов. 1. Сломаться на части, 
расколоться. Плитá перекалóфшы 
и дáжы провалфшы фся, учител 
жли, дóлга тапть любли. Стр.
2. О коже ног. Покрыться трещина-
ми. Старýха басáя ф пóли, а вéтир 
халóдный. Пирикóлицца [кожа] фся 
там. Гд. ср. перелóпкаться.
ПЕРЕКОЛЫХÁТЬ, сов. Колеба-
тельными движениями успокоить 
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кого-н., заставить уснуть, укачивая. 
абéрач лльку зблю, за две ты 
вирёфки. усéх рибт пирикалыхáла, 
врастила. Вл. ср. выкачать.
ПЕРЕКÓМАТЬ см. перекóмкать.
ПЕРЕКОМИССИЯ, и, ж. Повтор-
ное заседание медицинского органа для 
определения здоровья человека. он 
[жених] ча курл, а табáк завáривал 
в чай [чтобы выглядеть больным 
и освободиться от службы в армии]. 
а патóм взли явó на перекомссию, 
а он éтово не здéлал. Беж. йемý 2-я 
грýпа инвалдаф данá. кáждый гот 
перекамсия дéлае ца ямý. Беж.
ПЕРЕКÓМКАТЬ и ПЕРЕКÓ-
МАТЬ, а е т, сов. Измять все целиком. 
Плáтьишкъф пардышнъ, так фсе 
пиринóсит, пирикóмыит [внучка]. 
Стр. а он бумáги тибé пирикóмает, 
катёнак. Дед. так тéсно сидéть бло, 
што фсё плáтье перекóмкала. Порх. 
ср. перекомши ть.
ПЕРЕКОМШИТЬ,  т, сов., что. То 
же, что перекóмкать. дóбръя плáтья 
в узл нясёш, а то пирикамшш. 
Пск. Фсю газéту пирикумшл. Пыт. 
внук фсё перекумшт, не давáй имý. 
Пыт. 
ПЕРЕКОМШИТЬСЯ, сов. экспр. 
Измяться, слежаться (об одежде). 
Полежáла, фся пирикамшлъсь . Дн.
ПЕРЕКОНОБÁЧИТЬ, сов., что. 
экспр. Изуродовать, искорёжить. 
виш, каки рýчки, éта ат карóф, как 
дала, фсе рýки пириканабáчила. 
Остр. ср. перекарабáтить.
ПЕРЕКÓП, а, м. 1. Глубокая кана-
ва, ров. Перекóп, а вот как лýжа, вадá 
никудá ни ухóдит, самá па сибé, никтó 
их ни вырывáл. Н-Рж. Перекóп, там 
канáва, анá глубóкая, вот в ту канáву 
шшки пападáли. Н-Рж. на лéваю 
стóрану барна, а прма пирикóп. 
Холм. + Кузнецов.
2. Канал. Кузнецов. ср. перекóпец.
~  Перекóп. Название участка: раз-
ровненная гора. у мин на Пири кó пе 
стак. Пирикóп — та γарá пи ри кá-
паная, раскáпаная, шоб дарóγа бы-
лá. Вл. Перекóпы. Название болота. 
Пирякóпы — тóжы мох. Пуст.
ПЕРЕКОПÁТЬ, á ю, á е т, сов., что. 
1. Вскопать целиком. там вершчки 
нет, штоп земл не перекóпана былá. 
Пл. Пирикóп — та γарá пирикá па-
ная, раскáпаная, шоб дарóγа былá. Вл. 
——  чем. Пирикóплеш лапáтай грды. 
Сер. || Покрыть ямами, рытвинами, 
изрыть. а то веть блъ до половны 
бугрá фсё водá, а шшяс стáлъ сóх-
нуть, пряшл ти с острофцóф, фсё 
перекопáли, канавокопáлка фсё пере-
копáла. Гд.
2. Вскопать заново, еще раз. г змы их 
нáда фскапáть и пазёмъм аблажть, 
вяснóй апть пирикапáть. Остр.
3. Выкопав (растение), посадить 
в другом месте, пересадить. Ён éтъй 
нямýхи две блъни пирикапáл. Гд. ср. 
пересадить.
4. В поисках чего-н. пересмотреть, 
перебрать что-н., создавая беспо-
рядок, перерыть. а кто у мян тут 
капáл? Фсё перекóпана ф сýмки, камý 
éта мóда? Локн. Ф сéреду сацла 
динки, пирикапáла кравáть, нашлá 
в галавáшках. Оп. ср. перекавéркать.
5. перен. Представить, мысленно 
воспроизвести одно за другим, пере-
брать. аднá-та я сижý, скýшнъ, вот 
и фспаминáю пéсни, пирикапáеш 
фсе. Слан.
ПЕРЕКÓПЕЦ, п ц а, м. Проко-
панная канава; канал. Кузнецов. ср. 
перекóп.
ПЕРЕКОПОШИТЬСЯ, сов. 
экспр. Засуетиться в поисках выхода 
из трудного положения. Мне фпёрло, 
не пайдёш гулть, там алéк бýдет. 
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При бéгли дéвачки, но не пушшý 
в аф даш. Самá перекапашлась, 
как в муравéйники. Пушк.
ПЕРЕКОРИТЬ, сов., кого. 1. Упрек-
нуть в чем-н., укорить. Пирикарлъ. 
Я дóлжын пирикарть тиб. Локн.
2. Сильно выругать. и анá явó пере-
карла, бóльшы не бýдед дрáца. Локн. 
ср. отругáть.
ПЕРЕКОРМИТЬ, к о р м л, 
к ó р  м и т, сов. шутл. Накормить 
сверх меры. клу пяскý ямý [кобелю] 
дать, пирикармть нáдъ. Печ. 
ПЕРЕКÓРНУТЬ, сов., что. Под-
тянуть внутрь, вобрать (голову 
в плечи). Я жна головý пирекóрнула, 
уболася. Гд.
ПЕРЕКОРОТÁТЬ, сов. Прожить, 
провести (какое-либо время). СРНГ 





РОТКОВÁТЬ, сов., что. То же, что 
перекоротáть. ннка гаварт: «Ся-
вóн ня мáтки слшкам плóха, пере-
каратковáла ночь, а скóлько йиш шó 
пражывё и ня знáю». Беж. Я уéхала ф 
Сибрь, а фсё дамóй тнет, не пери-
каратавáть день-та. Остр.
ПЕРЕКÓРЫ: >  н а  п е р е к ó р а х. 
Наперекор. СРНГ 26, Вл. 
ПЕРЕКОРЯТЬСЯ, несов. 1. Де-
лать гримасы, кривляться. не любл, 
когдá бáлуюцца, перекорюцца, ну рот 
фско дéлают. Пл. ср. перелякáться.
2. с кем. Стремиться превзойти 
кого-н. в чем-н. Мы с ней перека р-
лись друг з дрýгам, кто каво пабóре. 
Остр.
ПЕРЕКÓС, а, м. Излишки на-
кошенного сена. Я аскарблла явó. 
тут у мин был перякóс, так он 
вшшитал. Вл. 
ПЕРЕКÓСИНА, ы, ж. Кривая сле-
га, перекладина. Карпов, Порх., Пск.
ПЕРЕКОСИТЬ1, к о ш ý, к ó с и т, 
сов. 1. что. Скосить всю траву. Зача-
лá я касть, так ён [сын] мне фьсё 
пирикасл да бáйни. Дед.
2. кого. перен. Перебить, перестре-
лять. тут их в афтамáту и пирика-
сли фсех. Беж. нéмцы фсех лю-
дéй пирикасли. Кр. Ён [партизан] 
гъварт: «Я их [немцев] фсих пири-
кашý». Прáвдъ, пирибл нéм цъф. 
Порх. ср. переклепáть.
ПЕРЕКОСИТЬ2, к о ш ý, к о с т, 
сов., что, кого. 1. Наклонить в одну 
сторону, сделать косым. вить ляснъ 
пирялётывъить, пирикаст явó 
[дом]. Локн. || безл. Искривить, сде-
лать несимметричным. лицó у ей 
пере косло фсё. от нéрвоф фсё éто. 
Порх. || безл. Сильно измучить, из-
уродовать (о болезни). у алексáндра 
алек сáнча жóнка пóмерла. онá былá 
как пшка, а болéла. так переломáло, 
пере косло. Дн.
2. Сильно изменить. Паслéннъя 
минýтъ фсе пирикаст. Локн.
ПЕРЕКОСИТЬ3, сов., кого. Осы-
пать ругательствами, изругать. Се-
вóд ня анá не бранцца, вы тут, а то 
и перекасла и фсю. Печ. ср. пере-
корить. 
ПЕРЕКОСИТЬСЯ, к о ш ý с ь, 
к ó с и т ь с я, сов. Наклониться набок, 
сильно искривиться. во как [банька] 
перека сф шы, ракáлья. Гд. || Изо-
гнуться, искривиться. бывáла, какáя 
ба лсь тинка и в бальнцу идёш, а я 
типéрь пирикашýсь и сижý на лáфки. 
Палк. у мян рýки ревма тчискии, 
жнь пáльцы фси пирика слись. 
Кар.
ПЕРЕКОСТЕНÉТЬ, é ю, é е т, 
сов. Сильно замёрзнуть. Придёш 
перекастенéфшы ат хóлада, рýки 
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как-та акастинéют, их ня разагнýть, 
да и сам весь, а рукáм уж льна ни 
сабрáть. Пыт. ср. переколéть1. 
ПЕРЕКОСТИТЬ,  т и ПЕРЕКО-
СТРИТЬ,  т (ь), сов. 1. Грубо обру-
гать. нéрвный ён, чуть што пере-
костт. Пл. Фсих пирикострть, пи-
ри бранть знáчит. Стр.
2. что. Изменить по смыслу, пере-
иначить. ты явó ня слýхъй, он тябé 




ПЕРЕКОЧÉРНУТЬСЯ, е т с я, 
сов., что. экспр. Перевернуться, опро-
кинуться вверх дном. Éздит на óзеро, 
ешшó перекочéрницца лóтка, так утó-
нет. Гд. ср. опроки нуться, перевер-
нýться.
ПЕРЕКРÁДКИ, мн. 1. То, что на-
крадено постепенно одно за другим. 
Карпов. + Даль III. 
2. Скрытность. Карпов.
ПЕРЕКРÁДКОЮ, нареч. Украд-
кой, скрытно, воровски. Даль III, 60. 
ср. перекрадýхой.
ПЕРЕКРÁДУХА, и, ж. Перекра-
дывание. Карпов.
ПЕРЕКРАДУХОЙ, нареч. То же, 
что перекрáдкою. Даль III, 60.
ПЕРЕКРАПИВИТЬ, сов., что. 
Сильно обжечь крапивой. Я там абжы-
нáла крапву, дак фсе рýки пере-
кра пвила. Н-Рж. рýки пирикра-
пвилъ и сичáс жжот, рáньшы гъва-
рли пиристряквилъ, ни крапва, 
а стряква. Пск. ср.  обкрапивить.
ПЕРЕКРАПИВИТЬСЯ, сов. Об-
жечься крапивой. нигдé ни наш лá 
[яйца в огороде], пирикра пви лась 
фся. Дед. Фчярáсь фся пирикра-
пвилъсь. Стр. ср. обкрапивиться.
ПЕРЕКРÁСА, ы, ж. и ПЕРЕ-
КРÁ СОК, [с к а], ж. 1. Что-н. краси-
вое, красота. γулнка разашлáсь, на 
перекрáсу не наγлядсься, на яё. Нев.
2. Красивая, привлекательная де-
вушка, женщина. Я вить никрасвъя 
былá. Пóмню гъварли пра мин: 
«анá вить ни пирикрáсък». Порх. 
——  ирон. дéвушки есьть лýчьче, 
падý маеш, какáя перекрáса. Остр.
ПЕРЕКРÁСИТЬ, к р á ш у, к р á -
с и т, сов., что. Испачкать чем-н. 
красящим. Я убирáть, так фсе рýки 
перекрáсиш. Печ.
ПЕРЕКРÁСОК см. перекрáса.
ПЕРЕКРÁСТЬ, к р а д ý, к р а д ё т, 
сов. Украсть по частям в большом 
количестве. ой, скóлька анá [соцра-
ботник] фсявó у мян перекрáла. Вл. 
Пирякрáла, в дярéвню прадалá. По-
реч.
ПЕРЕКРÁСТЬСЯ, к р а д ý с я, сов. 
Вторично тайком убежать, чтобы 
выйти замуж. Пусьть вáня éдя, мян 
варýя, я пирикрадýся. Пск.
ПЕРЕКРАТИТЬ см. прекратить.
ПЕРЕКРÁШИВАТЬ, несов. Из-
мельчать, крошить. кагдá мнеш, 
калóдъми евó [лён] пирикрáшывъиш. 
Пыт.
ПЕРÉКРЕСТ, а, м. Человек, при-
нявший другую веру. Пирéкристы, был 
яврéй, а пирикрястлся в рýсскую 
вéру. Локн.
ПЕРЕКРЁСТ, а, м. Место пересе-
чения дорог, перекрёсток. где дарóги 
пярясикáюцца, пярякрёст. Гд. Пири-
крёст, аднá дарóга на другýю, налéва 
ли напрáва нáда итьт. Пск. ср. пере-
крёсток.
ПЕРЕКРЕСТÁТЬ, сов., кого. эв-
фем. Обругать матом. ан мен 
пирикрестáют рáзным крестáм и фсё. 
Печ. ср. обматюгáть.
ПЕРЕКРЕСТИТЬ, к р е щ ý, 
к р é с  т и т, и, сов. что, кого. 1. Дви-
жением правой руки изобразить 
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крест над кем-, чем-н. Свяшшéнник 
их запсывая и вяньчáя, бярё кóль-
ца с ялтыр, стó раш принóсит, паса-
лóмшык кóльца на тарéлке, пере-
крéсти три рáза и надéня на пáльцы. 
Палк. и он [священник] пярихрéстит, 
хрéстик даéт нам. Нев. Мать три 
рáза пирикристла и пашлá. Остр. 
Пада, жбанóк наль, скснит, 
сметáнку снимý, перекряшшý, штоп 
тварóк гýшшы был, и ф пéчку задви-
гáю. Пуст. «благослови господь, 
даст господь» и перекрестит невесту. 
ЛАРНГ, Усв. Сичáс не пери крéстят 
жывóтнае. Тор.  Пири крéстит акóшкъ, 
штоп янá [колдунья] в акнó ня влéзлъ. 
Порх. у них харашó фсё вдвах, он 
мужк стяпéнный, не мфшы и лоп 
ня перекрястфшы и есь не садца. 
Дн. как зявнýл, так рот пирикристл, 
нáда и сказáть: «гóспади, праст». 
ЛАРНГ, Дед. а дóмъ там где-тъ нари-
савáть, ни мéлъм, так углём, што-
бы фсё-фсё такóе пирикрисьтть. 
Остр. Пада паслéдний рас, [вымя] 
перекрещý и фсё. Порх. || чем. По-
сыпать покойника [песком, землей], 
сделав фигуру креста. [на похоронах] 
сьвéчку принясýт, постáвят, пясóчкам 
перякрéсьтят [умершего]. Пуст. 
◊  П е р е к р е с т  с в о и  а н д р ó п ы. 
Опомнись! Что ты говоришь! Копа-
невич.
2. кого. Совершить обряд крещения. 
Зну там в Сибри перекрястли. Кр.
3. Совершить заново обряд крещения 
над тем, кто переходит из одной 
веры в другую. кагдá éсли он старавéр, 
а я мирскáя, так нáда пиряхрястть, 
éслиф ан хатт жанццы. Дн.
4. Совершить церковный обряд при-
дания чему-н. святости, освятить. 
кулч, ячки, сáхар и перекрéстиш. 
Печ.
5. Дать новое имя, название. лóлъ — 
тяжóлъе мя, дет бстръ пирикрéстит. 
Печ. гéрцынъ ýлицъ блъ, ни знáю, 
мóжыт пирякрéшшинъ уж. Остр. 
талакннка расцвятёт, как крáсным 
цвяткóм, патóм калчки, кустк 
та ки, рóза такáя калчая, аднóя, 
а пирякрéстят фская. Порх. крáсный 
бор назывáлся, патóм ф Пабéду ваш-
л, дéсять рас нас перекулли, а патóм 
льнавóдам перекрестли. Остр. ср. 
перевенýть. || кого. По ошибке на-
звать другим именем. Пирипýтала, 
пирикристла я вас. Н-Сок.
6. кого чем. Перевязать крест-
накрест. дрýшку пирихрястт поло-
тéн цъм. Кар. дрýшка утирáль никам 
перекрешшённый, он прихóдит с ад-
нм, а кагдá аткýпит нивéсту, таг-
дá нивéстина крёсна мáма бирёт 
матéрью и нáкрест павзываит. Эст., 
Калласте. || что. Пересечь чем-н. 
крест-накрест. трактарáми фсё пе-
рекрешшёна, фся дарóга. Гд. || что 
чем. Отстегать крест-накрест. 
когдá приéдит жыних зы невéстый, 
на сáнкых подýшки, то éты подýшки 
кнýтьям перехрéстя. Порх. 
7. кого. экспр. Сильно ударить, из-
бить. аннн рас ён цуть их вутюгóм 
ни пирикрястл. Остр. ср. грóхнуть, 
долбанýть, жáхнуть.
Вар. перехрестить.
1. что. Преподобный же 
никандра прекрестивъ окон-
ца и посмотрѣ во едино окон-
цо, и видѣ велика звѣря стояща, 
и огради его крестнымъ знаме-
ниемъ и дунувъ на него, звѣрь 
же паде на землю, яко мертвъ. 
Ж. Ник., 541, 1582 г. 
Вар. прекрестить.
ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ, п е р е к р е -
с т ю с ь, щ ý с ь, и т с я, сов. 1. Движени-
ем правой руки изобразить крест пе-
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ред собой, осенить себя крестным зна-
мением. а хто мирскóй пиряхрéстица, 
то хная малтвъ прапáлъ. Порх. 
вашóл в ызбý, пирикристлся и снял 
катóмку, сел за стол. Стр. Сду пяря-
крясьтсь, лгу блаγаславсь. Беж. 
Придý, пирихряшшýсь. Сл. Éсли 
гром ни прагримт, тъ и мужк ня 
пирикрéсьтиццъ. Гд. а я хоть рас 
на недéлю, да перехрестсь. Пуст. 
а как пярехрястлась и фсё праш-
лó. Ляд. Перехтхся, éта нигдé не 
врядть, бох на пóмоч. Нев. в вáльки 
в нáшый хадли дамаве па хáте, 
пакá перекрястлась. ЛАРНГ, Себ. 
С иконой [пастух] абнóсить, к сóнь-
цу памóлитца, а ямý пáра яц — 
с кáжнава дóму… вот ан [охотни-
ки] стаять, стреляють. а [пастух] 
абайдéть, перякреститца, на сóньце 
глядя, и апять пашёл. Песни Пск. 
земли 1, 20, Вл. ——  на что. вон 
там святня стайт, свяшшéньник 
пиряктлся на цркъфь. Порх. 
——  на кого. Привял трёх попóф 
жэц, а опоследний, трéтий поп гово-
рт: «дайте мне перекрястца на 
гóспода бóга». Кр. ——  кому. бóγу 
пирякстлъся и пъшлá. Кун.
2. Взять другое имя. внýчку ртай 
звать, а янá хóчет, штоп лбай, так 
я гавар: «а ты ид пирикристсь, 
ну, тяпéрь мóжна». Остр. || кем, 
чем. Назваться, присвоив себе дру-
гое звание. деньшшыкóм парýчыка 
пирикрястлся. Дн. 
3. перен. Почувствовать облегчение. 
как бáрина шшнули с мéста, так фсе 
пирякрястлись. Н-Рж.
>  н е  п е р е к р é с т и т с я  кто-н. 
О том, кто ведет себя не так, как 
подобает. и не ругáлись, а тóлька «у 
бес», «у гат», и то гаварли «хулигáн» 
на тава мужыкá, не перекрéс тиц-
ца, мол. Палк. рýский мужк ни 
пирикрéстца, пакá бидá ни нагр-
нит. Кр. >  П е р е к р е с т т ь с я  м а -
т ю ж  к ó м  см. матюжóк. Δ  П е р е -
к р е с т т ь с я  с  з е м л ё й. Упасть, 
больно ударившись. [Мальчик] с зям-
лёй пирикристлся. Пушк.
Вар. перексти ться, перекти ться, 
перехреститься, перехтиться. 
ПЕРЕКРÉСТНИ, ПЕРЕКРÉСТ-
НЫ, [ПЕРЕКРИСТНИ] и [ПЕРЕ-
КРЯСТНИ], мн. То же, что пере-
крёсток. Перехрясн, дарóγа туд 
и туд, сухрёски, γде чатри дарóγи, 
а γде двé, там ни сухрёски. Нев. кадá 
аннá дарóга перякрéшшываецца з 
дру гóй, назывáецца перекрясн. Себ. 
Падйэжжáеть машна здесь, на пере-
крéснах, лехкавáя и выхóдят лди. 
Себ. на рóстыни вйдете, дорóга, 
пере крéсни. Себ. на перекреснх 
я явó фстрéтив. Себ. а ён у сáмых 
пири хрсьних сидт. Пуст. ид 
дарó га, другáя перясéкла, гаварть: 
«на тих пярясякнх, перяхрясн 
назывáецца». Себ. Перехрсни, где 
дарóги пересекáюцца. Прихадте на 
ти перехрсни, вмéсти и пайдём на 
гулнку. Себ. 
Вар. перехристни, перехря стни .
ПЕРЕКРÉСТНЫ см. перекрéст-
ни.
ПЕРЕКРЁСТНЫЙ, а я, о е. 1. 
Расположенный под углом, накрест 
пересекающий что-н. Пирякрёсная 
дарóга, кагдá дарóги пирисякáюцца. 
Гд.
2. Производимый с двух или более 
точек по одной цели (о выстрелах). 
а мы жли вот как мóжна сказáть ф 
пирикрёснам агнé. вот здесь па éту 
стóрану канáвы нáшы, а па ту стóрану 
нéмцы, а мы в акóпах сидм. Пск. 
|  перен. Я устрóилась ф пáръсную 




ПЕРЕКРЕСТНЯК, а, м. То же, что 
перекрёсток 1. как пайдёш, пяря-
кряснк в лясý, там хóлмики. Локн.
ПЕРЕКРЕСТÓВАТЬ, сов., чем. 
Оклеить крест-накрест. Стёклъ 
бли бумáгъм пирикристóвъны. Пск.
ПЕРЕКРЁСТОК и [ПЕРЕКРÉС-
ТОК], т к а, м. 1. Место пересечения 
дорог. вам выхадть на Зáвелечье, 
та на четри углá, та перекрё-
стак. Печ. Маладёш на пирикрёски 
сабирáйица фсигдá в ивáнав день. 
ЛАРНГ, Порх. рóстыни, где дарóга 
раздвáиваецца, перекрёстак, где ад-
нá другýю пересекáет. Оп. [гадали] 
хадли на бальшý дарóгу, где пиря-
крёстак, дарóга тудá, дарóга сюдá. вот 
слýшали, ф катóрай старанé услшыш 
што-нибýть фпярёт, ф ту стóрану 
зáмуш вйдиш. Слан. и нéмцы явó 
от тут, на перякрёске павéсили. Беж. 
на пирихрéстке, γде γрузатакс ас та-
нáвливаицца. Вл. ——  мн. там пиря-
хрéстки бýдуть. Вл. Éта бла на пере-
хрёстках, дарóга тудá и дарóга сюдá, 
гаварт: «дайдёш да перехрёстак». 
Гд. γде рóстани ли пиряхрёски, был 
склеп. Себ. ср. перекрéстни, пере-
крéстны, перекрестняк, перекрéсть, 
перекрéстье, перепýтье, пересéкни, 
пересекня , пересеченье, пересéчина, 
пересéчка, сухрёсток.
2. Фигура из двух пересекающихся ли-
ний. бывáют перекрёсткам мóлнии. 
Оп.
3. ткач. Перекрещивающиеся нити, 
образующие зев. Пéрва навьём на 
калóду, крýтим устáф, а кагдá навли, 
у нит падаём, у бёрда и тагдá нáбилки. 
книш чилёнышкам… штоп пири-
крёстки бли. Пуст.
Вар. перехрéсток, перехрёсток.
ПЕРЕКРÉСТЬ1, и, ж. То же, что 
перекрёсток 1. Карпов.
ПЕРЕКРÉСТЬ2, и, ж. То, что ука-
зывает на смешение национальных 
черт, признаков. да ён-та ни яврéй, 
а кад пахóш, так мóжа и есть какáя 
перекрéсть яврéйская. Н-Сок.
ПЕРЕКРÉСТЬЕ, я, с. То же, 
что перекрёсток 1. а старýха и до 
перекрéстья не дошлá и прочь пошлá. 
Кр.
ПЕРЕКРЕТÁТЬСЯ, á е т с я, сов. 
Стать слишком кислым (о тесте 
и хлебе из него). Хлеп-та сáми пякл, 
когдá он бýде готóвой, поднмецца 
и пайдёт чéрес край, то он уж пере-
крятáецца, а то говорт: «Пусь ешшё 
покрятáецца квашн-та». Гд. ср. пере-
киснуть. 
ПЕРЕКРЕЩÁТЬСЯ, несов. То 
же, что перекрéщиваться 1. γде 
дарóγи пирякряшшáюцца, назывáют 
рóстенки. Себ.
ПЕРЕКРÉЩИВАТЬ, несов., кого. 
Крестить заново (?). Перехрш-
шивали йих [детей] в óзере. Дед.
Вар. перехрящивать.
ПЕРЕКРÉЩИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. 1. Заново подвергаться 
обряду крещения при переходе из одной 
веры в другую. Перекрéшшивалась я, 
вить старавéры бли ма радтили. 
Пуст. ср. перекрещáться.
2. Располагаться под углом. кадá аннá 
дарóга перякрéшшываецца з другóй, 
назывáецца перекрясн. Себ.
ПЕРЕКРИВИТЬ, сов., кого. Пере-
дразнить. Скаж, он теб и пере-
крвят. Пл.
ПЕРЕКРИВЛИВАТЬ, а е, несов., 
кого. Передразнивать. Павéсифшы 
на забóри и мян пирикрвливъя. 
Пск. ср. перебáивать, перекривлять, 
пересýчивать.
ПЕРЕКРИВЛЯТЬ, несов., кого. 
То же, что перекри вливать. не нáдъ 




ПЕРЕКРИЧÁТЬСЯ, сов. 1. Долго 
и громко крича, довести себя до из-
неможения. вот хочь перекричсь, 
да никтó ничевó не панимáет. Эст. 
Межа. он перекричáфшы и перево-
пéфшы. Полн.
2. Поссориться, переругаться между 
собой, повышая голос. Сейчáс с рáей 
перекричáлись. Пуст. ср. перелáять-
ся.
ПЕРЕКРОВÁВИТЬСЯ, сов. Под-
раться до крови. ой, как питух 
дярýцъ — пирикравáвюцъ фсе. Стр.
ПЕРЕКРОВИТЬ, сов., что. Ис-
пачкать кровью. вязёнку я фсю пири-
кравлъ. Пск.
ПЕРЕКРОШИТЬ, к р о ш ý, к р о -
ш т, сов., кого., безл. экспр. Перебить, 
уничтожить всех, многих. а нéмиц 
идé, начáльник аткрл бой, их жы 
фсех пирикрашлъ. Кр. ср. перекле-
пáть, перемеси ть.
ПЕРЕКРУЖИВАТЬСЯ, несов. 
Танцуя, совершать круговые движе-
ния. а мáльцы так наγóй топ, а дéуки 
пяривирнýцца и пярикрýжываюца. 
Вл. ср. перекрýчиваться.
ПЕРЕКРУТИТЬ1, к р у ч ý, к р ý -
т и т, сов. 1. что. Крутя, обмотать, об-
вить. как сноп нажнýть, так вжуть, 
перекрýтють свску и поттснуть. 
Себ. || что. Повернуть оглоблю 
в кольце из металла, прутьев с целью 
её прикрепления к саням. к капылý 
кальцó придéлъют и пирякрýтют в ём 
аглóблю, завёрткъ. Дн.
2. Скручивая волокна, сделать нити. 
рáньшы прла, я скóлька свам 
плимнницам пирикрутла. Локн.
3. кого. Крутя, перекинуть через 
что-н. взял ён сопелоцку, перекрутил 
нявéсту церез левае пляцо и оборо-
тилась яна в кирпицину. Козырев, 302. 
|| безл. Отбросить в разные стороны. 
так катá и кóшку срáзу перекрутла, 
нельз их в дóме в гразý держáть. 
Палк.
4. перен., неодобр. Управляя чем-н., 
расстроить сложившийся порядок, 
правила, которые были установлены. 
Пътамý штъ там нáвирх ан [пра-
вительство] забрáфшы фсё, пири-
крутли, пиримутли. Дед.
ПЕРЕКРУТИТЬ2, сов. Слишком 
долго варя, сделать более крутым 
(яйцо). Ячки фкрутýю, пастáвила да 
и забла, перекрутла. Палк.
ПЕРЕКРУТИТЬСЯ, к р у ч ý с ь, 
к р ý т и т с я, сов. 1. Крутясь, повер-
нуться с одной стороны на другую. 
Я рáньшы за жырднку схватсь 
и пирикручýсь. Нев.
2. с кем. Танцуя, совершить круговые 
движения. лентя. Стáнуть кру γóм 
вóсемь пацанóф и вóсемь пригла-
шáють дéвачек. С адной перякрýтица 
и з друγóй. Éтот перекрутвси с éтой, 
пашóў х той, а éтат с éтай. Нев.
ПЕРЕКРУТКА, и, ж. Порох. 
Сколки наряду и ядеръ и вся-
кихъ пушечныхъ запасовъ и зелья 
и свинцу перевѣсить и росписать 
нарядъ… и къ стрѣлбѣ то зелье 
безъ перекрутки годитца ли… Оп. 
арт. наряду, 52, 1654 г.
ПЕРЕКРУ ЧИВАТЬ, несов., что. 
Обматывать, обертывать вокруг 
чего-н. у минé бла двáтцать мéт раф 
фактýры, я явó кругóм сиб пери-
крýчивала. Вл. 
ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ, несов. То 
же, что перекрýживаться. Ў кру га-
вýю хадли, танцавáли, и дáжа пи-
ря крýчывались. Вл. а рáнь ша лян-
ня бла. чатри пáр ни вй дуть 
и чатри дéвуш ки и перя крýчъ ваюц-
ца дóлга-дóлга. Оп. ну, сыγ рáй нам 
раскамá ричка, пáра стат с аднавó 
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бóку, пáра з друγóва бóку, éта уж 
назывáецца раскамá ричек, танцýют 
и пирякрýчиваюцца. Вл. кружлись 
пад рýчку адн другóй, адн кáг бы зá 
руку, адн тудá, другóй тудá глазáми, 
пирикрýчивълись. Остр. игрáли нам 
фские мýзыки, фселли нас. Ма ла-
де танцавáли — вывéхивались, пе-
ре крýчивались, тряслсь. Беж. а ве-
черá ш таке бли, маладёжы былó 
мнóγа, сабярýтся ў хáту, тан цýют, то 
пирякрýчиваются, то адн к аднамý 
плшут, на γармóшке иγ рáют. Вл. 
ПЕРЕКРЫВÁЛО, а, с. То, чем по-
крывают что-н. Пирикрывáлъ, фсё 
скравáтнъи пиристирáю. Пск.
ПЕРЕКРЫВÁТЬ, к р ó ю, к р ó е т, 
несов. 1. что. Заново покрывать 
кровлей. нáдо дом пярикрывáть. Кр. 
>  П е р е к р ы в á т ь  к рш у. На-
кладывать новую кровлю. бýдим 
кршу пирикрывáть, зааннó и шпá-
ры пъминим. Кр. кршу пирикры-
вáли, фсё [с чердака] вгрузили в ов-
рáк. Пл. нáдъ кржу пирикрывáть. 
Пыт.
2. что, чем. Укрывать чем-н. теплым. 
Пърник у нас мáтъми пирикрывáли. 
Остр.
3. чем. Прокладывать поперечные 
нити при тканье, переплетая с про-
дольными. Снавáли льном, шрстью 
пирикрывáли. Порх. 
4. что. перен. Выходить за уста-
новленные пределы, превышать. Мы 
и ту нóрму пирикрывáли. Вл. 
ПЕРЕКРЫТИЕ, я, с. Поперечное 
покрытие избы над окном. Павéрх 
акóн лóжыцца надакóнный вянéц 
ли надакóннае перекртие. Дед.
ПЕРЕКРЫТЬ, к р ó ю, к р ó е т, 
сов. 1. что. Покрыть кровлей заново. 
Снéгам абнесé хлеф, хатéла перекрть, 
нéка му. Пушк. >  П е р е к р т ь  к р -
ш у.  Сделать новую кровлю. нáда 
шшап дастáть, кржу перякрть. 
Кр. >  П е р е к р т ь  п о - б é  л о  м у. 
Вывести на крышу трубу, соорудив 
дымоход. избý па-бéламу пере крли, 
и тагдá мли два рáза в гот. Остр.
2. что чем. Обшить другим мате-
риалом, покрыть. Пальтýшка бла 
сукóнное, а патóм перекрли лист-
рном. Беж.
3. что. Окутать, укрыть собой. гус-
тáя тýчъ нéбъ пирикрлъ. ЛАРНГ, 
Печ.
1. таможенная изба перекры-
вана. дортиц куплено и за работу 
дано шеснатцать алтын четыре 
денги. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 310 об. 1669–1670 гг. 
ПЕРЕКРЫШКА, и, ж. Верх-
няя часть сосуда, закрывающая его, 
крышка. у маёй мáтуньки был кубёл, 







ПЕРЕКУБÁНИТЬСЯ, сов. экспр. 
О косе. Искривиться при натачива-
нии. касá сафсéм пирикубáнилась. Гд.
ПЕРЕКУВЫРИВАТЬСЯ, несов. 
Переворачиваться с одной сторо-
ны на другую. рубáхъ лятт павéрху 
пирикувривыясь. Печ. ср. переворá-
чиваться.
ПЕРЕКУВЫРКА: >  С д é л а т ь 
п е р е к у вр к и. Перевернуться, 
перекинуться через голову. он [пёс] 
по кá бяжáл, два рáза пирикуврки 
здé лал. Гд.
ПЕРЕКУВЫРКОМ, нареч. Кое-
как, плохо, беспорядочно. гот жылá 
хърашó, а патóм пирикавркъм. Гд.
ПЕРЕКУВЫРНУ ТЬ, сов. 1. То 
же, что перекувырнýться. Я чéрис 
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кравáть пирикуллась, пирика выр-
нýла то ш. Себ. 
2. безл., что. Опрокинуть набок или 
низом вверх; перевернуть. в литвé, 
што там набедла, кршы ни анóй 
ни стáвила, машны перекувырнýла. 
Палк. || безл., кого. Перекинуть, пере-
вернуть через голову. евó переку выр-
нýло, позванóчьник испóрчен был. 
Палк.
3. что, перен. Испортить; уничто-
жить. Мéльницу снесл, фсё перека-
вр нули, фсё спалли, у кáжнава 
ргу и гумнó сажгл. Аш. || Нару-
шить установленный порядок. как 
ан пасýцца ф пóли? Фсю óчереть 
переку вырнýли. Слан.
ПЕРЕКУВЫРНУТЬСЯ, н ý с ь, 
ё т с я, сов., что. Опрокинувшись, 
упасть низом вверх, перевернуться. 
бывáит и лóтка пирикывырнёцца. 
Пск. Молокó перекувырнýлася квéр-
ху дном ф колóццы. Гд. || Перевер-
нуться через голову. он как упáл па 
крыльцáм, так и перекавырнýлся. 
Палк. Ў друγóй рас он стал садцца, 
γрым, чуть не пирикувлнулся. да, 
с такм рубакóм ня мнóγа налóвиш. 
Вл. ср. перекувырнýть.
ПЕРЕКУЛИВАТЬ1, несов., кого. 
Перепелёнывать. Фсё сябé рабóты на-
дéлаиш, ишшó кипятть, глáдить пя-
лёнки, пирикýливали явó [ребёноч-
ка]. Остр. Перекýливала явó [ребён-
ка] нéсколько рас, перевярнýла. Себ.
ПЕРЕКУЛИВАТЬ2, а е, безл., 
что, чем. Перегонять, заставлять 
двигаться. тумáнные тýци, как вал-
нстые, вéтерам их так перякýли вая, 
с аннагó мéста в другóе. Себ.
ПЕРЕКУЛИВАТЬСЯ, а е т с я, не-
сов. 1. Перемещаться куда-н., пересы-
паться. Хлеп перекýливаецца с аднóй 
[части хлебоуборочной машины] 
в другýю, з другóй ф трéтью. Оп.
2. Кувыркаться, переваливаться че-
рез голову. СРНГ 26: Копаневич. ср. 
перекуляться.
ПЕРЕКУЛИТЬ, сов. 1. кого, что. 
Перевернуть на другую сторону. нáда 
паγлядéть йиγó [ежа], перекулть, ти 
есь ў йиγó соск. Себ. Пирну мóж-
на пирикулть, распушть. Локн. 
——  безл., чем. кóхту тва два рас 
вéтрам пере кулла. Локн. ср. пере-
вернýть. || что. Вороша, переложить. 
Перекулть сéна нáда тапéрь. Н-Рж.
2. что. Переместить, передвинуть. 
аннá я тът мяшóк éли пирикуллъ 
сь мéстъ на мéстъ. Сош. || что. Пе-
регрузить, перевалить. Падйдиш 
с валакýшый и перекулш сéна-та, 
пиривáлиш, как хатти. Палк. ср. 
переложить.
3. что. перен. Изменить админи-
стративно-хозяйственное положе-
ние чего-н. крáсный бор назывáлся, 
патóм ф Пабéду вашл, дéсять рас 
нас перекулли, а патóм льнавóдам 
перекрестли. Остр.
4. Упасть, перевернувшись. тóлька 
с палýдней вгнала, таг дáла [гром 
и молния], нéскальки рас перекулла. 
Пуст.
ПЕРЕКУЛИТЬСЯ1, к у л с ь, 
сов. 1. Повернуться с одной сто-
роны на другую, перевернуться. Я 
при жáла явó [змея] пáлкой, у мин 
мáлинь кая пáлка былá. Ён бы мох 
пири кулцца и ужáлить. Пуст. 
|| Упасть, перевернувшись через голо-
ву. барабáниха éхала [на велосипеде], 
так и пирякуллась, во, нячс тик, 
у дым пьная сваллась. навéр на, 
абламлась ус. Н-Сок. ср. пере кýль-
нýться.
2. Перевернуться через голову 
и стать на ноги, перекувырнуться. 
Яшшó рас пирикулсь, гарáз дабрó. 
Н-Рж. ну сявóнни мы сь им пири-
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куллись срáзу с утрá. Пушк. + Даль 
III. ср. перекýльнýться, перекýрнуть. 
| перен. Пережив трудности, опра-
виться. гаварл он: «Пирикулсь, 
страхóфку палучý, снóва жыть нач-
ну». Н-Сок.
3. Тяжело упасть, свалиться. Сад-
лась, садлась, чють ня пяряку л-
лась. Н-Сок. чуть ня пярякуллся 
[ре бёнок], сабáка б заéла. Пск. ——  че-
рез что. нагá спатыкнýлась, я чé-
рис галавý и пирякуллась. Локн. Я 
че рс кравáть пирикуллась. Себ. 
Пиря куллась чéрис лльку, кулн! 
Себ. ср. перекувырнýть, переку выр-
нýться.
4. Принять изогнутое положение, со-
гнуться. астанавлись и давáй пить. 
гóспади, бóжынька мой прáведный, 
пагляжý, Сáнька éдва стат, перя-
куллся наперёт сабé. Пуст. ср. пере-
коситься, перекривиться.
ПЕРЕКУЛИТЬСЯ2, сов. экспр. 
Ссорясь, обменяться бранными сло-
вами. как янá с той перекуллася. 
Остр.
ПЕРЕКУЛЬНУТЬСЯ, и т с я, ё т -
с я, сов. 1. что. Перевернуться, опро-
кинуться. не нажымáйти на ту ста-
ранý, пирикульнётся тилéшка. Локн.
2. То же, что перекулиться 2. Пиря-
кýльницца чéрез галавý. Вл. 
ПЕРЕКУЛЬТУРИТЬСЯ, сов. 
Стать очень культурным. в гóраде 
фсе пирикультýрились. Вл. Пабл 
в Масквé два дня и уж приезжáет 
перекультýрифшы. Вл. 
ПЕРЕКУЛЯТЬСЯ, несов. 1. Ку-
выркаться, переворачиваться через 
голову. Харашó пирикулца на сéни. 
Пушк. Фпирякýлку — éтъ, па-мóиму, 
кагдá пирикулюццъ, кулюцца чи-
риз гóлъву. Пыт. ср. перекýливаться.
2. перен. Перемещаться, перебирать-
ся куда-н., переселяться. апть [в пе-
риод коллективизации] перекулесся, 
апть с хутарóф в дерéвню. Дед. ср. 
переходить1.
ПЕРЕКУЛЯТЬСЯ, сов. Кувырка-
ясь, переваляться в чем-н. бывáла и з 
гóри катáлись, фси пирикулимся, 
фси мóкрыи, ф снягý, ну так валцца 
даш спасба. Оп. ср. вы возиться.
ПЕРЕКУЛЯЧИТЬ, сов., что. 
экспр. Перевернуть, переворошить. 
нáда пирикулчить сéна, взат фпи-
рёт пиривалть. Н-Сок. ср. перевер- 
нýть. 
ПЕРЕКУНЯБИТЬСЯ и ПЕРЕКУ-
НЯВИТЬСЯ, сов. экспр. Приобрести 
необычную форму. кастрля фся 
зга рéфшы, перекунбифшы. Печ. 
а дру гáя пирикунвифшы фся картó-




ПЕРЕКУПÁТЬ, á ю, á е т, несов., 
что. Вновь покупать то, что ранее 
было куплено кем-то. Пальтшки-та 
стáрыи перекупáли. Дн.
2. у кого. Покупать раньше, 
чем это сделает кто-н. другой. 
Много люди (!) о моём товарѣ спи-
раютси, да друг у друга хочет то-
вар перекупать. Разговорник Т. Ф., 
365, 1607 г. на мой (!) корысть ты 
не лазь да не перекупай от меня 
товару, я вперёд тебе товар почал 
торговать. Там же, 294. ты товар 
меня (!) перекупаешь. Там же, 
345. а по прежнимъ ихъ челобит-
нымъ за отпуски свои въ Приказѣ 
не стоятъ и въ Московской воло 
китѣ и въ убыткахъ Псковскихъ, 
перекупаясь въ Приказѣ. А. земск. 
торг. д., 10, 1664–1665 гг.
ПЕРЕКУПÁТЬ, á ю, á е т, сов. 1. 
кого. Погрузить в воду, намочив одеж-
ду. Завалли её в лýжы — ну и фсю 
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перекупáли. Дед. идти на пакóс, там 
вас перекýплют, свалакýт ф канáву 
ли в рéку и фтскают. Кр.
2. что. Вымыть всё, перемыть. 
лóшки, влки пирикупáлъ. Кар.
ПЕРЕКУПÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я 
и к ý п л е т с я, сов. 1. Стать совсем 
мокрым, вымокнуть. ан пири ку-
пáфшыи фсе на ухлевé. Порх. тялéга 
в вадý папáла, а на ей хлеб был, он 
и пирякупáлся, ну, пирямóк, штó ли 
бы. Кр.
2. Погрузиться во что-н. Пирикупáлся 
бы ф чирназём и влиз бы аттýдъ как 
негр. Остр.
3. перен. Стать грязным от сопри-
косновения с чем-н., испачкаться. о, 
талакá назывáлась, мы, рибта, на 
кóнях, нам нарывáют [навоз], мы фси 
перепáчкаемся, пирикупáемся. Палк.
4. О птицах. Изваляться, зарывшись 
в песок. Пере мáецца фся ф пискý, 
гóлупь захóчет перекýплицца, а не 
палýчица, а кýра фся перекýплица. 
Остр. ср. перемáться.
ПЕРЕКУПИТЬ, к у п л, п и т, 
сов., что. Купить, приобрести в соб-
ственность. когдá пришóл из áрмии, 
мы перекупли дом. Стр. Послáли 
дéньги, штóбы пере купть [дом]. Пав. 
Скóль ка парасёнку пирикармла, 
скóль ка кóфию пири кýпана. Остр. ср. 
купить.
2. Купить, помешав сделать 
это другому. ты меня погубил, что 
ты мнѣ товар перекупил. Разго-
ворник Т. Ф., 390, 1607 г.
ПЕРЕКУПКА, и, ж. Передача 
права владения чем-н. в результа-
те купли-продажи. По государеву 
Цареву и великого князя алексѣя 
Михайловича… указу… дали ис-
пуста на денежной оброкъ псков-
скому гостю, Федору омел(ь)
янову… мѣсто пустое… — на дво-
ровое поставленье, вперед бес пе-
рекупки. Кн. Поганкина, 44, 1651 г. 
иные архимандриты и братия 
будутъ, по той духовной и по ста-
рымъ харатейнымъ крѣпостямъ, 
каковы Псковскаго государства 
за свинцовыми печатьми, и по 
оброчнымъ книгамъ впредь безъ 
перекупки и безповоротно. Гр. 
Иоанна 1, с. 78, 1658 г. Псковскихъ 
земскихъ дѣлъ бурмистры… 
дали… на денежной оброкъ ни-
кольского любятова монастыря 
игумену Сергию съ братьею… въ 
трехъ рѣкахъ… сборъ десятого 
дерева… всего на три года, безъ 
перекупки, а послѣ тѣхъ лѣтъ, 
до перекупки. Док. Любят. м., 5, 
1700 г.
ПЕРÉКУ ПНЯ, , ж. Перекупка. 
Перéкупня. Карпов. Перекýпня. Доп. 
|| Перекупное и мелкое барышниче-
ство, маклачество. Перекýпня. Даль 
III, 62.
ПЕРЕКУ ПЩИК, а, м. Кто по-
купает что-н. для перепродажи. 
у пири кýпшшикъф па 1,5 тысячи 
кила грáм угýрчикаф стóит. Печ.
ПЕРЕКУР, а, м. Короткий пере-
рыв в работе. Мужык, давáйте здé-
лаим перекýр. Пушк. у мушшн 
перякýр. Пуст. || Кратковременный 
перерыв для отдыха, передышка. ну, 
рабóтнички, здéлъим пирякýр што 
ли. Сош. начáлся перекýр с дремотóй. 
Пл. ох, как я устáл, не могý дождáть 
перекýра. Аш. на пярякýры истóниц 
и гаварть: «вáшы пагбли фси чста. 
Ян яшшó нé были абнарýжыны, мы 
пярябли йих фсих». Пушк. Пакá нъ 
пирякýри, кóсиш, фсё выкáхывъли. 
Пск. нáдъ прибивáцъ уш нъ кураш’éст; 
як пирикýры, уш пóзнъ дéлъццъ. Нев. 
ср. перекýрка, перемéна. 
ПЕРЕКУРИВАТЬ, а е, несов., 
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что. Дуновением разносить в разные 
стороны. тýци тумáнные, свые, как 
валнáм. Эта дажжеве, их вéтер так 
перекýривае адн за другм, с аднагó 
мéста на другóе. Себ.
ПЕРЕКУРИНЧИК, а, м. Шутли-
вое обращение к тому, кто отдыхая 
курит. СРНГ 26: Копаневич, Вл. 
ПЕРЕКУРИТЬ, , и т, сов. Сде-
лать перерыв, передышку в работе. 
разгружáли éтат тёс. Фин и истóниц 
пастáвлин, давáли пирикурть и фсё. 
Пушк. давáйти пирикурм. Порх. 
Перекур трóшки. Вл. 
ПЕРЕКУРИТЬ, сов. Обвеять ды-
мом горящей травы. дóчка сльна 
разýмная, перякýрила травóй у кóм-
на ти. Нев.
ПЕРЕКУРКА, и, ж. То же, что 
перекýр. что-то, мáльцы, горáзд 
чáсто устрáиваете пере кýрки. Кар. 
канчáйти рабóту, пиря кýрка. Оп. до 
перекýрки с колоз никóф обмолотть. 
Гд. на перекýрке читáли газéту. Гд. 
Перекýрка бýдет на одн час. Кар. 
ребта, перекýрка! Гд. >  д é л а т ь  п е -
р е к ý р к у. Мы стáли с éйной мáтерью 
перекýрку дéлать. Стр. + Палк.
ПЕРЕКУРНУТЬ, сов. Перекувыр-
нуться. Карпов. ср. перекулиться1.
ПЕРЕКУСÁТЬ, á ю, á е т, сов. 1. 
кого, что. Искусать. вон и ф кáр-
пини блъ дéвъчкъ пирикýсънъ. 
Кар. Мáленький, перекýсанный-та, 
весь ф камарáх. Дед. ср. обкусáть, 
пе реглодáть. || Повредить укусами. 
Сёдня пчóлы пирикусáли лицó. Слан. 
ку мар фси рýки и нóги пирикусáли. 
Дед. || перен. Повредить чем-н. жгу-
чим. нямнóшка пирикусáла стрикáва 
и брóсила цасáцца нагá бстра. Остр.
2. кого. Загрызть всех, многих. Стóраш 
заснýл, вóлки сóрак авéц перекусáли. 
Пск. || что. Перегрызть. Прибяжáл 
хорь, пирикусáл гóрлъ цыплтъм. 
ан уж бли пабóльшы гóлъба. Печ. 
ср. перекусить.
ПЕРЕКУСИТЬ, к у ш ý, к ý с и т, 
сов. 1. кого. Грызя, умертвить, за-
грызть. лисá-та перекусла рку 
аднý. Беж.  || что. Кусая, сделать рану, 
прокусить. [Хорь] старýхи пáлиц 
пирякусл. Порх. ср. перекусáть.
2. Немного поесть. Яктýшки у мян, 
как што пирикушý — óк-óк. Локн. Са-
дцъ пирякýсють, а патóм рабóтъть. 
Дед. Пиряхвáткъ — прасвéт мéжду 
зáфтръкъм и абéдъм, на скóрую рý-
ку пирикусть. Порх. Мы нядáвна 
тóлькъ пирькусли. Сер. дяфчóнки, 
давáйти пирякýсим. Порх. Я два рáза 
пирикусфшы, са старикóм пири-
кусла и с вéрай Микалáевнай. Порх. 
ну, éта гаварли бывáла, што давáйте 
перякýсимти малéнька, а патóм да-
вáй те ýжынать. Гд. и тад мáма и вы-
нóсить — и ячэк, и пирагóв, и сыр, 
и мáсло. Перекусить им [волочеб-
никам на Пасху] — сыр з мáслым. 
Песни Пск. земли 1, 23, Себ. ср. 
перекуснýть, перемерéть1. 
ПЕРЕКУ СКА, и, ж. 1. Лёгкая 
еда, питьё, которое берут с собой 
в поле, в дорогу; наскоро едят между 
завтраком и обедом или между обе-
дом и ужином. Ф пóле накóрмиш 
да ешшё перекýску даш [пастуху]. 
Беж. да карéц квáсу принесé — вот 
и перекýска. Пск. дай перекýску нам. 
Оп. Я ръссярдлъсь, пирякýски ни 
далá. Холм. Хатти, дам саланну на 
пирякýску. Холм. рáньшы пастух 
пярякýску ф тóрбачьку брáли. Локн. 
у ней и пирикýскъ взтъ. Локн. 
а éсли нямнóга пасть, так éта пере-
кýска. Пуст. + Вл. ; Опыт, Оп. ср. 
пере хвáтка. >  д é л а т ь  п е р е к ý с к у. 
Есть между обедом и ужином. Перя-
кýску дéлали ф Птере ф четре часá 
с хазинъм. Гд. || Завтрак. Карпов.
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2. То, чем закусывают вино, водку; за-
куска. тялёнка в шалгýн на пирякýску 
варть. Беж.
ПЕРЕКУСНУТЬ, сов. Немного по-
есть. гарáс вы тарóпитесь, малéнька 
бы перекуснýли. Палк. ср. переку-
сить. 
ПЕРЕКУСОЧКА*, и, ж. 1. Легкая 
еда, кусок, ломтик чего-н. гаварт: 
«ну, бáбушка, падар ф тарбýшку 
пярякýсачьку». Локн.
2. Прием пищи перед ужином. бывáла 
сáла аставлим касцý, вазьмём на 
пиря кýсачку к вéчару. Н-Сок. ср. пáу-
жина.
ПЕРЕКУСЫВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
1. Немного есть. ты пярякýсывала 
ай не? Садсь суп хлябáть. Беж. За 
сталóм éли три рáза, а четвёртый раз 
перекýсывали на нве. Оп. бродга 
влáсоф перякýсывал у нас. Н-Рж. 
бакавýха бла, пирикýсывъли там, 
жли. Порх.
2. Завтракать. Карпов.
ПЕРЕКУЧКА, и, ж. Маленькая 
копна сена. Перекýчки накладýт 
рáнь шы, всашут, павéрнут и патóм 
в адó нок склáдывают. Пушк.
ПЕРЕЛÁВИНА, ы, ж. 1. Мосток 
через ручей, речку. Карпов. + Даль III. 
ср. перелáвица, перелáвок, перелáз1, 
перелáзина; перелáвинка.
2. Лавка, скамья. Карпов. ср. пере-
лáвица, перелáвник, перелáвок, пе-
ре лáзня, перелéзня.
ПЕРЕЛÁВИНКА*, и, ж. То же, 
что перелáвина 1. водá вёснóй при-
ходла, рéчька бла, так перелáвинки 
через няё бли, а где и па вад ха-
дли, на гулнки ф сосéдьние дярéвни 
ходли. Гд.
ПЕРЕЛÁВИЦА, ы, ж. То же, что 
перелáвина. 1. Карпов. + Даль III. 
2. Карпов.
ПЕРЕЛÁВНИК, а, м. То же, что 
перелáвина 2. вымыла все перелав-
ники. Карпов.
ПЕРЕЛÁВОК, в к а, м. То же, что 
перелáвина. 1. Карпов. + Даль III. 
2. Карпов. + Даль III. 
ПЕРЕЛÁД, а, м. 1. Переделка 
чего-н. Карпов.
2. Разлад, ссора. Карпов.
ПЕРЕЛÁДИТЬ, сов. Сделать 
что-н. иным, изменить. Ён хатéл 
перелáдить, да нéкали. Пск.
ПЕРЕЛÁДИТЬСЯ1, и т с я, сов. 1. 
Изменить свое отношение к чему-н. 
а патóм пирялáдицъ, смéсицъ и гъва-
рт, как сьлéдъ быть. Кар.
2. Привыкнуть, пристрастить-
ся. Пирилáдились [внуки] на óзиръ 
хадть, нъдаéли. Печ.
ПЕРЕЛÁДИТЬСЯ2, сов. Перепач-
каться, перемазаться. Ян [дети] 
пришл, каг бес бéсъм пирялáдифшы. 
Пск. ср. перемáзаться.
ПЕРЕЛÁЖИВАТЬ1, несов., что. 
Делать что-н. иным, переделывать. 
в явó благáя, навéрна, избá. нáда 
избý перялáжывать. Остр. ей плáтье 
пирялáжывъть. Кар. + СРНГ 26: Копа-
невич. ср. передéлывать. 
ПЕРЕЛÁЖИВАТЬ2, несов. Пере-
кладывать в другое место. Пере лá-
жываеш хлеп. Пл. ср. переклá дывать. 
ПЕРЕЛÁЗ1, а, м. 1. То же, что 
перелáвина 1. Пирелáс — нéскълька 
деревн, пъ катóрым пирихóдют 
[речку]. Слан. + Даль III. 
2. Проход через сломанное место 
в изгороди. Перелáз — разрýшынная 
мéста в згаради. Н-Рж. ср. перелáз- 
ня.
ПЕРЕЛÁЗ2, а, м. 1. Кто умеет хо-
рошо подражать другим. Карпов.
2. Шалун, проказник. Карпов. ср. 
перелáза.
ПЕРЕЛÁЗА, ы, м. и ж. То же, что 
перелáз2 2. Карпов. 
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ПЕРЕЛÁЗИНА, ы, ж. То же, что 
перелáвина 1. Перелáзина. Слан.




ПЕРЕЛÁМЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Придавать чему-н. дугообразную, 
изогнутую форму. так и назывáлася 
лль ка, плял иё с лучны, ишшё 
стру гáют, штóбы анá гнýлась бы, а па-
тóм вот так и пириплитáют, а патóм 
на углáх вот так яё пирилáмывали 
и апть пириплятáют да высат. Гд.
ПЕРЕЛÁЯТЬСЯ, сов. Громко бра-
нясь, расссориться, переругаться. 
вот лихамáнка, са фсéми в дярéвни 
пярялáилась. Дед. ср. перекричáться.
ПЕРЕЛЁВА, ы, м. и ж. Кто нали-
вает через край. Карпов. + Даль III. 
ПЕРЕЛЕГОВÁНИЕ, я, с. Неров-
ность у косы, которая получается 
при ее отбивке. Фсю касý пири лига-
вáниим здéлала. Гд.
ПЕРЕЛЕЖÁВЫЙ, а я, о е. Про-
лежавший некоторое время, перепре-
вший. навóс переляжáвый вазли на 
гаравцу. Дед.
ПЕРЕЛЕЖÁТЬСЯ, сов. Пролежав 
дольше положенного, потерять хоро-
шие качества. а лён тягáли рукáм, 
мачли, чесáли дрáчкай. и смóтриш, 
штóбы он не перемóк, патóм рассти-
лáли и штóбы не перележáлся. Аш.
ПЕРЕЛЁЖИВАТЬ, а е т ь, несов. 
Перевешивать, наклонять силой сво-
ей тяжести. вить ляснъ пирялё-
жывъить, пирикаст явó. Локн.
ПЕРЕЛЕЗÁТЬ, á ю, á е т, несов., че-
рез что. 1. Карабкаясь через какое-н. 
препятствие, перемещаться. чрис 
парóк пирилизáю. Остр.
2. экспр. Делать пересадку. лéтась 
éзьдил к дацкé в естóнию, нáда пири-
лизáть на другóй пóист. Остр.
ПЕРЕЛÉЗНЯ, и, ж. То же, что 
перелáзня 2. Карпов.
ПЕРЕЛÉЗТЬ, л é з у, л é з е т, сов. 
1. через что. Карабкаясь на что-н., 
переместиться на другую сторону 
чего-н. Перелéсьть чéрез гóру. Оп.
2. Карабкаясь через какое-н. препят-
ствие, переместиться куда-н. ты ку-
д перелéзла чéрез загарóтку. Остр. 
Перелéсть чéрез згарóду. Вл. γто-та 
вза шóфшы с той старанé, пиря лé сшы, 
натáскана тна на крылец с клуб нки. 
Остр. ——  за кого. Поп с по падьей 
сговорились: «ляжем все спать около 
речки и столкнем дурака в воду». уло-
жили дурака с берегу, попадью в се-
редину, попа с попадьей. иванушка-
дуранюшка тихонько перелез за по па, 
поп стал толкать попадью и спих нул 
её в воду. Чернышев, Сказ. и лег., 24.
3. Перерасти, стать выше кого-н. 
Карпов.
4. Перейти, переправиться через 
что-н. чéрис рéчку пирилéзиш, там 
и бáня. Пуст. Перелéсьть через ру-
чеёк. Оп. ср. перепихáться. || что. 
Перешагнуть, переступить. давёл 
[немец] дъ ряк-тъ, я пирилéзлъ ту 
прóвълъку. Пск.
5. перен. Преодолеть преграду. Царь 
агóнь Мартн, я пастáвлю жылéзный 
тын, на фси на чятри старан. 
Зямл да нибéс и агн ни пирилéсь 
[Сказка]. Гд. || перен. Дожить до утра. 
Прихóдит ночь и дýмаю, пирилéзу ли 
я аль умрý? Пуст.
6. Быть переведенным в следующий 
класс. Перелéзет мой сын ф седьмóй? 
Оп.
7. что. перен. Преодолеть, пережить 
жизненные трудности. дай γóспъди 
тябé пирилéсь тъ удáчьнъ. Оп. от-
вечал штап-капитан: «…Перелез я 
всю нужду и горе, погубил я свово 
злодея». Чернышев, Сказ. и лег., 123. 
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——  через что. Перелéсьть через гóре, 
через бедý. Оп.
ПЕРЕЛЕПИ ТЬ: >  П е р е л е п т ь 
к р е с т ó м  см. крест.
ПЕРЕЛÉСОК, с к а, м. 1. Неболь-
шой лес, а также редкий или моло-
дой, отделенный от других лесных 
участков. Перелéсык перяйдёш — ён 
мáленик. ЛАРНГ, Кун. Ф пирилéскъх 
събирáли гриб, кагдá дáли хадли. 
аткртыи мистá, где гриб растýт. 
Остр. Пирялéсак — тут писóк ы лес, 
дарóгай-та сльный писóк, пéшшана 
дарóга. Гд. апýшка лéса — та край 
леса, т. е. крóмка или ещё перелéсок. 
ЛАРНГ, Пушк. ср. перелéсочек.
2. Участок, выделяющийся среди 
окружающей его местности. Перя-
лéсак ли астравóк назывáють. Беж. 
Пирилéсок — там, где нет лéса. 
ЛАРНГ, Беж. ср. островóк2.
ПЕРЕЛÉСОЧЕК*, ч к а, м. То 
же, что перелéсок 1. нáдо пройти 
перелéсочек. ЛАРНГ, Кун.
ПЕРЕЛЕСТИЕ, с. Обман. 
в лѣто 6895. Поставиша три ко-
стры камены у новыя стѣны на 
приступѣ. тогда же князя андрѣя 
яли в Полотьску перелестию. 
Лет. I, 1387 г., л. 31 об. того же 
лѣта князя андрѣя олгердови-
ча князь Скиригаило, брат его, 
поима перелестию в Полотскѣ. 
Лет. II, 1387 г., л. 178.
ПЕРЕЛЕСТИТЬ, сов., кого. 
Обмануть. не перелести меня 
в своём товарѣ да не возьми при-
йма / надойма от меня на своём 
товарѣ через закон; продай как су-
дит. Разговорник Т. Ф., 422, 1607 г.
ПЕРЕЛЕСТНИК, а, м. Обман-
щик, плут [Раздел: Сходство и се-
мейные связи (узы)]. Разговорник 
Т. Ф., 42, 1607 г.
ПЕРЕЛЁТ1, а, м. Падение какого-н. 
летящего предмета дальше намечен-
ной цели. Медвéдь гнал старикá са 
сваегó малиннга. Сперьвá недалёт, 
затéм перелёт, аглянýлся, медвéть ф 
старикá каржынай кидáицца. Слан. 
Δ  П е р е л ё т  з в ё з д. Звездопад, паде-
ние метеоров. нóчью бывáйит пири-
лёт зьвёст, éта к пакóй нику. Слан.
ПЕРЕЛЁТ2, а, м. 1. Растение се-
мейства бобовых с соцветиями в виде 
шаровидной головки белого цвета, 
Trifolium repens. Пирялёт, бéлыи 
γалóф ки, тóжы чяй дéлают, тóлька 
он бéлый, а с баγарóдицкава листá 
рóзовый. Пуст. Я чай любл с пиря-
лётам, éта трывá з бéлыми тьвитáми, 
на клéвир пахóжа. Нев. Пирялёт, 
цвят éта, насли их ф цркаф, поп их 
святл, их унасли дамóй и хранли. 
Пуст. в грфках такáя травá пиря-
лёт, жóлтыи з бéлым, как клéвир, 
ад галав памагáе. Кр. ср. б é л ы й 
к л é в е р  (см. клéвер), козéлéц.
2. Растение (какое?), напоминающее 
клевер. Пирялёт, гаварт, нихарóшая 
травна, пахóш на клéвир. Себ. Пиря-
лёт, таке жóлтые шшачки, ан па 
пустырм растýть. Пуст. ср. козéлéц.
ПЕРЕЛЕТÁТЬ, á ю, á е т (ь), не-
сов., что. 1. Летя, оказываться по 
другую сторону чего-н. кагдá рбъ 
сеть вдит в сную пагóду, то юрлáк 
пирилетáет сеть. Пск. ср. перелéты-
вать.
2. Летя, перемещаться куда-н. Пиря-
лётник — éта птца, с мéста на мéста 
пирялятáить. Беж.
ПЕРЕЛЕТÉТЬ, л е ч ý, л е т т, сов. 
Летя, преодолеть какое-н. простран-
ство, оказаться по другую сторону 
чего-н. вот они [иванушка и на-
стенька] прибегли к озеру. настенька 
как махнула платком, так и переле-
тели. тогда они пошли потихоньку. 
Чернышев, Сказ. и лег., 86. вот она 
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[настенька] махнула платком, он [го-
лыш] и перелетел к ей. Там же, 87. он 
[голыш] говорит: «Махни платком, я 
и перлечу к тебе». Там же. ——  что. 
а бóчкъ лётъм перелятéлъ рéку. 
Локн.
Вар. перлетéть.
ПЕРЕЛЁТНИК, а, м. 1. Птица, 
которая улетает в южные страны. 
Пирялётник — éта птца, с мéста на 
мéста пирялятáить. Беж.
2. перен. Человек, который часто 
перемещается с места на место. на 
людéй гаварть: «Пирялётник». чила-
вéк, катóрый пиряяжáить с мéста на 
другóе. Беж. ср. летýн1.
ПЕРЕЛЁТНЫЙ, а я, о е. Кото-
рый совершает перемещение с севера 
на юг и обратно. утак пирялётных 
мнóга бла. Печ. >  к а к  п тч к а 
п е р е л ё т н а я. О человеке, который 
меняет на время место жительства. 
Я как птчка пярялётная, зимóй 
у дóчки жывý. Остр.
ПЕРЕЛÉТОВАТЬ, сов. Про-
жить одно лето. Мáленький жыря-
бёначик, а фтарóй гот — лéташник, 
лéташник — знáчит он перялéтывал 
лéта аднó. Беж. || Пробыть лето где-н. 
Éта пирялéтывафшые дравá, зимóй 
привязóна, лéта прабли, и на другóе 
лéта, гаварт, éта мяжóнавые дравá. 
Беж.
ПЕРЕЛÉТОК1, т к а, м. Теленок или 
жеребёнок, родившийся зимой и про-
живший одно лето. жырибёнок и ти-
лёнок бывáют сёлéтники, лéтошники 
или пирилéтки ли тритьяк, а каγдá 
врасьтеть, то мéрин. Пуст. ср. 
летохóдец, лéтошник.
ПЕРЕЛÉТОК2, т к а, м. Дере-
вянная вертушка. Даль III, 64. ср. 
перелéтыш.
ПЕРЕЛЁТОК1, т к а, м. Перелёт 
стаи птиц. Перелёток. Н-Рж.
ПЕРЕЛЁТОК2, т к а, м. Легкомыс-
ленный человек. Карпов.
ПЕРЕЛÉТЫВАТЬ, а е, несов. 1. 
Перелетать с места на место. утки 
пярилтывают, γде бв шый едрóм. 
Вл. ан [птицы] пирилты вают 
в óсинь. Тор. утты пере лтывають. 
Печ. ах ты верба… не пускай соловья 
гнезда вить, Малой пташки перелеты-
вать. Копаневич, Нар. песни 1, 11. Пе-
релётывать. СРНГ 26. ср. переле тáть.
2. перен. Совершать быстрое пере-
движение (о туче, облаках). вихра-
вáстая тýчя так перилтывае, пери-
лтывають аблакá. Остр.
Вар. перелётывать, переля ты-
вать.
ПЕРЕЛÉТЫШ, а, м. Деревянная 
вертушка. Даль III, 64. ср. ветрогóн, 
ветрянка, перелéток.
ПЕРЕЛЁТЫШ, а, м. Годовалая 
телка. СРНГ 26.
ПЕРЕЛЕЧИТЬ, л е ч ý, и т, сов. Вы-
лечить всех. Мýчиццъ нарóт, за што 
ш и дътарáм ни пирилечть. Печ.
ПЕРЕЛÉЧЬСЯ, сов. Скривить-
ся туловищем, перегнуться. иё за 
рýчьку вядý, а янá фся пирилёхшы. 
Палк. а мой внук, да какм-нябýть 
урóдам сфатыграфруица, во, пяря-
лёкшы. Палк. ср. переканáбиться. 
ПЕРЕЛИ В1, а, м. Обилие дождей. 
тут то зáсуха, то пирилф. Остр.
ПЕРЕЛИВ2, а, м. 1. Переход 
из одного оттенка, тона (цвета, 
звука) в другой. Сóнцы игрáит на 
Пáсху. нъ васхóди, как тóкъ выхóдит 
пóлнысьтью з-зъ гъризóнтъ. анó 
такми пирилвъми идёт, внис-верх, 
калéблиццъ, ркии птна. а кадá 
пъдымáиццъ вшы, анó ўсё, прóстъ 
сьвéтит. а так пирилвъми крáсными. 
Вл. лáстачка паёт с пирялвам, зали-
вáицца, дáжы как захлёбываицца. 
ЛАРНГ, Вл. ср. перевáл2. 
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2. перен. Обязательство сделать 
что-н., обещание. на éтих пирилвъх. 
Локн.
ПЕРЕЛИВÁНИЕ, я, с. Перемеще-
ние из одного сосуда в другой. Штоб не 
переливáцца, нацэд срáзу в бáнку, 
молакó переливáнья не лбит. Порх. 
|| чего. Введение с лечебной целью в со-
суды больного человека крови донора. 
емý пириливáния крав здéлъли. 
Стр. 
ПЕРЕЛИВÁТЬ, á ю, á е т, несов. 1. 
Выливая (жидкость) из одного вме-
стилища, вливать в другое. гатóва 
пва переливáют в бальши бóчьки, 
чны, ведрá на два, три. Слан. ср. 
пе реливáться1. Δ П е р е л и в á т ь 
с  п у с  т ó г о  в  п о р ó з н о е  см. по-
рóз ный.
2. что. Заливать по слоям. Яблаки 
нáда ли маринавáть, ли слáткай 
гарчяй вадóй пяряливáть. Оп.
3. что. перен. Соответствовать 
чему-н., сочетаться. Пърасмслил 
я, садержáние далжнó пириливáть 
внéшнюю фóрму. Печ.
ПЕРЕЛИВÁТЬСЯ1, á е т с я, несов. 
1. То же, что переливáть 1. Штоб не 
переливáцца, нацэд срáзу в бáнку, 
молокó переливáнья не лбит. Порх.
2. Двигаться, перемещаться из сто-
роны в сторону при покачивании. 
Сьмя тáна там [в маслобойке] вот так 
пи риливáицца, и свртывали мáс ла. 
Пск. трясýчка, травá такáя, так и пе-
реливáяца, так и трясёца. Остр. ——  О 
ягодах, плодах в сваренном сахарном 
сиропе. кагдá цвятё, празрéит, сé мичья 
видáть. варéнья пирили вáицца. кагдá 
цвятё, фским рáзным ду хáм пáхнит. 
Дн. ——  О перистальтике в кишеч-
нике. у тяб кшки пи ри ливáюца, 
навéрна, ф пустóм брхи. Палк.
3. Блестеть, сверкать переходящими 
один в другой оттенками, тонами. 
Сонце игрáить, эта на сáмам деле… 
Падмитца, сажéнь увярёх и игрáить. 
вот перэливáетца, вот ўским вал-
нáм, ўским — мы уже наглиделись. 
Песни Пск. земли 1, 114, Себ. Юпка 
и пка. — Мам, ф чом ф цркву 
пайдёш? — Ф казачкé и в пке. Фсы 
в збóрку, шырóкая да кóстачки, 
идёш и пириливáица рáзным цви-
тáм. ЛАРНГ, Порх. у вы лист как 
сярéбряный, такóй белавáтый. как 
вéтер падýет, так ы шавéлицца, пере-
ливáицца. Пуст. || О лице. Покры-
ваться (пятнами, пóтом). лицó 
так и переливáица птнами, анá 
сваллась сафсéм. Кр. || Звучать пе-
реходящими один в другой тонами. 
а бла, идём на γулнку, салавь 
пат, пяриливáюца. Вл. ——  Об 
украшениях. украшния — рáньшы 
насли бýсы, брóшы, браслéтки са 
фским рáзным галаскáм, так и пяря-
ливáюцца. Холм.
ПЕРЕЛИВÁТЬСЯ2, несов. Вре-
мя от времени изменяться. когдá 
переливáлася гранца ф прéжно 
врéмя, литóфшыки пирибигáли. Гд.
ПЕРЕЛИ ВКИ, мн. 1. Помои. Кар-
пов.
2. Шутки, смех, переливание из пу-
стого в порожнее, насмешки. Карпов.
ПЕРЕЛИ ВОЧЕК, ч к а, м. Вы-
шивка разноцветными нитками. 
Плáтье такóе саматкáнае, такм пи-
ри лвачькам вшыта, рáзными пт-
на ми знáчит. Локн.
ПЕРЕЛИЗ, а, м. 1. Сплетник. 
Перелз, да на каγó-нибудь наγава-
рл. Нев.
2. Человек, который подражает 
кому-н., паясничает. Перелизъ. Иеро-
польский холм.
ПЕРЕЛИЗА, ы, м. и ж. Кто пере-
дразнивает кого-н., насмехается над 
кем-н. ах ты пирилза та кóй. Н-Рж. 
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какáя худáя дяфчёнка, пирялза. 
Н-Рж. ну и пирялза, кáж дава пиря-
лжа. Пушк. + Карпов; Даль III. 
ПЕРЕЛИЗÁТЬ, лж е, сов., кого. 
Сов. → перели зывать. ну и пирялза, 
кáждава пирялжа. Пушк. + Даль III. 
ПЕРЕЛИЗНУТЬ, сов. Нагово-
рить, насплетничать. дак перелиз-
нýл, перелс, да на каγó-нибýдь наγа-
варл. Нев. ср. насплéтничать.
ПЕРЕЛИЗЫВАТЬ, а е т, несов. 
Подражая кому-н., воспроизводить 
обычно в комическом виде чьи-н. 
движения, слова, манеру поведения, 
передразнивать. Слýшаит [немец] 
и за мной [пленной] пирялзываит. 
Н-Сок. чавó ты пирилзываиш, бяссó-
висница. Н-Рж. не учсь перелзы-
вать, нехорошó. Аш. ——  кого. дéфка 
перелзывайит мáтку, дрáзнит, язк 
кáжыт. Вл. Ён гарáс лбя пиря-
лзывать фсих. Пушк. + Даль III. 
|| Представлять чьи-либо физические 
недостатки в смешном виде. Карпов.
ПЕРЕЛИКÁТЬСЯ, несов. Спо-
рить, препираться. рáньшы детéй 
держáли [строго], а тепéрь мóжна 
переликáцца. Пуст.
ПЕРЕЛИЛА (без удар. в источн.), 
ы, ж. Перила. По заключению врача, 
повреждения могли произойти вслед-
ствие удара при падении из опроки-
нувшихся саней о перелила моста. 
ПГВ, Неоф. № 9, с. 67.
ПЕРЕЛИНКА, и, ж. Земляная 
невысокая насыпь вдоль наружных 
стен дома, завалинка. Я посидéла на 
перелнке, хóлонно стáло. Пл.
ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. Переворачивать страницы, 
листы чего-н. Янá [внучка] бядóвъя, 
мáткъ пъчятáя, а янá пирилстывая 
и читáя. Порх.
ПЕРЕЛИТЬ, сов. Окатить, об-
лить чем-н. Пярéньник в мян 
пирялт, кагдá сьвинь давá ла. Остр. 
——  чем. в ей весь чулáн пирилт 
мълакóм. Порх.
>  П е р е л и  т ь  с л е з ы. Много 
проплакать. Сколько слез я перели-
ла — Слез моих ты не видал [Песня]. 
СРНГ 26, Пск.
ПЕРЕЛИ ТЬСЯ, сов. Облиться 
чем-н. вот анá явó [ребёнка] с крýшки 
пайла, весь пярялфшы был. Палк. 
ни паливáйти, фси пиряльётись. Печ. 
——  чем. Пирялéйся пóйвъм. Пск.
ПЕРЕЛИХО, а, с. Большое горе, 
беда. ох, лха, перялха, перярéзала 
душý, аднавó тябé не брóшу и другóва 
засушý [Песня]. Пуст.
ПЕРЕЛИЦЕВÁТЬ, ц ý ю, ц ý е т, 
сов. Перешить, сделав изнанку ли-
цевой стороной. Éта пальтó ешшó 
жво, пирилицавáла. Пл. в мян 
пири лицóвана ужó пка. Гд. ср. пере-
личить1.
ПЕРЕЛИЦЕВÁТЬСЯ, сов. Из-
менить внешний вид. анá [девушка] 
ни былá в жóлтай [кофточке], а то 
пирилицавáлась, на сóнцы зажыл-
тéла. Слан.
ПЕРЕЛИЦÓВКА, и, ж. Перево-
рачивание сена, когда его сушат. Кар-
пов. + Даль III. 
ПЕРЕЛИЦÓВЫВАТЬ, несов. Де-
лать иным, изменять (?) ты у нас 
пирилицóвывъиш. Н-Рж.
ПЕРЕЛИЧИТЬ1, сов., что. Пере-
лицевать, перешить. нáда пири-




ПЕРЕЛОБАШИТЬ, сов., кого. 
Убить, уничтожить. Цпак анá, 
навéрна, пирилабашла, а кýрицу ни 
успéла. Остр. ср. перекастри ть. 
ПЕРЕЛОВИТЬ, л о в л, л ó в и т, 
сов. 1. что. Добыть посредством 
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специальных приспособлений. двéс-
ти тонн пирилавли рбы. Печ. Я 
сичс пъкажý вам пáль цам чилавéка 
уникáльнава. он, гат, рбу лóвит, фсё 
пирилóвлина у нивó, а сам рбу ни 
ест вапшшé. Беж.
2. кого. Поймав, уничтожить. у лёш-
ки ан [мухи] фсе пирилóвлин был. 
Оп.
ПЕРЕЛÓГ, а, м. 1. Не возделыва-
емый несколько лет подряд участок 
земли. Перелóк, бфшы пáхано, 
но зямл брóшына, хлеп на ней не 
росьтё, нáдо земл бросáть. Зямл 
поля жт гóда три-чатре оддохнёт. 
Перелóк или вятшá. Гд. там на пири-
лóгъх-тъ хърашó пасьтсь, травá чуть 
скóшънъ. Палк. ср. ветшá, зáлежь, 
перелóм. 
2. Низкое место между возвышенно-
стями. Перелóк — éта апть в гóре, 
идёт грядá гóры, а тут прарвáлась 
такáя низна, перелóгам и назывáют. 
Пск. Мéжду гарáми пярялóх, ни 
аврáх, а прóста мéста. Дед.
3. Низкие покосные места среди паш-
ни. Копаневич.
1. и всее пашни добрые и ху-
дые земли и перелогу всѣхъ трехъ 
поль 1121 четь съ полуосминою. 
Кн. писц. I, 2, 1585–1587 гг. Паш-
ни перелогомъ середние земли 
четверть одного слѣтья, а въ дву 
по тому же, а поставятъ мелницу, 
и имъ платити оброку по рублю 
на годъ. Там же, 7. а въ спискѣ… 
ивана вельяминова… написа-
но: …толвицкого монастыря 
пустошь каменка у рѣчки у тол-
вицы, пашни перелогомъ худые 
земли 23 чети съ осминою, да от-
хожие пашни. Вып. кн. писцовых 
2, 281, 1670 г. лѣсу пашеннаго 
15 десетинъ, а Сошнаго Письма 
пол-полчетверти сохи и три чет-
верти перелогу. Вып. на владения, 
148, 1675 г. Пустошь ланево: паш-
ни перелогомъ и лѣсомъ поросло, 
середния земли семь четей съ по-
луосминою въ полѣ. Док. Любят. 
м., 46, 1677 г. в Пруцкой засаде 
встароуситве вопче спустошью 
роскулино онтонова лученина 
пашни перелогомъ и лѣсомъ по-
росли добрые земли девять чет-
вертей бесполуосмины вполѣ. 
Мат. истории, 158, 1685 г. Пашни 
пахатные и худые земли три чет-
верти съ осминою, да перелогомъ 
четыре четверти сполосминою 
вполе, а вдву потому жъ, и всего 
пашни и перелогу восемъ четвер-
тей безполосмины. ПГВ, Неоф. 
№ 1, 3, 1850 г. къ монастырю 
припущено въ пашню: пустошь 
буякова на рѣчкѣ на лиственкѣ: 
пашни перелогом, середние земли 
шесть четей въ полѣ. ПГВ, Неоф. 
№ 21, 171, 1871 г. + XVII в.: Вып. кн. 
меновных.
ПЕРЕЛÓЖЕННЫЙ, а я, о е. Сло-
женный вдвойне. тапéрь как шйýть, 
пяралóжанный матярьл да врис, 
вот тябé и плáтье. Локн.
ПЕРЕЛОЖИТЬ, л о ж ý, и т, сов. 
I. 1. кого. Положить по-другому, пере-
местить. анá [мама] нядвжыма, 
как от клча, павярнý, палажý, ну анá 
óхаит, станёт, што ня так я палажла, 
нáда апть абрáтна пирилажть. 
Стр.
2. чем. Уложить, поместив в про-
межутках что-н. кваснк тóжы 
диря внный. тудá хлеп закладáють, 
салóм кай пирялóжуть, штоп ня бек. 
Вл. рáньша там карóўки стали, ва 
хля вé пирялóжыш жардм, там и óф-
цы. Пск.
3. что. Сложить заново; перестроить. 
анá, избá, у нас ни варóшэна, рáмы 
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пиридéланы, пéцка пирилóжэна, вот 
и фсё, а та ня мы так стрóили. Кр. 
нáдо нам переложть по лéту éту 
пéч ку, инáче ввáлица зимóй, што 
дé лать. Дед. в бáйни нáдъ кáминку 
пири ложть. Стр. в нáшый бáне 
кáменкъ как пастрóинъ, так ня пере-
лóжына. Пушк. ср. переклáсть. || За-
менить одну часть на другую. Здесь 
настáвить, там пирилажть и бýдит 
хърашó. Порх.
4. чем. Положить что-н. вокруг 
чего-н., обложить. вадá там свéжая, 
кáм нем пярялóжына. Остр.
II. 5. что. Переставить, передви-
нуть. картóшку фсю с Пéтькай 
вка па ли, а я не маглá капáть, а фсё 
ка пáла, за карзнку диржýсь, нóги 
пери лажý, так и капáла. Печ. былá 
зама рфшы, дáжы нóги ни пирила-
жть. Порх. || Приподняв, перенести 
ногу через какую-н. преграду. Хатéл 
чирс парóк нагý пирилажть. Пуст. 
ср. перенести , перенять. >  П е р е -
л о  ж т ь  п о р ó г. Войти куда-н., по-
явиться где-н. бóльша ма нагá твой 
парóк ня пярялóжыт. Гд. Δ  н о г ý 
п е р е л о ж т ь  куда-н. Появиться 
где-н. рмка гаварла: «Я в дярéвню 
зáмуш ни пайдý, и нагý ни пирилажý 
в дярéвню». Остр. >  н о г  ч е р е з 
п о р ó г  н е  п е р е л о ж т ь  см. нóгá.
III. 6. Много раз, неоднократно по-
местить. нас [пенсионеров] в баль-
нцу ни пирилóжыш. Пуст.
IV. 7. что. Сделать иным, изме-
нить. Мне дáжы стдна γаварть 
сваγó мя, пирилажть яγó, зменть 
ба. Нев. имя ня пирилóжут. Печ. 
а тад ан пирилажли фамлию, 
пириминли. Нев. ср. переменить. 
V. 8. Выпить лишнее. Копаневич. ср. 
перебрáть. 
ПЕРЕЛÓЖИТЬСЯ, сов., чем. 
Перегородиться, отделиться. а мы 
падýшкай пярялóжамся, при шл 
г дтьке, лягл спать, падýшкай 
пярялажлись. Пуст.
ПЕРЕЛÓЖИЦА, ы, ж. Надло-
жéчная грудная кость. Даль III, 62. ср. 
перелóжка, перелóжница.
ПЕРЕЛÓЖКА, и, ж. То же, что 
перелóжица. Даль III, 62. + Карпов.
ПЕРЕЛÓЖНИЦА, ы, ж. Грудная 
кость. Карпов. ср. перелóжица.
ПЕРЕЛОЖНЫЙ, а я, о е. 
О земле. Который оставался не-
вспаханным на несколько лет. 
а живучи мнѣ ивану съ дѣтьми 
своими за нимъ офонасьемъ во 
крестьянехъ… дворъ крестьян-
ской постраивать и пашня пере-
ложная роспахать. А. тягл. I, 21, 
1636 г. а въ другие, государь, ево 
посылалъ въ нынѣшнемъ во 142-
мъ въ декабрѣ… збирати съ опо-
чецкого уѣзду въ твою государеву 
казну съ твоихъ государевыхъ 
дворцовыхъ крестьянъ съ пусто-
шей и съ переложныхъ земель 
твоихъ государевыхъ оброчныхъ 
денегъ. Кн. писц. II, 71, 1634 г.
ПЕРЕЛÓМ1, а, м. I. 1. Давно не 
паханная земля. Перилóм — зямл 
лижт зáлижъй, пустырём, ламáть иё 
начынáють, пахáть иё начынáють. Оп. 
Пирилóм — ниспáханный учáстак, он 
бýдит на слéдушчий гот. Остр. Пиря-
лóм — éта зямл назывáецца, ф пиря-
лóми жрная зямл, гулявáя, кагдá 
распáхана. Остр. Перялóмы — зва-
ньё палнки, звáли тарáнки, нóвины, 
бла в нас палнка. Пушк. ср. перелóг.
2. Вновь вспаханное после нескольких 
лет отдыха поле. Перелóмы — та 
пáхата с нóвины ламáют, пéрвый рас 
фспáшыца — та перелóм. Дед. Запýш-
шенная пáхата и её снóва пáшут, 
назывáют перелóмы. Кр. Па перялóму 
пасéиш лён, тагдá харашó растё. 
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Éта, кадá пóле аддыхáит нéскалька 
гот, и пáшыш. Остр. Пéрьвый рас 
пиряпáхывають, а сьперьвá касли, 
та éтъ бýдить пирялóм. Локн. в нас 
пирялóмы назывáецца фспáханная 
цылинá. Беж. нъ пирялóми рабó-
тъл. Н-Рж. Перялóмы — та земл 
раз рабóтанная знáчит пат пáшню. 
Холм. Пирилóм — паднтая цали нá, 
на ней мнóга кóчик, грýдья наклá-
дины, грýдья, дёрны, пни натга ны 
машнай, гóры цлые. Кр. С перя-
лóмам пóласы, éта прóста, рáньшы 
там не пахáли, лет пять лежт, ф 
цылинý не привратлась. Дн. + Копа-
невич.
3. Дважды вспаханный участок 
земли. Пóжню срéжут, засéють, на 
другóй гот евó абарáчивають, тъ 
назывáют перелóм. Остр. Зямл, на 
катóрай пасéют лён, а на фтарóй гот 
пяряпáшут и пасéют авёс, то гаварт 
уж, што па пярялóму пасéяна. Кр. 
а на фтарóй гот сéять назывáецца 
пирялóм, где фтарóй рас пáшут ы 
сéют. Беж. Местá, где пóжынь стáрая, 
куст. вряжут éта мéста плýгам 
пéрвый рас, назывáюцца раз, на 
фтарóй рас распáшут, сéют лён, 
назывáиццы пирялóмы. Остр. || Рас-
паханная земля после уборки льна. 
Пирялóмы — с-пáда льна пáшуть 
на фтарóй гот. Остр. Пъ пирилóму 
сажáли картóшку. Печ. Пирялóм, 
кагдá врежыш старь, лён саймýт 
и назывáецца пирялóм, после льна 
тóлька, после других ни назывáецца. 
Остр. ср. пар.
4. Место, раскорчеванное сре-
ди леса под пашню. где, напримéр, 
расчшшина, куст снты, мéста тóе 
перялóм назывáицца. гавар: «бýдим 
на перялóми сéять, лён ли што». Кр. 
куст врубили с корнм и пасéили 
лён на éтакам пирялóмы. Сл. + Н-Рж.
II. мн. 5. Смена посевных культур. 
Перелóмы: былá пáшня, а патóм рош 
пасéяли, клéвер скасли, пасéяли лён 
на клевершше, éта и есть перелóмы. 
Палк.
III. 6. Нарушение целости, поврежде-
ние какой-н. кости у человека. кость 
пирилóм бла здéлана. Ляд. ——  чего. 
у сна пирялóм пазванóшника, ф тóй 
бальнца тóлька с палóмами ляжáла. 
Вл. нáда бла на транвáй сесьть, на 
моглки поéхали, потшы пойдёт 
транвáй, мы и соскóчым, соскочла, 
ну шшытáй, пирилóм косьт. Пл.
IV. 7. Резкое изменение, поворот в раз-
витии, проявлении чего-н. Перелóм 
какóй бýдет, што та па рáдио гаварт. 
Эст. Пирисари.
ПЕРЕЛÓМ2, а, м. 1. чего. Вре-
мя, более или менее одинаково уда-
ленное от начала и конца чего-н. 
Сиредá — пирилóм недéли. Порх. на 
перялóм недéли у нас ýлица. Н-Рж. 
>  П е р е л ó м  п о с т á. Среда на Сре-
докрестной неделе. Пост сломáлся, 
пирилóм пастá. ЛАРНГ, Порх. Сере-
дну четвертой недели постá назы-
вáли перелóм постá. ЛАРНГ, Локн.
2. В религиозных обрядах: четверг на 
масленой неделе. СРНГ 26: Копаневич.
3. Гулянье с вечера среды на четверг. 
Перелóм, гулнье с вéчера сред на 
четвéрк. Аш.
ПЕРЕЛОМÁТЬ, á ю, á е т, сов. 
I. 1. что. Сломать во многих местах. 
дарóга худáя, фсю машну пирила-
мáла. Беж. аткрл дверь, винтóфки 
пириламáл. Палк. ты астарóжней 
ид, а то в ту лашшну пападéш, нóги 
переламáеш. Пра éнтат аврáк мнок 
фскаво гаварт. ЛАРНГ, Н-Сок. 
а éсьли ямý пъпадёт, тык пириламáют 
касьтьё-тъ. Порх. бальнца у нас есьть 
в лукинé. Ф Платшынъ там тесьть 
ляжт, мужк, нагá пирилóмъна. 
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Кр. бясянта-цпки, вязьдé, вязь-
дé, фси грды, перяламáють фси 
агур ц. Н-Рж. а я вжу, дéла сквéр-
на, периламáет рёбра, вéрна. Кр. 
а дéти тягáют мян сляпýю, а у мян 
нóги не перелáмы[ны], рýки не 
перелáмы[ны]. Дн. врастят — вы-
тáс кивали, околóтиш голóфки льна, 
а потóм трястý замáчивали в ма чла, 
а потóм досьтавáли с éтих мочл, 
а потóм всушыш крéпко, потóм 
переломáеш, перетрёш, волóкна полý-
чац ца, из них вжут уж старýхи. Гд. 
ср. переломить.
2. что. Искривить, искорёжить. Фсе 
рýки пирилáмънъ [пальцы], ни усь-
пéть палóть. Печ. ср. перека рабá тить. 
3. безл. О болезни. Измучить, из-
уродовать. у алексáндра алексáнча 
жóнка пóмерла. онá былá как пш-
ка. а болéла, так переломáло, переко-
сло. Дн.
4. что чем. Разрыхлить, вспахи-
вая повторно поперек борозд. а как 
вдоль-та éдиш, дéрен-та ни слóмицца, 
бывáла нáдъ так яё пириломáть сохáм. 
Стр. 
5. кого. Убить, зарезать. нéмцы 
фсю заклáтку разламáли, фсех курéй 
переламáли. Н-Сок.
II. 6. кого. Убедить, уговорить с тру-
дом. анá ямý: «Пашл, гаварт, вдва-
ём развадцца». «нет, зáфтра,  — 
гаварт, — пайдём». Пяриламáла явó, 
ня пашл развадцца, испугáлси. Печ.
7. что. Сделать иным, изменить 
(речь). нáда фсё изк пириламáть, да 
нам так ни здéлацца. Палк.
Вар. перелáмать. 
I. 1. да въ домантовѣ стѣнѣ 
въ полатѣ было 2 пищали… одна 
цѣла, а другая переломлена. Кн. 
писц. II, 51, 1633 г.
ПЕРЕЛОМÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, сов. 1. Сломаться во многих 
местах. лён солóмка, онá как солóма, 
иё пиримнýт, ти кóсьти фсе пирило-
мáюцца. Ляд.
2. Получить сильные переломы. Я 
и так пириламáфшы фся, с крыльцá 
упáлъ. Порх.
3. Измучить себя на тяжелой работе. 
вот нáшэ жытьё такóе никудáшное, 
затó и хóдим вот згóрбифшы, фси 
пере ломáфшы з дéцтва с сáмаво. Гд. 
|| Подоровать здоровье, повредить 
внутренние органы. Éвъ пири ла-
мáлъсь нъ бъразд, фсё рáкъм. Порх. 
Я переламáфшы фся в рабóте, а хачý, 
штоп рýки и спинá не балéли. Остр. 
ПЕРЕЛОМИТЬ, л о м л, л ó м и т, 
сов. 1. что. То же, что переломáть I 1. 
Мне лшку затянýли, припаднли, каг 
гибнýли и переламли папалáм. Оп. 
как шшýка пашлá, срáзу рас квéрху 
[бородец] и к мáтки гóнют. галавý 
пирялóмиш, éсли бальшáя шшýка. 
Беж. ||  безл. Об ощущении боли. 
у мин сафсéм хрибéт пири ламлъ. 
Остр. >  П е р е л о м т ь  ч е р е з 
с е р п. Разрезать серпом. рож блъ 
чéрес серьп не пиряламть. Н-Сок. 
Δ  П á л к и  (щ е п и н к, с о л ó  м и н -
к у) п е р е л о м т ь . Сделать незна-
чительную работу, помочь кому-н. 
в хозяйстве. дéти врастут, патóм 
в дярéвню из гóрада приéдут, шшé-
пин ки ни пирялóмит другóй. Порх. 
Сичá задарма никто не хочет пал-
ки переломить. Порх. Пражл два 
года, ходь бы што зьдéлал, пáлки 
ни пириламл. Н-Рж. карóвы сéна 
наготóвит бывáла [сын], а тяпéрь 
няктó ня памóжыт, няктó пáлки 
ня перёлóмит. Порх. Сичá задармá 
никтó ня хóчит пáлки пириламть. 
Дед. а ине не хатт и салóминку 
переламть дармá. Дед.
2. Оказавшись сильнее кого-н., побо-
роть, победить. а патóм переламли 
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врагóф. Порх. || Преодолеть, пре-
возмочь недомогание. ——  безл. рвё 
са фсех канцóф, я малну спртала, 
и гавар: «Малны паéла», нáда што-
та выдумлять, и наблёвана кругóм. 
«а мнóга ты сйла малны?» — «да 
цлую тарéлку». Переламла и нет 
некавó, и Знку радилá. Кр. || кого. 
Заставить смириться с чем-н. — 
«Знáеш, как обдно» — а я говор: 
«гршынька, перелом [себя]». Гд.
Δ  Х р е б т á  н е  п е р е л ó м и т ь. 
Работать мало, не перерабаты-
вать лишнего. у нас-тъ ни нъ пръиз-
вóтстви, рабóтъим ни пъ часáм, тя-
пéрь хряптá ни пирилóмют. Порх. 
◊  М é р у  п е р е л о м л о  кому. Тер-
пение истощилось, кончилось. и мне 
фсю мéру переламла. Н-Рж.
ПЕРЕЛОМИТЬСЯ, л о м л с ь, 
л ó м и т с я, сов. 1. Сломавшись, раз-
делиться надвое. клкъ давнó пири-
ламлъсь. Оп. | перен. ребёнок в ей 
худщий, тавó и гляд от ветра 
переломится. ЛАРНГ, Пушк. || Сло-
маться в результате ушиба, падения. 
нóги сломáла онá, обóи кóсточ ки 
переломлись. Пл. || Стать впалым, 
провалиться (о носе). нос пере ла-
мфшысь, рахмáный такóй. Пск. 
>  н о с  п е р е л о м л с я. Кто-н. за-
болел сифилисом. тóжы бла дéфка, 
и фамлия былá Маннёха, а блжние 
не брáли её, там и зáмуш вшла, а фсё 
равнó переламлся нос. Порх. || чем. 
Очень сильно согнуться. дай тябé ме-
шóк, так спинóй пирилóмишся. Печ.
2. что. Резко измениться, стать 
иным. рáньшы лéта бла жарчéе, пи-
ря ламлся клмат, змы стáли ху-
ди. Порх.
ПЕРЕЛÓМКА, и, ж. Ружье, кото-
рое нужно переломить надвое, чтобы 
вставить патрон. рáньшы рýжьи 
шóм пельные, а топéрь перелóмка 
ружьé. Вл. в перелóмке фторóй рас 
срá зу стрелеш. Вл. Шóмпельные 
рýжья, надéнеш пистóль, тапéрь 
перя лóмки. Вл. 
ПЕРЕЛÓМНЫЙ, а я, о е. Связан-
ный с крутым поворотом в разви-
тии. их [детей] сáмый вóзраст сичáс 
пирялóмный. Пушк. в ней шшяс 
вóзраст пирилóмный. анá шшас на 
распýтьи сим дарóк, анá ни знáит, 
кавó ей слýшать. Беж. >  П е р е  л ó м -
н а я  н е д é л я  см. недéля.
ПЕРЕЛОПÁТИТЬСЯ, сов. экспр. 
Переутомиться, согнуться от тяже-
лой работы. Затó и пярелапáтились, 
бывáла, лапáтай сóрак сóтак перека-
пáй. Кун.
ПЕРЕЛÓПАТЬ, а ю, сов. Пере-
бить, перехлопать. Шчас вас [мух], 
змéиф, фсех пирялóпъю. Пск.
ПЕРЕЛÓПАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, сов., что. Лопнуть, потрескаться 
во многих местах. навéрна, пéрвы, 
дом гарéл рдам, у нас шфир пере-
лóпафшый. Порх.
ПЕРЕЛОПÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. Ворошить, мешать ло-
патой. Зярнó ф сарáи, явó лапáтам 
пиряфýривают, пиралапáчывают. 
Éсли ни дéлать, то бýдит камóвьим, 
туд рýку тсьниш и увдиш. Дн. 
нáда бла хлеп перелапáчивать, влé-
зеш в засéк и пáлкам дух в хлеп пра-
пус кáеш. Беж. 
ПЕРЕЛОПÁЧИТЬ, и т ь, сов., 
что чем. Перевернуть лопатой. Хлеп 
згарицца, хазин я [рожь] лапáтай 
пирялапáчыть. Остр. 
ПЕРЕЛÓПКАТЬСЯ, сов., что. 
Покрыться ранами, потрескать-
ся. Прлкам кудéлю прли, так фсе 
перелóпкаюца пáльцы. Гд. кóжъ фся 
пирилóпкълъсь, пиритрéскълъсь, 
стáлъ такм парóгъм. Гд. ср. переко-
лóться2, перетрéскаться.
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ПЕРЕЛУНИВАТЬ, а е т, несов. 
Сверкать переходящими один в дру-
гой оттенками, тонами. кавёр-та 
как пирилýниваит, блистт. Остр. ср. 
переливáться.
ПЕРЕЛУПИТЬ, л у п л, л ý п и т, 
сов. 1. кого. Сильно избить. нехарó-
шая рабóта, што ф сáдике. С éтим 
дитм не любл сидéть, я п их 
перелупла фсих. Остр.
2. что. Перебить, разбить. Фсю 
пасýду пьный перелупл. Вл. 
ПЕРЕЛУЧИТЬ, сов. 1. кого. Опе-
редить, обогнать. Даль III, 64.
2. Предупредить. Карпов.
ПЕРЕЛУЩИТЬ, сов. 1. Ударяя 
чем-н., поубивать. вó скóлька пере-
луш шла, вóсим штук убла [мух]. 
Н-Рж.
2. кого. экспр. Переесть, съесть. 
Миршшна, миршшна, фсех кóшэк 
перелушшла. [так староверы драз-
нили мирян.] Беж.
ПЕРЕЛЫГА, и, м. бран. Лентяй. 
ах ты, чёртов перелга. Порх.
ПЕРЕЛЯК, а, м. Испуг, страх. 
С переляку я ничего не заметил. 
СРНГ 26.
ПЕРЕЛЯКÁТЬСЯ и ПЕРЕЛА-
КÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 1. Кривлять-
ся, ломаться. ни пирилякáйся как 
ублязьнъ. Пск. вот и перелекáется. 
былá бы прóшше. Сош. не переля-
кáйся, а то палýчиш. Оп. вот зьдéг-
ницца [согнется], иш как пири-
ла кáицца [кривляющийся внук]. 
Пск. онá пéред ним [гармонистом] 
перелякáлась на гулньи. онá ня 
знáла нискóлько плясáть. Гд. || Вер-
теться, гримасничать. как янá пи-
рид зéрькълъм пирилякáлъся. Пск. 
ну, ни пирилякáйся, нинк. Сер. ср. 
перекоряться.
2. Делать судорожное движение. 
тóлька ляжт и галав не зды мáе, 
фстáла, так ы перелякáецца, стря-
мца, вéрна, бла. Остр.
3. Переминаться, переступать. анá 
[корова] такáя, чюжýю хазйку ни 
патпýстить, каг начьнёт пирилякáцца 
с наг нá нагу, филь с ниё вазьмёш. 
Порх.
ПЕРЕЛЯКНУТЬ, лк н у, сов. 
Сгибаясь, наклониться, перегнуть-
ся. Пирилкну чéрес агарóду. Оп. ср. 
переканáбиться, перелéчься. 
ПЕРЕЛЯКНУТЬСЯ1 и ПЕРЕ ЛЯК-
НУТЬСЯ, сов. Извертеться, начать 
гримасничать, лезть вон из кожи. а я 
ни Зна, так, пирилякнýфшы. Палк. 
Перелкнувшы. Палк.
ПЕРЕЛЯКНУ ТЬСЯ2, сов. Резко 
прогнуться. Я так назáт и переляк-
нýлася, когдá оборвáлися вирёфки от 
корзнки. Гд.
ПЕРЕЛЯНУ ТЬСЯ (?), сов. Пере-




ПÉРЕМ, [р м а], м. и ПÉРЕМЬ, 
[и], ж. 1. Торфянистая земля с пере-
гноем. Ф Пожáри там пéрем, земл 
пер мо вáя, такáя мхкая, рóссаду 
заплвы вать бирём, засевáем пиш. 
Пл. Пермовáя земл такáя чóрная, 
как пéрем, а пéрем вóзят удобрть 
зéмлю, мы за пéрмом ходли ф 
Пожáр, так назывáлося мéсто ф кило-
мéтре от высóкова. там ключк, 
вода так и кипт. Пл. М-то бли ф 
перемнге, в окóпах, там и пéремь, 
и бéлая гнла. Пл. ср. пéрень.
2. Перегнивший мох. Пéрем — éто мох 
перерабóтафшый на удобрéние, мох 
перегорт, получáецца чóрный как 
земл, на удобрéние евó испóльзуют. 
Пл.
ПЕРЕМÁЗАТЬ, м á ж у, м á ж е т, 
сов. 1. что. Испачкать, перепачкать. 
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Сявóння гаду сабирáла и фáртук з 
груднкай пирямáзала. Пск. Пришлá 
к сасéду, внук абéт вáрит, я гъва р: 
«Пирéнник пъдвяж, пýзъ пири-
мáжыш». Порх. дарóги кáмены, 
батнак ня пярямáжыш. Остр. весь 
пол пирямáжыш с éтым малакóм. 
Печ. Я та плáтьи пиримáзала да 
и пришлá дамóй. Стр. ——  чем. жгли 
[костры]… и там ан в дым бéгають, 
рябты. балýютца. и пирямáжуть 
адн аннóво сажей. Песни Пск. зем-
ли 1, 20, Печ. ——  в чем. Ф трябýх 
прахóда ж жалýтка, апчсьтим да 
свáрим трябýх. так аблуплю лóфка, 
и ни пиримáжыш в гóвны. Н-Рж. 
их [нитки] нáдъ ввърить, в зал 
пиримáзъть. Пск. ср. пересусóлить.
2. что чем. Обмазать. Фцарá пиря-
мáзали гнлай пец. Пушк.
ПЕРЕМÁЗАТЬСЯ, м á ж у с ь, 
м á ж е т с я, сов. 1. Испачкаться, пе-
репачкаться. бывáлъ, пóсли дажд 
тва мáткъ пиримáжытцъ, а я янý 
пруткóм патстбывълъ. Пск. Млъя, 
как ты перемáзафшы, нáда теб срáзы 
шшыкатýрить. Печ. у мянé надéта 
на вярёх плáтья, а то перямáжусь. 
Н-Сок. Я внýка, бывáло, читри 
рáза пиридивáла, весь пиримáзафшы 
придёт. Порх. как стомлись мы 
нёвéсткъй, примáзълись фси. Стр. 
бес, апть пирямáзълся весь. Кар. от 
как йись так фся пирямáжыцъ. Палк. 
——  во что. Перемáзался весь в гли-
ну. Кар. ср. замáзаться, отгвáздаться, 
перемарáться, перестряпаться2.
2. Смазать чем-н. рану. чем намá-
зафшы ни скажý, а то и вы пирямá-
жытись. Оп.
ПЕРЕМÁЛИТЬ, сов., что. Обу-
зить, окоротить при переделке. Пе ре-
мáлить óбуфь. Пск. + Карпов; Даль III. 
ПЕРЕМÁЛЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Молоть, размельчать. 
тудá [в жернова] внис спим [зерно] 
и пря мáлываим. Остр.
ПЕРЕМАНИТЬ, м а н, м á н и т, 
сов., что. Слегка утолить (голод), 
перекусить немного. Паéл малачкá з 
бýлачкай, пириман гóлат, навéрна, 
ня хóчы. Дн. ср. перенять.
ПЕРЕМÁНЧИВАСТЫЙ, а я, о е. 
Привлекающий, манящий. Звончасты 
гуслы переманчивасты [Свадебная 
песня]. СРНГ 26, Холм.
ПЕРЕМАРÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
сов. То же, что перемáзаться 1. он 
пил, мать ляжт бальнáи, рябёнак на 
ей лáзаит, пиримарáфшы, абдéлафшы 
весь. Печ. не хад на пясóк, там 
жáрка, ты ид на зеленнку, на мурóк. 
иш, перемарáлась фся. Гд. Шьчас 
пиримарáиццъ фся. Стр. Пири ма-
рáлъся в грядáх-тъ. Печ.
ПЕРЕМÁРИВАТЬ, несов. Уто-
лять (голод). Мы тóлька гóлат пиря-
мá ривать, йись ни хатéлась. Беж.
ПЕРЕМАТЕРИТЬ, сов., кого. Об-
ругать матом. Патрéбавали аццá на 
сабрáния, пришóл атéц, пириматярл 
фсех учителей. Остр.
ПЕРЕМÁТЬ: ◊  М а т ь - п е р е -
м á т ь. Бранное выражение. ат явó 
харóшых слоф ни услшыш: фсё 
мать-перемáть. Печ. вот сдут тут 
пад акнó з дитьм и мать-пиримáть, 
и сказáть стрáшнъ, мóгут и в мóрду 
заéхать. Стр. типéрь вот идёш, 
стднъ, и вот и мать и иё рибёнък 
мать пиримáть. Стр.
ПЕРЕМÁТЬ см. перенимáть. 
ПЕРЕМÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
Изваляться в чем-н. Перемáецца [ку-
рица] фся ф пискý, гóлупь захóчит 
перекýплица, а не палýчицца, а кýра 
фся перекýплица. Остр. ср. переку-
пáться.
ПЕРЕМÁХИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
Шагать через что-н., перешагивать. 
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тихóнькъ чéрис ниё пиримáхивъйти. 
Пск.
ПЕРЕМАХНУТЬ, н ý, н ё т, сов., 
что. Быстро переместить куда-н. 
на сéвир пярямахнýли наш атрт, 
Мллер там был. Локн.
ПЕРЕМÁЩИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Менять пол в каком-н. 
помещении. Мост пирямáшшивать 
нá да, сафсéм плахóй. Вл. Пярéн нюю 
палавну в дóме бýдут перемáш ши-
вать. Тор. ср. перестилáть.
ПЕРЕМÁЯТЬСЯ, м á ю с ь, м á е т -
с я, сов. Вынести много страданий, из-
мучиться. онá пирямáялась, навéр-
но, ня спит. Гд.
ПЕРЕМÁЯТЬСЯ, м á ю с ь, м á е т -
с я, несов. Долго мучиться, испыты-
вать страдания. Мáло сплю, друγýю 
ночь вопшшé ня спл, перемáюсь, 
ворáчаюсь и ворáчаюсь и не уснуть. 
Пск.
ПЕРЕМЕДЛИТЬ, сов. Заста-
вить подождать. Я тебѣ перемед-
лю — отвѣстье дам. Разговорник 
Т. Ф., 206, 1607 г.
ПЕРЕМЕДЛЯТЬ, несов. За-
ставлять подождать. Я тебе 
сегодне перемедляю да завтро 
к тебѣ буду. Разговорник Т. Ф., 380, 
1607 г.
ПЕРЕМÉЖА, и, ж. Место меж-
ду грядками. курта разорвáли фсе 
гртки, огурц ф перемéжах лежáли. 
Пл. ср. межá. 
ПЕРЕМЕЖЁВКА, и, ж. Промежу-
ток времени между работами. Кар-
пов.
ПЕРЕМÉЖИВАТЬСЯ, несов. 
Пользоваться чем-н. поочередно. 
Éсли нóнич в хорóшу травý папáл, на 
бýдушшый гот уж суд, в хорóшу 
травý, пъпадёт другóй… от так 
и пиримéжывълись. Гд.
ПЕРЕМЕЖИТЬ, сов., что. Пере-
ждать, подождать. Перемежи день — 
я скоро приду. СРНГ 26.
ПЕРЕМÉЖКА1, и, ж. Временное 
прекращение, ослабление чего-либо. 
Карпов.
ПЕРЕМÉЖКА2, и, ж. Помеха. 
Карпов.
ПЕРЕМÉЖЬЕ, я, с. Промежуток 
времени. СРНГ 26.
ПЕРЕМЕЛÁТЬ, несов., что. Из-
мельчать в процессе пищеварения. 
у кýрицы жалýдък жóрны нъзывáим 
ли жарóнки, ан так крýглиньки, 
каг жóрны, и пиримялáють фсё, каг 
жóрны. Остр.
ПЕРЕМÉЛИВАТЬ, несов., что. 
Измельчать. барафц рабóтают, торф 
перемéливают. Печ. ср. перерубáть.
ПЕРЕМÉЛЬЩИК, а, м. Сплет-
ник; пересмешник. Карпов.
ПЕРЕМЕЛЯТЬСЯ,  е т с я, не-
сов., что. Измельчаться. ан [куры] 
клют зёрны, там [в желудке] фсё 
пиримилицъ. Палк.
ПЕРЕМÉНА, ы, ж. 1. Изменение, 
поворот к чему-н. новому. Скóльки 
пирямéн бла и зараждёна быть. 
Локн. три гóда мы там аджли бис 
фс­ких перемéн. Кр. что без переме-
ны? (воля божия). Евлентьев, Загад-
ки. [в карточном гадании]: Пирямéна 
бýдит, кампáния съчинцъ. астáлись 
вы аднáя хлъпатáть. Пирямéнъ вам 
далж нá чéрис хлóпъты. Печ. Згрус-
нёш, фсё аднó гаварт [по радио]. 
ника кóй пирямéны. Порх. ——  в чем. 
и скóлькъ пиримéн претирпéли 
в жз ни. Порх. Цвяты во снé бывáють 
к пири мéны в жзни. Вл. ——  чего. 
Пере мéна жсти бýде. Полн. || По-
литический курс на реформирование 
в России, перестройка. рáньшы, пакá 
нé была перемéны, éздили в гóрот 
в бá ню. Остр.
2. чего. Смена, замена одного другим. 
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Питýн запéл — пиримéнъ пагóды 
бýдит. Остр. Петýн сдет на нáшэст, 
запéял, бýдет перемéна погóды. Ляд. 
Пятух пат к пярямéны пагóды, 
дóжжу. Вл. Фплоть так ни рыбáчили, 
так пиримéну дéлъли дилóф. Печ. 
——  О смене музыкальных моти-
вов, пьес. в гармóнь игрáя фскии 
пирямéны. Сер. || Что-н. новое, из-
мененное. Зáмуш итт и жэнцца — 
бальшóе шшáсьтье и большóе беш-
шáсь тье, потомý штъ дóма, што тябé, 
то мне, а ф чужх лдях перемéна. 
Порх. || рыб. Полная операция по суш-
ке рыбы. работаем на три перемены 
(в сутки). Кузнецов.
3. Комплект (белья, платья) на одну 
смену. Скрой партк, пирямéну-та. 
Пск. в суббóту з бáни усягдá пира-
мéну адявáли. Мужык чстые пат-
штá ники и рубáхи, а мы кóфты да 
патстáфки. ЛАРНГ, Кун. Пóсле бáни 
надевáли пирямéну. Н-Рж. три пири-
мéны грзныи. Локн. ——  чего. Пере-
мéны одёжы ня бло. Порх. лмаш-
ницык забралá, пярямéну плáтьиф, 
бóльшы няцавó из бяль ня взялá. 
Остр. ср. перемéнка.
4. Кушанье, составляющее одно блю-
до (в завтраке, обеде, ужине), пода-
ваемое на смену другому. угашшéнье 
бло дóброе — шаснáтцать пирямéн. 
Печ. Пирямéн дéвять-тъ блъ 
напрáвлинъ. Печ.
5. Перерыв в работе. Пиримéнъ-тъ 
три часá сийчáс, а рáньшы тóльки пакá 
ем. Што шшас прóтиф бывáлишнъвъ. 
Кар. ср. перекýр. 
2. а для таковыхъ град-
цкихъ дѣлъ въ земской избѣ 
и въ таможнѣ быть лутчимъ по-
садцкимъ людемъ въ годовой 
службѣ, съ перемѣною разум-
нымъ и житьемъ праведнымъ лю-
демъ. А. земск. торг. д., 3, 1665 г. 
и что по чередамъ мы выборные 
люди росписаны въ три годы съ 
перемѣною, по шести человѣкъ 
быти въ годъ въ земской избѣ. 
Там же, 12, 1664–1665 гг. и тово 
моево малца держали на заставѣ 
19 недѣль… и приставлены къ 
нему стрѣлцы по перемѣнамъ. 
Кн. писц. II, 33, 1632 г. также буд-
то отъ воеводъ въ градцкихъ 
дѣлахъ изъ съѣзжие избы многая 
перемѣна бывала, и многие, го-
сударь, статьи въ ней писаны къ 
нынѣшнимъ волямъ, что было 
заведѣно… без твоего… указу, 
отъ своихъ вымысловъ. А. земск. 
торг. д., 32, 1665–1666 гг.
ПЕРЕМЕНÁТЬ см. переменя ть.
ПЕРЕМÉНИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. что. Замещать одно другим, 
менять. каг бáпка панадéлала [ручки 
ухватов], там мы и ни пиримéнивали. 
Пл. Хóче крыть шферам, фсё 
перемéнивать нáда. Оп. там [в ящике] 
в мяня одéжда пиримéнивать былá. 
Гд. + Н-Рж. ||  Пересаживать с одно-
го места на другое. вот аднацать 
рвоф сюдá, а éта бóразды, картóшка 
бараздáм сажáица. нам нáда бла 
перимéнивать картóшку. Пл. || Из-
менять, переделывать. нам язк ня 
пяря мéнивать, фсё такóй бýдя сукóн-
ный. Пушк. дъ есьть пиря мéнивъют 
назвáнья дярéв ни. Кар. Фамлия 
Салдатёнак и не пири мéниваю. Пыт.
2. Менять партнера (в танце). а вот 
тáниц быў, лабанóк, и на éтам лабанкé 
нáда кáжнаγа мáльца цылавáть, 
пáринь з дéвушкай танцýит, а патóм 
пиримéнивают. Себ.
3. что. Совершать обмен. кальцó 
[обручальное] бла, поп там как-та 
перемéнивае их. Беж. ——  на что. 
Шэрсть там перемéнивать на пржу. 
Печ. ——  от кого. и ат нас пири мé-
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нивают йца, ат мáленьких-та, катáли 
назывáлась éта, назывáлась éта шшы-
рáльница. Гд. ср. менять.
Δ  и м я  п е р е м é н и в а т ь  см. 
имя.
ПЕРЕМÉНИВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. 1. что. Изменяться. Пере-
мéни ваецца жызнь-та. Палк. врéмя 
мя нй ицца бстра, кáжную пяти-
лéтку пирямéнивайица. Беж. как 
па гóда перемéниваетца, чýфствует-
ца. Беж. Ён [месяц] жэ кадá пири-
менецца, сакрашшецца пасте-
пéн на, а пътóм прибавлецца, как 
он перемéниваецца, тава я не магý 
рассказáть. Остр. || Изменять, пере-
делывать. Стáръя пъгавóркъ блъ 
ванк. тепéрь уж стáли пиремé-
нивъццъ. Печ. ср. меняться.
2. Меняться партнерами (в тан-
це). кардль нáдо мнóго нарóду… 
пáрень и дéвушка перемéниваюца, 
перехóдят, там стóлько колéн в том 
тáнце. Стр. ср. переменяться.
3. чем. Менять одежду, переодевать-
ся. как итьт на гулнку, плáтьем 
перемéниваемся. Кр.
ПЕРЕМÉНИСТЫЙ, а я, о е. Пере-
менчивый. Переменистый ветер. Пе-
ременистый в мыслях. Карпов.
ПЕРЕМЕНИТЬ, м е н, м é н и т, 
м é н и, сов. 1. что. Сменить, за-
менить одно другим. Перемянла 
крáснае [вино] на бéлае, он на 
бéлам дéлает. Беж. блска рубáшка 
к тéлу, а сьмерьть блжа. рубáшку 
перямянл, а сьмерьть ня атмянл. 
Н-Сок. а кадá уж у смярётнае влéзла 
[соцработник], ýзел, да перемянла 
[то прогнала её]. Вл. някт, пирябýй 
нóшки, пиримини сапóшки. Палк. Я 
сваё абручáльная кальцó пъпрасла 
аднх пълажть ф цркви, да так 
и нé была, стýтарили, навéрна, 
а мы пирямянли на тóнкии. Палк. 
Хамлию ягóную переменли. Нев. 
Фамлия не перемéнена, каг былá 
васль ева, так и астáлась. Остр. Мне 
нáшы в вайнý карóву памагл пере-
менть. Зовýт, мы карóф гóним, ид, 
смен. Вл. ——  чего. у мян дялóф 
пирьмянфшы фских. Гд. Δ  П е р е -
м е н т ь  п л а с тн к у. Что-н. сде-
лать по-другому. нáда пирямянть 
пласьтнку, хадть в магáзин в Зáпъ-
лье. Стр. Δ  П е р е м е н т ь  чьё-н. 
с л ó в о. Ослушаться кого-н. Éйно 
слóво он не перемéне, што янá скáжы, 
то и дéлае. Кр. || Переименовать. 
рáньшы звáли дярéвню Засрáнки, 
а тяпéрь паряменли: Заринó-бн-
дино. Пушк. а рáньшы дерéвню га-
рюн звáли, а гарюн ведь гóрькие, 
и переменли. Н-Рж. ——  с инф. Суп 
пирямянли тя пéрь назывáть, а рáнь-
шы фсё кáшы ца. Остр. ср. пере-
вернýть, перекрестить. || кого. Пере-
вести с одного места пастбища на 
другое. дет прóся пиримянть карóву. 
Остр. Пойдý корóф пиривяжý, пири-
мин, фсех подо. Порх. 
2. что, кого. Сделать иным; изменить. 
истóрию ни пириминш. Пл. да я вот 
по-старному говор, в мен ничё-
во не перемéнено. Дн. Пирямéнинъ 
ръзгавóр. Порх. Фсё перимянён [в го-
роде], ня то. там и фулюгáнства мнóга, 
а у нас тю. Вл. Сийчáс анá [дочка] ф 
Пскóви, рáньшы здесь слипи жли, 
а типéрь жы пириминли фсё. Пуст. 
вду зáмуш зъ тиб, пиримян самá 
сиб [Частушка]. Локн. ср. измени ть.
3. Отдать что-н. одно и получить 
другое, обменять. тнеш с сундукá 
добрó и менеш. Фсё перемéнено. 
Н-Рж.
4. чем кому. Дать что-н. одному и 
другому. калéчкам пирямéнят им [же-
ниху и невесте] надéнит нá руку томý 
и другóму. Пск.
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5. кого. Поменять между собой. Ф 
старнные гóды так шли взáмуш, 
бóльшая красвая, а мéньшая не-
кра свая. Переменли, но не пере-
ме нли, ах, дýмаю, неýш мо кра-
внуш ка не перемéнная. Беж. || При-
нять одного за другого, перепутать. 
нявéстки оби родли, робт пере-
ме нли, грех. Кр.
6. Сказать что-н. неправильно. Зинк, 
не, ты переминла, цркафь на гаре 
стат. Оп.
1. кого. и нѣкогда посылалъ 
государь царь под Смоленско сво-
их государевыхъ воеводъ… и тѣ 
воеводы государевымъ дѣлом 
промышляли с радѣниемъ, и не-
много града не взяли; и онѣ тѣх 
воеводъ переменили да иных по-
слали, и тамо ратному дѣлу не та-
ков устрои бысть. Лет. I, 1547 г., 
л. 735. >  П е р е м е н и т ь  д е л о м. 
Поручить другое дело. Перемѣни 
ты меня тим дѣл<о>м (!), я устал. 
Разговорник Т. Ф., 205, 1607 г.
ПЕРЕМЕНИ ТЬСЯ, м е н с ь, 
м é н и т с я, сов. 1. Стать иным, дру-
гим; измениться. къвалéры адивáли 
штáны и камáшы, и рубáшки. на 
гóлъ ву фурáшки. тяпéрь мнóгъ пири-
ми нфшы. Печ. вот какáя жысь 
пи риминлъся. Порх. типéри чя 
и при мéты ни дéйствуют, фсё пири-
минлъсь. Пск. жзень переме-
нлась немнóга. Дед. Петун запи-
вáють в аннм дóме и другм, знá-
чить пагóда пяремéницца. Вл. в мóлъ-
дъсьти и фсё так, а как жнюццъ, 
фсё пиримéниццъ. Порх. Фсё стáлъ 
сафсм пирямéниццъ. Беж. С тых 
гадóв мнóга пирямянлъсь. Оп. Сичáс 
пиримянлись, пъминáют стáрых 
давнёшных. Порх. «ни пярямéницца 
ницóва» — гавáривал мой свёкар. 
Остр. Зáмуш вйти — пирирадццъ, 
жынццъ — пириминццъ. Пск. 
Фсё слáмънъ [старые домики в ле-
нинграде] фсё пириминфшы. Порх. 
Свтка — снóшыный пинжáк, как 
каф тáн стáренький, састáрился, фа-
млия переменлась. Беж. ср. изме-
ниться, переменовáться. || Заме-
ниться другим, смениться. кулакóф 
всялили, кагдá власьть пирьмяни-
лась. Остр. вот я дивитнáццать лет 
атрабóтъла ф шкóлы убóршшыцъй, 
скóлька их, учытилéй пириминлъсь. 
Стр.
2. Заменить одно другим. Пири-
менсь, нъ калéнка-то, то на прáвъ, 
то на лéвъ. Пл.
3. Поменяться друг с другом, обме-
няться. Перемéнимся, анá мне сва 
[комнату] даёт, а я ей сва. Н-Рж. на 
гулнку нáда ит — пирямéнимся: 
я тваё адéну, ты маё. Кр. вот мы 
пиримéнимся и идём гулть. Порх. 
а с ким пиримéнишся [пасти], мы 
анне. Стр. ——  чем. Сын просл 
мать пириминцъ домáми. Стр. 
гыва р, шты давáй кóмнытым пири-
мéнимси. Дн. Переменися ты на 
другой год с богатым мужуком по-
лем. Музей Крейцвальда, 393–394. 
Перемéняцца кóльцам. Палк. 
ПЕРЕМÉНКА, и, ж. То же, что 
перемéна 3. Ф шългунé бли анн 
рябчьи пирямéнки, бóльшы никавó 
нé была. Н-Рж. Перемéнка — бе-
льё. Стр. >  н а  п е р е м é н к у  (п о 
п е р е м é н к е). нáдъ ишшё адн 
касьтюм купть нъ пирямéнку. Беж. 
Шйош нéскалька павóеф, штóбы 
бла нéскалька на перемéнку. Дед. 
Перемéнка — бельё, по перемéнке 
шестнáцать нýжно бло. Стр. 
>  в  п е р е м é н к у  (н а  п е р е -
м é н к у, п о  п е р е м é н к а м). Сме-
няя друг друга, по очереди. рабтъ 
бли там, ф пиримéнку пасмóтрят. 
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Кар. чятре бáбе на перемéнку [ра-
ботаем], аннá атмарóзила рýки. Оп. 
а пъ пирямéнкъм рабóтъим. Кар. ср. 
перемéнком, перемéнно.
ПЕРЕМÉНКОМ, нареч. Попере-
менно. Карпов. ср. в  п е р е м é н к у 
(см. перемéнка), перемéнно.
ПЕРЕМÉННО, нареч. Сменяя друг 
друга по очереди. Перемéнно хóдят 
к ней мáльцы. Пл. ср. в  п е р е м é н -
к у  (н а  п е р е м é н к у, п о  п е р е -
м é н  к а м)  (см. перемéнка); перемéн- 
ком.
ПЕРЕМÉННЫЙ, а я, о е. 1. Ко-
торый меняется, непостоянный. 
Петух пат к перемéннай пагóды. 
Гд. || Другой, сменивший прежних. 
а дифчóнки фсё тыи жывýт, ни 
пирямéнныи. Гд. || Предназначен-
ный на смену, сменный. Переменная 
адéжда. ЛАРНГ, Печ. || Неодинако-
вый по каким-н. признакам, разноо-
бразный. бли пóсты, ни éли мсо, 
ни малóшнъи, и растрóиццъ жывóт, 
пиримéннъи кýшъньи. Гд. чълавéк 
хóчи перемéнную пшшу. Печ.
2. С большими изменениями. Фся 
жсьть пиримéннъя. Пск. где какáя 
старанá, там уж разгавóр пере мéн-
ный. Вл. Прибалéиш, а патóм пери-
мéная жызнь начнёцца [гадание]. 
Остр. касá лéзет, éсьли жысь перя-
мéнная. Н-Рж.
3. Который можно поменять с кем-н. 
Ф старнные гóды так шли взáмуш, 
бóльшая красвая, а мéньшая некра-
свая и переменли, но не переме-
нли, ах, дýмаю, неýш ма кровнуш-
ка не перемéнная. Беж.
4. Который приехал из других мест. 




Стать иным, измениться. да уш што 
тяпéрь фспаминáть, пирименавáлъсь 
фсё. Палк. ср. перемени ться.
ПЕРЕМЕНÓВКА, и, ж. Измене-
ние, перемена. Пóсли десят дней 
апть пириминóфка. Слан.
ПЕРЕМÉНОЧКА: >  в  п е р е м é -
н о ч к у. Меняя одного на другого. 
у мян забáвы два, гулю ф пере-
мéночку, однóва фсей душóй любл, 
другóва помалéнечку [Частушка]. Гд. 
ПЕРЕМÉНЧЕСТВО, а, с. Изме-
нение, перемена. Стóляр, са свайивó 
спасóпства и учл кóринь мала дóй. 
а сичáс фсё тóе ш. нет пири мéнь-
чыства, и кто спасóбней, тавó и ýчат. 
Беж.
ПЕРЕМЕНЯТЬ и ПЕРЕМЕНÁТЬ, 
несов. 1. Отдавать что-н., кого-н. 
и получать вместо него (другое, дру-
гих), обменивать. кáждую субóту 
хадли мы пярямянéть кнги в биб-
лиа тéку. Пуст. Прóшлый гот аднац-
цать, так фсе петун, нáда пирими-
нть. Дн. Ф пленý шэсьть лет был, 
а нас патóм переменли, нас веть там 
давóльна бла. Н-Рж.
2. что. Замещать одно другим, ме-
нять. Поéду в лýгу очк перементь. 
Пл. бáтька и мáтка крёсные дéржат 
винц над галавóй, патóм кóльца три 
рáза пириминáют. Пск. ср. менять.
2. не <и>змѣняй / перемѣняй 
моёво товару, да припровади 
мнѣ ёво тим же лицом, каков я от 
тебе купил. Разговорник Т. Ф., 395, 
1607 г.
3. Сменять, смещать. вели, го-
сударь, намъ дати на пригород-
цкихъ воеводъ во Псковъ въ ихъ 
насилствѣ и продажѣ свою го-
судареву судимую грамоту, какъ 
ихъ съ воеводства перемѣнятъ. 
Кн. писц. II, 86, 1638 г.
ПЕРЕМЕНЯТЬСЯ, ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. что. Становиться иным, из-
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меняться. вот жзьня пиримяницца 
как. Стр. Пярямянецца клмат 
у нас. Н-Сок. Пиримяниццъ фсё. 
тут трццъть капéик за килагрáм 
[рыбы], а свяст таг бóльшы. Печ. 
|| Учиться заново чему-н., переучи-
ваться. рáньшы гаварли фси на «ц», 
а тапéрь пиримянюцца. Печ.
2. Меняться партнерами (в тан-
це). Мáльцы так наγóй топ, а дéуки 
пяривирнýца и пяримянюца и пяри-
крý жываюца. Вл. ср. перемéни ваться.
3. что. Проходить, исчезать, заме-
няясь чем-н. Переменеца гот-та, фсё 
врéмя па-рáзнаму. Палк.
4. Заменяться, сменяться 
другим. и по сколку человѣкъ 
стрѣлцовъ и иныхъ какихъ слу-
жилых людей в городѣ и по воро-
тамъ и по стѣнамъ, и у зелейной и 
у свинцовой казны на караулѣхъ 
и на сторожахъ, и въ колко день 
перемѣняютца. Кн. писц. II, 154, 
1667 г. а псковскихъ стрѣлцовъ 
зъ заставными головами на заста-
вахъ — по 5 человекъ на заставѣ, 
а живутъ перемѣняясь понедѣлно. 
Там же, 155.
ПЕРЕМЕНЯТЬСЯ, ю с ь, сов. 
Обменяться с кем-н. Мóжыт сявóн ня 
хлеп харóшый дадýт, так с никфа-
ръвнай пириминюсь. Пушк. 
ПЕРЕМЕРÉТЬ1, м р ё т, сов. Уйти 
из жизни, умереть (о многих). Старнк 
тепéрь весь перемёр, остáлись три 
нас в дерéвне. Стр. Старьё пярямёр-
шы. Пушк. Фсе мужык пиримёрли, 
вон сасéт тóлькъ къстылит. Порх. 
Скóлькъ перéмирли, фсё стáрыи. 
Гд. Скóкъ туд блъ, фсе пиримёр-
ли, стáрыи, а ýмер — éтъ одн. Стр. 
Стърикóф у нас нямнóгъ, фси пири-
мёршы. Пск.
ПЕРЕМЕРÉТЬ2, сов. Утолить 
голод, перекусить. ну ты пярямёр-
ла нимнóшкъ, паéла? Гд. ср. переку- 
сить. 
ПЕРЕМЁРЗЛЫЙ, а я, о е. Ис-
порченный морозом. в лáфки при-
вязён бла рба, какá-то тóнкая. 
нажáрила, анá тóлька парастам 
бла и аддáть. тьфу, анá, вдно, перя-
мёрзлая, кудá анá гóжая, рба-то. Дед. 
от éта биγóния пиримёрзлая, бýдит 
цвяст, дýмала иё патирла. Усв.
ПЕРЕМЁРЗНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Сильно замерзнуть, озябнуть. на 
кряшшéнии в опóки ходли гулть, 
в морóз чуть ни пирямёрзли. Порх. 
Я севóдни ф цркви перемёрзла. Дн. 
Мáтка, пайдём, перемёрзли савсéм. 
Печ. на крыльцáх зимóй спáлъ [после 
гулянья без разрешения отца]. Мáма 
ня имéе прáва аткрть, хъть пиря-
мёрзни, а сид. Пск. Пришлá пири-
мёрсшы, карóф падала, так и зас-
тли нóги. Остр. ср. околéть, пере-
колéть. 
ПЕРЕМÉРИТЬ, р ю, и т, сов., что. 
Измерить заново. вазьм пънятóвъ 
и пирямéрь дрóвы. Печ.
роспори сукно, я ёво пере-
мѣрю. Разговорник Т. Ф., 452, 
1607 г. также перемѣряй весь хлѣ-
бъ, как артемовской, такъ и при-
возный елецкой. Наказ Пальчико-
ва, 14, 1768 г.
ПЕРЕМÉРИТЬСЯ, р ю с ь, р и т -
с я, сов. Не рассчитать шаг. Переме-
рился да и упал с кладки. Карпов. + 
Даль III. 
ПЕРЕМЁРЛЫЙ, а я, о е. Мерт-
вый, дохлый. Карпов.
ПЕРЕМЕРНЫЙ: >  П е р е -
м е р н ы е  к н и г и. Книги, которые 
относятся к заново измеренному, 
перемеренному. и по перемѣр-
нымъ книгамъ перемѣр шиковъ… 
того дворцового хлѣба во Псковѣ 
въ государевыхъ житницахъ 
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у жит ничныхъ цѣловалниковъ 
и съ приимомъ 151-го году нали-
цо въ старую въ отдаточную мѣру 
14 604 чети. Кн. писц. II, 88, 1644 г.
ПЕРЕМЕРЩИК, м. Кто про-
изводит перемер. и по пере-
мѣрнымъ книгамъ перемѣр ши-
ковъ… того дворцового хлѣба 
во Псковѣ въ государевыхъ жит-
ницахъ у житничныхъ цѣловал-
никовъ и съ приимомъ 151-го 
году налицо въ старую въ отда-
точную мѣру 14 604 чети. Кн. писц. 
II, 88, 1644 г.
ПЕРЕМÉС, а, м. Взрыхление по-
чвы, вспашка. давнм давнó пар 
фспá хивали, фтарóй рас мясли, 
патóм вывазли пазём, апть завáли-
ваеш йевó, палижт, перемéс трéтий 
рас. Холм. ср. пáхота.
ПЕРЕМЕСИТЬ, м е ш ý, м é с и т, 
м é с и, сов. 1. Превратить в однород-
ную массу, разминая, топча. бывáе 
лóшадь бéгае, зайдёт [в огород], так 
перямéсит фсё. Н-Рж. ——  кем. в гув-
нó глны навязýт, лóшадью пири-
мéсут. Остр. ср. перемешáть.
2. что. Мешая, соединить вместе 
что-н.; смешать. апть усё тéста на 
пéчки пиримяшý. ЛАРНГ, Нев. Фсё 
переместь и бýдет пригóха. Пушк.
3. что. Затоптать, измять. Ён 
[конь] пирямéси фсю мятну. Печ. 
|| что. Топча, раздавить. нагý мне 
ка рóвъ пиримислъ. Печ.
4. кого. перен. Убить, перебить. Пар-
ти зáны засáду здéлали и фсех [нем-
цев] пиримисли. Остр.
5. безл., что. Побить, попортить. 
аднамý брáту фсё пиримеслъ, пири-
блъ, а другóму ничевó. Печ. ——  чем. 
аннамý брáту фсё пиримеслъ грá-
дъм, фсё вбилъ. Печ.
ПЕРЕМЕСТÁТЬ, несов., что. Пе-
рекладывать с места на место. бýду 
пиримистáть, пакá тарéлки фси ни 
пирибь. Локн.
ПЕРЕМЕСТИСЬ, сов. Поменять-
ся очередью пасти коров. никтó 
пиримистсь ни хóчит. Пыт.
ПЕРЕМÉСЫВАТЬ см. перемéши-
вать.
ПЕРЕМЁТ1, а, м. 1. Рыболовная 
снасть, которая ставится поперек 
реки или наискосок на кольях, между 
которыми протянута веревка с на-
вязанными на шнурах металлически-
ми крючками. Пирямёт — на вярóўку 
привзаны кручк, пападáют óкунь, 
шшýка, кручкóф дьвéсьти, бóльшы. 
Себ. Перимёт для рбнъй лóвли, 
адинóчнъе, крючкóф пастáвиш 
на два шсьтика. Тор. Пирямётъм 
лавли тóжа, та вярёфка длннъя, 
сáжынь питьдист или бóли. Храм-
цова, Гд. Пирямёт есь ишó такóй 
запáс. Слан. Перемёты назывáетца, 
такáя нтина пажла, а к пажлы 
привзывают крючк, мéтраф 
сто, ф кавó скóлька слы. Гд. рбу 
лóвят: крги, а патóм — сят, патóм 
пирамóты закдываим, мы налмы 
лóвим. Пушк. Перемóт накладýт. Аш. 
Пирямёт — та вярёфка с крчьим. 
Храмцова, Печ. у мян братгъ, у явó 
нъзываицъ пиримёты, пирикдывал 
вирёвъцку и рбъ зъхватáя крючк, 
вы то ни вдили. Палк. на пере-
мёт поймáли мы пять налимов и две 
мендрги. Порх. + перемóт: Вл., Оп, 
Остр.; Копаневич; Белинский, Оп. ср. 
перемётина.
2. Ставной невод. как вам абйаснть: 
перимёт, вот диривнный такóй крук, 
их нéскалька, крýга три. Ф сéтку стá-
вят знáчит, адн канéц крéпка-нá-
крипка зажáт, а другóй знáчит шырó-
кий канéц, ну и рпка тудá зашлá 
и фсё, пакá анá там барáхтаица. Дед.
Вар. перемóт.
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1. а ловятъ въ тѣхъ озеркахъ 
рыбу неводы, и сѣтми, и удами, 
и переметы, и всякими ловлями. 
Кн. писц. I, 95, 1585–1587 гг.
ПЕРЕМЁТ2, а, м.; чаще мн. Снег, 
сдуваемый с сугробов сильным ве-
тром и кружащийся над ними. кадá 
занóс бальшой, то пиримёты. ЛАРНГ, 
Пуст. а завихрéнь, вот кадá вихрь 
са снéгам, прóста кагдá паднимáится 
снек с сугрóбах, перемёты идýт. Дед.
ПЕРЕМЁТ3, а, м. Часть сбруи: по-
перечный ремень, идущий через спи-
ну лошади и поддерживающий шлею. 
а на шля привзывали перямё-
ты, таки рямн с наштым мéнным 
блхам, а на канцáх кстки. Печ. 
ПЕРЕМЁТ4, а, м. Хворостины или 
ветки, связанные комлями, которые 
кладут на верх стога для сохранения 
его от ветра. Схад в лес, вруби пе-
ремёты, а то всё сéно разнесёт вéтром. 
Печ. Подáй перемёты. Палк. кадá сток 
пастáвят, дéлают и пиримёты, аль 
пирикды. бярýт рактавые дирéвья 
бяз вéтак, свзывают вярхýш ки и на 
сток кладýт, штоп вéтрам ня здýла. 
Гд. ср. переки д, перемётины2, пере-
мéтье.
ПЕРЕМЕТАТЬ, сов. 1. что. 
Разломать, разбросать в сторо-
ны, разметать. а горѣло возле 
ровъ от великои рѣки и по луж-
кеи костеръ, дотолѣ богъ ублю-
де, святая троица, в томъ мѣсте 
перемѣташа хоромы, месяца июня 
въ 6 день, на память святого свя-
щеномученика дорофѣя тирска-
го. Лет. I, 1466 г., л. 88.
2. Перенестись, перекинуться (о 
пожаре). бысть пожаръ во градѣ 
Псковѣ, а за орѣлося от мясни-
ка, Феодоса гоболы, и милостию 
святыя троица переметаша от 
торгу, от всемилостиваго Спаса 
возле торговскии боловиньский 
конець, до церкви святого геор-
гия, да до куклины лавицы. Лет. I, 
1459 г., л. 70. Загорѣся в кон-
ци боловинском от Прокофьи 
намѣстника, и погорѣ 4 части гра-
да; от Плоского всхода по старую 
стену и по враговку переметаша 
къ глухому костру; а горѣло нощь 
и день декабря 14. Лет. II, 1452 г., 
л. 201. Загорѣся от боловине лави-
чи от Прокопьева двора, владыч-
ня намѣстника, и погорѣ 4 части 
града, и милостию святыа троица 
переметаша от Плоскых воротъ 
къ святому Спасу по Старои стѣне 
к костру, а от Стараго костра 
перемѣташе ко враговѣи улици да 
ко глухому костру. Лет. III, Стр., 
1454 г., л. 87 об.
ПЕРЕМЁТИНА1, ы, ж. 1. Основ-
ная бечева перемета. Кузнецов. || От-
дельный конец, став перемета. Кузне-
цов.
2. То же, что перемёт1 2. Пирямётъм 
лавли тóжа, та вярёфка длиннъя, 
сáжынь питьдист или бóли, пиря-
мётина назывáицца, а к ёй нъ пъват-
цах, тониньких вярёвъчках, крчья 
привзываюцца, два кóла, в аннóй 
стъран и в другóй зъкряплицца 
пирямётина. Храмцова, Гд.
ПЕРЕМЁТИНА2, ы, ж. То же, 
что перемёт4. нъвярёх пирямётины 
кладýть нъ вярхнну. Н-Рж.
ПЕРЕМЕТИТЬ, сов. Отме-
тить, заметить всё. Мнѣ товар 
перемѣтить / перечесть, колько 
у меня товару числом. Разговор-
ник Т. Ф., 279, 1607 г. как ты свои 
товар перемѣтиль, втом твои сто-
ит. Там же, 445. Мнѣ свой товар 
смѣтить / перемѣтить / перечесть, 
колько ёво числом. Там же, 367. 
ПЕРЕМЁТНЫЙ, а я, о е. Связан-
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ный с частыми переездами. жызьнь 
йевó перемётная былá. Порх.
ПЕРЕМЁТЫ, мн. Не пригодные по 
внешнему виду грибы. а нет, навéрна, 
грибóф харóшых сийчáс, фсе перя-
мёты. Перямёты — éта мéлачь такáя, 
дрóбленыя, пóрченыя. Остр.
ПЕРЕМЁТЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Метать заново (стог). 
Прóшлый гот у мавó сна сток был 
смётан, таг гарéл, пришлóсь пиримё-
тывать. Оп. Пярямётывают адóнак 
или нет? рас свалла. Локн.
ПЕРЕМÉТЬЕ, я, с. То же, что 
перемёты4. Штук дястак палóжыш, 
пирямéтья кладýть, ссякýть хварас-
тны, с рактины, бярёзины, асны. 
Пыт. Пиримéтье, хвóръст свзывъют, 
кладýт навéрх, на сток, штаб вéтръм 
ни здувáлъ. Остр. а навярёх такя 
прут свзывают, закладáют шэсь 
штук, перемéтья завýт. Кр. + Пыт.
ПЕРЕМÉХ… см. перемéш…
ПЕРЕМÉЧИНА, ы, ж. Большая 
ветвь, жердь, которой покрывают 
стог сена для защиты от ветра. Срý-
бю хварастн, апчстя, дéлаю пиря-
мéчыны и слязáю [со стога]. Остр. ср. 
намётка2.
ПЕРЕМЕШÁТЬ, á ю, á е т (ь), сов., 
что. 1. Соединить в одно целое, со-
ставить смесь из разных продуктов, 
смешать. Перемехáеш с сáхарем или 
с конхвéтам, фкýсно. Остр. тут вот 
так вот фсё пярямéшан, пяряпятрён. 
Н-Сок. Сырх ячек, слвак или 
смятáны, пярямяшáеш фсё. Локн. ср. 
вы мешать, замешáть, намешáть, 
пере волóжить, перепетрить.
2. Поместить вперемежку с чем-н. 
авёс весь за гарóхам пирямéхан; так 
и кóсят их вдвах. Остр.
3. Расположить по-другому, в другом 
порядке. Перемехáю фсе кáмни на 
кáминки. Остр.
4. Привести в движение, взбол-
тать (какую-н. жидкость). а то 
пиритусýеть мълакó, пиримяшáеть; 
пастáфь ф кастрлю, впракинь, вот 
и бýдит пръстаквáша. Пушк. || Сде-
лать мутным, взбаламутить (воду). 
Фся смýчена водá былá, перемéшана, 
брать нельз. Пл. ср. замутить. 
5. Взрыхлить, вспахивая вторич-
но. каγдá на лóшади пáшуть, пат 
картóшку, нáда абязáтильна пирямя-
шáть зямл, штоб яшшё фспахáть. 
Вл. ср. перепахáть1. 
Вар. перемехáть.
ПЕРЕМЕШÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я 
и м é ш е т с я, сов. 1. Утратить обыч-
ный порядок, перепутаться. ан 
бли на всялки ф тех дерявнх — 
Матрýнькинъ, гришучáх, — а мы 
бли в василёве. весь свет был пере-
мешáфшы. Пушк. крáсные з бéлыми 
дралсь, фсё пиримяшáлась. Кр. ср. 
перепýтаться. 
2. Соединиться с чем-н. другим, раз-
нородным, смешаться. навóс пере-
мéшэтца з землёй. Порх. Фсё в жы ватé 
пиримяхáлась. Палк. || Перестать 
различаться. карзны таки бли; 
и кашóука, кто как назавёт, пере-
мешáфшы фсё. Палк. || Живя долго 
вместе с кем-н., стать частью этого, 
перестать различаться. в дерéвни 
так цыганты, там цыгáне, ан уж 
с нáшыми пере мешáфшы. Пушк.
Вар. перемехáться.
ПЕРЕМÉШИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов., что. 1. Соединять вместе 
что-н. разнородное, смешивать. би-
рёш мукý пасыпáиш, бирёш малакó, 
заливáиш; патóм бирёш мишáиш; па-
тóм бирёш блаки биш шкýры, и тудá 
жы; патóм фсё пиримéсываиш. Беж. 
вóздух тёплый с халóнным перя-
мéшывае. Остр. ср. гути ть, замé-
шивать. 
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2. Чем-н. перемещать однородные 
части чего-н. Плитá у мян с акáтам, 
тык нáда лóжычкай картóшычку 
пиря мхавать. Остр. вот éта мяшá-
ла — бяльё пиримéшывать. Пск. ср. 
мешáть. || Копаться в чем-н., выби-
рая из массы что-н. по своему вкусу. 
Сéли есть. Мне фсё равнó, а он фсё 
перемéхивает; мен и трóнуло. Гд. ср. 
копáть, копáться.
3. Вспахивать (землю) второй раз, 
разрыхляя её и удобряя навозом. 
Фспáшым, вбарнуим, пирямé шы-
ваим; пирямешáфшы, зачинáим 
сéить. Вл. абóрывали навóс сахáм, 
патóм пирямéшывали. Локн. Пéрво 
пáшуть, патóм барнýють, патóм пири-
мé шывають. Оп. ср. перепá хивать.
4. Менять положение чего-н., перево-
рачивать другой стороной. кýрица, 
катóрая сидт, анá яйцы пирямéхывая; 




ПЕРЕМÉШИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Меняться партнерами 
в танце. тепéрь танцýют, а рáньшэ — 
зá руки вазьмýцца, пáрами пере-
мé хивались, и апть. Порх. ср. ме- 
няться.
Вар. перемéхиваться.
ПЕРЕМÉШКИ, мн. Частые сме-
ны одного состояния на другое (о по-
годе). а лéто бýдет с перемéшками: 
дождлвая — недождлвая. Стр.
ПЕРЕМЕЩÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. Менять своё место, 
передвигаться. ил с тной нá зири 
абразýюца, и ти кýчи пирямяш-
шюца. ЛАРНГ, Пск.
ПЕРЕМЕЩÉНИЕ, я, с., кого. Из-
менение местопребывания, место-
положения. какóя пирямяшшéнья 
людéй. Вл. 
ПЕРЕМИГУЛИТЬ, сов. Пере-
манить кого-л. в другое место. был 
хорош батрак, да сосед перемигулил. 
Доп. + Даль III. ср. вы дернуть.
ПЕРЕМИЗИНА, ы, ж. Сухожилие, 
жила. Попáлась перемзина, и никáк 
не ражжывáть. Нов. ср. жи ла1; жильё. 
ПЕРЕМИНÁТЬ, á ю, á е т, сов., 
что. 1. Перемешивать, месить. 
Пири минáют яё, éсли слшкъм жр-
на глна, дъбавлют пяскá. Пуст.
2. чем. Попеременно нажимать но-
гой на разные педали ткацкого 
станка. есть панóжйа, йивó нагáм 
пириминáют, выхóдит узóр. Пск.
3. Своим давлением разрушать твер-
дую оболочку стеблей льна. кругóм 
обйдеш и мнёш евó [лён]. валёк 
как стóлъп диревнный, и по ем 
[разостланному льну] и хóдит, он 
пириминáйит евó. Стр.
4. Перебирая, переворачи-
вая, сминать. очём ты мой то-
вар переминаешь, коли ты ёво не 
купишь? Разговорник Т. Ф., 294, 
1607 г. Переминаеть. Там же, 172.
ПЕРЕМИНОВÁТЬ, м и н ý ю, сов. 
Подождать некоторое время, повре-
менить. Переспал [иван-царевич] 
до утра и говорит старухе: «Я сегодня 
переминую». Чернышев, Сказ. и лег., 
93. ср. перегоди ть.
ПЕРЕМИРИЕ, с. Временное 
прекращение военных действий. 
Приѣхаша послове немецькии во 
Псковъ, от князя местера ризко-
го бити челомъ князю великому 
Юрию василиевичю за юриевъ-
цевъ о перемирии. Лет. I, 1461 г., 
л. 74. и князь великии Юрии ва-
силиевичь челобитие их приятъ, 
и дастъ имъ срок о перемирии до 
рожества христова. Лет. I, 1461 г., 
л. 74. тоя же зимы немци пере-
пустивъ по перемирьи на третеи 
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день… поганыи князь местерь, 
събрав силы своя многыя и литву, 
прииде на землю Псковскую по-
воева многы волости псковскыя 
и новгородскыя. Лет. II, 1409 г., 
л. 185. Перемирие [Раздел: Во-
йна и военное дело]. Разговорник 
Т. Ф., 55, 1607 г. >  в з я т ь  п е р е -
м и р и е  с кем. Заключить согла-
шение о временном прекращении 
военных действий. и витовти 
в велицѣ страсѣ бывъ, и призва 
к собѣ вороначан и, оболстивъ 
их, взя с ними перемирие. Лет. II, 
1426 г., л. 191 об. >  д а т ь  п е р е -
м и р и е  кому. Согласиться заклю-
чить договор о временном прекра-
щении военных действий. При-
ехаша немецькия послы… бити 
челомъ посломъ великого князя 
василия василиевича… чтобы 
князь великии василе василие-
вичь далъ перемирие со пъскови-
чи нѣмцемъ на пять лѣтъ. Лет. I, 
1461 г., л. 74 об.
ПЕРЕМИРИ ТЬСЯ, сов. Прекра-
тить ссору, вражду, помириться. 
Пиримирцца. Н-Рж.
ПЕРЕМИРНЫЙ, а я, о е. Во 
время которого не ведутся во-
енные действия, заключено пере-
мирие. да и тово имъ беречи 
накрѣпко, чтобъ въ перемирные 
лѣта въ литовские и въ нѣметцкие 
городы государевы люди войною 
не ходили. Кн. писц. II, 74, 1635 г.
ПЕРЕМНЯГ, [а], м. Местность, 
где много торфянистого грунта. 
М-то бли ф перемнге, в окóпах, 
там и пéремь, и бéлая гнла. Пл. ср. 
пéрень.
ПЕРЕМОГÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
несов., с чем. С трудом жить какое-
то время, несмотря на недостаток 
чего-то. кто как мóжэ с сéнам, так 
и перемагáецца. Пуст. ср. барлять, 
карнáчить, перебивáться.
ПЕРЕМОДÉТЬ, сов. Измучиться 
от голода. Мы уж перимадéли, йись 
ахóта, сидм в бáйни. Локн. Пере-
мадéла, никавó ни éла. Н-Рж. ср. замо-
дéть.
ПЕРЕМÓЖИТЬ, сов. Выдержать, 
перетерпеть что-н. Палтарá часá 
перемóжыла фсявó и спалá. Вл. ср. 
выстоять.
ПЕРЕМÓИНА, ы, ж. 1. Залитое 
водой, размытое место, пересекающее 
зимний путь, препятствующее дви-
жению. Мох и змник. ннча плó ха 
хадть: пирямóина бальшáя. ря чá-
жына былá, зараслá, заплла. Беж.
2. Мелкое место в реке, брод. Пиряхóт 
чирз рéку — пирямóина, брот. Холм. 
ср. брод1, маловóдь, маловóдье, 
мелковóдица, нáволок1.
3. Место со спокойным течением 
между двумя водоворотами (?). Пири-
мóина — ýская мéста мéжду двум 
вирáми. Гд.
ПЕРЕМÓЙ, ó я, м. Новое место 
для течения реки, промытое весной. 
Копаневич, Порх.
ПЕРЕМÓКНУТЬ, н у, е т, е, сов. 1. 
Оказаться в насквозь мокрой одеж-
де, обуви, сильно промокнуть. Ф пóле 
итт — пиримóкнити. Я ни пири мóк-
ну, у мин там такá пакршка é, на-
врóди как клиёнка. Дед. он в ад нóй 
рубáхи ушóццы, перемóкнет весь. Пл. 
ой, хадли ф тирябýшына, тóкъ си чáс 
пришлá, фся перекалéла, пере мóкла.
Порх. нá, ржык, пей з гъла дóф ки-
та, пиримóкшы весь. Пушк. Пе ре мóк 
на нéт весь. Стр. Пас тýш ка-тъ нáшъ 
пиримóкнит ф пинь жа чш ки. Пск. 
ср. вымокнуть, вымо читься, замо-
читься, омóкнуть, перемочи ться.
2. О льне. Подвергнуться слишком 
долгому мочению, больше, чем нуж-
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но. он [лён] и мóкня нядéли две-три, 
так прнята. бóльша пирямóкня — 
и рвáцца бýдя. Беж. а лён тягáли ру-
кáм, мачли, чесáли дрáчкай. и смóт-
риш — штóбы он не перемóк. Аш.
ПЕРЕМОЛÁЖИВАТЬ, несов., 
кого. Возвращать признаки молодо-
сти состарившемуся человеку, омо-
лаживать. Хат б нямнóшка людéй 
перемалáжывали. Нев.
ПЕРЕМОЛÁЧИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. Обмолачивать ещё раз, 
вторично. абичáми стябáют, перема-
лáчивают рош для крыш. Вл. 
ПЕРЕМÓЛК, л к а, м. Перерыв, 
пауза в каком-н. действии, процессе. 
карóва, афцá ляжáт и жвку жут 
[непрерывно], éсли здарóвая. а заба-
лéла — тад пярямóлк, ня жуé. Кр.
ПЕРЕМОЛОДÉТЬ, сов. Снова 
стать молодым, помолодеть. ва-
лóтька-та перемаладéл, никак? апть 
как маладóй хóде. Беж. ср. пере мо-
лодиться.
ПЕРЕМОЛОДИТЬСЯ, сов. То же, 
что перемолодéть. Хачý я перемо-
лодцца. Холм.
ПЕРЕМОЛÓТКА, и, ж. Передряга. 
Доп. ср. перерýха. 
ПЕРЕМОЛÓТЬ1, м е л, е т, сов. 1. 
что. Измельчить, превратить в муку 
(зерно). на мукý перемолóть рош 
няльз: жóрноф нет. Пл. Пярямéлют 
зярнó, да ня прасéют, так и éли. Н-Рж. 
Перямóлатае зярнó назывáецца асп-
ка. Дед.
2. перен. безл., кого. Наехав чем-н. 
тяжёлым, искалечить, убить. Пери-
малóла явó пат тáнкам фсявó, как на 
мéльницы. Остр. Матацкъл-тъ ф 
стóръну, а евó пирималóлъ калёсами. 
Пск.
3. Перебирая, ощупывая, из-
мять (?) не вороши / перемель 
/ смель / черви / сусоль мой то-
вар много. Разговорник Т. Ф., 439, 
1607 г.





даться. Доп. ср. оголодáть. 
ПЕРЕМОЛÓЧА, и, ж. То же, что 
перемолóчье. абгулеца карóва, даé 
малакó, а другá ня даé, вот и гаварт: 
перемалóча бальшáя. Оп.
ПЕРЕМОЛÓЧЬЕ, я, с. и ПЕРЕ-
МО ЛÓЧЬЯ, и, ж. Период, когда 
стельная корова перестает давать 
молоко до нового отела. Пиряма-
лóчья — тóе врéмя, каγдá карóва 
ни дóйицца, тялцца далжнá, мала-
кá и ни даёт. Остр. карóфка бла, 
перималóцйа, анá бóльшэ не дóиц ца. 
Перималóцйа мóжыт быть мáлень-
кая. Перималóцйа — та кагдá анá 
брасáит даца, кагдá телёнка ждёт. 
Палк. да врéмя дадóицца карóва, 
патóм пакрóицца; ф какóй какóе 
пере малóчье — десять нядéль, вóсем, 
а то и фсих двáццать. Кр. есть иш-
шó у карóвы зáпуск: кагдá анá два 
мéсяца далжнá аддыхáть — пере-
малóчье ишшó назывáют. Мáлень кае 
перемалóчье и бальшóе перема лóчье. 
Остр. и пирималóчья бальшáя былá 
в éту зму. Беж. Éжэли у карóвы 
вихóр нжэ глас, то éтъ мáлъе пери-
малóцйэ. Оп. Перемалóтье и мéсяц, 
и два бывáе, у кавó какáя карóва. 
Остр. + перемолóтье: Палк.; Доп.; 
перемолóчье: Гд., Дед., Кар., Н-Рж., 





ПЕРЕМОЛЧÁТЬ, ч ý,  т, сов. 
Никак не отозваться на что-н., не 
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ответить на обиду. Свякрóфь при-
увáжыть нáда, пирямалч — и хара-
шó бýдить. Остр. ктó-тъ [из нас] 
спускáл. Éсли ты [жена] ръзашлáсь, 
а я пирималч. Пск. 
1. || что. Не оспаривать; вы-
слушать до конца. (?) Пожалуй 
перемолчи ты мнѣ одно слово. 
Разговорник Т. Ф., 239, 1607 г.
ПЕРЕМОРИТЬ, сов., что. Слег-
ка утолить (голод), перебить жела-
ние есть. Я пахудáла как! ня стáла 
исьть, тóлька бы гóлат перемарть. 
Беж. Хшы гóлът-тъ пиримарть. 
Порх. ср. з а м о р т ь  ж и в я к á  (см. 
заморить), з а м о р т ь  к о м а р á 
(см. комáр), з а м о р т ь  ч е р в я ч к á 
(см. заморить), перекусить, пере-
прáвиться3.
ПЕРЕМОРИТЬСЯ, сов. Устать, 
выбиться из сил. Перемарлась ў лисý, 
шпка даликó γады; но падйла, 
любл яγадну. Нев. как бýттъ 
пиримарлись. Гд. ср. вб и т ь с я 
и з  с и л  (см. выбиться), замýчиться, 
перемудóхаться.
ПЕРЕМÓРЫШ, а, м. Сильно ис-
худавшее от голода домашнее живот-
ное. Доп. ср. замóрыш, охи рыш.
ПЕРЕМОСТИТЬ, м о щ ý, с т т, 
сов., что. Сделать заново настил 
из бревен и досок в сенях. Мост пере-
мастли. Слéги зγнли, и мы тадá вот 
перемастли, ён уж лет дéсять есь, 
как мастли. Пуст.
ПЕРЕМÓТ см. перемёт. 
ПЕРЕМОТÁТЬ, á ю, á е т, сов., 
что. Обвернуть, обвить несколько раз 
чем-н. Пóршни бли таки, с кóжы 
шли, с абóрам, штоп пириматáть 
нóгу. Кр. ср. завéрнýть, обмотáть.
◊  П е р е м о т á т ь  в с ю  к р о в ь. 
Измучить, утомить, заставляя по-
стоянно что-н. делать. Фсю вы крофь 
мне перематáли, пшэте, пшэте. 
Беж. ср. в с е  с ó к и  в т я н у т ь  (см. 
вытянуть), замотáть.
ПЕРЕМÓТКА, и, ж. рыб. Рыболов-
ное приспособление: длинная бечева, 
к которой прикрепляется несколько 
крючков. Перямóтки дéлали: вярёф-
ка, привзываюцца паватк, крючк, 
насáжываеш нажву, и рба бярёц-
ца. Пуст. ср. жéрлица.
ПЕРЕМОЧИТЬ, ч ý, и т, сов. 
1.  кого. Обливая водой, намочить 
многих, всех. и мальчугáны дéвык 
фсих пирямóчуть, хазик усх пиря-
мó чуть, тых разбивáльниц, што 
навóз разбивáють, усх пирямóчуть. 
вот такáя мóда былá [обычай обли-
вать водой на толоках]. Песни Пск. 
земли 1, 117, Вл. 
2. что. Подвергнуть мочению дольше, 
чем следует (лен). Патóм памóчуть 
[лен], кто ф прудý, и в рякé, дней 
двянáццать мóкне. глядть, штоп не 
перемачть явó. Беж.
3. О дожде. Часто идя, выпадая, пере-
увлажнить (почву). тýто дóждик ма-
чл, дáжэ лшняга перемачл. Вл. 
ПЕРЕМОЧИТЬСЯ, сов. То же, 
что перемóкнуть 1. он пъ вад бé-
гъл, пиримачлся весь. Порх. Я пусь-
люзнýлысь и вваллысь в ма цла, 
пи римацлась фся цста. Пск. тóль-
къ пиримачлъсь [в лесу]. Кр. а я за-
блудлась в лясý; сóлнышко за кá чи-
ва ецца, пиримачлась, прасту д лась. 
Н-Рж. да вы пирямóчитись фси! дош 
мáлинький, да знáя бóльшы баль шóва. 
Беж. и сявóня штó я паé хал? тóльки 
перемачлся, а што за ра бóтал? Локн. 
Загал плáтья, а то пири мóчишся. 
Н-Рж. Перемачфшы вы. Остр.
ПЕРЕМÓЧКА, и, ж. Нижняя 
часть уха. Доп. ср. мóчка1, пере мóч-
ница, перемóчье.
ПЕРЕМÓЧНИЦА, ы, ж. То же, 
что перемóчка. Доп.
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ПЕРЕМÓЧЬ, м о г ý, м ó ж е т, сов. 
1. кого. Одолеть, победить в борь-
бе, драке, пересилить. Éсли пабедл 
в дрáке — перемóк. Пск. ср. осилить, 
пересвéрить.
2. кого, что. Пересилить, пода-
вить в себе какое-н. чувство, жела-
ние. не перемаγлá себé, заплáкала. 
Вл. Перемóγ сяб, ушóл. Вл. ах ты 
блаш! у слёзы кнулась, злосьть не 
перемаγлá. Вл. 
3. Преодолеть (недомогание, болезнь 
и т. п.) Я бальнáя стáла, а дóчкъ там 
з жыватнъй связáфшы, приéхъть ни 
мóжыт. ни знаю, как и пиримагý. Кр. 
ср. нять.
1. наша сила вашу переможе. 
Разговорник Т. Ф., 244, 1607 г. ты 
меня вчерась перемогл, нынѣча я 
тебе опять перемогу на промѣну. 
Там же.
ПЕРЕМÓЧЬЕ, я, с. То же, что 
перемóчка. Доп. + Даль III. 
ПЕРЕМУДÓХАТЬСЯ, сов. Силь-
но устать, измучиться. Я так пири-
мудóхъфшы. Остр. ср. замудóхаться, 
перемориться.
[ПЕРЕМУДРИВАТЬ], несов. Ус-
ложнять вопрос, положение. Мýр-
манск и архáнгельск — фсё аднó и тó 
жэ, чевó жэ перемýдивать [о намере-
нии улучшить своё положение, пере-
ехав из одного города в другой]. Пл.
ПЕРЕМУРОВÁТЬ, сов., что. 
1. Перетереть (стены). Даль III, 69.
2. Оштукатурить заново. Перемуро-
вать (стены). Даль III, 69.
ПЕРЕМУРÓВКА, и, ж., чего. Пе-
ределывание штукатурки. Перему-
ровка стен. Доп. + Даль III. 
ПЕРЕМУТИТЬ, сов., что. Из-
менить к худшему, испортить. 
калхóзы фсё пиримутли, ни такáя 
жызнь стáлъ, как в йидиналчнава. 
Сл. || Расстроить существовавший 
порядок. Пътамý штъ там нáвирх 
ан [правительство] забрáфшы фсё, 
пирикрутли, пиримутли. Дед.
ПЕРЕМУ ЧИВАТЬСЯ, несов. Тра-
тить много сил, мучиться, занимаясь 
чем-н. Яка перемýчивацца вам, дéти, 
в éтам инститýте! Н-Сок.
ПЕРЕМУ ЧИТЬСЯ, ч у с ь, и т с я, 
сов. Сильно измучиться, перенося 
страдания, неудобства и т. п. Яшшó 
зму тут пярямýчыцца. Пушк. так 
и жывý пиримýчъмшы. Кр. Пережли 
фсё, перемýчились. Гд. ——  с кем. З 
бáбай сивóдня пиримýчилась. Вл. ср. 
замýчиться, намýчиться.
ПЕРЕМШИТЬ, и т ь, сов., что. 
Проконопатить мхом. Простéнки 
нáдо снóва перемшыть. Гд. избá зга-
рéла, так он перемшть. Пушк. Пи-
рям шть нáдъ бáйню. Остр. ср. зам-
шть.
ПЕРЕМЫВÁТЬ, á ю, á е т, á е, 
несов., что. 1. Мыть ещё раз, зано-
во. жэнá вмае пол, анá [невестка] 
перемывáе. Пск.
2. Мыть много чего-н. Пиримы-
вáи гаршк, внóго йих. Оп. Δ  П е -
р е м ы в á т ь  к ó с т к и  (к ó с т о ч к и ) 
кому. Обсуждать чьи-н. недостат-
ки; сплетничать. бáбы в нас лбят 
посплéтничать, все кóстки перемóют. 
ЛАРНГ, Пушк. и давáй кóстачки 
пиримывáть фсем. ЛАРНГ, Порх. ср. 
перемыкивать.
3. Пропускать (сквозь какую-н. мас-
су) большое количество воды, чтобы 
получить какое-н. вещество, промы-
вать. Пиримывáли картóшку тёртую 
в ришытé, штоп пабóльшы крахмáлъ 
блъ. Порх.
4. Выдерживать в проточной холод-
ной воде. Хадли мáсла перемывáть, 
штоп крéпкая мáсла застла. Локн.
ПЕРЕМЫВÁХА: >  р у б á х а - п е -
р е  м ы в á х а  см. рубáха.
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ПЕРЕМЫВКИ, мн. Белье, подле-
жащее перемыванию. Доп. + Даль III. 
ср. перемы лки.
ПЕРЕМЫКАТЬСЯ, а ю с ь, сов. 
Найти в себе силы перенести что-н. 
неприятное, пережить. кисéль пло-
хóй вшэл. ну лáдна, как-нибýть 
перемкаюсь. кисéль — ни худóй 
мужк — паéла и пашлá, а мужыкá 
не брóсиш. Н-Рж.
ПЕРЕМЫКИВАТЬ, несов. Пере-
давать чьи-н. секреты, распростра-
нять слухи, сплетничать. вы тóлька 
никамý ничавó [не рассказывайте], 
éта няхарашó пиримкивать; вы 
тóльки никамý, штоп памёрла тут. 
Пуст. ср. говáривать, в ы д у м л т ь 
с п л ё т н и  (см. выдумлять), м ы т ь 
з ý б ы  (см. мыть), наговáривать1, 
нахвóстничать, обугóльничать, об-
чи тáть, п е р е м ы в á т ь  к ó с т к и 
(к ó с т о ч к и) (см. перемывáть), 
пере стилáть2, п о л о с к á т ь  з ý б ы 
(см. зуб), с п л е т á т ь  я з ы к  (см. 
спле тáть), сплéтничать, х в о с т 
в я з á т ь  (см. вязáть).
ПЕРЕМЫЛКИ, мн. То же, что 
перемывки. Доп.
ПЕРЕМЫСЛИТЬ, сов. Обду-
мать ещё раз. надобь мнѣ смыс-
лить / перемыслить, кабы мнѣ не 
промолвиться / промахнуться — 
за товар просить. Разговорник 
Т. Ф., 284, 1607 г.
ПЕРЕМЫТЬ, м ó ю, мю, м ó е т, 
м е т (ь), м  е, сов., кого, что. 1. Сде-
лать чистым посредством мытья, 
вымыть. Фставáли ф читри часá, 
падóим, у пóли атпрáвим, парáт [до-
ильный] пиримим. Нев. Пасýду фсю 
перемть и зáлу фсю перемть. Порх. 
нявéстка перемла пол и уéхала. Вл. 
так анá на калéнях пирямóит весь 
пол-та, штобы был пол чстый, ни 
любла грзи. Печ. Пирямю фсё. 
Вл. ср. вымыть, обчереди ть, от-
шмыргáнить. || Выстирать. вма ит 
кýклу, адёжу переметь. Себ. Пиря-
мóю рубáшки на клáткъх. Пуст. ср. 
выстирать, высурукáть, настирáть. 
2. Вымыть всех, всё, многое. Фсех рябт 
перямóю, перенашý дроф, шшéпак 
нанашý. Тор. трóйку рябт в бáню 
пи рянóсиш, на рукáх, пирямóиш — 
па падь вить ня мла дятéй свах. 
Печ. Мы éту рпку перямли, перя-
чстили, перяжáрили. Дед. гриб пе-
ре мóють, засáливають, кладýть чес-
на кý, укрóпу. Оп. Пиримóй фсю па-
сýду. Пск. бывáлъ прди, фсё мáт ки 
пираме. Оп. Δ  П е р е м т ь  к ó с -
т и  кому. Обсудить всё, что касает-
ся кого-н. Сабирёмся у мин, сá ми 
сибé, свам дéтям кóсти пяря мóим, 
впалашшим, всушым. Вл. Δ  П е -
р е м т ь  к ó с т о ч к и  см. кóс точка1.
3. Побелить заново. Здесь нáда пéцку 
пирямть малéнька. Остр.
ПЕРЕМЫТЬСЯ, м ó ю с ь, м ó е т -
с я, сов. и несов. Вымыться (о всех, 
многих). в бáйне перемóимся. Остр. 
|| ирон. Слишком долго и тщатель-
но мыться. Я млась-млась, пяря-
млась. Денисенко, Нев.
ПЕРЕМЫЧКА, и, ж. 1. Проток, 
соединяющий два водоема. в нас два 
тёплых óзира саидинюцца пири-
мчкай. ЛАРНГ, Пск.
2. ткач. Деталь ткацкого станка, ко-
торая обеспечивает образование зева 
уточных нитей. и есть пиремчка, 
и вот в эту пирямчку вдивáюцца 
нтки, однý нтку так вдявáют, 
другýю — в другýю, штобы он бли 
нáкрест. Пск.
ПÉРЕМЬ см. пéрем. 
ПЕРЕМЯТЬ1, м н ý, м н ё т, сов., 
что. 1. Топча или сжимая, сделать не-
ровным, измять. на розоцки девуш-
ка гуляла, Много розы видела; Яна 
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всю розу перемяла, Спобросала кой-
куда. Копаневич, Нар. песни 1, 18. ср. 
вы мозголотить. 
2. Наступая много раз, причинить 
боль, отдавить. Фси нóги у мин 
пиримтые ф тилтах-та. Порх.
3. Сжимая, сдавливая, освободить от 
влаги, отжать. Спирт вгонитца, 
и бáрду вльют; мы éю корóф пóим. 
Зернó перемтое. Порх. ср. выжать1.
ПЕРЕМЯТЬ2, сов., что. Перебирая 
в памяти, вспомнить многое. Фсявó 
ни пирямнёш; никудá ни хóдиш, мáло 
што фстрéниш. Печ.
ПЕРЕМЯТЬСЯ, м н ё т с я, сов. 
Раскрошиться, разломаться. валóть-
ка гриб взял в рубáху, а в рубáхе 
перемлися фси. Беж. Сыраéх мнóга на 
дарóги, да вот ф карзны перемлись 
фсе. Порх. Перемлись ма гриб. 
Остр. Эта костга отвáлицца, то 
исть, вирнéй, ни отвáлицца, а толька, 
знáити, сам лён пиримнёцца там. Ляд.
ПЕРЕМЯХИВАТЬ см. перемéши-
вать.
ПЕРЕНАДÉТЬ, д é н е т, сов., что. 
Надеть (другую одежду). вынаржы-
вацца знáчит то однó плáтье, то 
другóйи пиринадéнит. ЛАРНГ, Порх.
ПЕРЕНАТУЖЕННЫЙ, а я, о е. 
Доведенный до болезненного состоя-





ПЕРЕНÁШИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. То же, что переносить. 1. 
Ёф привчка — пирянáхыва бырахлó 
с углá в угóл. Палк. ушат é с ýшками, 
такá диривнная пасýда, катóру 
мóжна пирянáхивать. Печ. 
3. Перенáхивают палáтки с мéста на 
мéста, ф палáтки кýхня. Палк. 
Вар. перенáхивать, перенáхывать.
ПЕРЕНЕСТИ и ПЕРЕНÉСТЬ, 
н е с ý, н е с ё т (ь), н е с ё, сов., что. 1. 
Неся, переместить через какое-н. 
пространство. Парéзала трав для 
карóвушки, чижылó бло чéрес 
лáву пиринéсть. Холм. Пириняслá 
шалгýн чéрис рякý. Дед. через угул-
ку — канавку очень дорог пере-
воз, Я свою судáрушку на ручушках 
перенес. Фридрих, 71. || Приподняв, 
переместить свое тело, часть его 
через какую-н. преграду. Я однý нóгу 
чéрес порóк перенеслá, а другýю мне 
тежэлó. Полн. ср. перестáвить.
2. В несколько приемов переместить 
на себе куда-н. бывáла накасш 
в агарóди сéна и фсё пиринест на 
свах плицáх. Пушк. Мы дагаварлись 
с ней [женой], анá к сасéду перянеслá 
своё дабрó. Остр. ср. переноси ть.
3. Изменить местонахождение 
чего-н., переместить. Цркафь Ми-
хáл архáнгил пиринисёна с Óза ли-
цы ф каблья гарадшше. Гд. дом 
перенесл с фýтара. Пуст. двор сюд 
пиринисл, пастáвили. Пск. Хóръшъ 
дъ вайн éта дирéвня сюдá пирини-
сёнъ. Гд. Мы пиряшóццы зь бéльску. 
Фсё в аннó мéстъ хатт пири нясьт, 
в аннý лнию. Печ. ——  кого. Фта-
рáя [курица] там сидéла неда лекó, 
éту перенясл уж во двор. Дед. ср. 
переносить. || Отвести, направить 
в другую сторону. Переняс, γóспади 
[грозу], помлуй, переняс лесáм, 
озерáм, балатáм [молитва во время 
грозы]. Кр. || Переместить, увле-
кая силой своего движения (о ветре). 
Сльный вéтер, так явó [снег] и пири-
нясёть с мéста на мéста. Локн. || Пере-
садить на другое место (растения). 
Што где харóшэ увжу, перенясý, 
мку вкапаю и пасажý. Слан. 
Папрóбуем óсенью на другóе мéста 
перенест блани. Палк.
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4. Расположить какой-н. текст или 
часть текста в другом месте. вот 
рабóтка [у диалектологов]: ф тятрáтки 
запиш да пяряняс на листк! Палк.
5. перен. Испытать, изведать (труд-
ности, невзгоды и т. п.) у мян мнóгъ 
в жзни пиринясёнъ; атéц и зямл 
ни астáвил, фсё сам сибé дъбывáл. Гд. 
бла перянéсена фскую жысь. Оп. та 
éта вить сячáс óчинь мнóга тяжóлой 
жзни пириняслá, уж галавá-та 
пиривярнýлась. Печ. дéти фсе ýмерли; 
дóчка — на пиддист птом. Скóлька 
гóря пириняслá. Пушк. ай! Перенесл 
стрáсти, ýжасти! лежт баéц вверх 
лицóм. Холм. ср. переносить, пере-
нять. || Испытывая что-н., под-
вергаясь чему-н., выдержать, вы-
терпеть. каке тóлька балéзни я не 
переняслá — и васпалéние лёγких, 
и ф тифý ляжáла. Пушк. Пéрвую апи-
рáцыю пиринислá в линингрáде, 
глáнды удалли. Печ. бухáнку хлéба 
дастáл, сйэл, и срáзу сканьчлся, ни 
пиринёс галадóфки. Остр. войнý 
перенесл, колхóз не разрýшыли. 
Порх. в бблие псана, што кто пе-
рянясё кáру, ни адн вóлас з галав 
не пропадёт. Н-Рж. два рáза бла анá 
пáре рóжэн, фсё éта бла пережта, 
перенóшэн. Остр. голубýю незабýтку 
я из лéсу принеслá. дорогóй, вáшу 
измéну я лехкó перенеслá [Частуш-
ка]. Дн. ——  кого. нет, éтава мáльца не 
перинясёш. Вл. ср. вытерпеть. || Про-
явить выдержку, терпение, сдер-
жаться. За лянгрáдам чясь патайнáя 
есь, таг дýмали, што ня пярянясём — 
палки жли ф чсьти. Палк. не 
лбъ тябé — ты перяняс. Остр.
6. спец. Изменить положение паруса 
по отношению к направлению ветра. 
Я дýмыю, нáда пиринесьт пáрус. Пск.
1. въ верхнемъ же бою пи-
щаль… по приказу воеводъ и дья-
ковъ перенесена въ варламскую 
башню. Кн. писц. II, 48, 1633 г.
2. а зелейная пороховая казна въ 
чобкахъ и въ дщанахъ перенесе-
на ис казенного новаго амбару 
въ казенной зелейной погребъ 
во 197 году въ Юне мѣсяце. Оп. 
г. Опочки, 185, 1691 г. 
3. и тѣ свои хоромы, которые на 
тои пустоши на жуковѣ поста-
вимъ, перенесть на тое пустошь, 
на которую пойдемъ. Гр. порядн., 
342, 1690 г.
ПЕРЕНЕСТИСЬ, н е с ý с ь, ё т с я, 
сов. Изменить местонахождение 
дома, усадьбы и начать жить на но-
вом месте, переселиться. Я ад братьёф 
аддяллся, сюдá пярянёсся. Палк. 
рáньшы багáч жыл, он сюдá пиранёс-
ся, на ту стóрону. Порх. рдым к нá-
шым харóмым пириняслсь Яфма-
вы. Пск. а мы уж с хýтара тагдá 
пиринёсшы, а жли на сáмам кра. 
Кр. той дярéвни нé былъ, нáшы пя-
рянёшшы. Кар. Мы уж пóсле вайн 
сюд перенёсшы. Палк. + Себ. ср. 
пересели ться. 
ПЕРЕНÉСТЬ см. перенести .
ПЕРЕНИМÁТЬ, ПЕРЕИМÁТЬ, 
п е р е н и м á ю, п е р е н я, п е р е н и -
м á е т, п е р е н и м á е  и ПЕРЕЙМÁТЬ, 
á е т ь  и ПЕРЕМÁТЬ, несов. I. 1. 
что. Несов. → перенять 1. Мужык! 
Пóлна вам пыдавáть [сено], я ни 
магý бóльша пиринимáть. Слан. 
Пе рей мё — перенимáют верёфку 
и зачáливъеццъ па-нóвъму. Гд. идём 
гóрадам, дакумéнты у фсих перени-
мáют [для проверки]. Пск. вот послал 
дед Юлю-ўнучку ў поля пасти козу. 
Пасла-пасла — гонить домой. Перей-
маить дед: — ну, коза-диряза, ти ела, 
ти пила? Сказки Пск. обл., 82. || При-
нимать на себя. на óзере гразá óчень 
апáсна, патамý шта вадá притгивает. 
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кагдá гразá идёт аттýдава [из-за озе-
ра], нам ни стрáшна, патамý шта 
óзера фсё пиринимáет. Слан. а нжы 
[к подолу юбки] как шóтъчкъ 
пътшывáлъсь, шóтъчкъ пиринимáлъ 
[внешнее воздействие], пки-тъ 
насццъ. Печ. Я бýду вллям падавáть 
[сено], а вы переймáть. Оп. 
2. что. Несов. → перенять 6. разгó-
нят ту жрть-та, знáчит, и вя-
рёфка тницца, панимáити, патóм 
пири нимáют тут, так и пиридаёт, 
панимáити? Попов, Пск. Перенимáет 
ён [жердник] пятну, катóрая к нéваду 
привзана. Печ. ср. передавáть1. 
3. что. Несов. → перенять 7. кидáй 
ка мнé, я бýду перенимáть. Остр. 
Шарóк-тъ пýхниш, а патóм пáлкай 
бьют, а ф пóли пиринямáют éтат 
шáрик [при игре в лапту]. Гд. аднá 
пáртия калясó пускáя, а фтарáя 
перянимáя. Печ. | перен. Прислуши-
ваясь, приглядываясь, воспринимать, 
фиксировать. а ты кáждое слóво фсё 
пиринимáиш. Палк. любл сидéть 
у акнá, кто идё — фсё перенимáю. 
Печ. || Воспринимать сказанное по 
движению губ. вáша бáпка ня слшыт, 
ей крыч, крыч, янá тóлькъ ртом 
пиринимáйит. Гд. 
4. что. Несов. → перенять 10. как 
калéни пиринимáйиш чéрис парóк, 
таг бóлька. Остр. 
5. что. Несов. → перенять 13. Я 
тапéрь ни пиринимáю пéсни. Порх. 
Приежжáли ка мне пéсни перенимáть. 
Палк. || Быстро восприняв, повто-
рять, подхватывать. бóжа мой, 
какáя гóря! тáнька [маленькая дочка] 
пярянямáя: «божа мой, — гаварт, — 
гóря!» Кр. Фу, ты, γóспади, вы кáждае 
слóва пиримáите. Пуст.
II. 6. кого. Несов. → перенять 15. 
Перенимáе мян тухáнава у мóста: 
«γде ншка?» Кр. Перенимáет мен 
партóрк: «ты знáеш, как влепл я 
тибé сичáс, срáзу захлнеш!» Пушк. 
Пириймáем их, ф кавó квас, ф кавó 
хлеп. Себ. как слéзиш с пóизда, так 
бýдит ён [молодой человек] тяб 
пириймáть. Н-Сок. и са шкóлы 
пириймáла, штóбы ни спуγáли. Себ. 
——  что. а калтрины сук па дарó-
ги пиринимáли. Пск.
7. кого. Несов. → переня ть 16. 
Мян дацкá са слязáми такми 
пиринимáла. Сл. Пусти, барин, дамóй, 
дамóй, Мене дома й дажыдають, у 
варóтах переймáють. Песни Пск. зем-
ли 1, 218, Нев. Хазйк, гляш — кот 
тяб пиринимáя. Аш. как слшъ мой 
гóлъс, мян пиринимáе. Оп. Свáдьбу 
пиримáют, пат. Локн. + перенимáть: 
Беж., Кар., Остр., Пск., Пушк. 
8. Несов. → переня ть 18. на свáдьбе 
перенимáли па-стáраму маладх 
с ыкóнай пáпка с мáмкай. Н-Рж. кагдá 
жанх с нявéстай приéдут ис цркви, 
их пиринимáют с хлéбам, с сóлей. Кр. 
9. что. Дожидаться прибытия, про-
езда какого-н. транспорта с какой-н. 
целью. Хазин на вóлге перяй-
мáл парахóды. Пуст. Фсе машны 
с асáнава пиринимáл. Локн. Пирини-
мáли них [телеги с продуктами] 
в дярéвни. Гд. 
10. кого. Несов. → перенять 19. 
бáбы ужó карóф пиринимáють, на 
лáвъцки сидть. Оп. Парá скатну 
итт пиринимáть. Н-Рж. каγдá да-
лёка у пут былá ты, иль кто другéй, 
таγдá фстречют, а карóву с пóля 
перемáют. Пуст. идёт с пóля афцá, 
и ты мáниш, и анá панимáет, и анá 
знáйит, што ты сташ, пиринимáйиш 
её. Порх. вот он придýт вéчерам 
авéц перенимáть; гóнятца óфцы, 
и их нýжна перениимáть, каг гастéй 
фстречáть. Палк. иди перемáй ма 
и сва карóву. Нев. ид, карóву 
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пиримáй, мáмки ж дóма нет, а ан вон 
с пóля идýть. Н-Сок. бýду карóфку 
пиримáть. Пуст. нáдъ, скóръ авéчки 
придýть, пиримáть. Пуст. бáбы 
пашл карóф переимáть. Палк. 
Скатнъ идé, пайдёмтя перяймáть. 
Оп. идёт карóва с пóля, переймáть 
её нáда, и авéчэк тóжы. Себ. Я вшла 
карóву переймáть, да хлéпца забла, 
а анá и пабéγла дáльшэ, так он 
и дал ей кáмнем в γлас. Пуст. ид, 
карóву пиримáй, мáмки ж дóма нет, 
а ан вон с пóля идýть. Н-Сок. бýду 
карóфку пиримáть. Пуст. нáдъ, 
скóръ авéчки придýть, пиримáть. 
Пуст. ——  шутл. Шáрик! ид карóф 
пиринямáй, а нет — зыганй. Порх. 
+ перенимáть: Беж., Вл., Дед., Кр., 
Локн., Н-Сок., Остр., Пск., Пушк., Сл., 
Тор.; переймáть: Вл., Кр.
III. 11. кого. Несов. → перенять 20. 
кáждый день явó натáха пярянимáла, 
потóм и ходть тут ня стал. Дн. Я 
сяйчáс идý са Стахнóвъ, а нна мян 
пиринимáи. Н-Рж. || что. Подняти-
ем руки останавливать (попутную 
машину). Машна идé ф Пужгóры, 
ну, кáждую-та ни бýдиш пиринимáть. 
Остр. || кого. Подкараулив, задер-
живать с недобрыми намерениями. 
в барý пиринимáють. бáбу пьнай 
какóй-та напугáл, платóка сарвáл, анá 
пабéгла; с нажóм бяжáл за ней. Остр. 
12. кого. Несов. → перенять 21. вóлки 
перинимáли людéй. Оп. нас, стáрых, 
дéвачки, перенямáли и застав л-
ли нас петь. Беж. вот приéхали 
кал хóз ники на бальшáк: машны 
перей мáют. Остр. адн из них 
утаплся. он к рякé бяжáл, так евó 
и не перенимáли, дýмали шýтка. Вл. 
Э та дверь палáмана, тай пáлкай 
перенимáю йих [поросят], ня пускáю 
в агарóт. Н-Рж. нас в лясý пиринли. 
Порх. карóвы как пайдýть у рош, 
переймáеш-переймáеш, никáк ня 
пере нть. Н-Сок. Пиринть-та ни 
пириня [коня], тебé, млый, в глазá 
папля [Припевка]. Палк. Фсем 
мрам карóву ма пярянямáли. Тор. 
|| Преградить кому-н. путь к хозяй-
скому дому (о животных). а пятýх 
фсё перинимáя вас. Остр. 
13. кого. Несов. → переня ть 22. а для 
чивó [рыли окопы]? Пиринимáть, бить 
знáчить нéмца. Локн. || Задержать, 
захватить (противника). Партизáны 
перянимáли нéмцъф и убивáли, так 
нéмцы бались. Оп. тóлька кагдá шли 
с фрóнта, пиринимáли ан [немцы] 
и растрéливали. Вл. 
14. кого, что и без доп. Несов. → 
перенять 23. || В свадебном обряде: 
принимать, встречать по тради-
ции, оказывая почтение и располо-
жение. таγдá выхóдит бáтька γастéй 
пириймáть. Вл. кадá свáдьба éдит, 
пиринимáют, жынх расчтываицца, 
нявéста канфéт брасáе. Печ. рáньша 
зáмуш шли — падáрачки давáли. 
Éдуть — пиринимáють; лашадéй на-
кш шуть. Беж. кóней дéвушки на-
кс тють, за éта тожа платть; пи-
ри нимáть — тóжа винá давай. Беж. 
Свáдьбу пиримáют, пат. Локн. 
|| В свадебном обряде: встречая же-
ниха, дружек около дома невесты, 
останавливать их, требуя выкуп. 
жанихá жанихóвы барки, дéве ць-
ки фстрецют, петь — ан пяря-
мáють. Пуст. Приежжáет жанх, явó 
перенимáют, на гостнцы даё. Гд. 
дрýшка éдит ж жынихóм, рябта йих 
пиринимáют. Гд. Пяримáйит явó мать 
у тисóвых варатáх. Себ. || В свадебном 
обряде: встречая на пути, захва ты- 
вать свадебный поезд для получения 
выкупа. Мужык варóта закла дáють. 
тяпéрь так и перей мáють, знá ют, што 
свáдьба далж нá éхать у сель савéт. 
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Пуст. || В свадебном обряде: встре-
чать невесту в доме жениха. Мать 
и атéц надя лют дóчку, ка дá éдут г 
жэнихý; там яё перей мáють мáтка з 
бáтькай; свёкру и свяк рó ви клá ня-
юцца в нóги. Себ. Перяй мá ють [неве-
сту после венчания]: пла тóк бальшóй 
так натнуть, чé шуть, заплятáють, 
павóй ник. Н-Сок. Паяж жáни накýпят 
гасьтн цаф, кулькáм нóсють; нявéсту 
фсё пирини мáють, канфéты фсё па 
стара нáм рéя. Н-Рж. нявéсту пяря-
имáют. нявéс та хватáет свёкра: «ай, 
татýтка, заступсь!». Пуст.
IV. 15. что. Несов. → перенять 24. 
Запрýда — éта на мéльницэ вóду 
пере ни мáют. Остр. Прашлá с тай 
наздрны крофь, мнóга крóви праш-
лó, я дáжэ так пиринимáла, но кóнцы-
лась крофь. Кр. Сукавца, тáя тóль ка 
в бярóзе, анá как вадá, а пить притна. 
анá ат карн аджла, даёт влáгу па 
фсямý деревý, а тут явó [сок] пири-
нимáют, анá в éтим мéсти течёт. Гд. 
16. Несов. → перенять 25. балéла, хну 
схвалли, а типéрь кáпильницу — 
пири нимáют жэлтýху. Гд. рáньшэ 
в мен вéки пабáливали. Падвялá 
мне адн рас дóктара залóфка. анá 
пасматрéла. «а чéм-та вы перени-
мáли?» — «так мне схвалли мёт». 
Оп. Éта перенимáла температýру. 
Слан. тяпéрь-та уш такóй балéзни 
нет, дахтарá пярянимáют. Гд. 
17. что. Несов. → переня ть 28. 
а чóрствым хлéбам тóлька гóлат 
пири мáш. Пуст.
18. что. Несов. → перенять 29. такá 
дéфка, фсё переймáть лбит: што 
стáрша, то и éнта. Печ.
19. Стараться сделать что-н. до на-
ступления чего-н. вéтир, пайдý тýчу 
пи риймáть, а то сéна [вымокнет]. 
Пуст.
20. Перехватывать, задер-
живать кого-н., не разрешая дви-
гаться в желаемом направлении. 
и то слышавъ князь андрѣи по-
сла на нихъ [новгородцев] полкъ 
свои 1000 и 500 рати; они же нача-
шя переимати на белеозерѣ, и на-
чашя ся бити, и пособи богъ нов-
городцемь. Лет. II, 1169 г., л. 167. 
и переняше псковичи полоняную 
свою вѣсть от Филипа Поповича 
от купчины от псковитина, а он 
ехал к новугороду и стал у веря-
жи, и услышав злу вѣсть, и оставя 
товар, и погонил ко Пскову, и ска-
зал псковичем, что князь великии 
посадников наших и бояр и жа-
лобных людеи переимал. Лет. I, 
1510 г., л. 658 об.–659. и тыбы 
господине пожаловалъ нашихъ 
полоняниковъ Псковичь своимъ 
не велелъ переймати, а мы тобе 
своему господину челомъ бъемъ. 
Метр. польск., 72, 1447–1492 гг.
21. Перебивать (чью-н. речь). не 
переимай ты моёго слова, дай мнѣ 
сговорить. Разговорник Т. Ф., 201, 
1607 г.
ПЕРЕНИМÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, несов. 1. Быть охваченным 
чем-н. лежащим вплотную, что не 
даёт рассыпаться, прийти в беспоря-
док. Плял венк. Сдеш в завéтерье 
и плятёш. вóласы ми перенимáлись. 
Гд. 
2. Прекращаться под влиянием 
какого-н. действия, средства и т. п. 
Стишóк прачьтёт, и ламатá пирини-
мáицца. Пск. Éтът чай ат кáшля 
папь, тыг другóй рас перинимáицца. 
Локн. 
ПЕРЕНИНА, ы, ж. Земля с тор-
фом. нашý гле перянны. Н-Рж. ср. 
пéрем, пéремь, пéрень.
ПЕРЕНОРМИТЬ, сов. Превысить 
установленную норму. дадýт тебé 
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сéно, вéшай, штóбы не перенормть: 
дадýт тебé полтор тóнны, вот 
и фкладáйся в них. Пл.
ПЕРЕНÓС, а, м. 1. Переселение, 
перевод на другое место жительства. 
он биздéтный, он гаварл: «Éсли 
тóлька бýдет пиринóс, я к вам пайдý». 
Кр. ср. переселéние.
2. Сущ. → перенести 2. Сруп, здéлан-
ный на перенóс. Слан.
3. Промежуток времени, на который 
прекращается какое-н. действие, 
какой-н. процесс; перерыв. бýдить 
дош, да тóлку! С пяринóсам. Холм. 
ой, дошшь, ребта, и апклáдень, бес 
перенóсу дошшь! Остр. ср. перерыв1.
ПЕРЕНОСИТЬ, н о ш ý, н о -
с и т (ь), сов. 1. кого, что. То же, что 
перенести   2. Фсех рябт перямóю, 
перянашý [в дом], дроф, шшéпак 
нанашý. Тор. Пиринашý я рябт-та, 
две дéвачки и мáльчык бли — кóля, 
жня и Зна, — принясý, укладý йих 
спáть-та. Печ. Пиринашý вадý, анá ф 
катлé найдёцца, кагдá абдýмаю тапть 
[баню]. Пушк. Éто ш скóлько нáда 
зимóй карóви вад перенасть, гавнá 
перевазть! Éто ш фсё дéло. Дед. 
Стрýшку у мян фсю замачла. нáда 
бла мне па ýтречку её пиринасть 
пад павéтку. Холм. Перавéють ан 
мне и в анбáр перянóсють. Н-Сок. 
Скамéйки яшшó ни пирянóшыны. 
Аш. | перен. Постепенно расходуя, 
истратить. лна фсё на вóтку 
пирянóсить, лбит впить. Остр.
2. кого. Постепенно, по очереди похи-
тить, перетаскать (всех). Цыплт 
дáли, да их трýдна садяржáть. у нас 
у прóшлам гадý лисá усх перанасла. 
Пушк. Сарóка пиринасла фсих [цы-
плят]. каг заглядт, так свéрьху рас — 
и атклюё галавý. Кр. караýль свах, 
мах цпак сарóка фсех перенасла. 
Н-Рж. ——  что. Павáдились папóвы 
кóшки, перенасли фсё мса да 
крóшки. Беж.
3. перен. То же, что перенести  5. 
Фсё éта блы пережта, перенóшэн. 
Остр. Скóлька фсевó перенóшэна. 
Печ. Мы хоть скóльки пиренóсим 
сваевó гóря. Печ. Δ  П е р е н е с т 
н а  н о г á х. Справиться с болезнью, 
не прекращая обычных занятий, не 
ложась в постель. Мян грип патхва-
тл, никудá ни схадла, на нагáх 
пиринасла. Остр.
4. Поочередно надевая на себя, ис-
пользовать (всю, многую одежду). усé 
кóхты ма пиринасла на гулнку. 
Н-Сок. Плáтьишкъф пардышнъ, так 
фсе пиренóсит [внучка], пирекóмыит. 
Стр. || Ноской привести в ветхость, 
негодность. Пагалёнки фси ф сапагáх 
перенасла. Печ.
ПЕРЕНОСИТЬ, н о ш ý, н ó с и т, 
с и, несов. 1. что. В несколько приемов 
перемещать вручную куда-н. Сéна-та 
на наслках пиринóсим, две жардны 
таке. Печ. Патóм лапáткай вéеш 
зернó-та и в анбáры перенóсиш. Аш. 
ср. перенáшивать. 
2. кого. Переводить на жительство 
в другое место, переселять. на хýтари 
жли па-пéрвасти, [потом] фсех пи-
ри насли с хутарóф. Порх. вáся застá-
вил фсю скатну пиринасть. Порх.
3. что. Изменять местонахождение, 
размещать в другом месте. нáшу 
[избу] пиринасли, адн гот пастала 
тóльки, и то вянéц вбрасили. Остр. 
Пирянасли диравн в аннó-тъ 
мéстъ. Порх. ср. перенáшивать.
4. что. Перемещать, увлекая силой 
своего движения (о ветре). тым бóкам 
пашóл дошш, а тýт-та перянóсе [ветер 
тучи]. Оп.
5. что. Испытывая что-н. тяжелое, 
подвергаясь чему-н. неприятному, 
выдерживать, терпеливо сносить. 
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на шл éйную запску ф кармáне, 
пшыть в запсачьке: не магý перена-
сть галавнх бóлей. Пуст. ну, он 
такóй, мóжэт пиринасть фсё, што 
если винавáт. Кр. нагá в няё слáмана, 
как анá перянóся тóльки, ня знáю. 
Остр. Éсли шшяс твой млый зада-
ёцца кóзырем, не фсе капрзы пере-
нóсит, то потóм пляш перед им. Пл. 
вот мы, жншыны, на слёзы слá быи, 
мы паплáчим. а мужук — ан фсё 
в душ пирянóсють, а в душ пи ри-
насть éта тяжылó. Вл. ——  кого. Муш 
тяжэлó пиринасл сва мать. Гд.
6. что. Менять направление при 
стрельбе. разглядм, где штó и стре-
лим, пиренóсим огóнь. Гд. 
7. кого. Подражая кому-н., вы-
ставлять его в комическом виде, 
передразнивать. чему ты меня пе-
редраживаешь / переносишь? Яз 
тебѣ не дурень. Разговорник Т. Ф., 
254, 1607 г. не переноси ты меня! 
Там же, 199. ср. передрáзнивать. 
ПЕРЕНОСИТЬСЯ, сов. 1. чего. 
Часто и помногу собирая (ягоды), за-
пасти в большом количестве. а éта 
перенаслась гат, Пантелéевны-та 
[дочка]. Н-Сок.
2. О жизни. Продолжаясь слишком 
долго, стать невыносимо тяжелой. 
ах лханька! глáзы сьлéпы, вот ма 
жысь какáя, перенаслася. Вл. 
ПЕРЕНОСИТЬСЯ, несов. 1. 
Страд. → переноси ть 3. Хутарá уж 
ф пасёлак нáчали снасцца, пириха-
дть, пиринасцца. Остр. 
2. Переезжать, переселяться вместе 
с домом, хозяйством. Застрóёна весь 
наш фýтар, перинаслися здали и 
застрáивали. Печ. Пиренасцъ нáдъ, 
а тепéрь плóхъ. Печ. || О растениях. 
Пересаживаться на другое место. 
чéриз нéкътъръе врéмя блъни пи-
рянóсюцца ис питóмника ф сат. Пуст.
ПЕРЕНÓСИЦА, ы, ж. 1. Верх-
няя часть носа между глазами. тут 
та перянóсица, на перянóсице ачк 
нóсят. ЛАРНГ, Остр. Я пирянóсицый 
ап пол, ў мин пашлá кроў, вот с тых 
пор у мин стáла балéть пирянóсица. 
Беж. вот пакóйник где-нибýть: пере-
нóсица скóблицца. Кр. ср. пере-
нóсница.
2. Часть узды: ремешок, идущий по-
перек храпа, соединяющий боковые 
ремни, нахрапник. Пирянóсица нá нас 
лажтца. Остр. Пирянóсица. Сл. ср. 
намóрдник, перегýбник, перенóсок.
ПЕРЕНÓСКА, и, ж. Переносная 
электрическая розетка на длинном 
шнуре. Éта перенóска, кругóм кровáти 
и потолкý. Пл.
ПЕРЕНÓСЛИВЫЙ, а я, о е. 1. 
Который передается от одного боль-
ного другому, заразный (о болезни). 
Éта балезьнь пярянóсливая. Гд. ср. 
зарази тельный.
2. Который выносит неприятно-
сти, невзгоды, терпеливый. Мáла 
жньшшын пирянóсливых, ф сéмьях 
нялад. Остр. ср. перенóсный.
ПЕРЕНÓСНИЦА, ы, ж. То же, 
что перенóсица 1. Пирянóсьница 
чéшыццъ к пакóйнику. Остр.
ПЕРЕНОСНÓЙ см. перенóсный.
ПЕРЕНÓСНЫЙ, а я, о е. 1. О до-
жде. Кратковременный, выпавший 
из небольшой, уносимой ветром тучи. 
дош, тýчей зашлó, перенóсный: тýча 
зашлá, бстра переняслó вéтрам. Оп. 
Пиринóсный дóждик — éта éсли он 
бстра прахóдит. аблачнка нашлá, 
дóждик прснул малéнька и апть 
нет. Остр. Перенаснóй дóшть: пашóл, 
прайдё, апть нет. Остр.
2. Стойко переносящий трудности, 
невзгоды. анá перенóсная, анá фсё 






ВÁТИ, ч ý ю, ч ý е т, ý е, сов. 1. Про-
вести ночь где-н. лéнъ приéде, 
да кагдá пириначе, да и пальёт. 
Пск. Приежжáють ан г знакóмай 
и гъварть: «Мóжна ли в вас пере-
начивáть?». Н-Рж. Пяряначýю здесь. 
Остр. тётенька, пусс нас перина-
чувáти. Усв. Мужык пустил его [попа] 
переночевать. С. Богатырев, Сказ-
ки, 230. Приходя [лиса] ко второму 
с этым лапотком ноцевать. «ну, вот, 
хозяюшко-батюшко, пусти перено-
цевать». Чернышев, Сказ. и лег., 73. 
>  н о ч ь  п е р е н о ч е в á т ь. Я ночь 
пириначивáла и пошлá в рáдавицы 
срáзу, и взла систрёнку, йишшó 
и другýю. Пл. || Простоять в тече-
ние ночи для достижения готовности 
к использованию. Стáвим кáдачку ф 
тёплае мéста, штоп бла кслае тéста; 
переначýет — начнём мясть. Тор.
2. перен. Пробыть, пролежать где-н. 
в течение какого-н. периода. Пóсле 
вайн плóха [жили], мох жрáли, 
картóшку панву — анá зму перена-
чывáла в зямлé. Остр.
ПЕРЕНÓЧЬЕ, я, с. Ночь (?). Целое 
переночье промучилась с головой. 
Доп. 
ПЕРЁНУШКА, и, ж. Ласк. → 
перина. лдюшки пайдýт гулть, 
а тиб палóжут в мккую перёнушку. 
Пск.
ПÉРЕНЬ, [н я], м. 1. Торф; грунт 
с большой примесью торфа. За крýцъй 
Пернóфский нáволок, пéрень накóпан 
был, éдакий торф рáне назывáли. Гд. 
ср. пéрем, пéремь, перени на, торф.
2. Осадок на дне водоемов, состоящий 
из мельчайших частиц перегнивших 
веществ, ил. ерёш бац ф кýтька (éта 
óзера такóе); там бéрек листый, 
вескóй, пярнстый, зямл такáя — 
пéрень. Гд. водá збфшысь, пéрним 
набфшы, ил со днá прибивáит. Гд. 
Пéрень принóся с óзера, йим угорóт 
удобрю. Гд. ср. глей, глень.
ПЕРÉНЯТЬ, п е р е н я, ПЕРЕЙ-
МÁТЬ, п é р е й м ý, п е р е й м ё т (ь), 
п е р е й м é т (ь), п е р е й м ё, п е р е й -
м é, и ПЕРЕЙНЯТЬ, сов. I. 1. кого, 
что. Принять из рук в руки, взять. 
Я на прáвам бакý полóз, а рябён-
ка в лéвай рукé диржáл. Патóм ма 
салдáты перенли рябёнка, кадá 
я патпалóс. Слан. Ёна перенла 
у мен ахáпку трав. Н-Рж. нý-ка 
пиряймтя картóшку. Гд. Я дастáну 
[прялку], ты перяймёш. Пуст. Я 
ямý кнул канáт, он перéнял. Гд. 
Пиряйм стýдинь с-пыд мастá [из 
подпола его подаёт хозяйка]. Н-Рж. 
+ переймáть: Чернышев, Сказ. и лег.; 
Доп. >  П е р е н т ь  н а  д р у г ý ю 
р ý к у  что. Взять другой рукой. ой, 
гарячó! дай переймý на другýю рýку. 
Гд. || чем. Собрать, сгрести. дош, 
так кавó ш? ни пириймёш граблм. 
тшка, дош бýде. Остр. || Продевая 
нить основы между зубьями бёрда, 
подхватить кончик её с другой сто-
роны. нтку зъпускáиш пóпирик, 
а другýй рукóй пириймёш. Палк. || В 
молитве: принять, взять. гóспади, 
перяйм мой дух. Н-Рж. || что. Вы-
хватить, вырвать из чьих-н. рук; 
перехватить. он накланлси, рýку 
пóднял, хатéл тапóр перенть [но не 
смог], так и зарубли явó. Печ. ср. 
перехватить. 
2. что. Беря постепенно, частями, 
получить всё, что полагается. Зачéм 
чуже дéньги? Ходь бы сво-та 
перенть. Палк. 
3. что. перен. Опережая другого, за-
хватить что-н.; воспользоваться 
чем-н., предназначенным для друго-
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го. аннамý мужыкý брат из Эстóнии 
прислáл [письмо], а пачтальён пири-
нл, данёс; так и пастилси мужк. 
Пск. Пиринл он письмó маё к тамý 
пáрню и прычитáл йивó. Пл. атéц 
пирянл письмó. Остр. Я газéты 
любл читáть. Фчярá газéту пирянл 
у пóшты, шта для сна. Остр. ня 
пяш дрóличка, псем, ня самá 
читáю я. Псьма на пóчте перенли, 
Прачитáли биз мин [Частуш-
ка]. Печ. опть перенла [письмо], 
подложла [другое] и пшэт: «если 
тóлько вы тýю мо безрýкую вéдьму 
не вгоните из дóму, мой меч — ваша 
головá с плеч». Кр. а там пярянли 
партизáны тат вагóн. Беж. 
4. что. Одолжить, взять взаймы. 
веть перенть мóжна дéньги. Слан. 
5. что. Взяв в руки, перенести на дру-
гое место. а вядрó ты туд перейм. 
Оп. 
6. что. Перехватить протаскива-
емую подо льдом от проруби к про-
руби жердь с верёвкой, к которой 
прикреплен невод. ну вот, и лóвят 
[конец невода при подлёдном лове] 
такм ухвáтам, па-нáшъму сашла 
назывáлась, а там, штóбы жэрть 
(трццать шагóф чылавéчыских 
насташшых!), то хватáют, штóбы 
пирянть, штóбы анá былá тшка пат 
тшкай. Попов, Пск. 
7. что. Схватив на лету, удержать, 
поймать. «ну вот, говорит: давайте 
кидать вверёх, кто выше кне и пере-
йме, тот и будет больший брат». оны 
стали кидать, те кинули невысоко 
и не переняли. Чернышев, Сказки 
и лег., 12. ай, рябтки, — кричý я, — 
переймте! вáлюцца палáти на мя, во 
как хýда стáла мне! Дед. 
8. что. Подхватить, поймать уно-
симое потоком. атпýшшины кóлья, 
сасéткъ пирéнялъ бóчьку. Печ. 
Δ  в с е  г ó  н е  п е р е н т ь, ч т о  п о 
р е к é  (в о д é) п л ы в ё т. О том, что 
превышает человеческие возможно-
сти. разговóр такóй дóлгий пайдёт, 
так мужык гаварли: «Фсивó ни пи-
риймёш, што па рякé плывёт». Н-Рж. 
Фсявó ня перяймёш, што па вад 
плывёт. Оп. 
9. кого. Взяв по пути, подвезти. так 
«Скóрая» их [мотоциклистов, по-
терпевших аварию] перинялá, анá 
ишлá, «Скóрая», ан взднули рукý 
и астанавлась, взла их. Палк. адн 
их перянл на парóм. Остр. дарóгай, 
éсли нáда, так пяряймёть. Н-Сок.
10. что. Приподняв, переместить 
часть тела через какую-н. прегра-
ду. в окнó полéзла, нóгу-то чéрес 
ни пи ринть. Пл. ср. пере ло жить, 
перенести. 
11. кого, что. Собрать отделив-
шийся пчелиный рой, не дав ему уле-
теть. Прилятéли пчóлы, нáшы их 
тут пирянли, патóм в ýлей. Остр. 
«ддя Сáня! Пирийм!» он два вядрá 
взял, йих [пчёл] абабрáл. как ан 
явó не абйли? Беж. Пчёлы рацца, 
переймéш рой — шшстье тваё. 
Оп. Пчóлы тут убегáли ат аднóй 
маладýшки, так высакó здынýлис, 
тонь, не перяймёш. Палк. ан тóжа 
вýмныя: пиряймёш, усáдиш, éсли пя-
ряймёш, а то и улятть. Н-Сок. катó-
рава паймáиш, а катóрый здýмаит 
лятéть, так ы ни пиряймёш. Нов. 
лятéў раёк чéрез барóк, и нéкаму éтат 
рой пиринть [Песня]. Себ. 
12. кого. Оказать помощь при родах; 
принять новорожденного. бáпки ни 
лячли, тóлька пиряймý рибёнка. Гд. 
13. что. Подражая, следуя чему-н., 
усвоить. Фси пéсни пиреймý, могý 
и по Зкинъй, и по воронцóвой. 
Стр. Я бла вдохнýфшы в рялгию; я 
напéвы срáзу пиряймý; свяшшéнник 
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мян хвалл. Остр. рáньшэ-та фсё 
пéли, пяряймёш и паёш. Печ. где ты, 
дýня, éтот рисýнок взялá? нáда гдé-та 
фсё перенть. Гд. у нивó [мальчика] 
та фсё пиринта, у нивó ругáюцца: 
атéц машну справлет — ругáлся, 
и павтарл сын. Печ. ан [латыши] 
умéли óчинь харашó пахáть, и éту… 
хняй мéтат пирянла, и пéрваи 
мéста я па уражáйнасти занимáю. 
Нев. нáшо не пиреймéш, нáшо 
пустóё, йхнъё хорóшоё. Оп. типéрь 
рибитшки ни с товó ни с сивó — 
с тиливзора фсё пиринт. Порх. 
как чрист парóк пирялóжыш нагý, 
што бла дóма — астáфь, а пиряй-
мёш што в тай изб. Остр. тапéрь 
фóрму пиринли пад рýськъ. Печ. ср. 
досмотрéть, переняться. 
14. что, чего. перен. Претерпеть, вы-
нести, испытать. вернýлася худá 
жзьня, пячáльна; фсявó перяймём 
и паплáчим. Эст., Воронья. грýзу 
стóлька, дачýшка, пиринта бла, 
што и фспóмнить страх. Пск. тóлька б 
нé была вайн, а то бýдит, так нам ни 
пиринть. Дед. Пазóр такóй перенть, 
коль ребёнак без мýжа. Остр. 
II. 15. кого. Случайно встретить, по-
встречать. а аднáжды в лаптх в лес 
éхъла с пáпкъй и пиринялá ухажóра 
сваивó. Кр. вправились к мóсту, 
пирянли какх-та на трóйке. Н-Рж. 
ня перенли вы гóпника? вшэл 
тóлька. Беж. а в биряжáнах вы там 
никавó ни пиринли, ни фстрéтили? 
Кр. Я пиринялá у клýба прадафцá 
и спрасла: «гáля, бýдит хлéба?» 
анá гаварт: «Придвдицца». Остр. 
идý — ни аннóй душ ни вжу, 
никавó ни пириймý. Пыт. вот éтът 
тóлик — мы фчерá пиринли — 
кинъмихáник. Остр. + перенять: Гд., 
Кар., Нев., Пуст., Пушк. ср. встрéтить, 
настрé нуть, настрéть, повстречáть. 
| перен. Прийти в соприкосновение 
с чем-н. при движении. бывáт авáрии 
у нас. Я вот кагдá хажý, даг бась. 
адн рас мужк вон у дóма кáминь 
пиринл; пьный. Кр. 
16. кого. Выйти для встречи, привет-
ствия. бывáла братýха мой пайдёт 
дамóй и плáчицца фсё, мол, нéкаму 
мен и перенть, никтó мен не 
лбит. а нóйма — вот гаварт — два 
внучкá переймýт, фстрéтят пьнава 
дéда. Аш. идти, пириймти свах 
гасьтéй. Печ. гаварл, што с вéникъм 
переймý теб. Остр. ну пантна 
уж, ян любéзничяють; иш как ён 
вскачил, пиринл нас и ня знáить, 
ф какýю дверь бяжáть. Н-Сок. а не 
успéла я вас перенть, а то и гастнцэв 
мне дастáли. Пуст. жанх взял 
нивéсту пад рукý и пашóл в избý, а их 
тут и перенли с хлéбам и сóлью. Кр. 
——  эллиптически. атапр-ка — пя-
рейм-ка, рóдна мá туш ка. Пск. Я 
срáдъвълась и ужах нýлась, ня знáю, 
кавó и дéлать. Пъбя жáла, пирянла: 
рóньнинький мой! Остр. + перенять: 
Чернышев, Сказ. и лег. ср. встрéтить. 
|| Вежливо, проявляя внимание, об-
служить (покупателя). Я кáжнава 
пакупáтиля переймý. Печ. 
17. кого. Принять в доме как гостя. 
Садсь, лпка. Я как придý в бли-
нóва, так ты мянé зафсеγдá пиряймéш 
и пакóрмиш. Пуст. Паплáкала я, 
мáмка пиринялá са слязáм нас. Беж. 
+ переня ть: Кр.; Чернышев, Сказ. 
и лег. ср. встрéтить. | перен. Взять 
к себе. Пайдý на маглачку: «Перяйм 
мен, мáтушка на пут дарóжыньки». 
Пушк. 
18. кого. Дождаться, находясь на ме-
сте прибытия кого-н. ты дóлжън 
пиренть явó ны вагзáли. Пыт. ты 
давáй атсýда, а янá там пириймё. Гд. 
жнька, как канкулы, так рябт на 
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самалёт, лéнка там пиряймёт, ян 
у яё пóлнае лéта жывýт. Н-Сок. ты 
мян пиряймéш ф 4 часá. Оп. там 
дачкá тяб переймé, мóжэ бой бýде. 
тут жывá астáлась, а там и пагбнеш. 
Беж. кто я тут пиряймéть? Пуст. 
Мы в нóвгарат éздили, нас пирянли, 
ф сталóвую нас павял. Остр. Я паéду 
в гýльбина, а жня переймё мен 
там. Остр. + перенять: Локн., Н-Рж. 
ср. встрéтить. 
19. кого. Встретив возвратившееся 
с пастбища стадо, подозвать своих 
животных и увести. рабóты у мин 
мнóга: збу фспашý, парасёнку травé 
нарвý, карóву переймý. Кр. авéчик 
пиринть хлеп нýжън, штóбы ан 
знáли свой дом. Н-Рж. Я скатну 
перенфшы кадá, схóдим на двар. 
Оп. Я перéнилъ их [коров] там. Гд. 
ты адн не спрáвисси [с коровами], 
мы тут переймéм: лда тýт переймéт, 
я тýт. Пушк. нáшъ рахмáнъя дéфкъ 
карóф пиряймé, авéц пиряймé. 
Оп. Скатну пирянфшы хырашó. 
Остр. Я дýмаю, пяреймёт анá их, 
а анá паслéдняя идé. Беж. дéўки, ай 
дéўки, схадти корóф переймáть. 
Н-Сок. Сейчáс авéчки придýт, нáда 
переймáть: тут переймáеш, а там 
заган у хлеф. Пуст. нáда скатну 
перейнть, кадá стáда идёт. Себ. + 
перенять: Аш., Вл., Гд., Дед., Дн., 
Локн., Палк., Печ., Порх., Пуст., Себ., 
Сл.; переймáть: Вл. ср. встрéтить. 
III. 20. кого. Зная заранее (или пред-
полагая) чей-н. путь, дождаться 
встречи с идущим, перехватить. 
Éсли он нýжэн тебé, ты падажд 
и перейм евó. ну фстречь. Ляд. вот 
прахад, притсядáтель [хоть] 10 рас, 
фсё переймёт: нáда пагаварть. 
Порх. Я пиринялá я: «ты кудá, 
кумá, бяжш?» Гд. Пáпу перяймём, 
ён пакатáе на лисапéти. Н-Рж. ддю 
вáську пиряймý. Н-Рж. Мáтка стать 
на дарóге, кавó переймé, такá лáскава, 
вдабрицца челавéку. Оп. Переймёт 
анá мин: «Пасид са мной!» Порх. + 
переня ть: Аш., Беж., Кр., Оп. || что. 
Поднятием руки остановить (попут-
ную машину). Я идý на дарóгу, нáда 
машну перенть. Остр. || кого. Под-
караулив, задержать кого-н. с недо-
брыми намерениями. бывáла, éздили 
в ргу са льнáм. ан пиряймýт, фсё 
атнмут, и фсё. Кр. [ограбят] вот 
как лёшу. Ён шол с Пáжэриц, а явó 
ф кустáх-тъ и перенли. Дед. вóфка 
прияжжáя на машни, Пéтька при-
яжжáя на машни. где бярýт? а 
ан мóжа, пяряймýть, лди éдуть, 
пяряймýть, тебé в лоп и ф канáву, 
патóм прада éту машну. Кр. инóй 
раз здарóфкаицца са мной Сáшка, а я 
дýмаю: «Мóжа на дарóги кавó-нибýть 
пиринл?» С йим гаварть!.. Остр. 
адн рас, гаварт, пярянли в лясý 
аннавó, пацаньё, дéньги, гавард, 
давáй. Печ. 
21. кого, что. Преграждая путь кому, 
чему-н., остановить, задержать. 
Стрáшнъ мне стáлъ, испугáлъсь. 
дýмаю ф сéни бежáть — пиреймýть. 
Локн. Éду я аттýль — перенли 
мен, станавли, прасли пасабть, 
калакалá снять. и жна вóлас дбам. 
Н-Рж. где милцыя переймёт — 
нельз вдваём ф кабне. Дед. а я идý 
адн рас сюд дамóй, к мáтки шла — 
нéмиц перенл, застрялть хатéл. 
Н-Сок. нам гывар: «ни праéдити, 
вас нéмцы пирянмуть». Аш. на 
дарóги пиринли мужыкá, в áрмию 
срáзу взли. Оп. Перенли дéвак, кадá 
ан нóчью з гулнак вазврашшлись, 
зáперли ф хлеф. Вл. Мы ходли по 
дярявнм гулть; тепéрь переймýт 
да пабьт. Беж. Ф соснягé, где дарóга 
праведёная, дркашки пртались, 
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штóбы перенть нáшых мáльцэф, 
кагдá ан на рманку пайдýт. Кр. 
клýша на насéст хатéла итт, а я 
пиринилá. Порх. [немцы] карóв 
зарáнь абабрáли; семь вёрст ат нас 
их перянли. Беж. кан-та схватли, 
пиринли, ни дапустли да мéста. 
Стр. бык кóли задýмал, так ы папёр-
ся, евó и не переймёш. Палк. Хорошó 
вот пастýшка перенла корóву, а то 
бы в лес убежáла. Стр. З глубóкъва 
мéста стáвя нивадá к мéли, рбу 
пиринть нáдъ, зáставни здéланы 
напирядý, што рбу-тъ пиринть. 
Гд. красáвица крáсна дéвица-душá, 
Перяйм маёва дóбрава кан. Я не 
пéрейму кан [Песня]. Печ. уш ты 
дéвицъ-красáвицъ мо, Перейм мо-
ёвъ дóбръвъ кон [Песня]. Гд. уж я 
перейму, не перейму коня, Попеняю 
дружку в серые глаза: редко ходишь, 
не проведаешь меня, без тебя, милóй, 
перина холодна. Фридрих, 99. Прýцца 
в вóду [коровы], и не переймéш. 
Нев. ничавó, да нас ня дылятт [не-
мецкий самолёт], пярянмуть. Локн. 
никтó ни пирянл, ён и улитéл. 
Пск. ——  чем. карóва пашлá к стáду, 
а пыскáй пашлá [пастух не отго-
няет], нет штоп перенть кнутóм. 
Локн. ——  образно. неýш ты на нас 
разгнéвълся, што ни магл перенть 
тва скóрую смерёдушку? [Причита-
ние] Тор. || Преградить кому-н. путь 
к хозяйскому дому (о животных). он 
пришóл, и сабáка явó пярянла и ня 
пускáе ф каридóр. Оп. галубха [со-
бака] кáжного переймё, а жýчка тóжэ 
такáя. Оп. Здоровéнный, бальшнный 
[пес] перенл бы; так испугáлась! Кр. 
Пятýх пяряймё. Остр. + перенять: 
Беж. || Предотвратить, остано-
вить чьи-н. незаконные действия. 
За агурцáм [колхозными] сначла 
хадли с кателкóм, а патóм стáли с вё-
драм хадть. Я ш им ни укажý и ни 
пириймý. Вл. || кого. Убедить не про-
должать свой путь, а остаться или 
вернуться. Хатéла ф Пáлкина итт, 
да мен слýжашшие здесь перенли. 
Палк. 
22. Опередив движущегося противни-
ка, устроить заслон на его пути и за-
ставить его прекратить наступле-
ние. кагдá ш éта булó, штóбы нéмец 
сюдá пришóл и никтó евó ни пиринл, 
ни фстрéтил?! Вл. а нéмцы-та шли, так 
их рýсские перенли. Холм. нéмцаф 
óкала лáтвии пярянли. Локн. Хатéли 
нáшы нéмцъф с арýжыям пиренть, 
но ни пришлóсь — нé былъ арýжыя 
такóва. Палк. нéмцыф нáшы тут 
в дирéвни пиринли. Локн. нéмцы 
пашл ф тýю стóрану, а там их парти-
зáны пирянли. Порх. Этим трáхтъм 
к Маскв шол [немец], аттýдъ евó 
пиренли, адбли. Оп. || Задержав, 
уничтожить (противника). а пар-
тизáны говорли: «вы нéмцэф ня 
бóйтесь, их немнóго, мы их фсех пе-
реймём». Гд. 
23. что. Закрыть для движения, про-
движения (дорогу, путь и т. д.). Путь 
уж перéняли, нельз бло уéхать. 
Гд. а ан таг дарóгу пяряймýт нам. 
Пушк. || кого, что и без доп. В сва-
дебном обряде: перекрыть дорогу 
свадебному поезду, требуя от мо-
лодых выкуп. Éдуть, штоп молодх 
перенть, молоде дать гостнца, 
тогдá их пускáють, дáльшэ éдуть. 
Кр. кадá свáдьба éдит, пиринимáют, 
жынх расчтываицца, нявéста 
канфéт брасáе. [кто перенимает?] а 
любóй пириймёт. Печ. Пойдёмтя пи-
риймём свáдьбу, жэнх дéниг даст. 
Гд. кавó перяймýт [на дороге], ти 
супряжóнки, вáлют, калпак залóй 
измáжут. Остр. + перенять: Беж., 
Пск. || В свадебном обряде: встретив 
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жениха или дружек перед домом неве-
сты, остановить их, требуя выкупа, 
подарков. Приéхал [жених] са своéй 
рóдай, дрýшки перенли: давáй винá. 
Пск. красóй-та фстрéтили, и нáда 
дрýжэк перенть. Гд. 
IV. 24. что. Остановить проявление, 
развитие какого-н. действия, процес-
са; предотвратить. канéвья кислца, 
ф сéнъ идé, ад жыватóф запасáю, 
завáриваю, дизинтерю пиренли. Гд. 
Пырастъ балéли, пéрвый панóсилси, 
панóсил, панóс никáк не пиренли, 
и акалéл, никáк не вличить блъ. 
Оп. Звирабóй дивитнáццать балéзний 
мóжэт пиринть. Пуст. тошнло 
рáнь шэ, но то перенли. Дн. С ан-
навó рáза ня перяймёш кáшыль, ня 
перястáнет. Остр. а таг болéсь пире-
нимáла, и так перенимáла. и марγан-
цóфкай пирянилá. Вл. у невó бстра 
жар перенли. Пл. наж дóм-та ад 
граз згарéл. ну, фсё-та ня пириймёш, 
што бýдит с табóй. Остр.  да боγ знáе, 
штó-так па-жньськи. Ф прóшлам 
гадý крóви аткрлись, так пиринли. 
Дн. Фсю зму ребёнак хрепáл, и не 
знáли, чем перенть. Пушк. на 
большх-тъ дарóгъх пли — тък ня 
пириймёш. Гд. вот перенли п гразý, 
а éта ж гразá ад бóга. Порх. Штó жъ, 
тяпéрь ни пиринть дажжá. Пск. 
никтó дош не пиряймé. Оп. а дош 
скарéй надаéст, явó ни пиряймём, 
дош, пака ён нацéшыцця. Пушк. 
и вдим блаш, да никамý не перенть, 
а гаспóть успокóе — и пагóда налá-
дицца. Гд. + перенять: Беж., Н-Рж. 
Δ  р у к á м и  н е  п е р е й м ё ш ь. Не 
остановишь, не прекратишь того, 
что не в твоей власти. дож бýдет, 
што ш дéлать, рукáм ни прииймёш. 
Гд. || кого. Остановить действия, 
предотвратить поступки. тепéрь на 
псьмах каке-та зигзáги, — гавар 
я, а малади, ан как расхахóнутца, 
ня перянть никáк, смяцца. Беж. 
кáк-та он [внук] ня пашóл [на тре-
нировку], а в васкрясéнье в них збор, 
сарявнавáнья. ня адгаварла, ня пе-
рянла. Палк. Муж бил яё и фсё равнó 
ни пиринл — анá явó при кладáла к 
чужм бáбам. Сер. ——  чем. бýдя тя-
пéрь фсё врéмя кричть лёня, ни чéм 
ня перяймёш. дéсять рублéй даш — 
так, мóжа, и ня бýдя гаварть. Оп. 
V. 25. что. Остановить (поток воды, 
воздуха и т. п.) при помощи преграды. 
вадý пиринть мóжнъ, а с чылавéкъм 
ничавó ни здéлыиш. Печ. вадá пере-
нта, там глыбóшэ, мéльница там. 
Кр. >  д у х  п е р е й м ё т. Не будет 
возможности дышать, перехватит 
дыхание. Сняг бальши, вьёт, дух 
пиряймёть. Локн.
26. что. Потушить пламя, за-
жав пальцами горящий фитиль. 
«Перейм свечу» вместо «потуши». 
Карпов.
27. кого. Вылечить. детéй бла мнóга, 
да фсе пóмерли. к врачý éздили, да не 
перенли. Пуст. «Éсли п парáньшы 
[начали лечить], я п пирянл», — 
гаварт фирýх. Беж. 
28. что. Съев, выпив немного, слегка 
утолить (голод, жажду). удáф к нямý 
припалóс, говор: «кáмень полиж, 
жáжду переймёш». Пл. ◊  то с к ý 
п е р е н т ь. Перекусить. нá кáшку — 
картóшка и крупá. Я малéнюшка, 
штóбы таскý пирянть. Пушк. 
VI. 29. Стараться сделать что-н., 
подражая другим. ничавó при ней 
здéлать няльз, фсё пяриймёт: я гýбы 
мáзала, и ёна стáла. Печ. 
I. 9. и вринуша и [идола Пе-
руна] в волховъ. и заповѣда не 
переняти его никому же; и пловя 
сквозѣ великии мостъ. Лет. III, 
989 г., л. 8. 
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II. 16. а назадъ ѣдучи ко Пскову, 
къ заставному головѣ не заѣхалъ 
къ ивану тимашеву, и тотъ… ево 
перенялъ и учалъ у него роспра-
шивати, откольде ты ѣдешь. Кн. 
писц. II, 32, 1631 г. 
III. 23. что. Погании же пробивше 
в дву мѣстехъ стѣну [изборской 
крепости]… и много козньстовав-
ше различно, подкопъ подведоша 
под врата святого николы; и мо-
литвами его подкопъ переняша. 
Лет. I, 1615 г., л. 704–704 об. 
IV. 25. в лѣто 7047… октября въ 
5, бысть пожар во Пскове: погорѣ 
Полонище все и церквеи 12, и едва 
переняша в торгу… а большого 
торгу богъ ублюде и святая тро-
ица. Лет. I, 1539 г., л. 674. || что. 
Приостановить, прервать. бог 
твоей рѣчи не переймет, затим 
и ты не перейми моей рѣчи да дай 
мнѣ до конца говорить. Разговор-
ник Т. Ф., 251, 1607 г. 
VI. 30. что. Получить сообщение, 
передаваемое устно от одного 
к другому. и переняше псковичи 
полоняную свою весть от Филипа 
Поповича от купчины от пско-
витина, а он ехал к новугороду 
и стал у веряжи, и услышав злу 
вѣсть, и оставя товар, и погонил 
ко Пскову, и сказал псковичам, что 
князь великии посадников наших 
и бояр и жалобных людеи пере-
имал. Лет. I, 1510 г., л. 658 об.–659. 
ПЕРЕНЯТЬСЯ, сов. Усвоить 
что-н., научиться чему-н. неужли 
вы мóжэте то… перенцца, што ат 
нас услшали? Холм. ср. перенять.
2. на кого. Быть принятым 
от кого-н. для ведения дел. Я тебе 
переведу на тово человѣка, пере-
ймись ты за ёво, да ты от ёво возь-
ми. Разговорник Т. Ф., 395, 1607 г. 
Яз тебе на того человѣка перевёл; 
ты перенялси на него. Там же, 
278. 
ПЕРЕОБÉДОК, д к а, м. Легкая еда 
между обедом и ужином. в двянáццать 
часóф абéт, а патóм пиряабéдак. 
да ýжына-та ешшó мнóга врéмя, 
и пириабéдывают. Кр. ср. пáужина.
ПЕРЕОБÉДЫВАТЬ, несов. Есть, 
перекусывать между обедом и ужи-
ном. в двянáццать часóф абéт, а патóм 
пиряабéдак. да ýжына-та ешшó мнóга 
врéмя, и пириабéдывают. Кр.
ПЕРЕОБИДЕТЬ, сов., кого. Нака-
зав слишком строго, нанести обиду. 
Я нажагáл явó и пяряабдил, нáда 
памирцца. Остр.
ПЕРЕОБУ В, а, м. То же, что 
переобýвка. Доп.
ПЕРЕОБУВÁТЬ и ПЕРЕБУВÁТЬ, 
á ю, á е т, á е, несов., кого. Сняв одну об-
увь, надевать другую. кто жы пакóй-
никаф перебувáе там? Зачéм в нóвай 
óбуви? Сапрéют, сатхлéют фсё — 
и кóстачки и вóбуфь. Остр.
ПЕРЕОБУВÁТЬСЯ и ПЕРЕБУ-
ВÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, несов. Сняв 
с  себя одну обувь, надевать другую. 
внýчка ма ф шкóлу хóдит, так там 
ан пириабувáюцца. ЛАРНГ, Беж. 
у кого тухли были, так их жалели, 
на танцы идешь босиком, там пере-
обуёсся, тухли под мышкой несешь. 
ЛАРНГ, Нев. Сматри, дарóгъй ни 
пирибувáйся. ЛАРНГ, Пск. ——  во 
что. Пирибувáцца в дру гóе. ЛАРНГ, 
Порх. || Менять обувь в соответ-
ствии с сезоном. Зимóй в вáленцах, а 
к лéту пирибувáлись. ЛАРНГ, Пуст.
ПЕРЕОБУ ВКА, и, ж. Переобува-
ние. Доп. ср. переобýв.
ПЕРЕОБУ ТКИ, мн. Обувь, в ко-
торой ходят по улице. Фход в дóм, 
переабýтки нáда снимáть на ýлицэ 
или ф колидóре. Оп.
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ПЕРЕОБУТЬ и ПЕРЕБУТЬ, ý ю, 
ý е т, сов., что. Поменять одну обувь 
на другую. Переобýть там вáленки 
на сапог. ЛАРНГ, Палк. Пирибýть 
гъварм. ЛАРНГ, Пушк. С лаптéй не 
выхадли. Перебýеш пахýшшыи. Оп. 
ты перебýл бы носк, а то исслядýеш 
пол. Пл. ——  на что. Перебýл, гово-
р, нá ноги — и пошóл. Стр.
ПЕРЕОБУТЬСЯ и ПЕРЕБУТЬ-
СЯ, ý ю с ь, е т с я, сов. Сняв одну 
обувь, надеть себе на ноги другую. табé 
нýжно пириабýццъ, сним сапаг 
и адéнь шлёпанцы, а у грзной абýтке 
нéчева шлндать. ЛАРНГ, Кун. нáдо 
бы переобýться, а то на ýлице сро 
так стáло. ЛАРНГ, Пушк. Переабýца 
тибé нáда, а патóм уж итт. ЛАРНГ, 
Н-Сок. Пириабýйся бстринька, их 
иш шó нагóниш. ЛАРНГ, Дн. Я пи-
ри абýцца пришóл, нóги мóкрые. 
ЛАРНГ, Беж. в гóсти идéш, так пере-
абýцца нáда. ЛАРНГ, Локн. Пере-
бýться. ЛАРНГ, Печ. ——  во что. 
Па дóму в аннóм хадть, а как в лес, 
спяр вá пириабýццъ нáда ф пóршни. 
ЛАРНГ, Кун.
[ПЕРЕОДЕВÁТЬ] и ПЕРЕДЕ-
ВÁТЬ, д е ё т, несов. 1. кого. Несов. → 
переодéть 1. вон дéтка мóкрый идёт, 
нáда евó пиридивáть. Гд. Я внýка 
бывáло читри рáза пиридивáла. весь 
пиримáзафшы придёт. Порх. анá йиво 
и пиридиёт, и пайéсьть даст. Порх. 
вот што день нáда передевáть янý. 
Пушк. Потóм мы хотéли пиридивáть 
[убитую], плáтьи адивáть. ну, платóк-
та завизáли, а плáтьи ни раздéть [об 
убитой]. Пл. а патóм передять [де-
тей]. Оп. 
2. что. Несов. → переодéть 2. нáда 
кавó-нибуть пиридявáть. три разá 
в день пиридявáлась. Сл. ——  О смене 
обуви. на рманку ф харóшый óбуви 
и ни хадли, пиридивáли там. Порх. 
|| что. Использовать в качестве 
сменной одежды. Штан пёстрыйи, 
бéлыйи, их ни пиридявáли. Пск. 
3. кого. Снабжать одеждой. Прихо-
длось и пиридивáть партизáн, а то 
и вáлинцы снмут. Порх.
ПЕРЕОДЕВÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я  и ПЕРЕДЕВÁТЬСЯ, д е с ь, 
дю с ь, д е в á е т с я, д е ё т с я, несов. 
1. Сняв с себя одну одежду, надевать 
другую. Я как пришлá фскарх, стáла 
пириадявáцца. Печ. бывáла са шкóлы 
вяснóй придём, пириадивáлись 
и бс тринька ф куст­— дрáли лазý. 
Вл. Пагóда, пагóда, трóи сýтки ца-
дл, как сь вядрá. Я ф пóли паслáсь, 
три рас перядевáлас, прамóкла да 
нтки. Остр. нахлпаюцца, пиря-
дрз гаюцца и бежáть тадá г бáбе 
пиридявáцца. Оп. Пиридясь, мó-
края з бáйны. Локн. Передевáйся, нáда 
стирáца. Дед. ня захад, я перя дюсь. 
Аш. Марнка-та задиннó пири-
дявáицца, то тóи адéнит, то другóи. 
Печ. бывáла са шкóлы вяснóй при-
дёш, пиридивáлись, и бстринка ф 
куст. лазá, альхá, бярёза, дрáли лазý. 
Вл. тóля передеёца и шас придёт. Пск. 
|| Менять одежду, чтобы выглядеть 
всегда нарядной. бáба загулла: пере-
одеёцца, наряжáецца кáжный день. 
Холм. 
2. Одеваться так, чтобы выгля-
деть необычно или быть похо-
жим на кого-н. другого. на Святках 
мускарáды ходили… Переодевались 
посмешнее… Ходили по вечёркам — 
цыгáнкам, гадáют, пéрьями облепят-
ся. Песни Пск. земли 1, 11, Печ. Éсли 
там мушшна, в лисý, то штóбы их ни 
взнáли, переадивáлись в жншшину, 
а жншшины наабарóт, и хадли 
врóдали, а назывáлись фсё таг жэ, 
лéшый. ЛАРНГ, Оп.
ПЕРЕОДЁВКА, и, ж. Одежда для 
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смены, для переодевания. Мáлиц уéхал 
и пяряадёфку ня взял. Беж. обчно 
пóсле бáни бельё на смéну берýт, пе-
реадёфка назывáется. ЛАРНГ, Стр. 
у бáню пайдёш, так мать переадёфку 
дасьть. ЛАРНГ, Пск. Мáмкъ в мин 
стрóгая бла: как с ýлицы прду, так 
заставлла фсё переадёфку адéть. 
ЛАРНГ, Беж. Смéниш, к примéру, 
грз ную адёжу, надéниш чстую пи-
риадёфку. ЛАРНГ, Себ. + ЛАРНГ, Печ., 
Порх. ср. переодёжа, переодёжка. 
|| Сменная рабочая одежда. а где же 
тва пириадёфка? Пришóл рабóтать, 
а переадёфку не взял. Переодёф-
ка — та што найдéш, та рабóчая 
адéж да. то, што пагрязнéе, пахýжэ. 
ЛАРНГ, Пск. Переодёфкой назывáли 
смéн ную. ЛАРНГ, Пл. + ЛАРНГ, Кун., 
Пушк., Усв. || Будничная одежда. а éта 
кáж ний день адявáли сарафáн такóй, 
так явó пириадёфкуй звáли. ЛАРНГ, 
Н-Рж.
ПЕРЕОДЁЖА, и, ж. То же, что 
переодёвка. нáда перяадéцца, уж 
грзна перяадёжа. ЛАРНГ, Оп.
ПЕРЕОДЁЖКА, и, ж. То же, что 
переодёвка. на прáзник шыли, так 
пириадёшку с сабóй брáли. ЛАРНГ, 
Дн. кóли ф пóли рабóтали дапазнá, 
то брáли с сабóй пириадёшку, штóбы 
итт на свидáнье. ЛАРНГ, Оп. + 
ЛАРНГ, Беж., Дед., Пуст.
ПЕРЕОДÉТЬ и ПЕРЕДÉТЬ, д é -
н у, д é н е т, н е, сов., что. 1. кого. 
Одеть в другую одежду, сменив преж-
нюю (грязную или мокрую и т. п.). 
Пи ря дéла яγó и пустла нá пал. Нев. 
ни памтава, ни пириадéтава [по-
койника хоронить], ета, канéшна, 
плóха, как собáку. ЛАРНГ, Порх. 
——  чем. Передéть-та их [детей] нé-
чэм. Пск. ——  без доп. Пирядéне, пи-
ри сь тирáе. Остр. || кого. Дать кому-н. 
другую одежду взамен прежней. Пар-
тизáн просл: «Пиридéньти мин». 
Порх.
2. что. Сняв прежнюю одежду, на-
деть другую (на себя или кого-н.). Я 
бáбе гавар: «Плáтицэ перядéнь». 
Пуст. Принясл мне плáтье. Плáтье 
здéли бальнчная, другóе пирядéли. 
Пушк. бельшка передéть нáда. 
Печ. вынаржывацца знáчит то 
аднó плáтьи, то другóе пириадéнит. 
ЛАРНГ, Порх. нáдъ пириодéть 
грзнъи плáтьи. ЛАРНГ, Порх. 
а éтаму хать нядéлю ни дай рубáху, ён 
ни пирядéня. Остр. давáй перядéну, 
та плáтье гарáст нядóбро. Н-Сок. + 
передéть: ЛАРНГ, Нев., Пск., Пушк.
3. Поменять (колеса). таг бы рáньшэ 
тялéгу ня астáвили, калёса бы пиря-
дéли. Беж. 
ПЕРЕОДÉТЬСЯ и ПЕРЕДÉТЬСЯ, 
д é н у с ь (с я), д é с ь, д é н е т с я, сов. 
1. Сменить себе одежду; одеться по-
другому. ну што ш, мы пашл, пиря-
адéлись нямнóшка, пашл ф сталóвую. 
Печ. Паглядти, ма падрýжыньки, Я 
пири адéнуся. на кавó начóт имéла, 
тяпéрь и ни надéюся [Частушка]. 
Н-Сок. в рманку тóлька шóлкаво 
на сли; а то да дярéвни нясёш в узел-
кé, а там в авне передéнесся. Сл. 
Сёдни лпка чэтвéртый раз пере-
дéф шы. Гд. Зáфтра пиридéнусь, ни-
ктó не скáжэт, што плáтье грзнае 
у ме н. Стр. Я патóм передéюсь. 
Кр. Мне нáда передéцца, мóкрая 
фся. Пл. Шшас, жéня, пиредéнимся 
и падмим éта сеншка. Сл. ——  во 
что. нявéсты нé ва шта пирядéцца. 
Палк. Я пириадéфшысь в вóльную 
адёжу. Гд. ——  чем. Приéхала, разла-
жла. ничавó надéть, нéчым и пиря-
дéцца. Óбыи ф тáпачках. Печ. + 
передéться: Дед., Н-Сок., Оп., Порх., 
Пушк., Себ. || Одеться нарядно, празд-
нично. Я срáзу убяжáла ф кóмнату 
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и пириадéлась, как нивéста. Гд. Я 
тудá [на полати, чтобы спрятаться] 
и фкрáлася. гляжý, он [муж] идёт 
пириадéфшы. Слан.
2. чем. Нарядиться в маскарадный 
костюм. Передéницца кто чем, хать 
какм пужáлай. Себ. ср. облáдиться1. 
|| в кого. Одеться так, чтобы быть 
непохожим на себя, неузнанным. и анá 
былá пирядéфшы ф старýшку такýю, 
каг бýтта анá калхóзница óпшшая. Вл. 
——  кем. на Свткъх хадли абдé-
лъф шы там пугáть стърикóф, пири-
адéфшы мушшнъй. Остр.
ПЕРЕÓДИНЫ, мн. Застолье 
в доме невесты на второй день после 
свадьбы. Переóдины: онá [невеста] 
севóдня уéхала тудá [в дом жениха], 
а зáфтра нáда звать абрáтна к невéсты 
на переóдины. Палк.
ПЕРЕОЖИДÁТЬ, несов., чего. 
Быть готовым к приходу, насту-
плению того события, о неотвра-
тимости которого известно. жы-
вём вот дьве старýхи, да вить кто-
нибýть да пирéжъ памрёт, тяпéрь да 
пиреажыдáй тавó денькá. Палк.
ПЕРЕОРÁТЬ, é т ь, сов., что. То 
же, что перепахáть1. 1. кóли éссь 
мужк, ён и пóле переарéть, и забар-
нýить. Н-Сок. нáда бла нам пири-
арáть барóски. Пореч. || Перепахать 
после уборки урожая. и шчас нъзы-
вáють: картóшку пириарáл. Пушк. 
Схад к притсядáтелу, папрас штоб 
батвý пириарáли. Вл. Переорáть льня-
ншше нáде. Пск. 
3. нáшу картóшку тóльки полчасá 
переарáть. Локн. без мужыкá и снуéш 
аннá туд-сюд. Переарáть — бутл-
ку стафь. Н-Сок. Фсё пере орáли, ой 
лхо маё! у лявхи яшшó ня пяря-
арáна картóшка. Пуст. астáлась тóль-
ки картóшку переарáть. Вл. + Кун., 
Нев.
ПЕРЕÓРКА, и, ж. 1. Повторная 
вспашка. Пéрвая фспáшка — арáние, 
фтарáя — пиряóрка. Порх. овёс сéют 
с вкай, то éта на кóрам скатне. 
С óсени нáда запахáть, а вяснóй бара-
нýют и сахóй дéлают переóрку. Гд. 
Переóрка — éто перепáхывать знáчит 
нáда. Ляд. Пириóрка — па навóзу спа-
хáли; пéрвый рас без навóзу пáшут. 
Дн. тепéрь говорт перепáшка, а рáнь-
шэ — переóрка. Стр. Пат зяп пáшут 
óсинью ня так глубакó; пириóрку 
дéлают виснóй, фтарóй рас пáшут. Гд. 
три рас пахáли пóли бывáлъ: цылинý 
запáшъш, с навóзъм запáшыш, опть 
зъборнýиш, тогдá пириóркъ. Порх. ср. 
перепáшка. 
2. Пашня, которую вспахивают 
второй раз, внося навоз. рош жнут, 
перяóрку фспáшут. Порх. Пириóрку 
бýдут пахáть, път пиряóрку вóзют 
навóс. Порх. а переóрку пахáл, тък 
нихтó не мок угнáцца зъ мной. Дн. ср. 
переóрок.
[ПЕРЕÓРНУТЬ], что. Вскопать 
землю. дай мне тва палóску пиря-
вёрнуть. Локн.
Вар. перевёрнуть.
ПЕРЕÓРОК, р к а, р к у, м. 1. Кусок 
земли, подлежащий переорыванию. 
Доп. ср. переóрка.
2. Поле, вспаханное не один раз, го-
товое под посевы. там в мян кусóк 
пиряóрку, мóжна сéить. Н-Рж. + 
Даль III. 
ПЕРЕÓРЫВАТЬ, несов., что. 1. 
Взрыхлять, переворачивая пласт 
земли сохой, плугом. и лес гарéл 
да загасли; машнам там нéчива 
дéлать, там трáктар землю пири вóры-
вал, канáлы дéлал. Пуст. ——  чем. 
Пирявóрывать зямл лапá тай. Нев. 
——  на чем. на кóнях бýдуть пири-
вóравать яё, éту травý. Нев. ——  без 
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доп. Óсенью не перевóры вают, 
а влам или рукáм капáют. Н-Сок.
2. Окучивать. картóшку сажáють, 
патóм, дачýшка, баранýють, патóмач-
ка перевóрують, óсенью капáють 
и здать. Перевóруют — та акýчы-
вают. Локн. Перевóравать картóшку 
нáда. Локн. на кан перявóрувуют 
картóшку. Н-Сок. Палéзу тпку дас-
тá ну — прадарóжыш, γде перявó-
рывали да астáлась ў картóшке тра-
вá. Нев. нáда бы картóшку пири-
вóрывать пака сýха, так фсё нéкаγ да. 
Пуст. С утрá картóшку перявó ры-
вала, патóм яё аткáпывала, где зава-
лфшы. Пуст. у вáньки ня переóра-
ванная ешшó. Пó два рас тапéрь ня 
переóрывають. Н-Сок. картóшка ня 
перевóрована. Н-Сок. Переóрывать — 
знáчить акýчивать. Вл. Пасéяш кар-
тóш ку, прабарнýиш, а патóм перя-
óра вать нáда. Пуст. С ряткá есь 
сóхи, картóшку перявóруют. Н-Сок. 
——  чем. Сахóй мы тяпéрь тóль-
ки перявóрываем, а арáть ей ня 
лбять. Нев. и сичс éтай сáмай 
сахóй пирявóрывать картóшку. Вл. 
Пирявóрывать картóшку, пиряпá хи-
вать, тóжа сахóй мóжна. Себ. Пири-
вó рывали картóшку акýшникам ли 
сахóй. Пуст. картóшку сахóй пяря-
вóрывать. Н-Сок. чем картóшку пере-
óрывают — не бараздлка, а сахá. Вл. 
3. Взрыхлять землю вокруг рас-
тения, окружая ею нижнюю часть 
стебля, окучивать. гаварт вмéста 
«акýчывать» картóшку «пиривó ра-
вать». Локн. Пайдý картóшку пярявó-
рывать. Локн. анá картóшку перевó-
рывает. Пуст. лёшка тут картóху 
перевóрывал, а втька у Сдорово 
хадл. Нев. картóшку нáда кáк-та 
пярявóрывать. Вл. + Себ. 
Вар. перевóрывать.
ПЕРЕОСВÉР, [а], м. Наклон в 
какую-н. сторону. Ф пéчу горшк стá-
вим, пириосвéр-тъ дéлъиццъ. Порх.
ПЕРЕОСВИДÉТЕЛЬ СТВОВА-
НИЕ, я, с. Повторный медицинский 
осмотр для установления годно-
сти кого-н. к прохождению военной 
службы или других обязанностей. 
Мян ня ф строевýю в éтот фронт 
взли, лди потребовались на леса-
загатóфки. Приéхали домóй с лéсу на 
переосвидéтельствование. Печ.
ПЕРЕОСТРЯПАТЬСЯ, а е т -
с я, сов. Загрязнить свою одежду, ис-
пачкаться. вéчна дéфка ма пири-
астрпаицца, кáждый день плáтья 
минть нáда. Стр. ср. запáчкаться, 
обдéлаться, охлю паться.
ПЕРЕОТЛЕЖÁТЬСЯ, сов. Вдо-
воль отдохнуть лежа; выспаться. 
Пириатлижáлъсь-тъ я в выхаднóй. 
Дн.
ПЕРЕÓХАТЬСЯ, сов. Сильно 
устать, переутомиться. Я ат трудý 
пиривóхъфшы. Порх. ср. впá каться, 
замýчиться, наломáться, наму лю­
кать ся, насáлиться, насукáться, од-
рямнуть.
Вар. перевóхаться.
ПЕРЕПÁДКИ, мн. 1. Барыш, 
польза, выгоды. Доп. ср. барыш, гак1.
2. Что достаётся кому-н., перепада-
ет на чью-н. долю. Сяргéй прихадл, 
винá принасл, блакаф принасл. 
а тут бл в их любóф завязáлшы, 
и ён угашшл яé, и Яшки с клáвдий 
пиряпáтки бли. Н-Сок.
ПЕРЕПÁЙ, я, м. 1. Неблагоприят-
ное время. Доп. + Даль III. 
2. Несчастье. Даль III, 72.
ПЕРЕПÁКАТЬ, сов., что в чем. 
Покрыть грязью, испачкать. весь 
хлеп в зямлé пиряпáкълъ. Н-Рж. ср. 
перепáчкать. 
ПЕРЕПÁКАТЬСЯ, сов. Испач-
каться, измазаться. иш как карóва 
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пирипáкалась. Кр. ср. замазáться, 
пере валяться, перепáтраться.
ПЕРЕПАКСÁРИВАТЬ, несов. 
Упрекать, осуждать. дéт-то спрá-
вился софсéм. не хочý, штобы пере-
паксáривать стáли, не поéхала г 
дóчке-то жыть. Дн.
ПЕРЕПАЛИТЬ, сов. Заставить 
погаснуть (фонарь), израсходо-
вав запас энергии в батарейках. ня 
нáда [часто включать фонарик], а то 
перяпáлиш. Вл. 
ПЕРЕПÁЛКА, и, ж. Ссора, пере-
бранка. у нас тут перяпáлка. Вл. 
Потóма пашлá перепáлка. Н-Рж. ср. 
переглóдки.
ПЕРЕПÁРИТЬ, р ю, и т, сов., кого. 
Подвергнуть излишне сильному дей-
ствию горячего пара в бане. аткрй, 
аткрй дьверь, а то дéвак перепáриш. 
Н-Сок.
ПЕРЕПÁРИТЬСЯ, сов., в чем. 
Вываляться в снегу; стать мокрым 
от налипшего снега. идёш, как утё-
нак мóкрый, ф снегý перепáрифшы. 
Печ.
ПЕРЕПÁРХИВАТЬ, а ю, а е т, а е, 
несов. 1. Порхая, перелетать, пере-
мещаться. Птчка с мéста на мéста 
перепáрхивае. Гд. ср. перепырхивать. 
2. перен. Легко летать, кружась (о 
снеге). на двóре бел снежóк пере-
пáрхивает. Вл. 
ПЕРЕПÁРЫШ, а, м. 1. Дважды 
ошпаренный веник. Доп.
2. Чай, после первого питья заварен-
ный еще раз. Доп.
ПЕРЕПÁСТЬ1, сов. Потерять 
в весе, похудеть. внýчкъ так пири-
пáлъ дарóгъй, што плáтья шыра к 
стáли. Порх. ср. облёкнуть, обсý-
нуться, осóвреть, отонéть.
ПЕРЕПÁСТЬ2, сов., кого. Превзой-
ти в каком-н. отношении. однá однý 
[девушку] пирипáтшэ [одна девушка 
одевается лучше, чем другая]. Стр. 
ср. переверши ть, перевы сить.
ПЕРЕПÁТРАННЫЙ, а я, о е. Ис-
пачканный, грязный. весь пинжáк 
перепáтранный, и сьтирáть-то нель-
з. Пл. ср. оскорóзлый.
ПЕРЕПÁТРАТЬ, сов., что. 1. То 
же, что перепáчкать. чулк пиря-
пáтрала фси, нóги фси мóкрыи. Печ. 
Перепáтраете одела-то, перепáч ка-
е те. Пл. Пирепáтръим парнм фсе 
бр­ки. Гд. + Аш., Кр., Н-Рж., Пск., Сер. 
2. чем. Вымочить или выварить 
в растворе чего-н. для достижения 
каких-н. качеств. навнья залóй 
пере пáтраеш да пó снегу павала-
кёш — памýчена у нас. Пск. 
ПЕРЕПÁТРÁТЬСЯ, а е т с я, сов. 
То же, что перепáчкаться. катё-
нак игрáл бутлачкай с чарнлами, 
весь был пиряпáтрафшы. Сл. бóжа 
мóй, тóшнинька! Пирипатрáлась фся 
пó ушы! Стр. или вот яшшé пири-
пáтралси гаварт, как кагдá. Дед. 
о, пирипáтрълся мазлъ грзный. 
Кр. Смотр, как она перепáтралась. 
Пушк. Пиряпáтрался весь и явлся. 
Н-Рж. ——  в чем. Сабáка был пере-
пáт рафшы в навóзе, в гряз. Печ. 
Пере пáтрается в гряз и éдак лéзя 
на кровáть спать. Беж. ребёнок весь 
пере пáтрался в гнле. Печ. + Аш. 
ПЕРЕПÁТРИТЬСЯ, сов. То же, 
что перепáтраться. ни умéеш ты 
курáтно паéсть, Свéтка, пири пáт-
рилась фся, грибóха нишшсная. Кр.
ПЕРЕПАХÁТЬ1, п а ш ý, е т, сов., 
что. 1. Вспахать ещё раз, заново. Мне 
нáда сва паласý перепахáть, ма 
грý бая паласá, и éдем перепáхивать. 
Гд. бывáла кливяршше спáшут, па-
тóм веснóй перепáшут и сéют лён. 
Палк. навóзиш навóзу, а па тóм апть 
напáшыш, а к ыль апть пиря пá-
шыш. Дн. Пáшуть, пиряпá шуть. так 
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старик шчытáли, утрóили. Вл. ср. 
перемешáть, переорáть.
2. Разрыть во многих местах, переко-
пать. кабан фсё сáми пирипáшут, 
и касть мáла. Пск.
3. Окучить, пропахав борозды плу-
гом. Сёдни картóшку перепашý, вáся 
приéдит. Пуст. Пирипахáла картóш-
ку, анá тóлька стáла прскать. Н-Сок. 
ср. переорáть.
ПЕРЕПАХÁТЬ2, п а ш ý, е т, е, сов. 
1. что и без доп. Метя, очистить от 
мусора, пыли. Пал перепашý. Н-Рж. 
Перемóю, перепашý в избé-та. Беж. 
кóмнъту пирипахáть. Кр. Пришлá 
с хрпы, зъмарлъсь, а сичáс харóмы 
перипахáлъ. Беж. ср. выпахать.
2. кого. Проверив состояние улья, вы-
мести из него (мертвых пчел). вяснóй 
и я пирипашý пчол. Сош.
3. перен. Переделать много домашней 
работы. анá цстая апушшéница, анá 
затó и карóф ни хóца дать. Мáтица 
стáнет, фсё здéлая, пиряпáша, тагдá 
анá тóльки стаé. Остр.
ПЕРЕПÁХИВАТЬ и ПЕРЕПÁ-
ХЫВАТЬ, а ю, а е т, несов., что. 1. 
Вспахивать (поле) ещё раз, зано-
во. кóли грýбая зямл, так три рáза 
пирипáхивали. Оп. убрáли óсенью 
уражáй яравх, на слéдуюшший гот, 
в мáе, пáшут; в áвгусте перепáхивают, 
тадá уж сéют. Вл. где нáда мяшáть, 
то мяшáем, перепáхиваем, а патóм 
чéрес чатри дня разбарнáвываим 
па фсхóдам. Беж. так, фтарóй рас 
пахáли, так. ну, ф канц мáя, пяря-
трóй назывáлся, трать зéмлю, 
пиря трáивать зéмлю. Пирипáхивать 
нихтó ни назывáл. Гд. афс ни пиря-
пáхъвъли, гарóх сéяли. Палк. Пиря-
пáхывать — γде γрýбая зимл нáда. 
Нев. ср. перемéшивать. || Вспахи-
вать поле после уборки картофеля, 
чтобы закопать брошенную ботву 
и выбрать оставшиеся ещё в земле 
клубни. другóй рас пирипáхиваеш 
картóфельник, кóрни астацца. Стр. 
кагдá картóшка пардашна, аппа хáла 
янý, а патóм перепáхывать и выби-
рáть астáтние клýбни. Себ. кагдá 
картóшку вбереш с нать, пéрвый 
рас, а фтарóй назывáецца перепá-
хивать. Беж. + перепáхывать: Вл. 
2. Окучивать плугом, подсыпая зем-
лю к стеблям растения и удаляя сор-
няки. Перепáхивать картóшку, а то 
травá забла. Вл. 
ср. переóрывать.
ПЕРЕПАХНУ ТЬ, н ý, сов., что. 
Обвязать, перетянуть крест-
накрест. а кал к рыжаствý цёрный 
абó рин кый пирипахнý анýчиньки, то 
гля жý самá на сибé и дивлсь: я ль 
éта абря длась? Оп.
ПЕРЕПÁХЫВАТЬ см. перепáхи-
вать.
ПЕРЕПÁЧКАТЬ, а ю, а е т, а е, сов., 
что. Загрязнить, испачкать. Пятно! 
Пиряпáцкали скатярётку цырнлам. 
Пушк. ср. перепáтрать, перепéкать. 
| перен. О грибковом заболевании зла-
ковых культур, при котором зерна 
колоса превращаются в черную пыль. 
Покрыть продуктами распада зерен. 
ва рж, ва пшанцы расьтё цóрная, 
весь кóлас пирипáцкая. галавн. 
Остр. ср. перепáтрать.
ПЕРЕПÁЧКАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, сов. Испачкаться, вымазаться. 
Пра нярх гаварли: вот грязнаптка, 
мáза идёт пирипáчкафшы. Порх. ср. 
перепáкаться, перепáтраться, пере-
пáтриться.
ПЕРЕПÁШЕК, ш к а, м. Неболь-
шая полоса пашни сверх участка. 
Даль III, 73. + Доп.
ПЕРЕПÁШКА, и, ж. 1. Вторич-
ная вспашка земли. Штоб зямл былá 
удóбная, мкче, затéм и перепáшка. 
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Гд. Фторóй рас пóчву фспáхивают — 
éто перепáшка назывáеца. Ляд. 
Сахóй фспáшыш, баранóй взбарнýеш 
и апть перепáшку дéлаеш, фсевó 
три рас перепáхивали. Сер. как 
хош нъзав — хош пиряóркъ, хош 
пиряпáшкъ. Порх. Ячмéнь кагдá сéют, 
так пярипáшку дéлают, нéскалька рас 
патпáхивали. Кр. ср. двоéние, двóй-
ка2, переóрка.
2. Неглубокая вспашка земли под неко-
торые культуры. а вды фспáшки — 
éта сматр пат што пáшут: вот пири-
пáшка — éта пат картóфиль. Остр.
ПЕРЕПЕВÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., что. Исполнять голосом, петь 
(всё, многое). вот вéчиръм сидм, 
вжым, весь вéчир вжым; но мóжнъ 
визáть и мóжнъ петь, так мы фскии 
пирипивáли пéсни, и мъладёжныи. 
Остр.
ПЕРЕПЕКÁТЬ, несов., что. По-
вторно ставить в жар, чтобы допечь 
до готовности. Хлéбы недопечённые 
перепекáют. Н-Рж.
ПЕРЕПÉКАТЬ, сов., что. Испач-
кать, вымазать. весь плащ пиря-
пéкълъ. Н-Рж. + Копаневич; Опыт; 
Даль III. ср. перепáтрать, пере пáч-
кать.
ПЕРЕПЁКЛЫЙ, а я, о е. Подверг-
шийся более длительному или более 
сильному жару и поэтому утратив-
ший хорошие вкусовые качества. Я 
пиряпёклый хлеп ня любл, лýччи 
самá испякý. Холм.
ПЕРЕПЁЛА, ы, ж. То же, что пе-
репёлка. Пирепёлу мужк паймáл. 
Стр.
ПЕРЕПЕЛÉСНЫЙ, а я, о е. По-
лосатый, пёстрый (о поросятах). 
Копаневич, Н-Рж., Оп., Порх., Пск. ср. 
перепелёсый.
ПЕРЕПЕЛЁСЫЙ, а я, о е. Со мно-
жеством пятен разного цвета, пё-
стрый. Цыгáнка [корова], анá у нас не 
тó што чёрная, а такáя перепелёсая, 
канапáтая. Дед. Сидт гат пирипилё-
сый, пижнам, глáзы как у чилавéка. 
Порх. Связáлъ я сибé кóфту пирипялё-
сую, красвъя такáя — ръзнацвéтнъя, 
пёстръя. Н-Рж. ср. перепелесный.
ПЕРЕПЕЛЁХА, и, ж. Паника, 
переполох. Пирипелёхъ такáя былá, 
незнáмо што, кудá девáтися. Пск. ср. 
переполóх.
ПЕРЕПЕЛИХА, и, ж. Мужская ру-
башка из грубого самотканого полот-
на. ис палатнá мы сябé пяряпялхи 
шли. Пск.
ПЕРЕПЁЛКА, и, ж. Мелкая пере-
летная птица семейства куриных, 
живущая в траве, в посевах зерновых. 
Пиряпёлка есь, ни магý абйаснть, 
што за птца. Пск. Мил в походушке 
ходил, Перепелочек сочил. Перепелок 
не нашел, — лунька маленького. Ко-
паневич, Нар. песни, 1, 9. Пастушóнки 
пагóнють у пóле, гняздéчка разóрють, 
пиряпёлка! гняздéчка разрóють, 
яéчки обéруть, пиряпёлка. Песни Пск. 
земли 1, 263, Себ. Δ  П е р е п ё л к у 
л о в т ь. В жатвенном обряде: дожи-
нать полосу с разных сторон, что-
бы окружить и поймать живущую 
в посевах перепёлку, что знаменует 
окончание жатвы. канчаим уже… 
вот я сваё сжала, а ты там не сжала 
сваю — ну, деўки, давáйте «пирапёл-
ку лавть». Песни Пск. земли 1, 122, 
Себ.  ——  флк. О молодой девушке. 
вахадла нáша гаспаднька ранéнько 
на нўку, вахадла. вавадла дачóк — 
перяпёлак, нивéстак — лябёдак, 
вавадла. Песни Пск. земли 1, 237, Себ. 
ср. перепёнка; перепёлочка, перепё-
лушка.
ПЕРЕПЁЛОЧКА, и, ж. Ласк. → 
перепёлка. Мил в походушке ходил, 
Перепёлочек сочил. Копаневич, Нар. 
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песни, 1, 9. ах ты верба… не давай 
соловьям гнезда вить, Перепелочкам 
детей выводить. Копаневич, Нар. пес-
ни, 1, 11. ср. перепёлушка.
ПЕРЕПЁЛУШКА, и, ж. То же, 
что перепёлочка. не давай салавьм 
гнёзда вить, перепёлушкам дятéй 
вывадть. Пав.
ПЕРЕПЕЛЯТНИК, а, м. Хищ-
ная птица, разновидность ястреба. 
у нас вóдицца и стреп, стрип-пи-
ри пилтник. Гд. Пирипилтникъм за-
вём, потому что он ест их. ЛАРНГ, Вл. 
+ Пыт.
ПЕРЕПЕЛЯТЬСЯ, несов. Пере-
ступать с ноги на ногу, топтаться. 
рáньшэ фси тáнцы бли — крукавк, 
пóлькъ. а типéрь стат на аднóм 
мéсьти, пирипилюццъ. Стр.
ПЕРЕПЁНКА, и, ж. То же, что пе-
репёлка. Пиряпёнка ф пóли жывёть. 
Остр.
ПЕРЕПЕРÁХА: >  р у б á х а 
с  п е  р е п е р á х о й. О единственной 
имеющейся в распоряжении смене 
одежды. рубáха с перепирáхай — ан-
нá ру бáха так назывáецца и фсё. Беж. 
>  р у б á х а - п е р е п е р á х а см. ру бá-
ха. 
ПЕРЕПЕРÉТЬ, сов. 1. кого. Спо-
ря, убеждая, настоять на своём. ну, 
а гришу, сна, бла не переперéть: 
давáйте здесь жыть. Гд. Фсё равнó 
перепёрла явó. Гд. Я явó пиряпёр, 
съгласлись итт éтъй дарóгъй. Стр. 
——  с придат. предлож. анá перепёр-
ла, што ф Подлпье давáй стрóить. Гд. 
ср. перепéть, перепея ть.
2. Не соглашаясь с чем-н., сопро-
тивляясь чему-н., добиться своего. 
угавáривали фсех ф калхóс итт. 
увдили [крестьяне] патóм, што не 
переперéть никáк, стáли фсе фхадть. 
Гд.
ПЕРЕПЕРÉЧИНА, ы, ж. То 
же, что перепли ца. Малóли тадá 
вручнýю, таке жóрны бли, у них 
такáя пирипирéчина и внизý пот. Кр.
ПЕРЕПЕРÉЧКА, и, ж. Деталь 
сохи: толстая палка, укрепленная 
между обжами, которая не дает им 
расходиться в стороны. Пирипя рéц-
ка. Оп.
ПЕРЕПЕРИХА, и, ж. Нижняя 
юбка. астáлась у мин аднá рубáха 
с пиряпярхай. Пиряпярха — éта 
тó жы, што станýха, тóлька завýцца 
инáчи. Кр. >  р у б á х а  с  п е р е п е -
р х о й. О небольшом количестве 
одежды у кого-н. É рубáха с пири пи-
рхъй, и лáнна. Палк. ср. р у б á  х а 
с  п е р е п е р á х о й  (см. перепе рáха). 
>  т ó л ь к о  р у б á х а  с  п е р и  п е -
р х о й  у кого. О крайней нищете, 
отсутствии даже одежды. у нас так 
гаварт: «у ней нет никавó, тóльки 
рубáха с пяряпярхай». Кр.
ПЕРЕПÉРЬХАТЬСЯ, сов. Потем-
неть от удушья при сильном кашле. 
лицó-тъ пирепéрьхълъсь, пъсинéлъ 
фся. Гд.
ПЕРЕПЕТРИТЬ, сов., что. экспр. 
Перемешать, соединив в одно целое 
разные составляющие. тут вот тáк вот 
фсё пярямешáн, пяряпятрён [о сёлах, 
свезенных в одно место]. Н-Сок. ср. 
перемешáть.
ПЕРЕПÉТЬ, п о, ё т (ь), сов., 
что. 1. Спеть всё, многое одно за дру-
гим. ну вот мы фскии пéсни пиря-
паём, то частýшки тóжы паём, кагдá 
каки. Гд. Пяддест чятре пéсни 
в адн чяс перепа. Локн. Я в адн 
час фси пéсьни пирипа. Порх. ср. 
перепея ть. || кого. Спеть (частушки) 
обо всех или о многих знакомых. Пака 
идём да сваéй дирéвни, мы всех пири-
паём — те, кто знáем, например, кто 
с кем гулял. Песни Пск. земли 1, 118, 
Печ.
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2. кого. перен. Одержать верх над 
кем-н. в споре, переубедить. Мне ш 
сва систрý ни перепéть. йх [сестру 
и её мужа] ни переспóриш; пускай 
на йхним брхи бýдит валё. Себ. 
——  образно. ноцнáя птцка [жена] 
пере поёть дневнýю. Кр. ср. пере пе-
рéть.
ПЕРЕПЕЧÁЙКА, и, м. Торговец-
частник, продающий сласти пря-
мо со своей телеги. Пъйдёш бувá ла 
на кирмáш, а круγóм стать пере-
печйки. Усв.
ПЕРЕПЕЧАТАТЬ, сов., что. 
Упаковав, наложить печати для 
сохранности, опечатать. Мой (!) 
сукно перепечатано. Мои сукна 
перепечатаны. Разговорник Т. Ф., 
454, 1607 г.
ПЕРЕПÉЧЕЧКА*, и, ж. То же, что 
перепéчка. напекл мы перепéчечек, 
или пряснýшэк, на халóднай вадé раз-
балтáли и спикл, патóм éти пири-
пéчьки завязáли и ришли пабéчь. 
Пуст.
ПЕРЕПÉЧКА, и, ж. Лепёшка 
из пресного теста, которую пе-
кут в печи. Éсли хлéба недапéчька, 
то éта едт перепéчьку, паéш и на 
рабóту идéш. Пирипéчьку дéлают ни 
с кслава тéста, а прям срáзу. Пуст. 
Пшки перя пéчки здéлали ф печ. 
Нев. Пиря пéчки — éта липёшки, 
и пикýт тáг жа, расхлóпаиш да и ф 
печь. Себ. ср. кокóра; перепéчечка.
ПЕРЕПÉЧЬСЯ, к ý с ь, ч ё т с я, 
сов. Подвергшись более длительному 
или более сильному жару, потерять 
нужные вкусовые качества (о хлебе 
и другой пище). Хлéбы перепяклсь. 
Полн. Яшницъ пирипяклáсь. Сош. 
ср. пересидéть.
ПЕРЕПÉЯТЬ, п é ю, é е т, сов., что. 
То же, что перепéть 1. Сем рас в день 
пéсни пиряпéю. Слан. он фсе пéсни 
перепéет. Гд.
ПЕРЕПИЛИТЬ, п и л, и т, 
сов., что. Пилой разрезать на ча-
сти (всё, многое). дравá пирисякéш, 
пириплиш. Пск. ср. перерéзать.
ПЕРЕПИСÁТЬ, п и ш ý, ш е т, сов. 
1. что. Написать второй раз, заново. 
Я перепишý, если хош. Полн.
2. что. Записать всё, многое. Падте г 
бáбы Мáри, анá лапатýшка, набал тáет 
стóка, што ня пяряпшыте фсё. Вл. 
3. Назначить в наследство по заве-
щанию. анá за мной ухáжывала, я 
ей фсё переписáла, у мянé нет здесь 
никавó. Вл. 
4. кого. Перевести из одной организа-
ции в другую. Сперьвá калхóзы бли, 
а патóм ф сафхóс пириписáли нас. 
Н-Рж.
2. Стрѣлцовъ и ихъ дѣтей, 
и братью, и племянниковъ, и за-
хребетниковъ, которые въ госу-
дареву службу поспѣли, и недо-
рослей, переписав, прислать ко 
государю къ Москвѣ. Кн. писц. 
ΙΙ, 104, 1653 г. да цѣловалнику 
тимошки дмитрееву на опочкѣ 
нарядъ и ядра и всякие пушеч-
ные запасы и въ государевѣ 
казнѣ зелья и свинецъ при себѣ 
переписать. Оп. арт. наряду, 52, 
1654 г. и мнстрь ему со всяким 
мнстрьским и црьковным стро-
ением пересмотрев и переписав 
отдать все налицо. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 3, 1652 г. + XV–XVI в.: 
Нов. Пск. гр. || Добровольно при-
нести в дар, пожертвовать. и по 
указу великага государя… велено 
сию остальную казну отчины… 
переписать въ Церковь Святыхъ 
апостоловъ Петра и Павла. Надп. 
Петропавл. собор., 163, 1710 г.
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ПЕРЕПИСАТЬСЯ, сов. Обмо-
читься, описаться. ну, рабт я ни 
бръка вáла, ни ругáлъ. ини ня мóгут 
пиринясьт, што рябёнък пири-
псълся, пирикáкълся, а я нé. Палк. 
ср. обоссáться, обсикаться, перебу-
риться, перессáться.
ПЕРЕПИСÁТЬСЯ, сов. 1. Обме-
няться письмами, написать друг дру-
гу. Пад ленингрáдам ма сястрá жы-
вёт, да вот áдриса нет, и пириписáцца 
ня мóжыш. Оп.
2. в чем. Став членом другой семьи, 
принять официально её фамилию вме-
сто своей. так он к евóннай жанé при-
нёмшы, вот атéц бригадра-та был, и 
в нáшэй фамлии пириписáфшы. По-
пов, Пск.
3. Официально оформить второй 
брак. анé бли пириписáфшы. Пуст.
ПЕРЕПИСКА, и, ж. Обмен 
письмами с кем-н. то пиряпска 
с ким-нибýдь бýди. Порх. а адн 
рас вз вали ф Сирётку, сказáли — 
пъса жóн на дéсять лет бис прáва 
пиря пски. Гд. ср. пéрепись1. || Воз-
можность обмениваться письмами. 
Мы пи ряпсывались, а тут вайнá 
зашлá, и пътирли пиряпску. Гд. 
>  П е р е п с ы в а т ь с я  п е р е  п с -
к а м и см. перепи сываться.
ПЕРЕПИСКА, и, ж. То же, что 
перепись2 2. а колки на опочки 
наряду и ядеръ и всякихъ пушеч-
ныхъ запасовъ по переписки… 
и то писано въ сей росписи под-
лино, порознь, по статьямъ. Оп. 
арт. наряду, 52, 1654 г. въ пере-
писныхъ книгахъ прошлаго… 
году, переписки Псковитина 
богдана Миронова… да ево ру-
кою написано. Указ. хлеб., 302, 
1677 г.
ПЕРЕПИСНОЙ: >  П е р е -
п и с н ы е  к н и г и. а) В России 
XVII — нач. XVIII в. сводные до-
кументы подворных переписей 
мужского населения податных 
дворов, основа подворного обло-
жения. Стряпчей ермола Силинъ 
сказал: крѣпка де та крестьянка 
по писцовой книги [1627] году, 
потому что дѣдъ ѣе андрюшка 
написанъ въ писцовой книги за 
мирожскихъ монастыремъ и бра-
тья ѣе въ переписныхъ книгахъ. 
Дан. на землю, 5, 111, 1697 г. да 
в переписныхъ книгахъ [1678] 
году переписи алексѣя давыдова 
написано: въ рожницкой засадѣ, 
въ верхомоской губѣ, Преоб-
ражения Спасова Мирожского 
монастыря деревня Шемякино, 
дворъ крестьянинъ васко иса-
ковъ. Вып. из дела, 86, 1693 г. вы-
пись со Псковскихъ переписныхъ 
книгъ на вотчину любятова мо-
настыря, дана изъ Помѣстнаго 
Приказу игумену Матфею съ бра-
тиею, для сыску бѣглыхъ мона-
стырскихъ крестьянъ и бобылей. 
Док. Любят. м., 15, 1694 г. кото-
рого Пимена дедъ и отецъ его, по 
переписным 186 году книгамъ на-
писаны за мною и отцемъ моимъ 
афанасьемъ лавровымъ. Дух. за-
вещ. 3, 114–115, 1738 г. + XVII в.: 
Вып. кн. переписных; Кн. пер. пск. 
Печ. м., Указ хлеб. б) В России 
XVII — нач. XVIII в. сводные до-
кументы — перечень имущества 
церкви, монастыря. да в прежних 
переписных книгахъ в сундукѣ 
отписано денегъ налицо архима-
риту Митрофану з братею шесть 
тысячь двѣсте семъдесят осемь 
рублевъ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 142, 1652 г. да свѣрхъ прежних 
переписныхъ книгъ по досмотру 
сыскалося в мешке стары серги 
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яхонты. Там же, л. 94. да по приве-
су и по выписки ис переписныхъ 
книг недостало ж у архимарита 
Паисега в кадилех и в судах на та-
моженнои заорленои безменъ зо-
лота и серебра… трех фунтовъ во-
смидесят трех золотников золота 
да дватцати дву фунтовъ тритцати 
семи золотниковъ серебра. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 348–348 об., 
1682 г.
ПЕРЕПИСЫВАННЫЙ, а я, о е. 
Написанный от руки, рукописный (о 
книгах). Ён адн Явáнгилий вдил, 
фсё там пяряпсъвънныи кнги. Сер.
ПЕРЕПИСЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. Составлять список кого-н., 
перечисляя их фамилии и имена. Мой 
сын пиряпсываит, зáфтра вбары. 
Пуст. || кого. Вносить в официаль-
ный список чьи-н. фамилии и имена. 
нас стáли пирипсывать и дамóй 
атпрáвили. Пск.
2. Составлять официальный доку-
мент, подтверждающий какой-н. 
факт (?). ну вот сляпóй старичóк 
пами рáл, дак Óльга ивáнавна пере-
псы вала. Оп.
ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Общаться с помощью 
писем, обмениваться письмами. 
Мы пиряпсывались, а тут вайнá 
зашлá, и пътирли пиряпску. Гд. Я 
пяряпсывалась са свам старý хам, 
а патóм брóсила. Пуст. >  П с ь -
м а м и  (п е р е п с к а м и) п е р е -
п с ы в а т ь с я. Мы с ними письмáм 
пирипсывались. Остр. ан фсё 
пирепскъм пирепсъвълись. Порх.
ПÉРЕПИСЬ1, и, ж. То же, что 
перепи ска. Я пяряпсывалась са 
свам старýшкам, а патóм брóсила; 
нядáв на пéрепись былá у нас. Пуст. 
Псем не писáли; передáцю переда-
вáли, а пéреписи нé была. Палк. 
имéем пéрепись, а уш не то, атвыкáит 
уж [сын]. Остр.
ПÉРЕПИСЬ2, и, ж. Массовый учет 
чего-н. Ўот такóе дéла бла. тóлька 
штоп ф хазйстве бла три афц. 
а у нас бла пять. Мы спртали ф 
тот падвáл две афц и ягнт… и 
пéрепись пришлá. а штоп-та óфцы 
не заблéяли, он [брат] сидéл на парóге 
и игрáл в гармóнь. Беж.
да въ переписныхъ книгахъ 
[1678] году переписи алексѣя да-
выдова написано: въ рожницкой 
засадѣ, въ верхомоской губѣ, Пре-
ображения Спасова Мирожского 
монастыря деревня Шемякино, 
дворъ крестьянинъ васко иса-
ковъ. Вып. из дела, 86, 1693 г.
2. Список, перечень кого-, чего-н. 
и посадники и бояре поидоша въ 
гридню, а инѣх на крыльце стоя 
князь Петръ васильевич по пере-
писи почал кликати бояр и копцов 
псковских. Лет. Ι, 1510 г., л. 660 об.
ПЕРЕПИТЬ, п ь, п ь ё т, сов. 1. 
Употребить для питья в течение 
многих лет. а то там рякá. Скóлькъ 
мы с ряк пирепли! Стр.
2. Выпить много для утоления жаж-
ды. у курóвы пунóс. Пиряпла, 
и пунóс, каг з гвазьд. Пск. ——  чего. 
ну и парабóтал сявóд ни, адурéл 
сафсéм, скóлька вад пиря пл. Вл. 
Сверядлась я, перепла вад-то, 
ну верядлась, тяжалó-то несёш, так 
што и сверядлася. Гд. ср. выдуть, 
вылакшить, вытянуть, напи ться, 
натянýть. 
3. Выпить много спиртного. ну, не 
сльна штоп ан перепли, так ан 
нармáльна пьные бли. Холм. а гáля 
ахрпша уж, навéрна, пиряпла. 
Печ. Самагóнка — анá хмяльнáя 
бывáе; скóлька впьиш. Малéнька 
впьиш, и… как нóрму впьиш, тадá 
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харашó, а как пирипьёш, тадá гóря нет 
никакóва. Остр. Пирапьт, найдýт 
причну [чтоб подраться]. Н-Рж. 
——  чего. Явó в адн сýтки свярнýло: 
ён хлянýлся, перяпл динатурáту. Гд. 
Я сяóння скóлькъ пвъ пиреплъ. 
Печ. ср. грóхнуть, пересобáчить. 
|| Испробовать, употребить много 
разных напитков. и éта перепта, 
гарóх шыршфскава, пратвный; вот 
скóлька пта. Беж. 
ПЕРЕПИХÁТЬСЯ, сов. экспр. 
Плывя на чем-н., переправиться на 
другой берег. на ряк кóе-как пяря-
пяхáюцця на платý. Локн. ср. пере-
пихнýться.
ПЕРЕПИХИВАТЬСЯ и ПЕРЕ-
ПИХЫ ВАТЬСЯ, несов. 1. Толкать 
друг друга, толкаться. Ста ф црьк-
ви, пиряпхываюцца. Палк.
2. перен. Быть слишком разборчи-
вым в выборе чего-н., привередливым. 
тяпéрь перяпхиваемся, што плóха, 
каг бы слаёначку. Остр.
ПЕРЕПИХНУТЬ, н ý, н ё т, сов. 1. 
что. Запихивая, переместить куда-н. 
Я искáла нáвалачки, так, навéрна, 
куда-нибýть запёхнута, мóжа, кудá 
пяряпёхнута, залóжына. Печ.
2. кого. экспр. Переместить, доста-
вить в определенное место, перевез-
ти. нам бы тóлька да ряк [добрать-
ся], а там нас пяряпяхнýть. Пяряпях-
нýли бы нас на тод бéрик. Печ.
3. кого. экспр. Изменив администра-
тивное деление территории, от-
нести какую-н. местность и её на-
селение к другой области. Штó нáша 
жзнь? Мотáемся туд-сюд; из ле-
нингрáтскай óбласти ф Пскóфс кую 
перепихнýли. Пл.
ПЕРЕПИХНУТЬСЯ, сов. С по-
мощью чего-н. перебраться через пре-
пятствие, переехать куда-н. у нас 
да вайнé быў маγазн бальшóй-баль-
шóй, блска. бывáла на лóтке пере-




ПЕРЕПЛÁВ1, а, м. Преграда 
из леса, чтоб остановить идущий 
дровяной сплав. Доп. + Даль III. 
ПЕРЕПЛÁВ2, [а], м. Удобное ме-
сто для переправы на другой берег 
реки. ни пайдём на прáлишше, пай-
дём на Пискунóва, там харóшый 
перяплáф. Н-Рж.
ПЕРЕПЛÁВА, ы, ж. Вторичная 
переработка металла в плавильной 
печи для получения другого изделия. а 
патóм пришл нóчью и связл [коло-
кол] на пиряплáву, ня знаю кудá. Беж.
ПЕРЕПЛАВЛЕННЫЙ, а я, о е. 
Полученный в результате вто-
ричной плавки. Я тебѣ серебро 
переплавленое продам. Разговор-
ник Т. Ф., 434, 1607 г. Яз тебѣ за то-
вар дам серебра переплавлёна без 
смѣсу. Там же, 341.
ПЕРЕПЛÁВЛЫВАТЬ, а е т ь, не-
сов. Вплавь перемещаться через 
какое-н. водное пространство. чéрис 
фсё зерó периплáвлываить, а фсё кри-
чть. Вл. 
ПЕРЕПЛÁКАТЬ, п л á ч у, сов. 
1. Поплáкать некоторое время. 
Сечáс тóка переплáкала. тут пат-
тёрла и паскальзнýлась, паваллась 
кул парóгу; пиряплáкала да и фсё. 
Пушк. Я уш ничавó Яфму [мужу] ня 
гаварла, кагдá анá [свекровь] мян 
атлáя. Пиряплáчу и малчý. Гд.
2. кого. Испытать и выразить пла-
чем скорбь по поводу чьей-н. смерти, 
оплакать многих. «тапéрь, — гаварт 
мамáша, — ня бýдим плáкать, фсих 
пириплáкали». Нов.
3. Пролить много слез по какому-н. 
поводу. на свáдьбе переплáчуть 
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мнóга. Оп. || что. Утратить, изве-
сти, много плача. нéту здарóвья — 
пире плáкафшы фсё. Пск.
ПЕРЕПЛÁКАТЬСЯ, п л á ч у с ь, 
ч е т с я, сов. Пролить много слез, долго 
проплакать от горя. Ф сóрак чятвёр-
там мéньшый сын мой падарвáлся, 
тут уш я пириплáкалась. Н-Сок. [диа-
лектологам]: там [дома] уш па вас пи- 
риплáкались, навéрна, давнó. Стр. 
вá ля поклáнная дéфка, дóбрая, да; 
ёнá за прáведность перяплáцыца. Гд. 
а аттýда нас атпрáвили нимéцкий 
хлеп убирáть. там мы периплáкафшы 
бли. Стр. Погляжý кáрточки [умер-
шей дочери], переплáчюсь, потóм 
снóва лажýсь. Дед. и всё прычитáишь, 
пиряплáчисся всей! и всё кукýя 
[кукушка], и сидть, и кукýя. Лоб-
кова, 39, Оп. + Беж., Дн., Н-Рж., Пл. 
|| В свадебном обряде: поплакать 
долго, как положено по традиции 
невесте. а нявéсту-та рáньшы — 
штоп анá переплáкалась, в нас таке 
зачншыцы ешшó é. Печ.
ПЕРЕПЛЕСТИ, п л е т ý, ё т, сов. 1. 
Свить, скрутить жгутом. Пýткъм 
[лен] свзывали: пириплятёш, и св-
зывъли крéпкъ. Порх. жнш шины 
насли вóлъсы пириплетённыи на 
затлке. Гд. ср. вскрути ть1, свить.
2. Соединить плетением, сплести. 
Забóра нет, есь згарать, частакóл, éта 
пáлачки перяплятённыи. Вл. 
ПЕРЕПЛЕСТИСЬ, сов. 1. За-
плести себе косу заново, ещё раз. 
нáдо переплестсь, а то кысаплётки 
потерю. Беж. ср. перемешáться.
2. Измениться, перепутаться. тя-
пéрь фсё переплялóсь, именá савре-
мённые. Стр.
3. Породнившись, перемешаться. 
в нá шай-та дярéвни пиряплёфшы 
стóль ка рóды. Порх.
ПЕРЕПЛÉСТЬ, сов. Пересказать 
что-н. не в том виде, как должно, по-
своему. Переплéсть. Доп.
ПЕРЕПЛЁТ1, а, м. 1. Действие 
→ переплетáть 1. а перяплёт — éтъ 
кагдá аднá [жердь] тудá, другáя сюдá, 
переплятáють. Холм.  Переплётом, 
в знач. нареч. Згарóды рáзны бы-
вáють: пяреплёт — éнта фсё бóльшы 
алéшйэ, без гваздóф, забрáна перя-
плётам скроз жрдяны. Тор.
2. Изгородь из жердей, перевитых 
гибкими прутьями или еловыми вет-
ками. Згарóды рáзны бывáють: пяре-
плёт — éнта фсё бóльшы алéшйэ, без 
гваздóф, забрáна перяплётам скроз 
жрдяны. Тор. вон у бáбы Мари 
гарóт абнéсин пиряплётъм. Холм. 
Я иду па пиряплóту, иду-идý, а ня 
вжу ни згé. а пиряплёт — плятéнь. 
Холм. Перяплёт или частакóл — фсё 
равнó, адинáкава. Холм. ср. плетéнь, 
частокóл. | метон. Гибкая жердь та-
кой изгороди. Перяплёт — та сáмые 
сýчья, им згарóды гарóдють. Тор. 
Переплятáют перяплётам, тóнкими 
жэрдми. Тор. ср. баркáнник3.
3. Оконная рама с расположенными 
крест-накрест перекладинами. Пера-
плёт у нас назывáют, у вас так рáма. 
Порх. ср. переперéчина, переплётка.
4. Утолщенный край лыкового лап-
тя. у лáптя éта вушнк, тудá абóры 
привзывать; фперед галавá, а пере-
плёт — éта вéрхняи лки. Беж.
◊  в  о д н ó м  п е р е п л ё т е  кто-н. 
Об одинаковых, сходных по своим ка-
чествам людях. два дуракá в однóм 
переплёте, и ум по костм разошóлся. 
Гд. ◊  и з о й т  в  п е р е п л ё т. О жиз-
ни, полной трудностей, неудач, горя 




5. Обложка книги из прочного 
материала. книга иосафа царе-
вича и псалмы на виршахъ, въ од-
номъ переплетѣ. Кн. Ямского, 3, до 
1726 г. лѣчебникъ, въ переплетѣ, 
толстикова. Там же, 4. книга 
лѣтописецъ кириллова мнстря 
переплет внов без начала. Кар. Яз. 
Пск., 63, XVII в.
ПЕРЕПЛЁТ2, а, м. Система ру-
чейков и водных пространств в бо-
лоте. Мéжду мхáми пиряплёт, и вадá 
там иржáвая, са мху в мох пиряхóдя. 
Остр.
ПЕРЕПЛЕТÁТЬ, á ю, á е т, несов., 
что. 1. Перевивать, оплетать чем-н. 
Матвéй дéлал лéтась-ка éту зга рóду, 
изгарóда, переплетáют елó вым или 
альхóвым сучкáм. Пуст. жерз г 
прибьт и кóлышки начи нáют заби-
вáть гваздм или так пи рипли тáют 
прýтьям. Попов, Пск. а яшó сивáлкай 
мéрили [зерно]. Сивáл ки с салóмы 
плял и пири плитá ли прýтими. Нев. 
лýкна есь, ан ис прýтьеф, ис салóмы. 
Прýть ям аснут, а фкругавýю салó-
май пири плитáют. Остр. лáпти 
сначá ла на калóтки снуёш, а патóм 
пере плетáеш. Палк. ср. переплёты-
вать, перепля тывать.
2. Соединять плетением. лýкны 
дéлали для мук, нáда бла мукý 
дяржáть в них. Салóма пириплятáна 
з бярёстай: рят салóмы, а патóм 
абввана бярёстай. Дн. ——  на что. 
лук плятýт, нá зиму пиреплятáют на 
верёвочку, вот éто и éсь плетýшка. Пл.
3. Окружать, огораживать плете-
ной оградой. Стáвят стыр, кругóм, па 
акрýжнасти, пиреплитáют вéшкам, 
митáют сток, назывáицца адóнья. Гд.
4. Украшать сверху (пироги) поло-
сками теста, положенными кресто-
образно. как хош пираг пирипля-
тáим, нарéжым, и зýпчикъм. Пск.
ПЕРЕПЛЕТЁННЫЙ, а я, о е. Со-
оруженный из сплетенных прутьев. 
тын так заплéтян, пириплятённая 
агрáда. Пуст. 
ПЕРЕПЛЁТКА, и, ж. То же, что 
переплёт1 3. адбóрка, рубáнак такóй, 
рáмы дéлать, дарóшки, кудá стяклó 
фставлицца. Éта перяплётка на 
рáмах. Остр.
ПЕРЕПЛЁТЫВАТЬ, а ю, несов. То 
же, что переплетáть 1. в лес иду — 
плетни кладу, из лесу иду — пере- 
плетываю (лапоть). Евлентьев, За-
гадки.
ПЕРЕПЛЁТЫВАТЬСЯ, несов. 
Страд. → переплетáть 1. нис пи-
ряплётывался лкам. Гд. Цапóчки 
сярéбряныи насли и вити — перя-
плётываюццъ ан. Порх.
ПЕРЕПЛИЦА, ы, ж. Деталь руч-
ных жерновов: деревянная планка, 
которая вставляется в отверстие 
верхнего жернова и насаживается на 
шпунт нижнего жернова. у жырнá 
перяплца ў дрки, дрка, а пася-
рётки вот такáя пáлачка, пиряплца; 
ў нжним жарнý есь дрка, там пуп 
диривнный, и вéрхний жарён надя-
ёцца на нжний éтай пиряплцай. 
Пуст. в усплишче станóвицца 
деревнная переплца, сьнзу 
ўстаўлена ў ту переплцу шпунт, 
катóрый укреплет нжнюю даскý. 
Нев. Пиряплца на вирятинé сидть, 
штоп жóрин бéгал. Нев. Пиряплца 
на виритянé и дéржыт жóрин. Себ. + 
Вл. ср. переперéчина, перепни ца.
ПЕРЕПЛÓТ см. переплёт1.
ПЕРЕПЛУТÁТЬСЯ, сов. Беспоря-
дочно сплестись, спутаться. травá та-
кáя свéжая, переплутáлась фся. Н-Рж.
ПЕРЕПЛЫВ, а, м. Действие → 
переплывáть. во второй переплыв 
его схватило [судороги] и он на дно 
канул. Доп.
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ПЕРЕПЛЫВÁТЬ, á ю, á е т, несов., 
что. Вплавь перемещаться на другой 
берег (реки, озера). днепр пириплывáл. 
тудá пириплл, а абрáтна никáк ни 
магý, внизý штó-та притгъвала. Пск.
ПЕРЕПЛЫТЬ, в ý, ё т, ё, сов. 1. что, 
через что. Вплавь пересечь какое-н. во-
дное пространство. в нас аннá дéфка 
хатéла пириплть азирó, и сýдарага 
е схватла, так и затаплась. Н-Сок. 
Плáвать в мачлах [учился]. Пири-
плывёш, каг ззáду бýдут падганть. 
Пск. днепр пириплывáл; тудá пири-
плл, а абрáтна никáк ни магý. Пск. 
Переплыла [лягушка] морё, начинае 
речь говорить Степану: «вот, Сте-
пан, пойдёшь ты вот такой-то тропой 
и буде там огроматная гора». Черны-
шев, Сказ. и лег., 51. [лося прибило 
к берегу озера]: Скóльки килóмитръф 
нáдъ пиреплть лас! Печ. Собра-
лись кошка и собака и крыса и по-
бегли на синее море. Подала кошечка 
собачке колечко. а кошечка на собач-
ку села. Переплыли через море синее. 
Чернышев, Сказ. и лег., 90. | перен. 
Пережить, испытать. Скóлька я 
пирижла, скóлька гóря пириплла. 
Н-Рж.
2. что. Преодолеть водное препят-
ствие, форсировать. до Плсы доéха-
ли — уж нéмцы рéку пириплли. Пл.
3. что, через что. О пресмыкающих-
ся. Ползком преодолеть какое-н. про-
странство, переползти. катóрый 
па вад гат плывё, катóрый па сýшы 
плывё, дарóгу переплывё в другóй 
агарóт. Гд. ты ш евó не трóнула, он 
чéрез нóгу переплл, змéй-та, и фсё. 
Гд. ср. переползти .
ПЕРЕПЛЮНУТЬ: Δ  ч е р е з  г у -
б ý  н е  п е р е п лн у т ь см. губá1.
ПЕРЕПЛЮСОВÁТЬ, сов. Встав-
ляя батарейки в какой-н. прибор, не 
соблюсти порядок соединения по-
ложительных и отрицательных по-
люсов. Магнитафóн спалли, пири-
плюсавáли, плюс с мнусам пири-
пýтали. Беж.
ПЕРЕПЛЯСÁТЬ, п л я ш ý, ш е т ь, 
сов. 1. Сплясать один за другим (о 
всех, многих). Патóм как паабéдают, 
плску устрóят. Фсе переплшут, 
жэнх и невéста не плшут. Сл.
2. кого. Сплясать лучше или дольше, 
чем кто-н. другой. казачёк плшуть: 
адн стать, éтат плшыть, тад тóт 
стать, éтат плшыть; хто каγó пиря-
плшыть. Нев. Самá любла пля сáть, 
любóва гарманста пири пляшý. Пск.
ПЕРЕПЛЯТЫВАТЬ, несов. То же, 
что переплетáть 1. Салхвéтку на стол 
и на кóйку на рáмах вязáли: снуёш 
с углá на угóл, патóм пиряплтываиш 
игóлкай. Себ.
ПЕРЕПНИЦА, ы, ж. То же, что 
перепли ца. в жарнáх перяпнца, 
вирятёна дéржыть, дéржыть вéрхний 
кáмень; дрка наскрóсь, тым анó 
и вéртить. Вл. 
ПЕРЕПОВТОРИТЬ, сов. Повто-
рить ещё раз. Перепофтор. Пск.
ПЕРЕПОИТЬ: ◊  П е р е п о т ь 
(в с е) с ó к и  кому. Довести кого-н. до 
изнеможения, мучая, изводя чем-н. 
Янá [жена] ямý, мужыкý сваёму, фсе 
сóки пирипайла. Остр.
ПЕРЕПÓЙ, я, с. Похмелье по-
сле выпитого большого количества 
спиртного. а он спит са пахмéлью, 
са бальшóва перепóю. Сер. ср. опох-
мéлье.
ПЕРЕПÓК, п к á, м. Два пере-
витых прутьями вбитых в землю 
больших кола как основа изгоро-
ди. Пиряпóк ф челавéчиский рост. 
Пиряпк забивáли в зéмлю, прýтикам 
пяряплятáли. Слан.
ПЕРЕПОЛÁСАННЫЙ, а я, о е. 
Имеющий узор на шкуре в виде по-
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лос. Пагáники — та длнныи пири-
палáсаны змéи. Пушк. ср. волнистый, 
пелёсый.
ПЕРЕПОЛЗТИ, з ý, ё т, сов. Полз-
ком преодолеть какое-н. простран-
ство, пересечь что-н. Пирипалзл, 
взял хвóйку, забо руздл сляд. 
Пушк. рибёнак пал зёт, а анá [мать] 
ни даждалáсь, што рябёнак пирипал-
зёт [черту], схва тла евó. Н-Рж. ср. 
переплыть.
ПЕРЕПÓЛИВАТЬ, несов. Очи-
щать от сорняков, пропалывать. 
Штобы пиряпóливать хорошó, трáвы 
не асталйти. Слан. ср. пропáлывать.
ПЕРЕПОЛНÉНИЕ, я, с. Большое 
скопление (народа), толпа, толчея. 
Стóлька нарóду, такóе пирипалнéния, 
жарá. Остр.
ПЕРЕПÓЛНИТЬ1, н ю, и т, сов. 
Наполнить доверху, сверх меры. а 
в вас там ни вбрана, пиряпóлнина. 
Пушк.
ПЕРЕПÓЛНИТЬ2, сов., что. Вы-
полнить с превышением. ты сяóння 
нóрму перяпóлниш, уж сверх пид-
дист [карточек] написáла. Оп. Ён не 
вполнил план, а там другóй пере-
пóлнил. Гд. дéвачки, вы так и нóрму 
пирипóлнити. Порх. + Остр. ср. пере-
вы полнить.
ПЕРЕПÓЛНИТЬСЯ, ю с ь, и т с я, 
сов. Наполниться сверх меры. рас 
такá гразá бла, рéчка напóлнилась, 
перепóлнилась. Пушк.
ПЕРЕПОЛОВИНИТЬ, сов., 
что. Совместно истратить (чьи-н. 
деньги). Перепалавнили кóлькины 
дéньги, он впил и стал прастóй. Беж.
ПЕРЕПОЛÓСИЦА, ы, ж. 1. Рас-
положение земельных участков впе-
ремежку между разными хозяевами, 
чересполосица. у нас усáдьбаф нéту, 
у нас перепалóсица. Печ.
2. То же, что переполóсье 1. Доп.
3. То же, что переполóсье 2. Доп.
ПЕРЕПОЛОСКÁТЬ, п о л о щ ý, 
п о л о с к á ю, п о л ó щ е т (ь), сов. 1. 
что. Выполоскать ещё раз, зано-
во. Пашлá на óзира паласкáцца, так 
такáя грясь, дамóй пришлá, фсё пере-
паласкáла. Аш.
2. что. Выстирать в реке (всё, мно-
гое). там рякá, фсё пиряпалóшшыть. 
Пск.
3. что. перен. Очистить от содержимо-
го, промыть. в рабóтниках жыть плó- 
ха, там рабóтать нáда. адн бá рин был 
скупóй, приéхал на пóле и даё крýшку 
[воды работнику]: «нá, в­пей, дак 
мéньшэ сйэш». а он [работник] га-
варт: «дай, дай. Я кшки пири-
паласкáю и сйэм ешшё бóльшэ». Пыт.
4. Обильно проливаясь, смочить всю 
пашню (о дожде). Паддвóйка — пад 
зму взярýть, дошть перепалóшшить, 
и тагдá начинáють переáрывать. 
Пушк.
ПЕРЕПОЛÓСЬЕ, я, с. 1. Располо-
жение частых и пестрых полос на ма-
терии. Доп.
2. Размежевка полос. Доп.
ср. переполóсица.
ПЕРЕПОЛÓХ, а, у, м. 1. Тревога, 
суматоха. бтта ты ня знáиш, заштó 
фцарáсицка был пирипалóх. Пат-
куль, Остр. ср. перепелёха.
2. Сильная тревога, переживания. 
и таг балéю с тавó пирипалóху [во-
йны]. Пуст.
ПЕРЕПОЛÓХАТЬ, а е, сов. 1. 
кого. Сильно испугать. камý при виж-
жáлася — пакóйник был пришóц цы 
ф Сáвуни. нарóшна хто абдéлаец-
ца и перепалóхае дéвак гдé, вот 
и бались. Éта бла давнó, в адáмавы 
вéки. Остр. рабёнка пяряпалóхал 
тóлька, кагдá пришóл пьный. Остр. 
ты атпрáвиў нас, тóлька перепалóхаў 
нас, ни пайдём бóльшэ с табóй. 
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Н-Сок. Переполóхали ребёнка, 
потомý и заи кáется. Гд. Мáльцы вас 
ашшé и пирипалóхъють. Печ. + Вл., 
Кр., Оп., Палк., Пск. || Сильно встре-
вожить, обеспокоить. ой! вас [диа-
лектологов] перепалóхала; а бяжý я 
так, как мáленькая, фсё равнó. Кр. не 
хад к им так пóзно — перепалóхаеш 
фсих. Печ. Пирипалóхъли нарóт. Пск. 
ср. забудить, переполóхнуть, пере-
полыхать.
2. То же, что переполóхаться 1. 
Фсе перепалóхали, прибежáли. Вл. 
дяфцóнка прибéгла, пирипалóхъла да 
сьмéрьти. Пск.
ПЕРЕПОЛÓХАТЬСЯ, а е т с я, 
сов. 1. Испытать сильный страх, 
испугаться. у мен вáсенька был 
мáленький, но зпка был павéшэн 
у чугýнки; вдрук ис чугýнки вскачил 
ýголь и прменька в лоп емý. Я так 
перепалóхалась. Н-Рж. Мы хотéли 
мцца днём, дýмали, немцы не при-
дýт днём, а он и пришл. но никавó 
не трóнул. Перепалóхалися мы. 
Пушк. идý дамóй, уш тёмна, вдрук — 
нéмиц. уш я пирипалóхалась. Остр. 
не закрывáй дверь, переполóхаецца 
робёнок. Кр. Я, матк, так был пири-
палóхафшы, што на дéрива влес. Остр. 
а бáба пришлá пирипалóхафшысь. 
Н-Сок. Я бла пирипалóхыфшысь. 
Печ. ——  от кого, чего. Фси пере по-
лóхались од бадýчей карóвы, тяпéрь 
стáрая карóва не палóхает. Пушк. 
Я так перепалóхафшы ад граз 
тай, што маллась дáжа. Пск. ——  с 
кем. Перепалóхался фчерá с тим 
начлéжником. Печ. ——  чего. нóчью 
кустá мóжнъ пирипалóхъцца. Кр. + 
Беж., Вл., Гд., Кар., Кач., Оп., Палк., 
Порх., Пуст., Пыт., Сл., Стр.; Копа-
невич. ср. перепугáться.
2. Встревожиться, забеспокоиться. Я 
фчерá переполóхалась горáзд: искáла, 
искáла — нет нигдé мáльца. Пушк. 
а там другóе стряхнýлась, лди 
перепалóхались; а я дýмала — анá з 
зубáм ня спит, гарáс стрáшна ва сне 
кричть. Беж. Мы перепалóхалися, 
к фéльшару пашл. Стр. Поп ачьк-
нýлся, пóнял, што зьдéлал праштрáф, 
весь пирипалóхался, бьёт тривóгу. 
Пск. Мы пирипалóхались, што 
óфцы убегýт. Палк. + Гд., Дед., Кр., 
Оп., Остр., Порх., Пыт., Холм. ср. 
всполóхаться, испугáться.
3. Сильно удивиться. Схадти ф тот 
дом, пирипалахáитесь тагдá [так 
там грязно]. Остр. ср. вп я т и т ь 
г л а з á  (см. вы пятить), обдивиться, 
огорóшиться.
ПЕРЕПОЛÓХНУТЬ, н е т, сов., 
кого. Встревожить. он пирипалóхнит 
нóчью фсех. Порх. ср. переполóхать. 
ПЕРЕПОЛОШИТЬСЯ, ш ý с ь, 
 т с я, сов. То же, что переполóхаться 
1. бáба-та перепалóшылась. Н-Рж.
ПЕРЕПОЛЫХАТЬ, сов., кого. 
Всполошить, взбудоражить. нна че 
пирипалхал фсих сйез: што бýдя, 
к чамý дайдём. Пушк. ср. пере полó-
хать. 
ПЕРЕПÓМНИТЬ, сов., кого. 
Воскресить в памяти, вспомнить. 
нам не пиряпóмнить фсех. Оп. ср. 
вспóмнить, копанýть, надýмать, об-
дý мать, одýматься.
ПЕРЕПОНÉТЬ, сов. экспр. 
Устать. тагдá ни хатéл, тагдá я пири-
панéл. Остр. ср. перемори ться.
ПЕРЕПÓНКА, ПЕРАПÓНКА, 
ПАРАПÓНКА и ПАРАПЫНКА, и, 
ж. 1. Тонкая пленка. а éта пяряпóнка 
тóжа ат нявó атстаёть. Остр. 
——  в сравн. кншка есь, их сóрък 
штук, как парапóнки так тóнкие. 
Гд. ——  О пленке между косточками 
на лапах водоплавающих животных 
и птиц. на пáльцах пирапóнки, как 
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у гýся. Остр. Стáрая вдра полсабáки 
рóстам. карóткии нóги у ней и на 
пáльцах парапóнки, как у гýся. Остр. 
Ф парупнках лáпы у ýтки — патаму 
анá и грябé, и бстро плывё. Печ. 
утки парапóнками загребáют. Остр. 
——  О пленке, покрывающей жидкое 
содержимое яйца. Яйцó бес скарлуп 
бывáит, тóлька парапóнка. извёскай 
тадá кармть их [кур] нáда. Гд. кýрица 
льёца — аннá кóжа, пърапóнка 
у яйцá, чашу нет. Пск. Яйцó ф пере-
пóнке нашлá, бес скорлýпки. Стр. 
а внутр у яйцá жылудóк да билу-
дóк, а патóм пърапóнка, а патóм 
шълухá. Гд. Яйцó влила кýрица бес 
шкар лýпки, ф парапóнки. Сер. ср. 
пáпонка. | метон. О яйце без скорлу-
пы. гляш — пяряпóнка в гняздé! Печ. 
Пиряпóнка — яйцó шылухóй ни за-
вёвшы, фсё пиряпóнка. Сл. 
2. Мембрана внутри уха, барабан-
ная перепонка. отéц у нас нá уха был 
твёрдый, у невó лóпнула пирипóнка 
в ýхе в однóй. Гд. ср. перепóночка. 
ПЕРЕПÓНОЧКА*, и, ж. 1. Тонкая 
кожа человека. рýку налóжым [на ра-
неную голову] — так и хлпъит, тóка 
пиряпóнъчка диржáла. Пск. 
2. То же, что перепóнка 2. нéмцу 
апстрéл дéлаит. Мян зá руки патхва-
тли, а мне ни разгибнýца. Я фстал 
казлóм на рукáх и на нагáх. Мóжа, 
пирапóначку затрóнул. Патóм падли-
чли. Пск.
ПЕРЕПÓРКА1, и, ж. Порка розга-
ми многих, одного за другим. Доп. 
ПЕРЕПÓРКА2, и, ж. Распорка, 
вставляемая в квасники и кадочки 
для удержания донышек. Карпов. + 
Доп.; Даль III. 
ПЕРЕПÓРОК, р к а, м. Лоскут от 
распоротой одежды. Шугай сшила 
из перепорков. Карпов. + Доп.
ПЕРЕПОРÓТЬ, р, р е т, сов. 1. 
кого. Изранить чем-н. колющим во 
многих местах. С медвéдим дрáлся он 
[бык], медвéдя перепарóл фсевó. Гд.
2. что. Разорвать, разодрать. на 
кравáти уж фсё перепóрат. Стр. ср. 
перервáть. 
ПЕРЕПОРÓТЬСЯ, сов., от чего. 
О коже на руках. Потрескаться. Затó 
фси рýки перепорóлись от вод. 
Порх.
ПЕРЕПÓРТИТЬ, ч у, т и т, сов., 
что. Испортить в большом коли-
честве. вáнька с машнай фсе вё-
дра пяряпóртил. Печ. Фсю зéмлю, 
фси пал пиряпóртили. Сер. типéрь 
трáктарам зимл пирипóрчина. Порх. 
нóнчи мнóга паймáли кратóф — 
фсё пирипóртили в агарóди. Н-Сок. 
кабан фсю картóшку пирипóртили. 
Гд. Сийчас карáктиры пирипóрчины 
у фсех. Себ. || Помять, вытоптать. 
Медвéть авёс там весь перепóртил. 
Беж. ср. замять. || Повредить 
какую-н. часть тела. бывáла, пешкóм 
стябáиш — нóги-та пирипóртиш. Сл. 
——  Об ухудшении зрения. Фсе пере-
пóрчина глáзы. Дед. ср. вереди ть, 
навреди ть, обломáть. || Обезобра-
зить. Пóмню вайнý ф китáе, там дáжэ 
трýпы перепóртили, на китáйской 
гранцэ. Гд.
ПЕРЕПÓРТИТЬСЯ, и т с я, сов. 1. 
Стать плохим, испортиться. да ти 
фóта фси в земл пирипóртифшы. 
Печ. тóжэ бригадрам бла. не гарáс 
бýду — весь карáктер перепóртифшы. 
Пл.
2. Пострадать в результате наведен-
ной порчи. как он пиряпóртифшы: 
фсё фплоть плóха жывё. Остр.
ПЕРЕПОТÉТЬ, é ю, é е т, сов. 
Очень сильно вспотеть, покрыться 
потом. жáрка-та, я фся пирипа тéла. 
Слан. Сичáс-та фсё пирипа тéф шы 
хажý. Пск. Придý на рабóту пири-
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патéфшы — и вад халóннай впью. 
Дед. Пирипатéиш фся. Остр. Éсли ты 
пирипатéфшы сльна — пить ниль-
з. Печ. Фу, пирипатéла фся пóсли 
рабóты! Пушк. Я перепатéла напра-
палýю вóфси. Гд. Я фся пиряпатéла — 
жáрка óчинь. Порх. Платóк здёрнут, 
перепатéфшы фся бежт. Гд. ср. 
взопрéть, опотéть, перепрéть.
ПЕРЕПОЯСАТЬ, сов., через что. 
Перевязать чем-н. чéрис пля чó пе-
ре пахъна. Печ. ——  чем. дрýш ка 
пе ре пахан палатéнцам. Гд. бáтька 
бязá тельна дóлжын быть, бáтька 
утирáль ником пирипасафшы. Сля-
дл, кнýтом кала тл. Попов, Пск. 
——  в сравн. как в насташшей жы-
вóт най, так и в рбине: пячóнка, 
жóл чи, пóчки. и пузрь надýтый, на 
две чáс ти как перепасаный. какáя 
рба, та кóй пузрь. Гд.
Вар. перепояхать.
ПЕРЕПОЯСАТЬСЯ, ш у с ь, ш е т -
с я, сов. Обвязать себя чем-н. вокруг 
талии. рубáхъй пири пасъфшысь. 
Гд. Перипахался, што и пáльцы ни 
ваткнýть, пóяс апаскай назывáица. 
Пыт. кушакóм павéрх перепасалась. 
Нев.
Вар. перепояхаться.
ПЕРЕПОЯСКА, и, ж. 1. То, чем 
подпоясываются, пояс или любой 
его заменитель. рáньшы пóясам 
пирипахивали, перепаскай. Оп.
2. Вырезанные на чем-н. поперечные 
полоски. дубнка, на ней перепаски. 
кóжу збрóсили нáземь. Ляд.
[ПЕРЕПОЯСЫВАТЬ], а ю, а е т, 
несов., чем. Подвязывать по талии, 
перепоясывать. рáньшы пóясам пи-







ПЕРЕПРÁВА, ы, ж. 1. Преодоле-
ние каким-н. способом водной пре-
грады. крест имéл геóргифский за 
перепрáву вслы-рекé. Мнóга там 
нáшых пагбла. Пск. ср. перепрáвка.
2. Сооружение для преодоления во-
дной преграды (мост, паром). а вот 
пиряпрáвы, парóма-та там такавóва 
нé была. Гд. там за рякóй Шаглнь 
дярéвня, там перипрáва есь. Пушк.
ПЕРЕПРÁВИТЬ1, в л ю, в и т, сов., 
кого, что. 1. Перевезти через водную 
преграду. он парóм сюд припрáвил, 
нас пиряпрáвил. Гд.
2. Перевезти, доставить из одного 
места в другое. Сяргéй партизáнам 
был. как рáнили — так перяпрáвили 
у Масквý. Н-Сок. весь их пóклъдиш 
[отнятое у немецкого обоза имуще-
ство] в дерéвню перепрáвили. Гд. там 
лечли мен, а потóм перепрáвили 
в линингрáт. Гд. Што шэрсть есть — 
перепрáвят в ленингрáт. Гд. ср. пе-
ре вести. || Перегнать (скот). Пати-
хóньку перепрáвили весь скот. Пушк. 
|| Дать кому-н. возможность пере-
ехать, перебраться из одного места 
в другое. Мáма как-та саапшет 
[мужу в город]: ты мне дéфку дамóй 
пи рипрáфь. как знáет, чýфствует, што 
вайнá. Пл.
ПЕРЕПРÁВИТЬ2, сов., что. По-
чинить, исправить, отремонти-
ровать. астарóжнеи на крыльцý — 
давнó пирипрáвить сабирáюсь. Печ. 
анá [изба] не нóвая, тóлька ан её 
перепрáвили и тяпéрь жывýт. Беж. Я 
хатéла крылéц-та перепрáвить. Печ. 
ср. испрáвить1, обчини ть, опрáвить. 
|| Переделать, сделать другим. вá лин-
ки плахи бли — я самá их пири-
прáвила. Порх. ——  кого. някавó уш 
тапéрь ня пяряпрáвиш. Дед.
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ПЕРЕПРÁВИТЬСЯ1, в л ю с ь, 
в и т с я, сов. 1. Переехать, перебрать-
ся в другое место. Ямý машны-та 
и ни дадýт в управлéнии пирипрáвица 
в éту дярéвню. Палк. Малéнька па-
бла тут — и пирипрáвилъсь [к дру-
гим родственникам]. Беж. ср. пере-
нестись, переселиться.
2. Перевернуться на другой бок. Патóм 
он [кот] перепрáвица — и апть спит. 
Пск.
ПЕРЕПРÁВИТЬСЯ2, в л ю с ь, 
и т с я, сов. 1. Перестать болеть, вы-
здороветь. вó как у меня занемóглась, 
как бы мне перепрáвица. Н-Рж. грип 
русный хадл, апáсный. дня чéрис 
три мен взла. Эта яшшó я пере-
прáвилась. Шчас неплóха. Палк. 
ничавó, перепрáвлюся, аднá нядéль-
ка. Слáбасть такá пристáла. Остр. 
три мéсица атлежáла — апть пири-
прáвилась. Пыт. в личéбницу атпрá-
вили — скóра перепрáвился. Беж. 
взяли [царевны] оммыли [горошин-
ку], позвали дохторей. дохтора сма-
зали лекарством. горошинка перепра-
вился. вси царства стали бояться это-
во горошинки. Чернышев, Сказ. и лег., 
60. ——  О животном. так што ш што 
карóва гáдам скýсана. укóлы бýдуть 
дéлать, так пиряпрáвица. Остр. 
Мас тт был [у коровы]. картóшки 
давá ла сырóй — перепрáвилась анá. 
Беж. Мы дýмали: γóспади, ни жы-
вёт, ни помирáет [поросенок]. ну 
шшяс ничевó, перепрáвилась, свн-
ка харóшая. Дед. карóва ма и абмя-
лéла, сляглá. Я афсá стáла давáть, 
картóшки. Пиряпрáвилась ма карó-
ва. Беж. + СРНГ 26: Вл., Кун., Порх. ср. 
переболéть.
2. О растении. Оправиться, выпра-
виться, снова начать хорошо расти. 
а картóшку жук сйли, бальши, 
ряби. типéрь мóжыт пирипрáвица, 
а то веть ссыхáла. Пуст. у мен 
и агур ц плóха расл сначáла, а па-
тóм перепрáвились. Вл. картóшка 
ти пéрь перепрáвица пóсле дóждичка. 
Вл. Фсё згарéла [на солнце], а вот 
тепéрь пайшóл дош, так мóжыт фсё 
перепрáвица. Нев.
3. Справиться, управиться с дела-
ми, хозяйством. а обéи стáрые [дед 
и баба], не перепрáвица. Стр. ср. 
опрá виться.
4. Начать жить лучше. и мы жынáли 
в людх. Патóм пиряпрáвились — 
у нас жынáли лди. Остр. нéкатарые 
пóсле вайн перепрáвились, хара шó 
жыть стáли. Холм. кадá пири прá-
вились, так карóву прóдали. Остр. 
а патóм ня знáю, как перя прá вились. 
Дед. Згарéли — и ни пиря прáвица 
им. Н-Рж. || Пережить трудное вре-
мя. Стóлька мы з дачкóй парабóтали, 
хлéбъм и пас тéн ник и мях засы пá-
ли. вот так мы пяряпрáвились. Дед. 
у мян анá пять мéрак кар тóш ки 
заёмшы бла прóшлый гот, а дéнь-
ги тóлька сейчáс несёт. вот и пере-
прáвилась. Пав. ср. вос прянуть, вси-
литься, вы пра вить ся1, обжи ться2.
5. Стать полным, тучным. Пагад — 
перяпрáвишша и у дьвéри не ўлéзеш. 
Пушк. кармли бисплáтна, скýсна — 
я там пирипрáвился па пéрвасти. 
Беж. иш, нáша Áля перепрáвилась, 
здарóвая стáла. Пушк. варéние свá-
риш, малачкóм припевáй — пере-
прáвишся, вот такáя здéлаеца рха. 
Локн. Фсё дýмала, перепрáвлюсь за 
мéсяц. Н-Рж. Мóжа, перяпрáвица 
внучóк тяпéрь, а то худóй был. Порх. 
ср. оплы ть2, отъéсться1.
6. Исправиться, начать вести себя 
лучше. Штоп перепрáвилась — ня-
мнóга и крапвинай, стрякáвинай на-
жгёш. Остр. || Поступить как нужно. 
Пирипрáфься, агрéй емý ешó. Порх.
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7. В карточной игре: стать более 
удачным, измениться на лучшее. 
Патóм кáрты пяряпрáвяца, шшяс фсё 
кáрта плахáя пашлá. Локн.
ПЕРЕПРÁВИТЬСЯ3, сов. 1. 
Немного поесть, перекусить. ну, 
малéнь ка паéла? Пирипрáвилась? 
типéрь за вадóй идёш? Порх. ну вот 
присáжывайтесь, вот и перепрá ви-
тесь. Пав. Сйэл гаршóк мълакá, бу-
хáн ку хлéба, дéсять яц и гъварт: 
вот, нимнóга пирипрáвился, типéрь 
пайдý [Сказка]. Порх. ср. переморить. 
2. Немного отдохнуть, передохнуть, 
прийти в себя. Што, устáла? впей 
малéнько, перепрáфься. Стр. ср. 
вспыхнуть2, вспыхнуться, перепых-
нýть.
ПЕРЕПРÁВКА, и, ж. То же, что 
перепрáва 1. нáша пирипрáфка [на 
остров] какá плахáя. Печ.
ПЕРЕПРАВЛЯТЬ1, ю,  е т, не-
сов. 1. кого. Несов. → перепрáвить1 1. 
корóф на лóтках переправлли. Гд.
2. что. Натягивать, перебрасывая от 
одной опоры к другой. Пириправлют 
па сталбáм стрýны-та. Беж.
ПЕРЕПРАВЛЯТЬ2, ю,  е т, не-
сов., что. Несов. → перепрáвить2. 
абрýп згнил, нáда бла пириправ-
лть — ни стáли, и зарли калóдиц. 
Палк. || Исправлять, переделывать, 
перешивать. Прáвый бок [у пла-
тья] вглать, а лéвый — збóрки, каќ-
нибýть нáда пириправлть. Печ. || О 
слове. Произносить правильно, ис-
правлять. нáда кáждае слóва нáшэ 
пириправлть. Дед.
ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ1, ю с ь, 
 е т с я, несов. Преодолевать на чем-н. 
водное препятствие. на лóтках пири-
правллись, а он ис пулемётъф па нас 
вдáрит. Пск.
ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ2, несов. 1. 
Несов. → перепрáвиться2 4. Стал пи- 
ри правлца — што палýччи стал за-
жы вáть. Пыт. Зъбивáцца стáли, пи-
ри правлцца, и каншка завил. Пи-
ри правлца — знáчит, бъгатéть стá ли. 
Пыт.
2. с кем. Справляться, одолевать 
кого-н. Фсе с табóй переправлюца, 
никтó тяб, жалáнный, ни баца. 
Тор.
ПЕРЕПРÁТЬ, сов., что. По очере-
ди переполоскать все белье, ударяя по 
нему пральником. а мамáша загадáе 
бяльё ссирáть, а прáцца на рéчку ит-





Отпрашиваться на другое место 
работы, просить о перераспределе-
нии. у нас тут векавéшные учытил, 
мъладе-та перепрáшываюца. Порх.
ПЕРЕПРÉВОК, [а], м. Лен, остав-
ленный на зиму под снегом и собран-
ный весной. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ср. перепрéлок.
ПЕРЕПРÉЛОК, л к а, м. То же, 
что перепрéвок. Карпов. + Доп.
ПÉРЕПРÉЛЬ, и, ж. 1. Что-н. силь-
но перепрелое, прель. Карпов. + Доп.
2. Опрелость, раздражение кожи. Пе-
репрель в ногах. Карпов. + Доп.
3. собир. Прелые предметы. Карпов. + 
Доп.
ПЕРЕПРÉТЬ, é ю, é е т, сов. 1. 
Простояв дольше, чем нужно, в печи, 
потерять хорошие качества, испор-
титься. картóшка гарáз пиряпрéла, 
ни гарáс фкýсная. Беж. картóшка 
пере прéла, перестала ф пéчке. Пл. 
вад дальёш, штоп кшки ни пири-
прéли. Беж.
2. Испортиться от избытка вла-
ги. а потóм травá-тъ подопрéла, 
завалласи. у ншы лéтось софсéм 
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перепрéла. Дн. Пярну нáда нóвъю, 
та фся перепрéла. Печ.
3. Сильно вспотеть. Я пашлá-та ф 
пальтýхи, абýфшы — пирипрéла. 
Пск. на сах пахáли. Перепрéиш, са 
фсявó тякё. Пореч. на каншню éз-
дил за сéнам и перепрéл. Пл. При-
дём к вéчиру фсе перепрéфшые — 
и бигóм на рéчку, купáца. Порх. 
За мáялась, чавó дънасла, и дáжы 
пири прéла фся. Кар. анá [девушка] 
бéдная уж перепрéет, пакá сидт 
вниз. Дед. ср. перепотéть.
4. О внутренних органах. Стать 
больным. Мнóга я пиряжла, затó фсё 
пиряпрéфшы ф сярётки. Остр.
ПЕРЕПРÓБОК, б к а, м. Лен, вто-
рично взятый на пробу. Карпов. + 
Доп.; Даль III. 
ПЕРЕПРОВАДИТЬ, сов. 
Перевезти, переправить что-н. 
из одного места в другое. Пере-
провадь [Раздел: Глаголы]. Разго-
ворник Т. Ф., 181, 1607 г.
ПЕРЕПРОДÁТЬ, д а м, д а с т (ь), 
сов. Продать повторно. кагдá ан [цы-
гане] дамá афармлли, па пéрвасти, 
купл и жыв, абустрáивайся. нет, 
ан па пять рас перипрададýт, папра-
дадýт, перияжжáют, уяжжáют. Вл. 
вот тапéрь, кал [она] харóмы пири-
прадáсть. Кар.
ПЕРЕПРÓДОК, д к а, м. Перепро-
данная вещь. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ср. перепрóдыш.
ПЕРЕПРÓДЫШ, а, м. То же, что 
перепрóдок. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕПРОКИНУТЬ, н у, сов., 
что. Перевернув емкость вверх дном, 
вывалить из нее содержимое (в дру-
гую емкость или прочь). Мне там 
рбу принясл — нáда ф чáшку 
пере пракнуть. Печ. на тарéлку 
нáда перепракнуть кáшу. Пл. Пайдý 
агурц пирипракну. Остр. Фсё эта 
на зéмлю-та перепракнула — и фсё. 
Гд. ср. перепрýжить.
ПЕРЕПРОКИНУТЬСЯ, сов. 
Перевернуться. и кýча-то перепро-
кнулась, и он с кýчи полетéл. Стр. 
упрокнулся, ну как, перепрокнулся, 
на трáктори. Остр. как вéтир зай-
дёт — так пирипракнуцца [в лодке] 
мóжна. Пск. ср. оборотиться, пере-
прýжиться.
ПЕРЕПРОПÁСТЬ, сов. 1. О жи-
вотных, домашней птице. Уме-
реть, погибнуть всем по очереди. 
нóйма бли кал хóзны óфцы, да 
фси пиряпрапáли. Нов. у йих кашк 
пирипрапáли, памёр ли. Палк. Фсе 
пирипрапáли цпуш ки тагдá. Кар. 
Пирипрапáл весь скот. Кар.
2. Потеряться, исчезнуть. тут-та 
мышй как тóшна развелóся — ф 
прóшлый гот картóшку сажáть нéцэм 
бла, фсё сйли. а тут ишшó кóшка 
перепрапáла. Остр.
ПЕРЕПРУДИТЬ, сов. Потерять 
равновесие. Даль III, 77.
ПЕРЕПРУДИТЬСЯ, и т с я, сов. 
Перевесившись, потерять равно-
весие, упасть. Перепрýдился через 
перилы. Карпов. + Доп. ср. освéрить, 
перепрýжиться, перепялиться.
ПЕРЕПРУЖИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Несов. → перепрýжить 1. 
Фсю картóшку пирипрýжывай ф та-
рéлку. Порх. Патóм та пирипрý жы-
вают ф спускнк. Остр. + Карпов; Доп.
ПЕРЕПРУ ЖИТЬ, ж у, сов., что. 
1. То же, что перепроки нуть. Мне 
гриб принясл ф цáшки грзнай, 
а я йих ф сва тарéлку бéлую 
пиряпрýжыла. Остр. бáпка пашлá 
брать агурц с агарóда. Я их напрýжу 
в вядрó, а дóма пиряпрýжу в другý 
пасýдину. Остр. Перепрýжить — 
пере ложть. Сл. нáда пиряпрýжыть 
кар тóшку. Остр. + Карпов; Доп.
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2. Перегрузить, переместить покла-
жу с одного места на другое. два воза 
перепружили на телеги. Карпов. + 
Доп.
ПЕРЕПРУЖИТЬСЯ, сов. 1. То же, 
что перепрокинуться. лóт ка пере-
прýжылась. Гд.
2. То же, что перепрýдиться. Карпов. 
+ Доп.
ПЕРЕПРЫГАТЬ, сов. О нитке. 
Образовать переходы от одного фраг-
мента вышивки к другому на изнаноч-
ной стороне. и с тай старан глать, 
тóлька где нтки перяпргафшы. 
Печ.
ПЕРЕПРЫГИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Несов. → перепры гнуть. «на 
этом коне будешь реки перепрыги-
вать и озера» [сказал хозяин штабс-
капитану]. Чернышев, Сказ. и лег., 46.
ПЕРЕПРЫГНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Перескочить через что-н., куда-н. 
Скакáлки бли. нарисýеш, ёрныш-
ка кнеш и перепргнеш. Порх. вот 
ўзйхали та на переéзде на лнию. 
лóшать-та перяпргнула, и вот сáни 
паламáла. Локн. ср. перескочить.
ПЕРÉПРЫСК, а, м. Небольшой 
кратковременный дождь. Мой сын 
гаварл, што пóсле Пятрá дóлжын 
быть перепрск. Остр. такáя пагóда 
стать — фсё с перепрскам: тóлька 
патсýшыт, апть намóцыт. Остр. гот 
был жаркóй и бли пирапрски. 
Порх. Пиряпрски — нашлá бъла-
чнка и идё дош. Пск. дóлга бýдит 
так — пиряпрски. Порх. Пакýда 
мé сиц напóлница — бýдут пиря-
прст ки. Локн. Перéпрыски. Палк. 
вот зайдё такáя балатна и прайдё, 
и пи ряпрски прашл. Кр. Пяря-
прски-та штó: кап-кап, да и нéту. 
Гд. не бýде харóшый пагóды, бýдут 
перепрски. Пыт. Па рáдива гаварт: 
бýдут перепрски. Остр. в та врéмя 
мáлинький дошть, пиряпрски. 
Остр. туд бли пиряпрски: шшас 
сóнца, а шшас дошть. Печ. вёдра, нá да 
вёдрышки быть, а фсё пиря прс ки. 
Палк. вот таке-та перя прс ки. Вл. 
вот бывáла ф такóе врéмя перипрс-
ки, а сицáс льё и льё. Остр. Мóжыт, 
и пирипрски бýдут, нибаль шóй 
дóж жык. Беж. дажжй ни былó, тóль-
ка пиряпрски. Остр. Перя прс ки 
бýдуть, к зимé идé. Пушк. Пере прс-
ки кáждый день. Копаневич.  Пере-
прысками, в знач. нареч. кáждый 
день перепрскам дошш. Локн.
Вар. перепры стки. 
ПЕРЕПРЫСКАТЬ, а е т (ь), сов., 
что. Обрызгать, намочить капля-
ми дождя, воды и т. п. набрюзгáл 
дошшь, перепрскал сéна. Палк. 
на дажжý мы ня пайдём, малéнько 
éсли перепрскаеть. Н-Сок. Пири-
прскаиш йивó [фартук], пакá ска-
тну абряжáиш. Порх. ср. забры згать.
ПЕРЕПРЫСКАТЬСЯ, сов. Об-
рызгаться, замочить свою одежду 
брызгами воды. чáриз рýчый шла — 
перя прскалася, яр шóф, акунёф 
пана тскалася [Частушка]. Н-Рж. ср. 
обрызгаться.
ПЕРЕПРЫСКИВАТЬ, а е т, несов. 
Несов. → перепрыснуть. дóшть та 
врéмя кáждый день перепрскивает. 
Оп. ——  безл., чем. дóждикам пиря-
прскиват. Сер.
ПЕРЕПРЫСКИЙ, а я, о е. О до-
жде. Кратковременный. Перяпрс-
кий дóлжын быть. дажжц прайдé — 
бýде вёдра. Мóжа да ильé, а мóжы 
дóльшы. Оп. ср. перенóсный.
ПЕРЕПРЫСНУТЬ, н е т, е, сов. 
О дожде. Пойти немного, покапать, 
начавшись, быстро прекратиться. Я 
дýмаю, дошш нимнóга перипрснит. 




ПЕРЕПРЯГÁТЬ, á ю, á е т, á е, 
несов., кого. Несов. → перепрячь 1. 
Мой атéц зъпрягé пятёрку, в Óстраве 
апть пирипрягáе. Приéде — карéту 
к прýду, вмые. Кр. лъшадéй 
пирипрягáли — и апть ф пóле. Пушк.
ПЕРЕПРЯДКА, и, ж. Поводок 
с крючком на перемете. Кузнецов.
ПЕРЕПРЯСТЬ, п р я д ý, д ё т, сов. 
1. Спрясть по очереди какое-н. обозна-
ченное количество пряжи. корзну-
то перепрсь — мóжэт и бýдеш прясь. 
Стр.
2. кого. Спрясть больше, чем кто-н. 
бáбу пирипрсь нáда. Порх.
3. что. Повредить, стереть, изра-
нить при прядении. Пáльчыки усé 
пирипрядёш бывáла, аж лашшны 
дéлаюца. Вл. 
ПЕРЕПРЯТАТЬ, п рч у, е т, сов., 
что. Спрятать в другое место, зано-
во. Старк взял лáпти и перяпртал. 
Остр.
ПЕРЕПРЯЧЬ, п р я г ý, п р я ж ё т, 
сов. 1. кого. Заменить коня в упряж-
ке на другого. и да тава даéхал он, 
да дóрикава. конь пристáл: сумёт 
большýшший, конь и пристáл. он пе-
рябрёк кан, другóва калхóзнава взял 
бес спрóса и павёс. Беж. у нéмцъф 
нóчью пирипряглá кан. Дн.
2. кого. Запрячь иначе, по-другому. 
ан взли и перепрягл кан: гала-
вóй к линéйки, а зáдам нарýжу. Вл. 
3. что. Поменять, сменить. касý 
пирипрягý. Пыт.
ПЕРЕПУГ и ПЕРЕПУГА: >  С  п е -
р е п ý г у (п е  р е п ý г и) а) Сильно испу-
гавшись. Мой дет лежáл на плитé, ён 
с пи ри пýгу чуть не сваллся с плит. 
Гд. ему показалось с перепуги. СРНГ 
26. б) шутл. Не вовремя. Эта змнии 
апта, ан пашл кáк-та па-дурнóму, 
лéтам, с пирипýгу навéрнае. Беж.
ПЕРЕПУ ГА см. перепýг. 
ПЕРЕПУГÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
сов. Испытать сильный испуг. Мы 
фсе перепугáфшы. Пл. вот стрялють 
нéмцы, дамá загарáюца — так мы бли 
перепугáфшы. Остр. когда вошли они 
[солдаты] в эту опоследнюю комнату, 
да те вси перепугалися. «ой, братцы, 
не пугайтесь. Это нашего государя 
дочь». Чернышев, Сказ. и лег., 113. 
а я перепужáлась, пабежáла ат них. 
Пск. ну я бла и пирипужáфшы — 
дýмала, што мне смерть. Печ. анá 
самá пирипужáфшысь булá. Себ. вот 
я пирипужáлась-та! Стр. Пирипу-
жáишся жуть как. Порх. вот мы бли 
пирипужáфшы, кагдá он жок. Пск. 
бáбыньки, я так пирипужáлась, áжну 
в бок пръкалóла! Кр. ——  в знач. не-
сов. бла заблудфшы. Стáла ýкать — 
гóласу нéту. анá стáла пирипужáца. 
Сер. ср. взбояться, вспугáться, 
забояться, испугáть, испугáться, 
настрошéться, ополóхать, оробéть, 
переполóхать, переполóхаться, пе-




ПЕРЕПУЛЯТЬ, ю,  е т, сов., 
кого. Перестрелять (всех, многих). 
а тут апть пáника: перепулют 
фсих. Пск. ср. перестреля ть. 
ПЕРÉПУСК, а, м. Небольшой из-
лишек (в весе, объеме). Перéпуск на 
мешок с полфунта. Карпов. + Доп.
ПЕРЕПУСКÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
1. кого, что. Несов. → перепусти ть 1. 
Ф трóицу стóлька бла машн! ис-
тóнцы пирипускáют, а нáшы дéржут. 
Печ.
2. что. Протягивать, пропускать 
через что-н. на дóску вбты гвóзди, 
чéрез гребёнку перепускáли валакнó. 
Себ. Фсе прихóдють на карта, згó-
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нют жарднку, там закрýтют, там 
тнут, там варóтют на барáнаф — так 
и перепускáют éтат запáс и тнут. 
Печ. ср. перенимáть. 
3. что. Перебирать. навéрна, γъды 
пирипускáли. Кун.
ПЕРЕПУСТИТЬ, п у щ ý, п ý с -
т и т (ь), и, сов. 1. кого. Пропустить, 
дать возможность пройти, про-
ехать. Пъдагнáли скот к дирéвне — 
нéмцы нас пирипустли. Кр. Эс-
тóнцы пирипустли, а тут ня пус-
кáют. Печ. ——  через что. дýня са-
скучáла — папрóсим салдáта, штоп 
он перепустл через гранцу. Остр. 
их не перепустли чéрез гранцу, 
ан вдáрились чéрес Печóры. Печ. 
|| что. Пропустить мимо, не сумев 
остановить (машину). Пирипустл 
три таких съмасвáла. Стр.
2. кого. Пропустить вперед. Я тиб 
пирипушш в óчирить. Палк. Ма 
óчирить зáфтра карóф паст, так 
Мáнька мин пирипустла. Стр. 
|| Уступить свою очередь, свое пра-
во кому-н. Мы в дýму старшынý 
вбрали, а грáфа нет. граф старшынý 
закупл, а старшынá явó перипустл. 
Оп.
3. кого. Оставить в хозяйстве, не 
зарезав. Пирипустл [теленка] на 
фтарýю зму — так нéтиль. Дн.
4. кого. Оставив без внимания, от-
казаться от предложенного. Я дéвять 
сватóф перепустла. Кр.
5. что. Дать больше положенного, 
передать лишнее. тáнька скупáя, ни-
кагдá ни пиряпýсте ни кáпли, фсё рас 
в рас. Остр. такáя жáдная — лшнюю 
лýчину не перепýстить, усё в стóрану 
адбрóсить, éсли прадаёть. Вл. 
6. кого, чего. Продать, сбыть. в мя 
сóтня [их] перепýшшено. Н-Рж. 
7. что. Смолоть, пропустить (че-
рез мясорубку). галóвачкы у рбы 
атрéжыш, на мясарýпку перепýстиш, 
вабйóш ячка, пасóлиш па фкýсу. Себ.
8. что. Повторно обработать. Патóм 
вéет челавéк, адбрáсывает, адбирáет 
зернó ат мятны, аттýль ветярóк пад-
дувáет, пял летт. рáза три перя-
пýстиш — как на сартирóфки. Сл.
9. что ,чего. Пережить, испытать. За 
вóсемьдесят лет фсевó перепýстиш. 
Палк. ср. перегоревáть. 
10. кого. Перебрать, выбрать по оче-
реди для близких отношений, пере-
менить. Мнóга парнéй пирипустла, 
напрáсна анá так. Порх. он пть-та 
жóнак пирипустл. Пск.
11. кого кому. Передать, дать во 
временное пользование. Мне кан 
пирепустл ф пóле [пастух, чтобы 
вспахать огород]. Кр.
12. что. Упустить, не добрать. 
а с людéй капéйки ни хатéл пере-
пустть. Сáмае худóе для челавéка 
зáвисть. Беж. Пирипустли три стóга 
как рáньшы касли. Гд. Пирипустли 
лтра палтарá и чатре лтра не 
хватáет. Пуст.
13. кого. Дать разбежаться кому-н. 
в стороны. выганцца тябé аднóй. 
Перепустла, скáжут, карóф. Беж.
6. что. Я тебѣ продам, да мнѣ 
у своёго товару не наложить, не 
принять, на свою цѣну тебѣ товар 
перепущу. Разговорник Т. Ф., 303, 
1607 г. что ты мнѣ примка дашь? 
Я тебѣ товар перепущу. Там же, 
316. что ты мнѣ примка дашь на 
товарѣ? Я тебѣ перепущу на свою 
цѣну. Там же, 348. Яз тебѣ ёво [то-
вар] за свою цѣну перепустил. Там 
же, 349. Перепусти мнѣ товар на 
ту цѣну, я тебѣ за ёво вряд давал. 
Там же, 390.
ПЕРЕПУСТИТЬСЯ, сов., чем. 
Обменяться. бли в них дьве 
изб, жóнка жылá над рякóй, а ён 
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на бальшакé. а патóм ан пиряпу-
стлись збами. Н-Рж.
ПЕРЕПУТАТЬ1, а ю, а е т, сов., 
кого. Опутать ноги животного, ли-
шив его возможности быстро пере-
двигаться; стреножить. кóний нáда 
парáньшы пиряпýтать схадть. Пск. 
лóшать нáда бла стренóжыть, спý-
тать, перяпýтать. Мáма вот та кáж-
дую лóшать пиряпýтала свам пýтам. 
Вл. Прастя кóни [без пут], никáк 
ня спýтать. Падайдёш вот так как да 
пéцки, как зáдам грáбня — и пашóл. 
Штук пятóк пиряпýтал, асталь нх 
никáк ни паймáть. Остр. кýры пиря-
пýтаны. трпкам. вярёфкам няльз — 
нóги спóртиш. Беж. ср. забротáть.
ПЕРЕПУТАТЬ2, а ю, а е т, а е, 
сов., что. 1. Смешать что-н. разное 
вместе. вот та нзинька [картош-
ка на грядке] — снигрь, вот та — 
мантáна, и ла сунóк, бéлая. Перипýтал 
мне андрéй [внук]. Пл. Перяпýтана 
фсé. Остр.
2. Не запомнив правильно, иметь 
в виду одно вместо другого. Фста 
ýтрам: камý што паабишшл? бáню 
дéфкам. тóка врéмя пирипýтал — 
у ми н пачимý-та три чисá. Беж. да 
от пирипýтафшы, ни запсън. Кар. 
|| с чем. Принимать одно за другое. 
начнцы — я знáю, у дятéй мáлень-
ких бывáе, кадá ён перепýтае день 
с нóчью. Остр.
3. чем. Переплести (что-н. тонкое). 
картóшка ф пóтпале ýжас как срóш-
шы лижт, фся карнм перепýтана. 
Вл. 
ПЕРЕПУТАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, сов. 1. Переплестись (о чем-н. 
тонком). вон калвушки зимлянки 
лижáть — бир их. Ф травни пере-
пýтались, в асóки. Вл. 
2. Заблудиться. нáшы в лясý пири-
пýтались. Печ. ср. заблудить. 
3. Перебраться через что-н. Хадла 
на бальшóй бор, но я ни магý итт, 
мне бýдит не перепýтацца. Вл. 
ПЕРЕПУТНИК, а, м. 1. Человек, 
живущий на перепутье. Карпов. + 
Доп.
2. Дом, стоящий на перепутье. Кар-
пов. + Доп.
ПЕРЕПУ ТЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Перевирать, менять слова 
или мелодию при пении. он паёт да 
пиряпýтываит. Сер.
ПЕРЕПУТЬЕ, я, с. То же, что пе-
рекрёсток. Пиряпýтья — адн путь 
судá идёт, а другóй пирисякáит. Печ.
ПЕРЕПЫЛИТЬСЯ, сов. По-
крыться пылью, запылиться. Пере-
пы лфшы фся прлка. Печ.
ПЕРЕПЫЛЯТЬ, несов., что. Рас-
сеивать с воздуха что-н. на посевы, 
опылять чем-н. и симянá трáвять, 
с самалёта пиряпылють пал. Остр.
ПЕРЕПЫНОК, н к а, м. Перерыв, 
остановка в работе. рабóтаиш бяс 
пяряпнкаф, закýрак нет. устáли — 
и закýрку дéлаим. Остр. ср. перекýр, 
перепышка, переры в1.
ПЕРЕПЫРХИВАТЬ, несов. 
О птице. Перелетать с места на ме-
сто. кóсим кагдá — так крчки пере-
прхивают. Ляд. ср. перепáр хивать. 
ПЕРЕПЫТАТИ, сов. Расспро-
сить о чем-н., разузнать. и отря-
диша гонцемъ в новъгород Фому 
попа повѣдати, что псковичи вси 
побиты… и еще не отпустя гонь-
ца своего послаша перепытати 
къ изборску: оже псковичи под 
изборском стоят опочивающе. 
Лет. II, 1343 г., л. 174 об.
ПЕРЕПЫТÁТЬ, сов., кого. Пере-
силить, одолеть, перевоспитать. 
вот уж скóлька в аннóм клáси — 




зузнавать, разведывать. а князь 
ольгердъ и кестутии осташа-
ся взади с своими литовники 
и со псковичи в малѣ дру жи нѣ, 
и поѣхаша въ грамъское болото, 
и начаша перепытывати немець-
коя рати. Лет. I, 1341 г., л. 29 об.
ПЕРЕПЫТЫВАТЬ, а е т ь, несов. 
Переспрашивать, расспрашивать. 
а ён пиряптываить: штó та такóя. 
Ён ня слхывал. Локн. ср. пере-
спрáшивать.
ПЕРЕПЫХНУТЬ, н у, н е т, сов. 
Немного отдохнуть, передохнуть. 
Перепхнуть. СРНГ 26: Копаневич. 
Постоим в лесу: пускай кони пере-
пыхнýт. СРНГ 26: Копаневич. ср. пере-
прáвиться3.
ПЕРЕПЫШКА, и, ж. Пауза в ра-
боте. типéрь да сáмава снéга нам ни 
бýдит пирипшык. Пск. + СРНГ 26: 
Копаневич.
ПЕРЕПЯЛИТЬСЯ, сов. То же, 
что перепрýдиться. Перепялился да 
и бултыхнул. Карпов. + Доп.
ПЕРЕПЯТИСТЫЙ, а я, о е. Лег-
комысленный, нерассудительный. 
дéвушка не дóлжна быть периптис-
тъй, не вéрть-перевéрть. Стр.
ПЕРЕРАБÁТЫВАТЬ, а ю, а е т (ь), 
а е, несов. 1. Переделывать что-н. 
сделанное. Фчерá рабóтали, сивóдня 
перерабáтывали [из-за дождя]. Холм. 
ср. переворáчивать.
2. что. Несов. → перерабóтать 4. 
>  П л а н  п е р е р а б á т ы в а т ь. Де-
лать больше положенного, намеченно-
го. а патóм фсе бахвáлюца, што план 
пярерабáтывають. Холм.
3. что. Несов. → перерабóтать 5. 
анá [пчелиная матка] никудá ни 
литáит, её кóрмят, анá на мёт пере-
ра бáтываит. Кр. || О желудке. Пере-
варивать. жалýдак ишшó ф парт-
ках, перерабáтывае пшшу. Остр. 
карóва сначáла сабирáить та усё, 
éту травý, а патóм анá лажца, пири-
рабáтываить. Усв.
4. кого. Несов. → перерабóтать 6. 
Пýсть перерабáтывают [детей], я уш 
не перерабáтываю. Аш.
ПЕРЕРАБÓТА, ы, ж. Переделка, 
исправление неправильно сделанного. 
Палавну жáлаванья тваявó [порт-
нихи] нáда далóй — пирирабóты 
стóлька! Печ.
ПЕРЕРАБÓТАТЬ, а ю, а е т (ь), 
сов. 1. что. Переделать по очере-
ди все дела, много дел. дéла сичáс не 
перерабóтаеш — мнóга ф калхóзе 
фсявó. Палк. Мнóга дилóф ян пири-
рабóтъли. Пск. Потом [после рабочего 
дня в колхозе] своё фсё перерабóтано. 
Дн. Фсе делá перерабóтаю — зýбы 
бýду лечть. Дед.
2. Много отработать, прорабо-
тать в своей жизни. а пирижалá, 
а пирирабóтала скóлька! вóсимдисят 
лет мне — дай боγ да мах γадóў 
дажть. Нев. а шшяс я рабóтаю на 
карóвники, даркай. вот скóка пири-
рабóтать пришлóсь! Стр. ср. отги-
бáть, отзы кать, отпáкать, отходить1, 
отчумýрить, отшпáрить.
3. что. Выполнить по очереди много 
разных операций по обработке чего-н. 
а лён нýжна сошшытáть, скóлька 
перерабóтать нáда: втаскать, нама-
цть, расстелть, свжуть взанкам, 
патóм мнуть. Остр.
4. Отработать, проработать лиш-
нее, больше положенного. Пришлóсь 
пять лет пирярабóтать на пéнсии. 
Остр. Мне пéнсию дáли — уж 
пирирабóтан бла пять лет. Пушк. 
|| О головном мозге, сознании. Пере-
трудиться. Спаньё худóе, каг головá 
перерабóтае. Пл.
5. что. Превратить во что-н. другое. 
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уприснтель не мóжэ пирирабóтать 
салёную вóду. Печ. бчья кроў пири-
рабóтана, прибáвлина какóя-ни бýть 
лякáрства. Локн. тут кругóм лез 
был — фсё та пирирабóтана. Порх. 
вот з брáшки и пириганют сама-
гóнку. вóтку нé, ня дабавлют, зачéм 
жа, анá самá пирирабóтають дрóж-
жы и палучáицца самагóнка. Остр. 
ка лну харашó варть ат пра стýды, 
и ва рéнье варть — пясóк фсё пяре-
ра бóтае. Остр. || О желудке. Перева-
рить содержимое. жалýтку-та тш-
ка — не перерабóтано. Нев. || Пере-
делать, перешить. Этът кастм я 
пи ри рабóтала. Локн.
6. кого. Перевоспитать. Што ш 
дéлъть, ни пирирабóтъиш их, фсё 
равнó пьют. Пыт. Мян тапéрь ни 
пирирабóтаеш. Пушк.
ПЕРЕРАБÓТАТЬСЯ, а е т с я, 
сов. 1. Страд. → перерабóтать 5. 
трястá, штóбы янá пирирабóтълась 
на валакнó. Палк.
2. Измениться (о речи). рáньшы фси 
гаварли «испóтки». а ма брать на 
слýжбу ухадли, у них пирирабóтался 
так разгавóр, мне панрáвилась, што 
ан гаварть «вáряшки», я ня стáла 
«испóтки» гаварть. Н-Сок.
3. Измениться, перевоспитаться. 
Фсе лди пирирабóтались, к влáс ти 
падашл, ýчаца, рабóтают, а цыгá ны 
никáк ни хатт. Остр. ср. переро-
диться.
ПЕРЕРÁМКИ, мн. Переплет 
окна. уш перярáмки мне чуть ня 
разбл. Тор. + Холм.
ПЕРЕРÁМОК, м к а, м. Нарядная 
вставка на плечах платья, кофты. 
женское нарядное платье: рубашка 
с… ситцевыми рукавами, с кумачны-
ми или прошвяными перерамками на 
плечах. СРНГ 26, Холм.
ПЕРЕРÁНИТЬ, н ю, и т, сов., 
кого. 1. Ранить всех, многих. нас на 
перешйке акружли — катóрых пе-
ре бли, катóрых перерáнили да ф 
плен взли. Пск.
2. Изранить, ранить во многих ме-
стах. Ф том кра дирéвни мой сын 
весь пирирáниный жывё. Пл.
ПЕРЕРАСТИ , р а с т ё т, é, сов. 1. 
Вырасти больше положенного, став 
поэтому непригодным, плохим. чивó 
ян ту пóжню ни кóсють? дърак 
ян, ни панимáют, што янá [трава] 
длнна как салóма здéлаица, пери-
рас сé. Кр. картóшка перираслá: тна 
бальшáя, а самá мáлинькая. Вл. кар-
тóшку нýжа обйхать, а то картóшка 
перерослá. Пл. || Перезреть. агурц 
ма перерасл, пажылтéли фсе. Кр. 
Эта рядска, анá пирираслá. Холм. 
Шшас кислца застарéлась, шшяви-
лёк уш пирирóс. Оп. рвте агýрчики 
з грят, я сафсéм не хачý, штоп ан 
перерасл. Беж. крапва малóдинька 
харашó гля хрпы, сичáс анá стáра, 
пирираслá. Локн. агурц уж таке, 
навéрна, перирóсшы. Пл. Ма агурц 
пирярасл. Пайдý скарéй. Н-Сок. ср. 
выстариться, пере спéть, перестоя ть.
2. что. Расти дольше чего-н. дирéвья 
там уж перерóсли столéтню. дав-
нёшние дирéвья. Стр.
ПЕРÉРВА, ы, м. и ж. Оборванец, 
оборванка. Карпов. ср. обдериша, 
одериша, отрёпа, перéрваница, пе-
ре р виша.
ПЕРÉРВАНЕЦ, н ц а, м. Оборва-
нец. Даль III, 80. ср. перéрваник.
ПЕРÉРВАНИК, а, м. То же, что 
перéрванец. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРÉРВАНИЦА, ы, м. и ж. 1. То 
же, что перéрва. Карпов. + Доп.
2. ж. Оборванка. Даль III, 80. ср. 
перéрванка.
ПЕРÉРВАНКА, и, ж. То же, что 
перéрваница 2. Даль III, 80. 
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ПЕРÉРВÁТЬ, р в ý, р в ё т, сов. 1. 
что. Разорвать, разодрать. рубáшка 
перéрвана. Стр. рáньшы анá [бри-
гадир] дóма нарды вывадла, а тут 
с тым пьницый — так он [сын] 
пирирвёт, ни найдёш ничавó. Гд. 
рябты, враг, кáртачки пирирвáли. 
Печ. Фсе наск ф тяб пирирвáныи. 
Остр. он фсё пирярвáл. Стр. абóи са 
свáдьбы перéрваны. Печ. ——  О буре. 
кагдá бýря взайдёт, так есть и сéтки 
фсе перервёт. Попов, Пск. ——  безл. 
Парусá перервáла, дýмали, смерть 
бýдя. Печ. в тýю óсень бýря былá — 
фси проводá перервáло, векове бе-
рёзы сломло. Оп. ср. опорóть, пере-
порóть. || Растерзать. Фся жóпа ф 
крав пéрервана. Гд.
2. что. Переломить, сломать. как 
размахнýўся — дак и пирирвáў палат-
нó у кас. Нев. Зупц ат каслки пи-
рéрваны фсе, нáда пачинть. Кр. || По-
вредить. вéны перервáла, навéрна, 
пáлец-та распýхшы, бал. Гд. ну, 
телёнка-та спасл [при родах], ну евó 
пускáть нельз бла — перервáли, 
ну, перетянýли. тянýли слай, нарó-
дам — и перетянýли. онá есть ни 
маглá — нам пришлóсь убть. Гд. 
>  П е р е р в á т ь  г ó л о с. Осипнуть, 
охрипнуть, потерять способность 
хорошо говорить. в лесý сльна кри-
чáла — перервáла гóлас. Вл. такáя 
жарá удáрила, што дáжы гóлас пирир-
вáла. Н-Сок. ср. пересипнуть. || безл. 
О переломе в ходе болезни, внезапном 
улучшении самочувствия. Янá сóды 
впила — и бтта в ей што перер-
вáла. Нев.
3. что. Взорвать (железнодорожную 
линию, мост, дорогу), прервав со-
общение. нéмцы дарóги пирирвáли. 
Н-Рж. кагдá там перервáли жалéзную 
лнию, так и ни папáсть [в дерев-
ню] бла. Беж. а жалéзна дарóга 
перервáна, ну ан мне там ссадли. 
Беж. 
4. что. Отрезать, закрыть дорогу, 
лишив возможности перемещения 
куда-н. абйавли вайнý, пут пири-
рвáли — ей и ф Псков ни па пáсть. 
Палк. Путь перéрвана — там уж 
нéмцы. Гд. ——  кому. Мин ни да вяз-
л [в германию], нам пирирвáли пар-
ти зáны. Беж. || безл. О непогоде. Сде-
лать (дорогу, путь) непроезжим. Ха-
тéли сйздить на рóдину — перер вáла 
фси пут, пагóда фсё стерла. Аш.
5. с чем. Перестать верить во что-н., 
заниматься чем-н. тяпéрь ня вéрят 
бóгу, с релгией перервёт. Порх.
6. что. Сделать перерыв в каком-н. 
процессе или прекратить, отка-
заться от него. Зáмуш пайдёти — 
éту учóбу мóжыте перярвáть. Порх. 
>  П е р е р в á т ь  (в с ю) с в я з ь. Пре-
кратить общение с кем-н. кагдá анá 
зáмуш вшла, анá перервалá фсю 
свясь [с родными]. Палк.
7. что. Одолеть, перебороть, пере-
силить. Штýрма шпка мнóга бýде. 
Éсли óзерам пайдё, таг двенáцать 
бáлаг бýде. нам и ня встаять, бóжью 
слу не перервáть. Гд. ср. одолéть. 
8. что. Оборвать все по очереди. он 
и в огорóт шлюца, каке огурчшки 
бýдут — фсе перервýт. Стр.
ПЕРЕРВÁТЬСЯ, р в ý с ь, р в ё т -
с я, несов. 1. Порвать, разорвать на 
себе одежду во многих местах. Па 
сукáм хадла, па малиннгам — вот 
и пирирвáлась. Гд. ни хад — там 
пирирвёсся. Слан. Я ф пóли пирир-
вáфшы за карóвай бéгафшы. Локн.
2. Порваться, разорваться во многих 
местах. анá [салфетка] уж стáрая, 
пирирвáлась фся. Печ. ——  у кого. 
Об одежде. у мен у самóй фсё пере-
р вáфшы, хóдим заплáта на заплáте. 
Гд. 
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3. Перетеревшись, порваться. ——  об-
разно. долх ни вирёфка, ни пирирвё-
ца. Вл. 
4. Сломаться. Мáлиц с мацыклéта 
сваллся, и у ивó кóстка паламáфшы 
и ключца пирирвáфшы. С ней тя-
жы лéй. Беж.
5. перен. Внезапно закончиться, обо-
рваться. а вот виш как перервáлась 
жызнь. Кр.
ПЕРЕРВИША, и, м. и ж. То же, 
что перéрва 1. Карпов. + Даль III. 
ПЕРЕРÉЗ, а, м. Половина рас-
пиленной бочки. Копаневич. || Кадка 
из распиленной пополам бочки. СРНГ 
26.
ПЕРЕРÉЗАТЬ, ж у, ж е т, е, сов. 
1. что. Разрезать надвое. гаварт, 
што он патпóлс, прóват перярéзал. 
Остр. ср. пересéчь. || Сделать раз-
рез в чем-н. от одной стороны до 
другой. Перерéзали весь жывóт ат 
маклакá да маклакá, ад бёдер да бё-
дер. Палк. лёкко, ножáм перерéзали. 
однá умерлá. Пл. || Порезать, пора-
нить. там выпивáли бáбы — янá рукý 
пирирéзала. Печ. || перен. Убавить 
(возраст) вдвое. тадá так и пирирéзал 
бы напалавнку. Остр.
2. что. Распилить на какое-н. количе-
ство частей. клчы есь. Перерéжым 
дéрева нá две, клчы нá три. Порх. ср. 
перепили ть.
3. что. Перегрызть. Ён [волк] сéрый, 
а шэрсть скростная. офцá ляжть, 
перерéзено гóрло. Пушк.
4. что. Нарезать на мелкие части 
все или большое количество чего-н. 
Я мáленькая былá, кагдá бывáла пе-
ри рéжу стáрае плáтьишко и из ни-
вó абóрки г другóму пришь. Беж. 
——  на что. Скóлько онá рубáх са-
т но вых перерéзала на лéнтоц ки! 
Стр. ——  чем. длнную одёжу но -
сли. Фсё перерéзано лоскуткáм 
и сшто ф тáлии. бáсками назы вá-
лись. Ляд.
5. что. Мелко нарезать, нарубить 
все имеющееся. уш растёт — лстья 
шырóкие, а батóфка такáя мккая. 
Паламáеш, перерéжыш, ашпáриш — 
и свньям. Порх. Сáло перярéжу 
мáленькими кусóчками. Ф кастрлю, 
постáвлю ф пéчку. онó потóпица — 
сливáю ф пасýду чсту. Гд.
6. что. Распилить или расколоть все 
имеющееся. дравá самá перярéзала. 
Остр. рáньшы дравá ня пакупáли. 
у мян уж дравá пирярéзаны и ф ка-
стёр слóжыны. Оп. три вóза насяклá 
дроф, самá пирярéзала. Беж. ——  на 
что. нáда дéду сказáть, штоп он дóски 
на тын перерéзал. Остр. || Напи-
лить в большом количестве. Скóлька 
в мян лéсу пирирéзана! Пыт.
7. кого. Изрезать ножом или чем-н. 
острым во многих местах. Явó зарé-
зали. уж ямý вóсемдесят читри гóда 
бла. Явó фсявó перерéзали, дáжэ 
язк насквóсь пратóрнули. Порх. 
|| Поранить во многих местах. При-
шóл [бык], заветчáл не свам гóла сам. 
С кем он дрáлся, кто явó так перя-
рéзал? Гд. ——  что. ну каке у нас 
игрýшки бли? как фспóмню, у мин 
и сичáс пáльцы пирирéзаны. Стр. 
и травянáя болотнка в нас é. там 
длнная рéзная осóка ростё. Ф клкву 
пóйдеш — фсе рýки перерéжэш. Гд. 
Яшшó бывáет игóлками лёт — фсе 
рýки перерéжыш. Гд. || что. Изрезать 
во многих местах, делая операцию. 
брха фсё пирерéзали, а фсё жывý. 
Стр.
8. кого. Зарезать, убить режущим 
орудием всех, многих. тáма [нем-
цы] семнáцать чиловéк перерéзали. 
котóры зурóдовали, котóры пере-
бли. Пл. || О животном. Загрызть, 
убить всех по очереди. нашл катá. Ён 
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харашó мышóф рéзал. Пирирéже — 
и кладё в рят, ни éстит. Гд. Я дýмала, 
волк фсих янт перерéжыт. Пск.
9. что. Преградить дорогу, путь. 
Плáчем уж фсё: перерéзан нам путь. 
так и не прашл [за линию оккупа-
ции]. Дед. || кого. Сделать невозмож-
ным чье-н. дальнейшее продвижение. 
За лýгу заéхали — и нас перерéзал 
нéмец. Пл. —— от кого. Перерéзали 
нас ат нáшых [войск], нéкуда бла 
дéцца. Оп. 
10. кого. Превзойти в чем-н. на 
рязýхе, éсли вазьмёца умéлый гарма-
нст — всех перерéже. Остр. как зай-
мёмся, пéсни запаём — я фсех пери-
рéжу. Гд. ср. переверши ть. 
11. что. перен. Повредить. не хад 
маёй стороной, спину перережишь! 
Лобкова, 31, Гд. ох лха, перялха, пе-
рярéзала душý! аднавó тябé не брóшу 
и другóва засушý! [Частушка]. Пуст.
12. безл. Надорваться, надсадиться. 
ох, перерезало! надсадился. СРНГ 
26.
ПЕРЕРЕЗÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., что. Несов. → перерéзать. 1. 
а салть, так мáленький грип тáк 
кладёш, а бальшóй перерезáли. Вл. 
|| Разделять перегородкой надвое. Пе-
рерýп — та кагдá дом рýбят и срá зу 
на двé палавны дéлають. дом как бы 
пере рязáють на двé палавны. Печ.
2. [дерево] на чýрки плят, пириря-
зáют. Гд.
7. Э ва метáла сток — и фсе нóги 
перерéзафшы до сáмово пóяса. Гд.
ПЕРЕРÉЗАТЬСЯ, ж у с ь, ж е т -
с я, сов. 1. Порезаться во многих ме-
стах. Я брлся, да перерéзался — 
кроф идёт. Порх. ——  чем. Я былá 
перярéзафшы до пóяса сéнам — ёнó 
длннае, так и кóле. Гд. 
2. Уничтожить друг друга. у нас там 
был ýлий ф кустáх. Залитéли ни ф 
порóзный ýлий, ан папáли ф пчóлы. 
Сла на слу сашлся — пири рéза-
лись. Остр.
ПЕРЕРÉЗЫВАТЬ, несов., что. 
Совершать передел (земли), де-
лать новую нарезку. нарéс адн раз 
был. вот в рязáни чириз дéсять лет 
пирирéзывали. Беж.
[ПЕРЕРЕКÁТЬСЯ], á ю с ь, 
á е т с я, несов., с кем. Спорить, препи-
раться, пререкаться. Перелякáца бý-
диш с нми [гостями] — плóха бýдит. 
Остр.
ПЕРЕРЖÁВЕТЬ, сов. Покрыться 
ржавчиной, сильно заржаветь. Мóжэ 
перержáвили. Порх. ср. заржавéть. 
да в государеве ж казнѣ подъ 
тое ж дмитреевскою колоколнею 
в полатѣ адиннадцат пищалѣй за-
тинныхъ з жаграми и тѣ пищали 
перержавели стрелять из них нел-
зя. Ист. Гдова, 4, 1676 г.
ПЕРЕРÓД, а, м. 1. Серьезное изме-
нение кого-, чего-н. Замýжыства — то 
перерóт человéка. Гд. Зáмуш вйти — 
то перерóт харáктера. Пл. ——  в чем. 
Замýжье — бальшóй пирерóт в жз-
ни. Стр. ср. перестанóв, перест-
рóйка.
2. Обильный урожай. Перерод пуще 
недорода. Сл. пск. посл. и погов., 137. 
ПЕРЕРÓДИТЬСЯ,  т с я, и т с я, 
сов. 1. Стать иным, измениться. 
тя пéрь нарóт пирирадлся. Сл. Э та 
ня в дáв насти нарóт пирирадлся. 
Локн. гаварт тóлька за другх. нарóт 
как-та пирирадлся. Остр. Соф-
сéм переродлась молодёш! Стр. 
Зá муш вйти — пирирадца, жы-
нца — пириминца. Пск. давнó та 
бла. тяпéрь речь пирирадлась. 
Пуст. Переродлся свет! никагдá нé 
была, штоп кýры нóчью ходли. Ляд. 
——  в сравн. как зáмуш вдиш — 
как фсё равно перерóдишся. Стр. 
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——  О животном. Эта он тóжэ кáрий 
радлся, а уш патóм перерадлся, 
стал такóй сéрый конь. Порх. ср. пере-
ра бóтаться.
2. Утратить постепенно свои преж-
ние качества, свойства. Хто вальс 
танцывáл, хто цыгáначку, типéрь 
тава нет ф клýби. нарóт перерадлся. 
рáньшы мáльцы здарóвые бли. Локн. 
ср. выпустошить. || О почве. Исто-
щиться. Зямл уж пирирадфшы. 
Локн. || О растениях. Выродиться. 
Землянка мéлкая тяпéрь растё. былá 
клубнка и пирирадлася, лéшая 
стáла. Остр. Мак весь пирирадлся. 
Палк. Синяглáска, вот бла засéчек 
наспан. кáк-та перерадлась кар-
тóш ка. Палк. в ей бла травá, а то-
пéрь пирирадлася. Порх. ——  во 
что. Слáткая бланя перерадлась 
в лéшую. Себ. ——  на что. рош пиря-
рóдица на синéц и на кастёр и мятлý. 
Éта кастёр, растёть ва рж, как 
сырй бéрих, так яγó бóльшы. Éта 
рош перерóдица на кастёр. Нев.
ПЕРЕРÓДОК, д к а, м. Человек, 
не похожий на родителей, не унасле-
довавший их качеств. бáтька и дед 




ПЕРЕРОЖДÁТЬСЯ, á е т с я, не-
сов. Несов. → перероди ться. 1. бла 
и галóнная, бла и халóнная. Я ни 
абижáюсь на кавó. Пярераждáца нáда. 
Н-Сок. да я ня хочý перерождáца, 
какóй вшоччи — такóй и есть. Пл. 
кагдá палнатá бывáет абмывáеца, и вё-
тах кагдá пиряраждáеца. Оп. || в кого. 
Становиться похожим на кого-н. 
Перираждáютца карóвы в быкá, цвет 
менют. Печ. ср. переворáчиваться.
2. Перерождáеца лён, когдá в нских 
местáх. Ляд. тяпéрь ня стáла пири-
ражáца. Остр. Перираждáютца лди 
тяпéрь, ня здарóвыи. Вл. ——   на что. 
кагдá гот такóй макрстый, тагдá рош 
пирираждáица на éти каст р. Беж. 
Вар. перерожáться.
ПЕРЕРОЖДÉНИЕ, я, с., чего. 
1. Изменение, вызванное болезнью. 
Цырóс пéчени — перераждéние пéче-
ни. вдвайнé я бóльшэ, чем он, ем. Беж.
2. Обряд повторного символического 
рождения ребенка с целью избавить 
его от болезни. ЛАРНГ, Остр.
ПЕРЕРОРВÁТЬ, сов., что. Взор-
вав, разрушить. Здесь да вайн 
путь былá здéлана. Пóсле вайн фся 
пирирóрвана былá, с óстрава пяшóм 
хадл. Кр. ср. взорвáть, вырвать1, 
п о дн у т ь  (с дн у т ь) н а  в ó з д у х 
(см. вóздух1).
ПЕРЕРÓСЕЛЬ, [я], м. Что-н., вы-
росшее сверх меры, очень большом. 
Карпов. + Доп.
ПЕРЕРÓСЛЫЙ, а я, о е. Чрезмер-
но выросший, перестоявший на корню 
и поэтому ставший хуже, чем был. 
ишшó патягáю укрóпу. там в мян 
харóшый есь, не перерóслый. Схажý 
ишшó пстку принясý. Остр. там 
травá тижóлая, пирирóслая. Стр. ср. 
перерóсший.
ПЕРЕРÓСТОК, т к а, м. 1. Ребе-
нок, который пошел в школу в более 
старшем возрасте, чем другие. Я уж 
перирóстак был. Пск.
2. Девушка-подросток юношеского 
возраста. она ужо девка-перерóсток. 
СРНГ 26: Копаневич.
ПЕРЕРÓСШИЙ, а я, е е. То же, 
что перерóслый. Éсли óвошши пере-
росл, то то перерóсшые óвош ши. 
Локн.
ПЕРЕРУ Б, а, м. Бревенчатая пе-
регородка в доме — избе-пятистенке. 
избá ис чатырёх стен, а пятистéнак 
с пирярýбъм. Холм. дамá дéлались 
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с пи рярýбам — ешшó стéнка шла 
пъси ряд дóму. Оп. дом рýбица нá 
дви палавны пирирýбам. Остр. дом 
бальшóй, избá мéньшы и пирярýба 
нет, а в дóми пирирýп пятистéнный. 
Сер. С перярýбам шшытáица дом. 
Кр. Пятистéнная избá, гди пирярýп 
есь. Себ. дом — пасярётки перярýп, 
што так стянá, то и так. а избá аннá 
и пристáвлин к изб сéни. Стр. 
Éсли вот есь перябóрка дашштая, 
перя рýп стян, éта дом. Пуст. ср. 
забóр1. || Такая перегородка в доме 
из нескольких помещений. дом — где 
пирярýбы, нéскалька кóмнат. а где 
чатри стян­ — избá. Пск. Пóсле 
дóма рýбица свясь — два бревнá, 
патóм перерýбы. Падвáливаем кáмни, 
стáвим столб. Перерýбы и свясь 
рýбяца на землé, патóм поднимáюца. 
Гд. + Вл., Н-Сок., Печ.
2. Перегородка, срубленная 
из дерева. анбаръ съ перерубомъ, 
одна половина — старца Марти-
рья, а другая половина — левон-
тьевского диячка съ государева 
двора Петрушки никитина. Кн. 
писц. I, 56, 1585–1587 гг. а в той 
лавки два переруба — на три 
сидѣлца. Кн. Поганкина, 23, 1676 г.
ПЕРЕРУБÁТЬ, á ю, á е т, несов. 
Несов. → переруби ть. 1. Силóс — 
трав рубли мéлкой такóй, травý 
перерубáли. Н-Рж. Хвáраст — ён ня 
длннай, явó пирьрубáеш частнкам. 
Остр. ср. перемéливать, пересекáть.
6. он срубл збу, а Знка патóм 
перерубáла. Палк. избу пирирубáли. 
Н-Рж. ср. перестрáивать. 
ПЕРЕРУБÁТЬСЯ, á е т с я, несов. 
Перегораживаться стеной. Ф сярёт-
ки дом пирирубáицца, стéнка птыя 
врубáицца. Н-Рж.
ПЕРЕРУБИ ТЬ, р у б л, р ý б и т, 
р ý б и, сов. 1. что. Изрубить на ча-
сти, нарубить. балóта там, там и рý-
бят [дрова] камý папáла. там зять 
нарубл, там и пирирубл и приташ-
шли. Остр. ост — онá в вод, онá 
колчая, рубть когдá — её мéлко-
мéлко перерýбиш. Пл. Óфцы бли. 
Зарéжыт [хозяин], перерýбит [туши]. 
Порх. ——  чем. Привезý ракты, сáма 
перерубл топорóм. Дн. ср. нарубить. 
2. что. Измельчить, пропустив че-
рез мясорубку. а хазйка никагдá не 
вазьмёт мóлатава мса: кýпит, дóма 
перерýбит. Печ.
3. кого. Убить (саблей, шашкой 
и т. п.), зарубить всех, многих. Па 
шэсь, па вóсем цылавéк в машни 
[итальянцев]. и в йих, знáчит, нагáны, 
шáшки. вйдут — пирярýбют ли 
пиристрялют [нас]. Попов, Пск. Этот 
Степан: «а што говорить, шашка 
може работáть?» — «а сколько хошь 
войска — она, говорить, всех переру-
бя». Чернышев, Сказ. и лег., 52. 
4. Убить всех, многих. двянáцать 
сýтак шол бой — там нéмцы пиря-
рýблины. Сер.
5. кого. Сильно побить. и мужк ня 
врéнный был. абухóм хврсну-та 
в из б прма — пирярýблин весь. 
Пск.
6. что. Срубить заново, переделать 
из старого. избý перерубли. Н-Рж. 
аднамý Шýрке не перерубть дом-
та, а ходь бы кто емý памóк. Палк. 
в нас харóмы астáлись, тóльки 
пирирубли. Остр. избá плахáя, 
янá са стáрава пирирýблина. Остр. 
Пирирубть избý, пиристáвить на 
другóе мéста. Палк. Перерубл пол. 
Остр. ср. перестáвить, перестрóить.
7. что. Перегородить стеной, стен-
ками. Пятистéнка — та éсли кóмната 
папалáм перерýблена, две кóмнаты 
палучáюца. Тор. Перерýблена — та 
дом, а адинóкая — та зба. Порх. 
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Пятистéнка — та кагдá дом срýблена 
и там ишш перерýблена. Себ. 
——  чем. в анбáре бли, есь зáкрамы, 
таке ат стян да стян, звёнышкам 
пирярýблен. Вл. ср. огороди ть.
6. кл[еть] перерублена о дво-
ихъ дверѣхъ съ присѣньемъ иг-
нашки оксентьева да гришки 
Федосѣева, оброку 4 алтыны, 
нынѣ мѣсто пусто. Кн. писц. I, 46, 
1585–1587 г.
ПЕРЕРУБКА, и, ж. Перегород-
ка, срубленная из дерева. вот амбáр 
срýблин, ф сирётки пирярýпка, а там 
шшык для гарóха, для ирж, на 
кáждый хлеп свой засéк. Дн.
ПЕРЕРУГÁТЬ, сов., кого. Отчи-
тать за что-н., отругать. лéна — 
тóлька переругáли яё, а онá апть 
в грясь! Гд.
ПЕРЕРУГÁТЬСЯ, á ю с ь, á е т с я, 
сов. Поругаться со всеми, многи-
ми или между собой. Переругáлись 
ан фсе из-за тава. Беж. навéрна 
переругáфша бли. Порх. друге-та 
бáпки жывýт с раднм сынкáм — 
и кáждый день переругáфшы. Печ. 
——  чем. Фсе и переругáлись матер-
нм славáм. Остр.
ПЕРЕРУХА, и, ж. Передряга. Кар-
пов. + Доп. ср. перемолóтка.
ПЕРЕРУШИТЬ, сов., что. Пере-
резать, разрезать. Целый хлеб пере-
руши, да и подавай нищим. Карпов.
ПЕРЕРЫВ1, а, м. 1. Нарушение 
целостности чего-н. протяженно-
го, обрыв, разрыв. как анá [нить] за 
анý зацплена — так та и пярярф. 
Порх.
2. Промежуток времени, на который 
прекращается, приостанавливается 
какое-н. действие, процесс, протека-
ние чего-н. вы скажтя с агавóркай, 
штóба вы ня здéлали пирярф, а то 
астáнитись без малакá. Пушк. ср. 
пере мóлк, перенóс, перестáн, пере-
стáнь.
3. Приказ, распоряжение об отмене 
чего-н. вшэл такóй перерф: пре-
кратть. и стáла плóха с прадýктам. 
Палк.
ПЕРЕРЫВ2, а, м. Сущ. → пере-
рыть. капáлись, капáлись, бальшóй 
пярерф здéлали, нашл бревéни, 
кирпц абжганый. Н-Рж.
ПЕРЕРЫВÁТЬ, á ю, á е т, несов., 
что. Несов. → переры ть. 1. а патóм 
пó палю хадли, кавó где та, кар тó-
шына. Мы вот пирирывáим зéмлю 
вот ту — пападёт ли там картóшына 
в зямлé, ли ня пападёт, астáфшы. 
Стр.
3. нáда принест прма гаршóк, да 
в гаршóк гриб класть: ламáюца, как 
их пирирывáть. Гд. Пайдý на угурц 
балфкаца. бýду пирирывáть в аннý 
кáтку, а éты бýду салть. Остр.
ПЕРЕРЫВКА, и, ж. Помеха в деле, 
работе. Карпов. + Доп.
ПЕРЕРЫТЬ, сов., что. 1. Переко-
пать, разрыть целиком или во многих 
местах. ——  чем. там лопáтой пере-
рл зéмлю. Стр. ——  О животных). 
Свньи пришл в аγарóт [к сосе-
ду] — пирирли усё. кабан пришл 
з запа вéдника. Нев. Фсе нвы бли 
пири рты как парастам. Остр.  ср. 
переборóть2, перекопáть.
2. В поисках чего-н. все перебрать, 
переложить, создавая беспорядок. ну 
от я прихажý дамóй — тудá-сюдá — 
а мяшкá-та нет. и с тым мяшкóм 
унясл и ключ. от фсё пирярли. 
Стр. на сталé я фсё перярла — а ни 
нашлá. Пск. анá [маленькая девочка] 
пирярыла бы фсё здесь. Гд. + Локн. 
3. во что из чего. Переложить. на 
фтарóй день я ф сва чáшку из бáнки 
перерла [борщ] и сварла. Гд. ср. 
вывалить, обернýть.
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ПЕРЕРЫХЛИТЬ, ,  т, сов., что. 
1. Сделать рыхлым (землю). гумнó кру- 
гóм из брёвин, а тут ладóнь — та 
жы зямл, но анá здéлана настóлька 
плóтна, што анá как цминтная. кагдá 
па стрóят гумнó — ту зéмлю пири-
рыхлт — и с карóвьякам развадли. 
Слан.
2. перен. Сделать пышным, взбить 
(постель). ——  кому. Мéста тут ня-
дáв на фсё переръхлла ей. Печ.
ПЕРЕРЯБЫЙ, а я, о е. Очень пе-
стрый. одéну кóфту рбу, рбу, пере-
рбую. кто с мом дрóлечкой сдет — 
хáрю раздирбаю [Частушка]. Остр.
ПЕРЕРЯЖИВАНЬЕ, я, с. Свя-
точная игра — обряд ряженья. быва-
ют смешные переряживанья. СРНГ 
26: Копаневич.
ПЕРЕСÁВЫВАТЬ, несов., что. 
Тянуть, все время перехватывая. 
Падда вáла паддаёт с кóраба запáс 
[сеть] пад лёт, ан жэ и верёфку пад-
да ззáды жрника, и пятну пере-
сáвывали. Гд. ср. гнать.
ПЕРЕСАДИТЬ, ж ý, с á д и т, сов. 
1. что. Выкопав (растение), поса-
дить в другом месте. Я пересадла 
цвет и не знáю, привьёца ли нет. 
Пл. а патóм ф цветнк з землёй 
пересадла [цветок]. Дн. Фкус пири-
садли — и не стал раст. Гд. он 
[растения] пересáжыны, так ешшó ни 
окрéпли. Гд. ср. высадить. 
2. что. Посадить заново какие-н. рас-
тения. три разá агурц пирисадла — 
такá пагóда плахáя. Порх.
3. кого. Взяв, подняв, посадить на дру-
гое место. тялта бальши, мне ни 
фсигдá и пересадть явó [новорож-
денного]. Пушк.
4. кого. Перевести в другой класс. учó-
ба мне шлá — пирисадли ва фтарóе. 
Пыт. 
5. что на что. То же, что перебить 
ΙΙ. 10. Я влы пирисадл на другýю 
жардну. Сер.
ПЕРЕСÁДКА и ПЕРЕСЯ ДКА, 
и, ж. 1. Переход с одного транспорта 
на другой для продолжения поездки. 
в нялдава бес перясáтки éхать. Себ. 
там бла пирястка. Фсё валакёш 
[вещи]. а я-та, какá-та кýча, запатык-
нýлася — и ни папáла на пóест. Пск. 
ва Пскóви нáда пярястку [делать]. в 
Маск вý харашó éхать — прма в Мас-
к вý  приéдиш. Печ. дóбри, што ня 
нáда пирястку дéлать, явó [вагон] 
прицапáют к другóму пóизду. Н-Сок. 
и в Óстраве перясáтка, и в на вар-
жве. Н-Рж.
2. Чрезмерная заполненность авто-
буса. нéкуды и сажáть лют — такá 
пересáтка. Палк.
3. Растения, которые нужно поса-
дить вместо прежних. Присылáет пе-
ре сáтку с мякнай [кусты клубники]. 
Гд.
ПЕРЕСÁЖИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. 1. что. Несов. → пересади ть 1. 
С вясн приéдиш — и навóзам ап-
кла дáиш и пирисáжываиш. Печ. где 
пес цáна — там и нéту. он, кóля, 
фсё пи рисáжывал, на баразд тр-
чатре мякнины вшытшы. Порх. 
жóлтую свяклý на рассáдник сéють, 
патóм перясáжывають. Печ. Ёлачка-
та харóша врасла — пирясáжывать 
нáда. Печ. ср. высáживать. 
2. что. Несов. → пересади ть 5. Яё 
[косу] нáдо пересáжывать. Стр.
3. кого. Сажать учеников за дру-
гую парту. Палгóда — тагдá апть 
начинáют пересáжывать [детей]. 
Печ.
ПЕРЕСАРÁБАТЬ, а е, сов., кого 
чем. Сильно исцарапать, перецара-
пать. он [кот] евó [мальчика] инóй 
рас так пересарáбае нактм. Ляд.
ПЕРЕСВÁТАТЬ, сов., кого. Сва-
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тать много раз. Стóлько мен пере-
свáтано! лтки зáпиты. Ляд.
ПЕРЕСВЕЖЕВÁТЬ, сов., кого. За-
резать на мясо всех имеющихся жи-
вотных. как сказáли нам, что авéцек 
нельз держáть, так кто куд — кто 
пересвежэвáл, кто прадáл. Кр. ср. 
пересвежить.
ПЕРЕСВЕЖИТЬ, сов., кого. То же, 
что пересвежевáть. СРНГ 26: Копа-
невич.
ПЕРЕСВÉРИВАТЬ, а е т, несов. 
Наклоняться, накреняться под тяже-
стью чего-, кого-н. воз пересвéривает 
на одн бок. Кар. ——  безл. Сичáс пи-
ри свéривъит, а то лóфка в ёвó выхо-
дла. Порх. ср. освéривать, пере све-
рять.
ПЕРЕСВÉРИТЬ, р и т, и, сов. 1. 
что. Оказавшись более тяжелым по 
весу, перетянуть. адн край сýмки 
пересвéрил — и малакó разлилóсь. Оп. 
Севóння тáня з дýнькай ругá лись. 
тá ня гаварт: «ты ад злá такáя су хáя». 
а та гаварт: «да мы óби та ки. Па-
вéсь на адн сук — и ни адн не пере-
свéрит». Дед. ——  ирон. Ф са мóй ашш 
зáнница пирясвéря. Кар. Скамéйка-
та пирясвéрила — янá и сва ллась. 
Палк. ——  безл. Сять как слéда, то 
пирясвéря на аннý стъра нý — тык 
свáлисся. Палк. + Холм. ср. освéрить.
2. кого. Переспорить. вот папрóбуй 
пирясвéрь янý. Остр. ты адн фсех 
пирясвéриш. Остр. ср. переспóрить.
3. кого. Победить, одолеть. Патóм 
éта вайнá съчынлась — нáшы фсех 
пирисвéрили. Пск. ср. перебидеть. 
|| Взять верх над кем-н. ни знáиш, 
кто пирисвéрит — нáша стъранá, ли 
их [капиталистическая]. Порх. ср. 
осилеть, перемóчь. 
4. что. Изменить, переиначить. 
нáшы в ривалцыю фсё пирисвé-
рили. Пск. ср. перестрóить.
5. что. Перенести празднование из од-
ного места в другое. Флгу [праздник 
ивана купала] в вóлъхъва пиря-
свéрили? Печ.
ПЕРЕСВЕРЯТЬ,  е т , несов. То 
же, что пересвéривать 1. он фсегдá 
гъды сдя собирáет. Сди на жóпу — 
жóпа и пирисверет. Дн.
ПЕРЕСВИСТУХА, и, ж. 1. Пере-
дразнивание. Карпов. + Доп.
2. Сплетня; пересмешка. Карпов. + Доп. 
ср. перевóдня, перéсмеи; насмéшка.
ПЕРЕСДОГНÁТЬ, сов., кого. Обо-
гнать, перегнать. Я ишó и пири зда-
гнáла тяб. Слан. ср. опереди ть, пере-
гнáть.
ПЕРЕСÉВ, а, м. Внесение в землю 
при посевных работах слишком боль-
шого количества зерна. взлись сéять 
рукáм — перясéў ли нядасéф. Пуст. 
ср. пересéвки. 
ПЕРЕСЕВÁТЬ, несов., что. 1. По-
вторно просеивать. бывáла принясýт 
мукý — и на стол. рáньшы фсё в ызбé 
пересевáли. Пуст.
2. Повторно высеивать. два рас 
баркáн пирисевáла. Дед.
ПЕРЕСÉВКИ, мн. 1. Отруби, 
высевки, которые вторично просе-
ивают. Даль ΙΙI, 89. ср. пересéвни. 
|| Крупная, грубая мука, получаемая 
после вторичного просеивания этих 
отрубей. Даль ΙΙI, 89. ср. переби ры.
2. То же, что пересéв. всадили мнó-
га — пирясéфки палучлись. Н-Рж. 
3. Сплетни, пересуды. Карпов. ср. 
перебиры, пересéвни. 
ПЕРЕСÉВНИ, мн. То же, что 
пересéвки. 1. Даль ΙΙI, 89.
3. Карпов.
ПЕРЕСЕДÁТЬ1, несов., на что. Де-
лать пересадку, пересаживаться (на 
другой транспорт). анá пирисядáла на 
астрóфский афтóбус. Н-Сок. Што, на 
фтарýю падвóду пирисидáть бýдя? Кр.
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ПЕРЕСЕДÁТЬ2, á е, несов. О голо-





ПЕРЕСЕДЁЛОК, л к а, м. Подпру-
га для седла. Карпов.
ПЕРЕСÉДЕНЬ, д н я, м. Человек, 
который выходит из-за стола по-
следним. Карпов.
ПЕРЕСÉДЧИВЫЙ и ПЕРЕСИД-
ЧИВЫЙ, а я, о е. 1. Любящий переса-
живаться с места на место. Карпов.
2. Любящий пересаживать гостей 
с места на место. Карпов.
ПЕРЕСÉЙКА, и, ж. Чрезмерные, 
излишние расходы (когда сорят день-
гами). Карпов.
ПЕРЕСÉК1, а, м. Отрубленный ку-
сок говядины. у нас украли два пере-
сека. Карпов.
ПЕРЕСÉК2, а, м. Перелесок. Кар-
пов. + Даль ΙΙI. ср. пересéчина.
ПЕРЕСЕКÁИХА, и, ж. То же, 
что пересекáнка. а тат сарафáн ис 
пирисикáихи. Локн.
ПЕРЕСЕКÁНКА, и, ж. Ткань 
в клетку, с пересекающимися полоса-
ми. Перисякáнка на скáтерти, мéлким 
узóрам на рубáхи. Пересякáнка та 
клéтъчкам, в два нитá и бóле. Оп. ср. 
пересекáиха. 
ПЕРЕСÉКАТЬ, сов., что. экспр. 
Обмочить, описать. С пьнки фсю 
адёжу пересéк. Дн.
ПЕРЕСЕКÁТЬ, á ю, á е т, á е, не-
сов., что. 1. Рубить, колоть, сечь. 
тапарóм — та сикёш, вáлиш палéнья 
в лисý. рéзать — та пилóй. а патóм 
перисякáть. Вл. альшнка, бярё-
ска — рýбиш, пирисякáеш. Кр. ср. 
перерубáть. Δ  б о г  (го с п о д ь) 
ж и з н ь  п е р е с е к á е т  кому. О без-
временной смерти кого-н. он харó-
шый чылавéк был. Я гавар: такм 
бох и жысь пирисякáит. Нов. гаспóть 
жызнь закрýтит чалавéка, не даст емý 
жзни — жызнь так и пересекáет. 
Аш. || Рубя, крошить, измельчать. 
Пересякáли салóму для скатá. Беж.
2. чем. Бороздить, рыхлить (зем-
лю). агурц сажáли в зéмлю, приш-
лóсь три рáза сажáть. Зéмлю вилáм 
пересякáеш. Гд. вилáм грядý пере-
секáеш. Гд. ср. выборонáвывать. 
3. Взрывать, подрывать. Путь 
пересекáть хадли в развéтку. Дед.
4. Располагаться поперек чего-н. 
а коль аннá другý пирясякáет — так 
та уж пóперек идёт. Печ. Перя-
секн — ид дарóга, а другáи перя-
сякáе. Себ. || О притоке. Впадать 
в реку. кáма пересекáет вóлгу. Печ. ср. 
впадáть. >  д о р ó г у  п е р е с е к á т ь 
кому. Вмешиваться в чью-н. жизнь, 
указывая путь, по которому надо 
идти. Стáрая — не бýду вам дарóгу 
пересекáть, та нихарашó, éсли 
перейдé [старый человек перед моло-
дыми]. Пушк.
ПЕРЕСЕКÁТЬСЯ, несов. 1. Раз-
деляться на части, измельчаться. 
Павшы жóрны падмиш — зирнó 
дирёш, штоп зирнó пирисикáлась. 
Себ.
2. Располагаться поперек друг друга. 
Сукрёстки — пирисикáюца дарóги. 
Пушк. на крестáх афталáфка астанáв-
ли ваеца. Э та дарóги две пересе кáюца. 
Н-Рж.
ПЕРЕСÉКНИ и ПЕРЕСЕКНЯ, 
мн. Перекресток. Перясекн — ид 
дарóга, а другáи перясякáе. гава-
рть — на тих перясéкнях, — на тих 
пярясякнх. Перяхрясн назывáеца. 
Себ. ср. перекрёсток.
ПЕРЕСЕКНЯ см. пересéкни.
ПЕРЕСЁЛ и ПЕРЕСИЛ, а, м. То 
же, что переселéние. трстина селó 
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пересялли в другóе. Пересёл был 
в Синцына. Н-Рж. да бла такóя, 
што ни сявóння — зáфтра бýдим 
высялть. вяснá аткрлася — дарóги 
ня стáла — вот и упрятли éтат пиря-
сёл. Остр. на пересёл сагнáли апть 
сюдá [в кудеверь]. Беж. Фсё гразли 
сялцца, а тяпéрь замалчáли, ня бýде 
пяряслу. Дед.
ПЕРЕСЕЛÉНЕЦ, н ц а, м. Кто пе-
реселился в данную местность из дру-
гой, не коренной житель. Éсли хазин 
дюжóй, так он и дéржыца харашó, 
а пирисилéнцы — те хýжы жывýт. 
Остр. там ў наш дóмик пустли мы 
такх ўот пирисилéнцэў, катóрыи 
высилли кагдá-та ўот с Парéжыны 
пачт ф Парéчье. Вл. Мы в вайнý 
бли пирисилéнцы, кáждую нидéлю 
в рáзных диривнх. Вл. Скóлька 
переселéнцыф ýмерла — ýйма! Гд. ср. 
выселéнец. 
ПЕРЕСЕЛÉНИЕ, я, с. Смена ме-
ста жительства. он хотéл здéлать 
вóльное перяселéние. кресьны фсе 
переéхали, комý зямл нет. Н-Рж. ср. 
перенóс, пересёл, пересёлка, пере-
сёлок.
ПЕРЕСЕЛЁННЫЙ, а я, о е. Ко-
торого переселили, заставили пере-
селиться. бли дирявн блжние, 
но нет тяпéрь. лди ни крóвные, 
пересялённые фси. Беж.
ПЕРЕСЕЛИТЬ, , и т, сов., кого, 
что. 1. Заставить всех жителей села, 
деревни переехать в другое место. 
Пáренки сюд переселли, ужáне, 
рыбакóвы нвы. Нев. Пóсле вайн 
три жхаря тут астáлась, астальне 
фсе пересялёны. Беж. а сюд мен 
пириселли. Кр. ср. выселить, пере-
гнáть.
2. Поселить в других жилищах. он 
жывýт ф чýмах, качýют с олéням. 
а часть пересéлина в домá. Ляд. тагдá 
как при нáшым згарéла — пересялли 
к нам. Н-Сок.
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ,  с ь, и т с я, 
сов. 1. Сменить место жительства, 
переехать в другое место. а éтат 
жхарь из арéхава пóсля вайн 
пирясиллси. Н-Рж. Эта он [сосе-
ди] переселлись сюдá. Стр. Пири-
силфшы ешшó да вайнé. Кр. лéтам, 
кагдá уж ф сóрак фтарóм переся-
ллися — нéмцы приéхали. Беж. ср. 
перенестись. || Временно занять 
какое-н. сооружение под жильё. у пóле 
нашл бýнкер — тудá перяселлись. 
Остр. || шутл. Перейти из одного по-
мещения дома в другое. Фсе што ли 
пирисиллись? кóфшык где? Ляд.
2. О диких животных. Сменить ме-
сто обитания. вóлки бли сюдá 
пирясилфшы ва врéмя вайн. 
Порх.
ПЕРЕСЁЛКА, и, ж. То же, что 
переселéние. Мы перешл из дру-
гóй дерéвни, пересёлка былá. Прикáс 
вшэл: ис хуторóф, из деревён мá-
лень ких фсех перисилли в баль ши. 
Гд.
ПЕРЕСЁЛОК, л к а, м. То же, что 
переселéние. бла тут и бáня, так 
éйный сын сабрáлся уéхать на пярясё-
лак — и я разабрáл. Нев.
ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ, ю с ь,  е т с я, 
сов. Менять место жительства. 
кагдá пирисиллись мы — дéньги 
нам давáли. тапéрь тат займ нáда 
выплáчивать, с хазина ушштывают. 
Кр. вáся сюд пирисялеца, на ту 
стóрону. Стр. Шфер тяжэлó достáть. 
иногдá в райóне дат, éта тем, кто 
переселеца, а так не дадýт. Печ. 
ан как-та абразавáлись в Эстóнии, 
на трёх мястáх пересяллись. Печ. 
ср. выноситься. || шутл. Начинать 
брать воду из другого колодца. никáк 
на наш ключ пирясялишся? Порх.
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ПЕРЕСÉСТ, а, у, м. и ПЕРЕСÉ-
СТЬ, и, ж. 1. Излишне долгая выпечка 
хлеба. Карпов. + Даль III. 
2. Чрезмерное напряжение сил. Кар-
пов. ср. нáтýга. 
ПЕРЕСÉСТЬ см. пересéст.
ПЕРЕСÉСТЬ1, с д у, с д е т, сов. 
Сесть на другое место. Пересть на 
тóе стýло. Стр.
ПЕРЕСÉСТЬ2, с д е т, сов. 1. 
Застрять где-н. Штó-та картóшка 
пересéла в глóтке, фстáла. Дн.
2. О голосе. Стать хриплым, си-
плым. γóрла пирисéла — так купáлся. 
архпшая, асп ўесь. Нев. Фчарá 
ззбла — сявóнни гóлас пирясéл. Дед. 
гóлъс сичáс пиресéфшы. Сош. Мамáш, 
а што éта ф тяб гóлъс пирясéл? 
Остр. в мян гóлъс пирясéл. Гд. в нас 
гóрлышки пирясéли, жынихóва пва 
захатéли. ижна гóрла пирясéла. Пск. 
гóлас пирисл, гóрло переступла. 
Оп. ср. переси пнуть.
Вар. переси сть. 
ПЕРЕСЕЧÉНЬЕ, я, с. Место, где 
пересекается что-н. Сухрёсток — та 
пересечéнье дарóк. Стр. ср. перекрё-
сток.
ПЕРЕСÉЧИНА, ы, ж. 1. Пересе-
ченная местность, изрезанная речка-
ми, канавами и т. д. Даль III, 89.
2. Перелесок. Карпов. + Даль III. ср. 
пересéк2.
ПЕРЕСÉЧНА, ы, ж. То же, что 
пересéкни. кагдá дарóга дарóгу пяря-
сякáет — пересéчна назывáеца. Гд.
ПЕРЕСÉЧЬ, с е к ý, с е ч ё т, с е к ё, 
сов. I. 1. что. Переколоть все плаш-
ки на дрова. Фси дрóвы пересёк — 
такóй мужк дóбрый! Дн. Придý 
дамóй — перясякý и фсю зму жгу. 
Печ. коль! Фси перисёк дрóвы? Сл. 
нáда дравны пирясéчь. Сл. Я уж 
пирисиклá три дравнки. Пск. дравá 
пирисякёш, пириплиш. Пск.
2. что. Нарушить целостность 
чего-н., перерезать, перегрызть. За-
лóм мóжыть дéлаца, éсли мазýрики 
пири сикýть вирёфку. Себ. Мóгут 
крсы переéсть [веревку, на кото-
рой что-н. подвешено]. Пересекýт — 
и фсё пропáло. Пл. || безл., чем. Раз-
ломать. а двор пересéкла шпáринай, 
пересéкла дéрева-та, снарт ф кржу 
ввяс. Палк. || безл. Разорвать. нагá-та 
у мян нямнóшка патрелóжэна, сухо-
жла пересéчена. Пск. ср. врубить, 
отрубить. || Изгрызть, измельчить. 
Ф крсах корм пирясéчин прóста ф 
спчки. Н-Рж. кул — салóма, крыть 
хáту. кладýть ў клáдни. а éсли γот па-
лижáть — и мшы пересякýть. Нев. 
|| кого. Перерезав, убить. Пру тóм как 
хлснул — так пъпалáм гáда перясéк. 
Локн. вот ён лапáтай сти банýл 
óстрай — так и пирясёк [змея]. Остр. 
|| Убить, зарезать всех (животных) 
по очереди. Пирисекл весь маладнк, 
а типéрь приплóду нет. Пск.
II. 3. что. Перейти с одного края на 
другой. тóлька канáфка пересéчен. Оп. 
4. что. Преградить путь кому-н., 
лишив возможности дальнейшего 
передвижения. в вайнý нéмец пересéк 
путеве дарóги, и мы ф плен папáли. 
Кр. ——  кому. Пересéкли нам нéмцы 
дарóгу. Порх. ——  кого. их [немцев] за 
Пскóвам пересéкли. Печ. а ён на канé 
вярхóм нас каг бы пирясёк: ввдил, 
што я вдваём идý. Оп. 
5. кого. Заранее выйдя, встретить. 
брат мин на дарóге пересёк. Печ.
6. кого. Выследив, обнаружив, схва-
тить. Пришл за хлéбам в дярéв-
ню — нéмцы яё [партизанку] пере-
секл. Оп. их [немцев] за Пскóвам 
пересéкли. Печ.
7. Помешать кому-н., прервать 
какой-н. процесс, чье-н. действие. 
дéлаиш каль што — ни пирисякё. Печ. 
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>  го с п ó д ь  п е р е с é к. а вот виш, 
γоспóдь перясéк [беззаконие]: вбло 
явó [грабителя]. Кр. ср. перебить. 
III. 8. кого, что. Прервать; перебить 
кого-н., чью-н. речь. туд бла передáча 
[телевизионная] из Маскв — и пере-
сéкли. Себ. тяпéрь уш сказáть-та ни 
абмахнся — тяб и пирисякýт: ни 
таг гаварш. Пск. натáлья пересеклá, 
а то п я сказáла. Порх. || чем. Оста-
новить развитие болезни. гржу-та 
и пирясéкла чáшкай. Пск.
2. || Зарубить всех, многих. 
нѣмцы, князь местеръ пришедъ 
на миру… два пригороды псковъ-
скихъ выжъгли, волости пожъгли, 
хрестиянъство пересекли и въ по-
лонъ свели. Гр. Новг. и Пск., 325, 
1480 г. + XV в.: Метр. польск.
ПЕРЕСÉЯТЬ, é ю, é е т, сов., что. 
Просеять через сито все полностью. 
вот набьéш, та мукá такáя, фся. 
чéрес сто пересéять нáда бло. Беж.
ПЕРЕСИГНÉВИТЬ, сов. Значе-
ние (?) Придёш, а нить рáзная пере-
сигнéвина. Пл. 
ПЕРЕСИДÉТЬ, ж ý, д т, сов. I. 1. 
Просидеть дольше, чем обычно, де-
лая что-н. (?) бяльё бывáла стирáла 
вецарáм, а вяснóй нáда переглáдить, 
пересидéть. Остр. | перен. Пробыть 
дольше, чем нужно, в девушках, не 
выходя замуж. ты тóжы зáмуш ня 
тарапсь, но и ни перясид — дятéй 
нáда. Гд. ни дасидéть ў дéўках уж, 
а плахóе пирисидéть. Нев. лýчшы пи-
рисидéть [в девках], чем ни дасидéть. 
Порх. вот я пирисидéла — фсё вайнá, 
зáмуш вшла ф сóрак птам. Н-Рж.
2. что. Просидеть где-н., пока что-н. 
не закончится. Я гавар: «Приха-
д к нам, пирисидш [грозу], а то 
стрáшна». у нас-та ваапш грамаат-
вóдаф нет. Печ. нýжна пирисидéть 
ночь-та хоть. Пск.
II. 3. О кисломолочных продуктах. 
Перекиснуть. апть смитáна пириси-
дéла, фся вверх паннялáсь. жáрка, 
аттавó и пирисидéла. Оп. Пирисидéла 
прастакша — внисти забла. Пи-
ри сидéла — знáчит пириквáсилась. 
Оп. ср. переквáситься. 
4. Об изделии из теста. Про-
быть дольше, чем обычно, в печи. 
Сягóдня хлеп пересидéл. Аш. Пирóк 
пирисидт — атпёкся — фкус уж ни 
такóй бýдет. Стр. Пираг-та нáшы 
пирисидéли. Дн. ср. перепéчься.
ПЕРЕСИ ДЧИВЫЙ см. пересéд-
чи вый.
ПЕРЕСИКЛЯТЬ, сов., что. О му-
равьях. Искусать везде, в разных 
местах, перекусать. Сяклхи забрá-
лись — так фсё тéло пирисик лли. Сл.
ПЕРЕСИ Л см. пересёл. 
ПЕРЕСИ ЛИВАТЬ, а е т (ь), несов., 
кого. 1. Несов. → пересилить 1. ——  О 
насекомых. Пчóлы γрызýца, éсли 
чуже прилетть. бывáеть, чуже 
пчóлы пересливають. Нев.
2. Переубеждать, стараться скло-
нить к своему мнению. Президéнт усё 
передáл нéмцу: хлеп, лашадéй, валóў. 
а γенерáлы, палкóўники, сла та, 
пересливали яγó, шта не пайдём за 
нéмца, пайдём за расю. Нев.
ПЕРЕСИЛИТЬ, ю, и т, и, сов. 
1. кого. Оказаться сильнее, побе-
дить. Перяслил — побядл. Гд. ой 
говорли, прáвда, што бес пересле 
бóга. Кр. Пиряслил мужукá кот. Сер. 
——  в чем. ревалюцанéры пиряслили 
в гъласавáнии каралéфскую влась. 
Попов, Пск. ср. одолéть, перемóчь. 
|| Переспорить. Хто кавó пиряслит: 
янá гавар­ — «паёдим», ён — «не». 
Остр. ср. пересви рить. 
2. что. Одолеть, осилить, спра-
виться с чем-н. Па аннóй распушшý 
[кучки сена]. аннý-та я как-нибýть 
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пиряслю. Беж. ср. одолéть, пере-
рвáть.
3. чем. Дать слишком большую нагруз-
ку кому-н., перегрузить. Мы там бли 
пирислины рабóтай, так и скажти 
в архви. Остр.
ПЕРЕСИЛИТЬСЯ, сов. Набрать 
вес, стать полнее. у вас здарóвье 
сáмаи харóшаи, вам ни нáда ни пири-
слица и ни унжыца. Порх.
ПЕРЕСИЛЯТЬ, ю,  е т, сов., 
кого. Заставлять делать что-н. че-
рез силу. наташшякá я мёт папрóбую, 
а патóм ни пересилй, ни натýрь — 
знáчит, ни наслуй. Вл. ср. натý- 
рить. 
ПÉРЕСИНКА см. пéрвесинка. 
ПЕРЕСИПНУТЬ, н у, н е т, сов. 1. 
Охрипнуть, осипнуть. Я пириспла, 
пакá кричáла. Н-Рж. ср. захрипнуть, 
осипнуть, п е р е р в á т ь  г ó л о с  (см. 
перервáть).
2. О горле, голосовых связках. Утра-
тить способность громко произно-
сить звуки. Срáзу гóрла пиряспнит, 
éсли на кáждава кркнуть. Дн. ср. 
пересéсть2.
ПЕРЕСИСТЬ см. пересéсть2.
ПЕРЕСКÁЗ: >  С д é л а т ь  п е р е -
с к á з. То же, что пересказáть 3. 
Млые, я ўсéм скажý, тóка не здéлайте 
перескáс, а то менé нехарашó. Нев.
ПЕРЕСКАЗÁТЬ, ж ý, ж е т, сов. 1. 
Рассказать, изложить своими слова-
ми, описать. дýтки — таки ни баль-
шнькии, жрныи, ни магý пири-
сказáть, мккии. Дед. ср. переслóвить.
2. что. Рассказать многое. онá мóжэт 
бох вéдает скóлько пересказáть! Пл.
3. кому, что и с придат. предлож. 
Рассказать, передать сказанное дру-
гим. Мы-та им пирисказáли, как фсё 
вшла — так муш éйный сругáл-
ся няхарашó дáжы. Порх. вы там 
вмёстх бýдите — фсё друг дрýгу 
пири скáжыти. Порх. ср. с д é л а т ь 
п е р е  с к á з  ( см. перескáз).
4. Повторить только что сказанное. 
Што-што? Перескажте, не допó-
няли. Гд.
5. что. Поочередно, вспомнив, на-
звать все детали чего-н. Магý стáф 
весь пересказáть, а та вот затрях-
нýла. Беж.
6. что. Назвать иначе. Пýгывицу 
никáк ни пиряскáжыш — так и есь 
пýгывица. Остр.
ПЕРЕСКÁЗЫВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Несов. → пересказáть. 1. Ста рик 
пирискáзывали, што с той ста ран 
пирибижáл истóниц. Гд.
3. тóлька будь дабрá — ни пири скá-
зывай. Н-Рж.
ПЕРЕСКАНДÁЛИТЬ, ю, и т, 
сов., с кем. Поругаться. Придёца мне 
с табóй перяскандáлить. Остр.
ПЕРÉСКВА, ы, ж. То же, что 
перéспа. Кузнецов. 
ПЕРЕСКÓК, а, м. Пропуск, пере-
бой в работе механизма. Машна 
пирискóкаф ни дéлае. Слан.
ПЕРЕСКОЧИТЬ, ý, и т, é т, сов. 1. 
что, через что. Перепрыгнуть. он 
чéриз лáву перискачл. Холм. вóл ки 
баца крáснава. настáвили крáс ные 
рашк — ян баца, не переска ч-
ли  — убли их. Н-Рж. лашáтка чуть 
чéрис кршу ни пирискачла — ли-
хáчка былá кабла. Печ. Перескочи-
ла [царевна] через буфет, охватила 
[штабс-капитана] за шею и поцелова-
ла в уста. Чернышев, Сказ. и лег., 118. 
откудова не взялась быстрая бега 
в коня, подбег к берегу, перескочил 
рéку. Там же, 116. ср. перепрыгнуть. 
Δ  б л о  х é  н е  п е р е с к о ч т ь. О 
толстом, плотном холсте. такóва 
тóл става [холста] наткýт, што и блах 
не перескочть, таг гаварли рáньшэ. 
Гд.
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2. что. Быстро перебежать. Хатéл 
дарóгу перискачть. Себ. || Пере-
плыть. на лóшади затоплси: хатéл 
невý перескачть. Пск.
3. кого. Обойти, обогнать в очереди. 
онá бáбу папрякáя: ты пирискачла 
Óльгу. Беж.
4. В рассказе перейти к другой теме. 
Э то я éсли пирискачла. Мóжна 
гаварть бстра, ничевó. Гд.
ПЕРЕСКРЁБЫШ, а, м. Тощий, ху-
дой человек. Карпов. + Доп.
ПЕРЕСКУЧÁТЬСЯ, á ю с ь, сов., 
по кому. Соскучиться. Мáму-то сво 
я дóлго не увжу, перескучáюсь па 
ней. Стр.
ПЕРЕСЛАВЕЦ, м. Житель 
г. Переславля. Съ ними дѣти бо-
ярские: переславцы, лихвинцы, 
вологжане. Кн. писц. II, 13, 1580 г.
ПЕРЕСЛАВСКИЙ, а я, о е. 
Имеющий отношение у Переслав-
лю. образ никиты Переславского 
чюдотворца. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 79 об., 1652 г.
ПЕРЕСЛÁТЬ, ш л, ш л ё т, сов., 
что. Передать через кого-н. При-
хадли ў хáту, дéньγи принесл: 
кньте мне пут [картошки]. ну, кну-
ла. Заплатў и дéньγи переслáл. Нев.
ПЕРЕСЛÉГА, и, ж. 1. Перекладина 
на повети. Карпов. + Доп.
2. О худощавой женщине, девушке. 
СРНГ 26.
ПЕРЕСЛÉГВИНА, ы, ж. Впади-
на, выемка, углубление; утоньше-
ние чего-н. Пяряслéгвина: идё, идё 
рóвна, а патóм апть рóвна. в мян 
пяряслéгвина. Остр. ——  О талии. 
в ей [девочки] тут перяслéгвины 
нéту, анá рóвненька, как чýрка. Остр. 
ср. опояска, опоясье.
ПЕРЕСЛÉГИНКА, и, ж. Ручка 
двойного глиняного горшка, в кото-
ром носили обед в поле. За яé вазьмёш, 
за éту пиряслéгинку вазьмёш и ня-
сёш. Кун.
ПЕРЕСЛÉГОВИНА, ы, ж. 1. 
Длинная жердь, слега. Сéська-та дыла-
гáицца скыканýть црист пиряслé-
гывину. Паткуль, Остр.
2. Часть льнотрепалки в виде подвиж-
но закрепленной доски. лён тряпáли: 
внизý чурбáн, и даскá вдéлана — вот 
и тряпáли. чурбáн — стýла назы вáл-
ся, в нявó переслéгавина вдéлана, 
даскá такáя. вот мужк дéржыт лён 
и трéплит. Дед.
3. Утолщение в спряденной нити. Пе-
ряслéгавина: с тай старан тóнка, и 
там тóнка, а пасярётке тóлста. Оп. рóв- 
ная нтка — та харашó. а вжэ как пе- 
реслéгавина — для чулкóф анá ниха-
рашá. Оп. ср. желвачóк, жмыль, ко-
мóчек.
ПЕРЕСЛÉЖИНА, ы, ж. Потолоч-
ная балка. СРНГ 26, Вл. 
ПЕРÉСЛО, а, с. Мелкое место 
в водоеме, отмель. как в óзере мéлкае 
мéста — перéсла, а глыбóкае — ка-
рта. Гд. ср. горá, грём, ксут, мел2, 
мé лина, мелкотá, мелóк, мелотá, 
мело чá, мель, мельняг, мельчи на, 
наль, нáмель, óтмель.
ПЕРЕСЛÓВИТЬ, сов., что. То же, 
что пересказать 1. Переслóвить фсё 
мóжна, да тóлька трýдна фспóмнить. 
Гд. 
ПЕРЕСЛУЖИТЬ, ý, и т, сов. Про-
служить больше положенного. Сын 
три гóда служл, мéсяц переслужл. 
Пушк.
ПЕРЕСЛЫШАТЬ, у, и т, сов. 1. 
Услышать все, многое. жа жжынь 
[за жизнь] фсё пирявдифшы, пиря-
слшафшы. Остр. 
2. Услышать повторно, еще раз. 
вот идé Сáша ка мнé басáя, гаварт: 
«у мян чóрныи с хвастáм плшут!» 
Я прихажý, гавар: «ид, никавó 
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нет». а ншка гаварт: «Éсли пи ря-
слшу — ты у мян бýдиш ф Сухá-
нави!» Н-Рж.
3. Услышать, узнать о чем-н. в про-
шлом. ни знáю, пачымý так наз вáли, 
бýхалъва. [дочери:] «ты ни пиры-
слшала?» Пыт.
ПЕРЕСМÁТРИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., кого. Осматривать, рассма-
тривать всех по очереди. и так фсё 
нас пирясмáтриваит. Локн.
ПЕРЕСМÉИ, мн. Насмешка над 
кем-н., передразнивание; осуждение ко-
го-н. Карпов. + Доп. ср. пере свис тýха. 
ПЕРЕСМÉНИВАТЬСЯ, несов. 
Изменяться со временем. Я бла 
мáленька тад. Пабóли стáла — фсё 
стáла пересмéниваца. Гд. ср. перево-
рáчиваться.
ПЕРЕСМЕХÁТЬ, á ю, á е т, не-
сов., кого. Смеяться над кем-, чем-н. 
Я гавар па-стáраму, так малади 
мин фсё пересмехáют. Пск.
ПЕРЕСМÉШНИК, а, м. Кто на-
смехается над кем-н., высмеивает 
кого-н. Пересмéшник никогдá свох 
ошбок не вдит. Нев. ср. голяй, 
зубо скáл, оскáлок1. 
ПЕРЕСМЕЯТЬ, е, е ё т, сов. 1. 
кого. Осмеять, высмеять, засмеять. 
вас пересмет да смéрти, што вы 
в дошшь купáетесь. Дед. ср. осмеять.
2. что. Перепутать, вызвав насмеш-
ку. Я-та два клáса кóнчыла, индá и пи-
рисмиёш бýкафку. Пск.
ПЕРЕСМЕЯТЬСЯ,  с ь, ё т с я, 
несов. Много, долго смеяться над кем-, 
чем-н. да плáку бли пересмефшы. 
Остр. а ян [жители других мест] ня 
знáю. инóй рас пирисмиёшся. Пск. 
анá гарáс смéшна бáба. Я начавáла 
у ней. анá как стáнет гаварть — пе-
ресмеёшся. Беж. анá как раскáжэть 
нам — ус перясмяёмся. Н-Сок. а 
у Пушгóрах — там сéрасть такáя, там 
тáг гаварт — перисмяёсся! Остр. вы 
пирисмяéтесь — он вам нагаварт! 
Беж. усé на гулнке перешмяцца. 
Н-Сок. как скáжыт што-нибýть, так 
пирисмиёшся. Порх. Я пирисмилась 
фся. Н-Рж. другóй рас таке славá — 
пирисмеёшся. Сл. Мы так фсё пéли, 
стали — пирисмялись. и с кар тн-
ками и фска. Печ. ——  ирон. Шшяс я 
как тибé скажý — вы пирис миётись. 
наз бла дéсить [в семье], астáфшы 
я адн. Н-Рж. ——  с кем. а Мшу 
замкнýла [жена], замóк павé шына. 
Смóтрим — идёт. Ф каридóре раза-
брáл пол — и вшыл в дрку. ой, 
с ним пирисмяёсси! Пл. ——  на кого. 
на мин пирисмялись фсе. Аш. 
|| Посмеяться. ляжш, ляжш ан нá, 
так фсё сабирёш [в памяти] — и пап-
лáчиш, и пирисмиёшся и фска. Гд.
Пересмѣяться [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 180, 1607 г.
ПЕРЕСМОТРÉТЬ, , и т, сов. 1. 
Внимательно рассмотреть. При вяз-
л ф палуклнику, фташ шли. Прéж-
ди пирисматрéть на снмку. Остр. 
2. кого. Осмотреть все, многое или 
всех, многих. у нас в дярéвни скáжыш: 
да нет, бабёшки! а дярéвня сяйчáс 
апсмяёт, пирясмóтрит тяб с нок да 
галав. Печ.
2. Пересмотрить [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 181, 1607 г. 
Столнику и воеводамъ… по спи-
скомъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 
и всякихъ… людей пересмотрѣти 
всѣхъ налицо. Кн. писц. II, 16, 
1626 г. и мнстрь ему [келарю 
гурию] со всяким мнстрьским 
и црьковным строением пересмо-
трев и переписав отдать все нали-
цо. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 3, 1652 г.
ПЕРЕСНЕЖИТЬСЯ, сов. Стать 
запорошенным снегом. он [муж] 
пришóл весь пересняжфшы. Порх.
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ПЕРЕСНИМÁТЬ, á ю, á е т, несов., 
что. Изучать, описывать. Ф кáждъм 
жэ вéке переснимáют мир. Печ.
ПЕРЕСНИМКА, и, ж. Повторная 
фотосъемка. Фатóграф гаварт: «ан 
сюдá придýт переснмку дéлать». Сер.
ПЕРЕСНОВÁТЬ, сов. Натя-
нуть особым образом нити основы. 
удóра — кагдá став ткёш, то пере-
снуёш. а бёрда тóлька стóлька нтак, 
и пайдё назáт — éта лшки. Сл.
ПЕРЕСНЯТЬ, с н и м ý, с нм е т, 
сов., что. Перевести, перерисовать, 
скопировать рисунок, узор. Пири-
снла — патóм начáла, вшынки свя-
зáла. Остр.
ПЕРЕСОБÁЧИТЬ, ч и, сов. экспр. 
Превысить меру в чем-н., перебор-
щить; проявить излишнее усердие. 
СРНГ 26: Копаневич. || Преувели-
чить, наговорить лишнего. Копане-
вич. || Перепить спиртного. гаварт: 
скоропáенная балéзнь. а та идёш — 
и ня знáеш, и сéрцэ, то абапьёца, то 
захлéница. Пьё, пьё, а то и рвóта. 
лш ни пересобáча — и помрёт. Беж. 
ср. перепи ть.
ПЕРЕСОБРÁТЬСЯ, сов. Собрать-
ся всем вместе. рас паслáли Марю 
святýю багарóдицу: ид, вкапли 
крест. анá пашлá и вкапала. Фсе 
пересабрáлись сматрéть та. Пск. ср. 
встрéтиться.
ПЕРЕСÓВИЩЕ. Название тони 
на озере Нечерца. Себ.
ПЕРЕСÓЛ, а, м. и ПÉРЕСОЛЬ, 
и, ж. Излишнее количество соли 
где-н. ни пирисóл — вот такх 
бы угýрчикаф поéл бы! Порх. вот 
и дýмаю: приγрóхнит хто кулакóм 
па спинé — ни атвóхаишса. Пересóл 
на спинé, а недасóл на сталé. Вл. 
Мужк кáзывал: перясóл на спинé, 
а недасóл на сталé. Пуст. агурц 
сóлиш на капéйку. Яйцó вынирт 
бýдя. кал яйцó мнóга внирьня — 
тагдá пéрясаль, ты йись ня бýдиш. 
Остр. нéдасаль на сталé, а пéресаль 
на спинé. Остр. ср. пересóлка.
ПЕРЕСОЛИТЬ, , и т, сов., что. 
Положить слишком много соли во 
что-н. Фсё так у биспутёвай хазйки, 
фсё пирясóлина. Печ. Пярясóлиш — 
бýдет сóлоно. Остр. гарáст пéркла, 
пересолён суб был. Остр. гарáс кóр-
мють плóха: то суп, то кáша пересалё-
ныи. Пушк.
ПЕРЕСÓЛКА, и, ж. То же, что 
пересóл. нéдасаль — нáда бла са-
лть, кадá атвáривать. Перясóлка — 
та ужá фсё. Пуст.
ПЕРЕСОЛÓМИТЬ, сов., что. 
Сломать во многих местах, перело-
мать. Фтарáя [сосна] упáла и мин 
при давла, нагý мне и пирисалóмила. 
Гд.
ПÉРЕСОЛЬ см. пересóл. 
ПЕРЕСÓРКА, и, ж., чему. Излиш-
ние траты, расход чего-н. ноньми 
большая пересорка деньгам. Карпов. 
+ Доп.
ПЕРЕСÓХ, а, м. Мель. Карпов. 
+ Доп. ср. мель, перéсло. || Отмель 
в малую воду. Даль III, 88. ср. пересýх, 
пересы х.
ПЕРЕСÓХНУТЬ, н е т, н е, сов., 
что. Стать очень сухим, сильно 
высохнуть. Пакýда до евóнай маз-
г дайд — сéна перясóхня. Н-Рж. 
у мен севóдня граблéние есть, нáда 
итт, пакá вёдра, а то сéна пере сóх-
нет. Кр. Пялá паблжа ля тт. Скатý 
даём, карóвам. травá пере сóхла. 
Гд. Пастéльная я никагдá не глáжу. 
Éсли анó сльна пере сóх ла — я йивó 
патресý, памнý, слажý — и ф шкаф. 
Беж. ——  безл. дáйте гло нýть вод — 
в гóрле пересóхла. Стр. || Иссякнуть, 
стать безводным. Это по бблии, то 
и збý деца: рéки пересóхнуть и озярá 
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заплы вýть. Кр. С Маскв писáла: мнó-
гие рéки пересóхли, вад нет. Холм. 
Ё, рéки и то пересóхли — так кавó 
ш. Н-Рж. вяснóй канáвы — тапéрь 
пирясóхшы. Оп. Плёса — кагдá ручéй 
пирисóх. Пушк. ——  О воде в водо-
еме. Я не саглáсна, што пап гаварт, 
бýтта на землé вадá пересóхнет. Вл. 
Мястáми вадá пирисóхла в нём [ру-
чье]. Пушк. ср. выбежать, вы сушить, 
вы течь, обмелéть1, об сóхнуть. 
|| Стать мелким, неполноводным. там 
[на реке] неглубóка, а где мéльница — 
там глубóкае мéста бла. Харашó 
ма лóла. ну, бывáе уж ф такý засýху, 
кадá пересóхне лéтам, так не малóли, 
а вяснóй, в óсень хватáла вад, малó-
ли. Себ.
дай дух пиво спить, горло 
у меня пересохло. Разговорник 
Т. Ф., 250, 1607 г.
ПЕРЕСÓШКА, и, ж. Обмелев-
шая часть русла реки, отмель. Мель 
бáбушка пересóшкой назывáла. Гд.
ПЕРÉСПА, ы, ж. Чередование мел-
ких и глубоких мест в озере недалеко 
от берега. Пирéспа — та как карта: 
то мéлка, то глыбóка. Гд. беребрó анá 
перéспы лбит. Пск. ср. перéсква, 
перéства. >  гл у б ó к а я  п е р é с п а. 
Ложбина между песчаными наносами. 
Кузнецов. >  М é л к а я  п е р é с п а. Гре-
бень песчаных наносов. Кузнецов.
ПЕРЕСПÁТЬ, с п л, с п т, 
сов. 1. Проспать какое-н. время. дó 
свету я переспáл и пашóл дамóй. 
Остр. Пириспáла, патóм нáчала. 
втинь ки связáла [свитер]. Остр. 
Пиря спáфшы, чýда атправля явó. 
Пыт. дай γóсподи переспáть фсим 
крешшóным. Кр. Переспал [иван-ца-
ревич] до утра и говорит старухе: «Я 
сегодня переминую». Чернышев, Сказ. 
и лег., 93. ——  что. Мам, жансь! 
не, мам. ноч переспáл — и аддýмал. 
Порх. не спи счяс, а то ус ночь не 
пери спш. Денисенко, Нев. а мы ночь 
пиря спáли, а патóм ф свой лес паéха-
ли. Порх. 
2. Переночевать где-н., у кого-н. в дя-
рéв ню пришóл незнакóмый и прóсиц-
ца в мян переспáть. Я гово р: такх 
ходóвых мнóго. очс тят тяб зá ночь 
и ишш явó. Пл. Праéхал — и нáда 
аддахнýть ф Стадóли. там и закусть 
мóжна, и впить, и пириспáть мóж-
на. Кр. Пиряспáть нéгди. Остр.
3. что. Пробыть, провести (темное 
время суток) с любимым, любимой. 
Малóтка, малóтка малóдинькая. нé 
с кем мне малóтки нóцку пириспáть. 
[Припевки]. Палк.
ПЕРЕСПÉВОК, в к а, м. Передерж-
ка хлеба в печи дольше, чем нужно; 
перепек в хлебе. Карпов. + Доп.; Даль 
III. ср. пересéст.
ПЕРЕСПÉЛИЦА, ы, ж. Старая 
дева. Карпов. + Доп. ср. переспéлка, 
переспелýха.
ПЕРЕСПÉЛКА, и, ж. То же, что 
переспéлица. Карпов. + Доп.; Даль III. 
ПЕРЕСПЕЛУХА, и, ж. То же, что 
переспéлица. Даль III, 89.
ПЕРЕСПÉТЬ, с п é е т (ь), сов. 
Перезреть, остаться несобранным, 
неубранным дольше, чем нужно. вот 
бывáе сенотрáвы — ежá назы вáе-
ца. как переспéет — колчая дéлае-
ца. Палк. Мална перяспéла. Порх. 
винагрáду мнóга привадли. Харó-
шый, тóльки пириспéфшы. Печ. брус-
ншник рвут ф цветý и пóсле пере-
спёфшы. Сер. вылýшшиваеца, éжэли 
переспéеть, éжэли упýстиш евó. Холм. 
ср. перерасти. 
ПЕРЕСПИТÁТЬ и ПЕРЕСПЫ-
ТÁТЬ, сов., кого. Переучить, оту-
чить делать что-н. неправильно. был 
дурáк дыракóм, а жóнка явó фсё-таки 
периспитáла. Локн. дети гъвар тáк, 
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как радтили. а радтили é лýчче 
[говорят] — так дéти как сусéдки — 
и радтилям их ни пириспытáть. Гд. 
ср. перевоспитáть, перерабóтать.
ПЕРЕСПОРИТЬ, р, р т, сов., 
что. Положить чего-н. больше, чем 
следует. Переспорили много муки 
в квашню. Карпов. + Даль III. ср. на-
бýхать1, перебáхать, пере бор щить. 
ПЕРЕСПÓРИТЬ, р ю, р и т, сов., 
кого. Одержать верх в споре. ба-
рин и говорит: «богатырёв, — гово-
рит, — я тебя переспорю — год ра-
ботником у меня проживёшь, а если 
ты меня переспоришь — сто рублей 
тебе». И. Богатырев. Сказки, 225. ср. 
пересвéрить, пересилить. || Насто-
ять на своем. Я бóльшава [сына] та 
как спóрила, спóрила: ни хад ты, ни 
хад! а жóнка пиряспóрила. Печ. ср. 
впéриться.
ПЕРЕСПÓРИТЬСЯ, и т с я, не-
сов., с кем. Энергично споря, настаи-
вать на своем. Я аднáжды с врачáм 





ПРÁШИВАТЬ, а ю, а е т, несов. Несов. 
→ переспросить. анá гъварт стиха, 
а я мнóга рас периспрáшываю. Печ. 
идý и апть пириспрáхывъю. Гд. 
чавó вы перяпрáшываити? Холм. ср. 
перепы тывать. 
Вар. переспрáхывать.
ПЕРЕСПРОСИТЬ, п р о ш ý, 
п р ó с и т, сов. Спросить о чем-н. по-
вторно, не расслышав или не поняв. 




ПЕРЕСРАМИТЬ, м л, м, сов., 
кого. 1. Сильно, долго журя, отругать. 
Я янý пирястрамл — а янá малчт. 
Сер. ср. выбранить, отругáть, от-
шить2.
2. Обругать всех присутствующих. 
Перестрам фсех! Стр.
Вар. перестрами ть.
ПЕРЕСРÁТЬСЯ, ý с ь, ё т с я, сов. 
Испачкать одежду испражнениями. 
Што бáба стáрая там пирисрáфшы 
бла. Н-Рж.
ПЕРЕССÁТЬСЯ, сов. Перестав 
контролировать мышцы тела, обмо-
читься. та спужáлась — перяссáлась. 
так стат, дéржыт [стакан] и ссит. 
Порх. ср. перепи саться.
ПЕРÉСТÁВ, а, у, м. Прекраще-
ние, конец чего-н. Сует такой — пе-
реставу нет. Карпов. + Доп. >  б е з 
п е р е с т á в у. Не переставая. Даль III, 
85.
ПЕРЕСТАВÁТЬ, с т а, с т а -
ё т, а é, несов. 1. с инф. Постепенно 
прекращать что-н. делать. Ф Спас 
купáлися. аткупáисся тáк — адевáй 
адёжу и дáльшэ купáйся уж в адё-
жы. вадá-та халóдна станóвица, 
сóнцэ-та пиристаёт греть. Слан. 
карóва пиристаé дацца. Себ. бáпка 
загавáривае — и перестаé балéть. Себ.
2. Об осадках. Постепенно прекра-
щать идти; заканчиваться. и дош 
ни пиристаé. давнó ён взфшы. Пушк. 
дошть пиристаёт — красть гýбы — 
и ф клуп. Порх. ср. пересталять.
3. Прекращаться, заканчи-
ваться. а повѣтрѣе уже нача 
переставати и поставиша цер-
ковь Покров святеи богородицы. 
Лет. I, 1522 г., л. 667 об. 
ПЕРЕСТÁВИТЬ, в л ю, в и т, сов., 
что. 1. Перестроить, переделать, от-
ремонтировать (строение). Харóмы 
перястáвили. лес свой был, брат умéл 
плóтницять. Н-Рж. надвóрная назы-
вáца. нáда бýдя перестáвить. Пушк. 
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нам нáда бла перястáвить дом. он 
был двухэтáжный, и устарéл. Порх. 
изгорóду городл, охлéф перестáвил 
з дворóм. Пл. избá стáрая, слы нет 
перефстáвить. Остр. Мáтирин дом 
так и есь, тóлька мы явó пиристáвили: 
семь акóн бла, дюж бальшóй был. 
Печ. Ф пидист васьмóм абрýп [у ко-
лодца] нóвый пиристáвили. Гд. кáбы 
ни пéнсия — ни пиристáвили п из-
бёнку. Дн. ср. переруби ть.
2. через что. Подняв с одной стороны 
от чего-н., опустить с другой. Потом 
государь сам садится на повозку, при-
езжая к этому Степану, ногý через по-
рог переставил, посмотрел на хозяй-
ку, ответить не мог ничево. Чернышев, 
Сказ. и лег., 50. ну, вот приехал день-
шшык, переставил ногу через порог, 
посмотрел на ево [Степана] хозяйку, 
не мог ответить ничево и въехал об-
ратно. Там же. ср. перенести.
3. чем. Обложить, втыкая по всей по-
верхности. С твóрога дéлали пáсху. 
измом перестáвим, на сáмай серя-
дне крéстик. Пл.
Вар. перевстáвить.
1. которой воевода на чье 
мѣсто приѣдетъ, тотъ по своему 
нраву и хоромы переставитъ. Кн. 
писц. II, 85, 1638 г.
4. Поставить на другое место. 
Переставь кружка (!), добро не 
росшибется. Разговорник Т. Ф., 
232, 1607 г.
5. Изменить, переменить. что 
мнѣ дашь, как я тебѣ ту цѣну пе-
реставлю? Разговорник Т. Ф., 442, 
1607 г.
ПЕРЕСТÁВИТЬСЯ, сов. Умереть. 
Фчерá перестáвился старк. Стр. 
Фчарá старк перестáвилси. Н-Рж. 
через ночку Параша переставилася. 
Фридрих, 58. ср. престáвиться.
ПЕРЕСТÁВЛИВАТЬ, несов., что. 
Ставить иначе. в лес идут — клетки 
ставят; с лесу идут — переставлива-
ют (лапти). Евлентьев, Загадки.
2. Несов. → переставить 5. 
очём ты моё слово переставли-
ваешь / переворачиваешь? Я так 
с тобою не приговорил, как ты 
нынѣча измѣнив молвишь. Разго-
ворник Т. Ф., 353, 1607 г. ср. пере-
ворачивать. 
ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, ю,  е т, не-
сов., что. 1. Поочередно приподни-
мать и опускать. Сду [за ткацкий 
станок], там та панóшки таке. 
от туд-туд-туд периставлю 
нóги. и тои бáрдо такóе, нтки 
таке, цлки назывáлися, намóтана. 
кидáиш, там прибивáиш. Беж. >  É л е 
н ó г и  п е р е с т а в л т ь. Идти мед-
ленно, с трудом. да вон он ф клуп 
пошл. виш, éле нóги переставлет, 
а лéву-то так и волóчит. Дн.
2. То же, что перестрáивать. дом 
тат стáвил дет, сва пасаблли пе-
ре ставлть. Вл. дамóк-та явó, а пи-
ри ставлли плóтники. Беж. вот ни-
дáв на, позапрóшлам гóди избý пи ри-
ставлла. та сафсéм размун дéри лась. 
Стр.
3. Перевозить, везти. С втепска до 
лёхава переставлли рош, кукурýзу. 
Нев. ср. перевози ть. 
ПЕРЕСТАВЛЯТЬСЯ, несов. Ре-
монтировать жилище. Мы кадá пи-
ри ставллись — шкап-то был вни-
син на ýлицу. Дн.
ПЕРЕСТАЛЯТЬ,  е т,  е, несов. 
1. То же, что переставáть 2. дошш 
и ни пиристалет. Сер. вот дóшть на 
бáбину рош и ни пиристале. Гд.
2. безл., у кого. О боли. Прекращать-
ся. каг дáла мне ф сéрцэ! так тихóнька 
вашлá в избý — в мен не перестале. 
Печ.
ПЕРЕСТÁН, у, м. и ПЕРÉСТАНЬ, 
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и, ж. Перерыв, промежуток. так 
лятéли, што и пирястáну нé была. 
Кар. Я у бальнцы ляжáла дóлга 
и саф сéм уж былá сумашччай. нé 
бы ла у мян перястáну. три мéся ца 
я праляжáла дóма, и мне фсё врé мя 
грéли галавý. Беж. дошш идё, пи ря-
стáну нет. Остр. дош идёть и пи-
рястáну нет. Остр. Éта как ишшó 
пошшаслвила разйхать картóшку: 
и льёт, и льёт, и льёт; пирястáну нет. 
Беж. ср. перерыв. >  б е з  п е р е -
с т á н у  (п е р é с т а н и). ох и питýн 
у нас сéрый — арёт кáждае ýтра, как 
шалёный, бес пиристáну. Пуст. бес 
перéстани, бес перéстани сарó ка 
в угорóди. Дн. гром грямт бес пя-
рéстани. рабта пат кравáть прчуца. 
Мóлния мигáит. Дн. 
ПЕРЕСТАНÁВЛИВАТЬ, а ю, 
а е т, несов., что. Ставить заново. 
кагдá рбы плóха, нет, тагдá пири-
станáвливают [сети]. Печ.
ПЕРЕСТАНÓВ, а, м. Изменение, 
перемена прежнего порядка. Карпов. + 
Доп. ср. перерóд.
ПЕРЕСТАНОВЛЯТЬ, несов., 
что. Взяв в одном месте, поставлять 
в другом. аттýль взли ды пиристы-
нав лли в éтыт улéй рáмку з дéтвый. 
Остр.
ПЕРÉСТАНЬ см. перестáн. 
ПЕРЕСТАРÉЛЫЙ, а я, о е. 1. 
Очень старый. а мы тяпéрь уж 
перистарéлые, так ня знáем, как тут 
славá. Пск. тóлька сла ушлá, тéла-та 
паднаслась, сéрца-та што мáитник 
мáшыца ф часáх, тóжа паднаслась. Я 
вить уш пиристарéлая. Гд. Пéнзии не 
дат, гаварт: ты, дет, перестарéлый. 
Дед. ср. престарéлый.
2. Не скошенный, не убранный во-
время, перестоявший. кадá травá-та 
дóлга ня кóшана, янá перестарéлай 
станóвица. Гд. ср. перестоялый.
ПЕРЕСТАРÉТЬ, сов. 1. Стать 
очень старым. Я-та перестарéла 
и хазин бальнóй. Стр. ——  О жи-
вотном. ат стáрай кýрицы цпак не 
атведёш. Перестарéла, приплóду не 
бýде. Пск. ср. вы стариться, захирéть, 
обстарéть, охи рéть, перестáриться.
2. О молочных продуктах. Просто-
яв слишком долго, закиснуть, испор-
титься. Смятáна перестарéла, кис-
лт. Пск. ср. перестояться.
ПЕРЕСТÁРИТЬСЯ, сов. То же, 
что перестарéть 1. там пиридёр-
гафшы да пиристáрифшы — так ни 
узнáть. Гд. ——  О растении. анó [де-
рево] уж навéрна пярястáрифшы, 
так уж и никрасва. Дед. Хрыпнк. 
бéлым цвятáм цвятýт, как пиристá-
ряца. Дн.
ПЕРЕСТÁРОК, р к а, м.; чаще 
мн. 1. Человек преклонного возрас-
та, старик, старуха. да мы жы уж 
пиристáрки. Пиристáрки уш никамý 
ни нужн. Порх. онá такáя каргá, ей 
дóма врят. Пиристáрки уш никамý ни 
нужн. Порх.
2. Кто долго не женился, не вышел за-
муж. Залóфки пирястáрки вжы бли, 
мян ни любли. Пуст. Éсли пáрня 
ни брáли в áрмию, с ним дяфчóнки 
никтó ни дружл. у нас был такóй, 
так он уж жынлся пиристáркам 
такм. Вл. 
3. Полоса, оторванная, отрезанная 
от изношенной одежды, старой ма-
терии. аснóва [коврика, дорожки] 
из нтак, а перестáркам перетыкáют. 
Стр.
ПЕРЕСТÁТЬ, с т á н у, н е т, н ё т, 
н е, сов. 1. Прекратить какое-н. дей-
ствие, занятие, выйти из какого-н. 
состояния. рябты, пиря стáньти! 
Остр. Зуп занýдил. Пус тли ади-
ка лóн чику. немнóга ани мéл, но ни 
пири стáл. Холм. крóви аткрлись. 
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двя нáцать ключóф кáк-та кипятли, 
штоп крóф-та пирястáла. Беж. 
——  с инф. ты перестáнь вадóй 
брз гаца — весь крылéц абмачл! 
Печ. Пирястáнь шалéть, вóльница! 
Пушк. Éсли растéние не растёт бóль-
шэ, то гаварли: перестáло раст. 
Локн. Éсли кýрица не кладёца, то 
гава рт: перестáла нест йца ли 
вкла лась. Локн. Ён фкнул ф пад-
вáл, што и дхать пирястáла. Остр. 
Здесь нет цркви, пóсле вай н 
пири стáла дéйствавать. Слан. гóда 
нé была, каг грýдью кармть пере-
стáли. Печ. жóнка пьница и чуж-
бн кай занимáица, сафсéм пири стáла 
за дóмам сматрéть. Холм. а карóву 
здалá. жалéла, дак вить анá агýли ваца 
пиристáла. Кр. Смарóда у нас пиря-
стáла расьт: лéтась нé была и нóйма 
нет. Пушк. впий банбóшку — галавá 
пирястáня ба лéть. Н-Рж. Пирястáньти 
вы спó рица! Остр. вáлька, перестáнь 
фстревáть в разгавóр! Пл. каγдá 
жта каласца, перястáне кукýшка 
кукавáть. Беж. С тех пор я аб éтам 
дýмать перястáл. Остр. Пярястáнь 
бить мáлава, абазýрник éтакай! Вл. 
Язк пиристáл как слéдуить быть. 
Пореч. Сéрца — сáмая аснóва. как 
пиристáла рабóтать — так и чилавéка 
нет. Нев. Мшка, пярястáнь стябáть 
карóф, бяж сваéй дарóгай! Вл. 
>  П е р е с т á т ь  в о лн к у. Пре-
кратить ругаться. Саш, гавар, 
перестáнь валнку-та. Палк.
2. Прекратиться, закончиться. 
Стряльбá-та пирястáла — я и пашóл. 
Печ. бой уш перестáфшы был. Печ. 
бой перястáл. дамá згарéли. Дед. как 
вайнá-та пирястáла, таг дóмик тат 
и купла. Порх. как вайнá пири-
стáла — дóчка мин нашлá. Кр. ——  О 
дожде, граде и т. п. вот и пярястáл 
дош. Пуст. Закладнóй дошть бес 
канцá идёт и льёт, а грамавóй за-
йдёт — и перестáнет. Пуст. вó ка-
кóй пошóл [дождь] — топéрь не 
перестáнёт. Пл. дошшь пасимянл, ды 
и пирястáл. Н-Рж. бальше грáдины 
летáли. он каг гарóхом бье мéлким. 
как перестáнет — таг дошш пайдé. 
Себ. Стáла патихóньку разйáснивать, 
к утрý дошть перестáнит сафсéм. Пск.
3. О часах. Остановиться. ну што, 
ма час перестáфшы. Печ. ср. 
встать, обстановиться.
1. Перестань, я твоёго слова 
не блюдусь, что ты мнѣ грозишь. 
Разговорник Т. Ф., 234, 1607 г. 
Перестань / нишкни, сором тебѣ 
такова слова молвить. Там же, 
252. и оной романъ сказалъ ему, 
Петру: перестань-де не твое дѣло. 
Д. Пск. провинц. канц., 99, 1753 г.
2. а мор переста. Лет. I, 1522 г., 
л. 667 об. ——  О дожде. ночесь был 
дождь да нынѣча перестал / вё-
дро. Разговорник Т. Ф., 232, 1607 г. 
Понарови, докуль дождь переста-




ся, сопротивляться. Карпов. + Доп.; 
Даль III. ср. бердыхáться, впирáться, 
костопыжиться.
ПЕРÉСТВА, ы, ж. То же, что 
перéспа. тут перéства, намóина. вóл-
ны намывáют гребнéй такх дéсять, 
и патóм глыбинá. Гд. + Кузнецов.
ПЕРЕСТЕБÁТЬ, á ю, á е т, á е, á, 
сов. 1. кого. Избить кнутом, плетью, 
прутом. ну, сýкин сын, поймáю — 
перестебáю фсевó! Стр. апть стя-
бáли явó [отца], пиристябáли [нем-
цы], он éле-éле валóкся. Печ. кóли ён 
застáнит — так настябáит! Фся пе-
рястёбана бла. Слан. Э во жалáнная 
перестёбана — зарабáтывает кáждый 
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день. Стр. кад нéмец пришóл — 
перестябáли евó [парня]. Порх. 
увдя цпку и пиристябáе: зацм 
к éйнай изгарóды патхóдят. бýдит 
бить нáсмерть. Н-Рж. ср. застебáть. 
Δ  Ц ы г á н  х л е б  п е р е с т е б á л. 
О хлебе, корочка которого растреска-
лась. Цыгáн ф пéчку был забрáфшы, 
хлеп пиристябáл. Стр. || безл., кого, 
что. Побить градом. Скатну ф пóле 
перестебáе. Сл. инóй рас огурц 
перестябáет. Ляд. || что, кого. О соба-
ке. Выражая радость, ударами хвоста 
причинить неудобство, исхлестать 
кого-н. Хвост мóкрый, перестебáет. 
Остр. Стябá янá хвастóм — пирястя-
бá фси глазá. Н-Рж.
2. Ударяя каким-н. орудием, последо-
вательно обработать все снопы льна, 
отбить верхний, жесткий слой со 
всех стеблей. Фсё не пиристябáиш — 
клáли в засéки. Дед.
3. кого. Ударами убить всех, многих 
по очереди. Мýхи налетáют — я их 
перестябáю. Остр. у минé стóльки 
гáдаф пиристибáна! Пск. кóля фсех 
тут гáдаф перестябáл. Беж. чем ты 
мух перестябáла? Пск.
4. что. Пересечь следами, истоптать. 
на Свтках гадáли. вйдут, на снек 
лгут. [Получится вмятина.] наýтра 
смóтрят. Éсли пярястёбана [вмяти-
на] — то мужк пьница бýдит. Порх. 
Я полежý на снегý — мо тень устоё-
ца. вот тень дéлали. Éсли перестёба-
ная тень — вдеш зáмуш, а глáткая — 
то не вдеш. Порх.
5. что. экспр. Испачкать, перепач-
кать. апть пиристибáла плат. Порх. 
ср. перевалять. 
ПЕРЕСТЕГÁТЬ, сов., что. Про-
шить, делая параллельные строчки 
на одежде, одеяле. Стéпушка, Степан, 
перестеганный кафтан. Фридрих, 89. 
ср. выстегать1, выстрочить.
ПЕРЕСТЕГНУ ТЬ, сов., что. 1. 
Рассечь, нарушить целостность 
чего-н. ударом кнута. Пирястёгнут 
снек кнутóм — знáчит муж бить бý-
дит. Дн.
2. перен. Помешать чему-н., нару-
шить ход событий. вайнá пири-
стягнýла. Кр. ср. замешáть1.
3. экспр. Быстро проехать, перемах-
нуть какое-н. расстояние. духом пе-
ре стегнули лес. Карпов. + Доп.
ПЕРЕСТЕЛИТЬ, , е т, сов., что. 
1. Поменять постельное белье. галь, 
дай пиристялть. Оп. ср. перестлáть. 
|| Поменять полотенце у иконы. нáда 
бóжыньку пиристилть. Порх.
2. чем. Положить лист бумаги на 
что-н., разделяя этим листом то, 
что лежит внизу и наверху. Прáвда: 
бамáшкай перестелть, и палажть 
наверёх прникаф. Печ.
ПЕРЕСТИГÁТЬ, несов., что. Не-
сов. → перести чь. Даль III, 86.
ПЕРЕСТИГНУТЬ, сов., что. Пе-
реждать. Перестигли непогодь, да 
и пошли. Даль III, 86. + Карпов.; Доп. 
ср. перести чь, перестоять.
ПЕРЕСТИЛÁТЬ1, á ю, á е т, несов., 
что. 1. Стелить заново, поправлять 
постель. лéна лижáла в бальнцы — 
я хватлась пиристилáть — залá пад 
матрáсам. на залé бла здéлана. Пушк.
2. Делать заново (деревянный пол). 
да так анá бáня слáткая, тóлька пол 
нáда пярестилáть. Оп. Паннл верьх, 
стáли пал перястилáть. Н-Сок. ср. 
перекладáть. 
3. чем. Класть слои чего-н. между ря-
дами чего-н. дом мшыть нáда. венéц 
полóжут — и мхом перестилáют. Гд. 
кагдá салш агурц, то фсплеш 
вядрá два и перестилáеш укрóпам. 
Сер. ср. перекладáть.
ПЕРЕСТИЛÁТЬ2, несов. Пере-
давать разговоры другим лицам, 
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сплетничать. Карпов. + Доп. ср. пере-
мыкивать. 
ПЕРЕСТИРÁТЬ, á ю, á е т, сов., 
что. Выстирать все грязное белье, всю 
одежду. Пришлá, фсё пирястирáла. 
Пушк. Фчирáсь пиристирáла, сявóння 
паснялá. Пск. рубáшки, кóфты [по-
койных] аддат, не хóчют зжыгáть. 
Зжыгáть нильз, пиристирáть нáда. 
Усв. ср. перестирáться.
ПЕРЕСТИРÁТЬСЯ, á ю с ь, 
á е т с я, сов. То же, что перестирáть. 
Я, кагдá анá приéхала, пиристирáлася. 
Н-Рж.
ПЕРЕСТИЧЬ, сов. То же, что 
перести гнуть. Даль III, 86.
ПЕРЕСТЛÁТЬ, с т е л, с т é л е т, 
сов., что. Сов. → перестилáть1 2. 
Мне вот нáда бы переслáть [пол] — 
лéтаська праваллся ýгал. Пуст. ср. 
перестелить.
ПЕРЕСТÓИТЬ: >  С т ó и т ь - п е -
р е с т ó и т ь. Оказаться лучше, чем 
кто-н. другой. а дéфка-та хнява 
пáрня стóила-перестóила. Палк. 
ПЕРЕСТОЯЛЫЙ, а я, о е. Просто-
явший дольше, чем нужно, не убран-
ным, не собранным, перезревший. рош 
пиристалая аспафшы, вот мы яё 
и събирáли. Локн. ср. перестарéлый. 
|| О дереве. Старый. Éта пиристалае 
дéрива, з дрками. Палк.
ПЕРЕСТОЯТЬ, с т о,  т, сов. 1. 
Переждать где-н. что-н. Приéхали 
ва Пскоф — там уж бамбёшка. ой! 
Пиристали там бамбёшку, зам нý-
ли нам вагóн — да и дáльша. Печ. 
а ян [люди], γрить, взли, да у кус-
т звирнýли [от немцев]. кастёр раз-
вял мужук. Пиристали. Усв. ср. 
перести гнуть.
2. Простоять дольше, чем нужно, не 
убранным, не собранным, перезреть. 
Пшанца уж бурéит, спéит. кадá 
перестат — салóма чóр ная ста-
нóвица. Пуст. ан червс тыи, па да-
снавики, стáры уж, пере стали. Гд. 
Сичáс марýшки нет, сва ллася фся, 
пиристала. Сýха. Дн. ср. перерасти. 
ПЕРЕСТОЯТЬСЯ,  т с я, сов. 
О молоке. Простояв в сосуде какое-н. 
время, отстояться. Перестацца 
мала кó, астне янó — устóичек назы-
вáица. Н-Рж. 
ПЕРЕСТРÁДА, ы, ж. Пора уборки 
хлеба, страда. Даль III, 86. + Карпов; 
Доп. 
ПЕРЕСТРАДÁТЬ, á ю, á е т, сов. 
Испытать большое количество не-
взгод, лишений. а скóлька я в жзни 
перестрадáфшы. Гд. ср. перегоревáть. 
|| с кем. Намучиться. Скóлька анá 
с им пиристрадáла! Остр.
ПЕРЕСТРÁИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Несов. → перестрóить 1. 
Я перястрáивала дом. у мян сéни 
халóдные ешшё бли. Локн. ср. пере-
рубáть.
ПЕРЕСТРÁИВАТЬСЯ, а ю с ь, 
а е т с я, несов. Несов. → пере ст рó-
иться 1. жли рáньшы, патóм пири-
стрáи вались. Печ. 
ПЕРЕСТРАМИТЬ см. пересра-
мить. 
ПЕРЕСТРАШУ ЩИЙ, а я, е е. 
экспр. Очень страшный. Палзёть гат, 
и да чавó ш перестрашýшшый! Локн.
ПЕРЕСТРЕКÁВИТЬ, сов., что. 
Обжечь крапивой. нóги фси пере-




жечься крапивой во многих местах. 
вашóл ф стрекáву и перестрекáвился. 
Порх. ср. обкрапи виться, перестре-
кивиться.
ПЕРЕСТРЕКÁЛИТЬ, сов., что. 
То же, что перестрекáвить. ой, пере-
стрекáлила нóгу! Печ.
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ПЕРЕСТРЕКИВИТЬ, сов., что. 
То же, что перестрекáвить. рýки 
пирикрапвила, и сичáс жжот. рáнь-
шы гъварли пиристряквила. ни 
крапва, а стряква. Пск.
ПЕРЕСТРЕКИВИТЬСЯ, сов. То 
же, что перестрекáвиться. Залéзуть 
ф куст — шшяс пиристряквяцца 
фсе. Палк.
ПЕРЕСТРÉЛ, а, м. Обмен выстре-
лами с двух сторон, перестрелка. З 
γар в γарý пирястрéл дéлали. и ужó 
нарóс лисóк на éтай зимлé. Вл. Сюдá 
ўсду бли перестрéлы. Нев. ср. 
перестрéлок, перестрéльбище.
2. Мера расстояния, равная 
полету ядра или пули. а торго-
вати имъ въ рыбномъ въ Сущо-
вомъ и въ Просольномъ ряду 
въ лавкахъ… недоходя рѣшотки 
перестрѣла съ полтора. Кн. писц. 
I, 78, 1585–1587 гг.
ПЕРЕСТРÉЛИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов., что. Стреляя из ружья на од-
ной стороне чего-н., достигать пу-
лей другую сторону. тсяча шагóф 
в длинý, óзеро, а пóперек — с ружь 
перястрéливаеш. Дед.
ПЕРЕСТРЕЛИТЬ, сов., что. Про-
стрелить (какую-н. часть тела). бок 
перестрéляно. Полн.
ПЕРЕСТРÉЛОК, л к а, м. 1. 
То же, что перестрéл. аткрли, 
пирястрéлък здéлъли. Порх.
2. Расстояние, достаточное для по-
ражения цели из ружья. Карпов. ср. 
перестрéльбище.
ПЕРЕСТРÉЛЬБИЩЕ, а, с. То же, 
что перестрéл. Карпов.
ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ, ю,  е т, сов., 
кого. 1. Убить, стреляя из огнестрель-
ного оружия, всех, многих. нéмец фсих 
перястрялл. Кр. Па шэсь, па вó сем 
цылавéк в машни. вйдут, пиря-
рýбют ли пиристрялют [нас]. По-
пов, Пск. то жóнка мне сказáла: фсех 
ýток мох пиристрилл. Ляд. Фсех 
катóф нéмцы перестрелли, не лю-
бли катóф. Пуст. γóлуби да вайн 
бли — нéмцы ўсех чста пира-
стралли, падрт. Себ. З-за парти зáн 
пастрадáли. Фсех перест рялли. Беж. 
Партизáны начáли стря лть и перя-
стрялли нéмцаў. Кр. ср. пере пу- 
лять.
2. Изранить, ранить во многих 
местах. оннóва привязл фсявó 
пиря стрéлинава, рáнинава. Порх. Ф 
Пóльшэ лежáл пóлный гот [в госпи-
тале]. лежáл весь перестрéляный. 
Стр. | перен. биркулёс был — фсе 
лёхкие пирястрéлины. Слан.
ПЕРЕСТРÓИТЬ, с т р о ю, с т р ó -
и т, сов., что. 1. Отремонтиро-
вать, построить заново. наш дом 
пирéбраный, пиристрóиный знáчит. 
Пушк. ср. перебрáть, переруби ть.
2. Изменить в лучшую сторону. но 
фсё как-нибýть перестрóют, зéмлю 
ни брóсют. Палк. рася былá такáя 
багáта. давял. Хатт пиристрóить 
прирóду, а яё ни пиристрóиш. Слан. 
ср. пересвéрить.
ПЕРЕСТРÓИТЬСЯ, с т р ó ю с ь, 
с т р ó и т с я, сов. 1. Построить себе 
дом заново. Патóм приéхали сюдá 
[родные], мы пирастрóились, ан 
мне малéнька памагл. Пушк. Пóсли 
вай н пастрóились, пирястрóились. 
Кр. Éжэли я радфша тут, я ат сда 
никудá. вот я два рас зá гат пяря-
стрóился. Беж. || куда. Разобрав дом 
в одном месте, собрать его в другом; 
переехать, перевезя дом. Мы ш да 
вайн сюд пирястрóились. Беж.
2. Измениться. тяпéрь мнóга пере-
стрóилшы. Пушк.
3. Устроиться на новом месте, на но-
вой работе. Пять лет прошлó. Хотéл 
на другýю рабóту перестрóитца — 
а нет. С багáтова клáса — пасадли ф 
тюрьмý снóва. Дн.
ПЕРЕСТРÓЙКА, и, ж. 1. Измене-
ние. а тяпéрь какáя-та пиристрóйка: 
рáньшы мать да гóда рябёнка кар-
мла, а шшяс вапшшé ни кóрмят. 
Беж. ср. перерóд.
2. Переустройство в Советском Со-
юзе в 1985–1991 гг. рáньшы вырáш-
шивали кукурýзу, слас, а как стáла 
пиристрóйка, так ни стáли сéить. 
Остр. Пирястрóйка фсё смяшáла, 
а тут и тихнóлаги ни нужн стáли. 
Беж. рáньшэ жли, да тавай, да 
прястóйки, прякрáсна. Беж.
Вар. престóйка.
3. Переделка, обновление пере-
плета книги. отдано то евглия 
к Москвѣ для перестроики окол-
ничему борису василевичу бу-
турлину. Нетные кн. пск. Печ. м., 
л. 317, 1682 г.
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